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شكمت األزمات المتالحقة لألنظمة االقتصادية الكالسيكية االشتراكية والرأسمالية عمى حد سواء تحوالت       
عميقة في التفكير التنموي االقتصادي، بشكل طرح معو جدوى السياسات العامة االقتصادية المبنية أساسًا 
 .عمييما
مع تزايد اإليمان بأنَّ األزمات االقتصادية في األساس ىي أزمات بنيوية وليست مسائل إجرائية؛ السيما أزمة 
الرىن العقاري التي ضربت أقوى اقتصاد في العالم، حيث العديد من الدوافع أرجعت كأسباب لياتو األزمة، من 
 .     سعر الفائدة المرتفع، الرىن، باإلضافة إلى القروض الكبيرة لمؤسسات غير منتجة أو وىمية
أثناء ىاتو األزمة كانت ىناك العديد من األصوات العالمية المنادية بالحمول، وظيرت أصوات غربية تدعو إلى 
كانت  فقد تغيير األنظمة االقتصادية المتوحشة، واالقتباس من النظام االقتصاد اإلسالمي؛ أمَّا في البالد العربية
األحزاب اإلسالمية السبَّاقة في طرح المشروع االقتصادي اإلسالمي في برامجيا، غير أنَّ المالحظ في برامجيا 
أنَّيا لم تخرج من العموميات إلى مشروع مجتمع اقتصادي بالمعنى التنموي الحقيقي الذي يحقق تنمية مستدامة 
 . وغير ظرفية
 
في المنطقة العربية، إذ ال  المسألة االقتصادية بمثابة نقطة الضعف الرئيسة في مشروع اإلسالم السياسي تبدو   
 واقعية لمواجية المشكالت البنيوية التي تعاني منيا اقتصادية يخفى عمى المراقب أّن ىذه الحركات ال تممك رؤية
تحمل مشروعًا تنمويًا يستند إلى منطق عممي متين لتطوير القطاعات االقتصادية المختمفة، عمى  مجتمعاتنا وال
اإلسالميين، أما االقتراب منيا فيو أقرب إلى المغة  النقيض من ذلك القضايا االقتصادية مغيبة تمامًا في برنامج
سياسة عامة بيدف تسجيل مواقف وتحقيق مكاسب سياسية دون وجود رؤية إستراتيجية و  االستعراضيةالخطابية
‌.حقيقية  تحتوي عمى بدائلاقتصادية
كراىات واقعية، ال يمكن تجاوزىا، أدت إلى الخمل اليائل في المقاربة االقتصادية  ثمة أسباب موضوعية وا 
الظروف التاريخية السابقة فرضت عمى العديد من الحركات اإلسالمية  اإلسالمية؛ وفي مقدمة ىذه األسباب تعد
دارة مشاريع  وجوديًا مع النظم الحاكمة لم تكن مطروحة معو أسئمة تتعمق باستالم صراعاً  اإلسالميين لمسمطة وا 
باالىتمام االقتصادي والتنموي إلى مؤخرة االىتمامات اإلسالمية وأعطى  الدولة االقتصادية والتنموية، مما دفع
  .اإلسالمية األفضمية لمجوانب األيديولوجية والسياسية لتحتل موقع القمب في المناظرة
اإلسالمية ىو التأكيد عمى تمايز السياسات العامة   كان جوىر المقاربةالسياسي-التاريخي    في ىذا السياق 
-  عن السياسات العامة اإلقتصادية الغربية، الميبرالية واإلشتراكية، من خالل حديث عاماالقتصادية اإلسالمية
وكتاب سيد " اقتصادنا"كما ظير في كتاب محمد باقر الصدر  قيمي، بعيدًا عن التحميل االقتصادي الواقعي،
إلى نظريات  ، لكن ىذا الحديث لم يطور"العدالة االجتماعية في اإلسالم"توجيو اإلسالمي،  قطب، في بدايات
إلسالميين آخرين غير عرب، كتجربة مياتير  يمكن تطبيقيا في عالم اليوم، كما ىو حال المقاربات االقتصادية
لحزب جبية العمل  باإلضافة إلى الرؤيا اإلقتصادية تركيا، وتجربة حزب العدالة والتنمية في ماليزيامحمد في 
 .اإلسالمي األردني
 ال يعفي اإلسالميين من مراجعة االقتصادية اإلسالميةالمقاربة  لكن تفيم األسباب التي حالت دون تطوير
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بخاصة مع تدىور األحوال االقتصادية لفئات اجتماعية  الناس بالقضايا السياسية سواء كانت محمية أو خارجية،
تراجع الدولة  اقتصادية بنيوية تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية كبيرة وعميقة، وفي إطار واسعة، في سياق تحوالت
حالل المجتمعات األىمية والقطاع الخاص محميا في الكثير من مجاالت الحياة، ما يخمق أدوارًا  عن دورىا وا 
 .مدى إمكانية إحداث تنمية فييا ومساحات جديدة يمكن التفكير في
محصوراً، في المرحمة السابقة، في خدمات معينة تحت شعار      االىتمام اإلسالمي بالنشاط االقتصادي كان
تتراجع فييا  وحتى ىذه المجاالت أخذت جودة العمل اإلسالمي. تحقيق الربح والعائد المادي ، بيدف"األسممة"
ولم تعد الحركات اإلسالمية ىي الوحيدة . الجديدة مع التنافس الشديد في ظل الخصخصة والتحوالت االقتصادية
 في المجتمعات العربية، فينالك شبكة قطاعات وأعمال واسعة ولجت إلى ىذه التي تتبنى شعارات إسالمية
تعتمدىا الجماعات اإلسالمية، وىي  المجاالت وتمتمك كثير منيا قدرات وتصورات تفوق الطرق التقميدية التي
 التي تعيشيا كثير من المجتمعات العربية واإلسالمية" االجتماعية الواسعة األسممة"ظاىرة تمثل انعكاسًا لحالة 
 .اليوم
في مجال تطوير   بيذا الخصوص يتطمب قفزة رئيسية؛ األولىسياسات عامة اقتصادية إسالمية   إن تطوير 
تتضمن توصيفًا دقيقًا لمحالة االقتصادية الراىنة  واقعية لمواجية المشكالت واألزمات االقتصادية- رؤية عممية
 .طريق لتحقيق التنمية المستدامة المطموبة في بمدانيا ثم تقديم خارطة
يممكون الكوادر المدربة والقادرة عمى بناء ىذه المقاربة، في كثير من الدول     بال شك فإّن اإلسالميين ال
عداد ورعاية شباب من  العربية، ولمتعامل مع ىذه المشكمة يمكن السير في اتجاىين رئيسين؛ األول تحضير وا 
لسد النقص ... االقتصادية والتنموية واإلنسانية واالجتماعية أبناء الحركات اإلسالمية لدراسة التخصصات
واالتجاه  ،(االنتقال من االرتجالية إلى االحترافية ) كتابناذكرنا ذلك فيالَخِطْر والَياِئْل في ىذا المجال كما 
الحقل، دون أن تكون بالضرورة جزءًا من  الثاني في االستعانة بالعقول والخبرة االقتصادية الموجودة في ىذا
 رؤى واقعية معتدلة ولدييا القدرة عمى قراءة الراىن االقتصادي قراءة نقدية ، إنما تحمل"اإلسالم السياسي"مشروع 
 .جادة مع امتالك مفاتيح رؤية تمثل مالمح الحل المطموب
وفقا لمبادئ االقتصاد لعالم بات أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة إلى التمويل ولذلك يبدو اآلن بأنَّ ا
،  الحقيقيةوتوافقًا مع متطمبات التنمية المستدامةموائمة القائم عمى مبادئ الشراكة والمرابحة واألكثر اإلسالمي 
مقارنة بنظيره التقميدي الذي يعتمد عمى الفوائد التراكمية، والذي أرىق االقتصاد العالمي ووضع الكثير من الدول 
 .أزمة مالية خانقة تقارب العقد من الزمنوالمؤسسات والشركات تحت ضغط 
مبدأ استخالف اإلنسان في  ينطمق من اإلسالمي في االقتصاد ينباحثوفقا لالتصور اإلسالمي لمتنمية     إنَّ 
لمقيام بعمارتيا وزراعتيا واالنتفاع  األرض الغاية من خمقأي األرض لمقيام بميمة التعمير والبناء والنماء؛ 
 بحيث لم يكتف الدين واإلنسانىو شمولي يربط بين الكون ، يتضح من خالل ذلك بأنَّ ىذا التصور ...منيا
، لتصبح تنمية مستدامة باستدامة البعد  بالحث عمى التنمية بل جعميا مرتبطة بالجانب األخروياإلسالمي
 تنمية أخالقية روحية تعبدية تيدف إلى تنمية اإلنسان وتكوينو كنواة األساس لمجتمع األخالقي والمادي، فيي
                                                           

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، وعمى رأي فيمسوف الحضارة الجزائري  والعمارة االستخالفيركز عمى الرقي الحضاري والمادي من منطمق
نشاء : مالك بن نبي فإنَّ  االقتصاد ليس قضية بنك وتشييد مصانع فحسب، بل ىو قبل ذلك تشييد اإلنسان وا 
 واالستثمار بل ىي عممية اإلنتاج ليست عممية  المستدامة اإلسالميةالتنميةف. سموكو الجديد أمام كل المشكالت
 والمجتمع اإلنسان ال تقتصر عمى توفير الجانب المادي فييا بتمبية حاجيات وأنيا وعدالة التوزيع اإلنتاجكفاية 
 الحاجات إشباع حتى في جوانبيا الروحية بغية الوصول إلي واإلنسانيةبل تيتم بتحسين الظروف االجتماعية 
 .سالميةالرؤيا التنموية اإل وفق منيج إنسانيوتمبية المتطمبات الالزمة إلقامة مجتمع 
االقتصادية التي العامة يجرنا لمحديث عن الجيود المبذولة والسياسات  المستدامة تناول موضوع  التنميةكما أنَّ 
ىا، والروافد التي تغذييا من اشتراكية ورأسمالية بعد ثبات فشميما حتى في بمدان المنشأ، ولذلك تيدف إلى تحقيق
يبدو أن المراىنة عمى مبادئ االقتصاد اإلسالمي التنموية وأدواتو المالية جدير بالتفكير والتنظير إلثباتو في غير 
  .ما موضع قدرتو التنموية في نماذج بعينيا
ستمد ىذه الدراسة أىميتيا من اإلسيامات التي يتوقع إضافتيا عمى المستويين العممي والتطبيقي، وذلك من      ت
السياسات مراجعة مفيوم االعتماد عمى مقومات االقتصاد اإلسالمي في محاولة تحقيق تنمية مستدامة مع خالل 
. الماليَّة اإلسالميَّة، وأىمية تصميم أدوات مالية مشروعة، يمكن أن يتم تداوليا باألسواق الماليَّة اإلسالميَّةالعامة 
 أو الحد من وتيدف إلى توفير بعض المعمومات عن ىذه األدوات ودورىا في مواجية األزمات الماليَّة المستقبمية
 تنمية مستدامةويعد موضوع ، ، وفتح أفاق جديدة لممزيد من الدراسة واألبحاث اليادفة في ىذا الموضوعتداعياتيا
إسالميَّة من الموضوعات الحديثة اليامة التي تحتاج إلى الكثير من البحث والدراسة المستفيضة والمتعمقة التي 
،  جمع ما يمكن أن يكون لو صمة بموضوع البحثالطالبتجمع بين الجانب النظري والتحميمي، لذلك حاول 
‌:لعل أىم ما يبرز أىمية ىذه الدراسة ما نوضحو في المحاور التاليةو
 :األىمية العممية
الصعود اإلسالمي وارتفاع  المقاربة االقتصادية اإلسالمية بيذه الصورة الممفتة ال يتناسب مع واقعة عجز(- 1
في العديد من الدول من ناحية، وال مع زيادة أىمية  نسبة احتمال إمساك اإلسالميين أو مشاركتيم بالسمطة
دور المجتمعات  والتنموية في الفترة األخيرة مع تراجع دور الدولة والحكومات وزيادة مساحة الجوانب االقتصادية
 ؛ األىمية في تشكيل اقتصادياتيا ومالمح حياتيا الثقافية
  
 
التحدي االقتصادي أصبح معيارًا ومحكًا في قياس أىمية النظم السياسية لممساىمة اإليجابية في مستقبل (- 2
 العربية واإلسالمية؛  الشعوب والمجتمعات
 :األىمية العممية
األىمية التي تكتسييا الظاىرة داخل مخابر البحث العممي، فيي تقع في مفترق العموم  فنجدىا في عمم  -1
 ذلك ألنيا تطرح مسألة  عموم السياسات العامة؛اإلقتصاد، عمم االجتماع، عمم السياسة الشرعية؛
السموك اإلنساني المعقد والمتغير باستمرار مما يصعب إلى درجة كبيرة االعتماد عمى محددات معينة 
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 األزمات والتيديدات اإلقتصادية تزداد بشكل متتالية ىندسية في العالم العربي واإلسالمي أدت إلى  -2
 انعكاسات كبيرة شتتت دول كبيرة وقسمتيا مثل السودان؛ 
طريقيا الصحيح،  إلى إعادة األمة إلى ييدف جيد ىو إنما المعاصر اإلسالمي  الحضاري إن بناء النسق -3
 جيد األمة ىو الحضارة مسارات الحضاري، وتصحيح النسق بناء كان ولما ال،عالف الحضاري ومكونيا
 موضوعًا نطرح- النسق ىذا عناصر أىم أحد –االقتصاد اإلسالمي اخترنا فإننا ومفكرييا، عبر عممائيا
 مسارات االقتصاد تصحيح في مكانتو ونبين والعشرين، الحادي القرن لمواجية تحديات رؤيتنا خاللو من
 في معالجة قضايا البعد المعرفي عمى مؤكدين ؛لمحضارة تكثيف ىو االقتصاد بأن ّمنا والحضارة، إيماناً 
 اإلسالمي؛ االقتصاد
 يعتبر اإلقتصاد اإلسالمي دبموماسية إقتصادية نحو مزيد من التكتل اإلقميمي اإلسالمي، أخذا في عين  -4
 نواة قيام المجموعة شكمت والتي االعتبار أن اإلتحاد األوربي بدأ أساسا باتفاقيات الفحم والصمب
   ؛االقتصادية األوروبية ثم االتحاد األوروبي
تقديم مقاربة تحميمية تعتمد عمى اإلقتصاد اإلسالمي كمحرك لعجمة إلى تستيدف ىذه الدراسة : أىداف الدراسة
ولذلك فتبدو معالم الدراسة إلى الكشف عن ثالثة أىداف متوخاة التنمية الجيمية والمستقبمية في العالم اإلسالمي 
                                                                                           : نصبو لموصول إلييا من وراء ىذه الدراسة وىياألىدافكل ىذا دفع إلى  تحديد جممة من و
 وتشتمل عمى: أىداف عممية: 
o  أىداف ذاتية تتمثل في استكمال متطمبات الحصول عمى شيادة الدكتوراء في العموم السياسية، امتدادا
لتخصصنا في ما قبل التدرج؛ وكما أنو يعتبر موضوعا من صميم العموم السياسية التصالو بالسياسات 
 ومحاولة التحكم فييا؛  اإلسالمو سياسية العامة، إضافة إلى ميوالت الطالب إلى مثل ىذه الدراسات 
o  أىداف موضوعية وتتمثل في الكشف عن إمكانية وجود حركة عالئقية بين تطبيق اإلقتصاد اإلسالمي
 من خالل اقتراب محند برقوقوالوصول إلى جيمنة التنمية في العالم اإلسالمي بتعبير البروفيسور 
عمى اعتبار أن اإلسالم ىو المركز وباقي األنظمة الفكرية والسياسية واالقتصادية  (المركز واألطراف)
 واالجتماعية ىي األطراف في حركة الجذب والتأثير؛
 توفير كم معموماتي يساعد عمى تبني اإلقتصاد اإلسالمي كإستراتيجية فوقية بنائية : أىداف عممية
لمنيوض اإلسالمي وىذا نتيجة لعديد األزمات في باقي األنظمة اإلقتصادية األخرى السيما أزمة 
 والتي عجمت بخروج الدولة القوية 2008اإلئتمان العقاري التي عصفت بالنظام الرأسمالي أواخر العام 
والتي ال تزال تداعياتيا تتالحق إلى  (خروج بريطانيا من اإلتحاد األوربي)الثانية في أكبر تكتل عالمي 
 غاية اآلن؛
 في التحميل السياسي والتي ال تجعل من عمم السياسية النفعية وىذا انطالقا من مبدأ أىداف تطمعية 
والتحميل السياسي ىواية بقدر ما تقتضي االحترافية، واستنادا إلى أنَّ عمم السياسة مجال عبر تخصصي 
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كما تطرحو مقاربة الرشادة  تطوير آليات التدقيق االقتصادي من محاسبة ورقابة وشفافية، وحكامة إدارية
 لذا فإن اليدف التطمعي من وراء ىاتو الدراسة ىو باألساس استكمال خمق مجال الخبرة ،السياسية
بالمشروع المستقبمية في الدراسات اإلسالمية المقررة أساسا في رسالة الماجستير والتي تعتني أساسا 
والنظرية الفكرية، السياسية، االجتماعية واالقتصادية في العالم اإلسالمي :  حيثياتو البعديةفياإلسالمي 
المحمية، اإلقميمية والعالمية )والعمل عمى مواجية التحديات اإلسالمية في حركة التغيير المجتمعي 
 .(المستقبمية
 :أسباب إختيار الموضوع
لم يأت " جيمنة التنمية "ـوع اإلقتصاد اإلسالمي وعالقتو بالتنمية المستدامة أو مايسمى بضإن اختيارنا لمو
اعتباطيًا أو انتقائيًا، بل خضع لمعايير عممية تتعمق بتحديد مفيوم التنمية المستدامة الذي تتصدى الرسالة 
إضافة إلى جدارة الموضوع وعظم شأنو كما ذكرنا ذلك في األىمية كانت ىناك مجموعة من الدوافع لدراستيا، و
 :المحفزة عمى ىذا الموضوع يمكن أن نوردىا فيما يمي
 تتمثل في ميوالت الطالب لمثل ىاتو الدراسات السياسية واإلسالمية وبناء الخبرة العممية عبر أسباب ذاتية 
 التخصصية في المجال السياسي؛
 محصوراً، في المرحمة السابقة،   االىتمام اإلسالمي بالنشاط االقتصادي كان إن:(نظرية)أسباب موضوعية
باالىتمام االقتصادي  تحقيق الربح والعائد المادي مما دفع ، بيدف"األسممة"في خدمات معينة تحت شعار 
األفضمية لمجوانب األيديولوجية والسياسية لتحتل موقع  والتنموي إلى مؤخرة االىتمامات اإلسالمية وأعطى
اإلسالمية؛ مع غياب البرنامج المجتمعي اإلقتصادي لمعظم الحركات اإلسالمية في العالم  القمب في المناظرة
حزب العدالة  في األردن وحزب جبية العمل اإلسالمياإلسالمي عدا بعض النماذج التي تشكل طفرة مثل 
، وىذا مع ما أصبح يتميز بو اإلقتصاد من ترجيح الموازين ولعب األدوار الرئيسية في والتنمية في تركيا
فال وجود لدولة فاعمة في السياسة دون القوة اإلقتصادية بأبو السياسة السياسة حيث بات يعرف اإلقتصاد 
 :كما تتضح عالقة السياسات العامة اإلقتصادية بالسياسة فيما يمي
 وسيمة من وسائل السياسة؛ −
 أداة ضغط وتأثير؛ −
 اإلقتصاد يصنع سياسة؛ −
 مناط قوة السياسة مرىون بمدى قوة اإلقتصاد؛ −
 تعمل المصمحة السياسة في كثير من األحيان عمى تعظيم قدرات الدولة اإلقتصادية؛  −
محمد عابد الجابري اإلقتصاد، الدين والسياسة حاوية معرفية ألي : َيعتِبُر األستاذ المفكر الراحل −
 . عمل نيضوي عربي إسالمي
 عالم مميء  في البقاء عمى والتنافس الصراعات نشاىد ىذا عصرنا في (عممية) أسباب موضوعية
ىذه  أن إال االقتصاد العالمي، عمى الرأسمالي الغرب ىيمن النظام االشتراكي، انييار فبعد بالمتناقضات،
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النمور الذي تفرد  فريق بين والصحية ومن واالجتماعية والثقافية جميع المجاالت االقتصادية في معجزة حققوا
التجربة  عن ىذه الكتابة في األمل راود الباحث ماليزيا فمطالما والتطور نذكر النمو في وسياستو بإستراتجيتو
، والتي تعد تجربة رائدة في العالم اإلسالمي مياتير محمد المجدد النيضة الحضارية التي قادىا وعن الفريدة،
 وكيفية تحميميا واالستفادة منيا؛
 بسبب موجة التدافع االجتماعي والتي تقتضي األخذ بمبدأ التداولية واالحتكام إلى األدلة : أسباب تطمعية
العممية والعممية، والتي تعتمد عمى التأثير المتبادل بين الدول واستنساخ التجارب الناجحة واالستفادة منيا، 
فإن ىدفنا التطمعي ىو محاولة إضاءة جانب مظمم في الفكر اإلسالمي والذي لم يراوح باب المناظرة 
والمداورة دون أن يكون لو فعل وجودي عممي إال في نماذج تكاد تحصر خاصة وأن اإلقتصاد يرىن مستقبل 
 .األجيال الالحقة
 :أدبيات الدراسة
عمى اعتبار أنو ال يوجد موضوع من عدم، وأن المعرفة العممية باألساس ىي تراكمية، فإن البحث عن ما كتب 
حول الموضوع ييدف إلى االستفادة منيا واالبتداء مما انتيى إليو اآلخرون كما أن موضوع اإلقتصاد اإلسالمي 
والتنمية المستدامة يحظيان بمتابعة ودراسة العديد من الميتمين والمختصين لما ليذه المعادلة من ميزات وسمات 
 وما أضحت تثيره ىذه 2008وتأثيرات عمى المستوى الدولي خاصة في السنوات األخيرة وتحديدا بعد أزمة 
األزمة من جدل ونقاش حول مختمف ما يمكن أن تفعمو في األوساط السياسية الداخمية والخارجية؛ ولذا فقد 
  :تطمب انجاز ىذا العمل االستناد إلى مراجع اىتمت بيذا الموضوع وىي كالتالي 
 2008العالمية المالية األزمات معالجةفي اإلسالمي  االقتصاد ضوابط قنطقجي مظير سامرنجد كتاب - 1
حاول فيو الكاتب تبيان أساليب اإلقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية العالمية بل ومحاولة تفادي 
حصوليا حيث حاول تشخيص أسباب األزمة المالية العالمية الحالية ومقاربة اإلقتصاد اإلسالمي في معالجة 
ىكذا أزمات بل واسترتيجيات النظام اإلقتصادي اإلسالمي في الحد من ىذه األزمات ومحاولة التخفيف من 
 .حدتيا
  حيث 2010 المسؤولية االجتماعية لممصارف اإلسالميةمحمد صالح عمي عياش نجد كتاب كتاب - 2
يناقش الكتاب واحدة من القضايا اليامة في مسيرة المصارف اإلسالمية، منذ نشأتيا وحتى اآلن، وىي قضية 
ن كانت المناقشات السابقة لم تأخذ ىذا المسمى الدقيق  ، ولكن "المسؤولية االجتماعية"المسؤولية االجتماعية، وا 
كان وال يزال التساؤل المطروح ىو ماذا أضافت المصارف اإلسالمية إلى اقتصاديات البمدان التي تواجدت بيا؟ 
‌ ىل ساعدت عمى تمويل خطط التنمية بيا؟ ىل غيرت من خريطة الفقر والبطالة والتخمف  التكنولوجي؟
     بعد ىذه الدراسات؛ ىناك مجموعة من المقاالت التي استفادة منيا الباحث والتي جاءت عمى صفحات 
 المختص حقيقة في اإلقتصاد اإلسالمي والمنشورة عمى عبد الجبار السبيانياإلنترنات وخاصة مقاالت الدكتور 
؛ أما ىاتو الدراسة فتتميز بكونيا /http://faculty.yu.edu.jo/Sabhanyموقع : صفحات األنترنت
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أما الجديد الذي جاءت بو ىاتو الدراسة فيو محاولة إيضاح الجوانب المضيئة من االقتصاد اإلسالمي ونقد جاد 
لبعض تطبيقات االقتصاد اإلسالمي والوقوف عند أىم محطات القصور، مع التعرض ألىم التحديات التي قد 
تشكل حمقة مفصمية في تطور االقتصاد اإلسالمي ومستقبمو من خالل محددات متمايزة، والوقوف عمى أىم 
سقاط الجانب النظري عمى النموذج الماليزي، وقراءة  معيقات التنمية المستدامة عمى ضوء اإلقتصاد اإلسالمي، وا 
 . نقدية جادة لمنموذج الماليزي
 :                                              اإلشكالية
      إن إستراتيجيات التنمية العربية واإلسالمية قد فشمت عموما في إحداث تنمية مستدامة في معظم التجارب 
كما اكتشف الخبراء والمشتغمون بقضايا  -يرجع- وما زال- اإلنمائية في الدول المتخمفة، وكان السبب الجوىري
اإلستراتيجيات، والمتمثل في ضرورة توافر مناخ مناسب لقيم اإلنسان؛  إلى شبو غياب شرط نجاح ىذه- التنمية
بمسئولية عممية التنمية، وىذا يتطمب ضرورة تطيير الحياة االقتصادية بقدر اإلمكان من كافة أشكال  لكي يقوم
حدًة خالل الزمن، ميما أوتي المجتمع من إمكانات  الظمم، وبدون ذلك ستظل مشكمة التخمف قائمة، وتزداد
أساسية لصيقة بفكره وواقعو؛  مادي؛ من ىنا، جاء النظام االقتصادي اإلسالمي، الذي يعد التوجو اإلنمائي سمة
الرعيل األول؛ حيث حقق أعمى معدالت من الحياة الكريمة بمعايير  أي كما ىو مفيوم، وكما ُطبق فعاًل في عيد
التنمية إلى عمادىا  منيًجا لمتنمية يعيد األشياء في المجتمع اإلنساني إلى طبيعتيا، ويرد قضية عصرنا، ليقدم
ولذلك فإشكالية البحث تتمخص بمعرفة كيف استطاع النظام االقتصادي اإلسالمي ومنيجو في وىو اإلنسان 
التنمية أن يمغي كل صور الممارسات الخاطئة في النشاط االقتصادي إنتاًجا وتوزيًعا واستيالًكا من أجل 
 :تتمثل باألساس في الوصول إلى تنمية جيمية عامة وىذه اإلشكالية
ما ىو دور اإلقتصاد اإلسالمي في صياغة إستراتيجيات ىادفة ومالئمة إلحداث وبناء تنمية مستدامة في 
  العالم اإلسالمي؟
 حدود اإلشكالية
 2015-2008: المجال الزمني -1
 ويعود سبب اختيار ىذه الفترة إلى أزمة اإلئتمان 2015-2008حددنا اإلطار الزمني لمدراسة بالفترة الممتدة من
العقاري التي عصفت بالنظام الرأسمالي باإلضافة إلى أزمة انييار أسعار البترول ومحاولة التعرف عمى إمكانية 
 : مساىمة اإلقتصاد اإلسالمي في حمحمة األزمات من خالل
 اإلجابة عن التساؤالت المتعمقة باإلشكالية؛ 
  اختبار الفرضيات؛ وكذلك التوجو الدولي إلى الدراسة والتعرف عمى المشتقات المالية اإلسالمية
 . واالستفادة منيا وتقميص نسبة الفائدة
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محاولة توطين اإلقتصاد اإلسالمي في العالم اإلسالمي ودراسة جدواه والبدائل التي يطرحيا، باإلضافة إلى 
التعرف عمى النموذج الماليزي الرائد في االقتصاد اإلسالمي وتقييمو ومحاولة استنساخو من طرف الدول 
 اإلسالمية ومحاكاتو؛
 :المجال الموضوعي -3
سنحاول في دراستنا التركيز عمى كميات االقتصاد اإلسالمي ووضع إطار عممي مستحدث لتحقيق اإلقالع 
 و جيمنة التنمية في العالم اإلسالمي وفقا لمقاربات االقتصاد اإلسالمي، مالك بن نبياإلقتصادي بتعبير 
 .    لي عنق العالم اإلسالمي بالتبعية االقتصادية لمغرب:  مبدأوتكسير
وتتطمب اإلجابة عن ىذه اإلشكالية عدة تساؤالت ميمة كتفكيك لإلشكالية الرئيسية نجيب عنيا في سياق البحث، 
 :وىذه التساؤالت الفرعية ىي
ماىي المنطمقات واألسس النظرية لمسياسات العامة وما عالقة اإلقتصاد اإلسالمي بالسياسات العامة  -1
 اإلقتصادية؟
 ماىي الخمفيات واألبعاد المعرفية والفمسفية التي يحمميا اإلقتصاد اإلسالمي؟  -2
 كيف تساىم السياسات المالية اإلسالمية ومؤسساتيا في تحقيق التنمية المستدامة؟ -3
 ما حدود اعتبار النظام اإلقتصادي اإلسالمي ذو أبعاد تنموية وظيفية كالنية؟ -4
 ما موقع اإلقتصاد اإلسالمي مستقبال في ظل ىيمنة الظواىر الكالنية وعولمة اإلقتصاد؟ -5
 ما ىي عوامل اإلقالع اإلقتصادي الماليزي ودوره في إحداث تنمية مستدامة لماليزيا؟ -6
 
 الفرضيات
:  مفادىارئيسةفي دراسة ىذا الموضوع وسعيا منا لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة؛ انطمق البحث من فرضية 
كمما كانت تطبيقات اإلقتصاد اإلسالمي تخضع إلى اليندسة التطورية وتراعي االستدامة كمما أدى ذلك إلى 
 وتتفرع عن ىذه الفرضية الرئيسية جممة من الفرضيات توجو إنمائي جيمي عماده اإلنسان في العالم اإلسالمي
انطالقا من أن موضوع الدراسة الفرعية والتي يمكن إخضاعيا لالختبار الكتشاف مدى صحتيا أو ضعفيا؛ و 
يتعمق أساسا باالقتصاد اإلسالمي كأحد المداخل الحداثية لمتنمية المستدامة في العالم اإلسالمي، فإن الباحث 
والمقابمة لمجموعة بنى تصوره الفرضي انطالقا من تساؤالت اإلشكالية، وعميو فقد جاءت فرضيات الدراسة 
 : كما يمياألسئمة الفرعية
مجموعة المبادئ واألصول االقتصادية التي تحكم النشاط االقتصادي وفق المنظور كمما كانت  (1
 اإلسالمي، كمما أدى ذلك إلى إنتاج ظواىر وعالقات اقتصادية مستدامة ذات بعد إسالمي؛
إن الحس اإلنمائي في مستوى التنظير لم يكن غائبا عن رواد الفكر اإلقتصادي اإلسالمي األول، وىو  (2
الذي أدى إلى تبني عالقة الوصال وعدم القطيعة بين القديم والحديث في اليم اإلنمائي الذي خمص في 
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إن العدالة التوزيعية في الخيرات االقتصادية شرط مسبق لمكفاءة اإلقتصادية وأن اإلسالم في نظامو  (3
 ألتوزيعي العادل ُيَؤِمن ذلك بشكل مستديم؛
كمما  كمما كانت غاية اإلقتصاد اإلسالمي ليس أكثر من إدامة الوجود اإلنساني الفاعل من خالل أسسو، (4
 غائي يحقق مقاصده من خالل أبعاده اإلستراتيجية التنموية والكمية؛أدى ذلك إلى وجود ترتيب 
إن الظواىر الكالنية الدولية تفرض عمى اإلقتصاد اإلسالمي تحديات داخمية وخارجية؛ قد تعجل من  (5
 انكماشو وتراجعو في حالة عدم إدراك صناع القرار فيو لحجميا عمى المستقبمين القريب والبعيد؛ 
المختمفة، و تمتع ماليزيا بفترة طويمة  إن سياق االستقرار السياسي، و ندرة الصراع المسمح بين األعراق (6
مجموعة العوامل الحاكمة، والتي جعمت من التجربة الماليزية  من النمو المنصف، تشكل الجانب األىم من
 . تتسم بالتميز
 :وفييا: منيجية الدراسة
 :المناىج والمقتربات المستخدمة: أوال
نظرا التساع مجال البحث من الناحية الجغرافية وتركيزه عمى منطقة حساسة جدا في العالم وىي بمدان العالم 
اإلسالمي، ليذا احتاج البحث من وجية نظرنا إلى توظيف نوع من التكامل المنيجي الذي يقوم عمى استعمال 
أكثر من منيج واحد لمحاولة االقتراب من الظاىرة واإلشكالية محل الدراسة، وليذا سنعتمد في  تحميل ىذا 
 :  الموضوع عمى
 
 
لخبرة النموذج الماليزي الناىض في  في محاولة إلجراء تقويم موضوعياستعنا بو : منيج دراسة حالة (-1
والثقافي؛ و ذلك بيدف استخالص الدروس إلنارة الطريق أمام راسمي  مجال التنمية والتطوير االقتصادي
األقطار العربية واإلسالمية في مجال التنمية والنيوض االقتصادي، واالجتماعي، والثقافي؛ والتي  السياسة في
أين يكمن الخط : سؤال متميزة في مجال التنمية المعجمة والنيضة االقتصادية؛ بيدف اإلجابة عمى تمثل تجربة
 الجامع بينيا وبين بمدان العالم اإلسالمي؟
لحاجتنا إلى معرفة البعد الوظيفي األساسي لإلقتصاد اإلسالمي وحدود تأثيره في عممية : المقترب الوظيفي(- 2
 . التنمية المستدامة
 : عممنا في األطروحة: ثانيا
حاولنا المزاوجة بين اإلطار النظري والتطبيقي خروجا عن الكالسيكي والمألوف، ركزنا في اإلطار النظري -أ
عمى الجوانب المفاىيمية والفكرية لإلقتصاد اإلسالمي مشفوعة بشواىد عممية من الواقع مع التركيز في دراسة 
 الحالة عن الواقع اإلقتصادي الماليزي؛
 :اصطالحات الضبط-ب
 اإلقتصاد اإلسالمي، الدور أو الوظيفة، بناء، التنمية المستدامة، اإلقتصاد :  الكممات المفتاحية ىي
 الماليزي؛ 
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   كتابة اآلية وتمييزىا عن باقي الكتابة واالقتباس بخطTraditional Arabicوكتابتيا بين المعقوفتين : 
﴿...﴾ 
  الراوي رقم  )تم تخريج األحاديث النبوية تخريجا بسيطا أو متوسطا أو إحالتيا إلى الكتاب خشية اإلطالة
 ؛(رقم الصفحة/الحديث
 المزدوجان أو عالمة التنصيص )كتابة الحديث النبوي وتمييزه عن باقي الكتابة وكتابتو بين الشَّولتين) :
 ؛«...»
 ؛  :صمى ا﵀ عميو وسمم باالختصار التالي: كتابة عبارة 
 ؛ :رضي ا﵀ عنو باالختصار التالي: كتابة عبارة 
 ؛(الـ )تم اإلعتماد في ترتيب المراجع في البيبميوغرافيا ألفبائيا وليس أبجديا، مع إىمال دور األلف والالم    
 ؛ (إ، إس):بالرمز التالي:  اإلقتصاد اإلسالميإختصار عبارة 
 ؛(08/ع.م.أ):  بالرمز التالي2008األزمة المالية العالمية أواخر : إختصار عبارة 
 ؛(إ.م.ىـ): اليندسة المالية اإلسالمية بالرمز التالي: إختصار عبارة 
  التدليل في أحيان كثيرة عمى التنمية المستدامة بالعمارة عمى اعتبار أنو مفيوم إسالمي خالص أو بتعبير
 ؛بالتنمية الجيميةالبروفيسور امحند برقوق 
  باعتباره مفيوم مرادف واختصار السياسة  (السياسة العامة المالية )استخدام مفيوم اليندسة المالية
 ؛(إ.إ.ع. س )العامة اإلقتصادية اإلسالمية بالرمز التالي
  تحميل مفيوم التنمية المستدامة ومحاولة إثبات أو نفي كون اإلقتصاد اإلسالمي يؤدي إلى تنمية
 مستدامة من خالل مواضع مباشرة ؛
 تدل عمى اليوامش التعريفية أو بعض اإلضاءات أو التعميقات؛  
 ترجمنا لبعض األعالم غير المشيورين، بما يسد حاجة القارئ وقد نتناول شيئا من سيرتو؛ 
 إلخ...1،2،3اتبعنا أسموب اليمشنة صفحة بصفحة : اليمشنة. 
 تقسيم الدراسة
قسم نظري، ثانيا قسم  :ومن أجل التثبت من صحة ىذه الفرضيات قسمت ىذه الدراسة إلى ثالثة أقسام أوال
 : تحميمي ثالثا القسم العممي كالتالي
 :وفيو مدخل وفصل كالتالي: القسم األول النظري*
ففي المدخل حاولنا فيو التركيز عمى السياسات العامة االقتصادية واعتبار اإلقتصاد اإلسالمي كأحد روافد 
ييتم ىذا الفصل بالتأصيل النظري والفكري لمفيوم اإلقتصاد : السياسات العامة االقتصادية أمَّا الفصل األول
، وكذا التنمية المستدامة وذلك بعد أن يكون قدم لمحة تاريخية لسياق تطور اإلقتصاد  ونشأتو وتطورهاإلسالمي
كتمييد أساسي وأرضية ضرورية تساعد   والتعرف عمى العالقات المشتركة بينيما،اإلسالمي والتنمية المستدامة
 .عمى دراسة الجوانب المختمفة ليذا الموضوع
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بعدما تكون الفصول السابقة أوضحت اإلطار النظري والفكري لإلقتصاد اإلسالمي وعالقتو : الفصل الثاني
بالتنمية المستدامة، يأتي ىذا الفصل ليضعنا أمام الصناعة المالية اإلسالمية والتي أصبحت تعرف باليندسة 
ولذلك فيي  والتمويمية واالستثمارية في أي مجتمع،  القطاع الذي يقوم بمباشرة األعمال الماليةالمالية اإلسالمية
واالختالف ينبع من اختالف األسس والضوابط التي يؤمن بيا االقتصاد الذي  اقتصاد، تكتسب أىمية في أي
في االقتصاد الغربي واالقتصاد  ومن ىنا يأتي الفارق الكبير بين اليندسة المالية تنمو وتعيش فيو ىذه اليندسة،
من  والقوة،  فالتمويل في الرؤية اإلسالمية يعمل في إطار مبادئ الشريعة بيدف تحقيق مجتمع القدوة.اإلسالمي
 .خالل تحقيق التنمية الشاممة سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا
فحاولنا فيو التعرف عمى طبيعة البعد االقتصادي واالجتماعي والسياسي واإلداري لإلقتصاد : الفصل الثالث
اإلقتصاد  نتيجة لطبيعتو الجديدة والمختمفة عن طبيعة ومدى تأثيره في تحقيق التنمية المستدامة، اإلسالمي،
وأعمالو أن تحدثيا في مختمف جوانب الحياة  ولمتأثيرات اإليجابية العديدة التي يمكن ألنشطتو التقميدي،
فإن اإلقتصاد اإلسالمي ربما يستطيع عن طريق ىذه الطبيعة وتمك التأثيرات  ومن ثم االقتصادية واالجتماعية،
في اإلقتصاد التقميدي  في عالج بعض االختالالت االقتصادية والمصرفية التي تسبب فييا نظام العمل اإلسيام
واإلسيام في تحقيق التنمية المستدامة وفي تقديم بعض الخدمات اإلجتماعية المتميزة من ناحية  من ناحية،
 .أخرى
يأتي ىذا الفصل ليضع اإلقتصاد اإلسالمي في التحديات التي يواجييا والتي التزال تعيق مسيرتو : الفصل الرابع
ن  في سبيل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في العالم اإلسالمي وذلك ألسباب تنظيمية داخمية وخارجية، وا 
وأساليب تحقيق ىذه التنمية من خالل  األساسية مبادئ القيام بيذه التنمية، كان معظميا يضع في قوانينو
بعدما  الصناديق والوسائل المصرفية المختمفة فتحقيق التنمية المستدامة أصبح مطمباً عالميا ينادي بو الجميع،
التي أصبحت تيدد ليس  واالقتصادية، شيد العالم في اآلونة األخيرة عديدا من االختالالت البيئية واالجتماعية
فكثير من رجال االقتصاد . بل أيضا وجوده وحياتو عمى ىذا الكوكب فقط استمرارية وتقدم اإلنسان ورفاىيتو،
ولتجنيب العالم  والفكر يعتقدون اآلن أن التنمية المستدامة ىي األداة الناجعة لعالج ىذه االختالالت، والسياسة
ويرون أنو من  النموذج التنموي التقميدي خالل العقود الماضية، االنعكاسات السمبية التي ترتبت عمى تطبيق
  .المستدامة كل الدول والمؤسسات ومختمف الجيات القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الواجب عمى
  :القسم الثالث وىو القسم العممي كالتالي*
تمثل ماليزيا واحدة من يحتوي عمى الفصل الخامس واألخير والذي حاولنا فيو دراسة النموذج الماليزي، حيث 
الناجحة في مجال تصميم إنجاز و تنسيق السياسات االجتماعية، وقد حققت تقدما ممحوظا في ميدان  التجارب
توجييي و  واليدف األولي من متابعة ىذه التجربة، ىو البحث عن إطار. التنمية االجتماعية واالقتصادية
بيدف التعرف عمى المواقف االقتصادية،  استرشادي منيا، ليس بقصد إعادة تطبيقيا كما حدثت بالضبط؛ و إنما
تعوق إمكانية عدم تطبيقيا، و ذلك في إطار المفيوم الحديث لمسياسة  و المؤسسية، والسياسية المختمفة التي
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تقويم السياسات التي اتبعتيا ماليزيا، وفيم المتغيرات الحاكمة في ىذا  التصميم واإلنجاز والتنسيق، وكذلك
اجتماعية شاممة ربما تبنتيا مجموعة  الصدد، و التوصية بالمقترحات المحددة التي قد تساعد في صياغة رؤية
 .تجاربيا التنموية البمدان العربية و اإلسالمية لتحديث
تعتبر بمثابة نموذجا أكثر صالحية  و تتضح أىمية دراسة التجربة الماليزية في التنمية، أوال في أن ماليزيا
و اإلسالمية، و التعرف عمى ما تنطوي عميو من آليات و محركات  لالستفادة من تجربتيا في البمدان العربية
في جنوب شرق  تجربة أثبتت تميزىا بين مجموعة البمدان المصنعة حديثا أو النمور اآلسيوية وىي. لمنيضة
و العالمي؛ بفضل الدور الذي قامت بو دولة  آسيا، و ىو األمر الذي تم االعتراف بو عمى المستويين اإلقميمي
 عممية التنمية؛ بيدف التصدي لمشكالتيا العرقية و االجتماعية دون تفريط في ماليزيا في مجال تخطيط و تنفيذ
أصالة التراث الماليزي، و حداثة  قيميا الثقافية واالجتماعية الخاصة، وقدمت نموذجا تنمويا فريدا يجمع بين
 .التكنولوجيا المعاصرة
إلى تسميط الضوء عمى األبعاد المختمفة لمسياسة االجتماعية في ماليزيا  و بناء عميو، تسعى ىذه األطروحة
تشكيميا، وصياغتيا، و معرفة  وتحميميا في سياق التنمية، بالتركيز عمى السمات العامة ليا، و تطورىا، و
و كذلك، . االقتصادية و القومية لمتنمية والتنسيق بين عناصرىا اإلطار المؤسسي ليا، و تكامميا مع الخطط
األلفية الثالثة، بالتركيز  مستويات التنمية البشرية في ماليزيا و تحميل مؤشراتيا في ضوء أىداف التعرف عمى
في مجاالت الصحة، و التعميم، وتحقيق ىدف التشغيل الكامل،  عمى إنجازاتيا في تنمية الموارد البشرية؛ وخاصة
تحميل واقع التجربة  االجتماعي، والقضاء عمى الفقر، ثم محاولة استخالص الدروس المستفادة من واألمن
التجربة، أو الكشف عن عناصر القوة و أىم المتغيرات  الماليزية، سواء أكانت دروسا تعكس نجاحا حقيقيا ليذه
 .الماليزية في التنمية و النيضة التي حكمت التجربة
 :أىم الصعوبات التي واجيتنا أثناء البحث
لم يكن سيال عمى الباحث أن يخوض في مثل ىذا الموضوع، الذي بدأ االىتمام بو منذ األيام األولى ألزمة 
، ألنو ليس قميل األىمية بالنسبة لمدراسات السياسية و اإلقتصادية، وعمى الرغم 2008الرىن العقاري أواخر العام 
مما لو من أىمية بالغة فإن الذين تناولوه بالبحث األكاديمي ىم قمة؛ حيث كان من أبرز الصعوبات التي واجيت 
 :الباحث تتمثل في األساس
صعوبة بناء التصور األولي لمموضوع، لكونو متناول من أبعاد مختمفة ومن قبل ميتمين بالتنمية في  -1
 العالم اإلسالمي، خاصة مع األزمة اإلقتصادية العالمية؛
دور اإلقتصاد اإلسالمي في بناء التنمية " كما واجو الباحث إشكالية طرح الموضوع في صورتو ىذه  -2
وليس كإستراتيجية بنائية في العالم اإلسالمي، عمى اعتبار االختالف المنيجي واستغراق " المستدامة 
 الدراسة الواسعة بين الدور واإلستراتيجية؛
صعوبة الدمج بين اإلقتصاد والسياسة رغم أن السياسات العامة اإلقتصادية اختصاص أصيل من  -3
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صعوبة البناء المنيجي لمدراسة ومحاولة تنظيمو في خطة حتى تتكون من المادة وحدة يمكن اإللمام بيا  -4
 في يسر وسيولة وبناء كيان منسجم من شتات الموضوع؛ 
ندرة الدراسات اإلمبريقية المتعمقة بظاىرة التنمية المستدامة في جانبيا العممي خاصة عمى المستوى  -5
 إضافة إلى نقص المراجع التي تتناول ىذا النوع من الدراسات األكاديمية في جانبيا اإلستشرافي المحمي
 لغياب مراكز لمدراسات المستقبمية اإلقتصادية؛
أن أىم صعوبة واجيتنا في ىذا البحث ىي تشعب موضوعاتو وكثرة إلى في األخير و يمكننا اإلشارة  -6
؛ مما يزيد إن كل فصل فيو يعد موضوعا مستقال بذاتو: المراجع التي يحتاجيا البحث، وال نبالغ إذا قمنا
كالدين جدل فكري وقانوني محل صعوبة الموضوع البالغة، و ىذا الرتباطو بقضايا كثيرا ما كانت في 
، واختالف في الخ...وعالقتو بالسياسة واالقتصاد والسياسات العامة اإلقتصادية والشريعة اإلسالمية
لى الحساسية التي تبدييا الكثير من   من األنظمة السياسية العربية واإلسالميةالتعامل والتوظيف، وا 
 .قضية أسممة النشاط اإلقتصادي بدعوى االنخراط في اإلقتصاد العالمي بداعي التبادلية بفعل العولمة
 ييدف إلى المساىمة  work in progressوتجدر اإلشارة إلى أن ىذا البحث يعتبر نسخة أولية لعمل متواصل
 وال نّدعي ختاما الكمال أو الجدة في ىذا العمل، ولكننا بذلنا ما في وسعنا في تطوير أداة تحميمية متكاممة؛
وأعطينا البحث الكثير من الوقت والفكر وحرصنا عمى اإلجتياد في معرفة مصادر المعمومات وأبعاد القضايا 
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    تعتبر الدولة بمفيوميا الحديث مسؤولة عف القياـ بوظيفتيا المتمثمة في رعاية شؤوف مواطنييا، خاصة بعد 
تحوليا مف دولة حارسة إلى دولة متدخمة، وىذا مف خبلؿ جممة القرارات التي تتخذىا الحكومة لتحقيؽ غرض 
مَّا أف تكوف سياسات إعاـ، وترتبط ىاتو السياسات والتوجيات العامة بنوعية اإلقتصاد مف رأسمالي واشتراكي، ؼ
عامة رأسمالية تتجو نحو الرفاه أو سياسات عامة اشتراكية تتميز باإلنفاؽ العاـ والتوزيع العاـ لمثروة، لكف بعد 
نظرا النفراد االقتصاد واألزمات المتبلحقة ظير اتجاه يدعو إلى االستثمار في البديؿ اإلقتصادي اإلسبلمي، 
اإلسبلمي عف غيره مف األنظمة االقتصادية التقميدية مف حيث طبيعتو ومبادئو وكذا األىداؼ التي يسعى إلى 
في االقتصاد اإلسبلمي عنيا في االقتصاد العامة اإلقتصادية تحقيقيا، فمف الطبيعي أف تختمؼ جوانب السياسة 
 .التقميدي مف حيث المفيوـ، األىداؼ واألدوات رغـ وجود بعض النقاط التي يمكف أف تتفؽ فييا معيا
وعميو ىؿ يمكف القوؿ بأف اإلقتصاد اإلسبلمي أصبح كضرورة بحثية تفرض نفسيا خاصة أعقاب األزمات 
 المالية الخانقة التي تظير فجأة، في عالـ متقمب سريع التعقد؟ 
وعمى ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة لممساىمة في إلقاء المزيد مف الضوء واالىتماـ بالخيارات التي يطرحيا 
 :ولذلؾ ورد ىذا المدخؿ بانتظاـ وفؽ ثبلثة مباحث كالتالي. والتعرؼ عمى أغمب مفرداتو
 دراسة مفاىيمية حوؿ السياسات العامة؛: أوال
 السياسات العامة اإلقتصادية؛: ثانيا
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 :دراسة مفاهيمية حول السياسات العامة: أوال 
تضطمع الدولة بمياـ متعددة ومتنوعة، لمقياـ بواجبيا تجاه مجتمعيا وذلؾ مف خبلؿ توفير األمف الداخمي     
والخارجي، مع السير عمى توفير ما تحتاجو الساكنة مف متطمبات إقتصادية واجتماعية وكذا سياسية، حيث 
تعبر في مجمميا عف التوجيات الكبلنية لمحكومة، وفي سبيؿ ذلؾ فإنيا تقـو بالتخطيط البعيد والقريب لتوفير 
المتطمبات المجتمعية وتسمى التوجيات العامة لمحكومة أو ما شاع أخيرا في األدبيات السياسية بالسياسة العامة 
 . الحكومية
والذي يتطمب  (اليدؼ واإلحتياج )    تنشأ السياسة العامة غالبا لوجود مشكمة عامة، أي مقاربة المزاوجة بيف
 .تدخبل حكوميا تحقيقا لرغبات المجتمع وتطمعاتو
حاجات إنسانية أو مسببات عدـ رضا وحرماف أو ظمـ يتطمب عبلجا وتدخبل : والمقصود بالمشكمة العامة
حكوميا ينعكس آثارىا ونظرا لطبيعتيا الشاممة عمى عامة أفراد المجتمع، عمى خبلؼ مف تمؾ المشاكؿ التي 
 .  تعالجيا الحكومة عف طريؽ مؤسساتيا المختمفة أو القطاعية المتخصصة
 يوضح سبب نشأة السياسة العامة: 01الشكل رقم 
 
 
 www.kau.edu.sa/Files/0001175:  (الموقع) متحصل عميه من: المصدر
صبلح أحواليـ, السياسة العامة نشأت لتحؿ مشاكؿ المجتمع  ولذا فإف  إف كانت دراسة   Birkland : يقوؿ. وا 
 .إال أف الدراسة المنتظمة لمسياسة العامة تعتبر وليدة القرف العشريف, السياسة العامة ذات تاريخ طويؿ
فبلبد لو مف ,  في مقدمتوابن خمدونكما يعممنا العبلمة الكبير , أيف ما وجد المجتمع اإلنساني, والحقيقة ىي
 ، ولكف السياسة العامة كما نعرفيا اليـو في العالـ الغربي؛سياسة عامة لمتعاوف عمى توفير الغذاء ودفع األعداء
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، وما تبله مف أزمات اقتصادية 1917لقد كاف لقياـ الثورة البمشفية ونظاميا الماركسي الشيوعي في عاـ     
ابتداء بالكساد الكبير الذي شؿ االقتصاد الكبلسيكي الغربي في بداية الثبلثينات، ومف ثـ ظيور , وسياسية حادة
كتاب كينز المنادي بتدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي إلخراجو مف الكساد ومعمنا بذلؾ خروجو عف الخط 
الكبلسيكي، ثـ الحرب العالمية الثانية المدمرة، ثـ ظيور األنظمة االقتصادية المختمطة، وانتياء باستقبلؿ الدوؿ 
المتخمفة الفقيرة عظيـ األثر في إحداث تغييرات جوىرية في التفكير الخاص بدور الدولة في إدارة النشاط 
بدال مف تركيا لتدبير قوى السوؽ  ,وتوفير المعيشة الكريمة لجميع المواطنيف, االقتصادي واالجتماعي الوطني
.  الحرة واليد الخفية كما تبشر بو الرأسمالية
مذىب رأسمالي ومذىب : لقد كاف مف نتائج ىذه التطورات انقساـ دوؿ العالـ إلى مذىبيف اقتصادييف      
اشتراكي، واستخداـ السياسات العامة بشكؿ واسع مف قبؿ المذىبيف في السنوات التي تمت الحرب العالمية 
ف كاف استعماليا أعمؽ وأشمؿ مف قبؿ المذىب االشتراكي, الثانية  .وا 
وكما ىو متوقع  مف أصوؿ المذىبية االقتصادية الرأسمالية تحريـ تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي،       
ولكف سرعاف ما . ويد آدـ سميث الخفية, وترؾ  تدبير مصيره إلى قوى العرض والطمب في سوؽ المنافسة الحرة
ف اختمفت تطبيقاتيا-أصبحت السياسة العامة  جزءا ميما كذلؾ مف السياسات االقتصادية واالجتماعية - وا 
والتقميؿ , العامة لمدوؿ الرأسمالية الغربية كاستجابة لمطالب شعوبيا في تحقيؽ العدالة االقتصادية واالجتماعية
وحتى البنؾ الدولي . مف حدة سوء توزيع الدخؿ أو الثروة التي تعتبر سمة لنظاميا االقتصادي الرأسمالي
الرأسمالي في فمسفتو اعترؼ أخيرا بدور وفاعمية السياسات العامة لمدولة في تحقيؽ النمو االقتصادي 
 .واالجتماعي في دوؿ شرؽ آسيا
 تستحوذ باىتمامات ي اليامة التيع مف المواضيعتبر يفلممواطفياة اليومية  العامة بالحياسةإف ارتباط الس      
.  1ية بمختمؼ اتجاىاتيا الفكريةالعمـ  ومؤسسات البحثيف والسياسييفالباحث
 مجاؿ العمـو ية عمى وجو الخصوص، وؼياس مجاؿ عمـ السيؼ ة العامةياسوبالرغـ مف حداثة حقؿ الس
مجاالت المعرفة بشكؿ   تناـ ىذا المجاؿ مفى بوضوح إؿير تشياتعمى وجو العموـ، إال أف األدبية االجتماع
 العامة أدوار ميمة ياسةعب محممو السؿٌث ي الدوؿ المتقدمة حي ؼيما، السيةٌ  الماضالستةممحوظ خبلؿ العقود 
 . العامةياسةالمختمفة لمس  المراحؿيؼ
في نياية الستينات وبداية السبعينات ظيرت الدعوة إلى ضرورة التركيز عمى تحميؿ مخرجات النظاـ      
السياسي خاصة السياسة العامة ولقد ساعد عمى ىذا التطور تفاقـ المشكبلت االجتماعية بيف السود و البيض و 
التورط األمريكي في حرب فيتناـ، حيث ظيرت الحاجة داخؿ مؤسسات الحكومة األمريكية إلى تحميؿ ىذه 
ومنذ ذلؾ الحيف وعمى مدار عشريف عاما حدث الكثير مف  المشكبلت ومحاولة صياغة السياسات التي تعالجيا،
التطوير في منيجية البحث المرتبطة بالسياسات العامة كحقؿ عممي لو مبلمحو المستقمة وكأسموب لمتحميؿ 
يستخدـ بواسطة العموـ االجتماعية األخرى وكنقطة التقاء بيف العديد مف العموـ االجتماعية مثؿ االقتصاد العمـو 
  .2وغيرىا اإلدارة، االجتماع، السياسية،
                                                           
1
 .02، ص2007 جوان 13-11، ورقة بحثٌة مقدمة لمؤتمر الوطنً االول للسٌاسات العامة بلٌبٌا. «نظرٌة السٌاسة العامة»مصطفى عبد هللا خشٌم،  
2
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تشكؿ السياسة العامة اليوـ، أحد القطاعات األكثر دينامكية لمعمـو السياسية فمنذ عشرات السنيف تعددت     
األعماؿ المنقولة في إطار وطني أو في نظرة مقارنة مف بمد لبمد دوف إىماؿ الدراسات المنجزة عمى السياسات 
و األسباب في ذلؾ متنوعة لكف مف بينيا نسطر الشكوؾ القائمة حوؿ اقتراب التحميؿ مف المشاكؿ . األوربية
الميدانية و أيضا االرتياب المتناظر عند المسيريف لجعؿ الجيود القانونية، المالية و اإلدارية لمقوة العامة أكثر 
.  بالمفيـو النيوليبرالي الذي يعد مكسب عمى السمـ الدولي1إنتاجية
بدراسة أوال ديناميكيتيا، و تأثيراتيا  ىذا األخير يحتـ عمى التبرير الجيد لسياسات التدخؿ أو التأطير،    
لمحاولة الوقاية  (التدخؿ)الواقعية، ومف جية أخرى فإف تنامي الميبرالية أبدى ضرورة وجود أشكاؿ جديدة لمعمؿ 
دمار رىيب لمبيئة أو عدو التوازف المناخي، ندرة الموارد غير القابمة إلعادة : مف بروز مخاطر غير متوقعة كونيا
.  اإلنتاج، االنتشار الواسع لؤلوبئة و األمراض في عالـ يشيد حركية واسعة لمسمع و األشخاص
    لقد حاوؿ المعنيوف مف عمماء السياسة، اإلدارة العامة واالجتماع أف يربطوا مفيـو السياسة العامة بقضايا 
إلخ ... الشؤوف المجتمعية العامة ومجاالتيا التي تتمثؿ في جممة الحاجات، المطالب، القضايا والفعالية
والمشكبلت، حيث وجد الباحثوف في مجاؿ حقؿ تحميؿ السياسات العامة صعوبة حقيقية في تعريؼ مصطمح 
السياسات العامة تعريفًا عمميا دقيقا، وقد اتجيوا في ذلؾ اتجاىات عديدة واتبعوا في ذلؾ مناىجا متمايزة تتبلءـ 
 . ومرتكزاتيـ النظرية وخمفياتيـ الفكرية والبحثية
لقد كاف مف نتائج المجيود الفكري ألعواـ الخمسينات مف القرف العشريف انبعاث وبروز مصطمح عمـ     
السياسة العامة بطابعيو الفكري والتجريبي الذي تبمور بفضؿ الجيود الفكرية لمعالـ االمريكي ىارولد السويؿ الذي 
 أساسا لمعمميات التبادلية وتوزيع القيـ والمنافع ؟قدـ مف خبلؿ كتابو السياسة مف يحصؿ عمى ماذا، متى وكيؼ
 .المتضمنة في رسـ السياسات العامة وتنفيذ عممياتيا
المتتبع ألدبيات السياسات العامة بجد بأف حقؿ تحميؿ السياسات يغص بالعديد مف التعريفات والمفاىيـ التي 
حاولت حصر السياسة العامة وتحديدىا إجرائيا، حتى يبدو لنا األمر كما أف كؿ باحث يريد أف يبدع مفيـو 
 .جامعا شامبل مانعا لكي يمقى نجاحات متفاوتة في أعيف النقاد
تتعدد تعريفات مصطمح السياسة العامة كغيره مف المصطمحات التي يزخر بيا حقؿ العموـ االجتماعية، وذلؾ 
اإلحاطة بو في حيز صغير، ولذلؾ سوؼ نقوـ بعرض بعٍض مف تمؾ  بسبب تشعبو بصورة يصعب معيا
 :التعريفات وأىميا
 برنامج عمؿ مقترح لشخص أو لجماعة أو لحكومة في نطاؽ بيئة : " يعرفيا كارؿ فريدريؾ عمى أنيا
محددة لتوضيح الفرص المستيدفة والمحددات المراد تجاوزىا سعيا لموصوؿ عمى ىدؼ أو لتحقيؽ 
؛ بمعنى أنيا عبارة عف سموؾ في نطاؽ جغرافي موجو وىادؼ لحؿ مشكؿ معيف رغـ 2"غرض مقصود
 أف سموؾ الحكومة غير معروؼ سمفا؛ 
                                                           
1
 Patrick Hassanteufel, Smith Andy, « les approches nationales des politiques publiques ». Revue Française de Sciences 
Politiques, Volume 52, N°01  ,2002 , p1. 
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 بأنيا تمؾ العمميات واإلجراءات السياسية وغير السياسية التي تتخذىا : " يعرفيا خيري عبد القوي
الحكومة بقصد الوصوؿ إلى اتفاؽ عمى تعريؼ المشكمة والتعرؼ عمى بدائؿ حميا وأسس المفاضمة 
بينيا، تمييدا الختيار البديؿ الذي يقترح إقراره في شكؿ سياسة عامة ممزمة تنطوي عمى حؿ مرضي 
، يقترب ىذا التعريؼ مف الصحة غير انو يمغي تمؾ األطراؼ المساىمة والمعارضة في آف 1"لممشكمة
  العامة والتي مف شأنيا عرقمة عممية صنع السياسات العامة؛ تواحد لياتو السياسا
 السياسة العامة ىيأمَّا بالنسبة لتوماس داي ؼ : «(L’expression d’une volonté 
gouvernementale d’action ou d’inaction » ) وىو تعريؼ ال يتناوؿ الفرؽ بيف ما تفعمو
الحكومة وما ال تفعمو الحكومة، بؿ قد يتـ الخمط بيف ما يدخؿ في اختصاصات الحكومة وبيف ما ليس 
اىتمامات، قرارات أو   معرفة متبلحقة،2ويمكف تعريفيا أيضا كمجموعات بنيويةمف اختصاصاتيا، 
تأخذ شكؿ عقود تشريعية أو قوانيف  (الخ...لمتييئة لمسياحة محمية،) إنجازات خاصة بالسمطة العمومية
مضبوطة مف طرؼ أعضاء قرارات منتخبيف، لكف ما ييـ خاصة ىو المنح لممنافع و الموارد بفضيمة 
 ؛عبر إجراءات قانونيا إجبارية، التي تشيد أولوية القوة العامة
 بأنيا برنامج عمؿ ىادؼ يعقبو أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكمة أو : ويعرفيا جيمس أندرسوف
في إطار التصدي  (الممموس) ، نبلحظ أنو تعريؼ يركز عمى حقيقة الفعؿ 3لمواجية قضية أو موضوع
 الحكومي لجممة المطالب واإللحاح المجتمعي كرد فعؿ عنيا؛
 ىي تمؾ الخطط التي تطورىا األجيزة الحكومية مف خبلؿ مسؤولياتيا عمما أف Policy Publicالسياسة العامة ؼ
بعض القوى غير الحكومية او غير الرسمية قد تسيـ او تؤثر في رسـ وتطوير بعض السياسات العامة وتستمد 
وىؤالء عادة ىـ المشرعوف , خصوصيتيا مف كونيا متخذه مف قبؿ السمطات المخولة مف جانب النظاـ السياسي
 وىـ الذيف يتمتعوف بالسمطات المسئولوف ىـ إنيـ, والقياديوف والحكاـ والمموؾ والرؤساء والمجالس والييئات العميا
. 4 صبلحياتيـ التي تكوف عامة مقيدة ومحددة وليست مطمقةإطارلرسـ السياسات والتصرؼ في 
مف خبلؿ ما سبؽ ومراعاة لمصعوبات التي تثيرىا التعريفات أعبله، فإف التعريؼ الذي نختاره ىو أف السياسات 
مف قوانيف وأنظمة  (الوطنية، اإلقميمية، المحمية  )كؿ ما تقدمو الحكومة بمختمؼ مستوياتيا : العامة ىي
،  الماؿ العاـإنفاؽوتعميمات وقرارات خاصة بكيفية توفير االحتياجات العامة، أو حؿ المشاكؿ العامة، أو 
واعتبار أنيا وظيفة ونشاط غاية في التعقيد والصعوبة والغموض كونيا يشارؾ فييا العديد مف جماعات 
. ومؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية
: وتشتمؿ السياسات العامة عمى ما يأتي 
تشمؿ التصرفات العشوائية والعفوية التي تصدر مف بعض  األعماؿ الموجية نحو أىداؼ مقصودة، وال-1
  ؛المسؤوليف
                                                           
1
 .28، ص مرجع سابق، ثامر كامل محمد الخزرجً 
2
  Riadh Bouriche, « Analyse des politiques publiques ». Revue Sciences Humaines, N° 25, Juin 2006, p92. 
3
 .15، ص 1999دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، : ، عمان(عامر الكبٌسً: تر). صنع السياسات العامةجٌمس أندرسون،  
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البرامج واألعماؿ المنسقة التي تصدر عف القادة الحكومييف، وليست القرارات المنفصمة المنقطعة، عمى سبيؿ -2
 ؛ المثاؿ إجراءات تشريع القوانيف والتعميمات المنفذة ليا
جميع القرارات الفعمية المنظمة والضابطة لمتجارة أو لمعالجة التضخـ أو لمعالجة مشكمة السكف عمى سبيؿ -3
 ؛تنوي الحكومة أف تفعمو أو تعد لفعمو المثاؿ ، وال تشمؿ ما
قد تكوف السياسة العامة إيجابية مثمما تكوف سمبية فيي قد تأمر بالتصرؼ باتجاه معيف وقد تنيي عف القياـ -4
 Hands Off أو رفع اليد Laissez Fairبتصرفات معينة بمثابة توجو ، فالحكومة قد تتبنى سياسة عدـ التدخؿ 
في ميداف أو قطاع معيف أو إزاء ظاىرة محددة بذاتيا، فيي كؿ ذلؾ تؤثر بموقفيا عمى السكاف أو عمى المعنييف 
 حتى تصبح ممزمة لمخاضعيف ليا كتمؾ التي شرعية وقانونيةبيذه األمور، ويجب أف تكوف السياسة العامة 
 .تنص عمى دفع الضرائب والرسوـ عمى سبيؿ المثاؿ
أف السياسة العامة بمفيوميا ىذا تضخـ فكرة التبلحـ المتداولة أو المفرزة مرة أخرى، وىذا أخيرا يمكف القوؿ     
ال يعني باألكيد أف ىؤالء المؤلفيف لدييـ بالضرورة نظرة واضحة حوؿ ما يدور، أو عمى األقؿ عف التأثيرات 
المحدودة لعمؿ المؤسسات ببساطة مفيـو السياسة العامة يدفع لمتفكير في القرارات غير المعزولة ولكف المدمجة 
. 1و مشروط بمصب و منبع في حد أدنى مف االستمرارية،
 :معينة منيا خصائص فميا مف القرارات  مجموعة أو قرار عف تعبر العامة السياسة وكوف
األىداؼ  لتحقيؽ معينا أسموبا بديمة أساليب بيف مف تختار أنيا بمعنى الحكومة، تتخذه قرار أنيا -1
 المنشودة؛
 تتغير؛ الـ العامة السياسة دامت ما النسبي، التغير عدـ أو الدواـ أي بالثبات يتميز القرار أف -2
ىذه  تخدميـ الذيف المجتمع أفراد كؿ عمى األسموب وبنفس وشامؿ عاـ العامة السياسة تطبيؽ أف -3
 السياسة؛
أنيا  األقؿ عمى أو الحكومييف، وغير الحكومييف المسئوليف كافة بيف بالتشاور تتخذ العامة السياسة أف -4
 جميعا؛ نظرىـ وجيات عف تعبر
 .والتغير التطور دائمة مستمرة ديناميكية عممية العامة السياسة أف -5
المتحدة  الواليات في الجامعية األوساط بعض اىتماـ موضع العامة السياسة موضوع كاف قريب عيد وحتى
النظاـ  )التقميدي  بالمفيوـ ومازالت تتمسؾ فكانت المختمفة العالـ أنحاء في األخرى الجامعات أما فحسب،
النظاـ  أف والواقع والسياسية، والفكرية واالقتصادية االجتماعية والقوى وىيئاتيا الدولة مؤسسات وعبره (السياسي
ىذا  أف غير … شي كؿ قبؿ قانوني تعبير ىو الماضي في الجامعية األوساط في شائعا كاف الذي السياسي
عمماء  أليو وجييا التي العنيفة االنتقادات بسبب العالميتيف الحربيف بيف ما فترة منذ تراجع القانوني المفيوـ
طرح  بعدما وبخاصة (system)أو نسؽ  أنظومة، تعبير فضموا الذيف السياسة عمماء السياسة السموكييف وكذلؾ
أدوار  مجموعة عف ليعبر السياسية، األنظومة مفيوـ فجاء".. األنظومة عمـ "الموسومة نظريتو (السواؿ ىارولد)
لذلؾ .. قوانيف عمى بناء المجتمع في الموجودة لممصادر وتخصيص مختمفة، عناصر وتفاعبلت مترابطة،
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و الرفاه  لمببلد واألمف والنفوذ الييبة عف كالبحث المجتمع أىداؼ تعييف عمى تنصب السياسييف غاية أصبحت
وىذه  ذلؾ، شابو وما السياسة في المواطنيف مشاركة وزيادة األخرى الجماعات عمى سمطتيـ وتعاظـ االجتماعي
حكيمة  سياسة وكذلؾ تبني فاعمو خارجية سياسة وتطبيؽ وتنفيذىا القوانيف كتشريع ممزمة أعماال تتطمب األمور
 .الضرائب وفرض الوطني لمدفاع
تمؾ الغايات  مثؿ تحقيؽ في السياسي النظاـ أدائية عف لتعبر العامة السياسة دراسة أىمية     لذلؾ جاءت
وىذا ما  وسياسية، (إدارية )اعتبارات عممية، مينية  تقتضييا ممحة أىمية دراستيا ضرورة إلييا وأصبحت المشار
إلى دراسة  تمت اإلشارة إليو مف قبؿ األستاذ توماس داي بالقوؿ بأنو توجد ثبلثة مف األسباب األساسية المؤدية  
 : 1السياسة العامة وىي
وىذه تتيح فيـ أسباب ونتائج القرارات السياسية لتعميؽ المعرفة بالمجتمع : أسباب عممية بحتة -1
والمجتمعات األخرى فدراستيا باعتبارىا متغير تابع تتيح البحث في القوى البينية وخصائص النظاـ 
السياسي ودورىا في صياغة السياسة العامة، كما أف دراستيا باعتبارىا متغير مستقؿ تدفع إلى البحث 
في تأثير السياسة العامة عمى البيئة والنظاـ السياسي وكميا تؤدي إلى فيـ أفضؿ لمروابط بيف البيئة 
 ؛والعمميات السياسية والسياسة العامة
 بمعنى أف دراسة السياسة العامة توفر لمباحث السياسي إمكانية توظيؼ معارفو في : أسباب مينية -2
حؿ المشكبلت العممية إذ يغمب أف تخمص ىذه الدراسات إلى توصيات بشأف ماىية السياسة المبلئمة 
 ؛لتحقيؽ األىداؼ المبتغاة
وىنا ينصرؼ ىدؼ الدراسة عمى التأكيد مف أف الدوؿ تتبنى األفضؿ مف السياسات : أسباب سياسية -3
ثراء  لتحقيؽ األىداؼ العامة فكثيرا ما يتردد مف أف عمماء السياسة ممزموف بتطوير السياسة العامة وا 
 .النقاش السياسي
نتيجة لكؿ ذلؾ فقد أصبحت السياسة العامة اليـو ضرورية في كافة أوجو الحياة الخاصة والعامة لممواطنيف، 
حيث يبلحظ أف الدولة تشرع القوانيف وتصدر القرارات المختمفة لتنظيـ العبلقة بيف المواطنيف والدولة أو بيف 
دولية أو  الدولة وبقية أطراؼ النظاـ العالمي ككؿ، وعميو نسمع أف األدبيات تتحدث عف سياسة عامة محمية،
 .خارجية، سياسة عامة لممرأة ، لمبيئة، وسياسة عامة نقدية وأخرى ضريبية وىكذا
: وعمى ىذا يمكف أف نجمؿ أسباب االىتماـ بالسياسة العامة فيما يمي 
 :أسباب تتعمؽ بمدى نجاح السياسية العامة في تحقيؽ األىداؼ و مف بينيما الحاجة إلى فيـ* 
 ؛كيفية رسـ السياسية العامة ة اتخاذ القرارات الحكومية المتعمقة بيا -1
 ؛أسباب فشؿ بعض السياسيات في تحقيؽ أىدافيا- 2
 أسباب مرجعيا أف دراسة السياسة العامة أسموب عممي منظـ لمكشؼ عما إذا كاف فيمنا لممشاكؿ فيـ سميـ أـ *
 ؛ال
 ؛أسباب مرجعيا الموازنة العامة لمدولة و تكمفة تنفيذ السياسية العامة* 
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 أسباب تتعمؽ بوظائؼ ذات صمة برسـ و تحميؿ و تقييـ السياسية العامة دعت إلى زيادة االىتماـ بيده *
 .الدراسات
 ،منذ سنوات السبعينات وىذا أخذ تحميؿ السياسة العامة شيء فشيئا مكانة ىامة في خضـ عمـ السياسةلقد 
، ولكف في الواقع تطويرىا تميز أيضا ببعض التعارض أو االنفصاؿ، أو عف التجانسىذه المقاربة بعيدة وتبدو 
عمى األقؿ تميز بالطابع الفاصؿ بيف المختصيف في السياسة العامة عف باقي البحث العممي المنجز عف 
 .1السمطة
 تحميل السياسات العامة تبحث في تساؤؿ عف حالة التاليةالعناصر فإف ، االتجاه ىذا وتحميؿقبؿ الغوص     
فرنسا، الواليات : تعتبر فييا السياسات العامة حقيقة تستحؽ البحث والدراسة وىي في أربعة بمداف بالخصوص 
المتحدة، ألمانيا، و المممكة المتحدة، و بأكثر دقة، سنحاوؿ تسميط الضوء ولو بإيجاز عف الصيغة التي يحاوؿ 
وىذا يطرح . مختص السياسة العامة في كؿ بمد مف تحديد مشكؿ العبلقة بيف التدخؿ العمومي و السياسة عبرىا
  :2ثبلث تساؤالت مركزية
ما ىي المدارس األساسية لمبحث في السياسة العامة؟ - 
ما ىي العبلقات الرابطة بيف تحميؿ السياسات العامة و العمـو السياسية؟ - 
و / (Politics)المنافسة السياسية  /(Policies)كيؼ تصاغ و تعالج العبلقة المفصمية بيف السياسات العامة - 
؟ (Polity)الفضاء السياسي 
إذا كاف ىناؾ توافؽ في النقاط بيف األجوبة، فإف التفسير سيحمؿ عدد كبير مف التعارضات اليامة المفسرة    
سوسيولوجيا العمـو لمسياسة مف جية و تغيرات الرىاف المبلحظ في السياسة العامة مف : عبر تقاطع متغيريف
 .جية أخرى
طرؽ البحث المطور في  :المدرسة األلمانية لتحميؿ السياسات العامة بيف التقاليد الدولية و النظرية -1
تضع في - أكثر مف كونيا في البمداف الغربية األخرى-ألمانيا في حقؿ تحميؿ السياسات العامة 
، أي بيف وزف المصالح (l’état en action)الحساب الحتميات التي تزف الدولة في التدخؿ 
» ، و معيار  «Domestique» معيار . المنظمة و القواـ المرتبط بالتنظيـ الفدرالي لممؤسسات
semi souverain» لمسمطة األلمانية التي تواجدت في المقاربات التي تعتمد  أي شطر السيادة 
 وتفتيتيا لتأتي فيما بعد السياسات العامة أكثر تعبيرا عف الصيغ األفقية و العمودية القتساـ السمطة
 .األطياؼ المجتمعية والقوى المتنافسة وتوسيع دائرة النقاش
 ,institutionnalisme, réseaux, gouvernance) المقاربات النظرية تظير العديد مف
associative, néocoporatisme ) المؤسساتية، والشبكات، والحكـ النقابي، ىيمنة )يعني
المركزة حوؿ الفاعميف و المييمنة في التقاليد األلمانية لتحميؿ السياسات العامة،  ( المحافظيف الجدد
في  (RFA)و التي تضع توجو تحوالت أنظمة التدخؿ العمومي في جميورية ألمانيا الفدرالية 
وىذا اإلطار األفقي لممقاربة المييمنة في تحميؿ السياسات العامة يمخص تدشيف . العشريات األخيرة
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التاريخي لمدولة األلمانية، لكف أيضا في  1أحيانا تقديـ النموذج: إلزدواجية التوجو ليذه المقاربات 
 ؛سياؽ طابع عمـو اجتماعية
في بريطانيا العظمى، المسار المتبع لتحميؿ  :تعظيـ و إخفاؽ لمتحميؿ البريطاني لمسياسات العامة -2
السياسات العامة يجد أصولو في دراسة اإلدارة الوطنية و المحمية لسنوات الثبلثينات، قبؿ أف يعرؼ 
 وعمى دراسة سوسيولوجيا التنظيماتتوسعا سريعا في السبعينات و الثمانينات، بالتركيز عمى 
 إذ أف جؿ الباحثيف المندرجيف ضمف ىذا الميداف حولوا ؛و الجماعات المصمحية العبلقات بيف الدوؿ
مف تحميؿ التدخؿ العمومي إلى مكونة أساسية لعمـ السياسة البريطاني أثناء التسعينات، ال أحد ينكر 
، فمف جية تغير العبلقات بيف الوسط الجماعي و 2نوعية المردود العممي الرديئة في الحقيقة
السمطات العمومية، ومف جية أخرى اإلشكاالت الروتينية التي أىممت الرابطة بيف السياسات العامة، 
 ؛السياسة، و الفضاء السياسي
3- Polity et Politicsيعتبر تحميؿ السياسة العامة أكثر  : في المقاربات األمريكية لمسياسات العامة
و اليدؼ . مف محاولة صياغة نموذج أو تقديـ مخطط كامؿ لمبحث حوؿ تحميؿ السياسات العامة
ىنا يؤكد عمى التركيز لوضع برامج بحث جديدة وحالية أكثر بينونة عمى غرار المؤسساتية الجديدة 
 «institutionnalisme Nouvel »  و بكثير مف التحديد و الدقة تيدؼ ىذه البرامج لتوضيح
العبلقة اإلشكالية بيف المؤسسات، السياسات العامة، و التغيير بمعنى تسطير طريؽ فكري يتبع قبؿ 
 .الوصوؿ إلى مقاربة مدمجة فعبل لمتدخؿ العاـ
أكيد أف ىذه العناية النظرية التي تبرر وضع عبلقات لمقاربات المؤسسات و السياسة العامة 
المطبقة في فرنسا مع نظيرتيا المستعممة بجبلء في الواليات المتحدة األمريكية ما ىي إال تأثيرات 
 ؛3مؤسساتية و ديناميكيات لمتغيير
تحميؿ السياسات العامة في  :إنييار أـ إعادة بعث نفس أخر لتحميؿ السياسات العامة في فرنسا -4
فرنسا اليـو ىو في البحث عف نفس ثاني، حقيقة أف بعض اإلخفاؽ الممحوظ بفعؿ عناصر 
لعمـ السياسات، خاصة بسبب الخمؿ في  ( sous discipline)اإلنفصاؿ حوؿ ىذا العمـ الفرعي
 l’approcheعبر المقاربة اإلدراكية  (symbolique) التركيز المنيجي، الذي بقى في حالة رمزية
cognitive ىذا النفس الثاني يمكف أف يمر عبر إشكالية سياسات عامة بمصطمحات عمـ ،
يوفر مسارات بحث مباشرة،  « Policy/Politics» اإلجماع السياسي فتحميؿ العبلقة المفصمية 
 عمى وجو الخصوص باالىتماـ، (مستقؿ) لمتغير سياسي ثابت 1بشرط تجاوز عقبة المستحيؿ
 .بتشريع و تسييس السياسات العامة
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 Ibid, p89. 
فً الملتقى الوطنً للسٌاسات العامة ودورها فً ورقة بحثٌة مقدمة . «دور السلطة التشرٌعٌة فً رسم السٌاسة العامة فً الجزائر»عبد النور زوامبٌة،  1
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تداخؿ المصالح والعبلقات بيف المجتمعات و الدوؿ ومف  تطورىا باإلضافة إلى إف تعقد ظروؼ الحياة البشرية و
بات لزاما عمى البشر أف يعدوا  بؿ وتعددىا في حدود الدولة الوطنية الواحدة، ثمة تضارب ىذه المصالح،
وال شؾ أف ىذا التطور نشا  يمكف أف يواجيوا مف مصاعب، التصورات ويضعوا الخطط و البرامج لمواجية ما
إال أف نشوء الدوؿ القومية أعطى لموضوع السياسات  قبؿ نشوء الدوؿ القومية ولو بأشكاؿ مختمفة ومتواضعة،
و األفراد الذيف  تجمى بحيوية و أىمية ىذا الجانب باعتباره ىدفا لحماية مصالح المجتمع، العامة بعدا إضافيا،
 تعكس توازنات القوى ومف ىنا كانت السياسات العامة في الدوؿ أنابوا الدولة في تأمينيا والسير عمى استمرارىا،
السياسية الفاعمة والمؤثرة في النظاـ السياسي فيي ترتبط بالقيـ واأليديولوجيات واألىداؼ التي تتبناىا النخبة 
  .الحاكمة والقيـ واألىداؼ السياسية البديمة التي تتبناىا أحزاب وقوى المعارضة
فشميا في تاميف مبررات وجودىا بحسب   مظاىر نجاح الدولة اوالسياسات العامة مف جية أخرى إحدىتمثؿ 
 في األـالدولة   لسياسة الدولة الراعية،أسست والمعتقدات التي األفكارالمفاىيـ التي ارتكزت عمييا الكثير مف 
  .2ميف المسائؿ الحيوية لبقائيـ وكذلؾ وسائؿ رفاىيـأاحتضاف مواطنييا و ت
: قد ترتب عمى االىتماـ بدراسة السياسية العامة كحقؿ عمميؿ
تطور اىتمامات عمـ السياسية تطورا جديدا ىاما حيث تطور عمـ السياسية العامة مف الشكؿ التقميدي  -1
 ؛الكبلسيكي و أصبح عمـ السياسية الحديث السموكي
 االقتصاد في نفقاتها الماليةالتركيز عمى دراسة اإلدارة الحكومية بقصد رفع مستوى كفايتيا اإلنتاجية و  -2
 ؛و االىتماـ بعناصر العممية اإلدارية
مو غير عادي في مظاىر اىتماـ الجامعات و أعضاء ىيئة التدريس بيذا الحقؿ الجديد و الدليؿ عمى ف -3
 ؛المؤتمرات حوؿ مواضيع السياسة العامة و صناعة القرار, األبحاث, الكتب المقاالت )ذلؾ 
 دخوؿ األساليب الكمية في عممية صنع، تنفيذ، وتقييـ السياسات العامة؛ -4
 ؛...انشطارىا إلى سياسات عامة اجتماعية، ثقافية، تبادلية، اقتصادية -5
العامة عمى تكمفة تنفيذىا وحجـ الموارد المخصصة ليا وطريقة سياسات التركيز في كؿ ىاتو اؿ -6
 .تخصيصيا وىي جؿ اىتمامات السياسات العامة اإلقتصادية
تتوقؼ نجاح السياسات التنموية التي تتبناىا أي دولة عمى الطريقة التي يتـ بيا تنفيذ تمؾ السياسات بواسطة 
الجياز اإلداري لمدولة تماما مثمما تتوقؼ عمى أسموب وضع وتخطيط ىذه السياسات بواسطة أجيزة الدولة 
المعنية حيث يعتبر الجياز اإلداري ىو المسئوؿ األوؿ عف إنجاح السياسة العامة ويتكوف الجياز اإلداري مف 
. أعضاء مجمس الوزراء وأعضاء البرلماف والمستويات العميا مف الموظفيف
بعد الحرب العالمية الثانية حيف جرى التركيز عمى اإلقتصادية تعاظـ االىتماـ بموضوع السياسة العامة      لقد 
وكيفية بمورتيا والتبصر في أىدافيا ومصيرىا وأساليب تنفيذىا ضمف إطار اإلقتصادية مفيـو السياسة العامة 
تحميمي بحسب األولويات واإلمكانيات المتوفرة، بفعؿ تنامي األصوات المنادية بضرورة تدخؿ الدولة كمحرؾ 
عادة بناء االقتصاد القومي وتوجيو الموارد لسد حاجيات عموـ المواطنيف، وألجؿ استيعاب  لمنشاط االقتصادي، وا 
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النمو االقتصادي المتزايد في الخدمات المطموبة وضرورة توفيرىا وتحقيقييا كالتعميـ، الصحة، المواصبلت، 
قامة الصناعات وتأميـ المشروعات والمنتجات وغير دلؾ  قامة الجسور وتوفير فرص العمؿ وتنظيـ التجارة وا  وا 
مما يتعدى حدود القطاع الخاص وقدراتو الخدمية، ويستدعي بالمقابؿ نيوض الدولة بمؤسساتيا الحكومية لعرض 
 وكانت الضرورات تشكؿ مطمبا ىاما بالنسبة لمدوؿ النامية السياسة العامة إطارالقياـ بذلؾ واالضطبلع بو في 
 االقتصادي التنمويالتي حظيت باالستقبلؿ الوطني والسياسي مف الحكـ األجنبي، وسعييا في مباشرة بنائيا 
وتحسيف أوضاعيا المتردية مف خبلؿ إشرافيا عمى وضع وتنفيذ العديد مف السياسات العامة الشاممة في 
فما جدوى وأىمية السياسات العامة اإلقتصادية؟ وىؿ تخضع ىاتو السياسات العامة اإلقتصادية ، المجتمع
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 :السياسات العامة اإلقتصادية: ثانيا
 مجموعة قرارات تتخذىا الدولة في ميداف اقتصادي معيف، وذلؾ لبموغ عفاالقتصادية العامة السياسة تعبِّرُّ     
مف األىداؼ التي تسعى إلييا السياسة . أىداؼ اقتصادية واجتماعية محددة، عبر عدد مف الوسائؿ واألدوات
 إلخ... تعزيز الصادرات وثبات األسعار، خمؽ فرص العمؿ، النمو االقتصادي: االقتصادية 
الضرائب، نفقات الدولة، :  األدوات والوسائؿ التي تعتمدىا لبموغ ىذه األىداؼ، فيي متشعبة جدا، نذكر منياأمَّا
 باإلضافة إلى جمع ... االقتصادية التابعة لمقطاع العاـالمنشآتمعدالت الفائدة المصرفية، المداخيؿ، األسعار، 
 .الزكاة وتوزيعيا والصدقات واألوقاؼ، مكافحة االحتكار والغش في الدولة اإلسبلمية
بمعناىا الضيؽ التدخؿ المباشر مف جانب السمطات العامة  (Economic policy )السياسة االقتصاديةف
عف طريؽ  اإلقتصادي في حركة أو مجرى النظاـ (..وزارة االقتصاد، أو وزارة التجارة الخارجية والصناعة )
، األجور،  االستثماراإلنتاج،: الرقابة المباشرة لممتغيرات االقتصادية األساسية في االقتصاد القومي مثؿ
 إلخ…، الصادرات والواردات، الصرؼ األجنبي  والعمالةاألسعار، التشغيؿ
 أيكافة ىذه المتغيرات االقتصادية تشكؿ منظومة متكاممة لمنشاط االقتصادي في المجتمع، وذلؾ يعنى أف     
خفض سعر صرؼ العممة المحمية : مثبًل )قرار تتخذه السمطات العامة ويكوف متعمقًا بواحد مف ىذه المتغيرات 
وستتوقؼ . فإف ذلؾ سيؤثر عمى كافة المتغيرات في االقتصاد في ىذه المنظومة (في مواجية العمبلت األجنبية
عمى عوامؿ متعددة مف أىميا درجة مرونة الجياز اإلنتاجي  (تأثير إيجابي أو سمبي) درجة ىذا التأثير وطبيعتو
ومف ناحية أخرى فإف ىذا القرار أو غيره مف القرارات االقتصادية المتعمقة ببقية المتغيرات سالفة . في المجتمع 
الذكر داخؿ المنظومة، سيتأثر ويؤثر في ذات الوقت بالقرارات المتخذة مف قبؿ السياسات األخرى المالية 
 ( تحقيؽ األىداؼ العامة لمسياسة التنموية في المجتمعأي)والنقدية، وستكوف المحصمة النيائية إيجابية أو سمبية 
االقتصادية )في أطار كؿ ىذه السياسات مجتمعة – طبقًا لمدى التناسؽ والتناغـ بيف كافة القرارات المتخذة 
. (والمالية والنقدية
 :االقتصاديةالعامة أنواع السياسة 
إليرادات الدولة  (متمثمة في وزارة المالية والخزانة)استخداـ السمطات العامة : السياسة المالية: التصنيف األول
  ؛ونفقاتيا مف أجؿ تحقيؽ االستقرار االقتصادي
  بعبارة أخرى، تتمثؿ ىذه السياسة في استخداـ السياسة الضريبية واألنفاؽ العاـ والقروض العامة لمتأثير
وتيتـ السياسة المالية بتخصيص الموارد بيف القطاع . في أنشطة المجتمع االقتصادية بالطرؽ المرغوبة
  .العاـ والخاص واستخداميا في تحقيؽ االستقرار والنمو االقتصادي
  يراداتيا إلنتاج أثار : عرفيا البعض بأنيا السياسة التي بموجبيا تستعمؿ الحكومة برامج نفقاتيا وا 
 . مرغوبة وتجنب اآلثار غير المرغوبة عمى الدخؿ واإلنتاج والتوظيؼ
  مف مجمؿ التعريفات السابقة يمكف القوؿ أف األدوات التي يمكف لمسياسة المالية أف تستخدميا في
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يرادات   وكذلؾ األنفاؽ العاـ بأنواعو ( الخاص بالدولةالدومينوالقرض العاـ، واإلصدار النقدي وا 
وىنا تأتى الميزانية  (ألخ…النفقات العامة التحويمية والحقيقية واإلنتاجية والمركزية والمحمية )المتعددة 
العامة لمدولة لتضـ كافة ىذه اإليرادات والنفقات العامة، ولتشكَّؿ برنامجا متكامبًل لتحقيؽ أىداؼ التنمية 
 .االقتصادية واالجتماعية
 السياسة النقدية واالئتمانية
الحكومة متمثمة في البنؾ المركزي والبنوؾ التجارية )ىي مجموعة اإلجراءات التي تتخذىا السمطات النقدية 
بيدؼ رقابة االئتماف والتأثير فيو سواء فيما يتعمؽ  (ومؤسسات االئتماف والبنوؾ المتخصصة، وكذلؾ وزارة المالية
بالقدر المتاح منو أو بتكمفتو بالنسبة لمف يطمبو أو بالشروط التى ُيمنح فقاليا، وكذلؾ التأثير في حجـ عرض 
النقود بصفة عامة، وسعر صرؼ النقود المحمية بالعمبلت األجنبية، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ االستقرار االقتصادي 
 . بالمعنى الذي أوضحناه
  الرقابة التى يمارسيا البنؾ المركزي عمى عرض النقود في : يعرؼ البعض السياسة النقدية أيضًا بأنيا
المجتمع، أى أف السياسة النقدية ىي السياسة التي تتولى تنظيـ المعروض النقدي، وتسمى ىذه السياسة 
أيضًا بسياسة االئتماف، وتمعب ىذه السياسة دورًا ال يقؿ أبدًا في أىميتو عف السياستيف السابقتيف في 
  .تحقيؽ االستقرار االقتصادي
  واألدوات التي يمكف لمسياسة النقدية واالئتماف استخداميا تتميز أيضًا بالتنوع والتعدد، ومف أىميا، سعر
الفائدة، سعر الصرؼ، اإلصدار النقدي، سعر الخصـ، السوؽ المفتوحة، االحتياطي النقدي، الرقابة 
  . (ألخ…المباشرة عمى االئتماف، 
وقد تستخدـ الدولة مجموعة مف السياسات إلعادة التوازف إلى ميزاف المدفوعات عف طريؽ خفض سعر صرؼ 
العممة الوطنية مقابؿ العمبلت األخرى، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقميص المستوردات، ومف ثـ إعادة 
 . التوازف إلى ميزاف المدفوعات
 السياسات اإلنمائية الحكومية
والحقيقة أف ىناؾ مزيجًا مف . ال تمثؿ التنمية االقتصادية السريعة اليدَؼ الوحيد لمدولة، حتى لمدوؿ األقؿ نمواً 
ويمكف مبلحظة أربع سياسات يجري . السياسات المعتمدة والمطبقة بصورة توفيقية فيما بيف األىداؼ المتصارعة
 . أخذىا بالحسباف بيف حيف وآخر
 يمكف أف تستند وتتأسس باالعتماد عمى تبني سياسة لتطوير الصناعات التصديرية إلى  التنمية اإلقتصاديةػ إف1
السمع التي لمدولة، فييا ميزة نسبية مقارنة، أي السمع التي يمكف إنتاجيا بكمفة أدنى مف الدوؿ األخرى، وعمى 
ىذا األساس فإف تطوير الصناعات التصديرية مرتبط أساسًا بالموارد الوطنية المتاحة، وباستطاعة السوؽ 
 . العالمية امتصاص الزيادة في العرض
ز بسياسة تصدير السمع المصنعة التي تعتمد 2 ػ إف استراتيجية التنمية المعتمدة عمى التصدير، يمكف أف ُتعزَّ
ويعتمد نجاح مثؿ ىذه االستراتيجية عمى . عمى التقنيات المكثفة لمعمؿ، بقصد االستفادة مف فائض عرض العمؿ
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ومع نجاح مثؿ ىذه السياسات في بعض . جاىزية األسواؽ األجنبية ورغبتيا في تقبؿ مثؿ ىذه المستوردات
وباالستناد إلى السوؽ المحمية المعتمدة عمى تدفؽ . الدوؿ، فإف الشكؿ السائد ىو تصنيع بدائؿ المستوردات
المستوردات إلييا، يمكف أف تقاـ مجموعة مف الصناعات المحمية والوطنية ذات القدرة التنافسية عمى 
 . المستوردات
ػ وىناؾ بعض الدوؿ األخرى التي اعتمدت التكامؿ االقتصادي فيما بينيا بإقامة نوع مف االتحادات الجمركية 3
وتسمح مثؿ ىذه المشروعات . واألسواؽ المشتركة، أو حتى عف طريؽ نوع مف االتفاقات السياسية واالقتصادية
التكاممية بتوسيع حجـ السوؽ المشتركة لمصناعات ذات التكمفة األدنى نسبيًا في حدود استطاعة السوؽ التكاممية 
 . ذاتيا بصورة أساسية
ػ وىناؾ سياسة إنمائية تعتمد عمى التخطيط المركزي، وعمى استخداـ سمطة الدولة إلحداث التبديؿ البلـز في 4
وغالبًا ما تمجأ الحكومات . المؤسسات وفي السموكيات والمواقؼ االجتماعية ذات األىمية الخاصة بالنسبة لمتنمية
إلى ىذه السياسة عند عجز القطاع الخاص أو إحجامو عف القياـ بدوره التنموي في بناء اقتصاد وطني متنوع 
 .. ومستقؿ
 :تصنؼ السياسات االقتصادية وفؽ ىذه المعايير عمى الشكؿ التالي : التصنيف الثاني
  ؛سياسات ظرفية وسياسات بنيوية: حسب األىداؼ 
  ؛سياسات موازناتية وسياسات نقدية: حسب الوسائؿ  
  ؛السياسات التي تركز عمى الطمب والسياسات التي تركز عمى العرض: حسب االستراتيجيات 
 ف االقتصادية ئوالسياسات الميبرالية الكبلسيكية البلتدخمية في الش: حسب المذاىب االقتصادية
 العامة اإلسبلمية المختمطة، ىذه األخيرة التي بدأت تشغؿ ت والسياساواالجتماعية والسياسات التداخمية




مف ىذا المنظور ىي الحرص الشديد عمى أمواؿ المجتمع في كيفية جمعيا و تحصيميا، : أوال السياسات المالية
مجموعة اإلجراءات التي تنصَّب اىتماميا عمى : كذا وأوج إنفاقيا في مختمؼ المجاالت، أو بعبارة أخرى ىي
دراسة النشاط المالي لمدولة، وما يتبع ىذا النشاط مف آثار سمبية لمختمؼ قطاعات اإلقتصاد القومي وتتضمف 
 .1تكيؼ لحجـ اإلنفاؽ العاـ واإليرادات العامة، ونوعي ألوجو ىذا اإلنفاؽ ومصادر ىذه اإليرادات
                                                           
1
، [ن.ت.د]، - كلٌة اإلدارة واإلقتصاد–جامعة الكوفة : العراق. إضاءات السيرة: أراء اإلمام علي عليه السالم في السياسة الماليةرضا صاحب أبو حمد،  
 .68ص
                         السٌاسات العامة اإلقتصادٌة اإلسالمٌة
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إف صنع السياسة العامة ليس عممية سيمة، بؿ ىي عمى درجة : االختيارات والتوجهات اإلقتصادية الكبرى: ثانيا
مف الصعوبة والتعقيد، فيي عممية حركية بالغة الحساسية، وتشمؿ عمى العديد مف المتغيرات والمؤثرات وعوامؿ 
الضغط التي يؤدي تداخميا وتفاعميا المستمراف إلى إنتاج سمسمة مف ردود الفعؿ التي تنصرؼ بدورىا إلى كؿ 
جوانب العمؿ داخؿ النظاـ السياسي، فمع تداخؿ الحياة البشرية وتشابؾ المصالح بيف المجتمعات والدوؿ، بات 
 ما يمكف أف يواجيوا مف مصاعب مما الخطط والبرامج لمواجهةلزاما عمى البشر أف يعدوا التصورات ويضعوا 
 ىدفا باعتبارهوية وأىمية ىذا الجانب يبعدا إضافيا، تجمى بحاإلقتصادية أعطى لموضوع السياسات العامة 
، مما جعميا تمثؿ إحدى استمرارىا الذيف أنابوا الدولة في تأمينيا والسير عمى مصالح المجتمع واألفرادلحماية 
 عمييا الكثير مف األفكار ارتكزتمظاىر نجاح الدولة أو فشميا في تأميف مبررات وجودىا بحسب المفاىيـ التي 
 .والمعتقدات
تراوحت شدة إعطاء الدولة اإلقتصادية، حيث ولقد أعطت الدولة دورا رئيسا في رسـ وتنفيذ السياسات العامة 
 في مستوى تدخؿ الدولة وفقا االختبلؼاليامش الواسع بيف نظاـ سياسي وآخر، وحتى بيف نظاـ وآخر، وتجمى 
أف في النظاـ اإلسبلمي لطبيعة النظاـ السياسي والقيـ التي يتبناىا وذلؾ لتحقيؽ التنمية لممجتمع فعمى الدولة 
تقـو بتصميـ سياسات عامة نحو مسار إقتصادي متطور، والتي تيدؼ إلى تحسيف نوعية التعميـ، وتعزيز صحة 
أساسية وجوىرية لتحقيؽ الحكـ ميزة إف العبلقات التشاركية بيف الدولة والمجتمع قد تصبح  .إلخ... السكاف،
  .الراشد والتنمية المستدامة
مع التطورات المتسارعة القتصاديات الدوؿ و ترابطيا مع بعضيا، اتضح أف مفيـو الدولة الحارسة لـ يعد    
، 1929كافيا لمسايرة معطيات ومتطمبات ىذا العصر، وىذه الرؤية سادت منذ أف ساد العالـ الكساد الكبير 
حيث برزت أفكار و نظريات االقتصادي كينز، والتي جاءت معاكسة ألصحاب النظرية الكبلسيكية التي كانت 
ترى أف دور الدولة يقتصر عمى األمف، الحماية، العدالة والدفاع وأف النشاط االقتصادي لديو اآللية الذاتية 
إلعادة توازنو، وبعد عجز اقتصاديات الدوؿ عمى إعادة توازنيا بطريقة آلية كما كاف يرى الكبلسيكيوف بدأت 
الشكوؾ تحـو حوؿ مبادئيـ، فأوضح كينز بنظرياتو كيؼ أف الدولة وتدخميا لو دور فعاؿ في اقتصادياتيا، ورسـ 
لذلؾ السياسات الواجب إتباعيا لمخروج مف األزمة، منيا إقامة المشاريع العامة باعتبارىا المضخة التي تنشط 
الدورة االقتصادية، تخفيض سعر الصرؼ لزيادة الطمب الخارجي عمى الصادرات والتقميؿ مف الواردات، وعمى 
ضوء ذلؾ ارتبط دور الدولة باإلحبلؿ محؿ قوى السوؽ، وانتشر أسموب التخطيط المركزي وأصبح االىتماـ 
 .واالقتصادي لمدولةبالمالية العامة لو حيز يشغمو، حيث تميزت ىذه المرحمة بسيادة التخطيط المالي 
وفي ظؿ اقتصاد السوؽ وانفتاح اقتصاديات الدوؿ عمى بعضيا، وتفاوت القدرات االقتصادية فيما بينيا توالت 
إلخ و عادت مرة أخرى فكرة رفع الدولة ...المشاكؿ فظيرت مشكمة البطالة، التضخـ، المديونية، العمالة األجنبية
يدىا عف توجيو االقتصاد والتحكـ فيو، وفتح المجاؿ لمقطاع الخاص وفؽ متطمبات العصر ومفيـو اقتصاد 
السوؽ، وبدأت عمميات الخصخصة وسياسات تشجيع القطاع الخاص ودفع معدالت االستثمار مع بقاء األنشطة 
 .الرئيسية واإلستراتيجية في يد الدولة
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ومما ال شؾ فيو أنو في ظؿ الظروؼ الراىنة التي يشيدىا العالـ مف انفتاح عمى بعضو البعض كحتمية ال    
مفر منيا، فإف عمى الدولة دورا ىاما وأساسي في إدارة االقتصاد الكمي عمى النحو الذي يكفؿ االستقرار والتوازف 
الداخمي والخارجي، وضماف استقرار األسعار والتحكـ في استقرار العممة، ومنع االحتكارات، وتييئة االقتصاد 
لممنافسة، ىذا باإلضافة إلى الوظائؼ التقميدية مف أمف ودفاع وليذا يتطمب مف الدولة التدخؿ المدروس في 
الحياة االقتصادية، بحيث ال يمنع تدخميا ىذا قوى السوؽ مف أف تعمؿ بطريقة صحيحة وفي نفس الوقت يتسنى 
ليا إدارة االقتصاد بما يتبلءـ مع أىدافيا التنموية، ومف ىنا تبرز أىمية السياسة االقتصادية ألي بمد والتي يعبر 
 .عنيا بمفيوميا الواسع أنيا عبارة عف مجمؿ السياسات المالية والنقدية والتجارية
وأيضا إف مفيـو السياسة االقتصادية تعني المنيج المتبع لدى بمد معيف في التعامؿ داخؿ مجاؿ نشاط السمع و 
ما تعتمد وفي ىذا الصدد إما تعتمد الدولة سياسة أو نظاـ األنشطة الحرة أي سياسة السوؽ المفتوح، , الخدمات وا 
 .1نظاـ أو سياسة االقتصاد الموجو
وىو النظاـ الذي ترفع فيو الدولة القيود عمى بعض السمع  (االقتصاد المفتوح  ): نظاـ النشاط الحر –أ 
 والخدمات ضمف دائرة التعامؿ بيف األفراد أو المؤسسات داخؿ البمد الواحد وخارج الحدود؛ 
وىو النظاـ االقتصادي الذي تكوف فيو سمطة الدولة ىي المسيطرة والموجية لسياسة :  نظاـ النشاط الموجو –ب 
بحيث تحدد األسعار لمسمع وتدعـ األسعار في حالة وجود فارؽ , النشاط االقتصادي في سوؽ السمع و الخدمات
 . بيف السعر الحقيقي لمسمعة والسعر المعروض في الشوؽ مع وجود تدني لدخؿ األفراد
وىذا النظاـ ىو األقرب لمسياسات اإلقتصادية اإلسبلمية، التي ال تترؾ اليد الخفية لتتحكـ في السوؽ او تترؾ 
لؤلفراد الحؽ في النشاط اإلقتصادي بكؿ حرية  ومف دوف ضوابط، فتظير طبقة فقيرة معدمة جراء ىاتو 
اإلجراءات وعدـ وجود سمطة وقوة ضابطة، مما يجعؿ مف السياسات العامة اإلقتصادية تفقد توازنيا لصالح 
األغنياء وتظير المشاكؿ اإلقتصادية وعدـ التوازف في توزيع الثروة والدخؿ في المجتمع، ولذلؾ فعممية التخطيط 
تظهر انعكاسات العوامل اإلقتصادية عمى السياسات والتوجيو لمموارد اإلقتصادية غاية في األىمية، حيث 
 :العامة اإلقتصادية من خالل
 حجـ أو ندرة ووفرة الموارد اإلقتصادية التي تؤثر في طبيعة السياسات العامة اإلقتصادية العامة مثبل :
في الدوؿ الغنية تتبع سياسات إنفاؽ عاـ وتوفير الخدمات والعكس مع الدوؿ الفقيرة، كما تؤثر المؤثرات 
عمى نمط السياسة  العامة، كذلؾ بأبعادىا المختمفة ... اإلقتصادية ومعدؿ النمو، دخؿ الفرد واالستثمار
 والتي تعبر عف حالة التقارب في خصائص النظاـ السياسي والسياسة العامة اإلقتصادية؛
  السياسات اإلقتصادية المبنية عمى اقتصاديات جانب العرض وليذا فالنظرية اإلقتصادية ىي موقؼ
 ؛ 2سياسي قيمي بنفس المعنى التي تكوف بو موقؼ اقتصادي
  نوعية النظاـ اإلقتصادي المتبنى مف طرؼ الدولة رأسمالي، اشتراكي أو إسبلمي، فدور الدولة في
النشاط اإلقتصادي يختمؼ تبعا لطبيعة النظاـ اإلقتصادي فالنظاـ االشتراكي مثبل يشجع القطاع العاـ 
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-http://www.acc4arab.com/acc/archive/index.php/t: (الموقع): متحصل علٌه من. « السٌاسة اإلقتصادٌة»هشام مصباح السطلً،  
69903.html26/06/2016:  بتارٌخ. 
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ويتدخؿ في مجمؿ النشاط اإلقتصادي ولمدولة دور اقتصادي كبير وبالتالي صارت الموازنة العامة واحدة 
مف أىـ الوسائؿ اإلقتصادية والسياسية الرئيسية في المجتمع، بينما في النظاـ الرأسمالي فإف اإلقتصاد 
يتحرؾ تمقائيا وفقا لقانوف العرض والطمب، مف ىنا جاءت فكرة اليد الخفية التي تقـو بتنظيـ شؤوف 
، أي أف الدولة تحرس حرية قوى 1المجتمع وترتب أوضاعو بصورة تتسـ بالتناسؽ واالنسجاـ والتوازف
السوؽ وقواعد المعبة اإلقتصادية وتكوف سياستيا العامة مشجعة عمى الممكية الخاصة والنشاط 
اإلقتصادي الحر بوجود اليد الخفية آلدـ سميث، أمَّا في النظاـ اإلقتصادي اإلسبلمي فغف لمدولة 
 :وظيفتاف
 توفير السمع والخدمات والعمؿ ألفراد المجتمع؛ -
مراقبة النشاط اإلقتصادي وضبط أصوؿ العدالة االجتماعية ولذا فإف سياستيا العامة تكوف  -
متوجية نحو تشجيع العدالة االجتماعية عف طريؽ التحكـ في المصمحة الخاصة وىذا عف 
 .     طريؽ الزكاة والضريبة وتوزيعيا عمى المجتمع
  نوعية اإلقتصاد ىؿ ىو اقتصاد منتج أـ ريعي، فإذا كاف منتج فإف السياسة العامة تكوف في صالح
ذا كاف اقتصاد ريعي فإف السياسة العامة تشجع وتستثمر إالَّ في  العمؿ وتدعيـ اإلنتاج واالستثمار وا 
 إلخ...البتروؿ والغاز والمشتقات النفطية: المنتجات الريعية مثبل
 الحديثة،  المجتمعات في وخاصة الجماعات بيف التناقض مصادر مف واحدا االقتصادي النشاط يعد
 العمؿ أرباب الصغيرة، وبيف المشاريع أصحاب مع الكبيرة والمشاريع األعماؿ أصحاب بيف كالتعارض
 الفئات أو الجماعات مع تعامميا في عوائد مف تحققو عما راضية ليست التي  فالجيات ..والعماؿ
 والمتضررة الضعيفة الجيات أما وأنصافيا، لمساعدتيا لمتدخؿ الحكومة إلى مناشدة دوما تسعى األخرى
 الجية تود ال بينما األقوى، وبيف بينيا يدور الذي الصراع في تدخؿ الحكومة دائما تطمب فيي التي
 حساب عمى متحققة مصالحيا تكوف التي المواقؼ أو في النزاع الدولة تدخؿ المتسمطة أو المستفيدة
 غيرىا؛
 فالقرارات .. واالندماج التبلحـ مف قدر تحقيؽ إلى أيضا يؤدي المتقدـ االقتصادي المستوى كذلؾ
 والقوى الجماعات بيف االتفاؽ مف أدنى حد أساس عمى تقوـ العامة الشؤوف بتسيير تتعمؽ السياسية التي
 والطبقات المراتب بنية عمى يؤثر الثروة توزيع أف في وال ريب المجتمع، التي تؤلؼ السياسية
 لذلؾ المجتمع، مرتبة كؿ تتبوؤىا التي المراكز حسب السياسي يتوزع النشاط لذلؾ وتبعا االجتماعية،
 في أجريت عديدة دراسات  دلت فقد السممية، المنازعات إلى تسوية المتقدـ، االقتصادي المستوى يؤدي
 الوطني اإلنتاج بزيادة تزداد السممية بالطرؽ المنازعات السياسية تسوية فرص أف عمى بمداف مختمفة
 السممية التسوية وبيف واالقتصادي التطور االجتماعي بيف إيجابي ىناؾ ترابط أف إذ.. واإلجمالي
 تأثيراتيا، مف والتقميؿ العوز حالة القضاء عمى إلى يؤدي االقتصادي التطور ألف السياسية، لممنازعات
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 يولد الثروة توزيع سوء فضبل عف أخرى، جية منؼ الحاجات كثرة مع جية مف المتوفرة الموارد ألفَّ قمة
 .1المجتمع في المختمفة الفئات بيف حادة اجتماعية وتناقضات شديدة وتوترات عنيفا صراعاً 
 وثيقا بالمشكبلت العامة والمثيرة لمجدؿ ارتباطامجاال مرتبطا االقتصادية كما يعتبر مجاؿ السياسات العامة     
 بتمؾ المشكبلت، الرتباطووالتي تبرز في الحياة العامة اليومية، كما يعد ىذا الحقؿ قديما في الممارسة 
ومستحدثا عمى صعيد الدراسة المنيجية العممية المنتظمة وفي مختمؼ أوجو نشاط الدولة أساسا لتحقيؽ أىداؼ 
 برامج الدولة لموصوؿ إلى أىداؼ وأغراض اعتبارىا أف أحد أكثر تعريفاتيا المتداولة يميؿ إلى باعتبارالمجتمع، 
تمثؿ مصمحة المجتمع، وأف دراستيا يجب أف  االقتصاديةالسياسة العامة محددة، منطمقا في  فكرة أف اقتصادية 
 تحقيؽ أىدافو العامة، األمر الذي جعؿ طبيعة باتجاهوتعبر عف السير اإلقتصادية تكوف لصيقة بمشاكمو العامة 
جراءات صنع السياسة العامة تختمؼ مف دولة إلى أخرى تبعا لمنظاـ   ودور األجيزة الحكومية وغير اإلقتصاديوا 
 والبيئة الجغرافية والعقائدية والخصوصية الحضارية، ىذا ما جعؿ مف أولوية السياسات الحكومية في كؿ منيا
والتي اإلقتصادية  بإطار السياسة العامة المحيطةالعامة اإلقتصادية أف تراعي البيئة التي تعبر عف تمؾ العوامؿ 
يجابا  :فيما يمي تؤثر وتتأثر بموضوعيا سمبًا وا 
 أخر، حيث  إلىمف مجتمع  (البيئيةالمتغيرات ) البيئية ىذه العناصر تختمؼ: البيئة الجغرافية والطبيعية
جراءات النشاط الحكومي خاصة ما يتعمؽ بوظيفة رسـ  تؤثر العناصر البيئية عمى طبيعة ونمط وا 
، فمثبل تأثير نير الثروات الطبيعية– طبيعة التضاريس – الموقع الجغرافي  اإلقتصادية، السياسة العامة
 باإلضافة إلى الثروات الطبيعية في دوؿ الخميج مصر العربيةالنيؿ واضح عمى المجتمع في جميورية 
العربي وتأثير إيرادات النفط عمى نشاط الحكومات العربية وطبيعية المنطقة العربية المشجعة عمى 
 الزراعة واالستثمار في الطاقة الشمسية والرياح؛
 الشخصيةسمات  ، مستوى التعميـ ألفراد المجتمع – البناء التعميمي -وتتمثؿ في : البيئة االجتماعية 
 باإلضافة إلى البناء االجتماعي والعبلقات االجتماعية األفراد ونمط السموؾ الذي يتصؼ بو : القومية
 ؛ىي انعكاسات لمقيـ والتقاليد االجتماعيةما  الحكـ واإلدارة أنظمة
 افة الفرد والمؤسسات ، ثؽ تبادلي، ذاتي:البناء االقتصادي لممجتمع ىي ذلؾ: البيئة االقتصادية
 العامة ودعـ سياساتيا األمواؿتوفير الموارد االقتصادية يمكف الحكومة مف توظيؼ   كما أف االقتصادية
تأثير البيئة االقتصادية عمى نمط العبلقات االجتماعية والقوى  ويظير وقطاعاتيا الخدمية المختمفة
 اإلنتاجيةمجتمعات دوؿ الخميج العربي وتأثير النفط عمى العبلقات االقتصادية و  ؼاإلنتاجية لممجتمع
 ؛ليذه المجتمعات
 نتيجة لطبيعة العقائد السائدة في المجتمع، محمَّمة باالنتماء الحضاري مف خبلؿ الخمفية : البيئة العقائدية
الفكرية والدينية التي تشكؿ رافدا مف روافد المرجعية المجتمعية، السيما الدينية ووضوح القوة الوظيفية 
لمعامؿ القيمي ومدى تأثيره عمى األفراد، ولذلؾ فإف السياسة العامة اإلقتصادية تتأثر ال محالة بيذا 
 .الزخـ الفكري والديني الذي يعبر عف قاطرة متواصمة مف السياسات العامة المتبلحمة
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والتزاماتيا في المنطقة العربية خجولة العربية واإلسبلمية ما زالت جيود الحكومات نبلحظ أنو  لؤلسؼ، ناإال أف
العامؿ القيمي في صنع القرار في السياسات العامة اإلقتصادية وأثر ذلؾ  لجية تعزيز مساىمة الشيءبعض 
شراكيـ عمى ا لمواطنيف والمجتمع المدني في تحديد الموارد التي تؤثر عمى حياتيـ مف خبلؿ التشاور معيـ وا 
مثبل ارتياح الجماىير لمقروض غير الربوية، تطمعيا لبلستثمار مع البنوؾ بالطرؽ الشرعية  ) بصورة فعمية
 بمختمؼ مظاىرىا، وقضايا العولمة ومحاولة إرساء مفاىيـ النظام الرأسمالي فمع ضغط (إلخ...كالمرابحة وغيرىا
 لمسياسات العامة يتياوى شيئا فشيئا، بحجة فشؿ الدولة في النجاح بإدارة واحتكارىاأخذ مفيـو تدخؿ الدولة 
 يعتبرىا الكثيروف مف مياـ الدولة اجتماعيةالكثير مف القطاعات اإلقتصادية والتجارية وصوال إلى قطاعات 
 مف البديؿ اإلقتصادي اإلسبلمي الذي ة ورغبة الجماىير كذلؾ في االستفاد.بصرؼ النظر عف فشميا أو نجاحيا
يرونو مقبوؿ ويدرس في الغرب ويطبؽ بينما ال زالت الحكومات العربية مترددة في التوجو نحو المنتجات 
 . اإلسبلمية
ىذه اإلشكالية التي تدور حوؿ السياسات العمومية والدور الجديد لمدولة يمكف معالجتيا مف خبلؿ المحاور 
 :التالية
 ىؿ مف دور لئلقتصاد اإلسبلمي في بناء سياسات عامة إقتصادية؟ 
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 :اإلقتصاد اإلسالمي كأحد ركائز السياسات العامة اإلقتصادية في العالم اإلسالمي: ثالثا
 سواء كاف ذلؾ يتعمؽ بمستوى االقتصادي السياسات العامة تتأثر بالمتغير أفروبرت داؿ األستاذ يرى     
 المتغيرات الخاصة أفوأكد داؿ . واالجتماعي االقتصاديالتنمية االقتصادية واالجتماعية أو بسمات النظاـ 
 التأثير في السياسيليا تأثير اكبر مف سمات النظاـ  (التحضر، التصنيع التعميـ والدخؿ) االقتصاديبالنمو 
 مف أجؿ تغيير السياسي بضرورة تنمية فكرة ضرورة تغير النظاـ ؿعمى السياسات العامة، لذلؾ فمقد نادى دا
 .السياسات العامة
    تعتمد السياسات العامة اإلقتصادية عمى رؤية مخطط ليا وموجية ومضبوطة لتصورىا العاـ استجابة 
لرغبات الساكنة، ومف خبلؿ ىاتو السياسات تتمايز الدوؿ وتتبايف في قوتيا حسب درجة استجابتيا وتحقيقيا 
قوة الدوؿ والشعوب، السيما في ىذا العصر الذي عمى ىذا األساس يمثؿ االقتصاد لمتطمبات الجماىير، ؼ
ومف ىنا احتمت الدراسات .  بيف التقدـ والتخمؼالحد الفاصؿأضحت فيو بعض األمـ رىينة المادة، بؿ تعتبرىا 
. االقتصادية مركز الصدارة، وشغمت اىتماـ رجاؿ السياسة والماؿ وعمماء االجتماع واالقتصاد
    ينبغي اإلشارة إلى أنو شاع في أدبيات السياسات العامة اإلقتصادية أفَّ منشؤىا إمَّا الفمسفة الرأسمالية، 
االشتراكية، ونتيجة لؤلزمات المتبلحقة والتي عصفت وتعصؼ بالنظاـ الرأسمالي، ظير اتجاه غربي بزعامة 
 وغيرىـ بضرورة التوجو نحو اإلقتصاد اإلسبلمي واالستفادة مف روجيو جاروديجاؾ أوستري، ليوف روشي، 
 العامة اإلقتصادية أصبحت ثبلثية المصدر تفمسفتو القائمة عمى تركيـ رأسماؿ غير ربوي، ولذلؾ فإف السياسا
 : كما ىو موضح في الشكؿ
  يوضح أهم 02المخطط رقم 
 أنواع وروافد السياسات العامة اإلقتصادية في العالم
 
: متحصل عليه من. «!! حقائق االقتصاد في اإلسالم من منظور محايد»، زيد بن محمد الرماني: المصدر
 /culture/0/41 http://www.alukah.net: (الموقع)
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اإلسبلـ في مجاؿ المعامبلت االقتصادية حافٌؿ بالقواعد والضوابط المنظمة لكؿ مف المستيمؾ والمنتج     إفَّ 
وىذا ما شيد بو االقتصاديوف والمفكروف الغربيوف أنفسيـ، بحيادية ، منيـ عمى . والسوؽ والنشاط االقتصادي
أفَّ طرؽ  (اإلسبلـ والتنمية االقتصادية) الذي يؤكد في كتابو جاك أوستريأستاذ االقتصاد الفرنسي : سبيؿ المثاؿ
اإلنماء االقتصادي ليست محصورة بيف االقتصادييف المعروفيف الرأسمالي واالشتراكي بؿ ىناؾ اقتصاد ثالث 
أسموٌب كامؿ لمحياة، - عمى حد تعبير أوستري - ألنو . راجح ىو االقتصاد اإلسبلمي الذي سيسود المستقبؿ
 .1يحقؽِّ المزايا ويتجنِّب كافة المساوئ
وباعتبار أف لكؿ نظاـ مف األنظمة االقتصادية منطمقات نظرية، واالقتصاد اإلسبلمي أحدىا، تتميز السياسة 
: االقتصادية في االقتصاد اإلسبلمي في ظؿ ىذه المنطمقات عف غيرىا مف السياسات، حيث يمكف تعريفيا بأنيا
مجموعة اإلجراءات والتدابير التي تتخذىا الدولة عف طريؽ سمطاتيا، والمستمدة مف أصوؿ ومبادئ المذىب 
 وتوفير الحاجيات االقتصادي لممجتمع اإلسبلمي، مف أجؿ إدارة كؿ مف النقد واالئتماف وتنظيـ السيولة البلزمة
 . لبلقتصاد الوطنيالمجتمعية واألرضية المستقرة
 تحقيؽ لى إلرامية ااالقتصادية اإلجراءات مجموعةفالسياسة اإلقتصادية مف منظور اإلقتصاد اإلسبلمي ىي 
اـ ولي األمر إعداد ىذه ومف مو االقتصادي، بالنشاط المتعمؽ جانبيا في إلسبلمي المجتمعد الشريعة في مقاص
 . 2السياسة وتنفيذىا في المجتمع بالتعاوف مع أىؿ العقد والحؿ وذي الخبرة في االختصاص
ف االقتصاد اإلسبلمي لو أدواتو الخاصة التي يتعامؿ بيا في إدارة نظامو االقتصادي لتحقيؽ أىداؼ النظاـ    إ
االقتصادي المضبوطة بضوابط الشرع اإلسبلمي والقيـ اإلسبلمية، ومف ىنا يمكف استعماؿ أدوات السياسة 
ذلؾ أفَّ اإلسبلـ ىو نظاـ الحياة التطبيقية ، االقتصادية التقميدية بعد ضبطيا بضوابط الشريعة إلسبلمية
 .واألخبلؽ الرفيعة، وىاتاف الوجيتاف مترابطتاف ال تنفصبلف أبداً 
 حؿ المسألتيف االجتماعية واالقتصادية ، لقد وجدت فيوثالثون عامًا في اإلسالميقوؿ ليوف روشي في كتابو 
ـُ   .كثيراالمتيف تشغبلف باؿ العال
﴾...  ِإ َمَّنَن ا اْل ُم ْل ِإ ُم وَنا ِإ ْل َن ٌةا﴿ : في قولو تعالى: األولى
 ؛ ، فيذه أجمؿ المبادئ لمتعاوف االجتماعي3
 الزكاة في ماؿ كؿ ذي ماؿ، بحيث يحؽ لمدولة أف تستوفييا جبرًا إذا امتنع األغنياء عف دفعيا ضفر: والثانية
 .طوعاً 
السياسة االقتصادية ىي أداة تستخدميا الحكومة لتحقيؽ أىداؼ النظاـ االقتصادي، والسياسة االقتصادية في ؼ
االقتصاد اإلسبلمي تمثؿ جزءا مف السياسة الشرعية فيما يتعمؽ بالنواحي االقتصادية، بحيث تيدؼ إلى تحقيؽ 
اإلجراءات والوسائؿ العممية التي تباشرىا الدولة في تحقيؽ : " مقاصد الشريعة اإلسبلمية لذلؾ عرفت بأنيا
 ".أىداؼ النظاـ االقتصادي اإلسبلمي، وحؿ المشكبلت التي تواجو المجتمع 
 :وتممؾ السياسة االقتصادية في االقتصاد اإلسبلمي بعض الخصائص التي تميزىا، منيا
 ؛، ألنيا تقوـ عمى األصوؿ االقتصادية الثابتة وغير قابمة لمتبديؿ في أي مرحمة تاريخيةأنها سياسة ثابتة- 1
                                                           
1
 .مرجع سابق، زٌد بن محمد الرمانً 
2
 .27، ص 1987االتحاد الدولً للبنوك اإلسالمٌة، : [ن.م.د ].السياسات االقتصادية والشرعية في اإلسالمعبد المنعم عفر،  
3
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، ألنيا تقـو بتطبيؽ األصوؿ والمبادئ االقتصادية اإلسبلمية بما يتبلءـ وظروؼ أنها سياسة مرنة ومتطورة- 2
 .كؿ مجتمع، وذلؾ ضمف اإلطار الذي تقبمو النصوص الشرعية
إفَّ المسمميف ال يقبموف اقتصادًا عممانيًا، فاالقتصاد الذي يستمد قوتو : ويؤكِّد جاؾ أوستري ىذه الحقيقة بقولو   
وىذه األخبلؽ تقدر أف تعطي معنى جديدًا لمفيوـ القيمة أو . مف وحي القرآف يصبح بالضرورة اقتصادًا أخبلقياً 
 .1تمؤل الفراغ الذي ظير نتيجة آلية التصنيع
إف الطبيعة الذاتية لبلقتصاد اإلسبلمي والغاية المستيدفة مف البحث فيو تختمؼ تماما عف طبيعة األنظمة 
األخرى، ذلؾ أف االقتصاد اإلسبلمي يستّمد أصولو مف القرآف والسنة، ويبحث في المناىج اإلسبلمية التي تحقؽ 
العدالة، وىذا ما يميزه بجممة مف الخصائص، فيو متطور مف حيث نظرياتو المستندة عمى اجتيادات العمماء، 
. وثابت مف حيث األصوؿ والمبادئ العامة
فالنظاـ اإلقتصادي اإلسبلمي يعتمد عمى الديف والخمؽ المستمد مف ىذا الديف؛ فيو بعبارة أخرى يعتمد عمى 
 . 2والديف ينصؼ الضعيؼ مف القوي ويحمي الفقير مف الغني.. الديف أحكامًا وآداباً 
ىذا يعني أف االقتصاد اإلسبلمي يأخذ في االعتبار كونيا غير حيادية، عمى خبلؼ السياسة النقدية التي    
تستمد إجراءاتيا مف األصوؿ المذىبية لبلقتصاد التقميدي، حيث يوجد اختبلؼ في نوعية اإلجراءات المتخذة في 
 .كبل النظاميف
وتتميز أدوات السياسة النقدية في االقتصاد اإلسبلمي بفعالية أكبر مف مثيمتيا في االقتصاديات القائمة عمى 
 :أساس سعر الفائدة، وذلؾ لمعديد مف األسباب أىميا
 ؛اعتمادىا عمى أداة نسبة التشارؾ بدال مف سعر الفائدة- 1
 إف التقمبات التي تحدث في االقتصاديات الربوية مف تضخـ وكساد ال مبرر لوقوعيا في االقتصاد اإلسبلمي- 2
  بسبب منع االحتكار المفضي إلى تضخـ؛
 اختبلؼ ثقافة المجتمع اإلسبلمي عف ثقافة المجتمعات غير اإلسبلمية- 3
لقد أدىشتني النظـ االجتماعية واالقتصادية التي يقررِّىا اإلسبلـ : أّما البروفيسور الروسي وسموزيجيريسكي فيقوؿ
با  .وعمى األخص الزكاة وتشريع المواريث وتحريـ الرِّ
إفَّ االقتصاد اإلسبلمي الصادر عف مبادئ اإلسبلـ ىو نقيض : ويؤكد ىذا روجيو جارودي المفكر الفرنسي بقولو
النموذج الغربي الذي يكوف فيو اإلنتاج واالستيبلؾ معًا غاية بذاتيا، أي إنتاج متزايد أكثر فأكثر، واستيبلؾ 
إّف االقتصاد اإلسبلمي ال . متزايد أسرع فأسرع، ألي شيء، مفيدًا أو غير مفيد، دوف نظر لممقاصد اإلنسانية
. 3 مترابطةإلييةيخضع لآللياَت العمياء، فيو متسؽ ومحكوـ بغايات إنسانية ومقاصد 
تتمايز تمايزا كبيرا عف السياسات العامة األخرى، وىي ليست مستميمة منيا،  (إ.إ.ع. س )وعمى ىذا األساس فػ
بؿ ىي عممية ابتكار واستقراء لمموروث اإلقتصادي بطابٍع عصري يتبلءـ مع المستجدات العولمية والتقننة، 
                                                           
1
 .مرجع سابق، زٌد بن محمد الرمانً 
2
 .45، ص2010دار القلم، : دمشق. أصول اإلقتصاد اإلسالميرفٌق ٌونس المصري،  
3
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 االقتصادية إلى أىداؼ عامة تسعى جؿ  العامةيمكف تقسيـ أىداؼ السياسةوالظواىر المتجاوزة لؤلقطار، ولذلؾ 
 .األنظمة االقتصادية إلى تحقيقيا، وأىداؼ خاصة باالقتصاد اإلسبلمي
 :تسعى األنظمة االقتصادية المختمفة إلى : األهداف العامة- 1
استخداـ الموارد المتاحة بأفضؿ طريقة ممكنة لتحقيؽ أكبر حجـ ممكف مف  :تحقيؽ الكفاءة االقتصادية- 1
 ؛اإلنتاج
 ؛تحقيؽ التوظؼ الكامؿ- 2
يقتضي تحقيؽ العدالة في توزيع الدخوؿ تقميؿ التفاوت بيف مستويات الدخؿ  :تحقيؽ العدالة في توزيع الدخؿ- 3
 .المختمفة
 :األهداف الخاصة باالقتصاد اإلسالمي- 2
:  تتبنى السياسة االقتصادية في االقتصاد اإلسبلمي األىداؼ العامة السابقة، وتتميز بأىداؼ أخرى منيا
الوصوؿ في استعماؿ الموارد االقتصادية إلى حده األقصى، وىذا ما يسمى عادة بيدؼ التنمية أو - 1
االستخداـ الكامؿ عمى األمد الطويؿ، وىو يصؿ في النياية إلى االستخداـ الكامؿ لمموارد البشرية والطبيعية 
 ؛المتوفرة لمجميع
تخفيض الفارؽ التوزيعي إلى حده األدنى، مستعممة في ذلؾ الوسائؿ النابعة مف تركيب السوؽ في االقتصاد - 2
 ؛اإلسبلمي
مراعاة قواعد التعامؿ االقتصادي ورعايتيا، ذلؾ أف القيمة األخبلقية تشكؿ اإلطار العاـ لمقيمة االقتصادية، - 3
 .لذلؾ أقاـ االقتصاد اإلسبلمي نظاـ الحسبة كجزء مف مكونات النظاـ نفسو
 عمى ضرورة التمويؿ اإلسبلمي لمواجية األزمات الدولية حيث ركزت القمة اإلنسانية األولى مف نوعيا
 . والتحديات العالمية
 في ظؿ اقتصاد السوؽ وانييار مفيـو الدولة الحارسة، وكذا قانوف المختمفةإف السياسة االقتصادية بوسائميا     
جعؿ مف تدخؿ الدولة مف األولويات في الحياة االقتصادية مف أجؿ الحفاظ " اليد الخفية في تحقيؽ التوازف " 
عمى المؤثرات االقتصادية المتعددة سواء كانت خارجية أو داخمية، إف تعدد ىذه المؤشرات يتطمب وجود سياسة 
نتاج، إ, اقتصادية قوية مدروسة مبنية عمى معطيات عممية اقتصادية مف أجؿ ضماف التوازف لبلقتصاد ككؿ
 تجاري، كتمة نقدية، فاستثمار، تضخـ، بطالة، صادرات واردات، سعر الصرؼ، أجور، ميزاف المدفوعات، ميزا
، نمو اقتصادي، كؿ ىذه المؤشرات ال توحي إال بشيء واحد أنو يجب أف تتضافر جممة مدخراتعمالة، كساد، 
وعادة  )مف السياسات ممثمة بالسياسة االقتصادية الكمية مف اجؿ ضماف اتزانيا و تحقيؽ معدالت إيجابية بيا 
 بالمائة 5  أقؿ مفاليدؼ األساسي لمسياسة االقتصادية ضماف معدؿ بطالةوىو المتعارؼ عميو أف يكوف 
، فاالقتصاد اإلسبلمي بوصفو أحد روافد السياسات العامة ( بالمائة 3 بالمائة و 2وتضخـ مقبوؿ بيف 
اإلقتصادية، يشجع بؿ ويجعؿ مف أولويات الدولة اإلسبلمية التدخؿ في صنع وتنفيذ السياسات العامة 
وىو دليؿ عمى األىمية المتنامية لو باعتباره أحد مداخؿ  اإلقتصادية لتوجيييا لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا،
                                                           
  فً اسطنبول فً قمة غٌر مسبوقة برعاٌة االمم المتحدة تهدف الى  (2016 ماي 23)قادة ومنظمات غٌر حكومٌة من العالم ٌوم اإلثنٌن وهو اجتماع
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 مميوف جنيو استرليني كسندات 200 تداولت 2015السياسات العامة اإلقتصادية غير الكبلسيكية، فبريطانيا في 
توائـ الشريعة اإلسبلمية، باإلضافة إلى ضرورة العودة إلى ابتكار آليات اقتصادية عامة استجابة لنموذج دفيد 
إستوف فيما يخص التغذية االسترجاعية والتي تمثؿ ىي األخرى مطالب راجعة جديدة كما ىو موضح في الشكؿ 
 :التالي
  يوضح نموذج دفييد استون03الشكل رقم 
  لطريقة عمل النظام السياسي واستجابته لممطالب اإلقتصادية






 بتصرف من الباحث وتكييف : المصدر
 عامة ياسةمكف القوؿ بوجود سي ال يوبالتاؿ ة،يطة المحيئسة العامة تتسـ بالتفاعؿ المستمر مع البياإف الس   
 .1 مغمؽيس إطار نظاـ مفتوح وؿيتوجد ؼ سة العامةياثابتة طالما أف الس
وبناء عمى ما سبؽ ىؿ يؤدي فعبل اإلقتصاد اإلسبلمي دور البديؿ في السياسات العامة االقتصادية؟ وباعتباره 
كرافد مف روافد صنع السياسات العامة االقتصادية في العالـ اإلسبلمي، ما حجـ تحقيقو وتكريسو لمفيـو التنمية 
وىؿ يستجيب فعبل لمتحديات المستقبمية؟ أـ المستدامة؟ وآي دور يمكف أف يمعبو في حمحمة األزمات اإلقتصادية؟ 
 أنيا مجرد فقاعات ألسممة السياسات المالية التقميدية؟
أف اإلقتصاد اإلسبلمي ال يؤدي أية وظيفة في تحقيؽ التنمية المستدامة وذلؾ : ننطمؽ مف فرضية جزئية مفادىا
 :بسبب
 إنَّو مف الموضة المفظية التي تعمؿ عمى تسويؽ المفاىيـ تحت داعي األسممة المفاىيمية؛ 
 لو كاف لصيقا باألزمات المالية لـ يتأخر ظيوره إلى العصر الحالي؛ 
 نعرؼ في التاريخ اإلسبلمي وجود مصطمح مماثؿ؛  لـ
                                                           
1
 .12، صمرجع سابقمصطفى عبد هللا خشٌم،  
 
 النظاـ السياسي 
 أزمة اقتصادية
مطالب جماهيرية بضرورة 





 الرضوخ لألمر وتقنين لإلقتصاد
 اإلسالمي؛
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 أيف ىي الدراسات المقارنة والعممية والتي تفاضؿ بينو وبيف باقي اإلقتصادات الكبلسيكية؛ 
  ما حجـ اعتراؼ كبرى الدوؿ والجامعات بو، واعتباره كفرع عممي متخصص؟ 
اإلسبلـ كنظاـ شامؿ لمحياة يحتوي عمى تنظيمات قاعدية لمحياة في كافة جوانبيا االقتصادية واالجتماعية 
وتقـو . والسياسية وغيرىا، ولو سياساتو االقتصادية التي تتفؽ مع اإلطار العاـ لنظامو االقتصادي المتميز
لى جانب  السياسة االقتصادية في االقتصاد اإلسبلمي، عمى المعمومات التي يقدميا عمـ االقتصاد اإلسبلمي، وا 
ذلؾ فإنيا تعكس جوانب غير اقتصادية كالقيـ االجتماعية والحقائؽ السياسية لمحياة، وتتفؽ مع نظاـ المجتمع، 
. وتأخذ في اعتبارىا المفاىيـ واإلجراءات الشرعية التي تحرص الدولة عمى فرض احتراميا
جميع القرارات : " فرع مف فروع السياسة الشرعية، وتعرؼ بأنياىي سياسة المالية في االقتصاد اإلسبلمي فاؿ
أو مف ينوب عنو، سواء كاف اجتيادا منو لتطبيؽ نص  (الحاكـ)ذات الصبغة المالية التي يتخذىا ولي األمر
استخداـ الدولة : " بأنيا  فيي تعني باألساس ". شرعي أو اجتيادا منو لتحقيؽ مقاصد الشريعة بصفة عامة
 ". اإلسبلمية إليراداتيا ونفقاتيا لتحقيؽ أىدافيا في ضوء القواعد واألصوؿ اإلسبلمية الحاكمة في ىذا المجاؿ
فيي الطريؽ الذي تنتيجو الدولة في تخطيط اإلنفاؽ العاـ وتدبير وسائؿ تمويمو كما يظير في الموازنة العامة 
لمدولة، بما يحقؽ أىدافيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية في ظؿ ما تعتنقو الدولة مف عقائد وفي حدود 
.  إمكانيتيا المتاحة
 اإلسبلمية واألصوؿ القواعد ضوء في أىدافيا لتحقيؽ ونفقاتيا إليراداتيا اإلسبلمية الدولة كذلؾ استخداـ وىي
  .1المجاؿ ىذا في الحاكمة
 ومراقبتيا وتنفيذىا الموازنة واعتمادىا إعداد عممية تحكـ التي والقواعد النظـ فيعرؼ بأنو المالي لنظاـ    أمَّا ا
 المالي النظاـ يشمؿ كما 2العاـ اإلنفاؽ عمميات في ىذه اإليرادات واستخداـ لمدولة، العامة اإليرادات واستخبلص
 ىذا خبلؿ مف تحقيقيا يجب التي والوظائؼ النشاط المالي تمارس التي واألجيزة المؤسسات ذلؾ جانب إلى
 .األىداؼ المالية لتحقيؽ األدوات تتخذ التي الحكومية اإلجراءات تمؾ فيي المالية السياسة أما، 3النظاـ
 اإلسالمية، االقتصاديةالعامة السياسة المالية التي تخدم السياسة المتوخاة جراء هداف وهناك العديد من األ
 فقط تقتصر التسعى السياسة المالية إلى تحقيؽ عدة أىداؼ مساعدة مف شأنيا دعـ السياسة االقتصادية  حيث
  المالية لمسياسة أىدافا المالي النظاـ أىداؼ النمو، حيث تعتبر ودعـ االستقرار االقتصادي عمى في المحافظة
: ومنيا
 ؛التوظيؼ الكامؿ لعناصر اإلنتاج، وبالتالي استقرار الوضع االجتماعي والسياسي لمدولة: أوال
المحافظة عمى قيمة النقود مف خبلؿ إجراءات مالية كاالعتماد عمى الموارد المحمية، مما يؤدي إلى : ثانيا
استقرار األسعار، ألف عدـ استقرار األسعار مما يؤدي إلى أزمات مالية، وكذلؾ ممؿ يؤثر عمى االلتزامات 
 ؛المالية الممتدة عبر الزمف مف الديوف وغيرىا
 ؛والعمؿ عمى زيادتيابيف األفراد إعادة توزيع الدخؿ والثروة : ثالثا
                                                           
1
 .356، ص [ن.ت.د]كتبة الخرٌجً، م: الرٌاض . النظرية االقتصادية:دروس في االقتصاد اإلسالميي، قدنٌا شو 
 .57 ، ص1987الدار المصرٌة اللبنانٌة، :  القاهرة. المالية العامة:اقتصادياتحمدي العنانً،  2
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عداد الخطط المبلئمة: رابعا  ؛تحقيؽ التنمية االقتصادية بتشجيع القطاع الخاص وا 
 .تكييؼ نمط االستيبلؾ في المجتمع بتوفير الضروريات التي تكفؿ مستوى معيشي الئؽ لممواطنيف: خامسا
 وتوازف االقتصاد االستقراروفي اإلسبلـ نجد أف لبلستيبلؾ الخاص واالستثمار الفردي أىمية كبيرة في تحقيؽ 
والدافع اإلسبلمي لدى األفراد لمتكيؼ معيا والعمؿ  ,باألساليب االقتصادية اإلسبلمية في توجيييا والتأثير فييا
 .ولدور الدولة أيضا في ىذا المجاؿ, بيا
تباعيامف حيث سياسة اإلنفاؽ العاـ لمدولة ومباشرتيا لمشروعات استثمارية   لسياسات ضريبية تتناسب مع وا 
كما  ,فإف ىاتيتف الحالتيف قميمتا الحدوث في المجتمعات اإلسبلمية ,حالة الكساد أو التضخـ التي تواجو المجتمع
لى جانب ذلؾ فقد فرض اإلسبلـ  أف مداىما محدود  وغيرىا كموارد محددة القيمة والخراج والعشور الزكاةوا 
لميزانية الدولة، وحدد أوجو إنفاقيا وجعميا دورية كؿ عاـ وكما جعؿ ليا موارد غير محددة تبعا الحتياجات 
. المجتمع وظروفو
 : يمي فيما وتتمثل: المالية السياسة أدوات
 اقتصاديا تأثيرا تباشر ونظرا لكونيا قادمة لفترة لمدولة عمؿ برنامج عف عبارة وىي: العامة الموازنة - أ
نما لمدولة العامة والنفقات بيف اإليرادات جدوؿ مجرد تعد لـ فإنيا الدولة، في واجتماعيا  تتخذىا أداة أصبحت وا 
قولو  تحت يدخؿ ىو بؿ اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ مع يتعارض وال معينة، خبلليا أىدافا مف لتباشر الدولة
 وعمى الوجو ونفقة، جباية مف واجبا كاف ما لكؿ متضمنة العامة فالموازنة« دنياكـ بأمر أعمـ أنتـ»: 
 وأىداؼ واجتماعية، اقتصادية أىداؼ تحقيؽ إلى مشروع، وتيدؼ غير إيراد أو نفقة كؿ مف خالية المشروع،
 .الرقابة االدارية
 ىجرة بعد اإليرادات ووجدت ىذه معينة، لنفقات مخصصة ىي التي اإليرادات تمؾ وىي: العامة اإليرادات-ب
 .أركانيا بكافة الدولة اإلسبلمية قامت فقد المدينة إلى وأصحابو الرسوؿ
 مالية كأداة تتخذ أف يمكف أنو القوؿ فخبلصة ال، أو مالية أداة الزكاة اعتبار في العمماء اختمؼ وقد: الزكاة- 
 المطموبة؛ االقتصادية األىداؼ مع تتناسب قد بشروط ومرتبطة موجودة فييا المرونة جوانب ألف
 َمَّن ا ﴿: تعالى لقولو والعشور،والخراج  الجزية وتشمؿ قتاؿ بدوف عفوا المشركيف مف ماجاء كؿ ويدخؿ: الفيء- 
اَن اْل ِإا الَمَّن ِإ يِإا اَن اْل َنلَن اِإ ِإ اَن اْل َن َن  َن ٰى ا َناِإ ِإ ا اْل ُملْل َنٰى ا َنلِإلَمَّن ِإا َناِإللَمَّن ُم وِإ ا اْل ُملَن ٰى يِإ ا َن ْل ا َن ُم اِإ ِإا ِإ ْل  ﴾ َن َن اَنا الَمَّن ُما َنلَن ٰى
  ؛1
 بقتاؿ؛ الكفار أمواؿ مف أخذ ما وىي: الغنيمة- 
 كاف فمقد عينية، أو صورة نقدية في أكانت سواء اإلسبلمية لمدولة إيرادات تمثؿ وىي: التطوعية الصدقات- 
 ؛2والبذؿ عمى التصدؽ عمييـ ا﵀ رضواف أصحابو يحث الرسوؿ
 صورة في تكوف أف ويمكف( الصفة ألىؿ استسمؼ إنما ) الرسوؿ أف الخطابي ذكر لقد: القروض- 
 خاصة؛ قروض أو عامة قروض
                                                           
 تعبئة الموارد المالٌة فً سبٌل : المطلب الثانً من المبحث الثانً )من بٌن موارد الدولة اإلسالمٌة وستتعرض لها بنوع من اإلسهاب فً الفصل الثالث
 . (التنمٌة المستدامة
 ًسٌطرق لها بإسهاب فً الفصل الثالث فً األبعاد الكالنٌة لإلقتصاد اإلسالم. 
1
 . 07سورة الحشر، اآلٌة  
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 تمويمية ضريبة أنيا عمى وشروط محددة معينة أحواؿ في وذلؾ العمماء طرؼ مف الضرائب أجيزت: الضرائب- 
 ألغراض أجازوىا اإلسبلمية وقد لمدولة ضرورتيا الماؿ مع بيت في ماؿٌ  ليا يوجد ال التي النفقات بعض لسد
 :منيا محددة
  متحققة؛ ظاىرة ومصمحة حقيقية حاجة عجز أو-
 الحاجة مف دوف مبالغة؛ بقدر الضرائب تكوف أف-
  لو؛ فرضت ما عمى لئلنفاؽ مخصصة تكوف أف-
 اإلستقراض؛ إمكانية عدـ-
  بالعدؿ كؿ حسب طاقتو؛ تووزيعيا يتـ أف-
 أىداؼ لتحقيؽ عمييا التي تنفؽ مصاريفيا ليا الذكر السابقة لئليرادات أف فيو شؾ ال مما: العامة النفقات- ج
 .واجباتيا مباشرة مف وتمكينيا اإلسبلمية، الدولة
الجياد وطمبة العمـ  لصالح يصرؼ كما المساجد، عمارة الفيء مف عمييا ينفؽ التي المصالح مف: الفيء- 
 المسمميف؛ وأرزاؽ والحاجات العامة
ا ﴿:تعالى قولو في الغنيمة مصرؼ بياف وجاء: الغنيمة-  ا َناِإ ِإ ا اْل ُملْل َنٰى ٍاا َنأَنوَمَّنااِإلَمَّن ِإاُخُمُملَن ُما َناِإللَمَّن ُم وِإ َن  ْللَن ُم ا َن َمَّنَن اغَن ِإ ْل ُمما ِّ اشَنيْل
اَن اْل ِإا الَمَّن ِإ يِإا اَن اْل َنلَن اِإ ِإ ﴾ َن اْل َن َن  َن ٰى
 ؛1
 العاـ، الصالح مناسبة وتخدـ األمر ولي يراىا التي بالطريقة موجية فيي: والقروض التطوعية الصدقات- 
 .المحتاجيف حاجات سداد ا﵀، سبيؿ في كالجياد
 السيولة وتنظيـ النقد واالئتماف إدارة في الدولة تتخذىا التي اإلجراءات مف مجموعة النقدية فيي أمَّا السياسة
 : ومف أىدافيا2معينة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف لبلقتصاد العامة
ا﴿:تعالى لقولو النقد استقرار عمى العمؿ- أ ااِإ اْل ِإلْلطِإ ااِإ َن ُم مَنا ا َمَّن سُم اَن اْل ِإ زَن وَن اَن َننزَناْل َن ا َنعَنهُممُما اْلكِإ َن بَن ا َن ْل َنلْل َن ا ُم ُملَن َن ااِإ اْل َن ِّ َن تِإ اۖ اَن َندْل
ا ا َناِإ َنعْللَنمَنا الَمَّن ُما َن ايَن صُملُمهُما َن ُم ُملَن ُمااِإ اْلغَن ْلبِإ اشَندِإيدٌةا َن َن َن  ِإعُمااِإل َمَّن سِإ ا ِإ  ِإااَنأْلسٌة ﴾ا ِإوَمَّنا الَمَّن َنا َن ِإ ٌّيا َنزِإيزٌةاۚ َن َننزَناْل َن ا ْلْلَندِإيدَن
 ؛3
ا َن َن اِإ ِإهَن ا َناُملُم ا ِإ ا﴿: تعالى لقولو: الوطني لمدخؿ مرتفع نمو معدؿ تحقيؽ- ب ا َن  ْلشُم اِفِإ اذَناُم ًلا َن ْلضَن ا اَمَّن ِإ اجَنعَنيَنااَنكُممُما ْلْل  ُم َن
اۖ  ِّزْل ِإ ِإا ﴾اَن ِإاَن ْل ِإا ا ُّشُم  ُم
  ؛4
 :اآلتية وتتحقؽ باألسس الوطني، االقتصاد يخدـ بما المصرفي الجياز تطوير في المساىمة- ج
 المختمفة؛ بمكوناتو النقدي النظاـ تطوير- 
 االستثمارات ذات األولوية؛نحو  وتوجيييا الكافية المدخبلت لتعبئة المناسبة واآلليات البلزمة المؤسسات إيجاد- 
 النشاط مسار عمى تؤثر سمبا التي النقدية االختبلالت في الوقوع لتفادي البلزمة الوقائية اإلجراءات اتخاذ- 
 االقتصادي؛
 الموازنة )الداخمي بتصحيح االختبلؿ تقوـ المالية السياسة أف نجد وىنا: المدفوعات ميزاف في التوازف تحقيؽ- د
 (.المدفوعات ميزاف )الخارجياالختبلؿ  لتصحيح النقدية السياسة تستخدـ بينما ،(العامة
                                                           
1
 .41سورة األنفال اآلٌة  
2
 .38، ص مرجع سابقعبد المنعم عفر،  
3
 .25سورة الحدٌد، اآلٌة  
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 : العامة اإلقتصادية من خالل ما يميتولذلك يبرز دور اإلقتصاد اإلسالمي في عممية صنع السياسا
 بدورىا االقتصادي اإلدارة التنفيذية عمى قياـ  العامة االقتصادية تيؤثر اإلقتصاد اإلسبلمي في السياسا
الدوؿ ؛ حيث تطابؽ الدور المتوقع لئلدارة ىاتو في التنمية وفي نجاح اإلسبلمية المنشود في الدوؿ 
مف خبلؿ مطابقة اإلجراءات لؤلصوؿ في ىذه الدوؿ مع الدور القيمي والدور الفعمي ليا التنفيذية 
 اإلقتصادية اإلسبلمية العامة؛
  االحتياط مف الوقوع في االختبلالت والسياسات التعسفية عمى شاكمة الرأسمالية المتوحشة التي تزيد
 الغني غًنا والفقير فقرا؛
  في التوزيع العادؿ لمثروة والدخؿ، والتخصيص األمثؿ لمموارد االقتصادية اإلقتصاد اإلسبلميدور يبدو 
المتاحة، ودوره في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف خبلؿ توظيؼ أدوات السياسة المالية لمواجية متطمبات 
 ؛ ىدر الفوائض المالية وتوجيييا إلى استثمارات خاسرة وعدـالتنمية االقتصادية في االقتصاد اإلسبلمي
  يشجع اإلقتصاد اإلسبلمي عمى االستثمار ومنع االحتكار المفضي إلى تضخـ، باإلضافة إلى إف
السياسات العامة اإلقتصادية تكوف أكثر تشجيعا لتفتيت الثروة مف خبلؿ جمع الزكاة وحسف توزيعيا 
 وقبوؿ الصدقات واليبات واألوقاؼ واستغبلليا لمصالح العاـ؛
  ظيرت نظرية الطمب الكمي الفعاؿ لصاحبيا كينز الذي كاف مف الداعيف لتدخؿ الدولة مف أجؿ لقد
ضرورة تدخؿ الدولة باستخداـ السياسة المالية بيرى والذي المحافظة عمى نوع مف االستقرار االقتصادي، 
ال يتصؼ بالتصحيح الذاتي ألنو أصبل قائـ عمى  بشقييا اإلنفاؽ و الضرائب، و برر ذلؾ بأف اإلقتصاد
متغيرات كثيرة و يصعب التحكـ فييا، و عمى ضوء ذلؾ أنتقؿ التوجو مف السياسة المالية المحايدة إلى 
السياسة المالية المتدخمة، و أصبحت الدولة مسؤولة عف تحقيؽ التوازف االقتصادي بالتحكـ في معدالت 
 وىو ما يدعو إليو اإلقتصاد اإلسبلمي مف خبلؿ الضرائب و اإلنفاؽ الحكومي و القروض العامة
 التسعير ومنع الغش والتدليس والتوزيع العادؿ لمثروة؛
  الشريعة اإلسبلمية تؤكد عمى أىمية الصدؽ وبياف المعمومات المتعمقة بالمنتج وعدـ كتماف وأخيرا فإف
مف يمتـز بذلؾ بالجزاء الحسف في ىذه الدنيا  ما مف شأنو التأثير سمبًا أو إيجابًا في أي تعاقد مالي وَتعد
 .وفي الدار اآلخرة
ف ما ولذلؾ حسب األستاذ بوجبلؿ محمد  فإف العديد مف التقارير تشير إلى أف اإلتحاد األوروبي في ورطة، وا 
 ألؼ فبلح في اليند ماتوا بسبب أنَّيـ ُأْجِبروا عمى االنتحار بسبب عدـ استطاعت الفبلحيف 26000.00يقارب 
  1.تسديد ديونيـ
    إف االستقرار والثقة المتبادلة بيف الحكومة والمواطنيف عماد السياسات اإلقتصادية الناجحة والتي تراعي 
المواطنيف في عقيدتيـ ومعاشيـ، مع ما ينجر عف ذلؾ مف قبوؿ لجموع المواطنيف بمخرجات السياسات العامة 
اإلقتصادية ويعبر عنيا  باالستجابة الفورية والطواعية لمقرارات الصادرة سواء كانت أجور أو ضرائب أو عقود 
 إلخ  ...عمؿ أو إجراءات تقشفية أو غيرىا
                                                           
 بروفٌسور وأستاذ اإلقتصاد والمالٌة اإلسالمٌة بجامعة بوردو. 
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فالتنمية المستدامة ال تجد ليا موضع في بيئة ألبلستقرار، والتي غالبا ما ترتبط باألمف اإلنساني المستداـ، 
فاألمف اإلنساني ضماف لمتنمية المستدامة حسب الخبير اإلقتصادي الماليزي محمد شريؼ بشير وفًقا لممخطط 
 :التالي
  يوضح بنية األمن اإلنساني04الشكل رقم 
 
 من إنتاج الطالب: المصدر
التحرر مف الحاجة :    إفَّ الُمتأمؿ في ِشَقْي األمف اإلنساني يبلحظ أنَّو يتكوف مف التحرر مف شيئيف وىما
 :والتحرر مف الخوؼ أي وفقا لممعادلة التالية
 /أ إنس = (الس)أ+ (إؽ)أ
 األمف اإلقتصادي؛= (إؽ)أ
 األمف السياسي؛= (الس)أ
: ىاتو المعادلة المفسرة لبنية األمف اإلنساني ُمؤصمة في اآلية الكريمة في قولو تعالى. األمف اإلنساني= أ إنس
ا َن ْلٍفا ﴿ اجُم ٍعا َنآ َن َنهُممْلا ِإ ْل ﴾ ا(4ا) اَمَّن ِإ ا َنطْلعَن َنهُممْلا ِإ ْل
1. 
والتوجو الحديث لمبنوؾ التقميدية نحو المنتجات اإلسبلمية يدخؿ ضمف ىذا اإلطار، فبنؾ البركة أنشا معيد 
 2016لمتكويف في الصيرفة اإلسبلمية، كما انَّو في قانوف البنؾ والصيرفة الجزائرية أمرت وزارة المالية في 
 . 2البنوؾ العمومية بفتح نوافذ لممنتجات اإلسبلمية
لتعزيز القيـ في  ظيرت األىمية العظمى لممنظومة األخبلقية داخؿ النظاـ االقتصادي والضرورة الحتمية    
فبلس الشركات والبطالة والركود االقتصادي وألف , المعامبلت التجارية لمسبلمة مف انييار المؤسسات المالية وا 
التشريعات البشرية تفتقر إلى الباعث الديني الذي ىو بمثابة الرقيب عمى تجاوزات الفرد فإنو ال بد مف االسترشاد 
ف العالـ اآلف بأمس الحاجة ،بمنيج سماوي وتشريعات إليية تضبط سموكيات األفراد في سوؽ الماؿ واالقتصاد  وا 
فما ىي حقيقة اإلقتصاد اإلسبلمي؟ وىؿ ىو اقتصاد معياري بحت؟ أـ انو ي، لتعريفو بقيـ االقتصاد اإلسبلـ
وىؿ مف شأنيا إحداث الفارؽ في الظروؼ المعاصرة؟ " اإلسبلمياالقتصاد " أيف تكمف خاصية مادي ومعنوي؟ و
في معالجة األزمات؟ وىؿ يمكف لو إحداث تنمية مستدامة بما تتوفر فيو مف خصائص؟ وىؿ تتوافؽ التنمية 
" وكـ ىي واقعية بالفعؿ االختبلفات بيف البنوؾ المستدامة في العالـ اإلسبلمي مع نظيرتيا في العالـ الغربي؟ 
 الراىنة، حيف تنامت األزمةفضميات في  ظؿ أب" اإلسبلميةالصيرفة " والبنوؾ العادية؟ وىؿ تتمتع " اإلسبلمية
  ألصحابياىو مجرد ماركة مفيدة " اإلسبلمياالقتصاد  " أف  أـالى حدود غير معقولة الفائدة عمى القروض؟ 
                                                           
1
 .04سورة قرٌش، اآلٌة  
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كؿ ىاتو التساؤالت وغيرىا نحاوؿ التعرض لو في ؟ اإلسبلميةكونيا تقود الى زيادة الثقة بيا مف قبؿ المجتمعات 


























































اإلقتصاد  )المنطمقات المفاىيمية والفكرية لمحددات الدراسة: الفصل األول
 (اإلسالمي و التنمية المستدامة
 :وفيو
 مفيوم اإلقتصاد اإلسالمي والمفاىيم المرتبطة بو : المبحث األول 
 (التحديد النظري لممفاىيم  )
 خصائصو، مبادئو : االقتصاد اإلسالمي: المبحث الثاني 
 وأىميتو؛
 المفيوم، النشأة والمتطمبات؛: التنمية المستدامة دراسة في: المبحث الثالث 
النظري والمنطمقات الفكرية لالقتصاد  (التصور )الطرح: المبحث الرابع 
 .اإلسالمي ودوره في التنمية المستدامة












صياغة  عمى كىي العمؿ المعاصرة التحديات مكاجية في المعاصر اإلسبلمي الفكر ميمات       تظير أكلى
ىذا  في األكلى  الخطكة،العالـ في كامتداداتيا اإلسبلمية العربية األمة جيكد ينظـ الذم اإلسبلمي، النسؽ الحضارم
العربية  لميكية التنكر دكف واالقتصادي السياسي، االجتماعي: اإلسبلمي الفكر مناىج إصبلح ىي الجيد
 .اإلسبلمية، باإلضافة إلى المنجزات التاريخية في التراث اإلسبلـ، كلكف مف دكف االستقرار فيو
 ذلؾ ألف الفشؿ، مصيره كالفعؿ فإف التصكر دائرة مف الكحي يستبعد العربي الكطف في حضارم جيد أم       إف
 عند اإلنساف البلشعكر في ميمان  حيزان  كاالقتصادية كاالجتماعية يشغؿ كالعممية كالعقائدية الفكرية كمعطياتو الكحي
 ..كممارسة كعيان  كذلؾ في شعكره ميمة مساحة يشغؿ مثمما العربي كالمسمـ
كمككنيا  الصحيح، إلى طريقيا األمة إعادة إلى ييدؼ جيد ىك إنما المعاصر اإلسبلمي الحضارم النسؽ بناء
عممائيا  عبر األمة جيد ىك الحضارة كتصحيح مسارات الحضارم، النسؽ بناء كاف كلما الفعاؿ، الحضارم
خبللو  مف نطرح مكضكعان  – النسؽ ىذا عناصر اإلسبلمي كأحد أىـ فإننا نختار االقتصاد كمفكرييا كخبرائيا،
ٌمنا  إيمانان  كالحضارة، االقتصاد مسارات تصحيح في مكانتو كنبيف لحادم كالعشريف، ا القرف تحديات رؤيتنا لمكاجية
يمكف  اإلسبلمي، فيؿ االقتصاد قضايا معالجة في المعرفي البعد عمى مؤكديف لمحضارة ىك تكثيؼ بأف االقتصاد
كىؿ يمكف  ؟ المعاصرة اإلسبلمية حركة الحضارة عجبلت مف العصي ىذه إزالة في يساىـ أف اإلسبلمي لبلقتصاد
في  كينقذ اإلنساف كالعممية األخبلقية أزماتو مف فينقذه الكضعي المعاصر االقتصاد مسار تصحيح في يساىـ أف لو
  مف االستغراؽ في الماديات؟ العالـ
 :كلئلجابة عف اإلشكالية أعبله، تكزع ىذا الفصؿ االبتدائي عمى أربعة مباحث مترابطة كالتالي
 ؛(التحديد النظرم لممفاىيـ  )مفيـك اإلقتصاد اإلسبلمي كالمفاىيـ المرتبطة بو : المبحث األكؿ
 خصائصو، مبادئو كأىميتو؛: االقتصاد اإلسبلمي: المبحث الثاني
 المفيكـ، النشأة كالمتطمبات؛: التنمية المستدامة دراسة في: المبحث الثالث





































 :المبحث األول 
 مفيوم اإلقتصاد اإلسالمي والمفاىيم المرتبطة بو 
 (التحديد النظري لممفاىيم  )
 
 :وفيو
 مفيوم اإلقتصاد اإلسالمي؛: المطمب األول 
 نشأة وتطور اإلقتصاد اإلسالمي؛: المطمب الثاني 
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لو تصكراتو كمنيجو  تحدد معرفية نظرية مف انطبلقو فإف كليذا، حضارةاالقتصاد، بمثابة شرياف أم       يعتبر
 .النشاط االقتصادم اإلنساني حركة في التأثير عمى كقدرتو كفاءتو عف تعبيران  يعد كأىدافو
االقتصاد اإلسبلمي عف غيره مف اإلقتصادات، السيما الرأسمالية  مبلمح بعض لتأشير يسعى المبحث ىذا إف
كاالشتراكية، كالمتاف جربيما العالـ العربي كاإلسبلمي طكيبل مع بقائيما يرزحاف تحت التبعية الغربية أك التخمؼ 
كمستكيات النمك المتدنية عالميا، رغـ ما يتكفر عميو الكطف العربي كاإلسبلمي مف مقكمات نيضة ككحدة كتنمية 
 .منذ ما يقارب الستة عقكد أك سبعة
عمـ االقتصاد  مادة يشكؿ الذم الغربي، االقتصادم الفكرىناؾ العديد مف المفكريف اإلقتصادييف الذم كانكا ركاد 
 المعرفية الغربية، كما بالقيـ ارتباطو كًصمىًتًو الكثيقة  لطبيعة دراية كدكف دكف كعي، المسممة تدرسو األجياؿ الذم
 شكمت كعينا االقتصادم مفاىيـ كمف االختصاصات، مختمؼ كعمى العالـ في نظرات مف النظرية ىذه أفرزتو
دراكنا منظما كفقا لتمؾ األطر النظرية كالمفاىيمية  االقتصادم نشاطنا فأصبح (خاصة الرأسمالية )عممو،  آلليات كا 
 السياسية، االجتماعية، كاالقتصادية كالمنيجية كمككناتيا الحضارية األنساؽ عمؿ لقكانيف إدراؾ دكف الغربية،
كاألخبلقية، فكاف أف تـ استقداـ نماذج اقتصادية غريبة عف البيئة العربية كاإلسبلمية، لـ تؤدم إلى إحداث تنمية 
 كعمى اعتبار أف اإلقتصاد اإلسبلمي يستجيب لتطمعات الجماىير في اقتصاد ال يعارض مككنيا .حقيقية
فما ىك مفيـك اإلقتصاد اإلسبلمي؟ كىؿ ىك مفيـك جديد في عمـ اإلقتصاد؟ كىؿ الحضارم كتككينيا القيمي، 
يرتقي إلى أف يككف مككنا حضاريا يسيـ في تحقيؽ تنمية مستدامة بخمفية إسبلمية؟، كلئلجابة عف ىاتو 
 :التساؤالت قسمنا المبحث التالي إلى ثبلثة مطالب كىي
 مفيـك اإلقتصاد اإلسبلمي؛: المطمب األكؿ
 نشأة كتطكر اإلقتصاد اإلسبلمي؛: المطمب الثاني
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 مفيوم اإلقتصاد اإلسالمي: المطمب األول
، البد مف المركر ECONOMIE ISLAMIQUE تعريؼ مختار لبلقتصاد اإلسبلمينا ؿقبؿ إيراد     
 ،"اإلسبلمي "ك" االقتصاد "كممتيف إلى ينقسـ" اإلسبلمي االقتصاد "مصطمح أف  ذلؾبتعريؼ عمـ االقتصاد أكال،
قد تكاثرت حتى بات مف الصعب عمى أم باحث  كعمـ االقتصادؿ لؾ عدة تعاريؼىناأنو كالمبلحظ 
يديكلكجياتيـ كمدارسيـ، كحتى تبايف ظركفيـ كأكضاعيـ حصرىا،  بسبب اختبلؼ أفكار الباحثيف كنزعاتيـ كا 
: كمع ذلؾ نقكؿالزمكانية، 
كالقصد في الشيء خبلؼ اإلفراط؛ كىك  مف القصد كىك استقامة الطريؽ كالعدؿ، مأخكذ:  في المغة االقتصادإف 
 كممة االقتصاد ترد كأما في القرءاف الكريـ لـالقصد كىك االعتداؿ في السمكؾ كمو،  ك1اإلسراؼ كالتقتير ما بيف
 ﴿: فقد كرد اإلقتصاد تحت لفظة مقتصد في قكلو تعالى،بيا الصمة ذات صكر بعدة كردت بؿ آياتو في بذاتيا
 كما 3 كالتي تعني المؤدم لمفرائض المجتنب لمكبائر أك مقتصر عمى ما يجب عميو، تارؾ لممحـر2﴾َ ِ  ْنُْ  م ُّمْ َ ِ  ٌم
؛ كما أنيا تعني كذلؾ الشخص الذم كصؿ أك تحصؿ أك اختار 4تفيـ كذلؾ بأنيا مف استكت حسناتو كسيئاتو
َ اْقِ ْ مِفمَ ْشِيَكمَ اْغُضْضمِ نم﴿:"  أيضاقاؿ تعالى؛ ك5طكاعية طريقا فيو نكعا مف التكسط بيف التقصير كالسبؽ
أف ال يسرؼ كال  كالقصد في المعيشة ، أم اعتدؿ في إنفاقو"مف اقتصدما عاؿ : "الحديثكجاء في 6﴾ ۚ َصْوِتَكم
ُ ْ مأُ ٌَّةم ُّمْ َ ِ َ ٌةم ﴿: أيضا تعالى، كقاؿيقتر  il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture 7﴾"ۖ  ِّ ْنْ
 بمعنى 9 ﴾ َ َ َل ماالَِّ مَقْ ُ ماالَِّ ييِم﴿ :؛ كذلؾ قكلو تعالى8أنيا أمة معتدلة أك مستقيمة أم آثرت االستقامةالمقصكد ك
 .كالبعيد القريب بيف متكسطا سفرا بمعنى 10 ﴾َ َسَفرًامقَاِصً ا﴿ :الطريؽ المستقيـ كأخيرا في قكلو تعالى
 ثـ ؛ بالمكارد المتاحة، كىك ما عرؼ باالقتصاد المنزلياألسرةكقد انصرفت داللتو االصطبلحية إلى تدبير معاش 
األحكاـ :  كيمكف القكؿ بأنو بقكامة الدكلة أك بإدارتياالمعاشيةانصرفت داللتو تاليا إلى تدبير شؤكف المجتمع 
نفاقو كأكجو تنميتو كالقكاعد الشرعية التي تنظـ رتبة بيف كما يرل العز بف عبد السبلـ االقتصاد ك .كسب الماؿ كا 
 ؛التقصير في جمب المصالح، كاإلسراؼ في جمبيا، كاالقتصاد بينيما :رتبتيف كمنزلة بيف منزلتيف كالمنازؿ ثبلث
الفاصؿ  الحد كتعتبر فقط "اإلسبلمي االقتصاد" بمصطمح تتعمؽ الحاؿ  بطبيعة  فيي "اإلسبلمي" كممة أما    
 .الكضعي العمـ عف لتمييزه
      كعمى العمكـ يمكننا أف نرصد اتجاىات عامة في ىذا السياؽ، فالبعض ركز عمى الثركة كاعتبرىا مكضكع 
اغتناء األمـ، مع التركيز بصفة خاصة عمى  أك ىك العمـ الذم يختص بدراسة كسائؿاالقتصاد األساسية، 
 .الخ..الصناعي أك الزراعي  األسباب المادية لمرفاىية، كاإلنتاج
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تركيزه عمى األسباب المادية لمرفاىية يخرج عديدان مف  كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير جامع؛ ذلؾ أف
 .الصحة كالتعميماالقتصاد كخدمات  األنشطة اإلنسانية مف نطاؽ عمـ
      كفي المقابؿ أمكف رصد اتجاه آخر يركز عمى اإلنساف كيعتبره المكضكع األساسي لمباحث عمـ االقتصاد، 
رس التي كسعت لعمـ النفس اكىذا التكجو يجعؿ مف االقتصاد عمما سمككيا، كيتجمى ىذا التكجو بكضكح مع المد
 . الحديةكمف بينيا المدرسة كثيرا في البحث االقتصادم 
     كذىب اتجاه آخر مذىبا ثالثا، إذ اعتبر االقتصاد عمما إلدارة المكارد النادرة، كخير مف يمثؿ ىذا التكجو 
اختيار االستخدامات المرغكبة لممكارد مف بيف : ؛ فاالقتصاد عنده ليس أكثر مف عمـ لبلختيار(ركبنز)
المتعددة  ىك العمـ الذم يدرس سمكؾ اإلنساف إزاء حاجاتوؼ ،استخداماتيا الممكنة، فيك إذا عمـ كسائؿ ال غايات
 .االقتصادية  إزاء ىذه الظكاىراإلتباعككسائمو المحدكدة 
الذم أكد أف االقتصاد عمـ ينبغي أف يٌعرؼ بغاياتو، كليس مف بيف ىذه الغايات ما يستحؽ  (سسمكندم)بخبلؼ 
 .االىتماـ سكل الرفاىية االجتماعية
الذم يتعمؽ بدراسة تصرفات  ىك ذلؾ العمـ كذىب مارشاؿ مذىبا تكفيقيا كما العادة؛ فبٌيف أف االقتصاد      
 .حصكلو عمى الدخؿ ككيفية استخدامو ليذا الدخؿ الفرد في نطاؽ أعماؿ حياتو اليكمية، الذم يتصؿ بكيفية
جانب كاحد في ىذا اإلنساف، كىك كيفية حصكلو عمى الدخؿ، ككيفية  يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو رٌكز عمى
عمـ يعنى بدراسة ذاؾ الجانب مف النشاط الفردم كاالجتماعي الذم يستيدؼ ، أم أنو مجرد لو استخدامو
 .الحصكؿ عمى المقكمات المادية لمرفاىية، كطرؽ استخداـ ىذه المقكمات
كرغـ صعكبة الحصكؿ عمى مفيـك كاحد كشامؿ بينيـ بسبب ما ذكرناه آنفا؛ إال أنيا جميعا تتعرض بشكؿ أك 
 : 1بآخر لجانب مف حقيقة ىذا العمـ، نكجز بعضا منيا فيما يمي
عمـ اإلقتصاد ىك عمـ الندرة؛ *عمـ االقتصاد ىك عمـ دراسة سمكؾ اإلنساف؛ * عمـ االقتصاد ىك عمـ الثركة؛ *
 .عمـ اإلقتصاد ىك عمـ القكانيف التي تحكـ العبلقات االقتصادية، كتفسير الحياة االقتصادية*
عمـ يعنى : ىكبأف عمـ االقتصاد  فمك ضممنا التعريفات السابقة بعضيا إلى بعض يمكف مف خبلليا أف نقكؿ
 فيك ، كما ينشأ عف ىذا النشاط مف ظكاىر كعبلقات(استيبلؾ، إنتاج، تكزيع، تبادؿ)بدراسة النشاط االقتصادم 
العبلقة بيف الحاجات المتعددة كالمكارد   عمـ اجتماعي، مكضكعو اإلنساف ذك اإلرادة، كييدؼ إلى دراسةبذلؾ
إشباع الحاجات عف طريؽ االستخداـ الكؼء لممكارد المتاحة، مع  المحدكدة؛ بغرض تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف
 . كبأقؿ التكاليؼبأقصى طاقة ممكنة العمؿ عمى إنمائيا
الشرعية العممية عف أدلتيا التفصيمية فيما ينظـ  العمـ باألحكاـ: كاألفضؿ مف ىذا التعريؼ أف عمـ االقتصاد ىك
نفاقو، كأكجو  .تنميتو كسب الماؿ، كا 
 في الحياة، لمنيج اإلسبلـ كفقا يعيشكف الذيف لمناس االقتصادم السمكؾ يدرس اإلسبلمي االقتصاد أف      كالكاقع
مقية، :الجكانب األخرل يسع مثمما الحياة في االقتصادية الجكانب يشمؿ الذم المنيج  كالركحية، كاالجتماعية الخي
نما السمكؾ االقتصادم مف الكضعية الجكانب ييمو مجرد ال اإلسبلمي فاالقتصاد لذا، كغيرىا كالسياسية  الجكانب كا 
                                                           
1
: ، ورقة بحثٌة مقدمة لفعالٌات الملتقى الدولً األول حول"نحو ترشٌد منتجات البحث العلمً فً االقتصاد اإلسالمً" صالح صالحً وعبد الحلٌم ؼربً،  
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 االقتصاد أف افترضنا ما إذا نخطئ مجممو، في كضعي االقتصاد عمـ بأف اإلدعاء يخطئ كمثمما أيضا، المعيارية
 االقتصاد اإلسبلمي في أىمية تقؿ ال االقتصادم السمكؾ مف الكاقعية الجكانب فدراسة بمجمكعو اإلسبلمي معيارم
 ."المعيارية الجكانب عف
    ىك عمـ كيفية تطبيؽ تعاليـ كقكاعد الشريعة التي تتفادل اإلجحاؼ عند الحيازة:" كىناؾ مف يعرفو بأنو 
كالتصرؼ في المصادر المادية مف أجؿ إشباع الكجكد اإلنساني كتمكينو مف القياـ بالتزاماتو نحك ا﵀ 
 .1"كالمجتمع
العمـ الذم يحقؽ الفبلح اإلنساني مف خبلؿ تنظيـ   : " كذىب رأم آخر إلى أف عمـ اإلقتصاد اإلسبلمي ىك- 
 .2 "المكارد في األرض عمى أساس مف التعاكف كالمشاركة أك التكزيع 
 :التالية النقاط عمى المنيجية الناحية مف كلذلؾ فإننا نؤكد
 في المنيج انحراؼ إلى بينيما سيؤدم الخمط ألف بالغة، أىمية لو كالمعيارية الكضعية المقاربتيف بيف التفريؽ إف •
 .اإلسبلمي االقتصادم النظاـ ىيكؿ في تحديد دقة كعدـ خمؿ إلى سيؤدم أنو كما العممي، كاألسمكب
السمكؾ  كقائع كالمعيارية فدراسة الكضعية المقاربتيف بيف تجمع اإلسبلمي االقتصاد في البحث منيجية إف •
 .القيـ دراسة عف أىمية تقؿ الاالقتصادم  
 المعايير كالقيـ تمؾ كبالتالي فإف اإلسبلمية، الشريعة ىي اإلسبلمي االقتصاد في ك القيمية  المعيارية المرجعية إف •
 .3 نسبية كليست مطمقة
ما يتعمؽ بالتحميؿ : األكؿ ما يتعمؽ بالشريعة، الثاني: يشير مصطمح االقتصاد اإلسبلمي إلى نكعيف مف المعرفة
االقتصادم، كيمكف القكؿ أف ىذيف النكعيف مف المعرفة يمثبلف مرحمتيف في الكتابة عف االقتصاد اإلسبلمي، 
كمف ثـ فيمو كاستيعابو، ففي المرحمة األكلى يتـ التعرؼ عمى ما جاء بالشريعة، كيككف لو ارتباط باالقتصاد، أما 
المرحمة الثانية فإنيا تتضمف التحميؿ االقتصادم لما جاء بالشريعة مف أحكاـ أك قيـ أك آداب منظمة لؤلمكر 
 .االقتصادية
كالتحميؿ االقتصادم يعنى تتبع أمر اقتصادم معيف لمتعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة فيو، كالستنتاج سمككو، 
ىك تحميؿ األمكر االقتصادية التي تنشئيا األحكاـ الشرعية، كباإلحالة إلى الفقو : فمصطمح االقتصاد اإلسبلمي
فإنو يتضمف تحميؿ األمكر االقتصادية التي تنشئيا األحكاـ الفقيية، فاالدخار كاالستيبلؾ كاالستثمار أمثمة 
لمكضكعات اقتصادية يقـك االقتصاد اإلسبلمي بتحميميا في مجتمع يطبؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كأثر الزكاة 
 .في المكضكعات الثبلثة، ككذا أثر الميراث عمى تكزيع الثركة
التكزيع،  خبلؿ اإلنتاج، مف االقتصادم النشاط بدراسة ييتـ عمـ أنو نتبناه الذم لبلقتصاد الشامؿ     التعريؼ
يبحث   الذم العمـ فيك اإلسبلمي االقتصاد عبلقات؛ أما تعريؼ مف النشاط ىذا عف ينشأ كما التبادؿ كاالستيبلؾ،
                                                           
1 Hassanus, Z, « Definition Of Islamic Economic » . Journal of  Research in Islamic Economics, Jedda, Vol 1 , N° : 2, 
Winter, 1984, P 52. 
2 Akram, M K, « Islamic Economic : Nature and need  ». Journal of  Research in Islamic Economics, Jedda, Vol 1, N° : 
2, Winter, 1984, P 55. 
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يحتاجيا  التي الخدمات ك السمع مف ممكف قدر أقصى إلنتاج المتاحة لممكارد االقتصادية ممكف استخداـ أفضؿ في
 1 مقاصدىا ك اإلسبلمية الشريعة إطار في تنميتو ك اإلنتاج تكزيع ك المجتمع،
 مجموعة من المبادئ واألصول عبارة عن:  أنوكعمى ذلؾ فالتعريؼ الذم نختاره لبلقتصاد اإلسبلمي     
االقتصادية التي تحكم نشاط اقتصادي محدد و وقد وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، ىي أصول ال 
تقبل التعديل ألنيا صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف ويمكن تطبيقيا بما يتالءم 
  ويعالج االقتصاد اإلسالمي مشاكل المجتمع االقتصادية وفق المنظور اإلسالمي لمحياةكانية؛ظروف الزموال
. ضمن آليات قابمة لمتطوير واالبتكار المالي
فالمذىب االقتصادم اإلسبلمي ىك مجمكعة المبادئ العامة كاألصكؿ الكبرل اإلسبلمية التي تضبط كعمى ىذا 
كتكجو مسار الحياة االقتصادية المجتمعية، كالتي تستمد مف رؤية المجتمع لمحياة كفمسفتو في الكجكد، كتصطبغ 
بقيمو كعقائده كثقافتو كظركؼ تطكره، كعمى ضكئيا يتحدد دكر الدكلة، ككظيفة الممكية كالنظرة لمماؿ، كطبيعة 
 االقتصادية كتضع الحياة تنظـ التي القكاعد تحديد عمى الحرية االقتصادية، كأشكاؿ تكزيع الثركة،؛ كىك يرتكز
 كالجانب المادم الجانب يفصؿ بيف الميبرالي الفردم المذىب بينما. االجتماعية العدالة كفؽ لمشاكميا حمكال
 ك الظمـ إلى الرأسمالية بالنظـ أدل مما المطمقة، عمى الحرية كيركز اىتمامو محكر الفرد كيجعؿ األخبلقي،
 متجاىبل اىتمامو محكر المجتمع يجعؿ ك الحاجة، اعتبارات عمى المذىب الجماعي يرتكز بينما. االستغبلؿ
 . الفردية المبادرات تقييد إلى االشتراكية بالنظـ أدل مما مصمحة الفرد،
 تتركز أف يجب المكارد االقتصادية أف في االقتصادية النظـ مف غيره عف اإلسبلمي االقتصادم النظاـ كيتميز
 الضارة المجاالت تجنب عمى يعمؿ اإلطار لؤلفراد، كىذا السكية الحاجات تشبع التي كالخدمات السمع إنتاج في
 مؤسسة نشاط إلى التحريـ يمتد قد ك الخمكر، كإنتاج ذاتو، حد في عمى اإلنتاج التحريـ ينحصر فقد لبلستيبلؾ،
. بالربا تتعامؿ أك االحتكار تمارس أنيا إال مباح تنتج منتكج كأف
األساليب كالخطط العممية كالحمكؿ االقتصادية التي تتبناىا السمطة الحاكمة في كؿ مجتمع " فيك إذا عبارة عف 
 ". إسبلمي إلحالة أصكؿ اإلسبلـ كمبادئو االقتصادية إلى كاقع مبادئ يعيش المجتمع في إطاره
 عمى حساب الجماعة individualisme    يقـك االقتصاد اإلسبلمي عمى أساس معتدؿ فبل يتعصب لمفرد
كال يتحمس لمجماعة عمى حساب الفرد فيك يحاكؿ أف يكفؽ بيف مصمحة الفرد كمصمحة الجماعة كىذا الرأم 
التكفيقي ال يبتعد كثيران عف رأم بعض االقتصادييف الجدد في المدرسة الكبلسيكية الجديدة في كؿ مف انكمترا 
، فالفرد ىك محكر النشاط االقتصادم كمو إال أف الدكلة قد ترسـ لمفرد اإلطار الذم يتحرؾ ةكالدكؿ االسكندينافي
داخمو كالذم ال يجكز أف يتعدل حدكده حرصان منيا عمى مصمحة المجتمع في مجمكعو حتى ال يختؿ التكازف 
كما يكفؽ االقتصاد اإلسبلمي بيف الشطريف الذيف . بيف مصمحة الفرد في فرديتو كحريتو كمصمحة المجمكع
كالتعاليـ اإلسبلمية تعطي المادة حقيا مف الرعاية كاالىتماـ كتدعك – يتككف منيما اإلنساف كىما المادة كالركح 
                                                           
1
 التوزٌع، و للنشر دار الخلدونٌة :العاشر، الجزائر العدد ، اقتصادٌة دراسات مجلة .«اإلسالمً االقتصاد علم فً دراسات» أحمد، ٌسري الرحمان عبد 
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فيدعك إلى مكاـر األخبلؽ . إلى العمؿ كاإلنتاج كتحقيؽ الكسب، كما تعطي الركح ما تستحقو مف الرعاية كالعناية
 . كبذلؾ نجد أنيا تكفؽ بيف مطالب الحياة كمطالب اآلخرة
فاالقتصاد اإلسبلمي يتميز بخصكصيتو المجتمعية كطبيعتو الحضارية، التي تنظـ الحياة االقتصادية في 
ف اختمفت التكييفات كالتطبيقات التنظيمية لتمؾ األصكؿ كالمبادئ  المجتمع اإلسبلمي، كيتميز بثبات أصكلو كا 
، أصؿ (الخاصة، العامة، الجماعية كالتكافمية )باختبلؼ كتبايف األحكاؿ كالظركؼ؛ منيا أصؿ الممكيات المتعددة
التخطيط التكجييي لمحياة االقتصادية كأصؿ التنمية الشاممة المستدامة كىك الذم نتعرض لو في المطمب التالي، 
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 : نشأة وتطور اإلقتصاد اإلسالمي: المطمب الثاني
عىت األيسس مصطمح اإلقتصاد اإلسبلميإفَّ جكىر كمضمكف         ارتبط باإلسبلـ منذ ظيكر رسالتو التي كىضى
لـ يظير كميصطىمىح سكل في أكاخر القرف الرابع عشر رغـ أنو الشرعية كالفكرية كالتطبيقية لًعمـ االقتصاد، 
حيث عيًرفىت الممارسات االقتصادية منذ العاـ اليجرم األكؿ،  اليجرم أم في النصؼ الثاني ًمف القرف العشريف،
سيكقان بالمدينة ككضع الضكابط البلزمة لممعامبلت بما يكفيؿ القضاء عمى الًغش كالغبف فقد أقاـ الرسكؿ
قطاع األرض لمف يريد أٍف يحيييا باالستصبلح، كنظَّـ استخداـ  كاالحتكار كالربا، كحرص عمى جمع الزكاة كا 
المكارد المائية، كرسَّخ مفيكـ العدؿ في المعامبلت، كاحتراـ الًممكية الفردية، كحرية األسكاؽ، كما يجرم فييا ًمف 
ع الضكابط البلزمة لمجاالت اإلنتاج  معامبلت كأسعار ما دامت في إطار الشريعة اإلسبلمية الغرَّاء، ككضى
 .1كالتكزيع كاالستيبلؾ
كجاء عصر الصحابة كالتابعيف فانتشر مفيـك فقو المعامبلت كنتيجة طبيعية التساع ىذا الفقو باتساع رقعة    
الدكلة اإلسبلمية، كظيرت كتابات قىيٍّمة في االقتصاد اإلسبلمي بأيدم المفسريف كالفقياء كالمؤرخيف كفبلسفة ًعمـ 
راج"كتابو  (ـ798/ىػ182ت )فقد كتب أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ . االجتماع كالسياسة كاألخبلؽ ، ككتب "الخى
سىف الشيباني  ، ككتب يحيى بف آدـ "االكتساب في الرزؽ الميستطاب"كتابو  (ـ804/ىػ198ت )محمد بف الحى
راج"كتابو  (ـ818/ىػ203ت )القيرشي   ،"األمكاؿ"كتابو  (ـ838/ىػ224ت ) ، ككتب أبك عيبىٍيد القاًسـ بف سبلـ"الخى
كالتي تضمنت بعضيا إلى جانب القضايا الفقيية إشارات كتحميبلت إقتصادية، بؿ إف كتاب الخراج ألبي يكسؼ 
نفاقو إال أٌنو في حقيقتو خطة لئلصبلح المالي ك  ف كاف يبدك كتابا ييتـ بتنظيـ اإلسبلـ لجباية الخراج كا  كا 
 ككتب عمي محمد بف 2اإلقتصادم بيدؼ رفع مستكل اإلنتاج في األمة اإلسبلمية كتحقيؽ التنمية اإلقتصادية
بة"ك" األحكاـ السمطانية"كتابيو  (ـ1057/ىػ450ت )حبيب الماكردم   ."الميضارى
ظيرت إلى جانب ذلؾ العديد ًمف الكتابات في ًعمـ االقتصاد اإلسبلمي ألئمة الفقو كتبلميذىـ ًمف خبلؿ     لقد 
، كاإلماـ (ـ767/ىػ150ت )ميعظىـ الفقياء، مثؿ اإلماـ أبك حنيفة ك تعرضيـ لمفقو اإلسبلمي بجكانبو المتعددة
، (ـ855/ىػ241ت )، كاإلماـ أحمد بف حنبؿ (ـ820/ىػ204ت )، كاإلماـ الشافعي (ـ798/ىػ179ت )ماًلؾ 
ٍزـ  ، كغيرىـ، قد كتبكا عف أمكر اقتصادية كثيرة، مثؿ البيكع، الربا، القىٍرض، (ـ1064/ىػ456ت )كاإلماـ ابف حى
بة، المزارىعة، المساقاة، اإلجارة، أحكاـ السُّكؽ،  كالة، الحكالة، المشارىكة، المضارى الرىف، الضماف، الكفالة، الكى
ٍف كاف في مجمميا ًمف جانب فقيي ، فضبلن عف العديد ًمف الكتابات المتفرقة كالمتعمقة في االقتصاد [الحسبة، كا 
الذم تناكؿ في كتابو  (ـ1111/ىػ505ت )اإلسبلمي لمعديد ًمف العمماء، كفي مقدمتيـ اإلماـ أبك حامد الغزالي 
ميكـ الدٍّيف" با، والنقود، المقاَيضة، كصعكبات الثروة، كمشركعية تككيف اكتساب الدخل" إحياء عي كأبك الفضؿ . والرِّ
، الحاجات" اإلشارة إلى محاًسف التجارة"الذم تناكؿ في كتابو  (ـ1174/ىػ570ت )جعفر بف عمي الدمشقي 
الذم تناكؿ في كيتيبو  (ـ1328/ىػ728ت ) كابف تيمية ،واألسعار، والنقود، المقاَيضة، كصعكبات وتقسيم العمل
النقكد، كاألسعار، كدكر الدكلة في الرقابة عمى األسكاؽ كرعاية " الحسبة"ك "مجمكع الفتاكل"ك" السياسة الشرعية"
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?t=30804021/02/2015:  بتارٌخ .  
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الطُّريؽ "في كتابيو  (ـ1350/ىػ751ت )المحتاجيف ًمف الناحية االقتصادية، كما تناكليا أيضان تمميذه ابف القيـ 
 ."إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف"ك" الحكمية في السياسة الشرعية
– ف التاسع اليجرم ظير رائد ًعمـ االجتماع، كًمف ثـى ًعمـ االقتصاد مكمع نيايات القرف الثامف كبدايات القرف
قبؿ أٍف يكلد " المقدمة"الذم كتب كتابو  (ـ1404/ىػ808ت )ابف خمدكف  – باعتباره فرعان ًمف العمكـ االجتماعية
ـ، فقد كشفت مقدمة ابف خمدكف 1776عاـ" ثركة األيمـ"مىف سماه الغرب أبك االقتصاد آدـ سميث الذم نىشىر كتابو 
االقتصادية بصكرة تجمع بيف الفيـ العميؽ كالنظر البعيد المبادئ عف تطرؽ ابف خمدكف بالمناقشة لمعديد ًمف 
فتعرَّض عمى سبيؿ المثاؿ لتقسيـ العمؿ، كاألسعار، كالنقكد، كالعىٍرض كالطمب، كتقسيـ السمع إلى . كالًفكر الثاقب
، كالتجارة الخارجية، كما ناقش بإسياب األنشطة االقتصادية المؤدية إلى اكتساب الدخؿ في 1ضركرية ككمالية
في تمؾ الفترة  كالقطاعات الرئيسية، كقىدَّـ تحميبلن دقيقان لمنمك االقتصادم كدىٍكر الدكلة فيو خبلؿ مراحؿ تطكرىا
أسباب " إغاثة األيمَّة بكشؼ الغيمَّة"الذم تناكؿ بالتحميؿ في كتابو  (ـ1442/ىػ845ت )ظير أيضان المقريزم 
مٍّبلن التغيرات في قيمة النقكد كعبلقتيا  غبلء األسعار في ًمصر في تمؾ الفترة، متناًكالن النقكد كاألسعار، ميحى
باالرتفاع المستمر في األسعار كاألزمات االقتصادية المترتبة عمى ذلؾ، معمٍّبلن أسباب الغبلء بسكء التدبير 
لة كالفساد اإلدارم كزيادة كمية النقكد المتداكى
الذم تناكؿ  (ـ1762/ىػ1176ت )كما ظير بعد ذلؾ شاه كلي ا﵀ . 2
ة ا﵀ الباًلغة"في كتابو  جَّ با، كالقمار، كالزكاة، كالضرائب، كاإلسراؼ" حي  . عقكد المشارىكات، كالرٍّ
، حيث بدأ 3«تقدُّـ العمكـ يتكقؼ عمى تقدُّـ المجتمع نفسو»كقد انطبؽ عمى عصر ابف خمدكف نظريتو الخالدة بأفَّ 
في عصره نياية االزدىار اإلسبلمي، كفي مقدمة ذلؾ ًعمـ االقتصاد اإلسبلمي الذم شيد نمكان سريعان كعيمقان 
– ثـي كانت كتيرتو بصكرة أقؿ حتى القرف الثامف اليجرم – العاشر الميبلدم – كاسعان حتى القرف الرابع اليجرم 
ثـي عاش في زاكية النسياف بعد ذلؾ خاصةن بعد القضاء عمى الخبلفة اإلسبلمية عاـ – الرابع عشر الميبلدم 
ـ كسيطرة االستعمار الغربي عمى ديار المسمميف، كفي الكقت نفسو أصبح االقتصاد التقميدم ًعممان قائمان 1924
 .بذاتو في الغرب، كيشيد ًحراكان كاسعان نحك التطكير
كمع نياية الحرب العالمية الثانية شيد النصؼ الثاني ًمف القرف العشريف زكاؿ االستعمار ًمف ببلد المسمميف، 
 . فضبلن عف السياسياالقتصاديكظيرت الحاجة إلى تحقيؽ االستقبلؿ 
كلـ تنقطع اجتيادات المفكريف االقتصادييف اإلسبلمييف في تحميؿ مشكبلت مجتمعاتيـ كعىٍرض أنكاع العبلج 
كىكذا تطكر الًفكر االقتصادم اإلسبلمي الحديث كظيرت ، المبلًئمة ليا في إطار المنيج االقتصادم اإلسبلمي
مساىمات عديدة عف خصائص النظاـ االقتصادم اإلسبلمي في مجاالت النقكد كالربا كالبنكؾ اإلسبلمية كالزكاة 
كالضرائب كالقيمة االقتصادية كالتضخـ ككيفية تحقيؽ االستقرار النقدم، ككذلؾ في مجاؿ التعاكف كالتكامؿ بيف 
 .الدكؿ اإلسبلمية
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 .13، ص مرجع سابقسعد بن حمدان اللحٌانً،  
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 .المرجع نفسه 
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كقد تمثمت تمؾ المساىمات في كتابات فردية لعمماء في الفقو كاالقتصاد، فضبلن عف قكة الدفع الحقيقية لبلقتصاد 
 المؤتمرات كالندكات العالمية في االقتصاد اإلسبلمي التي أيقيمىت عمى نحك فاإلسبلمي التي تمثمت في العديد ـً 
شبو مستمر كمتكاصؿ، كفي مقدمتيا المؤتمر العالمي األكؿ لبلقتصاد اإلسبلمي، الذم عقدتو جامعة المًمؾ عبد 
ـ، كما كاف لممعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب بالبنؾ اإلسبلمي 1976العزيز بمكة الميكىرَّمة في شير فبراير 
نجاح العديد ًمف الندكات كالمؤتمرات، ككذلؾ مركز صالح كامؿ لبلقتصاد  دَّة دكره كبير في إقامة كا  لمتنمية بجى
ضبلن عف دىٍكر المجامع الفقيية في تعضيد الفقو التنظيرم كالميداني لبلقتصاد ، ؼاإلسبلمي بجامعة األزىر بمصر
اإلسبلمي كفي مقدمتيا المجمع الفقيي اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة، كالمجمع الفقيي 
 .اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بمكة الميكىرَّمة
كما لقي االقتصاد اإلسبلمي أيضان دىفعة كبيرة في الجانب المؤسسي ًمف خبلؿ التعميـ الجامعي أك الدراسات      
العميا في العديد ًمف الجامعات بالدكؿ اإلسبلمية، كجامعة أيـ القيرل كجامعة اإلماـ بالمممكة العربية السعكدية، 
كجامعة أيـ درماف اإلسبلمية كغيرىا بالسكداف، كالمعيد العالي لبلقتصاد اإلسبلمي في إسبلـ أباد بباكستاف، 
كالجامعة اإلسبلمية العالمية في ماليزيا، كجامعة األزىر كجامعة اإلسكندرية بمصر، كجامعة اليرمكؾ في 
 .األردف، كجامعة األكزاعي في لبناف
كلـ يقتصر األمر عمى الجامعات بالدكؿ اإلسبلمية بؿ تعداه لمجامعات كمراكز األبحاث بالدكؿ الغربية،     
في الكاليات المتحدة ليا اىتمامات منذ فترة ليست بالقصيرة  Harvard فعمى سبيؿ المثاؿ، فإفَّ جامعة ىارفارد
عمى مستكل الممتقيات الدكرية، كلدييا قاعدة بيانات عف البحكث في مجاؿ االقتصاد اإلسبلمي، كما تيعىد 
بريطانيا ًمف الدكؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ عبر البرنامج األكاديمي لمماجيستير كالدكتكراه الذم تقدمو جامعات 
، Reading، كريدنج New Castle ، كنيككاًسؿDundee ، كدندمLoughborough ، كالفبراDurham ديـر
كىناؾ أيضان معيد المصرفية اإلسبلمية كالتأميف في لندف، كالمعيد العالمي لمًفكر اإلسبلمي  .Bangor كبانقكر
-Parisكما يكجد برنامج لمماجيستير في المالية اإلسبلمية في جامعة باريس دكفف  ةفي الكاليات المتحد
Dauphine University في فرنسا، كجامعة ال تركب La Trobe 1في أستراليا 
كما ظير الجانب المؤسسي أيضان ًمف خبلؿ المؤسسات المالية اإلسبلمية كفي مقدمتيا المصارؼ اإلسبلمية    
التي شيدت نمكان متزايدان كسريعان، فقد تنامت ًمف حيث العدد ًمف بنكيف إثنيف أحدىما في ًمصر كالثاني في 
ر ليس 350باكستاف في الستينيات إلى أكثر ًمف   مصرفان حكؿ العالىـ في الكقت الحالي، باإلضافة إلى عدد آخى
بقميؿ ًمف البنكؾ التجارية التي عممت عمى تنكيع نشاطيا بفتح نكافذ مصرفية إسبلمية، أك التي اتخذت خطكات 
 .2فعمية لمتحكؿ إلى العمؿ المصرفي اإلسبلمي
كـ عمدت بعض الدكؿ إلى تحكيؿ نظاميا االقتصادم إلى النظاـ اإلسبلمي، كباكستاف  كعمى مستكل نيظيـ الحي
يراف كقد ساىـ في االىتماـ بإقامة االقتصاد اإلسبلمي ًفكران كتطبيقان فشؿي النظاـ االشتراكي، بعد أًف . كالسكداف كا 
انخدعت بعض الدكؿ اإلسبلمية بو حتى تـ انيياره بزكاؿ االتحاد السكفييتي مع نياية الثمانينيات ًمف القرف 
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الماضي، ككذلؾ النظاـ الرأسمالي، الذم ظيرت خرافة الحرية االقتصادية التي ينادم بيا بعد األزمة المالية 
 .2008العالمية التي انفجرت في العاـ 
 :كيمكف إجماال تبياف مراحؿ نشأة كتطكر اإلقتصاد اإلسبلمي في الشكؿ التالي
 
 مسار تطور اإلقتصاد اإلسالمييوضح : 05الشكل رقم
- ( 2008- النبوة إلى ما بعد أزمة الرىن العقاريعصرابتداًء من )
 
    
 التضعضع كالتراجع      إعادة اإلنبعاث كالتجديد   التقنيف       كاإلجتياد      النشأة كالظيكر          
                                  كاإلستجداء
  
 
عقب األزمات اإلقتصادية  بدايات القرف العشريف      ػق9 ؽىػ إلى1بدايات ؽ   زمف النبكة كالخبلفة   
  المعاصرة     الراشدة                                                                          
 من إعداد الطالب: المصدر
يمكف أف تقسـ  (بديات القرف العشريف، كمرحمة عقب األزمات اإلقتصادية )كيمكف القكؿ بأف المراحؿ المعاصرة 
 :إلى المراحؿ التالية
ـ، ككاف فييا الحديث عف االقتصاد اإلسبلمى يقابؿ 1960 ػ 1900مرحمة الشؾ : المرحمة األكلى
بالكثير مف الشككؾ لغياب تطبيؽ االقتصاد اإلسبلمى كالجيؿ بكجكده، كبالتالى لـ تكف ىناؾ مكاد أك أقساـ فى 
 .مجاؿ االقتصاد اإلسبلمي
ـ، كتركزت فييا الدراسات حكؿ مقارنة االقتصاد 1976 ػ 1960مرحمة المقارنة : المرحمة الثانية
اإلسبلمي باالقتصاد الكضعى، شيدت تمؾ الفترة تدريس مادة االقتصاد اإلسبلمى فى جامعة األزىر كجامعة 
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، كقياـ المؤتمر العالمى األكؿ لبلقتصاد اإلسبلمى بمكة المكرمة، كالذل خرج 
بأىـ التكصيات التى أسيمت فى دفع عجمة مسيرة االقتصاد اإلسبلمى، كمنيا أف تنشأ جامعة الممؾ عبد العزيز 
 .مركزان عالميان لدراسة االقتصاد اإلسبلمي
ـ، كفييا شيد السكداف تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كقياـ 1983 ػ 1976مرحمة اإلقناع : المرحمة الثالثة
الزكاة كالمصارؼ كالتأميف، كقد بذلت جامعة أـ درماف : العديد مف المؤسسات االقتصادية اإلسبلمية، مثؿ
اإلسبلمية جيكدان جبارة فى دعـ ىذه التجربة كتطكرىا كسار المنيج العممى مع التطبيؽ الفعمى لبلقتصاد 
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 مجاؿ تطكير في لمتنمية، كمجمكعة دلة البركة اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب التابع لمبنؾ اإلسبلميكالمعيد 
 . لبلقتصاد اإلسبلمي بإسبلـ آبادالثاني العالمياالقتصاد اإلسبلمى، كانتيت المرحمة بقياـ المؤتمر 
 م، كفييا اتسعت اليكة بيف االقتصاد اإلسبلمى النظر2010 ػ 1983مرحمة اليكة : المرحمة الرابعة
 عف استيعاب التطكرات التطبيقية، ككضع الحمكؿ المناسبة اإلسبلميكالتطبيقى، كعجزت مناىج االقتصاد 
 .لمشاكؿ التطبيؽ المعاصر
 بإيجاد مناىج متميزة كمعاصرة لبلقتصاد ممع التمنى بأف تككف المرحمة القادمة ىى مرحمة اإلقناع العمـ
لقد كشفت األزمات المتبلحقة عف عجز النُّظيـ الكضعية عف ك؛ اإلسبلمي، كتكفير مراجع منيجية كافية لطبلبو
 الدول اإلسالميةكفي مقدمتيا – الرفاه الركحي، فضبلن عف عجز الدكؿ النامية  تحقيؽ االستقرار االقتصادم ك
عف تقميؿ الفجكة االقتصادية بينيا كبيف الدكؿ المتقدمة، بؿ كمعاناة العديد ًمف الدكؿ اإلسبلمية ًمف ازدياد حدة – 
المشكبلت االقتصادية في شكؿ عجز مستمر في مكازيف المدفكعات كارتفاع غير عادم في الدٍَّيف العاـ بنكعيو 
الداخمي كالخارجي، كاشتداد ًحدة التضخـ، كارتفاع كتنامي نسبة الفقر، كىك ما دفع العديد ًمف الدكؿ اإلسبلمية 
 فما ىي أىـ المبلمح ؛كالغربية عمى السكاء في كاقعنا المعاًصر إلى االىتماـ باالقتصاد اإلسبلمي ًفكران كتطبيقان 
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 :الفمسفة البنائية في الفكر االقتصادي اإلسالمي: المطمب الثالث
؛ كالعمارة أشمؿ مف التنمية كليا مدلكؿ العمارة المستدامة   إف التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسبلمي تعني 
أكسع، فيي المضمكف الحقيقي لمبناء، تشمؿ كافة جكانب الحياة االقتصادية كالدينية كاالجتماعية في المجتمع 
 .بينما يقتصر مفيـك التنمية في االقتصاد الكضعي عمى العكامؿ المادية
   إف العمارة في الفكر االقتصادم اإلسبلمي تقـك عمى أسس كضكابط شرعية تحفظ لئلنساف عقمو كنفسو كدينو 
 .   كمالو كعرضو؛ أم بناء المجتمع الصالح
أحد العناصر الرئيسية لمتنمية المستدامة؛ كلكننا ىنا نؤثر استعماؿ ييعىٌد     ذكرنا مف قبؿ أف االقتصاد 
ألف دالالت ىذا المصطمح تتضمف معاني الكسيمة التي تتحقؽ بيا التنمية (عمارة األرض)المصطمح اإلسبلمي
في كتتمثؿ عمارة األرض في اإلسبلـ  .1اليدؼ مف ىذه التنمية- في الكقت نفسو - المستدامة، كما تتضمف 
 ـأ (زراعية/ صناعية)كانت اقتصادية ، سكاء أكؿ الكسائؿ التي يمكف مف خبلليا إحداث مختمؼ أنكاع التنمية
كما أف عمارة األرض تمثؿ اليدؼ الرئيسي لمتنمية المستدامة، . إلخ... ركحيةـ صحية أـ اجتماعية أـحضرية أ
ة عباد: ىي، لكي يضطمع بثبلث مياـ رئيسيةخمؽ اإلنساف فا﵀ . فضبل عف ككنيا غاية دينية كمقصدا شرعيا
ماِيْنْعُ ُ  ِنم﴿: لقكلو تعالىا﵀  نَسمِإَّلَّ مَ اْْلِ َ ِإْذمقَاَلمَربُّمَكم﴿ :لقكلو عز كجؿ  األرضتو فيخبلؼك، 12﴾(56)َ َ امَخَلْ ُتماْلِْنَّ
مَجاِ ٌيمِفماْْلَْرِضمَخِليَفًةم ُهَومأَنَشَأُك م َِّنماْْلَْرِضم﴿ :استنادا إلى قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى كعمارتيا، 3﴾ ۖ اِْلَمََلِئَكِةمِإِّنِّ
ـٍ )كمف الناحية المغكية فإف معنى  .4﴾َ اْس ْنْعَمرَُكْ مِفيَ ا فٌكض إليكـ أف تعمركىا: ىك (كىاٍستىٍعمىرىكي
5  
 في ةخبلؼاؿعبادة ا﵀ ىي مف كمف المبلحظ أف ثمة ارتباطا كثيقا بيف ىذه المياـ الثبلث، كتداخبل أيضا؛ ؼ
 .  كذلؾ كمف عمارة األرض، ىي مف عبادة ا﵀كالخبلفة األرض كمف عمارتيا
 : كتحفؿ السنة النبكية بالعديد مف األحاديث الشريفة التي تحث عمى عمارة األرض كالفعؿ البنائي كىي
صمى ا﵀ رسكؿ ا﵀ أف  (رضي ا﵀ عنو)أنس البخارم عف  ركل:  والزرع والتشجيرالغرسالحث عمى في ف -1
 .6"فميغرسيا تقـك حتى يغرسيا، ، فإف استطاع أالإف قامت الساعة، كفي يد أحدكـ فسيمة": قاؿعميو كسمـ 
أقكل مف ىذا الحديث، ألنو يدؿ عمى الطبيعة في حياة اإلنساف ليس ىناؾ تحريض عمى الغرس إلى آخر رمؽ ك
 كرميؤدل لذات العمؿ، ألنو ضريجب أف العمؿ ىنا ك .نساف المسمـالتي يجب أف يتحمى بيا اإلرة مالمنتجة كالخ
 . لقياـ بحؽ خبلفة ﵀ في األرضؿ
قد رغبت السنة النبكية في الغرس كالتشجير كفبلحة األرض، كجعمت ثكاب ذلؾ أجرا عظيما، فكؿ ما يصاب ك
مف ثمار األشجار كالزركع ىك صدقة ينمييا ا﵀ عز كجؿ لصاحبيا إلى يـك القيامة، بما في ذلؾ ما تصيبو 
                                                           
1
دار الكتب : ، بٌروتمعجم مفردات ألفاظ القرآن الكرٌمالراؼب األصفهانً، : انظر.  أرضه ٌعمرها عمارة عَمر:ٌقال. نقٌض الخراب: ؽةفً العمارة ال 




  . 56، اآلٌة الذارٌاتسورة 
3
  . 30، اآلٌة البقرةسورة  
4
 .61، اآلٌة هودسورة  
5
 . 388، ص مرجع سابقالراؼب األصفهانً،  
 من أمهاته ثم ؼرسذقضبان الكرم للؽرس، وهو ما أخ: والفسل. الصؽٌرة من النخل: الفسٌلة  
6
مكتبة المعارؾ للنشر والتوزٌع،، : ، الرٌاض(سمٌر بن أمٌن الزهٌري: تحقٌق)، (479باب اصطناع المال، الحدٌث رقم )رواه البخاري فً األدب المفرد  
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ما ًمٍف  » : قاؿ رسكؿ ا﵀ : قاؿ،عف أنس ؼ. أحياء البيئة مف طير كسباع كحيكاف كدكاب كحشرات
دىؽ ٍرعان فيأكيؿي منو طىٍيره أك إنسافه أك بييمةه، إالَّ كاف لوي بًو صى «ةميسمـو يىغًرسي غىٍرسان، أك يىٍزرىعي زى
1.  
مف طير كحشرات ) عمى أف يدع أحياء البيئة –مف طرؼ خفي–كالمبلحظ أف ىذه األحاديث تحث المسمـ 
فا﵀ ىك الرزاؽ، كىك يرزؽ كؿ ما خمؽ، كليس عمى اإلنساف أف . تأكؿ مف زرعو غير آسؼ عمى ذلؾ (كغيرىا
يمنع مخمكقات ا﵀ مف أف تحصؿ عمى طعاميا مما أنبتو ا﵀، كعميو أف يطمئف إلى ًعظىـ الجزاء الذم سيككف لو 
 . عند مكاله نظير ما أخذتو ىذه المخمكقات مف ثماره كحبكبو كزركعو
كلما كاف حفر األنيار كالقنكات مف مستمزمات الزراعة حثت السنة النبكية عمى ذلؾ، كجعمت شؽ األنيار مف 
ٍيرىةى؛ قىاؿى ؼ. األعماؿ التي يمحؽ ثكابيا المؤمف بعد مكتو أىف مما يمحؽ المؤمف ): قىاؿى رىسيكؿ : عىف أًبي ىيرى
 أك بيتا البف ، كمصحفا كرثو، أك مسجدا بناه، عمما عممو كنشره، ككلدا صالحا تركو:مف عممو كحسناتو بىٍعد مكتو
 . 2(لحقو مف بىٍعد مكتوت ، أك صدقة أخرجيا مف مالو ًفي صحتو كحياتو،السبيؿ بناه، أك نيرا أجراه
ذا عجز المرء عف زراعة أرضو ألم سبب كاف  فإف عميو أال يترؾ األرض  (لعذر جسماني أك مادم مثبل)كا 
مىٍف كىانىٍت لىوي أىٍرضه : ) قاؿ النبي  :قاؿ عف جابرؼ. لتبكر، بؿ عميو أف يعطييا لمقادر عمى زراعتيا
(، أك ليمنحيا أخاه، فإف أبى فميمسؾ أرضوفىٍميىٍزرىٍعيىا
 سمعت :، قاؿعف أبي النجاشي مكلى رافع بف خديج ك.3
 .عف أمر كاف بنا رافقالقد نيانا رسكؿ ا﵀ " : قاؿ ظيير،رافع بف خديج بف رافع عف عمو ظيير بف رافع
 : قمت(؟ما تصنعكف بمحاقمكـ) : قاؿ، دعاني رسكؿ ا﵀ : قاؿ.فيك حؽ ما قاؿ رسكؿ ا﵀ :قمت
 قاؿ (. أك أمسككىا، أك أزرعكىا، ازرعكىا.ال تفعمكا) : قاؿ.ع كعمى األكسؽ مف التمر كالشعيرمنؤاجرىا عمى الرب
  .4" قمت سمعا كطاعة:رافع
ليزرعكا أرضيا مقابؿ شطر ما تغمو أرض تمؾ  (قبؿ إجبلئيـ منيا)ترؾ خيبر لمييكد رسكؿ ا﵀ بؿ إف 
ماهللمرضيبف عمر عف عبد ا﵀ ؼ .5"ال فرؽ في جكاز ىذه المعاممة ببف المسمميف كأىؿ الذمة"أنو كىذا يعني البمدة، 
عف ك .6(أعطى خيبر الييكد، عمى أف يعممكىا كيزرعكىا، كليـ شطر ما خرج منياأف رسكؿ ا﵀ )  ا   
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، 2004مكتبة الثقافة الدٌنٌة، : ، القاهرة(محمد فؤاد عبد الباقً: مراجعة وضبط). صحٌح البخاريمحمد بن إسماعٌل البخاري، : انظر.  رواه الشٌخان
صحٌح مسلم بشرح النووي، : صحٌح مسلم: وانظر. 264، ص 2320، الحدٌث رقم فضل الزرع والؽرس إذا أكل منه: بابكتاب الحرث والمزارعة، 
  .364، ص 2001، الجزء الخامس، (1543- )89، الحدٌث رقم الزرعوفضل الؽرس : بابٌحٌى بن شرؾ النووي، دار الحدٌث، القاهرة، كتاب المساقاة، 
ما كان أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌواسً بعضهم بعضا فً الزراعة : باب، كتاب الحرث والمزارعة، صحٌح البخاري: انظر. رواه الشٌخان 2
، الجزء (1553- )12الحدٌث رقم كراء األرض، : بابكتاب البٌوع، ، بشرح النوويصحٌح مسلم : وانظر. 401 ص، 2342 :، الحدٌث رقموالثمرة
 .379الخامس، ص 
3
  (.1553/400مسلم، ) ، (401/ 2342البخاري،  ) 
4
. النهر الصؽٌر: (على الربٌع)و. أي بمزارعكم (بمحاقلكم): وقوله. أي ذا رفق (رافقا): وقوله (.371-114/370مسلم، ) ، (2339/400البخاري،  ) 
األول  (ازرعوها أو أزرعوها): قوله. الواو بمعنً أو (وعلى األوسق): قوله. والمعنى أنهم كانوا ٌكرون األرض وٌشترطون ألنفسهم ما ٌنبت على األنهار
بكسر األلؾ وهً ألؾ وصل والراء مفتوحة، والثانً بألؾ قطع والراء مكسورة وأو للتخٌٌر ال للشك، والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لؽٌركم ٌزرعها 
محمد : رقّم كتبه وأبوابه وأحادٌثه)، ابن حجر العسقالنً، فتح الباري بشرح صحٌح البخاري: انظر. أي اتركوها معطلة (أو أمسكوها): قوله. بؽٌر أجرة
نؤاجرها ٌا رسول هللا على الربٌع أو ): قوله فً هذا الحدٌث: "قال اإلمام النوويو .29 صدار الرٌان للتراث، : ، القاهرةالخامسالجزء ، )فؤاد عبد الباقً
بضم الراء وبحذؾ الٌاء، وهو  (الربع)وهً الساقٌة والنهر الصؽٌر، وحكى القاضً عن رواٌة ابن ماهان  (الربٌع) .هكذا هو فً معظم النسخ (األوسق
ْسقُق . جمع وْسق: واألوسق. 371 ص الجزء الخامس، .بشرح النوويصحٌح مسلم : انظر". أٌضا صحٌح لَة معلومة، وقٌل: والَوْسقُق والوِو ٌَ ْك هو حمل : مِو
، : وفً التهذٌب. بعٌر وهو ستُّتون صاعاًا بصاع النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو خمسة أَرطال وثلث، فالوْسقُق على هذا الحساب مائة وستون َمناًا  الَوْسقُق
 ، دِّ راق على اختالفهم فً مقدار الصاع والمُق بالفتح، سّتون صاعاًا وهو ثالثمائة وعشرون رطالًا عند أَهل الحجاز، وأَربعمائة وثمانون رطالًا عند أَهل العِو
ْقرُق حمل البؽل أَو الحمار: وقال الخلٌل. واألَصل فً الَوْسق الَحْمل؛ وكل شًء َوَسْقته، فقد حملته ، ابن لسان العرب: انظر. الَوْسق هو حِوْمل البعٌر، والوِو
 .379 -378  صص، مرجع سابقمنظور، الجزء العاشر، 
5
  .19ص ، مرجع سابق، 05ج .  فتح الباري بشرح صحٌح البخاري،ابن حجر العسقالنً 
6
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 ككاف رسكؿ ا﵀ ، أجمى الييكد كالنصارل مف أرض الحجازماهللم   مارضيعمر بف الخطاب "بف عمر أف ا
 ،كلممسمميف ككانت األرض حيف ظير عمييا ﵀ كلرسكلو ،لما ظير عمى خيبر أراد إخراج الييكد منيا
نقٌركـ ) : فقاؿ ليـ رسكؿ ا﵀ ،ليقٌرىـ بيا أف يكفكا عمميا كليـ نصؼ الثمرفسألت الييكد رسكؿ ا﵀ 
 . 1" فقٌركا بيا حتى أجبلىـ عمر إلى تيماء كأريحاء، ما شئنا(بيا عمى ذلؾ
. كجمب الماء إلييا ا كزراعتو تمؾ األرضإصبلح حثت السنة النبكية عمى 2األرض المواتفي مجال إحياء  -2
، أم أحؽ 3(مف أعمر أرضا ليست ألحد فيك أحؽ) : قاؿأنو عف النبي( ا﵀ عنيارضي) عائشة فعف
زيادة األرض في إحياء كال يخفى أثر . 5(مف أحيا أرضا ميتة فيي لو): (رضي ا﵀ عنو)كقاؿ عمر . 4بيا
  لمتصحر؛المحافظة عمى التربة كمنع تفٌككيا كتعرضيا اإلنتاج الزراعي كالحيكاني، فضبل عف دكره في 
عف المقداـ ؼ. الناسسؤاؿ  عف كم لبلستغناء بوالعمؿ اليد، حثت السنة عمى 6في مجال العمل والصناعة -3
ف نبي ا﵀ ): قاؿف رسكؿ ا﵀ أرضي ا﵀ عنو  ما أكؿ أحد طعاما قط خيرا مف أف يأكؿ مف عمؿ يده، كا 
كمف المعركؼ أف نبي ا﵀ داكد كاف يصنع الحديد كما أخبرنا القرآف . 7(داكد عميو السبلـ كاف يأكؿ مف عمؿ يده
َ ُك م ِّنمبَْأِسُكْ م﴿: الكريـ عنو في قكلو تعالى ِ َعَةماَُ وٍسماَُّكْ ماُِ ْح : ، كقكلو عز كجؿ8﴾مفْنَ ْيمأَنُ ْ مَ اِكُر نَمۖ َ َ لَّْمَ اُهمَص ْنْ
َ امَداُ  َدمِ  َّامَفْضًَلم۞﴿ َرمۖ مَ َاَ ْ مآتْنيْنْ ْرمِفماالَّْرِدمم(10)مَ أَاَ َّامَاُ ماْلَِْ يَ مۖ ميَامِجَ اُلمأَ ِِّبمَ َعُ مَ ااطَّيْنْ مَ اْ َمُلوامۖ َأِنماْ َمْيمَساِبَغاٍتمَ َق ِّ
مِ َامتْنْعَمُلوَنمَبِ  ٌمۖ َصاِْلًام  . 9﴾(11 )مِإِّنِّ
سىٍيفو أفَّ رسكؿى ا﵀ ؼ إفَّ ا﵀ى لييدخؿي بالسَّيـً »:  قاؿصمى ا﵀ عميو كسمـعف عبًد ا﵀ بًف عبًد الرحٰمًف بًف أبي حي
، كالرَّاًمي بًو، كالميًمدَّ بوً  :الكاحًد ثبلثةن الجنَّةى  ٍيرى ٍنعىًتًو اٍلخى اًنعىوي يىٍحتىًسبي في صى «...صى
10 . 
ذا لـ يتمكف اإلنساف مف الحصكؿ عمى عمؿ، فإف عمى أكلي أمر المسمميف أف يييئكا لو عمبل مناسبا فعف . كا 
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ولم ٌذكر أجال معلوما فهما على تراضٌهما، قال ابن اترك ما أقرك هللا : إذا قال رب األرض: باب كتاب الحرث والمزارعة، (400/ 2338البخاري، ) 
تحتانٌة ساكنة ثم مهملة  بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها)، وأرٌحاء (بفتح المثناة وسكون التحتانٌة والمد)وتٌماء . سكنوا: أي (بفتح القاؾ)فَقّروا : "حجر
، 05، ج مرجع سابق ابن حجر العسقالنً،: انظر". على البحر فً أول طرٌق الشام من المدٌنةمءهما موضعان مشهوران بقرب بالد طً: (وبالمد أٌضا
 .26 ص
2
وإحٌاء الموات أن ٌعمد الشخص ألرض ال ٌعلم تقدم مالك علٌها . الموات األرض التً لم تعمر، شبهت العمارة بالحٌاة وتعطٌلها بفقد الحٌاة: "قال القزاز 
ألحد فٌحٌٌها بالسقً أو الزرع أو الؽرس أو البناء، فتصٌر بذلك ملكه، سواء أكانت فٌما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له اإلمام فً ذلك أم لم ٌأذن، 
 .23 ، ص05، ج مرجع سابق ابن حجر العسقالنً،:  انظر".وهذا قول الجمهور
3
   (.2336/400البخاري،  ) 
4
وعمروها أكثر مما ):  قال تعالى. ثالثٌا(عمر) : والصواب، قال عٌاض كذا وقع،بفتح الهمزة والمٌم من الرباعً (من أعمر): قوله": قال ابن حجر 
وٌمكن أن ٌكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها، وسقطت التاء من األصل، وقال ؼٌره قد : إال أن ٌرٌد أنه جعل فٌها عمارا، قال ابن بطال، (عمروها
ووجه آخر عن ٌحًٌ ...  فالمراد من أعمر أرضا باإلحٌاء فهو أحق به من ؼٌره، وحذؾ متعلق أحق للعلم به،.زلكـسمع فٌه الرباعً، ٌقال أعمر هللا بك من
 م.23 ، ص05، ج مرجع سابق ابن حجر العسقالنً،: انظر ... أي من ؼٌره(فهو أحق بها) :زاد اإلسماعٌلً (فهو أحق):  قوله.بن بكٌر شٌخ البخاري فٌه
5
. وٌروى عن عمر وابن عوؾ عن النبً صلى هللا علٌه وسلم: "، ولم ٌذكر سند الحدٌث، وإنما قالمن أحٌا أرضا مواتا: بابرواه البخاري فً عنوان  
قال ابن و .400ص ، من أحٌا أرضا مواتا: باب، كتاب الحرث والمزارعة،  صحٌح البخاري:انظر". وٌروى فٌه عن جابر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
روٌنا فً و .بن شهاب عن سالم عن أبٌه مثلها عن (الموطأ)وصله مالك فً  (وقال عمر من أحٌا أرضا مٌتة فهً له)-: البخاري: أي- قوله ": حجر
من : على عهد عمر، قال- ٌعنً األرض - كان الناس ٌتحجرون : حدثنا سفٌان عن الزهري عن سالم عن أبٌه قال: سبب ذلك فقال (الخراج لٌحٌى بن آدم)
 . 23 ، ص05ج، مرجع سابق ابن حجر العسقالنً،: انظر". م ٌجعلها له بمجرد التحجٌر حتى ٌحٌٌها لكأنه: قال ٌحٌى. أحٌا أرضا فهً له
6
صنعه ٌصنعه صنعا، فهو مصنوع، : "(لسان العرب)من الجدٌر بالذكر أن تعرٌؾ الصناعة عند العرب ٌختلؾ كثٌرا عن تعرٌفنا لها، فقد جاء فً  
ْنع له: وصُق أما الصناعة  .209-208 ص ص، 08، ج مرجع سابقابن منظور، : انظر". ما تستصنع من أمر: والصناعة... حرفة الصانع: والصناعة... َعمِو
منتج آخر تتوافر فٌه المواصفات الفنٌة التً تجعله صالحا مكل عمل من شأنه تحوٌل مادة خام، أو منتج نصؾ مصنوع إلى: "فً عالمنا المعاصر فتعنً
 .لالستخدام، بواسطة المستهلك النهائً، أو الستكماله بمرحلة أو بعدة مراحل إنتاجٌة بواسطة صناعة أو صناعات أخرى
7
 .(2072/354البخاري،  ) 
8
 .80سورة األنبٌاء، اآلٌة  
9
  .11-10سورة سبأ، اآلٌتٌن  
ٌثٌث َحَسنٌث : رواه الترمذي، وقال عنه أبو عٌسى 10 أبو : ، اإلمام الحافظ محمد بن عٌسى بن سورة الترمذي، ضبط وفهرسةسنن الترمذي: انظر. هذا َحدِو
ُق َعلٌَهِو وَسلهمعبٌدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارؾ للنشر والتوزٌع، الرٌاض، كتاب  ِو َصلهى هللاه ولِو هللاه َما َجاَء فً : ، بابفضائل الجهاد عن َرسُق
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بمى، : قاؿ. (أما في بيتؾ شيء؟): فسألو، فقاؿإلى النبي أف رجبل مف األنصار أتى  أنس بف مالؾ
 فأخذىما رسكؿ ،فأتاه بيما. (ائتني بيما): قاؿ. حمس نمبس بعضو كنبسط بعضو، كقعب نشرب فيو مف الماء
مف يزيد ): قاؿ رسكؿ ا﵀ . أنا آخذىما بدرىـ: قاؿ رجؿ. (؟مف يشترم ىذيف) : كقاؿ، بيدها﵀ 
فأعطاىما إياه، كأخذ الدرىميف فأعطاىما . أنا آخذىما بدرىميف: قاؿ رجؿ. مرتيف أك ثبلثا (عمى درىـ؟
فأتاه بو، فشٌد فيو . (اشتًر بأحدىما طعاما فانبذه إلى أىمؾ، كاشتر باآلخر قدكمان فائتني بو): األنصارم، كقاؿ
، ففعؿ، فجاء كقد أصاب (اذىب فاحتطب كبع، كال أرينؾ خمسة عشر يكمان ): ثـ قاؿ عكدا بيده،رسكؿ ا﵀
ىذا خير لؾ مف أف تجيء »: رسكؿ ا﵀ فقاؿ . عشرة دراىـ، فاشترل ببعضيا ثكبا، كببعضيا طعاما
 مدقع، أك لذم غـر مفظع، أك لذم فقر: إف المسألة ال تصمح إال لثبلث. المسألة نكتة في كجيؾ يـك القيامة
  .1«لذم دـ مكجع
كيستفاد مف ىذا الحديث أف عمى صاحب الحاجة كالمتعطؿ عف العمؿ مع قدرتو عميو رفع شككاه إلى أكلي 
األمر لكي يدبركا لو أمره، كعمى أكلي األمر العمؿ عمى تكفير العمؿ المناسب لمشاكي تبعا لظركؼ المجتمع 
 كضد إعانة الفقراء التكافل االجتماعيكال يفيـ مما سبؽ أف اإلسبلـ ضد ؛ 2كاحتياجات المتعطميف فيو
مَأْصَحاَاماْاَيِم ِم(38)ُكيُّممنَْنْفٍسمِ َامَكَلَ ْتمَرِهيَ ةٌم ﴿: ، فقد قاؿ تعالىكالمساكيف َ ْنم(40)ِفمَج َّاٍتميَْنَ َلاَاُاونَم(39)ِإَّلَّ
﴾(44) َ َْمَنُكمنُْطِعُ ماْاِمْلِك َمم(43)قَاُاوام َْمَنُكمِ َنماْاُمَ لِّ َمم(42)َ امَسَلَكُكْ مِفمَسَ رَم(41)اْاُمْ رِِ  َم
3. 
ماِيْنْعُ ُ  ِنم ﴿ :خمؽ ا﵀ اإلنساف لعبادتو :تعمير األرض واجب إسالمي- 4 نَسمِإَّلَّ مَ اْْلِ ، كجعمو 4﴾(56)َ َ امَخَلْ ُتماْلِْنَّ
مَجاِ ٌيمِفماْْلَْرِضمَخِليَفًةم ﴿:ضخميفة في األر ُهَومأَنَشَأُك م َِّنماْْلَْرِضم ﴿: ؛ ألنو القادر عمى عمارة األرض؛5﴾ ۖ ِإِّنِّ
استطاعتو؛ قيامنا بكاجب الخبلفة  أنشأكـ مف األرض كطمب عمارتكـ إياىا، كؿٌّ عمى قدر: ؛ أم 6﴾َ اْس ْنْعَمرَُكْ مِفيَ ا
مف ىذه الزاكية، فكاف ما يدخؿ في إطار - سبحانو كتعالى-العبادة لو  طبقنا لشركط المستخمؼ، كىك ما يمثؿ
 .ىك عبادة-األرض كتنمية الحياة فكقيا، كجعميا أيسر سبيبلن كأقكـ طريقنا تعمير
ًمؽ ليعمؿ كيعمٍّر الدنيا، كلف يستطيع االعتذار أك التعمؿ بأنو  كىكذا يمكف القكؿ بأف اإلنساف في اإلسبلـ خي
نبيٍّ إال  ا بعث ا﵀ مف ـ: »؛ كما صرح بذلؾ رسكلنا بأيدييـ منقطع لمعبادة؛ ألف جميع الرسؿ عممكا
؛  7«قراريط ألىؿ مكة نعـ، كنت أرعاىا عمى: ))كأنت، فقاؿ: ، فقاؿ أصحابو((كرعى الغنـ
 la constructionكليذا يبدكا اإلقتصاد اإلسبلمي في جكىره نظاما اقتصاديا يشجع عمى البناء الفعاؿ
efficace   كالمنتج كليس فقط البناء االنتيازم أك التعاكني أك المؤقت؛ فقد نيى النبي عميو الصبلة كالسبلـ عف
                                                           
1
.رواه أبو داود 
 
 . 254، ص 1641ما تجوز فٌه المسألة، الحدٌث رقم : ، كتاب الزكاة، بابسنن أبً داود: انظر
2
مجلس النشر العلمً بجامعة الكوٌت، :  الكوٌت.مقارنة دراسة: عناصر اإلنتاج فً االقتصاد اإلسالمً واالقتصاد الوضعًإسماعٌل إبراهٌم البدوي،  
 .182- 181  صص، [ن.س.د]
  ّاإلسالم هو الدٌن الوحٌد الذي جعل أداء إن ؾبل هو من باب ذم الكسل والسؤال والتشجٌع على االسترزاق كما ذكره األستاذ الشٌخ عثمان بجادي؛ وإال
 .الزكاة ركنا من أركان العبادة، وجعل إطعام المسكٌن من لوازم اإلٌمان
3
 .44-38: سورة المدثر، اآلٌات 
4
 .56سورة الذارٌات، اآلٌة  
5
 .30سورة البقرة، اآلٌة  
6
 .61، اآلٌة هودسورة  
  لتعرٌؾ التنمٌة المستدامة04وهو الدلٌل األول الذي ٌوافق معنى التنمٌة المستدامة فً  شقه الخاص بالعمل وهو التعرٌؾ الشامل رقم . 
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؛ كأمر مف كانت لو أرض فميزرعيا أك يدع أخاه يزرعيا أك يمنحيا لو؛ إف عمى أف يؤخذ لؤلرض أجر أك حظ
؛ مثمما نكضحو في المخطط "مف كانت لو أرض فمييبيا أك يعرىا:"ىك عجز عف زراعتيا كتعميرىا ففي ركاية 
 :التالي
 يوضح الفمسفة البنائية لإلقتصاد اإلسالمي: 06: مخطط رقم
 
 
 توظيف المال  
 االشتغال                        
  تعمير األرض  
   عماد وجوىر التنمية المستدامة
 يؤدي إلى  ابتكار المال من  
  خالل العمل  






ضافات جديدة                                  التشجيع عمى ابتكار وسائل وا 
 من إعداد الطالب: المصدر
كتحقيقنا ليذه أكلى اىتماـ كبير بالبيئة كالعمؿ لمحفاظ عمى مكارد الدكلة الطبيعية، قد كلذلؾ نرل أف اإلسبلـ 
الحميدة، مما   باألخبلؽ اإلقتصادكًقيىمنا تيدؼ إلى ربط الغاية الفريدة؛ فقد كضع اإلسبلـ لمنشاط االقتصادم آدابنا














                                                           





 فً دائرة 
 الحالل والمباح
 عدم تعطٌل المال




































 خصائصو، مبادئو :  االقتصاد اإلسالمي: المبحث الثاني
 :وأىميتــو وفيو
 خصائص، مميزات وأحكام االقتصاد اإلسالمي : المطمب األول
 مبــادئ االقتصــاد اإلسالمــي: المطمب الثاني
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لى إشباع حاجات اإلنساف ضمف إطار مف القيـ كاألخبلؽ اإلسبلمية، التي       ييدؼ االقتصاد اإلسبلمي إ
 . كالمجتمع في كافة مياديف الحياةلئلنسافتحدث نكع مف التكازف بيف الفرد كالمجتمع الذم يحقؽ الرقي 
 العمؿ إف النشاط االقتصادم مف العبادات حيث ىي نظرة تعتبرالفرؽ بيف النظرة اإلسبلمية الى االقتصاد 
ىتـ النظرة اإلسبلمية الى االقتصاد بمصمحة تلى ا﵀ تعالى، كإ الكسائؿ لمتقرب إحدلكاالستثمار كالتجارة 
 .اآلخريف كالمجتمع قبؿ المصمحة الشخصية
االقتصاد اإلسبلمي نظاـ اقتصادم يعبر عف أيديكلكجية لدييا تصكرىا تجاه الماؿ كاإلنساف كبقية       ؼ
 .عناصر العممية االقتصادية بشكؿ كاضح
إلى باقي األنظمة االقتصادية العالمية؛ عمى غرار النظاـ االشتراكي كالنظاـ  اإلسبلمي النظاـ االقتصادم يضاؼ
يتمتع كيرتبط بضكابط معينة تحقؽ الحقكؽ كالتكازف في كافة المياديف االقتصادية الرأسمالي، كيتمايز عنيا ككنو 
 كما .، كيظير ذلؾ مف خبلؿ الممارسة كالتجارب العالمية الرائدةكتناسب جميع الفئات كجميع مجاالت االقتصاد
 .اإلسبلمية العامة كاألخبلؽ القيـ إطارإشباع احتياجات الفرد، كالتي تندرج تحت عمى ق ييدؼ الى العمؿ أف
لفرد كالمجتمع الرقي في اؽ م تحؽإلىبذلؾ يمكف أف يؤدم تكازف بيف الشخص كالمجتمع، اؿؽ م تحؽ      إف
 بيف الغايات ، فيميز بعدة سماتيتسـ اإلسبلمي النظاـ االقتصادم أفجميع مجاالت كمياديف الحياة، كما 
كبناء عميو تتحقؽ أىمية اإلقتصاد اإلسبلمي، كضركرتو بالنسبة لمعالـ  تككف بكضكح تاـ، أنياكالكسائؿ بحيث 
 عف غيره اإلسبلمي كتفكؽ النظاـ االقتصادم إبرازكؿ ىذا كغيره مف سمات يؤدم الى العربي كاإلسبلمي، فيؿ 
  ات؟ كىؿ تكجد إمكانية لتحقيؽ مبادئو؟  االقتصادأنكاعمف 
 :لئلجابة عف التساؤالت السابقة، كرد ىذا المبحث بانتظاـ كفقا لثبلثة مطالب كالتالي
م خصائص، مميزات كأحكاـ االقتصاد اإلسبلمي؛: المطمب األكؿ
م مبادئ االقتصاد اإلسبلمي؛: المطمب الثاني
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م :خصائص، مميزات وأحكام اإلقتصاد اإلسالمي: المطمب األول
يتميز اإلقتصاد اإلسبلمي بالعديد مف الخصائص كالمميزات كاألحكاـ الخاصة بو، كالمتعمقة أساسا بطبيعة 
كشكؿ النشاط اإلقتصادم كالتي تدؿ في مجمميا عف تمايز االقتصاد اإلسبلمي عف غيره مف االقتصادات 
 :األخرل؛ كىك ما سنكضحو بنكع مف التفصيؿ في عنصريف أساسييف ىما
 :خصائص ومميزات اإلقتصاد اإلسالمي: أوال    
   يتميز االقتصاد اإلسبلمي بمميزات خاصة كفريدة تجعمو يختمؼ اختبلفان كبيران عف النظـ االقتصادية الكضعية 
كخاصة المعاصرة منيا كالرأسمالية كاالشتراكية، فإذا كانت ىذه النظـ تسعى إلى الربح كالكسب المادييف كتحقيؽ 
ف تعارضت مع األعراؼ كالقيـ القانكنية كاإلنسانية كالركحية، فإف  الرخاء كالرفاىية بشتى الطرؽ كالكسائؿ حتى كا 
االقتصاد اإلسبلمي إلى جانب مراعاتو الجانب المادم فإنو ال يغفؿ الجانب الركحي في الكياف البشرم، كيتمثؿ 
ذلؾ في أف يتجو المرء بنشاطو االقتصادم إلى ا﵀ تعالى ابتغاء مرضاتو كخشيتو، فيك يعمر الدنيا كينمييا 
 :ليككف بحؽ خميفة ا﵀ في أرضو كىك يحؿ التعاكف كالتكامؿ محؿ الصراع كالتناقض كأىـ خصائصو ىي
كتشريعاتو   أصكلو فإف كبالتالي كاضعو ىك ا﵀ أف أم :إليي ذو ىدف رباني اقتصاد اإلسالمي االقتصاد -1
بعض الجزئيات  كجكد مف يمنع ال ىذا كلكف ،1 الزمف مر كعمى األمـ تغير مع التبديؿ أك لمتغير قابمة غير ثابتة
ألف  ،2 العامة المصمحة فييا كتراعى كاالجتياد العممي البشرم العقؿ فييا يتدخؿ لمتغير القابمة األمكر كبعض
  لقكلو تعالى3الحرج كرفع التيسير عمى مبنية الشريعة أف":تقكؿ التي الفقيية القاعدة عمى يعتمد اإلسبلمي االقتصاد
يِنمِ ْنمَ رَجٍم ﴿ فيك اقتصاد رباني ليس اقتصاد أرسطك أك أفبلطكف، كليس اقتصاد التجارييف  4﴾َ َ امَجَعَيمَ َلْيُكْ مِفماا ِّ
إلخ، فمصدره إليي؛ كنخمص مف ىذا إؿ أف اإلقتصاد اإلسبلمي كحده رباني المصدر، لذا كجب ...أك الطبيعييف
اإليماف بأنو ىك الصالح لمناس، فيجب األخذ بو كتطبيقو، فيك اقتصاد معصـك في أكامره كنكاىيو كمبادئو الكمية، 
اقتصاد مستقؿ قائـ عمى الكحي، فميس ىك حصيمة كأقرب إلى الصكاب في األمكر التي تككف باالجتياد؛ أم أنو 
  .أفكار مرقعة شرقية كغربية، كال مصدره مف بشر قد يبدلكف،  كيغيركف أفكارىـ فيـ معرضكف لمصكاب كالخطأ
كلك نزعت منو ىذه الخاصية لـ  ؛كىذه أىـ خصائص االقتصاد اإلسبلمي: االنطالق من العقيدة  :ثانيا- 2
الكتاب ك السنة، بدؿ كممة العقيدة، كذلؾ لداللتو عمى  ينجح ، كننكه ىنا إلى أف اإليماف ىك االسـ الكارد في
ااَِّذيَنم  ﴿:األمف، فمفظ اإليماف يطكم تحتو ىذا المعنى العظيـ، كما قاؿ تعالى  اليدؼ األسمى مف اإليماف كىك
بدؿ العقيدة، أكلى كأفضؿ،  ، كليذا فاستعماؿ ىذا المفظ5﴾آَ ُ وام َ َْميَْنْلِ ُلوامِإ َانَْنُ ْ مِب ُْلٍ مأُْ اَِ َكمَ ُْ ماَْلْ ُنمَ ُهْ مُ ْ َ ُ  نَم
النفس بانجذاب نحكىا، كما أنيا تدؿ أيضا عمى  فاإليماف كممة خفيفة عمى النفس كحركفيا سيمة، كتشعر
باإليماف التصديؽ الذم يتبعو انقياد، ككممة اإليماف تدؿ عمى ىذا المعنى،  االنقياد، بمعنى أف ا﵀ تعالى يريد
نما تصديؽ مع انقياد ذلؾ أف . معناىا ليس التصديؽ، كا 
                                                           
1
 .29، ص 2006دار مجدالوي، : األردن. الخطوط الكبرى فً االقتصاد اإلسالمًرضا صاحب أبو حمد،  
2
 .65، ص (2001كلٌة اإلقتصاد والتسٌٌر جامعة الجزائر، )رسالة ماجستٌر .«دور الجهاز المصرفً فً االقتصاد اإلسالمً»سعد طبري،  
3
 . هـ1423تٌسٌر بعض أحكام البٌوع والمعامالت، مجموعة محاضرات عن أحكام البٌوع والمعامالت، : حامد بن عبد هللا العلً 
4
 .78سورة الحج، اآلٌة  
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َ َاْومَأنَّمأَْهَيماْاُ َرىمآَ ُ وامَ اتْنََّ ْوامَاَفَ ْحَ امَ َلْيِ ْ مبَْنرََكاٍتمِ ْنماالََّماِام﴿: قكلو تعالى: ارتباط االقتصاد باإليماف  كمما يدؿ عمى
بُوامَفَأَخْذنَاُهْ مِ َامَكانُوامَيْكِلُ ونَم ىذه اآلية الكريمة، بياف أف  ففي .1﴾َ اَْلْرِضمَاَفَ ْحَ امَ َلْيِ ْ مبَْنرََكاٍتمِ ْنماالََّماِامَ اَْلْرِضمَ َاِكْنمَكذَّ
اإلسبلمي، كىما سبب لمبركات كالرفاه، كما يقكؿ  اإليماف كالتقكل أىـ أسباب االزدىار في االقتصاد
. تحقيؽ مجتمع الرفاىية االقتصاديكف، أف ىدؼ االقتصاد ىك
 . سميما، يحقؽ الرفاىية، فعميكـ بتقكل ا﵀ عز كجؿ كاإليماف فا﵀ تعالى يقكؿ في ىذه اآلية، إذا أردتـ اقتصادا
ف الرجؿ ليحـر الرزؽ  ال يزيد في العمر» : كما يدؿ عمى ذلؾ قكلو  إال البر كال يرد القدر إال الدعاء كا 
 .، كفي ىذا تأكيد لمعبلقة بيف اإليماف كاالقتصاد اإلسبلمي2« بالذنب يصيبو
مف باع دارا، ثـ لـ :» لو ااالقتصاد، ؽ  تأثير تقكل ا﵀ تعالى فينقصد بياكمف األمثمة عمى ذلؾ أيضا،  
 . 3«لـ يبارؾ لو فييا يجعؿ ثمنيا في مثميا،
اإليمانية، كمف أمثمة ذلؾ ما نسمعو  فيذا ػ كما ىك كاضح ػ ال عبلقة لو باألمكر المادية، كلكف عبلقتو باألمكر
ثـ خسركا كانكسركا، فيذا البعد، بعد إيماني غيبي لـ ينبو عميو  عف الذيف دخمكا البكرصة بأثماف بيعيـ لبيكتيـ،
تعالى،  يبني االقتصاد عمى اإليماف با﵀ يعترؼ بو االقتصاد الممحد الذم ال اإلسبلمي، كال إال في االقتصاد
. الممحكؽ البركة، الذم مؤل العالـ جشعا كفسادا
عبدا بعفك إال عزا، كما تكاضع أحد ﵀  ما نقصت صدقة مف ماؿ، كما زاد ا﵀ »قكلو: األمثمة أيضا  كمف
ىريرة، فيذا المعيار خاص في االقتصاد اإلسبلمي، كفيو يبيف النبي   حديث أبيركاه مسمـ مف« إال رفعو ا﵀
تعالى، كلذلؾ  كسمـ أف الزيادة كالنقصاف لمماؿ، تؤثر فييما الصدقة عمى الفقراء ابتغاء كجو ا﵀ صمى ا﵀ عميو
  :مف جيتيف
مف الببلء كالمصائب، بسبب الصدقة، بما لك لـ يتصدؽ الجتاحت مالو  أف ا﵀ تعالى يدفع عف المسمـ :أحدىما
 .الكثير أف ا﵀ تعالى يجعؿ في الماؿ القميؿ نفعا أكثر مف الماؿ  :الثانيةم؛ كىك ال يدر
 فاإلنساف ىك ، كالزماف كالمكافكالمستكياتصالح لئلنسانية بأسرىا عمى اختبلؼ الظركؼ : اقتصاد إنساني -3
الغاية كالكسيمة في االقتصاد اإلسبلمي كتحقيؽ تماـ الكفاية لو مف خبلؿ تحقيؽ التكازف بيف الركح كالمادة كبيف 
 ؛ كالككفاإلنساف
ال ينفصؿ عف القيـ كاألخبلؽ اإلسبلمية كمرتبط بيا فيك جزء مف كؿ اإلسبلـ فيرتبط  :اقتصاد أخالقي -4
كيرتكز االقتصاد اإلسبلمي عمى أساس الديف كاألخبلؽ كالقيـ مقارنة مع النظـ بالعقيدة كالمشاعر كاألحاسيس 
االقتصادية الكضعية المعاصرة كالرأسمالية كالميبرالية كاالشتراكية التي تؤمف فقط بالمادة كالربح السريع، دكف 
مراعاة الجكانب األخبلقية كالدينية كاإلنسانية، كلقد مثَّؿ الخكارزمي األخبلؽ بالكاحد كما عداه مف مقكمات تمثؿ 
قيمة مضافة إلى الكاحد كأعطاىا رقـ الصفر فإف ىي فقدت األخبلؽ صارت تساكم الصفر كىك مبيف في 
 :المعادلة التالية
                                                           
1
 .96سورة األعراؾ، اآلٌة  
2
 .ماجه  رواه ابن
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 عمى 10 ماال نياية مف القيـ المضافة في شكؿ مضاعفات الرقـ الكفاءة  + الثركة+ العمـ+ الماؿ+ األخبلؽ
 ككمما ازدادت القيـ المضافة إزداد 100000 ≈ ∞= (ؽ )تا: ىي مجمكع القيـ المضافة أم (ؽ)اعتبار أف 
 ال يساكم شيء بحكـ أف الكاحد أصبح مضركبا 10العدد كفي حالة فقداف األخبلؽ فإف العدد المضاعؼ لمرقـ 
 .10=0في صفر أم 
 نيضة= عمل+ أخالق+ عمم : ولذلك يمكن القول أن معادلة النيضة في اإلقتصاد اإلسالمي كالتالي
نما ييتـ أيضان بالعامؿ     كعميو  نجد أف اإلسبلـ ال ييتـ بالجانب المكضكعي فقط، كىك تحقيؽ الغايات، كا 
 كبذلؾ يمزج النظاـ اإلسبلمي بيف العامؿ ، الطريؽ التي تتحقؽ بكساطتيا األىداؼإلتباععية االنفسي كالطك
" الزكاة مثبلن "لذلؾ جعؿ اإلسبلـ مف الفرائض المالية . النفسي كالذاتي بالطريؽ التي تحقؽ الغايات المرجكة
عبادات شرعية، يجب أف تنبع عف دافع نفسي نٌير، يدفع اإلنساف إلى المساىمة في تحقيؽ غايات االقتصاد 
 .اإلسبلمي، بشكؿ كاع مقصكد، طمبان لرضا ا﵀ تعالى كالقرب منو
أف االقتصاد اإلسبلمي، اقتصاد مستقؿ قائـ عمى الكحي، فميس ىك حصيمة أفكار مرقعة شرقية كغربية، كال  -5
كىذه أىـ خصائص اإلسبلـ بشكؿ ؛ مصدره مف بشر قد يبدلكف، كيغيركف أفكارىـ فيـ معرضكف لمصكاب كالخطأ
. عاـ، فإنو ال يعتمد إال عمى الكحي، فيك نظاـ مستقؿ قائـ بذاتو مصدره الكحي اإلليي
بمعنى أنَّو اقتصاد ال يعتمد عمى منتج طبيعي كحيد ال يراعي تنكع المنتجات بما يسد :  اقتصاد غير ريعي-6
مرض اإلتكالية؛ التبعية لمخارج؛ سيكلة السقكط في األزمات بينما : حاجة المجتمع؛ فاالقتصاد الريعي ينتج عنو
كمنع الرككد - 3كالزكاة - 2تحريـ االكتناز - 1بكاسطة  : اإلقتصاد اإلسبلمي ىك اقتصاد غير ريعي بكاسطة
     .كتشغيؿ رأس الماؿ- 4
اإلقتصاد اإلسبلمي كاقعي في مبادئو كمنيجو كأحكامو، ينظر إلى الكاقع العممي الذم يتفؽ مع : الواقعية- 7
، كال ينزؿ إلى درؾ ال يتفؽ مع طبائع الناس كيراعي دكافعيـ كحاجاتيـ كمشكبلتيـ، ال يجنح إلى خياؿ كأكىاـ
 . 1البشرية التي كرميا ربنا عز كجؿ
 :  العالمية- 8
ك اإلقتصاد ، أنو بعث لمناس كافة، ككاف كؿ نبي يبعث لقكمو خاصةمف الخمس التي خص بيا الرسكؿ
جزء مف ىذا الديف الخاتـ، كليذا جاء بأحكاـ كمية، كمبادئ عامة تناسب كؿ مكاف كزماف، جمع بيف الثبات 
كالمركنة أك التطكر، كاتسع الجتيادات المجتيديف، كجعؿ األصؿ في المعامبلت اإلباحة ما لـ يكجد ما يعارض 
 .نصاًّ، أك أصبل ثابتا اك مقصدا مف مقاصد التشريع اإلقتصاد اإلسبلمي
فاالقتصاد اإلسبلمي لـ يكف لبيئة مكة كحدىا، أك المدينة، أك الجزيرة العربية، كلـ يقتصر عمى بيئة تجارية، أك 
  .2كلعؿ األدياف السابقة لـ تأت بنظاـ إقتصادم متكامؿ؛ ألنيا كانت محددة الزماف كالمكاف. زراعية، أك صناعية
فاالقتصاد اإلسبلمي مرتبط بكؿ جكانب الحياة الدينية كاالجتماعية كالسياسية، ككؿ جانب مف ىذه الجكانب يكمؿ 
 .اآلخر، كليذا فإنو اقتصاد متكامؿ
                                                           
  مثلما ٌقره اإلقتصاد الرأسمالً من االحتكام إلى قوى السوق الحرة والٌد الخفٌة؛ التً نادى بها آدم سمٌث من خالل تقلٌص دور الدولة فً إدارة النشاط
 . اإلقتصادي
1
 .30ص، 2006مكتبة دار القرءان للنشر والتوزٌع، : ، مصر10ط. موسوعة القضاٌا الفقهٌة المعاصرة و اإلقتصاد اإلسالمًعلً احمد السالوس،  
2
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ىك مجمكعة األصكؿ العامة االقتصادية التي نستخرجيا مف القرآف  :أحكام اإلقتصاد اإلسالمي :ثانيا    
: كالسنة، كالبناء االقتصادم الذم نقيمو عمى أساس تمؾ األصكؿ بحسب كؿ بيئة ككؿ عصر، كىي عمى نكعيف
 كىك ما كانت أحكامو مف أدلة قطعية، أك راجعة إلى أصؿ قطعي مما كرد في القرآف :األحكام الثابتة: أوال
: مثؿ. الكريـ أك السنة الصحيحة، كحرمة الربا، كحؿ البيع، كككف لمرجؿ مثؿ حظ األنثييف في الميراث
يًعامُُثَّماْس ْنَوٰىمِإََلماالََّماِامَفَلوَّاُهنَّمَسْ َعمََسَاَ اٍتم ﴿:قكلو تعالى  1﴾(29)مَ ُهَومِبُكيِّمَ ْيٍامَ ِليٌ مۚ ُهَومااَِّذيمَخَلَقمَاُك م َّامِفماْْلَْرِضمَجَِ
مۖ اِّلرَِّجاِلمَنِ يٌبمِّمَِّّاماْكَ َلُ وام ﴿:كقكلو تعالى 2﴾م ۚ َ َأَ يَّماالَُّ ماْا ْنْيَعمَ َ رََّمماارِّبَا ﴿:كقكلو تعالى  3﴾ ۚ مَ اِل َِّلاِامَنِ يٌبمِّمَِّّاماْكَ َلْْبَ
مَ امأَفَاَاماالَّ مَ َل مَرُسوا مِ ْنمأَْهيماْاُ َرىمفَِللَِّ مَ اِلرَُّسوِلمَ ِاِذيماْاُ ْرََبمَ اْاَيَ اَ  مَ اْاَمَلاِك مَ اْبنماالَِّ ييمَكْيََلمَيُكونمَدْ َاةمبَْنْ م﴿:كقكلو تعالى
: كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ»:  كقكؿ الرسكؿ 4 ﴾ماْْلَْغِ َياامِ ْ ُكْ مَ َ امآتَاُكْ ماارَُّسولمَفُخُذ ُهمَ َ امنَْنَ اُكْ مَ ْ ُ مفَانْن ْنُ وا
. «دمو كعرضو كمالو
؛ أم أنيا غير متأثرة باألكضاع اك ىذه األصكؿ غير قابمة لمتغيير أك التبديؿ، كىي صالحة لكؿ زماف كمكاف
أك األكضاع اإلقتصادية، أك  (إلخ...االنتخابات، األزمات السياسية، الدعاية السياسية )التغيرات السياسية
:  كيمتاز ىذا النكع مف األحكاـ بالميزات التاليةاألكضاع االجتماعية
 فأحكاميا نافذة عمى جميع الناس دكف استثناء، كما أنيا تتناكؿ جميع مستجدات الحياة : العمـك كالمركنة
 ؛لما في أحكاميا مف العمـك كالمركنة
 فيي ال تقبؿ ذلؾ ميما مرت األعكاـ، كطالت األزماف، كعدـ التغيير كالتبديؿ ال : عدـ التغيير كالتبديؿ
 ؛يعني تكقؼ كتجميد النصكص
 فيخضع لو الناس كيتبعكنو: ككف العمـ حاكمان ال محككمان عميو. 
 كىك ما لـ تكف أدلتو قطعية، كال راجعة إلى أصؿ قطعي بؿ إلى ظني، سكاء في سندىا :األحكام المتغيرة: اثاني
مثؿ مكالمتغيرة تبعان لمقتضيات المصمحة أك في داللتيا، كىي الثابتة باألدلة الظنية في سندىا أك في داللتيا
الخ  ...عممية المكازنة بيف إيرادات الدكلة كنفقاتيا، ككيفية تحقيؽ التكازف داخؿ المجتمع 
كىذا النكع ال يعد العمؿ بو ممزمان عمى كجو الدكاـ، ، النظر فييا ىذه األحكاـ قد تتغير أحكاميا باختبلؼ أحكاؿ
كاالستمرار فيجكز لكلي األمر المجتيد، أك أىؿ الحؿ كالعقد مف العمماء المجتيديف أف يختار مف األحكاـ ما يراه 
كفؽ مقاصد الشريعة المعتبرة، كما أف لو الرجكع عنو إذا رأل المصمحة في  مناسبان في ضكء مستجدات الحياة
 غيره كيجب عمى الناس العمؿ بيا؛ لككنيا استنبطت مف اجتياد عممي صحيح في ضكء األسس الفقيية المتبعة،
:  كمف أمثمتو
  بٌينة عمى أنو لـ يتعد كقد  ما لـ تقـ- كما فعؿ عمي بف أبى طالب-تضمف األجير المشترؾ
األماف غير ضامنة فمما جاء عيد  ذلؾ بعدـ تضمينيـ؛ ألف يدىـ يد أمانة كيد كاف الحكـ قبؿ
 ؛يصمح لمناس إاٌل ذلؾ ال: " كقاؿ كضياع األمانة بينيـ ضٌمنيـ الختبلؼ أحكاؿ الناسعمي 
                                                           
1
 .29سورة البقرة، اآلٌة  
2
 .275سورة البقرة، اآلٌة  
3
 .32سورة النساء، اآلٌة 
4
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 إنما كاف سيـ المؤلفة قمكبيـ مف الزكاة معمبلن ذلؾ بأف الرسكؿ إيقاؼ عمر صرؼ 
أقٌره  كقد أما كقد أعٌز ا﵀ دينو فبل حاجة لتأليفيـ،، يعطييـ ليتألؼ قمكبيـ ك اإلسبلـ ضعيؼ
م.عمى ذلؾ فكاف إجماعان  الصحابة
 : فمف خبلؿ ما تقدـ يمكننا استخبلص أىـ الخصائص المميزة لبلقتصاد اإلسبلمي كفقان لما يمي
 الماؿ بمختمؼ أنكاعو ممؾ ﵀، كاإلنساف مستخمؼ عمى ىذه النعـ بتسخيرىا لو كخدمتو؛ 
  كالبد مف تنفيذ ما أمر بو لتحقيؽ  (ا﵀)اإلنساف يجب أف يتصرؼ بالماؿ كفؽ إرادة المالؾ الحقيقي
 النظاـ؛
 أف ا﵀ سبحانو كتعالى يطمب مف عباده إنفاؽ الماؿ في منفعة تعكد عمى خمقو كاقتصادىـ؛ 
  يكفؽ االقتصاد اإلسبلمي بيف المادة كالركح، مف خبلؿ ارتباط االقتصاد باألخبلؽ كالثقة كاالطمئناف
 كالتعاكف في التعامؿ كفي التبادؿ؛ 
  التكازف في رعاية المصمحة االقتصادية لمفرد كالجماعة؛ 
 االعتداؿ كالتكسط في اإلنفاؽ كالنيي عف اإلسراؼ كالتبذير. 
 :كيمكننا أف نقارف بيف اإلقتصاد اإلسبلمي ك اإلقتصاد غير اإلسبلمي مف خبلؿ الجدكؿ التالي
 جدول يوضح التمايزات بين اإلقتصاد اإلسالمي وباقي اإلقتصادات
 نكع اإلقتصاد
      المعايير
 اإلقتصاد البراغماتي اإلقتصاد االشتراكي اإلقتصاد الرأسمالي
 (النفعي)
 اإلقتصاد اإلسبلمي
 رباني المصدر الممارسة الفكر الشيكعي نظريات الحرية أصمػػو




إرضاء مالؾ الماؿ  تحقيؽ المنفعة
 (ا﵀ عزَّ كجؿ)
الكفاح بكؿ كسيمة  العرض كالطمب كسائمو
 لتحقيؽ الشيكعية




 اإلقتصادية الحبلؿ 





الجمع بيف الثبات 
 كالمركنة
أزمة الكساد العالمي  أخطر أزماتو
 كأزمة الرىف 1929
العقارم أكاخر العاـ 
الثكرات الزراعية 
المختمفة باإلضافة 
إلى انخفاض سعر 
شديد التأثر بأمو مف 
أزمات النظاميف 
الرأسمالي )السابقيف 
لـ يشيد أم أزمة 
كما أنو لـ يعرؼ 
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البتركؿ في  2008
السبعينيات مف 
 القرف الماضي
 كاسعا كتطبيقا (كاالشتراكي
عمى غرار باقي 
 األنظمة اإلقتصادية
 
 موسوعة القضايا الفقيية المعاصرةعمي أحمد السالكس، : بتصرؼ مف الباحث مف كتاب: المصدر
 .29-22، ص ص مرجع سابؽ.  واالقتصاد اإلسالمي
االقتصاد اإلسبلمي مرتبط بكؿ جكانب الحياة الدينية كاالجتماعية كالسياسية، ككؿ جانب       عمى اعتبار أف
مف ىذه الجكانب يكمؿ اآلخر، باإلضافة إلى خصائصو المتميزة عف باقي اإلقتصادات األخرل، كليذا فإنو 
فما ىي أىـ مبادئ كأسس يعتبر اقتصاد متمايز كبالنَّظر إلى االختبلؼ البيٍّف بينو كبيف باقي االقتصادات؛ 




















                                                           
  هناك من ٌعتقد بأن اإلقتصاد اإلسالمً ٌعانً من نقص رهٌب فً قضٌة التموٌل، وٌعتقدون بأنه التموٌل فٌه قاصر ومحدود وال ٌلبً رؼبات المجتمع؛
ؼٌر أننا نقول بأن ما تشهده األزمات الحالٌة للرأسمالٌة وتوجه البنوك الربوٌة فً أوربا إلى المعامالت اإلسالمٌة والتموٌل اإلسالمً خٌر دلٌل على دحض 
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 :مبادئ االقتصاد اإلسالمي: المطمب الثاني
النظـ  باقي عف كمعناىا محتكاىا في تختمؼ أساسية مرتكزات ثبلث عمى اإلسبلمي االقتصاد     يقكـ
ف الكضعية االقتصادية  يعني الكسطية اإلسبلـ في االقتصاد كألف المصطمحات، حيث مف تتشابو كانت كا 
يقـك الييكؿ العاـ لبلقتصاد اإلسبلمي عمى ثبلثة مبادئ رئيسة تميزه عف سائر حيث  كاالستقامة، كاالعتداؿ
المذاىب االقتصادية األخرل كىذه المبادئ األساسية الثبلثة ىي مبدأ الممكية المزدكجة كمبدأ الحرية االقتصادية 
 ..ضمف نطاؽ الشرع ك العقؿ كمبدأ العدالة االجتماعية
: الِمْمِكيَّة المْزَدِوَجة: أوالً 
االقتصاد اإلسبلمي لو مكقفو المتميز، فيك ال يتفؽ مف االقتصاد الرأسمالي في اعتبار الممكية الخاصة ىي 
األصؿ أك القاعدة، كالممكية العامة ىي االستثناء، كال يتفؽ كذلؾ مع االقتصاد االشتراكي في النظر إلى الممكية 
العامة عمى أنيا األساس أك القاعدة، كالممكية الخاصة ىي االستثناء، كلكف يأخذ بكبل النكعيف مف الممكية في 
كالذم  (العامة كالخاصة )بازدكاجية الممكية يعترف فاالقتصاد اإلسالمي؛ كقت كاحد كأصؿ كليس كاستثناء
إلخ فالغرض ىنا ىك ...الجباية، الزكاة،: يكرس العدالة االجتماعية بفعؿ قكة المالية لميزانية الدكلة مف خبلؿ
 البداية يقر الممكية الفردية، كيقر كذلؾ الممكية فمنذ. تحقيؽ ما يحققو النظاـ االشتراكي كالرأسمالي معا
. 1الجماعية، كيجعؿ لكؿ منيما مجاليا الخاص الذم تعمؿ فيو
سكاء أكانت ممكية خاصة أك ممكية عامة فيي ليست مطمقة، بؿ ىي  الممكية في االقتصاد اإلسبلمي مقيدةؼ
لى منع الضرر، األمر الذم ينتيي بالممكية إلى أف تصبح  مقيدة بقيكد ترجع إلى تحقيؽ مصمحة الجماعة، كا 
َ اِّلِ مُ ْلُكماالََّماَ اِتم﴿: فاألصؿ في األمكاؿ جميعيا بكؿ أشكاليا كأنكاعيا أنيا ممؾ ﵀ تعالى، كظيفة اجتماعية
﴾َ اَْلْرِضمَ َ امبَْنيْنْ ْنُ َما
. 3﴾َ آُتوُه م ِّنم َّاِلماالَِّ مااَِّذيمآتَاُك ْم﴿: كقاؿ سبحانو ،2
إف الممكية التي يتمتع بيا اإلنساف تعد نكعا مف ممكية اإلنتفاع كليست نكعا مطمقا مف التممؾ الكامؿ كىي تكجد 
 .4طالما يتـ االنتفاع بالشيء المممكؾ طبقا ألغراض كجكده
ذا كاف الماؿ كمو ﵀ فإف يد البشر عميو ىي يد استخبلؼ، أم أف البشر خمفاء عف ا﵀ في استعماؿ ىذا الماؿ  كا 
فاإلنساف ما ىك إال ككيؿ أك . 5﴾آِ ُ وامبِاالَِّ مَ َرُسوِاِ مَ أَنِفُ وامِّمَّامَجَعَلُك م ُّمْلَ ْخَلِفَ مِفي ِم﴿ : كالتصرؼ فيو، كما قاؿ تعالى
ذا لـ يمتـز اإلنساف المستخمؼ بأكامر ا﵀ كنييو في ؛مكظؼ يعمؿ في ممؾ ا﵀ لخير المجتمع اإلسبلمي كمو كا 
َهاأَنُ ْ مَهُؤََّلامُتْ َ ْوَنماُِ  ِفُ وامِفم﴿: الماؿ الذم تحت يده، فإف الجزاء ىك استبدالو بمف ىك أصمح منو، قاؿ ا﵀ تعالى
رَُكْ مُُثَّمََّلمَيُكونُوام َاميَْنْ َخُيمَ نمنْنَّْفِلِ مَ االَُّ ماْاَغِِنُّممَ أَنُ ُ ماْاُفَ رَاامَ ِإنمتْن ْنَواَّْوامَيْلَ ْ ِ ْلمقْنْوً امَغيْنْ َسِ يِيماالَِّ مَفِم ُك م َّنميَْنْ َخُيمَ َ نميَْنْ َخْيمفَِإَّنَّ
اَرم﴿ : تعالىمثبلن ليذا االستبداؿ في قصة قاركف فقاؿ الو تعالى  كقد ضرب لنا ،6﴾أَْ  َاَاُك ْم َ ابْنَ ِغمِفيَمامآتَاَكماالَُّ ماا َّ
                                                           
1
:  بتارٌخhttp://www.startimes.com/?t=28351527: (الموقع): متحصل علٌه من، 10ص. « معالم اإلقتصاد اإلسالمً»ناصر بن محمد األحمد،  
18/09/2017. 
2
 .17سورة المائدة، اآلٌة  
3
 .33سورة النور، اآلٌة  
4
 .18، ص 2009، [ن.ب. د]. اإلقتصاد اإلسالمً علما ونظاماًّ منذر قحؾ،  
5
  .07سورة الحدٌد، اآلٌة  
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ماْاُمْفِلِ يَنم نْنَيامَ َأْ ِلنمَكَمامَأْ َلَنماالَُّ مِإاَْيَكمَ ََّلمتْنْ ِغماْاَفَلاَدمِفماْْلَْرِضمِإنَّماالََّ مََّلمُيُِبُّم َفَخَلْفَ امِبِ م*ماْْلِخَرَةمَ ََّلمتَ َسمَنِ يَ َكمِ َنماا ُّم
 َ ِ رِينَم
ُ
 .1﴾َ ِبَ ارِِهماْْلَْرَضمَفَمامَكاَنمَاُ مِ نمِفَ ٍةميَ ُ ُر نَُ مِ نمُد ِنماالَِّ مَ َ امَكاَنمِ َنماا
ْة في االقتصاد اإلسالمي  ؟ما ىي الِمْمِكيَّة الخاصَّ
ىي حكـ شرعي مقدر يعطي اإلنساف حؽ االختصاص في امتبلؾ العيف، أك منفعتيا كحؽ التصرؼ بيا مف 
. غير مانع
ينظر اإلسبلـ لئلنساف عمى أنو مخمكؽ لو دكافعو الفطرية كغرائزه االجتماعية، كأف مف بيف ىذه الدكافع كالغرائز 
» : ، كقاؿ الرسكؿ 2﴾َ ُتُِ ُّموَنماْاَماَلمُ  ًّامََجًّا*مَ تَْأُكُلوَنماا ْنُّمرَاَثمَأْكًَلماَّمًّام﴿: غريزة التممؾ كحب الماؿ، قاؿ تعالى
، كمف ىنا كاف مكقؼ اإلسبلـ مف الممكية ىك مكقؼ «لك كاف البف آدـ كادياف مف ماؿ البتغى كاديان ثالثان 
. المعترؼ بيا ال المنكر ليا، مكقؼ المحتـر ليا ال الميدر ليا
كلكف اإلسبلـ حيف اعترؼ بيذه الممكية كاحترميا لـ يكتؼ بيذا القدر، كلـ يقؼ عنده بؿ تجاكزه إلى تنظيـ ىذه 
: 3كاحتراـ اإلسبلـ لمممكية يبدك كاضحان في احتراـ الماؿ في اآلتي، الممكية
الديف، : أف الشريعة جعمتو مف مقاصدىا الخمسة التي يجب الحفاظ عمييا كرعايتيا، كىذه المقاصد ىي: أوالً 
أف الشريعة نيت عف االعتداء عمى ىذا الماؿ بأم نكع مف أنكاع : ثانياً ، كالنفس، كالعقؿ، كالعرض، كالماؿ
كحرمت السرقة ككضعت الجزاء الرادع ليا، كحرمت شريعة اإلسبلـ ، االعتداء، فحرمت أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ
  .غصب الماؿ
إف الممكية الخاصة : إثراء التعاكف عف طريؽ األفراد كالمؤسسات غير الحككمية/ 1:أىداؼ الممكية الخاصة
 ؛لتجعؿ األفراد يعممكف بكؿ جد، كتضحية في سبيؿ تحقيؽ ما يعكد عمييـ مف خير كنفع
المنافسة العادلة بيف المنتجيف : تحقيؽ الخير كالرفاىية كالنفع العاـ عف طريؽ المنافسة العادلة بيف المنتجيف/ 2
يتنافس المنتجكف فيما بينيـ عمى تحسيف - مثبلن -مطمب ميـ في الحياة االقتصادية، ففي القطاع الزراعي 
 ؛إنتاجيـ، كىذا يسرم في القطاع الصناعي كفي القطاعات االقتصادية األخرل
الدكلة يجب أف تتفرغ لممياـ الكبيرة، كإعداد : عدـ إشغاؿ الدكلة بأمكر إنتاجية يمكف األفراد مف تحقيقيا/ 3
إف انشغاؿ الدكلة بإنتاج الصناعات اليسيرة، كتسكيقيا أك بفتح محبلت  .العدة، كنشر التعميـ كالخدمات الصحية
 ؛لبيع لعب األطفاؿ، أك الكماليات سيشغؿ المسؤكليف عف متابعة أمكر أكثر أىمية
فغريزة حب التممؾ مف الغرائز األصمية في النفس البشرية، فالرغبة في التممؾ ىي : إشباع غريزة حب الماؿ/ 4
. سر الحركة في الحياة، فمك خمدت ىذه الرغبة في أم كائف حي لما سعى كلما عمؿ، كلجمد مع الجماد
، إحياء األرض الموات، الزراعة، العمل بأجر عند اآلخرين، البيع :عديدة منيا :مجاالت الممكية الخاصة
استخراج ما في باطن األرض من المعادن التي ال تدخل في الممكية العامة ، االحتطاب، الصناعة واالحتراف
:  إقطاع السمطاف كجكائزه،الصيد، ؛ ألنو ممؾ األرض بجميع أجزائيابشرط أن يكون جامداً 
: الجعل عمى عمل معموم والسبق باإلضافة إلىكىك إعطاء اإلماـ مف ماؿ ا﵀ شيئان لمف يراه أىبل لذلؾ، 
                                                           
1
 .81-80سورة القصص، اآلٌتٌن  
2
 .20-19سورة الفجر، اآلٌتٌن  
3
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َ ِاَمنمَجاامِبِ مِِحُْيمبَِعٍ مَ أَنَْامِبِ م﴿: الجعالة ىي جعؿ ماؿ معمكـ لمف يعمؿ لو عمبلن مباحان، كدليؿ جكازه قكؿ ا﵀ تعالى
كتعني التمميؾ  :قبول اليبة والعطية واليدية ،أخذ الجعؿ عمى الرقية بأـ القرآف، كأجاز الرسكؿ 1﴾َزِ ي ٌم
قاؿ . كىك ما تأخذه المرأة عكضان عف نكاحيا :المير كالصداؽ، اإلرث، الوصايا، المقطة، في الحياة بغير عكض
مِ َْلةًم﴿ : تعالى ما ، كىـ األصناؼ الثمانية :ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة، 2﴾َ آُتواْماا ََّلاامَصُ قَاِاِنَّ
مف كجب بذؿ النفقة لو استحقيا كصارت مف ممكو كحؽ لو التصرؼ بيا، بشرط أف  :يؤخذ مف النفقة الكاجبة
  .يقبضيا
قيد اإلسبلـ حرية التصرؼ في الممكية الخاصة بقيكد تكفؿ عدـ اإلضرار بحقكؽ  :تقييد الممكية الخاصة
ف تقررت لجمب مصمحة إال أنيا  اآلخريف كبالصالح العاـ، فالممكية شأنيا شأف الحقكؽ جميعان في اإلسبلـ، كا 
كمف ىذه التطبيقات ما تقرره ، مقيدة بعدـ الضرر؛ ألف الضرر اعتداء، كاالعتداء منيي عنو بنص القرآف الكريـ
الشريعة اإلسبلمية مف كجكب الحجر عمى السفيو كالمجنكف؛ ألنيما ال يحسناف التصرؼ، كيخشى أف يبددا 
. ثركتيما، فيؤدم ذلؾ إلى اإلضرار بكرثتيما كبالصالح العاـ، كمنو كذلؾ نظاـ الشفعة
كىي حكـ شرعي مقدر في العيف، أك المنفعة، يقتضي تمكيف الناس عامة، أك مف  :الِمْمِكّية الَعامَّة في اإلسالم
يقصد بالممكية العامة أف يككف الماؿ مخصصان لممنفعة ؛ كيخصص منيـ لمصمحة معينة حؽ االنتفاع بالمممكؾ
العامة، أم منفعة جماعة المسمميف، كيشمؿ ىذا النكع مف الممكية عادة المرافؽ األساسية في الدكلة كالطرقات 
سكاء أكانت ممكية خاصة أك ممكية عامة فيي ليست مطمقة، بؿ ىي مقيدة بقيكد ، ككمجارم األنيار كغيرىا
لى منع الضرر، األمر الذم ينتيي بالممكية إلى أف تصبح كظيفة  ترجع إلى تحقيؽ مصمحة الجماعة، كا 
 .3اجتماعية
: 4مجال الممكية العامة ومصادرىا
: األكقاؼ الخيرية- 1
ال فيك باطؿ، كالكقؼ الصحيح يزكؿ عنو ممؾ الكاقؼ،  كاشترط الفقياء أف يككف عمى فعؿ معركؼ أك بر، كا 
 ؛كيصير ممكان جماعيان 
كىك أف يحمي اإلماـ جزءان مف األرض المكات المباحة لمصمحة المسمميف دكف أف تختص بفرد  :الحمى- 2
معيف منيـ، كبذلؾ تصبح ىذه األرض مممككة ممكية عامة، كيمتنع أف تصبح كميا أك بعضيا محبلن لمممكية 
. الخاصة
حمى أرض النقيع كجعميا لخيؿ المسمميف، كحمى عمر بف الخطاب أرضان بالربذة، كفي دكلة الرسكؿ 
عندما تـ فتح العراؽ كالشاـ طالب . كجعؿ كؤلىا لفقراء المسمميف ترعى فييا ماشيتيـ كمنع منيا األغنياء
المحاربكف قسمة أراضي ىذه الببلد عمييـ تطبيقان لحكـ الغنائـ، كرأل أمير المؤمنيف عمر أف ىذه األراضي ال 
نما تبقى بأيدم أىميا كأيدييـ عمييا ليست يد ممؾ، كلكنيا  تأخذ حكـ الغنائـ، كبالتالي ال تكزع عمى المحاربيف، كا 
. يد اختصاص أم أنيـ يممككف المنفعة في نظير الخراج كال يممككف الرقبة
                                                           
1
 .72سورة ٌوسؾ، اآلٌة  
2
 .04سورة النساء، اآلٌة  
3
 . 11، ص مرجع سابقناصر بن محمد األحمد،  
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لك قسمت األرض لـ : "، كفي بياف األسباب التي بنى عمييا رأيو قاؿ-أم جماعة المسمميف-تككف األرض لؤلمة 
يبؽ لمف بعدكـ شيء، فكيؼ بمف يأتي مف المسمميف فيجدكف األرض قد انقسمت ككرثت عف اآلباء كحيزت، ما 
". ىذا برأم، كما يككف لمذرية كاألرامؿ بيذا البمد كبغيره مف أرض الشاـ ك العراؽ
كىذا الرأم الذم كفؽ ا﵀ عمر إليو يتفؽ مع أحدث المبادئ في عمـ المالية العامة، كىك المبدأ القائؿ بأف مالية 
الدكلة يجب أف تعتمد عمى مكرد ثابت كمتجدد سنكيان، فمثؿ ىذا المكرد ىك الذم يحقؽ االستقرار االقتصادم 
. ويمكنيا من التخطيط بنجاح القتصادىالمدكلة 
ألنيا حاجات ضركرية كجدت دكف مجيكد يقدمو الفرد الستخراجيا،  :الحاجات األساسية كالماء كالكؤل كالنار- 3
 .((الممح)):  كأضاؼ في حديث آخر،«في الماء كالكؤل كالنار: المسممكف شركاء في ثبلثة» : قاؿ 
كالناظر في ىذه األشياء األربعة يجد أنو يجمع بينيا أنيا مف األشياء التي كانت ضركرية لجميع الناس في عيد 
ذا كانت الضركرات في حياة الناس ،  كأنو ال يتكقؼ كجكدىا كال االنتفاع بيا عمى مجيكد خاصالرسكؿ  كا 
تختمؼ باختبلؼ الزماف كباختبلؼ المجتمعات، فإنو ال يكجد ما يمنع مف أف يقاس عمى ىذه األشياء األربعة 
أشياء أخرل تتكافر فييا صفاتيا، كىذا ما فعمو األئمة المجتيدكف في األمة اإلسبلمية عندما قاسكا عمى ىذه 
كالقار كالكبريت كالياقكت  (البتركؿ)األشياء أمكران أخرل مف أىميا المعادف سكاء أكانت صمبة أـ سائمة كالنفط 
كأشياء أخرل كثيرة كمشارع الماء، كطرقات المسمميف، كحدائقيـ، كجميع ما خصص لممرافؽ العامة مف مدارس، 
 ؛كمساجد
ما أكدع ا﵀ في ىذه األرض مف مكاد برية، كبحرية ظاىرة أك باطنة لينتفع بيا الناس مف حديد،  :المعادف- 4
كنحاس، كبتركؿ، كذىب، كفضة، كممح، كغير ذلؾ كتككف ممكية المعادف جماعية إذا كجدت في أرض ليست 
 ؛مممككة ألحد، أك كانت ظاىرة عمى باطف األرض
إف الزكاة لتعد مف المصادر الثابتة لبيت ماؿ المسمميف؛ إذ يتجدد منيا العطاء المستمر في كؿ عاـ  :الزكاة- 5
مشاركة مف األغنياء لمدكلة المسممة في تحمميا أعباء الحياة مف تأليؼ القمكب، كتثبيتيا عمى اإلسبلـ كالكالء لو، 
كألىمو، كمساعدتيا كذلؾ عمى أداء الفريضة المحكمة الباقية إلى يـك الديف، كىي الجياد، إلعبلء الديف كتشجيع 
 ؛الغارميف في سبيؿ ا﵀
كىي األمكاؿ التي تؤخذ مف البالغيف مف رجاؿ أىؿ الذمة، كالمجكس، إذ أف أمكالو ال زكاة عمييا،  :الجزية- 6
ذا أسمـ سقطت عنو كأخذت منو الزكاة  ؛كا 
كالجزية مصدر مف مصادر الممكية العامة، كىي ال تجب إال مرة في السنة مراعىن فييا العدؿ، كىي غير مقدرة، 
 ؛بؿ يرجع فييا إلى اجتياد اإلماـ في الزيادة كالنقصاف
كىك الماؿ الذم يجبى، كيؤتى بو ألكقات محددة مف األرض التي ظير عمييا المسممكف مف  :الخراج- 7
كاألرض المممككة لغير المسمميف ال يؤخذ منيا زكاة، فاكتفي ، الكفار، أك ترككىا في أيدييـ بعد مصالحتيـ عمييا
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كيمحؽ بو خمس ما يعثر عميو في باطف األرض مف المعادف، كالركاز، سكاء أكاف جزءان مف  :خمس الغنائـ- 8
األرض أـ مدفكنان في باطنيا بفعؿ اإلنساف، كىك غير مممكؾ ألحد، أيخذ خمسو لبيت ماؿ المسمميف، كيترؾ 
 ؛أربعة أخماسو لكاجده
مثؿ تركة مف ال كارث لو، كالكدائع كاألمكاؿ السائبة التي ال يعرؼ مالككىا،  :األمكاؿ التي ال مالؾ ليا- 9
لـ يأمر ابف المتبية برد اليدايا إلى  كيمحؽ بذلؾ األمكاؿ التي دفعت عف طريؽ الرشكة؛ إذ أف الرسكؿ 
 ؛أربابيا
ما تقـك بو الدكلة مف استثمارات متنكعة في المجاؿ الصناعي كصناعة الحديد  :استثمار الممكية العامة- 10
كالصمب، كاألسمحة، أك ما يشتؽ مف البتركؿ، كاالستثمار في المجاؿ الزراعي، أك الخطكط الجكية أك السكؾ 
الحديدية أك المشاركة في أسيـ الشركات العالمية مف خبلؿ أنشطتيا المختمفة، فما يستثمر منيا أك يباع فنتاجو 
 ؛لبيت ماؿ المسمميف
إذا دخؿ إلينا تاجر حربي بأماف أخذ منو العشر عف كؿ ماؿ لمتجارة  :العشكر المأخكذة مف ماؿ الحربييف- 11
. كجعؿ في بيت ماؿ المسمميف
 :تقييد الممكية العامة
كالممكية العامة شأنيا شأف الممكية الخاصة مقيدة بقيكد الشريعة، كمف ثـ ال تممؾ الحككمة اإلسبلمية إنفاؽ ىذه 
األمكاؿ في غير كجكىيا المبينة شرعان، فعؿ سبيؿ المثاؿ فإف الحككمة اإلسبلمية ال تممؾ إنفاؽ حصيمة الزكاة 
كيجكز لكلي األمر أف يخصص الممكية الجماعية، كيقيد االنتفاع بيا لفئة ؛ إال في مصارفيا التي حددتيا اآلية
حيف احتجز جانبان مف أرض الكؤل  مخصكصة إذا اقتضى ذلؾ الصالح العاـ، كقد فعؿ ذلؾ رسكؿ ا﵀ 
بمو(النقيع)المباحة لمجميع في منطقة  .  كجعميا خاصة لخيؿ الجيش كا 
؛ كالحقيقة أنو ال في ذلؾ أف الممكية العامة شأنيا شأف الممكية الخاصة مقيدة كليست مطمقةك خبلصة األمر 
كذلؾ ألفَّ الفرد كىك يجتيد في تحقيؽ مصمحتو الشخصية يسعى تعارض بيف مصمحة الفرد كمصمحة الجماعة 
فالكؿ يعمؿ لتحقيؽ مصمحتو الشخصية . مف حيث ال يدرم ك ال يقصد إلى تحقيؽ مصمحة المجتمع ككؿ
المباشرة كبالتالي مصمحة الجماعة فالفرد يحصؿ عمى خبزه مف الخباز كعمى مبلبسو مف النسَّاج كعمى خضاره 
مف الفبلح ليس ألفَّ ىؤالء يفكركف في مصمحة الجماعة كلكف ألنيـ يفكركف في مصالحيـ الشخصية مع عدـ 
 .1اإلضرار بمصمحة الجماعة
الركف الثاني مف أركاف االقتصاد اإلسبلمي ىك الحرية االقتصادية  :الُحريََّة االقِتَصاِديَّة المَقّيَدة: ثانياً     
المقيدة، كمضمكف ذلؾ أف ىذا النظاـ ال يسمح لؤلفراد بحرية اقتصادية مطمقة، كلكنو يقيد ىذه الحرية بحدكد مف 
كفي ىذا الركف أيضان يختمؼ االقتصاد اإلسبلمي عف االقتصادييف الرأسمالي ؛ القيـ التي يؤمف بيا اإلسبلـ
كاالشتراكي اختبلفان بينان، فاالقتصاد الرأسمالي يكفؿ لمفرد الحرية االقتصادية المطمقة ليزاكؿ ما يشاء مف أعماؿ 
. 2كباألسمكب الذم يراه، عمى ضكء مصمحتو الشخصية فقط كطبقان لما يعتقد أنو يحقؽ لو أكبر قدر مف الربح
                                                           
 منطقة النقٌع تقع فً محافظة بٌشة فً المملكة العربٌة السعودٌة. 
1
 .168، صمرجع سابقأحمد مصطفى الحسٌن،  
2
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أما مكقؼ االقتصاد االشتراكي الماركسي مف الحرية االقتصادية فيك عمى طرؼ نقيض مف مكقؼ االقتصاد 
. ال يممك حرية اإلنتاج أو االستثمارالرأسمالي ذلؾ أف الفرد 
نوع العمل الذي  أك تحديد اختياركاألمر ال يقؼ عند ىذا الحد بؿ يتعداه إلى ما ىك أقسى، فالفرد ال يممؾ حرية 
 التي يرغبكف في استيبلكيا، بؿ تقـك تحديد السمع، بؿ ك أكثر مف ىذا فإف النظاـ ال يترؾ لؤلفراد يقوم بو
  ؛الحككمة بتحديد تمؾ السمع ثـ تعمؿ عمى إنتاجيا، كتقـك بتكزيعيا بعد ذلؾ عمى األفراد ببطاقات
 ما موقف اإلسالم من ىذه الحرية االقتصادية؟ف
اعترؼ اإلسبلـ بالحرية االقتصادية كلـ ينكرىا أك يصادرىا، كلكنو لـ يطمؽ ليا العناف، ففي الكقت الذم اعترؼ 
: 1فيو اإلسبلـ بالحرية االقتصادية نجده قد كضع عمييا قيكدان تستيدؼ تحقيؽ أمريف
كفالة حؽ الدكلة في التدخؿ؛ إما : الثاني ك أف يككف النشاط االقتصادم مشركعان مف كجية نظر اإلسبلـ: األكؿ
لمراقبة النشاط االقتصادم لؤلفراد، أك لتنظيمو، أك لمباشرة بعض أكجو النشاط االقتصادم التي يعجز عنيا 
. األفراد، أك يسيئكف استغبلليا
 :يجب أن يكون النشاط االقتصادي مشروعاً : أوالً                               
األصؿ أف كؿ نشاط اقتصادم مشركع في ظؿ اإلسبلـ إال ما كرد النص بتحريمو، كذلؾ تطبيقان لقاعدة أف 
أمَّا ما جاءت النصكص بتحريمو مف أكجو النشاط االقتصادم، فالمبلحظ أنو قميؿ  .األصؿ في األشياء اإلباحة
. جدان إذا ما قيس باألكجو المباحة التي ىي األصؿ في النشاط االقتصادم
 طريؽ اختارتالناظر في أكجو النشاط االقتصادم التي حرميا اإلسبلـ يجد أنو يجمع بينيا أنيا جميعيا قد    
الفطرة السميمة؛ ألنيا تقـك إما عمى الرشكة أك استغبلؿ النفكذ كالسمطاف، أك عمى غش الناس، أك ابتزاز أمكاليـ 
. بالباطؿ، أك التحكـ في ضركريات معاشيـ، أك انتياز حاالت عكزىـ كحاجاتيـ
َ ُك مبِاْاَ اِايِم﴿ : قاؿ تعالى َ ِإَذام*مااَِّذيَنمِإَذاماْكَ اُاواْمَ َل ماا َّاِسمَيْل ْنْوُفونَم*مَ ْيٌيماِّْلُمَطفِِّف َم﴿: ، كقاؿ سبحانو2﴾َ ََّلمتَْأُكُلواْمأَْ َواَاُك مبَْنيْنْ
: ، كلقد استيدؼ اإلسبلـ مف تحريـ ىذه األكجو مف النشاط االقتصادم أىدافان ثبلثة3﴾َكاُاوُهْ مأَ م ََّزنُوُهْ مُ ِْلُر نَم
أف تقكـ عبلقات الناس االقتصادية عمى أسس مف التكافؿ كالتراحـ كالتعاطؼ كالصدؽ كالعدؿ، بدالن  -1
 ؛مف التباغض كالتنافر كالتظالـ كالغش
دفع الناس إلى العمؿ كبذؿ الجيد لكسب الماؿ كتنميتو، بدالن مف االلتجاء إلى كسائؿ االستغبلؿ  -2
 ؛الكضيعة
كقد حـر اإلسبلـ صكران خاصة ؛ إغبلؽ المنافذ التي تؤدم إلى تضخـ الثركات في أيدم بعض األفراد -3
: مف النشاط االقتصادم
كحكمة تحريـ الربا إنما يرجع إلى المضار االقتصادية كاالجتماعية التي تترتب عميو، فمف الناحية : فقد حـر الربا
االقتصادية فإف الطرؽ الربكية تعتبر كسيمة غير سميمة لمكسب؛ ألف الفائدة التي يحصؿ عمييا المقرض ال تتأتي 
نتيجة عمؿ إنتاجي، فيذه الفائدة عبارة عف مبمغ استقطع مف ماؿ المقترض كبالتالي مف الثركة العامة، بدكف أف 
                                                           
1
 .19، ص مرجع سابقناصر بن محمد األحمد،  
2
 . 188سورة البقرة، اآلٌة  
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يحدث القرض زيادة في إحدل الثركتيف، فالزيادة التي تأتي ألمكاؿ بعض الناس عف طريؽ الربا ىي زيادة في 
. الظاىر، كلكنيا ليست زيادة في الكاقع؛ ألنيا ال تضيؼ شيئان إلى ثركة األمة العامة
لى البطالةكذلؾ فإف انتشار التعامؿ بالربا مدعاة إلى  لى خمؽ طائفة مف القاعديف يكسبكف الماؿ عف الكسل وا   كا 
كمف الناحية االجتماعية، فإف المجتمع ال يستفيد شيئان مف العمميات ؛ عمل أك جيد كحده دكف طريق االنتظار
مكاناتو كالغرر ىك في األصؿ : كحـر بيكع الغرر، الربكية؛ ألنيا ال تضيؼ شيئان إلى ثركتو كال تزيد مف قدرتو كا 
، الخطر، كتدخؿ فيو البيكع التي ال يحيط بكنييا المتبايعاف، كىك الجيؿ بالثمف أك المثمف، أك سبلمتو، أك أجمو
كاألمثمة عمى ىذا البيع كثيرة، منيا بيع الثمار قبؿ أف تنضج، كبيع السمؾ في الماء، كالطير في اليكاء، كبيع 
نيى : "، فعف أبي ىريرة قاؿ كتحريـ ىذا النكع مف البيكع ثابت بسنة رسكؿ ا﵀، حمؿ الحيكاف قبؿ أف يكلد
. ، كحكمة تحريـ ىذا النكع مف البيكع ىي سد باب الخبلفات كالمنازعات"رسكؿ ا﵀ عف بيع الغرر
عف طريؽ استغبلؿ السمطة أك النفكذ، كحديث ابف : كحرمت الشريعة أيضان استغبلؿ النفكذ لمحصكؿ عمى الماؿ
فكما قيد اإلسبلـ كسائؿ كسب الماؿ، فإنو قيد كذلؾ طريؽ إنفاؽ الماؿ : كحـر اإلسراؼ كالترؼ، المتبية ظاىر
رِيَنمَكانُواْمِإْخَواَنمااشََّياِا ِم﴿ : كالتصرؼ فيو فيمنع اإلسراؼ كالتبذير كالترؼ قاؿ تعالى كيدعك اإلسبلـ إلى  1﴾ِإنَّماْاُمَ ذِّ
.  كيحـر اإلسبلـ كذلؾ كنز الماؿ كمنعو مف التداكؿ،التكسط كاالعتداؿ في اإلنفاؽ
 :تدخل الدولة في النشاط االقتصادي: ثانياً                                       
مف حؽ الدكلة في ظؿ اإلسبلـ أف تتدخؿ في النشاط االقتصادم الذم يباشره األفراد، سكاء لمراقبة ىذا النشاط 
ف ؛ ـأك لتنظيمو، أك لتباشر بنفسيا بعض أكجو النشاط االقتصادم الذم يعجز عنو األفراد، أك يسيئكف مباشرتو
ذلؾ تدخؿ كلي األمر لتحقيؽ التكازف االقتصادم بيف أفراد المجتمع إذا الحظ اختبلؿ ذلؾ التكازف، كىك ما فعمو 
 حيف كزع فئ بني النضير عمى المياجريف كحدىـ دكف األنصار، الميـ إال رجميف فقيريف؛ رسكؿ ا﵀ 
كذلؾ لكي يقيـ التكازف بيف المياجريف الذيف كانكا قد ترككا أمكاليـ في مكة كفركا بدينيـ إلى المدينة، كبيف 
األنصار الذيف كانكا يممككف الماؿ كالثركة، كمف ذلؾ أيضان بيع عمر السمع المحتكرة جبران عف محتكرييا بثمف 
. 2المثؿ
: شرع اإلسبلـ لحماية تمؾ الممكية أمكران تحقؽ تكاجدىا، كاإلبقاء عمييا :وسائل حماية الممكية الخاصة والعامة
حسف النية في التممؾ، كالشكر لصاحب النعمة، كاستصحاب تقكل ا﵀، كتنمية الكازع الديني، ميابة ﵀ - 1
 ؛كخكفان منو
خراج النفقات الكاجبة كالمستحبة- 2  ؛إخراج الزكاة، كعدـ كنز األمكاؿ، كا 
 ؛تحريـ االعتداء عمى األمكاؿ بأم نكع كاف، كالسرقة كالغصب- 3
 ؛أداء األمانة كما أمر ا﵀ بيا- 4
 ؛كتابة الديف، كتكثيؽ العقكد، كالمعامبلت- 5
 ؛االعتداؿ باالستمتاع بمباىج الدنيا، كعدـ اإلعراض عف اآلخرة- 6
                                                           
1
 .27سورة اإلسراء، اآلٌة  
2
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المتبلؼ المبذر لمالو؛ إما لعدـ حسف التصرؼ : كالسفيو ىك :الحجر عمى السفيو لصالح نفسو كصالح غيره- 7
ما لفسقو، كرغبتو في االستمتاع بمبلذ الدنيا، فيؤالء الثبلثة يمنعكف مف التصرؼ  كما في الصبي كالمجنكف، كا 
كالحجر عمى اإلنساف لحؽ غيره كالحجر عمى المفمس لحؽ غرمائو، كعمى المريض في التبرع ، في أمكاليـ
 ؛بزيادة عمى الثمث
 ؛إيجاد فرص العمؿ كتييئتو لمناس- 8
مف كسائؿ حماية الممكية رقابة السمطة، كلقد كاف لكالية المحتسب أبمغ تأثير في حماية  :رقابة السمطة- 9
األمكاؿ مف الضياع، كذلؾ بمراقبتو لؤلسكاؽ كالنظر في مكاييميا، كمكازينيا، كمتابعة األسعار، كحاالت الغش 
. كاالحتكار، كمراقبة الخياطيف كالحداديف، كاألطباء، كالصيادلة كيضمنيـ ما أتمفكه بسبب إىماليـ، كتفريطيـ
الركف الثالث مف أركاف االقتصاد اإلسبلمي ىك مبدأ ؼ :االجتماعي وضمان تمام الكفايةالْتَكاُفُل : ثالثاً      
 التكافؿ االجتماعي أف تضمف الدكلة لكؿ فرد فييا مستكل الئقان لممعيشة، بحيث إذا لالتكافؿ االجتماعي، كمؤد
. حاؿ الفقر أك المرض أك الشيخكخة دكف تحقيؽ ىذا المستكل تكفمت الدكلة عف طريؽ الزكاة بتحقيقو
ذا ؛ (حد الكفاؼ) تميزان لو عف (حد الكفاية)كىذا المستكل البلئؽ لممعيشة ىك ما أطمؽ عميو الفقياء المسممكف  كا 
نما قرر  كانت الزكاة ىي الكسيمة األكلى لتحقيؽ التكافؿ االجتماعي إال أف اإلسبلـ لـ يكتؼ بحصيمة الزكاة، كا 
. ، كشرع اإلرث تفتيتان لمثركةأف في الماؿ حقان آخر سكل الزكاة
 فإنَّو عمى عكس النظريات االقتصادية لؤلنظمة االقتصادم الكضعية التي كعمى رأم األستاذ السعيد دراجي
تنطمؽ مف أف المشكمة االقتصادية تتمثؿ في ندرة المكارد المحدكدة كعدـ كفايتيا لتمبية حاجيات االنساف 
 أنَّو ال يكجد اإلسبلميالبلمتناىية لمكصكؿ إلى كيفية ترشيد ىذه المكارد لتمبية تمؾ الحاجات، يرل االقتصاد 
(م33)َ َسخََّرمَاُكُ مااشَّْمَسمَ اْاَ َمَرمَدائِ ْنْ ِمَ َسخََّرمَاُكُ ماالَّْيَيمَ اا ْنََّ اَرم﴿ : تناقض بيف المكارد ككفاية الحاجيات فقاؿ تعالى
ْنَلاَنمَا َُلوٌممَكفَّاٌرم نما المشكمة تكمف في انحراؼ 1 ﴾(34)َ َآتَاُكْ مِ ْنمُكيِّمَ امَسأَْاُ ُموُهمَ ِإْنمتْنُع ُّم امنِْعَمَةماالَِّ مََّلمُُتُْ وَهامِإنَّماْْلِ  كا 
 الحضارية كفساد نظامو سكاء مف حيث ضعؼ اإلنتاج أك سكء إرادتوكتصرفاتو كانعداـ   نفسواإلنسافسمكؾ 
 .2 مع عدالة التكزيعاإلنتاجالتكزيع كلذا جاءت ضركرة تنمية 
 لصالح الفقراء إنما ىي األغنياء ليس فقط فرض كاجبات عمى اإلسبلميالغاية مف حد الكفاية مف المنظكر ؼ
 .القضاء عمى الفقر في المجتمع الذم يعد أكبر المشاكؿ التي تنخر أمف كاستقرار المجتمعات
الزكاة فريضة شرعية ألـز بيا اإلسبلـ كؿ مسمـ تكافر لديو نصاب الزكاة، كالزكاة ركف مف أركاف  :الزكاة
اإلسبلـ، بؿ ىي الركف االجتماعي البارز مف أركاف اإلسبلـ؛ ألنيا حؽ الجماعة في عنؽ الفرد، تحصؿ لكي 
. تكفؿ لطائفة منيا كفايتيـ
                                                           
 هو من "ال حد الكفاؾ.. حد الكفاٌة"، أو ضمان "الضمان االجتماعً" مبدئٌاًا، ٌعتبر .أي المبالػ التً تستوجب الحد التام والكافً للعٌش حٌاة كرٌمة ،
 .حق الهً مقدس- اساساًا - وهو لٌس حق الفرد فقط كانسان او مخلوق، وانما هو .. فً االسالم" المذهب االقتصادي"اولٌات 
 ٌنظر المطلب األول من المبحث الرابع من الفصل الرابع ففٌه نوع من التفصٌل فً هاته المسألة. 
 قسنطٌنة-دكتور العلوم الشرعٌة فً جامعة األمٌر عبد القادر.- 
1
 .34-33 تٌن سورة ابراهٌم، اآلي
2
-https://manifest.univ: (الموقع): متحصل علٌه من، « التنمٌة المستدامة من منظور اإلقتصاد اإلسالمً»السعٌد دراجً،  
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يِ  مِِبَا ﴿: كسميت زكاة؛ ألنيا تزكي النفس كالمجتمع، كفي ذلؾ يقكؿ تعالى ُرُهْ مَ تْنزَكِّ  2﴾ ُخْذمِ ْنمأَْ َوا ِِْ مَصَ َقًةمُتَط ِّ
كالزكاة ليست مجرد إحساف متركؾ الختيار المسمـ، بؿ ىي فريضة إلزامية تستكفييا الدكلة إلى جانب الضرائب 
األخرل، كال يجكز استعماؿ حصيمتيا أك تكزيعيا إال في األىداؼ كالمصارؼ التي حددتيا آية الصدقات مف 
. سكرة التكبة
يرسؿ كالتو إلى   الرسكؿكاإلماـ ىك الذم يتكلى جمع الزكاة عف طريؽ مف يندبو ليذا الغرض، كقد كاف
. األقاليـ يجمعكف الزكاة مف األغنياء الذيف تجب عمييـ ليكزعكىا عمى مف يستحقكنيا
كالزكاة حؽ معمـك لمفقير في ماؿ الغني، فالماؿ الذم تجب فيو الزكاة يككف شركة بيف الفقراء كبيف أصحاب 
ذا باعو صاحبو يككف بيعو باطبلن  . األمكاؿ، كليذا قرر الفقياء أف الماؿ إذا كجبت فيو الزكاة ال يجكز بيعو، كا 
كذلؾ أنو إذا مات شخص كلـ يؤد الزكاة كانت الزكاة دينان معمقان بالماؿ، يقدـ سداده مف ىذا الماؿ عمى سائر 
. الديكف
لكي تجب الزكاة في الماؿ اشترط أف يككف الماؿ مما يقتنى لمنماء ال لسد الحاجات، أم أف يككف مف أمكاؿ     
 . مف أمكاؿ النفقة أك الحاجةاإلنتاج كليس
 كالتكفيؽ بيف ببياف ما يمتاز بو االقتصاد اإلسبلمي مف مبادئ إيجابية؛ كالحث عمى العمؿ كالكسب الحبلؿ    
قرار التكافؿ االجتماعي، كعدالة التكزيع، كمحاربة سائر صكر االستغبلؿ مثؿ الربا الممكية الفردية كالجماعية ، كا 
، كتكجيو المشركعات إلى رعاية أكلكيات المجتمع بدءا بالضركريات  كاالحتكار كالقمار كالغش كالكسب المحـر
، كالترغيب في القرض الحسف، كالتأميف التعاكني، مع بياف ثمرات ىذا كمو عمى الفرد فالتحسيناتفالحاجيات 
 ؟ بغرس القناعة بوةكفيلبو والسبل الالتقيد الحاجة إلى أىمية االقتصاد اإلسالمي ولزوم فما ىي  كالمجتمع،
الدكر الذم يمكف أف يقكـ بو االقتصاد اإلسبلمي لحؿ مشكبلت العالـ االقتصادية،  كمف ىنا كاف مف الميـ بياف
كلعمنا مف خبلؿ الصفحات  يحقؽ لؤلفراد النماء كاالستقرار كالكفاية دكف الكقكع في منزلؽ الحاجة كالعكز؟ ككيؼ
كالتي يتضح مف خبلليا سعي اإلسبلـ لرفاء الناس كسد  القادمة نسمط الضكء عمى أىمية االقتصاد اإلسبلمي
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 :أىمية اإلقتصاد اإلسالمي: المطمب الثالث
ما تنشره كسائؿي اإلعبلـ ليؿى نيار عف ما يسمى      أصبح غير خافي عمى المثقفيف كالساسة كاالقتصادييف 
 في أقرب وحمحمتياكتشخيصيا كمحاكلة فيميا  The global financial crisis باألزمة المالية العالمية
، كما تسببت بو في اإلطاحة باقتصاديات الدكؿ العظمى قبؿ الصغرل، في شرؽ الببلد كغربيا، كما ذلؾ اآلجاؿ
إالَّ باعتمادىـ عمى نظريات اقتصادية مف صنع البشر، ما بيف االشتراكية كالرأسمالية، كالذم أكدل بيذه 
، كالذم (جاك أوستريالخيار الثالث حسب األستاذ  )االقتصاديات، كالبعد ببل شؾ عف االقتصاد اإلسبلمي
اإلنماء  طريؽ إف: االقتصاد في البارزيف الفرنسييف العمماء  كىك أحد.كًضعت أطريه مف خبلؿ الكتاب كالسنة
 ثالث مذىب اقتصادم ىناؾ بؿ ( كاالشتراكي الرأسمالي ) المعركفيف النظاميف في محصكرا ليس االقتصادم
 .1المعاصرة لمحياة طريقة كاممة ألنو المستقبؿ، عالـ المذىب ىذا كسيسكد اإلسبلمي، االقتصاد مذىب ىك راجح
اقتصاديان فريدان معجزان يتسـ بخصائص سياسيا، اجتماعيا، إداريا كنظاما قد تبيف يقينان أف في اإلسبلـ نظامان ؿو  
 كسمككية ال تكجد في أم نظاـ اقتصادم كضعي كما أنو ينضبط بمجمكعة مف األحكاـ وأخالقيةإيمانية 
ككاف . كالمبادئ الشرعية المستنبطة مف مصادر الشريعة اإلسبلمية كأنو صالح لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف
مدرسة جامعة لكؿ جكانب الحياة ما ترؾ صغيرة كال كبيرة إال كبينيا قكالن كعمبلن منيجان كسمككان كقدـ رسكؿ 
األدلة الدامغة بأف اإلسبلـ ديف شامؿ كمنيج حياة كىك عبادات كمعامبلت كيقكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ 
 .(تركت فيكـ ما إف تمسكتـ بو لف تضمكا بعدم أبدان كتاب ا﵀ كسنتي)
لنظـ االقتصادية المطبقة في العالـ يجدىا تسير في النيج االشتراكي أك الرأسمالي أك خميط منيما إفَّ المحمؿ ؿ
كؿ ىذا يطبؽ عمى أساس الفصؿ بيف االقتصاد كالقيـ اإليمانية مما ترتب عميو التخمؼ كالحياة الضنؾ ، معان 
كمحؽ البركة كختمت باإلعصار المالي الذم خرب كؿ المؤسسات المالية عمى مستكل العالـ كأخذت حالة مف 
انطمقت أصكات في الغرب تنادم بتطبيؽ أسس في االقتصاد اإلسبلمي بعد فشؿ ؛ اليمع كالخكؼ كاالضطراب
  .في تحقيؽ الحياة الرغدة بشقييا المادم كالمعنكم لمناس النظـ الكضعية
 إلى األزمة الييكمية التي يشيدىا االقتصاد العالمي بقيادة الميبرالية موريس آليكمنذ عقديف مف الزمف تطرؽ 
المديكنية )معتبرا أف الكضع عمى حافة بركاف، كميددان باالنييار تحت كطأة األزمة المضاعفة " المتكحشة
عادة التكازف شرطيف ىما تعديؿ معدؿ الفائدة إلى حدكد الصفر كمراجعة . (كالبطالة كأقترح لمخركج مف األزمة كا 
  . مع إلغاء الربا كنسبة الزكاة في النظاـ اإلسبلميتقريباكىك ما يتطابؽ %. 2معدؿ الضريبة إلى ما يقارب 
تأسيسان عمى ذلؾ فإف المطمكب منَّا نحف المسمميف كعمماء االقتصاد أف نستغؿ ىذه الفرصة كنجعميا في  ك
صالح المسمميف كنشر اإلسبلـ كيجب أف يقـك مجمكعة مف الباحثيف المسمميف كعمماء االقتصاد في العالـ 
 كيككف ؛اإلسبلمي باالشتراؾ مع جميع المنظمات كالحككمات اإلسبلمية لعمؿ خطة لحؿ األزمة االقتصادية
بأىمية ىذا النظاـ  كعند نجاح ىذه الخطة في حؿ تمؾ األزمة سكؼ يقتنع الغرب ،الحؿ طبقان لمشريعة اإلسبلمية
 .اإلقتصادم الفريد
                                                           
1
 .29-28، ص ص 1988شركة الشهاب، : الجزائر. مفهوم االقتصاد فً اإلسالممحمود لخالدي،  
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فحيثما تككف الجماعة قكية في . يكلي اإلسبلـ أىمية كبيرة لمممتمكات كاالقتصاد ألنو يشكؿ قدرة كسمطة لمجماعة
قكة الدكلة في . اقتصادىا كممتمكاتيا، يصبح قكم في حد ذاتو، كتصبح الجماعة قكية في مكاجية أعدائيا
فَّ مظاىر  اإلسبلـ كقكة المسمميف الداخمية تستمد مصدرىا مف عكامؿ معينة منيا القكة االقتصادية كالمالية، كا 
القكة في المجتمع اإلسبلمي ال يمكف تحقيقيا إال مف خبلؿ إعطاء أىمية لبلقتصاد كالممتمكات؛ كالتي ينبغي أف 
 .تؤخذ عمى محمؿ الجد
   L’Islam a accordé une grande importance aux biens et à l’économie parce que cela 
constitue une puissance pour la Communauté. Lorsque la Communauté est forte dans 
son économie et ses biens, elle devient forte en elle-même, elle se resserre davantage 
de l’intérieur et devient puissante devant ses ennemis. La puissance de l’Etat en Islam 
et la puissance intérieure des musulmans tirent leur origine de certains facteurs dont 
la puissance économique et financière, car la manifestation de la puissance dans la 
communauté islamique n’est possible qu’en accordant de l’importance à l’économie 
et aux biens. Cet aspect doit être pris très au sérieux.  
إنَّو وبالنَّظر إلى مجموع النصوص اإلسالمية يتضح أن سعادة اإلنسان ال تتحقق إال بوجود أمرين   
 :اثنين عمى حد تعبير األستاذ حسن غني أبو غدة
 فيك تكفير العيش المادم الكريـ لو، كذلؾ مف خبلؿ العمؿ كاالعتماد عمى :  األمر األكؿ
، حيث يشمؿ كؿ نشاط بدني أك ذىني يتكصؿ الذات، كلمعمؿ في اإلسبلـ مفيكمو الكاسع
َ ُقِيماْ َمُلوامَفَليْنَرىماالَُّ مَ َمَلُكْ م  ﴿:كما قاؿ ا﵀ تعالى في. فيو إلى إيجاد سمعة أك تحقيؽ خدمة
ما أكؿ أحد طعاما خيرا مف أف »: قاؿكركل البخارم أف رسكؿ ا﵀  .1﴾ ۖ َ َرُسوُاُ مَ اْاُمْؤِ ُ وَنم
كاف نبي ا﵀ داككد عميو السبلـ كاف يأكؿ مف – أم باالعتماد عمى نفسو – يأكؿ مف عمؿ يده 
 ؛«عمؿ يده
  كأما األمر الثاني الذم ىك تحريـ بعض المعامبلت االقتصادية لتحقيؽ سعادة اإلنساف كمطالبو
الفطرية الركحية كالنفسية، فإنما حرميا اإلسبلـ ألنيا تؤدم إلى تحجر القمكب أك إفساد الضمير 
كليذا حـر اإلسبلـ . أك ضياع الكقت، أك انحراؼ السمكؾ، أك ضياع مصالح أكبر لممسمميف
الربا كالقمار كالغش، كنيى عف صنكؼ الميك الخالي مف المنفعة، كمنع االحتكار، كأكؿ أمكاؿ 
مَأنمَتُكوَنمِِتَاَرًةم ﴿الناس بالباطؿ، كما قاؿ ا﵀ تعالى  َ ُك مبِاْاَ اِاِيمِإَّلَّ يَامأَيْنُّمَ امااَِّذيَنمآَ ُ وامََّلمتَْأُكُلوامأَْ َواَاُك مبَْنيْنْ
يَام﴿ : كقاؿ سبحانو كتعالى. 2 ﴾(29)مِإنَّماالََّ مَكاَنمِبُكْ مَرِ يًمامۚ مَ ََّلمتْنْ  ْنُلوامأَنُفَلُكْ مۚ َ نمتْنرَاٍضم ِّ ُكْ م
متْنْفَعُلوامَفْأَذنُوامِِبَْرٍام َِّنماالَِّ مَ َرُسوِاِ م (278)أَيْنُّمَ امااَِّذيَنمآَ ُ واماتْنَُّ واماالََّ مَ َذُر امَ امبَِ َيمِ َنماارِّبَامِإنمُك ُ  م ُّمْؤِ ِ َ م فَِإنم َّْ
 .« مف غشنا فميس منا»:قاؿكركل مسمـ أف رسكؿ ا﵀ . 1﴾ۖ 
                                                           
 من خالل الرابط التالً ٌمكن زٌارتهاعلى شبكة اإلنترنتله مدونة أستاذ الفقه اإلسالمً والسٌاسة الشرعٌة بجامعة الملك سعود و : 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4217 
  المبحث الثالث المطلب األول حول جوهرٌة المورد البشري فً إسالمٌة اإلقتصاد وشرؾ العملالثالثٌنظر الفصل . 
 .105اآلٌة  ،سورة التوبة 1
2
 .29 اآلٌة ،سورة النساء 
1
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فالمتتبع ألحكاـ اإلسبلـ كتشريعاتو يجب أف يضحي بالماؿ عندما تككف التضحية بو طريقا لمسمك الركحي 
 .2كالتيذيب النفسي كاالرتقاء بسمكؾ اإلنساف
مف ىنا تبرز أىمية اإلقتصاد اإلسبلمي بكصفو النظاـ القادر عمى االستفادة مف أخبلقية اإلنساف في العالـ 
نجاح أىداؼ الخطة اإلقتصادية السميمة؛ عمى  اإلسبلمي كتحكيميا إلى طاقة دفع كبناء في عممية التنمية، كا 
 . عكس إذا ما أخذنا بنظـ في اإلقتصاد ترتبط تاريخيا كعقديا بأرضية أخبلقية مغايرة لمبيئة األخبلقية اإلسبلمية
الرأسمالي لمدكؿ الصناعية   بعد مرحمة االستعمار في االقتصاداإلسبلميةلقد تىـٌ دمج اقتصاديات الببلد     
كأصبحت األمة تعاني مف , ذاتيا مف خبلؿ ىيئة األمـ المتحدة الكبرل، كما تـ دمجيا سياسيان في المنظكمة
كاألمة اإلسبلمية تممؾ  كضعؼ في إدارة نفسيا بنفسيا، كليذا فإف ىذه األزمة ستؤثر عمييا كالبد، مقيتة،" تبعٌية"
كىذا بحاجة إلى إرادة قكية، ككعي ثاقب ينظر إلى الحاضر  ،"التبعّية"مقكمات القٌكة االقتصادية إذا تحررت مف 
 التحرر االقتصادم لؤلمة اإلسبلمية مف خبلؿ ضركرة تستشعر المصالح العميا لؤلمة كالمستقبؿ، كأمانة
 .اقتصاديا
كعميؾ باإلقتصاد في األمكر كميا؛ فميس شيءه :" كفي ىذا الصدد يقكؿ العبلمة ابف خمدكف في كتابو المقدمة
كالقصد داعيةه إلى الرُّشد، كالرشد دليؿ عمى التكفيؽ، كالتكفيؽ . أبيف نفعا كال أخصُّ أمنان ك ال أجمع فضبل منو
    3"قائد إلى السعادة، كقكاـ الديف كالسنف اليادية باإلقتصاد، فآثره في دنياؾ كميا
االقتصاد  صكر التبعية االقتصادية التي تعاني منيا الدكؿ العربية كعبلجيا في تو تكضح لنادراسكما أفَّ 
أساليب كطرؽ لمكافحة التخمؼ  مف اإلسبلمي ، كتكضيح أىمية النظاـ االقتصادم اإلسبلمي كما يمتاز بو
إف ، "خيَر في ُأّمٍة ال تَأُكُل ِمّما َتزرع، وال َتمِبُس ِمّما َتصَنع ال":  ىي حقيقة نحف ممف يقاؿ فييـ فمؤلسؼكالتبعية
 .بالتبعية والفناءاألمة التي ال تأكؿ مما تزرع كال تمبس مما تصنع أمة محككـ عمييا 
 منو في التنمية كالعمراف، ككضع االستفادة  تظير أىمية دراسة اإلقتصاد عممان كنظامان كنظرية كتطبيقان، حيثك
 لممجتمع؛ "ًقيىمان " ، كمف حيث عبلقتو المباشرة بالماؿ الذم سمَّاه ا﵀ عٌز كجؿٌ المناسبة اإلستراتيجيات اإلقتصادية
 .سببان لقياـ المجتمع كحركتو كنيضتو: أم
 كلقد »: في تعميقو عمى أىمية المعامبلت المالية يقكؿكتعزيزا لما سبؽ فإف األستاذ الدكتكر عمي أحمد السالكس
لمست أىمية دراسة المعامبلت المالية المعاصرة، كحاجة المسمميف إلى ما يتَّصؿ بيذه المعامبلت مف األحكاـ 
في ضكء الكتاب المجيد كالسنَّة - الشرعية التي تعصميـ مف الكقكع في الحراـ، كتفتح أماميـ أبكاب الحبلؿ
جماع األمة التي ال تجتمع عمى ضبللة - المطيرة   1«كا 
ٍفؽ المنظكر اإلسبلمي تفيد أيَّما إفادة في فىٍيمنا لكثير مف القضايا التاريخية التي شكَّه  إف دراسة االقتصاد كى
ف كاف بعض عمماء  معظميا أقطاب الفكر الغربي كسدنة المذاىب الكضعية، لمقاصد كغايات خبيثة، كا 
                                                           
2
: (المدونة ): متحصل علٌه من. «أهمٌة االقتصاد اإلسالمً فً تحقٌق المطالب اإلنسان المادٌة والمعنوٌة »  حسن عبد الؽنً أبو ؼدة، 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4217  01/07/2014:بتارٌخ. 
3
 . 290، ص مرجع سابق عبد الرحمان بن خلدون، 
 أستاذ الفقه و األصول بكلٌة الشرٌعة جامعة قطر والنائب األول لرئٌس مجمع فقهاء الشرٌعة بأمرٌكا وعضو المجمع الفقهً اإلسالمً برابطة العالم 
 .اإلسالمً بمكة المكرمة وخبٌر الفقه واالقتصاد بمجمع الفقه اإلسالمً بمنظمة المؤتمر اإلسالمً
1
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 اعترفكا أخيرنا بأف االقتصاد اإلسبلمي ىك النظاـ الذم يحقؽ جاك أوسترياالقتصاد المعاصريف، كمنيـ 
. 1لئلنساف السعادة كالكفاية
كيظير التكجو البعدم لئلقتصاد اإلسبلمي في ككنو إقتصاد مكجو لما بعد كفاة الشخص المعيؿ فقاؿ الرسكؿ 
 : كذلؾ كفقا لما يمي2« إنؾ أف تدع كرثتؾ أغنياء خير مف أف تدعيـ عالة يتكففكف الناس في أيدييـ  »:








 .من إعداد الطالب: المصدر
الذم يمعبو االقتصاد اإلسبلمي في دعـ النمك كاالستقرار  أىمية الدكر مثمما أكَّده عبيد حميد الطاير
االقتصادم، كحث البنؾ الدكلي عمى دراسة آليات جديدة تساعد في دعـ االقتصاد كالتمكيؿ اإلسبلمي خاصة 
فيما يتعمؽ بإصدار الصككؾ، إلى جانب مناقشتو ألطر التعاكف مع دكلة اإلمارات في شأف مبادرة دبي عاصمة 
  .لبلقتصاد اإلسبلمي
                                                           
 أحد العلماء الفرنسٌٌن البارزٌن فً االقتصاد. 
1
 .أنظر مقدمة هاته األطروحة ص ج 
2
 (.2591/428البخاري ) 
  د وزٌر الدولة للشؤون المالٌة جاء ذلك، خالل اجتماع محافظً المصارؾ المركزٌة العرب مع رئٌس البنك الدولً، وأهمٌة الدور لدولة اإلمارات، أكه
المجموعة العربٌة خالل   حٌث ترأس2013فً شهر أكتوبر أواخر العام على هامش االجتماعات السنوٌة لصندوق النقد والبنك الدولٌٌن فً واشنطن 
 .IMFC االجتماع الثامن والعشرٌن للجنة الدولٌة للشؤون النقدٌة والمالٌة
 اإلقتصاد اإلسالمً              تفكٌر لما بعد الموت                 إحتٌاط
                                                                            تركة
 تنمٌة آنٌة ومستقبلٌة                                         ٌوزع على الورثة                   
 بعد الممات
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لمنظاـ اإلقتصادم  الحاجة مف خبلؿ ما سبؽ ذكره مف تطكر كتغير كبير في حياة األفراد ك المجتمعات نجد
  :أكبر كأشد مف أم عصر آخر لؤلمكر اآلتية في عصرنا الحاضر اإلسبلمي
 المستمرة ﵀ عز كجؿ كيربطو باإليماف بالمراقبةالداخمي، كيٌطير نفسو  أنو يعالج باطف اإلنساف ككيانو 
يظير ذلؾ مف خبلؿ صكر اإلنفاؽ لؤلقربيف كالمحتاجيف، كأداء الزكاة، كالتكافؿ كالبر . اآلخر با﵀ كاليكـ
 اإلضرار باآلخريف؛ باأليتاـ المحتاجيف، كعدـ الغش كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ كالخكؼ مف
 كما مر معنا في الممكية )الفرد كالجماعة  تحقيؽ العدالة كالتكازف بيف حاجات الفرد كالمجتمع كمصمحة
  ؛(المزدكجة
 األزمة المعاصرة التي بدأت في السبعينات مف خبلؿ المظاىر التالية دكره الكبير في عبلج : 
آلية األسعار لفعاليتيا في مكاجية األزمات فاألسعار فيما مضى تتجو نحك االنخفاض في  فقداف (أ 
 كقت األزمة أما اآلف فتتجو نحك االرتفاع كىك ما يسمى بالتضخـ الرككدم؛
ـ كانت ديكف الدكؿ الفقيرة 1971الديكف الخارجية التي تحكـ أكثر الدكؿ في العالـ ففي عاـ  أزمة (ب
لمبنؾ اإلسبلمي  ـ كيشير التقرير السنكم1984 مميار دكالر عاـ 814 مميار دكالر فقزت إلى 86
 مميار دكالر 632فقط تصؿ الى ـ أف مقدار الديكف الخارجية عمى العالـ اإلسبلمي1999لمتنمية لعاـ 
 نحك التنمية كاإلنتاج المثمر؛ فمـ يعد باستطاعتيا تسديد فكائد القركض فضبلن عف االتجاه
الفائض االقتصادم فييا كيقدر بعض االقتصادييف  النيب المستمر لمدكؿ الفقيرة مف خبلؿ استنزاؼ (ج
 مميار دكالر سنكيان، 2كالستينات مف قبؿ الدكؿ الرأسمالية يبمغ نحك  أنما تـ نيبو منيا في الخمسينات
 الغربية ما يكفييا مف أمكاؿ كخيرات ىذه الدكؿ إالمف خبلؿ إغراقيا بالمنتجات كلـ تجد الدكؿ
التشغيؿ تجعؿ  االستيبلكية كالتركيج ليا مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ، كتسكيؽ تقنيات عالية الكمفة معقدة
 .الحاجة لممنًتج مستمرة ال تنقطع
إف دراسة االقتصاد اإلسبلمي تبيٍّف بكضكح تاـ أف اإلسبلـ كحدىه كفيؿ بإرساء دعائـ العدالة االجتماعية، بؿ    
إنو أكثر مف ذلؾ يؤسس مجتمعنا متكافبلن يسعد فيو العاجز كالضعيؼ، كاألرممة كالمسكيف كاليتيـ، لقد أيقف 
  .اإلنساف المعاصر بعد فشؿ النظـ االقتصادية المختمفة أف المخرج كالمنقذ ىك االقتصاد اإلسبلمي
إذ إف عبكدية اإلنساف المعاصر لممادة ىزت كيانو كجكىره، كعكرت صفاء فطرتو السميمة، فضبلن عف القيـ 
النظاـ االقتصادم اإلسبلمي يتميز بأنو صالح كشامؿ لمحياة ؛ ؼالركحية كاألخبلقية التي ال تستقيـ الحياة إال بيا
. كاألحياء، كذلؾ لقيمو النبيمة كأخبلقو السامية كدقتو، كمراعاتو ألساليب الحياة كالناس
؛ فإف االقتصاد في اإلسبلـ فرع أصيؿ مف فركع الشريعة اإلسبلمية السمحة الشاممة لكؿ الجكانب غرككال    
ا كأخبلقنا، فكؿ ما اشتممت عميو مف عبادات كمعامبلت كحدكد كفضائؿ، إنما ىك كسيمة  المادية كالركحية، منيجن
ثـ البناء األخبلقي المتكامؿ لمبشرية في منيج تشريعي ربَّاني، إف - تعالى - تكحيد ا﵀ : لغاية كبرل، ىي
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 .1اقتصاد يقـك عمى تشريع رباني، اقتصاد يقـك عمى قكاعد أساسية، اقتصاد متفرد بخصائص ذاتية
 .2﴾َ َأنَّمَهَذامِصرَاِايمُ ْلَ ِ يًمامفَاتَِّ ُعوُهمَ ََّلمتْن َِّ ُعواماالُّمُ َيمفْن ْنَفرََّ مِبُكْ مَ ْنمَسِ يِلِ مَذِاُكْ مَ صَّاُكْ مِبِ مَاَعلَُّكْ متْن ْنَُّ ونَم ﴿:مصداقان لقكلو تعاؿ
عنيت الشريعة بمتطمبات الحياة لؤلفراد كالمجتمعات، فجاءت النصكص متكافرة في الحديث عف كلقد  
المعامبلت، كركزت عمى القكاعد العامة التي تحكميا، كما ربطت حركت المسمـ في سعيو في مصالحو المادية، 
كمعامبلتو المالية بالعقيدة كالعبادة، فعمى المسمـ مراقبة ربو كرجاء ثكابو كالخكؼ مف عقابو، كما أف سعيو في 
دنياه مع استقامتو فيو عبادة ﵀ تعالى، تقربو إليو كترفع درجتو عنده، كبيذا يظير الشمكؿ كالتكامؿ في تشريعات 
.   اإلسبلـ كأنيا كؿ ال يتجزأ، كلكؿ جانب قدره كأىميتو
الخبلصة أنو مف األىمية بمكاف دراسة االقتصاد اإلسبلمي بالمفيـك الشامؿ الذم يتناكؿ جكانب التكامؿ في 
االقتصاد اإلسبلمي، مف العناية بالجكانب اإلنسانية كاالجتماعية، ككضع معايير لممعامبلت المالية، كالتفاعؿ 
بصكرة إيجابية مع القضايا االقتصادية مثؿ الثركة كالعمؿ كاإلنتاج كالمكارد، كالمركنة في التعاطي مع ما يستجد 
 .3مف قضايا االقتصاد
تجعمو قد االقتصاد اإلسبلمي يتمتع بعدة مميزات    عبد ا﵀ بف محمد العمرك:كعمى حد تعبير األستاذ  
مف ىذه المميزات أنو رباني المصدر .. االقتصاد الكحيد القادر عمى اجتياز ىذه األزمة التي يمر بيا العالـ
ك ما حقيقة ؟ ؛ بؿ ككيؼ يستطيع تجاكز األزمة المالية كالتحكؿ نحك تحقيؽ تنمية مستدامةكاليدؼ كيؼ ذلؾ







                                                           
1
                             www.alukah.net/spotlight/0 (الموقع): متحصل علٌه من. «حاجتنا لالقتصاد اإلسالمً فً زمن العولمة» زٌد بن محمد الرمانً، 
/19048#/ixzz36Cr8Zgnu 01/07/2014: بتارٌخ. 
2
 .  153 سورة األنعام اآلٌة 
3
           www.aleqt.com/2012/11 (الموقع): متحصل علٌه من .«وأهمٌة النظرة الشمولٌة.. االقتصاد اإلسالمً» صالح بن فهد الشلهوب، 
/24/article_711963.html01/07/2014:  بتارٌخ  . 
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 نشأة وتطور مفيوم التنمية المستدامة؛: المطمب الثاني
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لـ تساىـ عمميات التنمية الكبلسيكية في تحقيؽ رقي الشعكب، كتمبية احتياجاتيا الحاضرة كالمستقبمية، كلذلؾ                                                    
 .  برزت الحاجة إلى خطط تنمكية بديمة تحقؽ التنمية المنشكدة الجيمية أك المستدامة
كالتنمية المطمكبة ال ينبغي أف تقتصر عمى مجرد الطمكح بزيادة مستمرة في نصيب الفرد الحقيقي الفعمي مف 
 الييكمية كالبنيكية التي تعاني منيا االقتصادات االختبلالتالمقسكـ االجتماعي، إنما ينبغي أف تقترف بإصبلح 
 . المتخمفة كالتي تشؿُّ قدرتيا عمى االنطبلؽ
 التنمية المطمكبة، ما لـ تكف ىذه التنمية لتحقيؽكؿ ىذه التغيرات في الكـ كالكيؼ االقتصادم ال يكفي  إفَّ                      
، فاإلنساف ىك غاية التنمية قبؿ أف يككف كسيمتيا، كال معنى ألم نمك البيئةومجتمعية إنسانية األىداؼ 
 .اقتصادم يتجاىؿ البعد اإلنساني كاالجتماعي
يمكف القكؿ أف التنمية المجمع عمييا عالميا تطرح العديد مف المؤشرات كالمستكيات، مع تسطير األىداؼ 
نسبة إلى  )المختارة كالمخطط ليا ابتداء كليس نتيجة لمظركؼ، تتحكؿ مف تنمية مخطط ليا إلى تنمية مكقفية
حراز الكفاية كجماىيرية التعميـ كشمكؿ الرعاية ، مع ما تشممو ىاتو التنمية مف مكافحة لمفقر (اإلدارة الموقفية كا 
تاحة التدريب كالتأىيؿ كتيسير االندماج كاألماف االجتماعي كتكسيع قاعدة القرار كمشاركة متزايدة  الصحية كا 
 المتخمفة في مدارج النمك لبلقتصادياتلمجماىير، كؿ ذلؾ مف شرائط التنمية المستدامة التي تكفؿ سيران حثيثان 
 .كاالرتقاء
 بيف أىـ فإنو مف : يظير تطكرا ممحكظا في مفيـك التنمية كمكاكبتو لمتطكرات العالمية الحاصمة، كبناء عميو
 ال جماعيالقناعات التي أصبحت في غاية الكضكح في عالمنا المعاصر أف التنمية االقتصادية نتاج جيد 
كفؽ يمكف أف ينيض بو قطاع دكف آخر، إنما تتضافر قطاعات االقتصاد المختمفة إلحرازه، كالمناىج الشائعة 
مسؤكلية التنمية لجية كاحدة محددة قد أصبح مف الماضي، كلذلؾ فإف التساؤؿ الميـ في ىذا تضع الفكرة التي 
ىؿ تتمايز التنمية المستدامة في الفكر الكضعي كالفكر اإلسبلمي؟ كما حدكد ىذا التمايز؟ كما ىي : األساس ىك
 : أىـ مقكماتيا، كأىـ متطمباتيا؟ كلئلجابة عف التساؤالت اآلنفة كرد ىذا المبحث مقسما إلى ثبلثة مطالب كالتالي
 مفيـك التنمية المستدامة كتمايزىا في الفكر الكضعي كاإلسبلمي؛: المطمب األكؿ
 نشأة كتطكر مفيـك التنمية المستدامة؛: المطمب الثاني
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 :مفيوم التنمية المستدامة وتمايزىا في الفكر الوضعي واإلسالمي: المطمب األول
 غاية النظـ االقتصادية المختمفة سكاء كانت اشتراكية أك رأسمالية أك مقالمستدامة التنمية تعتبر قضية 
 بمنيجية متميزة عف سائر المناىج الكضعية، كركز اإلسبلمي االقتصادمخميط منيا، كلقد تبناىا الفكر كالنظاـ 
فييا عمى اإلنساف مف حيث قيمو كأخبلقو ككفاءتو الفنية مع تكفير لو كافة األساليب كاألدكات المعاصرة ليعمٍّر 
.  األرض كفؽ أحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية
، المستدامةكتأسيسان عمى ذلؾ فيناؾ ضركرة شرعية كحاجة إنسانية لدراسة مفاىيـ كأسس كمناىج التنمية 
لمناىج الكضعية بما يساعد ؿ فييا، ككيؼ يمكف أف يقدـ اإلسبلمي االقتصادممع إبراز إثراء الفكر كالنظاـ 
.   معالجة مشكمتيا االقتصاديةفيالبشرية 
العالـ في اآلكنة األخيرة العديد مف  أصبح تحقيؽ التنمية المستدامة مطمبا عالميا ينادم بو الجميع بعدما شيد    
بؿ  كاالقتصادية التي أصبحت ال تيدد فقط استمرارية كتقدـ العالـ كرفاىيتو فقط، االختبلالت البيئية كاالجتماعية
مف رجاؿ االقتصاد كالسياسة كالفكر يعتقدكف اآلف أف التنمية  فالكثير أيضا كجكده كحياتو عمى ىذا الكككب،
لتطبيؽ النمكذج التنمكم  األداة الناجعة لعبلج ىذه االختبلالت كلتجنيب العالـ االنعكاسات السمبية المستدامة ىي
عمى كؿ الدكؿ كالمؤسسات كمختمؼ الجيات القياـ بدكر  التقميدم خبلؿ العقكد الماضية كيركف انو مف الكاجب
 .المستدامة فاعؿ في تحقيؽ التنمية
سنحاكؿ تقديـ مفيـك التنمية المستدامة في الفكر الكضعي ثـ الفكر تيا؟ كطبيعما اىية التنمية المستدامة كفـ
  .اإلسبلمي
 :ينظر إلى التنمية من خالل االستدامة و البيئة: في الفكر الوضعي: أوال
 :مفيوم التنمية المستدامة- 1
 ك الباحث محبوب الحق الفضؿ في نحت ىذا المفيـك ك تأصيمو نظريا إلى كؿ مف الباحث الباكستاني يعكد
فالتنمية المستدامة . البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة ك ذلؾ خبلؿ فترة عمميما في إطارأمارتايا سناليندم 
كتتعامؿ مع  اجتماعية، ال اقتصادية فحسب، تجعؿ اإلنساف منطمقيا كغايتيا،-تنمية اقتصادية بالنسبة إلييما ىي
المييمف، كتنظر لمطاقات المادية باعتبارىا شرطان مف  األبعاد البشرية أك االجتماعية لمتنمية باعتبارىا العنصر
ىذا   لعب دكرا ميما في ترسيخكرو ىارلم برونطالندكما أف الكزير األكؿ النركيجي  .التنمية شركط تحقيؽ ىذه
المتحدة سيصير بعدا حامبل السـ   سيصدر تقرير عف األمـ1987المفيـك ك تحديد مبلمحو الكبرل، ففي سنة 
تمبية الحاجيات الممحة الحالية دكف التفريط في الحاجيات  بركنطبلند، يمح عمى أف التنمية يفترض فييا
إلى منطؽ التكزيع  كمو يفضي بنا إلى التأكيد عمى أف التنمية المستدامة تتمثؿ التنمية استنادا ك ىذا. المستقبمية
الحقكؽ، ك ذلؾ في تكاز تاـ مع تطكير البنيات ك  العادؿ لمثركات ك تحسيف الخدمات ك تجذير مناخ الحريات ك
                                                           
   ًاهتم بنظرٌات تطور المجتمع اإلنسانً ، ، عالم اقتصاد شهٌر من باكستان، كشمٌر فً مدٌنة جامو 1934 فبراٌر .22 محبوب الحق هو مفكر ولد ف
وكانت أفكاره واقتراحاته األساس الذي أنشئ علٌة المجلس االستشاري  .النابع من األمم المتحدة وساهم مساهمة كبٌرة فً إنشاء مؤشر التنمٌة البشرٌة
  . لالقتصاد والمجتمع فً األمم المتحدة
 باإلنجلٌزٌةأمارتٌا كومار سن  أمارتاٌا سن هوأمارتاٌا سن هو Amartya Kumar Sen) )فً الهند 1933 تشرٌن الثانً 3ولد فً . هو اقتصادي هندي 
 و الرفاه االقتصادي ونظرٌة تطوٌر اإلنسان لعمله عن المجاعة 1998عام  فاز بجائزة بنك السوٌد فً علم االقتصاد المعروفة بجائزة نوبل فً االقتصاد
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لفائدة المجتمع  بالمعطيات كالمكارد الطبيعية ك البيئية، إنيا بيذه الصيغة تنمية مكجية التجييزات دكنما إضرار
 .القادمة كىذا ما يبصميا بطابع االستدامة المحمي مع األخذ بعيف االعتبار حاجيات ك حقكؽ األجياؿ
لمتنمية  تعريفات أخرل أعطيتالقكؿ أف ىناؾ  يمكننا المستدامة لمتنمية التعاريؼ بعض إعطاء أردنا لك 
  :المستدامة
، أصدرت األمـ المتحدة في تقرير بركنتبلند، كالتي تضمنت ما ىك اآلف كاحد مف أكثر التعاريؼ 1987في عاـ 
 :المعترؼ بيا عمى نطاؽ كاسع 
التنمية المستدامة ىي التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دكف المساس بقدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية "
 :في غضكف ذلؾ أنو يحتكم عمى مفيكميف رئيسييف . 1"احتياجاتيا الخاصة
، كال سيما االحتياجات األساسية لمفقراء في العالـ، كالتي ينبغي أف تعطى األكلكية "االحتياجات"مفيـك     * 
القصكل؛ 
فكرة القيكد التي تفرضيا حالة التكنكلكجيا كالتنظيـ االجتماعي عمى قدرة البيئة عمى تمبية االحتياجات     * 
 2 "الحالية كالمستقبمية 
 في ريك انعقد كالتنمية الذم لمبيئة المتحدة األمـ مؤتمر في الثالث المبدأ عرؼ كقد : المتحدة األمـ ىيئة تعريؼ
 نمك متساكم أعمى بحيث تتحقؽ" التنمية في الحؽ انجاز ضركرة": بأنيا المستدامة التنمية 1992 عاـ ديجانيرك
 تتحقؽ"إلى لكي المؤتمر اقره الرابع الذم المبدأ كأشار. كالمستقبؿ الحاضر ألجياؿ كالبيئية التنمكية الحاجات
 بمعزؿ التفكير فييا يمكف كال التنمية مف عممية يتجزأ ال جزءا البيئية الحماية تمثؿ أف ينبغي المستدامة التنمية
  3 عنيا
 كاالقتصادم كالتقني االجتماعي التقدـ خبلؿ مف اإلنساف احتياجات تمبية مفيكـ عمى المستدامة التنمية تدؿ"
 الخدمات التقدـ، كاستمرار تكاجد ذلؾ استمرار عمى ،كتعتمد الطبيعية األرض كمكارد نظـ عمى كالمحافظة
  " 4ىدرىا الطبيعية كعدـ األرض مكارد عمى المحافظة يستدعي ما ، كىذا(البيئة المكارد مف) الطبيعية
 الذم الرأسماؿ الطبيعي عمى يحافظ تقني اقتصادم تقدـ تحقيؽ مع عامة يرتبط اصطبلح إذا المستدامة فالتنمية
دارة تحتية بنى ك مستنيرة، مؤسسات تطكير يتطمب كىذا كالبيئية الطبيعية المكارد يشمؿ  لممخاطر مبلئمة كا 
 الجيؿ في ك المتعاقبة األجياؿ الثركات بيف تقاسـ في المساكاة لتأكد كالمعمكمات المعرفة في كالنقص كالتقمبات
 . نفسو
 الصناعية، مما التكنكلكجية لمحضارة القاعدة في السريع التحكؿ تحقيؽ لتشمؿ المستدامة التنمية تعريؼ اتسع كما
 الطبيعية، حتى المكارد نفاذ أقدر عمى ك أكفأ ك ألطؼ تككف جديدة تكنكلكجيا استحداث إلى الحاجة إلى يؤدم
: كعمى ىذا فقد عرفت التنمية المستدامة بأنيا المناخ استقرار تحقيؽ عمى المساعدة ك التمكث مف الحد يتسنى
األعماؿ التي تيدؼ إلى استثمار المكارد البيئية بالقدر الذم يحقؽ التنمية، كيحد مف التمكث، كيصكف المكارد "
                                                           
1
 Farhi Abdallah, «le développement durable ». échos d’université de biskra, N°19, janvier 2011, p 05.  
2
المجلس الوطنً للثقافة واآلداب، :  الكوٌت، سلسلة عالم المعرفة، (محمد كامل عارف: تر ) .« مستقبلنا المشترك»اللجنة العالمٌة المعنٌة بالبٌئة والتنمٌة،  
 . 1989، 142العدد 
3
 .16ص، 1987والتوزٌع،  للنشر الشروق دار : األردن .البٌئٌة العلوم إلى المدخل الفرحان، عرابٌة ٌحٌى سامح 
4
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كىي تنمية تراعي حؽ األجياؿ القادمة في . الطبيعية كيطكٍّرىا، بدالن مف استنزافيا كمحاكلة السيطرة عمييا
الثركات الطبيعية لممجاؿ الحيكم لكككب األرض، كما أنيا تضع االحتياجات األساسية لئلنساف في المقاـ 
األكؿ، فأكلكياتيا ىي تمبية احتياجات المرء مف الغذاء كالمسكف كالممبس كحؽ العمؿ كالتعميـ كالحصكؿ عمى 
كىي تنمية تشترط أال نأخذ مف . الخدمات الصحية ككؿ ما يتصؿ بتحسيف نكعية حياتو المادية كاالجتماعية
 1"األرض أكثر مما نعطي
األجياؿ  التي تمبي احتياجات المستدامة، كاتفؽ أغمب الباحثيف عمى أنيا تمؾ التنمية   تعددت تعاريؼ التنمية
عمى  القادمة األجياؿ دكف اإلخبلؿ بمككنات البيئة كتكازنيا، كدكف أف تعرض لمخطر أك تخفض قدرات الحاضرة
 تكف لـ إذا التنمية تحدث أف يمكف ال الطكيؿ المدل كعمى أنو ىذا التعريؼ خبلؿ مف يتضح "،2تمبية احتياجاتيـ
 .بيئيا اجتماعيا كمحتممة عادلة ؛اقتصاديا فعالة
 :مفيوم البيئة -2
، ثـ أطمقت الكممة مجازان عمى (النزكؿ كالحمكؿ في المكاف)عمى العربية  في معاجـ المغة (البيئة) كممة تدؿ
المكضع الذم يرجع إليو  كالمكطف، كالمنزؿ :، أم عمى(مستقران لنزكلو كحمكلو)المكاف الذم يتخذه اإلنساف 
  .3اإلنساف فيتخذ فيو منزلو كعيشو
الكسط أك المجاؿ المكاني الذم يعيش فيو اإلنساف، بما يضـ مف ظكاىر طبيعية  ":ىيفي العمـ  (البيئة)ك
: بأنيا Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia مكسكعة عرفتياكقد . 4"كبشرية يتأثر بيا كيؤثر فييا
.   5"مجمكعة الظركؼ كالعكامؿ المادية المحيطة بالكائف الحي كمككناتو"
 كيؤثر فيو، كيتأثر "كؿ ما ىك خارج جسـ اإلنساف" ىي (في إطارىا العاـ) يمكننا القكؿ بأف البيئة كعمى ىذا
مم.باألنشطة التي يمارسيا اإلنساف نفسو
 :في الفكر اإلسالمي: ثانيا
 :مفيوم التنمية المستدامة في اإلسالم
فقد حفؿ . فإف مفيكمو ليس بجديد عمى اإلسبلـ كالمسمميف (التنمية المستدامة)عمى الرغـ مف حداثة مصطمح 
القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة بالعديد مف النصكص التي تمثؿ الركائز األساسية لمتنمية المستدامة، كتضع 
. الضكابط التي تحكـ عبلقة اإلنساف بالبيئة مف أجؿ ضماف استمراريتيا صالحة لمحياة إلى أف يأتي أمر ا﵀
كمف الجدير بالذكر أف مفيـك التنمية المستدامة في اإلسبلـ أكثر شمكال، بؿ إنو أكثر إلزاما مف المفيـك المناظر 
لتنمية ؿالنظرة اإلسبلمية الشاممة ؼ. (ريك)الذم تـ تبنيو في أجندة القرف الحادم كالعشريف المنبثقة عف قمة 
، ألف ىذه الضكابط ىي التي تحكؿ األخالقية كالدينيةبمعزؿ عف الضكابط  التنمية تكجب أال تتـ ىذه المستدامة
النظرة اإلسبلمية الشاممة كفي الكقت نفسو فإف . دكف أية تجاكزات تفقد التنمية المستدامة مبررات استمراريتيا
 ال تقتصر التنميةالركحية كالخمقية، ؼ، جنبا إلى جنب مع النكاحي  الماديةنكاحياؿب عنىتالمستدامة لتنمية ؿ
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نما تمتد إلى الحياة اآلخرة كحدىاالحياة الدنياب المرتبطة ةنشطلى األ عالمستدامة  يضمف تحقيؽ بشكؿ ،، كا 
، كيجعؿ صبلحية األكلى جسر عبكر إلى النعيـ في الحياة األخركية التي ىي الحيكاف، أم التكافؽ بيف الحياتيف
  .الحياة الحقيقية المستمرة ببل انقطاع كببل منغصات
بشرية حاليا كمستقببل، سكاء ىي تكفير متطمبات اؿفي المنظكر اإلسبلمي  المستدامة ميمة التنمية فكىكذا، فإ
 ة، بما في ذلؾ حؽ اإلنساف في كؿ عصر كمصر في أف يككف لو نصيب مف التنميةركحي كأ ةمادمأكانت 
مقية كا عف التنمية  المنظور اإلسالميفي  المستدامة كىذا بيعد ميـ تختمؼ فيو التنمية .ة كاالجتماعيةلثقافيالخي
 في النظـ كاألفكار األخرل، ألنو يعتمد عمى مبدأ التكازف كاالعتداؿ في تحقيؽ متطمبات الجنس المستدامة
كالتنمية المستدامة في المنظكر اإلسبلمي ال تجعؿ  ؛البشرم بشكؿ يتفؽ مع طبيعة الخمقة اإلليية ليذا الكائف
اإلنساف ندا لمطبيعة، كال متسمطا عمييا، بؿ تجعمو أمينا بيا، محسنا ليا، رفيقا بيا كبعناصرىا، يأخذ منيا بقدر 
كما أنيا تيعىٌد لكنا مف ألكاف شكر المنًعـ عمى ما . حاجتو كحاجة مف يعكليـ، بدكف إسراؼ، كببل إفراط كال تفريط
مقو، انطبلقا مف ككف العمؿ في األرض نمطا مف أنماط الشكر ﵀، كما قاؿ تعالى اْ َمُلوامآَلم﴿: أنعـ بو عمى خى
 كالتنمية المستدامة مف ىذا المنظكر تكجب عمى األغنياء مساعدة الفقراء، فالماؿ ماؿ ا﵀، كىـ 1﴾ ۚ َداُ  َدمُ ْكرًا
؛ 3﴾ ۖ َ أَنِفُ وامِّمَّامَجَعَلُك م ُّمْلَ ْخَلِفَ مِفيِ م﴿: ، كقاؿ2﴾ َۚ آُتوُه م ِّنم َّاِلماالَِّ مااَِّذيمآتَاُك ْم﴿ : مستخمفكف فيو، قاؿ تعالى
كألف األغنياء إف لـ يفعمكا قد يضطركف الفقراء إلى الضغط عمى المكارد الطبيعية كاستنزافيا مف أجؿ الحصكؿ 
قامة لمصناعات الممكثة لمبيئة ،عمى قكتيـ كقكت أكالدىـ  كما تقكـ بو الدكؿ الفقيرة مف قطع جائر لغاباتيا، كا 
 .عمى أراضييا ييعىٌد مثاال لما يمكف أف يفعمو الفقر مف دمار بيئي
التوازن بين أبعاد التنمية  تعمل عمى التنمية المستدامة من وجية نظر إسالمية عممية متعددة األبعاد، إن    
وتيدف إلى االستغالل األمثل لمموارد  من جية أخرى، والبعد البيئي االقتصادية واالجتماعية من جية،
:   أف االستدامة ىيHasna Vancock: كفقا لػ وىذا  القائمة عمييا من منظور إسالمي واألنشطة البشرية
العممية التي تتحدث عف التنمية في جميع جكانب الحياة البشرية التي تؤثر عمى القكت، كىك ما يعني حؿ النزاع 
بيف مختمؼ األىداؼ المتنافسة، كينطكم عمى السعي في الكقت نفسو إلى تحقيؽ االزدىار االقتصادم، كنكعية 
ىك بالطبع أىمية  (عممية تحقيؽ االستدامة)كبالتالي فيي عممية تتطكر باستمرار؛ ...البيئة كالعدالة االجتماعية
؛ بدال مف ذلؾ، ىك مجمكعة مف الخصائص المرغكبة ...حيكية، كلكف ليست ثابتة في مكاف بالمعنى الطبيعي
 . 4لنظاـ المستقبؿ
sustainability is a process which tells of a development of all aspects of human life 
affecting sustenance. It means resolving the conflict between the various competing 
goals, and involves the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental 
quality and social equity …, hence it is a continually evolving process; the 'journey' 
(the process of achieving sustainability) is of course vitally important, but only as a 
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means of getting to the destination (the desired future state). However, the 
'destination' of sustainability is not a fixed place in the normal sense that we 
understand destination. Instead, it is a set of wishful characteristics of a future 
system. 
 :االختالف بين مفيوم التنمية في المغة العربية عنو في المغة اإلنجميزية
مف " التنمية"حيث يشتؽ لفظ  االختبلؼ بيف مفيـك التنمية في المغة العربية عنو في المغة اإلنجميزية، يتضح
ذا كاف. ينمك نماء فإنو يعني الزيادة كمنو ينمك نمكنا" نما"مف " النمك"  أما لفظ؛بمعنى الزيادة كاالنتشار" نمٌػى"  كا 
. المفيـك األكركبي يشكه المفظ العربي لفظ النمٌك أقرب إلى االشتقاؽ العربي الصحيح، فإف إطبلؽ ىذا المفظ عمى
 .حاؿ مف نفسو، ال باإلضافة إليو فالنماء يعني أف الشيء يزيد حاالن بعد
الذم يعني  Development كطبقنا ليذه الدالالت لمفيكـ التنمية فإنو ال يعٌد مطابقنا لممفيكـ اإلنجميزم    
كقدرة عمى تحقيؽ األىداؼ كذلؾ كفؽ رؤية  التغيير الجذرم لمنظاـ القائـ كاستبدالو بنظاـ آخر أكثر كفاءة
 .كليس كفؽ رؤية جماىير الشعب كثقافتيا كمصالحيا الكطنية بالضركرة (الخارجي غالبان  المخطط االقتصادم
 . كيبلحظ أف شبكة المفاىيـ المحيطة بالمفيـك اإلنجميزم تختمؼ عف نظيرتيا المحيطة بالمفيـك العربي
جزئية مف عممية االستخبلؼ التي  كظاىرة (في المفيـك العربي اإلسبلمي)سبيؿ المثاؿ تيعالج ظاىرة النمك  فعمى
ا الزيادة كالنماء " الزكاة"مفيـك  تمثؿ إطار حركة المجتمع كتحدده، ككذلؾ نجد الذم يعني لغة كاصطبلحن
االقتصاد، في حيف ينمك  كالطيارة، كسمى اإلخراج مف الماؿ زكاة كىك نقص منو ماديان بمعايير الممزكجة بالبركة
َ َْحُقماالَُّ م﴿كىك ما يقارف بالعكس بالربا الذم قاؿ عنو ا﵀ . تعالي بالبركة أك باألجر الذم يثاب بو المزكي مف ا﵀
اإلسبلمي ييعبر عف الزيادة المرتبطة بالطيارة   كيتضح مف ذلؾ أف مفيـك النمك في الفكر1﴾ۗ اارِّبَامَ يُْنْرِبماا ََّ قَاِتم
ف لـ   Développement في الدنيا، بينما يركز مفيكـ" الحياة الطيبة"يتجاىؿ مع ىذا  كالبركة كأجر اآلخرة كا 
 في مجمميا، حيث تقـك مادية اقتصاديةعمى البعد الدنيكم مف خبلؿ قياس النمك في المجتمعات بمؤشرات 
غاية إنسانية، كتيتـ بالنجاح التقني كلك كاف مدمرنا لمبيئة  المجتمعات باإلنتاج الكمي، بصرؼ النظر عف أية
 .الغريب/ كتؤكد عمى التنظيـ االجتماعي كلك أدل إلى االضطياد لآلخر كلنسيج المجتمع،
كالجانب التطبيقي، كتستدعي  تعد مف المفاىيـ القميمة التي تجمع بيف البعد النظرم" التنمية"الكاقع فإف  كفي
خبلؿ قراءة في مفيـك التنمية، كعبر ىذه الجكلة  مف. تطكرىا الرؤية الفمسفية كالغيبية لممجتمعات كمقاصد
اقتفاء أثره  مركرا بمحاكرة المفيـك كاإلقتصاد اإلسبلمي مفيكمي التنمية المستدامة ك  القصيرة في رحاب
مف كؿ التطكر الذم عرفتو مف حيث المناىج  التاريخي، مف خبلؿ ذلؾ كمو يمكف القكؿ بأف التنمية ك بالرغـ
الممارساتية، ستظؿ مفيكما ببل نمكذج، إنيا تؤشر عمى الكثير مف اآلليات  كالمباحث العممية ك المقاربات
المطمكب لمتنمية، فمكؿ مجتمع   ال تؤشر عمى أية كصفة جاىزة لبمكغ المستكلالكقتكالتدخبلت، لكنيا في نفس 
 .  إلمكانياتو كالمناسبة لوتنميتو 
مف أف ا﵀ سبحانو ينطمؽ  اإلسبلميالتصكر اإلسبلمي لمتنمية الذم ركز عميو الفقياء كالباحثكف في االقتصاد ؼ
ُهَومأَنَشَأُك م َِّنم﴿ :  تعالى في األرض ليقـك بميمة اإلعمار كفؽ شريعتواإلنسافكتعالى خمؽ الككف كاستخمؼ  
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عمارىا كتزرعكىا كتستخرجكا معادنيااألرض أم خمؽ لكـ 1﴾اْْلَْرِضمَ اْس ْنْعَمرَُكْ مِفيَ ا كمف ىنا ،  لتقكمكا بعمارتيا كا 
فإف ىذا التصكر ىك شمكلي يربط بيف الككف كاالنساف بحيث لـ يكتؼ الديف االسبلمي بالحث عمى التنمية بؿ 
ُُثَّمَجَعْلَ اُكْ مَخََلِئَفمِفماْْلَْرِضمِ نمبَْنْعِ ِهْ ماَِ   َُرمَكْيَفمتْنْعَمُلوَنم﴿ : جعميا مرتبطة بالجانب األخركم كما قاؿ ا﵀ تعالى
فيي تنمية أخبلقية ركحية تعبدية تيدؼ إلى تنمية اإلنساف كتككينو كنكاة األساس لمجتمع يركز عمى  2﴾ (14)
ككاف محؿ اىتماـ الكثير مف الباحثيف كالفقياء بحيث  الرقي الحضارم كالمادم مف منطمقاإلستخبلؼ كالعمارة
 ال تقتصر كأنيا كعدالة التكزيع اإلنتاجيركف أف التنمية ليست عممية االنتاج كاالستثمار بؿ ىي عممية كفاية 
عمى تكفير الجانب المادم فييا بتمبية حاجيات االنساف كالمجتمع بؿ تيتـ بتحسيف الظركؼ االجتماعية 
 الحاجات كتمبية المتطمبات البلزمة إلقامة مجتمع إشباع ل حتى في جكانبيا الركحية بغية الكصكؿ إؿكاإلنسانية
 .3 كفؽ منيج الشريعة االسبلميةإنساني
ال ينبغي أف تقتصر عمى مجرد الطمكح بزيادة مستمرة في نصيب الفرد في العالـ اإلسبلمي التنمية المطمكبة إف 
 الييكمية كالبنيكية التي تعاني االختبلالت االجتماعي، إنما ينبغي أف تقترف بإصبلح النصيبالحقيقي الفعمي مف 
 .منيا االقتصادات المتخمفة كالتي تشؿُّ قدرتيا عمى االنطبلؽ
تبعا لذلؾ فإف التنمية المستدامة بشكميا اإلسبلمي تتمايز عف مفيكميا الكضعي، في المنطمقات كاألسس    
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 :نشأة وتطور مفيوم التنمية المستدامة: المطمب الثاني
 سنة المنصرمة كىذا عمى صعيد 17  ما يربك عفالتنمية المستدامة اىتماـ العالـ خبلؿ     لقد لقي مفيـك 
حيث أصبحت االستدامة التنمكية مدرسة فكرية عالمية تنتشر  الساحة االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية العالمية،
   .في معظـ دكؿ العالـ النامي كالصناعي عمى حد سكاء تتبناىا ىيئات شعبية كرسمية كتطالب بتطبيقيا
كرغـ االنتشار السريع لمفيـك التنمية المستدامة منذ بداية ظيكرىا إال أف ىذا المفيـك مازاؿ غامضا بكصفو 
 .كمازاؿ ىذا المفيـك يفسر بطرؽ مختمفة مف قبؿ الكثيريف مفيكما كفمسفة كعممية،
بدأ استخداـ مصطمح التنمية المستدامة كثيرا في األدب التنمكم المعاصر كتعتبر االستدامة نمط تنمكم      
يمتاز بالعقبلنية كالرشد، كتتعامؿ مع النشاطات االقتصادية التي ترمي لمنمك مف جية كمع إجراءات المحافظة 
عمى البيئة كالمكارد الطبيعية مف جية أخرل، كقد أصبح العالـ اليـك عمى قناعة بأف التنمية المستدامة التي 
 .تقضي عمى قضايا التخمؼ ىي السبيؿ الكحيد لضماف الحصكؿ عمى مقكمات الحياة في الحاضر كالمستقبؿ
ظير مفيـك التنمية المستدامة بقكة في أكاخر القرف الماضي ليحتؿ مكانة ىامة لدل الباحثيف كالميتميف بالبيئة 
كصناع القرار كيعكد ىذا االىتماـ إلى الضغكط المتزايدة عمى اإلمكانات المتاحة في العالـ المتقدـ كالمتخمؼ 
 مف جية  كالتنمية االقتصادية مف جية كاستعماؿ المكارد البشريةالديمغرافيلكف في حقيقة األمر كاف النمك 
كقد عرؼ مفيـك التنمية تغيرات عبر الزمف ؛ أخرل أىـ الظكاىر التي الزمت البشرية في تطكرىا عبر الزمف
حيث أختمؼ االقتصاديكف في تحديد مفيـك التنمية، كىناؾ مف يصنفيا بأنيا عممية نمك شاممة تككف مرفقة 
 . بالصناعةاالىتماـبتغيرات جكىرية في بنية اقتصاديات الدكؿ النامية كأىميا 
في حيف أف البنؾ الدكلي يضع تصكر آخر لمتنمية حيث يصنؼ العالـ كفقا لمدخؿ الكطني اإلجمالي لمفرد عمى 
غير أف ىذا المقياس ، الدخؿ األعمى *الدخؿ العالي  *الدخؿ المتكسط *لدخؿ المنخفضا *:أساس أربع معايير
مشككؾ في مصداقيتو فيناؾ عدد مف الدكؿ تنعـ بالدخؿ الفردم المرتفع لكنيا تتميز بسكء تكزيعو مما يفرز 
مف % 5.1الفقر كالبطالة كمثاؿ عمى ذلؾ البرازيؿ، حيث كاف معدؿ النمك السنكم في الناتج الكطني اإلجمالي 
مف الفئات الفقيرة مف السكاف فقد انخفض خبلؿ الستينات % 40، أما الدخؿ الكطني ؿ 1981 إلى 1960سنة 
 .%38إلى % 29ف األغنياء مف ـ %5بينما ارتفعت حصة% 8إلى % 10مف 
كباختصار فإف االقتصاديكف عاممك التنمية في الماضي عؿ أنيا قضية ال تزيد عف ككنيا أكثر مف تدريبات 
كممارسات كتطبيقات في عمـ االقتصاد التطبيقي منفصؿ عمى األفكار السياسية كيستبعدكف دكر األفراد في 
 .1المجتمع
كبالتالي فإف النظرة التقميدية لمتنمية ركزت عمى القضايا التنمكية كأغفمت جكانب ليا دكر جكىرم في حياة 
البشرية حاضرا كمستقببلػ أم أف اإلمكانيات المتاحة ال يمكف تسخيرىا لئلجماؿ الحاضرة فحسب، بؿ يجب 
 فقد أعطي ليا تعريؼ مف طرؼ المجنة الدكلية 1987ما في ، أالتفكير في كيفية استفادة أجياؿ المستقبؿ أيضا
حكؿ التنمية كالبيئة التي ترأستيا الكزيرة األكلى النركيجية السابقة السيدة بركند طبلند حيث يعتبر التعريؼ األكثر 
                                                           
 ألنه ٌركز على تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة باعتبارها الفارق الفٌصل فً تطور األمم والشعوب. 
1
:                                             (الموقع): متحصل علٌه من. « تطور مفهوم التنمٌة المستدامة »
www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A
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شيكعا أك ما يسمى بمستقبمنا لمجميع أك بعنكاف مستقبمنا المشترؾ، حيث عرفت بأنيا التنمية التي تمبي حاجات 
الحاضر دكف المساكمة عمى قدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية حاجاتيـ أك ما معناه 
 Developpement that meets the needs of the present without compromising:باإلنجميزية
the ability of future generations to meet their own needs. ، ثـ ترسخ مفيـك التنمية المستدامة
أك قمة األرض بالبرازيؿ، حيث ظيرت عدة جمعيات غير حككمية ميتمة " ريك"، في قمة 1992عند الجميع في 
قميمي كعالمي خاصة في الدكؿ المتقدمة، كقد كافقت عميو كؿ الدكؿ المشاركة في  بالبيئة ذات بعد كطني، كا 
 بالتنمية االىتماـ، كالسمة األساسية ليذا البرنامج ىك 21االتفاقية مما أدل إلى انبثاؽ ما يسمى بأجندة القرف 
 .1المتكاصمة
 دكلة ككاف ىدؼ ىذا اإلحتفاؿ تحسيس 145 يـك األرض الذم شاركت فيو 1990 أفريؿ 22كقد سبقو في 
تمكث اليكاء، )الرأم العاـ بالمخاطر التي تتعرض ليا بيئة الكككب التي تتدىكر بسرعة تحت تأثير عكامؿ عدة
 مف المناطؽ الرطبة كنصؼ %70فالتصحر ييدد (البحر، األرض، التصحر، القضاء عمى الغطاء النباتي
 فإف 2000مساحة األرض كحسب دراسة نشرت في سبتمبر ¼ الرطبة كالجافة كشبو الجافة أم ما يعادؿ حكالي 
عدم استقرار  ىي نسبة انخفاض إنتاجية األراضي الزراعية بسبب تدىكر األرض كىذا يشكؿ عامؿ 16%
 .2سياسي
 في قمة جكىنز بكرغ التي حضرىا 2002ثـ تطكرت لتشمؿ الحفاظ عمى المكارد الطبيعية التنكع البيكلكجي في 
 . رئيس دكلة كممثمي الحككمات كالجمعيات كالمؤسسات100أكثر مف 
كفي حقيقة األمر تعددت التعريفات ليذا المفيـك لكنيا لـ تستخدـ استخداما صحيحا في جميع األحكاؿ، 
فباإلضافة إلى ما سبؽ فقد عرفيا قامكس كيبستر عمى أنيا تمؾ التنمية التي تستخدـ المكارد الطبيعية دكف أف 
التنمية ىي التحركات التصاعدية : "بأنيا  Myrdelكما عرفيا ميرداؿ تسمح استنزافيا أك تدميرىا جزئيا أك كميا،
 3."لمنظاـ اإلجمالي ككؿ
كبالتالي فالتنمية المستديمة تسعى لتحسيف نكعية حياة اإلنساف كلكف ليس عمى حساب البيئة، كذلؾ ألف بعض 
المفاىيـ لمتنمية المستدامة تستنزؼ المكارد الطبيعية، بحيث ىذا االستنزاؼ مف شأنو أف يؤدم إلى فشؿ عممية 
 كلقد ،التنمية نفسيا، كليذا يعتبر جكىر التنمية المستدامة ىك التفكير في المستقبؿ كفي مصير األجياؿ القادمة
صدار تقارير دكلية ميدت  سبؽ ظيكر مفيكـ التنمية المستدامة انعقاد العديد مف المؤتمرات كالممتقيات الدكلية كا 
 : الطريؽ لبركز مفيـك التنمية المستدامة كمف أىـ ىذه المحطات كاألحداث حسب تسمسميا الزمني ىي
 1950 : نشر االتحاد ، حيث ىذه السنةترجع جذكر التفكير العالمي بشأف التدىكر البيئي إلى
 l'Union internationale pour la conservation de la ةطبيعالعالمي لمحفاظ عمى اؿ
nature،  أكؿ تقرير حكؿ حالة البيئة العالمية، كىدؼ ىذا التقرير إلى دراسة حالة ككضعية البيئة
                                                           
1
 .مرجع سابق، « تطور مفهوم التنمٌة المستدامة »
2
  Antoine Gazano, Les Relations International. Paris : Gualino éditeur, 2001, p 166. 
3
  .مرجع سابق، « تطور مفهوم التنمٌة المستدامة »
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في العالـ، كقد أعتبر ىذا التقرير رائدا خبلؿ تمؾ الفترة في مجاؿ المقاربات المتعمقة بالمصالحة 
 ؛ 1كالمكازنة بيف االقتصاد كالبيئة في ذلؾ الكقت
 1968: إنشاء نادم ركما بمشاركة عدد قميؿ نسبيا مف األفراد لكنيـ يحتمكف مناصب مرمكقة في 
 ؛   2دكليـ حيث كاف اليدؼ مف إنشاء النادم معالجة النمك االقتصادم المفرط كتأثيراتو المستقبمية
 1972: دكلة عربية ،ك قد تـ التطرؽ الى البيئة 112انعقاد مؤتمر ستككيكـر ك كاف ذلؾ بحضكر 
 ك المشكبلت التي باتت تيددىا؛
 1979: الفيمسكؼ كالمفكر األلماني ىانس جكناس (Hanse Jonas) يعبر عف قمقو عمى األكضاع 
  ؛  3"مبدأ المسؤكلية"البيئية في كتابو 
 1980: االتحاد الدكلي لمحفاظ عمى البيئة  (IUCN) أصدر تقريرا تحت عنكاف اإلستراتيجية الدكلية
      ؛4لمبقاء أيف ظير فيو ألكؿ مرة مفيـك التنمية المستدامة
 1982 :لمطبيعة الذم العالمي الميثاؽ 1982 سنة في المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية أصدرت 
 األجياؿ لصالح المكارد الطبيعية حفظ ك نكعيتيا ك الطبيعة صيانة ك لحماية األساسية المبادئ يتضمف
 لحماية الكطني ك الدكلي عمى المستكل مبلئمة تدابير إتخاذ خبلؿ مف ذلؾ ك المقبمة ك الحاضرة
 ؛5الدكلي التعاكف دعـ ك الطبيعة
 1987 : مستقبمنا المشترؾ"في ىذه السنة إصدار المجنة العالمية لمبيئة ك التنمية تقريرا بعنكاف "
"Our Common Future  " تحت رئاسة رئيسة الكزراء النركيجية HARLEM BRUNDTLAN أيف 
تـ طرح التنمية المستدامة كنمكذج بديؿ يراعي شركط تحقيؽ التنمية االقتصادية بمراعاة الجانب البيئي، 
ك في ىذا االجتماع .ك أنو ال يمكف مكاصمة التنمية ما لـ تكف قابمة لبلستمرار مف دكف أضرار بيئية
 إلى الجمعية المجنة ىذه قدمتو الذم، 6ظيرت فكرة التنمية المستدامة كمصطمح ييتـ بالتكازف البيئي
 عقد ليتـ 1989 العامة سنة الجمعية قبؿ مف اعتماده تـ الذم ك 1987 سنة في المتحدة لؤلمـ العامة
 .7بعد فيما أساسو عمى ديجانيرك ريك مؤتمر
 إنطبلقا ليا، تعريؼ دقيؽ بمكرة تـ ك المستدامة التنمية عف كامبل فصبل المجنة ىذه تقرير أظير حيث
 عمى بالقدرة اإلخبلؿ دكف الحاضر مف طمكحات ك حاجيات تمبية إلى تسعى المستدامة التنمية أف مف
                                                           
1
واقع التنمٌة المحلٌة والتنمٌة   حول:ٌوم دراسً .«السٌاق التارٌخً لتطور مفهوم التنمٌة من النمو إلى االستدامة» عبٌدات،ٌاسٌن نصر الدٌن ساري،  
 .03، ص 2011، المستدامة فً الجزائر مع اإلشارة لحالة والٌة خنشلة
كلٌة العلوم )، مذكرة ماجستٌر، «المحروقات والتنمٌة المستدامة ومدى أهمٌة المراهنة على الطاقات البدٌلة» نبٌل أبو طٌر، : إٌمان بوشنقٌر نقال عن 2
 .92ص ، (2010 عنابة االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة باجً مختار
3
 .99المرجع نفسه، ص  
4
 . 98المرجع نفسه، ص  
5
 Jean-Marc Lavieille, Droit international de l' environnement. Paris : ellipses, 1998, p 138. 
6 Paul Claval, le développement durable :stratégie descendantes et stratégies ascendantes. université de Paris 
Sorbonne , 2006, p 05.  
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 تكف لـ ما الشكؿ بيذا التنمية في يمكف اإلستمرار ال أنو عمى التقرير أكد ك المستقبؿ حاجات تمبية
 .ضرر بيئي دكف مف ك لبلستمرار قابمة التنمية
 ك لمبيئة األمـ المتحدة مؤتمر بعقد قرارىا 1989 سنة في المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية اتخذت ليذا
 الكثائؽ مف بمجمكعة ىذا المؤتمر خرج قد ك ،1992 سنة ديجانيرك ريك بمدينة البرازيؿ في التنمية
 الغابات حماية مبادئ ك ،21القرف أعماؿ جدكؿ ريك، ك إعبلف األرض قمة إعبلف في تمثمت القانكنية
 .1البيكلكجي التنكع اتفاقية المناخية ككذا التغيرات اتفاقية إلى باإلضافة
 1989 : اتفاقية بازؿ الخاصة بضبط ك خفض حركة النفايات الخطرة العابرة ك ضركرة التخمص
 . دكلة150منيا ك صادقت عمييا
 1992: انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة ك التنمية أك ما يسمى بقمة األرض في ريك دم جانيرك
 ؛ 21القرف (أجندة)جدكؿ أعماؿ : بالبرازيؿ كمف أىـ النتائج المنبثقة عف القمة 
 1997: اعتماد بركتكككؿ كيكتك ييدؼ بالدرجة األكلى إلى الحد مف انبعاثات الغازات الدفيئة ك
العمؿ عمى تحسيف كفاءة استيبلؾ الطاقة في القطاعات االقتصادية ك العمؿ عمى زيادة استخداـ 
 نظـ الطاقة الجديدة ك المتجددة؛
 2002:في جكىانسبكرغ جنكب إفريقيا الذم  (10+ريك)انعقاد مؤتمر القمة العالمية لمتنمية المستدامة
، ك ضركرة الحفاظ عمى التنكع 2سمط الضكء عمى ضركرة تغيير أنماط اإلنتاج كاالستيبلؾ
 .البيكلكجي ك عمى المكارد الطبيعية
 2005: أصبح بركتكككؿ كيكتك حيز التنفيذ حكؿ تخفيض االنبعاثات المؤدية إلى االحتباس
 (50،ص 2009بكراس عصاـ، ). 3الحرارم
 2007: انعقد المؤتمر الدكلي لمكاجية 2007 ديسمبر سنة 14-03 خبلؿ الفترة الممتدة بيف 
التغيرات المناخية بمدينة بالي بأندكنيسيا، كتمحكرت نقاشات ىذا المؤتمر حكؿ العديد مف المشاكؿ 
 ؛4البيئية الخطيرة أىميا ارتفاع درجة حرارة األرض بشكؿ كبير بسبب االحتباس الحرارم
 2010: بسبب تأكد جميع األطراؼ السياسية أف 2010سنة " بككبف ىاغف" انعقدت قمة المناخ ،
براـ العديد  حالة البيئة في العالـ مازلت في تدىكر مستمر بالرغـ مف عقد العديد مف المؤتمرات كا 
                                                           
1
 Jacques-André Hertig Etudes d'impact sur l'environnement. Italy: presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2006, p27. 
   و خالل 1994 دولة، و الخطة التفصٌلٌة لتحقٌق المستقبل المتواصل لكوكب األرض منذ عام 182 برنامج العمل الشامل الذي تبنٌه 21تعتبر األجندة 
و األجندة تجمع سلسلة من .، و هً أول وثٌقة من نوعها تحظى باتفاق دولً واسع ٌعكس إجماعا عالمٌا و إلتزاما سٌاسٌا من أعلى مستوى21القرن 
الموضوعات تنتظم فً أربعٌن فصال، و مائة و خمسة عشر مجاال من مجاالت العمل، ٌمثل كل منها بعدا هاما من أبعاد إستراتٌجٌة لفترة انتقالٌة شاملة 
. لألعمال التً ٌلزم القٌام بها للحماٌة البٌئٌة، و التنمٌة البشرٌة بشكل متكامل
كلٌة )، مذكرة ماجستٌر،  «-دراسة حالة الجزائر-و دور التنمٌة المستدامة اآلثار البٌئٌة و الصحٌة لالستهالك الصناعً للطاقة الحفرٌة » ،سعٌدة سنوسً 2
 .99، ص (2010مختار عنابة باجً العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر،  جامعة 
كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم )، مذكرة ماجستٌر، «المٌاه و التنمٌة المستدامة مع دراسة حالة الجزائر» ، بوراسعصام : إٌمان بوشنقٌر نقال عن 3
 .50ص (.2009 عنابة مختارباجً جامعة ، التسٌٌر
4
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مف االتفاقيات، كقد ناقشت قمة المناخ ىذه التغيرات المناخية األخيرة، ككيفية مكاجية ظاىرة 
االحتباس الحرارم ككذلؾ سبؿ تحقيؽ تنمية عالمية مستدامة تراعي الجكانب البيئية في مختمؼ 
إستراتيجياتيا الكمية كالجزئية، لكف ىذه القمة لـ تخرج باتفاقيات ممزمة ككمية كالتي خرج بيا 
بركتكككؿ كيكتك، كاكتؼ األعضاء المشارككف بتحديد خطكط عريضة لمعمؿ مف أجؿ محاربة 
  .التغير المناخي كمكافحة االحتباس الحرارم
 ك يمكف تكضيح مراحؿ تطكر مفيـك التنمية تاريخيا كما الشكؿ المبيف أدناه: 
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انتشار االهتمام، وإلزامٌة 
 التطبٌق، وتطور الفكر
بداٌة االهتمام بالمسائل البٌئٌة 
وتبلور الفكر المفاهٌمً للتنمٌة 
 المستدامة
السياق التاريخي   عبيدات ياسيف، سارم نصر الديف،: نقبل عف بكشنقير إيماف: المصدر
كاقع التنمية المحمية   حكؿ:يـك دراسي ،االستدامةلتطور مفيوم التنمية من النمو الى 
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إذف يمكف القكؿ بأف التنمية المستدامة، النمكذج التنمكم الجديد لـ يكف كليد الصدفة، ك إنما ظير نتيجة 
، نقطة التحكؿ الرئيسة في مفيـك 1987مجمكعة مف الجيكد ك االتفاقيات ك يعتبر تقرير مستقبمنا المشترؾ سنة 
ظيرت التنمية المستدامة باعتبارىا النمكذج التنمكم األمثؿ حاليا ك الذم ييدؼ التنمية المستدامة، كبناء عميو 
إلى الحفاظ عمى البيئة ك العمؿ عمى التقميؿ مف تدىكرىا مف جية ك إلى تحقيؽ تنمية اقتصادية ك اجتماعية 
 تيدؼ إلى أىـ المتغيرات األساسية المتحكمة في مفيـك التنمية المستدامة؟ كالعكامؿ التي مستدامة، فما ىي 
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 :متطمبات، عناصر وأبعاد التنمية المستدامة: المطمب الثالث
كىي عبارة    يستند مفيـك التنمية المستدامة إلى مجمكعة مف األسس أك الضمانات الرامية إلي تحقيؽ أىدافيا؛ 
 تنمية كرفاىية إلى تحقيؽ اليادفة تحقيؽ إستراتيجيتيا في إلييا تستند التي الركائز تشكؿ عف مجمكعة مبادئ
أىـ ىذه  تتمثؿ ك ،حاجياتيـ المستقبمية تمبية القادمة في  األجياؿ بمقدرات المساس دكف الحالية األجياؿ
 : في المتطمبات كالعناصر
أف تأخذ التنمية في االعتبار الحفاظ عمي خصائص كمستكل أداء المكارد الطبيعية الحالي كالمستقبمي  -1
 كأساس لشراكة األجياؿ المقبمة في المتاح مف تمؾ المكارد؛
ال ترتكز التنمية إزاء ىذا المفيـك عمي قيمة عائدات النمك االقتصادم بقدر ارتكازىا عمي نكعية ككيفية  -2
 عمي ذلؾ مف تحسيف لمظركؼ المعيشية لممكاطنيف حاؿ الربط بيف بتكزيع تمؾ العائدات، كما يترت
 سياسات التنمية كالحفاظ عمي البيئة؛
يتعيف إعادة النظر في أنماط االستثمار الحالية، مع تعزيز استخداـ كسائؿ تقنية أكثر تكافقا مع البيئة  -3
 تستيدؼ الحد مف مظاىر الضرر كاإلخبلؿ بالتكازف البيئي كالحفاظ عمي استمرارية المكارد الطبيعية؛
نما يستمـز األمر أيضا تعديؿ أنماط  -4 ال ينبغي االكتفاء بتعديؿ أنماط االستثمار كىياكؿ اإلنتاج، كا 
الرحمف محمد  عبداالستيبلؾ السائدة اجتنابا لئلسراؼ كتبديد المكارد كتمكث البيئة كفقا لؤلستاذ 
 ؛الحسف
البد أف يشتمؿ مفيكـ العائد مف التنمية ليشمؿ كؿ ما يعكد عمي المجتمع بنفع بحيث ال يقتصر ذلؾ  -5
المفيـك عمي العائد كالتكمفة، استنادا إلي مردكد اآلثار البيئية الغير مباشرة كما يترتب عمييا مف كمفة 
 ؛1اجتماعية ، تجسد أكجو القصكر في المكارد الطبيعية
استدامة كتكاصؿ كاستمرارية النظـ اإلنتاجية أساس الكقاية مف احتماالت انييار مقكمات التنمية خاصة  -6
 ؛2بالدكؿ النامية التي تعتمد عمي نظـ تقميدية ترتبط بمقكمات البيئة الطبيعية
األخطار  مختمؼ ممحكظا لمسايرة تطكرا السبعينيات، منذ لمبيئة الدكلي القانكف عرؼ : االحتياط مبدأ -7
 مرحمة جديدة دخؿ الككارث، االستعجاؿ لمكاجية حاالت في عادة يتخذ قانكنا مجرد كاف فبعدما الجديدة،
 ظير مبدأ السياؽ ىذا في ، ك المستدامة إطار التنمية في المستقبؿ نحك أيضا مكجيا قانكنا أصبح إذ
 في حالة حتى البيئة، تدىكر الستدراؾ التدابير البلزمة اتخاذ الدكؿ عمى يجب بمكجبو الذم ك الحيطة
 الذم يسعى فالضرر بيا، القياـ المزمع األنشطة عف اآلثار الناجمة حكؿ القاطع العممي اليقيف غياب
 أك تؤكد كقكعو أف المتاحة العممية المعرفة عمى يستعصي ضرر كقكعو ىك منع إلى االحتياط مبدأ
بماىية  فيما يتعمؽ عممي يقيف كجكد عدـ ىناؾ يككف أف أم كقع، ما إذا البيئة نتائجو عمى ك آثاره تحدد
 .1الضرر
                                                           
  السودان- جامعة بخت الرضا–عمٌد الشون العلمٌة. 
1
 إستراتٌجٌة الحكومة  فً القضاء علً البطالة وتحقٌق التنمٌة :بحث مقدم لملتقى.  « التنمٌة المستدامة ومتطلبات تحقٌقها»عبد الرحمان محمد الحسن،  
  .2011 / 11 / 16 – 15، جامعة المسٌلة، المستدامة
2
 .المرجع نفسه 
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 لممعطيات استنادا ك نحك المستقبؿ، جزئيا أك كميا مكجو بذلؾ ىك ك التكقع ك التسبيؽ بميزة يتصؼ الحيطة فمبدأ
 فمبدأ القانكنية الناحية مف  ك2الضرر تحقؽ دليؿ الحتماؿ أم عمى الحصكؿ قبؿ العمؿ يجب الحالية العممية
 اإلشارة تتـ الذم ك -التنمية ك البيئة حكؿ ريك إعبلف عشر مف الخامس المبدأ ضمف عميو منصكص االحتياط
 يعطي بذلؾ ىك ك -األرض مؤتمر انعقاد بعد أك بمناسبة، المكقعة أغمبية االتفاقيات ضمف بعد ما في إليو
 إحتياطية لحماية تدابير إتخاذ لتأجيؿ كسبب العممي، اليقيف إلى باإلفتقار يحتج ال أنو عمى أكلي لممبدأ معنى
 ؛3البيئة
االقتصاد كالمجتمع كالبيئة، كمف المبلحظ أف ىذه العناصر  :ىي: اىتماميا بالعناصر الثبلث األساسية -8
فاالقتصاد أحد المحركات الرئيسية لممجتمع، . يرتبط بعضيا ببعض، كتتداخؿ فيما بينيا تداخبل كبيرا
كالمجتمع ىك صانع . (مجتمع صناعي أك زراعي أك رعكم، إلخ)كأحد العكامؿ الرئيسية المحددة لماىيتو 
االقتصاد، كالميشكٍّؿ األساسي لؤلنماط االقتصادية التي تسكد فيو، اعتمادا عمى نكع الفكر االقتصادم 
، كالبيئة ىي اإلطار العاـ الذم يتأثر باألنشطة (، اإلسبلميالرأسمالي، االشتراكي)الذم يتبناه المجتمع 
 تتأثر البيئة بسمككيات أفراد المجتمع كتؤثر في أحكاليـ الصحية كأنشطتيـ اكـ. االقتصادية كيؤثر فييا
كلذلؾ فإف أم برنامج ناجح لمتنمية المستدامة ال بد لو أف يحقؽ التكافؽ كاالنسجاـ بيف ىذه . المختمفة
العناصر الثبلثة، كأف يصيرىا كميا في بكتقة كاحدة تستيدؼ االرتقاء بمستكيات الجكدة لتمؾ العناصر 
أم تحقيؽ النمك االقتصادم، كتمبية متطمبات أفراد المجتمع، كضماف السبلمة البيئية، مع : معا
. المحافظة في الكقت نفسو عمى حقكؽ األجياؿ القادمة مف المكارد الطبيعية كعمى التمتع ببيئة نظيفة
كفي ىذا الصدد تمثؿ حماية البيئة اليدؼ . كالعبلقة بيف التنمية المستدامة كحماية البيئة عبلقة كثيقة
األكؿ في برامج التنمية المستدامة، كيرجع ذلؾ إلى أف البيئة ىي المصدر األساسي لجميع المكارد التي 
كاإلخبلؿ بالتكازف البيئي يؤدم إلى تدمير النظـ البيئية . تتطمبيا برامج التنمية المستدامة كمشركعاتيا
كالتعجيؿ بنفاد بعضيا أك إفسادىا بحيث يتعذر  (الحية كغير الحية)كتدىكر حالة المكارد الطبيعية 
كليذا فإف حماية البيئة تتطمب كضع ضكابط خاصة لبرامج التنمية . استخداميا بشكؿ مناسب اقتصاديا
 :كتتضمف ىذه الضكابط ما يمي. المستدامة بحيث تكفؿ ىذه الضكابط عدـ تدىكر النظـ البيئية الطبيعية
 ؛(خصكبة التربة، تدكير عناصر الغذاء، نظافة المياه، جكدة اليكاء)المحافظة عمى سبلمة البيئة  -1
 المحافظة عمى المكارد الكراثية لؤلحياء الحيكانية كالنباتات، كالحد مف فقداف التنكع الحيكم؛ -2
، بحيث ال يككف االستيبلؾ (كبخاصة المكارد النباتية كالحيكانية)ترشيد االستخداـ المتكاصؿ لممكارد الطبيعية  -3
 أكبر مف قدرة ىذه المكارد عمى التكاثر كاإلنتاج؛
كتقضي التنمية المستدامة بأف يراعي اإلنساف ىذه الضكابط، كيراعي أىمية صكف النظـ البيئية، كأف يخطط 
معدالت استيبلكو بحيث يحافظ عمى التكازف بيف احتياجاتو كبيف طاقة تمؾ النظـ كقدرتيا عمى االستمرارية 
 . كالعطاء
                                                           
2
 Martín Bidou, «le principe de précaution en droit international de l'environnement». RGDIP, N° 03, octobre – 
décembre 1999, P 633.  
3
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مف  كجزء ك االجتماعية االعتبارات البيئية اعتماد السابؽ في عميو المتعارؼ مف يكف لـ:  اإلدماج مبدأ -9
كضع  بأف الكاضح مف أصبح انو إال اإلقتصادية اإلنمائية، الخطط تصميـ عمييا بناء يتـ التي المعطيات
في  البدء قبؿ لممشركع البيئية اآلثار تقييـ ذلؾ في بما المخططات اإلنمائية حسابات في االعتبارات البيئية
 يمكف المحافظة ككيؼ كالفائدة التكمفة تحميؿ أساس عمى كاستخداميا المكارد جديدة لقيمة أبعادا يعطي تنفيذه
 ؛  1ىدؼ المحافظة لتحقيؽ طبعا باإلضافة اقتصادية، فكائد مف ذلؾ عف سيعكد عما عمييا، فضبل
 
 تفاعؿ إطار في كمتداخمة مترابطة األبعاد ثبلثية تنمية المستدامة التنمية تعد: أبعاد التنمية المستدامة 
 : ك الشكؿ المكالي يكضح ذلؾكاالجتماعية كاالقتصادية البيئية األبعاد لممكارد، كالترشيد بالضبط تسـم













 مطانيوس مخول، غانم عدنان،: بوشنقير إيمان نقال عن: المصدر
 مجمة جامعة  .«نظم اإلدارة البيئية  و دورىا في التنمية االقتصادية»
 .39، ص 2009، 02، العدد25، المجمد دمشق  لمعموم  االقتصادية  و القانونية
                                                           
1
، جامعة محمد الحقوقكلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،  قسم )، أطروحة دكتوراء. « الحماٌة القانونٌة للبٌئة فً إطار التنمٌة المستدامة»عبد الؽنً حسونة،  
 .32، ص (2015 -بسكرة-خٌضر
 أبعاد التنمٌة المستدامة
 البعد االقتصادي البعد االجتماعً البعد البٌئً
يتميز ىذا البعد بضركرة 
الحفاظ عمى البيئة ك 
مكاردىا الطبيعية،ك في 
أىمية االستخداـ العقبلني ك 
األمثؿ ليا ك يتمثؿ أيضا 
 :فيمايمي
النظـ االيككلكجية  -
التنكع البيكلكجي  -
اإلنتاجية البيكلكجية  -
 القدرة عمى التكيؼ -
يتمحكر البعد االجتماعي في 
ضركرة االىتماـ بالفرد داخؿ 
المجتمع ك بضركرة 
اإلنصاؼ بيف األجياؿ ك 
 :تظير في
العدالة في التكزيع  -
الحراؾ االجتماعي  -
المشاركة الشعبية ك  -
التنكيع الثقافي 
 استدامة المؤسسات -
يتمثؿ البعد االقتصادم 
لمتنمية المستدامة في 
انعكاسات ك نتائج االقتصاد 
عمى البيئة ك كيفية تحسيف 
التقنيات الصناعية ك تظير 
أىـ عناصر ىذا البعد فيما 
 :يمي
النمك االقتصادم المستداـ  -
كفاءة رأس الماؿ  -
إشباع الحاجات األساسية  -
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تحاكؿ حركة االستدامة اليـك تطكير كسائؿ ىذه أىـ المتطمبات كاألبعاد األساسية لمتنمية المستدامة، حيث 
اقتصادية كزراعية جديدة تككف قادرة عمى تمبية احتياجات الحاضر كتتمتع باستدامة ذاتية عمى األمد الطكيؿ، 
خاصة بعدما أتضح أف الكسائؿ المستخدمة حاليا في برامج حماية البيئة القائمة عمى استثمار قدر كبير مف 
كالمفاىيمي  النظرم اإلطار ىذاالماؿ كالجيد؛ لـ تجدم نفعا ك ربطا بالتطكر اليائؿ لمفيـك التنمية المستدامة، 
ما ؼ تحقيقو، ك بتفعيمو الكفيمة العممية اآلليات يجد لـ ما فكر نظرم مجرد يبقى المستدامة بالتنمية البيئة لعبلقة
 في ظؿ الحاجة الماسة لتطكير نسؽ جديد مستداـ يتطمب إحداث تغييرات تحقيق التنمية المستدامةإمكانية 
؟ اإلسالمي اإلقتصادثقافية كاسعة فضبل عف إصبلحات زراعية كاقتصادية، كالتكجو نحك البدائؿ التي يطرحيا 

















































النظري والمنطمقات الفكرية لالقتصاد اإلسالمي ودوره  (التصور )الطرح
  في التنمية المستدامة 
 :وفيو
 األصالة الفكرية لالقتصاد اإلسالمي؛ : المطمب األول
 مدخل الحاسب الزكوي ذو الشكل الدوراني؛: المطمب الثاني
 وضمان تمام الكفاية؛: مدخل األمن االقتصادي األدنى: المطمب الثالث
 مقاربة الخصوصية الحضارية والممكية المعتدلة؛: المطمب الرابع
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تخصصا عمميا  التنمية حاضرا بقكة في مختمؼ النقاشات السياسية ك العممية، بؿ إنو صار أصبح مفيكـ                                         
المعارؼ األخرل كالجغرافيا كاالقتصاد  خالصا في إطار سكسيكلكجيا التنمية كمبحثا حيكيا في كثير مف
 إلخ...السياسات العامةك
التنمية عمى  سيقكد نحك مزيد مف التخصص الذم فرضتو أسئمةمفيـك التنمية المعرفي الذم شيده  التطكرإفَّ 
ك ىذا ما استكجب تفريع التنمية عاـ كشامؿ،  شكؿبالمستكل الكاقعي، بحيث لـ يعد الحديث مقبكال عف التنمية 
  .التنمية المستدامةالسياسية ك ، الثقافية،  التنمية االقتصادية،كالتنمية المحميةتفريعات عدة إلى 
كىذا ما أفضى إلى إبداع   متكاصبل لمقاربات جديدة،ابتكار فالتكسع المعرفي يفترض مف جية ثانية كليذا
  .كاقعيا في المشيد المجتمعي مقاربات ك آليات اشتغاؿ متنكعة إلعماؿ التنمية
ك لعؿ ىذا ما يجعميا مؤجمة  ليذا تبدك التنمية عممية تغيير معقدة غير محسكمة النتائج في مطمؽ األحكاؿ، ك
السياسي أك  ، ألنيا ال تفترض قرارا صادرا عف إذا لـ تستند عمميا إلى نظريات كخمفيات فكريةالتحقؽ كاقعيا
كفقا ليذا المستدامة التنمية تحقيؽ ستحيؿ مفيؿ  الخبير، ك إنما تتطمب كثيرا مف الشركط المجتمعية المتداخمة،
مقاربات ك تجارب مجرد كصفات غير مجدية لمخركج مف  الفيـ؟ ك يصير بالتالي كؿ ما يثار بصددىا مف
  متاىات التخمؼ كالتبعية؟
العالـ الثالث كغيرىـ إلى   بالعديد مف مثقفيتدفعفي نشأتيا ك امتدادىا التاريخي كنظرية ك كممارسة  التنمية
برزت ىذا السياؽ  إشكاليات التخمؼ ك التبعية بحثا عف النمكذج األنسب لتحقيؽ التنمية، ك في إمعاف النظر في
فيـ األسباب التي تكرس التبعية   الكصكؿ إلىتحاكالالعديد مف المقاربات المستمدة مف اإلقتصاد اإلسبلمي كـ
المستدامة المنشكدة، كبناء عميو فما ىي أىـ المداخؿ المعرفية، أك المقاربات كالتخمؼ ك تمنع مف تحقيؽ التنمية 
النظرية المفسرة لدكر اإلقتصاد اإلسبلمي التنمكم؟ كىؿ ىي مقاربات أصيمة أـ دخيمة؟ كىؿ يمكف أف نتكمـ عف 
 تعدد مقارباتي مكمؿ في سبيؿ تحقيؽ التنمية المستدامة المنشكدة في العالميف العربي كاإلسبلمي؟  
 يفترضالتنمكم، ك ربما  يككف مف األجدل دكما نثر مثؿ ىذه التساؤالت ك نحف نيـ بمقاربة الفعؿ ربما     
يعيد طرح ىذه التساؤالت كعمى أكثر مف صعيد أمبل في   عمى المنشغؿ العممي كالعممي بالتنمية، أفبشكؿ قكم
المفاىيمي الذم ينبغي  فالمدخؿ المحتمؿ لبلشتغاؿ عمى التنمية معرفيا يككف بدءا عبر التحديدء، الفيـ ك االحتكا
 . كذلؾ بعدما عرفنا اإلقتصاد اإلسبلمي إجرائيا مع التنمية المستدامةأف يككف إجرائيا باألساس
كلئلجابة عف التساؤالت أعبله، ارتأينا أف نقسـ ىذا المبحث النظرم ليعالج أىـ المقاربات النظرية المفسرة لدكر 
 : اإلقتصاد اإلسبلمي في تحقيؽ التنمية المستدامة، كعميو كرد ىذا المبحث كفقا ألربعة مطالب متتالية كاآلتي
 األصالة الفكرية لئلقتصاد اإلسبلمي؛: المطمب األكؿ
 مدخؿ الحاسب الزككم البنائي ذك الشكؿ الدكراني؛: المطمب الثاني
 مدخؿ الحرماف النسبي؛: المطمب الثالث
 الخصكصية الحضارية كالمٍمكية المعتدلة؛ مقاربة: المطمب الرابع
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 :األصالة الفكرية لإلقتصاد اإلسالمي: المطمب األول
ضافة بالجدة األصالة كترتبط الجيدة، المعرفة مقكمات مف األصالة تعد      البعد عف مع جديدة، معرفة كاالبتكار كا 
، كتبدأ تمخيصيا أك جديدة قكالب في آخريف باحثيف سرد أفكار أك التكرار، أك الترجمة أك التقميد أك المجرد النقؿ
 آخر، بؿ شخص إلييا سبؽ نتائج إلى بؿ كتتعداىا إلى التكصؿ. يسبؽ معالجتيا لـ مشكمة اختيار مف األصالة
 .جديدة تككف أف يجب
 عممية جزئية تتناكؿ الدراسة أف يجب كلكف قبؿ، مف مطركقة غير تككف أف بالضركرة المعرفة أبدا ًجدة تعني ال
 لممقدرة عبلمة لكنو مطمكب تقدمية نظر امتبلؾ كجية إف. قبؿ مف تطرؽ كلـ بالبحث، متعمقة مشكمة أك فكرة أك
الميؿ إلى اكتشاؼ  حيث مف أصالة ذا الشخص يككف كما أف األصالة قد تعني أف .لياتو المعرفة الخبلقة
 .مكامف الجدة في األصكؿ كاإلنجاز
 :لبياف مفيـك األصالة كصفاتيا، نعرض فيما يمي لممحكريف التالييف
 ينطكم  الذم العمـ أصالة مف بعيدا بحث أك مكضكع أصالة مناقشة الصعب مف: مفيـك كمضمكف األصالة
 بعد أف أفقى ال رأسى بناء مرحمة في اإلسبلمي االقتصاد ألف التكرار، ال البتكارتحتو، فيي القدرة عمى ا
ضافة الجديد الستحداث فكره إثارة الباحث فعمى. لمعمـ أصكلو تأسس المتكرر القديـ  استجبلب ال المبتكر، كا 
 فاألصالة قد تعني في مكضع آخر القدرة .حدكد كفي بحدكد كلكف مطمكب جديد ثكب فيبؿ تككير القديـ 
 ىذه معرفة بشأف غمكض ىناؾ يككف أحياناعمى تكليد النظرية الفكرية كمقدرتيا في مجاؿ التخصص، لكف 
 .عنو يتكقؼ ثـ مكضكع في يبدأ الباحث لماذا تحديد ثـ كمف األمكر،
فمقد  إف مقدرة تمؾ المعرفة عمى دفع الباحثيف إلى التفكير الذاتي المستقؿ تشكؿ رأس األصالة كذركة سناميا؛ 
أصبح معروفا أن األصالة في المعارف المتصمة بالعموم اإلنسانية ال يمكن أن تعني اإلكتفاء بنفسيا 
مع ما يصاحبيا مف ضركرة تمتع الباحث باألصالة  ،واالنغالق عمى الذات دونما سعِي من أجل التطور
 يككف قدWood Worth يقكؿ كما. عميو تفرض قد التي الضغكط مف يككف متحررا كأفالعممية المستقمة ك 
ما  إلى إضافة كالجدة األصالة تحت يندرج كمما 1اإلنجاز في ليس لكف الميؿ، حيث مف أصالة ذا الشخص
 المعمكمات مع عرض كتنظيميا، جديدا، ترتيبا كمكضكعاتيا جزئياتيا كترتيب المطركقة المادة ترتيب: تقدـ
 ؛قائمة لنظريات كمجاالت جديدة قديمة، لحقائؽ جديدة أسباب إلى االىتداء  معصحيحة بطريقة كاألفكار
 الحضارٌة  بهوٌته النشاط اإلقتصادي الساعٌة إلى ربط :والمعاصرة المرجعٌة- 1: صفات األصالة
تعني أن اإلقتصاد اإلسالمي أصيل  ال يستمد اإلٌجابٌة، فاألصالة من هذا الباب  عصره وبمتغٌرات
كأنو لـ يظير بسبب التأثر باألفكار مضمونو من أي أفكار إقتصادية أخرى داخمية كانت أم خارجية، 
 .(اإلقتصاد اإلسبلمي فرع مف فركع المعرفة اإلسبلمية )اإلقتصادية الحديثة 
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نما انطكت عمى أصكؿ دينان كدكلةن، ، اإلسبلـ عقيدة كشريعة فرسالتو ال تقتصر عمى مبادئ اعتقاديو فقط، كا 
تنظيـ سياسي، اجتماعي كاقتصادم لممجتمع كمف ثـ فمبادئ اإلقتصاد اإلسبلمي أصيمة أصالة اإلسبلـ نفسو، 
كما اىتـ بالعبلقات االقتصادية بيف الناس، فنظميا، . اعتنى بجكانب الحياة السياسية، كاالجتماعية كافةحيث 
  .كربطيا باألصكؿ االقتصادية التي نصت عمييا المصادر الشرعٌية
 :  القيمة العممية المضافة -1
 نفس في السابقة باألبحاث مقارنة االقتصاد مجاؿ في ساىـ التي العممية اإلضافة البحث بأصالة المقصكد
مرتبط أساسا بالمعرفة العممية الحاصمة أك كجية النظر تجاه  األصالة استخبلص مستكلبمعنى أف . المكضكع
ينبغي أف تككف القيـ اإلقتصادية أصيمةن كما تعني األصالة باألساس أنو قضية مف قضايا اإلقتصاد اإلسبلمي؛ 
دعا إلى االجتياد تشتمؿ عمى إضافات عممية، بحيث تضيؼ لبنات جديدة إلى صرح االقتصاد اإلسبلمي كقد 
في تطبيؽ ىذه القكاعد، مما يتفؽ مع ظركؼ الزماف كالمكاف، كبذلؾ يجمع االقتصاد اإلسبلمي بيف ثبات القكاعد 
 فبل بد أف يككف لمفكرة اإلقتصادية شكبل جديدا، الكمية كمركنة التطبيؽ مف حيث اإلجراءات كاألساليب كاألدكات
 .كحينيا تككف الفكرة أصيمة في شكميا أك مضمكنيا
 في مضمكنيا، كقد تعني األصالة الطابع المميز أك التعبير مسبوقة كغير مستحدثةكىذا يعني أف الفكرة 
 .اإلبداعي مف خبلؿ تناكليا بأسمكب متميز أك إعادة ترتيبيا كتنسيقيا
بحكـ ككف اإلسبلـ رسالة سماكية عالمية خاتمة، فقد تناكؿ اإلسبلـ حياة البشر مف مختمؼ نكاحييا بالضبط 
ألٌف كالتنظيـ؛ كمنيا الناحية اإلقتصادية، كعمى ىذا فإف مبادئ اإلقتصاد اإلسبلمي قديمة قدـ اإلسبلـ نفسو، 
ككانت الحياة االقتصادية في صدر . اإلسبلـ منذ بزكغ فجره أشار إلى النظاـ االقتصادم كالعبلقات االقتصادية
كاف مقتصران   الرسكؿاإلسبلـ بسيطة، كالمشكبلت االقتصادية محدكدة؛ ألٌف النشاط االقتصادم في عيد
كحينما ازدىرت الحياة االقتصادية، كتكسعت أثناء الفتكحات اإلسبلمية، ظيرت . عمى الزراعة، كالتجارة، كالرعي
أنماط أخرل مف العبلقات االقتصادية، مما أدل إلى نشكء الدراسات الفقيية التي عالجت المسائؿ الشرعية 
 .كبناء عميو فإف اإلقتصاد اإلسبلمي اقتصاد متميز لو ذاتيتو المستقمة ؛بعامة، كاالقتصادية بخاصة
دارة الدراسات العممية     لكف االلتفات إلى ظيارىا في ثكب حديث، كا   أصالة المبادئ اإلقتصادية في اإلسبلـ كا 
حكليا أمر قد تأخر كثيرا، فقد ظمت المعاىد العممية في العالـ اإلسبلمي تدرس تفصيبل نظريات اإلقتصاد 
 الطريؽ في ىذا المجاؿ رادتإلى أف . الرأسمالي كاالشتراكي، كتتجاىؿ أك تجيؿ أصكؿ اإلقتصاد اإلسبلمي
 .جامعة األزىر، فأدخمت تدريس اإلقتصاد اإلسبلمي كمادة عممية مستقمة في ستينيات القرف الماضي
بسبب ىذا التكاني كالتأخر في االلتفات إلى الجانب اإلقتصادم في تشريعات اإلسبلـ، ظف الناس خمكىا منو 
 .    كعدـ مباالتيا بو أك افتقادىا إياه كافتقارىا إليو
نتيجة محاكلة تبلفي عديد األزمات التي تصيب النظاـ اإلشتراكي إف نشأة الدراسات االقتصادية الحديثة كتطكرىا 
أدت إلى االىتماـ بدراسة مكضكعات االقتصاد اإلسبلمي، تارة كالتي تصيب النظاـ الرأسمالي تارة أخرل، 
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مفاىيمو، كمصادره، كخصائصو، كمبادئو التي في القتصاد اإلسبلمي كىذا دليؿ عممي عمى أصالة ا ؛كعناصره
 .تجعؿ منو نظامان مستقبلن بذاتو، يختمؼ عف األنظمة االقتصادية األخرل
يجب أف يككف اإلسبلمي؛ حيث  أصالة أنمكذج االقتصاد فيالمعايير التي يجب مراعاتيا ىناؾ جممة مف 
 :التصكر المقاصدم كالبعد النظرم يراعي اآلتي
ينبغي أف تككف الدراسات أصيمةن تشتمؿ عمى إضافات عممية، بحيث يضيؼ لبنات جديدة : ػ األصالة1
 إلى صرح االقتصاد اإلسبلمى؛
ينبغي أف تبتعد قضايا االقتصاد اإلسبلمى عف المناقشات كالخبلفات : ػ البعد عف المناقشات الفقيية2
 الفقيية؛
ينبغي أف تككف المعامبلت متكازنةن في عرضيا لممكضكعات االقتصادية كاإلسبلمية، فبل : ػ التكازف3
  اإلسبلمى، كال تغمب الجانب الفقيي عمى االقتصادم؛تغمب فييا الجانب االقتصادم الكضعي عمى
ينبغي أف تككف قضايا االقتصاد اإلسبلمى كاقعيةن كليست خياليةن، بحيث تعرض أمثمة : ػ مراعاة الكاقع4
 .مف الكاقع التطبيقي، كتسيـ في معالجة المشكبلت االقتصادية التي تعانى منيا األمة اإلسبلمية
ينبغي أف يستخدـ في قضايا االقتصاد اإلسبلمي أدكات : ػ االستعانة بأدكات التحميؿ االقتصادم5
 التحميؿ االقتصادم النافعة كالمفيدة لخدمة القضايا االقتصادية اإلسبلمية؛
ينبغي أف تككف قضايا االقتصاد اإلسبلمى قضايا عمميةن : ػ البعد عف األسمكب الكعظي العاطفي6
 مكضكعيةن تعتمد التبريرات العممية الكافية كالخطط العممية الكاقعية كتبتعد عف الكعظ العاطفي المثالي؛
ينبغي أف يستعيف كتاب االقتصاد اإلسبلمى بالمصادر األصيمة كالحديثة كيرجع إلى : ػ تنكع المصادر7
 .مختمؼ المصادر التي يمكف الكصكؿ إلييا لخدمة االقتصاد اإلسبلمى
 مستقؿ في تعاليمو، ، عريؽ في تاريخو أصيؿ في ذاتو كمصادره،فاالقتصاد اإلسبلمي اقتصاد فريد في نكعو
  تنزيؿ مف حكيـ حميد،، ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو،نسيج كحده، اقتصاد يقـك عمى تشريع رباني
اقتصاد يقـك عمى قكاعد أساسية يرتكز عمييا العقيدة كاألخبلؽ كالثكاب كالعقاب كالحبلؿ كالحراـ، اقتصاد متفرد 
االقتصاد اإلسبلمي   رغـ محاكلة البعض اعتباربخصائص مستقمة ال يشترؾ معو فييا أم نظاـ اقتصادم آخر
 يدعك إلى تكزيع ألنو ألنو يقر الممكية كيبيح الغنى، كفريؽ ثاني يقكؿ إنو اقتصاد اشتراكي ،اقتصاد رأسمالي
الثركات كعدـ حصرىا في أيدم األغنياء، كغير ذلؾ مما يتقكلو ىؤالء كينسبكنو إلي اإلسبلـ كىذه األقكاؿ في 
ال مف قريب أك مف بعيد، كندلؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ نماذج عبلقة باالقتصاد اإلسبلمي ليس ليا  نااعتقاد
 .أصيمة
صور من السبق االقتصادي في اإلسالم، وقطوف اقتصادية من  :نماذج من أصالة اإلقتصاد اإلسالمي
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النظاـ االقتصادم اإلسبلمي كمنو  بمداف تبنت الشريعة اإلسبلمية بشكؿ كامؿ، كاجتيدت لتطبيؽ -1
كالمصرفية التي أسست بدافع إسبلمي أصيؿ لتطبيؽ  ككذلؾ المؤسسات المالية. النظاـ المالي
يضاؼ إلييا المصارؼ الربكية التي تحكلت . االقتصادم الميـ الشريعة اإلسبلمية في ىذا المجاؿ
 ؛طريقيا إلى مؤسسات مالية إسبلمية بالكامؿ أك في
يجاد  إلعمار األرض كسيمة -2 اب يثزؽ يعتبر عبادة ر طمب اؿفي السعي كأف كاألمف،مجتمع الكفاية كا 
  أمكاؿأكؿ كعدـ ريؼ،شاؿ كالتعامؿ الكريمة،كأنو مرتبط بالسمكؾ القكيـ كاألخبلؽ ، اإلنسافعمييا 
 بالباطؿ؛الناس 
 ،1 أكؿ مف جعؿ بيتا لمماؿيعد الصديؽ  -3
كليذا فإف مف أىـ خصائص اإلقتصاد اإلسبلمي أنو اقتصاد مستقؿ قائـ عمى الكحي، فميس ىك حصيمة أفكار 
كبسبب مرقعة شرقية كغربية، كال مصدره مف بشر قد يبدلكنو، كيغيركف أفكارىـ فيـ معرضكف لمصكاب كالخطأ؛ 
 كما كلدتو مف أفكار ترل في أف الخبلص كالحقد كالدكائر االستعمارية، كمراكز الغزك الفكرمالجيؿ كالتعصب 
ترسخت . الكحيد إقتصاديا ىك في النظاـ الرأسمالي، رغـ ما انجر عنو مف أزمات آخرىا أزمة الرىف العقارم
 . قناعة بأنو ال كجكد القتصاد إسبلمي قط
 ليندىش مف خبلؿ التقدُّـ في الدراسة كالبحث كالتحميؿ؛ حيث يكتشؼ أف لئلسبلـ المتتبع كالباحثإف ك
ألف مبادئ االقتصاد ؛ طبيعي، كىك ألمر مذىبنا اقتصاديًّا كنظامنا فريدنا يمتاز بالعيٍمؽ كاالتساع كالشمكؿ
، محدكدة األىداؼ، نسبية بشرية المصدر، بينما منطمقات االتجاىات االقتصادية ربَّانية المصدراإلسبلمي 
النتائج، ثـ إف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي يمتاز إلى جانب االتساع كالشمكؿ كالعمؽ بالمركنة، ذلؾ أف األحكاـ 
مكانيَّات البشر، كطاقات  االجتيادية في المجاؿ االقتصادم تتبع أحكاؿ العصر، كتنسجـ مع ظركؼ البيئة، كا 
ا بأف ىذه األحكاـ الفرعية المتجددة ال تخرج عف نطاؽ المبادئ العامة  .األمـ، كًفقو المستجدات كالنكازؿ عممن
يتفرد النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي بكسطيتو في فكره  حيث كاألصكؿ الكبرل لمنظاـ االقتصادم اإلسبلمي
المعتدؿ، فيك الذم يسكس المصمحة المجتمع كال يدكس مصمحة الفرد فإذا اغتنى الفرد استفاد معو المجتمع 
ا تطكر المجتمع زادت رفاىية الفرد فالكؿ يعمؿ عمى تحقيؽ المصمحة الحقيقية لمفرد كالمجتمع في تناغـ دكغ
 .كتعاكف كتنسيؽ
ٌؿ جميع  كمف خبلؿ دراسة االقتصاد اإلسبلمي أكثر فأكثر يكتشؼ الدارس كالباحث أف اإلسبلـ قادر عمى حى
دراسة االقتصاد اإلسبلمي ، كما أف المشكبلت، كاستئصاؿ شتى األزمات التي تنخر في مجتمعاتنا اإلسبلمية
تبيٍّف بكضكح تاـ أف اإلسبلـ كحدىه كفيؿ بإرساء دعائـ العدالة االجتماعية، بؿ إنو أكثر مف ذلؾ يؤسس مجتمعنا 
متكافبلن يسعد فيو العاجز كالضعيؼ، كاألرممة كالمسكيف كاليتيـ، لقد أيقف اإلنساف المعاصر بعد فشؿ النظـ 
 كالدليؿ تكجو بعض النظـ الرأسمالية إلى األخذ .االقتصادية المختمفة أف المخرج كالمنقذ ىك االقتصاد اإلسبلمي
 .%02 إلى حكالي 2014بمبادئ اإلقتصاد اإلسبلمي فقد قمصت الياباف نسبة الفائدة في 
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كالنظاـ االقتصادم اإلسبلمي يتميز بأنو صالح كشامؿ لمحياة كاألحياء، كذلؾ لقيمو النبيمة كأخبلقو السامية 
 مف فركع الشريعة أصيل في اإلسبلـ فرع االقتصادفإف  ؛ كال غرابة،كدقتو، كمراعاتو ألساليب الحياة كالناس
ا كأخبلقنا، فكؿ ما اشتممت عميو مف عبادات  اإلسبلمية السمحة الشاممة لكؿ الجكانب المادية كالركحية، منيجن
 المتكامؿ األخالقيثـ البناء - تعالى- تكحيد ا﵀: كمعامبلت كحدكد كفضائؿ، إنما ىك كسيمة لغاية كبرل، ىي
لمبشرية في منيج تشريعي ربَّاني، إف اقتصادنا اإلسبلمي اقتصاد فريدي نكعو، عريؽ في تاريخو، أصيؿ في ذاتو، 
مستقؿ في تعاليمو، نسيجي كحده، اقتصاد يقكـ عمى تشريع رباني، اقتصاد يقكـ عمى قكاعد أساسية، اقتصاد متفرد 
َ َأنَّمَهَذامِصرَاِايمُ ْلَ ِ يًمامفَاتَِّ ُعوُهمَ ََّلمتْن َِّ ُعواماالُّمُ َيمفْن ْنَفرََّ مِبُكْ مَ ْنمَسِ يِلِ مَذِاُكْ مَ صَّاُكْ مِبِ م  ﴿:، يقكؿ ا﵀ تعالىبخصائص ذاتية
 كال تكجد مبادؤه في أم  تجعؿ منو نظامان مستقبلن بذاتو، يختمؼ عف األنظمة االقتصادية األخرل1 ﴾َاَعلَُّكْ متْن ْنَُّ ونَم
 .مف النظـ األخرل
فالنظاـ االقتصادم اإلسبلمي، بقكاعده ليس تعديبلن في النظاـ االقتصادم الرأسمالي، كال بديبلن عف إخفاؽ     
 بقكاعده، ينطمؽ مف شريعة أصيلإنَّما ىك نظاـ . (الرفاىية)النظاـ االشتراكي، أك عف رأسمالية الدكلة، أك دكلة 
إف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي، يحاكي متطمبات . سماكية تؤلؼ دستكران لمحياة ماضييا كحاضرىا كمستقبميا
العصر، كيستجيب إلييا بمركنة، كىك في الكقت نفسو بعيد عف استغبلؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف، ألنو يزاكج في 
ذا كاف ثمة تقصير في . اتخاذ القرارات االقتصادية بيف متطمبات السكؽ، كالمتطمبات االجتماعية كاألخبلقية كا 
 مبلمح الصكرة ليذا النظاـ، فإف مرجع ذلؾ يعكد إلى تقصير حركة الفقو اإلسبلمي المعاصر في إعادة كضكح
يجابياتو، كقدراتو الحركية عمى التصدم لؤلزمات كالمشكبلت  اكتشاؼ سمات النظاـ االقتصادم كمزاياه كا 
 .االقتصادية بكفاءة عالية
نَّو  مف الخطأ أف نعتقد أف النظـ االقتصادية القائمة فردية كانت أك جماعية ىي القدر الذم يجب عمينا أف كا 
؛ رغـ أنَّنا فشمنا في تحقيؽ تنمية مستدامة فعالة  كمف ثـ فعمينا أف نقمب أبصارنا لنختار إحدل التجربتيف،نختاره
 ا معتقداتوا لواتمجتمعؾا المتميزة المستقمة فا كشخصيتفكيافحقيقية ال تتأثر بالتقمبات الدكلية، فالتحكؿ نحك 
 . أصبح أكثر مف ضركرة الخاصةا كظركفواكتقاليده
ميز في مصادره كفي أحكامو كفي أىدافو كفي خصائصو عف تنظاـ اقتصادم ـكجب عمينا إكتشاؼ  ؛كمف ىنا
 يستمد منيجو مف تعاليمنا اإلسبلمية كمقاصد ديننا الحنيؼ كتراثنا االقتصادم اإلسبلمي الذم ،النظـ القائمة
يعتبر شاىد حؽ عمى قصب السبؽ في الميداف االقتصادم كالدعكة لبركز نخبة نخبة مف العمماء  ليأخذكا عمى 
مثمما قاـ بيا آخركف مف أكائؿ القرف العشريف الميبلدم إلى نياية  عاتقيـ صد اليجمات كالتبعيض في اإلسبلـ
الستينات منو كأخذكا عمى عاتقيـ ميمة بمكرة النظرية اإلسبلمية في الفكر كالسياسة كاالقتصاد بحيث تمكنت ىذه 
الجيكد مف صد اليجمات الفكرية التي تعرضت ليا الببلد اإلسبلمية آنذاؾ، كبالذات اليجمة الشيكعية كالتي كاف 
لحاقيـ بالركب الشرقي أك الغربي المذاف كانا يحكماف العالـ  .1الغرض منيا سمخ عقيدة المسمميف كا 
                                                           
1
 .153سورة األنعام، اآلٌة  
  أو الفصل عن أجزاءها األخرى، مما أعطاه قوة إضافٌة خاصة مٌزته عن للتجزئة قابلة الالشكل الهرمً لمتبنٌات الفكر اإلسالمً وحده ؼٌر هو ذلك
 .باقً األدٌان والملل والشرائع الوضعٌة
1
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كمفيوم و المستدامة ما المداخل الممكنة لالقتراب من التنمية ؟  التي نريدىاالتنمية مابالنظر إلى كؿ ما سبؽ 
 كرافد مف ركافد التنمية المستدامة في العالـ اإلسبلمي؟ اإلقتصاد اإلسالمي؟ في ظؿ الحديث عف كممارسة أيضا
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 :مدخل الحاسب الزكوي البنائي ذو الشكل الدوراني: المطمب الثاني
الزكاة فريضة اجتماعية كمالية كركف ىاـ في بناء االقتصاد اإلسبلمي كتحقيؽ العدؿ االجتماعي، غرضيا     
. سعادة الفرد كالمجتمع، كتحقيؽ التكافؿ كالترابط بيف أفراده، كنشر دعكة اإلسبلـ في األرض
 كتطكران كاسعان كتقدمان إلى األماـ، كتكعية نيضة عظيمة، وصحوة رائدة،شيدت الزكاة في السنكات األخيرة لقد 
كافية، كتكسعان في األحكاـ الفقيية كالدراسة النظرية، كرافؽ ذلؾ تكسع في الكـ كالكيؼ في التطبيؽ العممي لمزكاة 
عمى صعيد األغنياء عددان كنكعان، أك عمقان كأفقيان، كازداد عدد المزكيف في العالـ اإلسبلمي، كتضاعفت أمكاؿ 
الزكاة آالؼ األضعاؼ، كذلؾ نتيجة الصحكة اإلسبلمية، كالتكعية الدائمة، كما فتح ا﵀ تعالى عمى المسمميف مف 
 .الثركات الضخمة كالخيرات العميمة
كقد بٌيف القرآف الكريـ مصارؼ الزكاة كأنيا ثمانية أصناؼ، كلقد تكفمت أربعة مصارؼ بتحقيؽ غايات الزكاة 
.  االجتماعية، كأربعة أخرل بتحقيؽ الغايات الدعكية
كأما الدعكية فيي مصارؼ ؛ أما االجتماعية فيي مصارؼ الفقراء، كالمساكيف، كالعامميف، عمييا كالغارميف
. المؤلفة قمكبيـ، كفي الرقاب، كفي سبيؿ ا﵀، كابف السبيؿ
كالزكاة سند لمفقراء كالمعكزيف في كثير مف ببلد العالـ اإلسبلمي، كىي العمكد الفقرم لمدعكة اإلسبلمية في سائر 
. ببلد العالـ اإلسبلمية كغير اإلسبلمية
لذا، فإف إحياء ىذه الفريضة كتطكير أساليب تطبيقيا، كحٌؿ إشكاالتيا الفنية كالميدانية كفؽ أحكاـ الشريعة قضية 
ىامة جدان في بناء صرح المجتمع اإلسبلمي المنشكد، كالمجتمع الكاحد، مجتمع التراحـ كالتكافؿ كالقكة كالعزة 
. كالدعكة
 :كيمكننا التدليؿ عمى المسار اإلنمائي لمزكاة مف خبلؿ المخطط التالي
 يوضح المسار الدوراني اإلنمائي لمزكاة: 10مخطط رقم 
 
 نقاًل عن برنامج : المصدر
 الحاسب الزكوي و بتصرف من الباحث
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 :مف خبللو يمكننا التدليؿ عمى أىمية الزكاة كدكرىا اإلنمائي مف خبلؿ األدلة التالية
 يشمؿ كؿ أنكاع المداخيؿ؛ -1
 حكالف الحكؿ؛ -2
 :تقسـ إلى عشرة فئات كفقا لبرنامج الحاسب الزككم كالتالي -3
  الذىبGOLD؛ 
  الجواىر النفيسةPRECIOUS STONES؛ 
  الفضةSILVER؛ 
  زكاة المال الممموك أو في الحساب البنكيCASH IN HAND /BANK؛ 
  زكاة الودائع المالية، القروض ،االستثمارات واإلشتراكاتLOANS / INVESTMENTS/ 
FUNDS/ SHARES, ETC؛ 
  الزكاة عمى ممكية األرضLANDED PROPERTY؛ 
  زكاة عروض التجارةZAKAT ON BUSINESS 
 الزكاة في حصة شركات التضامن ZAKAT ON SHARE IN PARTNERSHIP FIRMS 
  الزكاة عمى المنتجات الزراعيةZAKAT ON AGRICULTURAL PRODUCE 
  الزكاة عمى الحيوانات والدواجن واالستزراع السمكيZAKAT ON ANIMALS & 
POULTRY & FISH FARMING 
 تشمؿ كؿ الفئات اليشة في المجتمع كالمحددة سمفان في اآلية الكريمة؛ -4
، واالختالؾ فً معدالتها %20، %10، %5، %2,5 ومعدالت الزكاة مختلفة فتفرض بـ دكرية؛ -5
  ؛ٌرجع إلً مراعاة تكالٌؾ اإلنتاج والجهد البشري المبذول فً الحصول على الثروة أو الدخل
 .ال تختص بجيؿ غير جيؿ بؿ الكؿ معني كما ذكر أبك بكر الصديؽ في حركب الردة -6
 Is Ic= S+I=S.E: فاإلقتصاد اإلسبلمي مبني أساسا عمى فريضة الزكاة كالتالي
S = [ 0 ،∞ [ ،المعادلة الميسٍّرة لحساب الزكاة، كمنيا عركض التجارة حسب مقكلة ميمكف بف ميرافك التي
ٍموي قيمة النقد، كما كاف ًمف دىٍيف في )نصيا  إذا حمَّت عميؾ الزكاة، فانظر ما عندؾ مف نقد أك عىرىض لمبيع فىقىكٍّ
 :، كالمعادلة ىي (مبلءة فاحسبو، ثـ اطرح منو ما كاف عميؾ مف ديف ثـ زًؾ ما بقى
×  (الديون التي عمى التاجر- الديون المرجوة عمى الغير + النقود + عروض التجارة )= الزكاة الواجبة 
 .1(%2.577)، أو حسب الحول الشمسي (%2.5)نسبة الزكاة حسب الحول القمري 
 الدائـ مف الماؿ بالزكاة يمثؿ االقتطاع كزيادة التراكـ الرأسمالي حيث أف االستثماركما يخص اإلسبلـ عمى 
 لمجاؿ منتج كما يحث اإلسبلـ االستثماركما أف تحريـ الربا يدفع . (حتى ال تأكمو الصدقة)حافزا عمى تشغيمو 
 2عمى العمؿ كزيادة اإلنتاج
                                                           
 فقٌه من القضاة، استوطن الرقة، فكان عالم الجزٌرة وسٌدها، واستعمله عمر بن عبد العزٌز على خراجها وقضائها، وكان ثقة فً :  الرقً، أبو أٌوب
 .342، ص7األعالم، الزركلً، ج: ٌنظر . (هـ117)الحدٌث، توفً سنة 
1
: بتارٌخ http://www.alzatari.net/research/977.html: (الموقع): متحصل علٌه من. « الزكاة ودورها فً نهضة األمة»عالء الدٌن زعتري،  
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". إذا قامت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة، فإف استطاع أال يقـك حتى يغرسيا فميفعؿ " قاؿ رسكؿ ا﵀ 
كالمنيج اإلسبلمي يشجع عمى استصبلح األرض كتعميرىا، كيربط حيازة األرض المستصمحة بإستمرار 
ال تؤخذ منو)تعميرىا،   .(ليس لمحتجز فكؽ ثبلث سنكات كا 
: (1)الشكؿ : 1 لبياف أىمية الزكاة في القضاء عمى الفقر في المجتمع نكرد المثاؿ التاليك 
 :النموذج الرياضي للزكاة
ـ الخاضعة متكسط ثركة الشخص الكاحد )أغنياء، % 20، كأفَّ منيـ  فرد100لنفرض أفَّ مجتمعان يتألؼ مف 
. ( دكالر1000متكسط دخؿ الفرد )منيـ فقراء % 80كأف ؛ ( دكالر10000 لمزكاة ـ
%. 5كبفرض أفَّ معدَّؿ النمكٍّ يبمغ 
.  دكالر2500كأفَّ الحدَّ األدنى لمغنى يبمغ 
. سنكيًّا% 5فإذا احتسبنا ما يدفعو األغنياء مف زكاةو سنكيًّا مع اعتبار نمكٍّ الثركات 
. كاحتسبنا ما يستممو الفقراء مف دخكؿو سنكيةو مضافان إلييا الزكاة، فإفَّ متكسط دخؿ الفرد مف الفقراء يزداد
. فقط% 2.5 عمى الرغـ مف أفَّ نسبة الزكاة ال تمثؿ سكل كيبلحظ تجاكز الفقراء لحدٍّ الفقر في السنة العاشرة
. السابعة لتجاكز الفقراءي حدَّ الفقر في السنة% 10كلك بمغ معدَّؿ النمكٍّ 
عممان بأف زيادة ، لتجاكز الفقراء حدَّ الفقر في السنة الرابعة دكالر 50.000ككذلؾ لك بمغ متكسط ثركة األغنياء 
. الدخكؿ تؤدٍّم إلى تشكيؿ طمبو فعاؿو في االقتصاد
 فئة الفقراء  فئة األغنياء     شخص100 حجـ العينة
  %80  %20 نسبة مف العينة  %2.5 معدؿ الزكاة
 1.000 10.000 الدخؿ  %5 معدؿ نمك الدخؿ
        دكالر2.500 الحدُّاألدنى لمغنى
 الفترة 
  ثروةمتوسط
  األغنياء فئة أ  
الزكاة المدفوعة 
من إجمالي 




 استالم الزكاة 
متوسط دخل 
الفرد من الفئة 
ب بعد استالم 
 الزكاة
 1063 85.000 5.000 200.000 1السنة 
 1181 94.500 5.250 210.000 2السنة 
 1309 104.738 5.513 220.500 3السنة 
 1447 115.763 5.788 231.525 4السنة 
 1595 127.628 60.78 243.101 5السنة 
 1755 140.391 6.381 225.256 6السنة 
 1926 154.111 6.700 268.019 7السنة 
 2111 168.852 7.063 281.420 8السنة 
 2309 184.682 7.387 295.491 9السنة 
 2521 201.673 7.757 310.266 10السنة 
                                                                                                                                                                                                 
2
 .44 – 40 ص ص، 1980، ماٌو 11، العدد مجلة البنوك اإلسالمٌة، «الخصائص الممٌزة لإلقتصاد اإلسالمً  »،  حسن العنائً
1
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إف االنحسار العالمي لمزكاة كالصدقات كبقاءىا أمران محميان بتحجيـ حركتيا، ساعد في استفحاؿ مشاكؿ الفقر      
كالبطالة كغيرىا، كالبد لمعالـ التائو الذم يبحث عف حمكؿ ىنا كىناؾ مف أف يعي بأف الحؿ يكمف في عكدة 
. الزكاة بشكؿ عالمي عكضان عف السعي إلى كبتيا، كذلؾ حتى  ال تقع الحضارة الغربية في الخطأ مرة ثانية
فالزكاة ليست استيبلكا كما يعتقد البعض بؿ ىي نمك مكجو لتحريؾ عجمة التنمية كجعؿ المستفيد مزكيا عمى 
 :2007المدل القصير، كفي ىذا األساس ننكه إلى الشعار الذم حممتو كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ سنة 
 .نتصدق عميو ليصبح مزكياً 
 
كيعمؿ نظاـ الزكاة كذلؾ عمى معالجة نتائج الفقر مف خبلؿ إعطاء أمكاؿ الزكاة إلى الفقراء ليس فقط لبلستيبلؾ 
نما كذلؾ لبلستثمار لخمؽ منصب شغؿ كزيادة القيمة المضافة كرفع حجـ اإلنتاج حتى يتحكؿ فقير اليكـ إلى  كا 
 (يصبح مزكيا ال متمقيا= القضاء عمى محتاج+قيمة مضافة+استثمار+إدخار+إستيبلؾ )، بمعنى 1مزكي الغد
، كيزيد مف كضكح دكر الزكاة في محاربة الفقر كالتنمية االجتماعية أفَّ الفيـ الفعل الدوراني لمزكاةكىذا ىك 
نَّما كظيفتيا الصحيحة تمكيف الفقير مف  الصحيح ليا ليس ىك مجرد سد جكع الفقير اك إقالة عثرتو بدرييمات، كا 
إغناء نفسو بنفسو، بحيث يككف لو مصدر دخؿ ثابت ييغنيو عف طمب المساعدة مف غيره، كلك كاف ىذا الغير 
ىك الدكلة فمف كاف مف أىؿ االحتراؼ أك االتجار أعطى مف صندكؽ الزكاة ما يمكنو مف مزاكلة مينتو أك 
 .  2تجارتو، بحيث يعكد عميو مف كراء ذلؾ دخؿ يكفيو بؿ يتـ كفايتو ككفاية أسرتو بانتظاـ
كتأسيسا عمى ككف الزكاة نظاما ماليا كاقتصاديا كاجتماعيا كبكصفيا الركف الثالث فيي ال تتغير كال تتحكؿ 
بتمايز الزماف أك المكاف، تحمؿ في طياتيا معنى الديمكمة ك إلزامية كؿ جيؿ تجاه فقرائو، فيي تتمتع إذا بستة 
 :أبعاد رئيسية ىي
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، العدد الخامس، ماي مجلة رسالة المسجد. «دراسة اقتصادٌة لفرٌضة شرعٌة-  نظام الزكاة وإشكالٌة محو الفقر» عبد اللطٌؾ بلؽرسة، رضا جاوحدو، 
 59، ص 2009
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 . 16، ص 17/10/2016، 8302، العدد جرٌدة الخبر. « األثر االجتماعً للزكاة»عبد الحق حمٌش،  
جني : زكاة الزروع 
المزروعات والثمار

























حق للفقٌر ولٌس 
 َمنٌث أو تفضل
 إخراج الزكاة
 وحسابها والتخطٌط لها
 تدفع بثبات






تحرٌر من الحسد 
والبغضاء والمسكنة 








  حاجٌات اإلنسان
التي تعني إلزامية كؿ جيؿ بإخراجيا بما أنيا أكؿ ضريبة عادلة كناجحة في التاريخ بحكـ : اإلستمرارية -1
طابعيا التعبدم المقدس خبلفا لمضريبة المعاصرة ذات الطابع القانكني الخالي مف العدالة كالعبادة مما 
يدفع بالمكمفيف إلى التيرب منيا كالتحايؿ عمييا بخبلؼ الزكاة، التي يدفعيا صاحبيا مطبقا لفرضياتيا 
 طالبا ألجرىا خائفا مف عقابيا؛
ىي حؽ لمفقير كليس مزية أك تفضؿ مف األغنياء عمى الفقراء، فيي ذات بعد أخبلقي، اجتماعي  -2
 تصرؼ في تحرير اإلنساف مف ذؿ الفقر كاإلحتياج؛
 الشح كاألنانية كتحريره مف حب الماؿ كالتعمؽ بو بالنسبة لمعطي الزكاة تطير نفسو مف األثرة كنكازغ -3
 إلى حد الخضكع لو؛
 أم –طمب األجر منيا مف خبلؿ نتائجيا حيث ترمي غمى إشباع حاجيات اإلنساف المالية كتطير نفسو  -4
 مف الحسد كالبغضاء؛- الفقير
تدريب عمى البذؿ كالعطاء كالعمؿ كالنماء، كما أنيا كسيمة ىامة لتنمية شخصية اإلنساف ككيانو  -5
 ؛المعنكم
 .  طيارة لمماؿ كتنميتو، كمباركتو -6
 :وهاته الفلسفة اإلنمائٌة من خالل مقترب الزكاة نوضحها فً المخطط التالً  
  ٌوضح فعل الزكاة11مخطط رقم











 (من إعداد الباحث ):المصدر
 
كسيمة تعد الزكاة لقد اتضح جميا أف و. 1كما تعطً الزكاة قٌمة أكبر للجهد والعمل  من خالل نسب إخراجها
كمف أىـ األىداؼ التي تسعى ، ىامة لتنشيط المجتمع اإلسبلمي في كافة المجاالت االقتصادية كاالجتماعية
                                                           
 الجذور: النوازغ. 
 ؛ أنهم ٌخصصون أسابٌع من أجل التأكد من مداخٌلهم إلحتساب الزكاة وأصبحوا -والٌة بسكرة- ٌُقْعَرؾُق عن بعض رجال األعمال فً منطقة طولقة
 .ٌخصصوا الكراسات ودفاتر لجرد المداخٌل بل وٌخصصوا محاسبٌن أكفاء لهذا العمل الدقٌق
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كىذا المفيـك ، إلييا الزكاة ىي منع اكتناز األمكاؿ كبقائيا كمكارد ساكنة ال تقدـ منفعة حقيقية القتصاد المجتمع
 :، كيظير الفعؿ الدكراني لمزكاة في ما يميمف مبادئ االقتصاد العالمي المعاصر
تستثمر الفائض      كتصبح فئة مجتمعية      (تغطية فئة مجتمعية ) المزكي      الفقير     االستيبلؾ     
 .(مف فقير إلى متصدؽ )غير عاطمة عف العمؿ، كتتحكؿ مف الفقر إلى فئة مزكية 
 اكتناز األمكاؿ مف أىـ العكامؿ التي تعكؽ التنمية االقتصادية لمدكلة؛ ألف المكارد الراكدة ال تدخؿ في      إف
عجمة االقتصاد، بالتالي تقمؿ مف حجـ المكارد المحمية، ما يؤدم إلى مستكل تنمكم أقؿ بكثير مما يمكف أف 
 فالزكاة ركف مف أركاف اإلقتصاد اإلسبلمي، .يتحقؽ لك أف كؿ المكارد مكظفة كمستخدمة في إنعاش االقتصاد
، 2لكنيا ليست إال أحد األركاف اك أحد الكسائؿ التي يمكف أف تستخدـ في تحقيؽ أىداؼ اإلقتصاد اإلسبلمي
فيؿ الزكاة لكحدىا قادرة عمى تفسير البعد اإلنمائي المستديـ لئلقتصاد اإلسبلمي؟ أـ ىي بحاجة إلى مقاربات 
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، العدد الخاص مجلة رسالة المسجد. »فراؼات فً القٌاس والمحاسبة وإقترابات فً المنهجٌة: نظام الزكاة من منظور اإلقتصاد«بشٌر مصٌطفى، 
 .60-59، ص ص 2005بصندوق الزكاة، فٌفري 
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  :وضمان تمام الكفاية: مدخل األمن االقتصادي األدنى: المطمب الثالث
    تسعى كامؿ النظـ االقتصادية إلى تحقيؽ الحد األدنى مف ضماف حصكؿ المكاطف عمى احتياجاتو األساسية 
 .مف مأكؿ كمسكف كممبس كعبلج، كالتي تؤشر في مجمميا عمى اتخاذ تدابير كضمانات مف طرؼ الدكلة
" األمان االقتصادي لمناس" التي تصب في النياية في خمؽ كاالقتصادية إفَّ مجمؿ ىاتو اإلجراءات كالتدابير 
. الذم ينطكم عمى بيعد نفسي لئلنساف إضافة لمبعد المادم الذم يكفره األمف االقتصادم
﴿  :كفي تعريفنا لؤلمف االقتصادم اإلسبلمي يمكننا استقراؤه مف القرءاف الكريـ، بمفيـك دقيؽ في قكلو تعالى
مَهَذاماْا ْنْيِتم ، حيث يدؿ عمى اإلستجابة التي تبدييا الدكلة تجاه 1﴾ااَِّذيمَأْاَعَمُ  م ِّنمُجوٍومَ آَ  ْنُ  م ِّْنمَخْو ٍم*فْنْليْنْعُ ُ  امَراَّ
حاجات مكاطنييا، كالتي تعني قدرة الدكلة عمى تأميف مكاطنييا مف التيديد الشامؿ لئلنساف في معيشتو كأمنو، 
مع استمرارية ىاتو القدرة في مكاجية ميددات ىذا األمف داخميا كخارجيا، حاضران كمستقببل تحقيقا لرؤل الدكلة 
 شؤكنو تجاه إدارةفي - اإلسبلمي الذم يجب عمى الدكلة كمؤسسة منكبة عف المجتمع اإلطارفيي االستراتيجية؛ 
 تؤمف لرعاياىا مستكل مف أف يجب أنيا ل، بمعفراعية اجتماعية، اإلسبلـمع، فالدكلة في نظر ت المجأفراد
 ."البلئؽ"ك" الكافي"المعيشة 
 أف يتحقؽ لمفرد المستكل  لؤلمف اإلقتصادم فإف المقصكد بالجانب المادمكعمى حد تعبير األستاذ الحارثي
، بحيث يممؾ الكسائؿ التي تمكنو مف إشباع حاجاتو األساسية، كتييئ لو حياة آمنة "حد الكفاية"المعيشي المبلئـ 
. مستقرة
 لمحصكؿ السعي خبلؿ مف ذلؾ كيككف أكالن؛ نفسو الفرد عاتؽ عمى يقع الكفاية حد تحقيؽ مسؤكلية أف كاألصؿ
 تحقيؽ عف الفرد عجز فإذا تبذيره، أك الماؿ ضياع عميو يترتب سمكؾ كؿ عف كاالمتناع كتنميتو، الماؿ عمى
 تحقيؽ عمى قادركف أقارب لو يتكفر لـ فإف نفقتو، تمزميـ الذيف أقاربو مف القادريف إلى المسؤكلية انتقمت كفايتو
 ألفراد الكفاية تحقيؽ في المجتمع يمثؿ (الدكلة( األمر كلي أف كاألصؿ المجتمع، إلى المسؤكلية انتقمت كفايتو
 .2كفايتيـ تحقيؽ عف العاجزيف المجتمع
 الذم يعرؼ بأنو الحد الذم يكفر لمفرد متطمباتو بالقدر الذم يجعمو في بحبكحة مف العيش، كغنيان حد الكفايةإف 
الذم يشير إلي االقتصار عمي تكفير الحد األدني البلـز لممعيشة، « حد الكفاف»عف غيره، كىك يختمؼ عف 
كالمتعمؽ بمتطمبات البقاء أك الحاجات األساسية الجكىرية التي ال يستطيع المرء أف يعيش بغيرىا، فاإلنساف الذم 
 ..يعيش عمي حد الكفاؼ ىك إنساف عاجز عف اإلنتاج أك العطاء، فضبلن عف االبتكار كتحقيؽ التنمية
 إشباع المقاصد الضركرية، كلكف أيضان المقاصد التحسينية، كىي األشياء التي ال لكال يقتصر حد الكفاية عؿ
تصعب الحياة بغيرىا، لكنيا تسيؿ الحياة كتحسنيا، كيضاؼ إلي ذلؾ المقاصد الكمالية التي تحفظ عمي الناس 
 :أما مككنات حد الكفاية فيي تسع مجاالت تشمؿ. مكاـر األخبلؽ ك العادات، كذلؾ كمما سمحت مكارد المجتمع
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 .05-04سورة قرٌش، اآلٌتان  
 أستاذ مساعد، كلٌة إدارة األعمال، جامعة طٌبة المدٌنة المنورة، المملكة العربٌة السعودٌة  . 
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الطعاـ، الكساء، السكف البلئؽ، أدكات اإلنتاج البلزمة، كسائؿ االنتقاؿ، التعميـ، قضاء الديكف، الزكاج، 
 .1كبقدر ما تقترب الدكؿ مف ىذه الشركط تقترب مف تحقيؽ مستكم المعيشة البلئؽ باإلنساف.. كالرفاىية
لكؿ - المخالؼ لحد الكفاؼ- كفي ىذا اإلطار نجد أنو مف أكلى أكلكيات االقتصاد اإلسبلمي تكفير حد الكفاية
فيدفع إلى الفقير كالمسكيف إذا اتسعت الزكاة ما يخرج بو : " حيث يقكؿ اإلماـ الماكردم. فرد مف أفراد المجتمع
 .2"مف إسـ الفقر كالمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، كذلؾ معتبر بحسب حاليـ
 ؟الكفاية في اإلسالمحد مفيوم وبناء عميو ما ىو 
حد الكفاية أك الغنى ىك تمؾ المستكيات ذات الحد الذم يكفي معيشة الفرد كمف ىـ تحت كفالتو مف إفَّ 
الحاجات األساسية كالحاجية كالتحسينية التي اعتاد أفراد المجتمع في إطار زمكاني محدد عمى االحتياج إلييا 
دكف إسراؼ أك تقتير، مع مراعاة الظركؼ الحياتية التي يعيشيا المجتمع عمى المستكل العاـ سعة كضيقان، حيث 
 ".تقدير العطاء مرتبط بالكفاية : "يقكؿ الماكردم في األحكاـ السمطانية في ىذا الصدد
 يعتبر تحقيؽ حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع مف أىـ ما جاء بو اإلسبلـ في المجاؿ االقتصادم، فبينما    
 لمقضاء عمى الفقر المطمؽ تحت (SNMG) باألجر األدنى الوطني المضموناىتمت االقتصاديات الكضعية 
اىتـ االقتصاد اإلسبلمي بمستكل أعمى مف القضاء عمى الفقر يتمثؿ في ؼ الجماعية لمفقراء، اتتأثير المطالب
باعتبار نمط الحياة، مف مستكل عصرم مقبكؿ الذم يكفر لمفرد متطمباتو بالقدر الذم يجعمو في  " حد الغنى" 
 .ذلؾ حؽ إنساني ثابت لكؿ فرد في المجتمع ال يحتاج إلى إعبلف الحاجة إليو أك المطالبة بو
 كلكنو حقيقة ليا أسس ،حد الكفاية في اإلسبلـ ليس مجرد كبلـ نظرم كمعاني نبيمو يستخدميا الدعاة في خطبيـ
 .النظاـ االقتصادم اإلسبلمي كاقعية كاضحة في
 يحدد الخالؽ سبحانو كتعالى كفاية آدـ عميو السبلـ في الجنة في قكلة تعالى :حد الكفاية في القرآن الكريم*
ى ﴿:  أي ًفييىا كىال تىٍضحى كعى ًفييىا كىال تىٍعرىل كىأىنَّؾى ال تىٍظمى ﴾ ًإفَّ لىؾى أىالَّ تىجي
ففي الجنة يتكافر لئلنساف كفايتو مف . 3
 .األكؿ كالشرب كالممبس كالمسكف كىي حاجات أساسية ال تستقيـ حياتو بدكنيا
َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِفي ِسْرِبِو ، ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، " : أنو قاؿ فعنو :حد الكفاية في السنة النبوية*
 كىذا الحديث يضيؼ لمقكمات الحياة األساسية تكفر ،رواه البخاري" ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِو، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُو الدُّْنَيا
 .األمف ككسائؿ العبلج
مف كلي لنا عمبل فمـ يكف لو زكجة فميتزكج أك » : عمى ىذا الحد فقد ركم عنو أنو قاؿ  كلـ يقتصر 
 خادما فميتخذ خادما أك مسكنا فميتخذ مسكنا أك دابة فميتخذ دابة فمف أصاب شيئا سكل ذلؾ فيك غاؿ أك سارؽ
كىذا يكشؼ عف  نظرة اإلسبلـ تجاه حد الكفاية لمعامميف في أجيزة الدكلة كيقرر الحدكد األساسية التي تكفؿ « 
 .4لكؿ إنساف حياة كريمة مف مسكف كزكجة ككسيمة انتقاؿ كخادـ
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:  بتارٌخhttp://amman1.net/jonews/top-article/66494.html: (الموقع): متحصل علٌه من. «!!! حد الكفاٌة وحد الكفاؾ »فتحً الحمود،  
12/10/2017. 
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 .65-64، ص ص 2003دار هومة للنشر والتوزٌع، : الجزائر. االقتصاد وعوامل التنمٌة فً اإلسالمرشٌد حٌمران، مبادئ  
3
 . 119-118سورة طه، اآلٌتٌن  
4
 -http://iefpedia.com/arab: (الموقع): متحصل علٌه من. «التوزٌع  (2) عناصر النشاط االقتصادي فً االقتصاد اإلسالمً »عبد الفتاح صالح،  
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م ﴿: كرد ىذا النمكذج في القرآف الكريـ في قكلو تعالى " : أجر الكفاية " وذج لعقد عمل باألجر العادل نم قَاَلمِإِّنِّ
مَ َلْيَكمَسَ ِ ُ ِّنمِإنمَ اام مَ َل مَأنمتَْأُجَرِّنمََثَاِّنَمِ َ ٍجمفَِإْنمأَْْتَْمَتمَ ْشرًامَفِمْنمِ  ِ َكمَ َ امأُرِيُ مَأْنمَأُ قَّ أُرِيُ مَأْنمأُنِكَحَكمِإْ َ ىمابْنَ ََتَّمَهاتْنْ ِ
 .1﴾االَُّ مِ َنماا َّاِْلِ َم
 ىذا نمكذج تطبيقي لعقد العمؿ المبـر بيف سيدنا مكسى عميو السبلـ الشاب القكم الذم ال يممؾ الماؿ كال العمؿ 
 كسيدنا شعيب عميو السبلـ كالذم بمقتضاه قبؿ سيدنا مكسى العمؿ ،كال السكف كال الزكجة كال يتمتع حتى باألمف
في رعي األغناـ لمدة ثماني سنكات مقابؿ تكفير الطعاـ كالشراب كالممبس كالمسكف كالزكجة كىذا كمو دكنما 
.  طمب مف سيدنا مكسى
فحد الكفاية في االقتصاد اإلسبلمي ىك ذلؾ الحد الذم يكفي معيشة الفرد كمف يعكؿ مف الحاجات األساسية 
كالحاجية كالتحسينية، التي اعتاد أفراد المجتمع عمى االحتياج إلييا دكف إسراؼ أك تقتير، مع مراعاة الظركؼ 
تقدير العطاء ” : التي يعيشيا المجتمع عمى المستكل العاـ سعةن كضيقان، يقكؿ الماكردم في األحكاـ السمطانية
 .2“مرتبط بالكفاية 
 :كعميو فإفَّ األمف االقتصادم اإلسبلمي ييدؼ إلى تحقيؽ اآلتي
 أسباب العيش الكريـ أك ضماف تماـ الكفاية أك حد الكفاية لكؿ مكاطف؛  
  األمف االقتصادم، ييدؼ إلى رفع مستكل الخدمات، مع العمؿ عمى تحسيف ظركؼ
المعيشة، كخمؽ فرص عمؿ لمف ىك في سف في العمؿ مع األخذ بعيف االعتبار تطكير 
القدرات كالميارات مف خبلؿ برامج التعميـ كالتأىيؿ كالتدريب كفتح المجاؿ لممارسة العمؿ 
 ؛الحر في إطار التشريعات كالقكانيف القادرة عمى مكاكبة ركح العصر كمتطمبات الحياة الراىنة
  ؛تحسيف كزيادة مستكيات المعيشة كاالرتقاء بنكعية حياة الناس 
  ؛تكفير فرص العمؿ كضماف المساكاة في الكصكؿ إلى الكظائؼ كالدخكؿ 
 ؛ إيجاد نظـ كشبكات فعالة لمضماف االقتصادم كالتكافؿ االجتماعي 
   تنمية ميارات قكة العمؿ بالتدريب كالتأىيؿ المستمر حتى تستطيع ىذه القكة مكاكبة أم تطكر
 تزايد البطالة في اقتصاديات في دكؿ العالـ الثالث حينما كلقد الحظنافي اقتصاد الدكلة، 
تحكلت إلى اقتصاديات السكؽ، حيث إف تدني ميارات العماؿ المسرحيف مف القطاع العاـ لـ 
كتحقيؽ ىذه العناصر األساسية يستدعي تضافرا . تسعفيـ في دخكؿ سكؽ العمؿ مرة أخرل
 كالمجتمع برمتو كيتـ الحككمة، كالقطاع األىمي، كاألفراد: مف قبؿ ثبلث جيات ىي
اإلستغراؽ في ذلؾ في متطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة كفقا لبلقتصاد اإلسبلمي في 
 .المبحث األكؿ مف الفصؿ الرابع
أف يتؽ ا﵀ في صرؼ األمكاؿ إلى المصارؼ فبل يدع فقيرا إالَّ  (الحاكـ)كعمى اإلماـ : " قاؿ اإلماـ السرخسي
، فالتقدـ كالتنمية االقتصادية في نظر اإلسبلـ ىي أكال القضاء عمى "أعطاه مف الصدقات حتى يغنيو كعيالو
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 .27سورة القصص، اآلٌة  
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مشكمة الفقر كتحقيؽ حد الكفاية لكؿ فرد مف أفراد المجتمع، ثـ ال بأس بالتفاكت بعد حد الكفاية فيذا مما ال 
 .1ينكره اإلسبلـ
؟ في كفقا لبلقتصاد اإلسبلميلؤلمف االقتصادم يمكف الكصكؿ كيؼ : يبدك السؤاؿ ىنا الذم يطرح نفسو بقكة ىك
الحقيقة ال يمكف أف يتحقؽ األمف االقتصادم كالضماف االجتماعي دكف النجاح في تحقيؽ التكليفة االقتصادية 
: المستدامة مف خبلؿ
  يوضح توليفة األمن االقتصادي الرباعية12مخطط رقم 
 
: (موقعال)بتصرف من الطالب من : المصدر
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=8859 
ف تقـك بيا الحككمات التي يجب أمف اإلجراءات يتضح مف خبلؿ الحمقة الرباعية السابقة بأنَّو ىناؾ جممة 
 :لتكفير األمف االقتصادم لمناس كتتمثؿ في
ككذلؾ تكجيو جيكد .  تشجيع مشاريع التشغيؿ الذاتي مف خبلؿ صناديؽ تستيدؼ تحقيؽ التنمية المحمية-1
التدريب الميني كالتشغيؿ مف خبلؿ تأميف التسييبلت التدريبية لمعمالة المحمية كمتابعة تشغيميا بعد اكتسابيا 
 ؛كتحديد الحد األدنى لؤلجكر في الدكلة بحيث يمبي احتياجات الحياة األساسية. الميارات المطمكبة
تشجع الحككمة المصارؼ كالمؤسسات المالية عمى تقديـ قركض ميسرة لممكاطنيف لمقياـ بالمشاريع الصغيرة، -2
كفي الكقت نفسو تشجيع االستثمار كجذب رءكس األمكاؿ األجنبية لبلستثمار مما ييكًجد فرص عمؿ جديدة 
 ؛كيؤدم إلى تنشيط عجمة االقتصاد المحمي
 تنطمؽ مف ضركرة رعاية األفراد، فمسفةيجب أف يقـك نظاـ المساعدات االجتماعية الذم ترعاه الدكلة عمى -3
عادتيـ عامميف منتجيف يسيمكف في النشاط االجتماعي كاالقتصادم، كيشمؿ ذلؾ رعاية  كالعمؿ عمى تأىيميـ كا 
                                                           
1
 .65، ص مرجع سابقرشٌد حٌمران،  
إٌجاد فرص عمل جدٌدة •
بما ٌسهم فً دعم األمن 
االقتصادي للمجتمع
إن مبدأ التأمٌن التكافلً •
ٌساهم فً تقلٌل الخسائر 
الناتجة عن تحقق المخاطر 
التً ٌمكن أن تواجه األفراد 
والشركات دون أن ٌتعارض 
مع أحكام الشرٌعة ذلك
االستفادة التامة تشجٌع •
من القدرات البشرٌة فً 
مجال خلق فرص الدخل 
والثروة
ال ٌمكن التضحٌة •
باألهداؾ االجتماعٌة 
نظٌر الوصول إلى 
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الطفكلة كاألمكمة، كحماية القصَّر كغيرىـ مف العاجزيف عف الرعاية بسبب المرض أك العجز أك الشيخكخة أك 
. البطالة اإلجبارية
مف  ؛، فإنو يعني تييئة الظركؼ المناسبة التي تكفؿ الحياة المستقرة االقتصادمعمى ضكء المفيـك الشامؿ لؤلمف
األبعاد التنموية اإلستراتيجية لمنظام : خبلؿ عدة أبعاد نكضحيا بالكيفية الجزئية كالتفصيمية في الفصؿ الثالث
 : 1األبعاد التالية الؿ خ كمفاإلقتصادي اإلسالمي
احتراـ الرمكز كالبعد السياسي، كالذم يتمثؿ في الحفاظ عمى الكياف السياسي لمدكلة، كحماية المصالح العميا،   -أ
الكطنية كالثكابت التي أجمع عمييا غالبية أفراد المجتمع، كعدـ المجكء إلى طمب الٌرعاية مف جيات أجنبية أك 
 التي تكفؿ كاألنظمةالعمؿ كفؽ اجندة غير كطنية ميما كانت المبررات كالذرائع، كممارسة التعبير كفؽ القكانيف 
  ؛ذلؾ ، كبالكسائؿ السممية التي تأخذ بالحسباف أمف الكطف كاستقراره
، كرفع مستكل األساسيةالبعد االقتصادم، كالذم ييدؼ إلى تكفير أسباب العيش الكريـ كتمبية االحتياجات   -ب
الخدمات، مع العمؿ عمى تحسيف ظركؼ المعيشة، كخمؽ فرص عمؿ لمف ىك في سف في العمؿ مع األخذ 
بعيف االعتبار تطكير القدرات كالميارات مف خبلؿ برامج التعميـ كالتأىيؿ كالتدريب كفتح المجاؿ لممارسة العمؿ 
  ؛الحر في إطار التشريعات كالقكانيف القادرة عمى مكاكبة ركح العصر كمتطمبات الحياة الراىنة
كالذم يرمي إلى تكفير األمف لممكاطنيف بالقدر الذم يزيد مف تنمية الشعكر باالنتماء  البعد االجتماعي،  -ج 
كالكالء، كالعمؿ عمى زيادة قدرة مؤسسات التكجيو الكطني لبث الركح المعنكية، كزيادة االحساس الكطني 
بانجازات الكطف كاحتراـ تراثو الذم يمثؿ ىكيتو كانتماءه الحضارم كاستغبلؿ المناسبات الكطنية التي تساىـ في 
تعميؽ االنتماء، كالعمؿ عمى تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني لتمارس دكرىا في اكتشاؼ المكاىب، 
كتكجيو الطاقات، كتعزيز فكرة العمؿ الطكعي لتككف ىذه المؤسسات قادرة عمى النيكض بكاجبيا كرديؼ كداعـ 
  ؛كمساند لمجيد الرسمي في شتى المجاالت
كذلؾ مف خبلؿ احتراـ المعتقد الديني بصفتو العنصر األساسي في كحدة األمة  البعد المعنكم أك االعتقادم،  - د
التي تديف باإلسبلـ كتتكحد مشاعرىا باتجاىو، مع مراعاة حرية األقميات في اعتقادىا، كما أف ىذا البعد يتطمب 
احتراـ الفكر كاالبداع، كالحفاظ عمى العادات الحميدة كالتقاليد المكركثة باإلضافة إلى القيـ التي استقرت في 
  ؛الكجداف الجمعي، كدرج الناس عمى اإليماف بيا
 التي تيددىا كالتمكث كبخاصة في التجمعات األخطاركالذم ييدؼ إلى حماية البيئة مف :  البعد البيئي  - ق
السكنية القريبة مف المصانع التي تنبعث منيا الغازات التي تسيـ في تمكث اليكاء، كاالضرار بعناصر البيئة 
 إلى مكافحة التمكث البحرم الذم يضر بالحياة المائية كالثركات السمكية التي إضافةاالخرل مف نبات كمياه، 
كىذا ما تنص عميو التشريعات المتعمقة بحماية البيئة كاالجراءات . تشكؿ مصدران مف مصادر الدخؿ الكطني
. المتبعة لمحد مف مصادر التمكث
 دكائر، أكليا أربعةإف التصكر اإلسبلمي لؤلمف االقتصادم المؤدم لؤلماف كالراحة النفسية لممجتمعات ينتظـ في 
تبدأ مف الفرد، حيث مجد اإلسبلـ قيمة العمؿ، كجعميا أساس التقكيـ كضرب لنا األنبياء كفي مقدمتيـ رسكلنا 
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: (الموقع): متحصل علٌه من. «دور التموٌل اإلسالمً فً تحقٌق األمن االقتصادي» حسٌن عبد المطلب األسرج،  
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 أما الدائرة الثانية ىي دائرة المجتمع إذ حث ،الكريـ المثؿ األعمى في مزاكلة الميف الشريفة كالسعي لمعمؿ
اإلسبلـ جميع أفراد المجتمع عمى التعاكف كالتكافؿ فيما بينيـ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ جبرم كالزكاة أك طكعي 
 كالدائرة الثالثة ىي الدكلة كالتي يفترض فييا أف ترعى شئكف سكانيا بغض النظر عف النكع كالعرؽ ،كالصدقات
 كخاتمتيا الدائرة الرابعة كالتي تتمثؿ في ذلؾ التأميف التكافمي المجتمعي الذم يشعر الفرد بمزيد مف األماف كالديف
 .االقتصادم حتى ك عف كاف فقيرا
 ألىمية األمف االقتصادم في االقتصاد اإلسبلمي كدكره في تحقيؽ التنمية المستدامة، بعد ىذا التناكؿ المكجز 
 كتكضيح أف األصؿ ىك كضع ىيكؿ عادؿ لؤلجكر يعتمد عمى مفيـك ،كبياف مفيـك الكفاية كأسس تحديده
 كبعد تقديـ نمكذج عممي لؤلجر العادؿ الذم يحقؽ الكفاية لممكظؼ أك العامؿ كمف يعكؿ ىناؾ مجمكعة ،الكفاية
 التي تفرض نفسيا كأىميا؟مف التساؤالت 
 ؟ كبمعني ات في البمداف اإلسبلميةطرحتو الحككـت ىؿ سيستمر الجدؿ كيطكؿ حكؿ الحد األدنى لؤلجكر الذم 
آخر ىؿ سنستمر في البحث في المذاىب االقتصادية الكضعية عف حمكؿ لمشاكمنا االقتصادية ؟ كىؿ 
سيظؿ االقتصادييف الغربييف كالمسمميف المنكريف لكجكد االقتصاد اإلسبلمي العادؿ عمى إنكارىـ بعد الحقائؽ 
 لمشاكمنا  في استنباط كتقديـ حمكؿ عممية مبتكرةناتقصيركىؿ سنستمر في التي تتبيف ليـ يكمان بعد يكـ؟ 
 كما ىي أىـ مميزات التنمية المستدامة مف كجية مستمدة مف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي؟االقتصادية المستمرة 
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 :    الخصوصية الحضارية مقاربة :المطمب الرابع
 إخفاقات متتالية عمى النتيجة فكانت كالغربي، الشرقي بشقييا الفكرية أكربا مدارس العالـ اإلسبلمي جرب       لقد
 كالمالية، كىاجرت المكارد االقتصادية كضاعت العربي، كالشعب الحككمات بيف العبلقة كتكترت كافة، األصعدة
 اإلنساف إف مشاغؿ ذلؾ .المتعددة بعناصره عمى كجكدنا يخيـ الحضاري السكون كظؿ الغرب، إلى المبدعة العقكؿ
 لـ كالفكرم كاالقتصادم كاالجتماعي السياسي المستكل عمى القرف العشريف في كالعممية كالعممية المعرفية العربي
 أدل الذم األمر القكمي، عمى المستكل كال اإلسبلمي المستكل عمى ال المتكامؿ الحضارم لنسؽ ابناء مف تتمكف
 ... كالعممية كاالقتصادية البشرية األمة لقكل األمثؿ االستثمار إلى فشؿ
إف  ذلؾ .عمؿ كقكانيف النيضة لمستمزمات الكاعي الحضارم تحقيؽ الفعؿ في لقد فشؿ العقؿ اإلسبلمي     
 ككبلىما يعمبلف الغرب، إلى يشده كآخر الماضي، إلى يشده كاحد متناقضاف، فكرياف فرقو تياراف العربي اإلنساف
 مكانو الماضي السعيد، كالثاني زمنو األكؿ ،نيضوي مشركع أم تطكير في كأثرىما كالمكاف الزماف تجاىؿ في ظؿ
 .العنيد البعيد الغرب
 مثاال فسنجد أنيا أحدثت طفرة تعميمية بخبرات محمية قادىا رجؿ أكاديمي سانغفكرم، سنغافكراكربما لك أخذنا 
كلكف لك عدنا إلى الكراء قميبل فإننا نجد أف عالـ االقتصاد األلماني شاخت، كالذم نيض باالقتصاد األلماني، 
ىناؾ أمكر أعقد مف أنيا تقنية أكاديمية بحتة، ىناؾ البعد . إندكنيسيافشؿ تماما في تكرار التجربة في 
 إلخ… االجتماعي كالدراية بالبيئة كاإلخبلص كاإليماف بالقضية
 القضايا كدينية لجميع أخبلقية مصفاة استعماؿ ركاد فيبر مف ماكس األلماني كاالقتصاد االجتماع عالـ يعد
 التي كىي البركتستنتية، الديانة كمصدرىا ديني مصدر ذات الرأسمالية األخبلؽ أف اعتبر ك االقتصاد، كخاصة
 .1أكركبا في االقتصادية النيضة حققت
 االقتصادية المياديف جميع في الحياة كتضبط تنظـ أف الككنفكشيكسية الديانة مف المستقاة األخبلؽ كاستطاعت
اإلجتماعية كالثقافية، كتحكلت الديانة في العالـ االصفر إلى مذىب اقتصادم انتقؿ بيذه الشعكب إلى مرتبة 
 ىك الشعكب ىذه عميو تمشي الذم االقتصادية فالمعيار النيضة صاحب الغرب يخشاه الذم االقتصادمالمنافس 
 مف أجؿ الذات كالمجتمع عمى حد سكاء، كالسمكؾ المنتظـ كااللتزاـ الفعمي بالمسؤكلية، ككؿ في العمؿ التفاني
 .باالقتصاد األخبلؽ تثبت عبلقةىذه المبادئ 
الميؿ  كلجـ اإلصبلح يريد مف أيدم في الكحيد السبلح يصبح كاألدب األخبلؽ مفيكـ إلى المجكء فاف كبذلؾ
المكاطنيف  فئات سائر حساب عمى كلك السريع لمثراء االقتصادية الفرص كؿ استغبلؿ في اإلنساف عند الطبيعي
 نظاـ تحكؿ دكف تقؼ عريقة تقاليد تجسيد ىك الكبرل الدكؿ في االقتصادم بالميداف المتعمقة األخبلؽ كمف بيف
 شفافية زيادة عبر أك االحتكارية التصرفات مكافحة عبر كذلؾ الطابع، كحشية رأسمالية إلى الحرية االقتصادية
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نمو المؤسسات و االقتصادٌات بٌن تحقٌق األداء المالً و تحدٌات األداء : 2مداخالت الملتقى الدولً الثانً حول األداء المتمٌز للمنظمات و الحكومات، ط
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ناحية تكفر المعمكمات الصادقة، في إطار مفيـك متطكر لممنافسة الشريفة الحرة التي يجب أف تسكد  مف السكؽ
 .المجاؿ اإلقتصادمفي 
 النسؽ صياغة عمى ىي العمؿ الجديد القرف تحديات مكاجية في المعاصر اإلسبلمي الفكر ميمات أكلى فإف لذلؾ
 الجيد ىذا في األكلى كالخطكة . العالـ في اإلسبلمية كامتداداتو العربية األمة جيكد ينظـ الذم اإلسبلمي، الحضارم
 لميكية التنكر دكف كالتربكم كالعممي كاالجتماعي كاالقتصادم السياسي" اإلسبلمي الفكر مناىج إصبلح" ىي
 . باإلضافة غمى التراث اإلسبلمي العريؽ.اإلسبلمية العربية
 عبر كاألمة اإلنساف الفرد، فيو يشترؾ كحضارم كعممي عقمي جيد ىك اإلسبلمي الفكر مناىج إصبلح إف
 التحديات لطبيعة كدقيؽ عميؽ أجؿ تشخيص مف كاالجتماعية كالثقافية واالقتصادية السياسية المتعددة مؤسساتيا
 .معان  كاألمة اإلنساف يكاجييا التي
 ،اإلسبلمية الشعكب أف تشغؿ ينبغي التي المفاىيـ منظكمة تحديد ىي ،قىذ اإلصبلح عممية في الميمة الخطكة إف
 المعرفة صناعة تحدد التي المناىج ثـ بناء المتعددة، كتمظيراتو الكاقع في المفاىيـ ىذه تشغيؿ عمى العمؿ ثـ
 .العمؿ المفيـك كتصحيح صدؽ مف لمتيقف التجارب إنجاز ثـ كالعمكـ
كمفاىيـ  كمنيجان  رؤية المؤسس اإلسبلمي الحضارم النسؽ لبناء الصحيحة البداية يعني الميمة ىذه إنجاز إف
إبعاد حجر العثرة التي تكبح النيكض العربي  مف نتمكف عندىا، كسنة قرآنان  الكحي، عمى كعمكمان  كنظريات
 .حضارية تبعية كدكف االستبلب، خكؼ دكف كاإلسبلمي 
ف، الحضارية أنساقيا دقة في تكمف اإلنسانية الحضارات خصكصية       إف  أكىميا أعطت إذ النيضة األوربية كا 
 كمنظكمتو كرؤيتو منيجو إلى فيو التي صبت الركافد كؿ أخضع حضارم نسؽ إطار في كنمت كلدت ألنيا فإنما
 إنيـ األكربية، الشعكب ككذلؾ إطاره، في كتعمؿ النسق الحضاري مع منسجمة النيضة قيادات فكانت المفاىيمية،
 .كاحدة كعقيدة كاحدان، كاقتصادان  كاحدة متكاممة كثقافة كسياسة كاحدة، كاحدة، قيمان  يمارسكف
 ﵀ اإلنساف لؤلمة، تصكر ينبثؽ مف خبللو الذم ،التصور ىك الحضارم النسؽ في عنصر أىـ كيتضح جميا أف
 .الحضارية اإلنساف منجزات تتحدد الفمسفة ىذه ضكء كفي ، كالتاريخ كاإلنساف كالعالـ
  تكجد عبلقة  )  ىذه السياسة لمبيئة المحيطةمبلئمةإف نجاح سياسة معينة لدكلة معينة يتكقؼ عمى مدل
 لدكلة معينة لبيئة ىذه الدكلة مف ناحية كمدل نجاح ىذه السياسة العامة مبلئمةطردية مباشرة بيف مدل 
 (السياسة في حؿ المشكمة العامة مف ناحية أخرل
 كالعكامؿ البيئية ىي ىي تمؾ العكامؿ المحيطة بالمكضكع كالتي تؤثر فيو كتتأثر بو :معنى البيئة: 
 العكامؿ الطبيعية كالجغرافية •
 العكامؿ االجتماعية •
 العكامؿ االقتصادية •
 العكامؿ السياسية  •
طرح فكرم تأصيمي لمعكلمة الثقافية فالخصكصية الحضارية تقتضي باألساس تناكؿ العكلمة الثقافية مف خبلؿ 
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البشرم بمنظكمة الرمكز الثقافية لمغة المكتكبة كالمنطكقة، كالفكر، كالمعرفة، كالعمـ، كالديف، كالقكانيف، 
ة ثقافية سمبية ة النظاـ اإلقتصادم ككتؿعكلـكاالقتصادية عمى حد سكاء، ؼكاألساطير، كالقيـ، كالمعايير الثقافية، 
. ىي أخطر أنكاع العكلمات جميعان؛ ألنيا تيدد أىـ مككنات ىكية الجنس البشرم، كىي الثقافة كالرمكز الثقافية
 كالتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى .قتؿ الخصكصية الثقافية كالفكريةمع ما ينجر عنيا مف انعكاس مباشر عمى 
  .النظاـ اإلقتصادم
ثـ إف النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي جاء نظاما فريدا متميزا، كمف جممة ما يتميز بو ىذا النظاـ انو لـ يقر 
  1التعامبلت الربكية سكاء في دائرة اإلنتاج أك في مجاؿ االستيبلؾ
 صانع ىك كاف اإلسبلـ كلما الصحيحة، النيضة يضعاف المذاف ىما الصحيح كالمنيج الصحيح الفكر      إف
 حيف الصحيحة النيضة المذاف يصنعاف ىما اإلسبلمي كالمنيج اإلسبلمي الفكر فإف المتكاممة، الصحيحة النيضة
 .السقكط أك النيضة عمؿ كقكانيف إدراؾ الكاقع النصكص ك إدراؾ يحسناف
محاكلة كؿ منيما لمسيطرة عمى العالـ مدعيان بأف لكؿ   كانا يتصارعاف فيمكاالشتراؾالرأسمالي  فممذىبؿف ا      إ
 الجانبنكر ال م الرأسمالي ينحك منحان ماديان، كىك فالمذىب. المشكمة االقتصاديةمنيما القدرة كحده عمى حؿ 
 المادم الجانبف معمى الفصؿ ب  يضعو في اعتباره كيؤكد في تعاليموالييتـ بو كال ، كلكنو األخبلقيالركحي أك 
ىان ماديان، كلكنو ينكر الديف كميان كينظر إلى اجت يتجو بدكره ااالشتراكي كالمذىب.  كاألخبلقي الركحيكالجانب
  لكؿ مجتمعاالقتصادم، فالكضع المياديففي كؿ  مككب البشريةؿ الكحيد لمحرؾ عمى أنو ا االقتصادمالعامؿ
. 2 كالسياسية بؿ كعقيدتو الدينيةاالجتماعية األكضاعىك الذم يحدد 
يتضمف حقائؽ قرآف منزَّؿ عمى أنو   ينبغي النظر إلى أم منيماال أنو الف، إممذىبؿانتشار ىذيف امف رغـ باؿك
؛ فالعكلمة اإلقتصادية بات مف زمان ومكان لمتطبيؽ في كؿ صالحةف عامة مقكاف  أكالنقضثابتة ال تقبؿ 
ذلؾ أف الكاضح بأنيا ال تزيد في العالـ اإلسبلمي إال الفقير فقرا كالمحتاج احتياجا كترىؽ كاىؿ المكاطف البسيط؛ 
 اإلنساني في ظركؼ  نتاج لمفكرالمذىبيفماثمة دائمان كىى أف ىذيف  ىنالؾ حقيقة أساسية ينبغي أف تككف
نقص كعدـ  بد أف يشكبيما ما يشكب كؿ فكر إنساني مفالؼاإلنساني يعنى إنيما باعتبارىما نتاج لمفكر خاصة، 
فالذم . كؿ زماف كمكاف كف تطبيقو فيال م بالتالي ،لو سكل قيمة نسبية  ليسالمذىبيف كيعنى أف كبل ،شمكؿ
تقدـ بيا الزماف كيعنى ثالثان أف أيان   إذا ما نفسياألوربا يصمح لبمد غيرىا، بؿ قد ال يصمح ال قد ألوربايصمح 
.  3تنشا فييا  في ظؿ الظركؼ التيالكف فيمو فيمان تامان إ م الالمذىبيفمف 
 التي العامة البيئة إدراؾ دكف دكلة أية أك نجاح سياسات عامة اقتصادية في دكر عمى الحكـ الصعب      مف
 كمع جكانبيا، مختمؼ في المجتمع حركة مع السياسات ىذه نشاطات السياسات، إذ تتشابؾ ىذه فييا تعمؿ
 غير أنيا كما كغيرىا، أحزاب مف مدني مجتمع في المنظمة االجتماعية كمع القكل قراراتيا، مختمؼ في الحككمة
 .كالدكلية بيئتيا اإلقميمية انعكاسات عف منفصمة
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  فياإلسبلميةالذم تتجسد فيو الطريقة اإلسبلمي  االقتصادم فيك ذلؾ المذىب اإلسبلمي االقتصادأما عف      
 األخبلقية  اإلسبلـكيدؿ عميو مف رصيد فكرم يتألؼ مف أفكارالمذىب مؾ ىذا مما ب، اإلقتصادية الحياةتنظيـ 
 المجتمعات السياسي، أك بتحميؿ تاريخ االقتصادمسائؿ ب كالتاريخية التي تتصؿ االقتصادية العممية كاألفكار
. البشرية
 التي تستخرجيا مف االقتصادية العامة األصكؿىك مجمكعة اإلسبلمي  االقتصادكما يذىب البعض إلى أف 
بيئة ككؿ عصر، كيعرفو   بحسب كؿاألصكؿالذم تقيمو عمى أساس تمؾ االقتصادم القرآف كالسنة، كالبناء 
.  االقتصادية كسياستو اإلسبلـصكؿ أل كينظمو كفقان االقتصادمالنشاط  آخركف بأنو الذم يكجو
    مف ىنا كجب الكلكج إلى مقاربة الخصكصية الحضارية التي تكضح مسألة التحديث كالتجديد كاإلصبلح 
لممنظكمة اإلقتصادية، ألنيا قد أصبحت مسألة ذات أبعاد اجتماعية، ثقافية كحضارية عمى أف ال يتـ إىماؿ 
 تتبلءـ كبيئة الدكؿ العربية كاإلسبلمية،  جيميةالحالة الممحة التي تتطمبيا الدكؿ اإلسبلمية لمكصكؿ إلى تنمية 
 المعرفي نمكذج أساس عمى بناؤىا تـ دقيقة كبمغة الغربي الخطاب ىيمنة الحاصؿ بسبب االنفصاؿ ىذا بعد
 تخرج اإلقتصادية المنظكمة في منسجمة حالة تجد مف غير أف تبنتو مجمكعة الدكؿ العربية كاإلسبلمية غربي،
 .النمكذج الغربي ىذا ىيمنة عف
 في مجاؿ التعامؿ مع البيئة، كالربط األخبلقية بتأصيؿ القيـ االىتماـ ازدادكمع مطمع األلفية الميبلدية الثالثة 
، بيف القيـ كبيف أىداؼ التنمية المستدامة التي تسعى إلى تنفيذىا الككاالت كالبرامج المتخصصة بحماية البيئة
 الييئات المتخصصة في حماية البيئة إلى تكظيؼ القيـ الدينية المرتبطة بحماية البيئة لتفعيؿ حيث بادرت
 لممكارد البيئية كبيف تكفير متطمبات التنمية االستغبلؿؽ التنمية المستدامة التي تكازف بيف متحؽببرامجيا الخاصة 
.  الصناعية كالزراعية كالعمرانية كالبشرية
ك مف ىنا جاء النظاـ االقتصادم الذم يعتبر التكجو اإلنمائي سمة أساسية لصيقة بفكره ك كاقعو، ك يرد قضية 
التنمية التي تتسـ بالدكاـ التي عمادىا اإلنساف فاإلنساف كفقا ليذا المنيج ىك أىـ ما في ىذا الكجكد، فيك 
الكسيمة الرئيسية لعممية التنمية ك ىك في الكقت ذاتو غايتيا، حتى يتمكف مف االستمرار في القياـ بجممة 
العبادات التي تشمؿ جميع أعماؿ اإلنساف، ك أىميا إعمار األرض كما ذكرنا آنفا يعضده أيضا أف السياسة 
 بمعنى أف االختيارات اإلقتصادية مرتبطة بالقيـ الجغرافية 1العامة ماىي إال العبلقة بيف الكحدة الحككمية كبيئتيا
 . المجتمعية
     كىكذا يختمؼ المجتمع اإلسبلمي عف سائر المجتمعات األخرل بقيمة حضارية تتمثؿ في أف القكاعد 
كالمبادئ ك القيـ التي يرتكز عمييا النشاط االقتصادم اإلسبلمي مستمدة مف الشريعة اإلسبلمية ، متميزة بذلؾ 
عف المجتمعات األخرل ، التي تفتقد نشاطاتيا االقتصادية لمثؿ تمؾ القكاعد اإلليية ، التي ليا الدكر االيجابي 
في إصبلح المسار االقتصادم ك االجتماعي كمما حاد عف جادة الصكاب بطريقة حضارية ترقى إلى مستكل 
ك غيرىا مما ال 2القناعة اإلنسانية مما تنعدـ بذلؾ كؿ صكر األنشطة االقتصادية التي تشيدىا السكؽ السكداء
    . ك ما ىذا إال نتيجة طبيعية لتأسيس النشاط االقتصادم عمى أساس معيار التقكل. تقره الشريعة اإلسبلمية
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ك عمى أساس أف االقتصاد اإلسبلمي مبني عمى القيـ األخبلقية فيك مرتبط بالتنمية المستدامة ذات القيـ التي 
 : 1ليا صمة كبيرة بالمجاؿ التنمكم ك ىي
 ك المتمثمة في قيمة العمؿ ك المحافظة عمى الماؿ ك زيادة اإلنتاج ك ضبط االستيبلؾ؛: قيـ محققة لمتنمية _ 
 ك تتمثؿ في العمـ ك طمبو ك الغاية منو؛: قيمة دافعة الستمرار التنمية _ 
      .ك تشمؿ قيمة الخبلفة ك لزكـ الجماعة ك العدؿ ك الشكرل: قيمة مميدة لمتنمية _  
، يجب أف تككف ميؤسىسىة عمى دعائـ المنظكر الحضارم اقتصاديات األقطار اإلسبلميةكعميو فإف عممية بناء 
، كبناء ة اإلسبلمية العربيتنااإلسبلمي الذم يحكم كؿ مف المككف الحضارم كالثقافي كاالجتماعي لمجتمعا
 منفرد، سنتيف بشكؿ عمى ىذا األساس ليس باألمر اليسير الذم يمكف اتخاذ األمر بمكجبو في سنة أك اإلقتصاد
، فما تتطمبو عممية إحبلؿ ىذه الرؤية "مغامرة"كليس أيضا باألمر الصعب الذم يستدعي التأجيؿ أك التخكؼ مف 
 ال ىك بالسيؿ كال بالصعب كلكنيا ترتكز أساسا عمى مدل اإليماف كاالستيعاب منظكمة القيـ اإلقتصاديةفي 
: ليذه الرؤية، التي يمكف إيجاز دعائـ بنيانيا مف خبلؿ العناصر التالية
 يتجاكز  االتجاه الذم): الذم عرفو األستاذ الطيب برغكث بقكلو : التوحيدي التكامميالعقائدي االتجاه تقرير/ 1
لى االنفتاح عمى كؿ أبعاد كمراحؿ كدالالت الدكرة  نطاؽ المادة المحسكس، إلى المعنى الركحي الكامف فييا، كا 
، كبتفسير ىذا 2(الكجكدية لئلنساف، فيعيش في تكاصؿ حميـ مع كؿ مفردات الككف ذات العبلقة التسخيرية بو
القكؿ يمكف الكقكؼ عمى بعض الجكانب التي يستمـز االنتماء اإلسبلمي الحضارم عمى تبنييا في البناء 
، كالتي تبدأ بالتركيز عمى رؤية غيبية بداية كركحية ثانية في فيـ الظكاىر كتحميميا، لئلقتصاد العمميالمنيجي ك
كفي إقامة المشاريع كصياغتيا، كربطيا بالمككف التكحيدم لمعقيدة اإلسبلمية، مع إبراز حدكد العقؿ الممكنة في 
  ؛3ىذا التحميؿ كالفيـ كالتفسير
عباب تحرير العقؿ المسمـ مف االنبيار كالضياع في خضـ عممية إف  :إحالل مبدأ شمولية الرؤية الحضارية/ 2
 يتطمب التعامؿ الكاعي المستقؿ كاالستفادة مف تجارب األمـ األخرل دكف انتياؾ األسس التي يقـك الفكر الغربي
. عمييا الفكر اإلسبلمي، كذلؾ بالمفيـك الشمكلي الصحيح لمحضارات المعاصرة، كاالنتقاء الفكرم الكاعي النافع
كىذا ما يمكف أف نؤسس بو لفكرة ىامة جدا كىي أف  ؛ 4كىكذا يتـ االتصاؿ الحضارم بيف األمـ عمى مر التاريخ
 تمكنيا مف إعطاء تصكرات كتحميبلت، باإلضافة إلى مشاريع إقتصادية الحضارة اإلسبلمية ليا تجربة كخبرة 
لؤلخذ بيا كاالعتماد عمييا إما في الدراسة أك في الكاقع المشكبلت كأنماط تنظيمية تعتبر كبدائؿ تطرح أماـ 
 خصكصا، كفي التنمية الحضاريةعمكما اإلقتصاد العممي، كبالتالي التخمي عف رؤية المركزية الغربية في عمـ 
  ؛5كامؿ لمرؤية اإلسبلمية الحضاريةاؿىماؿ كتجاكز اإل
كىنا تأتي مسألة أسبؽ ليذا اإلحبلؿ كىي  : ونظرياتواإلقتصاديإحالل إضافات التراث اإلسالمي في الفكر / 3
 حتى يتـ االستيعاب بصكرة صحيحة لمدارسو كأفكاره، كالسبلمة ىنا اإلقتصادمتكخي القراءة السميمة ليذا التراث 
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 .64، ص مرجع سابق، إبراهٌم العسل 
2
 .41، ص2004دار قرطبة،  :الجزائر. مدخل إلى سنن الصٌرورة االستخالفٌة قراءة فً سنن التغٌٌر االجتماعً الطٌب برؼوث، 
نهاج العلوم السٌاسٌة وفق » ، عبد القادر سعٌد عبٌكشً 3  :(المدونة ): متحصل علٌه من. «مقاربة الخصوصٌة الحضارٌة"بناء مِو
http://www.manahidj.com/portal/ar/component/k2/item/104  26/04/2015:بتارٌخ. 
4
 . 34ص ، 1995  المعهد العالمً للفكر اإلسالمً،:[ن.ب.د]. قضٌة المنهجٌة فً الفكر اإلسالمً عبد الحمٌد أبو سلٌمان، 
5
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يقصد بيا إتباع منيجية معرفية إسبلمية كنظاـ معرفي مع االحتكاـ إلى مصدرم اليدل كالنكر الكتاب كالسنة، 
في الحكـ عمى قضايا التراث ك مبلحظة منيجية التعامؿ مع ظكاىر اإلنساف ك الككف ك ما طبيعة االستفادة 
 . 1المعاصرة منو
تعددت الجيكد الفكرية في الكاقع العربي كاإلسبلمي الحديث كالمعاصر، كالتي راحت تبحث عف مخرج لئلصبلح 
كالتغيير لكاقعنا الحضارم، كذلؾ إلخراجو مف كطأة اليزيمة الحضارية التي ميني بيا المسمـ المعاصر، نتيجة 
لعكامؿ داخمية كخارجية ال تخفى تداعياتيا عمى كؿ متابع لمسار المرحمة كما أفرزتو مف تحديات شكمت تيديدنا 
فما ىي أىم البدائل المالية التي يتيحيا اإلقتصاد اإلسالمي؟ وىل ىي ؛ مباشرنا لكياننا السياسي كالحضارم
مف   العصي إزالة ىذه في يساىـ أف اإلسبلمي لبلقتصاد يمكف ىؿككفيمة بحمحمة األزمات المالية العالمية؟ 
الكضعي  مسار االقتصاد تصحيح في يساىـ أف لو يمكف كىؿ المعاصرة؟ اإلسبلمية حركة الحضارة عجبلت
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 :( Top down approach )اقتراب التوب داون : المطمب الخامس
بحيث تتساقط األكامر كالمناىج مف ىناؾ .  يبدأ مف أعمى إلى أسفؿ مع الصكرة الكبيرةالتوب داون     اقتراب 
 فيك نيج مف أسفؿ إلى أعمى بمعنى التفكيؾ معا؛ فيي تؤدم إلى bottom-upبينما اقتراب . إلى أجزاء أصغر
 .أنظمة أكثر تعقيدا، مما يجعؿ األنظمة األصمية نظما فرعية لمنظاـ الناشئ
المعركؼ أيضا باسـ تصميـ تدريجي، كفي بعض الحاالت تستخدـ كمرادؼ )إف ىذا النيج مف أعمى إلى أسفؿ 
كىذا . اليندسة العكسيةىك في األساس تحطيـ نظاـ الكتساب المعرفة في النظـ فرعية التركيبة بطريقة  (لمتحمؿ
المقترب مف أعمى إلى أسفؿ ىك عبارة عف صياغة لمحة عامة عف النظاـ، كتحديده، كلكف ليس بالتفصيؿ، أم 
ثـ يتـ تكرير كؿ نظاـ فرعي فيما بعد بمزيد مف التفصيؿ، كأحيانا في العديد . النظـ الفرعية في المستكل األكؿ
 .مف المستكيات الفرعي إضافية، حتى يتـ تقميؿ المكاصفات لعناصر قاعدية
     في كثير مف األحياف يعتمد ىذا النمكذج عمى التحديد الفعمي لمبرامج أعمى إلى أسفؿ مع مساعدة مف 
، لتكضيح آليات االبتدائية أك تككف مفصمة بما فيو الكفاية لمتحقؽ مف كاقعية النمكذج؛ بحيث "الصندوق األسود"
كالمخطط التالي يكضح الخطكات العامة إلدارة المعمكمات في نمكذج التكب . ينيار مف ىناؾ إلى أجزاء أصغر
  :داكف
 
  يوضح مسار المعمومات في التوب داون13مخطط رقم 
 https://www.google.dz/search?q=top+down+approach: متحصل عميو من: المصدر
كلذلؾ يمكف اقتراف ىذا االقتراب بالمداخؿ المفسرة ألثر اإلقتصاد كدكره في السياسة عمى اعتبار أف الفعؿ 
التنمكم باألساس مف كاجب العمبة السكداء بتعبير دافيد إستكف، كمف بيف ىاتو المقتربات اقتراب اإلقتصاد 
السياسي، حيث يعد اإلقتصاد السياسي مف أقدـ االقترابات المستخدمة في تحميؿ النظـ كالظكاىر االجتماعية 
كالسياسية؛ كتشيد الفترة الحالية اتجاىا يسعى الستخداـ ىذا االقتراب الذم يربط النظـ السياسية بمستكيات 
كيعتبر ىذا االقتراب رد فعؿ عمى الكتابات األكلى في التنمية السياسية في بداية ... التنمية االقتصادية
   1الخمسينات التي تجاىمت المتغيرات االقتصادية
 :كلكي يحقؽ اإلقتصاد أثره السياسي ك البعدم يجب تكافر ستة عناصر جكىرية فيو كىي
                                                           
1
مجد المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزٌع، : بٌروت. النموذج المعرفً، النظرٌة، المنهج: إبستٌمولوجٌا السٌاسة المقارنةنصر محمد عارؾ،  
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 ؛اقتصاد بنائي كليس ريعي -1
 اقتصاد مقاصدم كليس آني؛ -2
 اقتصاد يحمي الممكية الفردية كالجماعية؛ -3
 يجب أف يؤدم إلى تنمية حقيقية تستكعب مختمؼ الشرائح كاألجياؿ المتعاقبة؛ -4
 يتكفر عمى جممة البدائؿ كاالختيارات المتاحة مف ابتكار كاستثمار كتجديد؛ -5
  يراعي الخصكصيات الحضارية؛  -6
كىذا ما نعمؿ عمى إثباتو أك تفنيده عبر عدة محطات مختمفة مف ىاتو األطركحة؛ كتشيد الفترة الحالية اتجاىا 
؛ كيعتبر أف تحقيؽ 1يسعى الستخداـ ىذا االقتراب الذم يربط النظـ السياسية بمستكيات التنمية اإلقتصادية
 : مجمكعة مف الشركط اإلقتصادية سبب أساس لتحقيؽ تنمية مستدامة كىذه الشركط ىي
 أف يككف الفعؿ تنمكم باألساس أم يؤدم إلى نمك كتطكر؛ -1
فادة الجيؿ الحالي؛ -2  يؤدم إلى تنمية كا 
 المحافظة عمى مكارد الجيؿ الحالي؛ -3
 ال يؤدم إلى اإلضرار بمكارد األجياؿ البلحقة؛ -4
 يؤدم إلى تنمية جيمية أم تمس كافة الشرائح المجتمعية؛ -5
 االىتماـ بالبيئة مف أكلكياتو؛ -6
 .البد مف مكارد أصمية كمكارد كطاقات متجددة -7
أف كؿ ما يحقؽ المعايير الفارطة فيك بالضركرة يؤدم إلى تنمية مستدامة؛ متى : كيفيـ مف خبلؿ السياؽ السابؽ
استطعنا أف نثبت أك ننفي صدقية ىاتو المعايير كالشركط عمى اإلقتصاد اإلسبلمي تبيف لنا أنو يؤدم إلى تنمية 
 . مستدامة مف عدميا كىك ما سنحاكؿ نفيو أك إثباتو في سبعة مكاضع مف ىاتو األطركحة
   إنو لدراسة عمـ السياسة كعبلقتو بالعمـك األخرل، ماداـ مكضكع دراستنا لو عبلقة بعمـ اإلقتصاد نقتصر 
دراسة العبلقة بيف عمـ السياسة كعمـ اإلقتصاد كتكضيح العبلقة بينيما كليس أدؿ عمى كجكد ىذه الصمة بينيما، 
، ك ال يزاؿ بيذا االسـ في اإلقتصاد السياسيمف أف اإلقتصاد ظؿ حتى القرف التاع عشر يدرس تحت مسمى 
الجامعات الكبرل، أم جانب كبير مف جكانب النشاط اإلقتصادم متعمؽ بإنتاج كتكزيع السمع كالخدمات، ال 
يمكف فيمو فيما حقيقيا إال في إطار فيـ عبلقات كمكازنات القكل بيف الشركاء االجتماعييف كىك أساس عمـ 
السياسة، مف ناحية أخرل فقد أدل تطكر عمـ اإلقتصاد كعمـ مستقؿ، أم تطكر مناىجو كأدكاتو بحيث استفاد 
 .        2منيا عمـ السياسة
كاف اإلقتصاد حتى عيد قريب ينظر إليو عمى أنو فرع مف فركع عمـ السياسة، ككاف يطمؽ عميو اسـ اإلقتصاد 
السياسي تأكيدا عمى تبعيتو الكاممة لمسياسة كقد انفصؿ  ىذاف العمماف ، فعمـ اإلقتصاد ييتـ بدراسة الجيكد التي 
 .3يبذليا اإلنساف لكي يشبع حاجاتو كرغباتو المادية في إطار أسس المجتمع السياسي
                                                           
  سهولة السقوط فً األزمات- 3التباعٌة للخارج؛- 2مرض اإلتكالٌة؛- 1: وعٌوب هًثالثة أمراضاإلقتصاد الرٌعً له. 
1
  316، صمرجع سابق، نصر محمد عارؾ 
2
 .15، ص 2002مكتبة الشروق الدولٌة، : القاهرة. مبادئ العلوم السٌاسٌةحسن نافعة،  
3
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 ىك أسمكب لمبرمجة، كىك دعامة أساسية لئلجراءات التقميدية، فالتصميـ يبدأ بتحديد التوب داون    إف اقتراب 
تقنية تعتمد عمى تحديد االختصاصات باستخداـ أساليب . القطع المعقدة كمف ثـ تقسيميا إلى أجزاء أصغر تباعا
كفي كقت الحؽ، كفريؽ البرمجة . مف أعمى إلى أسفؿ كأسماء جميع الكظائؼ الرئيسية التي سكؼ تحتاج إلييا
ىذه اإلجراءات دكف تشتتيا في نياية المطاؼ . ينظر إلى متطمبات كؿ مف ىذه الكظائؼ كيتـ تكرار العممية
كيتـ تحديد الكيفية التي يأتي معيا التطبيؽ . سكؼ تؤدم إلى إجراءات بسيطة بحيث يمكف تشفيرىا بسيكلة كدقة
 في متطمبات تطبيقو، التوب داونكيمكف القكؿ بأف اإلقتصاد اإلسبلمي يحتكم عمى مبدأ . عمى مستكل عاؿ
باعتبار كجكد ثبلثة مقكمات لتطبيؽ اإلقتصاد التنمكم، كأحد مقكماتو الرئيسية ىك مقـك الحككمة المسؤكلة، كفقا 
لمنظاـ السياسي الذم يعمؿ عمى بث القيـ التي تتحقؽ مف ثنايا مجمكعة مركبة مف عمميات شبو ميكانيكية تمر 
 . 1بيا مدخبلت الجياز السياسي كمخرجاتو، كبيا تصدر قراراتو
إف ىذه القرارات التي تصدر عف الجياز السياسي ىي قرارات سياسية كذلؾ بصرؼ النظر عف طبيعة 
، فطالما أف القرار يصدر عف الجياز السياسي فيك قرار سياسي ذلؾ أف (إلخ...إقتصادم، اجتماعي )مكضكعيا
ىذا الجياز يقـك عمى كظيفة سياسية كىي بث القيـ عمى مستكل المجتمع الكمي بصرؼ النظر عف القطاع الذم 
يتجو إليو القرار، فكؿ قرار يصدر عمى ىذا النحك فيك سياسة بحكـ كظيفة كىدؼ الجياز السياسي فكظيفتو 
سياسية، كىدفو أيضا سياسي يتمثؿ ؼ تحقيؽ الضبط السياسي لممجتمع الكمي، فالجياز السياسي ىك المنظـ 
 .2كالمنسؽ لمحياة السياسية في كميتيا
 :يفترض ىذا المقترب المحددات البلزمة التالية
 التنمية عممية مخطط ليا فكقيا؛ 
 البد في خطط التنمية مف تعريؼ اإلجراءات كمنفذييا دكف االستغراؽ في التفاصيؿ؛ 
  ؛3(أعمى اليـر )يعتمد عمى التنبؤ العمكم 
 السمطة الضابطة لتسيير النشاط اإلقتصادم فكقية مككمة عمى سمطات محمية؛ 
 قد يشكب العممية نكع مف الرككد اك الفساد نتيجة التعقيد البيركقراطي. 
  قرر، عمى مستكل أصكلو النصية الثابتة، كفركعو االجتيادية المتغيرة،اإلسبلمىالفكر االقتصادم كبالنظر إلى 
 األساسيةكتتمثؿ  ىذه الكظيفة في أف احد الغايات -  إلى كظائفيا األخرلةباإلضاؼ-  لمدكلةاالقتصاديةالكظيفة 
كىك ما يتجسد في ككف كظيفة  ، ىك إشباع الحاجات المتجددة لمجماعة،اإلسالمى السياسياالقتصاد في  لمدكلة
تستند ك... تمبية مدخبلت الشعب كمعالجتيا في العمبة السكداء بتعبير دافيد إستكف الدكلة في مجاؿ االقتصاد، 
اإلقتصاد اإلسبلمي الكمية، إلى جممو مف مفاىيـ كقيـ كقكاعد – كتتسؽ مع –  لمدكلة االقتصاديةىذه الكظيفة 
ىؿ مف دكر تنمكم لمدكلة في اإلقتصاد اإلسبلمي؟ كىؿ ىك دكر حاسـ أـ استثنائي؟ ككيؼ يمكف : كبناء عميو
النظر إلى مقكمات اإلقتصاد اإلسبلمي في ظؿ تنامي نظريات اإلقتصاد الحر كاليد الخفية آلدـ سميث؟ ىذا ما 
                                                           
1
دار : اإلسكندرٌة. (دراسة فً النماذج والنظرٌات التً قدمت لفهم وتفسٌر عالم السٌاسة )النظرٌة السٌاسٌة المعاصرةعادل فتحً ثابت عبد الحافظ،  
 .182ص ، 1997الجامعة الجدٌدة للنشر، 
2
 .186المرجع نفسه، ص  
3
Investopedia Staff, «What's the difference between "top-down" and "bottom-up" investing». Obtained from : 
http://www.investopedia.com/ask/answers/193.asp in the day of: 21/08/2016. 
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سنحاكؿ اإلجابة عنو مف خبلؿ دكر الدكلة التنمكم باإلضافة إلى ككنيا مف بيف أىـ مقكمات ترسيخ اإلقتصاد 
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 :خالصة و استنتاجات
     يعد اإلقتصاد اإلسبلمي بناء عمى ما سبؽ أحد ركافد السياسة العامة، فقد تناكلنا في ىذا الفصؿ االبتدائي 
، أربعة (اإلقتصاد اإلسبلمي، التنمية المستدامة )المنطمقات المفاىيمية كالفكرية لمحددات الدراسة : المكسكـ بػ
التعرض لمفيـك اإلقتصاد اإلسبلمي كنشأتو كأىـ خصائصو، باإلضافة إلى أىميتو، كما : مباحث مف خبلؿ
كظركؼ نشأتو  تعرضنا كذلؾ لتبياف مفيـك التنمية المستدامة، ك مقاربتيا مع مفيكميا مف المنظكر اإلسبلمي،
كأىـ متطمباتيا، كأخيرا إبراز أىـ المقاربات المفسرة لدكر اإلقتصاد اإلسبلمي، باالعتماد عمى الزكاة كمكرد حيكم 
لمتنمية المستدامة باإلضافة إلى مقاربة الخصكصية الحضارية التي ركزنا فييا عمى أف اإلقتصاد اإلسبلمي 
يراعي شعكر الجماىير اإلسبلمية كعقيدتيا في سبيؿ تحقيقو لتنمية جيمية متكافقة كالشريعة اإلسبلمية، كاالستعانة 
بمدخؿ التكب داكف، كالذم يعتمد عمى التنمية المخطط ليا فكقيا كتحديد مياـ الكحدات الدنيا كىك ما يتطابؽ مع 
المفيـك اإلسبلمي الذم يشير إلى أىمية دكر الدكلة في تحقيؽ التنمية المنشكدة إسبلميا، كخمصنا إلى أىـ 
 : النتائج التالية
عمـ االقتصاد ىك ذلؾ العمـ الذم يتناكؿ تفسير الحياة االقتصادية كمعرفة القكانيف التي تحكـ حركية النشاط - 1
االقتصادم المجتمعي الفردم كالجماعي؛ مف أجؿ التخصيص األمثؿ لممكارد المتاحة كاستخداميا استخداما 
 رشيدا، يساعد عمى تمبية الحاجات الحقيقية المتنامية حاضرا كمستقببل لجميع أفراد المجتمع؛ 
مما سبؽ نرل أف االقتصاد اإلسبلمي ال يخرج عف ككنو ذلؾ العمـ الذم يتناكؿ دراسة الظكاىر االقتصادية - 2
كتفسير أحداث الحياة االقتصادية في االقتصاديات اإلسبلمية مف أجؿ معرفة كاكتشاؼ القكانيف التي تحكـ 
حركية النشاط االقتصادم المجتمعي الفردم كالجماعي بغية ترشيد عمميتي التخصيص كاالستخداـ لممكارد 
 المتاحة في ىذا الككف كلتمبية الحاجات الحقيقية المتنامية لجميع أفراد المجتمع اإلسبلمي؛    
تتمايز التنمية المستدامة عنيا بالنسبة لممفيـك الغربي عنيا في المفيـك اإلسبلمي، باعتبار أف المفيـك - 3
 اإلسبلمي يستغرؽ في التنمية اإلنسانية كالمجتمعية كالفكرية كالعقائدية؛ 
ف أحسف استخداميا كتكظيفيا، فإنيا سكؼ - 4 يحمؿ اإلقتصاد اإلسبلمي في طياتو العديد مف المقاربات التي كا 
تحقؽ نقمة نكعية في أدبيات كمقتربات التنمية المستدامة التي تعتمد عمى الخصكصية، كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ 
قيمة كجكىرية الفعؿ الزككم الذم ظؿ لعدة قركف مصدر تمكيؿ تنمكم إسبلمي أصيؿ باإلضافة إلى تفعيؿ 
اآلليات اإلسبلمية األصيمة كفقا لمقاربة الخصكصية الحضارية، مف مثؿ اليبات كالصدقات، باإلضافة إلى 
ىؿ في اإلقتصاد : محاكلة اإلجابة في ثنايا ىاتو األطركحة عمى سؤاؿ جكىرم يفرضو اقتراب التكب داكف كىك
اإلسبلمي لمدكلة دكر في تحقيؽ التنمية المستدامة عكس المفاىيـ الميبرالية التي تعتبر الدكر ثانكم، تحت مظمة 
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، فالتنفيذ المادم لكؿ سياسة عامة يتكقؼ عمى ما يرصد مف مكارد سياسة عامة    إف الماؿ ىك الكقكد الحقيقي لكؿ 
مالية تيدؼ إلى إنجاح كتنفيذ ىذه السياسة فكثيران ما تبرر الحككمات عجزىا عف مكاجية المشاكؿ التي تعترض تطبيؽ 
برامجيا بنقص االعتمادات المالية، كبالتالي عدـ تكفرىا عمى الكسائؿ التي تكصؿ إلى تحقيؽ أىدافيا، إال أف الحككمة 
 .تعمؿ عمى إيجاد بدائؿ كمكارد لحسف تنفيذ برامجيا
كعمى ىذا األساس يجب تكفر أدكاتو ك المتمثمة في ,    إف عممية التمكيؿ عنصر أساسي في تمرير السياسة االقتصادية 
  إلخ...التمكيؿ الذاتي، تمكيؿ طكيؿ األجؿ اإلقراض، تسييؿ اإليداع، أمكاؿ االستثمار، قركض غير كالسيكية فييا مرافقة
أدل التغير المستمر في البيئة المالية كاالستثمارية إلى ضركرة البحث عف أدكات كمنتجات مالية جديدة تتمتع بأقؿ تكمفة 
مجمكعة كاسعة كمتعددة مف األدكات المالية  (السياسة العامة المالية )كتضـ اليندسة المالية . كأدنى مخاطر كأعمى عائد
الجديدة كمف بينيا الخيارات المالية التي تعد أدكات مالية جكىرية يتكجب عمى مديرم المحافظ االستثمارية في العديد مف 
 . األسكاؽ المالية العربية كاإلسالمية فيميا
 عممية تطكيرية انطالقا مف الدكر الذم تؤديو في تنشيط البكرصات المالية العالمية، ككذا اليندسة المالية    تعد 
فضالن عف األثر الذم أحدثتو في التفكير اإلستراتيجي . بكصفيا ابتكارات جديدة في المؤسسات االستثمارية بصكرة عامة
كتعتبر السكؽ المالية اإلسالمية لممؤسسات المالية كالمصرفية كظيكر األسكاؽ المالية الناشئة كالمراكز المالية العالمية؛ 
فرصة ىامة جدان لكؿ مستثمر مسمـ، حيث يتمكف مف تقميؿ خسائره كمخاطره كزيادة عائداتو، كذلؾ مف خالؿ تنكيع 
كما تمثؿ السكؽ المالية اإلسالمية محطة ىامة . محفظتو المالية، كاختيار األدكات األقكل كاألكثر نجاحان كمشركعية
إلعادة تنقية كضخ األمكاؿ الحالؿ كتمكيؿ المشركعات البناءة كالناجحة مما يؤدم إلى زيادة معدؿ النمك االقتصادم مف 
 .خالؿ زيادة إنتاج الطيبات في المجتمع
   لقد اقترح كثير مف الباحثيف العديد مف األدكات المالية اإلسالمية، كالتي يمكف تداكليا في السكؽ المالي، كرغـ ما 
ال زالت بعيدة عف مجاؿ البحث، حيث يعتبرىا البعض .. تمثمو ىاتو األدكات مف أىمية كبيرة في االقتصاديات المعاصرة
 .مف أفضؿ ما أبدعو كابتكره العقؿ البشرم في مجاؿ اليندسة المالية
   كقد حاكلنا في ىذا الفصؿ التعرؼ عمى أىـ تمؾ األدكات المالية اإلسالمية، التي يمكف تداكليا في السكؽ المالية 
اإلسالمية، كذلؾ بعد تطكيرىا في ظؿ الضكابط الشرعية، باإلضافة إلى كيفية مساىمتيا في تمكيؿ التنمية المستدامة في 
ظؿ مقاربة اإلقتصاد اإلسالمي، كالتعرؼ عمى الدكر الذم تمعبو المؤسسات المالية اإلسالمية في عممية حمحمة األزمات 
المالية أك التحكط ليا؛ كعميو ىؿ يمكف القكؿ بأف السياسات المالية اإلسالمية فعال أداة تمكيمية في عالـ متقمب سريع 
التطكر؟ كىؿ تستجيب لمتحديات المستقبمية؟ أـ أنيا مجرد مكضة ألسممة المنتجات المالية التقميدية؟ كعمى ىذا األساس 
كلذلؾ كرد . جاءت ىذه الدراسة لممساىمة في إلقاء المزيد مف الضكء كاالىتماـ بالخيارات كالتعرؼ عمى أغمب مفرداتيا
 :ىذا الفصؿ مقسـ إلى أربعة مباحث كالتالي
 ؛ البنية المفاىيمية لمسياسة المالية اإلسالمية: المبحث األكؿ
 ؛ األدكات االستثمارية في النظاـ المالي اإلسالمي: المبحث الثاني
 ؛ دكر السياسات المالية اإلسالمية في معالجة األزمات االقتصادية: المبحث الثالث
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 :وفيو
 مفيوم اليندسة المالية اإلسالمية؛:        المطمب األول 
 خصائص وأسس اليندسة المالية اإلسالمية؛: المطمب الثاني
أىمية اليندسة المالية اإلسالمية وأىم : المطمب الثالث 
 محدداتيا؛
تاريخ اليندسة المالية اإلسالمية والعوامل التي : المطمب الرابع 
 ساىمت في ظيورىا؛
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البحث عف البديؿ لميندسة المالية التقميدية خاصة بعد أف اتضح أف االبتكار مف خالؿ اليندسة المالية    إف            
كما ىك في التطبيؽ أدل إلى اضطراب النظاـ المالي، كىناؾ مزيد مف التجارب العالمية التي تثبت ذلؾ 
باستمرار، كمرد ذلؾ إلى عدـ انضباطيا بأية ضكابط أخرل، في الكقت الذم يبحث فيو العالـ عف البديؿ ميما 
 .كانت طبيعتو
يعتبر غير كافي بيف الدائف كالمديف،  منتج كحيد مثؿ الفائدة ل التقميدية أف االعتماد عؿالماليةقد بينت الممارسة ؿ
لمتأقمـ مع تطمعات العمالء المتنامية، حيث ظمت المؤسسات المالية كلفترة طكيمة حبيسة أدكات محدكدة تستمـز 
كابتكار معيا بالضركرة أف تتطكر لمالئمة المستجدات كمف ىنا تبرز أىمية اليندسة المالية كأداة مناسبة إليجاد 
كالمردكدية اإلقتصادية  كاعتبارات الكفاءة االقتصادية الشريعة اإلسالميةمالية جديدة تجمع بيف مكجيات مشتقات 
كفي ىذه الفترة بالذات كالتي شيد فييا العالـ تغيرات جذرية ، (الخركج مف النظريات إلى التطبيقات )المكضكعية 
ىائمة تمثمت في تغير أسمكب إدارة المكارد االقتصادية إلى النمط االقتصادم الحر، إلى جانب ترابط أسكاؽ 
 مع األزمات التي تضرب اإلقتصاد العالمي بيف التمكيؿ الدكلية بفعؿ ثكرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات،
 .الفينة كاألخرل
كيستدعي ذلؾ بالضركرة تطكير منتجات مالية إسالمية مستحدثة تضمف لممؤسسات قدرا مف المركنة كنصيبا 
 .  االستمرار بفعاليةلسكقيا كافرا يساعدىا عؿ
ىذه األسس الحاكمة لمتمكيؿ أىـ  كلمتمكيؿ اإلسالمي ضكابط تميزه عف المشتقات المالية التقميدية، فما ىي
 :؟ كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ، قسمنا ىذا المبحث االبتدائي إلى خمسة مطالب بانتظاـ كالتالياإلسالمي
   :مفيوم اليندسة المالية اإلسالمية: المطمب األول
اليندسة ظير في السنكات الماضية مفيـك في عالـ الماؿ بشقيو العممي كاألكاديمي كىك ما يطمؽ عميو  لقد     
، كالذم يتيح إمكانية استعماؿ أكثر مف عائد مف الصفقات اليكمية Financial Engineering))المالية 
 أك تباع في يـك كاحد كتنكيعيا إلى صفقات متعددة لفَّ تقسيـ العقكد اآلجمة التي تشترإفمثالن . لألدكات المالية
. يؤدم إلى تكزيع المخاطر كزيادة العائد
 أك عمـ قياس المخاطر Actuarial science ))اليندسة المالية ىي إحدل فركع عمكـ تخميف المخاطر ؼ
حيث ظيرت لمكجكد في منتصؼ الثمانينات بيدؼ عكف كخدمة منشآت األعماؿ في مكاجية المخاطر ك 
ففي لندف عندما فتحت البنكؾ كاف . التخمص مف القيكد التشريعية كالضغكط التي يفرضيا السكؽ كبيئة المنشآت
يجاد حمكؿ لتمؾ  ىناؾ إدارات لمساعدة منشآت األعماؿ في مكاجية المخاطر التي يسببيا ليا عمالئيا كا 
 (Financial Market Products)المشاكؿ كجرل عدد مف المحاكالت لتطكير منتجات أسكاؽ الماؿ 
 .ككانت تمؾ بداية ظيكر اليندسة المالية
 أك تنشأ الحاجة لميندسة المالية إما استجابة لفرص استثمارية كفقا لتطمعات المستثمريف كالمؤسسات معان،     
لمتعامؿ مع قيكد المنافسة الدكلية، كدرء لممخاطر كالاليقيف المحيط باألنشطة االستثمارية، كىي في ذلؾ تعتبر 
                                                           

 ٟ٘ رٌه اٌّثؽس اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٠غرخذَ اٌطشق اٌؽغات١ح ٚاإلؼظائ١ح ٌرمذ٠ش ؼعُ اٌّخاؽش Actuarial science علم تخمٍه المخاطر أٚ العلم االكتىاري 
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 كتتحدد مقاصد اليندسة المالية كفقا لمحالة التي تكاجو Financial Hedgingمف أدكات التحكط المالي 
 . 1المؤسسة المعينة
لذا فاليندسة المالية تمتمؾ القدرة عمى تخفيض كمؼ النشاطات القائمة كالتقميؿ مف مخاطرىا، كتجعؿ مف        
.  2الممكف تطكير منتجات كخدمات كأسكاؽ جديدة
 :  عدة تعاريف أخرى منياوىناك 
اليندسة المالية تركز عمى تصميـ كتطكير كتطبيؽ عمميات كأدكات مالية مستحدثة، كتقديـ حمكؿ أف  -
 ؛خالقة كمبدعة لممشكالت المالية، كاليدؼ مف اليندسة المالية ىك خفض التكاليؼ كزيادة العائد
التطكير كالتطبيؽ " تعرؼ اليندسة المالية بأنيا ؼ *(IAFE) الجمعية الدكلية لمميندسيف المالييفأمَّا  -
 ؛المبتكر لمنظرية المالية كاألدكات المالية إليجاد حمكؿ لممشاكؿ المالية المعقدة كالستغالؿ الفرص المالية
تصميـ كتطكير كتطبيؽ عمميات كأدكات مالية مستحدثة، كتقديـ حمكؿ كىناؾ مف ينظر إلييا عمى أنيا  -
لممشكالت االقتصادية كالمالية، بحيث ال يقتصر دكرىا عمى المنتجات الجديدة فحسب، بؿ يمتد كذلؾ 
 ؛إلى محاكالت تطكيع أدكات كأفكار قديمة لخدمة أىداؼ منشآت األعماؿ
أدكات أك أكراؽ مالية جديدة، أم أنو يعني في مجممو استنباط كسائؿ كأدكات  (خمق)تكليد كذلؾ ىي  -
مالية جديدة لمقابمة احتياجات المستثمريف أك طالبي التمكيؿ المتجددة ألدكات التمكيؿ التي تعجز الطرؽ 
 ؛الحالية عف اإليفاء بيا
مجمكعة األنشطة التي تتضمف عمميات التصميـ كالتطكير كالتنفيذ لكؿ مف كأخيرا ىناؾ مف يعتبرىا  -
 .األدكات كالعمميات المالية المبتكرة، باإلضافة إلى صياغة حمكؿ إبداعية لمشاكؿ التمكيؿ
، عدة مفاىيـ بينت أف أساس اليندسة 3كغيرىـبارتي كتكفانك قدـ العديد مف منظرم اليندسة المالية أمثاؿ ك
المالية ىك أيجاد األدكات المالية الجديدة ألغراض التحكط كالمضاربة كاالستثمار، التي تدكر جميعيا حكؿ إدارة 
 المستعمؿ بربح مالي معيف إلى قؿم األبجدية األكلى لممنتج المالي لتكصإيجاد) فقد عرفيا إالس .المخاطر
، كما (مف الزمفمتعاقبة  اتع مف األرباح الزمنية عمى مدل فترمـاالنيائي في كقت معيف، أك عمى شكؿ مج
  مما يجعؿ لو لتحسيف إيراداتو أك تقميؿ مخاطره(المكجكد)أنيا التحكؿ النيائي لممنتج المالي »: 4 فابكزمعرفيا
مجمكعة األنشطة التي )  اإلسالميةباليندسة المالية في حيف يقصد .«في تغير أكضاع السكؽ الماليدكران 
تتضمف عمميات التصميـ كالتطكير كالتنفيذ لكؿ مف األدكات كالعمميات المالية المبتكرة، باإلضافة إلى صياغة 
أف ضح بكمف التعريؼ السابؽ، يت 5(حمكؿ إبداعية لمشاكؿ التمكيؿ ككؿ ذلؾ في إطار مكجيات الشرع الحنيؼ
: اليندسة المالية تشتمؿ عمى ثالثة أنشطة ىي
                                                           
1
 Elbashir Mohamed Ali, «Towards and Islamic Stock Market». Islam Economic Studies, Vol 1, No 1 Des, 2002, p03.  
2 
Tufano Peter, «the Determinants of the Stock Price Exposure: Financial Engineering and the gold Mining Industry». 
the Journal of Finance, Vol. 53, No. 03 June 1998, p 236.  
3
موسوعة اإلقتصاد : مدونة): متحصل علٌه من. «مدخل إسالمً: الهندسة المالٌة بالتركٌز على الخٌارات نحو سوق مالً »هاشم فوزي العبادي،  
 .19/06/2015:  بتارٌخhttp://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9: (والتموٌل اإلسالمً
4 Fabozzi  F J, Bond Markets: Analysis and strategies, 3rd ed, Prentice: Hall International, 1996, p 03. 
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 كتصميـ عقكد تحكط ، كأنكاع جديدة مف السندات كاألسيـ، مثؿ بطاقة االئتماف،تصميـ أدكات مالية مبتكرة – 1
 ؛مبتكرة
 أك التغيير الجذرم في ، أم تمبية ىذه األدكات المبتكرة لحاجات تمكيمية جديدة:تطكير األدكات المالية – 2
 ؛العقكد الحالية لزيادة كفاءتيا فيما يخص المخاطرة كفترة االستحقاؽ كالعائد
 أم ابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة مف شأنيا أف تككف منخفضة التكمفة ،تنفيذ األدكات المالية المبتكرة – 3
. كمرنة كعممية
كاليندسة المالية بذلؾ تعتبر منيجان لنظـ التمكيؿ المعاصرة ييدؼ إلى تحقيؽ الكفاءة في المنتجات المالية 
 .المعاصرة كتطكيرىا في ظؿ االحتياجات المالية كالتي تتصؼ بأنيا متجددة كمتنكعة
  اليندسة المالية مجاؿ تستغؿ فيو معارؼ ك كفاءات المجاالت األخرل ك أىميا الرياضيات ك اإلقتصاد كنظـ 
 االستثمارية دكف المغامرة ك تالمعمكمات لدراسة المعمكمات بطريقة عممية عميقة تساعد عمى اتخاذ القرارا
 .التعرض ألخطار تقمبات األسكاؽ البكرصكية
عمكما، اليندسة المالية ليست أداة، بؿ ىي المينة التي تستعمؿ األدكات، عمما بأف اليندسة المالية  -
، أما «تشتيت الشيء لفيمو»كبمعنى آخر يعني « تحميؿ»تختمؼ عف التحميؿ المالي، فمصطمح 
 »بنية»فيقصد بو « ىندسة»مصطمح 
 : حيث قاؿكيمكف تكضيح األساس اإلسالمي لمفيـك اليندسة المالية في اإلسالـ مف خالؿ حديث النبي 
 كاجر مف عمؿ بيا إلى يكـ القيامة، ال ينقص ذلؾ مف أجكرىـ شيئان أجرىامف سف في اإلسالـ سنة حسنة فمو »
 .1« مف أكزارىـ شيئان تنقصكمف سف في اإلسالـ سنة سيئة فعميو كزرىا ككزر مف عمؿ بيا إلى يـك القيامة، ال م
إنطالقا مف تعاريؼ اليندسة المالية التي أشرنا إلييا سابقا، فإنو يمكننا تعريؼ اليندسة المالية اإلسالمية      
مجمكعة األنشطة التي تتضمف عمميات التصميـ كالتطكير كالتنفيذ لكؿ مف األدكات كالعمميات " : عمى أنَّيا
المالية المبتكرة، باإلضافة إلى صياغة حمكؿ إبداعية لمشاكؿ التمكيؿ ككؿ ذلؾ في إطار مكجيات الشرع 
 .2"الحنيؼ
ك يالحظ أف ىذا التعريؼ مطابؽ لتعريؼ اليندسة المالية غير أنو أضاؼ عنصران جديدان ك ىك أنو يأخذ بعيف 
 .االعتبار ضركرة أف يككف مكافقان لمشريعة اإلسالمية
: تتضٌمف العناصر التالية (إ.ـ.ىػ)ك ىذا التعريؼ يشير إلى أف 
 ؛ابتكار أدكات مالية جديدة: أكالن  -
  ؛ابتكار آليات تمكيمية جديدة: ثانيان  -
ابتكار حمكؿ جديدة لإلدارة التمكيمية، مثؿ إدارة السيكلة أك الديكف، أك إعداد صيغ تمكيمية لمشاريع : ثالثان  -
 ؛معٌينة تالئـ الظركؼ المحيطة بالمشركع
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 .03، ص 2000د٠غّثش،  لإلستثمار شركة الراجحً المصرفٌة،مركز البحوث. «نظرات فً المنهج اإلسالمً: صناعة الهندسة المالٌة »محمد السوٌلم،  
 .36، ص مرجع سابقفتح الرحمن علً محمد صالح،  2
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 مع لمشرعمكافقة أف تككف االبتكارات المشار إلييا سابقان، سكاء في األدكات أك العمميات التمكيمية : رابعان  -
 .، أم تتمٌيز بالمصداقية الشرعيةاالختالفات الفقييةاالبتعاد بأكبر قدر ممكف عف 
 :مف كجية نظر اإلدارة المالية بالمؤسسة (إ.ـ.ىػ)أما تعريؼ 
بالنسبة لخزينة الشركة فإف اليندسة المالية قد تككف تعبيرا مفيدا لكصؼ العممية الكمية التحميمية المصممة 
 :كقد تتضمف النشاطات التالية. لتحسيف العمميات المالية لمشركة
 تعظيـ قيمة المنشأة؛ -1
 .1إدارة محفظة األكراؽ المالية -2
فف صياغة المدخالت المالية لتمبية حاجيات كميكؿ " بأنيا إجرائيا  (إ.ـ.ىػ)كانطالؽ مما سبؽ يمكننا تعريؼ 
مستخدمي األمكاؿ، عف طريؽ تصميـ كتطكير كتنفيذ أدكات كآليات مالية مبتكرة، تحقؽ حمكال إبداعية لمشاكؿ 
 .« كفقا لتعاليـ ديننا الحنيؼ باإلضافة إلى أدكات تنفيذ المبتكراتالتمكيؿ
بذلؾ تعتبر منيجان لنظـ التمكيؿ المعاصرة ييدؼ إلى تحقيؽ الكفاءة في المنتجات المالية المعاصرة  (إ.ـ.ىػ)فػ 
 -كتكمف أىمية اليندسة المالية . كتطكيرىا في ظؿ االحتياجات المالية كالتي تتصؼ بأنيا متجددة كمتنكعة
بأنيا تقكـ بالمكازنة بيف عدة أىداؼ كمف ثـ تصميـ أدكات مبتكرة تستكعب كؿ - خصكصان في عالمنا المعاصر 
 كىذه الميمة ليست باليسيرة حيث تحتاج إلى تضافر جيكد عمى شكؿ تنظيمي بيف األجيزة ،ىذه األىداؼ معا
 .كالمصرفييف كالمحاسبيف لمخركج بمبتكرات فعالة الشرعية كاالقتصادييف
 ألف البنكؾ ،إف ىذا التصكر ألىمية اليندسة المالية ليك أحكج لمبنكؾ اإلسالمية مف البنكؾ التقميدية     
اإلسالمية تتعامؿ بالعديد مف المنتجات المالية المعقدة في إجراءاتيا، كتتعامؿ أيضان في ظؿ نظاـ مصرفي غير 
 كيزيد في أىمية اليندسة المالية بالنسبة لمبنكؾ ،مالئـ لطبيعتيا كىك ما يجعميا أشد حاجو لميندسة المالية
 كليذا ،اإلسالمية في أنيا تتعامؿ ضمف الضكابط كالقيكد الشرعية التي تنظـ آلية أعماليا التمكيمية كاالستثمارية
 ألف األحكاـ ،الحيل في البنكؾ اإلسالمية مراعاة ىذه الضكابط كعدـ المجكء إلى الميندس المالييتكجب عمى 
 . معاوالمجتمع الفردكالضكابط الشرعية جاءت لتحقؽ مصمحة 
مصطمح صناعة مالية ناشئة كيتضح مما سبؽ بأف :  ىيفاليندسة المالية اإلسالمية بتعبير ناصر حيدر
العناصر التي يتألؼ منيا كيبحث فييا مصطمح ىي أـ ما ؛ ؼبدأ ينتشر اليندسة المالية في المصرفية اإلسالمية
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 : خصائص وأسس اليندسة المالية اإلسالمية: المطمب الثاني
ال يخرج عف األسس العامة لميندسة المالية التقميدية،  (إ.ـ.ىػ)بداية يحسف بنا اإلشارة إلى أف خصائص كأسس 
 .  مع اإلشارة إلى الخصكصية اإلسالمية كنقسميا عمى ثالثة أقساـ
 :مف خمسة عناصر (إ.ـ.ىػ)كتتككف : األسس العامة لميندسة المالية اإلسالمية: أوال
االبتكار المقصكد ليس مجرد االختالؼ عف السائد، بؿ ال بد أف يككف إف : ابتكار أدكات مالية جديدة - أ
كلذا فال بد أف تككف األداة . ىذا االختالؼ متميزا إلى درجة تحقيقو لمستكل أفضؿ مف الكفاءة كالمثالية
أك اآللية التمكيمية المبتكرة تحقؽ ما ال تستطيع األدكات كاآلليات السائدة تحقيقو كعميو، يمكف إجماؿ 
مفيـك الصناعة المالية بأنيا ابتكار لحمكؿ مالية، فيي تركز عمى عنصر االبتكار كالتجديد، كما أنيا 
كككنيا مالية يحدد مجاؿ  تقدـ حمكال، فيي بذلؾ تمبي احتياجات قائمة أك تستغؿ فرصا أك مكارد معطمة
 ككؿ ذلؾ في إطار تكجييات الشرع ،االبتكار في األنشطة االقتصادية، سكاء في التبادؿ أك التمكيؿ
  دكف االعتماد عمى أدكات التمكيؿ الربكية أك التي تخرج عف دائرة الشرع الحنيؼ؛اإلسالمي
  كتصميـ عقكد، كأنكاع جديدة مف السندات كاألسيـ،مثؿ بطاقات االئتماف: ابتكار آليات تمكيمية جديدة - ب
 تحكط مبتكرة؛
مثؿ إعداد صيغ تمكيمية لمشاريع معينة بما يتالءـ مع الظركؼ : تقديـ حمكؿ مبتكرة لإلدارة التمكيمية - ت
 المحيطة؛
أم ابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة مف شأنيا أف تككف منخفضة التكمفة  :تنفيذ األدكات المالية المبتكرة - ث
 كمرنة كعممية؛
خالفت  إذا إال كالمشركعية، الًحؿٌ  المعامالت في األصؿ أف عمى المبدأ ىذا ينص: الًحؿي ك المشركعية - ج
دائرة الحراـ  أف بما األىـ، ىك المالية المعامالت في المحرمات أصكؿ دراسة بأف كيقتضي نصان شرعيان،
 .(إ.ـ.ىػ)منتجات  كتطكير فيـ في األساس القاعدة ىذه كتعد الحالؿ دائرة عكس عمى بضيقيا تتميز
في  عمى التطكير القائميف لدل كالتجديد االبتكار عقمية تحرير في العممي تأثيرىا القاعدة ليذه إف
الجديدة  طرح األفكار تباطؤ إلى تؤدم التي التفصيمية الشرعية األحكاـ مف اإلسالمية المالية المؤسسات
 1االبتكارات المشار إلييا بالمصداقية الشرعيةمبتكرة كتتميز  منتجات إلى تنقمب أف شأنيا مف التي
التصميـ  كبالتالي يمكف القكؿ إف عناصر اليندسة المالية تشمؿ مجمكعة األنشطة التي تتضمف عمميات
كالتطكير كالتنفيذ لكؿ مف األدكات كالعمميات المالية المبتكرة، إضافة إلى صياغة حمكؿ إبداعية لمشكالت 
 . كاالبتعاد عف األدكات الكالسيكية الربكيةالتمكيؿ
الصناعة المالية اإلسالمية تيدؼ إلى إيجاد منتجات ك أدكات  :خصائص اليندسة المالية اإلسالمية: ثانياً 
 فالمصداقية الشرعية ىي األساس في ككنيا إسالمية، ،مالية تجمع بيف المصداقية الشرعية كالكفاءة االقتصادية
. ك الكفاءة االقتصادية ىي األساس في قدرتيا عمى تمبية احتياجات االقتصادية ك منافسة األدكات التقميدية
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تعني المصداقية الشرعية أف تككف المنتجات اإلسالمية مكافقة لمشرع بأكبر قدر ممكف،  :المصداقية الشرعية -1
 (إ.ـ.ىػ)إذ ليس اليدؼ األساس مف . ك ىذا يتضمف االبتعاد الخركج مف الخالؼ الفقيي قدر المستطاع
ك عميو . ترجيح رأم فقيي عمى آخر، ك إنما التكصؿ إلى حمكؿ مبتكرة تككف محؿ اتفاؽ قدر اإلمكاف
فالصناعة . ينبغي أف نفرؽ ابتداءن بيف دائرة ما ىك جائز شرعان، ك بيف ما تطمح إليو الصناعة اإلسالمية
بينما دائرة المشركع تشمؿ ما قد يككف . اإلسالمية تطمح لمنتجات ك آليات نمكذجية إف صح التعبير
نمكذجيان بمقياس العصر الحاضر، ك ما ليس كذلؾ السبب أف الشرع جاء لمجميع في كؿ زماف، ك ظركؼي 
بينما . األفراد ك المجتمعات تتفاكت ك تتبايف، فقد ال تككف الحمكؿ النمكذجية اآلف مالئمة لعصر آخر
الحمكؿ التي تقدميا الصناعة اإلسالمية ينبغي أف تككف نمكذجان لالقتصاد اإلسالمي، فينبغي اختيار أفضؿ 
 .1تمؾ النماذج ك أحسنيا تعبيران عف اإلسالـ
إف التطرؽ لمفيـك الكفاءة االقتصادية يستدعي البحث في المفاىيـ التالية الربح  :الكفاءة االقتصادية -2
باإلضافة إلى المصداقية الشرعية بخاصية أخرل مناظرة  (إ.ـ.ىػ) تتميز 2.القياسي، الربح البديؿ ك التكمفة
لتمؾ التي تتميز بيا اليندسة المالية التقميدية ك ىي الكفاءة االقتصادية ك يمكف لمنتجات اليندسة المالية 
زيادة الكفاءة االقتصادية عف طريؽ تكسيع الفرص االستثمارية في مشاركة المخاطر ك تخفيض تكاليؼ 
 .3المعامالت ك تخفيض تكاليؼ الحصكؿ عمى معمكمات ك عمكالت الكساطة ك السمسرة
المصداقية الشرعية ك : إف الخاصيتيف المشار إلييما :العالقة بيف الكفاءة االقتصادية ك المصداقية الشرعية -3
الكفاءة االقتصادية، ليستا منعزلتيف عف بعضيما، بؿ في غالب الحاالت نجد أف البحث عف الكفاءة 
ك يمكف تكضيح ذلؾ مف خالؿ األمثمة . االقتصادية يؤدم إلى حمكؿ أكثر مصداقية، ك العكس صحيح
 :التالية
 ،بطاقة االئتماف (إ.ـ.ىػ)مف بيف صكر الترابط الكفاءة االقتصادية ك المصداقية الشرعية في : بطاقة االئتماف
: ما يمي (إ.ـ.ىػ)حيث مف بيف الحمكؿ التي أمكف استخداميا باستخداـ 
بافتراض أف المصرؼ يفرض )مف السمعة% 97يدخؿ المصرؼ شريكان لمتاجر مف خالؿ شراء  -
 .(رسمان مف سعر السمعة3%
% 10يبيع التاجر السمعة، بحكـ ككنو شريكان، لحساب المشاركة بثمف مؤجؿ عمى العميؿ، مثال بزيادة  -
 .عمى السعر الحاؿ، مع تحديد كقت السداد
يتكلى التاجر تسميـ السمعة لممشترم ك تقديـ الخدمة الفنية المتصمة بيا، بينما يتكلى المصرؼ التحصيؿ  -
 .ك متابعة السداد
 .عند اكتماؿ السداد، تـ اقتساـ األرباح بيف المصرؼ ك التاجر بحسب االتفاؽ -
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بيذه الطريقة تصبح النسبة التي يخصميا المصرؼ عمى التاجر حصة في السمعة المباعة، ك يصبح التاجر مف 
... ثـ شريكان لممصرؼ في األرباح
في التحكط ك إدارة المخاطر  (إ.ـ.ىػ)ك ىناؾ الكثير منيا، نكتفي ىنا بيذا المثاؿ، ك يمكف النظر إلى استخداـ 
بالمؤسسات المالية اإلسالمية في المحكر الثاني مف ىذا البحث، حيث تتأكد لنا ارتباط المصداقية الشرعية ك 
. الكفاءة االقتصادية
 يمكف تكضيح األساس اإلسالمي لمفيـك اليندسة : اليندسة المالية اإلسالميةضوابط تطوير منتجات :ثالثا
 مف سف في اإلسالـ سنة حسنة فمو أجرىا كاجر »: حيث قاؿالمالية في اإلسالـ مف خالؿ حديث النبي 
مف عمؿ بيا إلى يـك القيامة، ال ينقص ذلؾ مف أجكرىـ شيئا كمف سف في اإلسالـ سنة سيئة فعميو كزرىا ككزر 
يجاد ،«مف عمؿ بيا إلى يـك القيامة، ال ينقص مف أكزارىـ شيئا   ك يستدؿ مف ىذا الحديث الدعكة لالبتكار كا 
 أيضا الدعكة لالجتياد كضركرة ،الحمكؿ لممعضالت المختمفة المالية كغير المالية طالما كانت في مصالح العباد
مكاصمتو تعتبر مف المكجيات اإلسالمية القيمة التي تدعك إلى التجديد باستمرار ضمانا لحسف األداء، كبالتالي 
كما يدؿ 1المنافسة بإيجابية في سكؽ الخدمات المالية كأيضا في غيره مف المسائؿ الحياتية لممجتمع المسمـ،
: الحديث عمى أف العمؿ الذم يصدؽ عميو أنو استناف، يتصؼ باألمكر التالية
  ؛جديد، ألنو كجو أنظار الناس عمى شيء لـ يككنكا قد عممكا بو مف قبؿأك أنو حديث 
  أنو في اإلسالـ، أم في المجتمع اإلسالمي ك في البيئة اإلسالمية ك ظاىر العبارة يشير إلى أف
المقصكد مف السنة المبتكرة ىك إتباع اإلسالـ، ك إف كاف ىذا القصد كحده ال يكفي في اعتبار العمؿ 
 ؛نفسو إسالميان 
  أنو يكصؼ بالحسف ك السكء، بحسب مكافقتو أك مخالفتو ألحكاـ الشريعة ك مقاصدىا لكف ال يمـز أف
يعمؿ الناس بيذه السنة حتى تستحؽ ىذا الكصؼ، ألف األجر أك الكزر ثابت، سكاء كجد األتباع أـ لـ 
 .يكجد
لكف الحديث نٌبو كذلؾ إلى خطكرة االبتكار الضار غير المشركع، إذ يتحمؿ الشخص في ىذه الحالة مثؿ أكزار 
ارتباط العائد بالمخاطرة، ك كمما كاف العائد المحتمؿ : مف تبعو فالحديث ينبو عمى القاعدة االقتصادية المعركفة
، 2فكما أف فضؿ االبتكار النافع كبير، فكذلؾ كزر االبتكار الضار. أكبر، كمما كانت الخسارة المحتممة أكبر
:       كما يمي (إ.ـ.ىػ)يتطمبيا تطكير منتج كفقان التي كالضكابط انطالقان مما سبؽ يمكننا تفصيؿ األسس ك
الربا في المغة الزيادة، ك المقصكد بو ىنا ىك الزيادة عمى رأس الماؿ، قٌمت أك ؼ: تحريـ الربا بأنكاعو -1
َ ِاُ ْ  َ  َ ْ ِ ُ  َو َ َ  ُ ْ َ ُ  وَ ﴿ :  يقكؿ ا﵀ تعالى3كثرت ﴾َِ و  ُتْ ُ ْ   ُتَ ُ ْ  ُ ُ  ُو  َْ 
 ك يقكؿ سبحانو ك 4
َ  ﴿ :تعالى :  ك قاؿ رسكؿ ا﵀ 5،﴾ َ   َ ُتُّمَ    اَّلِ  َي  َ ُ  ْ   ُتَّلُ  ْ  اّ َ  َ َ ُ  ْ َ    َِ َ  ِ َي  الِّر َ  ِ و ُ  ُ    ُّمْ ِ ِ 
، ك ىك محـر في جميع األدياف السماكية ك الحكمة 6"الربا"، ك ذكر منيا «اجتنبكا السبع المكبقات»
                                                           
1
 .مرجع سابق فتح الرحمن علً محمد صالح، 
2
. 12-11، صمرجع سابقإبراهٌم سامً السوٌلم،  
3
. 126ص، 1998دار الفكر للطباعة و النشر، : بٌروت، 2ط، 3ج، "فقه السنة" سٌد سابق، 
4
. 279 اآلٌة ،سورة البقرة 
5
. 278 اآلٌة ،سورة البقرة 
6
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مترفة ال مف تحريمو أف فيو ضرران عظيمان، فيك يسبب العداكة بيف األفراد، كما يؤدم إلى خمؽ طبقة 
 ك يعتبر بحث الربا مشبعان مف النكاحي الشرعية ك مؤصالن ك مسندان في كتب الفقو، لكف ،تعمل شيئاً 
الغكص فيو ليس سيالن لمكثيريف، خاصة غير المختصيف بالعمكـ الشرعية، ليذا نجد مف 
 ؛االقتصادييف مف حاكؿ إيجاد نماذج إلعادة تقديـ الربا بأسمكب يتناسب ك المغة العممية المعاصرة
 ك المقصكد بحرية التعاقد إطالؽ الحرية لمناس في أف يعقدكا مف العقكد ما يركف، ك :حرية التعاقد -2
بالشركط التي يشترطكف غير مقيَّديف إال بقيد كاحد، ك ىك أاٌل تشتمؿ عقكدىـ عمى أمكر قد نيى 
فما لـ . عنيا الشارع، ك حرميا كأف يشتمؿ العقد عمى الربا، أك نحكه مما حرمو في الشرع اإلسالمي
تشتمؿ تمؾ العقكد عمى أمر محـر بنص أك بمقتضى القكاعد العامة المقررة التي ترتفع إلى درجة 
، ك العاقد مأخكذ بما تعٌيد بو، ك إف اشتممت العقكد عمى أمر  القطع ك اليقيف، فإف الكفاء بيا الـز
 ؛1حرمو الشارع فيي فاسدة، أك عمى األقؿ ال يجب الكفاء بالجزء المحٌرـ منيا
مف غير عسر أك حرج أم بدكف مشقة، كالمراد مف الحرج الضيؽ، فإذا صار  :التيسير ك رفع الحرج -3
العبد في حالة ال يستطيع معيا القياـ بالعبادة عمى النحك المعتاد فإف ا﵀ سبحانو كتعالي يرخص لو 
 كقد عبر العمماء عف ىذه القاعدة ، كفي ىذا رفع لمحرج عف العباد،في أدائيا حسب إستطاعتو
 َ    ﴿: كيقكؿ؛ 2﴾ َ  ُ َ  ِّرُف  هللُ نَفًس  ِ  َّل ُ ْسَع   ﴿:يقكؿ ا﵀ عز كجؿ " المشقة تجب التيسير" بقكليـ 
 ٍ   ك« إف الديف يسر كلف يشاد الديف أحد إال غمبو»: كقاؿ النبي 3﴾ َ َعَ    لُ      الِّر ي ِ ي َ َل
يظير أثر ىذه القاعدة كاضحا في التكاليؼ الشرعية، فا﵀ جؿ كعال لـ يفرض عمي المؤمنيف مف 
العبادات إال ما كسعيـ، كفي مجاؿ المعامالت نجد القاعدة مطردة حيث جعؿ ا﵀ سبحانو باب 
التعاقد مفتكحا  أماـ العباد كجعؿ األصؿ فييا مف االباحة ك لـ يضع مف القيكد اال تمؾ التي تمنع 
 4.الظمـ أك تحـر أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ
 ك ييركل عف ، ك االستحساف ىك باب لحرية التعاقد:(المصالح المرسمة)االستحساف ك االستصالح  -4
ك االستحساف ىك ما يستحسنو المجتيد بعقمو ". االستحساف تسعة أعشار العمـ: "اإلماـ مالؾ أنو قاؿ
مف غير أف يكجد نص يعارضو أك يثبتو، بؿ يرجع فيو إلى األصؿ العاـ، ك ىك جرياف المصالح 
التي يقرىا الشرع، ك قاؿ البعض أف االستحساف ىك أف يعدؿ المجتيد عف أف يحكـ في المسألة 
ـى بو في نظائرىا، إلى غيره، ك ذلؾ لدليؿ أقكل يقتضي العدكؿ عف الدليؿ األكؿ الميٍثًبت  كى بمثؿ ما حى
 أما المصالح المرسمة كالتي يسمييا بعض األصكلييف االستصالح، ك ىك صنك 5لحكـ ىذه النظائر
ك معنى المصالح المرسمة أك . االستحساف، ك قريب منو في مرماه ك إف كاف ىك أكسع شمكالن 
االستحساف األخذ بكؿ أمر فيو مصمحة يتمقاىا العقؿ بالقبكؿ، ك ال يشيد أصؿ خاص مف الشريعة 
: ك لكف ال بد مف األخذ بعيف االعتبار. بإلغائيا أك اعتبارىا
                                                           
1
 .233-232ص ، ص1977دار الفكر العربً، :  القاهرة.الملكية و نظرية العقد في الشريعة اإلسالميةمحمد أبو زهرة،   
2
. 286 سورة البقرة، اآلٌة 
3
. 78 سورة الحج، اآلٌة 
4
: تراس٠خ http://www.bltagi.com/ar/?p=31: (الموقع): متحصل علٌه من، «الضوابط الشرعٌة للعمل المصرفً اإلسالمً»محمد البلتاجً،  
19/08/2015. 
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أف األخذ بمبدأ المصالح، ك لك لـ يشيد ليا دليؿ خاص مف الشارع يفتح باب اليكل ك الشيكة، فيككف  -
كؿ ما يشتييو الشخص ك يرغبو مصمحة ينبني عمييا حكـ  شرعي باإلباحة ك اإلقرار، ك ذلؾ يؤدم إلى 
 ؛المفاسد ك البكار
أف المصالح المرسمة تختمؼ باختالؼ البمداف ك باختالؼ األقكاـ،  باختالؼ األشخاص، بؿ باختالؼ  -
أحكاؿ الشخص الكاحد، فإذا جعمنا كؿ مصمحة تقتضي حكمان يناسبيا، فقد تتناقض أحكاـ الشريعة 
 ؛اإلسالمية، ك تتضارب، فيككف مرة حالؿ، كمرة حرامان، ك ذلؾ ال يجكز في الشرع
أف المصمحة المرسمة التي تناط بيا أحكاـ الشريعة اإلسالمية ىي المصمحة التي فييا المحافظة عمى  -
 ؛1مقصكد الشارع
. ىك النيي عف بيعتيف في بيعة كاحدة (إ.ـ.ىػ) األساس اآلخر:التحذير مف بيعتيف في بيعة كاحدة -5
كالنيي ىنا ينصب عمى ما كاف بيف الطرفيف، ألنو صٌمى ا﵀ عميو ك سٌمـ نيى عف بيعتيف في بيعة، 
ًمـ أنيا بيف طرفيف فإذا كانت إحدل البيعتيف . كالبيعة إنما تككف بيف طرفيف، فإذا تضمنت بيعتيف عي
ك باختصار فإف أم بيعتيف بيف طرفيف . مع طرؼ ك األخرل مع طرؼ آخر لـ تدخؿ في النيي
كفي ىذه الحالة . تككف محصمتيما بيعة مف نكع ثالث، ينبغي النظر إلييا بمقياس البيعة الثالثة
ك . ممنكعة شرعان كانت البيعتاف كذلؾ (أم البيعة الثالثة)الحكـ تابعان لحكـ البيعة الثالثة، فإف كانت 
إف كانت البيعة الثالثة مقبكلةن شرعان لـ يكف ىناؾ حاجة لمبيعتيف، ك أمكف تحصيؿ المقصكد مف 
 كىذه القاعدة أم النيي عف بيعتيف في بيعة كاحدة ىي أىـ أسس 2.خالؿ البيعة الثالثة مباشرة
كترجع أىميتيا إلى أنيا ىي التي تضمف باإلضافة إلى السالمة . اليندسة المالية اإلسالمية
. الشرعية، الكفاءة االقتصادية لممعامالت المالية
، ما ىي أىـ العكامؿ التي تجعؿ منيا أكثر مف ضركرة (إ.ـ.ىػ)بالنظر لياتو الضكابط كالخصائص المميزة لياتو 
كتمكف ليا أىمية متنامية في العالـ اإلسالمي؟ خاصة في ظؿ األزمات التي تعصؼ بالنظاـ الرأسمالي، 










                                                           
1
. 244-243ص، مرجع سابقمحمد أبو زهرة،  
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 :أىمية اليندسة المالية اإلسالمية وأىم محدداتيا: المطمب الثالث
تبرز أىمية اليندسة المالية كأداة مناسبة إليجاد حمكؿ مبتكرة كأدكات مالية جديدة تجمع بيف مكجيات       
لذلؾ تحتاج المؤسسات المالية اإلسالمية دكما إلى االحتفاظ . الشرع الحنيؼ كاعتبارات الكفاءة االقتصادية
بتشكيمة متنكعة مف األدكات كالمنتجات المالية تمكنيا مف إدارة سيكلتيا بصكرة مربحة، باإلضافة إلى تكفيرىا 
 .لممركنة المناسبة لالستجابة لمتغيرات البيئة االقتصادية
تقمبات مالية بسبب األزمات كالبحث عف التمكيالت الكافية إلدارة العالـ يشيد فييا  كفي ىذه الفترة بالذات كالتي 
، إلى جانب ترابط أسكاؽ التمكيؿ الدكلية بفعؿ ثكرة المشاريع مع االحتفاظ بالتكجو نحك األسكاؽ المفتكحة
ضغكطا تنافسية حادة قد تككف غير متكافئة بالنسبة لممؤسسات بدكره االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، فرض 
كيستدعي ذلؾ بالضركرة تطكير . المالية اإلسالمية، كبالذات في أسكاؽ التمكيؿ كالخدمات المصرفية كالمالية
ساعدىا عمى االستمرار م كافرامنتجات مالية إسالمية مستحدثة تضمف لممؤسسات قدرا مف المركنة كنصيبا سكقيا 
. بفعالية
ما أىمية تطبيقات اليندسة المالية في المصرفية اإلسالمية، كمف المسؤكؿ عف ذلؾ؟ ؼ
 :مزايا تطبيق اليندسة المالية اإلسالمية في المصارف اإلسالمية
 :توفير البدائل لممنتجات المالية التقميدية- 1 
يجاد المنتجات اإلسالمية البديمة لممنتجات  حيث أف اليندسة المالية اإلسالمية ىي كسيمة لإلبداع كالتطكير كا 
التقميدية، كىذا يتطمب تكفر القدرة عمى إيجاد المنتجات البديمة لمتقميدية، في بيئة تفتقر إلى محفزات اإلبداع، 
باإلضافة إلى ندرة األفراد المبدعيف، كالحاجة إلى ثقافة المؤسسات الكمالية اإلسالمية كتفيميا لإلبداع، كمدل 
اىتماميا بعمميات البحكث كالتطكير، كمدل إلماـ المبدعيف المختصيف بالمفاىيـ الشرعية التي مف شانيا تعزيز 
. اإلبداع األصيؿ
 :تجنب التقميد لمنتجات المصارف التقميدية - 2 
حيث أف التقميد ىك البديؿ الكحيد لإلبداع في غياب اليندسة المالية اإلسالمية كعجز المؤسسات المالية عف 
ابتكار كتطكير منتجات مالية إسالمية تنافس نظيراتيا التقميدية، كلكف في المقابؿ يجب عدـ تحميؿ المؤسسات 
. المالية اإلسالمية ما ال تحتمؿ
ذات كفاءة عالية كبمينية  (إ.ـ.ىػ)فالقائمكف عمى قضية الصناعة المصرفية اإلسالمية عمييـ أف يصممكا  
عالية، فيذا سيدفع نحك تفعيؿ كتنشيط المنتجات كاألدكات المالية اإلسالمية، التي بدكرىا تنعكس إيجابا عمى 
صناعة المصرفية اإلسالمية كالتمكيؿ اإلسالمي، كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ القدر المطمكب مف الكفاءة االقتصادية 
كالمصرفية المتسمة بالشفافية المرتبطة بمطابقتيا لمقكانيف اإلسالمية، كالتي ينبغي أف تككف عمييا، كمف ثـ إنقاذ 
ما يمكف إنقاذه مف االنييارات التي تصيب المصرفية التي تتعرض لتعرية األزمة المالية العالمية كانعكاساتيا 
 .السمبية
أما في ما يتعمؽ بالمسؤكلية فإنيا تقع عمى القائميف عمى أمر صناعة المصرفية اإلسالمية كالتمكيؿ اإلسالمي، 
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المركزية كالييئات كالجمعيات التي تنشط في ىذا المجاؿ، كذلؾ ألجؿ تفعيؿ دكرىـ المطمكب في االىتماـ 
بالرؤية اليندسية المالية التي مف شأنيا إنقاذ التمكيؿ اإلسالمي مف مشكالتو التي ما زاؿ يعاني منيا، في الكقت 
الذم تركج فيو مؤسسات مالية كثيرة لمنتجات تقميدية عمى أنيا إسالمية، في ظؿ غياب المصداقية كالشفافية 
 .كعدـ الكفاءة في المؤسسات المالية اإلسالمية
 :أىمية اليندسة المالية اإلسالمية وفوائدىا وأىدافيا: أوال
عمى مكاكبة التطكرات االقتصادية ك االجتماعية (إ.ـ.ىػ) مدل قدرة كمف خالؿ ما تـ ذكره يمكننا إثبات
لممجتمعات اإلسالمية، بما تبتكره مف منتجات ك أدكات مالية إسالمية بإمكانيا أف تستجيب لنمك حاجة الصناعة 
 ك تتكفر فييا كؿ الضكابط المالية اإلسالمية مالية ك مصرفية، ذاتية ك مالئمة، ميزتيا األصالة ك االبتكار
. الشرعية ك الكفاءة االقتصادية بعيدا عف محاكاة المنتجات المالية التقميدية
باإلضافة إلى تطكر المعامالت المالية في العصر الحاضر، كتزايد عكامؿ المخاطرة كالاليقيف، كتغير األنظمة 
الحاكمة لمتمكيؿ كالتبادؿ اإلقتصادم، مما يجعؿ االحتياجات اإلقتصادية معقدة كمتشعبة، كيزيد مف ثـ الحاجة 
 . لمبحث عف حمكؿ مالئمة ليا
ال يمكننا اعتبار المنتجات التي يتـ  إنَّو ك بغير ىاتو المحددات: أىم محددات اليندسة المالية اإلسالمية: ثانيا
ذات طبيعة إسالمية إال إذا كانت - كفؽ المنيج اإلسالمي-ابتكارىا أك تطكيرىا مف خالؿ اليندسة المالية 
 : 1تخضع لممحددات الثالثة التالية
كذلؾ عمى : االلتزاـ بشرط المشاركة في الربح أك الخسارة في نص كاضح كامؿ ال يقبؿ التأكيؿ: المحدد األكؿ1-
 ؛أساس القكاعد الشرعية المعمكؿ بيا في عقكد المضاربة كالمشاركات، بمعنى أف االلتزاـ بو ضركرة إسالمية
بحيث ال يجب استثمار : أال يعاد دفع المكارد المعبأة عف طريؽ األكراؽ كاألدكات المالية: المحدد الثاني2-
المكارد النقدية لألكراؽ كاألدكات المالية اإلسالمية في مشركعات تدر عكائد متفؽ عمييا مقدما عمى سبيؿ التأكيد، 
مع عدـ المشاركة في مخاطرة النشاط الذم يدر ىذه العكائد، فمثؿ ىذه العكائد ال تختمؼ عف الفكائد ك إف سميت 
 ؛أرباحا
لتحقيؽ اليدؼ : ضركرة استثمار المكارد التمكيمية لألكراؽ في مشركعات ليا أكلكيات كاضحة: المحدد الثالث3-
 .االستراتيجي أال ك ىك المصمحة العامة لممجتمع اإلسالمي
 كما يمكف أف يككف لصناعة اليندسة المالية عدة مداخؿ، كىي تتعدد تبعا لمطرؽ الممكف استخداميا مف    
ال تخرج عف إحدل المقاربتيف - في الغالب-لكنيا ... اإلسالمية في إقامة ىذه الصناعة المؤسسات طرؼ
:  2التاليتيف
كالذم يعني أف يتـ سمفا تحديد النتيجة المطمكبة مف منتج صناعة اليندسة المالية : المحاكاة: األكؿ- أ
بحيث أف . اإلسالمية، كىي عادة ال تخرج عف نفس النتيجة التي يحققيا منتج صناعة اليندسة المالية التقميدية
 ؛األكراؽ كاألدكات المالية قائـ عمى المحاكاة كالتقميد لممنتجات المالية التقميدية (خمؽ)األسمكب المتبع في تكليد 
                                                           

 .وّا روشٔا رٌه فٟ اٌّطٍة األٚي  ِٓ اٌّثؽس اٌشاتغ ِٓ اٌفظً األٚي ٌٍّٚض٠ذ ٠شظغ إٌٝ راخ اٌّطٍة 
1
 .426، ص 2001الدار الجامعٌة، : اإلسكندرٌة. قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل ،عبدالرحمن ٌسري أحمد 
2
: (الموقع): متحصل علٌه من. «الجزء الثانً: انجازات الهندسة المالٌة ما بٌن المنظور التقلٌدي و اإلسالمً »، بلغنامً وسٌلة نجاة،لباسً ارزقً 
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كيعنى البحث عف االحتياجات الفعمية لمعمالء كالعمؿ عمى تصميـ : األصالة كاالبتكار: المدخؿ الثاني- ب
المنتجات المالية المناسبة ليا شرط أف تككف متكافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، كىذا المنيج يتطمب دراسة 
مستمرة الحتياجات العمالء كالعمؿ عمى تطكير األساليب التقنية كالفنية الالزمة ليا، كذلؾ لضماف الكفاءة 
. االقتصادية لممنتجات المالية
 أسباب الحاجة لميندسة المالية اإلسالمية: ثالثا
يعمؿ تطبيؽ اليندسة المالية اإلسالمية عمى تكفير البدائؿ لممنتجات المالية التقميدية، إذ تعد بمثابة كسيمة 
لإلبداع كالتطكير كيتكقؼ تحقيؽ تمؾ الميمة عمى تكافر محفزات اإلبداع، كالككادر المؤىمة كي تحمؿ عمى 
عاتقيا ميمة االبتكار ككذلؾ تتكقؼ عمى مدل تفيـ المؤسسة المالية اإلسالمية لإلبداع، كدرجة اىتماميا 
يضاؼ إلى ىذا ضركرة إلماـ المبدعيف بالمفاىيـ الشرعية التي تعزز عممية اإلبداع . بعمميات البحث كالتطكير
أيضا بأنيا تعمؿ عمى تجنب تقميد منتجات المصرفية التقميدية كتعمؿ عمى سد عجز المؤسسات  (إ.ـ.ىػ)كتمتاز 
 .المالية عف تطكير منتجات مالية  إسالمية تنافس نظيرتيا التقميدية
 :في النظاـ اإلقتصادم اإلسالمي في أمريف(إ.ـ.ىػ)كتظير مزية 
؛: أكال  تكسيع قاعدة المخاطرة باشتراؾ الممكؿ مع المستثمر في المغانـ كالمغاـر
 إرساء المخاطرة كعدـ ترحيميا إلى الغير؛  : ثانيا
نما يحجر دائرة الممنكعات، مبقيا دائرة المشركع  كما أف اإلقتصاد اإلسالمي ال يحجر عمى دائرة االبتكار كا 
مف األىمية بما كاف فما ىي أىـ العكامؿ التي أدت  (ـ إ.ىػ)متاحة لمجيد البشرم في االبتكار، األمر الذم جعؿ 
إلى بعث كنشأة اليندسة المالية اإلسالمية؟ بؿ كما ىي الخمفيات التاريخية ليا في عصر العكلمة كالذم مفاده 
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 :تاريخ اليندسة المالية اإلسالمية في اإلسالم والعوامل التي ساىمت في ظيورىا: المطمب الرابع
    ال تكاد الساحة الدكلية تصحك إال كقد شيدت تطكرات كتحكالت مختمفة السيما االجتماعية كالثقافية 
شيدت ، ىاتو األخيرة التي ما فتئت تتطكر عبر منتجات كمبتكرات مالية متنكعة، حيث واالقتصاديةكالسياسية 
 financial)أسكاؽ الماؿ العالمية منذ بداية الستينات مف القرف الماضي ثكرة في مجاالت االبتكارات المالية 
Innovations) كالتي شكمت المبنة األكلى لتبمكر مفيـك اليندسة المالية، ىذه األخيرة التي ستيتـ بابتكار ،
ىذا – األدكات الحديثة كأدكات إدارة المخاطر بالشكؿ الذم يضمف لمشركات التخطيط لمستقبميا كخدمة أىدافيا 
، كمف جية أخرل ضماف المردكد اإليجابي لالقتصاديات اإلسالمية ككؿ مف خالؿ تطكير أسكاؽ رأس -مف جية
مدادىا بمختمؼ األدكات كاآلليات التمكيمية التي تحقؽ أىداؼ جميع المتعامميف، كيمكف تمخيص أىـ  الماؿ، كا 
  :في اآلتي (إ.ـ.ىػ)العكامؿ التي ساىمت في بناء ىذا التصكر كميدت لظيكر 
  ،اتساع كتعدد أدكات االستثمار المتاحة في أسكاؽ الماؿ، كقد أدل ذلؾ إلى زيادة سيكلة السكؽ
تاحة مزيد مف التمكيؿ عف طريؽ جذب مستثمريف جدد كتقديـ فرص جديدة لمباحثيف عف  كا 
 ؛التمكيؿ
  نتيجة لألزمات المالية العالمية المتالحقة أصبح كبار المستثمريف يخشكف عمى استثماراتيـ بؿ
كيرغبكف في صيغ تمكيمية تقمؿ مف حجـ الخطر أك المخاطرة الخاسرة في مشركعيـ كتقميؿ 
 (م.ش)ر ≈ (أ)م+ ت+ إ: تكمفة الخطر األقرب لمخسارة كفؽ المعادلة التالية
 تمثؿ ربح (م.ش)رتمثؿ مخاطرة أقؿ،  (أ)م تمثؿ تمكيؿ إسالمي، ت تمثؿ استثمار، إ: حيث
 ؛رأس المال جبانتمثؿ بالتقريب كليذا يقاؿ بأف  ≈شبو أكيد 
 ف خاصة: اإلسالمية الشريعة قكاعد انضباط  منضبطة معدكدة، إال أنيا كانت بالتبادؿ، كا 
 ؛كمحددة
 إيجاد أدكات إدارة المخاطر(Risk Management Instruments) كالتي مكنت مف ،
كباختصار فإف منظمات ر، إعادة تكزيع المخاطر المالية طبقا لتفضيالت المستثمريف لممخاط
مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر   األعماؿ تتعرض ألربع أنكاع مف المخاطر المالية كىي
، كمخاطر أسعار السمع، كتتمؿ (حقكؽ الممكية)الصرؼ، مخاطر التقمب في أسعار األسيـ 
المشكمة مع المخاطر ليس في حجميا، كلكف في ككنيا تحدث دكف تكقع، كال تخرج أدكات إدارة 
إما بالعمؿ عمى تخفيضيا بالتخمص مف مصدر الخطر : المخاطر عف الحمكؿ الثالث التالية
 ؛بالبيع، أك بالتنكيع، أك بالتأميف ضد المخاطر
 األنظمة ، كتغير كالاليقيفالمخاطر ك عكامؿ كما يصاحبو مف تزايد: المالية المعامالت طكرت 
 كمتشعبة، كيزيد معقدة االقتصادية االقتصادم، يجعؿ االحتياجات التبادؿ ك لمتمكيؿ الحاكمة
 ؛ليا حمكؿ مالئمة عف لمبحث الحاجة ثـ مف
  بيف األسكاؽالمكازنةتطكير أدكات (Arbitrage) األمر الذم مكف مف تحسيف التكاليؼ ،
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  خاصة المشتقات )تعدد كتنكع إستراتيجيات االستثمار نتيجة لتعدد كتنكع كتجدد أدكات االستثمار
 ؛(المالية
 كنمكىا إلى درجة الرأسمالية المؤسسات المالية كجكد: التقميدية المالية المؤسسات مف منافسةاؿ 
 .اإلسالمي االقتصاد عمى التحدم مف كبيرا قدرا فرضت
كتعتبر جامعة ممتميديا بماليزيا ىي الجامعة الثالثة في العالـ ك الكحيدة خارج الكاليات المتحدة األمريكية التي 
 المالية الصناعة بيا تدرس ىذا التخصص الجديد ىندسة مالية، كيمكننا إيجاز أىـ المحطات التي مرت
  :1اإلسالمية فيما يمي
 1890 السكيس) قناة ببناء الصمة ذات المالية المعامالت لمعالجة القاىرة في فرعا باركميز بنؾ افتتح .
بانتقاد  المسمميف العمماء بدأ البنؾ، فرع افتتح حالما. اإلسالمي العالـ في أنشئ تجارم بنؾ أكؿ كيعتبر
 ؛محرمة الربا ألف المصرفية الفكائد
 1900-1930 لى أخرل، عربية مناطؽ في االنتقاد انتشر  العظمى الغالبية فرأت. اليندية القارة شبو كا 
 ؛محرمة ربا تشكؿ أشكاليا بجميع الفائدة تمؾ أف مف العمماء
 1930-1950 كحاكلكا اإلسالمي االقتصاد منظكر مف لمفائدة نقد أكؿ اإلسالميكف االقتصاديكف بدأ 
 ؛شراكة شكؿ في لمبدائؿ اإلسالمية الشريعة أحكاـ مع المتكافقة العريضة الخطكط كضع
 مصرفية لدراسات النظرية النماذج بتقديـ اإلسالمي االقتصاد كخبراء العمماء بدأ الخمسينيات خالؿ 
 كصؼ أكؿ اإلسالمي االقتصاد خبراء قدـ ،1953 عاـ في ك. الربكية المصرفية لمخدمات كبديؿ كمالية
 أساس عمى التمكيؿ نطاؽ كتكسيع األمكاؿ جمع: مستكييف مف المضاربة عمى فكائد، القائـ دكف لبنؾ
 الككالة؛ أساس عمى المالية الكساطة تنظـ أف أيضا يمكف ظير أنو الحؽ، كقت في. المضاربة
 مصر في اإلسالمية المبادئ أساس عمى التمكيؿ مجاؿ في كالممارسات التطبيقات بدأت الستينيات في 
 ازدىرت كقد 1962 في الماليزية (Tabung Haji)إنشاء مؤسسة في تتمثؿ األحداث أبرز. كماليزيا
 اإلسالمية المالية الخدمات مؤسسات بدأت كما. الحديثة العصكر في إسالمية مالية مؤسسة أقدـ لتصبح
 مشاركة أساس عمى اإلسالمية المصرفية الخدمات حكؿ الكتب مف نشر عدد ك تشغيمية آليات تقترح
 ؛كاإلجارة كالمرابحة كالخسارة، الربح
 كالبنؾ اإلسالمي لمتنمية  اإلسالمي دبي بنؾ مف كؿ اإلسالمية كأنشأ البنكؾ ظيرت السبعينيات خالؿ
طكرت  كقد كاضحة، التقميدية التأميف منتجات عمى الفقيية االعتراضات  كأصبحت1975في عاـ
البنكؾ  الستثمار أمكاؿ األساسية اآللية بكصفيا المالية المرابحة طكرت كما األساس لييكؿ بديؿ
عقد في مكة  الذم اإلسالمي لالقتصاد األكؿ الدكلي المؤتمر مع اإلسالمية كانطمقت األنشطة األكاديمية
االقتصاد  في البحكث مركز- متخصصة بحثية أكؿ مؤسسة تأسيس كتـ 1976 عاـ في المكرمة
في   تكافؿ شركة أكؿ كأنشئت ،1978 في عاـ جدة في العزيز عبد الممؾ جامعة قبؿ مف- اإلسالمي
 ؛1979 عاـ
                                                           
كلٌة العلوم اإلقتصادٌة )، مذكرة ماجستٌر. « حدود الهندسة المالٌة فً تفعٌل استراتٌجٌات للتغطٌة المخاطر المالٌة فً ظل األزمة المالٌة»بوعكاز نوال،  1
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 ك البمداف مف العديد في األكاديمية كالمؤسسات اإلسالمية المصارؼ مف المزيد ظيرت الثمانينيات في 
يراف باكستاف أعمنت  لقكاعد ممتثمة تككف حتى العامة المالية نظميا تحكيؿ عمى عزميا كالسكداف كا 
 البنكؾ محافظك دعا 1981 مارس 07/08الخرطـك يكمي في الرابع في المؤتمر ك كمبادئيا الشريعة
 التنظيـ لتعزيز األكلى لممرة اإلسالمي المؤتمر منظمة ألعضاء اجتماع في النقدية كالسمطات المركزية
 بتمرير باكستاف فقامت ،1980 عاـ في أما. المالية اإلسالمية الخدمات مؤسسات عمى كاإلشراؼ
 البنؾ قبؿ مف التدريب ك لمبحكث المعيد اإلسالمي تأسس كما المضاربة، شركات إلنشاء تشريعات
 المصرفية بتطبيؽ والبحرين ماليزيا مثؿ أخرل دكؿ بدأت 1981 عاـ في ك. لمتنمية اإلسالمي
 الخدمات كمقاالت حكؿ عمؿ كرقات الدكلي النقد صندكؽ نشر كما القائـ، النظاـ إطار في اإلسالمية
المصرفية  الخدمات عمى األخرل كالمنشكرات الدكتكراه بحكث زادت حيف في اإلسالمية، المصرفية
 كاستعراض المناقشات في اإلسالمية المالية الخدمات مؤسسات شاركت كقد. الغرب في اإلسالمية
 غير المالية المؤسسات مف كغيرىا اإلسالمية االستثمار صناديؽ ظيرت ثـ المعامالت المالية،
 .1منتصؼ الثمانينيات في المصرفية
  ىيئة كأنشئت. بمداف عدة في اإلسالمي المالي النظاـ في لمنكافذ العامة السياسة انتشرتفي التسعينات 
 كثافة الفترة ىذه كعرفت. معاييرىا أكؿ أصدرت كما اإلسالمية، المالية لممؤسسات كالمراجعة المحاسبة
 األكساط في اإلسالمي التمكيؿ بقطاع االىتماـ ازداد ك. اإلسالمية المنتجات المالية تطكير في
 التقميدية البنكؾ بدأت كما ، اإلسالمية لممالية جامعة ىارفارد منتدل أنشئ حيث الغربية األكاديمية
 قدمت اإلسالمية، المالية لممؤشرات داكجكنز مؤشر إطالؽ بعد إسالمية نكافذ تشغيؿ في الكبيرة الدكلية
 اكتشاؼ تـ العمؿ المصرفي اإلسالمي كبذلؾ عمى كاإلشراؼ التنظيـ لتسييؿ تشريعات البمداف مف العديد
   .2لمتجارة مربح اإلسالمية كمصدر المالية كاألنشطة المصرفية الخدمات
ك رٌبما كاف تكجيو النبي . كيًجدت منذ أف جاءت الشريعة اإلسالمية بأحكاميا المطٌيرة (إ.ـ.ىػ)ػمف حيث الكاقع ؼك
. ال تفعؿ: "لبالؿ المازني رضي ا﵀ عنو، حيف أراد أف يبادؿ التمر الجٌيد بالتمر الردمء، فقاؿ لو 
 إشارة إلى أىمية البحث عف حمكؿ تمبي الحاجات االقتصادية " 3 بالدراىـ ك اشتر بالدراىـ جنيبان بع الجمع
 .دكف إخالؿ باألحكاـ الشرعية
نما جاءت بتفصيؿ ما ال يحؿ مف   لكف المالحظ أف الشريعة اإلسالمية لـ تأت بتفصيؿ ىذه الحمكؿ، كا 
ان ػىذا يتفؽ مع القكؿ بأف األصؿ في المعامالت الحؿ إال ما عارض نٌصان أك حكمان شرعيك ،المعامالت المالية
                                                           
1
 .45، ص ِشظغ عاتكتٛػىاص ٔٛاي،  

الودائع والتموٌل واالستثمار و إدارة )تعرف النافذة اإلسالمٌة عموما كجزء من مؤسسة مالٌة تقلٌدٌة تقوم بأنشطة متوافقة مع الشرٌعة اإلسالمٌة 
المبدأ، النوافذ اإلسالمٌة ٌمكن أن تكون مكتفٌة ذاتٌا عبر أنشطة الوساطة المالٌة المتوافقة مع الشرٌعة اإلسالمٌة، وٌتم استثمار األموال  من حٌث. (الصندوق
وكونها . وهكذا، فإن النافذة اإلسالمٌة هً فرع ظاهري دون وجود فاصل قانونً عن المؤسسة األم. الشرٌعة اإلسالمٌة فً حشد األصول المتوافقة مع
أنشطة الوساطة المالٌة، فإن النافذة اإلسالمٌة تكون مسؤولة عن موارد األموال كما لو كانت مصرف  وحدة أعمال منفصلة تقوم بمجموعة كاملة من
 .إسالمً كامل
2 Islamic Research and Training Institute, «Islamic Financial Services Industry Development: TenYears Framwork and 
Stratigies» . Policy Dialogue Paper No.1, May 2007, p4. 
 وهو نوع جٌد من أنواع التمر. 
 تمر مختلط من أنواع متفرقة ولٌس مرغوباً فٌه، وما ٌخلط إال لرداءته:  كل لون من النخٌل ال ٌعرف اسمه فهو جمع، وقٌل الجمع. 
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كعميو فالشريعة اإلسالمية لـ تحجر دائرة االبتكار، ك إنما عمى العكس، حجرت دائرة الممنكع، ك أبقت . ثابتان 
 .1دائرة المشركع متاحة لمجيد البشرم في االبتكار ك التجديد
     كما يمكننا مف خالؿ تتبع التاريخ اإلسالمي الكصكؿ إلى أنو تـ استخداـ اليندسة المالية في كثير مف 
المعامالت المالية، ك مف أمثمتيا ما أجاب بو اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني حيف سيئؿ عف مخرج لمحالة 
: التالية
ك أنا اشتريو منؾ ك أيرًبحيؾى فيو، ك خشي إف اشتراه أال يشتريو - مثالن – اشتًر ىذا العقار : إذا قاؿ شخص آلخر
المخرج أف يشترم العٌقار مع خيار الشرط لو، ثـ يعرضو عمى صاحبو، فإف : فقاؿ اإلماـ. منو مىف طمب الشراء
في أف - مف طمب الشراء– أرأيت إف رغب صاحبو : فقيؿ لإلماـ الشيباني. لـ يشتره فسخ العقد ك رٌد المبيع
يككف لو الخيار مدة معمكمة؟ 
المخرج أف يشترم مع خيار الشرط لمدة أكبر مف مدة خيار صاحبو، فإف فسخ صاحبو العقد في مدة : فأجاب
 . فالمؤمنكف عند شركطيـ2خياره استطاع ىك اآلخر أف يفسخ العقد فيما بقي مف المدة الزائدة عمى خيار صاحبو
 بالمعنى الحديث ىندسة ماليةإف الحمكؿ أك المخارج التي أشار إلييا اإلماـ الشيباني رحمو ا﵀ ىي      
لممصطمح ك ىي حمكؿ مبتكرة لممشاكؿ المالية التي كانت تكاجو األفراد خالؿ تمؾ الفترة، بؿ ك تستخدـ ىذه 
. الحمكؿ إلى يكمنا ىذا
 : كاليندسة التقميدية مف خالؿ الشكؿ التالي (إ.ـ.ىػ)كيمكننا المقارنة بيف الػ
مقارنة التمويل اإلسالمي مع  يمثل :   14 رقم  شكل
 التمويل التقميدي من حيث المخاطر الناشئة عن تمويل شراء منزل مثال
    
المنظور التقميدي  انجازات اليندسة المالية ما بين »لباسي أرزقي، بمغنامي وسيمة نجاة،: المصدر
: (الموقع): متحصل عميو من. «الجزء األول عموميات عن اليندسة المالية التقميدية: يـ و اإلسالم
http://www.giem.info/article/details/ID/578#.VbkKJ1K9jDU  30/07/2015: بتاريخ 
                                                           
1
، مركز البحوث،شركة الراجحً المصرفٌة لالستثمار، دٌسمبر "نظرات في المنهج اإلسالمي: صناعة الهندسة المالية"إبراهٌم سامً السوٌلم،   
 .9،ص 2000
2
، المؤتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربٌة "مخاطر التمويل اإلسالمي"  أحمد بن علً السالوس، 
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كأف لإلبتكارات التي تقدميا مستندات تاريخية في التاريخ اإلسالمي، ىؿ يمكف القكؿ  (إ.ـ.ىػ)كبالنظر إلى تاريخ 
نظرة مستقبمية أك بعدية؟ بمعنى آخر ىؿ أنَّيا تحتاط لممستقبؿ، أك ليا أبعاد مختمفة عف اليندسة  (إ.ـ.ىػ)بأف لػ
التقميدية؟ ما يجعميا تحقؽ فعال مفيـك اإلبتكار كالتحكط لممستقبؿ كانيا بديؿ فعمي عف اليندسة المالية التقميدية 
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 :أىم أبعاد اليندسة المالية اإلسالمية: المطمب الخامس
 كىذا بعيدسة المالية مجاالت ابتكار متعددة كمتطكرة في المستقبؿ المنظكر كاؿلقد أعطت بظيكرىا اليند      
 في سعييـ الحثيث لمتخمص مف األكراؽ المالية اإلسالمياالتجاه أحكج مف يحتاج لو عمماء المالية أك التمكيؿ 
 ككذلؾ استمياـ الربكية كاستبداليا بأخرل تكافؽ الشرع اإلسالمي مف حيث المنشأ كاالستمرارية كاالنتياء
. المستجدات األخرل التي قد يفرزىا العصر
إسالمية كثيرة متاحة لمتمكيؿ، كخاصة في المشركعات  كما أصبح معركفان كمشاعان بيف الناس فإف ىناؾ صيغان 
أما دكر اليندسة المالية كما أشرنا إلييا ىك ابتكار كسائؿ تمكيؿ جديدة في . الصغيرة كالمتكسطة الحجـ نسبيان 
مستكل التمكيؿ طكيؿ األجؿ كخاصة بالنسبة لمحككمات اإلسالمية أك حككمات الدكؿ التي ربما ترل أف تمكيؿ 
 فمثالن يمكف لصيغ التمكيؿ اإلسالمية مثالن المشاركة ،مشركعاتيا يتكجب أف يككف مف خالؿ اإلطار اإلسالمي
الخ مف أف تتمكف لسد الحاجة لمتمكيؿ قصير المدل إذا ما كجيت الكجية الصحيحة …كالمضاربة كالمرابحة
  .1ككضعت ليا الضكابط الشرعية كنظـ المتابعة كالرقابة
سد حاجاتيا مف ؿ تمجأ لمبدائؿ التقميدية مـز باإلطار اإلسالمي لمتمكيؿ أتكفي الغالب فإف الحككمات ال تؿ     
تراض ربكية ؽاألمكاؿ كمقابمة العجز في مكازنتيا عف طريؽ اإلصدارات النقدية الجديدة أك بإصدار كبيع أدكات ا
(Ribawi Debt Instruments) جنكح الخيارات لخمؽ عدـ االستقرار  اآلفكقد أصبح مف المسمـ بو ىذا 
 . 2008 كال أدؿ عمى ذلؾ مف األزمة المالية العالمية أكاخر العاـ  التضخـ حدةالنقدم كزيادة
 ناخياركفي المقابؿ يجد الباحث أف ما ىك متاح لمحككمات التي تريد أف تتخذ مف القكاعد اإلسالمية مكجيان      
:-   ىما غمباألعـ في األ
 ؛ (Risky Debts)القركض ذات المخاطر -1
 . (Sharing Instrument Profit) كالخسائراألرباحذات الحصص مف األدكات كاألكراؽ المالية - 2
كمف ىذه القكاعد تبيف الفرؽ الكاضح بيف المكجيات األساسية في االقتصاديات الربكية كاالقتصادية 
 مكجيات االقتصاديات الربكية تقميؿ تكمفة المعامالت كتقميؿ أك أبعاد المخاطر ق فأىـ ما تنطكم عمياإلسالمية
أما المكجو األساسي في االقتصاد اإلسالمي ألكراؽ كأدكات الدىٌيف فيك . لجيات أك أطراؼ أخرل في المعاممة
  . كليس بالضركرة إبعادىا لجية أك طرؼ أخر( Risk Sharing)  المخاطرشاركة فيـاؿمبدأ 
 الذم (Gifting)ففي تمكيؿ القصير المدل يمكف لمحككمة المراقبة لقكاعد الشرع مف استعماؿ مبدأ اليدية  
كاف لي :- جابر األنصارم الذم قاؿ فيوأقرهي الكثيركف كمبدأ أصيؿ في اإلسالـ لحديث صاحب رسكؿ ا﵀
  .2دىٍيف فقضاني كزادنيعمى النبي
أما في المدل المتكسط كالطكيؿ فيقدـ مفيكـ اليندسة المالية طرقان لمحككمات تمكنيا مف االستدانة مف غير 
. كالمرتكز ليذه الطرؽ، ربما جميعيا، ىك مقاسمة األرباح كالخسائر الناتجة. اإلخالؿ بقكاعد التمكيؿ اإلسالمية
فمثالن إذا كانت ىنالؾ حككمة تريد أف تمكؿ مشركعان معينان أك أنيا تتكقع إيرادات معينة مف الضرائب فيمكف 
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  .02، ص 2005، الثانً، العدد السابع عشر، ربٌع مجلة المقصد .«الهندسة المالٌة األسس العامة واألبعاد للتموٌل اإلسالمً »أبو ذر محمد أحمد الجلً، 
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الدىٍيًف مع عالكة متغيرة  كف، كعند تاريخ االستحقاؽ يمكف دفع أصؿمـلمحككمة في ىذه الحالة استدانة أقؿ مبمغ 
 األرباح كغير ذلؾ المشاركة فيفيذا مثاؿ ألداة مالية مبتكرة مبنية عمى مبدأ .  (Variable Bonus)أك عائمة
  (In Came Bonds) مثؿ سندات الدخؿ(Risky Debt)يمكف لمحككمة استعماؿ أدكات الديف ذات المخاطر 
  كقد نشأت سندات الدخؿ أكؿ ما (Quasi Equity Participating Debt)أك الديف شبو المشارؾ في الممكية
حتى إذ عف طريقيا تتمكف المنشأة أك الجية المصدرة مف تجنب مخاطر اإلفالس نشأت مف إجراءات اإلفالس 
 Quasi- Equity Debt) أما أكراؽ الديف شبو المشارؾ في الممكية،تجد دخالن كافيان لمقابمة التزاماتيا
Instrument) فيي تقكـ عمى مبدأ المشاركة في التدفقات النقدية، إذ يقاسـ المقرض في الدخؿ كيستفيد 
كىذه  المقترض مف أنو يحافظ عمى ممكية منشأتو كيستفيد مف مزايا القركض ككسيمة مف كسائؿ التمكيؿ
.  االبتكارات في كسائؿ التمكيؿ مبنية عمى المبادئ المالية اإلسالمية في تقاسـ األرباح كتقاسـ المخاطر
كقد استعممت ىذه األدكات كاألكراؽ المالية في كثير مف البمداف اإلسالمية فمثالن استعممت الحككمة الماليزية 
 لتمكيؿ مشاريع طكيمة (Treasury Tax – Anticipated) أذكنات خزينية مبنية عمى الضرائب المشاركة
 لتمكيؿ المشاريع طكيمة (Income Bonds)ككذلؾ استعممت كزارة األكقاؼ األردنية سندات الدخؿ . األجؿ
 Participaing –Term)أما قطاع المؤسسات في باكستاف فقد استعمؿ شيادات مشاركة. األجؿ
Certificate)  كلـ يقتصر استعماؿ ىذه األدكات عمى األقطار . ؤىؿ حاممييا لممشاركة في عكائد المشاريعت
 .اإلسالمية فقد استعممت بعض ىذه األدكات مف قبؿ مشاريع بناء السكؾ الحديدية حيث استعممت سندات الدخؿ
 Stock index) كرقة مالية ىي شيادة مؤشر األسيـ(Citi Bank)سيتي مصرؼ  أما حديثان فقد استحدث
Certificate) كأيضان .  كىي تمثؿ أداة مف أدكات تقاسـ األرباح تتحرؾ تبعان لتحرؾ أحد مؤشرات سكؽ األسيـ
 Index Growth Notes)نماء مؤشر األسيـ النمساكم أ أذكناتاستحدثت في النمسا أكراؽ أطمؽ عمييا أسـ 
Austrian Stock.)كتختصر بػ(SINGS) 1، كىي مرتبطة بمؤشر األسيـ النمساكم ىبكطان كعمكان .
أف كؿ ىذه األدكات الجديدة ما ىي إال ابتكارات ككسائؿ جديدة تصب في خانة ما يعرؼ يتضح مما تقدـ 
باليندسة المالية، كعالكة عمى ذلؾ، كىك األىـ فإنيا تشير إلى أف مبادئ التمكيؿ اإلسالمية المبنية عمى 
األرباح كالمخاطر قابمة لمتطبيؽ باستنباط كسائؿ عممية كعممية تجعؿ مف الممكف استعماؿ أدكات المشاركة في 
اليندسة المالية قابمة لمتطبيؽ في البمداف اإلسالمية كفقان لشرائعيا السماكية، بالتالي لـ تكف ذات حكر عمى الدكؿ 
.  الغربية
ف كثيران مف الدراسات التجريبية المنشكرة قد برىنت إبؿ ليس مف باب أسممة المعامالت المالية ف ىذا القكؿ إ    
ة عمى ىذه المبادئ المتماشية مع ركح التمكيؿ اإلسالمي ال تقؿ معمى أف ىذه األدكات كاألكراؽ المالية المبف
  .يفتيا الربكيةدكفاءة كال فعالية عف ر
جماال يمكن تمخيص أىم أبعاد اليندسة المالية اإلسالمية في ثالثة أبعاد رئيسية ىي  :وا 
 : كذلؾ مف خالؿأم قبؿ حدكث األزمة بمعنى أنَّيا ترتقي إلى تسميتيا كمقاربة استباقية: تجنب األزمات: أوال
 منع بيع كشراء الديكف؛ 
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 .03، ص مرجع سابق، أبو ذر محمد أحمد الجلً 

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 ؛...منع المعامالت المالية المحرمة كاالحتكار كالمعاممة بالربا كالرشكة 
 منع اإلقراض بفائدة كما تفعمو البنكؾ التقميدية؛ 
 ذا »:التسديد متى أصبح الشخص في سعةو مف أمره مصداقا لحديث الرسكؿ مىٍطؿ الغنيِّ ظمـ كا 
«أيٍتبع أحدكـ عمى مىًمئو فميىٍتبع
تضمف ىذا الحديث األمر بحسف الكفاء، كحسف االستيفاء كالنيي عما  1
المعاسرة في أداء الكاجب ظمـ؛ ألنو ترؾ :  أم"مطؿ الغني ظمـ": فقولو  األمريف أك أحدىمايضاد
لكاجب العدؿ؛ إذ عمى القادر المبادرة إلى أداء ما عميو، مف غير أف يحكج صاحب الحؽ إلى طمب 
لحاح، أك شكاية ىك الذم عنده مكجكدات  "كالغني. " فمف فعؿ ذلؾ مع قدرتو عمى الكفاء فيك ظالـ،كا 
 ؛مالية يقدر بيا عمى الكفاء
 :، كذلؾ مف خالؿ((Gestion des crisesإدارة األزماتأك بتعبير آخر : أثناء األزمات: ثانيا
 ُتَع َ ُن ْ َ َ    ْا ِّر َ ا ُتَّلْ َ   َ َ   ُتَع َ ُن ْ َ َ    ِا ِْ َ ْاُعْلَ ِو َ  ُتَّلُ  ْ  اّ َ  ِ وَّل  اّ َ  َ ِل ُل  ْاِعَ  اِ تحت مبدأ ﴿ : التكافل  َ﴾
 ؛2
  سقاط بعض األحكاـ الشرعية كما فعؿ عمر بف الخطاب عاـ الرمادة حينما الخركج بأخؼ األضرار كا 
 المجاعة، فإف الحدكد تيدرأ كتيدفع بالشُّبييات، فلمحاكـ العفك عف الحدكد في ًسنيٌ أسقط حد السارؽ، ؼ
  كىذا مكافؽ ًليىٍدًيو كالمجاعة شيبية أف الجائع ما دىفىعو عمى السرقة إالَّ الجكع
مع ماعز رضي ا﵀ عنو كقد اعترؼ ماًعز كما أف ىذا لو أصؿ في الشريعة، فقد فعمو رسكؿ 
فكأف النبي  لعمؾ قىٌبٍمت، أك غىمىٍزت، أك نىظىٍرت: يقكؿ لو رضي ا﵀ عنو بما اقترؼ فكاف النبي 
ألف أيعىطِّؿ الحدكد بالشبيات : ككاف عيمر رضي ا﵀ عنو يقكؿ  ييمقنو، كىك مع ذلؾ ييعيد اعترافو
كلـ يىٍنفىًرد عمر رضي ا﵀ عنو بيذا ، فقد جاء ىذا عف معاذ كعبد ا﵀  أحب إلٌي ًمف أف أيقيميا بالشبيات
ٌد فاٍدرأه : بف مسعكد كعقبة بف عامر أنيـ قالكا  كقالت أـ المؤمنيف عائشة رضي . 3إذا اشتبو عميؾ اٍلحى
ٌمكا سبيمو، فإف اإلماـ : ا﵀ عنيا  ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما استطعتـ، فإذا كجدتـ لممسمـ مىٍخرىجان فىخى
 ؛السياسة الشرعيةفىعيًمـ أف ىذا مف باب  .إذا اخطأ في العفك خير ًمف أف ييخطئ في العقكبة
 المسؤكلية الجماعية؛ 
 عدـ التيرب مف المسؤكلية الفردية؛ 
 ي الخبرات السابقة؛  تقصِّ
 كتب إلى عمالو في األمصار طالبا عاـ الرمادة حيث إيجاد بدائؿ مالية شرعية كما فعؿ عمر
يا غكثاه يا غكثاه، أنت كمف معؾ : اإلغاثة، كفي رسالتو إلى عمرًك بًف العاص كالي مصر بعث إليو
كمىف ًقبىمؾ كما أنت فيو، كنحف ما نحف فيو، فأرسؿ إليو عمرك بألؼ بعير تحمؿ الدقيؽ، كبعث في 
البحر بعشريف سفينة تحمؿ الدىف، كبعث إليو بخمسًة آالؼ ًكساء، كأرسؿ إلى سعد بف أبي كقاص 
فأرسؿ لو بثالثًة آالؼ بعير تحمؿ الدقيؽ، كبعث إليو بثالثًة أالؼ عباءة، كأرسؿ إلى كالي الشاـ فبعث 
                                                           
1
 متفق علٌه 
  باألساس كٌفٌة التغلب على األزمات باألدوات العلمٌة واإلدارٌة المختلفة وتجنب سلبٌاتها واالستفادة من إٌجابٌاتها فعلم  " تعنًالمقصود بإدارة األزمات
 ". إدارة األزمات هو علم إدارة التوازنات والتكٌف مع المتغٌرات المختلفة وبحث آثارها فً كافة المجاالت 
2
 .02 اآلٌة ، سورة المائدة
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إليو بألفي بعير تحمؿ الزاد، كنحكي ذلؾ مما حصؿ مف مكاساة المسمميف لبعضيـ، لقد أحٌس عمر 
كاف بطف عمر يقرقر عاـ الرمادة، ككاف يأكؿ الزيت كال يأكؿ : بمعاناة الناس، حتى قاؿ أنس 
قرقر أك ال تقرقر، إنو ليس لًؾ عندنا غيره حتى ييحيىى الناس : السمف، فقرقر بطنيو فنقره بأصبعيو فقاؿ
كنا نقكؿ لك لـ يرفع ا﵀ المىٍحؿ عاـ الرمادًة : حتى قاؿ أسمـ رضي ا﵀ عنو [أم يأتي ا﵀ بالحياة كالمطر]
 .1األزمة كأرجع األمة إلى ربيالظننا أف عمر يمكت ىٌما ألمر المسمميف، كىكذا حٌؿ عمر
 :كذلؾ مف خالؿ: بعد األزمات: ثالثا
 االحتياط ليا؛ 
 سد كؿ األبكاب التي مف شأنيا أف تؤدم إلى األزمات المالية؛ 
 ال يمدغ»: مصداقا لقكلو كالحث عمى التيقظ كاستعماؿ الفطنة فؿ كتكرار الخطأاالتحذير مف التغ 
 ؛ معناه ال ينبغي لممؤمف إذا نكب مف كجو أف يعكد إليو ك«فالمؤمف مف جحر كاحد مرتي
ف كقعت  كيتضح مف أبعاد اليندسة المالية اإلسالمية أنَّيا تعمؿ عمى استباؽ األزمات كالحيمكلة دكف كقكعيا، كا 
فإنيا تحاكؿ حميا بأقؿ التكاليؼ أك الخسائر الممكنة مع التركيز عمى أكلكية المشاركة في األرباح كالخسائر 
فما ىي أىم األدوات ككفقا لميندسة المالية اإلسالمية فإنيا تتمتع بأساليب تمكيمية جديدة غير تقميدية، 
االستثمارية الممكنة والمتوفرة لدييا كبدائل غير ربوية و تقميدية لممعامالت المالية الكالسيكية أو الربوية؟ 
وىل تسيم فعال في دفع عجمة االستثمار لخمق القيمية اإلقتصادية المضافة؟ أم أنَّيا مجرد رؤى نظرية 
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 األدوات االستثمارية في النظام المالي اإلسالمي: المبحث الثاني
 :وفيو
 صكوك الصناديق االستثمارية؛ : المطمب األول 
 أىم التطبيقات الحديثة لمقرض الحسن ودورىا اإلنمائي االستمراري؛: المطمب الثاني 
 المشاركة والمرابحة كنموذجين متقدمين لتمويل التنمية المنصفة؛: المطمب الثالث 
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كتككف في الغالب   ىامش ربح يسمَّى الفائدةمقابؿلمزبائف كالسمفيات  اإلقراض بعممياتالتقميدية تقـك البنكؾ      
 فيتـ استخداـ األمكاؿ عف طريؽ صيغ التمكيؿ المتعددة كالمشركعة كالتي  البنكؾ اإلسالمية أما في،محددة مقدمان 
 مف أىـ التمويلكيعد نشاط  تناسب كافة األنشطة سكاء أكانت تجارية، صناعية، زراعية، عقارية، مينية، حرفية
 كىناؾ العديد مف صيغ التمكيؿ اإلسالمية، ، اإلسالمية حيث تمثؿ عكائده أىـ مصدر لألرباحبالبنكؾاألنشطة 
مىـ، : منيا التمكيؿ بالمرابحة، كالتمكيؿ بالمشاركة، كالتمكيؿ بالمضاربة، كالتمكيؿ باالستصناع، كالتمكيؿ بالسى
كغيرىا مف الصيغ، غير أف ىاتو الصيغ ال زالت ... كالتمكيؿ باإلجارة، كالتمكيؿ بالتىكىرُّؽ، كالتمكيؿ بالبيع اآلجؿ
إن : ننا ننطمؽ مف فرضية مفادىاتشكبيا شائبة الشكمية كعدـ القدرة عمى التطبيؽ عمى أرض الكاقع، كلذلؾ فإ
األدوات االستثمارية في النظام المالي اإلسالمي ال تعدو كونيا مجرد فقاعات مالية بصيغة إسالمية من أجل 
 .  جذب الكثيرين ليا بداعي أسممة المعامالت المالية
أىـ األدكات االستثمارية التي تقدميا فإننا نكتفي بعرض  ؟(08/ع.ـ.أ) التحكالت التي حدثت بعد اتوكبسبب ق
 :  كاآلتيأربعة مطالب بانتظاـ كفؽ المبحثكلذلؾ فقد كرد ىذا كبدائؿ مالية كاستثمارية كحمكؿ لألزمات  (إ.ـ.ىػ)
 ؛ةصككؾ الصناديؽ االستثمارم: المطمب األكؿ
 أىـ التطبيقات الحديثة لمقرض الحسف كدكرىا اإلنمائي االستمرارم؛: المطمب الثاني 
 المشاركة كالمرابحة كنمكذجيف متقدميف لتمكيؿ التنمية المنصفة؛: المطمب الثالث 
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  :صكوك الصناديق االستثمارية :المطمب األول
 يمكف مف خالليا كالتي سكؽ الماؿ فيتعتبر صناديؽ االستثمار مف األكعية كاألدكات المالية الجديدة 
 المستثمريف، األفرادتحقيؽ العديد مف المزايا سكاء عمى المستكل القكمى أك مستكل المصارؼ أك مستكل 
كيتطمب تقييـ أداء ىذه الصناديؽ كالمفاضمة بينيـ اإلفصاح عف البيانات كالمعمكمات مف خالؿ القكائـ المالية 
.  كممحقاتيا حتى تتمكف الجيات ذات المصمحة مف تقييـ األداء كالمفاضمة بشكؿ سميـ
يمكف تعريؼ صناديؽ االستثمار بأنيا أكعية مالية تسعى إلى تجميع مدخرات األشخاص كاستثمارىا فى 
األكراؽ المالية عف طريؽ جية متخصصة ذات خبرة فى إدارة محافظ األكراؽ المالية كذلؾ بيدؼ تقميؿ مخاطر 
 .1االستثمار كزيادة العائد
 كذلؾ الحسف، كاألداء كالبيئية االجتماعية المسؤكلية عف لمتعبير فريدا نمكذجا اإلسالمي االستثمار     يعتبر
 .األرض في خميفة باعتباره القادمة األجيال وتجاه البيئة كتجاه اآلخريف تجاه بالمسؤكلية المسمـ لشعكر اإلنساف
 في منيا العديد إنشاء تـ حيث اإلسالمية، االستثمار صناديؽ إنشاء في التفكير بدأ اإلسالمية، البنكؾ إنشاء مع
 الصناديؽ، ىذه إنشاء عمى ساعد كمما اإلسالمية، الشريعة كفؽ االستثمار عمى لتعمؿ كغيرىا، الدكؿ العربية
 الشرعية الضكابط بدراسة اإلسالمية المالية المؤسسات بعض كقياـ االستثمارية األدكات العديد مف استحداث
 .2قائمة مالية لشركات أكراؽ في لالستثمار
 في المستثمريف أمكاؿ تجميع تتكلى التي اإلسالمية المالية المؤسسات أحد "اإلسالمية االستثمار صناديؽ تعتبر
 لصيغ كفقان  لتكظيفيا كاالختصاص، صكرة كحدات أك صككؾ استثمارية، كيعيد بإدارتيا إلى جية مف أىؿ الخبرة
االستثمار اإلسالمية المناسبة، عمى أف يتـ تكزيع صافي العائد فيما بينيـ حسب اإلنفاؽ، كيحكـ كافة معامالتيا 
 .3الداخمية كالنظـ كالمكائح الحككمية كالتعميمات كالقرارات كالقكانيف اإلسالمية أحكاـ كمبادئ الشريعة
كما أف لدييا , كتختمؼ ىذه الصناديؽ عف المصارؼ اإلسالمية بأنيا ال تقـك بالخدمات المصرفية المختمفة
كما تقـك باالستثمار في مشركعات استثمارية طكيمة األمد كما ,مركنة في تداكؿ صكككيا في أسكاؽ األمكاؿ 
 .تختمؼ عف الصناديؽ االستثمارية التقميدية في أنيا تمتـز بأحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية
بينيا  العالقة طبيعة حيث مف التقميدية الصناديؽ مف غيرىا عف تميزىا بذاتية اإلسالمية االستثمار صناديؽ تتسـ
 حيث كمف المدخرات، تجميع أدكات طبيعة حيث مف ككذلؾ االستثمارية، (الصككؾ) الكحدات أصحاب كبيف
 إدارة كبيف االستثمارية الكحدات أصحاب بيف تنشأ التي العالقة طبيعة حيث مف كأيضان  األمكاؿ، صيغ تكظيؼ
  .أحيانا تتبعيا التي المالية المؤسسات الصناديؽ كبيف تمؾ
                                                           
1
ندوة صنادٌق االستثمار فى مصر  .«نموذج محاسبى مقترح لقٌاس وتوزٌع عوائد صنادٌق االستثمار فى ضوء الفكر اإلسالمى » عصام أبو النصر،  
 .75، ص1997، الواقع والمستقبل جامعة األزهر مركز صالح عبد هللا كامل
 .169، ص مرجع سابقمحمد براق، مصطفى قمان،  2
حول االستثمار والتموٌل فً   بحث مقدم إلى المؤتمر العلمً األول.«صنادٌق االستثمار اإلسالمٌة »هشام جبر، : محمد براق، مصطفى قمان نقال عن 3
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كزيادة  لالستثمارات االجتماعية كالمسؤكلية متكافقة االستثمار كصناديؽ االستثمارات في اإلسالمية المقاربة تعتبر
مف أىـ الخصائص كالمحرمات،  مف كغيرىا ربكية مداخيؿ بدكف أم اإلسالمية البنكؾ بآليات قائمة فيي عنيا،
:  1م ما يؿحسب األستاذ حسيف شحاتوالمميزة لصناديؽ االستثمار اإلسالمية، 
ليا شخصية معنكية مستقمة عف أصحاب الكحدات االستثمارية كعف الجية المنكطة بإدارتيا،  .1
طار ماؿم  مؤسسة ليا صفة قانكنية كشكؿ تنظيـمكتأسيسان عمى ذلؾ، فو  ، مستقؿم كمحاسبمكا 
  ؛كىذه السمة جائزة شرعان 
، حيث (حممة الكحدات االستثمارية)تقـك عمى فكرة المضاربة الجماعية مف قبؿ أصحاب األمكاؿ  .2
تقـك الصناديؽ بتجميع األمكاؿ مف أكثر مف فرد أك جية كالجميع يمثمكف مف منظكر عقد المضاربة 
  ؛ كىذه السمة تخضع لفقو عقد المضاربة،كيمثؿ الصندكؽ كشخصية معنكية رب العمؿ " رب الماؿ"
عة اإلسالمية، ككذلؾ بالفتاكل م الشركمبادئيمتـز الصندكؽ في معامالتو كتصرفاتو المختمفة بأحكاـ  .3
كالمقررات كالتكصيات الصادرة عف مجامع الفقو كىيئات الفتكل في المسائؿ المعاصرة المتعمقة 
   عمييا؛ كىذا يكجب الرقابة الشرعية الفعالةبمعامالت الصندكؽ
يمتـز الصندكؽ بالقكانيف كالقرارات كالتعميمات الصادرة عف الجيات الحككمية المشرفة عمى  .4
ف كجد تعارض يجب إزالتو في كمبادئالصناديؽ ما دامت ال تخالؼ أحكاـ   الشريعة اإلسالمية، كا 
  ؛الرقابة المصرفية مف قبؿ البنكؾ المركزية  عمييا كىذا يكجب إطار مبدأ التكفيقية
 ميتكلى إدارة الصندكؽ جية متخصصة يحكـ عالقتيا بالصندكؽ عقد الككالة أك عقد العمؿ أك أ .5
 كالمرجعية الشرعية كالقانكنية اإلستراتيجيةعقكد مستحدثة كالتي تعمؿ في إطار األىداؼ 
  ؛ كىذا يكجب الرقابة عمى القرارات اإلدارية مف مجمس اإلدارة كمدير الصندكؽ،كاالستثمارية
تكظؼ األمكاؿ طبقان لمجمكعة مف الضكابط كالمعايير اإلسالمية كالفنية في مجاؿ االستثمار  .6
المباشر كغير المباشر كذلؾ طبقان لصيغ االستثمار اإلسالمية كمنيا المساىمات في أكراؽ مالية 
 صيغة مستحدثة ال تتعارض مع م كاإلجارة كأ اإلستصناع كالمشاركة كالمرابحة كالسمـ كةكالمضارب
 االلتزاـ بالمعايير الشرعية الصادرة عف ىيئة  عميياكىذا يكجب ، الشريعة اإلسالميةكمبادئأحكاـ 
  ؛المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية
يحؽ لممشتركيف في الصندكؽ استرداد قيمة مساىمتيـ كفؽ ضكابط كشركط معينة بما يتناسب مع  .7
االستمرار لمدد مختمفة كيناسب صغار المستثمريف، كيستمـز ذلؾ إعادة تقكيـ الكحدات االستثمارية 
 االلتزاـ بمعايير  عمييا كىذا يكجب،عمى فترات دكرية حتى يسيؿ تخارج مف يرغب مف المشاركيف
  ؛المحاسبة الصادرة عف ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية
                                                           
متحصل ، سلسلة دراسات فً اإلقتصاد اإلسالمً. «الطبٌعة الممٌزة لصنادٌق االستثمار اإلسالمٌة خصائصها وضوابطها الشرعٌة»حسٌن حسٌن شحاتة،  1
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المؤسسيف، كالمشاركيف، : تعدد األطراؼ المرتبطة بالصندكؽ كتتمثؿ في معظـ األحياف مف .8
 كىذا ،كاإلدارة، كيحكـ ىؤالء مجمكعة مف العقكد الشرعية كالقانكنية كالمسكقيف كأمناء االستثمار،
 الذم يقدـ ليـ تقريران عف ميكجب الرقابة الخارجية عمى حسابات الصندكؽ مف قبؿ المدقؽ الخارج
  ؛منتائج األعماؿ كالمركز الماؿ
طبقان تكزع العكائد بيف األطراؼ السابقة كفقان لضكابط عقكد المضاربة كالككالة كالسمسرة كذلؾ  .9
لممعايير الشرعية ك المحاسبية الصادرة في ىذا الشأف مف ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات 
.  المالية اإلسالمية
 عمى لالطمئناففعالة متعددة المقاصد كالجكانب  كىذه الخصائص تكجب أف يككف عمى عمميات الصندكؽ رقابة
 االستثمار اإلسالمية لصناديؽىناؾ أنكاع متعددة ك المحافظة عمى األمكاؿ كتنميتيا كتحديد الحقكؽ بالحؽ
: 1أىميا
 مف االلتزاـ ذكم لرغبات استجابة باألسيـ اإلسالمية االستثمار صناديؽ ظيرت: صناديق األسيم اإلسالمية. أ
 :أساسية مبادئ عمى الصندكؽ عمؿ يقكـ الدخؿ، مف عمى المباح يحرصكف الذم المسمميف
 الشركات، ىذه أسيـ أسعار زيادة مف أرباحا لتحقؽ مباحا، نشاطيا يككف التي الشركات أسيـ في االستثمار -
 تقترض كأف المحرمة األعماؿ بعض تمارس كلكنيا مباح، عمميا أصؿ التي الشركات في اختمفكا أف الفقياء إال
 إمكانية يرل الثاني كالرأم أسيميا، في االستثمار عدـ البعض رأل حيث. بفائدة تكدع أمكاليا أك بفائدة،
 الدخؿ مف كيستبعده محرمة، أعماؿ عف الناتج الدخؿ يحسب أف الصندكؽ كعمى مدير أسيميا، في االستثمار
 .عالية الصناديؽ ىذه في االستثمار كمخاطر في الصندكؽ، المستثمر عميو يحصؿ الذم
 أك المالية الخيارات أك لألسيـ القصير البيع مثؿ جائزة غير عمميات الصندكؽ في المدير يمارس ال أف -
 الممتازة؛ األسيـ
 ىذه تتجو باألجؿ، بيعيا ثـ بالنقد السمع شراء األساسي السمع صناديؽ نشاط يعتبر: صناديق السمع. ب
أساسية إلى أسكاؽ السمع الدكلية، كلصناديؽ االستثمار في السمع اإلسالمية ضكابط منيا أنيا  بصفة الصناديؽ
. كالفضة الذىب السمع مف فيستثنى باألجؿ، كبيعيا بالنقد شراءىا يجكز تقتصر عمى السمع المباحة كتمؾ التي
 في لمتطبيؽ قابمة الصيغ ىذه ككؿ السمـ أك المرابحة أك البيع اآلجؿ بصيغة السمع صناديؽ تعمؿ أف كيمكف
 :نكعاف السمع كلصناديؽ الدكلية، السمع أسكاؽ
 السمع أسكاؽ في كبخاصة المرابحة بطريؽ باألجؿ التمكيؿ عمى المرابحة صناديؽ تقكـ: صناديق المرابحة- 
 اشتراىا مف غير) ثالث طرؼ إلى بيعيا ثـ بالنقد، مثالن  الحديد سمعة مف بشراء كمية الصندكؽ فيقكـ. الدكلية
 التمكيؿ عمميات مف كيستفيد. أشير كستة شير بيف يتراكح في الغالب قصيران  األجؿ كيككف. باألجؿ (منو
 كشركات الخاـ عمى حصكليا لتمكيؿ البتركؿ المخزكف، كمصافي لتمكيؿ السمع أسكاؽ في المتعاممة الشركات
 .كنحكه كالسكر األكلية المكاد
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 السمـ بيكع مف الربح تكليد كيمكف الثمف، قبض فيو كيعجؿ المبيع قبض فيو يؤجؿ بيع السمـ: صناديق السمم- 
 الشعير أك كالقمح الذمة في مكصكفة بضاعة محمو سمـ عقد في الدخكؿ طريؽ عف الصناديؽ االستثمارية في
 .،الخ…الزيكت أك
 المعدات مثؿ المؤجرة لألصكؿ الصندكؽ امتالؾ عمى التأجير صناديؽ عمؿ يعتمد :صناديق التأجير. ج
 عقكد باختالؼ الصناديؽ كتختمؼ االيجارية، اإليرادات مف الدخؿ كتكلد. كأحيانا العقار كالطائرات كالسيارات
 ثمف مخاطرة الصندكؽ يتحمؿ كىنا. المعتاد اإليجار عقد يقـك عمى فبعضيا الصندكؽ، ألصكؿ اإليجار
 اإليرادات تغطي الحالة ىذه كفي بالتمميؾ اإليجار المنتيي صفة عمى كاف كربما العقكد، انتياء عند األصكؿ
  ؛كامال األصؿ قيمة
  ؛بصيغة المضاربة في مشركع محدد كمخصص صككؾ استثمار- & 
 ؛صككؾ استثمار بصيغة المضاربة في عدة مشركعات محددة- & 
 (تأجير خدمات) اإلجارةصككؾ استثمار بصيغة - & 
. صككؾ استثمار بصيغة السمـ في مجاؿ التنمية الزراعية- & 
.  في مجاؿ التنمية الصناعيةاإلستصناعصككؾ استثمار بصيغة - & 
 نكع ال يتعارض مع أحكاـ كمبادئ  كأمصككؾ استثمار بصيغة المزارعة أك المساقات أك المغارسة- & 
الشريعة اإلسالمية كيحكـ كؿ ىذه الصككؾ فقو المعامالت باب فقو المضاربة كفقو الشركات كفقو استثمار 
فَّ أىـ الماؿ   :1الفركؽ األساسية بيف صناديؽ االستثمار اإلسالمية كالتقميدية حسب األستاذ شحاتو ما يمي، كا 
تمتـز صناديؽ االستثمار اإلسالمية بالقيـ اإليمانية كمنيا أف الماؿ الذم تتعامؿ : مف منظكر القيـ كاألخالؽ: أوالً 
فيو ممكان ﵀ سبحانو كتعالى، كعميو كجكب االلتزاـ بشرعو، فاإلنساف مستخمؼ في ىذا الماؿ، كما تمتـز  بالقيـ 
العدؿ كاألمانة كالصدؽ كالتيسير كالقناعة كالشفافية كالكفاء بالعقكد كالعيكد كالسمكؾ السكم :األخالقية كمنيا 
باعتبار أف االلتزاـ بيذه األخالؽ عبادة كطاعة؛ في حيف أف معامالت بعض صناديؽ االستثمار التقميدية قائمة 
عمى المادية كالفصؿ بيف العبادات كالمعامالت كبيف االقتصاد كاألخالؽ، فالغاية ىي تحقيؽ أكبر ربح ممكف 
 كتعظيـ الثركة مخالفان لمقيـ كاألخالؽ الحسنة كالمصمحة كالخير لمناس؛
جميع معامالت صناديؽ االستثمار اإلسالمية قائمة عمى مكافقة الشريعة : مف منظكر المشركعية: ثانياً 
، فالمرجعية ىي أحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية، كلدييا ىيئة رقابة شرعية تتحقؽ  اإلسالمية فيما أحؿ ا﵀ كحـر
مف ذلؾ غير أف صناديؽ االستثمار التقميدية ال تمتـز بأحكاـ الشريعة اإلسالمية كلكف بالقكانيف الكضعية 
، "الغاية  تبرر الكسيمة: "كيطبقكف, كباألعراؼ المالية كاالستثمارية التي قد تككف مخالفة لمشريعة اإلسالمية
كعميو فإنيا تتعامؿ بالربا كالغرر كالجيالة كالتدليس كالمقامرة إذا كاف ذلؾ يحقؽ ليا أرباحان مادية كيعظـ مف 
 ثركتيا؛
                                                           
 .مرجع سابقحسٌن حسٌن شحاتة،  1

وهو أشهر مبدأ ُعرف به مٌكافٌلً، فـهو ٌرى بأن الهدف النبٌل السامً ٌضفً صفة المشروعٌة لجمٌع السبل والوسائل التً تؤهل  المٌكٌافٌلًاٌّثذأ  
الوصول لهذا الهدف مهما كانت قاسٌة أو ظالمة ، فهو ال ٌنظر لمدى أخالقٌة الوسٌلة المتبعة لتحقٌق الهدف ، وإنما إلى مدى مالئمة هذه الوسٌلة لتحقٌق هذا 
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جميع معامالت صناديؽ االستثمار اإلسالمية قائمة عمى عقكد : مف منظكر طبيعة عقكد المعامالت: ثالثاً 
 كنحك ذلؾ كيحكـ ىذه العقكد المشاركة في والسمم واالستصناع المرابحة كعقكد والوكالة والمشاركة المضاربة
﴾ََ َ  َّل  اّ ُ   ْا ُتْلَع َ َ لَّلَم  الِّر َ ﴿: الربح كالخسارة عمالن بقكؿ ا﵀ سبحانو كتعالى
، في حيف أف بعض معامالت صناديؽ 1
االستثمار التقميدية قائمة عمى نظاـ الفائدة الربكية، كنظاـ االقتراض كاالقتراض بفائدة، كيحكـ ذلؾ عقد القرض 
 ؛2«كؿ قرض جر نفعان فيك ربا»:بفائدة المحـر في الشريعة اإلسالمية، عمالن بقكؿ الرسكؿ
جميع صيغ استثمار أمكاؿ صناديؽ االستثمار اإلسالمية قائمة عمى : مف منظكر مجاالت االستثمار: رابعاً 
تطبيؽ مبدأ الغنـ بالغـر كالمشاركة في الربح كالخسارة مثؿ المضاربة كالمشاركة كالبيكع كاإلجارة كبعيدة عف كافة 
، في حيف معظـ (االختيارات كالمستقبميات)صكر االستثمار بفائدة أك بنظاـ اليامش أك المشتقات المالية 
استثمارات صناديؽ االستثمار التقميدية في األكراؽ المالية مثؿ األسيـ كالسندات كالصككؾ كفي البنكؾ بفائدة 
 بصرؼ النظر عف مسألة المشركعية كالطيبات؛
تنظر صناديؽ االستثمار اإلسالمية إلى النقكد عمى أنيا كسيمة لمتبادؿ : مف منظكر النظرة إلى النقكد: خامساً 
كمعيارا لتقكيـ السمع كالبضائع كالخدمات كمخزنا لمقيمة كيجب تقميبيا كتدكيرىا كعدـ اكتنازىا لتساىـ في تنشيط 
في حيف تنظر صناديؽ , المعامالت، كما يجكز تحكيؿ العمالت مف بعضيا إلى البعض كفقا لفقو الصرؼ
نحك ذلؾ، كلقد حرمت  بذاتيا تباع كتشترل نقدان أك باألجؿ أك التقميدية إلى النقكد عمى أنيا سمع االستثمار
 اإلسالمية التعامؿ في النقد باألجؿ؛ الشريعة
تمتـز صناديؽ االستثمار اإلسالمية بفقو الدىٍيًف عمى أنو مبمغ ثابت ال يجكز : مف منظكر سداد الديكف: سادساً 
ٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو ﴿: زيادتو مقابؿ األجؿ، كعند عجز المديف عف السداد تعطى لو ميسرة لقكؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى كىاً 
ٍيسىرىةو  ﴾فىنىًظرىةه ًإلىى مى
ذا ثبت أف المديف مماطالن فيكقع عميو العقكبة بمقدار الضرر الذم أصاب الدائف لقكؿ 3  كا 
في حيف تنظر صناديؽ االستثمار التقميدية  «ظمـ يحؿ عرضو كعقكبتو (الكاجد)مطؿ الغني »: رسكؿ ا﵀ 
 pénalité de تحت مسمى ضريبة التأخر 4إلى مبمغ الديف عمى أنو يزيد عند تأخر المديف عف السداد
retard؛ 
تنظر صناديؽ االستثمار اإلسالمية إلى الكسب الحراـ الخبيث الذم حدث : مف منظكر الكسب القذر: سابعاً 
بسبب خطأ كليس عمدان عمى أنو حراـ يجب التخمص منو في كجكه الخير، كتجنب كافة السبؿ كالكسائؿ التي 
ُ   ا َّلُ  َسلِّرَ  ِاِْ  َ َسَ  اٍ  ﴿:تؤدم إليو عمالن بقكؿ ا﵀ سبحانو كتعالى  في 5﴾ِ  َّل َ ْي  َ َا َ َ َ َي َ َ ِ َ  َ َ ً  َ  ِاً  َ ُ  اَِ َ   ُُتَ لِّر
 ايرادا يكزع عمى المساىميف؛       كتعتبر القذر   التقميدية أم اعتبار لمكسب حيف ال تعرم صناديؽ االستثمار 
نفاقيا في : ثامناً  مف منظكر الحقكؽ المالية المشركعة تمتـز صناديؽ االستثمار اإلسالمية بفريضة الزكاة كا 
 .مصارفيا الشرعية أمَّا صناديؽ االستثمار التقميدية فيي ال تمتـز بفريضة الزكاة كال بالصدقات
                                                           
1
 .275عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح  
2
 .سٚاٖ اإلِاَ اؼّذ 
3
 .280عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح  
4
 .ِشظغ عاتكؼغ١ٓ ؼغ١ٓ شؽاذٗ،  
5
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بعد استيفاء الجكانب القانكنية إلنشاء الصندكؽ سكاء قاـ بذلؾ أحد المصارؼ اإلسالمية أك شركة استثمار إنو ك
إسالمية أك مجمكعة مف األفراد، كذلؾ طبقان لمقكانيف كالقرارات المنظمة لعممية التأسيس حيث يتـ تقسيـ رأس ماؿ 
، يمثؿ كؿ منيا حصة شائعة في رأس الماؿ، كتطرح ىذه الكحدات لالكتتاب (صككؾ)الصندكؽ إلى كحدات 
 أك مالعاـ لمراغبيف في المشاركة، كذلؾ طبقان لعقد المضاربة أك الككالة باالستثمار، كليس ىناؾ مف حرج شرع
مخالفة قانكنية مف مساىمة الجية المنشئة لمصندكؽ في الكحدات االستثمارية كفي كؿ األحكاؿ يجب أف تككف 
 .1المساىمة نقدان حسب ما رآه جميكر الفقياء
 كمف حؽ المشارؾ تداكؿ حصصو بالطرؽ الشرعية كحسب القكانيف المنظمة لذلؾ، كما يجكز لمجية 
.  المنشئة لصندكؽ أف تستعيف بالجيات المتخصصة لتساعدىا في تسكيؽ الصككؾ
:  آلتية كتقـك إدارة الصندكؽ بمباشرة األنشطة ا
:  األمكاؿ طبقان لمضكابط الشرعية كالصيغ االستثمارية كمنيا (تكظيؼ)استثمار -  (1)
  ؛(استثمار غير مباشر)        ػ تككيف محفظة األكراؽ المالية 
.  (استثمار مباشر)        ػ المساىمة في مشركعات استثمارية مختمفة 
تقـك إدارة الصندكؽ بأعماؿ المتابعة كالمراقبة كتقكيـ األداء االستثمارل لالطمئناف مف المحافظة عمى -  (2)
األمكاؿ كتنميتيا كذلؾ طبقان لمكائح الداخمية لمصندكؽ، ككذلؾ طبقان لقرارات كتعميمات الجية المنشئة 
.  كالبنكؾ المركزية
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستجابة لرغبة المتخارجيف مف الصندكؽ كتحديد حقكقيـ حسب الضكابط -  (3)
كاألسس كالنظـ المعتمدة، كتتكلى الجية المنشأة أك جية أخرل بالشراء بالسعر الذم تـ التقكيـ بو كذلؾ 
.   كالكاردة في نشرة االكتتابم كالمحاسبمفي مكاعيد دكرية معينة حسب أسس القياس الشرع
النقدية الكاجب االحتفاظ بيا سائمة لمكاجية طمبات االسترداد كذلؾ كفقان لمضكابط كاألسس الكتمة تحديد -  (4)
.  الكاردة في الئحة الصندكؽ كفي ضكء المكازنة النقدية التقديرية
متابعة كدراسة كتحميؿ األكضاع السياسية كاالقتصادية كالمالية كاالستثمارية ذات العالقة المؤثرة عمى -  (5)
نشاط الصندكؽ بصفة عامة كعمى مككنات محفظتو االستثمارية بصفة خاصة، كذلؾ باستخداـ األساليب 
.  كاتخاذ القرارات الالزمة سكاء باالحتفاظ أك البيع أك الشراء أك نحك ذلؾ
تحديد كقياس عكائد االستثمار كتكزيعيا حسب الضكابط كاألسس الشرعية كالمالية كالمحاسبية كفي -  (6)
.  ضكء النماذج الكاردة في الئحة الصندكؽ كاإلعالف عنيا
االستثمارية  (الصؾ) لمكجكدات كالتزامات الصندكؽ، كتحديد صافي قيمة الكحدة مالتقكيـ الدكر-  (7)
.  كذلؾ طبقان لمعايير المحاسبة الصادرة عف الييئة, ليساعدىا في عمميات االسترداد
باعتبار أف الصندكؽ شخصية معنكية كاعتبارية مستقمة عف الجية المنشئة لو كعف مديره كعف -  (8)
السجالت كالكثائؽ كالعقكد كالنماذج : المشاركيف فيو لذلؾ يجب أف يككف لو مقكمات ىذه الشخصية كمنيا
                                                           
1
، جامعة  والمستقبلالواقع: صنادٌق االستثمار فً مصر: بحث مقدم إلى ندوة .«التكٌٌف الشرعً لصنادٌق االستثمار ومشروعٌتها »،عبد الستار أبو غدة 
 .33-02، ص ص 1997، صالح عبد هللا كامل مركز –األزهر 

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 كنحك ذلؾ، كما يجب أف يككف لو مراقب حسابات …كالدفاتر المحاسبية كالقكائـ كالتقارير المالية 
. ق كرقابة شرعية كىذه األمكر اإلدارية كالمالية مف مسئكلية مديرمخارج
نخمص أخيرا إلى نجاح صيغة صككؾ االستثمار اإلسالمية في تمكيؿ التنمية مبدئيا في عديد مف الدكؿ 
ندونيسيا وماليزيا واألردن الخميجاإلسالمية كغير اإلسالمية مثؿ دكؿ  كما  وتركيا، كفي بعض الدكؿ األكربية وا 
 . كتعتبر مف أحدث صيغ التمكيؿ في العالـ اليكـ شاع تطبيقيا بعد األزمة المالية العالمية،
 كتتسـ ىذه الصيغة بالعديد مف المزايا التي تناسب شرائح عديدة مف المستثمريف كرجاؿ األعماؿ كالحككمات،
كما أنيا تستكعب شريحة مف المستثمريف الذيف   ألنيا تتسـ بالمركنة كسيكلة اإلصدار كالتداكؿ كقمة المخاطر،
ككذلؾ المستثمريف الذيف ال يريدكف الدخكؿ في شبيات المعامالت الربكية  ال يريدكف المضاربة في البكرصة،
كيرل خبراء الماؿ كاألعماؿ أف المستقبؿ ليذه الصيغة بعد أف أكصى بيا مؤسسات التمكيؿ  مثؿ السندات بفائدة
  .العالمية كأقرتيا مجامع الفقو اإلسالمي
دكف  اإلسالمية المصرفية الخدمات سكؽ في التقميدية البنكؾ لدخكؿ الكسائؿ أىـ أحد الصناديؽ ىذه كتمثؿ
 صناديؽ الربكية البنكؾ مف العديد أنشأت لذلؾ كترخيصيا، عمميا نظاـ أك اإلدارم ىيكميا تغير إلى الحاجة
 .اإلسالمية الشريعة مع استثمارية تتماشى
حيث سكؼ تساىـ صيغة التمكيؿ بالصككؾ اإلسالمية في تمكيؿ المشركعات القكمية كغيرىا دكنما أم عبء 
عمى المكازنة كما سكؼ تساىـ في عالج مشكمة المديكنية كالعجز كلقد طبقتيا العديد مف الدكؿ اإلسالمية كغير 
؛ فالمستقبؿ لصيغة التمكيؿ بنظاـ الصككؾ االستثمارية اإلسالمية كبديؿ تمكيمى بدال مف نظاـ السندات بفائدة،
لكف ىؿ تكفي ىاتو الصيغة لكحدىا لتحقيؽ استقرار اقتصادم أـ أنيا بحاجة إلى العديد مف األدكات المالية 
 الداعمة ليا؟ فمثال لماذا طبقتيا األردف كلـ تصؿ بعد إلى تنمية مستدامة كمتكازنة؟
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  :أىم التطبيقات الحديثة لمقرض الحسن ودوره اإلنمائي االستمراري: المطمب الثاني
 منو معكنة المقترض كتفريج كربتو بمنحو فالغرضالقرض في الشرع ىك دفع ماؿ إلى مف ينتفع بو كيرد بدلو، 
 .منافع الماؿ المقرض مجانان مدة مف الزمف، كال يجكز أف يككف سبيالن لالسترباح كتنمية رأس الماؿ المقرض
أف يككف عف احتساب ) فيو فيك درجة زائدة عمى ذلؾ، فالقرض الحسف كما قاؿ أىؿ التفسير ىك اإلحسانكأما 
، فباذلو يبتغي بو كجو ا﵀ عز كجؿ طيبة بو نفسو ال منة فيو كال أذل، كزاد بعضيـ ككنو مف الماؿ (كطيب نفس
كالقرض الحسف مف فضائؿ األعماؿ كما يتقرب بو إلى ا﵀ . الحالؿ خاصة؛ ألف ا﵀ طيب ال يقبؿ إال طيبان 
 َّلي َ    اَّلِ ي  ُُتْ ِلُض  اّ َ  قُتْلًض  َ َسً    ُتُلَض ِ َفُ  َاُ  َ ْضَع  ً    ﴿:تعالى، فقاؿ الكبير المتعاؿ، كقد ندبنا إليو الشارع الحكيـ
﴾َ ِثريًَة َ اّ ُ   َُتْ ِ ُض َ  َُتْ ُسُط َِ اَْلِ   ُتْلَ ُع َو 
ما مف مسمـ يقرض مسممان قرضان  »:قاؿأف النبي، كعف ابف مسعكد1
  .2«مرتيف إال كاف كصدقة مرة
القرض مندكب إليو في حؽ المقرض مباح لممقترض لما ركينا مف األحاديث، كلما : كقاؿ ابف قدامة في المغني
مف كشؼ عف مسمـ كربة مف كرب الدنيا كشؼ ا﵀ عنو كربة مف كرب يـك : قاؿركل أبك ىريرة أف النبي 
ألف أقرض ديناريف ثـ يرداف ثـ : كقاؿ أبك الدرداء. القيامة، كا﵀ في عكف العبد ما داـ العبد في عكف أخيو
كألف فيو تفريجان عف أخيو المسمـ فكاف مندكبان إليو كالصدقة عميو . أقرضيما أحب إلي مف أف أتصدؽ بيما
 .ال إثـ عمى مف سئؿ القرض فمـ يقرض: كليس بكاجب، قاؿ أحمد
ىك ما يعطيو المقرض مف الماؿ إرفاقان بالمقترض ليرد إليو مثمو دكف اشتراط زيادة، كيطمؽ ىذا فالقرض الحسف 
 .المفظ كما جاء في القرآف عمى الماؿ الذم ينفؽ عمى المحتاجيف طمبان لثكاب اآلخرة
    مما الشؾ فيو أف البمداف النامية تعاني تخمفا رىيبا يرجعو الكثير مف الخبراء اإلقتصادييف إلى افتقار ىاتو 
البمداف لعممية بناء التنمية عمى أسس عممية كمخطط ليا، باإلضافة إلى ما رزحت تحتو ىاتو الدكؿ مف 
 . استعمار جر معو تخمؼ كتبعية لو
أدت ، كلقد ميستغىؿ اقتصاد* ، ميستًغؿ اقتصاد: * شكَّؿ ىذا شرخا في اإلقتصاد العالمي كانقسـ إلى قسميف
األسباب السابقة إلى تشكه ىذه االقتصاديات، كالى تعدد األنماط فييا، كالى تفكؾ قطاعاتيا االقتصادية كانتشار 
، كتظير ىذه االزدكاجية في كؿ جانب مف جكانب االقتصاد الكطني، فنجد قطاعان زراعيان  االزدكاجية فييا
كقطاعان صناعيان ال عالقة بينيما، كنجد سكقان مالية محدكدة كأخرل أجنبية ال يكجد أم رابط بينيما، كنجد 
 دكف أدنى تخطيط قطاعات اقتصادية عديدة لكف مبعثرة كمرتبطة بالمركز إلى جانب قطاعات اقتصادية متخمفة
التفكؾ في  ال يمكف تفسير كما أنو ،la chaine économiqueبينيا تحت مسمَّى السمسمة اإلقتصادية 
كجكد االقتصاد ككذلؾ إال بسبب التبعية االقتصادية،  القطاعات االقتصادية كعدـ كجكد ترابط كتكاثؽ بينيا
مكانية . األجنبي الميستًغؿ كاالقتصاد الكطني الميستغىؿ كبالتالي نرل كجكد اقتصاد متقدـ يممؾ صناعة متطكرة كا 
                                                           
قد جاء لفظ القرض بهذا المعنى فً القرآن الكرٌم فً ستة مواضعل.  
1
 .245سورة البقرة اآلٌة  
2
 . رواه ابن ماجه وابن حبان فً صحٌحه

وقطاع متقدم ٌعتمد تكنولوجٌة  (رٌف متخلف، تقنٌة بسٌطة)انقسام القطاعات االقتصادٌة إلى قطاع متخلف مرتبط فً العمق المتخلف ٠مظذ تاإلصدٚاظ١ح  
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 غير قادر عمى امتصاص التقدـ التقني بدائيمتخمؼ ىش عمى استيعاب التكنكلكجية الحديثة، مع اقتصاد 
. كاستيعابو، كاقتصاد يتقيد باإلنتاجية المحدكدة كباالقتصاد المعيشي
كىذه التبعية كالتفكؾ كاالزدكاجية التي تعاني منيا اقتصاديات المجتمع المتخمؼ، ترجمت عمى شكؿ عدـ قدرة    
ىذه االقتصاديات عمى تغطية حاجات اإلنساف األساسية، كليس فقط انخفاض مستكل معيشة اإلنساف، فقد 
: 1أصبح اإلنساف في الدكؿ المتخمفة يعاني مف مأساة تمس كجكده الفيزيكلكجي كاإلنساني ممثؿ في
 ؛عدـ تغطية حاجتو مف الغذاء الالـز لمحياة. 1
 ؛المرض كتدىكر الصحة كانخفاض معدؿ المعيشة. 2
. األمية كعدـ تمبية حاجات اإلنساف الثقافية كاإلنسانية. 3
يجب تركيزىا عمى اإلنساف، ألنو أداتيا، كألنو المستفيد منيا، كحتى تصبح التنمية المطمكبة إسالميا إف التنمية 
 يثير ىذا المفيـك عدة اعتبارات حيث أكالن لإلنسانبيذا الشكؿ فيي ليست مجرد تنمية لألشياء، كلكنيا تنمية 
 يحتاج فقط إلى إشباع لحاجاتو األساسية، بيولوجيمنيا أف اإلنساف يجب أف يتحكؿ مف ككنو عبارة عف كياف 
إلى إنساف يكجد ضمف مجمكعة مف األفراد األحرار المشكميف لممجتمع، كيتحمؿ عبء المشاركة في تحديد 
لى الفردأىداؼ التنمية كتنفيذىا .   كمف ثـ مشاركا فييا مف كا 
 أم عممية تعتمد عمى النفس عصامية كال تعتمد  عمى حد تعبير سيؼ ىشاـ التنمية عممية ذاتية كداخميةتعتبر
عمى العالـ الخارجي في تمكيؿ عممياتيا كما يرل تيار مف المفكريف الذيف يعتقدكف أف التنمية ال تأتي إال مف 
الخارج المتقدـ عمى الداخؿ، كىذا ال يعني عدـ العمؿ عمى االستفادة مف العالـ الخارجي أك التقدـ الذم حدث 
في باقي أنحاء العالـ، لكف شريطة أف ال تتحكؿ ىذه االستفادة إلى تبعية لمعالـ الخارجي، فمصادر التنمية 
كنفيـ مف  مكجكدة داخؿ أم بمد متخمؼ أك نامي ممثمة في الطاقة البشرية اليائمة، كفي المكاد األكلية كالمتاحة
العرض السابؽ ألسباب التخمؼ كنتائجو، أف التنمية الكفيمة بكسر ىذا التخمؼ يجب أف تككف ذات كجييف كجو 
اجتمعي ككجو اقتصادم ال يمكف فصؿ احد الكجييف عف اآلخر فيما متكامالف كمتزامناف كيعتبر التمكيؿ 
 كبشكؿ كاضح اطر التنمية بمنظكر إسالمي كبينت طرؽ التمكيؿ اإلسالميةكقد حددت الشريعة  ىاجسيـ األىـ
القرض الحسف ىك احد أكجو التمكيؿ، كلمقرض الحسف كجياف ؼالمشركعة كالقادرة عمى كسر التخمؼ كالتبعية 
، فالقركض االستيالكية ىي القركض الممنكحة لألفراد، مف أجؿ استثماري كالكجو الثاني استيالكيالكجو األكؿ 
الميك، النزىة،  )سد حاجتيـ الشخصية كالعائمية الجارية، في الغذاء كالكساء كالدكاء كالسكف كمستمزماتو، كالمتعة 
، كيعالج نتائج التخمؼ كىك تمكيؿ لمتنمية االجتماعيةكنجد أف القرض الحسف االستيالكي مكجو ، (الخ..كالسفر
أما القرض الحسف اإلنتاجي فيك القرض الممنكح لمتجار كالزراع كالصناعييف . داخمي ال يرىؽ المقترض
كالحرفييف كأصحاب الميف، مف أجؿ سد حاجتيـ اإلنتاجية كالمينية، كشراء أثاث أك أآلت أك سيارات لالستعماؿ 
 كىؤالء المنتجكف قد يككنكف مف كبار المنتجيف أك متكسطيـ  عماؿاإلنتاجي، أك كشراء مكاد أكلية، أك دفع أجكر
. 2أك صغارىـ
                                                           
1
 .26-27 ص، ص1977، [ن.د.د]:  دمشق.لتنمية االقتصاديةا ،عبد الرحٌم بوادقجً 
2
ذخظض الرظاد ِٚظاسف إعال١ِح، ظاِؼح )، ِزوشج ِاظغر١ش. « أشش اٌمشع اٌؽغٓ اٌّمذَ ِٓ اٌّظاسف اإلعال١ِح فٟ ذ١ّٕح اٌّعرّغ»ع١ف ٘شاَ،  
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لقد كضع الفكر االقتصادم الرأسمالي لكؿ عنصر مف عناصر اإلنتاج عائدا يقابمو، فاألجر يقابؿ العمؿ،    
كاإليجار يقابؿ األرض، كالفائدة الربكية تقابؿ رأس الماؿ، كالربح يقابؿ التنظيـ أك اإلدارة، كفي الفكر االقتصادم 
الشيكعي كاف العمؿ كعائده األجر ىك الممثؿ لعناصر اإلنتاج حيث اعتبركا عمؿ اإلدارة عمؿ كرأس الماؿ قيمة 
أمَّا الفكر االقتصادم االسالمي فقد اعتبر عناصر اإلنتاج ، مضافة أصميا عمؿ كاألرض ال يصمحيا إال العمؿ
عبارة عف أعياف األرض كما :" ىما العمؿ كرأس الماؿ، فالماؿ يشمؿ جميع أشكالو حسبما عرفة الغزالي بقكلو 
عمييا مما ينتفع بو ، كأعالىا األغذية ثـ األمكنة التي يأكم اإلنساف إلييا كىي الدكر، ثـ األمكنة التي يسعى 
فييا لمتعيش كالحيكانات كاألسكاؽ كالمزارع ثـ الكسكة ثـ أثاث البيت كآالتو ثـ آالت اآلالت كقد يككف في اآلالت 
. ما ىك حيكاف كالكمب آلة الصيد كالبقر آلة الحراثة كالفرس آلة الرككب في الحر
أك كما نعبر عنيا بطرؼ األصكؿ في الميزانية حيث يتمثؿ رأس الماؿ بعناصر األصكؿ مف أرض كعقار كآالت 
 أك العمؿ الناجـ عف العمالكبضاعة كأكراؽ مالية كنقدية كغيرىا، أما العمؿ فال فرؽ بيف العمؿ الناجـ عف عمؿ 
 فكالىما عمؿ، كعكائدىما الربح كاألجر كىذا ما قامت عمية شركة المضاربة أصال  لذلؾ يقبؿ تنظيم اإلدارة
، كال يقبؿ بالفائدة الربكية بأم شكؿ مف األشكاؿ لمقاعدة (رأس الماؿ كما يمثمو) بالربح كعائد لمممكية فقط اإلسالـ
. 1الشتراكيما بالمخاطر (الغنـ بالغـر)الفقيية 
 العمؿ كرأس الماؿ إال أف األرباح أك اإلسالميأما القرض الحسف فتككف عناصر اإلنتاج ىي نفسيا في الفكر 
كبذلؾ نجد أف المقرض يتنازؿ عف ، الخسائر ستعكد عمى المقترض صاحب رأس الماؿ المقترض مف المقرض
 استثماريةحقو في العائد مف االستثمار إلى المقترض مبتغيا مف ذلؾ مثكبة مف ا﵀ في آخرتو كمقدمان فرصة 
 عمى االستثمار كال يممؾ القدرة المالية التي تسمح لو تحقيؽ الخبرة اإلداريةألخيو المسمـ الذم يممؾ القدرة أك 
. استثماره
إن القرض الحسن يحقق دوره في عممية التنمية من خالل قدرتو عمى توفير التمويل إلى المستثمر الذي ال 
يتكمف عناء الفائدة التي تفرضيا عمية البنوك الربوية محوال ىذه الفائدة إلى أرباح إضافية تمكن المستثمر 
. من زيادة ادخاره ومن ثم زيادة استثماره وىذه اآللية ىي جوىر عممية التنمية
كمف جانب آخر، يتمكف المستثمر بالقرض الحسف ككما اشرنا سابقا مف خفض تكاليؼ إنتاجو كمف ثـ تخفيض 
سعر إنتاجو كالذم يستطيع بدكره مف المنافسة في األسكاؽ الداخمية كالخارجية كمف ثـ زيادة الطمب عمى سمعو 
، كفي كال 2المنخفضة السعر كزيادة الطمب تؤدم إلى إحالؿ سمعتو بدؿ السمع المماثمة المستكردة كزيادة صادراتو
 .  الحالتيف نكفر عممة أجنبية إضافية تيعتبر العممية التنمكية في أمس الحاجة ليا
بشكؿ مباشر كشخصي مف  كاستثمارىا مطبَّة االكتنازفالشريعة اإلسالمية دكرىا تحفيزم خكفا مف الكقكع في 
قبميـ أك بشكؿ غير مباشر عف طريؽ مصارفيـ التي يثقكف بيا ككنيا تطبؽ تعاليـ الشرع كتتقي ا﵀ في 
كىنا يجب ؛ تعامالتيا األمر الذم يعني أف يسير المجتمع إلى الصكرة التي يقؿ فييا الصراع إلى اقؿ حد ممكف
 ال يبتغى منو أم منفعة سكل أرضاء ا﵀ كالتقرب منو، كما سبؽ أف أكضحنا، حسن القرض عمؿ التكضيح بأف
. كأف المقرض حينما يتكسع في قرضو يككف ثكابو أكبر ككؿه عمى قدره
                                                           
1
 .141، ص ِشظغ عاتكع١ف ٘شاَ،  
2
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، كانت تجربة كبيرة صبت في خدمة تنمية بمد كامؿ مثؿ بنغالديش، إذ فمثالن ما نجده في تجربة محمد يكنس
رأل ىذا البركفيسكر أف النظاـ المصرفي الربكم القائـ في بنغالديش ال يتيح لمفقراء تكفير قرش كاحد، كال 
يستطيعكف تحسيف أحكاليـ ميما بمغ جدىـ كاجتيادىـ في العمؿ، كاكتشؼ إنيـ ال يحتاجكف سكل رأس ماؿ يتيح 
 امرأة مف الفقراء مبمغا بسيطا مف مالو الخاص بدكف فائدة، 42ليـ االستفادة مف عكائد أمكاليـ، كمف ثـ اقرض 
كدف تحديد لمكعد الرد، إال أنو لـ يستطع في كقتيا إقناع المصارؼ الربكية باف تقرض الفقراء كالمحتاجيف 
قركض حسنة بدكف فائدة، كاخذ المكضكع عمى عاتقة إذ بدء بإقراض الفقراء قركضا صغيرة بدكف ضمانات 
 اقتنع البنؾ 1979 أسره مف الفقراء، كفي عاـ 500كقد نجح مشركعو نجاحان باىران كغير حياة  كبدكف فائدة،
 زاد مف حجـ 1981أم مشركع القرية، كفي عاـ  (جراميف)شي بنجاح الفكرة كتبنى مشركع االمركزم البنغالد
 مقاطعات، كقد تبيف فاعمية نظاـ القركض المتناىية الصغر كالتي ال تتطمب ضمانات، 5المشركع ليشمؿ 
.  فرعان 86 ألؼ عميؿ يخدميا 59 إلى 1983ككصؿ عمالء بنؾ جراميف عاـ 
إف بنؾ جراميف ىك مصرؼ ربكم كغير إسالمي إذ اقتصرت فكرة القرض الحسف عمى الفقراء المعدكميف في     
حيف كانت القركض الربكية معمكؿ بيا مع عمالء البنؾ اآلخريف، إال أف الفائدة المفركضة عمى القركض كانت 
األدنى عمى مستكل البمد، كيمكف أف ييستفاد مف ىذه التجربة في عمؿ المصارؼ االسالمية، كتعتبر تجربة بنؾ 
 التنمية في ةجراميف خطكة ميمة في مجاؿ القرض الحسف لما حققتو ىذه التجربة مف نجاح باىر في خدـ
.   1بنغالديش
مكنت القركض الحسنة، الممنكحة في إطار مشركع صندكؽ الزكاة، المنشئ باإلضافة إلى بمد مثؿ الجزائر حيث 
، اآلالؼ مف الشباب، مف إنشاء مشاريع اقتصادية منتجة، كفرت ليـ مناصب شغؿ قارة، 2003منذ سنة 
نقاذ أنفسيـ مف شبح البطالة، خاصة بالنسبة  كتمكنكا بفضميا مف تحسيف كضعياتيـ االقتصادية كاالجتماعية، كا 
لمذيف أرادكا تفادم التعامؿ مع نكعيات أخرل مف القركض الممنكحة ألصحاب لمشباب أصحاب المشاريع، 
بالنسبة لككاالت أك ىيئات غير صندكؽ الزكاة، ممف تختص بدعـ تشغيؿ الشباب كمساعدتيـ عمى تككيف 
 132 إلى 2003 مميار سنتيـ خالؿ سنة 11أنفسيـ، لككنيا قركضا بدكف فائدة، بدليؿ ارتفاع الحصيمة مف 
 كىك عبارة عف رأس ماؿ سيبقى دائرا في المستقبؿ لضماف استمرار القرض الحسف مف 2014مميار سنتيـ سنة 
 .2المرتجعات
ككما أف لمقركض االستثمارية الصغيرة أىمية فاف لمقركض االستثمارية الكبيرة أىمية بالغة أيضان، فينبغي أف ال 
 تمتمؾ قدرة ركحية ىائمة مف الممكف أف تحقؽ التنمية التي اإلسالميةنحصر القرض في منطقة ضيقة، فاألمة 
 عف تحقيقيا النظريات الغربية، فنحف نعمـ أىمية المشاريع الكبيرة في عممية التنمية التي تحقيؽ كفرات تعجز
                                                           

، تٕغالد٠ش إؼذٜ اٌعاِؼاخ اٌىثشٜ فٟ ظاِؼح ش١راظٛٔط اٌغاتك فٟ االلرظاد أعرار محمذ ٌىوس  اٌثٕغالد٠شٟ اٌزٞ دسط فٟ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج اٌثشٚف١غٛس 
 .2006 ػاَ ظائضج ٔٛتً ٌٍغالَ، ٚؼاطً ػٍٝ Grameen Bank تٕه ظشا١ِِٓٚؤعظ 
1
، ص ص ( 2010و١ٍح اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا، ظاِؼح إٌعاغ اٌٛؽ١ٕح )، ِزوشج ِاظغر١ش. « اٌمشع اٌؽغٓ ٚأؼىاِٗ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ»ِؽّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ أسد١ٔح،  
132-133. 
متحصل . ، اإلذاعة الجزائرٌة« ولن نلغً القرض الحسن2014 ملٌار سنتٌم حصٌلة الزكاة للعام 132: محمد عٌسى» 2
 : (الموقع): علٌه من
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الحجـ كزيادة األرباح كالقضاء عمى البطالة مف خالؿ تكفر آالؼ فرص العمؿ التي تعتبر البمداف النامية في 
. أمس الحاجة ليا
ف أىـ تطبيقاتو في الصكر التالية  :كا 
 قرض مف طرؼ الدكلة لمشاريع صغيرة بآجاؿ؛ -
 ؛-خطكة خطكة–مرافقة إدارية جزئية  -
  كمف ثـ تمكيمو بالقرض الحسف؛100%متابعة نشاط طالب القرض الحسف لغاية التكممة  -
 ؛50%دراسة الجدكل مف البرنامج أك المشركع كتمكيمو مناصفة -
 rentable. اختيار المشاريع االستثمارية المربحة  -
كما ينطبؽ عمى الجزء ينطبؽ عمى الكؿ، فالدكؿ أيضا عانت ما عانتو مف القركض الربكية، كىي في أمس 
نتاجية تمكنيا مف كسر الحمقة المفرغة لمفقر، كىذا ما يتطمبو استحداث  الحاجة إلى قركض حسنة استيالكية كا 
نظاـ اقتصادم إسالمي عالمي يجنبيا الييمنة التي تفرضيا المؤسسات النقدية العالمية المتشكمة مف صندكؽ 
النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير التي سحقت اقتصاديات الدكؿ النامية بفكائد القركض الربكية كما 
بدائل أخرى فيل تكفي ىذه الصيغة التمويمية وحدىا أم أنيا بحاجة إلى . أدت إليو مف تبعية طكاؿ ىذا القرف
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 :المشاركة والمرابحة كنموذجين متقدمين لتمويل التنمية المنصفة: المطمب الثالث
محددة  ربكية فائدةمقابؿ ، إنَّما تقكـ بيا البنكؾ التجارية لعمالئياالتي تقـك بيا كالسمفيات  القركضعمميات    إف 
 كالتي والمشروعةستخداـ األمكاؿ عف طريؽ صيغ التمكيؿ المتعددة ت المصارؼ اإلسالمية، غير أف مقدمان 
 مف أىـ التمويلكيعد نشاط  تناسب كافة األنشطة سكاء أكانت تجارية، صناعية، زراعية، عقارية، مينية، حرفية
األنشطة بالمصارؼ اإلسالمية حيث تمثؿ عكائده أىـ مصدر لألرباح كىناؾ العديد مف صيغ التمكيؿ 
التمكيؿ بالمرابحة، كالتمكيؿ بالمشاركة، كالتمكيؿ بالمضاربة، كالتمكيؿ باالستصناع، كالتمكيؿ : اإلسالمية، منيا
مىـ، كالتمكيؿ باإلجارة، كالتمكيؿ بالتىكىرُّؽ، كالتمكيؿ بالبيع اآلجؿ  : كسنتعرض ألىـ صيغتيف كىمابالسى
 :صيغة التمويل بالمشاركة: أوال
ىي استقرار ممؾ شيء لو قيمة مالية بيف اثنيف أك أكثر لكؿ منيـ حؽ تصرؼ المالؾ، كما تعرؼ : المشاركة
عمى أنيا عقد بيف شخصيف أك أكثر عمى االشتراؾ في رأس الماؿ كالربح أك استقرار شيء لو قيمة بيف مالكيف 
َِ وَّل َ ِثريً   ِّرْي  ْْلَُ طَ ء اََلْ ِغ  ﴿  فأكثر لكؿ كاحد أف يتصرؼ تصرؼ المالؾ، كالدليؿ عمى مشركعيتيا قكلو تعالى
أنا ثالث الشريكيف ما لـ يخف أحدىما  »: كقاؿ الرسكؿ1﴾ َُتْعُضُ ْ  َ َ    َُتْعٍض ِ  َّل  اَّلِ  َي  َ ُ   َ َ ِ ُ    الَّل ِاَ اِ 
تعني أف يشترؾ اثناف أك أكثر بحصة :  كىي تعني كذلؾ2«صاحبو فإف خاف أحدىما صاحبو خرجت مف بينيما
ك الربح يكزع عمى حسب أمكاليما أك عمى حسب نسبة يتفؽ عمييا منذ . معينة في رأس الماؿ يتاجراف بو كالىما
 .3العقد
نما تشاركو في  حيث تقدـ البنكؾ اإلسالمية التمكيؿ بطمب مف العميؿ دكف أف تتقاضى فائدة محددة مف قبؿ، كا 
الناتج المحتمؿ سكاء كاف ربحا أك خسارة في ضكء قكاعد عادلة كأسس تكزيعية متفؽ عمييا بينيا كبينو، ليذا فاف 
البنكؾ اإلسالمية تعتبر شريكنا حقيقينا في العمميات كناتج المشركعات التي تقكـ بتمكيميا فعالقتيا كفؽ ىذه 
 التي قد تتعرض ليا العمميات التي المخاطرالصيغة مع طالبي التمكيؿ عالقة شراكة حقيقية تتحمؿ معيـ 
ؿ البنكؾ اإلسالمية في اإلدارة ال يككف إال بالقدر الذم  يقكمكف بيا كتشاركيـ في األرباح التي قد يحققكنيا، كتدىخي
يضمف االطمئناف إلى حسف سير العممية كالتزاـ الشريؾ بالشركط المتفؽ عمييا في العقد ككذلؾ التغمب عمى 
 .المشكالت التي قد تكاجو ذلؾ حماية ألمكاليا حسب األستاذة فرج ا﵀ أحالـ
 :إذا فعممية المشاركة تضـ طرفيف أك شريكيف ىما
ىك البنكؾ التي تشارؾ العميؿ في نشاطو االقتصادم أك مشركعو بتقديـ التمكيؿ الذم يطمبو   :الشريؾ األكَّؿ-
دكف أف تتقاضى فائدة ثابتة أك عائد ثابت، إنما بمشاركتيا في الناتج الصافي المحتمؿ مف عممية المشاركة سكاء 
 كاف ربحا أك خسارة كبنسب يتـ تحديدىا في العقد؛
 الذم يشارؾ بحصة معينة مف التمكيؿ الكمي لممشركع كما انو قد يتكلى مسؤكلية ىك العميؿ: الشريؾ الثاني-
 .إدارة المشركع كاإلشراؼ عمى تنفيذه إذا ما تكفرت لديو الميارات كالخبرة العممية الكافية لتحقيؽ النجاح
                                                           
1
 .24عٛسج ص، ا٠٢ح  
2
 .سٚاٖ أتٛ داٚٚد فٟ عٕٕٗ 
3
 .162، ص2010دار وائل للنشر و التوزٌع، : عمان .إدارة المصارف اإلسالمية مدخل حديثسعٌد جمعة عقل، ، حربً محمد عرٌقات 
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كقد تبيف مف البيانات المنشكرة محدكدية استخداـ صيغة المشاركة في مجاؿ التمكيؿ حيث تشكؿ نسبة تتراكح 
 حيث تناقصت 2005 / 2000مف حجـ التمكيؿ المقدـ لمعمالء خالؿ الفترة مف عاـ  %1.1إلى   % 3.1بيف 
 :1 كيرجع ذلؾ إلى العديد مف العكامؿ مف أىميا% 2النسبة بحكالي 
صعكبة التنفيذ كالمتابعة، حيث ال يتكافر العنصر البشرم القادر عمى دراسة كتنفيذ كمتابعة أنكاع  -    
 المشاركات المتعددة؛
 عدـ كجكد أنظمة رقابية كتنظيمية تتناسب مع طبيعة أسمكب المشاركة؛ -    
  .ارتفاع المخاطر ألف البنؾ يشارؾ في أرباح كخسائر العممية االستثمارية -    
  :أنواع التمويل بالمشاركة
تتعدد أشكاؿ التمكيؿ بالمشاركة حسب أىدافيا أك الفترة الزمنية لكؿ شكؿ منيا كأىـ ىذه األشكاؿ المطبقة مف     
 قبؿ البنكؾ اإلسالمية كعمى رأسيا 
   :ىي بدكرىا تنقسـ إلى المشاركة الثابتة    
ىذه المشاركة تككف في رأس ماؿ المشركع حيث تدخؿ البنكؾ كشريؾ   :مشاركة ثابتة مستمرة أك دائمة  .1
في ممكية المشركع مع العميؿ طالب التمكيؿ، كمف ثـ في إدارتو كاإلشراؼ عميو كالمشاركة في األرباح 
 كالخسائر الناتجة عف ىذا المشركع كتبقى ىذه المشاركة قائمة كمستمرة طالما بقي ىذا المشركع قائـ؛
 المشاركة التي تخص عممية تجارية كاحدة كتنتيي بانتياء ىذه الصفقة،  ىي :مشاركة ثابتة منتيية .2
بحيث تشترؾ البنكؾ اإلسالمية مع العميؿ في تمكيؿ ىذه العممية بنسب معينة ثـ يقتسماف الربح حسب 
النسب المتفؽ عمييا في العقد، كىي عادة تتـ في األجؿ القصير ألنَّيا تكجو لتمكيؿ عمميات االستيراد 
 .كالتصدير أك تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ كتنتيي بانتياء الصفقة
 في ىذا النكع مف المشاركة يككف مف حؽ العميؿ أف يحؿ محؿ البنكؾ  :المشاركة المنتيية بالتمميؾ-  أ
االسالمية في ممكية المشركع إما دفعة كاحدة أك عمى دفعات حسب الشركط المتفؽ عمييا بيف الطرفيف كطبيعة 
  .العممية التمكيمية
ف كاف  كأغمب الحاالت التي دفعت البنكؾ إلى التفكير في ىذا العقد ىك رغبة العمالء في المسكف الخاص، كا 
  .2ىناؾ حاالت أخرل
ىذا النكع مف المشاركة يمبي طمكحات الكثير مف طالبي التمكيؿ كالذيف ال يرغبكف في استمرار مشاركة البنكؾ 
اإلسالمية ليـ كقد أقر المصرؼ اإلسالمي األكَّؿ في دبي بأف صيغة المشاركة المنتيية بالتمميؾ لكي تككف 
 :3مشركعة يجب أف تتـ بإحدل الصكر اآلتية
أف تتفؽ البنكؾ اإلسالمية مع عميميا عمى تحديد حصة كؿ منيما في رأس ماؿ المشاركة  :الصيغة األولى  *
كشركطيا، ثـ يتـ بيع حصص البنكؾ اإلسالمية إلى المتعامؿ بعد إتماـ المشاركة بعقد مستقؿ بحيث يككف ليا 
                                                           
1
  كلٌة العلوم)، مقٌاس صٌغ تموٌل البنوك اإلسالمٌة: محاضرة فً مقٌاس". صٌغ التموٌل طوٌلة األجل التً تقدمها البنوك االسالمٌة" ،فرج هللا أحالم 
 .2011، - سطٌف- فرحات عباساالقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة
2
 .881، ص 2006ِىرثح داس اٌمشءاْ، : ، لطش10ؽ. مىسىعت المضاٌا الفمهٍت المعاصرة وااللتصاد اإلسالمًػٍٟ أؼّذ اٌغاٌٛط،  
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الحؽ في بيعيا لممتعامؿ شريكيا أك لغيره، كما يمكف لممتعامؿ التنازؿ لممؤسسة المالية عف حصتو بنفس 
 الطريقة؛
أيف تتفؽ البنكؾ اإلسالمية مع عميميا عمى أف تتحصؿ إضافة إلى حقيا في إيراد المشركع  :الصيغة الثانية* 
عمى نسبة أخرل مف الربح لسداد أصؿ المبمغ الذم قدمتو البنكؾ اإلسالمية لو كبالتالي يقسـ الربح المحقؽ 
 :كالتالي
 حصة لممؤسسة المالية كعائد؛  -    
  :حصة الشريؾ تقسـ إلى -    
 حصة لممؤسسة المالية لسداد أصؿ مبمغ التمكيؿ الذم ساىـ بو في رأس ماؿ الشركة؛ -*            
 .كحصة لمشريؾ كعائد عف تمكيمو كعممو -*            
فييا يحدد نصيب كؿ شريؾ في شكؿ أسيـ أك حصص ذات قيمة معينة بحيث يككف ك :الصيغة الثالثة* 
مجمكعيا مساكيا إلجمالي قيمة المشركع أك عممية المشاركة ليحصؿ كؿ مف البنكؾ اإلسالمية كالعميؿ عمى 
نصيبيا مف الربح المحقؽ فعال، كيحؽ لمعميؿ المشارؾ إذا ما رغب، أف يشترم مف البنكؾ اإلسالمية بعض 
األسيـ المممككة ليا في نياية كؿ فترة زمنية بحيث تتناقص أسيـ البنكؾ اإلسالمية تدريجيا بمقدار ما تزيد أسيـ 
  .الشريؾ إلى أف يمتمؾ كامؿ األسيـ فتصبح لو الممكية كاممة
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 .مرجع سابقفرج اهلل احالم، : المصدر
  1كيمكف تقسيـ المشاركات مف عدة اتجاىات 
 - ىناؾ مشاركات فى النفقات المتغيرة كالمشاركة المستمرة التى تدخؿ : كفقا لطبيعة األصكؿ المممككة
.  فى تككيف رأس الماؿ الثابت
 - كالمشاركة المتناقصة التى يسترد فييا المصرؼ . المشاركة المستمرة فى شكؿ أسيـ: كفقا لالستمرار
.  مشاركتو بالتدريج مع حصة ربحو
 - منيا المشاركات التجارية، المشاركات الزراعية، كالمشاركات الصناعية:كفقا ألغراض المشاركة  .
 - قصير األجؿ ك طكيمة األجؿ: كفقا لممدة .
 - كمشاركات متخصصة لمشاريع معينة أك . مشاركات عامة مع كؿ نشاط المصرؼ:كفقا لالستخداـ
 .نشاط معيف
:  كيمكؿ صؾ المشاركات العديد مف األنشطة عمى سبيؿ المثاؿ 
. االستثمارات المباشرة الجديدة .1
. التكسعات فى مشركعات قائمة .2
.  المشاركة المتناقصة .3
تبر التمكيؿ بالمشاركة مف أىـ األساليب التمكيمية اإلسالمية كأفضميا فيك األكثر تجسيدا لمبادئ التمكيؿ يع      
اإلسالمي فيي تكفر التمكيؿ الالـز لمختمؼ القطاعات كبمختمؼ اآلجاؿ، تنعكس ىذه األىمية عمى المشركعات 
 :الصغيرة كالمتكسطة في
التمكيؿ بالمشاركة يدفع بالممكؿ كالعميؿ بدراسة دقيقة لممشركع كتقدير مردكديتو تقديرا : دراسة دقيقة لممشركع-  أ 
جيدا، ألف الممكؿ يشارؾ بالربح كما يشارؾ في الخسارة، ىذا ما دفع بأصحاب المشركعات الصغيرة إلى ىذا 
النكع مف الصيغ ألنيـ ال يممككف الخبرة كالدراية الكافية كال األجيزة كال يستطيعكف تقييـ فرص كبدائؿ، االستثمار 
تقييما كميا لعدـ تكفر التخصصات كاإلمكانيات، فعادة ما يككنكف إما حرفيكف أك لدييـ ميكؿ لنكع معيف مف 
المشاريع فيقدمكف عمييا دكف تقدير مسبؽ لممخاطر التي قد تنجر عف االستثمار بيا، لذلؾ يمجئكف إلى البنكؾ  
اإلسالمية التي تقدـ ىذا النكع مف التمكيؿ لتقكـ بكؿ تمؾ الدراسات إضافة إلى دراسة لمسكؽ ككضعيا لخطط 
عطائيا لممشكرة الدائمة كالمستمرة مادامت ىي شريكة في ىذه المشاريع، ىذا ما يزيد مف قدرة  اإلنتاج، كا 
 ؛ المنشآت الصغيرة عمى النجاح في بدايتيا كالتقدـ كالنمك إلى أف تصبح شركات كبيرة
ىذه  أصحاب المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عادة ما يكاجييـ مشكؿ النقص المالي،  :تمكيؿ رأس الماؿ-  ب 
الصيغة تكفر ليـ التمكيؿ الذم يحتاجكنو سكاء إلقامة مشركعات جديدة أك تكسيع القائمة منيا كتطكيرىا أك 
تجديدىا، حيث تدخؿ البنكؾ اإلسالمية كشريؾ في المشركح متحممة بذلؾ مخاطره كمستفيدة مف نتائجو كفؽ ما 
يتـ االتفاؽ عميو في العقد، عمى العكس في التمكيؿ التقميدم الذم يحدد عائد ثابت بغض النظر عف نتائج 
المشركع ربحا كانت أك خسارة، بيذا  يخفض المشركع مف تكاليؼ التمكيؿ التقميدم كضغكطو، ك يقكم مف 
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القطاعات ذات المخاطر المرتفعة كالتي عادة ما تككف   قدرتو عمى المنافسة، كما يقبؿ عمى االستثمار في
  عكائدىا كبيرة كما ىك معركؼ في النظرية المالية بمبدأ التناسب بيف العائد كالمخاطرة؛
إف صيغة المشاركة لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة تسمح بالتكزيع العادؿ لكؿ مف : التكزيع العادؿ-  ت  
األرباح كالخسائر كبالتالي تحمؿ المخاطر العالية التي تنطكم عمييا عادة ىذه المشركعات خاصة في بداية 
نشاطيا كفي حالة تكاجد مؤسسات كبيرة تنشط في نفس النكع مف االستثمار أك أف ىذه المشركعات تجسد أفكار 
 أك تكنكلكجيات جديدة كالتي تتطمب أمكاؿ كبيرة كتتضمف مخاطر عالية؛
 صيغة التمكيؿ بالمشاركة تمكف المشركع الصغير أك المتكسط مف الحصكؿ عمى تمكيؿ  :منح ثقة أكبر-  ث 
نقدم مف جية، ك تمكيؿ غير نقدم بصكر شتى خاصة سمعة البنكؾ اإلسالمية المشاركة في المشركع مما 
 يمنح المشركع ثقة المتعامميف زبائف كانكا أك مكرديف؛
قد تتمكف المشركعات مف الحصكؿ عمى األمكاؿ مف البنكؾ التقميدية  :أفضمية المشاركة مقارنة بالقركض-  ج
 .غير أف تكاليفو تككف أكبر
  :كتظير فائدتيا في النماذج التالية
خالفان لمفيكـ االقتصاد اإلسالمي الذم يعتمد عمى نظاـ تعتبر بديال عف صيغ البنكؾ الربكية  -1
 كالتي نص عمييا القرآف الكريـ في اإلعمار اإلنسانيةالمشاركة في الغنـ كالغـر تحقيقان لرسالة 
، أم جعمكـ عمارىا كبانييا، كال يتحقؽ ىذا 1﴾ُهَ   َنَشَ ُ    ِّرَي  أَلْ ِض َ ْس ُتْعَ لَُ ْ  ِ لَ   ﴿:تعالىقكلو 
نما يتحقؽ ىذا اإلعمار بمفيكـ  اإلعمار بمفيكـ األنانية الذم يتجسد في النظاـ الربكم، كا 
المشاركة في تحمؿ المسؤكلية لإلدارة المالية فكانت صيغة المشاركة المنتيية بالتمميؾ طرحان 
قائمان عمى ىذا المعنى الشرعي لتفعيؿ دكر المصارؼ اإلسالمية في تحريؾ التنمية المجتمعية 
 ؛مع تكظيؼ األمكاؿ كاستثمارىا بغير الربا المقيت
إذا كاف أحد الشريكيف ال يريد أف يبقى مع اآلخر مدة طكيمة، حيث يرغب أف يككف الممؾ كمو  -2
خالصا لو، أك يريد ىك أال يبقى مدة طكيمة، بؿ رغب في ترؾ العقار أك األرض بعد بضع 
سنكات عمى األكثر، حيث يريد استثمار الماؿ خالؿ ىذه المشاركة، ك ال يريد تممؾ العيف؛ ففي 
إرادة المشاركة التي تنتيي بتممؾ العيف كخركج الشريؾ اآلخر، : ىذه الحالة إذا التقت اإلرادتاف
رادة المشاركة لالستثمار المؤقت، إذا التقت ىاتاف اإلرادتاف يأتي دكر عقد المشاركة  كا 
 ؛2المتناقصة المنتيية بالتمميؾ
إف التمكيؿ بالمشاركة يعد معممان مميزان لممصرؼ اإلسالمي عف المصارؼ الربكية كما أف  -3
المشاركة ىنا مف المعامالت اإلسالمية التي تتميز بالمركنة كسيكلة تطبيقيا، مما يجعميا 
كاليخفى ما في ذلؾ مف أثر · صناعية، كعقارية، كتجارية: صالحة ألف تطبؽ في مجاالت عدة
 ؛3إيجابي في نمك اإلنتاج كتنشيط االقتصاد كدكرة رأس الماؿ
                                                           
1
 .29عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح  
2
 .881، ص ِشظغ عاتكػٍٟ أؼّذ اٌغاٌٛط،  
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تعتبر المشاركة ضمانة أساسية مف ضمانات استثمار األمكاؿ كبالتالي تعمؿ عمى محاربة  -4
اإلكتناز كتنمية الماؿ ألال تأكمو الزكاة، فيسيـ في تدكير الثركة كحسف تكزيعيا مجتمعيا محققة 
 بذلؾ مفيـك التكافؿ االجتماعي في أحسف صكره؛
دفعان لمتنمية بنظاـ المشاركة الذم يتفؽ مع السياسة الشرعية االقتصادية بناء الصيغة في ىذه  -5
َ ُ ْ   ِ ْاَ  ِطِ  ِ  َّل َ و  ﴿:لقكلو تعالى ان ؽاصدـعمى مبدأ الرضائية،  َ َاُ ْ   َُتلُتْ  َ   َ ُتُّمَ    اَّلِ  َي  َ ُ  ْ َ   َْ ُ ُ  ْ  َْ 
 ْ . 1 ﴾َ ُ  َو ِ َ َ ًة َ ي  ُتلَ ٍض  ِّر ُ 
رأس مالي : بيع المرابحة، ىك البيع برأس الماؿ كربح معمكـ، كيشترط عمميما برأس الماؿ، فيقكؿ: المرابحة: ثانيا
فيو، أك ىك عميَّ بمائة بعتؾ بيا، كربح عشرة، فيذا جائز ال خالؼ في صحتو، عمى حد تعبير الدكتكر عمى 
 .2أحمد السالكس
 المرابحة قبؿ اإلسالـ ك لما جاء اإلسالـ أقرىا ك مف األدلة عمى ذلؾ ما جاء في سنف البييقي في تقد كجدؿ
 أنا أبك مسمـ ثنا عبد الرحمف يعني بف حماد ، أنا أبك عمرك بف نجيد، أخبرنا أبك نصر بف قتادة»كتاب البيكع
 ثنا بف عكف عف محمد أف عثماف بف عفاف كاف يشترم العير فيقكؿ مف يربحني عقميا مف يضع في ،الشعيثي
 .3«يدم دينارا
 مف إجمالي % 80- 70كتعتبر المرابحة مف أكثر األساليب شيكعا بيف البنكؾ اإلسالمية  ك يقدر ما بيف 
التمكيؿ الذم تقدمو البنكؾ اإلسالمية يتـ عف طريؽ المرابحة ك لقد استطاعت البنكؾ اإلسالمية عف طريؽ 
 :كلديو العديد مف الضكابط ممثمة في. المرابحة منافسة عمميات االقتراض لدل البنكؾ التقميدية
 ؛تحديد مكاصفات السمعة كزنان أك عدان أك كيالن أك كصفان تحديدان نافيان لمجيالة- 1
 ؛أف يعمـ المشترم الثاني بثمف السمعة األكؿ الذم اشتراىا بو البائع- 2
 ؛أف يككف الربح معمكمان ألنو بعض الثمف سكاء كاف مبمغا محددان أك نسبة مف ثمف السمعة المعمكـ- 3
 ؛أف يككف العقد األكؿ صحيحان - 4
 ؛أال يككف الثمف في العقد األكؿ مقابالن بجنسو مف أمكاؿ الربا- 5
 .أف يتفؽ الطرفاف عمى باقي شركط المكاعدة مف زماف كمكاف ككيفية التسميـ- 6
ىذه الصيغة لممصارؼ اإلسالمية كسيمة تمكيمية تمكنيا مف الكقكؼ أماـ البنكؾ التقميدية كتحقيؽ لقد كفرت ك
األرباح، حيث أف ىذه الصيغة قد سدت احتياجات التجار كالصناع الذيف ال يرغبكف في الدخكؿ مع المصارؼ 
في المشاركة بكؿ ما تستمزمو مف كشؼ لألسرار كالمعمكمات ، كمف الجدير بالذكر أف المرابحات تمثؿ الجانب 
. مف حجـ االستثمارات في بعض المصارؼ اإلسالمية % 80األكبر مف االستثمارات إذ قد تصؿ إلى أكثر مف
 :كتمكف ىذه الصيغة مف تمبية احتياجات قطاعات مختمفة منيا عمى سبيؿ المثاؿ
 ؛عف طريؽ شراء اآلالت كالمعدات الالزمة لمكرش: القطاع الحرفي -
 ؛عف طريؽ شراء البضائع سكاء مف الداخؿ أك الخارج: القطاع التجارم -
                                                           
1
 .29عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح  
2
 .55، ص2008ِىرثح داس اٌمشءاْ، : ، لطش07ؽ. فمه البٍع واالستٍثاق والتطبٍك المعاصرػٍٟ أؼّذ اٌغاٌٛط،  
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 ؛عف طريؽ شراء االآلت الزراعية الحديثة: القطاع الزراعي -
 .عف طريؽ شراء المعدات الصناعية الضخمة: القطاع الصناعي -
 كاألثاثؿ شراء سيارة أك األجيزة ث الشخصي ـلالستعماؿكما يمكف لممصارؼ اإلسالمية تمبية االحتياجات 
 .المنزلي
كبالنظر إلى ضركرة تحديد قيمة المشاركة كضبط المدة كتحديد نسبة الربح باإلضافة إلى عدـ كجكد رقابة كافية 
 ىل يمكن إيجاد بدائل مكممة ومدعمة لياتين الصيغتين والمتان قد تكونان معقدتين؟عمى ىاتيف الصيغتيف، 
كالمساكمة عندم أسيؿ مف بيع المرابحة، كذلؾ ألف بيع المرابحة تعتريو أمانة : استنادا لقكؿ اإلماـ احمد
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 :البديل اإلسالمي لمبنوك الربوية (المضاربة)المقارضة: المطمب الرابع
لعجمة االستثمار  أساسي تجارم كمحرؾ كنشاط المضاربة حيث تبرز أشكالو، بكؿ االستثمار أىمية ازدادت     لقد
الخبرة كالمعرفة  نيـتخك الذيف األمكاؿ أصحاب رؤكس بيف الجمع خالليا مف يتـ حيث عاـ، بشكؿ كاالقتصاد
 .األحياف غالب في األمكاؿ إلى يفتقركف الذيف قد المضاربكف أك العمؿ أرباب كبيف التجارم، بالنشاط
 األمكاؿ في الفقو اإلسالمي، كىي نكع مف المشاركة بيف رأس الماؿ استثمارتعد المضاربة مف أىـ صيغ ك
كسكؼ يتـ تناكليا مف حيث تعريفيا كمدل مشركعيتيا كأنكاعيا كمجاالت تطبيقيا في المصارؼ , كالعمؿ
 .اإلسالمية
 :مفيوميا: أوال
  لغة : 
َ  َخُل َو َ ْضلِ ُ َو ِ   أْلَْ ِض  َُتْ  ُتُغ َو ِ ْي   ﴿:قاؿ تعالى األرض في الضرب كتحديدا ضرب فعؿ مف مأخكذة المضاربة كممة
 .التجارة بغية األرض في يسيركف بمعني 1 ﴾َ ْضِ   ا َّلِ 
صاحب الماؿ  أف حيث القطع، أم القرض مف مستمد مصطمح كىك بالقراض البمداف بعض في المضاربة كتعرؼ
  .العامؿ لصاحب كيسممو مالو مف جزئ يقطع
 كيبذؿ الطرؼ  مالو طرؼ فيو يبذؿ أشخاص عدة أك طرفيف بيف عقد أك اتفاؽ أنيا: اصطالحا المضاربة كتعرؼ
الماؿ الخسارة  يتحمؿ صاحب الخسارة حالة كفي اإلنفاؽ، حسب ذلؾ في الربح كيككف كعممو، جيده اآلخر
كاف  إذا المالية إال الخسارة بالمشاركة في العامؿ يطالب كال كنشاطو، جيده العمؿ صاحب يخسر بينما المالية
ىماؿ تقصير إلى يعكد ذلؾ  .منو كا 
ما  بينيما بحسب مشتركا الربح كيككف فيو ليتجر ماال العامؿ إلى المالؾ يدفع بأنيا أف أيضا المضاربة كتعرؼ
أف  مف التعريؼ كيتضح خسارة جيده، العامؿ يتحمؿ بينما كجده، الماؿ رب عمى فيي الخسارة كأما المتفؽ، الشركط
يستحؽ  رب الماؿ ألف مشتركا يككف الربح إف ثـ عينا، ماؿ دفع مف البد إذ ديف أك منفعة عمى تصح ال المضاربة
 .2جيده نظير الربح العامؿ كيستحؽ مالو، بسبب الربح
كىي أيضا عمى ما عرفيا بو الفقياء، أف يعطي الرجؿ الماؿ رجالن آخر ليتجر بو، عمى جزء معمكـ يأخذه العامؿ 
 .3مف ربح الماؿ، ثمثا أك ربعان أك نصفان عمى حساب االتفاؽ، كتسمى مضاربة، كقراضان 
 التآلف المصارؼ اإلسالمية ألنيا تقـك عمى فيتعتبر صيغة المضاربة مف أىـ الصيغ االستثمارية 
  بيف مف يممككف الماؿ كليس لدييـ اإلمكانية لتشغيمو كبيف ما يممككف الخبرة إالَّ إنَّيـ ال يممككف الماؿ،الحقيقى
.  نكع مف أنكاع المشاركة كلكف بيف طرفيف األكؿ يممؾ رأس الماؿ كاألخر العمؿىيكيمكف القكؿ بأف المضاربة 
 :مشروعية المضاربة: ثانيا
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2
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كانت المضاربة شائعة بيف العرب زمف الجاىمية ككانت قريش أىؿ تجارة يعطكف الماؿ مضاربة لمف يتجر لقد 
قبؿ ذلؾ في اإلسالـ، كمف األمثمة عمى ذلؾ خركج الرسكؿ بجزء مسمى مف الربح، كأقر الرسكؿ
البعثة لمتجارة في أمكاؿ السيدة خديجة رضي ا﵀ عنيا عمى أف يككف لو نصيب في الربح، فيك عقد مضاربة كقد 
استمر العمؿ بو بعد البعثة، كبذلؾ تستند مشركعية عقد المضاربة إلى السنة، العممية الثابتة بإقرار الرسكؿ 
كقد أجمع العمماء عمى جكاز عقد المضاربة كأف مستثنى مف اإلجارة  كاجماع الصحابة عمى العمؿ بيا
كقد كرد أف العباس ابف عبد المطمب كاف إذا دفع ماالن مضاربة  .المجيكلة كأف ىذه الرخصة لمرفؽ بالناس
اشترط عمى صاحبو أال يسمؾ طريقا بو بحران كال ينزؿ بو كاديان كال يشترم بو ذات كبد رطبو فإف فعؿ فيك ضامف 
، كقد ذكر الفقياء أف عمـك اآليات اآلتيو كاطالقيا يقتضي العمؿ فأجازهع شرطو عمى رسكؿ ا﵀ ؼفر
 :بالمضاربة يقكؿ تعالى
 1﴾ َ  َخُل َو َ ْضلِ ُ َو ِ   أْلَْ ِض  َُتْ  ُتُغ َو ِ ْي َ ْضِ   ا َّلِ  ﴿
﴿ ْ  2﴾  اَْلَ  َ َ ْلُ ْ  ُ َ  ٌا َ و  ُتْ  ُتُغ ْ َ ْضً   ِّري َّل ِّرُ 
﴾  َِ َ   ُقِضَلِ   الَّلَ ُة  َ نُتَ ِشُل  ِ   أْلَْ ِض َ  ُت ُتُغ  ِ ْي َ ْضِ   ا َّلِ  ﴿
3
 
 :أنواع المضاربة: ثالثا
المضاربة ىي أف يدفع رب الماؿ إلى المضارب ماال ليتجر فيو ك الربح يككف مشتركا بينيما حسب االتفاؽ 
عمى أف تككف الخسارة عمى رأس الماؿ فقط، ك في البنكؾ اإلسالمية تعني المضاربة دخكؿ المصرؼ في صفقة 
محددة مع متعامؿ أك أكثر بحيث يقدـ البنؾ الماؿ الالـز لمصفقة ك يقدـ المتعامؿ جيده ك يصبح الطرفاف 
شريكيف في الغنـ ك الغـر ك يككف البنؾ المتعامؿ ىك الشريؾ المضارب، فإذا تحقؽ الربح كزع كفقا لمنسب 
 المتفؽ عمييا ك إذا تحققت الخسارة في رأسمالو يتحمؿ المتعامؿ خسارة في عممو فحسب، كعميو فيي تنقسـ إلى
 : 4قسميف
 ؛ ال تتقيد بزماف كال مكاف كال نكع تجارة أك استثمارالتي كىى :مضاربة مطمقة-1
ير تعييف العمؿ كالمكاف كالزماف كصفة العمؿ ، فالمضاربة المطمقة يككف غكىي أف تدفع الماؿ مضاربة مف 
 .لممضارب فييا حرية التصرؼ كيفما شاء دكف الرجكع لرب الماؿ إال عند نياية المضاربة
يشترط فييا رب الماؿ عمى المضارب بعض ، حيث  كىى ما قيدت بعض ذلؾ أك كمو:مضاربة مقيدة-2
:  5 إلى يمكف تصنيفيا كالتيكفى حالة كجكد خسائر التخارج أك التصفية  الشركط لضماف مالو
 المضاربة كتتـ تسكية الحساب تنتييإذا ىمؾ رأس ماؿ المضاربة كمو بدكف تعد أك تقصير مف المضارب : أكال
 ؛الخاص كيعالج اإلىالؾ بصفتو خسارة عمى المصرؼ
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إذا انتيت المضاربة أك صفيت كلـ يتـ تسميـ رأس الماؿ المضارب إلى المصرؼ بعد التحاسب التاـ فإنو : ثانيا 
 شيءأف ال يضيؽ رب الماؿ عمى العامؿ بتعييف شريطة ،  الماؿ المضارب ذمما عمى المضاربرأسيتـ إثبات 
 ؛يندر
إذا ىمؾ رأس ماؿ المضارب أك انتيت المضاربة كثبت تقصير المضارب فإنو فى ىذه الحالة يتـ إثبات : ثالثا 
. رأس الماؿ المضارب ذمما عمى المضارب
كمف المعمكـ أف المضارب ليس بضامف إال إذا خالؼ شركط العقد، اك فعؿ ما ليس مف حقِّو أف يفعمو، أك 
ر، أك فرَّط متى شرط عمى المضارب ضماف الماؿ أك سيمان مف الكضيعة : مصداقا لقكؿ ابف قدامة. قصَّ
 .1فالشرط باطؿ، ال نعمـ فيو خالفان 
 :تظير أىميتيا مف خالؿ: أىمية المضاربة: رابعا
 ال أمكاؿ لكف لو مف ىناؾ أف ذلؾ إلى ضؼ إلييا، الناس حاجات لشدة نظرا مشركعيتيا يقتضي العقؿ إف -
 الماؿ؛ ىذا في التصرؼ أجؿ مف المضاربة فشرعت فيو المتاجرة يحسف
جاء اإلسالـ ككجد شركة المضاربة قائمة كالناس يتعاممكف بيا لـ ينييـ عنيا كأقرىـ عمييا، كىذا  لما -
، كمع ىذا الحاؿ ال نحتاج إلى نصكص؛ ألنيا مستمرة واستمراريتياتكثيؽ كتشريع بالتقرير عمى كجكدىا 
 .في طريقيا، كقد أقرىا اإلسالـ عمى ما ىي عميو
أبي كىكذا كانت الشركة مكجكدة، ككانت أكثر أنكاع المشاركة عند العرب ىي المضاربة، كنعمـ أف تجارة 
، فكانكا يجمعكف الماؿ (ما مف بيت في مكة إال كلو فييا سيـ):  كانت مضاربة، كما جاء في األخبارسفياف
 ؛ ليتجر بو بيف الشاـ كاليمفبي سفيافكيعطكنو أل
تعتبر مف قبيؿ التحفيز المعنكم الذم يدفع إلى ابتكار مشاريع مفيدة ذات جدكل، لتمكيف رب الماؿ مف  -
 المغامرة في مشاريع ال يفقو فييا شيء؛
  كما فيو مف ضرر عمى حبس الماؿ كحرماف الغير مف االستفادة كالتشغيؿ؛اإلكتنازتحارب  -
إف بنكؾ الدكلة يمكف أف تسمؾ سمكؾ البنكؾ اإلسالمية، بعد أف تسمح الدكلة بذلؾ كتغير قكانينيا  -
البنكية لصالح األنشطة كاالستثمار فتصبح البنكؾ عماؿ مضاربة، كليس تاجر ديكف كمرابية لمديكف، 
عكضا عمى تضخـ األمكاؿ الراكدة، ىذه األمكاؿ يمكف أف تستخدـ في مجاؿ البناء كاإلنشاء كالصناعات 
 . المختمفة فتصبح منتجة، يعكد خيرىا عمى البنؾ كالمكدعيف كالدكلة ذاتيا
 :نماذج وصور حديثة لممضاربة: خامسا
  يعطي رب ماؿ مالو لسمسار عقارات ال يممؾ المالؾ كلديو صنعة في االتجار بالعقارات، عمى أف يتجر
فيشترم عقارات كيتاجر فييا بعد ارتفاع ثمنيا، مع ربح  (أجر متفؽ عميو ابتداء )لو بمالو بجزء معمكـ
العمالت  أك الرائجة النقكد مف يككف أف لممضارب المدفكع الماؿ رأس في  يشترطمعمكـو لرب الماؿ حيث
                                                           

اعٌلً والدمشقً عمر بن الخطابموفق الدٌن أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة بن مقدام من ذرٌة سالم بن : هو   العدوي القرشً المقدسً الجمَّ
 .الصالحً أحد أئمة وشٌوخ المذهب الحنبلً
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الماؿ  رأس منقكالت، ألف أك عقار مف بالعركض المضاربة العمماء جميكر عند يجكز انو ال حيث كنحكىا،
إلى الجيالة  يؤدم الذم األمر كالتقكيـ، بالظف تعرؼ العركض قيمة أف إذ الغرر، يشكبو الحالة في ىذه
 ؛المفضية إلى منازعات
  في كالية بسكرة يكثر االتجار بالتمر خاصة في فصؿ الخريؼ بحكـ غنى المنطقة بو كما يكفره مف يد
عاممة تغطي حكالي ستة أشير عف البطالة في المنطقة، فيعطي رب ماؿ مالو لمضارب فيشترم بو غمة 
تمكر، ثـ يكضب التمكر مع الجني كيفرزىا طبقا لألنكاع المختمفة عمى أف يبيعيا متى شاء بالطريقة 
عطائو الربح المتفؽ عميو بسبب أف المضارب في ىاتو الحالة مف  الشرعية مع حفظ ماؿ رب الماؿ كا 
إلخ عمى أف ...( Chambre froide)ذكم االختصاص فالح، تاجر تمكر محنؾ، صاحب غرفة تبريد 
  فيأخذ ىك ربحا جراء مضاربتو؛تككف حصة كؿ منيما مف الربح شائعة كالنصؼ أك الثمث مثالن 
  أراد شخص القياـ بمشركعfaire un projet كليس لديو ماؿ، يدخؿ المصرؼ اإلسالمي مع ىذا 
كصاحب رأس ماؿ، كالعميؿ كمضارب، فالمصرؼ في ىاتو الحالة أصبح ىك رأس الماؿ، كالعميؿ الذم 
فاتفؽ المصرؼ مع ىذا العميؿ عمى القياـ بمشركع كذا، . يتعامؿ معو أصبح ىك العامؿ أك المضارب
قاـ العميؿ بالمشركع كانتيى المشركع كمضى كظير لو أنو حقؽ أرباحا : كالربح يقسـ نصفيف مثال
مقدارىا كذا، أخذ العميؿ النصؼ كالمصرؼ أخذ كذلؾ النصؼ، المصرؼ أخذ النصؼ لمف؟ لمكظفيو؟ 
أخذه ىنا ربحا يضـ . أخذه لمف؟ لممساىميف؟ المساىمكف يمثمكف المصرؼ. المكظفكف يأخذكف راتبا
لألرباح العامة، بمعنى أف المصرؼ اإلسالمي عندما يأتي في نياية العاـ كيحدد األرباح يدخؿ ضمف 
كبذلؾ يككف لو نصيب مف ىذا الربح كمضارب، كالمكدعكف المستثمركف . الربح ىذا الجزء الذم تحقؽ
 .1-كأصحاب رأس الماؿ- ليـ نصيبيـ
 :استفادة الدولة من عقود المضاربة: سادسا
 :ىناؾ العديد مف األكجو التي تمكف الدكلة مف االستفادة الفعمية مف عقكد المضاربة منيا
  تشغيؿ كنماء أمكاؿ الدكلة مف خالؿ المضاربة، كالدراسة الجادة لممشركعات المقدمة مف طرؼ
 المضاربيف، فتستغؿ أمكاؿ البنكؾ كتجنب دفع الفكائد الربكية؛
  تعمؿ عقكد المضاربة عمى حمحمة مشكؿ كؿ الحككمات كالمتمثؿ باألساس في مشكؿ البطالة، ألف
المضارب يشتغؿ أشغاال حرة كىك بذلؾ يجنب المجتمع مف بطاؿ مع ما يصاحبو ذلؾ مف مكافحة 
 اآلفات االجتماعية الناجمة عف البطالة؛
  مف الناحية اإلقتصادية البحتة، تعمف الدكلة عف مشركع مثال الستصالح خمسمائة ألؼ ىكتار، ننظر
إلى ىذا العمؿ مف الجانب االقتصادم المجرد، المبمغ الذم دفعناه في استصالح خمسمائة ألؼ فداف 
: كالزرع الذم نتج مف ىذا بعد سنكات، قيمة الخمسمائة فداف طبعا ترتفع، فيما لك بقي في بنؾ ربكم
 . طبعا تنخفض قيمتو؛ كلذلؾ فإف النشاط اإلقتصادم اإلسالمي ىك األنفع اقتصاديا
                                                           

دع ما »:  المنهً عنه شرعا، فٌقول الرسولالفساد إلى تفضًبدورها  والمنازعة المنازعة، إلى تفضً جهالة٠ؤدٞ اٌغشس فٟ أغٍة األؼ١اْ إٌٝ  
 .رواه النسائً والترمذي «ٌرٌبك إلى ما ال ٌرٌبك
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 مالئـ لمعامالت المصارؼ -المقيدة كالمطمقة- تبيف مف الكاقع العممي إف كال النكعيف مف المضاربةلقد 
اإلسالمية غير أف المضاربة المطمقة ىي األصؿ في التعامؿ بيف المصرؼ كأصحاب كدائع االستثمار، فيذه 
الصيغة تجيز لممصرؼ أف يباشر جميع التصرفات التي يرل فييا المصمحة بعده مضاربان في ماؿ صاحب 
 .الكديعة فيخمطيا بأمكاؿ أصحاب األسيـ كالكدائع األخرل، كتجيز لو أيضان أف يدفعيا لغيره ليضارب بيا
 كعندما يككف ىك المطمقةفالمصرؼ عندما يككف ىك المضارب كما في الصناديؽ االستثمارية تالئمو المضاربة 
ارؼ اإلسالمية صكالمضاربة في الـ. المقيدةرب الماؿ أك نائبان عنو كما في تمكيؿ المستثمريف تالئمو المضاربة 
مع المتعامميف قد تككف قصيرة األجؿ أك متكسطة األجؿ أك طكيمة األجؿ، فقد يضارب المصرؼ عمى صفقة 
كقد يضارب في سمعة تشترل ثـ تباع عمى فترات فيي مضاربة متكسطة  ،كاحدة فيي مضاربة قصيرة األجؿ
 .األجؿ، كقد يشترؾ مع آخريف في تمكيؿ رأس ماؿ مشركع بالكامؿ لفترة طكيمة فيي مضاربة طكيمة األجؿ
 إنتاجياكالمجاؿ المناسب لممضاربة بالنسبة لمنشاط التجارم، المضاربة في السمع التي يمكف شراؤىا مف مصادر 
.  كيتطمب ىذا أف يككف لدل المتعامؿ الخبرة بيذه األنكاع مف السمع, كبيعيا باألسكاؽ المحمية
كلقد تبيف أف بعض المصارؼ اإلسالمية تحجـ عف التعامؿ بصيغة المضاربة كيرجع ذلؾ إلى عدـ استيعاب 
، باإلضافة والثقة العاليةالمتعامميف ألسمكب تطبيؽ ىذه الصيغة لعدـ تكافر نكعية المتعامميف مف ذم األمانة 
كجب ، إلى المخاطر المترتبة عمى قياـ المصرؼ بتمكيؿ كافة العممية دكف أف يدفع العميؿ حصة في التمكيؿ
فما ىي الجدكل مف كجكد  معيا النظر في عممية تقنيف كتأسيس مؤسسات ذات طابع إقتصادم إسالمي،





























































 :المبحث الثالث 
 دور السياسة المالية اإلسالمية في معالجة األزمات اإلقتصادية
 :وفيو
 دراسة مفاىيمية حول األزمة المالية : المطمب األول 
 دور اليندسة المالية اإلسالمية في الحماية الداخمية: المطمب الثاني 
























    إف تزايد المؤسسات الماليَّة اإلسالميَّة يجعميا دكمان بحاجة إلى تشكيمة متنكعة كمتكالفة مف األدكات 
لذلؾ تعد اليندسة الماليَّة ذك أىمية كبيرة في . كالمنتجات الماليَّة اإلسالميَّة المتكافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية
دارة السيكلة مف خالؿ األدكات الماليَّة التي  االقتصاد، حيث تؤدم اليندسة الماليَّة دكران بارزان في تكفير التمكيؿ، كا 
تعمؿ عمى نقؿ األمكاؿ مف األطراؼ التي يتكفر لدييا فائض مف األمكاؿ إلى األطراؼ التي تعاني مف عجز في 
ا لميندسة الماليَّة مف دكر ىاـ في تكفير التمكيؿ الالـز لالستثمار كتنشيطو، فإف الحاجة ماسة في . األمكاؿ ًلمى
الكاقع العممي لكجكد أسكاؽ كأدكات ماليَّة مضبكطة بالشريعة اإلسالمية، كذات كفاءة عالية كقادرة عمى مكاجية 
 .األزمات كتفعيؿ النشاط االقتصادم
ثر ذلؾ بدأت مالمح األزمة المالية  كبسبب كثرة األزمات المتالحقة التي تعصؼ بالنظاـ اإلقتصادم العالمي، كا 
رىاصاتيا شيئان فشيئان بعد   إلى أف تفاقمت كاستفحمت لتسرم 2008العالمية تمكح في األفؽ، كتفرز انعكاساتيا كا 
كبناء عمى ...بيف عكاصـ الدكؿ الرأسمالية كالنار في اليشيـ مف كلستريت إلى لندف إلى باريس كركما كطككيك
ىذا التفاقـ الكبير لألزمة المالية العالمية، ك ما رافقيا مف انعكاسات سمبية عمى اقتصاديات جميع الدكؿ دكف 
استثناء، أصبح لزامان عمى رجاؿ السياسة ك عمماء االقتصاد التفكير مميان في البحث عف البدائؿ الكفيمة بتخطي 
ىذه اآلثار، باعتبارىا كليدة النظاـ الرأسمالي خاصة، مما يستكجب طرح آليات جديدة، ليست في كنو ىذا النظاـ 
 .ذاتو، بؿ ىي كليدة أنظمة أخرل
كتجد السياسات المالية اإلسالمية نفسيا متكجة كبديؿ، بما تتكفر عمييا مف آليات ك منتجات مف شأنيا كبح  
 .جماح األزمات المالية
ك تفعيالن  ىؿ يمكف لمسياسات المالية اإلسالمية تفادم األزمات المالية أك معالجتيا حيف كقكعيا؟: كبناء عميو
ليذا المسعى، نرمي مف خالؿ ىذا المبحث إلى إبراز قدرة السياسات المالية اإلسالمية عمى عالج األزمة المالية 
 المستنبطة مف معالـ الشريعة اإلسالمية السياسات االقتصادية اإلسالميةالراىنة، بحكـ متانة منتجاتيا ك قكة 
كلعؿ ىذا ما تجمى لمعياف في عز األزمة ... السمحاء، عمى التصدم لألزمات االقتصادية ك المالية عمكمان 
المالية العالمية الراىنة لدل بعض البمداف التي تتمتع بأسممة أنظمتيا المالية كالمصرفية كأدكات اليندسة المالية 
 :اإلسالمية، كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ، كرد ىذا المبحث كفقا لثالثة مطالب كالتالي
 مدخؿ مفاىيمي حكؿ األزمة المالية العالمية؛: المطمب األكؿ
 دكر اليندسة المالية اإلسالمية داخميا؛ : المطمب الثاني
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 :مدخل مفاىيمي حول األزمة المالية العالمية: المطمب األول
ىك أف  األزمة المالية، لمصطمح المبسطة المفاىيـ مف لكف المالية، لألزمة محدد مفيكـ أك تعريؼ يكجد      ال
 مف المؤسسات عدد في انييار االقتصادية يتبعو التكازنات بعض فى كمفاجئ حاد اضطراب ىي المالية األزمة
 .األخرل القطاعات إلى آثاره تمتد المالية
كاألصكؿ إما رأس ماؿ مادم يستخدـ في . أك ىي االنخفاض المفاجئ في أسعار نكع أك أكثر مف األصكؿ
ما أصكؿ مالية، ىي حقكؽ ممكية لرأس الماؿ المادم أك  العممية اإلنتاجية مثؿ اآلالت كالمعدات كاألبنية، كا 
لممخزكف السمعي، مثؿ األسيـ كحسابات االدخار مثالن، أك أنيا حقكؽ ممكية لألصكؿ المالية، كىذه تسمى 
 .(لمنفط أك لمعمالت األجنبية مثالن )مشتقات مالية، كمنيا العقكد المستقبمية 
كقكع خمؿ خطير كمفاجئ نسبيان يضرب السمكؾ المعتاد لممنظكمة المالية كيتضمف "يقصد باألزمة المالية      
أخطاران كتيديدات مباشرة ككبيرة لمدكلة كالمنظمات كاألفراد كجميع أصحاب المصالح، كيتطمب ىذا الخمؿ 
تدخالت سريعة كفاعمة مف جميع األطراؼ ذات العالقة، كتؤدم األزمة المالية إلى نتائج سمبية كاضحة عمى 
مستكل االقتصاد الجزئي كاالقتصاد الكمي كخسائر في المكارد المادية كالمكارد البشرية، كتؤدم إلى اضطرابات 
: ، كعرفت أيضا بأنيا1حادة في التكازنات االقتصادية قد يعقبيا انييارات حادة لمؤسسات مالية كمؤسسات أخرل
االنييار المتزامف لمجمكعة مف المؤسسات المالية المترابطة، بسبب محاكلة المستثمريف، المضاربيف، المقرضيف "
ىذه التصفية تحدث بسبب تغير تكقعاتيـ مف متفائمة إلى متشائمة، كما أف الحكادث . كالمكدعيف تصفية أصكليـ
كتحدث ىذه األزمة في اقتصاد  .الخارجية كالحرب مثالن يمكف أف تيدد استقرار األسكاؽ كتؤدم إلى حدكث أزمة
 .2 1929كاحد أك عدة اقتصاديات مترابطة فيما بينيا، كما حدث سنة 
– انييار مفاجئ كحاد في أسعار األسيـ كالسندات : كتأسيسان عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ األزمة المالية بأنيا 
أك في عممة الدكلة يؤدم إلى إفالس العديد مف المؤسسات المالية كيؤثر سمبان عمى - انييار السكؽ المالي
 .معدالت النمك االقتصادم
 كمتناغمة محدثة نفس بصفة مستمرة األحداث تكاتر ىي األخيرة ىذه أف ذلؾ... لمظاىرة عكسيا مفيكما األزمة تأخذ 
 .الخ...كالظاىرة االجتماعية االقتصادية مثؿ الظاىرة اإلنساني بالسمكؾ ترتبط ما عند السيما كاالنعكاسات، اآلثار
 النظاـ كمو، أك مف النظاـ جزء مستكل عمى متكقعة غير كأمكر ألحداث مستمر تراكـ عف عبارة ىي فاألزمة كعميو،
 مادية في مظاىر التأثيرات ىذه  كتنعكس.خارجو أك النظاـ ىذا داخؿ أطراؼ عمى المفعكؿ شديدة تأثيرات يكلد مما
 .سمككية حتى أك نفسية أك
 أك في عبرىا تتكلد الظاىرة التي محتكل مف اك فيو، تؤثر الذم المجاؿ محتكل مف كتصنيفاتيا أكصافيا األزمة تأخذ
 أك أك السياسي االقتصادم النظاـ فسياؽ الخ،...الثقافية كاألزمة السياسية كاألزمة االقتصادية األزمة مثؿ طياتيا،
 ... أزمات النظاـ أك بأزمة عنيا يعبر ما أك ...ذلؾ غير أك االجتماعي
                                                           
1
 Rajan, Ramkishen , «Financial Crisis, Capital Outflows, and Policy Responses: Examples form East Asia». Journal of 
Economic Education, Vol 38, No 01, 2007, pp 92-109. 
2
 Donald Rutherford, routledge dictionary of economics. 2
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الحاؿ بالنسبة  ىك الكاحد، كما النظاـ كياف داخؿ الجزئية األنظمة سياؽ في كالتصنيفات النعكت تمؾ األزمة تأخذ كقد
المالية كاألزمة  كاألزمة األزمة االقتصادية مثؿ األزمات، عديد بيف التمييز يمكف حيث االقتصادم، لمنظاـ
 1...النقدية
الكثيؽ  رغـ ارتباطيا المالية باألزمة يرتبط األمر فاف المالي، النظاـ داخؿ االختالؿ عف الحديث بصدد أننا كبما
أف الفكر  ذلؾ الكمي االقتصاد، الكعاء نطاؽ في جزئيا كعاءا باعتبارىا االقتصادية، األزمة مع الشديد كتناغميا
 ."المالي االقتصاد" كبيف "الحقيقي أك العيني االقتصاد" بيف يفرؽ االقتصادم
بصفة غير مباشرة  أك (استيالكية سمع) مباشرة بصفة الناس حاجات تشبع التي الحقيقية المكارد كؿ يتناكؿ فاألكؿ
التي  الثركة الحقيقية تمثؿ مجمؿ التي العينية األصكؿ: بػ اصطالحا يسمى ما كىك (استثمارية أك كسيطة سمع)
التبادؿ  تسيؿ عمميات التي المالية مجمؿ األدكات فيعكس الثاني إما ...حياتو كاستمرار اإلنساف بقاء عمييا يتكقؼ
 عف تترتب المالية التي باألصكؿ يسمى ما أك مجمؿ الحقكؽ في مجسدة المستقبؿ، اجؿ مف المشترؾ العمؿ كتكفؿ
 باسميا، البنكؾ كمكاقع األصكؿ ىذه تصدر التي المؤسسات المالية مجمؿ ككذلؾ العينية، الثركة ىذه
مف  أك لمجمكعة ما لدكلة المالية األسكاؽ في المرتقب كغير الحاد التدىكر المالية تمثؿ األزمة (البكرصات)تداكليا
 ميكانيزمات يكلد اختالالت في مما الرئيسية، ميامو أداء في المحمي المصرفي النظاـ فشؿ سماتيا كمف أبرز. الدكؿ
 قطاعي في سمبية آثار كيفضي إلى حادة، بصكرة األسيـ كأسعار العممة قيمة تدىكر في سمبا فينعكس النظاـ، ىذا
 يعرفيا الدكؿ؛ كما األسكاؽ المالية ككذلؾ بيف فيما كالثركات الدخكؿ تكزيع إعادة عنيا يترتب كالعمالة، اإلنتاج
 خطكرتيا كتكمف. البمداف أك مجمكعة مف معيف لبمد االئتماف كأسكاؽ البكرصة أسكاؽ تمس حالة أنيا عمى البعض
 انحصار إلى يؤدم مما في انكماش اقتصادم، مجسدة اقتصادية أزمة بدكرىا مسببة االقتصاد عمى آثارىا في
الماؿ  أسكاؽ في كالحذر كاليمع مف  الذعر سرياف حالة إلى باإلضافة االستثمار، كتراجع السيكلة كنقص القركض
 المالية، التغيرات في مجمؿ جزئيا أك تؤثر كميا االختالالت كالتذبذبات التي مجمؿ المالية األزمة تمثؿ أخر، كبمعنى
 تتصؼ لذلؾ، ...الصرؼ كمعدؿ المصرفية ككذلؾ اعتمادات الكدائع كالسندات، األسيـ كأسعار اإلصدار حجـ مثؿ
  :2التالية بالخصائص - عمكما - المالية األزمة
 متكقعة؛ كغير مفاجئة بصفة تحدث أنيا* 
 الكاحد؛ البمد داخؿ األمكاؿ لرؤكس الضخـ التدفؽ عف ناتجة أنيا* 
 االئتماف؛ في كسريع مفرط تكسع يرافقيا أنيا *
 :يمي ما إلى تؤدم أنيا *
 ؛(المحمية)الكطنية العممة قيمة في حاد تدىكر *
 الحقيقي؛ الصرؼ سعر ارتفاع *
 الخارج؛ باتجاه التدفقات مف مكجة حدكث *
 االستثمار؛ عف عزكؼ *
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، "األزمة المالٌة واالقتصادٌة الدولٌة: "بحث مقدم للملتقى العلمً الدولً حول. «دور الهندسة المالٌة اإلسالمٌة فً عالج األزمة المالٌة »  أحمد طرطار، 
 .04، ص 2009 أكتوبر 21-20أٌام  (سطٌف–كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة فرحات عباس )
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 .المالية المتعامميف بيف الثقة كعدـ كالحذر الذعر مف حاالت بركز *
 :زمة المالية الحاليةاأل
تعرض العالـ في اآلكنة األخيرة ألزمة مالية تكصؼ بأنيا األسكأ ربما منذ أزمة الكساد الكبير عمى حد تعبير 
 تنبأت المؤشرات االقتصادية المختمفة بحدكث كساد في النشاط 2008فمنذ مطمع العاـ . الخبراء االقتصادييف
كاف مف أىـ تمؾ المؤشرات االرتفاع المطرد في أسعار البتركؿ؛ تكرر . االقتصادم عمى المستكل العالمي
 .األزمات االئتمانية في األسكاؽ العالمية؛ أزمة الرىف العقارم في الكاليات المتحدة؛ كارتفاع معدؿ البطالة
 دكالر لمبرميؿ فى يكليك، كذلؾ قبؿ أف تبدأ في 147، ارتفعت أسعار البتركؿ لتصؿ الى 2008ففي يناير 
كقد أدل ذلؾ االرتفاع الذم استمر لفترة الى قفزة كبيرة فى أسعار السمع األساسية مما ىدد . االنخفاض بعد ذلؾ
ا 2008تضخمي، أما في النصؼ الثاني مف " كساد"بحدكث رككد أك   فقد شيدت أسعار معظـ السمع انخفاضن
 .في ظؿ التكقع لحدكث كساد عالمي
العالمية مستكيات تاريخية، حيث كاف ىناؾ اتجاه عاـ لزيادة عرض معدالت التضخم مف ناحية أخرل، سجمت 
، في محاكلة لمتخفيؼ مف حدة أزمة الرىف العقارم "FED"النقكد خاصة مف قبؿ البنؾ المركزم األمريكي 
كقد كاف ىذا التضخـ أكثر قكة في البالد المصدرة لمبتركؿ حيث ارتفعت لدييا احتياطيات النقد . األمريكية
مثؿ عمميات السكؽ المفتكحة عمى سبيؿ – األجنبي، مع االفتقار إلى حزمة مف السياسات النقدية المناسبة 
كذلؾ لالحتفاظ بالمعدالت المستيدفة ألسكاؽ النقد كأسعار الفائدة، فيما يسمى بعمميات التعقيـ – المثاؿ 
Sterilization 1. 
 : نشأة األزمة المالية العالمية
 2008العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية في بداية ، Mortgage Crisis     إندلعت أزمة الرىف العقارم 
حيث كاف ىناؾ ندرة في السيكلة في أسكاؽ اإلئتماف كاألجيزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية االنكماش في 
كقد ظيرت األزمة . قطاع العقارات في الكاليات المتحدة، كالممارسات المرتفعة المخاطرة في اإلقراض كاالقتراض
بصكرتيا الحالية عندما انفجرت فقاعة سكؽ العقارات، كالتي نتجت عف تسكيؽ العقارات لمحدكدم الدخؿ في 
الكاليات المتحدة بطريقة ممتفة كشركط تبدك سيمة لمكىمة األكلى، كلكف بعقكد كانت صياغتيا بمثابة فخ 
 . لمحدكدم الدخؿ فقد كانت في مجمميا التفاؼ عمى قكانيف الدكلة كالحد االئتماني
ا تجعؿ القسط يرتفع مع طكؿ المدة كعند عدـ السداد لمرة كاحده تؤخذ فكائد القسط . حيث تضمنت العقكد نصكصن
فضال عف كجكد بنكد في العقكد ترفع الفائدة عند تغيرىا مف البنؾ . ثالثة أضعاؼ عف الشير الذم لـ يتـ سداده
 Adjustable Rate Mortgagesلمتغيير  ذم الفائدة القابمةالرىن العقارى ػػالفيدرالي األمريكي، فيما يسمى ب
ARM 2 
حيث شيدت السنكات السابقة لذلؾ تساىال ممحكظنا فى شركط االئتماف كاتجاىنا طكيؿ المدل الرتفاع أسعار 
، 2006-1997 خالؿ الفترة ℅124بما يقرب  (بالتحديد السكنية منيا)العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات 
مما حفز الكثيركف عمى االقتراض لتمكيؿ شراء مساكنيـ الخاصة، حيث ارتفع معدؿ التمميؾ السكنى في 
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                   /http://www.pidegypt.org/download: (الموقع): متحصل علٌه من، 04ص . pdf. «المفهوم واألسباب: األزمة المالٌة» عبد هللا شحاته، 
forum-papers/14.pdf-   22/08/2016: بتارٌخ . 
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، كفى ظؿ االرتفاع العاـ ألسعار تمؾ 2004 في ℅69.2 إلى 1997 في ℅64الكاليات المتحدة األمريكية مف 
ككاف االعتماد في ىذه – التي لـ تسدد في األساس –العقارات أخذ كثير منيـ في االقتراض بضماف قيمتيا 
القركض بشكؿ أساسي عمى قيمة العقار التي تتزايد باستمرار في السكؽ كضماف، كبعد فترة، كتحديدنا خالؿ 
 بدأت أسعار الفائدة في االرتفاع عمى غير المتكقع مما أدل إلى تزايد التزامات محدكدم 2007 ك 2006عامي 
الدخؿ حيث ارتفعت أعباء قركض العقارات التي التزمكا بيا، باإلضافة الى القركض التي تشكؿ قيمة العقارات 
 .1ضماننا ليا، فامتنع الكثيركف عف السداد بعد أف أرىقتيـ األقساط المتزايدة، كبدأت أسعار العقارات تيكل ألسفؿ
كالحتكاء ذلؾ الكضع قامت البنكؾ كشركات العقار ببيع ديكف المكاطنيف فى شكؿ سندات لمستثمريف عالمييف 
لشركات التأميف التي أكجدت مف األزمة فرصو - بعد أف تفاقمت المشكمة-بضماف العقارات، الذيف لجأكا بدكرىـ 
قابمو  (أ)فقامت بتصنيؼ سندات الديكف لفئتيف . لمربح بضماف العقارات فيما لك امتنع محدكدك الدخؿ عف السداد
 .ال يمكف سدادىا كبدأت شركات التأميف بأخذ أقساط التأميف عمى السندات مف ىؤالء المستثمريف (ب)لمسداد 
بخفض  2008جانفي كفى ظؿ تمؾ الظركؼ قاـ البنؾ الفيدرالي األمريكي بخفض أسعار الفائدة حيث قاـ فى 
كىك إجراء ذك حجـ استثنائي، ثـ تخفيضو تدريجينا إلى  % 03.5معدؿ فائدتو الرئيسية ثالثة أرباع النقطة إلي 
 .2بيف يناير كابريؿ مف ذات العاـ% 02
كلدل تفاقـ األزمة كتكقؼ محدكدم الدخؿ عف السداد، اضطرت الشركات كالبنكؾ لمحاكلة بيع العقارات محؿ 
النزاع كالتي رفض ساكنكىا الخركج منيا، فعجزت قيمة العقار عف تغطية التزامات أينا مف البنكؾ أك شركات 
العقار أك التأميف، مما أثر عمي السندات فطالب المستثمركف بحقكقيـ عند شركات التأميف، فأعمنت أكبر شركة 
 مميكف عميؿ تقريبا مما دفع 64عدـ قدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا تجاه  AIGايو آي جي "تأميف في العالـ 
مف رأسماليا، كلحؽ بيا  % 79.9 مميار دكالر مقابؿ امتالؾ 58بالحككمة األمريكية إلى منحيا مساعدة بقيمة 
 . كثير مف المؤسسات المالية األمريكية مثؿ مكرجاف ستانمي ك جكلدماف ساكس
إفالسو، ك قد قدرت خسائر "  Lehman Brothers"اإلخوة ليمان "  أعمف بنؾ 2008كفى سبتمبر 
 مميار دكالر أمريكي، كشيدت البكرصات فى 435 بما يقرب مف 2008المؤسسات المالية حكؿ العالـ فى يكليك 
 تدىكرنا شديدنا أماـ مخاطر اتساع األزمة كتدخمت المصارؼ المركزية لدعـ سكؽ السيكلة2007أغسطس 
3. 
 : أسباب األزمة المالية العالمية
تتعدد النظريات المفسرة لظيكر األزمات المالية كتختمؼ مف حيث نكع ىذه األزمات كما تختمؼ أيضا في حدتيا 
فمنيا ما قد ينتج عف ذعر مصرفي كالذم بدكره يترتب عميو كساد أك انكماش في . كتأثيرىا كمداىا الزمني
النشاط االقتصادم؛ بينما في أحياف أخرل قد يككف السبب انييار حاد في أسكاؽ األسيـ خاصة بعد كجكد فقاعة 
سعر الصرؼ مما ينتج عنو  ؛ أك بسبب أزمة عممة كانييار،-كما سبؽ اإلشارة– في أسعار بعض األصكؿ 
 .عددنا مف اآلثار السمبية عمى المسار التنمكم لالقتصاد القكمي
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ا : يكجد في حقيقة األمر عدة أسباب لألزمة الراىنة، أعظميا التعامؿ بنظاـ الديكف الربكية ا كاقتراضن قراضن بيعنا كا 
 :، كتكضيح ذلؾ يتـ كفؽ الشكؿ اآلتي
 سيطرة النمط إلى الرئيس سببيا يرجع المعمكرة تجتاح التي الراىنة األزمة إف: سيطرة النمط اإلقتصادي الغربي-1
 تمؾ في إجراء الربا ة قاعد مف ينطمؽ كالذم كالدكلية، المحمية المالية المعامالت غالب الرأسمالي عمى االقتصادم
 النسيئة ربا" الربكبية بتطبيؽ المصارؼ المصرفية الربكية؛ كتقكـ المالية المؤسسات خالؿ مف تتـ المعامالت، كٌالتي
 القطاع األىمي، األسر، باإلضافة إقراض ثـ االقتراض مف المدخريف، عمى القائـ اإلسالمي، الفقو في المعركؼ"
 .كغيرىا تجارية كزراعية كشركات بالمنشآت االقتصادية مف مصانع المتٌمثؿ االقتصادم القطاع إلى
  لقطاع األسرسياسة تقديم اإلغراءات اعتماد إلى عندىا الربكية، تمجأ البنكؾ في المصرفية تتجمع الكدائع كعندما
 الضمانات كتقديـ تقديـ اشتراط ربا النسيئة، مع خالؿ مف منيا باالستدانة يقكما االقتصادية، كي المنشآت كلقطاع
 .1كافية تككف ال قد الرىكنات، كالتي الكفيؿ، كتقديـ
 :غياب دكر الرقابة الفعالة مف قبؿ البنؾ المركزم: عمى صعيد الدولة -2
تشير المبادئ السميمة لممحاسبة المالية إلى ضركرة ربط التكسع في اإلقراض مف قبؿ البنكؾ بنسبة معينة مما 
ال كقعت في دائرة المخاطر لمرقابة عمى البنكؾ حدكد " بازؿ"كلذلؾ حددت اتفاقية. تممكو مف رأسماؿ كاحتياطي، كا 
 .التكسع في اإلقراض؛ بأال تتجاكز نسبة مف رأس الماؿ المممكؾ ليذه البنكؾ
كرغـ أف البنكؾ المركزية تمارس دكر الرقابة عمى البنكؾ التجارية، فإف ما عرؼ باسـ بنكؾ االستثمار في 
كمف ىنا تكسعت بعض ىذه البنكؾ في اإلقراض ألكثر مف . الكاليات المتحدة ال يخضع لرقابة البنؾ المركزم
 كاف أكبر، Lyman، كيقاؿ إف الكضع بالنسبة لبنؾ UBSستيف ضعفنا مف حجـ رؤكس أمكاليا كما في حالة 
كىذه الزيادة الكبيرة في اإلقراض تعني مزيدنا مف المخاطر إذا تعرض بعض المدينيف لمشكمة في السداد؛ كما 
 . 2حدث في أزمة الرىف العقارم
لقد ارتبطت بكادر األزمة بصكرة أساسية باالرتفاع المتكالي لسعر الفائدة مف جانب بنؾ االحتياطي : الربا -3
، كىك ما ٌشكؿ زيادة في أعباء القركض العقارية مف حيث خدمتيا كسداد 2004الفيدرالي األمريكي منذ عاـ 
، حيث تكقؼ عدد كبير مف المقترضيف عف 2007كتفاقمت األزمة بحمكؿ النصؼ الثاني مف عاـ . أقساطيا
 .سداد األقساط المالية المستحقة عمييـ
كقد نبو اقتصاديكف غربيكف كبار ليذا األثر . كىذه نتيجة طبيعية ألف الربا عنصر خفي محفز عمى التضخـ
المسيء لكف جشع المؤسسات كاألفراد أعمى بصيرتيـ بتفضيؿ المصمحة الفردية بصكرة مطمقة عمى المصمحة 
، فالتكسع اليائؿ في اإلقراض لجني األرباح، دمر االقتصاد، كتزايدت حجـ المديكنيات حتى (العالمية)الجماعية 
 .صارت أكبر مف نمك االقتصاد الحقيقي نفسو
 (Maurice Allais)فمنذ عقديف مف الزمف تطرؽ االقتصادم الفرنسي الحائز عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد 
معتبرنا أف الكضع عمى حافة بركاف، كميدد " الميبرالية"إلى األزمة الييكمية التي يشيدىا االقتصاد العالمي بقيادة 
                                                           
1
األزمة المالٌة العالمٌة، وكٌفٌة معالجتها من "بحث مقدم إالى مؤتمر .  حسن محمد الرفاعً، دور الفكر اإلقتصادي فً إدارة األزمة اإلقتصادٌة الراهنة
 .03، ص 2009، (جامعة الجنان، طرابلس ، لبنان)"منظور النظام االقتصادي الغربً واإلسالمً
2
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عادة التكازف شرطيف . (المديكنية كالبطالة)باالنييار تحت كطأة األزمة المضاعفة  كاقترح لمخركج مف األزمة كا 
 :3ىما
 .تعديؿ معدؿ الفائدة إلى حدكد الصفر• 
 %.2مراجعة معدؿ الضريبة إلى ما يقارب • 
كىذا ما يكاد يتطابؽ تمامنا مع إلغاء الربا كنسبة الزكاة في النظاـ اإلسالمي، كقد تقدـ بعض صكره في باب الربا 
﴾  َ  َ ُتُّمَ    اَّلِ  َي  َ ُ   َ   َْ ُ ُ    الِّر َ  َ ْضَع  ً  ُ َض َ َفً  َ  ُتَّلُ    ا َّلَ  َاَع َّلُ ْ   ُتْفِ ُ  وَ كالصرؼ، ﴿ 
، فالربا مف أكبر الكبائر في 1
 َ  َ ُتُّمَ    اَّلِ  َي  َ ُ     ُتَّلُ    ا َّلَ  َ َ ُ   َ    َِ َ  ِ َي  الِّر َ  ِ ْو ُ ْ ُ ْ  ﴿ شريعتنا، كقد أعمف ا﵀ الحرب عمى أصحابو في قكلو تعالى 
َ ِاُ ْ  َ  َ ْ ِ ُ  َو َ َ  ُ ْ َ ُ  وَ * ُ ْ ِ ِ َ   ﴾  َِ ْو  َْ  ُتْفَعُ   َ ْ َ ُن  ِ َْلٍا ِ َي  ا َّلِ  َ َ ُس ِاِ  َِ ْو  ُتْ ُ ْ   ُتَ ُ ْ  ُ ُء ُو  َْ 
كىذا تيديد شديد . 2
 كتنكير الحرب لمتعظيـ، كزادىا تعظيمنا نسبتيا إلى اسـ ،ككعيد أكيد، لمف استمر عمى تعاطي الربا بعد اإلنذار
لى رسكلو الذم ىك  .أشرؼ خمقو: ا﵀ األعظـ، كا 
تنبني الفمسفة االقتصادية الرأسمالية عمى اإلنفاؽ االستيالكي مف خالؿ خمؽ الطمب مف : التوسع في اإلنفاق-4
لذلؾ يتكجو االقتصاد . ، كيقدر خبراء أف ثمثي االقتصاد األمريكي مبني عمى اإلنفاؽ(التسكؽ متعة)خالؿ جعؿ 
التقميدم إلى جانب العرض فيتكسع فيو مف خالؿ تكجيو كسائؿ إعالمو لتركيج ثقافة كيؼ تنفؽ؟ كلك أدل ذلؾ 
 .إلى تكجو المستيمكيف نحك اإلسراؼ كالتبذير
 عمى الضغط عمى الطمب بترشيد االستيالؾ، لذلؾ فيك يمنع اإلسراؼ فمسفة االقتصاد اإلسالميبينما تنبني 
 .كالتبذير لدكرىما في تكليد التضخـ كما يمنع التقتير لدكره المسيء في انكماش الطمب الكمي
 كانت إنكمترا تشرؼ كتكجو نظاـ 1914كيشكؿ اإلنفاؽ الحربي أكبر نزيؼ عالمي لمسيكلة في العالـ، فقبؿ عاـ 
، كبعد الحرب العالمية األكلى كنتيجة النفقات العسكرية (نظاـ اإلسترليني)الذىب العالمي حتى أطمؽ عميو 
ضعؼ مركز بريطانيا في مجاؿ اإلقراض الدكلي كازداد قكة الكاليات المتحدة األمريكية المالية لتحتؿ المركز 
 .3األكؿ في العالـ
ألكثر مف  (باؿ)مؤسس نظاـ النقد األكربي كأستاذ االقتصاد في جامعة  - Professor robert travianكعزا 
جذكر أزمة التضخـ في بداية ثمانينيات القرف الماضي إلى المبالغ المالية الضخمة التي - ثالثيف عامنا 
ككذلؾ بسبب التكزيع غير العادؿ لمسيكلة بيف الدكؿ الغنية . اضطرت كاشنطف إلى إنفاقيا أثناء الحرب الفيتنامية
 .4%97كالفقيرة، فمف المعمـك أف حصة الدكؿ الصناعية مف السيكلة العالمية تبمغ 
 (محتاجى)مف األسباب كذلؾ سكء سمككيات مؤسسات الكساطة المالية كالتي تقـك عمى إغراء الراغبيف - 5
غرائيـ كالغرر كالجيالة بالحصكؿ عمى القركض مف المؤسسات المالية، كيطمبكف  القركض كالتدليس عمييـ كا 
عمكالت عالية في حالة كجكد مخاطر، كالذم يتحمؿ تبعة ذلؾ كمو ىك المقترض المديف الذم ال حكؿ لو كال قكة 
 . كىذا ما حدث فعالن كىذا يقكد في النياية إلى األزمة
                                                           
3
:  تراس٠خhttp://www.alukah.net/culture/0/89929: (اٌّٛلغ): ِرؽظً ػ١ٍٗ ِٓ. «أعثاتٙا ٚػالظٙا: األصِح اٌّا١ٌح»  ػالء شؼثاْ اٌضػفشأٟ، 
23/08/2016. 
1
. 130 عٛسج آي ػّشاْ، ا٠٢ح 
2
. 279-278:  عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ر١ٓ
3
. ِشظغ عاتك ػالء شؼثاْ اٌضػفشأٟ، 
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، 2007ىذه أىـ العكامؿ السببية التي أدت إلى األزمة المالية العالمية الحالية كالتي بدأت جذكرىا في نياية العاـ 
 المحمميف ييجمع معظـجديدة؟  ببدائل األزمة ىذه تجاوز يمكن ىل :التالي الجوىري السؤال يثور تقدم مما وانطالقا
 عبر سكاء السيكلة النقدية، الديكف كتكفير استرداد كضماف االئتماف لخمؽ السعي كراء المالي الفكر انسياؽ أف
الربا " أك "الفائدة سعر"كىك  أال الرأسمالي قكاـ النظاـ مرده أخرل، ميكانيزمات أك سياسات أية أك المالية المشتقات
 المستكيات، بحيث إلى أدنى بتخفيضو األخر البعض بإلغائو، كمطالبة المطالبة إلى منيـ بالبعض حذا ما كىذا "
 ديف بيع كيمنع مطمقا، يحـر الربا الذم اإلسالمي البديل األخر البعض كيطرح... تقدير أكثر عمى ℅02 يتجاكز ال
 .األزمة ليذا يممؾ كمخرج ال ما بيع أك بديف،
 أآلف بصدد البحث أصبح الجبارة، بمؤسساتو العالمي المصرفي النظاـ خاللو كمف الرأسمالي، النظاـ أف ذلؾ كمعنى
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 : دور اليندسة المالية اإلسالمية داخميا: المطمب الثاني
    في األزمة العالمية الراىنة ظيرت األىمية العظمى لممنظكمة األخالقية داخؿ النظاـ االقتصادم كالضركرة 
فالس الشركات كالبطالة  الحتمية لتعزيز القيـ في المعامالت التجارية لمسالمة مف انييار المؤسسات المالية كا 
كالرككد االقتصادم، كألف التشريعات البشرية تفتقر إلى الباعث الديني الذم ىك بمثابة الرقيب عمى تجاكزات 
الفرد فإنو ال بد مف االسترشاد بمنيج سماكم كتشريعات إليية تضبط سمككيات األفراد في سكؽ الماؿ كاالقتصاد 
ف العالـ اآلف بأمس الحاجة لتعريفو   المتمثمة في الصدؽ كالعدؿ كالتيسير كالكفاء بقيم االقتصاد اإلسالميكا 
 .بالكعكد
عبر برنامج استباقي يحاكؿ : األكؿ : كتتميز الشريعة اإلسالمية بأنيا تتعامؿ مع األزمات المالية ببرنامجيف
تفادم األزمة باجتناب مسبباتيا عبر االلتزاـ بالضكابط الشرعية في المعامالت المتمثمة في اجتناب الغرر 
عبر برنامج عالجي يسعى إلى رفع األضرار كاألخذ بيد المنككبيف : كالميسر ككؿ المخالفات الشرعية كالثاني
 .حتى يعكدكا منتجيف كفاعميف
 لمنظام االقتصادي اإلسالميفاألزمة المالية الطاحنة التي ضربت العديد مف دكؿ العالـ تمثؿ فرصة ذىبية 
كبديؿ اقتصادم ناجح كىك ما يحتاجو العالـ في الكقت الحالي؛ فبعد فشؿ النظاـ االشتراكي، كيتبعو حالينا النظاـ 
 .1الرأسمالي، أقكل دليؿ عمى أف النظاـ االقتصادم اإلسالمي ىك الصالح
ينظر اإلقتصاد اإلسالمي لمفرد كالجماعة معنا، كال ينتظر كقكع األزمات حتى تتدخؿ الحككمات بؿ يقي أصالن 
مف كقكعيا؛ بؿ كحتى بعد كقكعيا مف خالؿ التكافؿ، بحيث ال يتـ التكجو إلى عمى جية معتبرة لمتأميف رضكخا 
، بؿ الكؿ يتشارؾ كيتقاسـ -ألنيا بفعؿ األزمة أك الكارثة تككف ىي كذلؾ مفمسة أك ففي أزمة-لألمر الكاقع 
 .2األعباء
 فال القيم اإلسالميةكما يحتـر الممكية الفردية كال يكبتيا كما في النظاـ االشتراكي، كيؤىميا لتنمك في حضف 
، كما ىك عميو نظاـ اقتصاد السكؽ ، كال استغالؿى ، كال ًربا، كال مقامرةى، كال غىبفى ، كال احتكارى ، كال تدليسى   .غشَّ
تبدك الصناعة المصرفية اإلسالمية، بما تتكفر عميو مف خصائص ذاتية، كبما اكتسبتو مف خبرة في سياؽ 
تطكيع منتجاتيا عبر ما يقارب نصؼ قرف مف النمك كالتطكر في كنؼ الشريعة اإلسالمية السمحاء، كبمعية 
كمرافقة الييئات الشرعية اإلشرافية المشكمة مف خيرة العمماء كاالختصاصييف، تبدك ىي طكؽ النجاة األخير 
 .كالحاضف المضمكف ليذه الفرص
تتجمى ىذه الصناعة فيما اصطمح عمى تسميتو باليندسة المالية اإلسالمية، كالتي تمثؿ مجمكعة األنشطة التي 
تتضمف عمميات التصميـ كالتطكير كالتنفيذ لكؿ األدكات كالعمميات المالية المبتكرة، كما يالـز ذلؾ مف صياغة 
لحمكؿ إبداعية لمشاكؿ التمكيؿ في إطار محددات كمكجيات الشرع اإلسالمي الحنيؼ، كال أدؿَّ عمى ذلؾ مف 
                                                           
1
 /http://www.djazairess.com/akhbarelyoum:  (اٌّٛلغ): ِرؽظً ػ١ٍٗ ِٓ. «طٕذٚق اٌضواج ػالض ظزسٞ ٌألصِح االلرظاد٠ح »لغٛي ظٍٛي،  
 .23/09/2017:    تراس٠خ-163056
2
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فتح نكافذ لمعامالت إسالمية في البنكؾ التقميدية مثؿ ما فعمو بنؾ التنمية المحمية الجزائرم مف تكفير دفاتر 
 . 1تكفير بصفر فائدة، ما يسيـ في تمكيؿ التنمية كعدـ خزف ىاتو األمكاؿ في البيكت خكفا مف الفكائد الربكية
كعميو فاليندسة اإلسالمية ىي جزء مف الصناعة المصرفية العالمية، كمعمـك أف مفيـك اليندسة المالية عمكما 
ارتبط بتطكر النظاـ المصرفي كالمالي، نظرا لتزايد احتياجات المستثمريف كطالبي التمكيؿ كانتشار التقنيات 
الجديدة في مجاالت المعرفة المينية كاالتصاالت، باإلضافة إلى ذلؾ، الركاج الالمحدكد لمنتجات ىذا النظاـ 
عبر أرجاء المعمكرة، السيما مع انتشار مفيـك الكفاءة كالفعالية، باعتبارىما المحؾ الرئيسي عند إصدار األدكات 
 .كاألكراؽ المالية
ذا كانت اليندسة المالية اإلسالمية قد استفادت بطريقة أك بأخرل مف الصناعة المصرفية العالمية، السيما في  كا 
المجاؿ الحرفي البحت كاستخداـ تكنكلكجيات المعمكمات كتطكيع كسائؿ العمؿ كاالتصاؿ لخدمة ىذه الحرفة، 
كمف خالليا االنتشار الكبير في كؿ أصقاع المعمكرة، فإنيا، أم اليندسة المالية اإلسالمية، قد طكرت في 
مضمكف أدائيا كاستنبطت مجمكعة مف األدكات الخاصة بيا مف الكاقع العممي البحت مستبعدة كؿ األدكات التي 
تقـك عمييا سكؽ النقد التقميدية، ذلؾ أف كؿ المعامالت المالية المستندة عمى الفائدة محرمة قطعيا بحكـ الشرع 
 .الحنيؼ
يمكف القكؿ انو مف بيف أىـ أنكاع األدكات التي تحتكييا السياسات المالية اإلسالمية ك القابمة لمتداكؿ كالتي لدييا 
 :ما يمي- حسبما يقره الشرع –القدرة عمى حمحمة األزمات االقتصادية 
تعتبر التقكل سببا لدرأ األزمات االقتصادية، باإلضافة إلى أنيا سبب لحميا كفؽ مكجيات : التقكل -1
كحسب مقاربة االقتصاد اإلسالمي، فيي محدد مزدكج لتعـ السكينة كاالستقرار االقتصادم، 
، 2الخصكصية الحضارية فإنَّو إذا ترسَّخت التقكل في األمة فتحت عمييا بركات مف السماء كاألرض
 ففي عيد عمر بف عبد العزيز لـ يجد في زمانو أيف تقدـ الزكاة؛
كفي الكقت نفسو ال تييمؿ دكر الدكلة كشريؾ لمتنمية مع القطاع الخاص، مف خالؿ اضطالعيا  -2
بمشركعات المنافع العامة التي تقكـ عمييا حياة الناس مف خالؿ أفضؿ استخداـ لممكارد المائية 
كالرعكية كمصادر الطاقة كالثركة المعدنية، كالحقيقة أف العقؿ كالمنطؽ يقكؿ إف ىذا النظاـ ىك 
 الحؿ؛
االستثمار في المجاالت الربكية؛ سكاءن أكاف ذلؾ تمـز اليندسة المالية اإلسالمية المستثمريف عدـ  -3
، لما لمربا مف دكر في إيجاد األزمات االقتصادية ، (السندات)عف طريؽ البيع أك عف طريؽ القرض
دىقىاًت ﴿ : قاؿ تعالى ييٍرًبي الصَّ بىا كى ؽي المَّوي الرِّ  ﴾ۗ يىٍمحى
، كما أنيا تمنع االستثمار في الشركات 3
المساىمة الفاسدة التي يككف مكضكع نشاطيا محرما، أك التي ال تراعي أحكاـ اإلقتصاد اإلسالمي 
 ؛4في معامالتيا
                                                           
1
 03/10/2017، لٕاج اٌعضائش٠ح اٌصاٌصح: اٌؽٛاس اإللرظادٞ. «اٌظ١شفح اٌثذ٠ٍح..  اٌظ١شفح اإلعال١ِح فٟ اٌعضائش»ٌض٘ش سؼّأٟ،  
2
. 73، ص 2006ِؤعغح إلشأ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ٚاٌرشظّح، : اٌما٘شج. لصت التتار مه البذاٌت إلى عٍه جالىث ساغة اٌغشظأٟ، 
3
. 276 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
4
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المعسر  المديف عمى التيسير: إنضار المعسر كما تقدـ صفة لصيقة بالفكر اإلقتصادم اإلسالمي -4
 ﴾ۚ َِ و َ  َو ُ   ُ ْسَلٍة  ُتَ ِ َلٌة ِ ََلٰ َ ْلَسَلٍة ﴿ : أمر مطمكب  شرعا لقكلو تعالى
أمر تعالى بالصبر عمى ؛ م1
ال كما كاف أىؿ الجاىمية  أم ۚ َِ و َ  َو ُ   ُ ْسَلٍة  ُتَ ِ َلٌة ِ ََلٰ َ ْلَسَلٍة   :المعسر الذم ال يجد كفاء، فقاؿ
ما أف تربي، ثـ يندب إلى الكضع عنو، : يقكؿ أحدىـ لمدينو إذا حؿ عميو الديف إما أف تقضي كا 
كأف تترككا : أم   كأف تصدقكا خير لكـ إف كنتـ تعممكف: كيعد عمى ذلؾ الخير كالثكاب الجزيؿ، فقاؿ
، رأس الماؿ بالكمية كتضعكه عف المديف، كقد كردت األحاديث مف طرؽ متعددة عف النبي 
حدثنا عبد ا﵀ بف : النقيب، قاؿ الطبراني عف أبي أمامة أسعد بف زرارة :  فالحديث األكؿ :بذلؾ
محمد بف شعيب الرجاني حدثنا يحيى بف حكيـ المقكـ، حدثنا محمد بف بكر البرساني، حدثنا عبد 
قاؿ رسكؿ ا﵀ : ا﵀ بف أبي زياد، حدثني عاصـ بف عبيد ا﵀، عف أبي أمامة أسعد بف زرارة قاؿ 
  ؛2«مف سره أف يظمو ا﵀ يكـ ال ظؿ إال ظمو، فمييسر عمى معسر أك ليضع عنو» : 
تكفر اليندسة المالية العديد مف البدائؿ المالية اإلسالمية، كالتي تغني عف المشتقات المالية التقميدية  -5
 : 3التي تتمتع بقدر ىائؿ مف المخاطر كأىـ ىاتو البدائؿ ما يمي
 : االستثمارية الصناديق صكوك -أ
 في مجاؿ استثمارىا بغرض صكككو في االكتتاب عبر لألمكاؿ تجميع بأنو االستثمارم الصندكؽ يعرؼ
 . اإلصدار نشرة في بدقة معرؼ استثمارم
 لكؿ أنكاع األـ الصيغة المقيدة، المضاربة صيغة أساس عمي شرعيا تكيفيا بعد المفتكحة الصناديؽ تمثؿ
 اإلسالمي؛ النقد سكؽ في تداكليا يتـ التي األخرل الصككؾ
 : اإلجارة صكوك - ب
مقابؿ  آخر (أطراؼ)لطرؼ بإيجارىا المعينة لمعيف المالؾ المؤجر يقكـ بمكجبو عقد عف عبارة اإلجارة
دائنيو  ليست العالقة محؿ فاف كبالتالي .اإلجارة عقد في عمييا االتفاؽ يتـ محددة ايجارية مصركفات
 اإلجارة؛ كتأسيسا عمى محؿ األصؿ لمنافع كبيع شراء عالقة ىي كانما كالمستأجر، المؤجر بيف كمديكنية
 المؤجرة تتيح لقيمة العيف ممثمة تصدر القيمة متساكية مالية أكراؽ عف عبارة اإلجارة صككؾ فاف ذلؾ،
 عمى نظرائو الصؾ قياسا حامؿ دفعا التي المساىمة بمقدار اإليجار دخؿ عمي الحصكؿ فرص لحامميا
 .اآلخريف
الصناعة كالعقارات  مجاؿ في مثال تككف أف فيمكف المؤجرة العيف بحسب اإلجارة صككؾ أنكاع تتعدد
 كغيرىا؛ المختمفة، المنقكالت كأنكاع السكنية
 :المضاربة صكوك - ج
 الماؿ، كيسمى رب رأس األطراؼ أحد يقدـ بمكجبيا طرفيف بيف اتفاقية تعني المقارضة أك المضاربة صيغة
 كفقا لنسب يتراضي المشركع ىذا عف الناتجة األرباح تقسيـ يتـ أف عمي العمؿ اآلخر يقدمؾ بينما الماؿ
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. 280عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح  
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 .384، ص مرجع  سابق. تفسير القرءان العظيم إسماعٌل بن كثٌر، 
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 سمفا غير محدد أف العائد ككف في الربا عف تختمؼ ذلؾ في كىي .العقد مجمسي كفي ابتداء الطرفاف عمييا
نما الماؿ، رأس مف كنسبة  عبارة ال تتحقؽ، كصككؾ المضاربة كقد متغيرة فيي كبالتالي األرباح مف نسبة كا 
 .يتعدد مقدمكه طرؼ كاحد بكاسطة تقديمو مف فبدال متساكية حصص إلى الماؿ رأس تقسيـ عف
 : المشاركة صكوك -د
كثيرا لصككؾ  مشابية كىي شرعنا، الجائز المشاركة عقد عمى أساسية بصكرة تعتمد المشاركة صككؾ
 أف الماؿ صككؾ المضاربة أف في يتمثؿ األساسي االختالؼ كلكف شرحيا، السابؽ المضاربة أك المقارضة
 التي تصدر الجية الكسيطة أف نجد المشاركة صككؾ في بينما أطراؼ، مجمكعة أك طرؼ مف كمو
 مشابية الشراكة كبصكرة في كعاء الصككؾ حممة المستثمريف لمجمكعة شريكا تعتبر لممستثمريف، الصككؾ
 المشاركة الحككمية؛ ليا شيادات الكاضح كالمثاؿ . العامة المساىمة شركة في الحاؿ عميو ىك لما
 : المرابحة صكوك -ه
بيف  عميو يتفؽ ربح ىامش زائد التكاليؼ يغطي بسعر معمكمة سمعة بيع تعني إسالمية كصيغة المرابحة
السكؽ األكلي  حالة في ممكنا فقط مرابحة صككؾ استصدار إمكانية إف . كالمشترم ( مثال البنؾ ) البائع
تنمكم كبير، بينما  مشركع أك مثال طائرة ) المرابحة محؿ المشركع أك األصؿ قيمة كبر حالة في كبالذات
فانو يعتبر  ، كبالتالي مؤجال يككف قد المرابحة بيع ألف لمشريعة مخالفا يعتبر الثانكم السكؽ في تداكليا
 .الفقياء مف كثير يجيزه ال الديف كبيع دىٍيننا،
تعتبر ىاتو أىـ اآلليات التي تطرحيا السياسات المالية اإلسالمية في حمحمة األزمات اإلقتصادية، سكاء كقعت 
أـ تحتاط ليا قبؿ كقكعيا، كذلؾ تعتبر السياسات المالية اإلسالمية مف أحسف الكسائؿ لمتعافي اإلقتصادم، مع 
قد دعت كبرل الصحؼ االقتصادية في أكربا لتطبيؽ السياسات اؿ لمتعافي اإلقتصادم، مع اإلشارة إال أنو 
المالية اإلسالمية في المجاؿ االقتصادم كحؿ أكحد لمتخمص مف تداعيات األزمة االقتصادية العالمية بسبب  
النظاـ الرأسمالي الذم يقؼ كراء ىاتو الكارثة االقتصادية، فما ىي أىـ اآلليات التي تمتمكيا السياسات المالية 
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 :دور اليندسة المالية اإلسالمية خارجيا: المطمب الثالث
    بالنظر إلى الدكر الجمي لمسياسات المالية اإلسالمية في حمحمة األزمات اإلقتصادية داخميا، كبناء عمى 
الدعكات مف قبؿ الخبراء عمى تبني ىاتو السياسات، فيؿ تساىـ في التعافي مف األزمات خارجيا؟ السبب الكبير 
لتحقيؽ تنمية مستدامة إسالمية، كسكؼ نحاكؿ تحميؿ عمؿ السياسات المالية اإلسالمية خارجيا، كذلؾ مف 
 :خالؿ
ال تساىـ في تفاقـ األمر بالنسبة لمدكؿ التي ترزح تحت كطأة أزمة مالية، بحيث تعمؿ عمى إخراج ذلؾ  -1
عانة  البمد أك الدكلة المعسرة مف خالؿ عدـ تشجيعيا عمى االقتراض بفائدة، مثمما فعمت الجزائر بؿ كا 
تمؾ الدكلة عمى غرار الفعؿ الجزائرم الذم يبقى استثناء مف بيف الدكؿ المانحة لمقركض المالية، حيث 
، حيث دعت الجزائر إلى تسكية شاممة كمتضامنة تجاه 2013مسحت ديكف الدكؿ اإلفريقية في العاـ 
األزمة المالية الدكلية، معتبرة أف اإلجراءات المتخذة مف المجتمع الدكلي إلى حد اآلف، قصد إنعاش 
النمك االقتصادم الدكلي لـ تأت أكميا كلـ تعط النتائج المرجكة منيا، في كقت قدرت السمطات الجزائرية 
 مميكف دكالر تـ 500 مميكف دكالر، مف بينيا 1402 دكلة بػ16قيمة إلغاء الديكف التي أقرتيا لفائدة 
إلغاؤىا لصالح دكلتيف مؤخرا، كذلؾ في سياؽ العمؿ التضامني الذم اختارت الجزائر اعتماده ضمف 
 ؛سياستيا الدبموماسية
تعتبر السياسات المالية اإلسالمية ذات بعد تنمكم ليس فقط محمي أك كطني، بؿ يتعداه ذلؾ إلى البعد  -2
أف ىذه األخيرة باعتبار التنمكم اإلقميمي كالدكلي، كىذا عكس تعاطي الدكؿ المتقدمة مع الدكؿ النامية، 
ال تزاؿ تكاجو عكاقب ىذه األزمة بالرغـ مف االنتعاش الطفيؼ في النمك االقتصادم العالمي، فالجزائر 
عمى سبيؿ المثاؿ قد أدمجت التعاكف جنكب ػ جنكب ضمف إستراتيجيتيا التنمكية ليس فقط كإسياـ في 
 ؛تحقيؽ األىداؼ الكطنية، بؿ أيضا اإلقميمية كالدكلية الخاصة بالتنمية
تعمؿ عمى تعزيز كتقكية البيت الداخمي كسيادة القرار مف خالؿ رفض تكصيات المؤسسات المالية  -3
، حيف رفضت تكصيات البنؾ 1997الكبرل عمى غرار ما فعمتو ماليزيا مع البنؾ الدكلي إبَّاف أزمة 
، باإلضافة إلى تضامف الدكؿ فيما بينيا حيث أف ىذه المبادرات تندرج في إطار األعماؿ الدكلي
التضامنية العاجمة كالتقميدية لمبمداف المسممة تجاه ىذه البمداف ال سيما في مجاؿ المساعدة عمى إعادة 
 البناء كالجيكد الرامية إلى تحقيؽ تنمية اقتصادية كاجتماعية؛
بسبب تمايز منتجات السياسات المالية اإلسالمية عف غيرىا مف المنتجات التقميدية، فإنيا تعمؿ عمى  -4
إنشاء سكؽ مالية إسالمية تضمف تسكيؽ مؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية منتجاتيا مف خالليا، 
كتأميف السيكلة الالزمة ليا حيث أف ىذه المؤسسات تكاجو تحديات كبيرة كعكائؽ عديدة في تسكيؽ 
يجاد التمكيؿ المناسب ليا مف خالؿ األسكاؽ التقميدية؛  منتجاتيا كا 
تعمؿ السياسات المالية اإلسالمي عمى تمكيؿ التجارة الخارجية كذلؾ بعدـ االعتماد عمى القرض الربكية  -5
اك االستدانة مف الخارج مف خالؿ تشجيع الصناعة كالزراعة كالتجارة بعقكد استصناع كمرابحة كغير 
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فرع – ذلؾ، حيث تعمؿ البنكؾ عمى تمكيؿ المشاريع بالعديد مف الصيغ، مثاؿ ذلؾ بنؾ البركة الجزائرم 
بعد دراسة الممفات الخاصة بطمبات التمكيؿ دراسة تفصيمية مف طرؼ كتمكيمو لمتجارة الخارجية، ؼ-بسكرة
رساؿ التقارير حكؿ ىذه الممفات إلى بنؾ البركة بالجزائر، يتـ اتخاذ القرار مف طرؼ البنؾ  الككالة كا 
بقبكؿ منح التمكيؿ لمعميؿ، فتقـك الككالة ببسكرة بإشعار العميؿ بأنو قد تـ قبكؿ ممفو بمنحو التمكيؿ 
 ؛1ليتخذ اإلجراءات الالزمة
عند حدكث أزمة إقتصادية فإف فمسفة اليندسة المالية التقميدية تقـك عمى فرض المزيد مف الضرائب  -6
لتعكيض العجز في ميزانيات الدكؿ بسبب ارتفاع ميزانية الدعـ كتقديـ المساعدات لمشركات كالبنكؾ 
المقبمة عمى اإلفالس أك لدعـ الكدائع أك نحك ذلكف بينما في السياسات المالية اإلسالمية، فإنيا تعمؿ 
رغاميـ عمى السداد مف دكف  عمى إرجاع رأس الماؿ لممتضرر مف دكف فكائد كجدكلة ديكف المقترضيف كا 
«مطؿ الغني ظمـه » :  أنو قاؿفكائد، فمقد ركل أبك ىريرة عف النبي 
 ؛2
الشعكر بالمسؤكلية كيساعد الدكلييف كالمؤسسات المالية اإلسالمية الدكلية انو يغرس في رجاؿ األعماؿ  -7
 ؛عمى تخفيؼ كتجاكز التناقضات بيف العمؿ كرأس الماؿ
إف ظيكر اليندسة المالية أعطى كسكؼ يعطي مجاالت ابتكار متعددة كمتطكرة في المستقبؿ المنظكر  -8
كالبعيد، كىذا االتجاه أحكج مف يحتاج لو عمماء المالية أك التمكيؿ اإلسالمي في سعييـ لمتخمص مف 
األكراؽ المالية الربكية كاستبداليا بأخرل تكافؽ الشرع اإلسالمي مف حيث المنشأ كاالستمرارية ك 
االنتياء، حيث تعمؿ اليندسة المالية اإلسالمية عمى التبادؿ اإلبتكارم لما تتيحو كاالستفادة فيما بيف 
 الدكؿ اإلسالمية كتطكيرىا تجنبا لألزمات؛ 
كما أصبح معركفا كمشاعا بيف الناس فإف ىناؾ صيغا إسالمية كثيرة متاحة لمتمكيؿ، كخاصة في  -9
المشركعات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ نسبيا، أما دكر اليندسة المالية فيك ابتكار كسائؿ تمكيؿ جديدة 
في مستكل التمكيؿ طكيؿ األجؿ كخاصة بالنسبة لمحككمات اإلسالمية أك حككمات الدكؿ التي ربما ترل 
أف تمكؿ مشركعاتيا مف خالؿ اإلطار اإلسالمي، فمثال يمكف لصيغ التمكيؿ اإلسالمية مثؿ المشاركة 
الخ مف أف تسد الحاجة لمتمكيؿ قصير المدل إذا ما كجيت الكجية الصحيحة .... كالمضاربة كالمرابحة 
ككضعت ليا الضكابط الشرعية كنظـ المتابعة كالرقابة، مع ما يتضمنو ذلؾ مف التركيج لمنتجات المالية 
 اإلسالمية إقميميا كدكليا؛
أك التي تمجأ لمبدائؿ التقميدية  في الغالب فإف الحككمات التي ال تمتـز باإلطار اإلسالمي لمتمكيؿ -10
تسد حاجتيا مف األمكاؿ كمقابمة العجز في مكازناتيا عف طريؽ اإلصدارات النقدية الجديدة أك بإصدار 
كقد أصبح مف المسمـ بو جنكح ىذه  ribawi debt instruments )  )كبيع أدكات اقتراض ربكية 
الخيارات لخمؽ عدـ االستقرار النقدم كزيادة التضخـ كفي المقابؿ نجد أف ما ىك متاح لمحككمات التي 
 :تريد أف تتخذ مف القكاعد اإلسالمية مكجيا خياريف في الغالب األعـ
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كلٌة العلوم )، مذكرة ماستر. «-فرع بسكرة- دراسة حالة بنك البركة اإلسالمً: تموٌل التجارة الخارجٌة فً المصارف اإلسالمٌة»  عبد الصمد بوعنانً، 
 .166، ص (2015، -بسكرة- االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، قسم العلوم اإلقتصادٌة، جامعة محمد خٌضر
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 ؛ (risky debts)القركض ذات المخاطر:     أكال
 ؛(( Profit _sharing instrument األدكات كاألكراؽ المالية مقاسمة األرباح:     ثانيا
 مف ىذه القكاعد يستبيف الفرؽ الكاضح بيف المكجيات األساسية في االقتصاديات الربكية كاالقتصادية 
اإلسالمية، فأىـ ما تنطكم عميو مكجيات االقتصاديات الربكية تقميؿ تكمفة المعامالت كتقميؿ أك إبعاد 
المخاطر لجيات أك أطراؼ أخرل في المعاممة، أما المكجو األساسي في اإلقتصاد اإلسالمي ألكراؽ كأدكات 
  كليس بالضركرة إبعادىا لجية أك طرؼ آخر؛ (risk  sharing) الديف فيك مبدأ مقاسمة المخاطر
لمحككمات تمكنيا  -11 ٍو ٍو ٍو ٍو و في تمكيؿ المدل المتكسط كالطكيؿ يقدـ مفيكـ اليندسة المالية طرقاو
كالمرتكز ليذه الطرؽ، ربما جميعيا، ىك . مف االستدانة مف غير اإلخالؿ بقكاعد التمكيؿ اإلسالمية
فمثال إذا كانت ىنالؾ حككمة تريد أف تمكؿ مشركعا معينا أك أنيا . مقاسمة األرباح كالخسائر الناتجة
تتكقع إيرادات معينة مف الضرائب فيمكف لمحككمة في ىذه الحالة استدانة أقؿ مبمغ يمكف تكقعو مف 
الضرائب أك مف عكائد المشركع، كعند تاريخ االستحقاؽ يمكف دفع أصؿ الديف مع عالكة غير ثابتة أك 
؛ فيذا مثاؿ ألداة مالية مبتكرة مبنية عمى مبدأ تقاسـ األرباح كغير ذلؾ  (variable bonus)عائمة
مثؿ سندات الدخؿ        (risky debt) يمكف لمحككمة استخداـ أدكات الديف ذات المخاطر
(income bonds)أك الديف شبو المشارؾ في الممكية (quasi equity participating debt). 
كقد نشأت سندات الدخؿ أكؿ ما نشأت مف إجراءات اإلفالس، إذ عف طريقيا تتمكف المنشاة أك الجية 
أما أكراؽ الديف شبو . المصدرة مف تجنب مخاطر اإلفالس حتى تجد دخال كافيا لمقابمة التزاماتيا
 فيي تقكـ عمى مبدأ المشاركة في  ( quasi _equity debt instrument )المشارؾ في الممكية
التدفقات النقدية، اذ يقاسـ المقرض في الدخؿ ك يستفيد المقترض مف انو يحافظ عمي ممكية منشأتو 
كىذه االبتكارات في كسائؿ التمكيؿ مبنية عمى . كيستفيد مف مزايا القركض ككسيمة مف كسائؿ التمكيؿ
 ؛1المبادئ المالية كاإلسالمية في تقاسـ األرباح كتقاسـ المخاطر
 حيث ماليزيالقد استخدمت ىذه األدكات كاألكراؽ المالية في كثير مف البمداف االسالمية مثؿ  -12
  tax _anticipated )استخدمت الحككمة الماليزية أذكنات خزينة مبنية عمي الضرائب المتكقعة
treasury) سندات الدخؿ وزارة األوقاف األردنيةكقد استخدمت .  لتمكيؿ المشاريع طكيمة األجؿ 
income bonds)) فقد استخدـ باكستانأما قطاع المؤسسات في .  لتمكيؿ المشاريع طكيمة األجؿ 
 تؤىؿ حاممييا لممشاركة في عكائد (participating - term certificate) شيادات مشاركة
المشاريع، كلـ يقتصر استعماؿ ىذه األدكات عمي األقطار اإلسالمية فقد استخدمت بعض ىذه األدكات 
مف قبؿ في مشاريع بناء السكؾ الحديدية حيث استخدمت سندات الدخؿ؛ أما حديثا فقد استحدث سيتي 
كىي تمثؿ  ( stock index certificate) كرقة مالية ىي شيادة مؤشر األسيـ (Citibank) بنؾ
كأيضا استحدثت في النمسا . أداة مف أدكات تقاسـ األرباح تتحرؾ تبعا لتحرؾ أحد مؤشرات سكؽ األسيـ
 the Austrian stock index) أكراؽ أطمؽ عمييا اسـ أذكنات نماء مؤشر األسيـ النمساكم
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growth notes ) كتختصر((SINGS كىي مرتبطة بمؤشر األسيـ النمساكم ىبكطا كعمكا، ككؿ ،
ىذه األدكات الجديدة كالتي ذكرناىا ىنا تمثؿ ابتكارات ككسائؿ جديدة تصب في خانة ما يعرؼ باليندسة 
كفكؽ ذلؾ، كىك األىـ فإنيا تشير إلى أف مبادئ التمكيؿ اإلسالمية المبنية عمي مقاسمة األرباح . المالية
  1كالمخاطر قابمة لمتطبيؽ باستنباط كسائؿ عممية كعممية
إلزاـ مؤسسات اإلقتصاد اإلسالمي بالتضامف اإلقميمي بينيا كالدكلي، حيف كقكع األزمات  -13
كالدعكل إلى إنشاء تكتؿ عمى غرار السكؽ اإلسالمية المشتركة، باإلضافة إلى العمؿ عمى تفادم 
األزمات المالية كاالقتصادية عمى غرار تسديد الجزائر لكامؿ مستحقاتيا المالية تجاه القضية الفمسطينية، 
كالعمؿ عمى إنشاء مؤسسة دكلية اقتصادية إسالمية لمتنمية بدكلية اقتصادية إسالمية لمتنمية بإشراؼ 
 ؛  2رسمي كأمكاؿ شعبية
بالنظر إلى الدكر الذم لعبتو كال تزاؿ تمعبو السياسات المالية اإلسالمية، مف خالؿ محاكلة تجنب األزمات 
كالحيمكلة دكف كقكعيا، كذا كالعمؿ عمى الخركج منيا بأخؼ األضرار، كبناء عمى األدكار العالمية المتاحة لدييا 
خاصة بعد تيميؿ اإلقتصاد العالمي جراء التعامؿ بالربا كبيع الديكف، الذيف تمنعيما المالية اإلسالمية أصال، ما 
ىي أىـ المؤسسات المالية اإلسالمية التي يمكنيا أف تسيـ في بناء تنمية مستدامة في العالـ العربي كاإلسالمي؟ 
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 .ِشظغ عاتك أتٛ رس ِؽّذ أؼّذ اٌعٍٟ، 
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: المبحث الرابع 
دور المؤسسات المالية اإلسالمية في تكريس التنمية المستدامة 
: وفيو
دور المصارف اإلسالمية في تنشيط التنمية؛ : المطمب األول
دور صناديق الزكاة في تمويل التنمية؛ : المطمب الثاني
دور مؤسسات األوقاف في ديمومة التنمية؛ : المطمب الثالث
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      شيدت الصناعة المالية اإلسالمية في السنكات األخيرة تأسيس العديد مف المؤسسات الدكلية الداعمة التي 
حيث نرل االنتشار الكاسع لمعمؿ المصرفي ك  يتضح ذلؾ مف الكاقع ك التطبيؽتعكس عالمية ىذه الصناعة، ك
 ...لممؤسسات المالية اإلسالمية أك ألساليب ك صيغ التمكيؿ المالي اإلسالمي، سكاء
اإلسالمي تقدمان مممكسان مع بدايات ستينيات القرف العشريف، كبدا كأسمكب  كلقد تقدـ العمؿ المالي كالمصرفي
 .جديد يحقؽ أىداؼ الكساطة المالية كيتميز بالعمؿ عمى غير أساس الفكائد المصرفية
التعرؼ عمى المؤسسات المالية اإلسالمية ك طبيعتيا كأنكاعيا، مركزيف عمى  كنحاكؿ مف خالؿ ىذا المبحث
كاقعيا الحالي كدكرىا في النيكض بالعمؿ المالي كالمصرفي اإلسالمي، كما سنتناكؿ التأكيد عمى كظيفتيا في 
 .تمكيؿ، تحقيؽ كتكريس تحقيؽ التنمية المستدامة في العالـ اإلسالمي
فما ىك الدكر المنكط بالمؤسسات المالية اإلسالمية في تكريس التنمية المستدامة؟ كلإلجابة عف كبناء عميو 
 :التساؤؿ أعاله، كرد ىذا المبحث مقسما إلى أربعة مطالب كالتالي
  دكر المصارؼ اإلسالمية في تنشيط التنمية؛: المطمب األكؿ
 دكر صناديؽ الزكاة في تمكيؿ التنمية؛: المطمب الثاني
 دكر مؤسسات األكقاؼ في ديمكمة التنمية؛: المطمب الثالث
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 :دور المصارف اإلسالمية في تنشيط التنمية: المطمب األول
 تمبية العممي الكاقع إلى ظيرت التي ،شيد الربع األخير مف القرف العشريف ميالد المصارؼ اإلسالمية     لقد 
كقد ساعد عمى ،  التعامؿ مع البنكؾ التقميديةفيلرغبة قطاع عريض مف المسمميف الذيف كاف لدييـ حرج شديد 
 االستعمار كاكب حركات التحرر مف الذم الدكؿ العربية كاإلسالمية في تيار الصحكة اإلسالمية تناميذلؾ 
 فقد شيدت الساحة العربية كاإلسالمية جيكدان فكرية كبيرة ، مف القرف العشريفالثاني مع بداية النصؼ الغربي
 الدكؿ العربية كاإلسالمية مع إلى انتقمت التي كبديؿ لألنظمة الكضعية الغربية اإلقتصاد اإلسالمىلتأصيؿ فكر 
 . القيـ كاألخالؽ اإلسالميةاعتبارىا في ال تأخذ التي زاؿ كترؾ أنظمتو االقتصادية المادية الذم ،قدـك االستعمار
اإلقتصاد  لتجسد فكر ،قد كاكب ىذه الحركة الفكرية ظيكر المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسالمية    ؿ
 فظيرت الدعكات كالتساؤالت حكؿ مدل شرعية التعامؿ مع البنكؾ التقميدية المبنى ، مجاؿ التطبيؽفي اإلسالمى
  .عمى آلية سعر الفائدة كأداة لتسعير قيمة النقكد الحالية كقيمتيا المستقبمية
مفيـك كنشأة المصارؼ الحديث عف المصارؼ اإلسالمية أف نتعرض ؿقد يككف مف المناسب قبؿ أف نستعرض 
 .ىا كأدكارىا في تنمية المجتمعاإلسالمية ثـ نتعرؼ عمى خصائص
 :مفيوم المصارف اإلسالمية: أوال
لقد تعددت تعاريؼ البنكؾ اإلسالمية كتنكعت تنكعا كبيرا، كاختمفت مف مؤلؼ آلخر كسنحاكؿ التطرؽ لبعض 
 :ىذه التعاريؼ عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر عمى النحك اآلتي
ػ مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األمكاؿ كتكظيفيا في نطاؽ الشريعة اإلسالمية بما يخدـ بناء مجتمع التكامؿ  1
: اإلسالمي لتحقيؽ اآلتي 
 أ ػ جذب األمكاؿ كتعبئة المدخرات المتاحة في الكطف اإلسالمي كتنمية الكعي االدخارم؛
 ب ػ تكجيو األمكاؿ لمعمميات االستثمارية التي تخدـ أىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الكطف اإلسالمي؛
ج ػ القياـ باألعماؿ كالخدمات المصرفية عمى مقتضى الشريعة خالصة مف الربا كاالستغالؿ كبما يحؿ مشكمة 
  ؛ 1التمكيؿ قصير األجؿ
ػ البنؾ اإلسالمي ىك ذلؾ البنؾ الذم ال يتعامؿ بالفائدة كيقكـ عمى قاعدة المشاركة ، كييدؼ إلى منح قركض  2
  ؛حسنة لممحتاجيف
المؤسسات التمكيمية ذات الرسالة كالمنيج، رسالة تتعدل كـ التمكيؿ، إلى نكع ىذا التمكيؿ كمجاالتو ػ تمؾ  3
 .كأىدافو، كليا منيج تعمؿ في إطاره يستمد قكاعد كآداب كأخالؽ الشريعة اإلسالمية
فالبنؾ اإلسالمي ىك الذم يسعى إلى تقديـ خدمات استثمارية كمصرفية متميزة لعمالئو كفقا ألحكاـ الشريعة 
شي م كاالرتقاء المعالتنمية االقتصاديةاإلسالمية، مف خالؿ فريؽ ذك كفاءة ككالء كالتزاـ ذاتي ييدؼ إلى 
 .كالتكافؿ االجتماعي داخؿ مجتمعات األمة اإلسالمية
قراض الماؿ ككؿ ما يعتبر ماال مف أ نستنتج ذلؾإذا مف خالؿ  نو مؤسسة مالية، أم يممؾ القدرة عمى تدكير كا 
صدار لمشيكات أك قبكليا أك تطييرىا  باإلضافة إلى ككنو نقد كمختمؼ صكره كمشتقاتو مما يمنحو مف ائتماف كا 
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مؤسسة مصرفية تقـك بعمميات الصرؼ كفتح االعتمادات أك منح الضمانات كباقي الخدمات المصرفية، لكف كؿ 
 إلى كاقع عممي ينتقؿ مف النظرم ىذا بطابع إسالمي بحت حتى تترجـ األحكاـ الشرعية التي جاء بيا اإلسالـ
 .إلى التطبيؽ
 مالية تقـك بدكر الكساطة المالية بيف اتمؤسسكما أف مسمَّى المصارؼ اإلسالمية ارتبط غالبا بالتنمية، فيي 
المبنية عمى مبدأ المشاركة في كما بيَّنَّاه سابقا  في إطار صيغة المضاربة الشرعية المستثمرين كالمدخرين فئتي
 إطار العقكد في فضال عف أدائيا لمخدمات المصرفية المنضبطة ،كالقاعدة الشرعية الغنـ بالغـر ,الربح كالخسارة
 .الشرعية
 :نشأة المصارف اإلسالمية: ثانيا
، كقد عمؿ في ألمانيا خبيران     بدأت فكرة إنشاء مصارؼ الربكية في ذىف الدكتكر أحمد عبد العزيز النجار
ـ تقدـ األستاذ النجار بتقريريف إلى كزارة اإلقتصاد المصرية، 1960كفي عاـ . لبنكؾ ادخار محمية في ألمانيا
أظير فييا أىمية بنكؾ االدخار، كاآلثار المممكسة ليا في دعـ اإلقتصاد األلماني، كبٌيف الفكائد التي ستجنييا 
مصر مف تطبيؽ ىذا النكع مف المؤسسات فييا، كتـ تكقيع اتفاقية بيف مصر كألمانيا االتحادية حكؿ تطبيؽ 
ككاف الفرع األكؿ لمصارؼ االدخار ال يحمؿ اسما إسالميان حينما ظير في مدينة ميت غمر . الفكرة في مصر
ـ، عمى أف يعمؿ عمى أسس تتفؽ تمامان مع األسس اإلسالمية ككاف 1963بمحافظة الدقيمية، في مصر عاـ 
اليدؼ مف إنشائيا إقامة كحدات مصرفية محمية في كؿ قرية، أك حٌي، لتجميع مدخرات األىالي، كتكظيفيا 
كيرل الدكتكر . كمف ثـ انتشرت ىذه التجربة في مدف كقرل مصرية أخرل. مباشرة في احتياجاتيـ في منطقتيـ
كبدأت . ـ ييعتبر بمثابة تجدد لتجربة بيت غمر1971سامي حمكد أف إنشاء بنؾ ناصر االجتماعي عاـ 
المصارؼ الالربكية أعماليا األكلى في مرحمة تأسيسيا متمتعة بالحرية كببعض اإلعفاءات، مما تيمـز بو 
المصارؼ الربكية مف تراخيص بممارسة العمؿ أك مف قكانيف حككمية تيشرؼ عمى تنفيذىا كتشدد عمى االلتزاـ 
بيا المصارؼ المركزية بصفتيا مصارؼ الحككمات ك المسؤكلة عف إصدار النقد، كتداكلو، كانضباط المصارؼ 
كاختمفت . الربكية، كالتزاميا بالقكانيف التي تصدرىا الحككمات، كالدكائر المالية فييا، مثؿ نسبة االحتياطي السائؿ
نظرة المصارؼ المركزية إلى المصارؼ الالربكية مف دكلة إلى أخرل، منيا مف اعتبرىا مصارؼ تجارية عادية، 
                                                           

 بمدٌنة المحلة الكبرى ألسرة ُعرفت بالتقوى والصالح، فقد كان والده محمد عبد العزٌز النجار مفتشاً عاماً للغة 1932ُولد أحمد عبد العزٌز النجار عام  
". ضٌاء السالك إلى أوضح المسالك"و"منار السالك:"العربٌة والتربٌة الدٌنٌة بمعاهد المعلمٌن والمعلمات، وله مؤلفات أهمها
، وإثر إبعاد برٌطانٌا للمبعوثٌن المصرٌٌن كافة فً العام نفسه بسبب حرب 1956درس أحمد النجار االقتصاد فً جامعة القاهرة، وُبعث إلى برٌطانٌا عام 
فرٌدرٌك "االئتمان التبادلً، نظام: فً ألمانٌا"اتحاد بنوك االدخار المحلٌة"قناة السوٌس، ُبعث إلى ألمانٌا االتحادٌة، واهتم فً دراسته العلٌا بموضوع
وقام ". التسلٌف الشعبً"(Schulz-Delitzsch (1808-1883"شولز دٌلٌتش"، ونظام"التسلٌف الزراعً"(Raiffeisen (1818-1888"راٌفاٌزن
، وكان هذا النظام المصرفً ٌهتم بتعبئة المدخرات الصغٌرة فً الرٌف وبخاصة لقطاع 19بدراسة تارٌخ بنوك االدخار المحلٌة فً ألمانٌا منذ بداٌة القرن 
 !وٌقال إن َمن أنشأ نظام االدخار فً ألمانٌا قرأ مقدمة ابن خلدون. (الطلبة والعمال وربات البٌوت)الفالحٌن وبقٌة صغار المدخرٌن 
للعمل فً شركة ألمانٌة، وبدأ ٌتأثر بالدور الذي لعبته بنوك االدخار األلمانٌة بعد الحرب "رٌترز هاوزن"تعلّم النجار هناك اللغة األلمانٌة ورّشحه أستاذه
، وانتهز أحمد النجار هذه الفرصة ودرس البنوك التجارٌة وطرٌقة عملها والبنوك "كولون"وساعده أستاذه فً أن ٌلتحق ببنك االدخار فً. العالمٌة الثانٌة
العقارٌة وجمٌع أنواع البنوك، وتأّكد بعد ذلك من أن مصر تحتاج إلى كل هذه البنوك على أن تعتمد على الشرٌعة اإلسالمٌة التً تستبعد الفوائد الربوٌة، 
. ومنذ ذلك الوقت أصبح شغله الشاغل أن ٌقوم بإنشاء بنوك بال فوائد
ٌُروى أن فكرة إنشاء هذه البنوك بدأت بعد أن سمع أحمد النجار فً إحدى َ َوَذُروا "المرات إمام أحد المساجد ٌتلو اآلٌة القرآنٌة  و قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آََمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ِ َوَرُسولِهِ  َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنٌَن َفإِْن لَْم َتْفَعلُوا َفأَْذُنوا ِبَحْربٍب  ِمَن هللاَّ ًَ ِمَن الرِّر  العربً، وهو من كبار  هللا،  فأسرع إلى خاله محمد عبد[279-278: البقرة]"َما َبِق
ض المجتمع الذي ٌتعامل به لألزمات، وعَرض علٌه وجهة نظره فً إمكانٌة إنشاء بنوك ال  علماء القانون واالقتصاد وَتناقش معه فً الربا وأنواعه، وتعرُّ
وطلب منه كل ما ٌملكه من كتب االقتصاد والمعامالت المالٌة فً مجال االقتصاد اإلسالمً، وحّذره خاله من صعوبة الطرٌق الذي ٌنوي أن . تتعامل بالربا
 رجالً وامرأة واحدة 19ٌسلكه وأوضح له بأن األمر سٌتطلب منه جرأة وشجاعة وتضحٌة، إال أن أحمد النجار سار فً الطرٌق بإرادة قوٌة، وجمع حوله 
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كمنيا مف صنفيا عمى إنيا بنكؾ استثمار كأعماؿ، بيدؼ إعفائيا مف بعض أدكات السياسة النقدية كاالئتمانية، 
كمف العقبات القانكنية التي كاجيت نشأة ىذه المصارؼ، أنيا تعمؿ في أكضاع محمية غير . كالسقكؼ االئتمانية
مؤاتية، فيي تمارس أعماليا كفقان لنصكص الشريعة اإلسالمية، في حيف أف القكانيف كالمكائح كاألنظمة المطبقة 
لتجاكز ىذه .  الربكيةالبنكؾغير مستمدة مف الشريعة بؿ ىي مأخكذة مف النماذج الغربية المصممة لتنظيـ 
العقبات نشأت بعض المصارؼ مستثناة مف التشريعات المصرفية المحمية، فصدرت قكانيف خاصة بإنشائيا، 
كاألردف كماليزيا كنشأت مصارؼ أخرل دكف استثناء كدكف قانكف خاص بيا، فنشأت حسب قانكف الشركات 
. السائد في بمد النشأة
، 2009كبحمكؿ عاـ . ، أصبح لمبنكؾ اإلسالمية شعبية في العالـ العربي كدكؿ مثؿ ماليزيا2003بحمكؿ عاـ ك
 نافذة إسالمية ضمف بنكؾ 300 بنكنا باإلضافة إلى كجكد أكثر مف 450زاد عدد البنكؾ اإلسالمية ليصؿ إلى 
شيدت البنكؾ اإلسالمية أحد أسرع معدالت النمك حيث  حيث تقميدينة تقدـ خدمات مصرفية إسالمية لعمالئيا
تشير التقديرات التي أجراىا مجمس  كزادت أصكليا إلى أكثر مف الضعؼ عمى مدل الخمس سنكات الماضية
 تريميكف دكالر 1.2"في ماليزيا، إلى أنو كصؿ حجـ التمكيؿ اإلسالمي إلى  (IFSB)الخدمات المالية اإلسالمية 
 . ٪ 20 ٪ إلى 15 مع معدؿ نمك متكقع يتراكح سنكيا بيف 2010في عاـ 
 :أىم خصائص البنوك اإلسالمية: ثالثا
إف قياـ البنكؾ اإلسالمية بإنشاء مشركعات االستثمار أك التركيج ليا كالمشاركة فييا ليس مف باب اآلماؿ      
 لمبنؾ اإلسالمي، كبدكف ىذه المسؤكلية يصبح البنؾ اإلسالمي المسؤولية األصميةأك االختيار كلكنو مف باب 
. مجرد مؤسسة حالؿ كليس بالضركرة مؤسسة اقتصادية تدعـ النظاـ االقتصادم اإلسالمي
فإذا كانت البنكؾ التقميدية منذ نشأتيا إلى اليـك قد تخصصت في أف تككف كسيطا بيف المكدعيف كطالبي 
فالبنؾ اإلسالمي انطالقان مف صفتو  فإف البنؾ اإلسالمي ال يستطيع أف يقتصر بدكر الكسيط ىذا: األمكاؿ
 .1اإلسالمية يتصؼ بعدة صفات مرتبطة بطبيعتو صفة أيديكلكجية كصفة تنمكية كصفة إيجابية كصفة اجتماعية
التي ينطمؽ منيا ىذا البنؾ تجعمو يختمؼ تماـ االختالؼ عف العقيدة كالصفة اإليديكلكجية لمبنؾ اإلسالمي 
ف االعتقاد الذم يبدأ منو بنؾ تقميدم، فالعقيدة األساسية لمبنؾ اإلسالمي ىي النظاـ االقتصادم اإلسالمي ، كا 
 : يمكف تمخيصيا فيما يمياإلسالمي أىداؼ النظاـ االقتصادممف 
  المجتمعي؛زيادة معدؿ النمك االقتصادم -
  لممؤسسات كاألفراد؛تحسيف الكفاءة االقتصادية -
 ؛التكازف بيف العمالة كاستقرار األسعارالقدرة الشرائية بمعنى تحقيؽ مستكل عاؿ مف  -
 التكزيع المنصؼ لمدخؿ مجتمعيا؛ -
  النسبي كعدـ اإلتكالية عمى المؤسسات المالية الدكلية؛االستقالؿ االقتصادم -
. (لمادية كالمعنكيةالمعيشة اجكدة تحقيؽ تماـ الكفاية مف خالؿ العمؿ عمى  -
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 المميزة أف يمتـز بتجسيد العقديةكلذلؾ كاف مف الضركرم لمبنؾ اإلسالمي اتساقان مع صفتو  :التنمية كأولوية- 
أىداؼ النظاـ االقتصادم اإلسالمي، كأف يقكـ تنفيذان ليذا االلتزاـ األساسي بمشركعات استثمارية كالتركيج ليا، 
فبدكف القياـ بالمشركعات االستثمارية أك المشاركة فييا أك التركيج ليا تصبح أىداؼ النظاـ االقتصادم 
 لمبنؾ اإلسالمي تمزمو أيضان بالتصدم العقديةاإلسالمي أحالمان أك نكايا طيبة عمى أحسف تقدير ثـ أف الصفة 
 .1لقضية تنمية المجتمع كىك لذلؾ بنؾ تنمكم
يتمثؿ األساس العاـ الذم تقكـ عميو المصارؼ اإلسالمية في عدـ  : بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالميةااللتزام -
الفصؿ بيف أمكر الدنيا كأمكر الديف، فكما يجب مراعاة ما شرعو ا﵀ في العبادات يجب مراعاة ما شرعو في 
 كاتخاذىا الشريعة اإلسالمية أساسا لجميع التطبيقات، كاعتمادبإحالؿ ما أحمو كتحريـ ما حرمو، , المعامالت
 يده مف أمكاؿ ممكية في إف ممكية اإلنساف لما " تعتمد مبدأ اإلسالمى المصرفيفمسفة العمؿ ف إ مرجعا في ذلؾ،
- الذم يقكـ عمى أساس أف الماؿ ماؿ ا﵀ االستخالؼ، كتستند إلى "مقيدة بما حدده المالؾ المطمؽ ليذا الككف
نما ىك مف صميـ اجتيادا، كىذا ليس لعمارة األرضكأف اإلنساف مستخمؼ فيو – عز كجؿ  فقييا كال فكريا كا 
ِ ََل ََثُ َد َ َخ ُهْ  َ  ِا ً قَ َ   َ  ﴿  جاءت بو نصكص صريحة في القرآف كالسنة، مف ذلؾ قكلو تعالى،التشريع السماكم
ليٌ  لُُو ُهَ   َنَشَ ُ    ِّرَي  أَلْ ِض َ ْس ُتْعَ لَُ ْ  ِ لَ    َ ْس ُتْغِفُل ُو ُ َّل ُ  ُ  ْ ِ اَْلِ  ِ وَّل َ  ِّر َقلِ ٌي  ُِّم ﴾قُتْ ِم  ْ ُ ُل ْ  اّ َ  َ   َاُ    ِّرْي ِ َاٍ  َ لُتْ
كقكلو  2
 ﴾  ِ ُ    ِ ا َّلِ  َ َ ُس ِاِ  َ َنِفُ   ِمَّل  َ َعَ ُ    ُّمْسَ ْخَ ِفَ  ِ لِ   َ اَّلِ  َي  َ ُ   ِ  ُ ْ  َ َنَفُ   ََلُْ  َ ْ ٌل َ ِ رٌي ﴿تعالى
3
. 
 إياه، استخمفوما داـ اإلنساف مستخمفا عمى ىذا الماؿ فإف ممكيتو لو مربكطة بيدؼ كمقيدة بشرط مف كعميو 
، كأف ينميو بالكسائؿ التي شرعيا، كأف يستخدمو فيما يحؿ لو، ارتضاىاكذلؾ بأف يحصؿ عميو باألساليب التي 
 .كأال ينسى حؽ ا﵀ فيو، كىذه القيكد تكفؿ تنظيـ الدكرة اإلقتصادية بكامميا مف اإلنتاج إلى التكزيع
 ،يجب عمى المصارؼ اإلسالمية أف تٌضمف ىياكميا التنظيمية كجكد ىيئة لمرقابة الشرعية: ىيئة رقابية وجود -
 لمتأكد مف التزاـ أجيزة المصرؼ ، التاـ عف اإلدارات التنفيذية كتقـك بدكر اإلفتاء كالرقابةباالستقالؿتتصؼ 
 ذلؾ بإدارة أك كحدة في كليا أف تستعيف اعتمدتيا، التي كأدلة العمؿ كالنماذج كاإلجراءاتالتنفيذية بالفتاكل 
 ؛لمرقابة كالتدقيؽ الشرعي تككف حمقة الكصؿ بينيا كبيف إدارات كفركع المصرؼ اإلسالمى
 ، النقكد عمى أنيا كسيط لمتبادؿ كمعيار لقيمة األشياء كأداة لمكفاءإلىبناء عمى ما تقدـ فإف اإلسالـ ينظر 
ف المصارؼ اإلسالمية اعتمدت مبدأ المشاركة ،كليست سمعة تباع كتشترل  الربح كالخسارة المبنى عمى في كا 
 إلى جانب صيغ البيكع المعتبرة ، تشغيؿ األمكاؿفيعقد المضاربة الشرعية كعمى القاعدة الشرعية الغنـ بالغـر 
 . البنكؾ التقميدية كأداة لتسعير تكمفة األمكاؿاعتمدتيا التي المصرفية الثابتة ةكبديؿ لسعر الفائد شرعا
جب أف نشير إلي أف األىداؼ تنبع مف مشكالت قائمة بالفعؿ في م: أىم أىداف البنوك اإلسالمية: رابعا
 كالتكصؿ ألسمكب ، فالمشكمة تعبر عف حاجة أك رغبة قائمة بحيث تككف الحاجة ىي اليدؼ اإلسالمي،المجتمع
 كقد كانت مف أىـ حاجات المجتمعات اإلسالمية كجكد جياز مصرفي يعمؿ طبقا ،إشباع ىذه الحاجة ىك الحؿ
                                                           
1
 .187، ص ِشظغ عاتكظ١ًّ أؼّذ،  
2
 .61عٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح  
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 باإلضافة إلي تكفير التمكيؿ الالـز لممستثمريف بعيدا كاستثمارىا،ألحكاـ الشريعة اإلسالمية كيقـك بحفظ أمكالو 
 المصارؼ اإلسالمية في المجتمعات اإلسالمية تككف قد أكجدت حال ليذه ، كما أنَّو بانتشارعف شبية الربا
 : باإلضافة إلى جممة األىداؼ التاليةالمشكمة
فتتح أردكغاف أكؿ  كلقد اتقديـ البديؿ اإلسالمي لممعامالت البنكية التقميدية لرفع الحرج عف المسمميف  -1
كتـ ... في تركيا كلو عدة فركع  (المحٌرـ شرعان  )إسالمي حككمي ال يتعامؿ بالربا  (بنؾ  )مصرؼ 
كقاـ ىك بإيداع مبمغ بسيط بإسمو كأكؿ ...  في معامالتيـ المالية باعتمادهاإليعاز لمدكائر الحككمية 
 ؛2015 سنة ًبميغىًة البنكؾ (عميؿ  )زبكف 
تباع قاعدة ,  بأحكاـ الشريعة اإلسالمية في أكجو النشاط كالعمميات المختمفة التي تقـك بياااللتزاـ -2 كا 
 ؛الحالؿ كالحراـ في ذلؾ
تكفير األمكاؿ الالزمة ألصحاب األعماؿ بالطرؽ الشرعية بغرض دعـ المشركعات اإلقتصادية  -3
 ؛ النافعةكاالجتماعية
 تتناسب مع األفراد لالستثمار مف خالؿ إيجاد فرص كصيغ عديدة االكتناز كمحاربة االستثمارتشجيع  -4
 ؛كالشركات
تقدير العمؿ كمصدر لمكسب، بديال عف اعتبار الماؿ مصدران كحيدان لمكسب، كيعني ذلؾ تكجيو الجيد  -5
نحك التنمية عف طريؽ االستثمار، كالمشاركة التي تخضع لمعايير الحالؿ كالحراـ التي حددىا اإلسالـ، 
 ؛1ألف الماؿ الذم ال يأتي عف طريؽ العمؿ، فيو ظمـ كأكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ
, تحقيؽ تضامف فعمي بيف أصحاب الفكائض المالية كأصحاب المشركعات المستخدميف لتمؾ الفكائض -6
كعدـ قطع , كذلؾ بربط عائد المكدعيف بنتائج تكظيؼ األمكاؿ لدل ىؤالء المستخدميف ربحا أكخسارة
لقائيا عمى طرؼ دكف اآلخر  ؛المخاطرة كا 
تصحيح كظيفة رأس الماؿ في المجتمع كخادـ لمصالحو، كليس سيدان يتحكـ في البشر، كيعني ذلؾ ربط  -7
التنمية اإلقتصادية بالتنمية االجتماعية، فال يجكز لممصرؼ اإلسالمي أف ييتـ بالعائد الفردم دكف 
 ؛   2مراعاة العائد االجتماعي
 ؛مية القيـ العقائدية كاألخالقية في المعامالت كتثبيتيا لدل العامميف كالمتعامميف معياتف -8
 كالقياـ بدكرىا في المشاركة في التنمية ، فريضة الزكاة عمى أمكاليـأداء فيمساعدة المتعامميف معيا  -9
 كاالجتماعية؛اإلقتصادية 
كجدت المصارؼ اإلسالمية نكعا مف التعامؿ المصرفي لـ يكف مكجكدا قبؿ ذلؾ في القطاع أ -10
 ؛المصرفي التقميدم
المصارؼ اإلسالمية أسس لمتعامؿ بيف المصرؼ كالمتعامؿ تعتمد عمي المشاركة في  -11 أدخمت
بدال مف أسس التعامؿ , األرباح كالخسائر باإلضافة إلي المشاركة في الجيد مف قبؿ المصرؼ كالمتعامؿ
 ؛كتقديـ األمكاؿ فقط دكف المشاركة في العمؿ (الدائف/المديف)التقميدم القائـ عمي مبدأ المديكنية
                                                           
1
 .387ص، ِشظغ عاتكِؽّذ أؼّذ تٛسواب،  
2
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المصارؼ اإلسالمية أنظمة لمتعامؿ  -12  في جميع القطاعات اإلقتصادية كىي االستثمارمأكجدت
إلي غير ذلؾ  (...  التأجير، اإلستصناع، المضاربة، المشاركة،المرابحة ) اإلسالمية االستثمارصيغ 
 . في كافة األنشطةلالستخداـ التي تصمح االستثمارمف أنكاع صيغ 
  :  البنوك اإلسالميةةأىمي: خامسا
مشكمة التنمية في البمداف اإلسالمية كمشكمة القصكر في المكارد المالية الالزمة لمتنمية، كتعاني إف 
البمداف اإلسالمية المعاصرة مف المشاكؿ العديدة المرتبطة بظاىرة التخمؼ االقتصادم كتظير فييا الحاجة 
تفاكت مف حيث كثافتيا أك تالماسة إلى التنمية االقتصادية، كتبذؿ جميع ىذه البمداف في الكقت الحاضر جيكدان 
جديتيا كدرجة نجاحيا، لرفع معدالت التنمية االقتصادية بالرغـ مف أف مكضكع التنمية االقتصادية يحتاج إلى 
بحث مستقبؿ إال أننا ألغراض التبسيط سنفترض بصفة أكلكية نسمـ باألىداؼ الشائعة لمتنمية مثؿ رفع نصيب 
متكسط الفرد مف الدخؿ الحقيقي كتغيير ىيكؿ الناتج الكمي كبناء الطاقة اإلنتاجية الضركرية لرفع معدالت نمك 
 .1الناتج الحقيقي
ككذلؾ أيضان سنفترض أف مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو عممية التنمية االقتصادية مشكمة تدبير المكارد المالية 
الالزمة كتكجيييا نحك تحقيؽ األىداؼ المرجكة فالكاقع أف البمداف اإلسالمية النامية جميعان باستثناء مجمكعة 
البمداف المنتجة لمنفط تعاني قصكران شديدان في مكاردىا التمكيمية الحقيقية الالزمة لرفع معدالت التنمية 
االقتصادية، كىذا األمر ناشئ أصالن بسبب قصكر تيار المكارد التحكيمية المحمية، كيرجع أيضان إلى انخفاض 
 كتكجيييا إلى التنمية االقتصادية، فالنشاط التمكيمي االدخاريةكفاءة كأىمية النشاط التمكيمي في تعبئة المكارد 
الذم يتمثؿ في نشاط المصاريؼ كالشركات االستثمارية كاألسكاؽ المالية تعاني مف مشاكؿ عديدة تتسبب في 
مجمكعيا في مضاعفة انخفاض المدخرات الكطنية بدالن مف التخفيؼ مف حدتيا كظؿ إعالف الحككمات ألىداؼ 
 بعض البمداف االلتجاء إلى أسمكب التمكيؿ بالعجز فكقع في تلمكارد المحمية، كقد حاكؿؿاستثمارية طمكحة 
خالؿ بالتخصيص األمثؿ لممكارد كاالبتعاد أكثر فأكثر عف  مشكمة التضخـ كما تبعتو مف تشكىات سعرية كا 
تحقيؽ أىداؼ التنمية كما التجأ عدد كبير إلى االقتراض مف الخارج لسد فجكة المكارد فكقع في مشاكؿ المديكنية 
الخارجية كىذه أشد خطكرة كفي إطار ىذه الكاقعية تصبح الحاجة ممحة إلى رفع كفاءة التنظيمات في النشاط 
إنما نفعؿ ذلؾ ألف ىناؾ خمطان كاضحان قد حدث بيف ننشده أك ينبغي أف يككف بيف ما ىك كاقعي،  التمكيمي
ككثير ممف ىك خارج دائرة المصارؼ اإلسالمية، يقع في ىذا الخمط فيحكـ عمى فكرة المصارؼ اإلسالمية 
. 2برمتيا بأنيا فاشمة أك محدكدة النجاح بمجرد الرجكع إلى التجربة
أك إعطاء، فالمصرؼ  كمف الشائع تعريؼ المصرؼ اإلسالمي عمى أنو مؤسسة مصرفية ال تتعامؿ بالفائدة أخذا
اإلسالمي يتمقى كدائع نقدية دكف التزاـ أك تعيد مف أم نكع بإعطاء فكائد لممكدعيف كما انو يعمؿ عمى استخداـ 
ىذه الكدائع بطرؽ شرعية دكف التجاء إلى نظاـ الفائدة بشكؿ مباشر أك غير مباشر كبينما يضع ىذا التعريؼ 
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تفريقو كاضحة بيف المصرؼ اإلسالمي كغيره مف المصارؼ الربكية إلى أنو ينصب عمى ركف كاحد كىك عدـ 
. التعامؿ بالفائدة، ىذا الركف يعتبر شرطان ضركرم لقياـ المصرؼ اإلسالمي كلكنو ليس شرطان كافيان 
 غير إسالمية قد اعتمدت عمى نظـ كبديؿ أخرلكمما يؤكد ىذا القكؿ أف بعض المصارؼ في أنظمة بمداف 
 في ألمانيا في الثالثينات مف ىذا القرف الميالدم، ككذلؾ المصارؼ في الكتمة االدخارلمفائدة، مثاؿ ذلؾ بنكؾ 
، التي اعتمدت منذ نشأتيا عمى نظاـ التخطيط في تييئة كتكزيع المكارد المالية ( كغيرهالسكفيتياالتحاد )الشرقية 
فال يصح ليا، أضؼ إلى ، عمى االستخدامات المختمفة عمى اعتبار أف نظاـ الفائدة رأسمالي بطبعو كممارساتو
ىذه الحاالت أف المصارؼ في الكتمة الغربية الرأسمالية أصبح اآلف تجارب عديدة في استخداـ مكاردىا النقدية 
. بأساليب ال تعتمد بالضركرة عمى نظاـ الفائدة الشائع لدييا
كبناء عمى ما تقدـ بتبييف كجو القصكر في التعريؼ الشائع لممصرؼ اإلسالمي كيمـز تعريؼ المصرؼ     
دارتيا لجميع أعماليا بالشريعة  اإلسالمي بأنو مؤسسة مصرفية تمتـز في جميع معامالتيا كنشاطيا االستثمارم كا 
. اإلسالمية كمقاصدىا ككذلؾ بأىداؼ المجتمع اإلسالمي داخميان كخارجيان 
ال شؾ أف القصكر في تعريؼ المصرؼ اإلسالمي يؤدم إلى اختالؿ في الممارسات العممية فمف المؤكد أف     
االلتزاـ بإلغاء الفائدة كحده ال يكفؿ سالمة المصرفي اإلسالمي كتحقيقو ألىدافو، كالتعريؼ السميـ لممصرؼ 
اإلسالمي مف ناحية أخرل يؤكد انو يعتمد أساسان عمى تحريـ الربا كينطمؽ لتحقيؽ األىداؼ االقتصادية 
اإلسالمية معتمدان عمى الشريعة اإلسالمية كمقاصدىا كالمصمحة الراجحة لممجتمع كاألمة اإلسالمية ىذا التكضيح 
 كغف مف بيف العكامؿ السابؽ ضركرم لبحث أك تقكيـ دكر المصارؼ اإلسالمية في تعبئة المكارد المالية لمتنمية
 :الدالة عمى أىمية المصارؼ اإلسالمية ما يمي
 ؛ أسعار الفائدةاستخداـتمبية رغبة المجتمعات اإلسالمية في إيجاد قنكات لمتعامؿ المصرفي بعيد عف  - 1
 ؛ المعامالت في األنشطة المصرفيةفقوإيجاد مجاؿ لتطبيؽ  - 2
 .تعد المصارؼ اإلسالمية التطبيؽ العممي ألسس اإلقتصاد اإلسالمي - 3
 :دورىا في التنمية واالستثمار: سادسا
إف الصفة التنمكية لمبنؾ اإلسالمي تجعمو أكثر مف مجرد كسيط مالي، فالبنؾ التجارم التقميدم كسيط مالي    
 كالكسطاء الماليكف ميمكف في التنمية االقتصادية، ألنيـ يجمعكف األمكاؿ مف المدخريف كيكجيكنيا إلى
. المستثمريف، أما البنؾ اإلسالمي فميس كذلؾ فقط، إذ أف صفتو التنمكية تعني التصدم المباشر لقضايا التنمية
ذا كاف البنؾ اإلسالمي لمتنمية قد نص عمى اليدؼ التنمكم صراحة فإف معظـ البنكؾ اإلسالمية األخرل قد  كا 
غرض )) :الحظت نفس اليدؼ، كنصت عميو صراحة أيضان، فقانكف إنشاء بنؾ فيصؿ اإلسالمي المصرم مثالن 
نشاء مشركعات التصنيع، التنمية  البنؾ القياـ بجميع األعماؿ المصرفية كالمالية كالتجارية كأعماؿ االستثمار كا 
 :كلذلؾ فإف دكرىا التنمكم كاالستثمارم يظير مف خالؿ، 1((االقتصادية، العمراف كالمساىمة فييا الداخؿ كالخارج
 االقتصادم القطاع تمد التي ىاما، فيي دكرا االقتصادية تمثؿ الحياة في التمكيؿ  إف عممية 
 عجمة كدفع التنمية كتحقيؽ االستثمار بعممية لمقياـ الالزمة، باألمكاؿ بمختمؼ كحداتو كمؤسساتو
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 فيي التمكيؿ عممية خالؿ مف االقتصادية الحياة في ىاما دكرا البنكؾ األماـ، كتؤدم نحك االقتصاد
 أف نجد كلكف عنيا بمعزؿ اآلف الدكلية التجارة تصكر يمكف كال االقتصادم الحديث، النظاـ أساس
 مع التعامؿ في كبير حرج في يقعكف كعميو الربا بتحريـ اإلسالمي يؤمنكف العالـ شعكب غالب
 رغبة لتمبي اإلسالمية المصارؼ دكر يأتي ىنا الربكم، كمف النظاـ عمى العتمادىا نظرا البنكؾ
ف اإلسالمية المصارؼ أف غير بمداف العالـ، كباقي كاإلسالمي العربي العالـ سكاف مف المسمميف  كا 
 ذات فيي بيا، القياـ مف البنكؾ التجارية تتمكف ال تنمكية أغراضا ليا فإف الغرض ىذا تؤدم كانت
 فقيرىـ المؤمنيف مف المتدينيف كأيضا الدخؿ كالقميمة المتكسطة الفئات مف المدخرات جمع عمى قدرة
 كغنييـ؛
 االدخارم  الكعي تنمية طريؽ عف المدخرات بتعبئة المالية الكساطة بدكر اإلسالمية المصارؼ تقكـ
 في مستبعدة الخارجية لمتجارة المناسب التمكيؿ لتأميف االكتناز كمحاربة المسممة المجتمعات لدل
 خالؿ مف كالخسائر األرباح في المشاركة بنظاـ كتستبدلو كالمديف الدائف الفائدة معامالتيا أسمكب
 المشاركة؛ مبدأ عمى تمكيمية تقكـ صيغ تطبيؽ
  المسؤكلية االستثمارية التنمكية لمبنؾ اإلسالمي صفة مالزمة لو تمامان، فمف المعركؼ مما تقدـ أف
البنكؾ التجارية تفرؽ بيف الفائدتيف المدينة كالدائنة كأىـ مصدر لتحقيؽ األرباح كلكف االستثمار بالنسبة 
لمبنكؾ اإلسالمية ىك إلغاء التعامؿ بالفائدة مف عمميات البنؾ اإلسالمي يجعؿ االستثمار المباشر ليس 
 ؛1فقط مسألة كالشغؿ الشاغؿ أيضان إلدارة البنؾ كيتكقؼ عمييا كجكد البنؾ مف عدمو
  البنؾ اإلسالمي بطبيعة تركيبو ال يمكف أف يككف بنكان تجاريان بنؾ يتاجر باألمكاؿ كلكنو بنؾ
استثمار، كىك أيضان ليس مجرد بنؾ استثمار كلكنو بنؾ استثمار إسالمي، أما أنو بنؾ استثمار تنمكم 
كليس بنكان تجاريان فألف أىداؼ استثماراتو المباشرة أرباح أك زيادة في قيمة المساىمات، كلكنيا تحقيؽ 
تنمية لممجتمع كأما أنو بنؾ استثمار إسالمي كليس بنؾ تقميدم فألف بنكؾ االستثمار التقميدية تعتمد 
عمى الفرؽ بيف أسعار الفائدة المدينة كالدائنة، كأف تمتمؾ كؿ أك جزء مف المشركعات الجديدة التي 
إنو بنؾ ال يتاجر عمى : ، أما البنؾ اإلسالمي ال يعتمد عمى الفرؽ بيف الفائدتيف المدينة كالدائنة2تنشئيا
نما ىدفو دائمان تنشيط االستثمار كالتنمية، كتنشيط  ممكيتو مف أجؿ تحقيؽ ربح أكبر ألصحابو كا 
 كباختصار البنؾ اإلسالمي بنؾ الصغيرةالمدخريف الصغار كتنشيط الصغار، كتنشيط أصحاب الحرؼ 
إيجابي ال يقؼ مكقفان سمبيان مف التنمية، إذ أنو ال يجمس في انتظار المقترضيف لالستثمار، كلكنو يذىب 
بنفسو إلى فرص االستثمار يدرسيا كيقدميا لمغير، كيساىـ مع الغير فييا أك ينشئ المشركعات حتى إذا 
 ؛نمت يمكنو أف يبيع جزءان منيا أك كميا
 :أبعاد البنوك اإلسالمية في عممية االستثمار: سابعا
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ىناؾ العديد مف األبعاد التي تميز عممية االستثمار في البنكؾ اإلسالمية عف نظيراتيا في البنكؾ التقميدية 
 :3كأىميا
إف الدكر االستثمارم التنمكم لمبنكؾ اإلسالمية يمكف أف يشمؿ التعرؼ عمى فرص االستثمار كتعريؼ  -
المستثمريف بيا كاتخاذ كؿ ما مف شأنو دراسة ىذه الفرص كيتـ اختيار المشركعات لمدراسة بناء عمى 
فقد يككف مبنيا عمى دراسات قطاعية لممجاالت التي يريد البنؾ الدخكؿ فييا ابتداءن أك عمى : عدة معايير
الفقر المطمؽ في ضكء )برامج تنمية كمية أك عمى دراسات السكؽ أك عمى االستجابة لمحاجات اإلنسانية 
 ؛ إلخ…(األكلكيات اإلسالمية
ضماف تقديـ خدمة جيدة، ففي قطر مصرؼ قطر اإلسالمي لديو زبائف اشتركا سمعنا مف الغرب كالجية  -
أفمست كالسمع لـ تصؿ كالبنكؾ أعمنت تبرئة ذمتيا، لكف مصرؼ قطر اإلسالمي ظؿَّ ييدافع عف حقكقيـ 
 ؛1حتَّى أكصؿ السمع إلى الزبائف
كاحد، كيتـ  تحميؿ المشركعات كدراسة جدكاىا أك صالحيتيا أك سالمتيا ككؿ ىذه المصطمحات بمعنى -
السالمة الشرعية كالسالمة الفنية : تحميؿ أم مشركع مف عدة زكايا لتقرير عناصر السالمة لو كىي
كالسالمة االجتماعية كالسالمة التجارية كالسالمة اإلدارية كالتنظيمية كالسالمة المالية كالسالمة 
 ؛االقتصادية كالسالمة القانكنية
أك  تركيج فرص االستثمار أك تركيج المشركعات بعد دراستيا كذلؾ بتشجيع المستثمريف منفرديف -
مجتمعيف عمى القياـ بكضع ىذه المشركعات مكضع التنفيذ كيتـ بجميع الكسائؿ الممكنة ابتداءن مف 
 ؛اإلعالـ كانتياء بتأسيس التجمعات المصرفية لتمكيؿ معيف أك عدة مشركعات متكاممة أك مرتبطة
تحسيف المناخ االستثمارم العاـ كذلؾ بمختمؼ األساليب كنشر دراسات كبحكث كحقائؽ عف االقتصاد  -
القكمي كاتجاىاتو أك عف مشركعات بعينيا أك االتصاؿ بالحككمة كاألجيزة المركزية كمطالبتيا بنشر 
بيانات مطمكبة لممستثمريف أك بتغيير قكانيف أك لكائح تفيد المستثمريف بصفة عامة كالبنؾ اإلسالمي 
 ؛ إلخ…بصفة خاصة أك بتأسيس تجمعات تمكيمية محمية كدكلية لمجمكعات مشركعات أك مشركع معيف
كذلؾ بتقديـ رأس الماؿ المبدئي الالـز لبدء المشركع كالذم : (مشروعات الغير)تمويل بذرة رأس مال  -
يتحمؿ الغير مسؤكلية بالكامؿ، أك بتأسيس مشركعات باالشتراؾ مع الغير أك تأسيس المشركعات بممكية 
 ؛تامة عمى أمؿ بيع األسيـ فيما بعد
بدكف شكؿ قانكني )سكاء كانت ىذه المشركعات تابعة لمبنؾ كميان : تمويل التوسع في مشروعات قائمة -
 .أك جزئيان أك كانت مممككة لمغير تمامان  (مستقؿ
ك ال أدؿ عمى ذلؾ مف تكجو العامة المسممة كارتياحيـ لمبنكؾ اإلسالمية قرضا أك تمكيال أك مرافقة 
لمشاريعيـ بسبب رفع الحرج جراء خمك المعامالت المالية في ىكذا بنكؾ مف التعامؿ بالربا تحت أم مسمى، 
 أتعاب أك عمكلة أك حقكؽ المكظفيف، فيؿ تكفي صيغ االستثمار لتحقيؽ تنمية مستدامة في العالـ اإلسالمي؟    
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 :دور صناديق الزكاة في تمويل التنمية: المطمب الثاني
    إف الزكاة ركف مف أركاف اإلسالـ كشعيرة مف بيف أىـ شعائره التعبدية إالَّ أف ليا طابعا متميزا يتمثؿ في 
 .  ككنيا باإلضافة إلى ذلؾ لدييا كظيفة إقتصادية
 :مفيوم الزكاة: أوال
مف % 2.5 كتحسب الزكاة كنسبة ،تيعىرَّؼي الزكاة بأنيا الجزء المخصص لمفقير كالمحتاج مف أمكاؿ الغنى
 .بالنصابالمدخرات السنكية إذا تعدت قيمة معينة تعرؼ 
 فإخراج الزكاة طيٍيرىةه ألمكاؿ المسمـ ، تعنى النماء كالطيارة كالبركةكالتيالزكاة مشتقة في المغة العربية مف زكا 
فالزكاة طيٍيرىةه لممجتمع مف التحاسد كالتباغض كعنصر ، كقربة إلى ا﵀ تعالى يزداد بيا كمجتمعو بركة كصالحا
. ىاـ التكاد كالتكافؿ بيف أفراد المجتمع 
 :وعاء الزكاة: ثانيا
النقديف كالنعـ كالزركع كعركض التجارة، : لقد فرضت الزكاة عمى صنكؼ الماؿ المعركفة في عصر التشريع
نما تجب الزكاة في كؿ ماؿ تتحقؽ  كالنص عمى ىذه األمكاؿ الزككية ىك مف باب حكاية الفعؿ عمى الراجح، كا 
، كىذا يعني إف كؿ ما يعده "كفي أمكاليـ"كقكلو " خذ مف أمكاليـ: " لقكلو تعالىلمحض ماليتوفيو شركط الزكاة 
، كؿ ذلؾ يخضع ...الناس ماال مف المستغالت كصكر الثركة الحادثة كالنقكد الكرقية كاألسيـ كاألكراؽ المالية 
لمزكاة بشرط الممؾ التاـ كالنماء كحكالف الحكؿ كالفضؿ عف الحاجة كبمكغ النصاب كالسالمة مف الديف، عمى 
. تفصيؿ ال يتسع لو المقاـ
إف ىذا الشمكؿ لصكر الدخكؿ كالثركة المختمفة يحرر لمزكاة أكبر حصيمة مالية، كيعطييا القدرة عمى 
. إعادة ىيكمة الدخكؿ كالثركة في االقتصاد عمى نحك أكثر كفاءة كفاعمية
  :سعر الزكاة :ثالثا
أك % 5كما في النقكد كعركض التجارة، كنصؼ العشر % 2.5تراكحت نسبة الزكاة الكاجبة بيف ربع العشر 
في المعادف عمى الراجح، كمراعاة تكاليؼ % 20، كالعشريف أم  باختالؼ طريقة الرمعفي الزرك% 10العشر 
إحراز الدخؿ في تحديد مقدار الكاجب أمر يحقؽ قاعدة المالئمة كالعدالة في ىذه الفريضة المالية، كيعزز آثارىا 
. اإليجابية
 : أىمية الزكاة: رابعا
الزكاة ركف مف أركاف اإلسالـ األساسية كىى فريضة عمى كؿ مسمـ تتكفر فيو شركطيا فيجب عميو إخراجيا 
ِ وَّل  اَّلِ  َي   ﴿: يقكؿ تعالى. آية(80)كقد كرد لفظ الزكاة في القرآف الكريـ مع الصالة في أكثر مف . لمستحقييا 
ُ   الَّلَ  َة ََلُْ  َ ْ ُلُهْ  ِ  َل َ  ِّرِْ  َ َ  َخْ ٌ  َ َ ْلِ ْ  َ َ  ُهْ  َ َْلنُ وَ   ﴾ َ ُ   َ َ ِ ُ    الَّل ِاَ ِا َ َقَ ُ    الَّلَ َة َ   ُت
كلعظـ الزكاة فإف  .1
 .المجنكف ال تسقط عنو الزكاة فيزكى عمى مالو مف قبؿ مككمو اك القائـ عمى أعمالو
: كالتاليحسب أية الزكاة ثمانية كيمكف تكضيحيا : مصارف الزكاة: خامسا
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كىـ : المساكيف،  التي ىي المأكؿ كالممبس كالمسكفاألساسية ماؿ لسد حاجاتيـ ليس لدييـكىـ الذيف : الفقراء
كىـ السعاة، كىـ الذيف يعينكف عمى : العاممكف عمييا، مف ال يجدكف شيئا، كقد سكنيـ العدـ، كال يسالكف الناس
المؤلفة أغنياء، جمع الصدقات، ممف تجب عمييـ لتكزيعيا عمى مستحقييا، كيعطي ليـ مف الصدقات كلك كانكا 
 يعطكا مف أفك كالتو أ، كيرل الخميفة إيمانيـ الذيف لـ يرسخ األبطاؿكىـ صؼ مف القادة اك الزعماء، اك : قمكبيـ
كىـ المدينكف الذيف يتحممكف الديف إلصالح ذات البيف اك لدفع الديات اك : الغارمكف، الزكاة تأليفا لقمكبيـ
، كما يتكقؼ عميو، مف تككيف إليو الجياد كما يحتاج أم: في سبيؿ ا﵀ة، يتحممكنو لقضاء لمصالحيـ الخاص
كىك المنقطع في سفره، الذم ال يجد ماال يكصمو : ابف السبيؿأسمحة،  مصانع، كمف صناعة إقامةجيش كمف 
 . بمدهإلى
 :   الزكاة منحكمةال: سادسا
ثركتو كأمكالو كأمانة استأمنو ا﵀ عمييا ينبغي عميو أف يؤدل حقيا كيستعمميا فيما ينظر المؤمف الميكًسعي إلى 
 ﴿: ، يقكؿ تعالىكيحث ا﵀ تعالى المسمميف عمى اإلنفاؽ مف أمكاليـ ليسدكا حاجات الفقراء كالمحتاجيفيو، يرض
ليو ترجعكف     .1﴾مف ذا الذم يقرض ا﵀ قرضا حسنا فيضاعفو لو أضعافا كثيرة كا﵀ يقبض كيبسط كا 
 أكؿ نظاـ عرفتو البشرية لتحقيؽ الرعاية لممحتاجيف كالعدالة االجتماعية بيف أفراد المجتمع ىيالزكاة في اإلسالـ 
 .حيث يعاد تكزيع جزء مف ثركات األغنياء عمى الطبقات الفقيرة كالمحتاجيف
كىى كذلؾ  طيٍيرىةه لنفسو مف األنانية كالطمع كالحرص كعدـ المباالة بمعاناة الغيرككالزكاة طيٍيرىةه ألمكاؿ المزكيى 
إلى زيادة تماسؾ ، كتؤدم كذلؾ طيٍيرىةه لنفس الفقير أك المحتاج مف الغيرة كالحسد كالكراىية ألصحاب الثركات
المجتمع كتكافؿ أفراده كالقضاء عمى الفقر كما يرتبط بو مف مشاكؿ اجتماعية كاقتصادية كأخالقية إذا أحسف 
. استغالؿ أمكاؿ الزكاة كصرفيا لمستحقييا
فالزكاة فريضة إسالمية مقدسة في النظاـ اإلقتصادم اإلسالمي، يجب أف تبقى كترسـ مف أجميا السياسات 
المالية التي تراعييا، باإلضافة إلى الضرائب األخرل لتغطية النفقات العامة كتمكيؿ أبكاب الميزانية الكاسعة 
 .كالمتنكعة
 كالقياـ بأمر الزكاة، مف ذلؾ العمؿ عمى إنشاء إدارة أك مصمحة أك مؤسسة ءكيتحتـ عمى الحككمة االعتنا
 كزارة الشؤكف الدينية أك األكقاؼ، كفؽ قانكف تأسيسي قد يككف مرسـك رئاسي أك كزارم ؼعمكمية تحت إشرا
لتقكـ بأمر الزكاة كتدخؿ ضمف اختصاصاتيا كتسمَّى باسميا، لجبايتيا كتكزيعيا لمصارفيا الثمانية المؤسسة 
َ   الَّلَلقَ ُا اِْ ُفَ لَ ِء َ ْاَ َس ِ ِ  َ ْاَع ِ ِ َ    ﴿:شرعا كالمحددة في آية مصارؼ الزكاة الثمانية، حيث يقكؿ ا﵀ عزَّ كجؿ ِ َّنَّل
َ   َ ْاُ َ اَّلَفِ  قُتُ   ُُتُ ْ  َ ِ   الِّرقَ ِا َ ْاَغ  ِِ َ  َ ِ  َسِ لِ   ا َّلِ  َ ْ ِي  اسَّلِ لِ   ٌ ۗ  َ لِ َضً  ِ َي  ا َّلِ  ۖ َ َ لُتْ ﴾  َ ا َّلُ  َ ِ لٌ  َ ِ ل
2   
كمف تماـ ذلؾ أف يكضع نظاـ دقيؽ بكاسطة جياز عممي مشترؾ مف فقياء الشريعة كعمماء المالية ينظـ العالقة 
 . 3بيف الزكاة المفركضة كالضرائب المختمفة، بحيث يمنع االزدكاجية كالفكضى
                                                           
1
 .245عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح  
2
  .60عٛسج اٌرٛتح، ا٠٢ح  
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إف جرد األحكاـ التكزيعية التي كردت في المبنى التشريعي تسفر عف : نشأة وتطور صناديق الزكاة: سابعا
 :تشخيص ثالث مراحؿ ىي
كفي ىذه المرحمة تتحدد نشأة حؽ التممؾ كتتبمكر أسس االختصاص الفردم، : مرحمة التوزيع االبتدائي- 1
كفييا نجد أف أحكاـ اإلحياء كاإلقطاع كالحمى كالتعديف كاإلحراز كميا تسفر عف حقيقة عريضة كاحدة تقضي 
ىك السبب الكحيد المنشئ لحؽ االختصاص كالتممؾ، كبغياب ىذا العمؿ العمل االقتصادي بأف اإلسالـ جعؿ 
  ينتقض مسٌكغ االختصاص؛
حيث تشترؾ عناصر اإلنتاج بالعممية اإلنتاجية كتأخذ مكافآتيا نظير إسياميا، : مرحمة التوزيع الوظيفي- 2
كاإلسالـ يضبط ىذه المشاركة كيحدد مشركعية أشكاؿ العكائد بما يضمف التناسب بيف المكافأة كالعمؿ أك الخدمة 
كما تقضي أحكاـ المعامالت اإلسالمية، " الغنـ بالغـر: "مف جية، كبيف المكافأة كالمخاطرة مف جية أخرل إذ
 العمل والممكية المستعدة لتحمل المخاطرة؛كعمى ىذا فاألساس الحقكقي المعتمد في ىذه المرحمة ىك 
فمف الناس مف ال يستطيع أف يشترؾ بمائدة التكزيع بعممو، كليس لو ممكية يتعاقد : مرحمة إعادة التوزيع- 3
. عمييا كيقبض عائدىا، كمثؿ ىؤالء يفسح ليـ اإلسالـ في مرحمة إعادة التكزيع
تحديدان، كفي ذلؾ يقرر القرءاف ىذه الحاجة مسكغان لمحؽ الحاجة كاألساس الحقكقي المعتمد في ىذه المرحمة ىك 
، فيي إذا حؽ مسكغو حاجة المحتاج، 2"كآتكا حقو يكـ حصاده"، 1"كفي أمكاليـ حؽ لمسائؿ كالمحركـ: "بقكلو
 (لمف يممؾ ماال)ال حٌظ فييا لغني : " يقرر ىذه الحقيقة حينما يتحدث عمف يستحؽ الزكاة فيقرر أفكالنبي
كىكذا استقمت الحاجة إذان أساسان حقكقيان لمتكزيع في ىذه المرحمة، ، "(قادر عمى عمؿ متاح)كال لقكم مكتسب 
عممية إعادة تكزيع دكرية كمكسعة تشمؿ كؿ صنكؼ الدخؿ فضالن عف : كاستقمت الزكاة بكجييا االقتصادم
. بعض أصكؿ الثركة
كأقيمكا : "    كالدكلة المسممة مسئكلة عف عممية إعادة التكزيع ىذه؛ فا﵀ سبحانو كتعالى أمر المكمفيف بدفع الزكاة
ً  ﴿:  فقاؿ تعالىتحصيل الزكاةاألكؿ ىك : كأمر الدكلة بأمريف اثنيف". الصالة كآتكا الزكاة َ َلِِْ  َ َلَق ﴾ُخْ  ِ ْي  َْ 
3، 
َ   الَّلَلقَ ُا اِْ ُفَ لَ ِء َ ْاَ َس ِ ِ  َ ْاَع ِ ِ َ   ﴿:  أم كضعيا في مصارفيا إلى سٌماىا القرءافتوزيع الزكاةأما الثاني فيك  ِ َّنَّل
َ   َ ْاُ َ اَّلَفِ  قُتُ   ُُتُ ْ  َ ِ   الِّرقَ ِا َ ْاَغ  ِِ َ  َ ِ  َسِ لِ   ا َّلِ  َ ْ ِي  اسَّلِ لِ   ﴾(60) َ ا َّلُ  َ ِ لٌ  َ ِ لٌ  ۗ  َ لِ َضً   ِّرَي  ا َّلِ  ۖ َ َ لُتْ
4. 
كتنفيذان ليذا التكميؼ الشرعي فقد قادت الدكلة المسممة أشرؼ حرب في التاريخ انتصاران لمفقراء كجمبا لحقكقيـ 
، كفي كؿ ذلؾ كاف كاضحان أف قكامة الدكلة في تحصيؿ الزكاة كفي عمى عيد سيدنا أبك بكر الصديؽ 
. تكزيعيا ال يتجاكز تنفيذ التكميؼ الشرعي
، كىك ما يتضح مف عالقة بيت ماؿ الزكاة مؤسسة مستقمة استقالال إداريًا وماليًا كامالكتظؿ الزكاة بعد ذلؾ 
ف احتاج : "ببيت الماؿ العاـ أك ما عرؼ تجكزا ببيت ماؿ الخراج، يقكؿ السرخسي في تأشير ىذه العالقة كا 
                                                           
1
 .19عٛسج اٌزاس٠اخ، ا٠٢ح  
2
 .141عٛسج األٔؼاَ، ا٠٢ح  
3
 .103عٛسج اٌرٛتح، ا٠٢ح  
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بعض المسمميف، كليس في بيت الماؿ مف الصدقات شيء، أعطى اإلماـ ما يحتاجكف إليو مف بيت ماؿ الخراج 
. 1"كال يككف ذلؾ دينان عمى بيت ماؿ الصدقة
قامت بكثير مف الدكؿ العربية اإلسالمية بمحاكالت لتطبيؽ فريضة الزكاة في العصر الحاضر فجاءت لقد 
مبدأ اإللزاـ بدفع الزكاة لمحممة كالمممكة العربية السعكدية فرضيا تحت  مف ىاالتطبيقات متنكعة ك مختمفة فمف
كالسكداف كمنيا مف قامت بإنشاء ىيئات خاصة لزكاة استقالؿ مالي ك شخصية إنشائية كبيت الزكاة الككيتي 
إف معظـ مؤسسات الزكاة حديثة النشأة مع بداية ، ككصندكؽ الزكاة في األردف ككذا صندكؽ الزكاة في الجزائر
الثمانينات ماعدا األردف كاليمف كماليزيا كباكستاف كالسعكدية، ففي السكداف صدر قانكف صندكؽ الزكاة في 
ـ الخاص بتككيف مجمس أمناء الصندكؽ إلدارة الزكاة كجمعيا كتكزيعيا تحت رعاية المجمس 23/08/1980
ـ ثـ فصمت الزكاة عف الضرائب سنة 1984األعمى لمشؤكف الدينية كاألكقاؼ كأدمجت الزكاة مع الضرائب سنة 
كأصبح تابعا لكزارة الرعاية االجتماعية كتخطيط شؤكف -  ديكاف الزكاة- ىػ كأطمؽ عمى مؤسسة الزكاة1406
كقد صدر القانكف الحالي لمزكاة في العاـ . ـ إلى اإلرشاد كالتكزيع1989الزكاة كالنازحيف، ثـ انتقمت تبعيتو عاـ 
دارة أمكاليا كتكزيعيا عمى مستحقييا1990  .   ، حيث أعيد تنظيـ عممية تحصيؿ الزكاة كا 
 ينص عمى جمع الزكاة بقكة القانكف، لكنو 1944 لعاـ 33أمَّا في األردف فقد صدر في البداية قانكف الزكاة رقـ 
 المسمى قانكف ضريبة الخدمات االجتماعية، كأضيؼ إليو اقتطاع 1958 لعاـ 89ألغي بمكجب القانكف رقـ 
 1979 لعاـ 03 مف ضريبة الدخؿ كاستمر العمؿ بيذا القانكف حتى ألغي بمكجب القانكف المؤقت رقـ 10%
الذم جعؿ دفع الزكاة طكاعية كأنشئ مجمس إدارة لمصندكؽ، ككافؽ عمى تنزيؿ ضريبة الدخؿ بما يدفعو المكمؼ 
 الذم 1982 لعاـ 02 عما يدفع لمصندكؽ مف زكاة، ثَـّ صدر القانكف المؤقت رقـ %2.5عمى أف ال يتجاكز 
  .  2سمح بتنزيؿ كامؿ مبمغ زكاة الدخؿ الخاضع لمضريبة
ـ أصدر الشيخ زايد 2003 نكفمبر 15المكافؽ ى 1423في الرابع عشر مف شير ذم الحجة أمَّا في اإلمارات ؼ
يعتبر  ك. القاضي بإنشاء صندكؽ الزكاة2003 لسنة 4بف سمطاف آؿ نيياف رحمو ا﵀ القانكف االتحادم رقـ 
الصندكؽ ىيئة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة كاألىمية القانكنية الالزمة لمباشرة جميع األعماؿ 
كالتصرفات الكفيمة بتحقيؽ أغراضيا، ك تتبع مجمس الكزراء، ك ترفع إليو تقارير دكرية بشأف أعماليا ك نشاطيا 
.  كمدل تحقيؽ أىدافيا
 بعد أف أصبحت الحاجة ماسة لدراسة أكضاع المعكزيف بدقة، ىا تأسس صندكؽ الزكاة فيكأما في قطر فقد
، ككضع الزكاة في مصارفيا الصحيحة، كضبط ذلؾ بضكابط كقكانيف تنظيـ جمع أمكاؿ الزكاة كالصدقات
كباعتبارىا أحد أركاف اإلسالـ الخمس، فإف الزكاة تمعب دكرنا ميمنا في المجتمع القطرم، فيي مصدر خير كبركة 
لممجتمع، حيث تربط بيف األغنياء كالفقراء برباط كثيؽ، كما أنيا بمثابة تذكير بأف كؿ ما نممكو مف ماؿ إنما ىك 
، كأمَّا ماليزيا فقد كانت تجمع الزكاة عمى مستكل الكاليات مف ماؿ ا﵀، استكدعنا إياه لينظر ما نفعؿ فيو
ف كاف ىناؾ اختالؼ كبير في كزف النصاب بيف الكاليات المختمفة َـّ تأسيس بيت . المزارعيف لمحصكؿ كا  كت
                                                           
 :(المدونة): متحصل علٌه من. «الزكاة وآثارها اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة... وٌربً الصدقات» عبد الجبار السبهانً،  1
http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany   10/12/2015 :بتارٌخ. 
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 كالية كسمطة 12 ككضع تحت سمطة الحككمات المحمية لكاليات ماليزيا البالغ عددىا 1980الزكاة كالماؿ عاـ 
 . 1فيدرالية كاحدة
، 1994كبيدؼ مساعدة شعب قطر عمى إدارة أمكاؿ الزكاة كالتبرعات، أنشأت الحككمة صندكؽ الزكاة في عاـ 
الدكلة، أمَّا في اليمف كيعمؿ اآلف كإدارة تابعة لكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، كتنتشر مكاتبو في جميع أنحاء 
 لسنة 33فقد كانت الزكاة تجمع في أياـ الدكلة المتككمية كبعد قياـ الجميكرية، فقد صدر قرار مجمس القيادة رقـ 
 بإنشاء مصمحة الكاجبات كتحديد اختصاصاتيا، كتختص باإلشراؼ عمى تقرير كتحصيؿ كتكزيع 1975
 بإعادة تنظيـ مصمحة 1980 لسنة 56الكاجبات التي تفرضيا الشريعة اإلسالمية، ثـ صدر قرار جميكرم رقـ 
 .  2الكاجبات كاحتكل القرار عمى تفاصيؿ االختصاصات كتككيف الييكؿ التنظيمي لممصمحة
 مؤسسة دينية اجتماعية تعمؿ تحت إشراؼ كزارة الشؤكف  كىك2003كفي الجزائر أنشئ صندكؽ الزكاة سنة 
 حيث يككف الدينية كاألكقاؼ، كالتي تضمف لو التغطية القانكنية بناء عمى القانكف المنظـ لمؤسسة المسجد،
صندكؽ الزكاة تحت كصاية كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كتحت رقابتيا كيسيره المجتمع مف خالؿ القكل الحية 
ال تحصيال ك : فييا، يحصِّؿ صندكؽ الزكاة كيصرؼ األمكاؿ مف خالؿ الحكاالت، كال يتعامؿ مع السيكلة بتاتا
 :كيتشكؿ الصندكؽ مف ثالث مستكيات تنظيمية ىي. 3ال صرفا
كتككف عمى مستكل كؿ دائرة، ميمتيا تحديد المستحقيف لمزكاة عمى مستكل كؿ دائرة، حيث  :المجنة القاعدية
رئيس الييئة، رؤساء المجاف المسجدية، ممثمي لجاف األحياء، ممثمي األعياف، ممثميف : تتككف لجنة مداكلتيا مف
 ؛عف المزكيف
كتككف عمى مستكل كؿ كالية، كتككؿ إلييا ميمة الدراسة النيائية لممفات الزكاة عمى مستكل  :المجنة الكالئية
الكالية، كىذا بعد القرار االبتدائي عمى مستكل المجنة القاعدية، كتتككف لجنة مداكالتيا مف رئيس الييئة الكالئية، 
إماميف األعمى درجة في الكالية، كبار المزكيف، ممثمي الفدرالية الكالئية لمجاف المسجدية، رئيس المجمس العممي 
. لمكالية، قانكنيف محاسب، اقتصادم، مساعد اجتماعي، رؤساء الييئات القاعدية
: كنجد مف مككناتيا المجمس األعمى لصندكؽ الزكاة، كالذم يتككف مف :المجنة الكطنية
رئيس المجمس، رؤساء المجاف الكالئية لصندكؽ الزكاة، أعضاء الييئة الشرعية، ممثؿ المجمس اإلسالمي 
األعمى، ممثميف عف الكزارات التي ليا عالقة بصندكؽ، كبار المزكيف، كفيو مجمكعة مف المجاف الرقابية التي 
ثـ إف ميامو األساسية تختصر في ككنو الييئة المنظمة لكؿ ما يتعمؽ . تتابع بدقة عمؿ المجاف الكالئية كتكجييا
. بصندكؽ الزكاة في الجزائر
ال تصرؼ الزكاة إال مف خالؿ محضر ينجزه المكتب الكالئي يشتمؿ عمى قائمة إسمية لممستحقيف تضبط في 
 .الييئات االستشارية القاعدية كالكالئية بالتنسيؽ مع الجيات المختصة
  كالبطالة       الفقر   لمكافحة  ييدؼ  "صندوق استثمار أموال الزكاة"ىذا الصندكؽ تميز باستحداث ما يسمى كما أف 
كذلؾ باستغالؿ جزء مف أمكاؿ الزكاة التي تقدـ في شكؿ قركض حسنة لمشباب البطاؿ المتخرج مف الجامعات، 
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كمراكز التككيف الميني، كأصحاب الحرؼ، كالمشاريع المصغرة، أضؼ إلى ذلؾ األسر الحرفية كالمنتجة كغيرىا 
. مف الفئات القادرة عمى العمؿ
عف طريؽ المؤسسات مصارؼ الزكاة الثمانية  تفٌعؿ يجب أف:  بناء صناديق و مؤسسات الزكاةتفعيل: ثامنا
 اإمكاناتو الصادرة مف الدكلة، كتقكـ بحسب قدرتيا كنشاطيا كاألنظمةكصناديؽ الزكاة التي تعمؿ كفؽ القكانيف ك 
 بالتكعية النظرية لمزكاة، ثـ تتابع الدعكة ك التذكير لجمع أمكاؿ الزكاة بحسب ما يجكد بو األغنياء طكعا كاختياران،
. ك تدفعيا ليـ أك تكصؿ ليـ الزكاة، ثـ تعمؿ عمى حصر المستحقيف لمزكاة في إطار نشاطيا المسمكح بو،
، كزارة كعمى ىذه المؤسسات ضبط عمميا بالتعاكف المباشر مع كزارة المالية ك كزارة العمؿ ك الضماف االجتماعي
كي ال يتـ التكزيع بشكؿ كيفي ك   ك الدكائر الحككمية ذات العالقة القريبة بالمكضكع،الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
عشكائي كبدكف حصر لممستحقيف لمزكاة ك بدكف تأكد مف صفاتيـ، ك بدكف تنظيـ مشترؾ، الف الزكاة في كؿ 
 أك منتجيف بتمميكيـ كسائؿ اإلنتاج ،ك أغنياءك  أسنة يجب أف تنيى حالة الفقراء في تمؾ السنة لتجعميـ مكتفيف،
مع مف   السنكات،تكالىك تصرؼ ليـ الزكاة عمى   فأف معظـ الفقراء يبقكف فقراء،الكيفيلكف ك نظرا لمتكزيع 
ك تبقى المشكمة قائمة ثـ  ك تقؿ الحصة كؿ منيـ، فيتفاقـ العدد،  استحقاؽ الزكاة،أسبابيطرأ عمييـ الفقر ك 
 عمؿ ىذه المؤسسات تحتاج إلى اإلخالص ك بذؿ الجيكد الحثيثة حتى تتمكف مف أفكبيذا نرل  .تتضاعؼ
  .1النجاح
 :دورىا في تمويل النشاط اإلقتصادي واإلقالل من الفقر: تاسعا
لمؤسسة الزكاة دكرا متمايز عف غيرىا مف المؤسسات، كذلؾ راجع عمى طبيعة الزكاة باعتبارىا نظاـ مالي 
 :كاقتصادم كاجتماعي كعميو يمكف أف يعمؿ صندكؽ الزكاة عمى
 استثمارم   في االستثمار بشكؿ كبير كذلؾ عندما يقـك صندكؽ الزكاة بإنفاؽ أمكاؿ الزكاة بشكؿالتأثير
: عمى طبقات القطاع العائمي الفقيرة كذلؾ عف طريؽ
  تمكيؿ الفقراء برأس ماؿ نقدم يعممكف فيو كال يستيمككنو إذا كانكا أصحاب حرؼ األمر الذم سكؼ
 ؛يؤدم إلى زيادة القطاع اإلنتاجي كالصناعي في االقتصاد
  أف يقـك القائمكف عمى صندكؽ الزكاة بشراء أصكؿ ثابتة مثؿ أدكات اإلنتاج كتكزيعيا عمى الطبقات
الفقيرة لمقياـ بمشركعات كأعماؿ تجارية كصناعية كىذا يزيد فرص االستثمار كيساعد االقتصاد عمى 
 ؛النمك
  ،استثمار أمكاؿ الزكاة في إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة تنتيي ممكيتيا إلى لمطبقة العريضة مف المجتمع
إلى جانب تدريب ىذه األفراد عمى الميارات كالخبرات التي تييئ ليـ الحصكؿ عمى فرص عمؿ بدخؿ 
 ؛جيد
 ؛أمكاؿ الزكاة في تقديـ الخدمات الصحية كالتعميمية التي تدخؿ في برامج تنمية المكارد البشرية استثمار 
  إف مبدأ التكافؿ الذم تقكـ بو الزكاة يساعد المستثمريف عمى تحمؿ المخاطر االستثمارية، مف باب أنو
 ؛إذا فقد مالو فإنو سكؼ يجد مف ينفؽ عميو في حالة فقره ألنو يعتبر مف مستحقي الزكاة
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  ،العمؿ عمى إغناء ذكم الكفاءات كالمؤىالت مف الفقراء بإعطائيـ فرصة االستثمار مف ماؿ الزكاة
فينتقمكف مف خانة المتصدؽ عمييـ إلى خانة المتصدقيف، فتتقمص الخانة األكلى بمركر السنكات كتتسع 
 ؛ 1الخانة الثانية
  يمكف أف يككف لو دكر ثنائي مف خالؿ األمكاؿ المسترجعة مف القركض الحسنة، حيث تعمؿ عمى دعـ
االستثمار كطالبي أمكاؿ صندكؽ الزكاة باإلضافة إلى إعادة تكزيعيا عمى فقراء آخركف إمَّا في شكؿ 
تكظيؼ األمكاؿ المسترجعة مف ، ؼ(إلخ...صدقات، مصاريؼ، شيكات )قركض أك إعانة مالية مباشرة
القركض الحسنة في مشاريع أخرل جديدة، كذات مردكدية عالية، كزيادة دعـ بعض المشاريع التي القت 
 ؛ عمى زيادة تجكيد نشاطاىـلطالبي القركضنجاحان يككف حافزان 
  اختيار ثمة مف الشباب أصحاب المؤىالت كالكفاءات مف المستحقيف لمزكاة يختاركف بمقاييس
مكضكعية، يمنح ليـ مف ماؿ الزكاة ما يمكنيـ مف إقامة مشاريع استثمارية تنقميـ مف دائرة مستحقي 
 ؛2الزكاة عمى دائرة المزكِّيف مثمما يفعمو صندكؽ الزكاة الجزائرم
  إف دكاـ دفع الزكاة طكاؿ العاـ ك الذم لـ يحدد بيـك معمـك ك إنما أكجبت في كؿ عاـ مرة حسب استفاء
الماؿ لنصابو ك دار عميو الحكؿ، فيفيد الكاحد نصاب مالو في الشير ك يممكو األخير في الشير ك 
يممكو األخر في الشير الثاني ك يككف الثالث في الشير الذم بعده ك ىكذا لشيكر السنة كميا معنى 
ذلؾ أف تأثير الزكاة في الحد مف الرككد االقتصادم يستمر عمى مدار العاـ بالكامؿ ك يالحقو حتى 
، كىك عيف التنمية المتكاصمة أم التي ال تقتصر عمى فئة دكف أخرل 3تختفي مشكمة الرككد االقتصادم
 كاآلخر في الثاني مف نفس الشير كىكذا فتتكزع 01/01/2015أك بكقت معمـك فيذا بمغ النصاب في 
 األمكاؿ طكاؿ العاـ؛
 فرص التكاصؿ مع المجتمع، كبالتالي زيادة إلى زيادة  االستقاللية اإلدارية لصندكؽ الزكاة يؤدم ضماف
 ؛الثقة، كمكارد الصندكؽ مما قد يضاعؼ عدد مشاريع القركض الحسنة
  تعتبر الزكاة أحد أىـ أدكات السياسة المالية اإلسالمية التي أثبتت فعاليتيا في تحقيؽ التنمية المستدامة
عبر الزمف، كال أدؿَّ عمى ذلؾ مف حركب الردة التي قاـ بيا أبك بكر الصديؽ لمكانتيا كأىميتيا في 
  .تحقيؽ التنمية المستدامة لممجتمع المسمـ
غير أف ما يجب أف نمحظو في النياية أنَّو مف غير المتكقع ك ال المنتظر أف تظير النتائج الفعمية لصندكؽ 
الزكاة في سنة اك سنكات، بؿ ىي عممية ذات أمد بعيد يتكقؼ جدكاىا كنجاحيا عمى تضافر العديد مف اآلليات 
منيا البنكؾ اإلسالمية كمؤسسات األكقاؼ، ىذه األخيرة ما مفيكميا كأىميتيا في تكريس التنمية المستدامة؟ كما 
 اإلضافات التي ستقدميا اجتماعيا؟ 
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        : دور مؤسسات األوقاف في ديمومة التنمية: المطمب الثالث
 
 
إف مف أجؿ أنظمة الماؿ في اإلسالـ نظاـ الكقؼ الذم يعد مفخرة استأثر بو التشريع اإلسالمي، كالكقؼ ىك                                               
 .حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو: الحبس بمعنى
كالدارس لمحضارة اإلسالمية يقؼ معجبان كؿ اإلعجاب بدكر األكقاؼ في المساىمة في صناعة الحضارة 
ف مف يقرأ تاريخ الكقؼ ليجد أنو شمؿ مختمؼ جكانب الحياة مف الجامعات . اإلسالمية كالنيضة الشاممة لألمة كا 
التي لـ تعد صالحة لالستعماؿ؛ فحينئذ تحاؿ  (مثؿ خيكؿ الجياد)كالمستشفيات إلى األكقاؼ الخاصة بالحيكانات 
إلى األكقاؼ عمى األكاني التي تنكسر ...إلى المعاش كتصرؼ ليا أعالفيا كما تحتاج إليو مف ىذه األكقاؼ
. بأيدم الخادمات حتى ال يعاقبف، فيجدف بدائؿ عنيا في مؤسسات الكقؼ
 :مفيوم الوقف: أوال
ٍقؼ بفتحو فسككف  كقؼ الشيء كأكقفو كقفان أم حبسو، كمنو كقؼ داره أك : مصدر كقؼ الشيء كأكقفو، يقاؿ: الكى
الكاك كالقاؼ كالفاء أصؿ كاحد يدؿ عمى تمكث »: أرضو عمى الفقراء ألنو يحبس الممؾ عمييـ، قاؿ ابف فارس
.  كمف ىذا األصؿ المقيس عميو يؤخذ الكقؼ فإنو ماكث األصؿ،1«في الشيء يقاس عميو
: كقؼ كقفان أم: يقاؿ، 2الحبس كالمنع: كىكالحبس، كالكقؼ كالتحبيس كالتسبيؿ بمعنى كاحد، : فالكقؼ لغة
كقفت كذا ػ : كالفصيح أف يقاؿ ، حبسو، كشيء مكقكؼ، كالجمع كقكؼ كأكقاؼ مثؿ ثكب كأثكاب ككقت كأكقات
إال في لغة تميمية كىي رديئة كعمييا العامة كىي بمعنى سكت كأمسؾ أكقفت ػ باأللؼ ػ : بدكف األلؼ ػ كال يقاؿ
 .3كأقمع
ٍبس بضـ الحاء كسككف الباء بمعنى الكقؼ، كىك كؿ شيء كقفو صاحبو مف أصكؿ أك غيرىا، يحبس : كالحي
 .4أصمو كتيسبؿ غمتو
فقد ذكر الفقياء عدة تعريفات مختمفة لمكقؼ ك ذلؾ تبعا ألرائيـ في مسائمو الجزئية إال أف أشمؿ : كأمَّا اصطالحان 
تحبيس األصؿ ك تسبيؿ المنفعة ك تحبيس مف الحبس بمعنى المنع ك يقصد بو إمساؾ العيف : تعريؼ لمكقؼ ىك
ك منع تممكيا بأم سبب مف أسباب التممؾ، ك األصؿ ىك العيف المكقكفة، أما تسبيؿ المنفعة فيك إطالؽ فكائد 
 .5العيف المكقكفة ك عائداتيا لمجية المقصكدة مف الكقؼ ك المعنية بو
 في أحد أكجو النفع العاـ، حبس العيف كتسبيؿ ثمرتيا، أك حبس عيف لمتصدؽ بمنفعتيا: كعمى ذلؾ فالكقؼ ىك
رىؼى فييا بالبيع، كالرىف، كاليبة، كال تنتقؿ بالميراث، ابتغاء كجو ا﵀، كمجمكعيا تدؿ عمى أنَّو ال يحؽ أف  ييتىصى
 . أنفسيـكالمنفعة تصرؼ لجيات الكقؼ عمى مقتضى شركط الكاقفيف
 :مشروعيتو: ثانيا
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بىاًت التي يتقرب بيا العبد إلى ا﵀ تعالى، كىك مندكب الفعؿ،   عمى جية مف ان  كقؼسكاء كافالكقؼ مف أعظـ القيري
 عمى القرابة كالذرية، دلَّت عمى مشركعيتو نصكص ان الجيات العامة، كالفقراء، كابف السبيؿ، كطمبة العمـ، أك كقؼ
متو أحاديث مف السنة النبكية المطيرة، كعمؿ بو الصحابة الكراـ، كأجمعت األمة  عامة مف القرآف الكريـ، كفصَّ
 .مف السمؼ كالخمؼ عمى مشركعيتو
الكثير مف أكجو المنفعة لممجتمع؛ إذ يشمؿ كقؼ المساجد كالحكانيت كاألراضي، كدكر العمـ  يشمؿ الكقؼ
كالمدارس كالمستشفيات، كالحبس عمى المقابر بتكفير الماء كالمًَّبف كخالفيا، كاألكقاؼ لمغرض الحسف، ككقؼ 
البيكت الخاصة لمفقراء، كالسقايات، كالمطاعـ الشعبية التي يصرؼ فييا الطعاـ لمفقراء كالمحتاجيف، ككقؼ اآلبار 
 لسقاية المسافريف كالزركع كالماشية، ككقؼ عقارات كأراضو زراعية يصرؼ مف ريعيا عمى في الفمكات
. المجاىديف أك يصرؼ في حاؿ عجز الدكلة عمى إصالح القناطر كالجسكر
ككثير مف األكقاؼ كاف يصرؼ ريعو عمى المقطاء كاليتامى كالمقعديف كالعجزة كالعمياف كالمجذكميف، بؿ إف 
الكقؼ شمؿ ما حبس ريعو لتزكيج الشباب كالشابات الذيف تضيؽ أيدييـ أك أيدم أكليائيـ عف نفقات الزكاج 
كالمير، كشمؿ ما يقدـ مف حميب كسكر، حتى لقد جعؿ صالح الديف األيكبي في أحد أبكاب القمعة بدمشؽ 
ميزابان يسيؿ منو الحميب، كميزابان آخر يسيؿ منو الماء المذاب فيو السكر، تأتي إليو األميات يكميف في كؿ »
. حسب آليات ذلؾ الزماف1«أسبكع ليأخذف ألطفاليف ما يحتاجكف إليو مف السكر كالحميب
عصر النيضة )كيمكف القكؿ إف معظـ دكر العمـ التي تأسست في القرف الرابع اليجرم الذم يصفو آدـ ميتز بػ 
ثـ المستشفيات كالمدارس التي تأسست في العيد السمجكقي كحكـ آؿ زنكي كاأليكبييف في المشرؽ  (في اإلسالـ
ثـ إف مئات المؤسسات االجتماعية كالدينية كالجكامع كالمدارس كالخكانؽ . قامت بشكؿ أساس عمى األكقاؼ
في مدف بالد الشاـ التي يعكد بعضيا إلى ما قبؿ العيد « محمد كرد عمي»كالرُّبيط كالزكايا كالتكايا التي يعددىا 
العثماني كبعضيا اآلخر إلى المراحؿ العثمانية األكلى، إنما نشأت كاستمرت بفعؿ الدعـ الذم أٌمنتو ليا مؤسسة 
. 2الكقؼ
كلذلؾ يعد الكقؼ خاصية مالزمة لممجتمع اإلسالمي عبر تاريخو الطكيؿ، ككاف بمثابة الطاقة التي دفعت بو 
نحك النماء كالتطكر مف خالؿ تكفير المعينات المؤدية إلى تككيف مجتمع حضارم، تؤكد عمى ذلؾ الشكاىد 
النصية المتناثرة في كتب التاريخ كالسجالت كالكثائؽ الخاصة باألكقاؼ كالمخمفات اآلثارية التي تكضحيا نماذج 
األبنية التي شيدت لتككف محكران ألعماؿ الكقؼ مف مثؿ المساجد كالمدارس كمكاتب األيتاـ كاألسبمة كاآلبار 
كمف الجدير بالذكر أنو كانت ىناؾ أكقاؼ غاية في الطرافة كالداللة عمى سمك العاطفة اإلنسانية في . كالعيكف
  .المجتمع اإلسالمي، ال يعرؼ ليا مثيؿ في المجتمعات األخرل
كلـ يكف الكقؼ األىمي الخاص بذرية الكاقؼ بعيدان عف ىذه األىداؼ النبيمة؛ حيث كاف المنتفعكف بو في أكثر 
األحكاؿ مف المحتاجيف، كما كاف الكاجب فيو النص في إنشاء الكقؼ عمى انتيائو إلى جية خير ال تنقطع عند 
كلعؿ انتشار األكقاؼ كتغمغميا عمى ىذا النحك كأسسيا القانكنية المميزة ليا عف . انقراض الذرية المكقكؼ عمييـ
                                                           

ْمفَِشجُ :  اٌفاَلَجُ  ُّ  .فاَلً ، ٚفٍَٛاخ : ٚاٌعّغ . األَسُع اٌٛاعؼحُ اٌ
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 .233، ص 1981، مؤسسة الرسالة مكتبة األقصى:  بٌروت.المجتمع المتكامل في اإلسالم ،عبد العزٌز الخٌاط 
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 مدرسة فً دمشق وحلب، 30 مؤسسة فً مدن الشام وحدها، من بٌنها 611ٌذكر محمد كرد علً نبذة عن كل مؤسسة من هذه المؤسسات وٌورد ذكراً لـ  
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األكقاؼ المعركفة في الحضارات األخرل قبؿ اإلسالـ ىك الذم كاف في ذىف اإلماـ الشافعي عندما قاؿ قكلتو 
نما حبس أىؿ اإلسالـ»: المشيكرة . 1«لـ يحبس أىؿ الجاىمية داراى كال أرضاى تبرعان بحبسيا، كا 
؛ فكؿ أنماطو كانت مكجية نحك خدمة اإلنساف، بالفعل االجتماعيكارتبط مسار الكقؼ في اإلسالـ بدرجة رئيسة 
كتيسير الحياة لو كالتخفيؼ مف معاناتو؛ فيك بذلؾ يسبؽ التكجو الغربي المعاصر الذم يتركز عمى تقميص حجـ 
الضرائب المقررة عمى ثركات األفراد كالشركات عندما تخصص جزءان منو لصالح المجتمع، كما أنو يفكقو 
يماف مصدرىما اإلحساس باآلخر، كالشعكر بأف الماؿ بغض النظر عف المتكافر  إنسانية؛ ألنو ينبع عف عقيدة كا 
منو لدل األفراد، يجب أف يسخر لما فيو فائدة المجتمع عامة، كمف ىنا كاف ناتج الكقؼ مثمران في تاريخنا القديـ 
كالكسيط؛ إذ تسابقت عمى تطبيقو فئات المجتمع كافة دكف تحديد، فشارؾ فيو الحاكـ كاألمير كالكزير كالثرم 
كالعالـ كاإلنساف العادم، فكانت الحصيمة ىذه الثركة الحضارية التي ازدىرت مشرقة مشعة بالخير، استمرت في 
عطائيا إلى زمف قريب عندما قمَّت العناية بأمره حيف ألقى الجيؿ بأىمية الكقؼ كدكره بظاللو عمى المجتمع 
. اإلسالمي، فتراجع االىتماـ بو
، كتعاظـ آثارىا اإليجابية عمى مختمؼ  كلكف مع تزايد الصحكة اإلسالمية في الربع األخير مف القرف المنصـر
مقكمات الحياة لألمة اإلسالمية، بدأت الكثير مف مظاىر الحياة اإلسالمية تعكد إلى ما كانت عميو، ككاف مف 
الطبيعي االىتماـ بأحد أىـ السمات اإلنسانية لألمة اإلسالمية كالتي صاحبت كؿ العصكر اإلسالمية ػ حتى في 
. عصكر االنحطاط ػ كىك الكقؼ
كلذلؾ شيد العقداف األخيراف مف القرف العشريف الميالدم المنصـر نشاطان ممحكظان كتدفقان مستمران في الحديث 
كالتنظير كالتنظيـ إلقامة الفعاليات كاألنشطة الكقفية؛ فمف إقامة مؤتمرات كندكات تنادم بضركرة إيجاد آليات 
لتنشيط دكر الكقؼ في المجتمعات اإلسالمية، كما كاف الحاؿ في العصكر اإلسالمية السالفة، إلى بركز تيار 
أكاديمي في الرسائؿ الجامعية كالكتب الثقافية ينكه بضركرة نظاـ الكقؼ في عصرنا الحاضر، كصكالن بتأسيس 
مجالس كأمانات كاتحادات لمكقؼ في بعض الدكؿ العربية كاإلسالمية، بدأت بالممارسة الفعمية في تنظيـ كترتيب 
أكضاع األمالؾ الكقفية في ىذه الدكؿ، بعدما غييِّب الكقؼ كقيمة إنسانية بعد تخمؼ األمة اإلسالمية، كتمكف 
، مما أدل إلى اضمحالؿ الكقؼ في عالمنا 2االستعمار الغربي مف ىدـ كثير مف مقكمات الحياة اإلسالمية
سالمية قميمة مثؿ السعكدية كالككيت كمصر . اإلسالمي المعاصر كعمى الرغـ مف ازدىاره في بالد عربية كا 
كاإلمارات كالمغرب إال أف ىنالؾ فركقان متسعة إف لـ تكف شاسعة بيف ىذا كذاؾ، كشتاف بيف الكائف كما يمكف أف 
! يككف
 :نشأتو وتاريخ ظيوره: ثالثا
 أف عمر أحب أرضان لو مف  ض   هلل       فعف عبد ا﵀ بف عمر ،قد دلت السنَّة الشريفة عمى مشركعية الكقؼؿ
إني أحببت أرضان بخيبر، لـ أحب ماالن ػ قط ػ أنفس عندم منو؛ فما تأمرني؟ ! يا رسكؿ ا﵀: أرض خيبر، فقاؿ
إف شئت حبست أصميا، كتصدقت بيا، فتصدؽ عمر عمى أف ال تباع، كال تكىب، كال تكرث، في الفقراء »: قاؿ
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 .139-138، ص ص 1998دار المطبوعات الجامعٌة، : اإلسكندرٌة.  محمد أحمد سراج، أحكام الوصاٌا واألوقاف فً الفقه اإلسالمً
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كذكم القربى، كالرقاب، كالضيؼ، كابف السبيؿ، ال جناح عمى مف كلييا أف يأكؿ منيا بالمعركؼ، كيطعـ صديقان 
كىك فييـ بالمدينة ظاىرة؛ فمف رد قد كقؼ أصحاب رسكؿ ا﵀ »: قاؿ اإلماـ أحمد 1«غير متمكؿ ماالن 
. «الكقؼ فإنما رد السنة
َـّ تتابع الناس حتى قاؿ جابر  ما  : ض   هلل    كالمشيكر أف عمر بف الخطاب ىك أكؿ مف كقؼ في اإلسالـ، ث
كجدنا كثيران مف الصحابة يصنعكف صنيع عمر بف الخطاب،  حيث 2بقي أحد مف الصحابة لو مقدرة إالَّ كقؼ
ككقفكا أمكاليـ عمى طريقتو كمنيـ أبك بكر كعثماف كعمي كالزبير بف العكاـ كمعاذ بف جبؿ كأسماء بنت أبي بكر، 
ما أعمـ أحدان كاف لو ماؿ مف المياجريف كاألنصار إال حبَّس مف »: حتى قاؿ جابر بف عبد ا﵀. كغيرىـ كثير
مالو صدقة مؤبَّدة ال تشترل أبدان، كال تكىب كال تكرث، فكاف ىذا اتفاقان عمميان مف الصحابة، فمك كاف الكقؼ غير 
الـز لرجع بعض ىؤالء الكاقفيف عف كقفو، كلكنو لـ يحدث، كلك رجع أحد منيـ عما أكقؼ لنيقؿ إلينا، إضافة إلى 
أف فكرة حبس األعياف عف التصرؼ التممكي كالتصدؽ بمنفعتو فييا أكبر ضماف لمتمكف مف إقامة دكر العبادة 
كالعالج كالعمـ، كالبر بالفقراء كمعالجتيـ كتثقيفيـ كالتعاكف عمى البر كالتقكل، كتكثيؽ الصمة بذم القربى، كمد يد 
. 3العكف الدائمة ليـ
 قاؿ  الرسكؿ جميكر الفقياء أف الكقؼ الـز بمجرد صدكره مف الكاقؼ، كليس لو الرجكع فيو؛ ذلؾ أف يرل
كقد اتفؽ العمماء عمى أنو . «ال يباع أصميا، كال يبتاع، كال يكىب كال يكرث»:  ض   هلل     لعمر بف الخطاب 
يصح الكقؼ عمى األكالد كاألقارب كالفقراء كالمساكيف، كعمى سبؿ البر مف بناء المساجد كالقناطر، كعمى كتب 
. العمـ كالفقو كالقرآف، كالمقابر كالسقايات، كسبيؿ ا﵀ كغيرىا
إف الكقؼ لو دكر رئيس في سد حاجات المجتمع اإلسالمي، فأسمى أىداؼ الكقؼ ترتيب األجر كالثكاب 
كىذا سبيؿ . المستمر لمعباد في حياتيـ كبعد مماتيـ، مف خالؿ اإلنفاؽ كالتصدؽ كالبذؿ في كجكه الخير كالبر
فالكقؼ نكع مف القربات التي يستمر بيا . إلى مرضاة ا﵀ كرسكلو، كطريؽ إلى الفكز بالجنة كالنجاة مف النار
يجاد عنصر التكازف بيف األغنياء كالفقراء، . صدقة جارية إلى قياـ الساعة كيحقؽ الكقؼ مبدأ تكافؿ المجتمع كا 
. كيضمف الكقؼ بقاء الماؿ كحمايتو كدكاـ االنتفاع منو، كيكفر سبؿ التنمية عمميان كعمميان بمفيكـ تكاممي شامؿ
 حيث سيًعيى إلى تعميرىا كتشييدىا كتزكيدىا ،كتعد الجكامع كالمساجد أىـ األنماط التي حظيت بعناية الكاقفيف
كما أف الحرميف الشريفيف حظيا . باحتياجاتيا مف الفرش كالبسط كخزائف الكتب كالصرؼ عمى العامميف فييا
بنصيب كافر مف االىتماـ مف الكاقفيف عمى مر العصكر، كلـ يقتصر الكقؼ عمى عمارتيما كتكفير سبؿ الراحة 
. لقاصدييما، بؿ تعدل ذلؾ إلى االىتماـ بالكقؼ عمى كافة أمكر الحياة في المدينتيف الشريفتيف مكة كالمدينة
كقد اقتضت كثرة األكقاؼ كتشعب جيات المنتفعيف بيا التفكير في إنشاء تنظيـ إدارم لإلشراؼ عمى األمكاؿ 
كيرجع أقدـ . المكقكفة كضماف حسف التصرؼ فييا بما يحقؽ المصمحة العامة كمصمحة المنتفعيف عمى السكاء
ػ ق115لما كلي قضاء مصر عاـ  (تكبة بف نمير)تنظيـ إدارم لألكقاؼ إلى العيد األمكم؛ إذ يذكر الكندم أف 
اتجو إلى تسجيؿ األحباس في ديكاف خاص بيا، كجعؿ ذلؾ تحت إشرافو، بناء عمى ما رآه مف أنيا صدقات 
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 .2586: رقم، كتاب الشروط، باب الشروط فً الوقف، 2ضرواه البخاري فً صحٌحه،  
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 .41، ص2003، اٌؼذد اٌصاٌس، عثرّثش ِعٍح سعاٌح اٌّغعذ. « اٌثؼذ اإلٔغأٟ ٚاٌعّاٌٟ فٟ ٔظاَ اٌٛلف»٠ٛعف تٍّٙذٞ،  
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مرجعيا إلى الفقراء كالمساكيف، فقرر أف يمي اإلشراؼ عمييا حفظان ليا مف أف يضع المنتفعكف بيا أيدييـ عمييا 
في اإلشراؼ عمى األكقاؼ عمالن  (تكبة)كلـ يكف صنيع . كيتكارثكنيا، فتضيع ثمرتيا أك ال تصؿ إلى مستحقييا
. فرديان، فقد تتابع القضاة عمى تكلي شؤكف األكقاؼ بالنظر كاإلشراؼ كمحاسبة المسؤكليف
كلـ يعد في كسع القضاة اإلشراؼ عمى األكقاؼ لكثرتيا بمركر الكقت، فقامت الدكلة العباسية بتخصيص جياز 
كقد قكم ىذا الجياز  (صدر الكقكؼ)إدارم لمتابعة األكقاؼ كاإلشراؼ عمييا، ككاف رئيس ىذا الجياز يسمى 
اإلدارم في عيد الدكلة العثمانية كزادت فركعو كصدرت لو القكانيف المنظمة الختصاصو كأعمالو ككيفيات 
، كقد انتقمت أكثر ىذه التنظيمات كالتشريعات إلى قكانيف األكقاؼ الحديثة 1ممارسة مسؤكلياتو كالمحاسبة عمييا
. المعمكؿ بيا في البالد العربية كاإلسالمية التي كانت تضميا دكلة الخالفة العثمانية
ديكاف ألحباس : كقد تضخـ الجياز اإلدارم المسؤكؿ عف األكقاؼ األكلى، كانقسـ إلى ثالثة دكاكيف أساسية
كقد بمغت أحباس . المساجد، كديكاف ألحباس الحرميف الشريفيف كجيات البر األخرل، كديكاف لألكقاؼ األىمية
 ألؼ فداف، فأراد ىذا السمطاف االستيالء عمى 130المساجد كحدىا في مصر في عيد الناصر محمد بف قالككف 
. نصؼ ىذه المساحة، كلكنو قيًبضى قبؿ أف يتـ لو ما أراد طبقان لما يذكره المقريزم في خططو
 :(الوقف)التأسيس النظري لمقطاع الثالث : رابعا
بالنظر إلى تداخؿ النشاط االقتصادم كتعقيداتو المتزايدة فإف االقتصادييف دأبكا عمى تقسيـ االقتصادات الحديثة 
 :إلى ثالثة قطاعات رئيسية كىي
 القطاع العاـ بشقيو الربحي كغير الربحي، 
 القطاع الخاص كىك قطاع ربحي باألساس، 
  القطاع الثالث كىك القطاع الخيرم الذم يختمؼ عف القطاعيف السابقيف ألنو ال ييدؼ نظريا إلى تحقيؽ
 .الربح كما أنو يقكـ عمى سبيؿ التطكع مف قبؿ المتبرعيف كذكم اإلحساف كالصالح مف أفراد المجتمع
إف الممفت لمنظر أف القطاع الثالث الذم لـ يكف يحض باىتماـ االقتصادييف أصبح يشكؿ رقما ىاما في 
ففي دكلة مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية فإف . المعادلة االقتصادية في الكثير مف الدكؿ الصناعية
 :الخاصة ببداية التسعينات مف القرف العشريف تشير إلى أف القطاع الثالث كاف يمثؿ 2اإلحصائيات
 .مميار دكالر 315,9مف الناتج المحمي اإلجمالي بمداخيؿ تقدر بػ   6,8%- 
 .مف مجمكع العمالة األمريكية  %6,7مميكف شخص بصفة دائمة أم ما يعادؿ  9,3يشغؿ أكثر مف - 
 .مف مجمكع األجكر األمريكية  %5,2مميار دكالر أك ما يعادؿ  122,20أنفؽ عمى األجكر مبمغ-
بعض  كالنسبة الكبيرة مف ىذه العكائد المحصمة في ىذا القطاع أنفقت عمى الصحة، التعميـ، الثقافة كالفف-
 .المشاريع االجتماعية كالمدنية
إف ىذه األرقاـ تكضح بجالء مدل مساىمة القطاع الخيرم كالتطكعي في تعزيز اقتصاد أكبر دكلة في العالـ     
مف حيث الدخؿ القكمي كالذم سيشيد اختالالت خطيرة في غياب ىذه المساىمة إذا ما تصكرنا مثال أف اليد 
                                                           
 .29ص ، 1977مطبعة اإلرشاد،  :بغداد. أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية ،محمد عبٌد الكبٌسً 1
2
بحث معد خصٌصاً لفعالٌات المؤتمر العالمً الثالث . «الحاجة إلى تحدٌث المؤسسة الوقفٌة بما ٌخدم أغراض التنمٌة االقتصادٌة»  محمد بوجالل، 
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حينيا سنقكؿ أف االقتصاد األمريكي يعرؼ رككدا . العاممة المشغمة مف قبؿ القطاع الثالث ستحاؿ عمى البطالة
  .كبيرا بسبب ارتفاع نسبة البطالة التي أصبحت المؤشر األساسي لمحكـ عمى سالمة أم اقتصاد قكمي
كبالنظر إلى التصنيؼ االقتصادم الحديث فإف الكقؼ يدخؿ ال محالة ضمف القطاع الثالث ألنو في أصمو     
كلذلؾ فإنو مف األىمية . عمؿ خيرم في صكرة صدقة جارية يسعى صاحبيا إلى حبس األصؿ كتسبيؿ الثمرة
بمكاف االىتماـ بالقطاع الكقفي كمؤسسة تخدـ المجتمع المسمـ كتخفؼ األعباء عف الدكلة بالتكفؿ بفئات عريضة 
 .كتساىـ في إعادة تكزيع الدخؿ بما يخدـ أىداؼ العدالة االجتماعية التي ينشدىا المجتمع المسمـ
 : أقسامو: خامسا
 حسب األستاذ عبد الرحماف بف ييستنبط مما ذكره الفقياء مف صكر الكقؼ أنو يمكف أف يقسـ إلى ثالثة أقساـ
: 1 ىيعبد العزيز الجريكم
البر التي ال  كىك الذم يقصد الكاقؼ منو صرؼ ريع الكقؼ إلى جيات": الكقؼ العاـ" أك الوقف الخيري .1
ا معينيف كالفقراء كالمساكيف، أـ جيات بر عامة كالمساجد كالمدارس كالمستشفيات  تنقطع، سكاء كانت أشخاصن
 ؛إلى غير ذلؾ
كىك ما يطمؽ عميو الكقؼ الذرم، كيسمى في المغرب األحباس المعقبة ": الخاص" أك الوقف األىمي .2
 ؛كىك تخصيص ريع لمكاقؼ أكالن ثـ ألكالده ثـ إلى جية بٌر ال تنقطع
ف كقؼ داره ): جاء في المغني. كىك ما خصصت منافعو إلى الذرية كجية بر معنا: الوقف المشترك .3 كا 
نصفيف، أك أثالثنا، أك كيفما شاء، جاز ، : قفيا عمى أكالده، كعمى المساكيفكأف م: عمى جيتيف مختمفتيف، مثؿ
ف قاؿ : )كقاؿ البيكتي . (كسكاء جعؿ مآؿ المكقكؼ عمى أكالده كعمى المساكيف أك عمى جية أخرل سكاىـ كا 
كقفتو؛ أم العبد، أك الدار، أك الكتاب كنحكه عمى أكالدم كعمى المساكيف فيك بيف الجيتيف نصفاف، يصرؼ 
مف مجمة األحكاـ العدلية  (667)، كجاء في المادة (ألكالده النصؼ كالمساكيف النصؼ؛ القتضاء التسكية
، كىك ما يفيمو القارئ ضمننا مف كالـ (يصح كقؼ داره عمى جيتيف مختمفتيف كأكالده كالمساكيف): الحنبمية
. الفقياء عف الكقؼ في أبكاب البر، كالكقؼ عمى الذرية، كالعقب، دكف التصريح بالشراكة
يؤدم الكقؼ العديد مف  يمكف أف: أىم أدوار الوقف وأبعاده المتمايزة في التنمية االجتماعية المستدامة: سادسا
  :األدكار المتمايزة كالمتنكعة سكاء في عممية االستثمار أك النفع االجتماعي
يعتبر عقد اإلجارة مف عقكد المعامالت التي قررىا اإلقتصاد اإلسالمي كتعتبر كأحد :  في تثبت عقد اإلجارة:أوال
العقكد الثمانية لالقتصاد اإلسالمي، كىي عقد الـز عمى منفعة مدة معمكمة بثمف معمكـ، كصفتو أف يأجر كقفا 
 :لركف السيارات فيستفاد مف ىذا العقد ثالثة كىـ (أرض بيضاء )يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو، كأف يؤجر كقفا
؛: (الجية المكقكفة ليا )صاحب الكقؼ-1  يأخذ ثمف تأجيره لكقفو بثمف معمـك
 كذلؾ بانتفاعو مف ىذا الكقؼ مف طرؼ مف يتعاممكف معو كىـ في ىاتو الحالة أصحاب السيارات؛: الميؤًجر-2
                                                           

 فً البلدان اإلسالمٌة ٌحارب حربا شعواء وٌتهم عن باطل من قبل أكبر قوة عالمٌة فً وقت تبقى -على ضعفه-من المؤسف أن أصبح القطاع الثالث  
الشعوب اإلسالمٌة فً أمس الحاجة إلى العمل الخٌري والتطوعً لمؤازرة المجهودات الحكومٌة فً التغلب على التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً 
 . الشك أن ذلك ٌشكل وجها من وجوه الصراع الحضاري المفروض على األمة. تواجه األمة من المحٌط إلى الخلٌج

 .بالمملكة العربٌة السعودٌة العزٌز المساعد بجامعة سلمان بن عبدالدكتور ٘ٛ  
م لملتقى. «أثر الوقف فً التنمٌة المستدامة »،العزٌز الجرٌوي الرحمن بن عبد عبد 1  مقومات تحقٌق التنمٌة المستدامة فً االقتصاد اإلسالمً: بحث مقدَّ
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 : كىك القائـ عمى أعماؿ االستئجار كمراقبة السيارات بثمف معمكـ؛ كفقا لشركط ثالثة كىي: العامؿ األجير-3
 معرفة المنفعة كسكف دار، آالت خياطة، أك عقار مبني يستأجر كمصنع؛-أ
فال يمكف ثبت ىذا الكقؼ دكف معرفة األجر أك العائد المادم جراء ىذا العقد كىك ما يسمى : إباحة المنفعة-ب
 كيتعيف دفعيا باستيفاء المنفعة أك تماـ العمؿ إاٌل إذا اشترط دفعيا عند العقد؛  ، فتمـز األجرة بالعقدريع الوقف، :بػ
 يجب أف تثبت في العقد المدة كتككف معمكمة، كيغمب الظف عمى بقاؤىا؛: مدة االستئجار-جػ
 . أف ال يككف بو عيب إاٌل إذا رضي بو ابتداء-د
 :مف ىنا يظير أف األكقاؼ تساىـ في التنمية المستدامة مف خالؿ ما يمي
 تمكيف الفئات المحركمة مف المجتمع مف اكتساب أداة إنتاج تساعدىـ في الخركج مف دائرة الفقر؛-
 تكفير العالج المجاني لمحتاجيف، ما يكفر ليـ محيطا صحيا يسيـ في زيادة طاقتيـ اإلنتاجية؛ -
 يكفر التعميـ المجاني لكؿ المستكيات بما فييا محك األمية؛-
 تعتبر األكقاؼ مصدرا لتمكيؿ المشاريع البحثية في مختمؼ المجاالت؛-
تعتبر األكقاؼ مؤسسة تأميف لمتجار كالحرفييف كرجاؿ األعماؿ مف خالؿ الكقفيات النقدية التي تقدـ قركضا -
 حسنة لممحتاجيف؛ 
 . كعميو فاألكقاؼ تسيـ في التنمية االجتماعية كاالقتصادية مثميا مثؿ الزكاة-
خكفا مف مكجات التبشير : (الكقؼ اإلسالمي في أمريكا ) حيا لياتو المؤسسة في أمريكاكيمكننا أف نكرد مثاال
 التي تستيدؼ ضعاؼ النفكس كفي سبيؿ تكفير حماية ألصكؿ الجالية اإلسالمية في أمريكا؛
 يسعى مف خالليا أفىناؾ صيغ كاليات مستجدة يمكف لمكقؼ  :أليات الوقف في تحقيق التنمية المستديمة: ثانيا
 في دفع عجمة التنمية المستدامة، حيث كاف مف الضركرم استحداث صيغ عصرية لمعمؿ الكقفي تستيدؼ اإلسياـ
 مع تنظيـ مشاركة شعبية في إسالمي إطاراستعادة الكقؼ لدكره الفاعؿ في تقديـ الخدمات التنمكية لممجتمع في 
 : عمى شؤكنو، كذلؾ مف خالؿاإلشراؼ
 الجية إلى التي قدمكىا األمكاؿفيي الكثائؽ المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكييا مقابؿ : الصكوك الوقفية
المكقكؼ عمييا أك مف يمثميا، كذلؾ بقصد تنفيذ مشركع كقفي معيف، كاستغاللو كتحقيؽ الغايات، الحاجات الكقفية 
 . 1المقصكدة مف كراء ذلؾ، سكاء كانت اجتماعية اك اقتصادية اك بيئية اك غير ذلؾ
 مف الطرؽ الناجعة كالمستحدثة في تجميع المكارد المالية المتناثرة لدل جميكر أنياىذه الصككؾ في أىمية تكمف 
 ؛ في مشاريع كبيرة كناجحة، لما يترتب عمييا مف أثار في الكاقع االجتماعيأمكاليـالراغبيف في كقؼ 
كتفعيؿ ىذه الصيغة ليا دكر  2 قصرأـ طاؿ األجؿينتيي بانتياء ىذا  ىك ربط الكقؼ بأجؿ معيف :الوقف المؤقت
 ؛فعاؿ في التنمية االجتماعية المستدامة
                                                           

 فٟ ِمثشج اٌذائشج ٠غٙش ػ١ٍٙا اٌمائّْٛ سٍارة إسعاف ٚ٘ٛ ٚلف ٠رّصً فٟ 2012ٕ٘اٌه ٚلف ِٓ ٔٛع خاص ٚظذٔاٖ فٟ دائشج اٌّغ١ش تٛال٠ح اٌٛادٞ عٕح  
 .ػٍٝ اٌّمثشج ٌٚذ٠ٗ ٔفغ ػظ١ُ فٟ أخز اٌٛف١اخ ٚؼًّ اٌّظات١ٓ تاإلػافح إٌٝ ؼًّ اٌّشػٝ فٟ اٌؽاالخ اٌّغرؼعٍح ١ٌال ِٚا شاتٗ رٌه
1
م  بحث .«مجاالت وقفٌة مقترحة غٌر تقلٌدٌة لتنمٌة مستدامة »،احمد محمد هلٌل  فً المؤتمر الثانً لألوقاف الصٌغ التنموٌة والرؤى المستقبلٌة جامعة مقدَّ
  .10-8  ص ص،2006،  القرى، مكة المكرمةأم
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 إدارة إطارىي تقـك بإحياء القطاع الكقفي مف خالؿ ما تقـك بو مف مشركعات تنمكية في : الصناديق الوقفية
حيث تقكـ ىذه الصناديؽ بتمكيؿ التنمية العممية كرعاية التعميـ كالبحكث كالدراسات التنمكية، . كتثمير العمؿ الكقفي
 .ككذلؾ التنمية الصحية كتنمية المجتمعات المحمية، كالتنمية البيئية
 اقتصادية متنكعة أنشطةلضماف نماء الماؿ ىك استثماره في   السبؿأفضؿفي الكقت الحاضر فإف  :الوقف النامي
 ؛ 1ك ما يصطمح باإلدارة الفعالة الرشيدةأ" حفيظة كعممية"  لدل جيةإيداعومع الحرص عمى 
 : المال البشريرأس في محاربة الفقر وتنمية األوقافدور مؤسسات : ثالثا
 فيك عماد الحياة االجتماعية كظاىرة مف الظكاىر اإلسالمية األصيمةنظاـ الكقؼ مف النظـ االجتماعية     إفَّ 
 المادم لمخدمات االجتماعية كالمنافع العامة، كتمكيؿ شبكة األساس إقامة بدكر فعاؿ في أسيمتاالقتصادية التي 
 : الخدمية كذلؾ مف خالؿكاألنشطةكاسعة مف المؤسسات كالمشركعات 
لممجتمع اإلسالمي يعتبر دكر الكقؼ تاريخي في تحقيؽ التكافؿ االجتماعي  :الوقف ودعم قيم التكافل االجتماعي
مف كىك يمعب دركا رائد فيو، كيساىـ كذلؾ الكقؼ في تحقيؽ التماسؾ االجتماعي كذلؾ بدعـ الكياف العاـ لممجتمع 
 أفكزيادة قكة التضامف االجتماعي، ذلؾ أف مف أىداؼ الكقؼ خالؿ المشاريع ذات النفع العاـ خاصة الكقؼ العاـ 
 .يضؿ الكياف االجتماعي متماسكا
حيث تمارس المؤسسات الكقفية  :س المال البشريأ في محاربة الفقر وتنمية راألوقافدور مؤسسات : رابعا
 :الحديثة دكرىا في معالجة الفقر كتخفيؼ حدتو مف خالؿ آليات كاستراتيجيات مختمفة مف خالؿ
 كالصدقات، كاألضاحيالمساعدات النقدية لمفقراء، مصرؼ االطعاـ : ػتقـك ب ) المصاريؼ الخيرية لفئات الفقراء
 (تسبيؿ المياه
 .(..مشاريع رعاية طالب العمـ، رعاية المرضى: منيا )المشاريع النكعية المكجية لفئات الفقراء
 في أساسي العنصر البشرم كعامؿ أىمية معاصرة عمى كأبحاث دراسات أشارت فمقد لمعنصر البشريمَّا بالنسبة أ
عممية التنمية، فأسباب التخمؼ كالفقر الذم تعيشو المجتمعات المعاصرة بسبب ضعؼ االستثمار في ترقية 
 تشجيع أىمية المعيشة، مف ىنا تأتي أسباب عمى الخدمات االجتماعية ككفاية اإلنفاؽالكفاءات البشرية عف طريؽ 
 عمى المستكل القطاعي بإشباع أكالالكقؼ لتمبية ىذه األغراض  كالمكازنة بينيا، بحيث تحقؽ مصمحة المجتمع 
حاجات التعميـ كالصحة كالرعاية االجتماعية، كثانيا عمى المستكل الشمكلي بحيث تتحقؽ التنمية االجتماعية 
 .كاالقتصادية نتيجة لالرتقاء بالكفاءة البشرية
 أفرادلقد لعبت مؤسسة الكقؼ دكرا ميما في تعميـ  : سوق العملإنعاش دور مؤسسات الوقف في :خامسا
 تؤدم دكرا في أفالمجتمع، كتنمية مياراتيـ كزيادة قدراتيـ، كتكفير فرص العمؿ، كمؤسسة الكقؼ اليكـ يمكف 
: يمي تكفير فرص العمؿ كذلؾ مف خالؿ ما
 كاإلدارة كاإلشراؼ الصيانة أعماؿ إلى المكقكفة األمكاؿالكقؼ مف حيث احتياج : قكة العمؿ المؤسسة الكقفية- 
 العاممة كيسيـ بالتالي في الحد مف ظاىرة البطالة كلك جزئيا فالكقؼ األيدم يستكعب أعداد مف أفكالرقابة يمكف 
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يسيـ في المعالجة المباشرة النخفاض مستكل التشغيؿ مف خالؿ ما تستخدمو المؤسسات الكقفية مف أعداد في 
.  كالتكزيعية بيااإلنتاجية فضال عف الخدمات كاإلدارة كالرقابة اإلشراؼمختمؼ أعماؿ 
كذلؾ مف خالؿ ما يكفره مف فرص تعمـ الميف كالميارات، فيساعد بذلؾ عمى رفع : تحسيف نكعية قكة العمؿ- 
 لأليدم العاممة مما يجعميا أقدر عمى االضطالع بفرص العمؿ المتاحة كيسيـ اإلنتاجيةالكفاءة المينية كالقدرات 
 مناخ مناسب لمكافحة البطالة مف إيجادفي معالجة كؿ مف البطالة االحتكاكية كالفنية بالمجتمع مف خالؿ 
: خالؿ
 أنشطة إقامة إلى التي تعيف العاطميف في الحصكؿ عمى كظائؼ باإلضافة كاألنشطةالمساعدة في البرامج -
.  تأىيؿ العاطميف في تخصصات مطمكبةإعادة
استثمار المكارد الكقفية بصيغة تجمع بيف تحقيؽ الربح االقتصادم كتعظيـ الفائدة المجتمعية مف خالؿ تبني -
ذلؾ أف الكقؼ ىك عممية خيرية ىادفة إلى تعميـ .. بعض المشاريع المستقطبة لمعمالة الكثيفة كقطاع البناء
الفائدة مع ما يحدث مف عممية تكزيع الثركة كالمحافظة عمى البيئة التي ىي عماد التنمية المستدامة مكائمة مع 
ينظر إلى التنمية المستدامة أنيا تساكم النظاـ البيئي ألف نتيجة ظيكرىا ىك ظيكر المشاكؿ البيئية الذي  التعريؼ
 مثؿ كقؼ غابة مف النَّخيؿ لصالح فقراء أك لمؤسسة المسجد أك لجمعية خيرية غير ربحية مثؿ 1العالمية
جمعيات كافؿ اليتيـ اك جمعيات المجتمع المدني اك لفائدة مثال احد فركع جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف 
 . لمتكفؿ بحسف تكزيع ريعيا لصالح الفقراء فيستمر نفعيا
 حيزا ميما مف الثركة القكمية في البمداف المتقدمة، كيقدـ خدمات كبالنظر إلى ما سبؽ فإفَّ القطاع الخيرم يحتؿ
حيث ،  في عممية التنمية المستدامةاآلخريفكثيرة في مجاالت عدة، ىك يمثؿ القطاع الثالث شريؾ لمقطاعيف 
 إجمالي مف %2.2 كىي تمثؿ حكالي 2004 بميكف دكالر سنة 241 حكالي أمريكابمغت المساىمات الخيرية في 
 مف متكسط %2.2 بمغ تبرع الفرد أيف، 2006 بميكف دكالر سنة 295 إلى كقفز المبمغ األمريكيالناتج المحمي 
. 2 2004  لسنة%1.8دخمو الصافي بعد خصـ الضريبة مقارنة ب 
 جنيو في مصر بحساب 2642.240 إلىقد كصمت قيمة التطكع عمى اقؿ تقدير  ؼ: عمى المستكل العربيأمَّا
 مف المصرييف يتطكعكف، في المممكة العربية السعكدية فكؿ لاير يستثمر في الجيكد التطكعية سيككف 6.4%
 10000 قدر عدد المتطكعيف ب األردفكفي .  رياالت تقريبا في التخصصات االجتماعية5عائده االقتصادم 
. 3 مميكف دينار33 بحكالي إسياميـمتطكع كقد كصؿ 
     مما تقدـ يمكف القكؿ بأف مؤسسات األكقاؼ قد نقمت المجتمع اإلسالمي مف ربقة الشح كاألنانية إلى اإليثار 
الذم حبَّبو الشرع اإلسالمي فساىمت في مؤسسة الكقؼ كتطكره مف عمؿ خيرم فردم إلى مشركع مجتمع ينقؿ 
المجتمع مف مجتمع متمايز طبقيان، إلى مجتمع متماسؾ ماليا اجتماعيا في عممية متكاصمة بسبب إستراتيجية 
الكقؼ التي تتميز بالديمكمة كاالستمرارية، ك ىذا ما يعكس المدل الرفيع الذم كصؿ إليو الحس اإلسالمي الذم 
                                                           

اج اٌضػاؽشح ِٙذ شٛسج اٌضػاؽشح أ٠اَ االعرذِاس اٌفشٔغٟ   َّّ ُّ ٚلف لطؼح اسع فٟ إٌّطمح اٌّغ ِصً ٚلف فٟ تٍذ٠ح ١ٌشأح دائشج ؽٌٛمح ٚال٠ح تغىشج ؼ١س ذ
 .  أشخاص تظفح دائّح03 ٠شغً 2017 أشخاص ٚال صاي ٌغا٠ح ٔٙا٠ح 10:  تاٌؼثؾ2015ػٍٝ أعاط ِغعذ فٟ إٌّطمح ٚاٌزٞ تذٚسٖ شغً ٌغا٠ح عٕح 
1
 Sylvain Allemand. Les Paradoxes du développement  durable. Paris:  le Cavalier bleu édition, 2007, p p 165-167. 
2
المركز الدولً : الرٌاض،  فً ندوة العمل التطوعً وتأثٌره فً التنمٌة االقتصادٌة.« االقتصادي لألعمال التطوعٌةاألثر »،عمر نصٌر بركاتً الشرٌف 
 .10-08، ص ص 2008، لألبحاث االقتصادٌة للنشر
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أخرج اإلنساف مف سجف أنانيتو إلى آفاؽ اإليثار الرحيبة التي ميزت االجتماع اإلنساني الذم يستجيب ليدم ا﵀ 
تعالى في تنظيـ معاشو ك معاده، ك ىذا ما يحقؽ ديمكمة التنمية التي تعكس حاجات، ك تطمعات المجتمع في 
 .1كؿ زماف ك مكاف
يبدك جميا تمايز المؤسسات االقتصادية اإلسالمية في عممية تمكيؿ كدعـ التنمية المستدامة كتمكنيا مف خمؽ 
فرص لمتمكيؿ كاإلبداع، بعيدا عف الفكائد الربكية كالتي قد تعطؿ العديد مف المشاريع كتجعميا رىينة الرفكؼ 
فَّ ىاتو المؤسسات تساىـ في عممية تمكيؿ كدعـ التنمية المستدامة، لكف السؤاؿ الذم يطرح  بسبب الربا، كا 
في حالة فشؿ المشركع أك غبف مف طرؼ بعض الشركاء أك نتيجة أزمة مالية معينة؛ ىؿ يستطيع : نفسو
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 :في التنمية المجتمعية (التأمين التعاوني )دور صناديق التكافل : المطمب الرابع
     يجعؿ اإلقتصاد اإلسالمي لمف غيبف أك تـ خداعو حؽ الخيار في فسخ العقد كبذلؾ تحذر سمفان مف ينكم 
إف . التغرير بمف يتعامؿ معو كبذا يتحقؽ في ظؿ النظاـ المالي اإلسالمي العدؿ كيتكفر مناخ استثمارم مستقر
تعاليـ الشريعة اإلسالمية التي تحض عمى التراحـ كالتعاكف ليا بالغ األثر في الخركج مف أزمات التعثر المالي 
 .كتشجع تمؾ القيـ الرفيعة عمى حؿ مشاكؿ اإلفالس ك الرككد االقتصادم عبر صيغ التضامف كالتكافؿ
ىي مؤسسات تأمينية تكافمية إسالمية، تقكـ بكافة أعماؿ التأميف              إن شركات التأمين والتكافل اإلسالمي 
عادة التأميف عمى المخاطر المختمفة كما في حكـ ذلؾ كفقان ألحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية، ككفقان لصيغ  كا 
التعاكف كالتبرع كالتكافؿ، كيكزع الفائض المتحقؽ مف أنشطتيا بيف الشركة كأصحاب البكالص التأمينية كفقان 
 .لمشركط الكاردة في العقكد المبرمة، كتعتبر ىذه الشركات البديؿ اإلسالمي لشركات التأميف المعاصرة
 :كتنقسـ إلى قسميف رئيسييف ىما
 كىي تمؾ الصناديؽ التي في الغالب ما تنشأ عف طريؽ مكظفيف اك عماؿ في قطاع : الصناديؽ الرسمية
 :معيف بحيث تتميز بجممة مف الخصائص كأىميا
فئة األساتذة اك : تقسيـ العماؿ أك المكظفيف بحسب انتمائيـ لنفس المؤسسة اك التخصص مثال -
 المعمميف أك الميندسيف؛
 يككف إيداع المبالغ كفؽ آجاؿ قانكنية؛ -
 نسبة االشتراؾ متماثمة أم نفس المبالغ؛ -
تخصص ليا لجنة مف نفس فئة المشتركيف اك المتضامنيف تسير عمى حسف تسير كمراقبة  -
 .االشتراكات كتعييف المستحقيف
 كىي تمؾ الصناديؽ التي تقـك بإنشائيا مجمكعة مستقمة :الصناديؽ غير الرسمية ذات الدافع المختمؼ 
     . مف األفراد منسجميف فكريا ماديا، كأف تككف صناديؽ تأميف عائمية، أك قبمية
تتمتع ىاتو الصناديؽ بمستكل متكائـ مع مبادئ اإلقتصاد اإلسالمي كذلؾ مف خالؿ، اإلقراض بغير فائدة 
كالديات، كالجنائز باإلضافة إلى مساعدة الفقراء في شراء مسكف أك : باإلضافة إلى سداد الديف عمى الغارميف
 إلخ...دعـ األسر مف أجؿ تزكيج أحد األفراد، باإلضافة إلى النكازؿ
تأميف ييدؼ إلى الربح أساسا، كىك التأميف التجارم، اك التأميف ذك القسط : يكجد نكعيف مف التأميف، األكؿ
التأميف التعاكني أك التبادلي أك اإلسالمي، ال ييدؼ إلى الربح، بؿ إلى التعاكف في : الثابت، كالنكع الثاني ىك
تحمؿ األضرار، كأف يشترؾ مجمكعة مف األشخاص فيدفع كؿ منيـ مبمغا معينا، كمف ىذه المبالغ يتـ مساعدة 
 .1مف يصيبو ضرر، فكؿ كاحد منيـ يعتبر مؤمنا كمؤمننا عميو
     إف مبدأ التكافؿ االجتماعي أك التبعة االجتماعية كما اقره اإلسالـ يختمؼ اختالفا أساسيا عف مثيمو في 
سكاء كانت مجتمعات تقـك عمى أساس النظـ الفردية التي تعد - األنظمة المعاصرة، فالمجتمعات المعاصرة
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الدكلة فييا دكلة خدمات فقط أك كانت تقـك عمى النظـ الجماعية التي تعتبر الدكلة فييا دكلة إنتاج كخدمات 
 :     1قد أفردت تنظيمات لمتكافؿ االجتماعي، كأىـ ما تختمؼ بو عف التكافؿ اإلسالمي األمكر التالية- معنا
أف التكافؿ في األنظمة الحديثة تكافؿ مادم ال يتناكؿ إال الحاجات المادية، حيث تضمف المجتمعات نكعا : أوال
مف الضماف ألفرادىا إذا تعرضت ألحد المعكقات التي تحكؿ بيف اإلنساف كتأميف عيشو كعيش عيالو اك صحتو 
كصحتيـ، بينما التكافؿ اإلسالمي يتجاكز ىذه الصكرة المادية إلى صكر أرحب كأكسع مف التعاكف عمى ضماف 
﴾ ۚ  َ َ   ُتَع َ ُن  َ َ    ْاِ ِْ َ ْاُعْلَ ِو ۖ َ  ُتَع َ ُن  َ َ    ْاِ ِّر َ ا ُتَّلْ َ ٰ  ﴿ : الخير كالمصمحة الفردية كالعامة، يقكؿ تعالى
2 ،
زالة المنكر، كحماية الضعفاء كرزؽ الفقراء كالمعكزيف  فالتكافؿ بمعناه الشامؿ تعاكف عمى الدعكة إلى الخير، كا 
 بما يكفييـ كاإلحساس الدقيؽ بكؿ ما يصيب الجماعة أك ما تطمح إليو كتعمؿ لو؛
أف التكافؿ في األنظمة المعاصرة غير اإلسالمية ال يشمؿ إال حمقة كاحدة ىي دائرة الفرد كالجماعة، بينما : ثانيا
يتسع مفيكمو في اإلسالـ ليشمؿ سائر الدكائر كالحمقات، فيناؾ تكافؿ بيف الفرد كذاتو، كبيف الفرد كأسرتو 
 ؛ القريبة، كبيف الفرد كالجماعة، كبيف األمة كاألمـ، كبيف الجيؿ كاألجياؿ المتعاقبة
أف النظـ المعاصرة إنما قررت مبدأ التكافؿ بعد مطالبات كضغكط كثيرة تعرضت ليا مف األفراد، كمف : ثالثا
أمَّا اإلسالـ فإنو يقرر ىذا المبدأ دكف مطالبة مف الناس، كدكف أف يتعرض ألم نكع مف أنكاع ... جيات أخرل، 
 الضغكط، بؿ لقد جعؿ اإلسالـ ىذه الرعاية االجتماعية نكعا مف العبادة يتقرب بيا اإلنساف إلى ربو؛
أف النظـ المعاصرة عندما أقرت ىذا المبدأ جعمتو مقابؿ كاجب مادم التزمت بو الجماعة كالمؤسسات : رابعا
االقتصادية المختمفة، فالدكلة في النظاـ الديمقراطي تجمع مصركفات الرعاية االجتماعية مسبقا عف طريؽ 
الضرائب كأقساط التاميف، كىي في النظاـ الماركسي تجبي الضرائب كتحصؿ أقساط التأميف باإلضافة إلى 
. ككنيا مالكة لمعمؿ كالماؿ معا كىذا ما يجعميا تمتـز مقابؿ ذلؾ ببعض الخدمات العامة كالرعاية االجتماعية
ككال النظاميف ال يعرؼ التكافؿ القائـ عمى مساعدة الفرد لممجمكع كالمجمكع لمفرد، ألنو يقـك عمى ما يدفعو الفرد 
أما الدكلة . مسبقا، أمَّا التكافؿ اإلسالمي فإف المستفيد مف الماؿ ال يدفع شيئا، لكف الذم يدفع ىك المستغني
كمؤسساتيا فيي كاسطة لجمع الماؿ مف القادريف كتكزيعو عمى المستحقيف، ثـ إف الماؿ الذم يجمع في الزكاة 
 يقدَّر عمى أساس رأس الماؿ كليس عمى أساس الدخؿ كما ىك لمعدالة االجتماعيةكىي صمب النظاـ اإلسالمي 
 األمر في نظـ التكافؿ المعاصرة، كىذا ما يحقؽ حصيمة طيبة تضمف لفئات المجتمع كمو حياة مادية مناسبة؛
تعتمد النظـ المعاصرة عمى التشريع كالتشريع كحده لضماف مكرد ىذه الرعاية، أما النظاـ اإلسالمي فإنو : خامسا
حياء الشعكر بالكاجب يضيؼ كما يفعؿ في كؿ مكضكع . إلى التشريع إثارة الضمير اإلنساني كتكجيو الكجداف كا 
آخر مف المكاضيع التي تيـ المسمميف، كىكذا يترؾ اإلسالـ المجاؿ رحبا أماـ الكجداف الفردم الذم يريد أف يزيد 
عمى ما فرض عميو، أك التـز بو مف كاجبات، كىكذا يكجو اإلسالـ عمى الصدقة كالبر، كيحبب في اإلنفاؽ طكعا 
               . كاحتسابا كانتظارنا لرضا ا﵀ كعكضو في الدنيا كلثكابو في اآلخرة كاجتنابا لغضبو كنقمتو كعذابو
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 .251، ص مرجع سابقعبد الكرٌم عثمان،  
2
 .02عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح  
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الشركات اإلسالمية لمتأميف تأخذ األقساط باعتبارىا عامؿ مضاربة أك قراض، فيذه األمكاؿ أمانة تحت : سادسا
يدىا، تستثمرىا بالطرؽ المشركعة تحت رقابة شرعية، كتأخذ نسبة معمكمة مف األرباح، كباقي األرباح مع رأس 
الماؿ يبقى ممكا لممستأمنيف، كلكف يدفع مف ىذا الماؿ المجتمع مبالغ التأميف لمف يصيبيـ ضرر أك يمحؽ بيـ 
خطر تبعا لنصكص كثائؽ التأميف، كىذا ىك عنصر التكافؿ، كما يبقى بعد ذلؾ ال يككف ممكا لمشركة بؿ يرد 
 . 1إلى المشتركيف في التأميف بعد حجز االحتياطات كالمخصصات المطمكبة
كما أفَّ األمر الجكىرم في التأميف التعاكني أف كؿ المجتمع المسمـ معنى، فالكؿ يتكافؿ كيساىـ في تحمؿ 
  . 2األعباء كما أف الكؿ يستفيد
     بالنظر لجممة االختالفات التي تميز التاميف االجتماعي في باقي النظـ المعاصرة عف التأميف التكافمي 
مككف رئيسي مف مككنات النظاـ المالي اإلسالمي، حيث تزايد اإلسالمي، فإف التكافؿ اإلسالمي قد أصبح 
االىتماـ بصناعة التأميف التكافمي في العديد مف البمداف خالؿ السنكات القميمة الماضية، حيث بذلت الدكؿ 
جيكدا حثيثة مف أجؿ تعزيزه بكصفو مككنا ميما مف مككنات النظاـ المالي اإلسالمي، مف خالؿ إصدار 
تشريعات جديدة لتنظيـ أعماؿ التأميف التكافمي، كىذا عمى غرار سمطنة بركنام دار السالـ، التي أصدرت 
، حيث يالحظ زيادة كتيرة النمك المتسارع لمتأميف التكافمي فييا، األمر الذم يعكس 2008تشريعا جديدا في عاـ 
حجـ اإلقباؿ الكبير مف جانب الجميكر، كبديؿ عف التأميف التقميدم، كذلؾ بسبب إسيامو في تمبية احتياجاتيـ 
 .التأمينية بما يتكافؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية
تعمؿ في البمداف اإلسالمية، إال أنيا ال تخص سكل الحاجيات " التقميدية"     عمى الرغـ مف أف شركات التأميف 
التجارية كالفئة األغنى مف السكاف كبالرغـ مف أف األحجاـ السكانية تشير إلى سكؽ كاسعة النفكذ إال أف إدماج 
التأميف في البمداف المسممة يبقى ضعيفا كيرجع ذلؾ باألساس إلى األنظمة المالية النامية كضعؼ تنفيذ التعاقد 
عراض المستيمؾ كالفساد كنقص الكعي بالمرابيح ككجكب التأميف كالخبرات التقنية المحدكدة كضعؼ الناتج  كا 
القكمي الخاـ لمفرد الكاحد، كىناؾ سبب رئيسي آخر يفسر ضعؼ دخكؿ التأميف كىك أف التأميف التقميدم يحتكم 
 :3عمى عناصر مناقضة لممبادئ اإلسالمية التالية
 :يحتكم عقد التأميف عمى غرر النعداـ الثقة كذلؾ راجع إلى: (عدم الثقة )غرر -1
 عدـ الثقة في إمكانية المكافقة عمى االستخالص كما كعد بو؛ 
 عدـ معرفة المبمغ الذم سيتـ استخالصو؛ 
 عدـ معرفة زمف إبراـ العقد. 
 (أم الشكؿ مف التعاقد المنحاز لصالح جية عمى حساب كخسارة الجية األخرل يعد غرار  )
في صكرة عدـ كجكد شككل، يمكف لشركة التأميف أف تكتسب جميع الفكائد في حيف ال يمكف لممنخرط أف : مثاؿ
إف فقداف أقساط التأميف عند إلغاء عقد التأميف عمى الحياة مف قبؿ حامؿ السند . يتحصؿ عمى أم فائدة تذكر
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 .382ص ، مرجع سابق. موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالميعلً أحمد السالوس،  
2
 .ِشظغ عاتكِماتٍح ِغ ٠اع١ٓ ؼٕٟ،  
3
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المتمثمة في استخالص فترة قصيرة المدل في التأميف العاـ في حيف كقع تسديد " المعيار المزدكج"أك في حالة 
 .جزئي لمماؿ كلك في صكرة إنياء شركة التأميف لمتغطية فإف ىذا يعد كمو غير عادؿ
   :يتضح الميسر في ىذه العقكد مف خالؿ: (المقامرة )الميسر -2 
 يساىـ المشترؾ بمبمغ صغير لقسط التأميف متمنيا جني مبمغ كبير؛ 
  ،وىو مشاىد من يخسر المشترؾ الماؿ المدفكع لمقسط في صكرة عدـ كقكع الحادث المؤمف ضده
  كما يحدث في الجزائر؛قبل مالكي السيارات
 تقع الشركة في عجز حينما تفكؽ مطالب االدعاء عدد المساىمات. 
في صكرة كفاة حامؿ السند بعد تسديد جزء مف القسط يتمقى كرثتو مبمغ معيف مف الماؿ لـ يكف حامؿ : مثاؿ 
 .السند عمى عمـ سابؽ بو كلـ يكف لديو أم معرفة عف كيفية حصكلو أك مصدره
  (الفوائد)اّلربا -3
  يكجد عنصر فائدة في محاصيؿ نظاـ التأميف الحياة التقميدم حيث أنو عند كفاتو يخكؿ لممؤٌمف الحصكؿ
 عمى مبمغ أكبر مما كاف قد دفعو؛
 تحتكم اعتمادات التأميف المستثمرة في الكسائط المالية كالسندات كاألسيـ عمى عنصر مف الربا. 
كجد التأميف في اإلسالـ منذ أكائؿ القرف الثاني في العصر اإلسالمي كذلؾ باتفاؽ متبادؿ مف قبؿ المسمميف 
العرب عند تكسيع تجارتيـ إلى آسيا إلى المساىمة برصد مبمغ قصد تغطية حكادث مؤسفة أك سرقات عمى 
انتيى القضاة المسممكف إلى أف التأميف في اإلسالـ يجب أف يككف قائما عمى . امتداد الرحالت البحرية المتعددة
مبادئ التبادؿ كالتعاكف كأف يككف شامال لعناصر المسؤكلية المشتركة كالتأميف المتعاكف كالمصمحة المشتركة 
 .1كالتضامف
، أف صناعة التأميف التكافمي نمت بسرعة في سمطنة بركنام كفي ىذا السياؽ، أكد الباحث محمد شريؼ بشير
 .دار السالـ، منذ تأسيسيا في أكائؿ التسعينات
       أصبحت سمطنة بركنام اإلسالمية، دار السالـ تمثؿ نمكذجا ناجحا في صناديؽ التأميف التكافمي، كلعؿَّ 
برزت صناعة التكافؿ في العالـ العربي كاإلسالمي يمكف أف يقتدم بتجربتيا الناجحة في صناديؽ التكافؿ، حيث 
سنكات قميمة مككنا رئيسا مف مككنات النظاـ المالي اإلسالمي في سمطنة بركنام، كأصبحت شركات التأميف 
التكافمي في كضع تنافسي جيد في مقابؿ شركات التأميف التقميدية؛ كتدؿ الزيادة السنكية في إجمالي المكجكدات، 
جمالي مساىمات المشتركيف لدل شركات التأميف التكافمي عمى ازدياد كعي الجميكر بالتأميف التكافمي، حيث  كا 
فِّزىة التالية أسيمت في التنمية المستدامة المجتمعية لدل سكاف السمطنة، باإلضافة إلى العكامؿ الميحى
2: 
جاذبية منتجاتو القائمة عمى أساس المشاركة في الربح كالخسارة، كىك ما ال يجده الجميكر عند شركات : أوال
 التأميف التقميدم؛
                                                           
1
كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم  )، رسالة ماجستٌر. «إشكالٌة تطوٌر ثقافة التأمٌن لدى المستهلك ببعض والٌات الغرب الجزائري»  كرٌمة شٌخ، 
 .06-05، ص ص (2010- تلمسان- التسٌٌر، جامعة أبً بكر بلقاٌد
 الدكتور محمد شرٌف بشٌر، أستاذ االقتصاد والتموٌل اإلسالمً بجامعة السلطان الشرٌف علً اإلسالمٌة فً بروناي دار السالم. 
2
، 2012 ٌناٌر 17، 120103، العدد جرٌدة الشرق األوسط. «التكافل مكون رئٌسً من مكونات النظام المالً اإلسالمً : بروناي» فتح الرحمن ٌوسف،  
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االدخارم، كأكؿ مؤسسة مالية إسالمية لتكظيؼ مدخرات الراغبيف في أداء الحج « طيب»تأسيس صندكؽ : ثانيا
، كما تـ أسس البنؾ اإلسالمي بركنام في يناير 1991كالعمرة، كمساعدتيـ في أدائيما، كذلؾ في سبتمبر 
 ؛1993
، 2008التطكر القانكني، مف خالؿ صدكر أكؿ قانكف لتنظيـ أعماؿ التأميف التكافمي في أكتكبر : ثالثا
فساح الطريؽ أماـ نمكه كتقكية بنيتو، باإلضافة إلى زيادة حجـ  الستيعاب التطكرات في قطاع التأميف التكافمي، كا 
التغطية، حيث اتسع نطاؽ عمؿ شركات التكافؿ ليشمؿ الكثير مف مجاالت المخاطر، كبالتالي تكفير منتجات 
متنكعة لمتأميف التكافمي بحيث تغطى المخاطر الشخصية في الحياة، كمخاطر الممتمكات، كالمخاطر الخاصة 
 في األجميف القصير كالطكيؿ؛
حممة كثائؽ )تبنت شركات التكافؿ بركنام نماذج المضاربة كالككالة في العالقة التعاقدية بيف المشتركيف : رابعا
الممارسكف )، كبيف حممة األسيـ، ككذلؾ في العالقة بيف حممة الكثائؽ كبيف مديرم الشركة (التأميف التكافمي
 .(لتجارة التأميف التكافمي
كيقـك كؿ مف النمكذجيف عمى عدد مف العناصر، منيا المشاركة الجماعية في المخاطر لحماية المشتركيف، 
حيث أف حممة كثائؽ التكافؿ يتعاكنكف مع بعضيـ البعض مف أجؿ مصمحتيـ، فكؿ حامؿ كثيقة تكافؿ يدفع 
لمساعدة مف يحتاج مف المشاركيف اآلخريف في صندكؽ التكافؿ، ذلؾ أف العالقة تكافمية ىدفيا  (قسط)اشتراؾ 
نما تنتج فكائض  التعاكف بيف المشتركيف لجبر الضرر حاؿ كقكعو عمى المشتركيف فيي ال تنتج ربحا كغنما، كا 
 تأمينية لصالح المشتركيف بعد حسـ المصركفات اإلدارية كتكاليؼ عمميات التشغيؿ؛
تـ تحديد نسب كاضحة لمساىمات المشتركيف، كتقسيـ األنصبة في تكزيع األرباح بيف المشتركيف كحممة : خامسا
األسيـ، حيث تعكد ممكية صندكؽ التكافؿ إلى حممة كثائؽ التكافؿ أنفسيـ، كىـ بيذه الصفة يستحقكف عكائده 
 ليـ كتكزع عمييـ؛ (الفائض التأميني)دكف غيرىـ، كتعكد األمكاؿ المتبقية في ىذا الصندكؽ في نياية المدة 
تضميف عنصر التبرع بجزء مف المساىمات مف جانب المشتركيف بغرض إزالة شبيات الغرر كالجيالة، : سادسا
كبالتالي فإف المسؤكلية عف الخسائر يتحمميا كافة المشتركيف في صندكؽ التكافؿ دكف استثناء، فتدفع قيمة 
الخسارة مف الصندكؽ المشترؾ الذم يضـ تبرعات حممة كثائؽ التكافؿ بحيث تتكزع المسؤكلية عمى حممة كثائؽ 
التكافؿ، كيشترؾ الجميع في دفع الخسائر، كبالتالي يككف حممة الكثائؽ ىـ الضامنكف كالمؤٌمف ليـ في كقت 
 .كاحد
ىناؾ العديد مف القضايا الخاصة التي تعيؽ انتشار ىذا كرغـ نجاح شركات التكافؿ في سمطنة بركنام، إال أنو 
 :1تكافؿ في الشعكب اإلسالمية
ىناؾ نقص في مكظفي التأميف عمى مستكل التدريب المناسب كالكفاءة في البمداف اإلسالمية : أكال* 
 كخاصة عمى مستكل مفيـك التكافؿ؛
 ؛(خاصة في التأميف عمى الحياة )ىناؾ نقص معرفيا لمعمكـ لمبادئ تكافؿ كتشكيؾ في تراخيصيا : ثانيا* 
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تفتقر العديد مف البمداف اإلسالمية إلى ثقافة التأميف، ففي الحقيقة ىنا ال مباالة تجاه مخاطر كالتي : ثالثا* 
 تعكس مف خالؿ ضعؼ قكة التأميف ك إدماجو؛ 
ال يكجد إال قمة مف النماذج المنظمة كفي المكقع المالئـ كالتي يمكف لمحككمات استعماليا لتكجيو : رابعا* 
 كتشجيع تكافؿ؛ 
يعتبر اإلقباؿ عمى منتجات تكافؿ سكاء كانت عمى الحياة أك غيره كبير، إال أف مزكدم تكافؿ ال : خامسا
كما يشكؿ النقص في قنكات . يزاؿ لدييـ صعكبة في إدارة النمك الضخـ كغير قادريف عمى تحقيؽ إمكانياتو
فبيذا العدد القميؿ مف الالعبيف كبيذه . التكزيع صعكبة كبرل لتأميف إمكانية كصكلو كتمكينو مف المحتاج
األسس المالية الصغرل يكجد ىناؾ أيضا نقص في إمكانية إعادة التأميف مف داخؿ حركة تكافؿ نفسيا كىك 
 .مف شأنو أف يحٌد مف التغطية المتاحة لحاممي السند
إف مبدأ التكافؿ الذم تقكـ بو الزكاة يساعد المستثمريف عمى تحمؿ المخاطر االستثمارية، مف باب أنو إذا      
. فقد مالو فإنو سكؼ يجد مف ينفؽ عميو في حالة فقره ألنو يعتبر مف مستحقي الزكاة
لقد أصبح مف الضركرم اتخاذ خطكات مف أجؿ مساعدة المجتمعات ذات الدخؿ المحدكد كالحد مف الفكارؽ مع 
الشرق العدد الكبير مف السكاف المسمميف في عديد الدكؿ النامية كمع معدالت متزايدة مف البطالة في منطقة 
إذ تكجد فكارؽ متزايدة بيف األغنياء كالفقراء كالتفاكت المستمر بيف اقتصاديات الدخؿ . شمال إفريقيا كاألوسط
 باكستانمثؿ )كاقتصاديات الدخؿ المحدكد  (سمطنة بروناي كالمتحدة اإلمارات العربية كالكويتمثؿ  )المرتفع 
إذ أف الزكاة ىي لب اإلسالـ كأحد . كيكمف الرابط الكحيد بيف ىذه الدكؿ في عقيدتيـ. ( بنغالديش كمصرك
إذ تكجد حاجة إلى مجيكد مادم أكبر مف الدكؿ الغنية المسممة . ركائزه الخمس التي تكٌكف أساس العقيدة
لمساعدة الدكؿ األقؿ حظا؛ كيمثؿ الفقر في جميع الدكؿ اإلسالمية كغيرىا مف الدكؿ أرضية مالئمة لسكء الفيـ 
فغالبا ما تتجاىؿ األنظمة الفاسدة كالدكتاتكرية الفقراء كتقصييـ كيمكف لممخاكؼ . كاالستغالؿ كاليأس كالكراىية
األنشطة اإلجرامية واالضطرابات الناجمة عف القمؽ إزاء رفاىية العائمة كالشعكر بعدـ المساكاة أف يؤديا إلى 
لى اإلرىاب زاء اليكة المتسعة بيف الذيف . األىمية وأعمال اإلبادة وا  ال "كالذيف " يممككف"ففي عالـ جد منقسـ كا 
كيجب أف . تقع المسؤكلية أيضا عمى العالـ الغربي المتطكر لتمبية احتياجات أفراد كمجتمعات ىذه الدكؿ" يممككف
تككف ىذه المساعدة عف طيب خاطر كفي منتيى الشفافية إذ أنو عندما تقترف المساعدة اإلنمائية مع جداكؿ 
عطاء الحككمات المحمية سببا لتنفيذ مخططاتيـالسياسات الخارجية  .1 ال تؤدم إال إلى زيادة مخاكؼ الفقراء كا 
كيمكف لتجارب النشاطات التعاكنية المتبادلة في العمؿ مع قطاعات الدخؿ المحدكد كتقديـ الخدمات لممنبكذيف 
كلسكء الحظ، ال يزاؿ حضكر ىذه النشاطات في العالـ . اجتماعيا أف تككف ذات جدكل كبيرة في العالـ اإلسالمي
 كاإلتحاد الدكلي لمتأميف التعاكني كالتبادلي ICAكتقع المسؤكلية عمى منظمات مثؿ . العربي محدكدا
(ICMIF) The International Cooperative and Mutual Insurance Federation  لزيادة 
فيجب حينيا تأسيس المزيد مف المنظمات المحمية . الكعي بالمؤسسات ذات االىتماـ الشعبي كتعزيز فكائدىا
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المممككة لألعضاء عمى أرض الكاقع لمد الفقراء بسبؿ تحقيؽ االكتفاء الذاتي كمساعدتيـ عمى الخركج مف 
 .فقرىـ
لكحده ال يمكف أف يككف الحؿ لمشكمة الفقر فإنو يجب االعتراؼ بو بصفتو عنصرا " تكافؿ"كعمى الرغـ مف أف 
فبغياب الحماية ضد الخسائر كاألخطار الطبيعية يجد الناس أنفسيـ يتراجعكف . ىاما ألم خطة لمحد مف الفقر
كىك األمر الذم ال يحبطيـ فحسب بؿ يجعؿ المساعدة اإلنمائية غير مجدية عمى . باستمرار إلى خط الفقر
لمعائالت العنصر األساسي لمتطمع إلى المستقبؿ بشعكر باألماف كالتفاؤؿ كذلؾ " تكافؿ"كتقدـ . المدل البعيد
 .1بتكفير األماف الالـز لممجتمعات لتحقيؽ تنمية مستدامة لمستكل عيشيـ
ما تكفره مف خدمات متمايزة تصب كميا في فائدة المجتمع كؿ ىاتو المؤسسات المالية اإلسالمية ككبالنظر إلى 
كتختمؼ ىاتو الخدمات عف غيرىا كالتي تساىـ مجتمعة في تحقيؽ التنمية الجيمية أك التنمية المستدامة، المسمـ، 
ىؿ يقتصر أداء ىاتو المؤسسات مف المؤسسات المالية التقميدية التي تيدؼ إلى الربح بدرجة كبيرة ككحيدة، 
المالية فقط تحقيؽ الكفرة المالية أك المادية لممجتمعات اإلسالمية في الدكؿ اإلسالمية، أـ لدييا أبعاد مختمفة، 
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 :خالصة واستنتاجات
      تعتبر السياسات المالية اإلسالمية مف أىـ السياسيات القادرة عمى مجابية األزمات المالية، بما تحتكيو مف 
يجادىندسة مالية إسالمية،  المنتجات  حيث أف اليندسة المالية اإلسالمية ىي كسيمة لإلبداع كالتطكير كا 
عمى إيجاد المنتجات البديمة لمتقميدية، في بيئة  اإلسالمية البديمة لممنتجات التقميدية، كىذا يتطمب تكفر القدرة
اإلسالمية  باإلضافة إلى ندرة األفراد المبدعيف، كالحاجة إلى ثقافة المؤسسات الكمالية تفتقر إلى محفزات اإلبداع،
إلماـ المبدعيف المختصيف بالمفاىيـ الشرعية  كتفيميا لإلبداع، كمدل اىتماميا بعمميات البحكث كالتطكير، كمدل
 .األصيؿ التي مف شانيا تعزيز اإلبداع
كيعني ىذا المدخؿ البحث عف االحتياجات  األصالة واإلبتكارتعتمد اليندسة المالية اإلسالمية عمى مدخؿ 
 المنتجات المالية المناسبة ليا، بشرط أف تككف متكافقة مع مبادئ الشريعة الفعمية لمعمالء كالعمؿ عمى تصميـ
كالعمؿ عمى تطكير األساليب   الحتياجات العمالء كمتطمباتيـةاإلسالمية، كىذا المنيج يتطمب دراسة مستمر
الكفاءة االقتصادية لممنتجات المالية، كما يتطمب كضع أسس كاضحة  التقنية كالفنية الالزمة ليا، كذلؾ لضماف
 :، كلقد خمصنا في ىذا الفصؿ إلى مايميىندسة مالية إسالمية مستقمة عف اليندسة المالية التقميدية لصناعة
يتضح أف نمكذج الزكاة كاألكقاؼ يمكف أف يككنا أنمكذجيف تنمكييف إذا أحسف استغالليما شريطة أف يككف - 1
 ذلؾ في إطار منظـ يسيـ في ترقية ىاتيف المؤسستيف في الحياة اإلقتصادية كاالجتماعية لممجتمع؛
 مف اإلسالمية الخيار الكحيد إلخراج األمة االقتصاد اإلسالمي في الدكؿ العربية فيك العمؿ عمي تطبيؽ نظاـ -2
 ؛األزمات االقتصادية التي تعاني منيا
 تعتبر الزكاة ركنا مف أركاف اإلسالـ كتعكس ذلؾ النظاـ الخيرم اإلجبارم الذم سنو اإلسالـ لضماف حد -3
معيف لمتكافؿ كالتضامف داخؿ المجتمع اإلسالمي، فال يخمكا مجتمع مف فئة األغنياء، ىذه الفئة يجبرىا اإلسالـ 
 أف تسيـ في رفع الغبف كالحاجة عف الفقراء كالمساكيف كمختمؼ األصناؼ الثمانية التي يتحدث عنيا القرآف؛
ما أرادت التحرر  مف التبعية  اقتصاديا في إطار السكؽ المشتركة إذاكاإلسالمية ضركرة تكتؿ الدكؿ العربية - 4
 ؛االقتصادية
 م؛ القركض كاألخذ بنظاـ التمكيؿ اإلسالـلمنع التعامؿ بالفائدة عؿ -5
 كدعـ المصارؼ اإلسالمية كاإلسالمية الزكاة، كتطكير القدرات التقنية العربية العمؿ عمي إحياء مؤسسة-6
 تخدـ االستقالؿ االقتصادم العربي التنمية التي كتكجيييا لتعبئة المدخرات المحمية كتكظيفيا في مشركعات
 كاإلسالمي؛
 كفقا لشركط كمتطمبات النماء المستداـ؛ األكقاؼطار مؤسسي إلدارة إاإلدارة المستدامة لألكقاؼ في -7
الكقؼ النامي، كالكقؼ المؤقت، صناديؽ : تطكير فرص االستثمار في المؤسسات الكقفية المتجددة مثؿ- 8
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     يعتبر اإلقتصاد اإلسبلمي كما مرَّ معنا مف أىـ المداخؿ المفضية إلى تنمية المجتمع إقتصاديا، مف خبلؿ 
ما يكفره مف عناصر التمكيؿ المختمفة كفؽ ىندستو المالية كآلياتيا المتمايزة مف مرابحة كمشاركة كمضاربة 
 .السياسات المالية اإلسالميةكغيرىـ مف أدكات 
لقد فشمت إستراتيجيات التنمية الكضعية في إحداث تنمية مستدامة في معظـ التجارب اإلنمائية في الدكؿ      
 السبب الجكىرم إلى شبو غياب شرط نجاح ىذه اإلستراتيجيات، كالمتمثؿ في ضركرة تكافر كيرجعالمتخمفة، 
 التي تقتضي تكطيف والخصوصية الحضارية مف خبلؿ تطابؽ التنمية كمحددات العيش مناخ مناسب لئلنساف
؛ لكي يقكـ بمسئكلية عممية التنمية، كىذا يتطمب ضركرة تطيير الحياة التنمية المستدامة كفقا لخصكصيات البيئة
االقتصادية بقدر اإلمكاف مف كافة أشكاؿ الظمـ، كبدكف ذلؾ ستظؿ مشكمة التخمؼ قائمة، كتزداد حدةن خبلؿ 
مف ىنا، جاء النظاـ االقتصادم اإلسبلمي، الذم يعد التكجو . الزمف، ميما أكتي المجتمع مف إمكانات مادية
اإلنمائي سمة أساسية لصيقة بفكره ككاقعو؛ أم كما ىك مفيكـ، ككما طيبؽ فعبلن في عيد الرعيؿ األكؿ؛ حيث 
ا لمتنمية يعيد االجتماعية كاالقتصادية المتكازنةحقؽ أعمى معدالت مف الحياة   بمعايير عصرنا، ليقدـ منيجن
كلذلؾ فإشكالية الفصؿ األشياء في المجتمع اإلنساني إلى طبيعتيا، كيرد قضية التنمية إلى عمادىا كىك اإلنساف 
تتمخص بمعرفة كيؼ استطاع النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي كمنيجو في التنمية أف يمغي كؿ صكر الممارسات 
ا كتكزيعنا كاستيبلكنا مف أجؿ الكصكؿ إلى تنمية جيمية عامة كىذه اإلشكالية  الخاطئة في النشاط االقتصادم إنتاجن
 ما ىي أىم مضامين المقاصد الكالنية لإلقتصاد اإلسالمي؟ :تتمثؿ باألساس في
كاعتمادا عمى منيجية اإلقتصاد اإلسبلمي المبنية أساسا عمى العمـ في تحقيؽ مسألة التنمية، ما الذم يمكف أف 
 ؟الكبرى أبعاده اإلستراتيجيةتقدمو مقاربة اإلقتصاد اإلسبلمي في الكصكؿ إلى تنمية مستدامة خصكصا في 
مف خبلؿ ىذا الفصؿ نحاكؿ مناقشة تمؾ الجكانب كاألبعاد غير البيِّنة في االقتصاد اإلسبلمي، كذلؾ أفَّ قضايا 
اإلقتصاد اإلسبلمي متعددة كمختمفة الجكانب مع إدخاؿ البعد اإلسبلمي في كؿِّ ذلؾ، كالتي حاكلنا تقسيميا إلى 
 :خمسة أبعاد، كلذلؾ كرد ىذا الفصؿ بانتظاـ في خمسة مباحث كالتالي
  البعد التنظيمي كاإلدارم لمنظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي؛: المبحث األكؿ
 البعد اإلقتصادم لمنظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي؛: المبحث الثاني
  البعد السياسي لمنظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي؛: المبحث الثالث
 البعد االجتماعي لمنظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي؛: المبحث الرابع
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يبدك أف التنظيـ ىك أساس نيضة األمـ النَّاجزة كالمتقدمة، عمى اعتبار أف التنمية المستدامة ىي عبارة عف 
اإلمكانات، كاقعية  )مسار منظـ مف الخطكات كاإلجراءات اليادفة كالمدركسة بشكؿ يتكافؽ مع الثنائية التالية
، كالتي تشكؿ في مجمميا إستراتيجية تنمكية مخطط ليا، ال تجعؿ الدكؿ رىينة المحظة أك األزمات (األىداؼ
 .  التي تتبعثر معيا بكاسطة الحمكؿ الترقيعية
إف المتتبع لمبادئ كأسس اإلقتصاد اإلسبلمي يدرؾ ال محالة بأنو اقتصاد ذك بعد تنظيمي بامتياز، مع تسخيره 
لكؿ اإلمكانات اإلدارية لصالح تنمية المجتمع تنمية مستدامة مخطط ليا كمرسكمة األبعاد كالجكانب، معتمدة 
فما ىي أىم القيم واألبعاد اإلدارية والتنظيمية التي يحمميا كبناء عميو . عمى البيانات كاإلحصاءات الحقيقية
 : ؟ ككإجابة عف اإلشكالية كرد ىذا المبحث كفؽ ثبلثة مطالب كالتالياإلقتصاد اإلسالمي في طياتو
 :التخطيط اإلستراتيجي لمتنمية واألنموذج الرشيد: المطمب األول
، األخطار، المستقبؿييعىدُّ التخطيط ضركرةن مف ضركرات الحياة لئلنساف، كذلؾ بسبب خكفو المستمر مف    
كالككارث التي تحدؽ بو؛ لذا حتَّمت عميو الظركؼ تكخي الحيطة كالحذر لمكاجية ذلؾ المجيكؿ، فبدأ ييخطط 
لنشاطاتو المختمفة؛ لمتغمُّب عمى ذلؾ المجيكؿ كما يتعمؽ بو مف متغيرات كتقمبات في ظركؼ البيئة الطبيعية 
التي يعيش فييا؛ مف تعاقب الميؿ كالنَّيار، كتتابع الفصكؿ األربعة صيفنا كشتاءن، كربيعنا كخريفنا؛ لذا فاإلنسافي 
 .يىيدؼ بالتخطيط إلى تنظيـ شؤكف حياتو، كلتطكيع المستقبؿ المجيكؿ ألىدافو كأغراضو
إف التخطيط السميـ كاإلدارة الناجحة في العمؿ اإلقتصادم مف األسباب األكيدة في التمكيف اإلقتصادم، كلقد 
 .1عرَّؼ بعض الباحثيف التخطيط بأنو جسر الحاضر كالمستقبؿ
نما ىناؾ دكؿ قكية إقتصادياليس ىناؾ دكؿ قكية : ألنو حسب القاعدة اإلدارية فَّ  (managing)إداريا؛ كا  كا 
الخطة المحكمة الكاضحة المعالـ كالمحددة األىداؼ بدقة خير مف ثركة غير مبينة فييا أكجو صرفيا كاستثمارىا 
بشكؿ جيد؛ ذلؾ أف قكة األمـ اإلقتصادية لـ تعد تقاس بمقدار ما تممؾ بؿ أصبحت تقاس بفعالية تسيير تمؾ 
 . إعطني إدارة ُأعطيك حضارة: الثركات كحسف استغبلليا، كلذلؾ يقكؿ فيمسكؼ الحضارة مالؾ بف نبي
     إف التخطيط حسب المفيـك القرآني ىك االستعداد في الحاضر باإلمكانات المتاحة لما يكاجو اإلنساف عممو 
أك في حياتو في المستقبؿ، كعمى ىذا فإف اإلدارم المسمـ يككف قد عرؼ التخطيط مسبقا ألفَّ ا﵀ تبارؾ كتعالى 
 .  قد كجو إلى ذلؾ في آياًت كثيرة، نتناكؿ أىميا في الخمفية الشرعية لمتخطيط اإلسبلمي
كلقد اىتمَّت الحككمات كالمنظَّمات بالتخطيط ككسيمة لمتحكـ في ظركؼ المستقبؿ؛ لتسخيرىا لمشركعاًتيا 
كأىدافيا عف طريؽ تىحديد األىداؼ، ككضع السياسات، كتصميـ البرامج، كتحديد الخطكات كاإلجراءات كالقكاعد 
دفة أك الصكاب كالخطأ،  في إطار زمني محدد، فالتخطيط ييساعد عمى عدـ ترؾ األمكر كاألحداث لعامؿ الصُّ
كقبؿ أف نيحدد مفيكـى التخطيط في اإلدارة اإلسبلمية، سنعرض ىنا بعضى تعريفات مؤلفي اإلدارة الغربييف عمى 
تحديد سابؽ لما سيتـ عممو، كتحديد لخط سير العمؿ : "بأنو (ىايماف)اختبلؼ أفكارىـ كمدارسيـ؛ حيث يعرفو 
 .2"في المستقبؿ، يضـ مجمكعة منسجمة كمتتابعة مف العمميات؛ بغرًض تىحقيؽ أىداؼ معينة
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عممية ذىنية منظمة الختيار الكسائؿ الممكنة لتحقيؽ : "بأنو (Albert Waterston)كيعرفو ألبرت كترستكف 
، التخطيط إذنا مجمكعة مف العمميات المترابطة ماديِّا كبشريِّا، يككف بدايتو النظرة الفاحصة 1"أىداؼ محددة
كالمتعمقة لممستقبؿ، كالتنبُّؤ بأحداثو كمستجداتو في مجاؿ مكضكع محدد، كذلؾ مف خبلؿ التكجييات كالسياسات 
 .2التي تصدر مف ًقمَّة اليـر اإلدارم، كحساب التقديرات كالحقائؽ الكاقعية القائمة
أسمكب عمؿ جماعي، يأخذ : "الباسط بأنو ، فيعرفو الدكتكر فرناس عبدأمَّا مفيوم التخطيط في اإلدارة اإلسالمية
باألسباًب لمكاجية تكقعات مستقبمية، أك يعتمد عمى منيج فكرم عقدم يؤمف بالقدر كيتككؿ عمى ا﵀، كيسعى 
ييمغي الدكرى التعريؼ ، كيرل الدكتكر حزاـ المطيرم أفَّ ىذا 3"لتحقيؽ ىدؼو شرعي، ىك عبادة ا﵀ كتعمير الككف
التفكير كالتدبر "إفَّ التخطيط اإلسبلمي ىك : الفردم في التخطيط؛ ليذا يكرد تعريفنا آخر أكثر شمكلية، فيقكؿ
ثـ بذؿ األسباب - تعالى - بشكؿ فردم كجماعي في أداء عمؿ مستقبمي مشركع، مع ربط ذلؾ بمشيئة ا﵀ 
 .4"المشركعة في تىحقيقو، مع كامؿ التككؿ كاإليماف بالغيب فيما قضى ا﵀ كقدره عمى النتائج
إفَّ العالىـ اإلسبلمي في ميختمؼ مراحمو كعصكره قد شيد أنكاعنا كثيرة مف التخطيط، اشتمؿ عمى جميع عناصر 
التخطيط الحديثة مف حيث اإلعداد كالتنفيذ، شامبلن جميعى نشاطات الدكلة اإلسبلمية، كىك تىخطيط ال يىختمؼ 
كما ييميز التخطيط ، حجـ الخطة، كالكسائؿ كاألدكات: كثيرنا عف التخطيط المعاصر إالَّ في نكاحي قميمة؛ مثؿ
مبدعيو - سبحانو كتعالى - اإلسبلمي لمسياسات العامَّة كالمبادئ التي تستند إلييا الدكلة اإلسبلمية، ىك أفَّ ا﵀ 
كخمفاءه ىـ مىف يقكـ بتنفيذه، كفيما يمي عرض لماىية التخطيط كصكره في القرآف ككاضعو، كرسكؿ ا﵀ 
 .5الكريـ كالسنة النبكية
كل ابفي ًحبَّافى كالترمذمُّ في كلذا فإف اإلقتصاد اإلسبلمي يعير أىمية بالغة لحسف تدبير كتسيير الماؿ، فقد  رى
ال تزوُل َقَدَما عبٍد يوَم القيامِة حتَّى ُيسأَل عن أربٍع َعن ُعُمرِه فيما أفناُه »: قاؿى جاًمًعو أفَّ رسكؿى ا﵀ 
  «وعن جسِدِه فيما أبالُه وعن ِعمِمِو ماذا َعِمَل فيِو وعن ماِلِو ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُو وفيما أنفَقوُ 
أٌف اإلنسافى ييسأؿي يكـى الًقيامًة عًف الماًؿ الذم في يًدًه :  فمعناه"وعْن ماِلِو مْن أيَن اكتسَبُو وفيم أنفَقوُ ":كأٌما قكليوي 
وي  ذىهي مف طريًؽ غيًر الحراـً ال يككفي عميًو مؤاخذةه لكٍف ًبشىرًط أٍف يىككفى ما أنفقىوي فيًو أمره أباحى في الدينيا فإٍف كافى أخى
نفاق المالالشرعي، كلذلؾ يركز الشرع كثيرا عمى مسألة  طعاـ صرف وا   في كجكىو الشرعية، مف إرث كصدقة كا 
 . الجائع كزكاة، باإلضافة إلى حسف تدبيره كعدـ تبذيره كؿي ذلؾ يدخؿي في قضية التخطيط
 بإمكاف العالـ اإلسبلمي أف يختط لنفسو نيجا اقتصاديا أكثر استجابة لمتطمبات شعكبو كظركفيا قإفكما 
  . االقتصادية بعيدا عف ىذه التبعية المذلةاإلسبلـالكاقعية، كأكثر اتساقا مع فمسفة 
باإلضافة إلى القيادة الديمقراطية كالتي ييفعِّميا اإلقتصاد اإلسبلمي حيث يمارس القائد المشاركة كالتعاكف كتبادؿ 
ْ  ﴿:اآلراء مع الجماعة التي تعمؿ معو، تحت المبدأ القرآني   ؛ كيتـ مناقشة األىداؼ ككضع 6﴾ َ أَْ ُ ُ ْ  ُ  َو ٰى  ََب َبْ َبُ 
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 في ظؿ ىذه القيادة يسكده االحتراـ المتبادؿ، مكحؿ المشكبلت عف طريؽ ذلؾ، كالمناخ االجتماعالسياسات 
 . 1كالسمكؾ االجتماعي المتميز بالثقة كالكد بيف األعضاء أنفسيـ، كبينيـ كبيف القائد
   إف حسف التدبير لممستقبؿ عف طريؽ التخطيط صفة الزمة لمشخصية اإلسبلمية، ذلؾ أف المؤمف كيس فطف 
كما كرد في األثر، كمف حسف الكياسة أف ال تدع مقاليد أمكرؾ لمصدفة أك أماـ ىكؿ الفاجعة فتفقد البكصمة في 
نَبَ ا َ َأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْ َك َ ََل تَبْبِغ  ﴿: األزمات، يقكؿ تعالى اَو اْْلَِخَ َة َ ََل تَبْ َس َنِص َبَك ِ َن الدُّ َ ا َبَتِغ ِف َما َآتَاَك اللَُّه الدَّ
ِ ِإنَّ اللََّه ََل  ُِ ُّ اْلُمْ ِسِد نَ  ىـ شيء في ، إٌنو تكجيو رباني لمتخطيط في ىذه الدنيا لمقابمة اآلخرة، فأ2﴾اْلَ َساَا ِ  اْاَْو
يرشد اإلنفاؽ كيبتغي الدار اآلخرة  .ىذا االقتصاد اإلسبلمي عمى مستكل فرد كعمى مستكل مجمكع أنو متكازف
  . دكف أف ينسى نصيبو مف الدنيا
يمكف في ىذا األساس أف نستقرلء بعض الشكاىد مف : التأسيس الشرعي لمتخطيط اإلقتصادي اإلسالمي
 :القرءاف الكريـ كالسنَّة النبكية المطيَّرة كاآلتي
 يزخر القرآفي الكريـ بالعديد مف اآليات التي تيمثؿ التخطيطى، كالتي ال ييمكف حصرىا : من القرءان الكريم
  :  كأىمياىنا، كسنذكر بعضى اآليات، التي اتَّفؽ عمييا كتَّاب اإلدارة اإلسبلمية
 َا الصََّدقَاُت لِْلُ َق َاِء َ اْلَمَساِكنِي   ﴿:حدد ا﵀ عز كجؿ في آية كريمة مصارؼ الزكاة الثمانية في قكلو تعالى ِإَّنَّ
َ ا َ اْلُمَؤلََّ ِة قَبُل  َُبُ ْ  َ ِ  ال ِّقَاِب َ اْلَغاوِِ نَي َ ِ  َسِب ِل اللَِّه َ اْ ِن السَِّب ِل  ِ َضًة ِ َن اللَِّه ۖ َ اْلَعاِ ِلنَي َعَل َبْ  ؛3﴾ َ اللَُّه َعِل ٌ  َحِك ٌ  ۗ  َف
 كفي ىذه اآلية الكريمة دعكة لمقيادة اإلدارية 4﴾  أَِعدُّ ا َ ُْ  ِ ا اْسِت ْعُت  ِ ْن قَب ٍِّة  ِ ْن وِ َاِا ااَ لْ   ﴿:قكلو تعالى ،
التربكية اإلسبلمية بالعمؿ كالتخطيط كاالستعداد لمكاجية أمر مستقبمي قد يحدث لدار اإلسبلـ كأمنو، 
كالقكة ىنا تفيـ بمفيـك العصر بالقكة البدنية، كبناء الرجاؿ األشداء األقكياء في إيمانيـ كأبدانيـ، كذلؾ 
قكة السبلح بكافة أنكاعو، كذلؾ كمو إلرىاب عدك ا﵀ كأعداء اإلنسانية، كحماية أمف المسمميف عمى 
 ؛المدل الطكيؿ حتى تحمى دكلة إلسبلـ
 اَ اً  ﴿: كمف اآليات التي أعطت قاعدة ميمة لمتخطيط الناجح، قكلو تعالى َ ، 5﴾ِلُكلٍّل َ َعْلَ ا ِ ْ ُكْ  ِ ْ َعًة َ ِ  َبْ
   عمى حد تعبير األستاذ محمد بف عمي الصابكني؛أم سبيبلن كسنة كطريقا سيبل كاضحا إلى المقاصد
   كالتي تيمثؿ التخطيطى االقتصادم - عميو السَّبلـ - كمف أىميا اآليات التي نزلت في سكرة يكسؼ
 َ قَاَل اْلَمِلُك ِإِّنِّ أََو  َسْبَع  ََبَق َاٍت ِِسَاٍن  َْأُكُلُ نَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َ َسْبَع ُسْ ُبََلٍت ُخْضٍ  َ ُأَخَ  ﴿:  تعالىالربَّاني؛ حيث يقكؿ
َ قَاَل * قَاُل ا َأْضَغاُث َأْحََلٍم َ َ ا ََنُْن  َِتْأِ  ِل اْاَْحََلِم ِ َعاِلِمنَي *  َاِ َساٍت  َا أَ َبَُّ ا اْلَمََلُ أَفَبُت ِّن ِ  ُوْؤ َاَي ِإْن ُكْ ُتْ  لِل ُّْؤ َا تَبْعبَبُ  َن 
ُ َما َ ااََّكَ   ََبْعَد أُ ٍَّة أَنَا أُنََببُِّئُكْ   َِتْأِ  ِلِه َفَأْوِسُل ِن   ُ ُسُف أَ َبَُّ ا الصِّدِّ ُق أَْفِتَ ا ِ  َسْبِع  ََبَق َاٍت ِِسَاٍن  َْأُكُلُ نَّ َسْبٌع * الَِّذي ََنَا ِ  َبْ
قَاَل تَبْزَوُع َن َسْبَع ِسِ نَي َاأَ ًا َفَما َحَصْدُُتْ * ِعَجاٌف َ َسْبِع ُسْ ُبََلٍت ُخْضٍ  َ ُأَخَ   َاِ َساٍت َلَعلِّي أَْوِ ُع ِإََل ال َّاِس َلَعلَُّ ْ   ََبْعَلُم َن 
ْ ُتْ  َ ُنَّ ِإَلَّ قَِل ًَل ِمَّا ُُتِْصُ  َن * َفَذُو ُه ِ  ُسْ ُبِلِه ِإَلَّ قَِل ًَل ِمَّا تَْأُكُل َن  ُّتَّ  َْأِت ِ ْن * ُّتَّ  َْأِت ِ ْن  ََبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِ َداٌا  َْأُكْلَن َ ا َقدَّ
  6 ﴾ ََبْعِد َذِلَك َعاٌم ِف ِه  َُبَغاُث ال َّاُس َ ِف ِه  ََبْعِصُ  نَ 
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 ْو تَبْبِذ  ًا ...﴿ :قكلو تعالى وِ َن َكانُ ا ِإْخَ اَن الشََّ اِطنِي  *َ ََل تَبَبذِّ ﴾  ََكاَن الشَّْ  َاُن ِلَ ِِّه َكُ  وًاۖ  ِإنَّ اْلُمَبذِّ
 قاؿ ابف كثير 1
ْو تَبْبِذ  ًا﴿: قكلوك : رحمو ا﵀ في تفسيره ﴾ لما أمر باإلنفاؽ نيى عف اإلسراؼ فيو، بؿ يككف كسطان  َ ََل تَبَبذِّ
ِإنَّ ﴿ :  ﴾، ثـ قاؿ منفران عف التبذير كالسرؼَ الَِّذ َن ِإَذا أَنَبَ ُق ا َلَْ ُ ْس ُِف ا  َلَْ  ََبْقتَبُ  ا﴿ : كما قاؿ في اآلية األخرل
وِ َن َكانُ ا ِإْخَ اَن الشََّ اِطنِي  التبذير اإلنفاؽ في غير حؽ، : أم أشباىيـ في ذلؾ، قاؿ ابف مسعكد: ﴾ اْلُمَبذِّ
كقاؿ . لك أنفؽ إنساف مالو في الحؽ لـ يكف مبذران، كلك أنفؽ مدان في غير حؽ كاف مبذران : كقاؿ مجاىد
وِ َن َكانُ ا ِإْخَ اَن ﴿ : التبذير النفقة في معصية الٌمو تعالى، كفي غير الحؽ كالفساد، كقكلو: قتادة ِإنَّ اْلُمَبذِّ
 ََكاَن الشَّْ  َاُن ِلَ ِِّه ﴿ : أم في التبذير كالسفو، كترؾ طاعة الٌمو كارتكاب معصيتو، كليذا قاؿ: ﴾الشََّ اِطنِي 
  .2أم جحكدان، ألنو أنكر نعمة الٌمو عميو كلـ يعمؿ بطاعتو، بؿ أقبؿ عمى معصيتو كمخالفتو: ﴾ َكُ  وًا
 من السنة النبوية: 
التخطيط في السنة النبكية ىك امتداد لمتخطيط في القرآف الكريـ، كميستمد منو، كقد اشتممت السنةي النبكية إفَّ 
بدأ التككُّؿ كاالعتماد عمى ا﵀  كر التخطيط القائمة عمى مى أكالن، - سبحانو كتعالى - عمى عددو كبير مف صي
مع األعرابي مىعركفة؛ حيث جاء ذلؾ األعرابي كأخبره بأنو كاألخذ باألسباب بعد ذلؾ، كحادثة الرسكؿ
بأنو ترؾ ناقتو عند باب المسجد دكفى أف يعقميا بعد أف تككؿ عمى ا﵀، كلكنَّيا ىربت، فأخبره النبي
كاف عميو أف يتككؿ عمى ا﵀ كيعقؿ الناقة؛ حتى ال تيرب، كمف صكر التخطيط في السنًة النبكية قكؿي 
«ال ييمدىغ المؤمفي مف جحر كاحد مىرَّتيف : »الرسكؿ 
، كالدركس المستفادة مف ىذا الحديث في مجاؿ 3
التخطيط ىك االتِّعاظ، كأخذ العبرة مف الماضي، كعدـ تىكرار األخطاء، كأٍف يأخذى المسمـ الحذر كالحيطة في 
. 4األعماؿ التي يقدـ عمييا
كلـ يقؼ التخطيط النبكم عند ىذا الحد فحسب، بؿ كاف ىناؾ أنكاع أخرل مف التخطيط، حيث يرشدنا النبي 
 إلى التخطيط لممستقبؿ، حتى ترفرؼ الرفاىية عمى األجياؿ المقبمة، كأف يعيش أكالدنا كأحفادنا برغدو كلك بسيط، 
 الذم الحوار التخطيطيكمف تمؾ األحاديث، ذلؾ . كي ال يككف عالةن عمى الناس، كيسألكف الناس غير الذم ليـ
ـى حجة الكداع عادني النبي : "قاؿ سعد بف أبي كقاص دار بيف سعد بف أبي كقاص كالنبي، حيث  عا
يا رسكؿ ا﵀، بمغ مني مف الكجع ما ترل، كأنا ذك ماؿ، كال يرثني إال : مف مرضو أشرفت فيو عمى المكت، فقمت
أفأتصدؽ : ، قاؿ(ال):قاؿ (نصفو: أم)أفأتصدؽ بشطره؟ : ، قاؿ(ال): ابنة لي كاحدة، أفأتصدؽ بثمثي مالي؟ قاؿ
فالثمث يا سعد، كالثمث كثير، فإنَّؾ إٍف تدىع كرثتؾ أغنياء خيره مف أف تدعيـ عالة يتكفَّفيكف  »: بثمثو، قاؿ
، كيكضح ىذا الحديث أفَّ االحتياطى كاجب، كأفَّ اإلنسافى يىجب أٍف يعتمد عمى نفسو بعد ا﵀ مع األخذ 5«الناس
فكاف ىذا تكجييان مف النبي  .باألسباب؛ لكي يعيشى عيشة كريمة تقيو مف ذيؿِّ السؤاؿ، أك االعتماد عمى الغير
لى كؿ األمة مف بعده، بأف يحسنكا استخداـ كادخار كتكزيع أمكاليـ، كأف  القائد، إلى سعد بف أبي كقاص، كا 
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يتسكلكف عمى  ال يقكمكا باقتطاع مبمغ منو لمكرثة، كي يستعينكا فيو عمى نكائب الدىر، فبل يفقركف كمف ثـ
 .الناس، بؿ يجب أف يككف حاليـ كحاؿ الناس العفيفيف المتعففيف
قد برز مفيـك التخطيط االستراتيجي أيضا في أحاديث عديدة، منيا الحديث الذم أخرجو البخارم بسنده عف    ؿ
سي بيده ال ؼثـ قاؿ كالذم ف...  »: المسكر بف خزمة، كمركاف بف الحكـ رضي ا﵀ عنيما، قاؿ رسكؿ ا﵀ 
، فإف ىذا قد عرض لكـ خطة رشد، اقبمكىا ...يسألكني خطة يعظمكف فييا حرمات ا﵀ إال أعطيتيـ إياىا 
  .1 «...كدعكني آتيو 
، الرسكؿ سيرة، نممس ىذا كاضحان في كأىدافوكبنظرة فاحصة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي كأبعاده 
. مثاؿ كاضح في التخطيط االستراتيجي تو كلنا في حادثة ىجرباإلضافة إلى تكجيياتو كسمككو العممي 
رشاداتو ألصحابو، نجد أف الرسكؿ الكريـ يركز عمى التخطيط كضماف نجاحو  كمف خبلؿ تحميؿ سيرتو كا 
تقانو، كتجمى ذلؾ في خطتو  لذا يمكف القكؿ؛ إف التخطيط االستراتيجي ،  التي كضعيا لفتح مكةاإلستراتيجيةكا 
، كأنو مشركع في قبؿ أف ييعرؼ في الكاليات المتحدة األميركية كأكركبا قد عيرؼ في سيرة النبي محمد 
 .اإلسبلـ، بؿ كتباركو شريعتنا السمحة كتحث عمى تطكيره باستمرار
مف أىـ صكر التنظيـ الذم البد منو لكؿ عمؿ فعاؿ كىادؼ، كقد أصبح التخطيط في عصرنا    يعتبر التخطيط 
مف أكثر متطمبات اإلقتصاد النَّاجح، كاإلسبلـ باىتمامو بالرفاىية اإلقتصادية كالعقبلنية في االستخداـ األمثؿ 
لممكارد كاستيدافو لمتحسيف المستمر لمعيشة األفراد كالمجتمع يعطي عامؿ التخطيط أىمية خاصة، كما 
استعراض القرءاف لمخطة التي كضعيا يكسؼ عميو السبلـ في مصر إالَّ دليؿ عمى ذلؾ، ككأف القرءاف يمفت 
 .2نظرنا إلى ضركرة التخطيط كأىميتو
ف مف أكليات العمؿ التنبًؤ أك اإلستشرافي االىتماـ : يقـك التخطيط عمى دعامتيف ىما    التنبؤ كاألىداؼ كا 
بمقاربة التدرج التي تعني باألساس مراعاة تدرج األمة مف السيؿ إلى الصعب كمف الصعب إلى األصعب كمف 
 .اليدؼ القريب إلى اليدؼ البعيد كمف الخطة الجزئية إلى الخطة الكمية
أمَّا التنبؤ فاستشراؼ المستقبؿ كاستشفاؼ القادـ، مع االستعداد لوي، مع ما ينجر عنو مف تحقيؽ لؤلىداؼ 
المرسكمة أك المبينة في الخطة سمفا، ألف اليدؼ العاـ الكبير ال يمثؿ أم شيء إف لـ يقترف بخطة تفصيمية 
حيث يأتي دكر السياسات البديمة كالكسائؿ كاألدكات المساعدة عمى حسف التنفيذ كالتكقع المرسـك كفؽ آليات 
 .   عممية مدركسة
ا بالغنا إف     الفكر اإلسبلمي عمكمنا فكرنا استراتيجينا في التفكير كحتى في إصدار األحكاـ، حيث ييتـ اىتمامن
المصالح اعتبار  بالمقاصد الشرعية كالنظرة إلى المآؿ في األمكر كقضية التكازف بيف المصالح كالمفاسد كقضية
. كغيرىا مف أساسيات الفكر اإلسبلمي
كيعتبر اإلقتصاد اإلسبلمي كاحد مف أدكات التخطيط العقبلني لمسياسات العامة اإلقتصادية، ككنو يحمؿ في 
طياتو أسس التخطيط السميـ مف خبلؿ ترشيد النفقات كمكافحة التبذير، باإلضافة إلى حسف التصرؼ في الماؿ 
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تحصيبل كتكزيعا كالمحافظة عميو مف التمؼ اك الضياع، كما كانَّو يسعى إلى التقميؿ مف األضرار البيئية 
 . الحاضنة لمرئيسية لتغذية البشر بؿ كيأمرنا بالمحافظة عمييا كحسف استغبلليا
التخطيط كلـ يكف ثمة خبلؼ بينو كبيف  المجتمع اإلسبلمي في جميع عصكره قد شيد صكرا ن كثيرة مف  كما أف 
كلكنو في كاقعو كاف يشتمؿ عمى عناصر اإلعداد كالتنفيذ  التخطيط المعاصر إال في الكسائؿ كحجـ الخطة
السياسية كالدينية كاالجتماعية كاالقتصادية كالحربية، بؿ كيتميز عف أم تخطيط  كيدخؿ في كافة نشاطات الدكلة
كظيفة إدارية يقـك بيا فرد أك جماعة مف أجؿ  :لتخطيط اإلدارم مف منظكر إسبلمي ىكا يمكف القكؿ أفكآخر، 
ة مشركعة في ظؿ المعمكمات الصحيحة المتاحة ممتطمبات مستقبؿ كضع ترتيبات عممية مباحة لمكاجية
   .كالمتكقعة كأسباب، تككبل ن عمى ا﵀ عز كجؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشركعة كاإلمكانات الراىنة
اإلدارة اإلقتصاد اإلسبلمي ىي جزء ال يتجزأ مف عممية التخطيط في مبلمح التخطيط في القكؿ أف يمكف 
، المبنية عمى العمـ كفقان لممكارد كالمعمكمات المتاحة بأسبابو معمكمةو، كىذا تحسبان ألزمات أك نكازؿ اإلسبلمية
 :  النحك التالي ىي عمىغير مألكفة لممجتمع المسمـ ك
كما أشار معظـ الكتاب إليو بأنو أسمكب عمؿ  إنو كظيفة إدارية رئيسية يقـك بيا فرد أك جماعة كليس - 1
يخطط، كصاحب الحانكت يخطط، كصاحب المؤسسة التجارية  فالفرد في شؤكنو الخاصة بو ...جماعي 
؛ كيستحؽ ىؤالء القطاع الخاص يخططكف، ككذلؾ رجاؿ القطاع الحككمي يخطط، كأصحاب الشركة في
المخططكف كاإلداريكف راتب عمى عمميـ بدليؿ أف مف مصارؼ الزكاة عمى مذىب اإلماـ الشافعي ىـ اإلداريكف 
   ؛1 %12.8 إلى %12.6مف : كالعاممكف عمى الزكاة في حدكد الثيٍمف أم
 كيقصد بالتدابير المباحة أم االلتزاـ بحدكد ا﵀ ...عممية مباحة لمكاجية المستقبؿ كضع تدابير كترتيبات- 2
الحراـ بينا كبينيما كحتى أصبح الحبلؿ بينا الرسكؿتعالى التي بينيا في كتابو إجماال كفصميا كشرحيا 
 ؛الشبيات فقد استبرأ لدينو كعرضو أمكر مشتبيات كمف اتقى
يجكز التخطيط لمتطمبات مستقبمية محظكرة أك مشتبو في جكازىا ألف  إذ ال... متطمبات مستقبمية مشركعة - 3
االحتياجات  كمنيا التخطيط أداة تستخدـ لعبادة ا﵀ تعالى ، كبيذا يجب التقيد بمشركعية اإلدارة بكظائفيا
  ؛المستقبمية التي يسعى التخطيط إلى االستعداد لتحقيقيا
عدـ المجكء إلى  كىذا يعني... المعمكمات المتاحة كاإلمكانات الراىنة كالمتكقعة يجب أف تككف صحيحة - 4
المالية كالفنية كالبشرية كالنظر إلى  تشكيو الحقائؽ كتزييؼ المعمكمات كالمبالغة في التقديرات لبلحتياجات
لى المتكقعة منيا بصكرة أقرب إلى الكاقع، إذ أف المغاالة في ىذا الجانب تؤدم  اإلمكانيات المالية بنظرة كاقعية كا 
عنو تدىكر  تصكرات خاطئة كاتجاىات منحرفة كنفقات مالية متيكرة كسفو كتبذير ىنا كىناؾ مما ينتج إلى ظيكر
  ؛إدارم خطير كفساد كبير
القاعدة األساسية في التخطيط اإلسبلمي إذ أف التخطيط اإلدارم الحديث  التككؿ عمى ا﵀ تبارؾ كتعالى ىك - 5
 )كسيمة  الجانب أم اىتماـ كال يحسب لو أم حساب، فكؿ البيانات كالمعمكمات كالتكقعات إنما ىي ال يعير ىذا
 فيو (اعقميا كتككؿ  )قبيؿ  فالتخطيط في اإلدارة اإلسبلمية ما ىك إال مف. كليست غاية في حد ذاتيا (سبب 
                                                           
 ظر المزٌد فً قضٌة المحافظة على البٌئة فً البعد اإلقتصادي من هذا الفصل الثالثٌن. 
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بمستقبؿ   كليس مف باب التدخؿ في عمـ الغيب كاالدعاء بالمعرفة التامة،1داللة عمى أىمية التخطيط لممستقبؿ
 ؛الفكر كاألداء كاإلنجاز
بيت القصيد فبغية التخطيط في اإلدارة اإلسبلمية أف يسعى في كؿ  كىذا ىك...تحقيؽ األىداؼ المشركعة- 6 
 حفظ الديف كالنفس كالعقؿ: إلى أىداؼ تتفؽ مع مقاصد الشرع الحنيؼ الخمسة، كىي  خطكاتو إلى الكصكؿ
نو في ظؿ ىذه المقاصد فقط  يتحقؽ مفيـك المشركعية  – كالتي حددىا فقياء األمة اإلسبلمية– كالنسؿ كالماؿ، كا 
 ؛كالعمؿ مف أجميا المخطط اإلدارم المسمـ التقيد بيا لؤلىداؼ التي يجب عمى
ال يقتصر التخطيط في اإلقتصاد اإلسبلمي عمى مف أككمت ليـ ميمة التخطيط أك المعينيف في لجاف اك - 7
كزارات حككمية، بؿ كيتعدَّاه إلى األفراد الطبيعييف كالمعنكييف مف شركات كمؤسسات خاصة كمنظمات عمى حدو 
سكاء، فيككف التخطيط قيمة إقتصادية لصيقة بالفرد المسمـ، سكاء كاف شخصا طبيعيا اك معنكيا اك مسؤكال 
ال يمدغ المؤمف مف جحرو »: حككميان، كلذلؾ يعتبر التخطيط سمكؾ حضارم إسبلمي يعضده قكؿ الرسكؿ
 ؛    «مرَّتيف
يمكف التدليؿ عمى أف اإلقتصاد اإلسبلمي ىك اقتصاد تخطيطي بامتياز كذلؾ مف خبلؿ اختيار أسكأ - 8
جكاز دفع أغمظ الحمكؿ، اك أخؼُّ األضرار إذا تعرض لضرريف كجب عميو اختيار أقمَّيما شران، مف ذلؾ 
فساد بعض الماؿ  الضرريف بأخفيما، كاإلغضاء عمى بعض المنكرات مخافة أف يتكلد منو ما ىك أشد، كا 
إلصبلح معظمو كخصاء البييمة لمسمف كقطع أذنيا لتتميز، كمف ىذا مصالحة كلي اليتيـ السمطاف عمى بعض 
 مف دكف مخالفة ر المحتكر عمى البيع عند احتياج الناس إلى ذلؾ،اجب، كا  ماؿ اليتيـ خشية ذىابو بجميعو
إذا تزاحمت المصالح فيقدـ األعمى منيا، كيقدـ الكاجب عمى المستحب، كاألرجح مف األمريف ؼ. ألصكؿ الشرع
ذا تزاحمت المفاسد كاضطر إلى كاحد منيا قيدِّـ األخؼ  . عمى المرجكح، كا 
 :ك ىناؾ العديد مف الشكاىد التاريخية كاألمثمة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية عمى أىمية التخطيط متعددة منيا
 طويل األجللقد أعطى القرآف الكريـ مثاال عمميا لمتخطيط اإلقتصادم : عليه السالمتخطيط النبي يكسؼ  -1
َ قَاَل اْلَمِلُك ِإِّنِّ   ﴿:في مصر القديمة عمى يد نبي ا﵀ يكسؼ عميو السبلـ، تفسيرا لرؤيا فرعكف، قاؿ تعاؿ
أََو  َسْبَع  ََبَق َاٍت ِِسَاٍن  َْأُكُلُ نَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َ َسْبَع ُسْ ُبََلٍت ُخْضٍ  َ ُأَخَ   َاِ َساٍت  َا أَ َبَُّ ا اْلَمََلُ أَفَبُت ِّن ِ  ُوْؤ َاَي ِإْن ُكْ ُتْ  لِل ُّْؤ َا 
قَاَل تَبْزَوُع َن َسْبَع ِسِ نَي َاأَ ًا َفَما َحَصدُتُّْ َفَذُو ُه ِ  ُس ُبِلِه ﴿ :، كفي تأكيؿ يكسؼ عميو السبلـ ليذه الرؤيا2﴾تَبْعبَبُ  نَ 
ْ ُتْ  َ ُنَّ ِإَلَّ قَِل ًَل ِمَِّّا ُُتِْصُ  َن  (47)ِإَلَّ قَِل ًَل ِمَِّّا تَْأُكُل َن  ِلَك َسْبٌع ِ َداٌا  َْأُكْلَن َ ا َقدَّ ُّتَّ  َْأِت ِ ن  ََبْعِد  (48)ُّتَّ  َْأِت ِ ن  ََبْعِد ذَٰى
ِلَك َعاٌم ِف ِه  َُبَغاُث ال َّاُس َ ِف ِه  ََبْعِصُ  نَ   خبلؿ  Real starvationمجاعة محققة كىكذا تفادت مصر 3﴾(49)ذَٰى
 La: بػ كقد سماه ىنرم فايكؿ4السنكات العجاؼ، عف طريؽ ادخار اإلنتاج الكفير إباف سنكات الرخاء
                                                           
1
 .74، صمرجع سابقعبد هللا عبد هللا السنفً، منصور محمد إسماعٌل العرٌقً،  
2
 .43سورة ٌوسف، اآلٌة  
3
 .49-47: سورة ٌوسف، اآلٌات 
4
 .153-152، ص ص 2004دار الجامعة الجدٌدة للنشر والتوزٌع، : اإلسكندرٌة. علم اإلدارة العامة ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌةماجد راغب الحلو،  

لقد كان هنري فرنسً . أحد علماء اإلدارة الكالسٌكٌة، وأصل عمله كمهندس تعدٌن (Henri Fayol:بالفرنسٌة )(1925-1841)أبو اإلدارة العلمٌة  
وعمل مدٌراً تنفٌذٌاً لشركة صناعٌة صغٌرة فً فرنسا، ومن خاللها نال . م1925م، ومات ببارٌس فً عام 1841األصل، ولكنه ولد فً بإسطنبول عام 
خبرته العملٌة التً قادته إلى النجاح فً مجال اإلدارة الصناعٌة، وعمل على تطوٌر منهجٌة النظرٌة اإلدارٌة، ووثق ذلك فً كتابه المشهور اإلدارة العامة 
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Prévoyances  (الذم يعني عنده (التبصر:et dresser le programme d’action   scruter 
l’avenir1 بمعنى إمعاف النظر في المستقبؿ ككضع برامج عمؿ . 
فمك تأممنا في الفترة السابقة لفتح مكة، حيث صمتت األفكاه كحبست : نمكذج لتخطيط النبي -2
األنفس، ككأف القمكب باتت ال تنبض، فكانت ىناؾ أعجب عممية تعتيـ إعبلمي عرفيا التاريخ، حيث 
يسأؿ في المجالس عف ىكازف كطبيعة أرضيا كتعداد رجاليا كبيعد مسافتيا ككيفية كاف النبي 
كفي األياـ القميمة السابقة لخركج الجيش . يريد غزك ىكازف بأف النبي الضافالكصكؿ إلييا، ليظفَّ 
مف المدينة تمقاء مكَّة، أمر عميو الصبلة كالسبلـ بمنع خركج أم إنساف مف المدينة، كفىرىضى عمييا 
، حتى ال الحراسة المشدَّدىة، فكاف الذم يدخؿ إلييا ال يستطيع مغادرتيا، بأكامر مباشرة مف النبي 
الميـ خذ العيكف كاألخبار عف قريش حتى نبغتيا »: تتسرب األخبار إلى مكة، ككاف مف دعائو 
، ثيَـّ خرج عميو الصبلة كالسبلـ مف مكة، سالكان طريؽ ىكازف، حتى إف كاف ىناؾ أعيف «في ببلدىا
لمعدك، ظنكا بأف محمدا عميو السبلـ  يقصده ىكازف بالفعؿ، كعند مكاف معيف في الطريؽ، انحرؼ النبي 
  ؛إلى مكة، فكصؿ إلى أطرافيا كبدكف عمـ أىميا ، ككانت المفاجئة القاسية لقريش، ككاف الفتح العظيـ
كما كفى أمير المؤمنيف رضي ا﵀ عنو إقامة : كزارة التخطيط الخاصة بالخميفة عمر بف الخطاب  -3
العدؿ عمى كجو البسيطة اإلسبلمية، كنشر الحؽ كالفضيمة كمكاـر األخبلؽ، فانطمؽ ليعد لؤلجياؿ 
القادمة مف المسمميف الغنى المادم كالفكرم فخطط لؤلمة كيفية سيرىا في الحياة في سائر أحكاليا كمف، 
 :2ذلؾ
َا َغِ ْمُتْ  ِ ْن َ ْيٍء َفَأنَّ   ﴿: تقسيـ سكاد العراؽ عمى الفاتحيف، استمياما لقكلو تعالىأنَّو رفض - َ اْعَلُم ا أَّنَّ
، ككاف قد أعطى ماؿ إلى إعطاء الفاتحيف 3﴾لِلَِّه ُ َُسُه َ لِل َُّس ِل َ ِلِذي اْلُقْ َ ٰى َ اْلَ َتاَ  ٰى َ اْلَمَساِكنِي َ اْ ِن السَِّب لِ 
كا﵀ إذف ليككنَّفى ما تكره، إنؾ إف قسمتيا اليكـ : األرض لقسمتيا عمييـ، فقاؿ لو معاذ بف جبؿ 
صار الريع العظيـ في أيدم القكـ، ثـ يبيدكف فيصير ذلؾ إلى الرجؿ الكاحد كالمرأة، ثـ يأتي مف 
فصار . فانظر أمرا يسع أوليم وآخرىمبعدىـ قكـ يسدكف مف اإلسبلـ سدِّا كىـ ال يجدكف شيئا، 
عمر إلى قكؿ معاذ؛ فاعترض عمى ىذا الرأم فريؽ مف مستشارم عمر، كرفضكا كقؼ األرض عمى 
 تريدكف أف يأتي آخر الناس ليس ليـ شيء؟: األمة كميا، فقاؿ ليـ عمر
كليذا رأل ىك كمف معو مف الصحابة كقؼ رقبة لصالح أجياؿ األمة، عمى أف تبقى في يد أربابيا، 
: كمف أقكالو المأثكرة . كيفرض عمييا خراج مناسب لمصمحة بيت الماؿ أك الخزانة العامة
فَّ عباد ا﵀ ليسكا بالمتنٌعميف"  ".اٍخشىكًشنكا فإف النعمة ال تدكـ كا 
كلذلؾ نرل أف اإلسبلـ يحث ضمف منظكره اإلقتصادم عمى العمؿ لممستقبؿ البعيد في الدنيا دكف اعتبار النتياء 
 ".اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدا:" كقد جاء في األثر اإلسبلمي الذم نسب إلى صحابة رسكؿ ا﵀ . أجمو
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 .221-220، ص ص 2006دار الفجر للتراث، : القاهرة. الخلفاء الراشدونمصطفى مراد،  
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كليذا تدعك فمسفة اإلقتصاد اإلسبلمي اإلنساف إلى اإلعداد لمكاجية األمكر المستقبمية كييتـ اىتماما كبيرا 
بؿ إف كؿ أعماؿ اإلنساف المؤمف في الدنيا يجب . باليدؼ الذم يسعى اإلنساف إلى تحقيقو بما يقـك بو مف عمؿ
َ َ ْن أَوَاَا اْْلِخَ َة َ َسَع ٰى َ َا َسْع َبَ ا َ ُ َ  ُ ْؤِ ٌن َفُأ لَٰىِئَك َكاَن َسْع َبُ     ﴿:يقكؿ تعاؿ. أف تستيدؼ حسف لقاء ا﵀ في اآلخرة
 .   1﴾ َّْشُك وًا 
كفي عالمنا المعاصر نرل ضركرة التخطيط خاصة في ظؿ األزمات التي تعصؼ بالدكؿ اإلسبلمية، فتارة 
، كتارة بسبب الغزك كالتدخؿ األجنبي مثؿ ليبيا، حراك الربيع العربيباالنييار المفاجئ لمؤسسات الدكلة بسبب 
 كاألزمات التي استدعت تقشؼ العديد مف 2015العراؽ كسكريا باإلضافة إلى نتائج انييار أسعار النفط خبلؿ 
البمداف العربية، في كقت شيدت فيو عقكدا مف تضخـ أسعار البتركؿ، مع بحبكحة مالية غير مسبكقة، فمك أخذنا 
بتكجييات اإلقتصاد اإلسبلمي الداعية إلى التخطيط لمتنمية كحسف تسييرىا لـ نشيد أزمات قكية تعصؼ بياتو 
 :الدكؿ كىذه التكجييات تتمثؿ في
 عدـ استنزاؼ الثركات المكجكدة مف خبلؿ المحافظة عمى البيئة كذلؾ عماد التنمية المستدامة؛ 
 ا أَفَاَء اللَُّه َعَل  َوُس ِلِه ِ ْن أَْ ِل اْلُقَ   فَِللَِّه َ لِل َُّس ِل ﴿: تحريـ احتكار الثركة في يد أقمية مصداقا لآلية الكريمة َ
 ْ  ؛2﴾َ ِلِذي اْلُقْ َ  َ اْلَ َتاَ   َ اْلَمَساِكنِي َ اْ ِن السَِّب ِل َكْي ََل َ ُك َن ُا َلًة  ََبنْيَ اْاَْغِ َ اِء ِ ْ ُك
 تفعيؿ التخطيط مف خبلؿ مكافحة الفساد كاستغبلؿ النفكذ بنماذج حية مف التاريخ اإلسبلمي؛ 
 نبذ التبذير كجعؿ المبذريف بمرتبة إخكاف الشياطيف كذـ كؿ أشكاؿ اإلسراؼ  . 
 حاجة البمداففيناؾ العديد مف النماذج الناجحة لتخطيط عممية التنمية كفؽ المنظكر اإلسبلمي، كىنا تكمف 
لمتنمية في التاريخ  بياف نماذج مف تجارب التخطيطكمحاكلة  في تنمية اقتصادياتيا، إلتباعياإلسبلمية ا
، لبلستفادة مف محددات خطط التنمية كفقا لضكابط كأسس اإلقتصاد اإلسبلمي، كاالقتصاديات المعاصرة
 :اإلسبلمي كلذلؾ يمكف القكؿ أف
  القريب أك البعيد المدل؛لئلسبلـ مكقؼ متميز مف أسمكب التخطيط 
  َّف عدـ تكفر التمكيؿ الكافي لمعظـ الدكؿ اإلسبلمية  يتطمب التخطيط األمكاؿ البلزمة لمتنفيذ الجيد كا 
 ؛أىداؼ الخطة كنجاحيا يؤثر سمبيا عمي
 ك العمارة   ماعداه، كييدؼ إلى تحقيؽ لمتنمية في اإلسبلـ بأنو مفيـك متفكؽ عمى حدد صكرة التخطيطتت
 . الذات عمىاعتمادا  االجتماعي كالتكازف، الرفاه
باإلضافة أم قضايا ترتبط ببقاء المجتمع كتطكره " أساسية"ىك تخطيط لقضايا اإلسبلمي التخطيط االستراتيجي ؼ
كال يرتبط بقطاع أك مجمكعة مف الناس بؿ يتصؿ بمصمحة المجتمع ككؿ " الشمكلية"تخطيط يأخذ طابع إلى أنو 
 يكسؼ عميو السبلـ أرقى أنكاع التخطيط االستراتيجي كلقد طبؽ". تأثيرات طكيمة األجؿ"كثالثان ىك تخطيط ذك 
مف ا﵀ " األحبلـتأكيؿ " سنة، كلكنو امتمؾ قدرة 14 مصر كمف حكليا مف القحط مف خبلؿ خطة أجميا إنقاذفي 
 يككنكا صاحبي عمـ متعدد كمتداخؿ التخصصات كأف أفباختصار، عمى المخططيف االستراتيجييف . تعالى
.  يككنكا ذكم بصيرة كتقكل كمخافة مف ا﵀ لكي يرزقكا بالحكمة
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فإف المؤمف الحقيقي ىك أعظـ مخطط كلذلؾ يمكننا القكؿ كفقا لمقاربة التخطيط اإلستراتيجي اإلسبلمي، 
 تحت ميسمَّى الدراسات فإذا كانت بعض الدكؿ تخطط لعدة سنكات كيقاؿ لخمسيف سنة، استراتيجي كبالفطرة
، فإف المؤمف يخطط لما بعد المكت، أم يخطط لمحياة اآلخرة، فاليدؼ في اآلخرة ىك الجنة كنعيميا المستقبمية
فبالتالي بعد كضع ىدفو ىذا يبدأ بالخطكات العممية لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف عبادات كأخبلؽ ، كفكقيا مرضاة ا﵀
، باإلضافة إلى المعامبلت المالية كما تطبيقو لئلقتصاد اإلسبلمي إالَّ كمبنة مف لبنات كحتى التصرفات اليكمية
 .البناء الحضاري المستدام
إف تخطيط اإلقتصاد كفؽ المنظكر اإلسبلمي ال يقؼ عند مجرد الخطط أك الرؤل النظرية، بؿ إنَّو يتحتـٌ االنتقاؿ 
مف مرحمة التنظير إلى مرحمة التنفيذ، فيؿ يترؾ لمنشاط اإلقتصادم أف تقـك بو فئة بكؿ أريحية أك حرية دكف 
حسيب أك رقيب؟ أـ أف لمدكلة دكرىا الذم تمعبو في ضبط السكؽ كغيرىا مف األنشطة؟ أـ تترؾ اليد الخفية آلدـ 
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 :مبادئ التوجيو والتنظيم البعديين:  المطمب الثاني
منذ أف كجد اإلنساف كىك يصارع مف أجؿ البقاء كتعمير األرض التي استيٍخًمؼى فييا، مستعينا بذلؾ بكؿ ما أعطاه    
 .أك فكرية( إلخ...ثركات طبيعية) ا﵀ مف مكارد كمقكمات مادية 
إنَّو لتأميف حاجتو مف الغذاء كالكساء كالمسكف كاألماف كلتحسيف كضعو المعيشي كاالقتصادم عمؿ اإلنساف عمى    
تطكير أساليب اإلنتاج كالتبادؿ، كما حسف مف مستكل األداء اإلدارم كتبنى السياسات االقتصادية، كاخترع النقكد، 
لكؿَّ جماعة بشرية البد ليا مف سياسة لتأميف : كأحدث ثركة في عالـ االتصاالت كالمعمكمات حيث يقكؿ ابف خمدكف
 .الغذاء كدفع األعداء
لقد صاحب ىذا التطكر ظيكر كثير مف اآلراء كاألفكار االقتصادية لكثير مف الفبلسفة كالكتاب، إضافة إلى ما أتت 
بو األدياف السماكية مف قكاعد كأحكاـ كتشريعات اقتصادية إال أف ىذه األفكار االقتصادية كانت متناثرة في كثير مف 
الكتب كتمثؿ جزءا مف آراء كقكانيف أخرل تتصؿ بالسمكؾ اإلنساني كفمسفتو في الحياة كلـ يظير فكر اقتصادم 
بشكؿ مستقؿ كاضح المعالـ إال في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر الميبلدم عند ظيكر كتاب ثكرة األمـ آلدـ 
 .سميث
ذا تأممنا مختمؼ األنظمة االقتصادية الحديثة كغصنا في دراستيا ميما تنكعت ىذه األنظمة كميما كانت     كا 
بأتـ معنى الكممة متركؾ أمره لؤلفراد اك - الشعارات التي تحمميا فسنجد في الحقيقة أنو ال يكجد اقتصاد حر
الشركات يتصرفكف في شؤكف األمة كما يشاؤكف مف دكف أف تككف ىناؾ رقابة عمييـ كحدكد لحرياتيـ مف طرؼ 
. 1السمطات الحككمية
ىذا بالنسبة لمفكر االقتصادم بشكؿ عاـ، أما الفكر االقتصادم اإلسبلمي فبالرغـ مف ككنو لـ يكف متمتعا بذاتية 
فقد تبمكر ىذا الفكر - مستقمة، كلـ يكف ىناؾ خط فاصؿ بينو كبيف جكانب الحياة الفكرية اإلسبلمية األخرل 
كاتسعت آفاقو مف خبلؿ الممارسة العممية كالتطبيؽ الكاقعي في عصكر اإلسبلـ األكلى فقد كانت الزكاة كغيرىا 
مف الفرائض المالية تجبى بالطرؽ الشرعية ككاف الفيء كغنيمة الحرب يقسـ بيف المستحقيف مف الفقراء 
كتنظيما إليراداتو كمصركفاتو كىكذا فتح التطبيؽ  (الخزانة العامة)كالمقاتميف ككاف ىذا السمكؾ نكاة لبيت الماؿ 
العممي لمفكر االقتصادم اإلسبلمي طريقا لمدراسة كالبحث مف خبلؿ الكقائع كالمشكبلت المالية التي برزت 
. كاستفحمت بسبب الممارسة كالتطبيؽ
، كىذا التوجيو اإلداري لمنشاط االقتصاديفمف المبادئ األساسية التي يقـك عمييا االقتصاد اإلسبلمي، مبدأ 
المبدأ مؤسس في أصكلو عمى نظرية التكازف االجتماعي التي يعتمدىا اإلسبلـ أسمكبا كىدفا لتحقيؽ العدالة 
االجتماعي كبمقتضى ىذا النظر يخضع النشاط االقتصادم في حركتو كتكجيو إلرادة الدكلة بكصفيا الممثؿ 
الشرعي لممجتمع غير أف ىذا الخضكع مقيد بتحقيؽ الغاية الكبرل التي يستيدفيا اإلسبلـ كىي العدالة 
. االجتماعية مف خبلؿ فكرة التكازف االجتماعي
فممدكلة في النظاـ اإلقتصادم بكصفيا المجاؿ الثالث لنظرية عمؿ االقتصاد اإلسبلمي، فيي في ىذا االقتصاد 
ليا اثر حاسـ في تكجيو النشاط االقتصادم، بككنيا ليست دكلة حارسة لمصالح رأس الماؿ، ىامشية الدكر في 
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فيي التنظيـ القادر عمى - ىكذا تبدك في نظرية عمؿ االقتصاد اإلسبلمي- فالدولة عقلالنشاط االقتصادم، 
 .1كىي بذلؾ تعبير عف رسالة اإلسبلـ نفسو .إدارة شؤكف اإلنساف كاألمة كحمايتيا كدفعيا كتطكيرىا نحك التقدـ
 كانت العدالة االجتماعية ىي الغاية الكبرل التي يسعى اإلسبلـ إلى تحقيقيا فإف كؿ األساليب كالكسائؿ لكمت
التي مف شأنيا إدراؾ ىذه الغاية تعتبر مف قبيؿ إدراؾ المصمحة العامة التي يجب عمى كلي األمر أك مف يمثمو 
العمؿ عمى تحقيقيا كقد منحت الشريعة اإلسبلمية لكلي األمر سمطات تقديرية كاسعة لتمكينو مف إدراؾ العدالة 
 .ا﵀ عز كجؿاالجتماعية عمى الكجو الذم رسمو 
كىي مسئكلة عف إقامة العدؿ االقتصادم كغير االقتصادم بكصفو القكة الدافعة لمعمؿ كالبناء الحضارم بما 
ذلؾ أف العدؿ ىك الغاية المقصكدة مف الديف كليذا أمر ا﵀ تعالى . يكفره مف مساكاة كسعادة كخير لممجتمع
المسمميف إقامتو كلك عمى أنفسيـ ككالدييـ كاألقربيف، كجعؿ العدؿ في الحكـ كفي القكؿ فرضا في كتابو العزيز 
ْحَساِن َ ِإ َتاِء ِذي اْلُقْ َ ٰى َ  ََب َبَْ  ٰى َعِن اْلَ ْحَشاِء َ اْلُمْ َكِ  َ اْلبَبْغِي  ﴿ :يقكؿ تعالى .  2﴾  َِعُ ُكْ  َلَعلَُّكْ  َتذَكَُّ  نَ ۚ ِإنَّ اللََّه  َْأُ ُ   ِاْلَعْدِل َ اْْلِ
كىي المسئكلة كذلؾ عف تحقيؽ النفع العاـ لكؿ ما يمثمو مف حاجات ضركرية كغير اقتصادية، باإلضافة إلى 
أنَّيا المسئكلة عف رقابة النشاط الحضارم، فيي دكلة شاممة محيطة بالحياة اإلنسانية بأسرىا، كتطبع كؿ فرع مف 
فركعيا بطابع نظرتيا الخمقية كبرنامجيا اإلسبلمي، كىذا ال يعني أبدا أف تكصؼ الدكلة اإلسبلمية بالتسمط 
نما ىك االعتداؿ في كؿ  الشمكلي المطمؽ أك التسمط الفردم فميس في دكلة اإلسبلـ سمب لحرية اإلنساف، كا 
كىي بذلؾ تشكؿ امتدادا لقكل اإلنساف الفاعمة في البناء الحضارم حيف تعجز بعض قكاه أك . 3مجاالت الحياة
 .كميا عف إدامة كجكده
كالنظاـ االقتصادم اإلسبلمي نظاـ شامؿ ألف ديف اإلسبلـ ديف شامؿ ينظـ عبلقة العبد بربو كعبلقتو بإخكانو 
في المجتمع، فقد قدـ النظاـ االقتصادم اإلسبلمي القكاعد لكؿ أنكاع العبلقات كالمعامبلت االقتصادية في 
.  كالحرية كالعدالة كالضماف االجتماعي كتدخؿ الحككمة كتكازف المصالح (كما مرَّ معنا سابقا )مجاالت الممكية 
ذ تقرر بأف دكر الدكلة في اإلقتصاد اإلسبلمي دكر تكجييي تنظيمي،  : كرد أىـ صكرتيف ليذا التدخؿفكا 
 ىناؾ العديد مف المجاالت التي يسمح فييا لمدكلة بالتدخؿ كقبؿ أف نحدد : التدخل المباشر: أوال
المجاالت التي يجكز لمدكلة التدخؿ فييا، يجب معرفة أكال متى تتدخؿ الدكلة اإلسبلمية في النشاط 
االقتصادم كما ىي حدكد ذلؾ التدخؿ؟ 
: يمكف لمدكلة التدخؿ بصفة مباشرة في النشاط اإلقتصادم في إحدل أىـ الحاالت التالية
  إذا انحرؼ النشاط االقتصادم في الدكلة اإلسبلمية عف األصكؿ الشرعية المضبكطة أك أضر بالصالح
قامة المؤسسات غير الشرعية كالبنكؾ الربكية، ذلؾ أف ميمارسة النَّشاط  العاـ لممجتمع كإنتاج الخمكر كا 
االقًتصادم لمفٍرد المسمـ تظؿُّ منضًبطة بدائرة الحبلؿ الكاسعة، ًبما في ذلؾ االسًتٍغبلؿ األٍمثؿ لممكارد 
، لمقياـ بكظيفًتو في عمارة 4االقًتصاديَّة باعًتبارىا الكعاء الذم ييماًرس فيو المجتمع نشاطىو االقًتصادم
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فً ضوء شرٌعة اإلسالم وتراثه  (اإلمامة)من أصول الفكر السٌاسً اإلسالمً دراسة لحقوق اإلنسان ولوضع رئاسة الدولة محمد فتحً عثمان،  
 .237، ص 1984مؤسسة الرسالة، : ، بٌروت2ط. التارٌخً والفقهً
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 .90سورة النحل اآلٌة  
3
 .319، مرجع سابقمحمد فتحً عثمان،  
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ِ َ اْستَبْعَم َُكْ  ِف َ ا﴿: األرض؛ استجابة لقكلو تعالى  بعيدةن عف دائرة الحـر الضيقة، بما 1﴾ُ َ  أَنَشَأُك   َِّن اَاْو
في ذلؾ التصرفات االقتصادية الخاطئة، التي تنطكم عمى تكظيؼ المكارد في غير ما أحمو ا﵀، أك 
َ ِإَذا ﴿:؛ كا﵀ تعالى يقكؿ2تبديدىا كتدميرىا مما ال يسمح بو اإلسبلـ كيعتبره نكعنا مف الفساد في األرض
ِ لِ َبْ ِسَد ِف َ ا َ  َُبْ ِلَك اَاْ َث َ ال َّْسَل َ اللَُّه ََل  ُِ ُّ الَ َسااَ   ؛3﴾تَبَ َلَّ َسَع  ِ  اَاْو
  إذا ثبت أف األفراد عاجزيف عف القياـ بالنشاط االقتصادم أك يقصركف فيو أك معرضكف عنو كمد
السكؾ الحديدية أك إقامة الصناعات الثقيمة، ككؿ ما تتعمؽ بو حاجة الناس مف الصناعات كالميف، فإف 
 لمدكلة عند الضركرة إجبار مف يحسف ذلؾ إف امتنع عف القياـ؛
  في الحاالت االستثنائية كاألزمات مثبل فميا أف تتقشؼ أك تحد مف اإلنفاؽ في قطاع عمى حساب
قطاع، أك كالحركب كالمجاعات كالحكائج مثمما بعث عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو عمى كالتو يطمب 
 المدد كالغكث في عاـ الرمادة؛
  إذا أرادت الدكلة أف تحقؽ قدرا مف التنمية االقتصادية لرفع مستكل المعيشة كالرفاىية العامة ألفراد
 المجتمع كىك أأكد شيء في سبيؿ تنمية المجتمع؛
  دد كًمماته مضيئة، (: البيئة) في حالة إتبلؼ عناصر اإلنتاج الكطني كألبي بكر الصديؽ في ىذا الصَّ
ذات طابع اقًتصادم متميِّز، تبرز المكقؼ اإليجابي لمدَّكلة اإلسبلميَّة في عصكرىا األكلى في المحافظة 
عمى المكارد، التي استخمؼ ا﵀ اإلنساف فييا، كجعمو أميننا عمٍييا، كقد تجمى ذلؾ في كصية الخميفة 
ؿ ليزيد بف أبي سفياف، حينما أرسمو في بعثة حربيَّة فأكصاه بأف ال يقتيؿ امرأةن، كال صبيِّا، كال : "األكَّ
، كما أنَّو مف الثَّابت أفَّ اإلٍتبلؼ المىٍحض "كبيرنا، كال يحرؽ نىخبلن، كال يعقر شاةن، كال بعيرنا غبلِّ لمأكمو
لممكارد ببل مكجبو شرعي ليس مكضع ًنزاع بيف الفقياء؛ التِّفاقيـ جميعنا عمى مٍنًعو، حيثي أجمعكا أنَّو ال 
يجكز إىبلؾ شيء مف الماؿ ببل انتفاع أصبلن، كقٍتؿ الدَّابَّة ببل سبب مكجب، كعمى كٍجو المَّيك كالعبث، 
كال فٍرؽ في ىذا بيف المٍسًمـ كغير المسمـ؛ ألنَّو إتبلؼ كتىخريب متعمَّد، كتىٍضييع لمماؿ بدكف مسكِّغ 
- مىف قتؿ عصفكرنا عبثنا، عجَّ إلى ا﵀ -: »صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ - شرعي، كاألٍصؿ في ىذا قٍكؿ الرَّسكؿ 
 ؛«يا ربِّ إفَّ فبلننا قتىمىًني عبثنا، كلـ يٍقتيٍمني لمنفعة: يـك القيامة، يقكؿ- عزَّ كجؿَّ 
 ال مجاؿ إلتبلؼ اإلنتاج، أك إلقائو في المحيط؛ بغية إنقاًص العٍرض عف : في حالة إتبلؼ اإلنتاج نفسو
الطَّمب، مف أجؿ المحافظة عمى مستكل مرتفع لؤلٍسعار، أك إٍبقائيا عمى حاليا، كيزعيـ أفَّ ذلؾ تصرُّؼ 
 العديد ، كيىمكتاقتصادم سميـ، في الكقت الذم يعيش فيو المبلييف مف البشر تىحت خط الفٍقر المطمؽ
بدافع الكٍسب المادم - منيـ مف الجكع كسكء التَّغذية، كما أنَّو ال مجاؿ لؤلنًشطة االقتصاديَّة التي قد تمجأ 
إلى االتِّجار بالسِّمع الضارَّة لئلٍنساف، أك إٍشعاؿ نار الحركب لتصريؼ أسًمحة الفٍتؾ كالدَّمار، دكف - كغيره 
أمِّ اعتبار لدماء األبرياء أك البطش بالضعفاء، كما ذلؾ إال نتيجة حتميَّة في ظؿ النظرية الكضعيَّة، التي 
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 .61 سورة هود اآلٌة 
2
 .مرجع سابق عمر بن فٌحان بن عٌاد المرزوقً، 
3
 .205 سورة البقرة اآلٌة 
 وقد قدر عدد "وجود قدر معٌن من الدخل ال ٌسمح بالحصول على الحد األدنى من السلع الغذائٌة التً تلزم لإلنسان فً الظروف العادٌة: " ٌقصد به ،
ٌوجدون فً حالة فقر -  ملٌار من سكان العالم الثالث 2.1 ملٌار نسمة، منهم 6.1 دوالر 370الفقراء فً العالم الذٌن ال ٌصل مدخولهم الفردي السنوي إلى 
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تقـك عمى أساس مف الفمسفة المادية، التي تسعى إلى إشباع رغبات المستٍيًمؾ كالمنتج عمى السكاء، بغض 
النظر عف ككف ىذه الرغبة أك السمعة أك الخدمة نافعة أك ضارَّة بالصحة، كباعثة عمى االنحبلؿ كالفساد، 
كالخمكر كاألفبلـ اليابطة، كحانات الرٍقص كالفجكر، باعًتبار الفٍرد في ظؿِّ النظاـ الرأسمالي لو الحؽ في 
- إال ما قد تفرضو الدكلة مف قيكد قانكنية - السير قيديمنا في نشاطو االقًتصادم، دكف قيكد تىمنعو أك تحدُّه 
طالما يحقؽ لو نفعنا مادِّيِّا، غير مكترث ًبمصمحة المجتمع األخبلقيَّة كاالقًتصاديَّة، انطبلقنا مف فٍكرة أك 
نمكذج اإلنساف االقتصادم، الذم ال تيحرِّكو سكل الدكافع االقتصادية المادية البحتة، التي يستند إلٍييا 
 .1االقًتصاد الرأسمالي، مقارنة باالشتراكية البائدة، التي جعمت اإلنساف كالترس في اآللة، ال حريَّة كال اختيار
 التدخؿ غير المباشر عديدة كمتنكعة منيا ما  إفَّ مظاىر :التدخل غير المباشر: ثانيا
 :ىك تنظيمي كرقابي كمف ذلؾ ما يمي
لتنظيـ العمؿ كمراقبة كمنع الكسطاء الذيف يستمدكف كسبيـ مف جيؿ الجميكر لثمف : تدخل الدولة* 
فقد قممت مف حمقات الكساطة االستغبللية كيبدك . السمعة فيحققكف أرباحا غير مبررة مف فركؽ األسعار
تدخؿ الدكلة أيضا في منع االحتكار فمنعت محاكالت الييمنة االحتكارية، فحفظت بذلؾ مصمحة المنتج 
 كتسعيرة السمع التي تقـك حاجة جميكر الناس ليا، كقد تقتضي 2كمصمحة المستيمؾ كمصمحة التاجر
المصمحة العامة إزالة ممكية عقار أك منقكؿ أك إكراه صاحبو عمى تقديمو لبلستثمار تحت مسمَّى قكة 
القانكف لممصمحة العامة، كأجيزة التدخؿ في ىذه المياديف التنظيمية كالرقابية ىي كالية الحسبة، كليا 
مكظفكف يتكلكف أمرىا في كؿ قطر إسبلمي كالقضاء الذم لو التدخؿ في العديد مف المياديف السابقة 
 ؛كفي حدكد اختصاصو
مالية الدكلة اإلسبلمية احتمت ؼ ،في السياسة المالية لمدكلة اإلسبلميةكذلؾ مف التدخؿ غير المباشر * 
فقد ، مكضعا رئيسيا مف االقتصاد اإلسبلمي، كظمت إلى زمف بعيد محركا ليذا االقتصاد كمصدرا لقكتو
شرع اإلسبلـ في تنظيـ مالية الدكلة أسسا كمبادئ تجاكزت أحدث النظـ الكضعية في الجباية كاإلنفاؽ إذ 
. اعتمد مبدأ تعدد الضريبة، ففرض الزكاة كضريبة مستقمة تتناكؿ األمكاؿ جميعا النقدية منيا كالعينية
فرض الخراج كضريبة عمى األرض الزراعية كالعشكر كضريبة غير مباشرة عمى الصادرات أف كما 
أما بالنسبة إلى اإلنفاؽ فقد اختطت الشريعة اإلسبلمية سياسة إنفاقية ىادفة اتسمت بالمركنة . كالكاردات
، كلمعالجة مالية الدكلة كالعدالة كمكنت مف خبلؿ الممارسات في تطكير المجتمع المسمـ كاالرتقاء بو
. زاكية الجباية كزاكية اإلنفاؽ: قتصاد اإلسبلمي سكؼ يتناكؿ زاكيتيف رئيستيفكفقا لمقاربات اال
لعؿ أىـ ما يمتاز بو الفكر اإلسبلمي المالي ىك االستقاء المباشر مف الشريعة :  النظام الجبائى اإلسالمي:أ
اإلسبلمية، فقد تضمنت أحكاما عامة آمرة تتصؿ بتنظيـ إيرادات الدكلة كنفقاتيا عمى نحك ال تعرفو المجتمعات 
مف قبؿ كنصت منذ البداية عمى فرض ضريبة مباشرة عمى الدخؿ كىي الزكاة يمتـز كؿ مسمـ امتمؾ قدرا محددا 
الذيف يعيشكف في  كىي ضريبة تؤخذ مف أىؿ الذمة كىـ الكفار: مف الدخؿ المالي بأدائيا كما نصت عمى الجزية
ديار اإلسبلـ كتجب عمى الرجاؿ دكف النساء كالصبياف كالشيكخ، ككاف عمر بف الخطاب يأخذ عف المكسر 
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ثمانية كأربعكف درىما كعمى الكسط أربعة كعشركف كعمى المحتاج العامؿ بيده إثنا عشر درىما يؤخذ منيـ 
في مقابؿ ما تبذلو الدكلة المسممة لحمايتو كأيضا في نظير إعفائو مف أداء الزكاة كالخدمة العسكرية، ، 1سنكيان 
الذم يعيش فيو أما الخراج فقد فرضتو الشريعة اإلسبلمية كضريبة . كفي نظير حماية الدكلة اإلسبلمية لمبمد
. عقارية عمى األرض الزراعية في األقاليـ التي فتحيا المسممكف
لى جانب  كفي مجاؿ الضرائب غير المباشرة ىناؾ العشكر التي تفرض عمى الكاردات إلى الببلد اإلسبلمية كا 
ىذه األنكاع المختمفة مف الضرائب نصت الشريعة اإلسبلمية عمى بعض مصادر اإليرادات العامة األخرل 
كخمس الغنائـ كما يعثر عميو مف الركاز كالمعادف كتركة مف ال كرث لو كماؿ المقطة كالماؿ الذم ال مالؾ لو، 
كأخيرا كؿ ما صكلح عميو المسممكف كيجيز الفقو اإلسبلمي لئلماـ أف يفرض مف الضرائب الدائمة أك المؤقتة ما 
. تدعك إليو الحاجة كتستقيـ بو أحكاؿ المسمميف
تشير الفرائض المالية المتعددة لمدكلة إلى أىمية مكارد الدكلة اإلسبلمية كتنكعيا أف  : نفقات الدولة اإلسالمية:ب
ىذه األىمية كىذا التنكع يرتبط بالمياـ الجساـ التي ألقاىا التشريع اإلسبلمي عمى عاتؽ الدكلة في العديد مف 
كاليدؼ األسمى الذم يرمي اإلسبلـ إلى إدراكو مف . المياديف، كقد استمزمت ىذه المياـ نفقات كبيرة لتحقيقيا
ىذه النفقات ىك تحقيؽ العدالة التكزيعية بكجو خاص كالعدالة االجتماعية بكجو عاـ كمف ىنا استيدفت السياسة 
. المالية لمدكلة التأثير عمى اإلنتاج كالتأثير عمى التكزيع مف خبلؿ سياسة إنفاقية ىادفة
فالدكلة ال تقتصر كظيفتيا عمى القياـ فقط باألعباء التقميدية كإقامة العدؿ كالسير عمى األمف الداخمي كتييئة    
بؿ تتعدل . الحماية ضد االعتداء الخارجي كما كاف الشأف في الدكؿ الغربية إلى مطمع القرف العشريف
مسؤكلياتيا كؿ ىذه األعباء لتشمؿ أعباء جديدة، إذ تقـك بعدد مف الكظائؼ االقتصادية المباشرة كغير المباشرة، 
. ككذلؾ النفقات االجتماعية كالتعميمية كالصحية كالضماف االجتماعي
، فبل يطمؽ لمدكلة العناف تتدخؿ الدكلة في العديد مف المجاالت كتدخميا لو مدل :مجاالت تدخل الدولةأىم 
نما مف أجؿ المصالح العامة دكف مساس  بالتدخؿ لمجرد شيكة، فالتدخؿ ليس مصادرة أك منافسة األفراد، كا 
بحقكؽ األفراد الشرعية، إال إذا تعارضت مصمحة الفرد مع مصمحة الجماعة كحتى يككف تدخؿ الدكلة مشركعا 
: فقد كضع الشرع الضمانات الكافية التي تكفؿ عدـ تجاكز التدخؿ ألىدافو المشركعة كمف أىـ ىذه الضمانات
شرعية الحاكـ كىي عقد البيعة الذم يبـر بيف الحاكـ كاألمة، كعدالة الحكـ، كخضكع الدكلة ألحكاـ الشريعة 
 : كمف أىـ مجاالتيا ىياإلسبلمية خضكعا مطمقا ال استثناء فيو
فالدكلة ال تدخؿ في التصرفات الفردية إال إذا انحرفت ىذه التصرفات عف : في مجاؿ التصرفات الفردية / 1
الجادة أك عندما تشعر الدكلة بأف الفرد ال يحتـر الجماعة، أك أنو يعمؿ كيتصرؼ بما يمحؽ الضرر بالجماعة 
كفي ىذه الحالة تتدخؿ الدكلة لمنع الضرر عف الناس فيناؾ بعض التصرفات التي تعتبر في نظر اإلسبلـ مف 
األعماؿ الضارة بالمجتمع كالربا كالغش كاالحتكار كاإلسراؼ كاالستغبلؿ كمجمكعة مف البيكع المحرمة المنيي 
، فمف كاجبيا التدخؿ لمراقبة المرافؽ بحيث تنيى عف العقكد الباطمة أك الفاسدة، مثؿ بيع الميتة كالدـ، كبيع عنيا
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كبيع المسمـ عمى أخيو بعد ظيكر عبلمات الرضا، ... الطير في اليكاء كبيع الحمؿ، كالبيع بشرط فاسد، كالربا
 ؛1كالبيع عند النداء لصبلة الجمعة
تتدخؿ الدكلة بمنع العمؿ المحـر شرعا كالبغاء كالفجكر كالقمار كصناعة الخمر، كأعماؿ : في مجاؿ العمؿ / 2
كما تقـك الدكلة بمراقبة األعماؿ الجائزة شرعا . الشعكذة كالسحر، كغير ذلؾ مما ىك محـر في الشريعة اإلسبلمية
 ؛عف طريؽ كالية الحسبة التي تيدؼ إلى مراقبة األسكاؽ كسير العمؿ فييا كفؽ ضكابط الشريعة اإلسبلمية
أف تجبر بعض أىؿ الصناعات عمى القياـ بما يحتاجو الناس مف - كيجكز لمدكلة ػ إذا دعت الضركرة إلى ذلؾ 
فإذا كاف الناس محتاجيف عمى فبلحة قـك أك :  كيقكؿ في ىذا الصدد ابف تيمية.صناعتيـ مقابؿ أجر المثؿ
نساجيـ أك بنائيـ، صار ىذا العمؿ كاجبا يجبرىـ كلي األمر عميو إذا امتنعكا عنو بعكض المثؿ، ك ال يمكنيـ 
 ؛  2مف مطالبة الناس بزيادة عف عكض المثؿ، ك ال يمكف الناس مف ظمميـ بأف يعطييـ دكف حقيـ
تمنع الدكلة الطرؽ غير المشركعة في الكسب كالربا كالقمار كالرشكة كالعقكد الباطمة :  في مجاؿ الممكية3/
كما تقـك الدكلة بمنع األعماؿ الضارة بالمجتمع بشكؿ عاـ كاالحتكار . المشتممة عمى الغرر كالغبف الفاحش
أف تتدخؿ في فرض األسعار كتحديد مقدار الربح، كذلؾ عندما تستدعيو - كيجكز لمدكلة ػ عند الحاجة. كنحكه
كقد تقتضي المصمحة المحققة إزالة ممكية إنساف في مقابؿ ثمنيا . الضركرة العامة كحماية مصالح الجماعة
العادؿ كبصفة عامة يجكز لمدكلة التدخؿ في الحياة االقتصادية كاتخاذ ما تحقؽ بو مصالح الناس في أمكر 
معاشيـ كتنظيـ بعض الميف ككضع المكائح المنظمة لبعض القطاعات كالزراعة كالصناعة ككضع القكاعد 
. العامة لمتصدير كاالستيراد كالمراقبة عمييا كغير ذلؾ
 كضع المبنات العظمى لكزارة اإلقتصاد، فأشاع بف الخطاب كلدينا شكاىد حية مف التاريخ اإلسبلمي فعمر 
بيف الناس الزىد كالتقشؼ كاالكتفاء بالضركريات كالغفمة عف الكماليات كالبعد عف اإلسراؼ كالتبذير السيما عند 
. األزمات كالككارث
نَّو بعد األزمات التي عصفت بالنظاـ الرأسمالي الذم كاف يقدـ نفسو عمى أنو نظاـ متعالي، بصفتو منتيى     كا 
تقدـ البشرية في النظاـ اإلقتصادم مثمما ركج لو الكثيركف مف أمثاليـ فككك ياما الذم كاف يعتبر بأف الككف 
 لمدكؿ الرأسمالية، كىذا في إشارة منو إلى ىزيمة القيم الديمقراطية الميبراليةسيشيد تطكر كىذا بسبب ما اسماه 
االتحاد السكفيتي كاندثار مكجات الشيكعية، كاف الدكؿ عاجبل أك آجبل ال بد ليا مف السير في ركب الحضارات 
الميبرالية باعتبارىا غاية كمنتيى ما كصؿ إليو التقدـ كالتحضر كاف اإلنسانية بسببيا ستشيد بزكغ عالـ جديد 
إف :"تسكده القيـ الديمقراطية الميبرالية كخالي مف الحركب ألنو عمى جميع الدكؿ تبني ىذا النيج كحسب المقكلة 
، أصبح تدخؿ الدكلة في النشاط اإلقتصادم أمر ضركرم لتنظيـ 3"الدكؿ الديمقراطية ال تتصارع فيما بينيما
العبلقات اإلقتصادية كتبلفي المشاكؿ أك األزمات التي قد تحدث جراء الحرية الزائدة في األسكاؽ دكف رقيب أك 
كالتي ال يمكف حمُّيا إالَّ بجيازو قكم لديو كامؿ السمطات كالصبلحيات مثؿ الحككمات التي تمتمؾ . حسيب
.  كسائؿ القير كاإلكراه المادم كالمعنكم
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مع ذلؾ فإف تدخؿ الدكلة لو مدل فبل يطمؽ لمدكلة العناف بالتدخؿ لمجرد شيكة أك نزكة، فالتدخؿ ليس    
نما مف أجؿ الصالح العاـ دكف  مصادرة أك تأميما أك منافسة لؤلفراد كالمؤسسات أك فرض اتجاه معيف، كا 
المساس بحقكؽ األفراد كحرياتيـ المشركعة، فالتدخؿ لو حدكد كما أف ىناؾ مجاالت ال يجكز لمدكلة التدخؿ فييا 
، أك المنع مما أحؿ ا﵀ أك اإلضرار بمصالح األمة . مثؿ فرض نظاـ اقتصادم كاجتماعي محـر
كىكذا يصبح دكر الدكلة اإلسبلمية دكرا متميزا بالشمكؿ كاالمتداد، فيي تكفؿ لممجتمع تكفير األساسيات التي ال 
تراقب مسيرة النشاط االقتصادم حماية لمناس -  مف جانب آخر–تقكـ الحياة كال تستمر كال تزدىر إالَّ بيا، كىي 
كفي سبيؿ ذلؾ يعتمد اإلقتصاد اإلسبلمي . 1مف المفسديف، كتكفيرا لعنصر األمف الذم ال يزدىر االقتصاد إالَّ بو
 :  عمى تنظيـ إدارم أىـ خصائصو ما يمي
كالذم يقصد بو أال يتمقى المرؤكس أكامره إال مف رئيس كاحد فقط، كمما يؤكد  :مبدأ كحدة األمر -
َلْ  َكاَن ِف ِ َما آِ ٌَة  ﴿: ق تعالىقكؿاستنادا ؿعمى سبلمة ىذا المبدأ كجكده بشكؿ فطرم في خمية النحؿ، 
 ؛2﴾ َفُسْبَحاَن اللَِّه َوبِّ اْلَعْ ِ  َعمَّا َ ِصُ  نَ ۚ ِإَلَّ اللَُّه َلَ َسَدتَا 
كمنو تنشأ سمسمة  أف السمطة تفكض كالمسئكلية ال تفكض: كمؤداه بإيجاز :مبدأ تفكيض السمطة  -
مستمرة كمتدرجة مف تفكيض السمطة دكف أف يفقد أم مستكل، قاـ بالتفكيض مسئكليتو أماـ 
يحدد في إيجاز بميغ جكىر ىذه المستكل األعمى الذم قاـ بتفكيضو، كلعؿَّ حديث الرسكؿ
 ثـ عدَّدى أنكاعان متنكعة مف «...كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو »المبادئ حينما يقرر 
 ؛المسئكليات التي ال تتـ إال بناء عمى تفكيض السمطة
لقد حظيت الشكرل بمكانة عظيمة في التشريع اإلسبلمي، كأصبحت مف  :جكىرية الشكرلمبدأ  -
كمما يؤكد ، المبادئ التي يقكـ عمييا نظاـ الحكـ كاإلدارة في الدكلة اإلسبلمية في مختمؼ العصكر
ذلؾ أف ا﵀ سبحانو كتعالى أكجب الرجكع إلى األمة أك الجماعة عند اتخاذ القرارات اليامة، فقاؿ 
ُ ْ  َ اْستَبْغِ ْ   ﴿ :سبحانو كتعالى فَِبَما َوْْحٍَة ِ َن اللَِّه لِْ َت َ ُْ  َ َلْ  ُكْ َت َف ّاً َغِل َظ اْلَقْلِ  ََلنَبَ ضُّ ا ِ ْن َحْ ِلَك فَاْعُف َع َبْ
 ؛3 ﴾َ ُْ  َ َ اِ ْوُ ْ  ِ  اْاَْ ِ  فَِ َذا َعَزْ َت فَبتَب َكَّْل َعَل  اللَِّه ِإنَّ اللََّه  ُِ ُّ اْلُمتَب َكِِّلنيَ 
اإلسبلمي اإلشراؼ كالمتابعة مف سمطة أعمى بقصد إدارة اإلقتصاد تعني الرقابة في  :مبدأ الرقابة -
معرفة كيفية سير األعماؿ كالتأكد مف أف المكارد المتاحة تستخدـ كفقان لمخطة المكضكعة، ككؿ ذلؾ 
َ ََل   ﴿: تعالى الشريعة اإلسبلمية كنجد في كتاب ا﵀ كسنة رسكلو ما يكجب الرقابة، يقكؿكفؽ مبادئ
ِ َ ََل ُ ْصِلُح نَ  (151)ُتِ  ُع ا أَْ َ  اْلُمْس ِِفنَي   .4 ﴾(152)الَِّذ َن  َُبْ ِسُد َن ِ  اْاَْو
 لمدكلة اإلسبلمية يقـك لمسياسة االقتصادية قد كضع إطارا عاما اإلقتصاد اإلسبلمينخمص مف كؿ ما سبؽ أف 
ىذه التنظيـ اإلدارم، عمى فمسفة الكسطية كاالستناد إلى مبادئ عامة أخصيا مبدأ التكجيو االقتصادم كمبدأ 
فما ىك معنى . األخيرة تتطمب مرافقة إدارية لتجنب حيادة التنفيذ عف الخطط المرسكمة كىك ما يسمَّى بالرقابة
 الرقابة في اإلقتصاد اإلسبلمي؟ كما ىي أنكاعيا؟ كىؿ مف نماذج ليا في التاريخ اإلسبلمي؟   
                                                           
1
 .208، ص مرجع سابقعبد الحلٌم عوٌس،  
2
 .22سورة األنبٌاء، اآلٌة  
3
 .159سورة آل عمران، اآلٌة  
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 :الرقابة القبمية والبعدية ونظام الرقابة الذاتية:  المطمب الثالث
مف المبادئ األساسية    مف أجؿ أبعاد اإلقتصاد اإلسبلمي اإلدارية نظاـ الرقابة بمختمؼ أنكاعو، حيث يعتبر 
فَّ مبدأ الرقابة ال يقؿ أىمية عف باقي المبادئ اإلدارية لئلقتصاد اإلسبلمي، التي يقكـ عمييا بحيث يخضع ، كا 
 الدكلة بكصفيا الممثؿ الشرعي لممجتمع، مع تمكيف األفراد مف لرقابةالنشاط االقتصادم في حركتو كتكجيو 
ممارسة حقكقيـ في اختيار مجاالت اإلنتاج كطرائقو ككسائمو،  كاألصؿ في النشاط االقتصادم الفردم األخذ 
ذا حصؿ اإلخبلؿ بذلؾ كىك األمر الطارئ فتأتي رقابة النظاـ لتصحيح  بالضكابط الشرعية، كاألنظمة المعتمدة، كا 
 .ا﵀ بف محمد العمرك عبد حسب تعبير األستاذ المسار كمدافعة األخطاء
 : مفيوم الرقابة:   أوال
. 1حرسو: مف الرقيب كىك الحفيظ، كرقبو يرقبو مراقبةن بمعنى :لغةالرقابة ؼ
فميا مفاىيـ متعددة كمتنكعة، تختمؼ في معظميا مف حيث درجة التفاصيؿ، كتتفؽ  :اصطالحاً أما الرقابة 
د لمرقابة يضفي عمييا أىمية خاصة، كأىـ  غالبيتيا مف حيث المحتكل، كيبدك أف الخبلؼ عمى تحديد معنى مكحَّ
: 2ىذه المفاىيـ
ٍفقان لؤلىداؼ المرسكمة بكفاية، : أنيا - 1 كظيفة تقكـ بيا السمطة المختصة بقصد التحقُّؽ مف أف العمؿ يسير كى
 ؛كفي الكقت المحدد ليا
ًضعىت كالتعميمات التي أيعطيت -2 ٍفقان لمقكاعد التي كي  ؛إنيا التأكد مف أف كؿ شيء يجرم كى
إنيا عممية تقـك بيا :  القكؿايمكنفكمف خبلؿ ىذيف التعريفيف يبدك لنا أف الراجح ىك التعريؼ األكؿ، كمع ذلؾ 
ٍفقان لممعايير الشرعية اإلسبلمية،  ًضعىت كى جيات متخصصة؛ لمتأكد مف مطابقة التنفيذ لمقكاعد كالتعميمات التي كي
. كأنيا حققت أىدافيا بكفاية
كردت تعريفات متعددة لمرقابة في االصطبلح الشرعي؛  فمقد مفيوم الرقابة في النظام االقتصادي اإلسالميأمَّا 
كرد ىنا كاحدان منيا فإال أنيا تتفؽ معظميا مف حيث المحتكل كالمضمكف مع اختبلؼو في درجة التفاصيؿ، كس
: فقط
نفاقان )ىي عممية تقكـ بيا جيات معيَّنة؛ لمراقبة الماؿ العاـ  ٍفقان لمعايير الشريعة اإلسبلمية بإدارة  (إيرادان كا  كى
. رشيدة، كبكفاية اقتصادية عالية
إف ىذا المعنى أقرب لممفيـك اإلسبلمي لمرقابة؛ ألف الرقابة في مفيـك االقتصاد اإلسبلمي : كيمكف القكؿ   
  .رقابة شرعية عمى الماؿ العاـ، كرقابة إدارية كذلؾ: شاممة كمتكاممة؛ فيي
 :أىداف وأىمية الرقابة ومزاياىا:    ثانيا
 التبذيرتيدؼ الرقابة عمى الماؿ العاـ في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي إلى المحافظة عميو كصيانتو مف 
: كالضياع كليا أىداؼ أخرل، ىي
                                                           
 الدكتور عبد هللا بن محمد العمرو، أستاذ الثقافة اإلسالمٌة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة، والمدٌر العلمً لموقع شبكة السنة النبوٌة وعلومها. 
1
  .424، ص مرجع سابق، ابن منظور 
 .http://www.alssunnah.com/main/articles         :(الموقع): متحصل علٌه من .«طوق النجاة.. االقتصاد اإلسالمً »،عبدهللا بن محمد العمرو 2
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  التأكد مف سبلمة األنظمة كالتعميمات كالقكانيف، كالتحقؽ مف كفايتيا كانسجاميا مع ركح الشريعة
 ؛اإلسبلمية، كمصمحة األمة
  ٍفؽى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ثـ إيداعيا في الجيات التأكد مف أف اإليرادات العامة جرل تحصيميا كى
ٍفؽى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  ؛المخصصة لذلؾ، ككذلؾ التأكد مف أف النفقات العامة جرل صرفيا كى
 حماية حقكؽ كحريات األفراد مف تجاكزات العماؿ كالكالة لبلختصاصات المنكطة بيـ. 
نفاقان )المحافظة عمى الماؿ العاـ : إف ىذه األىداؼ كميا تصبُّ في ىدؼ كاحد، ىك ٍنع أم اعتداء  (إيرادان كا  كمى
 . كنفكذ أك لزياد ثركة اك ما شابو ذلؾق أك استغبلؿ.عميو
: أىمية الرقابة في النظام االقتصادي اإلسالمي: ثالثا   
نفاقيا، كلنا  إف الرقابة تعتبر عماد كركف أساسي مف أركاف اإلقتصاد؛ لضبط صيركرة األمكاؿ كأكجو كسبيا كا 
 16العديد مف الشكاىد التاريخية في النظاـ اإلسبلمي، كحديثا مثبل ما أقره اإلتحاد األكربي حيث كافؽ يـك 
 .1 عمى الدكر الرقابي لمبنؾ المركزم األكربي عمى منطقة اليكرك2013أكتكبر 
إف الرقابة في االقتصاد اإلسبلمي عممية ضركرية، كذات أىمية بالغة، كيينظر إلييا عمى أنيا حجر الزاكية في ك
. اإلدارة
: كيمتاز نظاـ الرقابة في االقتصاد اإلسبلمي بعدة ميزات نيٍجمميا في اآلتي
 ؛جمع بيف الرقابة الذاتية لمفرد كرقابة النظاـت اأنو -
فيي ال تقتصر عمى كشؼ األخطاء فقط، بؿ تتعداىا إلى تصحيحيا، كتجنُّب كقكعيا : إيجابيةرقابة  -
 ؛تمنع مف كقكع المخالفات: كقائية، بمعنى أنيا مستقببلن 
 رقابة إقتصادية تعنى بالكقت كالكمفة، كتمتاز بالمركنة كالكضكح؛ -
كىك قانكف اقتصادم عظيـ، كمبدأ خمقي جميؿ، كأصؿ : رقابة تعتمد عمى قانكف مف أيف لؾ ىذا؟ -
عمى بعض عمالو عمى الصدقات حيف رأل أنو استغؿ عممو لجمع إسبلمي صميـ طبقو النبي
ابف المتبية عمى استعمؿ رسكؿ ا﵀ : "قاؿماؿ لنفسو فأخذه منو، فعف أبي حميد الساعدم 
ىذا الذم لكـ كىذه ىدية أىديت لي، : كحاسبو قاؿصدقات بني سميـ، فمما جاء إلى النبي 
فيبل جمست في بيت أبيؾ كبيت أمؾ حتى تأتيؾ ىديتؾ إف كنت صادقا، : فقاؿ رسكؿ ا﵀ 
أما بعد، فإني أستعمؿ رجاال منكـ عمى أمكر مما كالَّني : ثـ خطبنا فحمد ا﵀ كأثنى عميو، ثـ قاؿ
ىذا لكـ كىذه ىدية أىديت لي؛ فيبل جمس في بيت أبيو كبيت أمو حتى : ا﵀، فيأتي أحدكـ فيقكؿ
ا﵀ ال يأخذ أحدكـ منيا شيئا بغير حقو إال جاء ا﵀ى يحممو يكـ  تأتيو ىديتو إف كاف صادقا، فك
القيامة، فؤلعرفف أحدا منكـ لقي ا﵀ يحمؿ بعيرا لو رغاء، أك بقرة ليا خكار، أك شاة تيعر، ثـ رفع 
ًؤمى بياض إبطيو كىك يقكؿ "أال ىؿ بمغت؟: يديو إلى السماء حتى ري
2 . 
  
                                                           
1
 .16/10/2013، النشرة اإلقتصادٌة. عن قناة الجزٌرة اإلخبارٌة القطرٌة 
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ىناؾ العديد مف النصكص كالقكاعد التي تدؿ عمى  :مشروعية الرقابة في النظام االقتصادي اإلسالمي:   رابعا
 :1، مف خبلؿ نؤسس نظريا لمرقابة اإلسبلمية كأىميااإلسبلميمشركعية الرقابة في النظاـ اإلقتصادم 
حكامان )ييقصد بيذه القاعدة خضكع الدكلة اإلسبلمية : قاعدة االلتزاـ بمبدأ الشرعية اإلسبلمية:  -1
لمشريعة اإلسبلمية، كىك سبب كأساس كؿ رقابة تقـك في الدكلة اإلسبلمية؛ فما مف  (كمحككميف
عبلء شأنيا، كتأكيد  تنظيـ لمرقابة في ىذه الدكلة إال كيستيدؼ حماية الشريعة اإلسبلمية كا 
 ؛سيادتيا كسيطرتيا عمى مجتمع الدكلة اإلسبلمية
 ؛2﴾إنَّا أنَزْلَ ا إلَْ َك اْلِكَتاَب  ِاَاقِّ لَِتْحُكَ   ََبنْيَ ال َّاِس ِبَا أَوَاَك اللَُّه َ َل َتُكن لِّْلَخائِِ نَي َخِص ًما﴿: قكلو تعالى -2
قاعدة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كقاعدة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، ىي  -3
َ ْلَتُكن  ِّ ُكْ  أُ ٌَّة  ﴿:  قاؿ تعالى،(كالية الرقابة)مقًصد في جميع الكاليات اإلسبلمية كمف بينيا 
 ِ َ ْ َن َعِن اْلُم َك َْعُ  ِف َ  ََب َبْ
ْ ِ َ  َْأُ ُ  َن  ِاا  ؛3﴾ َْدُع َن إََل ااَْ
، 4﴾آِ ُ  ا  ِاللَِّه َ َوُس ِلِه َ أَنِ ُق ا ِمَّا َ َعَلُك   ُّْسَتْخَلِ نَي ِف هِ ﴿ :تعالىكفي ذلؾ يقكؿ : ف الماؿ العاـ ماؿ ا﵀إ -4
ْ ﴿: كقاؿ كذلؾ قىرت في النفكس، فإف مف شأنيا 5﴾َ آُت ُ    ِّن  َّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُك  كىذه الحقيقة إذا كى
المحافظة عمى الماؿ العاـ؛ سكاء مف ًقبىؿ أمراء المسمميف، أك العامميف عمى الماؿ العاـ، أك 
 ؛الرعية
َ َل تَبْؤُت ا السَُّ َ اَء أَْ َ اَلُكُ  الَِِّت َ َعَل ﴿:  لتحقيؽ المصمحة العامة كذلؾ في قكلو تعالىترشيد النفقات -5
 ؛7﴾َ الَِّذ َن إَذا أَنَ ُق ا َلَْ ُ ْس ُِف ا  َلَْ  ََبْقتَبُ  ا  ََكاَن  ََبنْيَ َذِلَك قَبَ اً ا﴿: كقكلو تعالى، 6﴾اللَُّه َلُكْ  ِقَ اً ا
﴾كيؿُّ اٍمًرئو ًبمىا كىسىبى رىًىيفه  ﴿: في قكلو تعالى: قاعدة المسؤكلية كالمحاسبة -6
[. ١٢: الطكر] 8
ًقيبنا﴿: كفي قكلو تعالى مىى كيؿِّ شىٍيءو رَّ كىافى المَّوي عى ﴾كى
 ؛ فكؿ فرد مسؤكؿ عف تصرفاتو كأعمالو9
 في حدكد الدكلة اإلسبلمية؛
 يراقب عمالو ككالتو كيحاسبيـ ، حيث كاف الرسكؿ كقد دؿَّ عمى ذلؾ أحاديث كثيرة لرسكؿ ا﵀ 
كعزؿ النبي ... عمى تصرفاتيـ، فاستنكر عمى عامؿ الصدقات أف يأخذ ىدايا لنفسو مع الصدقات التي يجمعيا
الكريـ صمكات ا﵀ كسبلمو عميو أحد كالَّتو كىك العبلء بف الحضرمي بناءن عمى شككل رعيتو التي تحقؽ مف 
  .10صدقيا ككلى بدال منو اباف بف سعيد كأكصاه بالناس خيرا
 : أنواع الرقابة في النظام اإلقتصادي اإلسالمي: خامسا  
                                                           
1
 http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=326: (الموقع): متحصل علٌه من. « نظام الرقابة على المال العام فً اإلقتصاد»إبراهٌم علً،  
 .05/01/2016: بتاريخ
2
 .501سورة النساء، اآلٌة  
3
 .401سورة آل عمران، اآلٌة  
4
 .07سورة الحدٌد، اآلٌة  
5
 .33سورة النور، اآلٌة  
6
 .05سورة النساء، اآلٌة  
7
 .76سورة الفرقان، اآلٌة  
8
 .12سورة الطور، اآلٌة  
9
 .25سورة األحزاب، اآلٌة  
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كمف ثىَـّ؛ فإف الحديث عف أنكاع الرقابة . الرقابة عمى الماؿ العاـ في االقتصاد اإلسبلمي تمتاز بشمكليا كتكامميا
، استقبللية كؿ نكع مف األنكاع، بؿ إف تعدُّد مسمياتيا كأنكاعيا جاء نتيجة لمزاكية التي يينظىر منيا: ال يعني
كتنقسـ مياـ الرقابة في االقتصاد اإلسبلمي مف حيث كقت ممارستيا بالنسبة لمراحؿ تنفيذ العمميات الخاضعة 
لمرقابة إلى ثبلثة أنكاع، كييعتبىر تنفيذ المراحؿ الرقابية الثبلث عممية متكاممة لممحافظة عمى الماؿ العاـ، كفيما 
ح أنكاع ىذه المراحؿ : يمي نكضِّ
 قبل التنفيذ- وقائية ) :الرقابة المسبقة):  
كىي رقابة كقائية؛ ألنيا تمكِّف مف تدارؾ األخطاء قبؿ كقكعيا، كتيًعيف عمى تييئة الظركؼ كالبيئة الصالحة؛ 
: كمف كسائؿ تحقيؽ ىذه الرقابة في االقتصاد ما يمي يؤدم الماؿ العاـ دكره في التنمية كاإلنتاج
: اختيار العماؿ األىٍكفىاءٍ : أكالن 
كىك مف أىـ كسائؿ الرقابة الفعَّالة؛ لذا كاف اىتماـ اإلسبلـ بيذا األمر مبكران ككبيران؛ فقد ركم عف رسكؿ ا﵀ 
ًليى مف أمر المسمميف شيئان فكلَّى عمييـ رجبلن، كىك يجد فييـ مف ىك أصمح منو لممسمميف؛ »:  قكلو مف كى
 .1«فقد خاف ا﵀ كرسكلو كجماعة المؤمنيف
كذلؾ الكتساب المعارؼ كالخبرات التي يحتاجكف إلييا في مجاؿ الرقابة؛ فقد كاف الرسكؿ :تدريب العماؿ: ثانيان 
دىـ بالنصائح كاإلرشادات  يقكـ بتدريب مف يستعمميـ عمى مصالح المسمميف كيزكِّ
  أثناء التنفيذ- عالجية) :المرافقةالرقابة):  
تعد الرقابة أثناء التنفيذ مف كسائؿ الرقابة الفعالة عمى الماؿ العاـ؛ لذا القت اىتمامان كبيران مف كالة األمكر، 
: كتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ اآلتي
لقد كانت أعماؿ العماؿ كالكالة محؿ متابعة حثيثة، خاصة في  :متابعة العماؿ كالكالة في مكاقع أعماليـ -1
المجاؿ المالي؛ حيث تجرم مراقبة اإليرادات كالنفقات، كالحيمكلة دكف تعدم العماؿ عمى الماؿ العاـ، 
 ؛مف جية اإلسراؼ أك االختبلس أك غيرىا
ي الحقائؽ -2 كاف الكالة يرسمكف رسبلن لتقصي الحقائؽ كالسؤاؿ عف سيرة العماؿ كأحكاليـ مع  :ريسيؿ تقصِّ
كقد أقاـ عمر بف . الرعية، كالتحقيؽ في ما يصؿ إلى الخميفة مف تظممات كتىعىدٍّ عمى األمكاؿ العامة
 ؛ جيازان ليذا الغرض عمى رأسو محمد بف مسممةالخطاب
كىي االنتقاؿ إلى مكاقع العمؿ لمكقكؼ عمى سيرة العماؿ مع الرعية  :الزيارات التفتيشية عمى العماؿ -3
 ؛كرؤية مجريات األمكر كالحالة االقتصادية كغيرىا عف كثب
 بعد التنفيذ- تكميمية ) :الرقابة الالحقة) : 
الرقابة التي تقع عمى العماؿ بعد فراغيـ مف العمؿ كالتأكد مف أف اإليرادات كالنفقات جرل تحصيميا  كىي
ٍفقان لمقكاعد الشرعية، كفحص المعامبلت الحسابية، كفي الفترة البلحقة إلتماـ عممية التنفيذ، ككشؼ  نفاقيا كى كا 
نفاقو، كمحاسباتيـ باتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقيـ ، المخالفات التي ارتكبيا العماؿ في جباية الماؿ العاـ كا 
                                                           
1
 (.93/4الحاكم فً المستدرك ) 
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البف المتبية عاممو عمى رقابة الرسكؿ :كتطبيقات ىذا النكع مف الرقابة في االقتصاد اإلسبلمي كثيرة منيا
 ؛مف العمؿ ال بد أف يخضع إلى رقابة كمتابعةالعامؿ  ءبعد انتياكما مرَّ معنا ؼاليمف، 
 الرقابة الذاتية :
عمى نفسو كما يصدر عنيا مف األقكاؿ كاألفعاؿ كىي مف أسمى أنكاع - تعالى - ىي استشعار المسمـ رقابة ا﵀ 
ًصمىاـ أماف ألم انحراؼ مالي، كىي غير مكجكدة في االقتصاد الكضعي الذم ينكر تعتبر الرقابة الفعالة، ك
ميؽ : ، كتتحقؽ مف خبلؿالكازع الديني في تكجيو النشاط االقتصادم العبادات، كمبدأ االستخبلؼ في األرض، كخي
كالسمؼ كاف ليذا النكع مف الرقابة تطبيقات عممية في حياة الرسكؿ  كاألمانة، كمبدأ الثكاب كالعقاب
  ؛الصالح، ترقى إلى مستكل عاؿو مف يقظة الضمير أماـ أمكاؿ المسمميف
 الرقابة الخارجية عمى المال العام في االقتصاد اإلسالمي: 
الرقابةى الشعبية ممثمة في األفراد كأىؿ : سيميىت بالرقابة الخارجية؛ لككنيا تقع خارج نطاؽ الشخص ذاتو كتشمؿ
الرقابة الشعبية التي يمارسيا األفراد، كإنكار أبي ذر عمى معاكية عامؿ عثماف : الحؿ كالعقد، كمف تطبيقاتيا
ف كنت »: عمى الشاـ حيف بنى الخضراء، فقاؿ لو أبك ذر إف كنت إنما بنيتيا مف ماؿ المسمميف فيي خيانة، كا 
 .1إنما بنيتيا مف مالؾ فإنما ىك اإلسراؼ
كقد مضى عمى تطبيقو في حـز كصرامة عمر بف الخطاب، فكاف يراقب عمالو ككالتو؛ فبل يخفى عميو شيء مف 
أمكرىـ حتى ال ينحرفكا فيستغمكا مناصبيـ في االستكثار مف الثركات الشخصية، كلو في ذلؾ التصرفات الحازمة 
 .الحكيمة التي ازدانت بيا سيرتو
نزاؿ الناس منازليـ بحسب سبقيـ     رسـ الفاركؽ رضي ا﵀ عنو طريقة حديثة لمنظاـ المالي قائمة عمى العدؿ كا 
قيًدـ عمى مف تأخر إسبلمو كقربو مف إلى اإلسبلـ، فمف سبؽ إلى اإلسبلـ أك باالتصاؿ النسبي إلى النبي
، حتى كاف عمر يعطي كلده عبد ا﵀ أقؿ مف الحسف كالحسيف مع أنو أسمـ قبؿ أف يكلدا، فقاؿ لو الرسكؿ
 . 2جئني بأب كأبييما كأـ كأميما كجد كجدىما، فسكت عبد ا﵀: عمر
ف عمر . كقد كضع ديكانا لضبط أمكاؿ الدكلة: ىك أكؿ مف دكف الديكافككاف  عنو صعد المنبر ذات كا 
ف شئتـ أف !أييا الناس: مرة فحمد ا﵀ كأثنى عميو ثـ قاؿ ، كا   إنَّو قد جاءنا ماؿ كثير، فإف شئتـ اف نكيمكـ كيبل،ن
 إني قد رأيت ىؤالء األعاجـ يدكنكف ديكانان ليـ، فاشتيى عمر ذلؾ، ككضع !يا أمير المؤمنيف: فقاـ. نعدكـ عدن 
 . 3في الديكاف جميع الداخؿ كالخارج مضبكطة ال يشذ منو شيء، كرتب أىؿ العطاء مراتب ال يتطرؽ عمييا خمؿ
 :    أنواع الرقابة في عيد عمر بن الخطاب
عنو بحـز في رقابتو اإلدارية لعمالو كتابعيـ بدقة ككانت طريقة عمر في اإلدارة    لقد سار
أم كاف يعيد بممارسة جزء مف اختصاصو إلى عمالو كمكظفيو  (délégation partielle الجزئيالتفويض)
                                                           
1
 .مرجع سابقإبراهٌم علً،  
2
 .223، ص مرجع سابقمصطفى مراد،  
3
 .224-223المرجع نفسه، ص ص 
  تستلزم ضرورٌات العمل اإلداري وحسن سٌر المرافق العامة أن ٌفوض بعض الموظفٌن المختصٌن بعض أعمالهم إلى موظفٌن آخرٌن غالبا ما ٌكونون
مرؤوسٌن بالنسبة لهم، بشرط أن ٌسمح القانون بإجراء هذا التفوٌض وأن تكون ممارسة االختصاص المفوض تحت رقابة الرئٌس اإلداري صاحب 
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ككاٌلتو شرط أف يبقكا تحت سمطتو؛ أم إطبلؽ الحرية لمعامؿ في الشؤكف المحمية كتقييده في المسائؿ العامة 
 :    1كمراقبتو في سمككو كتصرفاتو، ككانت كسائؿ عمر في متابعتو لعمالو متعددة منيا
طمبو مف الكالة دخكؿ المدينة نيارا حتى يظير ما يككف قد جاءكا بو مف أمكاؿ كمغانـ فيسيؿ السؤاؿ -1
 كالتي كانت في كثير السرية المصرفيةكالحساب تحت مبدأ الشفافية، مثمما فعمتو سكيسرا بإمضائيا اتفاقية تنيي 
 مف األحياف ىي عبارة عف كدائع كأمكاؿ أصحابيا متيربيف جبائيا في بمدانيـ األصمية؛
يطمب مف الكالة أف يرسمكا كفكدا مف أىؿ الببلد ليسأليـ عف ببلدىـ، كعف الخراج المفركض عمييـ ليتأكد مف -2
عدـ ظمميـ، كيطمب شيادتيـ، فإذا حضركا أمامو شيدكا با﵀ بأنو ماؿ طيب ما فيو ظمـ مسمـ كال معاىد كىي 
 ؛ 2إلى أبعد الحدكد طبقيا عمر بف الخطاب شعبيةرقابة 
عمى األقاليـ دكف أف يعمميـ بمكعد الزيارة - بعنوان المدير المتابع-كاف يقـك بجكلة تفتيشية شخصية -3
 كالتفتيش؛
رساؿ مف يراقبيـ حتى يعرؼ كيؼ يتصرفكا فييا، فأختبر مرة أبك -4 إرساؿ كميات مف األمكاؿ إلى الكالة كا 
 عبيدة بماؿ فقسمو عمى المساكيف حتى فني؛
مقاسمة الكالة أمكاليـ حيث كاف تطبيؽ ىذا النظاـ أمرا احتياطيا في زمنو أينما شعر بنمك األمكاؿ لدييـ -5
كخشي أف تككف بسبب كاليتيـ، حيث شاطرىـ لما كانكا خصكا بو ألجؿ الكالية مف محاباة الكالة في المعاممة مف 
المبايعة، المؤاجرة كالمضاربة كالمساقات كالمزارعة كنحك ذلؾ ىك نكع مف اليدية، ألف األمر كاف يقتضي ذلؾ؛ 
 .     كما قاـ بمشاطرة بعض أقارب الكالة ألمكاليـ، إذا ما رأل مبررا لذلؾ فمقد أخذ مف أبي بكرة نصؼ مالو
كما أنو مف المعاني السامية لئلقتصاد اإلسبلمي تتمثؿ في إخبلص العمؿ كالتفاني فيو مصداقا لقكؿ الرسكؿ
الجكدة الشاممة كالتي تقتضي إتقاف كؿ : ؛ كىك ما يصطمح عميو بمفيكـ« مف عمؿ منكـ عمبل فميتقنو »:
 . عممية مف عمميات اإلنتاج كصكؿ إلى رضا المكاطف في الببلد اإلسبلمية
نما يزيد مف فاعمية الطمب الفعاؿ الذم يعكد بالنفع     ال يؤدم اإلتقاف في العمؿ إلى رضا العميؿ فحسب ، كا 
الجودة : تكقع الرغبات كتحقيقيا تحت مسمى: عمى العامؿ باألساس كرب العمؿ؛ إنو مفيـك شامؿ لمعنى
 .الشاممة
 :كيقتضي ىذا المعنى االلتزاـ بخمسة محددات أساسية ليتحقؽ كىي
 استشعار مراقبة ا﵀؛-1
 نكراف الغش بجميع أنكاعو؛-2
 إظيار عيكب السمعة؛-3
 ؛إتماـ ساعات العمؿ حسب العقد المتفؽ عميو-4
                                                           
1
 .431-417، ص صمرجع سابق، فصل الخطاب فً سٌرة عمر بن الخطابعلى محمد محمد الصالبً،  
2
 .75، صمرجع سابقعبد هللا عبد هللا السنفً، منصور محمد إسماعٌل العرٌقً،  
  عندما ٌقوم المدٌر بمتابعة سٌر العمل فً جهازه والمعلومات الراجعة من خالل المتابعة تكون مصدرا من المصادر التً ٌعتمد علٌها :اإلدارة بالمتابعة
 .عند اتخاذ قرارات إدارٌة
 ولكن أخاك على بٌت المال وعشور اآلبلة، فهو ٌقرضك المال : إنً لم آل لك عمال؟ فقال عمر: ، فاعترض أبو بكرة قائالأخذ من أبً بكرة نصف ماله
 .تتجر به
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 ؛(أم المكضع السميـ لئلنفاؽ )مراعاة أكجو إنفاؽ الماؿ العاـ-5
االقتصاد اإلسبلمي جزء مف اإلسبلـ، أم العمؿ الصالح جزء مف حياة المؤمف، كالعمؿ    بقي أف نشير إلى أف 
الصالح جزء مف االقتصاد اإلسبلمي، مبادئ اإلسبلـ، قيـ اإلسبلـ، مطبقة في ىذا االقتصاد، كاالقتصاد 
اإلسبلمي تعبدم بمعنى أف الحرفة الذم يحترفيا اإلنساف كالتي يرتزؽ منيا إذا كانت في األصؿ مشركعة، 
كسمؾ بيا الطرؽ المشركعة، كابتغى منيا كفاية نفسو، كأىمو، كخدمة الناس، كلـ تشغمو عف فريضة أك كاجب 
ديني، انقمبت إلى عبادة، فاإلنساف كىك في متجره، كىك يستكرد البضاعة لممؤمنيف، كىك يبحث في حقمو عف 
كسائؿ تنمية مزركعاتو، ىك في عبادة، ألف العمؿ الذم يحترفو اإلنساف ما داـ في األصؿ مشركعان كسمؾ بو 
الطرؽ المشركعة، كابتغى منو كفاية أىمو، كنفسو، كخدمة الناس، كلـ يشغمو عف كاجب ديني أك فرض، انقمب 
عادات المؤمف عبادات، كعبادات المنافؽ سيئات، كاالقتصاد اإلسبلمي قائـ عمى الرقابة : إلى عبادة، لذلؾ قالكا
 . 1الذاتية، ألنو ميما كاف اإلنساف قكيان ال يستطيع أف يراقب كؿ شيء
 :    يمكننا القكؿ مما سبؽ، بأف أىـ النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ استقرائنا لمبحث الرقابة االقتصادية ىي
إف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي قد عرَّؼ الرقابة منذ نشأتو األكلى كأحاط بكمياتيا كمظاىرىا في شمكؿ  - 1
 الرقابة الذاتية المبنية عمى الكازع ككذلؾكفاعمية، لـ تصؿ إلييا أنظمة الرقابة الكضعية القديمة أك المعاصرة، 
 ؛الديني، كالتي تحكـ تصرفات أفراد المجتمع المسمـ
إف الرقابة في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي تتميز بالمركنة كالقدرة عمى االستجابة السريعة كالمبلئمة لكؿ ما  - 2
نفاقان )قد يستجد مف متغيرات عمى الماؿ العاـ   ؛في كؿ عصر كمكاف (إيرادان كا 
لقد أعطى اإلسبلـ الرقابة الذاتية األكلكية األكلى، كىي تشكِّؿ رقابة كقائية مانعة ضد االنحراؼ المالي،  - 3
 إف فاعمية الرقابة في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي في ، ككىي ميزة خاصة باالقتصاد اإلسبلمي دكف الكضعي
تحقيؽ النتائج كاألىداؼ المنشكدة لممحافظة عمى الماؿ العاـ، تتكقؼ عمى طبيعة القيـ كاألخبلقيات السائدة كقكة 
. الكازع الديني
الرقابة عمى الماؿ العاـ في االقتصاد اإلسبلمي تمتاز بشمكليا كتكامميا، كمف ثىَـّ تنكعت إلى رقابة سابقة،  - 4
كالحديث عنيا ال يعني استقبللية كؿ نكع مف األنكاع، بؿ إف تعدُّد مسمياتيا كذاتية كأثناء التنفيذ، كالحقة، 
.  كأنكاعيا جاء نتيجة لمزاكية التي يينظىر منيا
 ليك جدير بالبحث كالتنقيب عمَّا يزخر بو اإلقتصاد اإلسبلمي مف قيـ، مف أيف لؾ ىذا؟: طبيؽ قاعدة   إف ت
فيؿ يتكقؼ اإلقتصاد اإلسبلمي في بعده اإلدارم؟ أـ انَّو ينتج عف ىذا البعد بعد مكمؿ إقتصادم عمبل 
 :  بخصائص المعرفة العممية التي تؤمف بالمعادلة التالية
 نتيجة متكقعة، كىذا مف خبلؿ البعد اإلقتصادم لمنظاـ [≈(الظاىرة المدركسة)] ((نفس الظركؼ )+ سبب)
 .اإلقتصادم اإلسبلمي الذم نتعرض لو في المبحث المكالي
 
                                                           













































 البعد اإلقتصادي لمنظام اإلقتصادي اإلسالمي: المبحث الثاني
 :وفيو
 إستراتيجية تحقيق األمن البيئي وآلياتيا؛: المطمب األول 
 تشجيع االستثمار وأسسو ضمن المنظور اإلقتصادي اإلسالمي؛: المطمب الثاني 
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      بسبب ىيمنة اإلقتصاد الرأسمالي عالميا، ال سيما في الدكؿ العربية كاإلسبلمية، ما فتئ الكثير مف 
المستشرقيف كالمعاديف لئلقتصاد اإلسبلمي يتيمكنو بأنو اقتصاد معيارم أكثر منو اقتصاد مكضكعي، بسبب 
  .التركيز الكبير عمى الجانب األخبلقي كارتباطو بما يسمَّى بالجانب المعنكم
      يبدك أف نظرة فاحصة كداخمية حكؿ مبادئ اإلقتصاد اإلسبلمي، باإلضافة إلى بعض المؤسسات 
اإلقتصادية اإلسبلمي عمى غرار البنكؾ اإلسبلمية كمؤسسات الزكاة كبعض المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
كمؤسسات التكافؿ كمؤسسات التأميف اإلسبلمية، يتضح جميا بأنو ذك بعد إقتصادم محض ميسىيٍَّج بسياج 
 .أخبلقي
؟ فما ىي أىم القيم واألبعاد اإلقتصادية لإلقتصاد اإلسالمي في سبيل تحقيقو لتنمية مستدامةكبناء عميو 
ـى ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب كالتالي  : ككإجابة عف اإلشكالية قيسِّ
 :إستراتيجية تحقيق األمن البيئي وآلياتيا: المطمب األول
   يكلي اإلقتصاد اإلسبلمي أىمية كبيرة لمجانب البيئي، بؿ كيعتبره أكلكية األكلكيات، نظرا لككنو خزاف كرافد مف 
 ركافد التنمية؛ كيسعى لممحافظة عميو مف خبلؿ عديد اآلليات كالكسائؿ، المتناثرة بيف أحاديث الرسكؿ
، عناية فائقة اإلسبلـ بالبيئة عنيكشكاىده، حيث اإلسبلمي كبيف سنتو العممية باإلضافة إلى تراكمات التاريخ 
ف لـ يستخدـ لفظ البيئة في القرآف الكريـ،ككضع  نما ذكر  أسسان لمحفاظ عمييا كاالستفادة مف خيراتيا، كا  كا 
عناصرىا كمككناتيا في كثير مف المكاضع كاآليات الكريمة، فذكر األرض كالجباؿ كالمياه كالنبات 
كقد كردت البيئة بما تحكيو مف معالـ كما تحفؿ بو مف ،  مرة425 لفظ األرض فيو كتكرر ذكر. الخ....كالحيكاف
أسرار كما تضمنتو مف مخمكقات، األرض كما عمييا كما تحكيو كالسماء كما يزينيا كالجباؿ كخيراتيا كمكنكناتيا 
 1 آية مف كتاب ا﵀ عز كجؿ، كيكفي ذلؾ دليبل عمى مدل اىتماـ اإلسبلـ بالبيئة كمقدراتيا991كغير ذلؾ في 
 ؟اإلسبلمي؟ كما آليات تحقيقو كفؽ إستراتيجيات اإلقتصاد األمن البيئيفما ىك مفيـك 
 : مفيوم األمن البيئي: أوال
   جاء ىذا االتجاه نتيجة الطكر الرابع مف الثكرة الصناعية كىك طكر البيئة كالتنمية الذم يربط بيف الحفاظ عمى 
 .التكازف الحيكم لمبيئة كاستمرار التنمية الشاممة دكف تكقؼ
   مف بيف أىـ التحديات التي يكاجييا النظاـ الدكلي في القرف الكاحد كالعشريف المشكمة الككنية ثبلثية األبعاد، 
السكاف، المكارد الطبيعية كالتكنكلكجيا، ففي ظؿ زيادة سكاف الكرة األرضية يزداد الضغط عمى المكارد الطبيعية 
 .2كيزداد معيا النقص في قدرات اإلنتاج االحتياطية
أٌما الحديث عف مفيكـ األمف البيئي كمصطمح جديد فيدكر حكؿ محتكاه الكثير مف الجدؿ، كيتضمف متغيرات 
 .  مختمفة كالبيئة كاألمف كالعنؼ كالحركب المسببة لمدمار البيئي
أٌما مفيكـ األمف البيئي في اإلقتصاد اإلسبلمي فيك يشمؿ مجاالت كثيرة، فيك يعـ األمف الخمقي كاألمف الفكرم 
 .الخ...كاألمف الثقافي، إضافة لؤلمف مف تمكث البيئة المادم كالنفايات كالغازات كاألدخنة كالضجيج
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كمف اإلجراءات التي حرص عمييا رجاؿ الحسبة كالفقياء لتكفير أنكاع مف األمف البيئي إزالة الحكائط كالمباني    
اآليمة لمسقكط، مف منطمؽ الحرص عمى تكفير األمف البيئي الشامؿ، الذم أشارت إلى بعض جكانبو أحاديث 
 . 1«ال تترككا النار في بيكتكـ حيف تنامكف»: ، كقكلوالرسكؿ
أطفئكا المصابيح بالميؿ إذا رقدتـ كأغمقكا األبكاب كأككئكا األساقي كخمركا الطعاـ  »: كفي حديث آخر قاؿ
 .2«كالشراب
 ما مف مسمـ »: عمى ىذه العمارة، فقاؿكىذا يفضي إلى عمارة البيئة بالزرع كالبناء، كقد حث الرسكؿ 
 مف أحيا »:  كقاؿ أيضان «يغرس غرسان أك يزرع زرعان فيأكؿ منو طير أك إنساف أك بييمة إال كاف لو بو صدقة
 كاألحاديث عف الزرع كالغراسة عديدة مف أف تحصى في «أرضان كعرة مف المصر أك ميتو مف المصر فيي لو
 . مجمكعة، الدالة في مجمكعيا عف الغرس كالزراعة حتى عند قياـ الساعة فبل يتردد
، أك  فإحياء المكات ىك أف يىٍعمىدى المسمـ إلى األرض التي ليست ممكا ألحدو فيعمرىا بغرس شجرو فييا، أك بناءو
في المقابؿ ينيى اإلسبلـ عف التعرض لمشجر كالزرع بالقطع أك اإلتبلؼ حفًر بئرو فتختص بو كتككف ممكنا لو، ك
دكف حاجة، حتى في حالة الحرب، مما يشير إلى حرص المسمميف عمى تحقيؽ الحماية البيئية، كىك ما يسمى 
 .بالمحميات الطبيعيةحديثان 
نما شممت الحيكاف كذلؾ،     لـ تقتصر الحماية البيئية في النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي عمى الزرع كالنبات، كا 
الثركة الحيكانية، أمر اإلسبلـ اإلحساف إلى الحيكاف، كاالنتفاع بو، كالحفاظ عمى كجكده، كحمايتو مف ففي مجاؿ 
مف قتؿ عصفكران »  :قاؿ ركل النسائي كابف حباف أف النبي،االنقراض، كمنع قتمو إال لحاجة مشركعة
 .3«عبثان عج إلى ا﵀ يكـ القيامة يقكؿ يارب أف فبلنان قتمني عبثان كلـ يقتمني منفعة
كمف أكضح األمثمة التي ضربيا اإلسبلـ في مجاؿ الحث عمى حماية الحيكاف، ما كرد بشأف الذم دخؿ الجنة 
 .في كمب، كالتي دخمت النار في ىرة
   كفي ىذا اإلطار يعتقد بارم بكزاف كأنصار مدرسة ككبنياغف أف األمف البيئي في معناه الكاسع يشتمؿ عمى 
 كالتي تراكح بيف النظـ اإليككلكجية كالبيئية الحيكية (-Sécuritizing Environment )" أمننة البيئة: "معنييف
الحضارة؛ فالشكؿ األكؿ يتعامؿ مع كيفية فيـ قضايا /كالعبلقة بيف البيئة- كاألنكاع إلى المحيط الحيكم برمتو
البيئة في القطب الشمالي مثبل بشكؿ تدريجي عمى أنيا مسائؿ أمنية، في حيف يتعمؽ المعنى الثاني ببقاء 
 .  4الحضارة اإلنسانية في حد ذاتيا
 : أىم ميددات األمن البيئي وفقا لإلقتصاد اإلسالمي: ثانيا
 : أىميا اإلنساني سكاء كانت بشرية أك طبيعيةالبيئي ىناؾ العديد مف المشاكؿ كالميددات التي تكاجو األمف 
إذ يفتقر كاحد بيف كؿ خمسة أشخاص إلى الحصكؿ عمى مياه مأمكنة كيفتقر  : ندرة المياه -1
 مميكف شخص سنكيا بأمراض مرتبطة 1.7نصؼ سكاف العالـ إلى الصرؼ الصحي، كيمكت 
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بسكء إمدادات المياه، كندرة المياه الشركبة تيدد ثمثيف مف سكاف العالـ، كلعؿ ندرة المياه 
أصبحت عامؿ أساسي كميـ في الحركب بيف الدكؿ كالقبائؿ حكؿ مصادر المياه كربما سيتطكر 
  ؛1﴾َ َ َعْلَ ا ِ َن اْلَماء ُكلَّ َ ْيٍء َحيٍّل أََفََل  َُبْؤِ ُ  َن ﴿ : ، يقكؿ تعالىاألمر أكثر في المستقبؿ
كىك ناتج أساسا عف ندرة المياه كالككارث الطبيعية كالجفاؼ مما يؤدم إلى : األمف الغذائي -2
  ؛النزكح كالحركب كالمجاعات التي ازدادت بشكؿ ممحكظ
اإلنساني ك أفتكيا بسبب ما تخمفو عمى مختمؼ البيئي إذ تعد الحركب أكثر ميددات  : الحركب -3
في  الصعد كمف أسبابيا سباؽ التسمح كالذم يستنزؼ مكارد الدكؿ عمى حساب التنمية البشرم
األخير نجد أف مفيـك األمف قد تأثر أيضا بالتطكر الكبير الذم حققتو حقكؽ اإلنساف عمى 
مما أضفى صفة الشمكؿ عميو مف خبلؿ ارتباطو باإلنساف كشمكلو لمختمؼ  مختمؼ الصعد،
عمى حساب الدكلة التي لـ تصبح الفاعؿ الكحيد في الساحة العالمية، ىذا ك  جكانب حياتو،
نبلحظ أف اخطر التيديدات عمى الدكلة ك الفرد ليست تيديدات مسمحة بؿ ليا بعد مرتبط 
 .بعبلقة اإلنساف بمحيطو االجتماعي ك الطبيعي البيئي
:  لمبيئةالنظام اإلقتصادي اإلسالمي موجيات :ثالثاً 
ِ َجَِ عاً ِ  ُه إّن    ﴿: قاؿ ا﵀ تعالى: تنمية الكعي بالبيئة المحيطة باإلنساف (أ  َسخََّ  َلُك   ا   السَّمَ اِت   ا   ااو
  كيعد اإلسبلـ التفكُّر في مخمكقات ا﵀ بمنزلة عبادة، كاإلنساف مكٌمؼ بأف يقرأ سماتيا2﴾ذلَك ْل اٍت ِلَق ٍم  ََبتَبَ كَّ  نَ 
 كيستنبط الحكمة مف تسخير البيئة لو، ما يمكنو مف إدراؾ كاجبو نحك المحافظة عمييا؛
إٌف عبلقة اإلنساف بالطبيعة ىي عبلقة انسجاـ، كليس عبلقة القكم بالضعيؼ، : تككيف فيـ صحيح لمبيئة (ب
ح ذلؾ، قاؿ ا﵀ تعالى ٌف القرآف الكريـ صكر الطبيعة بشكؿ محبب لئلنساف، كىناؾ آيات قرآنية كثيرة تكضِّ  ﴿: كا 
 ؛3﴾  َ  الذي أوَسَل الِّ اَح ُ ش ا َ نَي  ََدي َوْحَِتِه  أنَزل ا ِ َن السَّماِء  اًء َطُ  وا
لقد دعا اإلسبلـ إلى ضركرة الحفاظ عمى التكازف البيئي مف : الدعكة إلى ضركرة الحفاظ عمى التكازف البيئي (ج
خبلؿ ما جاء في اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية، كمحاربة اإلسبلـ لمفساد كاإلفساد، فإخبلؿ التكازف البيئي ىك 
 ؛صكرة مف صكر الفساد كاإلفساد
لقد كٌضح اإلسبلـ أٌف الحراـ ىك كؿ ما مف شأنو أف يدمِّر اإلنساف كبيئتو، كأٌف الحبلؿ كؿ ما ىك نافع     
ٌف الحفاظ عمى البيئة كاجب    ؛لئلنساف كالبيئة، كا 
إٌف مف المفاىيـ األساسية في اإلسبلـ الحبلؿ، كالحراـ، كاإلعتداؿ، كاإلستحساف كغير : تنمية الخمؽ البيئي (د
 ؛كتعد الشريعة نظامان يسيـ بالفضيمة كاليدؼ في النياية ىك الخير كحماية الكائنات الحٌية حاضران كمستقببلن . ذلؾ
لقد سٌخر ا﵀ المخمكقات لبعضيا بعض، كلخدمة : المحافظة عمى العناصر الطبيعية األساسية كحمايتيا (ىػ
كظيفة اجتماعية لخدمة : كٌضح القرآف الكريـ أٌف كؿ كائف في ىذا العالـ سكاء نعممو أـ ال لو كظيفتاف. اإلنساف
تقانو كحكمتوقاإلنساف، ككظيفة دينية ككنو آية عمى قدرة صانع  ؛ كا 
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كقد دعا اإلسبلـ لممحافظة عمى الطاقة كترشيد استيبلكيا، كىناؾ حديث شريؼ يدؿ عمى ذلؾ، قاؿ جابر بف 
، (اإلناء)السقاء  (أم اثبتكا)أغمقكا الباب، كأككؤكا "»: قاؿ رسكؿ ا﵀ : ا﵀ يقكؿ سمعت جابر بف عبد: زيد
ٌف الفكيسؽ  الفأر )كغطكا اإلناء، كأطفئكا المصباح، فإٌف الشيطاف ال يفتح غمقان، كال يحؿ ككاءن، كال يكشؼ إناءن، كا 
 ؛1«تضـر عمى أىؿ البيت ناران تحرؽ بيكتيـ (الصغير
كدعا اإلسبلـ إلى المحافظة عمى صٌحة ، كما دعا اإلسبلـ لممحافظة عمى الطعاـ كعدـ إىداره كاإلسراؼ فيو 
إذا سمعتـ الطاعكف بأرض »: قاؿعف النبي أفراد المجتمع كاتٌباع إجراءات الحجر الصٌحي، عف أسامة
ذا كقع بأرض كأنتـ فييا، فبل تخرجكا منيا . 2«فبل تدخمكىا، كا 
المتدبر في آيات القرآف الكريـ، كالتراث اإلسبلمي يستخمص عددان إف : عالقة اإلقتصاد اإلسالمي بالبيئة: رابعا
 :مف األسس كالمبادئ كالقكاعد التي تقكـ عمييا النظرة اإلسبلمية لمبيئة كالعبلقة بيا، كمف تمؾ األسس
 إليو ميمة سند أكفي األرض، تو ف يككف خميؼككمفو بأخمؽ ا﵀ اإلنساف : اإلنسان مستخمف في البيئة -1
نظرة اإلسبلـ  مففعالقة اإلنسان بالبيئة إيجابية، تنطمق كفؽ الشريعة التي أنزليا لمعالميف،  ىا،تعمير
فيي تجمب لئلنساف الراحة كالنفع، كىك يعمرىا كيحافظ تفاعؿ إيجابي بيف اإلنساف كالبيئة، إلى إقامة 
عمييا كيرعاىا، كيشكر ا﵀ أف كىبو نعيميا، كذلؿ لو مناكبيا، كسخر لو سيكليا كجباليا كزرعيا 
كثمارىا، كينظر اإلسبلـ إلى أف يتـ ىذا التفاعؿ كفؽ شريعة ا﵀ كسننو، فمثمما ينصاع المطر ألمر ا﵀، 
كينبت الزرع بإرادة ا﵀، فكذلؾ اإلنساف عميو أف يمتثؿ ألمر ا﵀ في تعاممو مع البيئة المحيطة بو، في 
 .إطار تكميفو بميمة عمارتيا كاالستخبلؼ فييا
  فاإلنساف يتمتع بكظيفة الخادـ لمبيئة كالمخدـك مف قبميا، فيك يحفظ مكاردىا كيحمييا، كىي تقدـ 
يقكـ بميمة الكصاية عمى البيئة كجدانية كجسمية كحتى مأكل لجثمانو بعد المكت، ك: لو منافع شتى
مف خبلؿ ككنو مستخمفان في األرض، فيك يعمرىا كيرعاىا، كىي بمثابة أمانة في عيدتو، كا﵀ سائمو 
 عما استرعاه فييا؛ 
  ،كمنيا عمارة البيئة كاستثمارىا لمصالح العاـ  كتقع عمارة البيئة في إطار المفيكـ العاـ لمعبادة
ماطة  كالخاص، فالزراعة كالبناء كترشيد استيبلؾ ، األذل عف الطريؽ عبادةالمكارد الطبيعية، كا 
كالمحافظة عمى القيـ السمككية النبيمة في المجتمع، كالمساىمة في تحقيؽ اليدكء كترؾ الضجيج 
 عبادة تسيـ في تحقيؽ السبلمة البيئية؛
  ،تعالىيقكؿ  غير أف االستخبلؼ مؤقت بزمف محدكد، فمو أجؿ محتكـ :﴿ ... ْ ِ  ِ  َ َلُك  اَاْو
زرعوا فأكمنا : إال أف الناس يتكارثكف عمارة البيئة، جيبلن بعد جيؿ، كقد قيؿ 3﴾ُ ْستَبَق ٌّر َ َ َتاٌا ِإََل ِحنيٍ 
 ؛ ونزرع فيأكمون
إلى جانب األمر بعمارة البيئة بكؿ كسيمة ممكنة كمتاحة، فإف : المحافظة عمى البيئة ومكافحة إفسادىا -2
يقاع الضرر فييا، فبل يجكز فعؿ كؿ ما فيو أذل تحظر كل ما من شأنو إفسادىاالشريعة اإلسبلمية  ، كا 
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ضرار لمبيئة،  تمثؿ نسبة  كالتي (السائؿ الغاز النفط، الفحـ،( األحفكرية الطاقة تزايد استخداـفمثبل كا 
أثرت  بيئية عديدة مشاكؿ في تسبب الحالي، الكقت في العالمي االستيبلؾ  مف% 12: بػ تقدر استخداـ
األرض،  عمى أىـ عكامؿ الحياة مف ىذا تكازنو يعد حيث الجكم، لمغبلؼ الكيميائي تكازف التركيب عمى
استيبلؾ  عمى سكاء، يقكـ حد النامية عمى الدكؿ ك الصناعية الدكؿ في الرئيسي االعتماد لقد كاف
 ؛طاقوية جديدة، كليذا كجب البحث عف مصادر 1قائما االعتماد كال يزاؿ ىذا األحفكرم الكقكد
   الفساد بمعناه الشامؿ ضد التعمير كالصبلح كالفساد ىك كؿ سمكؾ بشرم يفسد نعـ ا﵀ كيحيميا
 ككرد النيي الجمي عف اإلفساد في مف مصدر منفعة كحياة إلى مصدر ضرر كخطكرة عمى الحياة،
األرض في عدد مف اآليات القرآنية، كىذا ما يجعمنا نجـز بأف حماية البيئة مصمحة ضركرية ألنيا 
تتعمؽ إما بالنفس أك الماؿ، كىما الشؾ مف الضركريات كما أننا ال نستبعد تغميظ العقاب في حؽ 
المفسديف لمبيئة لضماف حماية ليذه المصمحة الضركرية، كالقرآف الكريـ رتب أشد العقاب عمى 
ف كانت كاردة في حؽ جماعة قطعكا الطريؽ كأخافكا الناس،  جريمة اإلفساد في األرض، مطمقا، كا 
، قاؿ 2الف العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب، بؿ إف ذلؾ مف باب التنبيو باألدنى عمى األعمى
ِ َفَساًاا َأن  َُبَقتَبَُّل ا أَْ  ُ َصلَُّب ا أَْ  تَبَق ََّع أَْ ِد ِ ْ  َ أَْوُ ُلُ   ﴿ : تعالى َا َ زَاُء الَِّذ َن ُ َاوِ ُ َن اللََّه َ َوُس َلُه َ َ ْسَعْ َن ِ  اْاَْو ِإَّنَّ
 ِ نَبَ ا ۚ  ِّْن ِخََلٍف أَْ   ُ َ ْ ا ِ َن اْاَْو ِلَك َ ُْ  ِخْزٌي ِ  الدُّ   .3﴾ٌ  َ َ ُْ  ِ  اْْلِخَ ِة َعَذاٌب َعِ   ۖ  ذَٰى
المائية  المصادر عمى المحافظة مجاؿ في ك   كمف أنكاع اإلفساد البيئي، تمكيث المياه، كىي عصب الحياة، 
 أف الماء حيث التمكث، مف الماء سبلمة عمى الراكد حفاظا الماء التبكؿ في عف - ص – النبي نيى التمكث مف
:  قاؿىريرة  أبي فعف ممكث، أم مثؿ البكؿ مثؿ ك ذلؾ غير أك شرب أك طيارة منو في يستفاد ال النجس
كمف مبررات حفظ الماء مف . 4« ثـ يغتسؿ فيو الذم ال يجرم،يبكلف أحدكـ في الماء  ال» : قاؿ الرسكؿ
ِ َ ِإنَّا َعَل  ﴿: االستنزاؼ كترشيد استيبلكو، أف ا﵀ خمقو بقدر، فقاؿ تعالى َ أَنَزْلَ ا ِ َن السََّماِء َ اًء ِ َقَدٍو َفَأْسَك َّاُه ِ  اْاَْو
 حيث نشرت مؤخران تقارير عف تعرض المنطقة العربية إلى نقص قادـ في المياه تقدر نسبتو 5﴾َذَ اٍب ِ ِه َلَقاِاُو نَ 
مع العقكد الثبلثة القدمة كما يتمكىا مف قادـ السنكات مشيريف إلى أف معظـ الببلد العربية تطؿ عمى مياه % 50بػ
مما يستدعي . إضافة إلى ما تعانيو معظـ بمداف المنطقة مف ندرة المياه. مالحة، مما يستمـز عمبلن دءكبا لتحميتيا
 .  ترشيد استيبلؾ المياه، كأف يككف ىذا ىدفان لجميع المستكيات في المجتمعات العربية
كجية النظر حماية البيئة اإلنسانية مف بمظاىر االىتماـ ىناؾ العديد مف : آليات تحقيق األمن البيئي : سادسا
  : كتزخر بالعديد مف اآلليات كأىمياالحياة االقتصادية كتطكيراإلسبلمية 
 اإلسبلـ عمى مشكمة  ضع اإلسبلـ قكاعد إيجابية في استثمار األراضي كاالنتفاع بيا، كبذلؾ يقضيك
األراضي الزراعية قاؿ رسكؿ  ىماؿإال كىي مشكمة التصحر نتيجة أكبيرة تعاني منيا شعكب كثيرة 
، في إشارة منو «قليمنحيا أخاه فإف أبي فميمسؾ أرض مف كانت لو أرض فميزرعيا، أك : »
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فالمسمـ مطالب بأف يزرع أرضو  ؛(Green Development)إلى مفيـك التنمية الخضراء 
لغيره زراعتيا دكف مقابؿ أك يعطي أرضو لمف يزرعيا كيتحمؿ جانبان مف نفقات  بنفسو أك يتيح
كىي أف يدفع رجؿ آلخر أرضا يزرعيا عمى جزء : مقابؿ شطر مف الناتج كىي المزارعة اإلنتاج
  ؛1معيف مشاعو فيياف عمى أف تككف المدة محدكدة معينة كسنة مثبل، كبجزء معمكـ القدر
 كالتكزيع تحكميا  كفي مجاؿ التنمية االقتصادية فإف النشاطات اإلنسانية في مجاالت اإلنتاج كالتنمية
الطبيعية كاإلنسانية أما الحراـ  قاعدة الحبلؿ كالحراـ فالحبلؿ ىك ممارسة النشاطات النافعة لمبيئة
اإلنسانية كمف ىنا فقد نظر اإلسبلـ إلى اإلنتاج النافع  فيك النشاطات التي تؤذم البيئة الطبيعية أك
الديني إاٌل بو، كبيذا فإف اإلسبلـ ينظر إلى الصناعات ضمف منظكر  ككاجب كال يكتمؿ ىذا الكاجب
البيئة كحماية المجتمع اإلنساني كيمنع الجشع مف كراء التطكر الصناعي كما  مدل ضررىا عمى
 مف تخريب الكسط الغازم كالصمب كالمائي كما حدث اليكـ، أيضان كضع اإلسبلـ حدان  ينتج عنو
كنظر اإلسبلـ إلى  قاطعان لمتدىكر البيئي الناتج عف الفقر كىك ما يعاني منو مبلييف الناس في العالـ
 فكضع ،كعمى المجتمع الفقر عمى أنو خطر عمى العقيدة كخطر عمى األخبلؽ كخطر عمى األسرة
  ؛بأمكاؿ الكفارات كاألكقاؼ كغيرىا عبلجان لمفقر مف خبلؿ فريضة الزكاة كنظاـ الميراث كاإلنفاؽ
 الطبقات بتحريـ  في مجاؿ التنمية االقتصادية كمكافحة الفقر أيضان عمؿ اإلسبلـ عمى التقريب بيف
مرضاة ا﵀، ككضع  الكبر كمظاىر الترؼ كحث اإلسبلـ عمى التعاكف كالقرض الحسف ابتغاء
مدخؿ لمعبادة فكيؼ  اإلسبلـ قكاعد تمنع أم ىدر في أم مكرد فإف كاف في الكضكء سرؼ كىك
عند كثير مف األمـ عمى  باإلسراؼ كالتبذير الذم يتعدل حدكد الحبلؿ كالذم ينفذ بشكؿ كاسع
  ؛مستكل األفراد كالجماعات
  عناية متميزة كجعؿ  ف الزراعة مف المكارد األساسية التي تحمي بيئة األرض فقد أكالىا اإلسبلـأبما
التربية بتنظيـ العبلقة بيف   رسالة اإلسبلـ قد اىتمت عف طريؽأفاالىتماـ بيا عبادة كبذلؾ نجد 
نفسو، كمع اآلخريف كمع األحياء  مككنات البيئة، فكضعت نكاظـ كضكابط لمعاممة اإلنساف مع
كالسماء، كدعت إلى حمايتيا كالحفاظ عمييا  ككذلؾ نظمت العبلقة بيف اإلنساف كبيف مكارد األرض
نمائيا كسخرت لتحقيؽ تمؾ الغايات تربية شاممة ممتدة مدل الحياة، مف أجؿ ىندسة سمككية  كا 
ؿ ، ؾسميمان كعميقان الرتباطو الدائـ مع مكجد البيئة كمصمـ قكانينيا إلنساف متكامؿ يحمؿ حسان بيئيان 
كالدمار مف أجؿ  ذلؾ يجعؿ اإلنساف المسمـ يقدر البيئة اإلنسانية كالطبيعية كيقييا مف التدىكر
 ؛تحقيؽ بيئة األمف كالسبلـ عمى الكرة األرضية
 ف إفساد البيئة  :حفظ البيئة مف اإلضرار  يتناقض مع القاعدة سكاء باستنزاؼ مكاردىا أك تمكيثياكا 
كيتسبب ىذا اإلفساد في جمب الككارث  2«ضرار ضرر كال ال » :الفقيية المتضمنة في قكلو 
كقد يجد البعض مصمحة معينة في بعض األعماؿ، التي تككف نتائجيا العامة كخيمة، كمف العامة، 
يجد نفعان صناعيان أك زراعيان باتباع كسائؿ كأساليب تجر ربحان كفيران في نفس الكقت الذم تعرض فيو 
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" فع ا جمب المفأكلى مفسد ادرء المؼ" صحة الناس لممخاطر، كىنا يككف الفصؿ بالقاعدة الفقيية 
 ؛بمعنى أف منع الضرر كالفساد مقدـ عمى أم منفعة عند استغبلؿ البيئة
  ينظر اإلسبلـ إلى البيئة بمنظار أعمؽ كأشمؿ مف المنظار االقتصادم أك المنظار الطبيعي، أك أم
منظار تجزيئي حيث يطالب اإلنساف أف يتعامؿ مع البيئة مف منطمؽ أنيا ممكية عامة يجب 
" المحافظة عمييا حتى يستمر الكجكد، كقد أطمؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى الممكية العامة عبارة 
 ؛ 1تعظيما لشأنيا كتنكييا بعظيـ خطرىا"حؽ ا﵀
 فاإلسبلـ حينما أعطى حؽ االنتفاع بالطريؽ، أجاز لممسمـ : إماطة األذل عف الطريؽ كحفظ حقيا
االنتفاع بذلؾ ال عمى كجو اإلضرار أك العبث، كمف ثـ طمب منو أف يعطي الطريؽ حقو، كىك كؼ 
زالة النفايات مف شعب اإليماف، كبذلؾ  الحنيؼ إلى اإلسبلـ يرشد األذل، بًؿ اعتبر إماطة األذل كا 
أك بضع -  بضع كسبعكف»:الرسكؿ يقكؿ  كالضرر عنو لحسف استخداـ الطريؽ كمنع األذ
، كالحياء شعبة مف ف الطريؽكستكف شعبة، فأفضميا قكؿ ال إلو إاٌل ا﵀ كأدناىا إماطة األذل ع
األذل ىنا يشمؿ ك ، األذل بكؿ أشكالو المادية كالمعنكية عف الطريؽ عبادةفإزالة 2«شعب اإليماف
 المركرم اإلرباؾكؿ ما يضر بالطريؽ كيشكه جمالو كنظافتو اك يتسبب في كقكع  حكادث الطرؽ أك 
أك غيرىا مف األضرار التي تمحؽ بالطريؽ كمستخدميو فمثبلن إلقاء الزجاجات الفارغة كالمخمفات مف 
 إشغاؿ أرصفو الطرقات، كىي المخصصة لممشاة لأكراؽ كغيرىا في الطريؽ يعتبر نكعان مف األذ
 يسيركا في عرض أف ةبما يحكؿ دكف استخداميا فيو أذم كضرر ألف ىذا األمر قد يجبر المشا
الطريؽ مما يعرضيـ لمحكادث كما أف عدـ االلتزاـ بتعاليـ كقكاعد المركر مما يتسبب في كقكع 
حكادث مركرية يتأثر بيا أناس أبرياء يعتبر أذل فالسائؽ الذم يسير بسرعة جنكنية غير عابئ بما 
، يرتكب مخالفة قانكنية كشرعية في حؽ ةتككف مميت تحدثو ىذه السرعة مف كقكع حكادث، كثيرا ما
 ؛نفسو كحؽ اآلخريف
  إحدل اآلليات الطبيعية المكارد كالثركات استيبلؾ ترشيد يعد: كعقبلنية برشد كاستغبلليا المكاردإدارة 
 الكسائؿ أىـ مف ييعىدٌ  الطبيعية المكارد ترشيد استيبلؾ أف كما المستدامة، التنمية لتحقيؽ األساسية
 االعتداؿ عمى األفراد فحثٌ  القضية، بيذه اإلسبلـ كقد اىتـ عمييا، كالمحافظة البيئة لحماية العممية
 قضية كجؿ عز ا﵀ جعؿ كقد. تقتير كال إسراؼ كال تفريط، إفراط كال فبل كافة، الحياة شؤكف في
َ الَِّذ َن ِإَذا أَنَ ُق ا َلَْ ُ ْس ُِف ا  َلَْ  ََبْقتَبُ  ا   ﴿:قاؿ حيث ،3المؤمنيف صفات مف اإلنفاؽ كاالستيبلؾ في الترشيد
ِلَك قَبَ اً ا َ ََل ََتَْعْل  ََدَك َ ْغُل َلًة ِإََلٰى ُعُ ِقَك َ ََل تَبْبُسْ َ ا ُكلَّ اْلَبْسِط فَبتَبْقُعَد  ﴿: تعالى قكلو كذلؾ ك ،4﴾ ََكاَن  ََبنْيَ ذَٰى
 فاإلسراؼ في ، لما فيو مف أضرار كثيرة،عف اإلسراؼنيى اإلسبلـ كلذلؾ نرل أف . 5﴾ َ ُل ً ا َّمَُّْس وًا
ذا طبقنا ىذا المفيكـ عمى البيئة فإنو يتمثؿ في حدكد االعتداؿ،  لنظر اإلسبلـ كؿ سمكؾ يتعد كا 
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 لمكارد البيئة كمف ثـ يصبح ىذا السمكؾ غير المرغكب فيو مصدر راالستخداـ المفرط أك الجائ
ضرر كخطكرة عمى البيئة كمكاردىا، كما أنو نكع مف األنانية كعدـ التبصر كعدـ الحكمة في تحمؿ 
  ؛المسئكلية ألنو مدعاة لسرعة استنزاؼ مكارد البيئة
تمثؿ اآليات الكريمات كاألحاديث النبكية الشريفة دعكة صريحة لممسمميف إلى االعتداؿ كاالقتصاد كحسف 
استغبلؿ مكارد البيئة مف ناحية، كنبذ اإلسراؼ كاالستخداـ الجائر كالتقتيير مف ناحية أخرم كلما كاف المفسركف 
يتفقكف في أف العبرة في النص القرآني كالحديث النبكم بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب، فإف ىذه الدعكة إلى 
 تشمؿ كؿ سمكؾ إنساني فالحؽ تبارؾ كتعالي عندما يمنح اإلنساف نعمة كيفضمو عمى اإلسراؼاالعتداؿ كنبذ 
ينفع بؿ  يبددىا فيما ال تحصي فبل تعد كال سائر مخمكقاتو، إنما يريد منو المحافظة عمى ما كىبو ا﵀ مف نعـ ال
يجب أف يمتـز جانب االعتداؿ كاالتزاف في استخداميا كتجنب اإلسراؼ فالشريعة اإلسبلمية جارية في التكميؼ 
تفريط فحد االعتداؿ كحد االتزاف ىك حد اإلسبلـ الذم يجب  بمقتضاىا عمى الطريؽ الكسط المعتدؿ ال إفراط كال
اإلسبلـ ديف الكسطية كاالعتداؿ، فيك يتيح لئلنساف التمذذ ، عمى اعتبار أف ةمأف  نمتـز بو في كؿ سمككياتنا البيئ
كاالنتفاع بالطيبات في المأكؿ كالمشرب كالمعاشرة، كيكجيو إلى تجنب اإلسراؼ، كيحظر  عميو اقتراؼ 
 .المحرمات المحددة في ذلؾ
    يتضح مما سبؽ ذكره كيؼ ضمف النظاـ التشريعي اإلسبلمي الحماية الكبيرة لمبيئة كعناصرىا، كالناظر في 
كاقع البيئة يجد الحاجة ماسة إلى كعي بيئي، ينطمؽ مف تشريع اإلسبلـ كقيمو كقكاعده، التي أكدت عمى احتراـ 
 . البيئة، كتنمية االتجاىات اإليجابية نحكىا
النشاط اإلنساني الذم يقـك بتكعية األفراد ، كىي تشمؿ كالتربية البيئية مطمكبة مف كافة المؤسسات ذات العبلقة
بالبيئة كبالعبلقات القائمة بيف مككناتيا، كبتككيف القيـ كالميارات البيئية كتنميتيا عمى أساس مف مبادئ اإلسبلـ 
. كتصكراتو عف الغاية التي مف أجميا خمؽ اإلنساف، كمطالب التقدـ اإلنساني المتكازف
    إف الثقافة البيئية اإلسبلمية تمـز المسمميف مكاجية الككارث كالمخاطر البيئية العالمية، كاإلسبلـ بخصكصيتو 
العالمية لف يغمض عينو عف مشاكؿ العالـ البيئية كغيرىا، كيمكف مف خبلؿ تمحيص مبادئو كأحكامو تممس 
آخذيف بعيف االعتبار أف كثيران مف أسباب تمؾ المشاكؿ . الحمكؿ المناسبة لتمؾ المشاكؿ ككثير مف تمؾ الككارث
َظَ َ   ﴿: ترجع لما اقترفتو يد اإلنساف بحؽ بيئتو، كعالمو، كنفسو، كأخيو اإلنساف، كيصدؽ في ذلؾ قكلو تعالى
َ الَِّذي َعِمُل ا َلَعلَُّ ْ   ََبْ ِ ُع نَ   ، 1﴾اْلَ َساُا ِ  اْلبَب ِّ َ اْلَبْحِ  ِبَا َكَسَبْت أَْ ِدي ال َّاِس لُِ ِذ َقُ    ََبْع
في العيش في بيئة آمنة :  كىك الحؽالجيل الرابع من الحقوقكلذلؾ فاالقتصاد اإلسبلمي يكرس في بعده البيئي 
كالحؽ في التنمية، فيؿ إستراتيجية األمف البيئي ىي البعد اإلقتصادم الكحيد مف أبعاد النظاـ اإلقتصادم 
  اإلسبلمي؟ أـ لديو أبعاد مكممة؟
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 : تشجيع االستثمار وأسسو ضمن المنظور اإلقتصادي اإلسالمي: المطمب الثاني
 ىك استغبلؿ الماؿ بقصد الحصكؿ عمى عائد يفيد صاحب الماؿ، كالغاية مف عاـيقصد باالستثمار بشكؿ     
االستثمار ىك تحقيؽ النفع مف تكظيفو في مشركعات اقتصادية كانت أك اجتماعية أك خدمية، كيقصد أيضا 
جديدة في ثركة المجتمع مثؿ إقامة المصانع كالمزارع كالمباني كالطرؽ قيمة باالستثمار ىك زيادة أك إضافة 
. كغيرىا مف المشركعات التي تعد زيادة في الرصيد االقتصادم لممجتمع
في التحميؿ االقتصادم يعرؼ االستثمار الكمي بأنو كسيمة مف اإلنفاؽ عمى األصكؿ اإلنتاجية أك اإلنفاؽ عمى 
السمع الرأسمالية الثابتة كشراء المعدات كاآلالت كالمصانع ككسائؿ النقؿ البلزمة لممشركعات اإلنتاجية كالتي 
 .يطمؽ عمييا أصكؿ رأسمالية
كفي اآلكنة األخيرة اتسع نطاؽ كممة االستثمار لتشمؿ الضماف عف الدخكؿ في عقكد األسكاؽ المنظمة لمسمع     
كالعمبلت كما يتبعيا مف مؤشرات ككذلؾ عمى سبيؿ ثمف االختيارات عمى شراء أك بيع األسيـ كالسمع كالعمبلت 
. كاإليداعات في المصارؼ كالمضاربات كأقساط عقكد التأميف
 :مفيوم االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالمي: أوال
نما كاف يستعمؿ لفظ التنمية أك اإلنماء  في بداية النظاـ االقتصادم اإلسبلمي لـ يكف ييعرؼ لفظ االستثمار كا 
ما بطريؽ غير مباشرة كشراء األسيـ  كىك استخداـ األمكاؿ في اإلنتاج إما مباشرة بشراء اآلالت كالمكاد األكلية كا 
كالسندات، كبالتالي فيك نكع مف إنفاؽ الماؿ لتحقيؽ منافع مستقبمية سكاء كاف ذلؾ في مشركعات جديدة أك 
استكماؿ مشركعات قائمة أك تجديد كتحديث مشركعات متقادمة أك مشتريات األكراؽ المالية مف الشركات 
. كالحككمات كاألفراد أك التجارة في السمع كالمعادف كالصرؼ األجنبي كالعقار
كلذلؾ يتمثؿ االستثمار في البحث عف الكسائؿ التي تؤدم إلى تنمية األمكاؿ كزيادتيا عف طريؽ الربح الذم 
 . 1أحمَّو ا﵀ تعالى
إذا فاالستثمار في االقتصاد اإلسبلمي ىك تنمية الماؿ كتثميره بشرط مراعاة األحكاـ الشرعية التي ينص     
 أك غيرىا مف ، الزراعةعمييا الديف اإلسبلمي في استثماره سكاء كاف ىذا االستثمار في التجارة أك الصناعة
.  األنشطة االقتصادية، كما ييدؼ االستثمار إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لمفرد كالمجتمع معا
مما سبؽ يتضح لنا أف التعريؼ الكاسع لبلستثمار ال يحدد األجؿ الذم تكظؼ فيو األمكاؿ كال يقتصر عمى 
االستثمار بأصكؿ ثابتة بؿ مف الممكف أف يشمؿ االستثمار في أصكؿ متداكلة أك صككؾ ممكية، كما أف ىذه 
التعريفات ال تحدد االستثمار بالمشاركات في األجؿ الطكيؿ كما ال يقتصر االستثمار عمى إنشاء مشركعات 
جديدة أك استكماؿ أخرل قائمة بؿ يتعدل ذلؾ ليشمؿ تكظيؼ األمكاؿ في األصكؿ المتداكلة مثؿ البضائع 
كالذىب كغيرىا، كما أف االستثمار ليس لو حد أقصى أك حد أدنى مف الماؿ لكي يعتبر استثمارا كدليؿ ذلؾ أف 
. معظـ المستثمريف في أكبر الشركات المساىمة ىـ مف صغار المكتتبيف
 :مميزات اإلستثمار في النظام اإلقتصادي اإلسالمي: ثانيا
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االستثمار كفقا لمقاربة اإلقتصاد اإلسبلمي يحمؿ العديد مف المعالـ المميزة لو عف االستثمار الكبلسيكي الربكم، 
 : كأىـ ىاتو المميزات ىي
ف منيج االستثمار في اإلسبلـ ال ينفصؿ عف العقيدة كالفكر اإلسبلمي، ككما أف الفكر إ -1
الرأسمالي يسير عجمة االستثمار في النظاـ الرأسمالي، كالفكر الشيكعي كاف يسير عممية 
االستثمار في االتحاد السكفيتي السابؽ كالدكؿ االشتراكية نحك إطاره الفمسفي كأىدافو مف خبلؿ 
 ....كسائمو الخاصة
فكذلؾ العقيدة اإلسبلمية ىي المييمنة في الفكر االقتصادم اإلسبلمي، كفي منيج االستثمار 
كأدكاتو ككسائمو كآلياتو، فالمسمـ يعتقد أف الماؿ ماؿ ا﵀ تعالى، كأنو مستخمؼ فيو، كلذا يجب 
عميو أف يسير في االستثمار كغيره عمى ضكء منيج ا﵀ تعالى، كال يخالؼ شرعو كما عميو أف 
يستثمر كيتاجر ، كألجؿ ذلؾ حينما يعمر الككف بالعدؿ كالحؽ، كيككف شاىدان عمى اآلخريف
كمف جانب آخر أف  ألجؿ ىذه العقيدة، يمتنع عف المحرمات كيقبؿ عمى الطاعات كيعمؿ
المسمـ حينما يتحرؾ كيستثمر فإنما ينطمؽ مف منطمؽ العقيدة التي تفرض عميو أف يعمر الككف 
 ؛عمى ضكء منيج ا﵀ تعالى
ف االستثمار في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ييدؼ إلى تحقيؽ أقصى معدؿ ممكف مف إ -2
، باستخداـ الماؿ في إطار نظاـ أكلكيات شديد الكضكح كيتدرج االجتماعية واالقتصاديةالتنمية 
 ؛ىذا النظاـ بحسب األىمية مف إنتاج كتكزيع كاستيبلؾ الضركريات ثـ الحاجات ثـ التحسينات
ف مف أىـ المعالـ األساسية لممنيج اإلسبلمي في االستثمار قيامو عمى القيـ كاألخبلؽ إ -3
كالمبادئ، كلذلؾ حـر اإلسبلـ الحيؿ كالغش كاالستغبلؿ كالتدليس، كلذلؾ كردت أحاديث 
كعمى حرمة التدليس، سكاء كاف بالقكؿ كما في  1«مف غشنا فميس منا »صحيحة عمى أف
كبالمقابؿ أكجب اإلسبلـ أف يسير االستثمار ،  كنحكىاأـ بالفعؿ كما في التصريةالنجش
عمى العدؿ، كالسماحة عند البيع الشراء كاالقتضاء، كبياف كؿ ما في المعقكد عميو مف عيكب 
 ؛دكف كذب كال حمؼ كال زكر
 في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي يستند عمى المعنى الحقيقي لبلستثمار أم إنشاء االستثمارإف  -4
مشركعات إلنتاج السمع كالخدمات المشركعة كالتي يحتاج إلييا أفراد المجتمع، كما يستند 
نما تنمك  االستثمار أيضا عمى فيـ دقيؽ لطبيعة النقكد فالنقكد ال تتكاثر في حد ذاتيا نقكدا كا 
 ؛نتيجة ىذا االشتراؾ لممخاطر الفعمي في النشاط االقتصادم مع تحمؿ كامؿ باالشتراؾ
تاحة التنافس الشريفإف مف المعالـ األساسية لممنيج اإلسبلمي في االستثمار قيامو عمى  -5  كا 
الفرصة لمجميع دكف تدخؿ مف الدكلة إال لحماية الضكابط الشرعية كالضعفاء، كلذلؾ كانت 
 ؛حماية السكؽ منكطة بسمطة شعبية تتمثؿ في نظاـ الحسبة كالرقابة الذاتية كالشعبية
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أصابته : ما هذا ٌا صاحب الطعام؟ قال: ر على صبرة طعام فأدخل ٌده فٌها فنالت أصابعه بلالً فقالرواه مسلم عن أبً هرٌرة أن رسول هللا  
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ألنَّ النقود ال - إف المصرؼ في النظاـ اإلسبلمي ال يقـك االستثمار فيو عمى المتاجرة في النقكد -6
المالية عمى أساس القرض أك الديف أك االئتماف بيف أم ال يقـك بالكساطة - تمد النقود
نما كشركة استثمار حقيقي كفقا لصيغ تكظيؼ التمكيؿ في النظاـ  المقرضيف كالمقترضيف كا 
 كما مرَّ معنا مف صيغ التمكيؿ مثؿ المرابحة كالمشاركة كالمضاربة؛االقتصادم اإلسبلمي 
الظمـ كالربا، كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، كالمقامرة كغير ذلؾ مما حرمو اإلسبلـ كنيى تحريـ  -7
 ؛عنو
ىناؾ العديد مف الطرؽ كاآلليات المشجعة عمى :  في تشجيع االستثماراإلقتصاد اإلسالميمنيج : ثالثا
  :أىميا االستثمار
 كما سبؽ كأف كضحنا أف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي مبني في األساس عمى : تحريم اكتناز المال: أوال
مبادئ كعقائد الديف اإلسبلمي كىك ما يميزه عف كؿ األنظمة االقتصادية الكضعية، كمف ىذه المبادئ 
التي يقكـ عمييا النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ في مجاؿ االستثمار ىك الترشيد في ادخار الثركة أك 
استثمارىا حيث أف الماؿ ليس غاية في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي إنما ىك كسيمة يستخدميا الفرد 
لتحقيؽ التكامؿ االقتصادم كاالجتماعي كاألخبلقي ألفراد الدكلة، حيث أف االدخار بالشكؿ المفرط 
كتعطيؿ استخداـ الماؿ في كظائفو األساسية كالتي تتمثؿ في دخكلو في دكرة اإلنتاج ينتج عنو عرقمة 
النشاط االقتصادم كاإلضرار بالمصمحة العامة لممجتمع، كما أف اكتناز الماؿ كعدـ استثماره لو آثار 
اقتصادية سمبية فعندما يتحكؿ جزء مف المدخرات إلى أمكاؿ معطمة فإف ذلؾ يجعؿ اإلنفاؽ قميبل مقارنة 
بالدخؿ كبالتالي فإف زيادة االدخار تؤدم إلى انكماش االقتصادم، حيث ينخفض االستثمار كتنخفض 
. الدخكؿ
كذلؾ إف االدخار المفرط يؤدم إلى انخفاض الطمب الفعمي كبالتالي تنخفض األسعار مما يدفع األفراد     
 بشكؿ أكبر في االدخار لشدة طمعيـ في زيادة جديدة لمقكة الشرائية لمنقكد التي يمتمككنيا، اإلفراطإلى 
مما يؤدم ذلؾ إلى الرككد االقتصادم، كقد تمجأ الحككمات االقتصادية إلى مكاجية ىذا الرككد عف 
طريؽ إصدار كميات مف النقكد كطرحيا في السكؽ كيؤدم استمرار ىذه السياسة إلى زيادة الطمب 
. الفعمي عمى اإلنتاج مما ينتج عنو التضخـ االقتصادم
نما نشأ ىذا المبدأ ألف  إف تحريـ االكتناز في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي لـ يأتي بيدؼ التعسؼ كا 
األفراد قد يقكمكف بتحكيؿ النقكد عف كظيفتيا األساسية كىي كسيط لممبادلة كمقياس لمقيمة كيسعكف إلى 
اقتنائيا لذاتيا بيدؼ تنمية الثركة، كىك ما ينتج عنو نقص في العرض النقدم مقارنة بالطمب عمييا 
نتيجة لسحب جزء منيا مف النشاط االقتصادم فيحدث خمؿ بيف اإلنفاؽ كالدخؿ كيؤدم ذلؾ إلى ظاىرة 
 ، كأصبحنا كثيرا ما نسمع بنقص السيكلة بسبب اإلكتناز؛الكساد االقتصادم
 مف المعمـك أف الدخؿ القكمي لمدكلة في النظاـ االقتصادم الكضعي يعتمد فيو عمى : فرض الزكاة: ثانيا
فرض الضرائب عمى أفراد القطاع العائمي كالمؤسسات كالشركات بيدؼ الحصكؿ عمى األمكاؿ 
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نما يقر فرض الزكاة كىك نظاـ أكثر عدال النظام االقتصادي اإلسالميفي   فإنو ال يقر مبدأ الضرائب كا 
 كسمب األمكاؿ مف باإلجحاؼمف الناحية االجتماعية كاالقتصادية مقارنة بفرض الضرائب التي تتسـ 
األفراد، أما الزكاة فقد جاءت ضمف شركط كضكابط ىميا األكبر ىك مراعاة مصالح األفراد أكال، كليس 
نما ىنا سكؼ نكضح أىميتيا في تشجيع االستثمار . مقامنا ىنا شرح شركط الزكاة، كا 
ف اليدؼ الرئيسي لفريضة الزكاة ىك إقامة العدالة االجتماعية كالتقريب بيف طبقات القطاع العائمي     إ
داخؿ الدكلة حيث يتـ أخذ الزكاة مف األفراد األغنياء كتكزيعيا عمى الفقراء، كال شؾ أف ىذا اليدؼ لو 
تأثير جيد عمى أداء االقتصاد فعند أخذ الطبقة الفقيرة نصيبيا مف الزكاة فإنيـ سكؼ ينفقكنيا غالبا عمى 
شراء حاجاتيـ االستيبلكية حيث أف الميؿ الحدم لمطبقة الفقيرة ىك اإلنفاؽ مقارنة باالدخار كعمى 
 مشبعةالعكس بالنسبة لؤلغنياء، كالسبب في ذلؾ أف الطبقات الفقيرة داخؿ المجتمع لدييا حاجات غير 
كيزيد الطمب الفعاؿ عمى السمع، كىذا ينتج ، فيقكمكف عمى إشباعيا مما يؤدم ذلؾ إلى دعـ االستيبلؾ
عنو في النياية زيادة االستثمارات في االقتصاد لتغطية الطمب عمى السمع كالمنتجات مما يؤدم إلى 
 ؛دكراف عجمة النمك االقتصادم
كما لـ يقؼ دكر الزكاة عند رفع مستكل التشغيؿ في االقتصاد اإلسبلمي، بؿ يمتد إلى االرتقاء بمستكل     
النشاط االقتصادم، حينما تشجع استثمار األمكاؿ المجمدة، كتيددىا بالفناء إذا لـ تشارؾ في النشاط 
االقتصادم، بيد أفَّ الزَّكاة ال يراد بو إفقار األغًنياء، غير أفَّ ىذه الثركات المكتسبة إذا لـ تيستٍثمىر 
ا عمى أف يعكِّض 1ستتعرض لبلنقراض، بًفٍعؿ الزكاة عمى مرِّ السنيف ، ممَّا يجعؿ صاحب الماؿ حريصن
و المشركعة . ذلؾ النقص باسًتٍثمار أمكالو في األٍكجي
ًبجانب أفَّ الزَّكاة مف خبلؿ سٍيـ الغارميف الذم ييمثِّؿ تأميننا شاًمبل لمفٍرد المسمـ ضدَّ المخاطر التِّجارية     
كغير التجارية، تشدُّ مف أٍزر المشتىًركيف في النَّشاط االقتصادم، فيما لك كقعكا في خسائر اقًتصادية، ال 
مف شأًنو تٍدعيـ االئًتماف؛ ألفَّ - يضمنو المجتمع كمُّو - يد ليـ في جٍمًبيا أك دٍفًعيا، بؿ إفَّ تأميننا كيذا 
ماف يدفع أرباب األٍمكاؿ لتقديـ القٍرض الحسف لمف يطمبو مف أصحاب النَّشاطات االقًتصاديَّة  ىذا الضَّ
ذا ما أضٍفنا إلى ذلؾ  با في المجتمع اإلسبلمي، كا  المختمفة، كىذا أمره يؤدِّم إلى سكؽ ماليَّة خالية مف الرِّ
الضابط الفقيي لطبيعة الدَّيف الذم يقضي مف سيـ الغارميف، كالذم يشتًرط فيو الفيقياء أف يككف في 
يَّة سٍيـ الغارميف في ترشيد كمشركعية النشاط االقتصادم - أٍمر مباح، ال لسفو أك معصية ألدرٍكنا أىمِّ
لمفٍرد المسمـ، ناىيؾ عف دٍكر الزكاة في مٍنع تكدُّس الثَّركة في أيدو قميمة تعيش في مستكل التَّرؼ، 
َكْي ََل َ ُك َن ُا َلًة  ََبنْيَ اَاْغِ َ اِء ﴿كاألغمبيَّة تعيش في مستكل الشَّظؼ، كىذا ما ييحذِّر منو القرآف الكريـ؛ 
 ْ ، كفي إعادة القكَّة الشرائية إلى الفقراء ذات الميؿ المرتفع لبلستيبلؾ، لتقيـ تكازننا بيف الطمب 2﴾ِ  ُك
. ؛ كمف ثىَـّ استمرار النشاط االقتصادم لممجتمع المسمـ(اإلنتاج)، كالعرض (االسًتيبلؾ)
                                                           
 .77 ص ،2008مركز دراسات الوحدة العربٌة، : بٌروت .العدالة االجتماعٌة والتنمٌة فً االقتصاد اإلسالمً ،الحمٌد اإلبراهٌمً عبد 1
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 إف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي يعفي أدكات اإلنتاج مف الزكاة كالتي تشمؿ بخالف الضرائب: ثالثا 
 كآالت الحرفييف كما شابو ذلؾ كجعؿ الزكاة المزركعةالمعدات كالمصانع كالمباني الخاصة بيا كاألرض 
 ؛فقط فيما تنتجو ىذه األدكات، كىذا بدكره يشجع عمى االستثمار
 النظام االقتصادي اإلسالمي اإلسراف والتبذيرمحاربة : رابعا:  إلى ترشيد اإلقتصاد اإلسبلمي  يدعك
اإلنفاؽ الذم يؤدم إلى تكفر كمية كبيرة مف األمكاؿ الستخداميا في المشاريع االستثمارية، كما أف 
اإلسراؼ يؤدم إلى حدكث أضرار في االقتصاد منيا أنو يقمؿ قدر األفراد عمى االدخار، كما أنو يؤدم 
إلى زيادة العرض النقدم كفي حالة عدـ كجكد تكازف بيف العرض كالطمب فإف ذلؾ يؤدم إلى حدكث 
التضخـ االقتصادم حيث أف ارتفاع األسعار تؤدم إلى نقص القكة الشرائية لمعممة كبالتالي يقؿ الطمب 
. الفعاؿ
 مف العكامؿ أيضا التي تشجع عمى االستثمار في  :التوفيق بين المصمحة الفردية والمجتمعية: خامسا
النظاـ االقتصاد اإلسبلمي ىي التكفيؽ بيف مصمحة المستثمر كالمصمحة االجتماعية في آف كاحد، حيث 
 الكقت الذم  تسعى الحككمة في ىذا النظاـ إلى حماية حقكؽ األفراد كحماية أمكاليـ كاستثماراتيـ، في
تشجعو أيضا بجانب تحقيؽ أىدافو تحقيؽ األىداؼ الكبرل سكاء كانت اقتصادية أك اجتماعية لمنظاـ 
االقتصادم ككؿ مف خبلؿ االستثمار في السمع كالخدمات التي يحتاج إلييا االقتصاد، كالعمؿ عمى 
ضبط السكؽ، كما يشجع االقتصاد اإلسبلمي أيضا المستثمريف عمى تنكيع االستثمارات حتى يتمكف 
 .المستثمر مف إنتاج سمعتو كبيعيا كالحصكؿ عمى ربح
 تاحة الفرص لمجميع دكف تدخؿ مف  :سادسا إرساء مبدأ المنافسة الشريفة بيف المستثمريف في السكؽ كا 
الدكؿ إلى لحماية الضكابط الشرعية لمسكؽ، كمف أمثمة حماية المنافسة الشريفة التكفؿ بصدؽ الدعاية 
كاإلعبلف كعدـ التغرير بالناس كخداعيـ كممارسة أعماؿ الغش، كمنيا أيضا تقييد المستثمريف بالسعر 
السائد حيث تتدخؿ الدكلة في حالة قياـ أحد المستثمريف ببيع السمع بسعر أقؿ مف سعر السكؽ ألف ىذا 
بع : يقاؿ لمف يريد أف يبيع اقؿ مما يبيع الناس بو:  فكاف اإلماـ ماؿ يقكؿيضر بالمستثمريف المنافسيف
 ؛1كما يبيع الناس، ك إالَّ فاخرج عنا
 االحفاظ عمى الموارد الطبيعية وعدم استنزافو: سابعا : كمف األمثمة أيضا التي تشجع عمى االستثمار
في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ىك الحفاظ عمى المكارد كتنميتيا كعدـ اإلسراؼ في استخداميا ألنيا 
غالبا غير متجددة كفي حالة نضكبيا فإف االقتصاد سكؼ يتضرر بشدة، كما أف تكافر المكارد في الدكلة 
يؤدم إلى جذب االستثمار األجنبي المباشر، في الكقت الذم يمنع النظاـ االقتصادم اإلسبلمي تممؾ 
األفراد لممكارد العامة لمدكلة كىك ما يبث الثقة في نفكس المستثمريف مف عدـ كجكد عمميات االحتكار 
األمر الذم قد يعرض استثماراتيـ إلى الخسائر، عمى عكس النظاـ الرأسمالي الذم يممؾ األفراد كؿ 
. شيء في االقتصاد كالذم يحدث عنو خمؿ كبير في قطاعات االقتصاد
                                                           

ترشٌد الثقافة اإلستهالكٌة المجتمعٌة . سوف ٌتم تناوله بإسهاب فً المبحث الثالث من الفصل الثالث فً ضوابط اإلقتصاد اإلسالمً فً االستهالك 
 .واإلقتصاد فً المعٌشة
1
 .72ص، مرجع سابق، فقه البٌع واالستٌثاق والتطبٌق المعاصرعلى أحمد السالوس،  
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 :ضوابط االستثمار ومعاييره في اإلقتصاد اإلسالمي: رابعا
إف عممية استثمار األمكاؿ في سبيؿ نمائيا في اإلقتصاد اإلسبلمي ليك أمر مقنف بضكابط ك معايير ال يمكف 
الَّ انتقؿ االستثما  مف دائرة المباح اك الحبلؿ إلى أمكر مشككؾ فييا قد تغني صاحبيا عف رالخركج عنيا، كا 
مجمكعة مف الضكابط الشرعية كالتي يجب  بسبب ما قد يعتريو مف شيبو، كلذلؾ فإف االستثمار يحكمو راالستثما
االلتزاـ بيا، كىذه القكاعد مستنبطة مف مصادر الشريعة اإلسبلمية، كتتسـ بالثبات كالكاقعية كالمكضكعية 
كالشمكلية كالتكازف كالتحفيز، كما أنيا تقكـ عمى القيـ كالمثؿ كاألخبلؽ كالسمككيات الحسنة، كتحقؽ التنمية 
  :1كمف أىـ ىذه الضكابط ما يمي  حسب األستاذ حسيف حسيف شحاتوالشاممة لممجتمع
لقرآف الكريـ  اكيقصد بذلؾ أف يككف مجاؿ االستثمار مشركعان ال يتعارض مع نص صريح فى: المشروعيةػ ( 1)
أك السنة النبكية أك اجتياد فقياء المسمميف الثقات الصادرة عف مجامع الفقو ، كما تجنب االستثمارات 
التي تحرميا الشريعة اإلسبلمية كالتي تتضمف الربا كاالحتكار كالغرر كالمقامرة كالجيالة ككؿ ما يؤدل إلى 
  ؛أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ
 كيقصد بذلؾ بأف تكجو األمكاؿ نحك المشركعات التي تنتج أك تتعمؽ بالطيبات: االستثمار في الحالل ـ( 2)
 تحقيؽ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كىى حفظ الديف كالنفس كالعقؿ كالعرض كالماؿ، كدليؿ فيكتساعد 
ِ ﴿:ق تعالىذلؾ مف القرآف ىك قكؿ ، كقكلو 2﴾ َا أَ َبَُّ ا الَِّذ َن آَ ُ  ا أَنِ ُق ا ِ ن طَ َِّباِت َ ا َكَسْبُتْ  َ ِمَّا َأْخَ ْ َ ا َلُك   َِّن اَاْو
َ ﴿ : كذلؾتعالى إف ا﵀ »:فى مجاؿ الصدقات، كيقكؿ الرسكؿ3﴾َ  ُِلُّ َ ُُ  ال َّ َِّباِت َ ُ َ ُِّم َعَلْ ِ ُ  ااََباِئ
 ؛4«طيب ال يقبؿ إاٌل طيبان 
يمـز عند ترتيب المشركعات االستثمارية بعد اإلجازة الشرعية كأف يككف مجاليا : ـ األولويات اإلسالمية( 3)
ك لقد ذكر  الضركريات فالحاجيات فالتحسينات،: الطيبات، ىك االلتزاـ بسمـ األكلكيات اإلسبلمية كىى
الَّ أف الضركريات ىي األشياء كالمصالح التي ال تستقيـ حياة الناس إاٌل بيا،  :"اإلماـ الشاطبى  اختؿ كا 
نظاـ حياتيـ، كالحاجيات ىي ما يحتاجو الناس لمتكسعة كالتيسير كرفع المشقة، أما التحسينات فيي 
 ؛"األشياء كاألمكر التي تسيؿ الحياة كتحسنيا
يقكـ االستثمار اإلسبلمي عمى التقميب كالمخاطرة، كيجب أف يككف ىناؾ تكازنان : ـ المحافظة عمى األموال ( 4)
الدخكؿ فى مخاطرة غير  بيف نسبة المخاطر كاألغراض االستثمارية األخرل كمنيا الربحية، فبل يجب
  ، مجدية كالتي تؤدل إلى ىبلؾ الماؿ
كمف ناحية أخرل يجب اتخاذ التدابير المختمفة لممحافظة عمى الماؿ مف السرقة كاالبتزاز كأكمو 
َ ُك   ِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأن ﴿:عز كجؿبالباطؿ، كلقد أشار القرآف إلى ذلؾ بقكؿ ا﵀    َا أَ َبَُّ ا الَِّذ َن آَ ُ  ا ََل تَْأُكُل ا أَْ َ اَلُك   ََب َبْ
 ْ ٍ  ِّ ُك نيى تبارؾ كتعالى عباده المؤمنيف عف :"  أنو تفسير ىذه اآليةفي ، كلقد كرد 5﴾...َتُك َن َِتَاَوًة َعن تَب َا
بأنكاع المكاسب التي ىي غير شرعية، كأنكاع الربا كالقمار، : أف يأكمكا أمكاؿ بعضيـ بعضان بالباطؿ، أم
                                                           
 ًالدكتور حسٌن حسٌن شحاته الخبٌر واالستشاري فً المعامالت المالٌة الشرعٌة والمشرف على موقع دار المشورة لإلقتصاد اإلسالم . 
1
 ?www.darelmashora.com/download.ashx: (الموقع): متحصل علٌه من. «الضوابط الشرعٌة لالستثمار اإلسالمً»حسٌن حسٌن شحاته،  
docid=126027/10/2015:  بتارٌخ. 
2
 .267سورة البقرة، اآلٌة  
3
 .157سورة األعراف، اآلٌة  
4
 .رواه مسلم 
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كأنو يقكؿ ال تتعاطكا األسباب المحرمة في اكتساب ... كما جرل مجرل ذلؾ مف سائر صنكؼ الحيؿ
األمكاؿ، لكف المتاجر المشركعة التي تككف عف تراض مف البائع كالمشترم فافعمكىا كتسببكا بيا في 
    ؛1"تحصيؿ األمكاؿ
 المشركعات االستثمارية التي تحقؽ عائدان اقتصاديان مجزيان بجانب العكائد اختياركيقصد بذلؾ : ـ تنمية المال( 5)
االجتماعية، كعدـ إكتناز الماؿ كحبسو عف كظيفتو التي خمقيا ا﵀ لو، كفى ىذا الصدد ينيانا ا﵀ عف 
َ الَِّذ َن َ ْكِ ُز َن الذََّ َ  َ اْلِ ضََّة َ ََل  ُ ِ ُق نََبَ ا ِ  َسِب ِل اللَِّه  ﴿:االكتناز كيحثنا عمى استثمار الماؿ، فيقكؿ عز كجؿ
 ٍ ابتغكا بأمكاؿ اليتامى ال تأكميا  »:كيعضده ما ركم عف عمر بف الخطاب أنو قاؿ، 2﴾... فَبَبشِّْ ُ   ِ َعَذاٍب أَلِ 
 ؛3«الصدقة
كيقصد بذلؾ تكجيو األمكاؿ المتاحة لبلستثمارات إلى عدة مشركعات مع األخذ : ـ التنوع وتقميل المخاطر( 6)
 االعتبار التنكع الزمني كالتنكع الجغرافي كتنكع صيغ االستثمار لتقميؿ المخاطر، كتحقيؽ التنمية في
رأس : ، كالبحث عف المناطؽ اآلمنة كالمستقرة استنادا عمى القاعدة اإلقتصاديةالشاممة لممجتمع اإلسبلمي
  ؛4الماؿ جباف
التكازف عند تكجيو االستثمارات بيف العائد االجتماعي كالعائد : كيقصد بو: ـ التوازن لتحقيق االستقرار( 7)
االقتصادم، كبيف االستثمارات قصيرة األجؿ كالمتكسطة كالطكيمة، كبيف مصالح األجياؿ الحاضرة 
 تحقيؽ ىدؼ فيىذا الضابط يساىـ  ,كاألجياؿ المقبمة، ككذلؾ التكازف بيف صيغ االستثمار كمجاالتو
  ؛ العكائد كيخفض مف المخاطرفيالمحافظة عمى الماؿ كتنميتو كيقمؿ مف التقمبات 
) يقـك االستثمار اإلسبلمي عمى أساس المشاركة كالتفاعؿ بيف العمؿ : ـ ربط الكسب بالجيد وبالمخاطرة ( 8)
كبيف رأس الماؿ، كلكؿ نصيب مف الكسب بمقدار الجيد المبذكؿ، فبل كسب ببل جيد، كال ( الجيد البشرل 
كىناؾ عبلقة ,جيد ببل كسب، كالغاية مف ىذا ىك التحفيز عمى العمؿ كالعطاء كتطكير األداء كتحسينو 
سببية مباشرة بيف مقدار الكسب كما يتعرض لو االستثمار مف مخاطر، فكمما زادت المخاطر كمما طمب 
إف التجارة ىي الشراء كالبيع : " أصحاب المشركعات ربحية عالية، كفى ىذا الصدد يقكؿ اإلماـ القرطبى
 الحضر مف غير نقمو كال سفر كىذا تربص كاحتكار قد رغب فيو أكلكا األقدار فيتقميب : كىى نكعاف
كزىد عنو ذكا األخطار، كالثاني تقميب الماؿ باألسفار كنقمو إلى األمصار، كىذا أليؽ بأىؿ المركءة كأعـ 
  ؛"جدكل كأكثر منفعة، غير أنو أكثر خطران كأعظـ غرران 
حيث يتـ تكزيع عكائد االستثمارات بيف أطراؼ : َغْرم الـ توزيع عوائد االستثمارات عمى أساس الَغْنم ب( 9)
 حاالت الركاج كاليسر فيالعممية االستثمارية عمى أساس بقدر ما يغنـ صاحب العمؿ مف أرباح كمزايا 
 حاالت الكساد كالعسر، فبل ربح حبلؿ إاٌل إذا تحمؿ مخاطر فيبقدر ما يجب أف يتحمؿ مف خسائر 
                                                           
1
 .890، ص 1، جمرجع سابقإسماعٌل ابن كثٌر،  
2
 .34سورة التوبة، اآلٌة  
 .258، ص 1985المكتب اإلسالمً، : ، بٌروت2، ط المجلد الثالث.إرواء الغلٌل فً تخرٌج أحادٌث منار السبٌلمحمد ناصر الدٌن األلبانً،  3
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الخسارة، كىذا يخالؼ النظاـ الربكل الذم يضمف رأس الماؿ كفائدتو عمى الدكاـ بصرؼ النظر عف نتيجة 
، كدليؿ ذلؾ قكؿ  ؛ 1﴾َ َأَحلَّ اللَُّه البَبْ َع َ َح ََّم الِّ َا﴿:تعالى ق التشغيؿ، كىذا محـر
ما يساىـ  كيقصد بذلؾ أف يعمـ كؿ طرؼ مف أطراؼ العممية االستثمارية مقدار: الوصف الدقيق والكتابةـ ( 10)
، كمقدار ما يتحمؿ بو مف خسارة إذا حدثت ، كأف بو مف ماؿ كعمؿ كمقدار ما يأخذه مف عائد أك كسب
كلقد … كيؤدل ذلؾ إلى شؾ كريبة كنزاع ..  عقكد مكثقة حتى ال تحدث جيالة كغرران فييكتب ذلؾ 
 َا أَ َبَُّ ا الَِّذ َن آَ ُ  ا ِإَذا َتَدا َ ُت  ِ َدْ ٍن ِإََل َأَ ٍل ﴿ : آية الكتابة فيقكؿ ا﵀ عز كجؿفيتناكؿ القرآف الكريـ ىذه المسألة 
َ ُكْ  َكاِتٌ   ِاْلَعْدِل َ ََل  َْأَب َكاِتٌ  َأن َ ْكُتَ  َكَما َعلََّمُه اللَُّه فَبْلَ ْكُتْ  َ ْلُ ْمِلِل الَِّذي َعَلْ ِه اَاقُّ َ ْلَ تَِّق اللََّه   َُّسمًّ  فَاْكُتُب ُه َ ْلَ ْكُت   َبَّ َبْ
َو َُّه َ ََل  ََبْبَخْس ِ ْ ُه َ ْ ئاً فَِ ن َكاَن الَِّذي َعَلْ ِه اَاقُّ َسِ   اً أَْ  َضِع  اً أَْ  ََل َ ْسَتِ  ُع َأن ُيُِلَّ ُ َ  فَبْلُ ْمِلْل َ لِ ُُّه  ِاْلَعْدِل َ اْسَتْشِ ُد ا 
َ  ِإْحَداُُهَا اُاْخَ   َ ََل  َ ِ  َدْ ِن ِ ن وَِّ اِلُكْ  فَِ ن َلَّْ َ ُك نَا َوُ َلنْيِ فَبَ ُ ٌل َ اْ َ أَتَاِن ِمَّن تَبْ َضْ َن ِ َن الشَُّ َداِء َأن َتِضلَّ ِإْحَداُُهَا فَبُتذَكِّ
اْ  ، 2﴾ َْأَب الشَُّ َداُء ِإَذا َ ا ُاُع ا َ ََل َتْسَأُ  ا َأن َتْكُتُب ُه َ ِغ اً أَْ  كِب اً ِإََل َأَ ِلِه َذِلُكْ  أَْقَسُط ِع َد اللَِّه َ أَقَبَ ُم لِلشََّ اَاِة َ أَْاَ  َأَلَّ تَبْ تَاُ 
 عقد االتفاؽ عمى ربح المرابحة، كفى عقد اإلجارة فيكفى عقد المرابحة عمى سبيؿ المثاؿ يمـز أف يحدد 
 . الربح كىكذافييمـز تحديد مقدار اإليجار كفى عقد المضاربة يمـز تحديد حصة كؿ منيما، الشائعة 
حيث يمتـز الفرد المسمـ بمجمكعة مف القيـ األخبلقية عند استثمار األمكاؿ مف أىميا :  المعيار األخالقيـ( 11)
 .3عدـ الغش كعدـ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ
نكعيف مف إلى   اإلقتصاد اإلسبلميفييرمي االستثمار : اإلقتصاد اإلسالميأىداف االستثمار في : خامسا
 : كىياألىداؼ
 : كىي التي تخص المستثمر نفسو سكاء كاف شخص طبيعي أك بنؾ إسبلمي:األىداف الخاصة:       أوال
، كتنميتو لما استخمفو ا﵀ عميو مف ماؿ، ليعينو عمى اإلشباع المادم الرزؽزيادة اإلنتاج لبلستزادة مف  -1
 ؛كاإلشباع الركحي
في المجاالت المختمفة بيدؼ النماء ايقكـ -2  ؛لمسمـ باستثمار مدخراتو
 التشجيع عمى العمؿ كبذؿ الجيد في سبيؿ تحقيؽ القيمة المضافة؛ -3
يمثؿ عامؿ محفز عمى زيادة المستثمر في تنكيع االستثمار كالتخصص في  -4
 .مجاؿ معيف
 : كىي االىداؼ التي تتعدَّل إلى غيره أم مجتمعيا:األىداف العامة:       ثانيا
فيك ينطمؽ مف مفيكـ االستخبلؼ كفمسفتو في العبلقة بيف اإلنساف كالككف : المساىمة في إعمار األرض-1
 ؛كمالكيما رب العالميف
الماؿ يجب أف يككف دكره إيجابيا بحيث يسخر في خدمة المجتمع كحؿ أزماتو، بالقرض الحسف، كالمضاربة -2
 ؛4كالمشاركة، كاستخدامو فيما يعكد عمى المجتمع بالخير كالمصانع كالمقاكالت كغيرىا
                                                           
1
 .275سورة البقرة اآلٌة  
 ولهذا ٌقال أن المفاهمة فً أوله آخره نور. 
2
 .282سورة البقرة اآلٌة  
كلٌة التجارة، جامعة )، رسالة ماجستٌر. « دراسة مقارنة عن المحافظة على رأس المال بٌن الفكر اإلسالمً والفكر المحاسبً الحدٌث»أحمد تمام محمد، 3
 .119، ص(1975األزهر 
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زمة لمغير -3   كتدكيرىا؛ونقل المعرفةيمثؿ عامؿ محفز لمغير في حاؿ نجاح المستثمر كتزكيده بالخبرة البلَّ
إف نجاح االستثمار الخاص تمقائيا يعني انعكاسو إيجابيا عمى المجتمع مع تنامي ماؿ المستثمر كأعمالو -4
 كتجارتو، التي ال غنى لو عف اليد العاممة كأسكاؽ مف أجؿ تسكيؽ بضاعتو؛
 أىمية االستثمار: سادسا
في اإلسبلـ عبادة يتقرب بيا المستثمر المسمـ ﵀ تعالى بعمارة الككف، فيك ينطمؽ مف مفيـك  إف االستثمار    
 مسئكلية ذك  كاالستثمار في اإلسبلـ ،االستخبلؼ كفمسفتو في العبلقة بيف اإلنساف كالككف كمالكيما رب العالميف
اقتصادية كاجتماعية، فيك ال ينفصـ عف حركة الحياة، كيتخذ مف الدنيا مزرعة لآلخرة، مف خبلؿ التكازف بيف 
المادة كالركح، كالتكازف بيف مصمحة الفرد كمصمحة المجتمع، بضماف حد الكفاية لؤلفراد، كتكفير السبؿ إلشباع 
اديىىاالحاجات الركحية كالمادية، كبناء كتككيف اإلنساف الصالح الذم يعد أساس التنمية  . المستدامة كًعمى
 كاإلسبلـ بذلؾ يرتقي باالستثمار ليتجاكز المنظكر المادم كتحقيؽ الرفاىية القائمة عمى إشباع متطمبات الجسد، 
كيتميز االستثمار اإلسبلمي بأف لو . ليمتد إلى طمبات الركح كالعقؿ التي ال تقؿ عف الناحية المادية في الحياة
 اإلسبلمية مضبكط مقاصد الشرعيةطبيعة خاصة كمتميزة، حيث يعد استثمار الماؿ كتنميتو كاجب شرعي مف اؿ
 المعايير كالضكابط كالقكاعد الحاكمة لو، كالتي تكجو سمكؾ المستثمر المسمـ، لتحقيؽ غاية مثمى ىي بالعديد مف
فما ىي أىم الموارد المالية اإلسالمية والتي من ، تحقيؽ الرفاه االقتصادم كاالجتماعي كالسعادة لمفرد كالمجتمع
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 : تعبئة الموارد المالية في سبيل التنمية المستدامة: المطمب الثالث
 توقدرك كىي تشير إلى أداء النظاـ السياسي     يتعمؽ األداء اإلستخراجي لمنظاـ السياسي بعممية التمكيؿ 
كمف أكثر السياسات ..  المكارد المادية كالبشرية سكاء كاف مصدرىا البيئة الداخمية أك البيئة الخارجيةة تعبئةككيفي
 .1كغيرىمااالستخراجية شيكعا ىي الضرائب كاإلعانات 
المذككرة في اآلية، فًمف أيف ستأتي مصارفيا الثمانية ال تيصرؼ إال في كما مرَّ معنا سابقا ذا كانت الزكاة إ
كالقياـ بكاجبيا تجاه شعبيا الدكلة بالنقكد لخبلص مكظفييا، بناء الطرقات، المستشفيات، المدارس كالجامعات، 
لى غير ذلؾ مما يجب عمى الدكلة القياـ بو؟  كا 
    تيدؼ السياسات العامة االستخراجية إلى استدامة اإليرادات العامة ألجؿ تغطية النفقات العامة كتسـ في 
إعادة ترتيب تكزيع الدخؿ كحماية المنتجات الكطنية كمعالجة العجز في ميزاف المدفكعات، كتعد في نفس الكقت 
 . عنصر أساسي في تكجيو كسائؿ اإلنتاج نحك اإلنتاجية التي ترغب الحككمة في تنميتيا
    إفَّ التنمية المستدامة تحتاج إلى التمكيؿ البلـز لتحقيؽ أىدافيا كىي تختمؼ باختبلؼ نكع النظاـ 
 .االقتصادم، كتظير مدل فاعمية نشاطيا االستخراجي لمقياـ بأعباء الدكلة اإلسبلمية
    تعتبر الحضارةي اإلسبلمية الرائدةى في مجاؿ تنظيـ األمكاؿ االقتصادية كالمكارد المالية لؤلمة اإلسبلمية، 
 (.بيت المال )كىذه الكزارة الرائدة كانت تسمى كعرفت البشرية أكؿ كزارة لممالية في أرقى الدكؿ المتحضرة، 
ف الديكافكيعتبر الخميفة الراشد عمر بف الخطاب  ثـ إف عمر قد كضع ديكاننا لضبط أمكاؿ :  أكؿ مف دكَّ
 ، بسبب الفتكحات العظيمة التي تمت في عيده، كالخيرات التي تدفقت عمى الدكلة المسممة 2الدكلة
ا بمكارد كمصارؼ فنشأت مف يكميا فكرة بيت الماؿ  كلقد أنشأ عمر بيت الماؿ الفرعي في كؿ كالية يككف خاصن
 .تمؾ الكالية، كما يزيد ييرىدُّ عمى بيت الماؿ العاـ أك المركز الرئيس بالمدينة
، مثؿ الخراجإف النظاـ المالي يتناكؿ عدة قضايا منيا، بيت الماؿ نشأتو كمكارده مف الضرائب المختمفة     
 .كمصركفاتو كالتغييرات التي طرأت عميو في الفترات المختمفة. الزكاة، الفيء، الغنائـ، كالعشكر
 :معنى بيت المال: أوال
ك قد . ال تستطيع أية دكلة أف تتقدـ ك ليس ليا ماؿ تصرفو عمى شؤكنيا أك مكارد تجمع منيا حاجاتيا المالية
كىك . ككانت تجمع في مكاف يقاؿ لو بيت الماؿ, حدد النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي بعض مكارد الدكلة اإلسبلمية
. ككاف عمر بف الخطاب أكؿ مف أنشا بيت الماؿ. أشبو بخزينة الدكلة العامة اك بكزارة المالية في عصرنا ىذا
كاعتبر بيت الماؿ في العصر الراشدم ممكا لممسمميف عامة ك لكؿ منيـ نصيب فيو ك يناؿ كؿ محارب أك 
 .مكظؼ مقدارا معينا في كؿ شير
كما أنَّو المكاف الذم ترد إليو جميع مكارد الدكلة، كىك كذلؾ المكاف الذم تصرؼ منو جميع مصركفاتيا مف 
 .  3 العامة كالخاصة لمدكلة كىكذاؽأعطيات الخمفاء كالجيش كالقضاة كالعماؿ كالمراؼ
                                                           
1
مدخل السٌاسات العامة، ألقٌت على طلبة السنة الثانٌة لٌسانس علوم سٌاسٌة، كلٌة : محاضرات فً مقٌاس. « أشكال السٌاسات العامة»لزهر بن عٌسى،  
 .2013، -بسكرة-جامعة محمد خٌضر- الحقوق والعلوم السٌاسٌة
2
 .223، ص مرجع سابقمصطفى مراد،  
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 ىناؾ العديد مف األسباب التي أدت إلى نشأتو كيمكف حصرىا في عيد الخميفة عمر بف الخطاب :نشأتو: ثانيا
 :ك أىميا
فقاؿ ,  الؼ درىـ500ما الذم جئت بو؟ قاؿ : أف أبا ىريرة عامؿ البحريف، قدـ كمعو ماؿ كثير فقاؿ لو عمر(1
قد جاءنا ماؿ كثير فاف شئتـ كمناه : ثـ صعد عمر كخطب بيف الناس قائبل . ال ادرم: أ حبلؿ ىك؟ قاؿ: عمر
 إني قد رأيت ىؤالء األعاجـ يدكنكف ديكانا !يا أمير المؤمنيف: فقاـ إليو رجؿ فقاؿ. كيبل كاف شئتـ أف نعده عدا
 . األمر الذم أدل إلى إنشاء بيت الماؿ. دكنكا الدكاكيف:  فقاؿ1ليـ، فاشتيى عمر ذلؾ
 .كثرة األمكاؿ المتدفقة عمى الدكلة اإلسبلمية مف جراء الفتكحات كاالنتصارات العسكرية(2
ففي زمف عمر كثرت الفتكحات اإلسبلمية . أم كثرة المدخكالت كالمصركفات كالحاجة إلى ضبط األمكاؿ العامة
، مما أدل إلى تدفؽ األمكاؿ ,ضد الساسانييف كالببزنطييف في عدة معارؾ كاسترجع المسمميف العراؽ كسكريا
 .كغنائـ الحرب، كبالتالي الحاجة إلى تنظيـ مصركفات كمدخكالت الدكلة
 .كثرة المستحقيف مف األمكاؿ مف الجنكد كالمكظفيف ك سكاىـ (3
فقد قسـ عمر بف الخطاب الدكلة اإلسبلمية إلى كاليات كعيف عمى كؿ كالية كالى يساعده المكظفكف عمى 
ككاف عمى الدكلة اإلسبلمية سد احتياجات , مختمؼ المستكيات كما تبع ذلؾ مف تجنيد كاحتياجات عسكرية
 .الجنكد مف تمكيؿ كأرزاؽ كمعدات
النظاـ  (يمتمكيا )كيمكف قياس األداء االستخراجي عف طريؽ تقدير الحجـ المطمؽ مف المكارد التي يحكزىا
كحساب متكسط نصيب كؿ فرد منيا كنصيب الشرائح االجتماعية المرتبطة بيا، كمعدَّؿ الناتج القكمي ككؿ، 
 :         كمف أىـ مكارد التنمية المستدامة في اإلقتصاد اإلسبلمي ما يمي
 :(موارد دورية ): موارد القطاعات اإلنتاجية: أوال
    كىي المكارد التي تأتي مف النشاطات االقتصادية في كؿ القطاعات مثؿ عكائد الممتمكات العامة كاألراضي 
الزراعية التي ترجع إلى ممكية الدكلة كالمناجـ بشتَّى أنكاعيا كما تستحدثو الدكلة مف قطاعات إقتصادية تساىـ 
كذلؾ بعض المكاد التي تدخؿ خزينة الدكلة نتيجة . في حركة التنمية اإلقتصادية كالقضاء عمى الفقر كالحاجة
 . 2مشاركة الدكلة في مشركعات خاصة اك جماعية كالمكارد الناتجة بصفة عامة عف نشاطات البنكؾ اإلسبلمية
كىي كثيرة كمتنكعة نذكر أىميا، كتكصؼ بأنيا دائمة بسبب استمرارية أسبابيا : الموارد المالية والجبائية: ثانيا
 :كيمكف تقسيميا إلى قسميف ىما
 كثيرة كأىميا: الموارد الخارجية: 
 كقد , كىي بحؿ ما غنمو المسممكف في حربيـ ضد الكفار كالمشركيف مف غير الممة: الغنائـ
أباحيا ا﵀ عز كجؿ ليذه األمة لما رأل ضعفيا كقصر أعمارىا ككثرة أعدائيا كىي مف 
خصكصيات ىذه األمة الخاتمة كلـ تكف ألمة كال نبي مف قبؿ، كىذه الغنائـ عبارة عف 
المتاع كالسبلح كالخيؿ كاألمكاؿ المنقكلة مف ذىب كفضة كغير ذلؾ كال يستثنى إال األرض 
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 . 224، ص مرجع سابقمصطفى مراد،  
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 في جعميا كقفنا لعمكـ المسمميف؛ كالغنائـ ال يدخؿ منيا عمبلن بمذىب عمر بف الخطاب 
 أما باقي األخماس األربعة فتكزع عمى المجاىديف سكاء كانكا مف الخمسفي بيت الماؿ إال 
﴿ : الجند النظامييف أك مف المتطكعيف، أما مصرؼ الخمس فيك مذككر في قكلو عز كجؿ
َا َغِ ْمُتْ  ِ ْن َ ْيٍء َفَأنَّ لِلَِّه ُ َُسُه َ لِل َُّس ِل َ ِلِذي اْلُقْ َ ٰى َ اْلَ َتاَ  ٰى َ اْلَمَساِكنِي َ اْ ِن السَِّب ِل ِإْن ُكْ ُتْ   َ اْعَلُم ا أَّنَّ
ٌ ۗ آَ ْ ُتْ   ِاللَِّه َ َ ا أَنَبَزْلَ ا َعَل ٰى َعْبِدنَا  ََبْ َم اْلُ ْ قَاِن  ََبْ َم اْلتَبَق  اْلَْْمَعاِن  ﴾ َ اللَُّه َعَل ٰى ُكلِّ َ ْيٍء َقِد 
  ؛1
 ىك ما تركو الكفار كالمحاربكف مف أمكاؿ كىربكا عميو قبؿ أف ييداىمكا كييقاتمكا، : الفيء
كيتصرؼ فيو كلي األمر بالمصمحة الخاصة كالعامة لممسمميف كالخمس مف الغنائـ، يقكؿ 
 َّا أَفَاَء اللَُّه َعَل ٰى َوُس ِلِه ِ ْن أَْ ِل اْلُقَ  ٰى فَِللَِّه َ لِل َُّس ِل َ ِلِذي اْلُقْ َ ٰى َ اْلَ َتاَ  ٰى َ اْلَمَساِكنِي َ اْ ِن السَِّب ِل ﴿ : تعالى
 ِإنَّ ۖ  َ اتَبَُّق ا اللََّه ۚ  َ َ ا آتَاُكُ  ال َُّس ُل َفُخُذ ُه َ َ ا نََبَ اُكْ  َعْ ُه فَانتَبُ  ا ۚ َكْي ََل َ ُك َن ُا َلًة  ََبنْيَ اْاَْغِ َ اِء ِ  ُكْ  
 :؛ كتختمؼ أمكاؿ الغنائـ كالفيء عف أمكاؿ الزكاة فيما يمي2﴾اللََّه َ ِد ُد اْلِعَقابِ 
 أف الزكاة تؤخذ مف المسمميف تطييرا ليـ، كالفيء كالغنيمة تؤخذ مف الكفار، -1
أف مصرؼ الزكاة منصكص عميو ليس ألحدو االجتياد فيو، كفي أمكاؿ الفيء  -2
 كالغنيمة ما يقؼ مصرفو عمى اجتياد األئمة،
كىناؾ اختبلؼ بيف مصرؼ الغنيمة كالفيء في األربعة أخماس الباقية، ففي الغنيمة تقسـ عمى المقاتميف أما في 
 .   3الفيء فتصرؼ عمى المرافؽ العامة كلمحاكـ االجتياد في صرفيا حسب أكلكيات التنمية
 تأمر شريعة اإلسبلـ السمحة النقية أنو إذا أراد المسممكف غزك بمد كجب عمييـ أكالن : الجزية
دعكة أىمو إلى الدخكؿ في اإلسبلـ فإذا لـ يسممكا يبقكف عمى دينيـ كيدفعكف الجزية مقابؿ 
دفاع المسمميف عنيـ كرد العدكاف عف ببلدىـ كتمتعيـ بجميع حرياتيـ، كىي تقابؿ الزكاة 
المفركضة عمى المسمميف كتتبيف لنا عظمة ىذا الديف القكيـ في أف الجزية ال تؤخذ إال مف 
الرجاؿ دكف النساء كالصبياف كال تؤخذ مف مسكيف كال مف أعمى كال مف مقعد ال ماؿ لو كال 
مف راىب كال مف شيخ كبير ال يستطيع العمؿ كال مف المرضى الزمنى، كليس في أمكاؿ 
ا عظمة ىذا الديف في أف مقدارىا يختمؼ مف حالة  أىؿ ذمة المسمميف زكاة، كتتضح أيضن
 درىمنا 58ألخرل حسب يسر الدافع، كقد ذكر أبك يكسؼ في كتابو الخراج ثبلثة فئات 
 عمى العماؿ، كالجزية ال تسقط عف الذمي إال 12 عمى المتكرطيف، ك24عمى المكسريف، ك
 .4'بخبلؼ الخراج'في حالة كاحدة كىي إسبلمو 
كليست الجزية مف مستحدثات اإلسبلـ فمقد عرفتيا األمـ السابقة، فمقد فرض اليكناف القدامى عمى سكاف سكاحؿ 
آسيا الصغرل في القرف الخامس قبؿ الميبلد ضريبة أشبو بالجزية مقابؿ حمايتيـ مف ىجمات الفينيقييف كما 
كأبي  فرضيا الركـ عمى الشعكب التي أخضعكىا لحكميـ كتبعيـ الفرس، ككانت الجزية في عيد الرسكؿ 
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 .41سورة األنفال، اآلٌة  
2
 .07سورة الحشر، اآلٌة  
3
 .77، ص مرجع سابقرشٌد حمٌران،  
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بكر الصديؽ عمى أىؿ الكتابيف الييكد كالنصارل، فمما كاف عيد عمر بف الخطاب ألحؽ بيما المجكس عمبلن 
 .'الصابئة'فمما كاف عيد المأمكف العباسي ألحؽ بيـ , بشدة عبد الرحمف بف عكؼ
 ا خراجية بؿ : األراضي العشرية ليست كؿ أراضي الدكلة اإلسبلمية المفتكحة تعتبر أرضن
ىناؾ نكع آخر مف األراضي ال يفرض عمييا الخراج كىي التي يفرض عمييا عشر غمتيا 
 :كاسميا األرض العشرية كىي ثبلثة أنكاع
 األرض التي أسمـ أىميا كىـ عمييا مف غير قتاؿ كال حرب، -1
 األرض التي لـ يعرؼ ليا صاحب ككزعت عمى الفاتحيف بإذف كلي األمر، -2
 . المكات التي فتحيا المسممكف كقامكا باستصبلحيااألرض البكر أك  -3
كيبلحظ أنو ال يجكز تحكيؿ األرض العشرية إلى أرض خراج كما ال يجكز تحكيؿ أرض الخراج إلى أرض 
 .عشرية
 ضريبة تؤخذ منيـ عف أمكاليـ التي يترددكف بيا متاجريف إلى دار الحرب، :عشكر التجارة 
أك ينتقمكف بيا مف بمد في دار اإلسبلـ إلى  أك يدخمكف بيا مف دار الحرب إلى دار اإلسبلـ
:  ثـ يعكدكا إلييا كمثميابمد آخر، تؤخذ منيـ في السنىة مرَّة، ما لـ يخرجكا مف دار اإلسبلـ،
 .ا مستأمنيفقإذا دخمكا بتجارتيـ إلي  مف التجار كذلؾ،عشكر أىؿ الحرب
ا كلـ تكف عشكر التجارة مف المكارد التي ذكرىا القرآف الكريـ كلكنيا أحدثت في عيد عمر بف الخطاب  أيضن
كسبب ذلؾ أف أبا مكسى األشعرم كتب إليو أف تجاران مف قبمنا مف المسمميف يأتكف أرض الحرب فيأخذكف منيـ 
كخذ أنت منيـ كما يأخذكف مف : العشر ػ كيعني أرض الحرب كؿ أرض أىميا غير مسمميف ػ فكتب إلييـ عمر
 .تجار المسمميف
دعنا ندخؿ : ككانكا نصارل في شماؿ الجزيرة كتبكا إلى عمر بف الخطاب يقكلكف' مبنج'كركم أف أىؿ مدينة 
ذا كاف القادـ بالتجارة , ، فشاكر عمر الصحابة في ذلؾ فكافقكا فأصبحت سنة ماضيةأرضؾ تجاران كتعشرنا كا 
 .مف المسمميف فييسأؿ ىؿ أدل زكاة ىذه التجارة أـ ال؟ كيقبؿ يمينو عمى ذلؾ
    كىكذا نرل أف العشكر تختمؼ تمامنا عف صكرة  الجمارؾ المفركضة اليكـ عمى كؿ ما يأتي مف الخارج سكاء 
 .كاف التاجر مسممنا أك غير مسمـ
كلـ تكف ىذه الضرائب مرىقة فمـ تكف عائقا أماـ تكسع النشاط التجارم فقد كاف يفرض عمى تجار أىؿ الحرب 
 .1العشر كعمى تجار أىؿ الذمة نصؼ العشر كعمى تجار المسمميف ربع العشر
 متنكعة بيف اإللزامية كغير اإللزامية كأىميا: الموارد الداخمية: 
 كىي ركف مف أركاف اإلسبلـ كفريضة محكمة كثابتة إلى قياـ الساعة كىي مقدار : الزكاة
معمـك مف ماؿ األغنياء يرد إلى إخكانيـ الفقراء كىي أرقى صكر التكافؿ كالتراحـ 
 .االجتماعي كالذم ال يعرؼ نظيره في أم مجتمع مف المجتمعات السابقة أك البلحقة
                                                           
 أي ندفع لك العشر. 
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نفاقيا، حيث  يأخذىا اإلماـ سكاء أكانت زكاة أمكاؿ ظاىرة، أـ باطنة، تتكلى الدكلة جمعيا كا 
 :مف
 كىي اإلبؿ  كالبقر كالغنـ بنسبو تختمؼ باختبلؼ الحيكاف،: السكائـ -1
 كالثمار بنسبة العشر في األراضي المركية مف غير كمفة كنصؼ العشر الزركع -2
 في التي تسقى بآلة كنحكىا،
كما يقـك مقاميما مف الذىب كالفضة كعركض التجارة بنسبة ربع العشر : النقكد -3
2.5%، 
الثمر كالحبكب، فالحبكب ىي كؿ مدخر مقتات، مف قمح كشعير، كفكؿ  -4
فيك التمر : كحمص كجمبانة كلكبياء كعدس كذرة كسمت كرز كنحكىا، أمَّا الثمر
 كالزيتكف كالزبيب،
كىك دفف الجاىمية، فمف كجد بأرضو أك داره ماال مدفكنا مف أمكاؿ : الركاز -5
 أك يدفع 1الجاىمية، كجب عميو أف يزكيو بدفع خمسو إلى الفقراء ك المساكيف
 ؛(خيمسو لبيت الماؿ)إلى الدكلة 
  القضاة ممف لـ يكف يييدم ليـ قبؿ الكالية، أك كاف يييدم ليـ لكف لو اليدايا التي تقدـ إلى
عند القاضي خصكمة ، فإنيا إف لـ ترد إلى مييدييا ترد إلى بيت الماؿ؛ ألف النبي 
ما أيىدم إليو ككذلؾ اليدايا التي تقدـ إلى اإلماـ مف أىؿ الحرب، " ابف المتبية " أخذ مف 
 ؛مف مالو الخاص كاليدايا التي تقدـ إلى عماؿ الدكلة، كىذا إف لـ يعط اآلخذ مقابميا
  عند مف ال يرل - مكاريث مىف مات ًمف المسمميف ببل كارث، أك لو كارث ال يرث كؿ الماؿ
فإف ديتو تكرد إلى بيت الماؿ، كيصرؼ ىذا في مصارؼ : كمىف قتؿ ككاف ببل كارث- الرد 
: الفيء كحؽ بيت الماؿ في ىذا النكع ىك عمى سبيؿ الميراث عند الشافعية كالمالكية، أم
 ؛يرد إلى بيت الماؿ فيئان، ال إرثان : عمى سبيؿ العصكبة، كقاؿ الحنابمة كالحنفية 
 اليبات، كالتبرعات، كالكصايا، التي تيقدـ لبيت الماؿ لمجياد، أك غيره، مف المصالح العامة 
فاليبة ىي العطية التي لـ يسبقيا استحقاؽ، كفييا نفع لمميٍعطىى لو كبيذا المعنى تككف في 
 ؛2األعياف كغيرىا
  الكقؼ العاـ كالذم يقصد بو حبس أصؿ لنفع عاـ، كأف يكقؼ شخص ما ريع ربع غمتو
سنكيا مف الثمار إلى بيت ماؿ المسمميف، أك جزءا مف دخمو لمخزينة العمكمية كيبقى األمر 
 عمى االستحباب كالتطكع الفردم؛
 كقد كرد في السنَّة تغريـ مانع الزكاة بأخذ شطر مالو، ككرد تغريـ : الغرامات، كالمصادرات
مىف أخذ مف الثمر المعمَّؽ كخرج بو ضعؼ قيمتو، كالظاىر أف مثؿ ىذه الغرامات إذا 
 فتككف بذلؾ مف حقكؽ بيت (الخزينة العمكمية مثبل) تنفؽ في المصالح العامة: أيخذت
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 .416، ص مرجع سابقأبو بكر جابر الجزائري،  
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 لمَّا ظير ،1مف عمالو مف كاف لو فضؿ كديفصادر شطر أمكاؿ  ككرد أف عمر، الماؿ
 ؛ بسبب أعماليـ، فيرجع مثؿ ذلؾ إلى بيت الماؿ أيضان الثراءعمييـ 
 المكارد الطبيعية المكتشفة في أراضي : كًمف مكارد بيت ماؿ المسمميف في العصر الحديث
، إلخ، كقؿَّ مف دكلة إال كفييا مثؿ ىذه المكارد...  مف نفط، كغاز طبيعي، كمعادف ،الدكلة
ما تأخذه الدكلة مقابؿ ما تقـك بو مف مشركعات زراعية أك : كيضاؼ إلى ىذه المكارد أيضان 
 .إلخ... صناعية أك تجارية أك خدمات تقدميا لمناس، كالكيرباء كالياتؼ كالمياه 
 :(الموارد المكممة )الموارد االستثنائية : ثالثا
    إف كلي المسمميف قد يمجأ إلى فرض ضرائب أخرل عمى األغنياء إذا لـ تكؼ المكارد السابقة الحتياجات 
كالكاقع أف ابف خمدكف يربط مستكل العبء الضريبي بدرجة التطكر التنمية كحاجات المسمميف الضركرية، 
فكمما نمت الدكلة كتطكرت زادت نفقاتيا كمف ثـ اتجيت نحك فرض . االجتماعي كاالقتصادم التي تبمغيا الدكلة
اعمـ أف الدكلة تككف في أكليا بدكية كما قمنا، فتككف لذلؾ قميمة الحاجات لعدـ »: المزيد مف الضرائب كالرسكـ
نفاقيا قميبلن، فيككف في الجباية حينئذ كفاء بأزيد منو، بؿ يفضؿ منيا كثير مف  الترؼ كعكائده، فيككف خرجيا كا 
ثـ ال تمبث أف تأخذ بديف الحضارة في الترؼ كعكائدىا، كتجرم عمى نيج الدكلة السابقة قبميا، فيكثر . حاجاتيـ
ا كثرة بالغة بنفقتو في خاصتو ككثرة عطائو، كال تفي بذلؾ  لذلؾ خراج أىؿ الدكلة، كيكثر خراج السمطاف خصكصن
، فتقؿ ، فتزيد في مقدار الكظائؼ كالكزائع. فتحتاج الدكلة إلى الزيادة في الجباية. الجباية كيدرؾ الدكلة اليـر
فيستحدث صاحب الدولة أنواًعا من الجباية يضربيا عمى البياعات، ويفرض ليا قدرًا الجباية كتكثر العكائد، 
كىك عمى ىذا مضطر لذلؾ بما دعاه . معموًما عمى األثمان في األسواق، وعمى أعيان السمع في أموال المدينة
كربما يزيد ذلؾ في أكاخر الدكلة زيادة بالغة فتكسد . إليو ترؼ الناس مف كثرة العطاء مع زيادة الجيكش كالحامية
 .2«يزاؿ ذلؾ يتزايد إلى أف تضمحؿ األسكاؽ لفساد اآلماؿ، كيؤذف ذلؾ باختبلؿ العمراف كيعكد عمى الدكلة، كال
 نستطيع أف نرل أف لكلي األمر الحؽ إذا رأل المصمحة كدعت »: كيقكؿ الشيخ محمد شمتكت شيخ األزىر سابقا
الحاجة أف يفرض عمى المسمميف كغيرىـ ممف تحمييـ الدكلة كينتفعكف بمرافقيا كقكتيا ما يحقؽ بو المصمحة 
العامة كيدفع الحاجة، كال يمنعو مف فرض ذلؾ عمى المسمميف ما أكجبو ا﵀ عمييـ قربة كدينا مف صدقات 
 .3«تطيرىـ كتزكييـ
أٌنو إذا كاف في الدكلة اإلسبلمية محتاجكف كلـ : فقو الزكاةكيرل الدكتكر يكسؼ القرضاكم في كتابو الشيير 
تكفيـ الزكاة، أك كانت مصمحة الجماعة كتأمينيا عسكريا كاقتصاديا تتطمب ماال لتحقيقيا، اك كاف ديف ا﵀ 
فإف الكاجب الذم يحتمو اإلسبلـ أف تيفرض في أمكاؿ . كدعكتو كتبميغ رسالتو يحتاج إلى ماؿ إلقامة ذلؾ
األغنياء ما يحقؽ ىذه األمكر، الف تحقيقيا كاجب عمى كالة األمر في المسمميف كال يتـ ىذا الكاجب إالَّ بالماؿ، 
 .  4ك ال ماؿ بغير فرض الضرائب، ك ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب
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    مما سبؽ ذكره نستخمص اتفاؽ العمماء حكؿ ما أنو إذا نزلت بالمسمميف حاجة، بعد أداء الزكاة، فإنو يجب 
صرؼ الماؿ إلييا، كقد أكردنا ىاتو النصكص، عمى كجو التمثيؿ كالتدليؿ ال الحصر في ىاتو المسألة، لنبيف 
مدل ما في اإلسبلـ مف عديد الخيارات التمكيمية لمخزينة العمكمية، كأنَّو قد سبؽ بذلؾ العديد مف النظـ 
االقتصادية الكضعية فيما يتعمؽ بإيرادات الخزينة العمكمية كالمحصكرة في الضرائب كالمعكنة، كأٌنيا ال زالت 
قاصرة بعد قركف مف سبؽ النظاـ اإلسبلمي لمخيارات التمكيمية المذككرة آنفا، كبيذا يتبيف أف المكارد المالية لبيت 
ماؿ المسمميف، كعميو كيؼ يمكف االستفادة مف ىاتو الخيارات المتنكعة كالمتمايزة بيف الثبات كالمركنة كالديمكمة 
؟ داخميا أك خارجيا؟ ككيؼ سياسية دافعة؟ كىؿ فعبل يمكف لئلقتصاد اإلسبلمي أف يشكؿ قكة سياسياكاالستثناء 

































































   البعد السياسي لمنظام اإلقتصادي اإلسالمي: المبحث الثالث
 :وفيو
 القيادة الرشيدة في المشروعات اإلسالمية؛:    المطمب األول 
 الييبة السياسية الدوالتية محميا؛ إقميميا ودوليا؛: المطمب الثاني 
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     إفَّ البيٍعدىٍيًف السابقيف لئلقتصاد اإلسبلمي كالمتمثميف في البعد التنظيمي كاإلقتصادم، يؤثراف ال محالة في 
الحياة السياسية الداخمية كالخارجية لمدكلة اإلسبلمية، كلنا شكاىد مف التاريخ اإلسبلمي كيؼ أف القكة اإلقتصادية 
 .فارس كالركـ: لمدكلة المسممة سابقا، مكنيا مف مجابية القكل الكبرل آنذاؾ
     إفَّ االستقرار اإلقتصادم الداخمي لمدكلة ينعكس في قكتيا السياسية إقميميا كدكليا، عمى اعتبار أف السياسة 
الخارجية لمدكلة ما ىي في الحقيقة إال انعكاس لمسياسة الداخمية لمدكلة؛ كالتي مف غير المعقكؿ أف تككف ىشة 
في مقابؿ قكة سياستيا الخارجية فيما يسيراف في عبلقة طردية تناسبية بامتياز، كإلثبات ذلؾ، حاكلنا تقسيـ 
 : المبحث إلى ثبلثة مطالب كالتالي
 :القيادة الرشيدة في المشروعات اإلسالمية: المطمب األول
نما ىك ألشخاصيـ ليس صكرىـ كعرض كالييئات الرجاؿ ذكرل     إف  كما قدمكا ما إلحياء الرمزية ضركرة كا 
 لمف مف الخمؼ البار المحؽ بو يعترؼ جزء كىذا كالخير، لمعمـ المتعطشكف يغترؼ منو الذم أثرىـ مف بقي
 حضارم كبأسمكب كالرصيف األصيؿ المنيج نفس كتكممة عمى األجيال بيف لمتكاصؿ جديدة انطبلقة كيعد سمفو،
 ال -كىك جكىر التنمية المستدامة-عصرية لتحقيؽ التنمية عمى خطاىـ كأدكات كسائؿ كيعتمد عمى متناسؽ
 .العميؽ السبات في الغاطيف إال يتنكر ليا
 :القيادة في النظام اإلسالمي: أوال
يستمـز اإلسبلـ كجكد القيادة في كؿ جماعة ذات ىدؼ مشترؾ أيا كاف حجميا، كذلؾ حفاظا عمييا كتحقيقنا     
كاختيار القائد متركؾ ألفراد الجماعة، يتـ عف طريؽ الشكرل، أم بطريقة ديمقراطية كلكنو أمره ... لمصالحيا
  .1الـز لتحقيؽ خير الجماعة كدفع الشَّر عنيا
نظريات إف لمقائد اإلدارم المسمـ صفة ليست لغيره، فمع أنو يمكف أف يستفيد مف أفكار كنظريات كأساليب     
، إال أف ىناؾ صفات كمحددات كمعايير يجب أف يخضع ليا دارم الفكر اإلت نتيجة تطكرالقيادة التي تطكر
كنستطيع أف ندرؾ درجة اىتماـ اإلسبلـ بالقيادة منذ بزكغ فجر يكمو األكؿ، . القائد المسمـ، كأف يتصؼ بيا
خاصة كأنو نظر إلى القيادة عمى أنيا جزء ىاـ مف الطبيعة البشرية، إذ أنيا تشكؿ النظاـ الذم ترتكز عميو حياة 
كقد بيف لنا اإلسبلـ أف الحياة تتطمب التفاعؿ االجتماعي الذم يتـ بيف . اإلنساف كتفاعمو مع غيره مف بني البشر
أعضاء المجتمع، كبالتالي فقد شرع اإلسبلـ القيادة التي تتكلى تنظيـ حياة ذلؾ المجتمع بشكؿ ال يترؾ أم 
 أف اإلسبلـ يفرض كجكد القيادة حفاظان عمى تماسؾ المجتمع نرلكليذا . فرصة فيو لسيادة الفكضى كالجيؿ
 .ستمراريتو في تحقيؽ أىداؼ الفرد كالجماعةاك
يمكف القكؿ أف مفيـك القيادة اإلدارية في اإلسبلـ ىك ذلؾ السمكؾ الذم ينتيجو القائد المسمـ  لمتأثير عمى ولذلك 
خبلص في إ األعماؿ المكمفيف بيا كما أمر ا﵀ كرسكلو، مراعييف في ذلؾ مصمحة العمؿ ألمانة كألداءمرؤكسيو 
 َ َستَبَ اُّ َن ِإََلٰى َعاَلِِ اْلَغْ ِ  َ الشََّ اَاِة ۖ َ ُقِل اْعَمُل ا َفَس َبَ   اللَُّه َعَمَلُكْ  َ َوُس ُلُه َ اْلُمْؤِ ُ  َن  ﴿: ظؿ الضكابط الشرعية قاؿ تعالى
 .2 ﴾فَب َبَ بُِّئُكْ  ِبَا ُكْ ُتْ  تَبْعَمُل نَ 
                                                           
1
 .161، ص مرجع سابقماجد راغب الحلو،  
2
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تشريؼ كيتطمب منو ذلؾ كاألمانة  القائد اإلدارم المسمـ يعي تماما أف األعماؿ المكمؼ بيا ىي تكميؼ الك 
 كالشعكر بالمسئكلية تجاه ىذه األعماؿ المكمؼ بيا كأنو سيحاسب أماـ ا﵀ لك قصر في أداء ىذه كاالجتيادكالجد 
نيا يكـ ،إنيا أمانةإٌنؾى ضعيؼ، ك يا أبا ذر »: عندما قاؿ ألبي ذراألمانة مقتديا بحديث المصطفى  كا 
، ىذا دليؿ عمى أٌنو يشترط لمقيادة القكة 1« فيوالقيامة خزم كندامة، إال عمى مف أخذىا بحقيا كأدل الذم عميو
 .كاألمانة المؤديتاف إلى استشعار المسؤكلية كعظميا
كقد يقاؿ بأف نبي ا﵀ يكسؼ عميو السبلـ قد طمب القيادة، ذلؾ أف يكسؼ عميو السبلـ باإلضافة إلى ككنو نبيا 
تقيان أمينا، كاف مؤىبل لمقياـ بتمؾ الميمة أكثر مف غيره كلـ يكجد مف ىك أفضؿ منو ذلؾ الكقت لتكلِّي أمر 
 .اإلقتصاد المصرم
بؿ يشاكر أىؿ الحؿ كالعقد ، بمفردهات ينفرد بصنع القرار كالقائد اإلدارم المسمـ قائدا شكريا ديمقراطيا ال     
ِ  ﴿: امتثاال لقكؿ ا﵀ سبحانو كتعالى يتخذ  ، كما أف القائد اإلدارم المسمـ كيس فطف كاقعي ال2﴾َ َ اِ ْوُ ْ  ِ  اَاْ 
 بؿ إف القرطبي إيجابان عمى مرؤكسيو كسير العمؿ بشكؿ عاـ، كا أ دكف معرفة نتائج ىذا القرار كتأثيره سمبن ان قرار
 كيتطمب مف القائد اإلدارم المسمـ أف يككف يرل أنو ال خبلؼ في كجكب عزؿ مف ال يستشير أىؿ العمـ كالديف، 
قدكة حسنة لمعامميف معو يطبؽ القرارات عمى نفسو أكالن قبؿ العامميف معو كيمتـز بكؿ التعميمات ليعطي نمكذجان 
لََّقْد َكاَن َلُكْ  ِ  َوُس ِل اللَِّه ُأْسَ ٌة َحَسَ ٌة لَِّمن َكاَن  ﴿:  في العمؿ امتثاالن لقكلو سبحانو كتعالىكاالنضباط لبللتزاـمثاليان 
، كال ينبغي لمقائد اإلدارم المسمـ أف يككف فظان غميظان جافان في التعامؿ مع 3﴾ ََبْ ُ   اللََّه َ اْل َبْ َم اْْلِخَ  َ ذََكَ  اللََّه َكِث ًا
درؾ جيدان أف البر ملما لذلؾ مف أثر سيء عمى العامميف معو كعمى سير العمؿ فالقائد اإلدارم المسمـ  مرؤكسيو
  .كالرحمة ركيزة أساسية في عممو اإلدارم
 رضي ا﵀ عنيـ عمف سبقيـ مف أتباع األنبياء عمييـ السبلـ كمف لحقيـ مف امة      كلقد امتاز األصحاب
 :4 اإلسبلـ  بمميزات متعددة بمغكا فييا درجات التفكؽ، منيا
 تميزكا بالربانية، كانكا مكصكليف با﵀ متعمقة قمكبيـ بو كحده؛ 
 ما غرقكا في ممذات المادة كشيكات الماؿ مقابؿ التنازؿ عف سمك الركح؛ 
 تميزكا بالكسطية ككضع األمكر عمى مكاضعيا بدكف إفراط ك ال تفريط كال تشدد كال تحمؿ؛ 
 يعرفكا باالىتماـ بالعمـ عمى حساب العمؿ؛  لـ
 أخذكا باألسباب كتككمكا عمى المسبب جؿ جبللو؛ 
 التضحية الفذة بالنفس كالماؿ كالكلد كالجاه كالسمطاف ليذا الديف كلرسكلو. 
ظيرت منيـ عبلمات الخير في :" فبكى ثـ قاؿسئؿ الحسف البصرم رحمو ا﵀ عف صفة أصحاب النبي
ومطعميم ، بالعمل، كممشاىـ بالتكاضع، كمنطقيـ باالقتصادالسيما كالسمت كاليدم كالصدؽ، كخشكنة مبلبسيـ 
                                                           
1
 /  (.1825مسلم، ) 
2
 .159سورة آل عمران، اآلٌة  
3
 .21سورة األحزاب، اآلٌة  
 هم الصحابة رضوان هللا علٌهم. 
4
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عطاؤىـ الحؽ بالطيب من الرزق من ، كخضكعيـ بالطاعة لربيـ تعالى، كاستفادتيـ لمحؽ فيما أحبكا ككرىكا، كا 
 ".اليسير من دنياىم إلى آخرتيمككفاىـ ... كبذلكا أمكاليـ حيف استقرضيـ،... ،أنفسيم
    إف مف أىـ أسباب التمكيف لؤلمة اإلسبلمية أف يتكلى أمكر اإلقتصاد قادة متبصريف بعكاقب الخيارات 
اإلقتصادية، ذلؾ أف اإلقتصاد ىك ركح الحضارة اإلسبلمية، كالقيادة الربانية كالكاعية بالضركرات اإلقتصادية 
تنعكس ثمارىا عمى كاقع المعيشة اليكمية لممكاطف مف خبلؿ تماـ الكفاية أك ما يسمَّى باألجر األدنى المضمكف 
 . الذم يعبر عف المبالغ أك األجر التي مف دكنيا ال يستطيع المكاطف العيش بكرامة
 : صفات القائد المسمم: ثانيا
 أمر بتعييف القائد النبي أفَّ ال بد لممجتمعات البشرية مف قيادة تنظـ شؤكنيا، كتقيـ العدؿ بينيا؛ حتى    
، كال يتفرؽ بيـ الرأم، كال يقع بينيـ  مكحدان إنما أمر بذلؾ ليككف أمرىـ جميعان كىذا في أقؿ التجمعات البشرية 
 خير من أسد يقودىا األرانبجيش من  ": بكنابرتكقديمان قاؿ نابميكف، فتتكحد الرؤل ليدؼ بعينو، االختبلؼ
 :كعميو فأىمية القيادة تكمف في ،"أرنب يقودىا األسودجيش من 
 ؛، كتصكراتيا المستقبميةالدكؿأنيا حمقة الكصؿ بيف العامميف، كبيف خطط - 
 ؛أنيا البكتقة التي تنصير داخميا كافة المفاىيـ كاالستراتيجيات كالسياسات- 
 ؛، كتقميص الجكانب السمبية قدر اإلمكافالدكلةتدعيـ القكل االيجابية في - 
  مف خبلؿ مبدأ الشكرل؛ السيطرة عمى مشكبلت العمؿ كحميا، كحسـ الخبلفات، كالترجيح بيف اآلراء- 
يتميز عف غيره بصفات  المسمـ  اإلدارم القائدإفك   كيظير لمباحث أىمية القيادة اإلسبلمية في فقو التمكيف، 
 :  أف يككف مثاالن لمقائد الناجح كأىـ ىذه الصفات ىياستطاعحميدة إذا اجتمعت فيو 
 التقكل تعني مخافة ا﵀ كمراعاتو في السر كالعمف كىي معيار المفاضمة بيف الناس، كالتقكل : التقكل
 تؤدل إلى الفراسة كمعرفة خفايا األمكر كحسف التعامؿ معيا؛
 ال شؾ أف إقامة العدؿ كأداء الحقكؽ العدؿ كاجب كحؽ أزلي لممكاطنيف ككؿ البشر، ك : العدالة
ا﵀ ينصر أفَّ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كليذا ألىميا مف أسباب بقاء الدكؿ كتفكقيا كغمبتيا، 
ف كانت مؤمنة ف كانت كافرة، كال ينصر الدكلة الظالمة كا   ؛الدكلة العادلة كا 
 مف خبلؿ الفكر اإلسبلمي يقـك عمي بعد النظر كالتفكير طكيؿ األجؿ : المقاصد اإلستراتيجية لمقائد
ف سمكؾ اإلنساف في ىذه الدنيا ابتداء الرؤية المستقبمية لؤلمكر  مف مفيكـ إف الدنيا مطية اآلخرة كا 
قَاَل تَبْزَوُع َن َسْبَع ِسِ نَي َاأَ ًا َفَما ﴿ : لكرد في سكرة يكسؼ قكلو تعاؿ. لو مدلكالت كاسعة في الحياة اآلخرة
ْ ُتْ  َ ُنَّ ِإَلَّ قَِل ًَل ِمَِّّا ( 47)َحَصدُتُّْ َفَذُو ُه ِ  ُس ُبِلِه ِإَلَّ قَِل ًَل ِمَِّّا تَْأُكُل َن  ِلَك َسْبٌع ِ َداٌا  َْأُكْلَن َ ا َقدَّ ُّتَّ  َْأِت ِ ن  ََبْعِد ذَٰى
شارة صريحة إلي ضركرة التخطيط االستراتيجي حتى يمكف ليؤالء إ كفي ىذه اآلية 1 ﴾(48)ُُتِْصُ  َن 
البيئة )ككذلؾ فقد أكضحت اآلية أثر البيئة الخارجية . القـك تجنب المجاعة في السنكات القادمة
                                                           
 بالفرنسٌة) نابلٌون بونابرت األول :Napoléon Bonaparte I؛ وباإلٌطالٌة :Napoleone di Buonaparte)  هو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك
حكم فرنسا فً أواخر القرن . إٌطالٌا وإمبراطور الفرنسٌٌن، عاش خالل أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل عقد العشرٌنٌات من القرن التاسع عشر
الثامن عشر بصفته قنصالً عاًما، ثم بصفته إمبراطوًرا فً العقد األول من القرن التاسع عشر، حٌث كان ألعماله وتنظٌماته تأثًٌرا كبًٌرا على السٌاسة 
 .األوروبٌة
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عمي عممية اتخاذ القرار كضركرة التنبؤ باألحداث المستقبمية كعمؿ الترتيبات  (الطبيعية كالجفاؼ
 بالمقاصد قكيمتاز عف غير.  كىذا المنيج يمثؿ لب الفكر االستراتيجي الحديث،البلزمة لمتفاعؿ معيا
 األىداؼ؛ التنظيمية كاألغراضالتي تجمع عناصر التطابؽ ما بيف 
 لََّقْد َكاَن َلُكْ  ِ  َوُس ِل اللَِّه ُأْسَ ٌة َحَسَ ٌة لَِّمن َكاَن  ََبْ ُ   اللََّه َ اْل َبْ َم اْْلِخَ   ﴿:ليقكؿ سبحانو كتعاؿ: القدكة الحسنة
، فالقائد ذك القدكة الحسنة يجعؿ أتباعو كرعيتو يقتدكف بمكاـر أخبلقو كيحاككف 1﴾َ ذََكَ  اللََّه َكِث ًا
صفاتو الطيبة، فيصمح شأف المكاطنيف، عمى العكس مف ذلؾ القائد الذم يعطي القدكة السيئة فبل 
يناؿ مف مرؤكسيو إال أعماالن مف قبيؿ ما أعطى، حيث جبؿ الناس عمى تقميد غيرىـ المتميز 
 كالمتفكؽ؛  
 الميارة في ، باإلضافة إلى القدرة عمى اإلقناعتظير قدرة القائد عمى التأثير مف خبلؿ : قكة التأثير
فيـ مفاتيح الشخصية ، المكتسبة مف خبلؿ العقؿ الرشيد الذم يقدر عمى التعامؿ مع الناس
  تحفيز األتباع، كال تقتصر عمى ىاتو القيـ بؿ كذلؾ تعتمد عمى(معرفة طبائع الناس) اإلنسانية
كالتخطيط الجيد لتطكير اإلبداع كتثمينو، مما يشكؿ رؤية كاضحة مف خبلؿ سمك اليدؼ مع ما 
 .   يصاحب ذلؾ مف تكازف بيف الحـز كالمِّيف
 : القرارات في الفكر اإلداري اإلسالمياتخاذ: رابعا
الذم ختـ ا﵀ إف النشكء الحقيقي لئلدارة في اإلسبلـ ىك قياـ دكلة اإلسبلـ عمى يد نبي اإلسبلـ محمد     
.  برسالتو الرساالت السماكية
كاليدؼ اإلستراتيجي لئلسبلـ ىك إخبلص العبكدية ﵀ كعمى ضكء ىذا اليدؼ تتحدد كؿ أىداؼ النظـ األخرل 
في المجتمع اإلسبلمي سكاء اجتماعية أك اقتصادية أك إدارية كىدؼ أم نظاـ إدارم ىك تحقيؽ رفاىية المجتمع 
 ىك غاية المنيج اإلسبلمي في  فاإلنساف القائدكاالستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة كىك ما يطالب بو اإلسبلـ
ىك القائد كالمكجو لكؿ مراحؿ التطكر كالتقدـ، كتنمية القيادة اإلدارية ضركرة ممحة لضماف نجاح العمؿ ؼاإلدارة 
التخمينات فأىتـ بتنمية القدرات العقمية كالقدرات التسخيرية كالخبرات المختمفة كتنمية التفكير العممي بدالن مف 
قدكة حينما أشار عميو الصحابي سمماف الفارسي بحفر الخندؽ تبصرا منو غير العممية، كلنا في رسكؿ ا﵀ 
فَّ  . حسف اتخاذ القرار عامؿ ميـ لمقائد كجميع المشاركيف في العممية اإلدارية ليتـ نجاحيا فعمؿ بتكجييو، كا 
بيف البدائؿ المتاحة في كقت معيف، كبما أف المنيج اإلسبلمي يقـك عمى ، بما أف القرار ىك االختيار الكاعيك
:  القرارات، كىي كالتالي اتخاذالنظرة المتكاممة لمتنظيـ فقد كضع بعض القيـ التي تحكـ عممية 
 ؛ليست ىناؾ قرارات صحيحة تمامان نظران لظركؼ عدـ التأكد التي تحيط بمتخذ القرار -1
 ؛ليست ىناؾ قرارات ثابتة يمكف تطبيقيا في جميع الظركؼ كاألحكاؿ -2
 ؛القرار في اإلسبلـ لمعالجة مشكمة كليس إلضافة مزيد مف الضحايا -3
ف كانت تعتمد عمى المعمكمات إال أف ىناؾ جكانب إلياـ يضعيا ا﵀ في نفس اإلنساف  -4 القرارات اإلدارية كا 
 ؛عند إتخاذ القرارات
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قناع اآلخريف بيذه المبررات -5  ؛ال يجكز اتخاذ قرار ما بدكف مبررات كافية لو كا 
 ؛القرارات يجب أف تخضع لمتجربة كاالختبار قبؿ البدء في تنفيذىا -6
 ؛النشاط الذم يستيدفو القرار يجب أف يككف متكيفان مع الطبيعة اإلنسانية كيمكف تنفيذه دكف مشقة أك عنت -7
 .اإلسبلـ يشترط الرشد في القرارات - 8    
:      كلكي يككف القرار رشيدان كفعاالن يجب أف تتكفر فيو ثبلث مقكمات مجتمعة كليست متفرقة كىي
 .مف يعمـ، مف ييمو األمر، مف يستطيع
 ؛فإذا كاف مف يعمـ كيمـ بالمشكمة كحميا ال ييمو األمر، كال ييمو التنفيذ،  فسكؼ يككف قراره خاطئا- أ 
إذا كاف مف يعمـ كييمو األمر كالتنفيذ، كلكف ليست لدية سمطة اتخاذ القرار، فسكؼ يككف قراره ال -     ب 
كطرؽ حميا كاالىتماـ  قيمة لو، أم أف اتخاذ أم قرار ناجح البد كاف يجمع في شخص كاحد المعرفة بالمشكمة
 ؛الكافي بتنفيذ ىذا الحؿ كسمطة اتخاذ القرار
ذا لـ تتكفر كؿ ىذه المقكمات في شخص كاحد فبلبد أف يجمع أكثر مف شخص تتكامؿ لدييـ كؿ-     ج            كا 
 .ىذه المقكمات الضركرية لممشاركة في اتخاذ القرار
:  أما متخذ القرار في اإلسبلـ فبل بد أف يراعي مجمكعة مف المبادئ، مثؿ
  ؛متخذ القرار ممـز بدراستو جيدان، كالتأكد مف أنو نابع مف فكر سديد كليس عمى ىكل متبع- 1
كاألمانة تقضي عدـ التسرع في القرار كعدـ التعصب لمذىب معيف كأف يككف القرار مبلئمان : األمانة كالحياد- 2
 ؛لطبيعة العصر
  ؛اإلنساف ليس لو قدره نيائية عمى اتخاذ القرار كليذا أكصى اإلسبلـ بالمشاركة الجماعية- 3
 كلذلؾ ؛يجب عمى متخذ القرار أف يراعي عدـ محاباة مصمحة أك جماعة عمى حساب مصمحة شخص آخر- 4
  كاستشعار مراقبة ا﵀ عز كجؿ؛عني اإلسبلـ بتيذيب الضمير
منفذ القرار يجب أف يككف قدكة لآلخريف في العمؿ بنصكص القرار، كال بد أف يدرؾ تمامان قبؿ إصداره أنو - 5
. مسؤكؿ عنو أماـ ا﵀، إلى جانب مسئكليتو الدنيكية
 : نماذج لقيادات إسالمية: خامسا
كلعمنا في ىاتو العجالة نكرد أنمكذجيف مف العالـ اإلسبلمي لمتمثيؿ ال لمحصر كىما البركفيسكر نجـ الديف 
، فكؿ مف كاف حكلو  ىك نمكذج الرسكؿ مالكف األفضؿ مف ذلؾأربكاف، المفكر الماليزم مياتير محمد، 
كىك قائد يقكد قادة، كىذا الذم  بعضيـ كانكا يعترضكف عمى بعض قرارات الرسكؿ أف إذىـ مف القادة، 
 يتكلكا المسؤكلية في أف يحيط كؿ قائد نفسو بأشخاص ليـ رأييـ، كيستطيعكف أفنتمناه في جميع مؤسساتنا، 
 ستحقؽ نتائج غير المنظمات رئيسيـ، كفي حاؿ تطبيؽ مبدأ التفكيض فإف إلىاتخاذ القرارات دكف الرجكع 
 .عادية
 :البروفيسور أربكان روض العسكر وزلزل العممانية - أ
يكلي اإلقتصاد اإلسبلمي أىمية كبيرة لمقيادة الكاريزمية؛ السياسية المغامرة مف خبلؿ دكر القيادة الحكيمة مف 
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، كأرسؿ 1948عمى ساحؿ البحر األسكد، تخرج األكؿ في دفعتو مف كمية اليندسة الميكانيكية باستنبكؿ سنة 
ميندس  .األلمانية، كىناؾ ابتكر محركا فعاال لمدبابة األلمانية المشيكرة" آخف"الستكماؿ دراستو العميا بجامعة 
 عرؼ بتكجياتو 1997 ك1996 مف الفترة بيف  تركيا كرئاسة كزراء حزب الرفاهكسياسي تركي تكلى رئاسة
، كانت تركيا آنذاؾ تعج بالصداـ المباشر بيف العممانييف كاإلسبلمييف، مف اتيامات بيف الطرفيف، كفي اإلسبلمية
 نجـ الديف أربكاف تمؾ األحداث الساخنة كالمشادة العنيفة بيف اإلسبلـ كالعممانية في تركيا ظير المجاىد الكبير
 . 1يخكض المعارؾ الفكرية مع العممانييف
كىك لـ يتجاكز التاسعة كالعشريف، انتخب رئيسا التحاد النقابات التجارية، ثـ انتخب نائبا " بركفيسكرا"أصبح    
 بتأسيس حزب 1972، لكف العسكر حٌمو، فعاد سنة 1970أسس أكؿ حزب إسبلمي في تركيا سنة . 1969سنة 
. فأدخؿ السجف" يـك القدس العالمي" قاد مظاىرة مميكنية في 1980في . جديد حٌمو العسكر بعد سنة أيضا
 مقعد، ليصبح 185، حصؿ خبلليا عمى 1996أسس حزب الرفاه اإلسبلمي كدخؿ االنتخابات البرلمانية عاـ 
، 1998في " الرفاه"أكبر حزب في تركيا، كيرأس الحككمة لمدة سنة كاحدة قبؿ أف يسقطيا العسكر، الذم حٌؿ 
كأحيؿ أربكاف إلى القضاء كمنع مف مزاكلة النشاط السياسي لخمس سنكات، قبؿ أف يعكد ليؤسس حزبا جديدا 
 كيؤسس حزب السعادة، لكف خصكمو مف 2003، ثـ يعكد في 2000باسـ الفضيمة، ليحؿ مف جديد في 
.  عاما77العممانييف، تربصكا بو ليجرم اعتقالو، كحكـ عميو بسنتيف سجنا، ككاف يبمغ مف العمر كقتيا 
، كلقد (2010- 1970 )أنشأ أربكاف خبلؿ مسيرتو السياسية كاالقتصادية خمسة أحزاب في الفترة الممتدة مف 
شؽ طريقو بصعكبة في محاربتو لمعممانية بالحجة كالبرىاف، ككاف أربكاف يرل أف النظاـ الديمقراطي ال يعد 
ديمقراطيا بدكف الحقكؽ كحرية الفكر كالمعتقد، ككاف يقصد مف كراء ذلؾ الحرية التامة الستخداـ نشر لؤلفكار 
 :كمف بيف أىـ إنجازاتو مايمي. 2اإلسبلمية
  استطاع أربكاف أف يحقؽ العديد مف النجاحات، مثؿ قيادة حممة لمتنمية الصناعية، مرٌكزنا عمى
 ؛ مصنعنا خبلؿ سنتيف70الصناعات الثقيمة، إذ نجح في إقامة 
 إلى ، (1963-1956) تكلى البركفيسكر أربكاف رئاسة مجمس إدارة شركة مصانع المحرؾ الفضي
جانب منصب مديرىا العاـ، ثـ تكلى منصب األميف العاـ التحاد غرؼ التجارة كالصناعة كالبكرصة 
 ؛أصبح رئيسان لبلتحاد  1968، كفي عاـ 1967التركية في عاـ 
 بقطع العبلقات مع الكياف الصييكني، كضركرة كقؼ التعامؿ (حزب السبلمة ) طالب رفقة حزبو 
 سوق ، ككقؼ محاكالت االنضماـ إلى السكؽ األكربية المشتركة، كتركيزه عمى الدعكة إلنشاءبالربا
إف تركيا يجب أف ال تككف في : " ، ككاف يقكؿبديبلن عف السكؽ األكربية المشركة إسالمية مشتركة
نما في السكؽ المشتركة لمدكؿ الشرقية، إف تركيا متخمفة  السكؽ األكربية المشتركة لمدكؿ الغربية، كا 
 ؛3"بالنسبة لمغربييف، كلكنيا متقدمة بالنسبة لمشرقييف
                                                           
 ًحسب تعبٌر المؤرخ علً محمد محمد الصالب. 
1
 .115، ص مرجع سابق. تبصٌر المؤمنٌن بفقه النصر والتمكٌن فً القرآن الكرٌمعلً محمد محمد الصالبً،  
2
  .116رجع نفسه، ص مال 
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 ؛العممانية أكؿ إسبلمي يشكؿ الحككمة في تاريخ تركيا 
 ا , قاـ أربكاف بطرح رؤيتو االقتصادية التي ال تعالج الكضع المتدىكر في تركيا فقط بؿ تعتبر عبلجن
الذم يعالج فيو أمراض " نظام االقتصادي العادل"ألزمات العالـ أجمع، كذلؾ مف خبلؿ بمكرتو لػ
 :تركيا االقتصادية كالتي عٌدىا في خمسة أمراض ىي
 ؛الربا -1
 ؛الضرائب المجحفة -2
 ؛صؾ النقكد ببل رصيد -3
 ؛النظاـ المصرفي الجائر -4
 .نظاـ القركض -5
  حيث زار 1996، عاـ اإلسبلمي مع العالـ اإلستراتيجيةيعد أربكاف أكؿ مف فتح المجاؿ مع الشراكة 
. إسبلمية دكؿ 9 التي تضـ أكبر اإلسبلميةالعديد مف الدكؿ العربية، كشكؿ مجمكعة الدكؿ الثماني 
نما تكجيا استراتيجيا الستعادة المجد الحضارم األكركبيكلـ يكف ذلؾ ضغطا عمى االتحاد  ، كا 
 كدعا عمى ضركرة تطكير عبلقات تركيا مع العالـ اإلسبلمي في  كالمسمميف في العالـلئلسبلـ
نَّما يجب أف تككف عبلقات فعمية : " المجاالت كافة، حيث قاؿ كأف ال تظؿ ىذه العبلقات صكرية، كا 
متطكرة، حيث إفَّ في العالـ ما يقرب مف خمسيف دكلة إسبلمية يبمغ عدد سكانيا مميارا، كىذه الدكؿ 
 ؛1"اإلسبلمية سكؽ طبيعية قكية إلنتاجنا
 حا في محركات الديزؿ، كميندسا ناجحا في ىندسة الحركة اإلسبلمية جنجح في أف يككف ميندسا نا
 ؛ مف فئة مستضعفة إلى قكة كرقـ يصعب تجاكزهاإلسبلميةفقد حكؿ الحركة . في تركيا
  استطاع تخريج جيؿ مف الشباب المسمـ المشبع بالقيـ كالثقافة اإلسبلمية مف أمثاؿ إسماعيؿ ألب
إلخ الذيف حممكا مشعؿ مكاصمة مسيرة ...تاكيف، رجائي قكطاف، عبد ا﵀ غكؿ، رجب طيب أردكغاف
 الحركة اإلسبلمية في تركيا؛  
  ،عمؿ عمى إعادة اليكية اإلسبلمية كنازؿ بحجج اإلسبلـ كبراىينو األنظمة االشتراكية كالرأسمالية
كاعتبر أف كبلىمىا نظامنا ماديا يعمؿ عمى النيكض بالجانب المادم في مقابؿ انحطاط األخبلؽ 
 .كالمعنكيات، ككبلىما يزداد ارتفاعا ماديا مع ىبكط الثقافة كاألخبلؽ
 فبراير 27: بتاريخكالعالـ كمؤسس الحركة اإلسبلمية الحديثة في تركيا،  تكفي نجـ الديف أربكاف، المفكر    
  سنة، تاركا كراءه جيبل مف السياسييف الشباب، يسيطركف عمى زماـ85عمر ناىز  إثر أزمة قمبية عف 2011
 الذيف ركضكا العسكر كاعتبر بمثابة "العثمانييف الجدد"كيكصؼ أربكاف بأنو أحد ، الحكـ في بمد الخبلفة العثمانية
المسممون الذين ال ييتمون بالسياسة، سيحكميم : األب الركحي لمحركة اإلسبلمية ككاف دائمان ما يقكؿ
 . سياسيون ال ييتمون بالمسممين
 :المفكر المجدد مياتير محمد - ب
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 في الفترة  لماليزياتكلى رئاسة الكزراء فكاف رابع رئيس كزراء ماليزم  سياسي،مياتير محمد أك محاضر محمد
 امتد  آسيا،، كتعد أطكؿ فترة لرئيس كزراء في ماليزيا، ككذلؾ مف أطكؿ فترات الحكـ في2003 إلى 1981مف 
 . عاما40نشاط مياتير السياسي لما يقرب مف 
، Kedah بمدينة ألكر سيتار، عاصمة كالية قدح 1925  ديسمبر20 مياتير محمد في كلد الدكتكر تكف
 . بماليزيا؛ كتمقى فييا تعميمو االبتدائي كالثانكم
    تقمد مياتير محمد العديد مف المناصب في حياتو المينية كالسياسية كاف آخرىا رئيس كزراء ماليزيا، حيث في
، أصبح رئيسنا لكزراء ماليزيا عندما استقاؿ حسيف أكف مف منصبو ألسباب صحية، ككاف أكؿ 1981 يكليك 16
رئيس كزراء في الببلد ينتمي ألسرة فقيرة، حيث كاف رؤساء الكزارات الثبلثة األكؿ أعضاء في األسرة الممكية أك 
، كمف أىـ إنجازاتو ما يمي عامنا في المنصب22 قضى مياتير  حيثمف عائبلت النخبة
1: 
 نتاج كتصدير المكاد األكلية، إلى دكلة صناعية حكؿ  ماليزيا مف دكلة تعتمد كيٌميان عمى الزراعة، كا 
بمغت ، مف الناتج المحمي اإلجمالي% 90ميتقدمة ييساىـ قطاعٌي الصناعة كالخدمات فييا بنحك 
مف % 80مف إجمالي الصادرات، كما أنيا تينتج نسبة % 85نسبة صادرات السمع الميصٌنعة 
 ؛السيارات التي تسير في الشكارع الماليزية
 ككصؿ دخؿ الفرد الماليزم مف %3انخفضت نسبة البطالة إلى دعكة شعبو لمعمؿ كتحبيبيـ فيو، ؼ ،
بالتالي؛ انخفضت نسبة السكاف تحت الفقر مف  ك2002 دكالر في عاـ 8862 دكالر؛ إلى 1247
 ؛2002فقط في العاـ % 5، إلى 1970مف إجمالي السكاف في عاـ % 52
  كيعتبر ىك الرجؿ   العالمية لببلدهاالستثمارية األرضية المناسبة لدعكة الشركات تأىيؿعمؿ عمى
 ؛الكحيد الذم رفض تكصيات البنؾ الدكلي كالصندكؽ النقد الدكلي حينذاؾ
  ماليزيا في بعض التطبيقات اإلسبلمية في المجاؿ االقتصادم مف كجكد شركات لمتأميف تفردت
تعمؿ كفؽ المنيج اإلسبلمي ككجكد بعض اآلليات في سكؽ الماؿ تعمؿ كفؽ المنيج اإلسبلمي 
 .كأيضان كجكد جامعة إسبلمية متطكرة في ماليزيا تتفاعؿ مع متطمبات العصر كتخدـ قضايا التنمية
 :2مف أقكالو الخالدة
أردت إجراء انتخابات عاجمة لتشريع كضعي كقائد، كاحتجنا إلى ًشعارو مناسب لئلشارة إلى التغيرات  -
تطيير الببلد مف : التي رأينا كجكب إدخاليا في عيدم، فكجدنا أف التغيير كاجب في نكاحو ثبلث 
 ؛الفساد، كرفع الكفاءة، كالتحمي باألمانة
ذا كنت تخطط لعشرة أعكاـ فاغرس شجرة ك إذا كنت تخطط لمدل  - إذا كنت تخطط لسنة فازرع األرز كا 
 الحياة فعمِّـ اإلنساف؛
 ؛أفضؿ ثركة في أم دكلة؛ ىي شعبو -
                                                           
 ًوهو أعلى تكرٌم لشخصٌة مدنٌة فً مالٌزٌا"تون"، حصل مهاتٌر على لقب 2003 أكتوبر 31 عند تقاعده ف ،. 
1
:  (الموقع): متحصل علٌه من. «!الطبٌب الذي قاد األمة المالٌزٌة نحو حضارتها .. مهاتٌر محمد  »مً السٌد،  
http://www.arageek.com/2015/06/14/mahathir-mohammed-story.html15/01/2016:  بتاريخ. 
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إذا كيٌنا جميعان رجاؿ ديف؛ فمف سيقكـ بتصنيع الطائرات، كالصكاريخ، كالسيارات، كأدكات التكنكلكجيا  -
الحديثة؟ فيجب أف يىكيكف ىيناؾ عمماء في التجارة، كفي العمكـ التقنية الحديثة، كفي كؿ مجاالت 
 ؛المعرفة، كلكف عمى أساس مف التعاليـ اإلسبلمية
إف التنمية االقتصادية كاالجتماعية؛ ال تحدث بيف عشية ك ضحاىا، ك عمى الناس أف يتحرككا  -
 .إلحداثيا
 مف الشخصيات النادرة التي تتمتع ،مع األخذ في االعتبار أف شخصية رئيس الكزراء الماليزم مياتير محمد   ك
ميندس نيضة ماليزيا ككاف  حيث يعتبر بحس سياسي متفرد يتسـ بالكطنية كالكعي باألكضاع السياسية العالمية
كترؾ إرثان عظيمان مف الحضارة الماليزية، التي أصبحت إحدل النماذج ، لو دكر محكرم لنقميا نقمة نكعية
. الحضارية التي ييحتذل بيا
التركي نجـ الديف أربكاف كالماليزم مياتير محمد، أنَّيما ركزا عمى : كالمبلحظ مف تجربتي النمكذجيف المذككريف
تقكية الصؼ الداخمي كالنمك المنصؼ كالعادؿ لكؿ األعراؽ في نمكذج ماليزيا، فما ىك تأثير العامؿ اإلقتصادم 
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 : النضج السياسي المجتمعي واالستقرار السياسي الداخمي: المطمب الثاني
     إف مف أىـ معطيات كأسباب األخذ بالمشركع اإلقتصادم اإلسبلمي ىك ذلؾ النضج السياسي الذم يتطمبو 
مف خبلؿ تكفير الجك الحر لؤلشخاص في أم أبكاب االستثمار يريدكف؛ فكجكد اإلقتصاد اإلسبلمي يؤدم إلى 
كالتي تتمثؿ في زكاة كضريبة، حيث لـ تجعؿ عمى الماؿ   double valeur"االزدواجية المعيارية"زكاؿ فكرة 
في مدة حياة مكتسبو إاٌل حؽ ا﵀ فيو كىك الزكاة عمى اختبلؼ أنكاعيا كتخميس الغنائـ؛ فرفع الحرج في 
 .بامتيازاإلقتصاد اإلسبلمي مف خبلؿ حؽ كحيد عمى الماؿ كىك الزكاة مضمكف 
     حيث يصاحب اإلقتصاد اإلسبلمي نكع مف النضج السياسي كالذم يعني باألساس الحؽ في اختيار نكع 
النظاـ اإلقتصادم بنكع مف الديمقراطية المشاركاتية؛ حيث تعني في مجمميا ضركرة احتراـ إرادة الشعب في 
خياراتو السياسية اإلقتصادية كاالجتماعية ألف أغمب الخيارات االقتصادية في العالـ اإلسبلمي لـ تجر عميو إال 
فمكضكع الشرعية يتعمؽ باإلقتصاد اإلسبلمي كالمدل الذم يجعؿ سياسة ما . الكيبلت كاألزمات اإلقتصادية
تتبلءـ كتتكافؽ مع المعتقدات التي يؤمف بيا الشعب مما يجعؿ السياسة مقبكلة، في حيف أفَّ السياسات التي 
عف تحقيؽ السياسة العامة  مقررم بفشلتًسفُّ نظما ضد معتقدات الشعكب تمقى مقاكمة كرفض كىذا ما ييدد 
 مف أف لجكء بعض البنكؾ التقميدية عبد الرحمان مبتول:  ك عمى حد تعبير األستاذ،األىداؼ المتكخاة منيا
إلى تخصيص شبابيؾ تتعامؿ كفؽ قكاعد الشريعة ىك إقرار مف ىذه البنكؾ بأنيا لف تصؿ إلى أكبر شريحة في 
 .      1 الناس في حياتيـ اليكميةال تحرجالمجتمعات المسممة سكل بالتعامؿ كفؽ القكاعد التي 
     يتطمب الكصكؿ إلى اقتصاد إسبلمي فعاؿ كجكد طبقة سياسية نافذة تعمؿ عمى نشكء تنمية سياسية مكازية 
 .لمتنمية اإلقتصادية التي تحصؿ بفعؿ اإلقتصاد اإلسبلمي كالتفكير البعدم في خيارات السياسات المالية
كما أنَّو فرض الـز في عنؽ الحككمات التي تنتمي إلى اإلسبلـ، كفرض عمى شعكبيا بكاسطة مجالسيا النيابية 
كغيرىا أف تطالب الحككمات بتقنيف الزكاة كالتعيد إلدارة خاصة بالمسؤكلية عنيا كتسكقيا إليو بكؿ سبيؿ 
 .2مشركع
 إف لحظة الكصكؿ إلى تنمية سياسية تعني باألساس تغميب المنطؽ العاـ عمى المنطؽ الفردني 
INDIVIDUALISMEكلف يتأتى ىذا إال مف خبلؿ محاكلة محاكاة النماذج الرائدة في العالـ اإلسبلمي  . 
    إف األخذ بأصكؿ الكحدة كاإلتحاد كاالجتماع ىك مف األسباب المعنكية لمريادة، فاإلتحاد األكربي ىك قائـ 
 . عمى أساس مسيحية أكربا بالدرجة األكلى قبؿ العكامؿ اإلقتصادية
ال كجكد لتنمية سياسية دكف كجكد لتنمية اقتصادية متكازنة، كىك ما عممت عميو ماليزيا مف تكريس عممية النمك 
اتفقت التنمية الماليزية مع المبدأ اإلسبلمي الذم يجعؿ اإلنساف ؼ المنصؼ، مما يتيح نكع مف الرضا الجماىيرم
 فحققت محكر النشاط التنمكم كأداتو، فأكدت تمسكيا بالقيـ األخبلقية كالعدالة االجتماعية كالمساكاة االقتصادية،
     .نمكذج سياسي مستقر عمى مدل عقكد
                                                           
  ًهو الخبٌر اإلقتصادي البروفٌسور الجزائري والذي طالب الحكومة باللجوء إلى جعل البنوك والمؤسسات المالٌة شرٌكا ومرافقا لمشارٌع الشباب ف
 . فً والٌة األغواط11/05/2013إطار اإلجراءات التً أعلن عنها الوزٌر األول السابق عبد المالك سالل فً 
1
 .03، ص13/05/2013، 4014، العدد الشروق الٌومً. « إلغاء الفوائد لشراء السلم االجتماعً»عبد الوهاب بوكروح،  
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    يرل األستاذ شكمبيتر بأفَّ تراكـ رأس الماؿ يعمؿ عمى نمك اقتصادم، كلذلؾ يمكننا القكؿ بأفَّ النظاـ 
يعتمد عمى تركيـ لرأس ... الزكاة، الكقؼ، اليبات، المكاريث، الصدقات: االقتصادم اإلسبلمي بمختمؼ مكارده
الماؿ بشرط التكزيع العادؿ لياتو الثركة كعدـ احتكارىا مف خبلؿ ذلؾ يؤدم إلى عممية تخصيص مؤسسات 
معنية تعتمد عمى مأسسة الفعؿ المادم كالمفضي إلى مؤسسات سياسية بيد سمطة سياسية تتكلَّى تسييرىا 
إلخ، الشيء الذم يعززي تراكـ رأس ...كجبايتيا، عمى غرار صناديؽ الزكاة كمؤسسات األكقاؼ كديكاف الجزية
باإلضافة إلى الكزارة التنفيذية  (البرلماف )الماؿ المؤدم إلى تنمية المؤسسات السياسية كمؤسسات الشكرل 
 .    الفاعمة كالمساىمة في عممية الجمع كالتكزيع المفضي إلى التنمية االجتماعية
    لقد بمغت الحرية في النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي حدا جعمت استشارة المسمميف في أمر إقتصادم ييميـ 
مف الضكابط السياسية إلدارة الحكـ كالضركرية، فأبك بكر الصديؽ استشار المجتمع المدني في عصره في قضية 
منع الزكاة مع أنيا ال تقبؿ المفاكضة كمف ثـ عـز عمى رأيو خاصة بعدما أيده المسممكف كثبتكا عمى رأيو بعد 
 .    كضكح الرؤية كظيكر الدليؿ
    كاف أبك عبيدة بف الجراح أميف ىذه األمة كزيرا لممالية في عيد أبك بكر الصديؽ حيث أسندت إليو شؤكف 
بيت الماؿ التي ال يستطيع الحاكـ فييا باف يتكالىا بنفسو، ففرض الصحابة كميـ رزقا لمحاكـ يغتني بو عف 
التجارة بعد إذ صار عامبل لؤلمة تمتمؾ منو الكقت كالجيد كمف ثـ تـ تقرير معنى بديع في اإلسبلـ لـ يأتي إال 
ىذا المعنى الذم لـ يعرفو .  ليا عف الرئيسالذمة الماليةبعد مشاكرات كحرية الرأم كىك حؽ األمة في فصؿ 
إف . مشرعة خفاقة يقاتؿ الناس دكنيا أزمانان طكيمة" ما لقيصر لقيصر"إذ ظمت راية الغرب إال في عيكد قريبة؛ 
: أصدؽ تعبير نقؼ بو عمى دخكؿ الذمة المالية لمدكلة بأسرىا في ذمة الحاكـ ليك مقالة لكيس الخامس عشر
لقد كاف لكيس تاجر غبلؿ معركفان يتجر في قكت أمتو كىي تتضكر جكعان، ثـ ال يرل . (أنا الدكلة كالدكلة أنا)
أليس ىك األصؿ كاألمة فرع عنو؟  ..أحد في ذلؾ شيئان مف العار
أيف البشرية اليـك مف أكلئؾ الصحابة رضكاف ا﵀ عمييـ؟ فإف الخزينة قد أضحت بعدىـ بيد أشخاص ينفقكف ؼ
، كيتصرفكف كما يريدكف، كما أصبحت ليـ نفقات مستكرة ال حصر ليا، كفكؽ ىذا فقد تكدست ليـ يشاءكفكيؼ 
األمكاؿ في المصارؼ خارج الببلد، حتى غدت دكؿ أجنبية تعيش عمى ىذه األمكاؿ لكثرتيا كأكثرىا يعكد إلى 
 .1الحكاـ كأمراء الشعكب المستضعفة
كليذا يقر اإلقتصاد اإلسبلمي أف يخصص نصيب مف الخزينة العمكمية كأجر لمرئيس نظير اشتغالو كتفرغو 
 .لحاجيات األمة كخدمتيا، بجزء معمـك كمعركؼ
     شكمت بعض مكارد الخزينة العمكمية كطرؽ صرفيا عامؿ سياسي ميـ في رصِّ صفكؼ المسمميف، حيث 
كاف لمزكاة دكر كبير في جذب العديد مف شعكب الدكؿ ك األقاليـ التي تـ فتحيا نحك اعتناؽ اإلسبلـ مف خبلؿ 
التقميؿ مف العبء الضريبي ك االقتصار عمى الزكاة لمف أسمـ منيـ ك فرض الجزية لمف بقي عمى دينو، كىذا 
األمر ميـ عندما نأخذ بعيف االعتبار أف األعباء الضريبية في العصر السابؽ لئلسبلـ كانت ترىؽ كاىؿ الطبقة 
 .2العاممة حتى أنو يقدر أف المكمفيف بالضرائب كانكا يدفعكف ثمانية أضعاؼ ما يطالبكف بو في اإلسبلـ
                                                           
1
 .162، ص 2003دار الفجر للتراث، : القاهرة. االنشراح ورفع الضٌق فً سٌرة أبً بكر الصدٌقعلً محمد محمد الصالبً،  
2
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     يعتبر اإلقتصاد اإلسبلمي عماد المشركع السياسي اإلسبلمي، ذلؾ أف األيديكلكجية السياسية اإلسبلمية 
تستمد رصيدىا الثقافي مف تعاليـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ، فكيؼ يعقؿ لمشركع سياسي إسبلمي، ركائزه اقتصاد 
مف شانو أف يرفع الحرج أماـ % 100ربكم؟، كما أف االعتماد المطمؽ عمى المنتجات اإلقتصادية المالية بنسبة 
، مما يسيـ في تقكية فارس مسدورالشعب المسمـ عمى حد تعبير الخبير في اإلقتصاد اإلسبلمي الدكتكر 
.  المشركع السياسي اإلسبلمي بؿ كيدعمو بشكؿ ال محدكد
مف أىـ المبادئ التي يركز عمييا اإلقتصاد اإلسبلمي ىك مبدأ عدـ السماح بتركيز الثركة في يد فئة قميمة مف 
ْ ...﴿ :  يقكؿ تعالى1الناس إف عدـ السماح بتركيز الثركة في يد فئة مف . 2﴾ ...َكْي ََل َ ُك َن ُا َلًة  ََبنْيَ اَاْغِ َ اِء ِ ْ ُك
الناس مف شأنو أف يدعـ قيـ المساكاة كالمشاركة في الثركة كتسييرىا كىي قيـ سياسية كاجتماعية أصيمة في 
 . اإلقتصاد اإلسبلمي مف شانيا تعزيز المحمة الكطنية السياسية كااللتفاؼ حكؿ القيادة السياسية الرشيدة
حرية العمؿ كالكسب كالتممؾ كاإلنفاؽ، غير أف ىذه الحرية مقيدة : كاالقتصاد اإلسبلمي ينبني أساسا عمى الحرية
فالدكلة عمييا أف تتدخؿ لتطبيؽ تمؾ القيكد المشركعة، لتحقيؽ األمف كاالستقرار، كلتحقيؽ الكفاية ... بقيكد الزمة
 :، كيظير تدخميا فيما يمي3كالعدؿ بما تراه مف طرؽ يقرىا اإلسبلـ
 الغذاء كالمياه أمكر ال يمكف أف يتفاكض عمييا؛ -
 في حالة تعارض المصمحة الخاصة تقدـ المصمحة العامة؛ -
 .  الفقر بيئة خصبة لؤلزمات السياسية كلذلؾ فإف الدكلة منكطة بيا تكفير الحد الكافي كاألدنى لممعيشة -
 :كقد كاف النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي في عبلقتو بالفمسفة السياسية يعتمد عمى أربعة أسس ىي
  األساس الفكرم كيتمثؿ بالتنشئة السياسية الحكيمة إلشاعة قيـ النشاط االقتصادم اإلسبلمي؛ 
 منيا دخكؿ الذمة  (الخزينة العمكمية )القضاء عمى الركافد التي تسبب سكء تسيير بيت ماؿ المسمميف
 المالية لمدكلة بأسرىا في ذمة الحاكـ؛
  حرية الفرد في شخصيتو كقدرتو عمى المعاممة الحرة مع سائر الناس؛ فيذه الحرية المدنية تتبع بالحرية
 السياسية التي التزاؿ عمى صكر كأشكاؿ مختمفة؛
  يفرض التعامؿ كفؽ أصكلو بيف أصحاب الديانات األخرل بؿ يترؾ ليـ الحرية في معامبلتيـ في ال
 .المجتمع اإلسبلمي
كمف خبلؿ فيمنا ألسباب كنتائج التخمؼ نستطيع أف نجد الطرؽ الناجعة التي تمكننا مف كسر ىذا التخمؼ 
عممية شمكلية كمتكاممة، أم ال تقتصر عمى الجانب )كماىية العممية التنمكية المطمكبة، فنجد أف التنمية ىي 
نما تشمؿ الجكانب االجتماعية كالفكرية كالسياسية كال يكفي كي نحقؽ التنمية تحقيؽ زيادة في  االقتصادم كا 
نما يجب رفع المستكل  الناتج القكمي كال حتى تحقيؽ زيادة في اإلنتاج أك تبديؿ البنى االقتصادية، كا 
 .4(االجتماعي كالفكرم كالثقافي ككذلؾ مستكل الكعي كالممارسة السياسية
                                                           
1
 .49، ص 2003، العدد الثانً، سبتمبر رسالة المسجد. «الزكاة من منظور اقتصادي»عبد المجٌد قدي،  
2
 .07سورة الحشر، اآلٌة  
3
 .65، ص مرجع سابق. موسوعة القضاٌا الفقهٌة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمًعً أحمد السالوس،  
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إف الماؿ كالسياسة يتداخبلف أيما تداخؿ، فتضخـ االقتصاد العادم يؤدم إلى العجز عف فرض الضرائب 
كالتيرب الضريبي بسبب ىيمنة الجماعات المالية عمى السياسة؛ أما في االقتصاد اإلسبلمي فقكتو تؤدم إلى 
المشاركة في العمؿ السياسي بقكة كالتمكف مف تمكيؿ الحمبلت االنتخابية كتقكيتيا كنشر البرامج كالدعكة إلى 
حزب تطبيؽ التصكر السياسي اإلسبلمي مف خبلؿ محاكلة بعث السياسة التي يؤمف بيا؛ مثؿ ما نكل فعمو 
 الحككمة‬  قحزب‬   قادحيث في فكزه الساحؽ في االنتخابات البرلمانية لممرة الثالثة في تاريخ تركياالعدالة كالتنمية 
المقاعد ألجؿ طرح مشركعو الخاص  لـ يحصؿ عمى العدد الكافي مفمنفردا كىي سابقة تاريخية، رغـ أنو 
تركيا دستكرا يكسع مف مساحة الحريات الديمقراطية كيغمؽ كؿ  لتعديؿ الدستكر، كتحقيؽ ىدفو المعمف بمنح
  إحالة‬  يستطيع‬  لكي‬  تنقصو‬   كانتفقط‬   مقاعد4أماـ تدخؿ العسكر في الحياة السياسية، إال أف أقؿ مف  األبكاب
  تحالفات‬  نسج‬  في‬  سيمة‬  ستككف‬  ميمتو‬  أف‬  إلى‬  القراءات‬  أغمب‬  كذىبت‬  شعبي،‬  استفتاء‬  عمى‬  الدستكر‬  تعديؿ‬  مشركع‬
( 5)خضنا خمسة: ، كفي ىذا الصدد يقكؿ رجب طيب أردكغافالدستكر‬  لتعديؿ‬  مشترؾ‬  مشركع‬  كتقديـ‬  سياسية‬
، كلقد تـ تحكيؿ تركيا مف بمد يقترض 2023انتخابات زادت فييا نسبة شعبيتنا كؿ مرة كنريد تحقيؽ أىدافنا لمعاـ 
 .FMI1 إلى بمد يقرض FMIمف 
كعمى ىذا األساس فاالقتصاد اإلسبلمي يؤدم إلى تنامي محرؾ االجتماع كالكصكؿ إلى ما يسمى بالتعاكف 
 بيف األقطار اإلسبلمية؛ كزيادة الشعكر بتقارب محددات التكامؿ كىذا ىك الفعؿ السياسي بعينو، إذ المرحمي
عمى أساس  (القطرم )بفضؿ النظاـ االقتصادم يؤدم إلى تكحيد السمكؾ السياسي سكاء الدكلتي أك اإلقميمي
 . كعقائديا جدا اجتماعيا كثقافياة المتقاربلمبمداف مقارنة بالمكارد المتاحة كالتاريخ المشترؾ نمط النشاط االقتصادم
سبلمي      يعتبر االقتصاد اإلسبلمي ؾ  نيضكم في سبيؿ التقدـ في أحد األعمدة الرئيسية في أم بناء عربي كا 
 كىك عكدة إلى الصؼ العربي اإلسبلميألف فيو ، خضـ إمبلءات العكلمة التي ال حظ فييا لؤلكحد الضعيؼ
 بأنو الحظى محمد عابد الجابري كيرل في ىذا الصدد المفكر أحد أكبر انتصارات األمة قاطبة عمى مدل التاريخ
. الدين كاإلقتصاد، السياسةلتطكر العالـ العربي كاإلسبلمي البد مف حاضنة فكرية تجمع بيف 
 يستطيع في أحياف كثيرة أف يحقؽ االقتصاد اإلسبلمي ما قد تعجز عنو السياسة، كمف ذلؾ أف مف أبرز كجكه 
فمنيـ مف يعطى ليسمـ، :  كالتي ىي مف شؤكف الدكلة كىي عدة أقساـالمؤلفة قموبيمالزكاة في ىذا الباب ىـ 
فمف خبلؿ إعطائو الزكاة يطمع بيذا الفعؿ في إيمانو أك إيماف قكمو ترغيبا ليـ في اإلسبلـ كتحبيبا ليـ فيو، 
كمنيـ مف يعطى ليحسف إسبلمو كيثبت قمبو؛ كما أعطى يـك حنيف جماعة مف صناديد الطمقاء كأشرافيـ؛ كمنيـ 
 . مف يعطى لما يرجى مف إسبلـ نظرائو
                                                           
ًله هذه تالرأي، وسمح فاق بفارق نوعً توقعات استطالعات، 2011لعام فوزا كبٌرا فً االنتخابات البرلمانٌة   حقق حزب العدالة والتنمٌة الترك 
والتنمٌة على أكثر من نصف  منذ تأسٌسه واألولى فً تارٌخ األحزاب السٌاسٌة التركٌة، وحصل العدالة النتٌجة بتشكٌل وقٌادة الحكومة لوحده للمرة الثالثة
مقعد فقط منافسه األساسً  135 بالمائة من األصوات و24 مقعد، مقابل 550البرلمان التركً الذي ٌحصً   بالمائة من عدد مقاعد60األصوات، وحوالً 
  أصوات‬  من  بالمائة13الرأي تعطٌه أكثر من ذلك، وحصل منافسه اآلخر الحزب القومً على  الحزب الجمهوري العلمانً، الذي كانت استطالعات
 وتمكن من تشكٌل الحكومة بمفرده بسبب رهاناته على تحسٌن معٌشة 01/11/2015 فً اإلنتخابات البرلمانٌة فً %49.4، كما أنه نجح فً حصد الناخبٌن
 .المواطن التركً وتحقٌق قفزة نوعٌة فً اإلقتصاد التركً
1
 .31/08/2014، قناة الجزٌرة القطرٌة اإلخبارٌة. «لقاء خاص:  حصة»رجب طٌب أردوغان،  
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كقد يتعدل ىذا الفعؿ إلى كؿ مف لو قدـ سبؽ كقكة في السياسة كيحقؽ مصمحة عامة لممسمميف كبعض رجاؿ 
 الدكؿ حوزاتالصحؼ كأىؿ األقبلـ أك رؤساء األحزاب السياسية العتيدة كالمييمنة، قد يدفع بو عف حدكد ك 
            .   اإلسبلمية الضرر عنيا فيصبح الفعؿ اقتصادم ذك أثر سياسي
    إف اإلقتصاد اإلسبلمي بما يحتكيو مف أدكات استثمارية كاقتصادية كاألكقاؼ كالزكاة كالمصارؼ المالية، 
يعتبر أداة مف أدكاة السياسة المالية كالنقدية، تسعى الدكلة مف خبلليا لتحقيؽ أىداؼ سياسية في إطار سياسة 
 كجزء مف ىذه الزكوي االستثمارترمي إلى التكفؿ بحاجيات أفراد المجتمع كيأتي  (جيمية)عامة تتميز بالديمكمة 
                                                .      السياسة الشاممة كييدؼ في النياية إلى تكسيع كتنكيع تشغيؿ الماؿ ألغراض اجتماعية، اقتصادية كسياسية
كما كتعد السياسة المالية اإلسبلمية إلى جانب بعدىا التعبدم ليا أبعاد متعددة منيا السياسية، مف خبلؿ أصالة 
، كما يتكلى ذات النظاـ الجبر كاإللزامتكلي الدكلة جباية الزكاة، مع ما يتميز بو النظاـ السياسي مف صفتي 
 .1السياسي تكزيعيا في مصارفيا، مراعيا في ذلؾ العدالة كمقدرا لمحاجات مقدما لؤلىـ عمى الميـ
   ىذه األخيرة تكضع ليا مكازنة خاصة كمستقمة عف المكازنة العامة كتخصص ليا إدارة خاصة لجبايتيا، كمف 
ثـ تكزيعيا عمى أصنافيا عمى أساس الحصر كالتمييز مف خبلؿ إحصائيات دقيقة محاسبية، تتميز باألساس 
، مكسـك في أغمب الحاالت بمؤسسة صندكؽ جياز إداري منظمككنيا مسحية، حقيقية كشفافة؛ حيث يتكالىا 
الزكاة كالتي تعمؿ تحت إشراؼ كزارة كصية غالبا ما تككف كزارة المالية أك الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، فتضمف لو 
التغطية القانكنية بناء عمى القانكف المنظـ لمؤسسة المسجد، ففي الجزائر مثبل يتشكؿ مف ثبلث مستكيات 
 :   2تنظيمية ىي
 المجنة الكطنية*المجنة الكالئية  *المجنة القاعدية  *
كىي :" كتعتبر بذلؾ مف أىـ الكظائؼ السيادية لمنظاـ السياسي عمى حد تعبير األستاذ الدكتكر ناجي عبد النكر
نشاط النظاـ السياسي باعتباره مكزعا أك مانحا لممنافع كالقيـ كما يبذلو مف جيكد في مجاؿ تخصيص كتكزيع 
 3" كمراتب الشرؼ كالمكانات االجتماعية كالفرص بيف األفراد كالجماعات داخؿ المجتمعالسمع والخدماتشتى 
   يساىـ االقتصاد اإلسبلمي في تدعيـ العبلقات السياسية الثنائية بيف البمداف كتقريب كجيات النظر السيما 
التسييبلت الممنكحة دكالتيا مف خبلؿ مثبل إلغاء التعريفات الجمركية كتبسيط اإلجراءات اإلدارية في ميداف 
المصارؼ المالية، كما أنو يحافظ عمى العبلقات المميزة بيف الدكؿ اإلسبلمية مثمما حدث بيف الجزائر كفمسطيف 
مساعدة لسكاف قطاع غزة إثر االعتداء :  بعنكاف2010بعدما اقتطعت الجزائر نسبة معينة مف أمكاؿ الزكاة سنة 
 مميار 20حكالي  ) كقد قدر المبمغ المقتطع بمميكني دكالر2008العدكاني مف طرؼ الجيش الييكدم أكاخر العاـ 
 . 4(سنتيـ
    إفَّ التنمية الجيدة كالمتنكعة ال تشكؿ حاضنة لنمك التطرؼ، كلذلؾ فإف العمؿ عمى إحداث نمك داخمي 
منصؼ كمتكازف ال ييمش أم فصيؿ أك مككف بشرم، يككف بمثابة منعة كحصف ضد نمك التطرؼ، فاالقتصاد 
                                                           
1
 .1184ص، مرجع سابق، فقه الزكاةٌوسف القرضاوي،  
2
 .                                                                                                                           2007 صندوق الزكاة مطوٌة وزارة الشؤون الدٌنٌة واألوقاف، 
3
                                                     .55ص، مرجع سابق  عبد النور ناجً،
4
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اإلسبلمي يعمؿ عمى تكزيع الثركة كتفتيتيا بفعؿ الزكاة كتماـ الكفاية كالصدقات باإلضافة كذلؾ إلى كاجب الدكلة 
 : التالي16األخبلقي تجاه مكاطنييا يككف بمثابة تجفيؼ منابع التطرؼ، كفقا لممخطط رقـ 
 
      يعتبر اإلقتصاد اإلسبلمي مادة دسمة مف المفركض أنيا نقطة ارتكاز قكية لدل الحركة اإلسبلمية في 
  كبرنامجيا اإلقتصادم؛ خاصة كالمبلحظ أنو كحسب البركفيسكر دبش إسماعيؿسياساتيا اإلقتصاديةجزئية 
 كليذا فإنَّو 1(بمعنى مشركع اقتصادم طمكح يبقييا في الحكـ)أفَّ الحركات اإلسبلمية ليس لدييا مشركع تنمية 
عمى الحركة اإلسبلمية العمؿ عمى االىتماـ بجانب االقتصاد اإلسبلمي ك إيبلئو منتيى األىمية عمى أساس أنو 
أحد أصكؿ برنامجيا، كيؤدم بيا إلى كسب األصكات كالفكز؛ ألفَّ الشعكب العربية كاإلسبلمية أصبح لدييا مف 
 اقتصاديا؛سياسيا، اجتماعيا ك : الكعي لتنتقؿ مف الخطابات السياسية إلى البرنامج الكاقعي الذم يحقؽ المطمكب
 السياسة؛ كما أف اإلقتصاد اإلسبلمي يعد سمعة أبو ىك االقتصادمثمما حدث مع حزب بالعدالة كالتنمية ذلؾ أف 
: مف السمع السياسية التي يجب أف ينتجيا أك يكفرىا النظاـ السياسي بكصفو المنتج لمعديد مف السمع مف قبيؿ
 :تكفير الحاجيات، التمكيف اإلقتصادم، تماـ الكفاية، العدالة التكزيعية كيمكننا تدكيف المعادلة التالية
 .الديمومة؛ السمع السياسية: تا؛ المتغيرات ىي= ن؛ الدالة األساسية= النظام السياسي
كمية ديمكمتو محككمة بأربع سنكات  (مف خبلؿ الحككمة ) ، عمى اعتبار أف النظاـ السياسي2س+ د5= (ف)تا
أك خمسة سنكات كأف ىذه الديمكمة متعمقة أساسا بما ينتجو النظاـ السياسي مف عكامؿ بقاء؛ كعميو تككف الدالة 
 : معرفة كما يمي
  عند انتاج سمعة كاحد في سنة كاحدة؛6=1+5= (ف)تا
  سمعة في خمسة سنكات؛20 عند انتاج 425= 400+ 25= (ف)تا
 ؛6 ≤ (ف) تا≥  425   أم أف    
 كعميو فإف  2(3(+)5)5= (ف)تا:  سنكات تككف05 سمعة في 20فإذا انتج النظاـ السياسي ثبلثة سمع مف 
 : كتككف معرفة بالمنحنى البياني التالي34=9+25= (ف)تا
 يوضح حجم السمع المنتجة من طرف النظام السياسي: 17الشكل رقم 
 
                                                           
 أستاذ التعلٌم العالً بجامعة الجزائر. 
1
الحركات اإلسالمٌة : عمرانً كربوسة موسومة بـ: مداخلة فً مناقشة أطروحة دكتوراء الطالب. « الحركات اإلسالمٌة واإلرهاب »اسماعٌل دبش، 
 .  29/06/2013، (المدرسة العلٌا للعلوم السٌاسٌة، الجزائر)وإشكالٌة اإلرهاب الدولً، 
نقص في الإلستقرار السياسي نتيجة 
الشعور بالياس و التيميش ما يشكل 
بيئة حاضنة لإلستقرار
تكرس لمفيوم مركزية : التنمية المتوازنة زيادة
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 .من إعداد الطالب بناء عمى دالة السمع: المصدر                            
 في العديد أنو غير ،(كالسياسي االقتصادم)اليف لمجا بيف تضافرا ككذا سميمة مؤسسات المستدامة التنمية كتستمـز
 المكظفيف إال محاسبة ككبار السياسيكف يحاسب الفعالية كال كعديـ متضخما العاـ القطاع يككف الحاالت، مف
 عنيا التي  تقاضكف مناصبيـ الثركة باستغبلؿ يراكمكف المسؤكليف يجعؿ مما .الحكـ في الشفافية كتقؿ محدكدة
 مف المستمر كسيتطمب الحد كاألجانب المحمييف األعماؿ رجاؿ مع ما يتكاطئكف ككثيرا منتظمة، كغير زىيدة أجكرا
 سيتطمب كما كصرؼ مكارد كبيرة األمد طكيمة جيكد بذؿ عمييا كيتغذل عنيا يتكلد التي الظركؼ الفساد كمعالجة
 شريكا يصبح أف كالعمؿ يستطيع التنظيـ بحرية يتمتع إذا كاف المدني تمعلمجفا كفعاؿ قكم مدني مجتمع مشاركة
 سبيؿ المثاؿ، سياؽ المعامبلت كعمى في سيما كال العاـ، القطاع في نزيية كتعزيز ممارسات تطكير في أساسيا
 .لئلصبلح قكيا دعما بالتالي الميني، كيقدـ لمسمكؾ قكية اجتماعية قكاعد يضع أف الفعاؿ المدني تمعلمجا يستطيع
 غير كيصبح لمفئات االقتصاد كتكطد أركاف المدني تمعلمجا تعزز اينأل حاسـ أمر المشاركة عمى القائمة فالتنمية
 بغرض كاإلدارات المؤسسات مع المستقمة لمتفاكض كالمنظمات المحمية الجماعات فتتآلؼ مسمكع صكت الحزبية
 فعالية تعزيز إلى يؤدم مما الحككمية، السمطة لضبط أداة الفعاؿ تمع المدنيلمجا كيكفر العامة السياسة عمى التأثير
 .كاستمرار يتيما مايتككفاء السياسي االقتصاد كالمناخ
العمؿ عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي لؤلمة، بمعنى أنيا يجب :     إف مف القكاعد الميمة في االقتصاد اإلسبلمي
أف تككف لدييا مف الخبرات كالكسائؿ كاألدكات ما يجعميا قادرة عمى تنتج ما يفي بحاجاتيا المادية كالمعنكية، 
كيسد ثغراتيا المدنية كالعسكرية، عف طريؽ ما يسميو الفقياء فركض الكفاية، كىي تشمؿ كؿ عمـ أك عمؿ أك 
تقانيا حتى ال  صناعة أك ميارة يقكـ بيا أمر الناس في دينيـ أك دنياىـ، فالكاجب عمييـ حينئذ تعمميا كتعميميا كا 
 .  1يككف المسممكف عالة عمى غيرىـ، كال يتحكـ فييـ سكاىـ مف األمـ األخرل
إف الحركات اإلسبلمية تدرؾ اليكـ أكثر مف أم كقت مضى أف معادلة الماؿ كىيمنة اإلقتصاد عماد صناعة     
، فمف دكف قكة اقتصادية داخمية ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ كسب قاعد جماىيرية داخمية الحياة السياسية
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مؤمنة بالقكة السياسية، كىي غير مؤمنة في أمنيا الغذائي، كلنا خير مثاؿ في حزب العدالة كالتنمية التركي 
كالذم بدأ باألمف اإلقتصادم الداخمي لممكاطف التركي مما شكؿ سندنا ال محدكد لسياستيا الخارجية، فالقكة 
اإلقتصادية الداخمية ىي جكىر اإلعداد المالي الذم ال مناص لمحركات اإلسبلمية مف االىتماـ بو، كاالكتفاء 
بالزراعة كحدىا، كما يتبعيا مف الرككف عمى االقتصاديات الخارجية سيككف عامؿ ىدـ سياسي قكم بفعؿ 
 .اإلمبلءات كالتبعية التي تفرض جراء اليشاشة اإلقتصادية الداخمية
    لقد تقرر مف خبلؿ التجربة العممية لمعديد مف الببلد العربية كاإلسبلمية أٌنو ال تنمية سياسية حقيقية لدييا مف 
دكف الكفرة اإلقتصادية لكافة مكاطنييا، فاالقتصاد اإلسبلمي مف أىـ خصائصو ىك تحقيؽ تماـ الكفاية لكؿ 
 . مككنات الدكلة الكطنية، فمف غير المجدم االنخراط في المنظكمة الدكلية كالجبية الداخمية ىزيمة
كىناؾ عبلقة جدلية بيف االقتصاد كالسياسة فبل يمكف تحقيؽ تنمية إقتصادية في كاقع سياسي غير مييأ؛ ألف 
السياسة ال تخمؼ أبدا ما يعجز عنو اإلقتصاد، فالعبلقات السياسة في زمف النبكة كانت مستقرة كمكازيف القكل 
 .  كذلؾ، فالبعد السياسي مف األبعاد الضركرية لفيـ كؿ سياسة عمكمية
فبل استقبلؿ ألمة ال تممؾ زراعة قكتيا في أراضييا، ك ال تجد الدكاء لمرضاىا، ك ال تقدر عمى النيكض 
بصناعة ثقيمة، إال باستيراد اآللة كالخبرة مف غيرىا، يتحكـ فييا بالشركط التي يشاء، كيمسؾ يده عنيا مت شاء 
كبالكيفية التي يشاء، كلنا خير مثاؿ عف ذلؾ بالعقكبات اإلقتصادية المفركضة عمى العراؽ سابقا كانيياره بسبب 
 . ىشاشة الشأف الداخمي
رادة سياسية جادة كداعمة بشكؿ كبير، ألنَّو يمثؿ      ال يمكف نجاح اإلقتصاد اإلسبلمي دكف كجكد رؤية كا 
كعمى اعتبار أف العدالة كالمساكاة قيمة لصيقة ... الدعـ كالحاضنة الشرعية لبيئة تقبؿ باإلقتصاد اإلسبلمي
ف فقدانيا ًيؤدم إلى  : باإلقتصاد اإلسبلمي كا 
 البلاستقرار السياسي؛*
 ؛(التحايؿ، السرقة، الفساد، الكسب غير المشركع)ظيكر اآلفات االجتماعية * 
، فتعزيز قيمتي العدالة (......إنتاج، استيبلؾ، إعادة تدكير رأس الماؿ) اختبلؿ مكازيف الدكرة اإلقتصادية*
 .كالمساكاة مف أسباب القكة السياسية الداخمية لشعكر الفرد بالتكزيع العادؿ لمثركة
 : إفَّ معادلة اإلقتصاد اإلسبلمي في التخطيط لبلستقرار السياسي مبينة في الشكؿ التالي
 يوضح كفتي اإلستقرار السياسي الداخمي: 18الشكل رقم
                                                           
ولدٌها الكلى مثل مستوٌات اإلنتاج والعمالة واألسعار تقلبات منتظمة بصورة دورٌة فً مستوى النشاط االقتصادى : ٌمكن تعرٌف الدورة االقتصادٌة أنها 
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 من إعداد الطالب اعتمادا عمى اآلية :المصدر  
 .1﴾الَِّذي َأْطَعَمُ ْ  ِ ْن ُ  ٍا َ آَ  َبُ ْ  ِ ْن َخْ فٍ ﴿ :الكريمة
، لما ليا مف أثار اجتماعية كثيرة، الحفاظ عمى أمن المجتمع واستقراره     كتعد الزكاة بابا ميما مف أبكاب 
كذلؾ بما تحدثو في التكافؿ االجتماعي مف رعاية األيتاـ كاألرامؿ كالمسنيف كالعجزة كالمطمقات كالغارميف كابف 
مع بذؿ الفضؿ كالتعاكف بيف الناس، مف منطمؽ أنيا أمر رباني عمى كؿ مسمـ قادر . السبيؿ كفي سبيؿ ا﵀
 .   2كمستطيع تكفرت فيو شركط الزكاة مف نصاب كحكالف الحكؿ كالممؾ التاـ كغيرىا مف الشركط
 الفئات حساسية ىنا كمف ؛نفسيا الحياة عمى اعتداء بمثابة ىك الغذائية اإلنساف حاجات عمى التضييؽ إف
 فعميا كردكد الحيكية الغداء سمع أسعار رفع محاكالت أك رفع عمى المحدكدة الدخكؿ ذات الكاسعة الشعبية
 يسمى ما في 3العربية البمداف بعض شيدتو كالذم عديدة انتفاضات في تجسدت كالتي ذلؾ، عمى الغاضبة
 .إلخ... ، كمظاىرات الخبز كالسكر الزيت مظاىرات
يتضح جميا بأف اإلقتصاد اإلسبلمي أحد أبعاده السياسية تقكية الصؼ الداخمي مع ما ييمىًكف مف استتباب األمف 
كاالستقرار السياسييف الداخمييف فما ىك انعكاس ىذا االستقرار محميا، إقميميا كدكليا بفعؿ اإلقتصاد اإلسبلمي؟ 










                                                           
1
 .04سورة قرٌش، اآلٌة  
2
 . 16، ص مرجع سابقعبد الحق حمٌش،  
استدامة األمن الغذائً فً الوطن العربً فً ظل : ، مداخلة مقدمة فً ملتقىمقومات تحقٌق األمن الغذائً فً المنهج اإلسالمًعبد الواحد غردة،  3
 .04، ص 24/11/2014-23 ،(-الشلف- كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة حسٌبة بن بوعلً)المتغٌرات والتحدٌات االقتصادٌة الدولٌة، 
اإلستقرار 
السٌاسً الداخلً
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 :الييبة السياسية الدوالتية محميا؛ إقميميا ودوليا: المطمب الثالث
     إف مف أجؿ كأرقى أبعاد اإلقتصاد اإلسبلمي السياسية ىي األثر البالغ في نشر ىيبة الدكلة اإلسبلمية 
بسبب ما يبعثو مف االرتياح في النفكس جراء التكزيع العادؿ لمثركة كمصارؼ الزكاة كضبط التسعير؛ باإلضافة 
 .إلى رفع الحرج عف المكاطنيف جراء منع التعامؿ بالربا
كفي المجاؿ السياسي يتكجب عمى الدكلة كالحاكـ تكفير احتياجات المكاطنيف الضركرية كخدمة الصالح العاـ، 
 .كالحفاظ عمى األمكاؿ العمكمية كالممتمكات الجماعية
حسب الدكتكر سياسة كؿ دكلة ىي في الحقيقة نتاج تفاعؿ ثبلثة عكامؿ أساسية كيمكننا اإلشارة إلى أف 
 :ىيمصطفى بخكش ك
 ؛( عدد السكاف، الطبكغرافيا، الخصائص، المساحة،المكقع)الحقائؽ الجغرافية -  
 ؛ التركيبة اإلثنية كالعرقية،الشخصية الكطنية Identitaire الحقائؽ اليكياتية  -
ف حسف استغبلليا يمكننا مف تقكية السياسة (. المكارد األكلية،المكارد الطبيعية )اقتصادية المكارد  جيك-    كا 
 :الخارجية لمدكلة، كيمكف تمخيص معالـ القكة السياسية الخارجية لبلقتصاد اإلسبلمي فيما يمي
 :يمكن أن تتحقق ىذه الييبة بطرق عديدة منيا: بذر ىيبة الدولة في نفوس األمم األخرى- 1
    إف الييمنة عمى اإلقتصاد مف أىـ عكامؿ اإلقبلع الحضارم كالتنمية المستدامة، حيث لديو أثر عظيـ عمى 
 :بنية المجتمعات اإلسبلمية، كليا آثار عمى التنمية السياسية كالقكة السياسية دكليا كمف أىميا
  كجكد اإلقتصاد اإلسبلمي يؤدم إلى الكحدة السياسية بيف شعكب اإلسبلـ، حيث إف اإلقتصاد ينطمؽ مف
الشريعة، كالشريعة تنادم بكحدة المسمميف ألف كحدة اإلقتصاد تؤدم إلى كحدة السياسة، كىذا ما تسعى 
  ؛    1إليو دكؿ غير إسبلمية مثؿ دكؿ السكؽ األكربية المشتركة
  نما عف طريؽ يدعك اإلقتصاد اإلسبلمي إلى التآخي كالتكافؿ ليس فقط عف طريؽ أمكاؿ الزكاة كا 
الصدقات؛ حيث يعتبر نظاـ الزكاة أساس التضامف االجتماعي، كالدعكة إلى تطبيقو كالحرب دكنو، في 
الكقت الذم حرض فيو المسمميف عمى التصدؽ بالماؿ كأمر إضافي يحقؽ فيو اإلنساف تساميو كعمكِّه 
السياسة الخارجية ما ىي في الحقيقة إالَّ انعكاس لمسياسة  عمى اعتبار أفَّ 2عمى الحرص عمى الماؿ
، فمف غير المعقكؿ البيت الداخمي ىش، في عالـ ال يعترؼ فيو الداخمية وتتأثر بيا طرديا قوة وضعفاً 
 إالَّ بالقكم داخميا بسبب مقاربات التدخؿ ألغراض إنسانية كحماية حقكؽ اإلنساف بما فييا األقميات؛
  يعتمد بناء التنمية في اإلقتصاد اإلسبلمي عمى عدـ ترؾ الديكف لمغير أك األىؿ كذلؾ مف خبلؿ تحريـ
بيع الديكف أك المعاممة بالربا باإلضافة إلى شرط االستثمار بالممكف كالمتاح كىك عيف التنمية 
 المستدامة؛
  ،يكبح عممية التطبيع مع الكياف الصييكني حيث ترفض مبادئ اإلقتصاد اإلسبلمي التعاكف مع العدك
مف باب التعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف، خاصة كأف التعاكف كالشراكة اإلقتصادية مع االحتبلؿ الصييكني 
                                                           
1
 .313، ص مرجع سابق. تبصٌر المؤمنٌن بفقه النصر والتمكٌن فً القرآن الكرٌمعلً محمد محمد الصالبً،  
2
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 فاتفاقيات الغاز بيف الكياف الصييكني كبعض الدكؿ العربية ىك مقدمة مفضية لمتطبيع فيما بعد
كمصر كاألردف خير دليؿ عمى ذلؾ، كلذلؾ فإف استمرار ىذا التعاكف ىك ضركرة ممحة لمكياف 
 ؛الستدامة السالمة الحدوديةالصييكني 
  إف فمسفة التنمية كفؽ منظكر اإلقتصاد اإلسبلمي ال يمكف أف تبنى عمى التمكيؿ الذم تشكبو شبية أك
 أم أمكاؿ مصدرىا غير العمؿ المنتج؛
  استغبلؿ المكارد البشرية كالمادية اإلسبلمية استغبلالن اقتصاديان يؤدم إلى الرفاىية العامة لمشعكب
اإلسبلمية مما يساعد المسمميف عمى قياـ الصناعات الثقيمة كبذلؾ تتحقؽ لممسمميف القكة كالمنعة التي 
تحرر أراضييـ المحتمة كؿ ذلؾ كفؽ برامج تنمية متكاممة، فاإلسبلـ ليس مجرد تراث، بؿ فيو طريؽ 
 ؛ 1التنمية السميـ، كبذلؾ ال يبقى العالـ اإلسبلمي مجرد مالي كسمعي لمشرؽ أك الغرب
 أال إف إيتاء جميع :" يقكؿ األستاذ محمد رشيد رضا: التزاـ أداء الزكاة كاؼ إلعادة مجد اإلسبلـ
المسمميف اك أكثرىـ لمزكاة، كصرفيا بالنظاـ، كاؼ إلعادة مجد اإلسبلـ، بؿ إلعادة ما سمبو األجانب 
نقاذ المسمميف مف رؽ الكفار، كما ىي إالَّ بذؿ العيشر أك ربع العيشر، مما فضؿ عف  مف دار اإلسبلـ، كا 
حاجة األغنياء، ك إننا نرل الشعكب التي سادت المسمميف بعد أف كانكا سادتيـ يبذلكف أكثر مف ذلؾ في 
 ؛2"سبيؿ أمتيـ كممَّتيـ، كىك غير مفركض عمييـ مف ربيـ 
 إف نجاح الزكاة في التقميؿ مف التفاكت الطبقي مف شأنو أف يكفر : المحافظة عمى األمف العاـ لمدكلة
الطمأنينة، كيزيؿ ما يككف قد ترسب في النفكس مف حقد اك حسد بيف طبقاتو فتقؿ الجريمة كيحؿ 
 ؛  3االستقرار السياسي المحدد الميـ لتنمية مستديمة أخبلقية
  يظير تأثير اإلقتصاد اإلسبلمي جميا في األزمات السياسية التي تحؿ بالبمد مع تدىكر في عبلقاتيا
الدكلية مع المجمكعة الدكلية، مما قد يستدعي معيا عقكبات اقتصادية، كالتي يتكجب معيا الحيطة 
كالتخطيط المستقبمييف ألية نازلة، حيث يعمؿ اإلقتصاد اإلسبلمي عمى التخطيط المستقبمي لؤلزمات 
عمى شاكمة العقكبات اإلقتصادية، مف خبلؿ بعده اإلدارم الذم ال يترؾ البمد اإلسبلمي تحكمو 
االرتجالية أك الصدفة، كلنا في خطة النبي يكسؼ عميو السبلـ لؤلربعة عشر سنة التي تمي الجدب خير 
 لممكاطنيف في حدكد الدكلة اإلسبلمية مما 4دليؿ، فاالقتصاد اإلسبلمي ييكًجبي تكفير كتأميف تماـ الكفاية
 يشكؿ منعة ضد ىاتو العقكبات أك الحصارات اإلقتصادية التي قد تفرض؛
  إف قكة اإلقتصاد اإلسبلمي ككصكؿ األمكاؿ إلى قبضة المسمميف ستككف عامبلن مف عكامؿ قكة الدعكة
اإلسبلمية كستتحكـ المنظكمة اإلسبلمية عمى اإلقتصاد العالمي كستعرض عمى العالـ سكقنا إسبلمينا 
 .    كمنظكمة شركات إسبلمية
 :التخمص من التبعية االقتصادية لغير المسممين -2
                                                           
  ً01/10/2016غاز العدو هو احتالل ثانً قوي، هو شعار األردنٌون الرافضون التفاق الغاز مع الكٌان الصهٌونً ف. 
1
 .313، ص مرجع سابق. تبصٌر المؤمنٌن بفقه النصر والتمكٌن فً القرآن الكرٌمعلً محمد محمد الصالبً،  
2
 .1188، ص مرجع سابق. فقه الزكاةٌوسف القرضاوي،  
3  
 ،2008، مارس 13، العدد-بسكرة-، جامعة محمد خٌضرمجلة العلوم اإلنسانٌة. « الزكاة كاستراتٌجٌه لتحقٌق التنمٌة المستدامة األخالقٌة» خبابه، عبد هللا
 .66ص 
4
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مثؿ ما تقـك بو الكاليات المتحدة األمريكية بطريقة التيديد المباشر بإيقاؼ اإلعانات المالية لمسمطة الفمسطينية 
كىذا يعني إيقاؼ مرتبات المكظفيف كالعماؿ كمعاشات المعكزيف كالعاطميف كاألرامؿ كاليتامى في المخيمات، 
جبار أعضائيا عمى المغادرة ىركبا مف السجف الجماعي في  يعني إيصاؿ السمطة إلى كضع إيقاؼ نشاطيا كا 
 :كلذلؾ فإف ىدفو يتضح مف خبلؿ اآلليات األخرل. راـ ا﵀
. إنقاذ البشرية كبخاصة المسمميف مف مساكئ األنظمة الكضعية حتى أف عمماء الغرب يقكلكف بذلؾ -
إف طريؽ النماء ليس محصكرا في المذىبيف المعركفيف بؿ ىناؾ مذىب اقتصادم : يقكؿ جاؾ أكسترم
، كبذلؾ يتحرر المسممكف مف التبعية االقتصادية كيبرز لمعالـ ىذا النظاـ، 1راجح ىك المذىب اإلسبلمي
 كمف ىنا تأتي أىمية طرح النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ؛
ىناؾ بؿ أعمؽ مف ذلؾ بكثير، حيث تقديـ الخدمات، ليس فقط البنكؾ اإلسبلمية، ىك مف أىـ أىداؼ  -
ىدفيف ميميف ىما ضركرة التخمص مف التبعية االقتصادية لغير المسمميف كىذا اليدؼ بالنسبة ليـ 
ىدؼ أسمى لبلقتصاد اإلسبلمي عمى اعتبار أف المعامبلت المصرفية كنظاـ النقد إذا صارت مقاليده 
بيد غير المسمميف أدل ذلؾ إلى استعباد األمة، ذلؾ أف االقتصاد اليـك قد يدمر الدكؿ كالمجتمعات 
كييدد األمف كاالستقرار، كقد يؤدم إلى سحب رؤكس األمكاؿ مف بنكؾ الدكلة فتنيار، كقد يؤدم بالدكلة 
 ؛إلى أف تصبح مقاليدىا السياسية ليست بيدىا، كتخضع تشريعاتيا كعقيدتيا لمف يسيطر عمى اقتصادىا
 ؛كتخمص مف التبعية عمبلقة تدير االقتصاد في ببلد المسمميف، إسبلمية مف ىنا البد مف إيجاد بنكؾ
إف اإلقتصاد الربكم يقكـ عمى اإلقراض بالفائدة، فالديكف التي تحصؿ عمييا األقطار الفقيرة ال تذىب  -
جميعنا لتمكيؿ التنمية، بؿ يذىب قسـ منيا لتمكيؿ االستيبلؾ الضركرم، كفي بعض الحاالت لتمكيؿ 
كفي معظـ الحاالت يجرم ذلؾ لخدمة الحفاظ عمى نظاـ غير شعبي في السمطة، ...نفقات الحككمة
يخدـ مصمحة الدائنيف كثمة آثار سمبية أخرل لمتنمية المعانة ال تزاؿ تؤدم إلى مزيد مف سكء تكزيع 
أمَّا مف كجية نظر ...الدخؿ، مع ما ينجـ عف ذلؾ مف اضطراب اجتماعي كتزايد في تبديد المكارد
تبعية األقطار الدائنة كشركاتيا المتعددة الجنسيات فإنيا مناكرة إليجاد أسكاؽ جديدة لصادراتيا، كلزيادة 
  ؛2االقتصادات المدينة القتصاداتيا الخاصة
كبناء عمى ىذا الفيـ تبمكرت فكرة إيجاد بنكؾ إسبلمية عمبلقة تدير االقتصاد في ببلد المسمميف  -
كتخمص الجميكر اإلسبلمي مف التبعية، كيعتقد أف ىناؾ ثبلثة أقساـ تتبع ليذا اليدؼ أك تتفرع منو في 
، كفي ما يتعمؽ بالمعامبلت المصرفية فإنو مف الميـ كرأس الماؿالمعامبلت المصرفية كاألمكر النقدية 
إنشاء بنكؾ في الدكؿ اإلسبلمية تقـك بالمعامبلت المصرفية فيما بيف المسمميف كتؤدم الخدمات التي 
تحتاجيا الشعكب اإلسبلمية مثؿ إرساؿ أمكاؿ لمخارج أك استقباؿ أمكاؿ أك فتح اعتمادات لمتجار كأحيانا 
تككف صفقات كبيرة، فإف لـ يكف ىناؾ بنكؾ إسبلمية فسكؼ يضطر المسممكف إلى أف يفتح غير 
المسمميف فركعا عندىـ، كحينيا يصبح النظاـ المصرفي كمو مقيدا بمعامبلت غير المسمميف المصرفية، 
كىذا خطر يجب تجنبو، أمَّا الشؤكف النقدية فبل يخفى أف كثيرا منا يتساءؿ كيؼ أصبح الدكالر أقكل 
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ال فالكاجب أف يسعى  عممة في العالـ، كالجكاب ىك أف ذلؾ بسبب تبعيتنا نحف في نظاـ النقد العالمي، كا 
المسممكف لتككف ثمة عممة إسبلمية عالمية أقكل مف الدكالر أك تنافسو عمى األقؿ، كبالنسبة لرؤكس 
األمكاؿ فإف مف أىداؼ البنؾ اإلسبلمي تكجيو رؤكس األمكاؿ اإلسبلمية إلى داخؿ الببلد اإلسبلمية 
دارتيا بأيدو إسبلمية أما اليدؼ الثاني الكبير لممصارؼ اإلسبلمية فيك جمع كاستثمار . كاستثمارىا فييا كا 
رؤكس األمكاؿ، كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف القنكات منيا الحث عمى االدخار، فالبنؾ اإلسبلمي يدعك 
أصحاب األمكاؿ لبلستثمار في المشاريع طكيمة األجؿ لينتفع بيا اقتصاد الدكؿ اإلسبلمية، كالحد مف 
التضخـ، كيحدث التضخـ عندما تضعؼ العممة، أم أف العممة ال تكازم القيمة الشرائية داخؿ البمد، 
فالبنكؾ اإلسبلمية ال تمجأ إلى خمؽ نقكد دكف مقابؿ ألنيا إنما تقـك عمى استثمار ما لدييا مف الكدائع 
دكف إثراء غير مشركع بينما تقـك البنكؾ التجارية بفتح اعتمادات يسحبكف عمييا كيستفيد البنؾ التقميدم 
مف أضعاؼ المبالغ المكدعة لديو كىذا اإلنفاؽ الذم ال يقابمو إنتاج يزيد حجـ المتداكؿ مف النقد دكف 
مقابؿ مف السمع أك الخدمات، كنتيجة ىذا ىك ارتفاع األسعار كيحصؿ التضخـ النقدم، فالبنكؾ 
اإلسبلمية مف أىدافيا القضاء عمى ىذه المظاىر، كتشجيع المعامبلت التجارية المباشرة بيف الدكؿ 
اإلسبلمية، كبذلؾ ال تتدخؿ فييا بنكؾ عالمية غير إسبلمية، كتتحرر التجارة كيسيؿ التبادؿ كالتمكيؿ 
االستثمارم، بمعنى أف التاجر الذم يريد ماال يفتح بو مشاريع استثمارية بطرؽ شرعية، يكفر لو البنؾ 
 .ىذا الماؿ كي ال يتكجو لمبنكؾ التقميدية، كيقع في الربا
كلذلؾ نرل أنو مف بيف العقكبات اإلقتصادية تجميد رؤكس األمكاؿ كالحسابات البنكية الجارية، كىذا في 
الحسابات البنكية الجارية في الدكؿ الغربية التي تتحكـ في مقاليد المعامبلت المالية، فتشكؿ البنكؾ اإلسبلمية 
البديؿ اإلقتصادم الشرعي لتفادم ىاتو العقكبات التي في حاؿ تنفيذىا فإفَّ الدكلة اإلسبلمية تخسر كتمة ندية 
 .كبيرة قد ال تيعىكَّض
الرجؿ )إقتصاد الحرب، إف لـ يدرؾ كيرشد قراراتو (أصبحت أكلكية اإلقتصادم عمى السياسي )إف حرب المكارد
إف  كلذا ؼ1فقا لمكارده فإٌنو سكؼ يفشؿ عمى حد تعبير كالتر ليبرماف، فالطاقة تقاـ مف أجميا الحركبك (السياسي
عممية النيكض التي تعني التنمية بمعناىا الشامؿ ال يمكف أف يتحقؽ إاٌل مف الداخؿ اإلسبلمي آخذة بعيف 
معادلة إنساف اإلسبلـ النفسية، االجتماعية كاالقتصادية، كأف أم تجاىؿ ليذه المعادلة يعني - طبعا- االعتبار
 .عدـ التفاعؿ مع أم خطة مقترحة كما يعني تكريسا لمتخمؼ أك بعبارة أصح تنمية لمتخمؼ كمزيدا مف التبعية
فبل عزة ألمة يككف سبلحيا مف صنع غيرىا، يبيعيا مف مايشاء، متى يشاء، بالشركط التي يشاء، كيكؼ يده 
عنيا أنى شاء، ككيؼ شاء، كالسيادة حقيقية ألمة تعتمد عمى خبراء أجانب في اخص أمكرىا عمى حد تعبير 
، كالأستاذية ألمة، التجد 2« بأيدم غيرناوغذاؤنا بأيدم غيرنا سالحنا كيؼ نتطكر ك»:الدكتكر عمار طالبي
كىـ -الدكاء لمرضاىا، كال تقدر عمى النيكض بصناعة ثقيمة، كلذلؾ كجب عمى تجار المسمميف كأرباب األمكاؿ
كأىؿ التخصص في اإلقتصاد مف حككمات كخبراء كحركات إسبلمية كعمـك األمة أف يسمككا سبيؿ - كثر
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لن تكون كممتنا من رأسنا إاّل إذا كانت لقمتنا :" االكتفاء كالتحرر مف التبعية الغربية أك الشرقية؛ كقد قيؿ قديما
 ".من فأسنا
 ك ال يخضع ألية قرار سياسي سيادي داخمي: فاالقتصاد يؤثر عمى السياسي مف حيث جعؿ القرار السياسي
 . تنازالت أك مشركطية سياسية أك إقتصادية
كألف نظاـ الزكاة ىك نظاـ سياسي، ألف األصؿ فييا أف تتكلِّى الدكلة جبايتيا، كما تتكلَّى تكزيعيا في مصارفيا، 
مراعية في ذلؾ العدؿ، مقدرة الحاجات، مقدمة لؤلىـ عمى الميـ، كذلؾ بكاسطة جياز أميف حفيظ عميـ مف 
 .   1المؤلفة قمكبيـ ك في سبيؿ ا﵀: العامميف عمييا، كما أف بعض مصارفيا إنَّما ىك مف شئكف الدكلة كػ
  :المشتقات المالية غير اإلسالميةالتخمص من - 3
يجنب اإلقتصاد اإلسبلمي خطر مكاجية مشتقات مالية غير إسبلمية ىدفيا األساس الربح فقط دكف النظر إلى 
قاعدة مشاركة المخاطر؛ فيناؾ العديد مف المشتقات المالية التي تضـ األسيـ االختيارية، اآلجمة كالمقايضات ك 
لقد ابتكر المصرفيكف خبلؿ العشريف سنة األخيرة سمسمة مف التعامبلت أكثر تعقيدا كالتي قامكا ببيعيا إلى 
 .المصنعيف كخاصة المستثمريف
لطالما سعى التجديد في سكؽ المشتقات إلى إخفاء المخاطر كتفادم القكانيف أكثر، ألرباح قصيرة المدل فابتكركا 
 .2قنكات مالية غير شفافة ليمقكا بكاسطتيا المخاطر عمى الدكلة كالمستثمريف األقؿ استعبلما بما فييـ المتقاعديف
    كلضماف استقرار أكثر كاعتداؿ عمى الجميع استعادة التحكـ كترقية نظاـ مصرفي بحدكد كاضحة كفي 
ف النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي يضمف تمؾ الشركط بامتياز، كفقا لقاعد الغنـ 3مصمحة الجميع بدال مف القمة ؛ كا 
بالغـر كالجدكل كعدـ المبالغة في الربح الفردم عمى حساب الخسارة الكمية، فالقاعدة اإلقتصادية في النظاـ 
 . اإلقتصادم اإلسبلمي إذا تعارضت المصمحة الفردية مع المصمحة الجماعية قيدِّمت األخيرة
كىؿ صادؼ تاريخيا  (المكقؼ التركي مثبل )يؤدم إلى تقكية ىيبة الدكلة سياسيا :تقوية ىيبة الدولة سياسيا-4
التي كأفَّ دكلة سادت في الزمف األكؿ أك العصر الحالي إال كلـ تكف قكية إقتصاديا، مثؿ دكلة الرسكؿ
كانت تعتمد عمى التجارة كالصناعة كتقديس العمؿ، كفي العصر الحديث اإلمبراطكرية الركمانية كانت قكية 
     .كاليكنانية كذلؾ
     إف اإلعداد المالي كالقكة اإلقتصادية ستككف في خدمة األمة اإلسبلمية كالسياسة؛ إذ القكة اإلقتصادية ذاتيا 
ىي عصب الحياة كقكاميا، كالضعيؼ فييا يقير كال يحسب لو أم حساب، كما أف اإلعداد اإلقتصادم يعتبر 
 كمقركنا بالقكة اإلقتصادية معضدامف أىـ أسباب التمكيف لمعالـ اإلسبلمي، إيمانا مٌنا بأف الفعؿ السياسي يككف 
الداعمة، فالقكة اإلقتصادية تفكؽ القكة السياسية بؿ إف القكة اإلقتصادية ىي التي تحدد المكانة السياسية لمدكلة 
 .  4في السياسة الدكلية
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كعميو يمكف لؤلمف . كما أف ىناؾ تخكفا مف أف تؤدم التغيرات البيئية إلى حركب داخؿ الدكلة أك بيف الدكؿ
البيئي أف يشكؿ بعدا جديدا كىاما في العبلقات الدكلية لتأثيره في عبلقات التعاكف كالصراع بيف الدكؿ كعممو 
أمف البيئة، أمف األفراد، أمف الدكؿ، : عمى تعبئة الجماىير كراء أىداؼ حمائية، كمف ىنا تبرز أربعة معاف ميمة
 . 1أمف النظاـ الدكلي
كبحسب بكؿ باف شكد فقد ظيرت تسمية األمف البيئي كنقطة تبلؽو بيف التغيرات الييكمية في النظاـ الدكلي 
في تمؾ الفترة عيدَّ ىذا المصطمح ذا مفيكـ . كبركز تيار فكرم جديد فيـ جاؿ األمف لفترة ما بعد الحرب الباردة
مسار امبريقي باحث عف تطكير العبلقات السببية بيف : غامض تتقاطع ضمنو ثبلثة أشكاؿ مف االنتقادات
التدىكر البيئي كمختمؼ المتغيرات االجتماعية، مسار معيارم يبحث مسألة ربط مفاىيـ البيئة كاألمف كمسار 
، كلذلؾ يكلي النظاـ اإلقتصادم أيما أىمية لمبعد 2سياسي يقترح إدراج البيئة في الفكر اإلستراتيجي لمحككمات 
البيئي ككنو المحدد الذم مف خبللو يعيش اإلنساف فعميو المحافظة عميو مف المخاطر كالتيديدات التي قد تصيبو 
خاصة أننا نعيش مراحؿ مميدة ألف تككف الصراعات كالحركب المستقبمية ىي حركب طاقة كمياه، كما انَّو ليس 
 .مف قبيؿ المبالغة القكؿ بأف الطريقة التي نتعاطى بيا مع البيئة ىي التي تحدد كجكدنا مف عدمو مستقببل
فالنتائج الخطيرة ألضرار التدىكر البيئي أصبحت تدرؾ . األمن كالتدىور البيئيكعميو، فيناؾ ارتباط قكم بيف 
ا عمى غرار األزمات المرتبطة  عمى أنَّيا أكثر أكلكية مف التيديدات الخارجية؛ إذ بإمكانيا أف تفرز عنفا مسمَّحن
 . 3بمظاىر الندرة في الكارد الطبيعية كالطاقكية كخصكصا المتعمقة بالماء في السنكات األخيرة
 أف التدىكر البيئي قد Mac A.levy    كيعتبر األمف البيئي أىـ جكانب األمف المكسع فيرل الباحث ماؾ ليفي 
نياؾ في النزاعات اإلقميمية، كما كتعتبر ظاىرتي الجفاؼ- كقد يبقى سببا أساسيا-تسبب في أكثر مف مرة  كا 
النسيج الغابي مف المسائؿ البيئية ذات الصمة باألمف البيئي، نظرا الرتباطيما بالتنمية الزراعية لممجتمع، خاصة 
نستطيع القكؿ بأف األمف البيئي لو أىمية بالغة غير خافية تكمف أساسا في تأثيره  .4إذا اقترنت بالندرة المائية
النظاـ البيئي عمى مسار العبلقات الدكلية، سكاء في شكؿ تزايد الحركات البشرم بشكؿ مكثؼ كما تحممو مف 
تيديدات ضد المنظكمات القيمية الدكالتية، كمحاكلتيا االستئثار بثركة طبيعية في منطقتيا بداعي األحقية، أك في 
شكؿ تنامي ظاىرة الندرة أك المجاعة القادرة عمى خمؽ كضعيات غير متجانسة كصراعية بيف الدكؿ، كتمثؿ ندرة 
 .      المياه المؤشر األكثر خطكرة كالقادر عمى أف يككف سببا في نشكب نزاعات داخمية كدكلية
إف ىاتو اإلنكشافية التي قد تحصؿ جراء تضارب مصالح بعض الجماعات في حدكد الدكلة الكطنية مف شأنو 
أف يؤدم إلى تحكيؿ ىذا التناقض المصمحي إلى نزاعات، قد ال تبقى مجرد نزاعات بؿ تتطكر لصراعات حقيقة 
عمى مناطؽ النفكذ كقد تأخذ شكؿ الحركب، ىاتو األخيرة تعتبر المصًكغ األساس لدخكؿ القكل الخارجية 
اإلمبريالية مف أجؿ فض النزاعات كاستنزاؼ الثركات تحت مسمَّى المساكمات ك التكافقات الدكلية؛ كىنا عمؿ 
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النظاـ اإلقتصادم عمى قطع دابر ىاتو الفتنة كاستحكاذ جماعة محددة عؿ الثركة الكطنية بقاعدة العدالة 
 « كالنارفي الماء كالكؤل: المسممكف شركاء في ثبلث»:التكزيعية في حديث الرسكؿ
     كما أف اإلقبلع اإلقتصادم مف أىـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية كفي ىذا الصدد يقكؿ األستاذ محمد الطاىر 
، فبنسبة ثركة األمة إلى جية الثروةكاعمـ أف مف جيات تكازف األمـ في السمطاف عمى ىذا العالـ :" بف عاشكر
، كتسديد مآربيا كغناىا وحفظ كيانياثركة معاصرييا مف األمـ تعدُّ األمة في درجة مناسبة لتمؾ النسبة في قكتيا 
مقصد الشريعة : كييدىلِّؿي عمى تقكية جانب الدكلة سياسيا كدكليا مف خبلؿ فصؿ أسماه. 1"الضراعة إلى غيرىامف 
لـ يبؽ لمشؾ مجاؿ يخالج بو نفس الناظر :" مف نظاـ األمة أف تككف قكية مرىكبة الجانب مطمئنة الباؿ، فقاؿ
 . 2"في أف أىـ مقصد لمشريعة مف التشريع انتظاـ أمر األمة كجمب الصالح إلييا كدفع الضر كالفساد عنيا
 :لمَّا تخمَّينا عف تكجييات اإلقتصاد اإلسبلمي كالمتمثمة أساس في
 التخمص مف ربقة الشيٍح؛ 
 التكافؿ االجتماعي؛ 
 اإلقتصادية، ىينَّا أفرادا في قمكب بعضنا البعض فيينَّا جماعاتو التطبيؽ الحرفي ألكامر الرسكؿ
كأمما، كىؿ ىناؾ ىكاف اشدُّ مف أف يجتمع اإلتحاد األكربي كأمريكا لتقرير مصيرنا في سكريا، العراؽ، 
 .  كليبيا، كالتحكـ في مصيرنا إقتصاديا كسياسيا
كما أف مف القكاعد الميمة في اإلقتصاد اإلسبلمي العمؿ عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي لممجتمعات اإلسبلمية، 
حتى ال يككف المسممكف عالة عمى غيرىـ، كال يتحكـ فييـ سكاىـ مف المجتمعات األخرل؛ مثمما فعمت أمريكا في 
 .حربيا ضد العراؽ
فالعقكبات اإلقتصادية ىي احد اآلليات التي تستخدميا الدكلة عند استحالة ألمجكء إلى الحرب أك عند االعتقاد 
 .بأف العقكبات قادرة لكحدىا تحقيؽ األىداؼ المسطرة
كضغكط  إف العجز الغذائي يعني في الغالب اليـك التبعية الغذائية التي تعني بدكرىا الخضكع لمزاج كمصالح
تيديد أك تقييد  الدكؿ المكردة، كأىميما الكليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي األمر الذم يؤدم غالبا إلى
ما يؤدم في  أك ابتزاز أك ارتياف القرار السياسي لمدكؿ العاجزة غذائيا، بدرجة أك أخرل لقكل أجنبية كىك
 ".من ال يممك قوتو ال يممك ٍإرادتو"  مف منطمؽ أف؛3المحصمة إلى التبعية السياسية 
لقد أدت ىذه السياسات العقابية لممجتمع العراقي إلى حدكث عدد مف الحركيات المرضية التي أنيكت اإلنساف 
 :  كمنياالعراقي قبؿ الدكلة كأدت ىذه الحركيات إلى خمؽ تأثيرات سمبية عديدة عمى حقكؽ اإلنساف في العراؽ
 انتشار الفقر ك ضعؼ التمكيف االقتصادم لئلنساف؛- 1
  مميكف طفؿ؛ 2ضعؼ الرعاية الصحية ك انتشار األكبئة مما أدل إلى مكت أكثر مف - 2
 انتشار مرضي لسكء التغذية؛- 3
                                                           
1
 .134 ص ،2006،  والترجمةلنشر والتوزٌعدار السالم للطباعة وا: القاهرة .مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌةمحمد الطاهر بن عاشور،  
2
 . 169المرجع نفسه، ص  

فالدول منذ األزل البعٌد استخدمت اإلرغام أو . أم اقتصادٌة...تقوم السٌاسة الدولٌة على لعبة القوة أو التهدٌد بتوظٌفها سواء أكانت عسكرٌة أم دبلوماسٌة
 خاصة  might is always rightفالقوة دائما على حق كما ٌقول المثل األمرٌكً . الضغط أو التأثٌر أو الترغٌب أو الترهٌب لتحقٌق أهدافها و مصالحها
 .عندما ٌكون مسنودا بشرعٌة دولٌة أو بقوة فعلٌة فً العالقات الدولٌة
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 انتشار كبير لؤلمراض المتنقمة بالماء؛- 4
 تراجع المستكل التعميمي في العراؽ الذم كاف األفضؿ عمى اإلطبلؽ في العالـ العربي؛- 5
  .1أدل غياب االستثمار إلى تراجع فرص الشغؿ- 6
فالعقكبات االقتصادية ك إف كصفيا البعض بالقكة الناعمة إال انو بمقدكرىا أف تخمؽ الظركؼ الفعمية التي تمكف 
 .الدكلة مف السيطرة كبسط النفكذ
 :إف الييمنة كالتحكـ في اإلقتصاد لو آثار جمة مف أىميا
  أسممة المؤسسات اإلقتصادية بما ينسجـ مع النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي، كتعمؽ فاعمية
المؤسسات اإلسبلمية، كلقد نجحت الحركة اإلسبلمية في تركيا نجاحا باىرا كأصبحت ليا 
 مؤسسات قكية كثابتة كليا تأثير كأداء متميز في الشارع التركي؛
  يعتبر منعة سياسية مف المجاعات كاألزمات اإلقتصادية كالسياسية، كقد أرجع
 سياسية ك أسبابسبابيا ك ىي ألالعصر الذم عاش فيو أسباب المجاعات في المقريزم
فساد اإلدارة خاصة في مجتمع لعبت : ، كتتمثؿ ىاتو األسباب السياسية خاصة في اقتصادية
 ممارسة أىؿ إلىإضافة   مباشرة،اإلنتاجىذا الفساد عمى  فيو الدكلة دكرا ىاما حيث يؤثر
أىؿ "فأثناء المجاعة تكاجدت كميات كبيرة مف الغبلؿ تحت أيدم . الدكلة لسياسة احتكارية
ك لـ يكف في . بفضؿ ما تفرضو مف ضرائب مرتفعة جدا يجرم تحصيميا عينا" الدكلة
 كلك أف الدكلة "أىؿ الدكلة" بدفع األسعار التي تفرضيا إال إلييااستطاعة الناس الكصكؿ 
 .منعت االحتكار كشجعت اإلنتاج لما كصمت إلى ما كصمت إليو آنذاؾ
يعمؿ اإلقتصاد اإلسبلمي عمى تقكية البيت الداخمي، كذلؾ مف خبلؿ ما يكفره مف : تقوية الجبية الداخمية-5
أماف إقتصادم كحسف تكزيع لمثركة كتفتيتيا كمكافحة الفساد كالغش التي تعد ضركرية لرص الصفكؼ، باإلضافة 
 .  إلى تقكية مستكل االنتماء كالكالء الدكلتي الذم يشكؿ منعة مف التفكؾ كالترىؿ كلنا في سكريا كليبيا لخير مثاؿ
    ندرؾ يقينا بأف أغمب الدكؿ اآلف أصبحت تتدخؿ في شؤكف الدكؿ بمبررات قد تككف كاىية مف أجؿ إيجاد 
 سكاء مف خبلؿ االستغبلؿ الفعمي لثركات البمداف، مثمما يحدث في البمداف العربية أك مف الثروةمناطؽ لخمؽ 
 كاعتبار ىاتو الدكؿ مجرد سكؽ خارجية ليا، مع ما ينجر عف ذلؾ مف تبعية مجال حيوي لمنتجاتياخبلؿ تكفير 
مقيتة سكاء تعمَّؽ األمر بالتبعية الغذائية اك التبعية التكنكلكجية، ككبلىما يؤدياف عمى االستدانة التي تعتبر بداية 
 بسبب ضغط المعكنة تحت مسمَّى شركط الدائنيف، كلذلؾ القرار السياسياالنييار السياسي، كتبلشي سيادية 
يعمؿ اإلقتصاد اإلسبلمي عمى التخمص مف المراحؿ األكلى لبلستدانة كالتبعية مف خبلؿ العديد مف اآلليات 
كاألدكات اإلسبلمية، ترمي في مجمميا إلى التماسؾ المجتمعي الداخمي بفعؿ إقتصادم؛ فما ىي أىـ تمؾ 
اآلليات؟ كما حجـ تأثيرىا في البنية اإلقتصادية المجتمعية لمدكؿ اإلسبلمية؟ كىؿ تشكؿ فعبل خط دفاع داخمي 
 لعدـ استنزاؼ ثركات الشعكب كسيرىا نحك تحقيؽ تنمية جيمية مستدامة؟     
                                                           
1
-permalink/  http://www.politics:(الموقع) :متحصل عليه من .«و إشكالية التمكين الحقوقيالعقوبات اإلقتصادية »  أمحنذ بزقوق،
ar.com/ar/index.php/ 3102.htm17/01/2016: ، بتارٌخ. 
  و عرف بالمقرٌزي نسبة لحارة فً بعلبك بلبنان تعرف بتجارة  ،1442 و توفً بها سنة 1364هو تقً الدٌن بن علً المقرٌزي، ولد فً القاهرة سنة












































 البعد االجتماعي لمنظام اإلقتصادي اإلسالمي: المبحث الرابع
 :وفيو
جوىرية المورد البشري في إسالمية اإلقتصاد وشرف : المطمب األول 
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 ترشيد الثقافة االستيالكية واالقتصاد في المعيشة؛: المطمب الثاني 
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أصبح االقتصاد اإلسبلمي مف أىـ المكاضيع التي تشغؿ اىتماـ مراكز البحث كالجامعات في كؿ أنحاء                                                      
العالـ في ظؿ تفاقـ األزمة المالية كاالقتصادية الراىنة، التي أضعفت اقتصاديات العديد مف الدكؿ منيا الدكؿ 
عادة النظر في البدائؿ  الكبرل، كىذا ما أدل إلى فقداف الثقة في النظاـ الرأسمالي في الكثير مف بمداف العالـ، كا 
 األخرل كمف بينيا النظاـ االقتصادم اإلسبلمي، الذم يقـك عمى نمكذج يحقؽ العدالة االجتماعية كاالقتصادية،
 .مف خبلؿ العديد مف اآلليات كاألسس التي يقكـ عمييا
بمثابة العجمة التي تدفع اإلقتصاد  دائما أحد ركائز االقتصاد اإلسبلمي، إذ اعتبر االجتماعينظاـ اؿيعتبر 
  .كتحقيؽ احتياجات المجتمعاإلسبلمي نحك التنمية الشاممة 
مف خبلؿ ذلؾ ىؿ يمكف القكؿ باف اإلقتصاد اإلسبلمي يزخر بقكة اجتماعية دافعة كمتميزة؟ ككيؼ يحقؽ التنمية 
المستدامة االجتماعية؟، كلئلجابة عف التساؤؿ قمنا بتقسيـ المبحث الثالث إلى أربعة مطالب كتفكيؾ لئلشكالية 
 : كالتالي
 :جوىرية المورد البشري في إسالمية اإلقتصاد وشرف العمل: المطمب األول
نما ىك ديف عمؿ كتعمير أيضا فقد استخمؼ .     إف اإلسبلـ ليس مجرد ديف تبتؿ ﵀ كمناجاة ركحية فحسب، كا 
  .ا﵀ اإلنساف في األرض لعمارتيا كالعمؿ النافع
فالعمؿ إذان يشمؿ العماؿ كالفنيكف . قكة العمؿ التي تعمؿ بطاقتيا الجسدية أك الذىنية إف المقصكد بالقكة البشرية
كرجاؿ اإلدارة كالمفكريف كالمخترعيف كرجاؿ الدعكة عمى مختمؼ المستكيات، كالقكة البشرية بيذا التعريؼ ىي 
. األساس الذم يعتمد عميو اإلقتصاد اإلسبلـ يفي نشاطو اليكمي ككذلؾ في نمكه عمى مدل األجؿ الطكيؿ
كاآليات القرآنية الكريمة كاألحاديث النبكية الشريفة كثيرة في شأف تكريـ اإلنساف كفضؿ العمؿ الجاد كالعمؿ 
 . 1المتقف ككذلؾ في شأف حركة العمؿ مف مكاف إلى مكاف أك مف بمد إلى آخر كالحث عمييا
 :مفيوم العمل:     أوال
 ىك الذم يتكلَّى أمكر الرجؿ في مالو كممكو ":العامؿ"المينة كالفعؿ، كجمعو أعماؿ، ك: في المغة العربية" العمؿ"
مىٍييىا﴿ : كعممو، كمنو قكلو تعالى ﴾كىاٍلعىاًمًميفى عى
ذكف الصدقات مف أربابيا2  .، كىـ السُّعاة الذيف يىأخي
ىك كؿُّ نشاطو جسمي أك عقمي يقكـ بو اإلنساف بيدؼ اإلنتاج في مؤسَّسة؛ حككميَّة :  في االصًطبلح"العمؿ" ك
ة، أك في حرفة أك مينة  .3كانت أك خاصَّ
ؿ فيو مفاىيـ ألفاظ كثيرة، ىي  .الكظيفة، كالحرفة، كالمينة:  كالعمؿ بيذا المفيكـ الشُّمكلي لفظه كاسع الداللة، تدخي
ىي العمؿ الذم يقكـ بو المكظؼ في الًقطاع الحككمي أك الخاص الذم ينتىًمي إليو في مجاالت : فالكظيفة 
 .العمؿ الكتابي أك العمؿ اإلدارم كنحكه
                                                           
1
كلٌة اإلقتصاد والعلوم اإلدارٌة،   ): محاضرات مقدمة. « مراحل التكامل اإلقتصادي اإلسالمً فً إطار الظروف المعاصرة »عبد الرحمان ٌسرى أحمد،  
 .18-17، ص ص(2010جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة 
2
 .60سورة التوبة، اآلٌة  
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ىي العمؿ اليدكم كالبدني الذم ييماًرسو الحرفي في الكرشة أك المصنع أك الخدمة في البيكت كنحكىا، : كالحرفة
كليس بالضركرة أٍف يككف إتقاف مىيارات ىذا العمؿ الحرفي عف طريؽ الدراسة النظريَّة المكثَّفة، بؿ ييمًكف اكًتساب 
 .ذلؾ عف طريؽ تكرار المشاىىدة كالتجًربة
 فيي عمؿه يشغىمو العامؿ بعد أٍف يتمقَّى دراسةن نظرية كافية كتدريبنا عمميِّا طكيبلن في مراكز عمميَّة أك :كأمَّا المينة
معاىد كجامعات متخصِّصة، فالمينة تتطمَّب مجمكعةن مف الميارات كالمعاًرؼ النظريَّة كالقكاعد التي تينظِّـ العمؿ 
 .، كمينة الطب كاليندسة كالتعميـ1بيا
، ككؿ مينة عمؿ ، ككؿَّ حرفة عمؿه  . كبناءن عمى ما تقدَّـ يمكف القكؿ بأفَّ كؿَّ كظيفةو عمؿه
لقد أعمف القرآف الكريـ دعكتو األكيدة عمى ضركرة العمؿ، كعمى الكسب،  :التأسيس القرآني لمعمل: ثانيا    
المنيج اإلسبلمي يتسـ بالتكازف بيف العمؿ لمقتضيات الحياة في األرض، كبيف العمؿ في تيذيب ، ؼكبذؿ الجيد
القرآف الكريـ قد دعا الناس إلى العمؿ، كحثيـ عميو كحتـٌ عمييـ  ؼالنفس، كاالتصاؿ بالٌمو تعالى كابتغاء رضكانو،
أف يككنكا إيجابييف في حياتيـ يتمتعكف بالجد كالنشاط ليفيدكا كيستفيدكا، ككره ليـ الحياة السمبية، كاالنكماش 
 آية عف الفعؿ كىي 190 آية تحدثت عف العمؿ ككردت 360ردت في القرآف الكريـ لقد كك كاالنزكاء عف العمؿ
وىناك العديد من اآليات التي تحث  العامؿ كعقكبتو كمثكبتو كمسؤكليةتتضمف أحكامان شاممة لمعمؿ، كتقديره 
 :كأىميا ىاكال بد لنا مف عرض بعضعمى العمل والكسب الشرعي، 
ِ َ ا َبتَبُغ ا ِ ْن َفْضِل اللَِّه َ اذُْكُ  ا اللََّه َكِث ًا َلَعلَُّكْ  تَبْ ِلُح نَ ﴿ : يقكؿ تعالى -  ؛2﴾فَِ َذا ُقِضَ ِت الصَََّلُة فَانَبَتِشُ  ا ِ  اْاَْو
اَو اْْلِخَ َة  ﴿: يقكؿ تعالى - نَبَ ا ۖ َ ا َبَتِغ ِف َما آتَاَك اللَُّه الدَّ  ؛3﴾ ...ۖ  َ ََل تَ َس َنِص َبَك ِ َن الدُّ
 ؛4﴾فَاْ ُش ا ِ  َ َ اِكِبَ ا  َُكُل ا ِ ْن وِْ ِقِه َ ِإلَْ ِه ال ُُّش وُ ﴿: يقكؿ تعالى -
َ ا َحبًّا َفِمْ ُه  َْأُكُل َن ﴿: يقكؿ تعالى - َ اَ ا َ َأْخَ ْ َ ا ِ  َبْ ُ اْلَمْ َتُة َأْح َب َبْ َ َ َعْلَ ا ِف َ ا َ  َّاٍت ِ ْن َنَِ ٍل َ أَْعَ اٍب  (33)َ َآ ٌَة َ ُُ  اْاَْو
 ؛5﴾(35)لَِ ْأُكُل ا ِ ْن َ َ ِِه َ َ ا َعِمَلْتُه أَْ ِد ِ ْ  أََفََل َ ْشُكُ  نَ  (34) َ َفجَّْ نَا ِف َ ا ِ َن اْلُعُ  نِ 
يكصي بالعمؿ كبضركرتو ألنو يعتبره عزة ككرامة بأنو بشكؿ عاـ     إٌف المتتبع آليات القرءاف الكريـ يممس 
فاإلسبلـ يحفِّز عمى العمؿ، كيدفىع الناس إليو لكي يعيشكا في كرامةو كعزَّة، ، لئلنساف كدرعان كاقيان عف الذؿ كاليكاف
كيترؾ الحريَّة ليـ في اخًتيار أمِّ عمؿو بدني أك ذىني يخدـ المجتمع، كيدفع باألمَّة إلى طريؽ التقدُّـ كالرُّقي في 
كافَّة المجاالت، كلقد جعىؿ اإلسبلـ العمؿ المشركعى مف أبرز المبادئ التي ينبغي أٍف يقكـ عمييا طمب الرزؽ، 
فالكاجب عمى كؿِّ مسمـ تحرِّم العمؿ المشركع المباح كاجًتناب جميع األعماؿ التي نيى عنيا اإلسبلـ كحذَّر منيا 
بما ييمىكِّف لممسمميف النيكض بالتنمية كاستدامتيا كلذلؾ يقكؿ الدكتكر عمي محمد محمد الصبلبي في ذات 
استغبلؿ المكارد البشرية كالمادية اإلسبلمية استغبلالن اقتصاديان يؤدم عمى الرفاىية العامة لمشعكب  :السياؽ
اإلسبلمية مما يساعد المسمميف عمى قياـ الصناعات الثقيمة كبذلؾ تتحقؽ لممسمميف القكة كالمنعة التي تحرر 
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أراضييـ المحتمة كؿ ذلؾ كفؽ برامج تنمية متكاممة، فاإلسبلـ ليس مجرد تراث؛ بؿ فيو طرؽ التنمية السميـ، 
 .    1كبذلؾ ال يبقى العالـ اإلسبلمي مجرد سكؽ مالي كسمعي لمشرؽ اك الغرب
 : التأسيس النبوي لمعمل:    ثالثا
كاألحاديث التي تدعك إلى إفَّ المتتبع لنصكص السنة النبكية كأقكاؿ كسمكؾ الصحابة يستشؼ أىمية العمؿ، 
 العمؿ، كما ثبت مف عمؿ جميع األنبياء، كالخمفاء الراشديف، كالصحابة يتبيف لنا اإلجماع عمى مشركعية العمؿ
  : كأىميتو كمف األحاديث الدَّالة ىي
 بحزمة الحطب عمى ظيره فيبيعيا فيكؼ ا﵀ بيا كجيو خيرا فيأتي حبمو أحدكـ يأخذالف  »:قكلو  -
 ؛2« اك منعكهأعطكه يساؿ الناس أفلو مف 
ف نبي ا﵀ داكد عميو السبلـ  »:قكلو  - ما أكؿ أحد طعاما قط خيرا مف أف يأكؿ مف عمؿ يده، كا 
 ؛3 «كاف يأكؿ مف عمؿ يده
 كانت لو إال شيء كال دابة كال إنساف منو فيأكؿال يغرس مسمـ غرسا كال يزرع زرعا  »:قكلو  -
 ؛4«صدقة
كاألحاديث كثيرة مف أف تحصى كاألحاديث السابقة تدؿ عمى مكانة العمؿ في اإلسبلـ كالترغيب في العمؿ 
ككثير مف اآليات كاألحاديث جاءت بالحث عمى الكسب، كالضرب كالتشديد عمى البطاؿ الذم في كسعو العمؿ، 
 ككؿ ذلؾ مف أجؿ تحصيؿ الماؿ، ليس لمجرد جمعو، بؿ ليكؼ بو كجيو، كيصؿ بو رحمو، ،في األرض
 .كيحصؿ بو عمارة األرض ككاجب االستخبلؼ المذككريف سابقنا
  : أخالقيات العمل في اإلقتصاد اإلسالمي: رابعا
    لقد جاء اإلقتصاد اإلسبلمي بكثيرو مف الًقيىـ الخمقيَّة التي ينبغي عمى أطراؼ العمؿ االلتزاـ بيا، فالعمؿ في 
و العمؿ الكجية الصحيحة،  اإلسبلـ مرتبطه باألخبلؽ ارتباطنا كثيقنا؛ ألفَّ الًقيىـ كاألخبلؽ اإلسبلميَّة ىي التي تكجِّ
بغض النظر عف نكع الكظيفة، الحرفة أك المينة التي ييزاًكليا، آخذيف في االعتبار أف ىذه الًقيىـ صفات أخبلقيَّة 
كلعؿَّ مف أبرز ىذه الًقيىـ  كمبادئ إسبلمية كاجبة عمى كؿِّ مسمـ ميما كاف مكقعو مف سمسمة العمؿ الذم ييماًرسو،
 :ما يمي
فَّ عمؿ المسمـ ككسبو يجب أٍف يككنىا مف كجوو مشركع، فعمى المسمـ أٍف يتحرَّل كجكه  إ:مشروعية العمل- 
ٍف كاف عمبلن مشبكىنا أك غمب عميو  العمؿ كالكسب قبؿ اإلقداـ عمييا، فإٍف كجدىه عمبلن حىبلالن طيبنا عمؿ فيو، كا 
الحراـ فعميو اجتنابو، فبل يرخص أبدا لممسمـ أٍف يعمؿ في أمِّ عمؿو يعدُّه الشرع معصية، كما أنَّو ال يجكز لو أٍف 
العمؿ غير "أك " الكسب غير المشركع"يعمؿ عمبلن ييؤدِّم إلى مفسدة، كىك ما ييطمىؽ عميو في العرؼ الحديث 
إنتاج الخمر، كالعمؿ بالقمار، كالرشكة، كالسحر، كتربية الخنازير، كالسرقة، كقطع : مف أمثمة ذلؾ" البلئؽ
 الطريؽ، كالتغرير بالناس كخداعيـ؛ 
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أن :  إف تحريـ الربا يعتبر لبنة مف لبنات النظرية االقتصادية اإلسبلمية التي تعتمد عمى قاعدة:تحريم الربا- 
أم أف العمؿ ىك المبرر األساسي الكحيد لحصكؿ صاحبو عمى الكسب يقوم عمى أساس العمل المنفق فقط؛ 
أٌما الربا فيك أجر الماؿ النقدم الذم يسمِّفو . مف صاحب المشركع الذم أنفؽ العمؿ لحسابو (أجر)مكافأة 
الرأسماليكف لممشاريع التجارية كغيرىا لقاء أجر سنكم بنسبة مئكية مف الماؿ المقترض كيطمؽ عمى ىذا األجر 
 ؛ 1اسـ الفائدة كىك محرَّـ إسبلمينا
 يجعؿ لكؿ عامؿ مف عماؿ الدكلة أجرا يكفيو مف بيت ماؿ المسمميف، كاف رسكؿ ا﵀ : مقابل العمل- 
ككاف يبحث الحالة االجتماعية لكؿ عامؿ فيزيد مف أجر مف يعكؿ ليتمكف مف اإلنفاؽ عمى عيالو، بؿ كحرص  
 عمى أف يكفر لعمالو كافة لكاـز معيشتيـ كراحتيـ، كأكثر مف ذلؾ كاف يحث الناس عمى رعاية الرسكؿ 
كىذه ىي كافة األمكر التي تسعى اإلدارة الحديثة إلى تكفيرىا لمعامميف ابتغاء زيادة إنتاجيتيـ كتحسيف ... أبدانيـ
 . 2ظركؼ معيشتيـ
    كلذلؾ فإف مشكمة األجر في اإلقتصاد اإلسبلمي ليا حؿ كىك العمؿ المنفؽ كبقدر ما يستطيع العامؿ 
، 3 عممي سميـأساس  كضع عمىإذا حسب القطعة كفيؿ بحؿ ىذه المشكمة األجرأف تطبيؽ نظاـ تحقيقو، ذلؾ 
كىك نظاـ تفرد بو النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي قبؿ العديد مف األنظمة، كلكنو أىمؿ؛ مثؿ قصة ذلؾ الذم 
عدـ كفاية راتبو فأمره بأف يطمب مف رب عممو أف يخفض لو األجر كفي الثالثة أتى اشتكى إلى رسكؿ ا﵀
 .كىك يعممو بكفاية أجره الجديد لعائمتوإلى رسكؿ ا﵀
 اإلسبلمية، سكاء كاف جيدان ذىنيان أك بدنيان كالشريعة اإلنسانيلـ تعرؼ اإلنسانية، دينان اىتـ برعاية الجيد 
فيذه الشريعة المباركة تنظر إلى اإلنساف نظرة ككنٌية خاصة، باعتباره محكر حركة التقدـ كاالزدىار  .السمحاء
. في الككف، ماداـ سائران في الخط الرسالي لشريعة اإلسبلـ المقدسة
كيقاـك اإلسبلـ كؿ ما مف شأنو أف يمنع القادريف عف العمؿ كلعؿ مف بيف أسباب تحريـ الربا أنو يصرؼ الناس 
 ؛ عف العمؿ اعتمادا عمى الماؿ
تقانيو، ذلؾ أفَّ اإلسبلـ يىحيضُّ : إتقان العمل-  مف الًقيىـ الخمقية الميمَّة في مجاؿ العمؿ كاإلنتاج إحساف العمؿ كا 
عمى إتقاف العمؿ كًزيادة اإلنتاج، كيعدُّ ذلؾ أمانة كمسؤكليَّة، فميس المطمكب في اإلسبلـ مجرَّد القياـ بالعمؿ، بؿ 
حكاـ؛ فذلؾ مدعاة لنىٍيؿ محبَّة ا﵀ كمرضاتو، كمف إتقاف العمؿ : ال بيدَّ مف اإلحساف كاإلجادة فيو كأدائو بميارة كا 
شعكري العامؿ بالمسؤكلية تجاه ما ييككىؿ إليو مف عمؿ، كحسف رعايتو لعممو، كتطكيره، كاإلسراع في إنجازه، كبٍذؿ 
نتاجو، كأالَّ يفرِّؽ بيف عممو في قطاع حككمي أك  الكسع كالطاقة في اجًتناب الكقكع في األخطاء في أداء العمؿ كا 
حسانو سكاء كاف لو أك لغيره،  جادتو كا  ة نفسو، فيك ميطالىب بإتقاف العمؿ كا  ة كعممو لخاصَّ كمما مؤسَّسة خاصَّ
 :ييًعيف عمى إتقاف العمؿ
 أٍف يختار العمؿ الذم ييناًسبو كيستطيع أداءىه بكفاءة كمقدرة، فمف غير المناسب أٍف يختار عمبلن لـ ييؤىىَّؿ لو -أ
 .كال يستطيع أداءىه
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فاء بيا عمى الكٍجو األمثؿ-ب  . أٍف يعرؼ العامؿ متطمَّبات العمؿ كمستمزماتو؛ كي يىتمىكَّف مف الكى
خبلص إنما يىًزيد مف اإلنتاج كينمي االقتصاد، كىذا يىعيكد بالنَّفع كالفائدة عمى      إفَّ إتقاف العمؿ كأداءىه بصدؽو كا 
 .العامؿ نفسو، كعمى ربِّ العمؿ، كعمى المجتمع كذلؾ
لـ يبح اإلسبلـ المسألة إال لمف ىـ في أمس الحاجة إلى الماؿ، كيكضح ذلؾ الحديث الذم ركاه : ذم التسول- 
أقـ ) : فقاؿ، فأتيت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أسألو فييا، تحممت حمالة: قاؿ،قبيصة بف مخارؽ اليبللي
 رجؿ تحمؿ : إف المسألة ال تحؿ إال ألحد ثبلثة:يا قبيصة) : ثـ قاؿ: قاؿ(.حتى تأتينا الصدقة فنأمر لؾ بيا
 كرجؿ أصابتو جائحة اجتاحت مالو فحمت لو المسألة حتى ،حمالة فحمت لو المسألة حتى يصيبيا ثـ يمسؾ
 : الحجا مف قكموم ثبلثة مف ذكؿ كرجؿ أصابتو فاقة حتى يقك،يصيب قكاما مف عيش أك قاؿ سدادا مف عيش
 فما سكاىف مف ،لقد أصابت فبلنا فاقة فحٌمت لو المسألة حتى يصيب قكاما مف عيش أك قاؿ سدادا مف عيش
 ؛1(المسألة يا قبيصة سحتا يأكميا صاحبيا سحتا
 الثبلثة كىي األرض كالعمؿ ك رأس الماؿ؛ حيث ىك كسيمة يعتبر العمؿ أحد أصكؿ التكسب: شرف العمل- 
استخراج معظـ منافع األرض؛ كىك أيضا طريؽ إليجاد الثركة بمثؿ اإليجار كاالتجار كقكامو سبلمة العقؿ 
كصحة الجسـ، فسبلمة العقؿ لمتمكف مف تدبير طرؽ اإلثراء، كالصحة لتنفيذ التدبير مثمؾ استعماؿ اآلالت 
؛ كقد يككف العمؿ صادرا مف جامع الماؿ 2كاستخداـ الحيكاف كمنو الغرس كالزرع كالسفر لجمب األقكات كالسمع
حياء المكات، أك تكسبا مثاؿ ذلؾ مبادلة ماؿ بما ىك أكفر منو،  لتحصيؿ أصؿ ما يتمكلو تممكا كاالحتطاب كا 
كقد يككف العمؿ غير جامع الماؿ كالعمؿ في ماؿ غير العامؿ ليحصؿ العامؿ بعممو جزءا مف ماؿ صاحب 
 كاإلجارة عمى عمؿ البدف؛  (األصيؿ)الماؿ
في مجاؿ تغيير سمككيات الناس كتحكيؿ األيدم العاطمة إلى أيدو عاممة، ثمة أحاديث كثيرة : تغيير السموكيات- 
 عالجت مشكمة التكسب بسؤاؿ الناس، عف طريؽ تحكيؿ مف يمارسكف المسألة مف عاطميف لرسكؿ ا﵀ 
كىي أحاديث تقدـ لنا نمكذجا عمميا يمكننا االقتداء بو لتغيير سمككيات ىذه الفئة التي تذـ التسكؿ . إلى عامميف
 ىريرة بك أالحديث الذم ركاهكمف ذلؾ . كالسؤاؿ، كجٍعميا تكظِّؼ طاقاتيا كقدراتيا لخدمة المجتمع كخدمة أىميا
ألف يحتطب أحدكـ حزمة عمى ظيره، خير مف أف يسأؿ أحدا، »: قاؿ رسكؿ ا﵀ أف (رضي ا﵀ عنو)
ألف يأخذ أحدكـ أحبمو »: قاؿ النبي :  قاؿ(رضي ا﵀ عنو)عف الزبير بف العكاـ ك .3«فيعطيو أك يمنعو
ألف » :يقكؿ سمعت رسكؿ ا﵀ :قاؿ (رضي ا﵀ عنو) ىريرة بيأكعف  .4«خير لو مف أف يسأؿ الناس
 خير لو مف أف يسأؿ رجبل أعطاه أك منعو ، كيستغني بو مف الناس،يغدك أحدكـ فيحطب عمى ظيره فيتصدؽ بو
قاؿ عف عبد ا﵀ بف عمر أف رسكؿ ا﵀ ك .5« كابدأ بمف تعكؿ، فإف اليد العميا أفضؿ مف اليد السفمى،ذلؾ
                                                           
 والقوام من العٌش. المصٌبة تحل بالرجل فً ماله فتجتاحه كله: والجائحة. حملها: وتحّمل الحمالة أي. الدٌة والغرامة التً ٌحملها قوم عن قوم: الَحمالة :
كر؛ : والسحت. أي ما تسد به الحاجة: وسداد من عٌش. ما ُسد به: والسداد. ي ٌقوم بهذعماده ال: وقوام العٌش. ما ٌقوم بحاجته الضرورٌة كلُّ حرام قبٌح الذِّ
ْكر َكَثمن الكلب والخمر والخنـزٌر: وقٌل ، ص 11ج المصري، مرجع سابق، ابن منظور : انظر. هو ما َخْبَث من الَمكاسب وَحُرم فلَِزَم عنه العاُر وَقبٌُح الذِّ
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 كاليد العميا ،اليد العميا خير مف اليد السفمى) :كىك يذكر الصدقة كالتعفؼ عف المسألة- كىك عمى المنبر - 
  .1 ( كالسفمى السائمة،المنفقة
كثمة أحاديث نبكية أخرل تنيي عف المسألة إلحافا، كتحذَّر مف يفعؿ ذلؾ مف فقداف البركة مما ييعطىى لو ك 
إلى العمؿ  (كمف سار سيرىا في المشرؽ)كتنظر المجتمعات الغربية  تحذَّر مف مغبة المسألة يكـ القيامة،
ماذا : باعتباره قيمة اقتصادية في الزمف الحالي، حتى أننا نرل أف مقياس تقدـ الفرد في الدكؿ الكبرل حاليا ىك
يعمؿ؟، ككـ يكسب؟ كنرل في المقابؿ أف مف ال يعمؿ يفقد احترامو كبشر، فإف لـ يكف لو ماؿ تحكؿ إلى إنساف 
 . ببل مأكل أك لص أك قاطع طريؽ
 : دور العمل وفق المنظور اإلسالمي في تحقيق التنمية المستدامة: خامسا
بعث عمر بف : يجد استعماؿ كممة عامؿ بمعنى الكالي أك األمير، كقكليـ ...     المطمع عمى سير الخمفاء
 .الخطاب عمى عاممو عمى الشاـ
كيتضح جميا مف ىذا أف مفيـك اإلسبلـ لمعمؿ شامؿ لكؿ فعالية إقتصادية مشركعة في مقابؿ أجرة اك ماؿ يؤخذ 
سكاء كاف ىذا الماؿ ماديا أك فكريا، كلقد اعتبر اإلسبلـ جميع األعماؿ النافعة مف أقميا إلى أعظميا داخمة كميا 
تحت عنكاف العمؿ عمى تفاكت بينيا في النكع كالمؤىبلت المطمكبة، كعميو يككف المجتمع في نظر اإلسبلـ مؤلفا 
 :مف مجمكع العامميف، كىذا المفيـك يؤدم عمى نتائج ىامة جدا منيا
  أف األصؿ تساكم البشر مف حيث ككنيـ عماال ميما تفاكتت قدراتيـ كأجكرىـ فبل امتياز لفئة عمى
 أخرل؛
  أف العماؿ ليست فئة مف المجتمع بؿ ىـ جميع المجتمع كبالتالي يقضي اإلسبلـ عمى التناقض الطبقي
 ؛2الذم يظير في األنظمة اإلقتصادية ك يأخذ حدَّتو في النظاـ الرأسمالي
  كيكلي أىمية كبرل لمقكل البشرية كييتـ باليد العاممة، فأكركبا العجكز تعاني مف نقص في اليد العاممة
 %70 خبير إقتصادم نمساكم يدعك النمسا إلى دمج 2015كالدليؿ في الثاني مف سبتمبر مف العاـ 
مف المياجريف المسمميف في اقتصاد الببلد، معتبرا انو يمثؿ فرصة ذىبية لئلقتصاد األكركبي كالنيكض 
 ؛  3بو
  تعبئة المكارد البشرية كالطبيعية كالمالية لمنشاط االقتصادم كمنع تعطميا، كىنا نجد أف اإلسبلـ قد مٌجد
العمؿ خاصة اليدكم منو كحث عميو كجعمو كاجبان شرعيان في حدكد معينة، كجعؿ الحرؼ جميعيا مف 
القكلية كالعممية ىذا التكجو، أما المكارد الطبيعية فيؤكد اإلسبلـ فركض الكفاية، كقد ترجمت سنتو
كجكب استغبلليا كمف ذلؾ أحكاـ تمنع تعطيؿ األرض، كأحكاـ تمنع احتجازىا كأحكاـ تحفز الناس إلى 
بف  عمرإحيائيا كاستقطاعيا كالجامع في ىذه األحكاـ كنظائرىا ىك منع تعطيؿ المكارد، حتى أف 
لـ  ألنو "الحارث المزني بف ببلؿ"يسمى  رجؿ إلى مقطكعة كانت أرضا انتزع عنو ا﵀ الخطاب رضي
 ؛كميا يعمرىا أف يستطع
                                                           
1
 (.1033/128مسلم، ) 
2
 .115-114، ص صمرجع سابقرشٌد حٌمران،  
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 كىك أصؿ مف أصمي الثركة كىما ، يعتبر العمؿ في االقتصاد اإلسبلمي عامبل رئيسيا في تحديد القيمة
 : مف كجكه عدة ىيالماؿ كالعمؿ كلذلؾ نرل أف الشريعة اإلسبلمية حمت جانب العمالة
حماية العماؿ مف مظنة الحرص عمى التعجؿ بانعقاد عقكد العمؿ مف جراء حاجتيـ إلى - 
 كككنيـ ال يستطيعكف لذلؾ مف كسيمة إال بعمؿ أبدانيـ؛االرتزاؽ
 تحريـ تضييؽ أرباب األمكاؿ الشركط عمى العمالة؛-  
الحيطة لجانب العمالة لسد الذريعة عف أرباب األمكاؿ فيما يخص زيادة اإلنتاج ألنفسيـ - 
 كاإلجحاؼ باستثمار العمالة؛
بقاء أىؿ العمؿ بطاليف أخؼ مف إضاعة الكقت كتجشـ مشقة العمؿ دكف حصكؿ عائد أك - 
 مقابؿ مادم لذلؾ الجيد المبذكؿ؛ 
لـ تستبح الشريعة اإلسبلمية أمكاؿ أصحاب األمكاؿ ليأكميا العممة باطبل، كلكنيا أرادت حراسة - 
 .حقكقيـ مف االعتداء عمييا فذلؾ عدؿ كصبلح لمفريقيف كمييما
؛ إعبلءن لجكىرية العمؿ كأىميتو، كما أف كل طفل يولد بفٍم ويدين فالنظرية اإلسبلمية تكافؽ النظرية الماكية
ف كانكا مف الفقراء دفعا ليـ إلى العمؿ  . 1الزكاة ال تعطى لمقادريف عمى العمؿ كا 
 عمى مبدأ المشاركة كتقرير العمؿ مصدرا لمكسب، بدال مف اعتبار الماؿ ق بحرصاإلقتصاد اإلسبلميتميز مكما 
االقتصاديات المبنية عمى العمؿ المدرب أفَّ   أك الريع، كيرل األستاذ مصيطفىمصدرا كحيدا لمكسب
 في مقابؿ الدكؿ المسممة التي مازالت  تطكرتكالعمؿ بمفيـك الصناعة كىي االقتصاديات المعركفة بالصاعدة
خارج دائرة التصدير خارج المكاد األكلية كالريع في تناقض مف تكجييات القرآف الكريـ، حيث نجد عدد كممات 
 مرة مما 20  كما كردت كممة صناعة بمشتقاتيا في كتاب ا﵀ عدد أيام السنةالعمؿ كمشتقاتو بعدد يبلمس 
فالعمؿ في اإلقتصاد اإلسبلمي ، يؤكد إعجاز القرآف الكريـ في تعريؼ دالة اإلنتاج المؤدم إلى النمك االقتصادم
 ؛ExP = T: كفؽ المعادلة التالية ىك
T :travail     مقابل العمل؛  
E :effort مقابل الجيد المبذول؛  
P :produit أحب »: فيقكؿ الرسكؿ العمؿ ىك حاصؿ ضرب الجيد المبذكؿ في المنتكجؼ المنتوج
ف قؿَّ  ف كاف قميبل، PERSISTE: ؛ بمعنى المكاصمة«األعماؿ إلى ا﵀ أدكميا كا   كالمثابرة في العمؿ حتى كا 
فاإلقتصاد اإلسبلمي يؤكد عمى اإلستمرارية كالديمكمة عمى كتيرة العمؿ كىك جكىر التنمية المستدامة التي تعمؿ 
 .عمى استدامة المنفعة كالفائدة الجيمية
كلذلؾ فاالقتصاد اإلسبلمي يعتبر العمؿ عبادة كشرؼ كقيمة حضارية بتعبير األستاذ مصيطفى، كشرفو كثكاب 
 أطيب الكسب ما كاف بعمؿ : المجاىد في سبيؿ ا﵀ حيث أشار القرءاف إلى ذلؾ في مكاطف كثيرة، كيقكؿ النككم
 
                                                           
 هم العمال البسطاء والذٌن ال ٌسعهم الحصول على الرزق إال من خالل عمل لدى أرباب األموال واألعمال. 
 ًطلب الرزق بواسطة عمل البدن سواء الفكري أو العضل. 
 نسبة إلى ماوتسً تونغ . 
1
 .50، ص مرجع سابقعبد المجٌد قدي،  
  لالستشراف واإلحصاء سابقاالجزائري كاتب الدولة لدى الوزٌر األول بشٌر مصٌطفى. 
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فإف كاف زراعان فيك أطيب المكاسب؛ ًلمىا يشتمؿ عميو مف ككنو عمؿ اليد، كلما فيو مف التككؿ، كلما : اليد، قاؿ
 فيؿ يفيـ مف ذلؾ أف اإلقتصاد اإلسبلمي لـ يضع حدكد االستفادة مف .فيو مف النفع العاـ لآلدمي، كلمدكاب
؟ اإلسراف مفتكح؟ أـ ىك مضبكط ال يتجاكز حد بعائد الجيد البشري؟ كىؿ ترؾ حؽ االنتفاع ناتج عمل اليد
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 : ترشيد الثقافة االستيالكية واالقتصاد في المعيشة: المطمب الثاني
 إف حسف اإلنفاؽ كترشيد االستيبلؾ كاالقتصاد في المعيشة مما أمر ا﵀ تعالى بو كسنو رسكؿ ا﵀     
القتصاد كالتكسط في جميع األشياء بدنيةن كانت أـ نفسية في ، فاكىك سبب الستقامة األحكاؿ كتحقيؽ األىداؼ
المطعـ كالمشرب كالممبس كالمركب كالمسكف كالمعيشة، ككؿ ما يتعمؽ بالرغبات كاآلماؿ التي يسعى المسمـ إلييا 
خير : قكاـ المعاش، فقد قيؿ قديمافي حياتو كمعاشو في مسمؾ كسط كمنيج عدؿ، كؿ ذلؾ مف أقكل كسائؿ 
 .األمور أوساطيا
ف مف األمكر التي تيدـ اقتصاد األفراد كالجماعات، كتقكد إلى الفقر كالمجاعات، كتكرث الخزم كاليكاف  كا 
 ََكَذِلَك ََنْزِي َ ْن َأْسَ َف  َلَْ  َُبْؤِ ن  ﴿ :تعالىكالندامات اإلسراؼ كالتبذير سبب اليبلؾ كالدمار كالفناء في الدنيا، قاؿ 
 .1﴾ِ آ َاِت َو ِِّه َ َلَعَذاُب اْْلِخَ ِة َأَ دُّ َ أَ َبَق 
كلذلؾ يبدك أف االقتصاد اعتياد يجب مراعاتو كلك كاف المسمـ يتكضأ مف نير جار، كيطمب مف المسمميف أيضا 
االقتصاد في العبادة كفي المكعظة كفي األكؿ كالشرب، ال يتجاكز فييما حد الشبع كالرم، كال يقتصر منيما 
 ِإنَُّه ََل  ُِ ُّ ۚ  َُكُل ا َ اْ َ ُ ا َ ََل ُتْس ُِف ا ...﴿:عمى ما يضعفو كيضنيو كيقعده عف العبادات كالتصرفات؛ كقد قاؿ تعالى
 . 2﴾ اْلُمْس ِِفنيَ 
ف بيكت كانت     إف المتأمؿ لنصكص القرءاف كالناظر في تاريخ الشعكب كالحضارات القديمة، كـ كانت فييا ـ
 ت أحكاليا كتمؼتفسديرل كيؼ  فاستسممت لمشيكات كغمب عمييا اإلسراؼ كالتبذير، ؟ كأسران كانت غنية؟عامرة
، ألنَّيا لـ تحسف تسيير أمكاليا، كتقكضت تمؾ البيكت، كافتقرت تمؾ األسر، فحؿ النكد كالمـؤ كالندـ كالحسرة
سبلمية كانت بيا بحبكحة مالية  الكفرة المالية أك كما في العصر الحالي في زمف البتركؿ مثبل دكال عربية كا 
  . لـ تحسف تسيير نجاحاتيا2014-2011بسبب الطفرة المالية كارتفاع سعر البتركؿ في سنكات 
 غير منضبط بضكابط أخبلقية كال بأنو مفيـك االستيبلؾ لىإييٍنظر في المذىب االقتصادم التقميدم     
نما يفترض مبدأ الرٍُّشد كالعقبلنية، كيبيح ىذا النظاـ لنفسو أف ال يتدخؿ في االستيبلؾ بعد  اجتماعية كعامة، كا 
ذلؾ، فيستيمؾ اإلنساف ما يريد مف السمع كالخدمات النافعة أك الضارة، فيبيح الخمر كالخنزير كغيرىا مف األمكر 
 .ألنيا تمثؿ منفعةن ليذا المستيمؾ، كاعتمادا عمى عقبلنيتو
كلكننا في المقابؿ لك نظرنا إلى المذىب االقتصادم اإلسبلمي، لكجدناه يقر لئلنساف بحرية االختيار لما يريد 
استيبلكو مف السمع كالخدمات المختمفة، إال أنو صبغ ىذا االستيبلؾ بقيـ عديدة، مف شأنيا أف تحقؽ أعظـ 
 :النفع كاألىداؼ المنشكدة مف ىذا االستيبلؾ، كأىـ ىذه القيـ كما يمي
ننا نرل المجتمعات غير اإلسبلمية تستيمؾ ما يشبع منافعيا  - إف االستيبلؾ يككف إلشباع منفعة معينة، كا 
سكاء كانت ىذه المنفعة حقيقية أك كىمية، حيث قد يقدـ اإلنساف عمى شرب الخمر ألنو يرل فييا 
و مف اليمكـ التي تثقمو، كلكنيا منفعة كىمية، كلذا نرل اإلسبلـ ال يقر ىذه المنفعة الكىمية كيقر  خبلصى
 ؛المنفعة الحقيقية
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 .127سورة طه، اآلٌة  
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، حيث ينظر وحدة دالة الرفاىية االجتماعيةمبدأ : االستيبلؾ، كيسميو بعض الباحثيفقيمة كحدة دالة  -
اإلسبلـ إلى المجتمع المسمـ عمى أنو طبقة كاحدة، كليس طبقيات متعددة، كلو دالة استيبلؾ اجتماعية 
مكحدة كمنع التمايز كتكريس المكارد بما يخالؼ ذلؾ كبما يخالؼ ضركريات المجتمع، كىذا كاضح 
َكْي َل َ ُك َن ُا َلًة  ََبنْيَ اَاْغِ َ اِء ﴿: كمنظكر مف خبلؿ مختمؼ التشريعات اإلسبلمية، كمنيا قكلو تعالى
 ْ  ؛1﴾ِ ْ ُك
إف دالة االستيبلؾ في النظاـ اإلسبلمي تؤمف الكفاية ألفراد المجتمع، كقد مر معنا أف ىناؾ استيبلكا  -
ذاتيا مستقبل عف الدخؿ، يستيمؾ اإلنساف حتى لك لـ يكف لو دخؿ يكفيو، كلكف اإلسبلـ بتشريعاتو يكفؿ 
، حيث إف كفاية الناس تجب بعمميـ كاكتسابيـ أك كفؽ حدَّ الكفايةىذا الحد لكؿ إنساف كىك ما يسمى 
النظاـ المحكىـ نظاـً النفقات، فإٍف لـ يىًؼ العمؿ كال النفقات فإف بيت ماؿ الزكاة يجب أف يعطييـ ما 
ف عجزت ميزانية بيت الزكاة عف ذلؾ فتيمقى مسؤكليةي كفايتيـ  يكفييـ كيكصميـ إلى أدنى مراتب الغنى، كا 
عمى بيت الماؿ العاـ بيت ماؿ المسمميف، كيككف ذلؾ بناءن عمى أساس حقكقي معتبر في الشريعة 
 ؛اإلسبلمية كىك الحاجة
كم كاإليثارم في المنفعة، حيث إف االقتصاد الكضعي ال يتعامؿ إال مع المحسكسات  - إدخاؿ البيعد األيخرى
المادية، بينما ييضيؼ اإلسبلـ البيٍعدى األخركم إلى المنفعة كاالستيبلؾ، فترل األجر العظيـ لمصدقة 
كاإلحساف كالقرض الحسف كالنفقة عمى األقارب كاليدايا كالصمة كغيرىا مف ألكاف البر كاإليثار، بؿ تجد 
 اإلنساف يكازف بينيا كبيف االستيبلؾ المادم المحسكس؛
عدـ تشكيو الطمب االستيبلكي، حيث إف المنتج في النظاـ الرأسمالي يعمد إلى زيادة الطمب عمى سمعتو  -
عف طريؽ الدعايات، كىي إحدل آفات اإلعبلـ المعاصر، حيث استخدمت المرأة سابقان، كاألطفاؿ 
الحقان، بؿ صارت تيدرىس دراسةن نفسية لمتأثير عمى المستيمؾ، حتى يجنح لبلستيبلؾ الترفي فكؽ الدخؿ 
، حتى ابتعد االستيبلؾ عف الدخؿ كلـ يعد دالَّةن لو، بؿ انفجر انفجاران (Disposable Income)الميتاح 
ذريِّا فصار أكبر مف الدخؿ، كأعانت عمى ذلؾ كسائؿ اإلعبلـ مف جيةو كالمصارؼي مف جيةو أخرل 
كما ىك الشأف في القركض . بتقديـ قركض كتسييبلت ببل ضمانات؛ لدعـ تشكيو االستيبلؾ
 .2016االستيبلكية التي أعيد تطبيقيا في الجزائر في قانكف المالية لسنة 
في اإلقتصاد اإلسبلمي يبدأ اإلنساف بتمبية ضركرياتو أكال ثـ مستمزماتو ثـ كمالياتو، فالضركرم ما ال يستطيع 
اإلنساف العيش مف دكنو، أما المستمزمات ىي ما يساعده عمى االىتماـ بأمكره كمف ىك مسؤكؿه عنيـ دكف 
الحاجة إلى االقتراض أك المعكنة، كالكماليات أك التحسينات ىك ما يتجاكز الحاجي إلى ما مف أنو رغد العيش 
كالرفينية، دكف أف يدخؿ في نطاؽ اإلسراؼ أك الترؼ أك التبذير، كيتحدد مستكل االستيبلؾ كاإلنفاؽ عمى 
النفس كالعياؿ كالمحتاجيف بالقدرة المالية لمشخص، كما أنَّو ال يجكز أف يشتمؿ االستيبلؾ، سكاء كاف ضركريا 
، مع الحد األمثؿ في االستيبلؾ، فيمنع كبل مف التقتير كاإلسراؼ  . 2أك حاجيا أك كماليان عمى محـر
                                                           
1
 .07سورة الحشر، اآلٌة  
 فً المال حق غٌر الزكاة: سٌتم تفصٌله فً المطلب األول من المبحث الخامس من هذا الفصل الموسوم بـ. 
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تكفير مصادر الطاقة تحتاج التنمية المستدامة إلى حماية المكارد الطبيعية البلزمة إلنتاج المكاد الغذائية ك     
بما )كتتمثؿ ىذه المكارد في التربة الصالحة لمزراعة، كمصادر المياه البلزمة لمرم، كالثركة الحيكانية . كمكاد البناء
 . ، كالمعادفالكقكد، كمختمؼ أنكاع (فييا مصائد األسماؾ
ف عممية اإلخفاؽ  في صيانة المكارد الطبيعية التي تعتمد عمييا الزراعة كفيؿ بحدكث نقص في األغذية في كا 
تكفير متطمبات الحياة بحدكث نقص في ، كما أف اإلخفاؽ في صيانة المكارد البلزمة لمصناعة كفيؿ المستقبؿ
نشاءات   المكارد كالثركات الطبيعية ييعىدُّ إحدل ترشيد استيالككليذا فإف . إلخ... كالحضارة مف معدات كآالت كا 
كما أف ترشيد استيبلؾ المكارد الطبيعية ييعىٌد مف أىـ الكسائؿ . اآلليات األساسية لتحقيؽ التنمية المستدامة
 . العممية لحماية البيئة، كالمحافظة عمييا
كقد اىتـ اإلسبلـ بيذه القضية، فحٌث األفراد عمى االعتداؿ في شؤكف الحياة كافة، فبل إفراط كال تفريط، كال 
كقد جعؿ ا﵀ عز كجؿ قضية الترشيد في اإلنفاؽ كاالستيبلؾ مف صفات المؤمنيف، فقاؿ . إسراؼ كال تقتير
ِلَك قَبَ اً ا﴿ :تعالى  ِإنَُّه ََل ۚ  َُكُل ا َ اْ َ ُ ا َ ََل ُتْس ُِف ا ﴿ :  كقاؿ تعالى أيضا1﴾َ الَِّذ َن ِإَذا أَنَ ُق ا َلَْ ُ ْس ُِف ا  َلَْ  ََبْقتَبُ  ا  ََكاَن  ََبنْيَ ذَٰى
 كيككف الترشيد باستخداـ أك استيبلؾ المكارد حسب الحاجة إلييا كبشكؿ منظـ كمخطط، إذ إف 2﴾ ُِ ُّ اْلُمْس ِِفنَي 
تنفد باالستيبلؾ بشكؿ  (مثؿ مصادر الكقكد األحفكرم مف النفط كالفحـ)ىناؾ ثركات كمكارد غير متجددة 
 . تدريجي، كلكي نستفيد مف ىذه المكارد أطكؿ فترة ممكنة يجب عمينا ترشيد استيبلكيا
كاإلسراؼ في استنزاؼ المكارد كاستيبلكيا يمثؿ نكعا مف البل مسئكلية، إذ أنو يؤدل إلى حرماف اآلخريف مف ىذه 
كعبلكة . المكارد، كما أنو يؤدم إلى قصكر كسائؿ اإلنتاج بشتى صكرىا عف تكفير المتطمبات األساسية لممجتمع
عمى ذلؾ، فإف في اإلسراؼ إىدارا لنعـ ا﵀ عز كجؿ، كمضيعة ليا، عمى النقيض مف الترشيد كاالعتداؿ، فيما 
كيندرج تحت ىذه الركيزة أيضا عدـ . يعنياف المحافظة عمى ىذه الثركات كالعمؿ عمى استدامتيا كاالنتفاع بيا
الفساد في األرض بإىبلؾ الحرث كالنسؿ، كتجنب اإلسراؼ في استخداـ المكارد، أك في استخداـ المكاد التي 
 إلى تدىكر ، مما يؤدماإلسراؼ في استخداـ األسمدة الكيميائية كالمبيداتتؤثر في جكدة ىذه المكارد كنكعيتيا، ؾ
د م كتيدكضخ أو حقن مياه كيميائية الستخراج الغاز الصخري كالمياه الجكفية األنير كالبحيراتنكعية مياه 
  .نساف كالحيكاف كالطيكر اإلاءث غذمالحياة البرية، كتمك
     لقد ربطت السنة النبكية الشريفة بيف التنمية المستدامة كالمحافظة عمى البيئة كرعايتيا، كما أف اإلحساف 
حماية إلى أحياء البيئة مدعاة إلى الرضا الرباني، كتحفؿ السنة النبكية بالعديد مف النصكص التي تحث عمى 
 . كصيانتياالمكارد الطبيعية
     إف المشكمة االقتصادية في التصكر اإلسبلمي ليست حتمية بيئية كما تقرر المالثكسية كليست حتمية 
 يتسبب فييا اإلنساف حيف يكسؿ عف استغبلؿ مكارد بيئتو، مشكمة سموكيةتاريخية كما تقرر الماركسية، إنيا 
 . كيتجاكز الحد البلـز لكفايتواالستيالككىي مشكمة سمككية حيف يفٌرط اإلنساف في 
                                                           
 تم تناول الحفاظ على البٌئة فً مطلب األمن البٌئً فً البعد االقتصادي. 
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 .67سورة الفرقان، اآلٌة  
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كلكؿ ما تقدـ فإف البناء التشريعي كالمؤسسي اإلسبلمي جاء يحتكم ىذه الميكؿ السمككية كالثغرات المؤسسية 
كلقد ضبطت . التي تتسبب في كجكد المشكمة مف خبلؿ سيؿ مف األحكاـ كالمؤسسات التي يجندىا ليذا الغرض
معايير اإلقتصاد اإلسبلمي الحاجات كظيفيان حسب االعتبارات الشرعية، فاإلسبلـ ال يعتبر كؿ رغبة أك ميؿ 
حاجة معتبرة كاجبة اإلشباع، إنما يعتبر فقط الحاجات الحقيقية التي يترتب عمى إشباعيا اكتماؿ قدرات اإلنساف، 
لذلؾ نراه يستثنى كؿ ما يخؿ بطاقات اإلنساف الجسدية مثؿ استيبلؾ الميتة كالدـ كالخنزير، كيستثنى كؿ ما 
كما يؤكد اإلسبلـ . يخؿ بطاقاتو العقمية كالمسكرات كالمخدرات، فاألصؿ ىك مشركعية الطيبات كحرمة الخبائث
وحدة دالة الرفاىية كيؤكد كذلؾ . الكسطية في إشباع الحاجات فبل إسراؼ كال تقتير كال ترؼ كال مخيمة
 . ككجكب تخصيص المكارد بما يحققيااالجتماعية
    إف إقامة األكضاع الشرعية كتنفيذ األحكاـ، ال يعني انتفاء الحاجة إلى الحساب االقتصادم كال أدؿ عمى 
إلى الثكرة ذلؾ مف كاقع المجتمع اإلسبلمي عمى عيد النبكة فاحتياجات بيت النبكة التي دفعت نساء النبي
عميو كالتي خمدتيا آيات التخيير، كاحتياجات األمة كالدكلة، ككؿ دركس اإليثار التي امتدحيا القرءاف الكريـ، 
دليؿ عمى كجكد المشكمة بمضمكنيا اإلسبلمي المكجب لحكمة التعامؿ مع المكارد بالرشد كالعقبلنية كبالسعي 
 .الستغبلليا كحسف تكزيع ثمارىا، ككؿ ىذه محكات الختبار اإلنساف ال تتنافى مع كماؿ التقدير
    إفَّ االستيبلؾ ىك مآؿ الفعالية االقتصادية، كىك اليدؼ مف النشاط االقتصادم جممة، كيقصد باالستيبلؾ 
Consumption : عمميات اإلشباع المتكالية لمحاجات اإلنسانيةHuman Needsبالطيبات . 
كالحاجة في التصكر اإلسبلمي ىي االفتقار إلى شيء مف مقكمات الحياة األساسية أك التكميمية المعتبرة شرعا، 
كاالستيبلؾ بيذا المعنى ىك الشرط المادم الستمرار الكجكد اإلنساني، كبو قكاـ الطاقات الجسدية كالعقمية 
كالركحية لئلنساف كدكاميا، لذلؾ فيك فرض كاجب بقدر ما يشبع حاجات اإلنساف كيحقؽ مقاصد حفظ النفس 
عندما يضيق الرزق تبدأ : كالديف كالعقؿ، كتجرم عميو األحكاـ األخرل عمى مقتضى قصد الشارع منو، كقد قيؿ
 :1 كمف ىنا نفيـ أبرز المبادئ اإلسبلمية التي تحكـ االستيبلؾ كىيكل المحن
 كىك المبدأ الذم يؤكد العبلقة الغائية بيف الحاجات اإلنسانية المعتبرة شرعا كالسمع : وظيفية االستيالك
كالخدمات المقبكلة شرعا ككسائؿ إلشباعيا، كىك الذم يفسر استثناء اإلسبلـ بعض الحاجات غير 
ف تكىـ اإلنساف في إشباعيا نفعا كمتعة ألنيا ال تنسجـ مع الفطرة اإلنسانية، كمع تكجو  المشركعة كا 
كىنا يجد تحريـ اإلسبلـ بعض المكضكعات حكمتو؛ فالميتات كالدـ . اإلسبلـ في استكماؿ طاقاتيا
كالخنزير رجس يسيء إلى طاقات اإلنساف الجسدية، ككذلؾ الخمر كعمـك المسكرات كالمخدرات تسيء 
إلى طاقاتو العقمية، كالفسؽ يخؿ بطاقاتو الركحية، لذلؾ فيي تتناقض مع غاية االستيبلؾ ككظيفتو قاؿ 
ُقل َلَّ َأِ ُد ِ  َ ا أُ ِحَي ِإََلَّ َُّمَ ًَّ ا َعَل ٰى طَاِعٍ  َ ْ َعُمُه ِإَلَّ َأن َ ُك َن َ ْ َتًة أَْ  َاً ا  َّْسُ  ًحا أَْ  اََْ  ِخ زِ ٍ  فَِ نَُّه وِْ ٌس أَْ  ﴿ : تعالى
  ؛ فاألصؿ ىك حؿ الطيبات كحرمة الخبائث، ككؿ ما أضر باإلنساف منع؛2﴾...ۚ ِفْسًقا أُِ لَّ ِلَغْ ِ اللَِّه ِ ِه 
 يحث االقتصاد اإلسبلمي إلى حسف الطمب في ابتغاء بحيث: الحث عمى اإلقتصاد في المعيشة 
بف الطيبات كالمعيشة، مع التسميـ بضركرة تكخي الحبلؿ كعدـ االستعجاؿ في طمب الرزؽ، فعف جابر 
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 .مرجع سابقعبد الجبار السبهانً،  
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 أييا الناس اتقكا ا﵀ كأجممكا في الطمب فإفَّ نفسنا لف تمكت حتَّى »:قاؿ رسكؿ ا﵀ : عبد ا﵀ قاؿ
ف أبطأ عنيا، فاتقكا ا﵀ كأجممكا في الطمب، خذكا ما حؿَّ كدعكا ما حٌرـ  ؛1«تستكفي رزقيا، كا 
  كذلؾ فقد حرص اإلسبلـ عمى إرساء العديد مف القكاعد في التربية اإلقتصادية مف شأنيا ترشيد السمكؾ
 :2اإلقتصادم مما يعني إضافة إلى القكة القائمة، منيا
ْو ... ﴿: فمقد شٌدد القرءاف عمى عدـ التبذير كيتجٌمى ىذا في قكلو تعالى: عدـ اإلسراؼ كالتبذير - َ ََل تَبَبذِّ
وِ َن َكانُ ا ِإْخَ اَن الشََّ اِطنِي  (26)تَبْبِذ  ًا  ﴾  ََكاَن الشَّْ  َاُن ِلَ ِِّه َكُ  وًاۖ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
3، 
فيجب تجنب حياة الترؼ كالبذخ كاالرتكاف إلى الدنيا كتناسي اآلخرة؛ الف : عدـ الترؼ كالبذخ كالمظيرية -
 ؛ 4ىذا بدكره يقكد إلى الكسؿ كالخمكؿ كعدـ اإلنتاج
 ال يضبط اتجاه االستيبلؾ نحك الطيبات فقط، إنما يضبط درجتو أيضان، فاإلسبلـ: وسطية االستيالك 
فاإلنساف مأمكر باالستيبلؾ إلى الحد الذم يؤٌمف كامؿ طاقتو كمنيي عف اإلسراؼ كتجاكز الحد الذم يستمزمو 
﴾ ِإنَُّه ََل  ُِ ُّ اْلُمْس ِِفنَي ۚ  َُكُل ا َ اْ َ ُ ا َ ََل ُتْس ُِف ا ﴿ :ذلؾ، قاؿ تعالى
كاألحكاـ . ، كالشكاىد في ىذا السياؽ كثيرة5
الكاردة في ىذا الصدد تحٌصف المجتمع المسمـ مف أنماط االستيبلؾ غير الرشيدة فبل ترؼ كال تبذير، كبالمقابؿ 
 ال بخؿ كال تقتير، فكبل األمريف جنكح ال يتسؽ مع الفطرة كال مع الشرع؛
 إذا كانت الترجيحات السابقة تؤكد كظيفية االستيبلؾ كتؤكد كسطيتو، : وحدة سمم االستيالك االجتماعي
بوحدة فثمة اعتبارات كترجيحات شرعية تؤكد مبدأ كحدة سمـ االستيبلؾ لممجتمع المسمـ أك ما يعرؼ 
ال يراعى تحسيني إذا كاف في مراعاتو إخبلؿ بحاجي كال يراعي حاجي " إذ دالة الرفاىية االجتماعية
، كبذلؾ يتـ تخصيص المكارد بحسب سمـ أكلكيات لمحاجات "إذا كاف في مراعاتو إخبلؿ بضركرم
. الحقيقية لعمـك أفراد المجتمع كليس بحسب أسعار الطمب التي يستطيع دفعيا األغنياء مف أبنائو فقط
كتتأكد ىذه النظرة مكضكعيا مف خبلؿ نظاـ التكزيع اإلسبلمي الذم يدعـ اقتراعا ديمقراطيا عمى 
استخدامات المكارد، كمف خبلؿ قكامة السياسة الشرعية التي تستيدؼ تحقيؽ مصمحة الرعية مف 
 ؛6تخصيصيا
   في رسـ دالة المنفعة الفردية كتأشير اتجاىات سمكؾ المستيمؾ دخول البعد اإليثاري والجزاء األخروي 
المسمـ فيجعؿ متابعتو لتحقيؽ منفعتو الخاصة ال يتـ إال بإشباع حاجات اآلخريف، فالصدقة مثبل كجو 
  .7ايجابي لئلنفاؽ يحقؽ لممنفؽ تحصيؿ المنفعة الذاتية كلكف بجزاء أخركم مضاعؼ
كىكذا نجد أف الحاجة في اقتصاد إسبلمي تككف مقكلة إنتاجية حافزة تدفع اإلنساف إلى العمؿ كتضبط تخصيص 
المكارد اإلنتاجية بحسب االحتياجات الفعمية، كتككف مقكلة تكزيعية حيف تعتمد أساسا حقكقيا في التكزيع، كتككف 
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ار خيره مف : "الحاجة مقكلة استيبلكية كذلؾ حيف تؤكد كظيفة االستيبلؾ كترشده فيقكؿ أبقراط اإلقبلؿ مف الضَّ
 1"استديمكا الصحة بترؾ التكاسؿ عف التىعًب كبترؾ االمتبلء مف الطعاـ كالشراب: " كقاؿ" اإلكثار مف الٌناىفع
ىذا في كقت يركز فيو اقتصاد السكؽ عمى الحاجة كميؿ جامح أك رغبة مجردة عف كؿ اعتبارات دينية أك 
أخبلقية أك صحية، كليس مف الصعب رصد الجنكح االستيبلكي في المجتمعات غير المتدينة، كربما يصبح 
 يككف اإلنساف رشيدان بقدر ما يحرز مف متع كتككف  Hedonismاالستيبلؾ غاية لكجكدىا ففي ظؿ مبدأ النفعية
 :2رفاىتو دالة لكمية استيبلكية، كىكذا ينقمب نظاـ القيـ
 !. فيل يستيمك اإلنسان ليعيش؟
 !.أم يعيش اإلنسان ليستيمك؟
أف يؤمف الناس بمبدأ المذة : "لقد اختار االقتصاد اإلسبلمي األكؿ بينما اختارت الفمسفة النفعية الخيار الثاني
، كىك سمكؾ بييمي، قاؿ !!، لكنو اختيار يؤذف، كما يرل ككلف كيمسكف بسقكط الحضارة"كيقرركا االستمتاع
، كىك سمكؾ استيبلكي مبني عمى أصًؿ 3 ﴾َ الَِّذ َن َكَ ُ  ا  ََبَتَمتَبَُّع َن َ  َْأُكُل َن َكَما تَْأُكُل اْاَنَبَعاُم َ ال َّاُو َ ثَبً    َُّْ ﴿ :تعالى
نَبَ ا﴿ : عقدم خاطئ ، كمف كانت ىذه عقيدتو ال شؾ يرل الرشد كؿ الرشد في 4﴾...َ قَاُل ا ِإْن ِ َي ِإَلَّ َحَ اتَبَ ا الدُّ
 .االستزادة مف متاع الدنيا قبؿ فنائيا أك رحيمو عنيا
إف االقتصاد أساسي تدبير الحياة، كنصؼي المعيشة، كىك االتجاه الذم يغمب عمى األفراد كأرباب العائبلت؛      
لما يجدكف مف راحةو كىدكءو، كسركرو كتمٌتعو بالنعـ كالخيرات التي أفاضيا ا﵀ عمى عباده، قاؿ بعض كتٌاب الغرب 
االعتداؿ : قد خبرت األمكر كعانيتيا، ثـ بعد تفكيرو عميؽ في الحياة، لـ أجد سكل أمريف ربما جمبا السعادة: " 
 ."في مطالب النفس، كحسف التصرؼ في الثركة 
 مف أكائؿ كانكا األميركية، كلذلؾ المتحدة الكاليات في المستيمكيف قطاع مف انطمؽ الراىنة األزمة كلذلؾ فإفَّ سبب
الشرعية  الضكابط التزاـ اإلسبلمي االقتصادم الفكر نظر كجية مف المستيمؾ عمى مسَّتيـ، كلذلؾ ينبغي مف
 :باآلتي أىميا حاجاتو كيتٌمثؿ بإشباع لمقياـ عنده المتكفرة المالية القدرة مراعاة ضركرة لبلستيبلؾ، مع
 الشراء ربط ضركرة مراعاة كمع الربا، عف بعيدنا ذلؾ يككف أف كعمى ركرة،ضاؿ عند إال بالديف السمع شراء عدـ-  1
 السداد؛ عمى بالقدرة بالديف
  اإلنفاؽ؛ في التكسط مبدأ كاعتماد كالتبذير، اإلسراؼ تجنب-  2
 االستيبلؾ؛ ترشيد" ثقافة عمى كالرجؿ المرأة تربية- 3
 إلخ؛...كطعاـ  كألبسة كىاتؼ كيرباء مف "االستيبلكية الفاتكرة" قيمة خفض-  4
 المستيمؾ؛ دخؿ مع سعرىا يتناسب التي السمع شراء-  5
                                                           
 أُبقراط
  
أبو الطب وأعظم أطباء عصره، أول مدون لكتب الطب، مخلص الطب من آثار الفلسفة وظلمات الطقوس السحرٌة،  Ιπποκράτης :ٌونانٌةبال
من أشهر الشخصٌات على مر التارٌخ فً كل العصور وكل المجاالت، وعلى الرغم أنه لم ٌهتم سوى بمجال واحد ولم ٌبرع فً مجاالت مختلفة مثل 
 القسم الشهٌرصاحب فكرة . ، إال أنه حظى بشهرة واسعة منقطعة النظٌر، ونسبت له الكثٌر من المؤلفاتالذي تكلم فً مجاالت مختلفة لٌوناردو دا فٌنشً
 .الذي ٌقسمه األطباء قبل مزاولة مهنة الطب
1
 .308، ص 2006دار البرهان، : ، بٌروت19ط . ال تحزنعائض القرنً،  
2
 .مرجع سابقعبد الجبار السبهانً،  
3
 .12سورة محمد، اآلٌة  
4
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 إال أك األكركبي األميركي االقتصاد تدعـ التي ال كاإلسبلمي، كالعربي الكطني االقتصاد تدعـ التي السمع شراء-  6
 .لنستيمك جزائري 2015الضركرة كما فعمت الحككمة الجزائرية ممثمة في كزارة التجارة في مبادرتيا لسنة  عند
كلذا فإف ترشيد االستيبلؾ يعد صفة لصيقة بالفكر اإلقتصادم اإلسبلمي؛ كيعد أحد ركائزه عكس الفكر       
الرأسمالي الذم يميؿ إلى البذخ كتراكـ الثركة في حيف يميؿ اإلقتصاد االشتراكي إلى مشاعية الثركة كالخدمات؛ 
التي تتنافى مع حرية الممكية الفردية، كتبعا لذلؾ أمكننا القكؿ بأف الحكـ الراشد ىك مآؿ ترشيد االستيبلؾ كالذم 
يعتبر عماد التنمية المستدامة عمى أساس التمكيف اإلقتصادم لؤلجياؿ الحالية دكف اإلضرار بمقدرات األجياؿ 
فالحكمة في ، البلحقة؛ كىك الدليؿ السابع مف أدلة دكر اإلقتصاد اإلسبلمي في تحقيؽ التنمية المستدامة
اإلقتصاد اإلسبلمي مف ترشيد االستيبلؾ تكمف في استعداد المسمـ في أكقات الرخاء لمكاجية أية فاقة مصداقا 
اليالككف في : " كما قاؿ العبلَّمة ابف خمدكف في مقدمتو" اخشكشنكا فإف الًنعـ ال تدكـ: " لقكؿ عمر بف الخطاب
ف ىذه الحكمة ال يقصد منيا إطبلقا  1"المجاعات إنَّما قتميـ الشَّبع المعتاد السابؽ ال الجكع الحادث البلَّحؽ ؛ كا 
الحرماف مف التمتع بممذات الدنيا، بقدر ما يقصد بيا تربية إقتصادية إسبلمية لمتمكف مف القياـ بالكاجب 
ْنَس ِإَلَّ لِ َبْعُبُد نِ  »:اإلستخبلفي في األرض كفقا لقكلو تعالى ، كما أفَّ اقتصاد الماء أصبح 2 «َ َ ا َخَلْقُت اْلِْنَّ َ اْْلِ
 رغـ أنو في اإلقتصاد اإلسبلمي يجب المحافظة عميو 3اختصاص قائما بذاتو عمى حد تعبير األستاذ جياد نادر
 .كترشيد استغبللو
اإلنفاؽ المشركع ينافي اإلسراؼ المؤٌدم إلى الٌترؼ، الذم يعتبر منبع شٌر الفرد كالجماعة، كيمؤل القمكب إفَّ     
الرأسمالية  كالحرص عمى الماديات التي تكرسو حقدان كضغينةن، كيغرس في الٌنفكس األثرة كحٌب الذات
،  بعد التمادم في سياسات الرفاه، كيؤٌدم بصاحبو إلى العسر كاإلفبلسالمتوحشة ؛ فيصبح معسران بعد غنىن
نفاؽ األمكاؿ في غير مكضعيا،  يحتاج إلى معكنة غيره بعد أف كاف معينان لآلخريف، بسبب التبذير كاإلسراؼ كا 
كلذلؾ عمؿ اإلقتصاد اإلسبلمي بتعاليمو كسياساتو الرشيدة التي تيمىًكفي االستغبلؿ الرشيد لممكارد كحسف إنفاقيا 
فيؿ تناقض قيمة اإلقتصاد اإلسبلمي الداعية إلى ترشيد االستيبلؾ كاالقتصاد كحفظيا لبلستفادة بيا مستقببلن؛ 
 األمثؿ لممكارد ضد تآزر المجتمع؟ ككيؼ نكفؽ بيف حسن االستغالل؟ كىؿ أولوية التكافلفي المعيشة 







                                                           
 وهو الدلٌل السابع على أن من أبعاد اإلقتصاد اإلسالمً المهمة المحافظة على التنمٌة المستدامة من خالل وسطٌة االستهالك. 
1
 .98، صمرجع سابقعبد الرحمان ابن خلدون،  
2
 .56سورة الذارٌات، اآلٌة  
3
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  :أولوية التضامن والتكافل المجتمعي وآلياتو: المطمب الثالث
    تتأثر مداخيؿ األفراد باألزمات اإلقتصادية كالبطالة أك مكت عائؿ األسرة كالشيخكخة كالعجز كالعاىات 
المستديمة كالمرض كالكالدة كاإلصابات الجسمانية كالككارث فما ىك السبيؿ لسد حاجات المحتاجيف؟ ككيؼ عالج 
 اإلقتصاد اإلسبلمي ىاتو المشكمة حتى يتمكف المحتاج مف تأميف دخؿ أك عمؿ لو لتجاكز أزمتو؟ 
التعاضد كالتآزر لدرء المحف ك األزمات عمى المجتمعات :     يعد مف أعظـ مقاصد اإلقتصاد اإلسبلمي
 في مقصدا في يد كليس وسيمةاإلسبلمية كمف ذلؾ السخاء كالكـر كاإلنفاؽ في كجكه الخير كالحؽ كجعؿ الماؿ 
 .1القمب
يعمؿ اإلقتصاد اإلسبلمي عمى تحقيؽ األماف االجتماعي كالذم يعني في مفيكمو العاـ، الحاؿ التي يشعر فييا 
التغذية كالسكف كالتعميـ كالرعاية الصحية؛ فيذه : الفرد بانتمائو إلى مجتمع يكفؿ احتياجاتو سيما األساسية منيا
كيتحقؽ ىذا الكضع . المتطمبات تمثؿ الحدكد الدنيا لمستكل المعيشة المقبكؿ بحسب المعايير الشرعية كالمدنية
في مجتمع إسبلمي ابتداء بتفعيؿ قدرات األفراد كطاقاتيـ الذاتية، ثـ مف خبلؿ ترتيبات مؤسسية تؤٌطر التزاـ 
األفراد تجاه بعضيـ، فيما يعبر عنو بالتكافؿ االجتماعي، أك مف خبلؿ التزاـ الدكلة بتأميف كفاية مكاطنييا أك 
 .إتماـ ىذه الكفاية باعتبارىا الممجأ األخير لمضماف االجتماعي بمعناه األخص
لقد كانت دكلة اإلسبلـ دكلة رفاىية كأماف اجتماعي بامتياز، تجمى ذلؾ مف المكقؼ المبدئي الذم أكٌد قكامة 
الدكلة المسممة عمى تفعيؿ األطر التكافمية مف جية، كأكٌد مسؤكليتيا عف تأميف الكفاية لرعاياىا عبر مأسسة 
 :إدارة الضماف كمأسسة تمكيمو، مف جية أخرل، يتضح ذلؾ بجبلء في
 كما اعتمده مف أسس حقكقية مرتبة عمى نحك يحقؽ ىذه المقاصد؛ فاإلسبلـ يكجب نظام التوزيع اإلسالمي* 
أسسا حقكقية كظيفية لمتكزيع،  (العمؿ، الممكية)شرعا سعي الفرد لتأميف كفايتو ذاتيا كىذا ىك األصؿ، لذا يعتمد 
العجز أك الشيخكخة أك اإلعاقة أك : كلكف حيف يعجز اإلنساف عف تأميف كفايتو ألسباب خارجة عف إرادتو مثؿ
أساسان حقكقيان مبدئيان يكجب لو الكفاية  (الحاجة)اليتـ اك الترمؿ اك المرض أك البطالة اإلجبارية، فعندئذ تنيض 
مف الناتج القكمي، كبالدرجة نفسيا مف المبدئية التي عمييا األسس الكظيفية تماما، كالقرءاف يسمي ذلؾ حقا، 
قَّوي يىٍكـى ﴿ :  كقكلو تعالى في سكرة األنعاـ2﴾لِلسَّاِئِل َ اْلَمْحُ  مِ . َ الَِّذ َن ِ  أَْ َ ا ِِْ  َحقٌّر َ ْعُل مٌ ﴿ : حيث قاؿ تعالى كىآتيكا حى
اًدًه﴾  .3حىصى
 الذم أكد الكظيفة االجتماعية لمممكية الخاصة فمنع التعسؼ في استخداميا، كاشترط الكفاءة في  نظام التممك*
كلـ . استغبلليا، كأثبت في ىذه الممكية حقان اجتماعيان أقٌمو الزكاة المكتكبة أك الحؽ المعمكـ كما سماه القرءاف
 (الممكية االجتماعية)يكتؼ اإلسبلـ بذلؾ بؿ شرع شكبل آخر لمتممؾ يناط بالمجتمع، ىك االستخبلؼ االجتماعي 
باعتباره رصيدا ماديا إلشباع الحاجات العامة التي يتعيف عمى الدكلة كاجب رعايتيا كعمى رأسيا األماف 
 . كالضماف االجتماعي
                                                           
1
 .20، ص2007 فٌفري 28، 59، العدد الخبر الٌومً. « رسالة من عبد الرحمن بن عوف رضً هللا عنه إلى أغنٌاء المسلمٌن»عثمان بجادي،  
2
 .25-24سورة المعارج، اآلٌات  
3
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 أف يككف أفراد المجتمع مشاركيف في المحافظة عمى المصالح العامة كالخاصة، كدفع  ىكالتكافؿ االجتماعيؼ
المفاسد كاألضرار المادية كالمعنكية، بحيث يشعر كؿ فرد فيو أنو إلى جانب الحقكؽ التي لو، كأف عميو كاجبات 
لآلخريف، كخاصة الذيف ليس باستطاعتيـ أف يحققكا حاجاتيـ الخاصة، كذلؾ بإيصاؿ المنافع إلييـ كدفع 
 .األضرار عنيـ
الزكاة، : التكافؿ المالي في اإلسبلـ إلتزاـ الدكلة كالقادريف في المجتمع بكفاية المحتاجيف ماديا بعدة كسائؿ منيا
حتى يشعر كؿ فرد في المجتمع أنو كما أف لو حقكقا فإف عميو كاجبات نحك ...الصدقات، المكاريث، كالكقؼ
كقد سخر اإلسبلـ كؿ اإلمكانات لمقضاء . اآلخريف، كخاصة الذيف ليس باستطاعتيـ أف يحققكا حاجاتيـ الخاصة
مف خبلؿ تعبئة كؿ المكارد المتاحة في المجتمع ...عمى العكامؿ المدمرة لممجتمع، مف جيؿ كجكع  كمرض
ككضع آليات العدالة االجتماعية كتكزيع الثركة بيف الناس، بؿ اعتبر المجتمع كالجسد الكاحد، إذا اشتكى عضك 
لذا فإف التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ ليس مقصكدان عمى النفع منو تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى؛ 
ف كاف ذلؾ ركنان أساسيان فيو، بؿ يتجاكزه إلى جميع حاجات المجتمع أفرادان كجماعات، مادية كانت تمؾ  المادم كا 
الحاجة أك معنكية أك فكرية عمى أكسع مدل ليذه المفاىيـ، فيي بذلؾ تتضمف جميع الحقكؽ األساسية لؤلفراد 
 في المجتمع شرع اإلسبلـ بعض اآلليات المتمايزة التكافل الماليكمف أجؿ تحقيؽ ، كالجماعات داخؿ األمة
 :منيا
 كىي مف أىـ ىذه الكسائؿ، كىي فريضة إلزامية فرضيا ا﵀ عمى المسمـ دينان، كجعؿ لمدكلة  :الزكاة
 .الحؽ في أخذىا منو قيران إذا ىك امتنع عف أدائيا
كتأتي أىمية الزكاة مف حيث شمكليا لمعظـ أفراد المجتمع، كمف حيث أىمية المقدار الذم تمثمو مف الثركة 
بأف تحؿ كثيران مف المشاكؿ - لك نظمت-مف مجمكع األمكاؿ، كىي نسبة كفيمة % 2.5العامة حيث تمثؿ 
االجتماعية الناتجة عف الفقر كأف تسيـ في الحد منو، كمف ثـ كاف ليا تأثيرىا الحيكم في إشاعة التكافؿ، ىذا 
فضبلن عف آثارىا المعنكية حيث تنفي مف المجتمع األحقاد كالبغضاء الناتجة عف انقساـ الناس إلى مالكيف ال 
 ؛يعبأكف بغيرىـ، كمحركميف ال ييعبأ بيـ
  مف ذلؾ أنو يمـز مف عًمـ بأف جاره جائع كال يجد ما يأكؿ أف يسد جكعتو في حدكد الممكف : الصدقة
ما آمف بي مف بات شبعاف كجاره جائع إلى جنبو »:كالمتاح حسب االستطاعة؛ حيث يقكؿ الرسكؿ
 ؛1«كىك يعمـ بو
مف ذلؾ صدقة الفطر ك يجب إخراجيا يـك عيد الفطر بعد شير رمضاف كمقدارىا ثبلث كيمكغراـ تقريبا 
كىي كاجبة عمى كؿ مسمـ، الرجؿ كالمرأة كالصغير . مف غالب قكت أىؿ البمد أك ما يساكم قيمتيا نقدا
؛ كما أنيا سبب لتفريج 2«أغنكىـ عف السؤاؿ في ىذا اليكـ»:ىدفيا كما قاؿ الرسكؿ. كالكبير
دقةً »األزمات كالخركج منيا، فإذا أنت تمر بأزمة تصدَّؽ تحت شعار ـٍ ًبالصَّ  ؛ « دىاكيكا مىرضاكي
 كىي ما فرضو اإلسبلـ عمى المسمـ الرتكابو بعض المحظكرات أك تركو بعض الكاجبات،  :الكفارات
ككفارة اليميف إذا حمؼ المسمـ با﵀ فحنث، ككفارة الفطر عمدان بدكف عذر مقبكؿ شرعان في نيار رمضاف 
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كغيرىا، كمف بعض مصارؼ ىذه الكفارات إطعاـ الطعاـ لعدد مف المساكيف، كمف ىنا كانت كسيمة 
ََل  َُبَؤاِخذُُكُ  الّلُه  ِاللَّْغِ  ِ  أَُْيَاِنُكْ  َ لَبِكن  َُبَؤاِخذُُك  ِبَا َعقَّدُتُُّ اَاُْيَاَن َفَك َّاَوتُُه ِإْطَعاُم ﴿ :لتحقيؽ التكافؿ، قاؿ ا﵀ تعالى
ِ ُ  َوقَبَبٍة َفَمن َلَّْ َيَِْد َفِصَ اُم َثَلَثَِة أَ َّاٍم َذِلَك َك َّاَوُة أَُْيَاِنُكْ  ِإَذا  َعَشَ ِة َ َساِكنَي ِ ْن أَْ َسِط َ ا ُتْ ِعُم َن أَْ ِل ُكْ  أَْ  ِكْسَ تَبُ ْ  أَْ  َُتْ
ُ الّلُه َلُكْ  آ َاتِِه َلَعلَُّكْ  َتْشُكُ  نَ     ؛1﴾َحَلْ ُتْ  َ اْحَ ُ  اْ أَُْيَاَنُكْ  َكَذِلَك  َُببَبنيِّ
 الوقف : إذا مات اإلنساف »:شرع اإلسبلـ الكقؼ كجعمو مف أفضؿ األعماؿ، كذلؾ في قكلو
أف : كمعنى الكقؼ، 2«صدقة جارية أك عمـ ينتفع بو أك كلد صالح يدعكا لو: انقطع عممو إال مف ثبلث
يتبرع المسمـ بعيف تبقى لمدة مف الزمف لجية معينة، شريطة عدـ التصرؼ في العيف، مع االستفادة مف 
 كقد عرؼ الكقؼ في تاريخ .منافعيا كغبلتيا، كذلؾ كعمارة سكنية أك أرض زراعية أك غير ذلؾ
المسمميف بكثرتو كتنكىع مصادره كتعدىد أىدافو كجياتو، حيث شكؿ مرفقا حيكيا لممجتمع يقكـ حتى اليكـ 
  بالكظائؼ العامة كاألمف كالرعاية االجتماعية لمفئات المحتاجة؛ 
 كقد حٌث اإلسبلـ . ىي تمكيف الشخص غيره مف استخداـ كسائمو مجانا، شريطة أف يرٌدىا لو: اإلعارة
ا لو مف آثار إيجابية كبٌناءة في غرس المحبة بيف أفراد  عمى ىذا األسمكب مف التعاكف كالتكافؿ لمى
قامتيا عمى المشاركة كالتعاكف، كأنكر عمى مف يمنع ىذا  المجتمع كفي تقكية العبلقات االجتماعية كا 
الحؽ ما داـ ال يمحؽ بو ضرر، كقرنو بالتقصير في الصبلة التي ىي أىـ أركاف اإلسبلـ، فقاؿ ا﵀ 
 ؛ »3 (7)َ َُيْ َبُع َن اْلَماُع َن  (6)الَِّذ َن ُ ْ   َُب َاُء َن ( 5 )الَِّذ َن ُ ْ  َعن َ ََلِ ِْ  َساُ  نَ  (4)فَبَ ْ ٌل لِّْلُمَصلِّنَي  »:تعالى
 أحد أبرز كجكه التضامف كالتكافؿ المالي بيف أبناء المجتمع، حيث يتحمَّؿ األغنياء بعض          :القرض 
مسؤكلياتيـ تجاه الفئات االجتماعية المحركمة، كىك مف المستحبات المؤكدة في الشريعة، خصكصا 
ا مٌرتيف إالَّ كاف كصدقتيا ،  ما مف مسمـ»:لذكم الحاجة حيث قاؿ الرَّسكؿ ييقرض ميسمما قرضن
، كما يمكف لمدكلة أف تضيؼ ىذه الكظيفة إلى مؤسسة الضماف االجتماعي كأف تقيـ مؤسسة 4«مٌرة
لمقرض الحسف تقرض أصحاب الحاجات بعد أف تستكثؽ منيـ لضماف رد األمكاؿ المقرضة، ىذا كيجب 
أف ال ننسى أف اإلسبلـ حض المسمميف عمى التعاكف كمد يد المساعدة لبعضيـ ألنيـ إخكة تجمعيـ 
  ؛     5فكرة كاحدة كعقيدة كاحدة
 إلخ، دكف عكض أك ... ىي ما يعطى بقصد إظيار المكدة كحصكؿ األيلفة لؤلقرباء أك األصدقاء: اليدية
بدؿ فيي بذلؾ مفتاحا لمقمكب ككسيمة مف كسائؿ التكافؿ المالي بيف المسمميف، حيث يقكؿ الرَّسكؿ
 ؛6« تيادكا تحابكا»:
                                                           
1
 .89سورة المائدة، اآلٌة  
 ففٌه تمام المسألة (دور مؤسسات الوقف )ٌنظر فً الفصل الثالث المبحث الخامس المطلب الثالث. 
2
 (.1631/1255مسلم، ) 
 الماعون لفظ ٌطلق على األدوات  والوسائل التً تستخدم فً مختلف النشاطات الحٌاتٌة كاألوانً المنزلٌة واآلالت الٌدوٌة. 
3
 .07-04سورة الماعون، اآلٌات  
4
 .ابن ماجه 
5
 .250، ص مرجع سابقعبد الكرٌم عثمان،  
6
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 كىي أف يكصي الشخص عند مكتو بنسبة مف مالو لشخص معيف أك جية معينة أك جماعة :لوصيةا 
 .الناس بأعيانيـ أك بأكصافيـ أك أم جية مف جيات الخير مف
ِ َُّة  ﴿: كقد رغب اإلسبلـ في الكصية، قاؿ ا﵀ تعالى ُكِتَ  َعَلْ ُكْ  ِإَذا َحَضَ  َأَحدَُكُ  اْلَمْ ُت ِإن تَبَ َك َخْ اً اْلَ 
﴾لِْلَ اِلَدْ ِن َ ااقَبَِ نَي  ِاْلَمْعُ  ِف َحّقاً َعَل  اْلُمتَِّقنيَ 
إف ا﵀ تصدؽ عميكـ عند كفاتكـ »: كقاؿ رسكؿ ا﵀ ، 7
إال أف اإلسبلـ كازف بيف حقكؽ الكرثة كالمكصى إلييـ، حيث منع ، 1«بثمث أمكلكـ زيادة لكـ في أعمالكـ
الكصية بأكثر مف الثمث؛ اعتباران لحؽ الكرثة، كمراعاة لظركفيـ بعد الميت، كقد سأؿ سعد بف أبي 
: قاؿ? إني رجؿ ذك ماؿ كال يرثني إال ابنة لي، أفأكصي بثمثي مالي : فقاؿ رسكؿ ا﵀ كقاص 
الثمث كالثمث كبير، أك كثير، إنؾ أف تذر كرثتؾ أغنياء »: ، ثـ قاؿ«ال»: بالشطر؟ فقاؿ: ، قمت«ال»
نؾ لف تنفؽ نفقة تتبغي بيا كجو ا﵀ إال أجرت بيا حتى ما  خير مف أف تذرىـ عالة يتكففكف الناس، كا 
. 2«تجعؿ في فٌي امرأتؾ
ىناؾ العديد مف مظاىر كصكر الكـر كاإلنفاؽ في الخيرات كالجكد التي أنتجتيا مدرسة النبكة التي تربى فييا ذلؾ 
َ َ ا أَنَ ْقُت   ِّن ﴿ : با﵀ تعالىtrust))الثقةالجيؿ الفريد، حيث أقاـ تمؾ النفكس السخية الكريمة عمى أساس مف 
ُ  ال َّا ِِقنيَ ۖ َ ْيٍء فَبُ َ  ُُيِْلُ ُه  ﴾ َ ُ َ  َخ َبْ
3  
 يبذؿ األمكاؿ الكثيرة بسخاء عمى الفقراء مف كمف ىذه النظرة السميمة لمماؿ، انطمؽ عبد الرحمف بف عكؼ
نفاقو كصدقتو  :4قكمو بني زىرة كغيرىـ، كىذه بعض الشكاىد عمى بذلو كا 
 قدمت مف الشاـ تحمؿ مف كؿ شيئ، ككانت سبعمائة كانت قافمة لعبد الرحمف بف عكؼ 
 ، فجعميا رضي ا﵀ عنو جميعيا في سبيؿ ا﵀؛بعير
 إف عبد الرحمف بف عكؼ باع أرضا لو مف عثماف بف عفاف : عف أـ بكر بنت المسكر قالت
رضي ا﵀ عنيما بأربعيف ألؼ دينار، فقسمو عمى فقراء بنيي زىرة كفي المياجريف كأميات 
عبد الرحمف بف : مف أرسؿ ىذا؟ فقمت: المؤمنيف، قاؿ المسكر، فأتيف عائشة بنصيبيا فقالت
ال يحنك عميكف بعدم إال الصابركف، : يقكؿ أما إني سمعت رسكؿ ا﵀ : عكؼ، قالت
 ؛سقى ا﵀ عبد الرحمف بف عكؼ مف سمسبيؿ الجنة
  لكؿ مف شيد بدرا بأربعمائة دينار، فكانكا مائة رجؿ لكؿ  أكصى عبد الرحمف بف عكؼ
بماؿ بيع بأربعيف ألفا كأكصى كقد كصؿ أزكاج النبي . رجؿ أربعمائة دينار ذىبي
 ؛رضي ا﵀ عنو بحديقة ألميات المؤمنيف بيعت بأربعمائة ألؼ درىـ
 كاف كثير العتؽ لؤلرقاء، فقد أعتؽ في يـك كاحد ثبلثيف رقبة. 
                                                           
7
 .180سورة البقرة اآلٌة  
1
  (.904/ 2709 2ج، ابن ماجة) 
 (.435/ 1233 1ج ،لبخاريا) 2
 هو كامل الٌقٌن والتأكد وتسلٌم األمر وراحة البال فً ذات من هو أهل للثقة. 
3
 .39سورة سبأ اآلٌة  
4
 .20، ص مرجع سابقعثمان بجادي؛  
 ً200000دج مع الحمولة ما ٌعادل 150000البعٌر ٌقدر بحوال700=140000000 أي حوالً أربعة عشرة ملٌار سنتٌم جزائري وهو مبلغ غاٌة 
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كما فعؿ ذلؾ عمر بف الخطاب في طمب المدد ألىؿ الحجاز مف المناطؽ األخرل كما شابو ذلؾ مف 
 .1أعماؿ كتأميف الكفاية لمعاجزيف عف بمكغيا
    إف مشكمة مجتمعاتنا المعاصرة تتمثؿ في االنكشاؼ الذم تعرض لو األماف االجتماعي جراء الفمسفة 
االقتصادية الميبرالية الجديدة كالسياسات التي اعتمدتيا، كالتي أدت إلى آثار مريعة شٌخصتيا دراسات األمـ 
األمر الذم " مصاحبات لزكمية لمعكلمة"المتحدة المتخصصة كتقارير التنمية البشرية بكضكح تاـ، معتبرة إياىا 
 . فريد مف نكعواجتماعي وسطييبتعد عف حقيقة النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي الذم لديو بعد 
كبناء عمى ما سبؽ نخمص إلى أف اإلقتصاد اإلسبلمي يجعؿ محددات لمتكافؿ المجتمعي، ففي الجانب 
االجتماعي أمر بإعطاء نفقة المحتاج كالعاجز عف العمؿ كالكسب، كأكجبيا عمى قريبو المكسر لتحقيؽ مبدأ 
دكف أف يؤثر ذلؾ عمى مبدأ االقتصاد في المعيشة فبدال مف أف ينفؽ المسمـ . التكافؿ االجتماعي بيف األفراد
يىٍأكيؿي المسمـ فكؽ : عمى كمالياتو اك زيادة فكؽ حاجاتو كما أخبرنا بذلؾ عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عف أىكى
 الرامية عمى تعزيز قيـ المكاطنة كتحقيؽ تماـ الكفاية، فيؿ المحمة المجتمعيةالشبع، فقد أمر بالتكافؿ لزيادة 
 ك معنكيا يتميز بو أخالقيايتكقؼ اإلقتصاد اإلسبلمي عند حدكد التكافؿ المجتمعي؟ أـ يحمؿ في طياتو اختبلفا 
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 :المبحث الخامس 
 البعد اإلنساني، األخالقي والمعنوي لمنظام اإلقتصادي اإلسالمي
 :وفيو
في المال حق غير  )الحقوق المالية في اإلقتصاد اإلسالمي: المطمب األول 
 ؛(الزكاة
التنمية )االلتزام الميني الضامن لوظيفة الدولة التنموية: المطمب الثاني 
 ؛(المستدامة كالتزام ضامن من واجبات الدولة ضمن وظائفيا
نكران طغيان النزعة الفردية لتحقيق المصمحة الخاصة  :المطمب الثالث 
 وضوابطيا؛
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     يحمؿ اإلقتصاد اإلسبلمي في طياتو أصكؿ الفمسفة اإلنسانية، األخبلقية كالمعنكية في إستراتيجيتو 
اإلقتصادية، كالتي تجعمو يتمايز عف غيره مف اإلقتصادات الكضعية، التي ال تعير أدنى اىتماـ لمبعد اإلنساني 
أك األخبلقي، إذ تكصؼ تمؾ اإلقتصادات بأنيا إقتصادات مادية بحتة حتى كصفت الرأسمالية بأنيا رأسمالية 
متكحشة، تزيد الفقير فقرا كتزيد الغني غنان، ما جعؿ العالـ جراء األزمة المالية العالمية يتكجو نحك المشتقات 
ما أىـ تمؾ القيـ المشكمة لمبعد : المالية اإلسبلمية بسبب نقص الغرر كالغش كالفكائد المتراكمة، كبناء عميو
اإلنساني، األخبلقي كالمعنكم لئلقتصاد اإلسبلمي؟، كلئلجابة عف اإلشكالية كرد ىذا المبحث بانتظاـ في أربعة 
 :مطالب أساسية ىي كالتالي
 :(في المال حق غير الزكاة )الحقوق المالية في اإلقتصاد اإلسالمي: المطمب األول
    لقد أجمع فقياء اإلسبلـ عمى أنو ليس بالزكاة كحدىا يقـك النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي، ففي الماؿ حقكؽ 
 .  غير الزكاة تتعدد أشكاليا كمراتبيا، كيجب أف يقكـ بيا أفراد المسمميف
    كمع أننا نؤمف بأف أبكاب الزكاة كثيرة، كأنَّيا كفت المجتمع اإلسبلمي في مراحؿ كثيرة، لكف السؤاؿ الذم 
- إذ لـ تكف الدكلة بما تجبيو مف مكرد الزكاة كالمكارد المحددة األخرل قادرة عمى تحقيؽ ىذه الكفاية: يتبادر ىنا
 1فمف أيف ليا أف تحقؽ ىذه الحاجات األكلية لؤلفراد؟
إف الزكاة ىي الحؽ الكاجب في الماؿ، متى قامت بحاجة الفقراء كالمعكزيف، كسدت خمة المكازيف ككفت البائسيف 
 .كأطعمتيـ مف جكع كآمنتيـ مف خكؼ
    فإذا لـ تكؼ الزكاة كلـ تؼ بحاجة المحتاجيف كجب في الماؿ حؽ آخر سكل الزكاة كيتحدد ىذا الحؽ كيتقيد 
 .بالكفاية
فَّ المتتبع لرأم االقتصادييف كالعمماء كأفعاؿ الصحابة يدرؾ ال محالة أف ىناؾ شبو إجماع حكؿ أحقية الدكلة  كا 
أف تفرض عمى األغنياء ما يساعدىا عمى تحقيؽ تماـ الكفاية المنشكدة في المجتمع اإلسبلمي، فميس بالزكاة 
ٌنما بالتكافؿ االجتماعي في جميع صكره يقكـ ىذا  كحدىا يقكـ التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ كما مرَّ معنا، كا 
النظاـ، كال سيما أف تشعب الحياة االجتماعية كتعقدىا مع تنكع الحاجيات كتعدد التزامات الدكلة ىي صبغة 
 .المجتمعات المعاصرة
كلذلؾ فإف أدلة حقكؽ أخرل في الماؿ سكل الزكاة متعددة كجمة، ككاقعية نظرا الجتماعية تكجو الدكلة المسممة 
فاالقتصاد اإلسبلمي يقكـ عمى أساس اجتماعي اقتصادم متكامؿ، كيعطي الدكلة الفرصة لسد التزاماتيا في 
حدكد اقتصادية تتميز بالمركنة، تستطيع مف خبلليا أف تفرض عمى جانب الزكاة ضريبة دخؿ تكفي لسد 
لى القياـ بأعباء السياسة المالية العامة كتنفيذىا باإلضافة إلى بناء المشاريع  احتياجات الطبقات الفقيرة، كا 
  :كالمؤسسات التي تفرضيا ضركرات العصر، فيناؾ العديد مف األدلة نختار منيا أربعة متنكعة كاآلتي
  :من القرآن الكريم: أوال
                                                           
1
 .155، ص3، جمرجع سابقعبد الحلٌم عوٌس،  
  فتمام الكفاٌة ذكرناها أنها من أجل مبادئ اإلقتصاد اإلسالمً، حٌث ٌجب تكافل المسلمٌن فٌعطً الواجد من ال ٌجد وٌنفق الموسر على المعسر وٌتصدق
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 «كءاتى الماؿ عمى حبو »:القرطبي مستدال بأف المراد بػ قاؿ اإلماـ؛ 1﴾ َ آَت  اْلَماَل َعَل ٰى ُحبِّهِ ﴿ :قاؿ تعالى -
استدؿ بو مف قاؿ إف في ؛ «وءاتى المال»حقكؽ أخرل غير الزكاة بدليؿ ذكر الزكاة بعد ذلؾ قكلو تعالى
الماؿ حؽ سكل الزكاة ك بيا كماؿ البر؛ كقد اتفؽ العمماء عمى أنو إذا نزلت بالمسمميف حاجة بعد أداء 
  ؛2الزكاة فإنو يجب صرؼ الماؿ إلييا
 ؛3﴾ َ تَبَعاَ نُ ا َعَل  اْلِبِّ َ التَبَّْقَ   ﴿:قاؿ تعالى أيضا -
  :من السنة النبوية: ثانيا
أعطى الماؿ حيث يتعيف إعطاؤه :  «َ آَت  اْلَماَل َعَل ٰى ُحبِّهِ  »يقكؿ الدكتكر أبك بكر جابر الجزائرم في تفسيره لآلية
؛ كفيو دليؿ عمى أف في الماؿ حؽ غير الزكاة كشاىده َ  عمى ما يحب ىكيحب ا﵀مع شدة حبو لو فآثر ما 
 ؛4 ركاه ابف ماجو كالترمذم« إف في الماؿ حؽ سكل الزكاة»:قكلو 
 :شواىد من بعض أقوال العمماء: ثالثا
 »:يقكؿ األستاذ اإلماـ محمد عبده مبينا الحكمة مف فرض ىذه الحقكؽ األخرل غير الزكاة عند قكلو تعالى-1
كىذا اإليتاء غير إيتاء الزكاة اآلتي كىك ركف مف أركاف البر ككاجب الزكاة، كذلؾ حيف : « َ آَت  اْلَماَل َعَل ٰى ُحبِّهِ 
تعرض الحاجة إلى البذؿ في غير كقت الزكاة بأف يرل الكاحد مضطرا بعد أداء الزكاة أك قبؿ تماـ الحكؿ، كىك 
ال يشترط فيو نصاب معيف بؿ ىك حسب االستطاعة، فإف كاف ال يممؾ إال رغيفا كرأل مضطرا إليو في حاؿ 
استغنائو عنو بأف لـ يكف محتاجا إليو بنفسو، أك لمف تجب عميو نفقتو، كجب عميو بذلو، كليس المضطر كحده 
 ؛5ىك الذم لو الحؽ في ذلؾ، بؿ أمر ا﵀ تعالى المؤمف أف يعطى مف غير الزكاة
ف استغرؽ ذلؾ -: رحمو ا﵀-قاؿ اإلماـ مالؾ-2    ؛6أمواليميجب عمى الناس فداء أسراىـ كا 
كقاية اإلنساف المحتـر مف اليبلؾ كالتمؼ كاجبة عمى مف قدر عمييا، كما زاد : يقكؿ الشيخ محمد رشيد رضا-3
كقد أغفؿ أكثر الناس ىذه الحقكؽ العامة التي حث عمييا الكتاب العزيز لما فييا مف - عمى ذلؾ فبل تقدير لو
 المعتدلة الشريفة؛ فبل يكادكف يبذلكف شيئا ليؤالء المحتاجيف، إاٌل القميؿ النادر لبعض الحياة االشتراكية
السائميف، كىـ في ىذا الزماف أقؿ الناس استحقاقا، ألنيـ اٌتخذكا السؤاؿ حرفة كأكثرىـ كاجدكف، كلك أقامكىا لكاف 
، كلكاف ىذا مف أسمكب دخكؿ الناس في اإلسبلـ، كتفضيمو خيرا من سائر األممحاؿ المسمميف في معايشيـ 
 ؛7عمى جميع ما يتصكره الباحثكف مف مذاىب االشتراكييف كالمالييف
كفرض عمى األغنياء مف أىؿ كؿ ببلد، أف يقكمكا بفقرائيـ، كيجبرىـ : يقكؿ اإلماـ ابف حـز الظاىرم-4
 بيـ، كال في سائر أمكاؿ المسمميف بيـ، فيقاـ ليـ بما يأكمكف مف القكت الزكواتالسمطاف عمى ذلؾ، إف لـ تقـ 
 .8 المارَّةالذم البد منو، كمف المباس لمشتاء كالصيؼ بمثؿ ذلؾ، كبمسكف يكنيـ مف المطر، الصيؼ، الشمس كعيكف
                                                           
1
 .177سورة البقرة اآلٌة  
2
 .191، ص 2005مكتبة الصفا، : ، القاهرة1م. الجامع ألحكام القرآنأبً عبد هللا القرطبً،  
3
 .02سورة المائدة اآلٌة  
4
 .118، ص2003مكتبة العلوم والحكم، : ، المدٌنة المنورة1م. أٌسر التفاسٌرأبو بكر جابر الجزائري،  
5
 .100، ص 2002دار إحٌاء التراث العربً، : ، بٌروت2ج. تفسٌر المنارمحمد رشٌد رضا،  
6
 .191، صمرجع سابقأبً عبد هللا القرطبً،  
 ٌقصد بها الحٌاة العامة التشاركٌة اإلسالمٌة مع ما تقوم علٌه من التكافل والتضامن والروح الجماعٌة. 
7
 .100، صمرجع سابقمحمد رشٌد رضا،  
8
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المعتمد عمى أصؿو نبكم كالذم عارضو بعض الفقياء بحجة أف  (إف في الماؿ حؽ سكل الزكاة )كالحؽ أف مبدأ 
ىذا المبدأ لـ يجادؿ عنو، كلـ يعضده باألدلة الكفيرة مف القرءاف كالسنة كأقكاؿ الصحابة - الزكاة نسختو
إف ىذا : ، بحيث أننا ال نبالغ إذا قمناأبمغ كأفصح مف الفقيو الظاىرم أبي محمد بف حـز-كسمككيـ- كالتابعيف
، كمف الظاىرية  الرأم لـ يبرز في الفكر اإلسبلمي، كلـ يمتفت إليو إال بعد الدفاع الحار المكثؽ مف ابف حـز
بصفة عامة، كماؿ إليو الفقياء المحدثكف، كالدكتكر القرضاكم، كالشيخ الغزالي، كالدكتكر عبد العزيز الخياط 
 .          1كغيرىـ
 :من منظور عممي تطبيقي: رابعا
يتمكلو اإلنساف مف ماؿ، قميبل كاف أك كثيرا، فشممت اآلية القميؿ كالكثير ألف الكثير  ىك كؿ ما «وءاتى المال»
، كلذلؾ فإف اآلية تنصرؼ داللتيا إلى الذم يممؾ القميؿ كيرل مف ىك 2,5%يزكى كىك نسبة ضئيمة مف الماؿ 
 .أقؿ منو فيعطيو كيخرجو مع حبو لو تقربان إلى ا﵀ تعالى، كاف ىذا برىانا إليمانو
، يأمؿ الغنى كيخشى الفقر، ككذلؾ إذا كانت 2    كمف إيتاء الماؿ عمى حبو أف يتصدؽ كىك صحيح شحيح
أف تعطيو كأنت صحيح شحيح ": كءاتى الماؿ عمى حبو:" الصدقة عف قمة كانت أفضؿ كما قاؿ الرسكؿ
 ألنو في ىذه الحالة يجب إمساكو، لما يتكىمو مف العدـ كالفقر، 3ركاه الحاكـ كصححو" تأمؿ الغنى كتخشى الفقر
 .ككذلؾ إخراج النفيس مف الماؿ كما يحبو مف ماؿ
كما أنو مف غير المقبكؿ أف يككف في المجتمع اإلسبلمي فقراء محتاجكف، كفيو أغنياء كيتحجج األغنياء بأنيـ 
 كصكرة المجتمع اإًلسبلمي المتكافؿ كالمتآخي ال تتـ إاٌل بذلؾأخرجكا ماؿ الزكاة، ىذا منافي لمعنى التكافؿ 
 .باإلضافة إلى أنَّو يدخؿ في باب المصالح المرسمة
فالصدقة تسد سبعيف بابا مف السكء كيدؿ ىذا عمى أف الصدقة تمنع الشركر كتقفؿ سبعيف بابا مف الضرر كالفقر 
 . 4كاليبلؾ كالمرض
 : التحميل
بالنظر إلى ما سبؽ مف األدلة كالحجج، كعمى عكس ما شاع بيف أكساط الكثير مف المسمميف، بؿ كأصبحت 
كالقضية المسممة عندىـ؛ كعمبل بمذىب كؿ مف عمر كعمي كأبي ذر كعائشة كابف عمر كأبي ىريرة كالحسف بف 
عمي كفاطمة بنت قيس كالكثير مف الصحابة كالتابعيف مف أمثاؿ الشعبي كمجاىد كطاكس كعطاء كغيرىـ؛ 
 :  اإلقتصادية اإلسبلمية التاليةالمؤشراتيتضح جميا مف خبلؿ 
                                                           
 ٌعد من (ولبة م1064 اغسطس 15 / هـ 456 شعبان 28 - قرطبة بم994 نوفمبر 7 / هـ 384 رمضان  30) أبو محمد علً بن حزم األندلسً هو ،
بعد زواله فً  ، ومجدد القول به، بل محًٌ المذهبظاهري فقٌه تصنًٌفا وتألًٌفا بعد الطبري، وهو إمام حافظ وأكبر علماء اإلسالم أكبر علماء األندلس
ابة، وعالم برجال الحدٌث، وناقد محلل، بل وصفه البعض بالفٌلسوف الشرق وزٌر سٌاسً لبنً أمٌة، سلك طرٌق نبذ التقلٌد . ومتكلم، أدٌب، وشاعر، ونسَّ
 .وتحرٌر األتباع
1
 .156، ص 3، جمرجع سابقعبد الحلٌم عوٌس،  
2
 .68، صمرجع سابقعبد الرحمان بن ناصر السعدي،  
3
 .246، ص1م.مرجع سابقإسماعٌل بن كثٌر،  
  إن تشرٌع األحكام ما قصد به إال تحقٌق مصالح الناس، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم ، وإن مصالح الناس ال تنحصر جزئٌاتها، وال
تتناهى أفرادها وإنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختالف البٌئات، وتشرٌع الحكم قد ٌجلب نفعا فً زمن وضررا فً آخر، وفً الزمن الواحد قد 
 .ٌجلب الحكم نفعا وفً بٌئة وٌجلب ضررا فً بٌئة آخرى
4
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  خمؽ الرحمة كالذم يقتضي بأنو يجب عمى المؤمف أف يرحـ أخاه المؤمف، فإف كاف عمى فضمة كرأل
 أخاه جائعا، عريانا، ضائعا كجب عميو إغاثتو؛
 كفي تصكرنا : " ، كيقكؿ في ىذا الشأف األستاذ عكيسحؽ الكالديف في النفقة إذا احتاجا ككلدىما مكسر
انو البد أف يتحقؽ لمقريب نكع مف الكفاية المناسبة لمثمو، كالحافظة لكرامتو، حسب طاقة المنفؽ عميو، 
فإذا كاف قريبو قادران عمى أف يكفر لو بعض الكماليات التي أصبحت ضركرية كالثبلجة، الغاز كالسيارة 
مثبل عمى قدميو بينما يركب ابنو - فميس مف المعقكؿ أف يمشي الكالد.. فإف ىذا يصبح كاجبان عميو
 ؛1!!...أحدث السيارات
  األمر بإكراـ الضيؼ يدؿ عمى الكجكب بدليؿ تعميؽ اإليماف عميو كبدليؿ جعؿ ما بعد الثبلثة أياـ
ًرـ الضيؼ فمو أف يأخذ بقدر حاجتو كال حرج عميو؛ ذا حي  صدقة، كا 
 حؽ الماعكف فمكال أنو كاجب ما استحؽ مانعو الكعيد بالكيؿ الذم ذكره ا﵀ عز كجؿ؛ 
  كجكب التكافؿ بيف المسمميف حيث أكجبت نصكص الشرع التعاكف كالتكافؿ كالتراحـ بيف المسمميف
كفرضت إطعاـ المسكيف كالحض عميو كجعمت ذلؾ مف ثمرات األخكة كمقتضيات اإليماف كاإلسبلـ، كما 
 أف كفاية الفقير حؽ كليس صدقة؛
  مف حؽ المسمـ أف يأخذ الطعاـ بالقكة إذا تعرض لممكت جكعا فيذا فرض كفاية عف قاـ بو البعض
سقط عف الباقيف، كلك لـ يقـ بو الشعب كجب عمى بيت الماؿ كالحاكـ، فإذا مات المسمـ جكعنا ىك كأىمو 
ذا منعكه األكؿ كالشرب كىـ قادركف، كاقترب  كجبت ديتو عمى المجتمع اإلسبلمي، كيتحمميا جيرانو، كا 
  .2أف يسرؽ- (بؿ مف كاجبو-ىك كأىمو مف المكت جكعنا أك عطشنا كاف مف حقو
ذا لـ تكؼ، فبل بٌد أف يؤخذ مف  فإذا كفت مكارد الزكاة لسد حاجة الفقراء، فبل يطمب مف األغنياء غيرىا، كا 
األغنياء فكؽ الزكاة ما يؤدم لكفاية الفقراء في حاجاتيـ األساسية، كما يؤخذ منيـ ما يكفي لحماية الببلد مف 
 .األعداء إذا لـ تكؼ الزكاة
ف مشركعية البذؿ مف غير ماؿ الزكاة ال تتقيد بزمف كال بامتبلؾ  يتضح أف البذؿ مف غير ماؿ الزكاة كاجب؛ كا 
نصاب محدكد كال ككف المبذكؿ مقدارا معينا بالنسبة إلى ما يممؾ، ككنو عشرا أك ربع العشر أك عشر العشر 
نما نعتقد انو أمر مطمؽ باإلحساف مكككؿ إلى أريحية المعطي كحالة المعطى  . مثبل، كا 
لذكم القربى كاليتامى كالمساكيف كابف السبيؿ كالسائميف كفي - عمى حبو ك االعتزاز بو-لكف ما قيمة إيتاء الماؿ
  الرقاب كالفقراء كالمحتاجيف؟  
 : كىيفي المال حق غير الزكاةىناؾ العديد مف الفكائد التي يمكف أف نستقييا مف قيمة ككف 
 تفعيؿ تماـ الكفاية كالتي تعد لبنة مف لبنات اإلقتصاد اإلسبلمي؛ -1
اإلحساف إلى الناس أم بعد إخراج الزكاة فييا مكاساتا ليـ كتكسبيـ محبتيـ إياه كالتئاميـ كىذا       -2
 ؛   3؛ إذ المقصكد ىك التحابب « لتعارفكا»: التئاـ القبائؿ الذم أراده ا﵀ بقكلو
                                                           
1
 .149، ص 3، جمرجع سابقعبد الحلٌم عوٌس،  
2
  .146المرجع نفسه، ص  
3
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 تكسيع مكارد الدكلة مف زكاة كصدقة ككقؼ كغيرىا؛ -3
اإلنعتاؽ مف ربقة الحرص كالشح كالضعؼ كاألثرة، فيي قيمة ركحية يشير إلييا ذلؾ النص عمى حب  -4
فيتحرر مف عبكدية الماؿ، ىذه ...الماؿ كقيمة شعكرية أف يبسط اإلنساف يده كركحو فيما يحب مف ماؿ
العبكدية التي تستذؿ النفكس، كتنكس الرؤكس، كيتحرر مف الحرص كالحرص يذؿ أعناؽ الرجاؿ كىي 
 . 1قيمة إنسانية كبرل في حساب اإلسبلـ
إف اإلقتصاد اإلسبلمي اقتصاد متكامؿ إف لـ تحقؽ كسيمة غايتو فإنو يعتمد عمى خيارات ممكنة أخرل  -5
 ؛في سبيؿ تحقيؽ حاجيات الشرائح غير المستفيدة كىك عيف التنمية المستدامة
نما الزكاة ضريبة مفركضة ..إف اإلنفاؽ في تمؾ الكجكه ليس بديبل مف الزكاة كليست الزكاة بديمة منو -6 كا 
ككمتاىما مف مقكمات اإلسبلـ كما كاف القرآف ليذكر . كالبر ال يتـ إال بيذه كتمؾ.. كاإلنفاؽ تطكع طميؽ
 . 2الزكاة منفردة بعد اإلنفاؽ إال كىي فريضة خاصة ال يسقطيا اإلنفاؽ، ك ال تغني ىي عف اإلنفاؽ
ك عميو يمكننا القكؿ بأف اإلقتصاد اإلسبلمي يحمؿ في طياتو الشيء الكثير مف الرحمة كالحناف، كأنو سبؽ 
المذاىب اإلقتصادية الحديثة سبقا بعيدا؛ كمف أسسو أنو مكككلة عمى عاتؽ الدكلة أمكرا منكطة بصفتيا صاحبة 



















                                                           
1
 .160-159، ص ص 1992دار الشروق، : ، القاهرة1ج. فً ظالل القرآنسٌد قطب،  
 وهو الدلٌل الثامن على أن اإلقتصاد اإلسالمً هو أحد آلٌات التنمٌة المستدامة. 
2
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التنمية المستدامة كالتزام ضامن من واجبات )االلتزام الميني الضامن لوظيفة الدولة التنموية :المطمب الثاني
 :(الدولة ضمن وظائفيا
مف المسمَّـً بو أنو ال يمكف قياـ اقتصاد أية دكلة دكف كجكد آليات حفظ النظاـ كمراقبة الحركية       
اإلقتصادية، ككما مرَّ معنا سابقنا فإف االقتصاد اإلسبلمي يشجع الحرية االقتصادية كييمىكٍِّف لمممكية الفردية 
بضكابط، دكف اإلغراؽ في مشاعية ظالمة أك رأسمالية تقدس الممكية الفردية كلك عمى حساب الطبقات اليشَّة، 
فجاء كسطا بينيما، كذلؾ بما ينسجـ كمصمحة الجماعة كمحققا ألىدافيا في معادلة متكافقة ضمنيا عمى تحقيؽ 
 .مصمحة الفرد كمجمكعتو المعاشة
 ليست أنيا اإلسبلـ، غير في الحرية المختمفة مكفكلة االقتصادية النشاطات ممارسة حرية بأف القكؿ      يمكف
، كالنشاط االقتصادم ا﵀ أحؿ بما مقيدة مطمقة، بؿ حرية  أحيانا تحتاج الذاتية، كلكف الرقابة أساسا تحكمو كحـر
الناس،  بيف العدؿ إقامة عمى قادرة كقضائية تنفيذية سمطة مف تممؾ الدكلة بما في تتمثؿ خارجية رقابة إلى
 .1كاجبا االقتصادم النشاط في الدكلة تدخؿ كاف كالخاصة، كلذلؾ العامة كصيانة الممتمكات كحماية
كمكجو كمعدِّؿ لمنشاط االقتصادم،  مراقب دكر عمى ىذا األساس ليا اإلسبلمي الفكر نظر كجية مف فالدكلة
 رفع بيدؼ كالطمب العرض ميزاف لتعديؿ السكؽ المباشر في التدخؿ درجة إلى تستدعييا أحيانا كمسؤكليتيا
 لمدكلة أف إلى أم مدل يمكف: يمكننا نطرح السؤاؿ التالي  كعميو.وحدة دالة االستيالكالمظالـ كتحقيؽ مبدأ 
 ؟االقتصاد اإلسالمي مبادئ ظؿ تنمية متكاصمة في المجتمع أفراد كسعادة تنمية في تحقيؽ تساىـ
     إفَّ الدكلة اإلسبلمية ىي عبارة عف مجمكعة مف الناس مرتبطيف ببعضيـ البعض بمسؤكلية تضامنية 
 .لرفاىية بعضيـ البعض
كالدكلة اإلسبلمية مف خصكصياتيا أف نظاميا يختمؼ اختبلفا جكىريا عف األنظمة الحديثة ألنيا كليدة الشريعة 
اإلسبلمية بمعنى أف الدكلة كليدة القانكف في اإلسبلـ، كليس القانكف كليد الدكلة كما ىك مقرر في أغمب 
ففي النظـ الكضعية تنشأ الدكلة أكال ثـ تسف القكا نييف عقب تسكءىا ك تشكيؿ أجيزتيا أم أف . النظريات الحديثة
القانكف مف صنع السمطة ك ىي مصدر احترامو  يغض النظر عما يحققو مف العدالة، كىذا يختمؼ عف السمطة 
 .2التشريعية في النظاـ اإلسبلمي الذم مصدره الكتاب ك االجتياد في حدكدىما
كبالتالي أصبحت المكازنة ىي ...إف الدكر الجديد لمدكلة كىك الدكر المتدخؿ في النشاط االقتصادم كاالجتماعي
القطاع كظير .. األداة الرئيسية لتحقيؽ الدكر المتدخؿ الجديد لمدكلة كظيرت نتيجة لذلؾ دكلة الرعاية كالرفاه
 .3 بعد أف أصبحت الدكلة مسؤكلة مسؤكلية أخبلقية عف تقديـ كثير مف الخدمات االجتماعية لممكاطنيفالعام
 :4الحقائؽ أىميا مف بمجمكعة الدكلة تدخؿ  يتميز:وسماتو أساس تدخل الدولة
 
                                                           
1
االقتصاد اإلسالمً، الواقع ورهانات : مداخلة مقدمة فً الملتقى الوطنً حول. «وظائف الدولة االقتصادٌة فً ظل االقتصاد اإلسالمً »غول فرحات،  
 .06، ص24/02/2011-23المستقبل، معهد العلوم االقتصادٌة، التجارٌة وعلوم التسٌٌر، المركز الجامعً غرداٌة، 
2
 .76، ص مرجع سابقمبارك معمري،  
3
 .175، ص مرجع سابقأحمد مصطفى الحسٌن،  
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 ماداـ األمر كلي عز جؿ طاعة المكلى فرض  حيث:رسكلو كسنة ا﵀ كتاب مف أساس عمى قائـ الدكلة تدخؿ- أ
 َا أَ َبَُّ ا الَِّذ َن آَ ُ  ا َأِط ُع ا اللََّه َ َأِط ُع ا ال َُّس َل َ أُ َل اْاَْ ِ   ﴿: تعالى لقكلو مصداقا كرسكلو، كىذا ا﵀ لتعاليـ كمطبقا منفذا
ٌ  َ َأْحَسُن تَْأِ  ًَل ۚ  فَِ ن تَبَ اَ ْعُتْ  ِ  َ ْيٍء فَبُ اُّ ُه ِإََل اللَِّه َ ال َُّس ِل ِإن ُك ُتْ  تَبْؤِ ُ  َن  ِاللَِّه َ اْل َبْ ِم اْْلِخِ  ۖ ِ  ُكْ   ِلَك َخ َبْ  ؛1﴾  ذَٰى
 النشاط أك مباشرة كالتنظيـ الرقابة عمى األحياف غالب في الدكر ىذا  يقتصر:محدكد تدخؿ الدكلة تدخؿ- ب
 تدخؿ الحرية، كما في النشاط األصؿ بأنفسيـ، ألف النشاط مباشرة يسيئكف ذلؾ، أك عف األفراد يعجز عندما
 :لذلؾ المكضحة الصكر بيف األصؿ كمف ليذا استثناء إال الدكلة
 المثؿ، بثمف جبرا المحتكرة  السمعالخطاب بف عمر بيع- 
 بيـ،  كاإلضرار الناس الستغبلؿ منعا األسعار كتحديد- 
 في المدينة، المسمميف حاجة لسد كافية تعد لـ حيف أسبكع كؿ مف متتالييف يكميف المحكـ بيع كمنعو- 
 ...المساجد كتكسيع الطرؽ ، كشؽالعامة لممنفعة الخاصة الممكية نزع- 
 اإلسبلمية تيدؼ الدكلة التي الغاية ىك العدؿ  ألف:استبدادا أك تسمطا العدؿ، كليس عمى قائـ الدكلة تدخؿ- ج
، 2﴾ ۖ َلَقْد أَْوَسْلَ ا ُوُسَلَ ا  ِاْلبَب َبَِّ اِت َ أَنَزْلَ ا َ َعُ ُ  اْلِكَتاَب َ اْلِم زَاَن لِ َبُق َم ال َّاُس  ِاْلِقْسِط  ﴿: تعالى لقكلو تحقيقو، مصداقا إلى
 كقع، أك ظمـ لدفع إال الدكلة تتدخؿ الشرع، كال ضكابط كفؽ بؿ يقيدىا الفردية الحرية يمغي ال اإلسبلـ نجد كليذا
 ؛مضرة دفع ، أكعامة مصمحة جمب ، أكالزم تقديـ عكف ، أكميدد عدؿ إقامة
 ا﵀ أكجبو ما كرسكلو، أك يحـر ا﵀ ما حرمو يحؿ أف األمر لكلي يمكف فبل: الشريعة بدائرة مقيد الدكلة تدخؿ- د
 التدخؿ بإمكانو رسكلو بينما ا﵀ كسنة بكتاب مقيد ، ألنو..(المكاريث الربا، إلغاء تحميؿ سمطتو مف ليس )كرسكلو
 المنع؛ أك بالتقييد العامة المصمحة تقتضيو بما المباح في
 لذلؾ األفراد كاختيارا، فإذا استجاب رغبة المجتمع بتنظيـ اإلسبلـ يبدأ  حيث:حتميا أمرا ليس الدكلة تدخؿ- ك
 كاالستجابة، بمعنى االمتثاؿ لحمميـ عمى تتدخؿ االستجابة، حيث عدـ حالة في ذلؾ لمتدخؿ، كعكس حاجة فبل
 الزماف باختبلؼ يختمؼ كما اإلسبلـ بتعاليـ الخمقي كااللتزاـ السمكؾ لمستكل تبعا يتسعك يضيق الدكلة تدخؿ أف
. المصمحة تقتضيو ما حسب عمى كالمكاف
 ETATISME: Système politique dans     كيمكف تسمية دكر الدكلة في االقتصاد اإلسبلمي بأنو 
lequel l’Etat intervient directement dans le domaine économique  يعني أنيا حككمة ذات 
إذا كاف اإلسبلـ قد أعطى عناية كبيرة لكسائؿ ، ؼ3نظاـ سياسي تتدخؿ فيو الحككمة في القطاع اإلقتصادم
التكافؿ الفردية فإنو لـ يكتؼ بيا بؿ أقاـ إلى جانبيا الكسائؿ العامة التي جعميا مف مسئكلية الدكلة كمف كاجباتيا 
يبرز دكر الدكلة لممحافظة عمى القيـ االقتصادية المقررة مف حرية التممؾ كالعمؿ كالنشاط اقتصادم االجتماعية، 
كنبذ االحتكار كالنشاط االقتصادم داخؿ دائرة الًحٍؿ دكف تعدم، كفي حالة اإلخبلؿ  (زراعة صناعة كتجارة)
كيمكف مبلحظة دكر بأحد تمؾ المكازيف أك الحدكد يظير تدخؿ الدكلة بالحد الذم يعيد األمكر إلى نصابيا، 
:  الكسائؿالدكلة مف خبلؿ أىـ ىاتو
                                                           
1
 .59سورة النساء، اآلٌة  
2
 .25سورة الحدٌد، اآلٌة  
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 قبؿ إقامة الحدكد كتطبيؽ القانكف تعمؿ الدكلة عمى تكفير ما يحتاجو الفقراء مف بيت ماؿ المسمميف 
كتحصيف األنفس كلنا عبرة في سيرة عمر بف الخطاب حينما أسقط حكـ السرقة عاـ الرَّمادة ألف بيت 
 كتكفير احتياجاتيـ؛... ماؿ المسمميف كانت تعاني مف عجز لـ يمكنيا مف إسداء كؿ خدمات شعبيا
  كتقدير العطاء كما يستحؽ ، ا كاجتيادنا مف غير عسؼو جباية الفيء كالصدقات عمى ما أكجبو الشرع نصن
 ؛1في بيت الماؿ مف غير سرؼ كال تقصير فيو كدفعو في كقت ال تقديـ فيو كال تأخير
 فاالسبلـ يحارب االحتكار 2« مف احتكر فيك خاطئ»:حيث يقكؿ الرسكؿ : منع االحتكار ،
 كينيى عنو كطريؽ لمكسب كتنمية الماؿ، بؿ كيعتبر المحتكر مبعدا مف دائرة الديف؛  
  التسعير حفظا لمقدرة الشرائية باإلضافة إلى المحافظة عمى جيد المنتج فبل يبخس حقو، كالتسعير فعؿه
 مبلزـه لبلحتكار كىما في عبلقة طردية؛ 
 كذلؾ بالبحث عف أفضؿ الحمكؿ لمكاجية البطالة، كبإقامة المشاريع  :إيجاد فرص عمؿ لمقادريف عميو
البناءة التي تساىـ في النيضة العامة، كتكفر في ذات الكقت فرص العمؿ لؤليدم العاطمة بعدالة تامة، 
عطاء األكلكية لمفئات الفقيرة المحركمة، كنذكر ىنا تمؾ الحادثة التي ليا  كمراعاة لمحاجات العامة، كا 
يسألو فأعطاه درىمان، كأمره أف يشترم بو فأسان كيذىب إلى داللتيا حيث جاء رجؿ إلى رسكؿ ا﵀ 
الغابة فيحتطب كيأتيو بعد فترة، فمما جاءه أخبره أنو كفر قدران مف الماؿ لحاجتو، كتصدؽ بالبعض 
كالذم نفسي بيده ألف يأخذ أحدكـ حبمو فيحتطب عمى ظيره خير لو مف أف  »: اآلخر، فقاؿ 
عداد كتدريب 3«يأتي رجبلن فيسألو أعطاه أك منعو ، فعمى كلي األمر مسؤكلية تكفير فرص العمؿ كا 
فكمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو، كاإلماـ راع كىك  »: العامميف، كأساس ذلؾ حديث الرسكؿ
 ؛«مسئكؿ عف رعيتو
  ضماف تماـ الكفاية لكؿ فرد في المجتمع اإلسبلمي كبيانو، أم المستكل البلئؽ لممعيشة، مما يختمؼ
باختبلؼ الزماف كالمكاف، كالذم تمتـز بو الدكلة بتكفيره لكؿ مكاطف فييا متى عجز أف يكفر لنفسو؛ 
، كيعبر عنو حاليا األجر الكطني األدنى 4لسبب خارج عف إرادتو كمرض أك عجز أك شيخكخة
 المضمكف؛
 عمى غرار ذكك الحاجات الذيف كاف الرسكؿ إلتزاـ الدكلة بكفاية المحتاجيف ماديا بعدة كسائؿ مختمفة؛ 
 ؛5مف بيف الكجكه المستحقة لمزكاةيقدميـ كجعميـ عمر 
كلذلؾ كجب عمى الدكلة ضبط الشؤكف االقتصادية كالمالية كاألجكر كاألسعار كصرؼ العممة          
 كالشؤكف الكظيفية كالشغؿ كالتعاقد كاإلجارة كالمناطؽ الحرة؛
 فالٌركاز في المغة مأخكذ مف الركز كفي المغة الفرنسية: زكاة الركاز كاجبة في حؽ الدكلة النتشاؿ الفقر :
Minerai (معدف غير خالص) Roche contenant un métal que l’on peut isoler1 كالمراد 
                                                           
 بٌت مال المسلمٌن فً العصر الحدٌث هو الخزٌنة العمومٌة. 
1
 .213، صمرجع سابقعبد الكرٌم عثمان،  
2
  (.220/ 1605مسلم،  ) 
3
 (.535/ 1401 ، البخاري) 
4
 .02، ص1997الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، : مصر. المذهب اإلقتصادي فً اإلسالممحمد شوقً الفنجري،  
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فالركاز ىك إٌما ما دفنو القدماء في باطف األرض : بو الشيء المرككز في األرض، أٌما في االصطبلح
مف كؿ ما ىك ذىب كفضة فقط عند الشافعي أك مف ذىب كفضة كباقي المعادف كما ذىب إليو مالؾ؛ 
 . أك ىك عاـ في الكنز كالمعدف مما ركزه الخالؽ أك المخمكؽ كما ىك مذىب الحنفية كالحنابمة
  كلنخرج مف ىذا االختبلؼ؛ ذلؾ بأننا نناقش زكاة الثركة المعدنية كنقصد بيا تمؾ المعادف التي ركزىا ا﵀ في
الخ، فعامة الجميكر يكجبكف في الركاز ...ذىب كفضة كنحاس كحديد كقصدير كنفط كممح: األرض مف
الخمس؛ كمصرفو كالفيء يصرؼ في مصالح المسمميف العاٌمة أم يخمط بالميزانية العاٌمة لمدكلة؛ لحديث الرسكؿ 
 .2« كفي الركاز الخمس»:
  كعمى ىذا فالمعادف كميا ممؾ لمدكلة في أم ارض كجدت كلك في أرض معيف مالكيا، كقد عمؿ ذلؾ بأف
مصمحة المسمميف تقتضي أف تككف ىذه األمكاؿ لمجمكعيـ ال ألفرادىـ كأفَّ الدكلة بذلؾ تمنح حؽ استغبلؿ 
 .3المعادف مقابؿ حصة تفرض عمى مف يستخرجيا تنفؽ في مصالح المسمميف
 أف يغني األمة كميا حتى ال يبقى فييا فقير، فقد قاؿ ألزيدنيـ ما زاد الماؿ، ألعدنو كلقد حاكؿ عمر
ليـ عدِّا، فإف أعياني ألكيمنو ليـ كيبل، فإف أعياني حثكتو بغير حساب، فقاؿ لئف بقيت إلى الحكؿ 
 ؛4أللحقف أسفؿ الناس بأعبلىـ
 كذلؾ باستثمار المحيط الطبيعي لمدكلة كما ينطكم عميو مف ثركات باستخراج  :تأميف مكارد الماؿ العاـ
معادف األرض ككنكز البحار ككافة الثركات التي أكدعيا ا﵀ تعالى في الككف، كاستخمؼ فييا اإلنساف، 
كجعمو سمطانان عمى تسخيرىا كاالنتفاع بيا في حياتو؛ ليتحقؽ أقصى حد لمرفاىية االجتماعية الشاممة 
 .التي ال تقتصر عمى فئة دكف فئة أك مجاؿ دكف آخر
         خدمات عامة-كلك أف كؿ دكلة قامت بكاجبيا في ىذا المجاؿ، ككزعت نتائج ىذه المصادر بالقسط 
 ؛ألقبمت المجتمعات اإلنسانية كميا عمى نيضة جبارة- كفرص عمؿ
 كخاصة - سابقة الذكر-فالدكلة مسئكلة عف تنظيـ الكسائؿ الفردية لمتكافؿ  :تنظيـ كسائؿ التكافؿ الفردم
الزكاة كالكقؼ، كذلؾ بإقامة السياسات البلزمة لتحقيؽ أىداؼ تمؾ الكسائؿ، المتمثمة في القضاء عمى 
يجاد الضمانات البلزمة لتحقيؽ ذلؾ، كفي  الفقر كتقريب اليكة االجتماعية بيف المكسريف كالمحركميف، كا 
ىذا السياؽ يأتي األمر في القرآف الكريـ لمرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كلمف يقـك بالكالية العامة عمى 
ٌ ﴿: المسمميف مف بعده ُْ  َ الّلُه ِسَِ ٌع َعِل  ُ ُ ْ  َ تَبزَكِّ ِ   ِ َا َ َ لِّ َعَلْ ِ ْ  ِإنَّ َ َلََتَك َسَكٌن  َّ . 5﴾ُخْذ ِ ْن أَْ َ ا ِِْ  َ َدَقًة ُتَ  ِّ
كتعجز الدكلة  فعندما يتعرض المجتمع ألكضاع غير عادية يصؿ فييا التفاكت االجتماعي إلى حد غير مأمكف
بؿ -بمكاردىا العامة عف تمبية الحاجات االجتماعية، كعف القياـ بكظائفيا ككاجباتيا تجاه المجتمع، فبل مانع 
في رأم معظـ فقياء اإلسبلـ أف تفرض الدكلة في أمكاؿ األغنياء ما يحقؽ ذلؾ، حتى تعكد األكضاع - يجب
. إلى حالتيا السكية، عمى أف تككف في ذلؾ قكامة بالقسط، كأف تككف الدكافع الحقيقية ىي خدمة الصالح العاـ
                                                                                                                                                                                                 
1
 Ahmed Harkat, op.cit, p600.  
2
  .224، صمرجع سابقعبد العظٌم بدوي،  
3
 .24، ص2012 دٌسمبر 23، 631، العدد البصائر. « حول زكاة الركاز والمعادن»محمد دراجً،  
4
 .224، ص مرجع سابقمصطفى مراد،  
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التكفؿ ز الجيكش، مبالكاجبات، تجو، القياـ  الحقكؽ، تسد الثغكرايةرع    فمف بيف أىداؼ الممكية العامة ىي 
لمناس األمف، كالتعميـ، كالعبلج، ككافة الخدمات العامة، كالمتنكعة، الدكلة ، اليتامى، المساكيف، كتؤمف بالضعفاء
كىي ال تتمكف مف ىذا إال إذا كاف لبيت الماؿ دخؿ ثابت كمستقر كالزكاة، كالجزية، كالخراج كخمس الغنائـ، 
 . كاألمكاؿ التي ال مالؾ ليا، كاستثمارات الممكية العامة
فالمجتمع ال يخمك مف فقراء ). كما أف مسؤكلية الدكلة في اإلسبلـ تحقيؽ الضماف االجتماعي في المجتمع    
كأغنياء، كقد حاكؿ التشريع اإلسبلمي أف يسد حاجة الفقراء بجميع أنكاعيـ، فشرع لذلؾ النظـ الكفيمة بالقضاء 
فالدكلة اإلسبلمية مسؤكلة مسؤكلية كمية عف الفقراء . (عمى ىذه الظاىرة المرضية في المجتمع كىي الفقر
كاألرامؿ كالعجزة كغيرىـ ممف ال يقدركف عمى كفاية أنفسيـ، كيحؽ لكؿ فقير أف يطالب الدكلة باإلنفاؽ عميو إذا 
 عف جميع أفراد المجتمع، ألف اإلسبلـ ال مسؤولةكىذه المسؤكلية تجعؿ الدكلة . لـ يكف ىناؾ مف ينفؽ عميو
كالتاريخ اإلسبلمي يؤكد أف . ، لذلؾ أكجد ليا الحمكؿ الكفيمة بالقضاء عميياكأمر واقعيعترؼ بمشكمة الفقر 
 . كانت تنفؽ مف بيت ماؿ المسمميف عمى الفقراء كالعجزة كاألرامؿ كغيرىـالدولة اإلسالمية
دكلة قكية تضطمع بميمة تنمية المجتمع كاستمرارىا كتقيـ شريعة ا﵀، كىك ما يفيـ مف قياـ رل اإلسبلـ كجكب كم
 كىذا يعني أف الدكلة في اإلسبلـ ال ،1 «إف ا﵀ ليزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف» : قكؿ الرسكؿ ا﵀ 
تقتصر ميمتيا عمى حفظ األمف في الداخؿ كالدفاع عف الكطف في الخارج بؿ تتعدل إلى األعماؿ المتعمقة 
. بالسير عمى تحسيف كترقية األكضاع االقتصادية كاالجتماعية
فالدكلة في اإلسبلـ مسؤكلة عف تحقيؽ التنمية االقتصادية كتكفير الحاجات البلزمة لؤلفراد، كيتسنى ذلؾ     
بتكفير فرص العمؿ البلزمة لكؿ فرد، كذلؾ بتييئة كسائؿ العمؿ لكي يستطيع األفراد المساىمة في النشاط 
كمف ىنا يمكف لؤلفراد العيش الكريـ مف ثمرة أعماليـ كمف أىـ األدكار التي تضطمع بيا . االقتصادم لممجتمع
: يميالدكلة اإلسبلمية ما 
إنشاء المرافؽ العامة كتطكير المؤسسات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كإنشاء المشاريع  - أ
الكبرل ذات االستثمار المالي الكبير، التي تساىـ بقدر كبير في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف 
شراؾ الفرد في الثركة  ناحية زيادة إثراء المجتمع، كمف ناحية أخرل القضاء عمى البطالة كا 
 ؛العامة لممجتمع، مف جية إنتاجيا كاالستفادة بيا
تشجيع كتطكير اليياكؿ األساسية التي تساعد عمى حدكث التنمية االقتصادية كتشجيع الزراعة   - ب
نشاء السدكد كالمكانئ كشؽ اؿ  كبناء ؽرطكالصناعة كالخدمات التربكية كالصحية كتعبيد الطرؽ كا 
  ؛الجسكر كما إلييا مف المراحؿ كالخطكات التي يستمـز بيا القياـ بعممية التنمية االقتصادية
التكازف االجتماعي كالذم يعتبر مف أكلكيات األىداؼ التي يرمي إلى تحقيقيا اإلسبلـ كذلؾ   - ت
. فاإلسبلـ ديف الكسط، ديف التكازف. لمكصكؿ إلى تنمية أساسيا العدالة االجتماعية الحقة
فالتفاكت الطبيعي في القدرات الجسدية كالذىنية يقره اإلسبلـ كال يرل في طياتو تناقضا مع 
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جكىر التكازف االجتماعي طالما أف العمؿ اإلنساني ىك المصدر الحقيقي لمقيمة  كاف التمايز 
.    بيف أفراد المجتمع لف يككف غير ىذا األساس
مف خبلؿ ما سبؽ يتضح جمينا كظيفة كدكر الدكلة في تحقيؽ التنمية المستدامة لممجتمع المسمـ، كىي ممتزمة 
تحقيق  ككفاية الفقراء كتوفير لمعملتجاىو التزاما عقدينا يفرض عمييا رعاية شؤكنو كالقياـ بما يصمح أمره مف 
 مع ما ينطكم عميو مف أساليب تحفيز القادريف كمرافقتيـ تأمين موارد الدولة اإلسالمية، كتمام الكفاية
كعمى ذلؾ يقـك التكازف الذم كفمو اإلسبلـ لبلستثمار كخمؽ القيمة المضافة بما يعكد ذلؾ عمى النفع العاـ، 
. تأسيسا عمى ضماف مستكل كاحد مف المعيشة ألفراد المجتمع المسمـ، ال مستكل كاحد مف الدخؿ
كانطبلقا مف ىذا يككف دكر الدكلة اإلسبلمية في العمؿ عمى تحقيؽ التكازف في مستكل معيشة سائر أفراد أف 
يتفاكتكا كيختمفكا في دخكليـ حسب العمؿ المقدـ كىذا يعني باف اإلسبلـ يقر التفاكت المحتمؿ الذم مصدره 
يظير ىذا فيما إذا كاف الفرد  حيث حؽ المجتمع في مكارد الدكلة باإلضافة إلى .العمؿ في إطار الحدكد الشرعية
لدكلة تأسيسا عمى حؽ المجتمع في مصادر ؿ حؽعاجزا عف العمؿ أك أف دخمو ال يكفيو لسد حاجاتو الحقيقية، ؼ
كؿ فرد سكاء كاف عاجزا أك معكزا حد الكفاية مف المعيشة كما يجكز لمدكلة التدخؿ في النشاطات ؿ تكفر ،الثركة
االقتصادية عند الضركرة، كقد يككف التدخؿ مباشرا مثؿ إقامة قطاع عاـ قكم قادر عمى القياـ بدكر فعاؿ، أك 
، كتقـك  العمؿ كمراقبة السكؽ كمنع الغش كالتدليس كاالحتكار كمحاربة الربا كغيرىاكتدخميا لتنظيـغير مباشر 
عدـ كبح الحرية الفردية في سبيؿ التنمية الجماعية، فيؿ قيد فمسفة التنمية في االقتصاد اإلسبلمي عمى 
االقتصاد اإلسبلمي النشاط كالممكية الفردييف في اشتراكية مشاعية؟ أـ أطمؽ العناف لحرية التممؾ كالنشاط 
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 :نكران طغيان النزعة الفردية لتحقيق المصمحة الخاصة وضوابطيا: المطمب الثالث
     يشجع اإلقتصاد اإلسبلمي عمى النشاط الفردم متكسبل في ذلؾ أمكرا كشركطنا أىميا أف ال يخرج عف دائرة 
الحؿ كمراعينا عدـ اإلضرار بالغير في سبيؿ تعظيـ المنفعة الخاصة، كلذلؾ يضبط النظاـ االقتصادم اإلسبلمي 
ىذا التممؾ الفردم كالحرية في النشاط، كيجعؿ مف حؽ الدكلة التدخؿ لحماية المصمحة الجماعية المشتركة في 
 . حاؿ تعسَّفت المصمحة الفردية
إف تحقيؽ الفرد لمصمحتو يسير في اتجاه إفقار المجتمع، ككما أف المفكر اإلقتصادم آدـ سميث لـ يكف غافبل 
عمى خطكرة النزعة الفردية لتحقيؽ المصمحة الخاصة التي كاف يرل أنيا مدمرة إذا لـ تقيد بالعدالة التي يفسرىا 
بمعنى المساكاة في الفرص، كلكنو كاف يعتقد أف مسألة المصمحة الخاصة ستجد حبل مقبكال إذا كجد أفراد 
ا متساكية في تحقيقيا في إطار سياسي كأخبلقي مقبكؿ مف الجميع   .1المجتمع فرصن
لخدمة الخمؽ، إلطعاميـ كليدايتيـ، كلؤلخذ كلذلؾ يدعك اإلقتصاد اإلسبلمي إلى كجكب تكظيؼ حظكظ الماؿ 
، بيدىـ كلتعريفيـ بربيـ، كلحؿ مشكبلتيـ، ىذه فمسفة الماؿ في اإلسبلـ، الماؿ قكة، كالمنصب قكة، كالعمـ قكة
لكف ىذا المؤمف إذا قكم بالماؿ عميو أف يتحرؾ ، المؤمف القكم خير كأحب إلى ا﵀ تعالى مف المؤمف الضعيؼؼ
تحركان سميمان، عميو أف يكظفو لحياة أبدية ال تنقضي، عميو أف يجعمو في نفع المسمميف جميعان لذلؾ المؤمف القكم 
اَو  ﴿: ، كلذلؾ يقكؿ تعالىلكؿ المؤمنيف، كالمؤمنكف كميـ لكاحد، الكاحد لمكؿ كالكؿ لكاحد َ ا َبَتِغ ِف َما َآتَاَك اللَُّه الدَّ
ِ ِإنَّ اللََّه ََل  ُِ ُّ اْلُمْ ِسِد نَ  نَبَ ا َ َأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْ َك َ ََل تَبْبِغ اْلَ َساَا ِ  اْاَْو  .2﴾اْْلَِخَ َة َ ََل تَبْ َس َنِص َبَك ِ َن الدُّ
   يركز النظاـ الرأسمالي عمى سعي الفرد كراء مصمحتو الخاصة، كبيذا تطغى المصالح الخاصة عمى 
المصالح العامة كالمصالح الخيرية، بما يؤدم إلى المغاالة كالغمك كالتطرؼ ككقكع مخالفات غير مشركعة كغير 
كمف ال .. أخبلقية، كاإلسبلـ ال يمنع المصمحة الخاصة، بؿ يرل أف ىذا مف الرشد االقتصادم كالمالي لممسمـ
 كلكف إذا تعارضت المصمحة الخاصة مع المصمحة !يدرؾ مصالحو الخاصة فيك قاصر أك سفيو أك مغفؿ
كىذا يعني أف عمى األفراد كالشركات أف يراعكا المصمحة العامة، التي .. العامة كجب تقديـ المصمحة العامة
 .3يمكف كضعيا في شكؿ قكانيف كلكائح، كىـ يمارسكف مصالحيـ الخاصة
ال يمنع االقتصاد اإلسبلمي حرية التممؾ أك النشاط اإلقتصادم، كلكف يحث عمى تعظيـ المنفعة العامة 
نكراف )  Abnégationكالترغيب فييا كتعميـ الفائدة، كذلؾ مف خبلؿ العديد مف اآليات كاألحاديث تحت مسمَّى
 . 4بؿ كيحث عمى التضحية بالمنافع الفردية كالعكائد الشخصية مف أجؿ تأميف المنفعة العامة (الذات
فاإلسبلـ يقر حؽ الممكية مع حفظ حؽ التممؾ الفردم الذم يبقى منسجما مع مصمحة الجماعة كمحققا ألىدافيا 
 .مف غير اإلضرار باألىداؼ الشمكلية لمممكية الفردية
إف الممكية الخاصة في اإلسبلـ عمى ىذا األساس تؤدم كظيفة اجتماعية، كيبلحظ كذلؾ في القرءاف الكريـ     
 :العديد مف اآليات التي تنسب الماؿ إلى ا﵀ عز كجؿ،  ككذلؾ اإلنساف كمف ىذه اآليات
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 .172، صمرجع سابقأحمد مصطفى الحسٌن،  
2
 . 77سورة القصص، اآلٌة  
3
 .356، ص مرجع سابقرفٌق ٌونس المصري،  
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 ؛ 1﴾ ۚ َ آُت ُ    ِّن  َّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكْ   ﴿: قكلو تعالى 
 ؛2﴾ ۖ َ أَنِ ُق ا ِمَّا َ َعَلُك   ُّْسَتْخَلِ نَي ِف ِه  ﴿: قكلو تعالى 
 قكلو تعالى :﴿  ٌ َ ٌة َ َأنَّ اللََّه ِع َدُه َأْ ٌ  َعِ   َا أَْ َ اُلُكْ  َ أَْ ََلاُُكْ  ِفتَبْ  ؛3﴾ َ اْعَلُم ا أَّنَّ
 4﴾الَِّذ َن  ُ ِ ُق َن أَْ َ اَ ُ   ِاللَّْ ِل َ ال َبََّ اِو ِس ًّا َ َعََلنَِ ًة فَبَلُ ْ  َأْ ُ ُ ْ  ِع َد َو ِِّْ  َ ََل َخْ ٌف َعَلْ ِ ْ  َ ََل ُ ْ  َ َْزنُ نَ  ﴿: قكلو تعالى. 
كال شؾ أف القصد مف نسبة الماؿ إلى ا﵀ تعالى ىك إتاحة الحؽ لمجماعة أك ممثمييا أف يشرفكا عمى تنظيـ 
االنتفاع بالماؿ، فبل يككف ىناؾ إساءة استعماؿ أك سكء تصرؼ تضيع معو الجماعة اإلسبلمية ككؿ، كقد جاء 
تقرير اإلسبلـ لحؽ الممكية الفردية متماشيا مع طبيعة اإلنساف كفطرتو، ألف اإلنساف إال إذا كجد الحافز إلى 
العمؿ، كال شؾ أف تممؾ اإلنساف ثمرة عممو يعدُّ مف أىـ حكافز ىذا النشاط البشرم، كنحف نبلحظ أف الدكؿ التي 
ال تسمح إالَّ بالممكية الجماعية تبحث دائمنا عف الحكافز الفردية لتشجيع اإلنتاج كمثؿ النظاـ االقتصادم 
 .االشتراكي، حتى تراجعت عف ىاتو األفكار التي تحارب فطرة التممؾ
عف تراجع ىذه األنظمة كتداركاىا ألخطائيا، بسبب التجميات الكخيمة التي نتجت جرَّاء منع الممكية الفردية، كلقد 
 :5عبر القرءاف الكريـ عف الطبيعة اإلنسانية في حب الماؿ كالتممؾ في العديد مف اآليات منيا
ْ ِ َلَشِد دٌ  ﴿: قكلو تعالى -  ؛6﴾ َ ِإنَُّه ِاُ ِّ ااَْ
 ؛8﴾َ ُتُِبُّ َن اْلَماَل ُحبًّا ََجًّا ﴿: قكلو تعالى -
ُ َِّن لِل َّاِس ُح ُّ الشََّ َ اِت ِ َن ال َِّساء َ اْلَبِ نَي َ اْلَقَ اِطِ  اْلُمَق َ َ ِة ِ َن الذََّ ِ  َ اْلِ ضَِّة َ اْاَْ ِل اْلُمَس ََّ ِة َ ااَنَبَعاِم  ﴿ :تعالىقكلو  -
 ؛9﴾َ ااَْْ ثِ 
ف عممية استقراء ىاتو اآليات الكريمات تكضح بجبلء أف اإلسبلـ يدعك إلى التممؾ كال يحارب التممؾ باعتباره  كا 
غريزة فطرية، شريطة تأدية حقو اإلنمائي في المجتمع فيككف ذك منفعتيف في منفعة كاحدة مف جية صاحبو كمف 
جية المنفعة االجتماعية لممجتمع المسمـ، فتتحقؽ بذلؾ خاصية االقتصاد اإلسبلمي الداعية إلى التكافؿ 
المجتمعي عف طريؽ العديد مف اآلليات المقررة سابقا، مثؿ الصدقات كالعطايا ككاجب الصناعة التي يحتاجيا 
  .        المجتمع كضركرة االنصياع إلى طمب الدكلة في تصنيع شيء ضركرم
   لئف اختمفت األنظمة االقتصادية مف حيث نظرتيا إلى الممكية، فبعضيا يسمح بالممكية بشتى أنكاعيا الفردية 
كالجماعية كالعامة كالخاصة، كبعضيا ال يسمح إال بممكية الجماعة كخاصة ممكية اإلنتاج، أٌما اإلسبلـ فإنو يقر 
حؽ التممؾ الفردم عمى أف يبقى منسجما مع مصمحة الجماعة محققا ألىدافيا، متفقا مع نظرة اإلسبلـ 
 .  اإلقتصادية التي تقـك عمى تحقيؽ مصمحة الفرد كالمجمكع
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 .33سورة النور، اآلٌة  
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 .07سورة الحدٌد، اآلٌة  
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 .15سورة التغابن، اآلٌة  
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    إفَّ النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ال يرل مانعا في تفاكت الممكية الفردية كتمايزىا بحسب النشاط كالجيد 
المنفؽ كالعمؿ المختار، فبل يبخس أم فردو حقَّو، كال يحارب ىاتو الممكية الفردية شريطة أف يؤدم صاحب الماؿ 
 عمى أف ال يؤدم ذلؾ الماؿ إلى كجكد احتكار كيصبح حقيا مف زكاة كضرائب مفركضة إذا اقتضى األمر
 .دكلة بيف األغنياء
    ىناؾ أسباب كثيرة لمتفاكت بيف الناس، منيا ما يرجع إلى خمقة الفرد كتككينو كظركفو، باإلضافة إلى الكسع 
المالي المتكفر لو جراء كرث أك غنى عائمة معينة كما كقد يرجع إلى الذكاء في طمب الرزؽ كالطاقة كطبيعة 
العمؿ الممارس، فمف غير المعقكؿ أف يتساكل في النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي المكىكب النشيط كالحريص مع 
الغبي الجاىؿ، أك الخامؿ العاطؿ بالميًجد العامؿ، كاالقتصاد اإلسبلمي يقرُّ بيذا التفاكت بيف األفراد كلكف ليس 
نما مف باب تثميف العمؿ كعدـ بخس األفراد مجيكدىـفقر مدقعفي صكرة   .    كا 
    إف اإلقتصاد اإلسبلمي يعترؼ بالممكية الفردية أك الخاصة كيقر التفاكت فييا ليس بالحجـ الذم يجعؿ مف 
ف تدخؿ الدكلة في حدكد الممكية الخاصة الفقير المعدم كالغني المتخمدكلة اإلسبلـ دكلة طبقية، قائمة عمى  ، كا 
منكطه بيا إذا تعارضت مع الصالح العاـ، عمى أف ىذا التدخؿ ال يككف بإلغائيا بقدر ما يككف بالسير عمى 
تكاؤميا مع المصمحة العامة كالسعي إلى التكفيؽ بينيما، كىي مف بيف أىـ أسس اإلقتصاد اإلسبلمي الذم يطير 
نَّما في  بجناحيف عاـ كخاص، كينبغي اإلشارة إلى أف الظمـ االجتماعي ليس سببو اإلقرار بالممكية الخاصة كا 
 .   سكء استعماليا
مف مظاىر تقييد الممكية الخاصة في اإلسبلـ ما ذىب إليو عمماء المسمميف مف جكاز نزع جزء مف الممكية 
ر العمماء أنو إذا ضاؽ المسجد مثبل : الفردية إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ كبشرط التعكيض العادؿ فقد قرَّ
عف أف يتسع لممصميف جاز ىدـ الدكر التي حكلو كتعكيض أىميا، بؿ إف عمر رضي ا﵀ عنو قد فعؿ ذلؾ 
 .   1عندما كسَّع المسجد الحراـ
أفَّ الضررى : ييغمِّب اإلقتصاد اإلسبلمي المنفعة العامة عمى المنفعة الخاصة ال ظمما كلكف عمبل بالقاعدة الفقيية
 تحت طائمة دفع تغميب المنفعة العامة عمى المنفعة الخاصة عند التضاربييزاؿ، بؿ كعند التضارب كذلؾ يتـ 
فَّ عممية   العامة أك الفردية، ليس معناه التفرقة بيف الممتمكات العامة لكاتتمييز ما يقع ًضمفى الميٍمتالضرر، كا 
ُـّ كالخاصة، كلكف التمييز يعنى دفع الضرر العاـ  في صكره األخبلقية تجنيب المجتمع أزمة أك ضررا شامبله فيًت
  .بالضرر الخاص
كلئف حرص اإلسبلـ عمى الحرية الفردية فإنَّيا ليست مطمقة ألفَّ الحرية المطمقة مفسدة مطمقة، بؿ جعميا مقيدة 
بعدـ اإلضرار باألفراد اآلخريف، كما أنيا قييِّدت بعدـ اإلضرار أك المساس بالمصمحة العامة لممجتمع، فالحرية 
عمى ىذا األساس ال يجب أف تفضي إلى التشكيش عمى النظاـ العاـ أك اإلخبلؿ بو مف خبلؿ زعزعة استقرار 
المجتمع اك مس الكحدة الكطنية كتماسؾ األمة، ألنَّو ييؤدِّم إلى اإلخبلؿ بسمطة الدكلة كتعريض كيانيا في 
 .    النياية لممخاطر مع ما ينجرُّ عنو مف اختراؽ لسيادة الدكلة كتضعضعيا
                                                           
 كما مرَّ معنا فً المال حق غٌر الزكاة فلولً األمر إذا اقتضت الضرورة أن ٌجبر األفراد على أداء حقوق معٌنة. 
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.  نسبية الممكية الخاصة، فيي ليست ممكية مطمقة الحدكد:مف أىـ خصائص كمقكمات اإلقتصاد اإلسبلمي ىي
. فإذا كاف اإلسبلـ يعترؼ بالممكية الخاصة كيقرىا، إال أنو يحدىا بقيكد ترتبط بككنيا استخبلفا فحسب لماؿ ا﵀
فيي ممكية مرتبطة باالستعماؿ المستمر ليا، كدفع زكاتيا، كاالستخداـ النافع ليا، دكف أف يككف إضرار بالغير، 
كضركرة ككف التممؾ مستندا لسبب شرعي، كأف تدار دكف تبذير أك تقتير، كلغرض تأميف النفس بمنافع الماؿ، 
. مع شرعية تطبيؽ قانكف الميراث اإلسبلمي
لقد سمح النظاـ االقتصادم اإلسبلمي لؤلفراد بحرية ممارسة النشاط االقتصادم، بحدكد مف القيـ المعنكية 
الخمقية التي جاء بيا اإلسبلـ كيأتي التحديد اإلسبلمي لحرية االفراد في النشاط االقتصادم مف مصدريف 
 : أساسييف
 الذم ينبع مف أعماؽ النفس، كيستمد قكتو مف المحتكل الخمقي كالفكرم لمشخصية :التحديد الذاتي– أ 
اإلسبلمية كيتككف ىذا التحديد الذاتي طبيعيان في ظؿ التربية الخاصة التي ينشئ اإلسبلـ عمييا الفرد في المجتمع 
كيتـ ىنا تكجيو األفراد تكجييان ميذبان كصالحان، دكف .. اإلسبلمي حيث يتحكـ اإلسبلـ في كؿ مرافؽ ىذا المجتمع
 أف يشعر األفراد بسمب شيء مف حريتيـ؛ 
 الذم يتمثؿ في القكة الخارجية التي تحدد السمكؾ االجتماعي كتضبطو، كىك التحديد :التحديد الموضوعي– ب 
الذم يفرض عمى الفرد في المجتمع اإلسبلمي بقكة الشرع كيقـك التحديد المكضكعي لحرية ممارسة النشاط 
انو ال حدكد لمشخص فيما نصت عميو الشريعة المقدسة، مف ألكاف ): االقتصادم في اإلسبلـ عمى المبدأ القائؿ
النشاطات .. النشاط التي تتعارض مع المثؿ كالغايات التي يؤمف اإلسبلـ بضركرتيا فقد منعت الشريعة بعض
  .(كالربا كاالحتكار ألنيا تعارض المثؿ كالقيـ التي يتبناىا اإلسبلـ
كيتسع مفيـك العدالة اإلسبلمي ليشمؿ تخفيؼ التفاكت في الدخكؿ كالثركات بيف الناس كقد صرح القرآف العظيـ 
َكْي ََل َ ُك َن ُا َلًة  ََبنْيَ  ﴿: حيث يقكؿ تعالى ،الشريعة بأف مقاصد الشريعة أالَّ يصبح الماؿ دكلة بيف األغنياء فقط
منيا اشتراؾ الناس في  مف األحكاـ لتحقيؽ ىذا المقصد﵁ شممت الشريعة اإلسبلمية عددا ؼ1﴾ ۚ اْاَْغِ َ اِء ِ  ُكْ  
االنتفاع بأنكاع مف الثركات الطبيعية، كاإلنفاؽ مف بيت الماؿ بيدؼ تخفيؼ التفاكت، كأحكاـ الميراث التي تكزع 
 .ثركة المتكفى بيف عدد مف أفراد أسرتو كأقاربو
أف اإلسبلـ اليبيح ألبنائو أف يكتسبكا الماؿ كيفما شاءكا، كبأم طرؽ أرادكا، بؿ ىك : كالقاعدة العامة في الكسب
، كىذا التفريؽ يقـك عمى الجماعيةيفرؽ ليـ مابيف الطرؽ المشركعة الكتساب المعاش، نظرا إلى المصمحة 
بأف جميع الطرؽ الكتساب الماؿ التي اليحصؿ المنفعة فييا لفرد إاٌل بخسارة غيره، غير : المبدأ الكمي القائؿ
 .2، كأف الطرؽ التي يتبادؿ فييا األفراد المنفعة فيما بينيـ بالتراضي كالعدؿ مشركعةمشروعة
ٍ  ِّ ُكْ  َ ََل   ﴿:كىذا المبدأ بينو في قكلو تعالى َ ُكْ   ِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأن َتُك َن َِتَاَوًة َعن تَب َا  َا أَ َبَُّ ا الَِّذ َن آَ ُ  اْ ََل تَْأُكُل اْ أَْ َ اَلُكْ   ََب َبْ
، 3﴾ (30)َ َ ن  ََبْ َعْل َذِلَك ُعْدَ اناً َ ظُْلماً َفَسْ َف ُنْصِل ِه نَاواً  ََكاَن َذِلَك َعَل  الّلِه َ ِس اً  (29)تَبْقتَبُل اْ أَنُ َسُكْ  ِإنَّ الّلَه َكاَن ِ ُكْ  َوِح ماً 
 :فقد اشترطت ىذه اآلية مشركعية التجارة بأمريف
                                                           
1
 .08سورة العادٌات، اآلٌة  
2
 .141، ص1985دار المعرفة، : الدار البٌضاء. الحالل والحرام فً اإلسالمٌوسف القرضاوي،  
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 أف تككف ىذه التجارة عف تراض بيف الفريقيف؛: األكؿ
 .أال تككف منفعة فريؽ قائمة عمى خسارة الفريؽ الثاني: الثاني
أف مف يضر غيره لمنفعتو الشخصية فكأنو ينزؼ دمو كال يفتح طريؽ اليبلؾ إاٌل : فمؤدل ىذه اآلية عمى كؿ
حيث نجد أف الفمسفة اإلنمائية لبلقتصاد اإلسبلمي ضبطت المصمحة الخاصة مف ، 1عمى نفسو في نياية األمر
 :خبلؿ خمسة معايير كضكابط أساسية ىي
 يجر منفعة خاصة في اإلطار التشريعي المعمكؿ بو كالمحدد؛-1
 يجر منفعة خاصة كعامة؛-2
 يجر منفعة خاصة كال يجر منفعة عامة؛-3
 يجر منفعة خاصة كال يؤدم إلى ضرر خاص؛-4
 .يجر منفعة خاصة كال يؤدم إلى ضرر عاـ-5
إف االقتصاد اإلسبلمي يكفر حرية العمؿ كالتممؾ لمفرد كالجماعة معان دكف أف يطغى جانب عمى آخر، ليذا    
وتتشابك  كمصالح الفرد كالجماعة تتبلقى 2 ََكَذِلَك َ َعْلَ اُكْ  أُ ًَّة َ َس ًا﴾﴿ : فإنو يتسـ بالكسطية مصداقان لقكلو تعالى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  »: ؛ قاؿ رسكؿ ا﵀ وتتوازن كيمُّكي ـٍ رىاعو كى ـٍ »:  كقاؿ كذلؾ«كيمُّكي ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًِّى ثىؿي اٍلمي مى
مَّى سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي ـٍ كى ًمًي تىرىاحي  .«كى
كفي المقابؿ نجد النظاـ االقتصادم الرأسمالي الميبرالي يعمي مف قيمة الفرد كال يعير أم اىتماـ لمجماعة 
كمصالحيا، كاالقتصاد االشتراكي يضمف مصمحة المجتمع كيمغي الممكية الخاصة، أمَّا النظاـ اإلقتصادم 
فالعطاء ىك المقياس اإلسبلمي فيركز عمى جانب العطاء كالبذؿ قدر المستطاع ليعكد بالنفع الخاص كالعاـ، 
األكؿ لسمك اإلنساف كميزة إنسانية ال بد منيا مف أجؿ أف ينيض كؿ مجتمع أينما كاف فالعطاء مف األخبلؽ 
بعاد المشاعر السمبية التي منيا  التي ينبغي أف نربي أنفسنا عمييا فتيذيب النفس كتربيتيا عمى اإلحساف كا 
اإليغاؿ في حب الذات كاألنانية المفرطة كالبلمباالة في قضايا المحيط لتككف القمكب كىاجة لنشر الفضيمة 
 .   3كالغيرة عمى المجتمع كحب الخير الذم يحفز عمى العطاء أمر ضركرم
الخاصة أمانة في يد الفرد استكدعو ا﵀ إياىا كاستخمفو عمييا، فجعمو بما بذؿ مف جيد كيمكف القكؿ بأف الممكية 
كبما قدـ مف عمؿ أحؽ مف غيره بيا ليستخدـ مف خبلليا إمكانياتو كصبلحياتو لتحقيؽ مصالحو الخاصة 
فيي ممكية مجازية ربطت عمى الفرد لتحديد مسؤكلياتو عنيا كعف قدراتو . كمصالح المجتمع العامة دكف إضرار
. التي أكدعيا ا﵀ فيو
كما يؤكد اإلقتصاد اإلسبلمي الكظيفة االجتماعية لمممكية الخاصة فبل اكتناز لمنقد كال احتجاز لؤلرض ك ال 
ف عنصر  احتكار لمعركض كال استئثار بالمكارد كال ضرر يتأكد، كؿ ذلؾ مف خبلؿ جممة أحكاـ ممزمة، كا 
الممكية المحتـر داخؿ المنظكمة االقتصادية اإلسبلمية يفرز معالـ أساسية ليا تأثيرات مباشرة عمى المشيد 
 . االقتصادم الحالي كأزمتو الييكمية
                                                           
1
 .142، ص مرجع سابق. الحالل والحرام فً اإلسالمٌوسف القرضاوي،  
2
 .143سورة البقرة اآلٌة  
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فالممكية في اإلسبلـ تتراكح بيف ممكية فردية كممكية جماعية كممكية كقؼ، فالممكية الفردية تممي حرية الفرد في 
التممؾ في اإلطار التشريعي كالقيمي المحدد، كىي ممكية جماعية تحت كصاية الدكلة تفرضيا حاجة المجمكعة 
إلى جماعية في التمتع كالتصرؼ في بعض المناحي مف الحياة، ثـ ىي ممكية كقؼ تحتمي برعاية شخصية أك 
 . دكلية إلشباع حاجة محددة
فأكال ال يكتفي االقتصاد : كعف كؿ ىذه األصناؼ مف الممكيات تتكلد تكجيات أساسية في المشيد االقتصادم
اإلسبلمي بالقطاعيف العادييف المتعارؼ عمييما بالخاص كالعاـ، بؿ يزيدىما تميزا بكجكد قطاع كامؿ لو مميزاتو 
كأىدافو كمنيجية تسيره، كيطبع الجميع بيذا المميز األخبلقي كاإلنساني الرفيع، فقطاع الكقؼ ليس بديبل كليس 
ذرا عمى الرماد كليس ديككرا لممشيد االقتصادم، كلكنو قطاع اقتصادم إنساني قائـ بذاتو لو خصائصو الذاتية 
كيتعايش مع القطاعات السابقة كيتنافس معيا مف أجؿ إسعاد الفرد كالمجمكعة؛ أما التكجو الثاني فيك نتيجة 
اإلقرار بضركرة الممكية الجماعية، كىك تدخؿ الدكلة، الذم يمثؿ عنصر إنتاج كاستثمار كاستيبلؾ، فالدكلة 
المحدكدة الفعؿ ليس ليا قبكؿ في المشيد االقتصادم اإلسبلمي، كاليد الخفية آلدـ سميث تختفي مف " الريعية"
 . المقاربة اإلسبلمية التي تعتبرىا مثالية زائفة كغير مضبكطة
كاالقتصاد اإلسبلمي ليس اقتصاد سكؽ في مفيكمو المتكحش كالمستفرد، كليس اقتصاد تخطيط في بعده 
المركزم الضاغط كالمييمف، كلكنو اقتصاد سكؽ باألساس ألنو اقتصاد الفطرة، مع تكفر يد الدكلة غير الخفية 
 . كال المخفية
كليذه الفمسفة االقتصادية تبعات مباشرة عمى األزمة الحالية كخاصة في القطاع المصرفي، كال نزاؿ نتبنى منذ 
كتاباتنا األكلى منذ سنيف أف يككف لمدكلة دكر كبير في تممؾ المصارؼ حتى ال يككف القطاع المصرفي ىك 
 .الكحيد بيف القطاعات الذم يييمف عميو أك يستفرد بو الخكاص
    فالدكلة بكجكدىا منافسة كتكجييا كمراقبة كتشريعا، تمثؿ عجمة أماف كمرجعا ثقافيا كاقتصاديا أماـ التجاكزات 
كفي حالة أزمتنا المالية، ما الدعكل الحالية المنبثقة مف أطراؼ . التي يممييا التنافس البلَّمشركط كراء جمع الماؿ
المشركع الرأسمالي كأصحاب القرار فيو إلى تأميـ بعض المؤسسات البنكية، إال تعبيرا عف ىذا الخمؿ الييكمي 
 .الذم مثمو إبعاد الدكلة الصاـر عف ىذا القطاع
ففمسفة الماؿ في اإلسبلـ كاعتمادىا عمى بعدم الفطرة كالنسبية، تجعؿ مف فطرية التممؾ فطرية في السمكؾ 
كالمعامبلت تنجر عنيا حرية المبادرة داخؿ اإلطار الشرعي المحدد، كمف ىذه النسبية في التممؾ تتشكؿ نسبية 
 .في التصرؼ كاإلنفاؽ كالتعامؿ، تؤطر داخؿ منظكمة قيمية حازمة
كىذه الفطرية كالنسبية ىما المتاف تؤطراف الماؿ المصرفي كتجعبلنو رىينة ىذه األخبلقية الصارمة في 
المعامبلت، فبل بيع لما ال تممؾ، كال بيع لمديكف كىي مبادئ تشكؿ إحدل ىنات الطرح الرأسمالي السائد كالسبب 
األكلي في األزمة المالية الحالية، عمى تعقيداتيا الكثيرة، كالمبلحظ أف اإلقتصاد اإلسبلمي قد ضبط الممكية 
 التي يمكف أف تحققيا الرمزية كاالقتصادية، األخالقيةالفردية في سبيؿ المصمحة العامة، فما ىي أىـ األبعاد 
 عف غيره مف اإلتيكات؟ كىؿ يتفرد االقتصاد اإلسبلمي في بعض الممكية الخاصةعممية ضبط كتقييد 
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 :فمسفة اإلقتصاد اإلسالمي الرمزية، األخالقية وتفردىا: المطمب الرابع
   تقتضي فمسفة اإلقتصاد اإلسبلمي مراعاة جممة مف الحدكد األخبلقية، التي تعضد الفعؿ المادم كالمالي 
بضكابط أخبلقية رمزية المغزل ىي مابيف الترغيب كالترىيب، ذلؾ انو يدعك إلى قيادة المجتمعات قيادة خمقية 
: كتجنيب المجتمعات مف التدىكر اإلقتصادم الخمقي نتيجة لعبادة المادة كاستفحاؿ الفساد الخمقي بسبب
 .االستغبلؿ، الطمع، الجشع، االحتكار كفشكا الرشكة
كأصحابو أف يممككا حصانة خمقية تمنع لذا كاف لزاما عمى المسمميف بفضؿ تعاليـ اإلقتصاد كأسكة الرسكؿ
مف التفسخ الخمقي، كاإلفبلس المبدئي كتعصـ الببلد العربية كاإلسبلمية كالمجتمعات مف االنييار اإلقتصادم؛ 
 :كال نجد في ىذا الصدد خيرا مف قكؿ الشاعر
 . ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا    وما أقبح اإلفالس والكفر في الرجل
كما أنَّو  ىك النظاـ الكحيد الذم ال يغني الغني ك ال يفقر؛ 1فالنظاـ اإلسبلمي عمى حد تعبير فرحات عباس
تجدر اإلشارة ىنا إلى أنَّو من أعظم مقاصد التجارة في اإلقتصاد اإلسالمي ىي التآلف بين القموب؛ فالمتأِمل 
لمتاريخ اإلسالمي يجد أن قوافل التجار المسممين بأخالقيم كانت في حد ذاتيا دعوة ﵀ بصدقيم وكشف 
خالصيم خاصة في قضية إيفاء الديون  .   عيوب السمعة وأمانتيم وا 
 بنفس مايكليو لمجانب المادم  ETHICS    يتضح جميا بأف اإلقتصاد اإلسبلمي يكلي أىمية لمجانب األخبلقي
 في األزمة اإلقتصادية سكاء العامة أك متفردا بذلؾ في أسسو األخبلقية العالية، حيث يدعك إلى عدـ االستثمار
عمى حد تعبير األستاذ أبك جرة  الخاصة التي تصيب أفراد المجتمع كعدـ استغبلؿ األكضاع المتردية كاستثمارىا
 باإلضافة إلى فعؿ كأمر عمر بف الخطاب 2"بأنو ليس من األخالق اإلسالمية االستثمار في المحن:" سمطاني
 : كذلؾ مف خبلؿأرخصوه بتركو: رضي ا﵀ عنو لمَّا اشتكت إليو الرعية غبلء أسعار المَّحـ فقاؿ ليـ
 :   إعانة الرفيق: أوال
كلقد جاء اإلقتصاد لينظـ حياة الناس بما يكفؿ ليـ العيش الكريـ كيرفؽ بيـ كيجعؿ في الرفؽ سببا لكثرة الرزؽ 
إف ا﵀ رفيؽ يحب الرفؽ، كيعطي عمى الرفؽ ما ال يعطي عمى العنؼ كما ال  »:كالماؿ حتى قاؿ الرسكؿ
 3«يعطي عمى ما سكاه
عف النبي: عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو :La Serviabilité (الخدوماتية)قضاء الحوائج والميام : ثانيا
 مف نٌفس عف معسر يسر ا﵀ عميو في الدنيا كاآلخرة، كمف ستر مسمما ستره ا﵀ في الدنيا كاآلخرة، كا﵀ »:قاؿ
 مف يرد ا﵀ بو خيرا يجعؿ قضاء »:كفي حديث الرسكؿ، 4 «...في عكف العبد ما كاف العبد في عكف أخيو
ف حكائج الناس مختمفة لكف «حكائج الناس عمى يديو  مف ىاتو الحكائج ىي مادية كمالية فيذا مسكيف %75، كا 
                                                           
1
 فرحات عباس وقف مع جماعة وجدة ألنهم »حاوره صالح سعودي، : فً حوار مع الدكتور عز الدٌن معزة حول سرد نظال الزعٌم فرحات عباس 
 .17، ص 2015 جانفً 05، 4608، العدد الشروق الٌومً. «األقوى
  ال نقصد باالستثمار هنا المفهوم الشائع والذي ٌحمل معنى إٌجابً من حٌث عملٌة تكثٌف رأس المال وتدوٌره وتشغٌل األفراد؛ وإنما نقصد المفهوم
ٌُنها كأن تصٌب الفرد ذائقة أو فاقة مالٌة فٌقرضه بالفائدة أو ٌشتري منه فً عز أزمته سلعة مع بخس السلبً  والذي نعنً به عملٌة استغالل الفرص وتح
 .   ثمنها األصلً؛ فهذه لٌست من السٌاسة وال األخالق اإلسالمٌة
2
 .05ص، 29/04/2013، 4001، العدد الشروق الٌومً .« لٌس من األخالق اإلسالمٌة االستثمار فً المحنبأنه: قال»لطٌفة بلحاج،  
 وذلك ما نصطلح علٌه بالمقاطعة اإلقتصادٌة للمنتجات وهو أسلوب حضاري قمة فً الرقً دون الحاجة إلى التخرٌب... 
3
 .234ص، مرجع سابقٌحً بن شرف النووي،  
4
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يريد طعاما أك ممبسا أك مشربا، كىذا يريد بعض الماؿ ليعالج بو مريضا كاآلخر يريد أف يشترم متطمبات دراسية 
 تتطمب مثبل تكسطا لقضاء مصالح أك %25 ك%20ألكالده المتمدرسيف، عدا بعض المصالح كالمحصكرة بيف 
كاألحاديث كالشكاىد جمة ككثيرة إلخ ...سيارة أجرة يحمؿ عمييا مريضا أك شخصا يريد إيجار بيت بتكاليؼ أقؿ
نما يؤخذ منيا في مجمميا كفمسفة كمنيج إقتصادم قائـ عمى تبادلية المنفعة كقضائيا،  أف تحصى كتعد كا 
كىي صفة تعني الرجؿ ذك المركءة كالرجؿ  Serviable مشتقة مف الكممةLa Serviabilité فالخدكماتية أك
 : مثمما نكضحو في المخطط البياني التالي؛1الخدكـ
يوضح حجم  : 18الشكل رقم 
 حجم الحاجات اإلنسانية غير المادية الحاجات اإلنسانية المادية إلى
 
 
 الذي يوضح ىرم الحاجات عند ماسمو: 20وىذا عكس الشكل رقم 
  
 







 .218، ص مرجع سابقعبد ا﵀ النسفي، منصور محمد اسماعيل العريقي، : المصدر
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 :اختيار الجيد من الزكاة: ثالثا
 حسب برنامج الحاسب الزككم كالذم في غالب األحياف كتأسيسا عمى أحد معاييره التي تقرب الفعؿ الزككم؛
 :عدم رد السائل: رابعا
ْ ﴿ :قاؿ تعالى  َ بنير كشراسة : ال يصدر منؾ إلى السائؿ كبلـ يقتضي رده عف مطمكبو: أم، 1﴾َ أَ َّا السَّاِئَل َفَل تَب َبْ
حساف، فبل يككف اإلنساف جبارا كال متكبرا كال فحاشان كالفظا  خمؽ، بؿ أعطو ما تيسر عندؾ أك رٌده بمعركؼ كا 
 .عمى الضعفاء مف عباد ا﵀
  2يعني رد المسكيف برحمة كليف: كقاؿ قتادة
كلذا فإف اإلنساف في كؿ األحكاؿ مأمكر باالتصاؼ بمكاـر األخبلؽ كبحسف الخمؽ مع السائؿ كمباشرتو باإلكراـ 
كالتحنف عميو، فإف في ذلؾ معكنة لو عمى مقصده، بؿ كتسمية لو إف لـ يعطى؛ فبل يضيؽ صدره عميو، بؿ 
يصنع بو  .يكرمو كيعطو ما تيسر، كيصنع بو كما يحب أف ي
ينبغي عمى العامل أن ُيحِسن التعاُمل مع الُمراِجعين لو إلنجاز معامالتيم التي بين يديو، وذلك باتِّباع : خامسا
 :ما يمي
احتراميـ كالمُّطؼ معيـ كالرِّفؽ بيـ، فيذه مف الًخصاؿ الحميدة التي حىثَّ عمييا اإلسبلـ ضمف طائفةو مف  -أ
ارحمكا مىف في األرض - تعالى - الراحمكف يرحميـ ا﵀ »: األحاديث النبكيَّة الصحيحة، منيا قكلو 
«يرحمكـ مىف في السماء
 ؛ 4 « إفَّ ا﵀ ييحبُّ الرِّفؽ في األمر كمو»: ، كقكلو 3
فاؼه في النفس ال يرتبط بمنطؽ كال  إفَّ القسكة كالجفاء كالغمظة طبعه سيِّئ يينًكره اإلسبلـ كينيى عنو؛ ألنَّو جى
َ َوْْحَِِت َ ِسَعْت ُكلَّ َ ْيٍء َفَسَأْكُتبَبَ ا ﴿ : عدالة، كأمَّا الرفؽ كالرحمة فيما مف دالئؿ اإليماف كالتقكل؛ كلذا يقكؿ تعالى
 ؛5 ﴾الَِّذ َن  ََبتَِّبُع َن ال َُّس َل ال َِّ َّ اْاُ ِّيَّ * لِلَِّذ َن  ََبتَبَُّق َن َ  َُبْؤُت َن الزََّكاَة َ الَِّذ َن ُ ْ  ِ آ َاتَِ ا  َُبْؤِ ُ  َن 
البىشاشىة كطىبلقة الكجو عند ًلقاًئيـ كطيب الكبلـ معيـ، فيذا الخمؽ الكريـ مصدره عظيـ لمنجاح في العمؿ، - ب
كسببه في تككيف مجتمع راؽو متحابٍّ ميتكاًفؿ؛ كلذا عيًني بو المربُّكف الميصًمحكف، كدعا إليو القرآف الكريـ في قكلو 
 ؛6 ﴾َ ُقْل ِلِعَباِاي  ََبُق ُل ا الَِِّت ِ َي َأْحَسنُ ﴿ : تعالى
اإلحساف إلييـ، كذلؾ بتقديـ المشكرة كالنُّصح ليـ في كؿِّ أمرو يىخيصُّ ميعامىبلتيـ، كاخًتيار أفضؿ الًخيارات - ج
ة ليـ، كسرعة إنجاز أمكرىـ كمعامبلتيـ، كالمبادرة إلى تقديـ كؿِّ خدمة ميمًكنة ليـ؛    الميتاحى
فح عمَّف أخطأ منيـ، فالعامؿ يمرُّ عميو - د فئاته شتَّى مف المراجعيف، - غالبنا - احًتماؿ األذل، كالعفك كالصَّ
طِّف نفسو عمى  منيـ المتعمِّـ كالجاىؿ، كمنيـ الكبير الناضج كالصغير الطائش، كمنيـ الكريـ كالمئيـ، فعميو أٍف ييكى
فح عمَّف قد يصدر منو شيءه مف الطيش كالسَّفىو  احًتماؿ األذل منيـ في أدائو عممىو، كالحمـ عمييـ، كالعفك كالصَّ
يـك - سبحانو - بيذا، كاحًتسابنا لؤلجر العظيـ عنده - عزَّ كجؿَّ - أك السمكؾ الخاطئ؛ كذلؾ امتثاالن ألمر ا﵀ 
 .القيامة
                                                           
1
 .10سورة الضحى، اآلٌة  
2
 .267، ص مرجع سابق. تفسٌر القرآن العظٌمإسماعٌل بن كثٌر،  
3
 (.285/ 4941 -أبو داوود) 
4
 (.449/ 6024 -البخاري) 
5
 .157-156سورة األعراف، اآلٌتٌن  
6
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 :إنضار المعسر وقضاء الدين: سادسا
ف إنضار المعسر ليك مف أىـ اإلتيكات التي رغب فييا اإلقتصاد اإلسبلمي كحببيا كما عممت منطقة ، كا 
عمى التكافؽ عمى خطة لحمحمة الكضع اإلقتصادم المنيار لدكلة اليكناف كالنيكض  (اإلتحاد األكربي ) اليكرك
باقتصادىا ك إمياليا فيما يخص ديكنيا، لغاية تعافي اقتصادىا، مكافقة ألصكؿ اإلقتصاد اإلسبلمي التي 
  : تقتضي إنضار المعسر كىذا ما سنكضحو في المخطط التالي
 يوضح طريقة تعامل منطقة األورو مع : 21مخطط رقم 
  وخطة رئيس الوزراء اليوناني سيبرس2015األزمة اليونانية في شير فيفري 
 
 
 من إعداد الباحث: المصدر 
كًقيىمنا تيدؼ إلى ربطو باألخبلؽ الحميدة،  كتحقيقنا ليذه الغاية الفريدة؛ فقد كضع اإلسبلـ لمنشاط االقتصادم آدابنا
 مقاربة الجكد كاإلنفاؽ اإلقتصادم كالتغمب عمى  مف خبلؿكالحركة الصحيحة مما يحقؽ لو الفاعمية اإليجابية
الشح كاألثرة كاإلنعتاؽ مف ربقة الشٍُّح، مع التأكيد عمى فضؿ اإليثار كالمكاساة كحب الخير، كضركرة صرؼ 
                                                           
 لصدٌق  2م225 عقار متمثل فً قطعة أرض صالحة للبناء نا بع18/10/2012 و بالضبط ٌوم 2012 فً خرٌف ه فً قضٌة الرحمة والتكافل أناوٌحضرن
 ) بتوجٌه الرسولنا للمتر المربع الواحد وعملدج10000:  بٌعها بـنا؛ فً حٌن كان بمقدوردج7800:بـالواحد  له المتر المربع ناوكان معسرا كثٌرا واحتسب
 بٌت هللا زٌارة إلى نا أقلها توفٌقنا هللا بقضاء ثالثة حوائج مهمة جدا فً حٌاتااإلقتصادي؛ بضرورة إنضار المعسر والتٌسٌر فعوضن (صلى هللا علٌه وسلم
شد الحاجة إلٌها، وقد اتفقنا على المبلغ على أن ٌكون بأجل ووفق ثالثة أ فً ا كنلسٌارة ناأرض أخرى وبمبلغ أقل وشرائقطعة  عنها بناالحرام وتعوٌض
          . 18/01/2016:  وتم استالم مؤخر المبلغ بتارٌخوثق هذا األمر بوثٌقة واحدة ماعدا وثٌقة بٌع العقارندفعات دون أن 
إنضار اليونان 
عمى دفع ديونيا وفق خطط 
: محددة تماشيا مع قيمة




تحقيق وسائل تعافي 
دعم، تشجيع )إقتصادىا 
(اإلستثمار، قروض
دفع الدٌون فً
فترات زمنٌة محددة 
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المخرجات اإلقتصادية في كجكىيا مف زكاة كمنتجات ك مساعداتو لمستحقييا، باإلضافة إلى خمؽ الرحمة الذم 
طعاـ الجائع ككسكة العارم كمداكاة المريض كمكاساة الحزيف،  يظيري في إغاثة المميكؼ كمساعدة الضعيؼ كا 
 .كيعضدىا خمؽ العدؿ كاالعتداؿ في كؿ الجكانب اإلقتصادية كالتنمكية
َـّ إال إذا أال يمكف المستدامة فَّ عممية التنمية االقتصادية     يرل اإلقتصاد اإلسبلمي في منظكره العاـ أ ف تت
تيٍبنىى بو المصانع  الصالح القكل الذم ينيض بيا، كالمجتمع الخيِّر الذم يحتضنيا، كالماؿ الذم تكافر ليا اإلنساف
تنتج الجيد كالغزير بتكاليؼ منخفضة، كالتخطيط السميـ، كاألسكاؽ  كتيشىيَّد بو الصركح، كأداة اإلنتاج المتطكِّرة التي
طريؽ بعض المشركعات   عفاإلقتصاد اإلسبلميتيٍصرىؼ فييا المنتجات، كىذه الدعائـ قد ركَّز عمييا  التي
الجمعية كحدات إنتاجية بفركعيا بالمحافظات، كيباع  مشركع تشغيؿ أميات األيتاـ، حيث أنشأت: الصغيرة؛ مثؿ
 ك  الدكارةاألرضمشاريع كمشركع اؿكىذا المشركع كغيره مف ، التكمفة دكف أمِّ ىامش لمربح فييا المنتج بسعر
اقتصاد قكل إال بأيدم أبنائنا  منَّا أف ننمِّيو عف طريؽ الدعائـ التي ذكرناىا؛ ألننا ال نستطيع بناء يحتاج
مو شرعنا  .1﴾َ تَبَعاَ نُ ا َعَل  اْلِبِّ َ التَبَّْقَ  ﴿ : في قكلو تعالىالمخمصيف، كىذا ما أصَّ
االقتصادية ليست مطمكبة لذاتيا، بؿ   أف التنمية بسببً الًقيىـ اإليمانية مع التنمية االقتصادية       يظير تبلـز
ذا كاف االقتصاد اإلسبلمي يدعكنا إلى العمؿ ىي كسيمة لتحقيؽ الرخاء كالسعادة قامة الدنيا كالديف، كا   كا 
 ﴿: تتمثؿ في قكؿ ا﵀ تعالى كاالستثمار كتعمير األرض كالضرب فييا، فإف ىناؾ ضكابط دينية أخبلقية تحكمو
اَو اْلِخَ َة َ ََل تَبْ َس َنِص َبَك ِ نَ  َ ا َبَتغِ  نَبَ ا َ َأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْ َك َ ََل تَبْبغِ  ِف َما آتَاَك اللَُّه الدَّ ِ ِإنَّ اللََّه ََل  ُِ ُّ  الدُّ اْلَ َساَا ِ  اَاْو
 :، كيمكف استخراج ىذه الضكابط مف ىذه اآلية كىى2﴾اْلُمْ ِسِد نَ 
 ؛أف الممؾ كمو ﵀ أساسنا، كخزائف الرزؽ بيده 
 الصدؽ : يبتغى كجو ا﵀ في كؿ أعمالو، كيتفرع مف ىذا الضابط أمكر يجب عمى اإلنساف أف
كأخيو  أخكة المؤمنيف، كاألخكة بيف اإلنساف)كالكفاء كحسف المعاممة، كاإلخاء  كاألمانة،
تقاف العمؿ(اإلنساف  ؛، كا 
 ؛جب عمى اإلنساف أال ييمؿ حقو في االستمتاع الحبلؿ دكف إسراؼ أك تبذيرم  
 ؛يجب عمى اإلنساف أف يحسف إلى المحتاجيف كما أحسف ا﵀ إليو  
 أف يتجنب اإلنساف تكجيو ثركاتو كأمكالو كأعمالو نحك اإلفساد في األرض أك إيذاء اآلخريف. 
 
كبالنظر إلى ما سبؽ مف فضائؿ كأبعاد ؛  في آية كاحدة مجمكعة الًقيىـ اإليمانية لمتنمية االقتصاديةكىكذا فإفَّ 
يتميز بيا اإلقتصاد اإلسبلمي عف غيره مع باقي اإلقتصادات، حيث يتبيف سمكه كتشجيعو البلمتناىي في قضية 
نضار المعسر كتثميف قيـ النيي استدامة المعروفالعمؿ ك  كالتكتؿ االجتماعي، باإلضافة إلى خمؽ الرحمة كا 
إلخ يجرنا إلى أسبقية اإلقتصاد اإلسبلمي في العديد مف النكاحي التي كأخيرا ما ...عف البخؿ كالشح كاإليثار
تفطنت ليا اإلقتصادات الكضعية كعدـ استغبلؿ الحاجة كالضعؼ كتقميؿ نسبة الفائدة، كاستنادا إلى ضركرة 
                                                           
  تقف جهة معٌنة كجمعٌة خٌرٌة أو أٌة جهة وقفٌة أرضا معٌنة تتم هبتها موسمٌن زراعٌٌن كاملٌن لشخص مع الماء وهو ٌبذل الجهد وٌكون مرافقا من
 .2015/2016طرف متخصصٌن لنجاح نشاطه الزراعً وقد آتت أُُكلَها فً العدٌِد من مناطق الوطن منها والٌة الوادي فً الموسم الزراعً 
1
 .02سورة المائدة، اآلٌة  
2
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نماذج االنتقاؿ مف اإلسبلميات النظرية إلى اإلسبلميات التطبيقية كما يرل ذلؾ األستاذ محمد أرككف، ىؿ مف 
، أـ أنيا تبقى ومحاكاتيا ناجحة لئلقتصاد اإلسبلمي؟ كىؿ يمكف لنا التعكيؿ عمى ىاتو اإلقتصادات إسالمية
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 :خالصة واستنتاجات
حاكلنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ التعرض لؤلبعاد المتمايزة لئلقتصاد اإلسبلمي، بحيث يجمع اإلقتصاد اإلسبلمي في 
صفة فريدة كاستثنائية بيف البعد المادم كالمعنكم كاألخبلقي، بدءا بالبعد التنظيمي كاإلدارم مف خبلؿ الرقابة 
بمختمؼ أنكاعيا كالتخطيط لممستقبؿ، باإلضافة إلى بيٍعٍد االىتماـ بالبيئة كتحقيؽ األمف اإلقتصادم، مع تحقيؽ 
منعة سياسية داخمية كخارجية بسبب استقبللية القرار اإلقتصادم الداخمي، مع التركيز عمى األىمية التي يكلييا 
اإلقتصاد اإلسبلمي لمعمؿ كقيمتو اإلقتصادية باإلضافة إلى أكلكية التكافؿ كالتضامف المجتمعي لدل المجتمع 
المسمـ عكس باقي األنظمة المبنية عمى المنفعة الذاتية، كالتركيز أخيرا عمى دكر الدكلة التنمكم كحؽ الشعب في 
حياة إقتصادية كرفاىية تحت مبدأ تماـ الكفاية، كنكراف طغياف المصالح الفردية عمى حساب المصمحة العامة 
شاعة القيـ األخبلقية في النشاط اإلقتصادم اإلسبلمي، إقتصادية سياسات عامةلممجتمع مف خبلؿ   متكازنة، كا 
 :كخمصنا إلى ما يمي
 لئلقتصاد اإلسبلمي أبعاد متمايزة تمزج بيف األبعاد المادية كاألخبلقية؛-1
 ىناؾ سياسات كأبعاد ليس ليا تأثير مادم محسكس كال تخص منافع مادية محددة كليس ليا مضار مادية -2
معينة، فيي دائما تكجو لمقيـ اإلقتصادية العميا، مثؿ التككؿ، القناعة، العفاؼ، الزىد في الدنيا، اإلقتصاد في 
 الخ؛...المعيشة، خشكنة العيش
ال شؾ أف خمكا اإلقتصاد مف فمسفة رمزية كمعنكية تجعؿ ذلؾ اإلقتصاد نفعي كغائي بامتياز دكف االىتماـ - 3
 بالكسائؿ أكانت شرعية أـ ال؛
مف أمثمة السياسات التي يزخر بيا اإلقتصاد اإلسبلمي دكف باقي اإلقتصادات، سياسات تشجيع اإلنفاؽ - 4
كالنيي عف البخؿ كالشح؛ كدعـ العمؿ الخيرم كاإلنفاؽ في كجكد الخير؛ كرعاية الفقراء كالمعكزيف، باإلضافة إلى 
 سياسات الحث عمى األكؿ مف عمؿ اليد، كاإلعبلء مف شأف المساعدة كالمؤازرة؛

































      
 
 :الفصل الرابع
رؤية مستقبمية في ) اإلقتصاد اإلسالمي بين ثقل الواقع وطموحات المستقبل 
 (ظل البيئتين الداخمية والخارجية
 :وفيو
مقومات نمذجة اقتصاد إسالمي ُمَرسِّْخ لتنمية مستدامة : المبحث األول 
 معيقات معادلة اإلقتصاد اإلسالمي في التنمية المستدامة: المبحث الثاني 
تحديات اإلقتصاد اإلسالمي كإطار محدد رئيس في التنمية : المبحث الثالث 
 الشاممة  
 آفاق جيمنة التنمية من منظور اإلقتصاد اإلسالمي: المبحث الرابع
 وأىم السيناريوىات المستقبمية
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       نحف نؤمف بأف حاضر العالـ اإلسالمي كمستقبمو مرتبط بحركية النظاـ اإلسالمي، ذلؾ أف النظاـ 
اإلسالمي شامؿ لمنظاـ السياسي، االجتماعي كاإلقتصادم، ألف اإلسالـ ىك كجداف الشعكب كمحركيا، السيما 
 .إذا تعمَّؽ األمر بأسمكب كطريقة معيشتيا كقيكًتيىا
كرغـ التكجو المحتشـ لبعض الدكؿ كالنظـ تجاه البدائؿ اإلقتصادية اإلسالمية، إالَّ أفَّ ذلؾ ال يمنع كجكد العديد 
ٍؿ بانحساره، كلذلؾ فإشكالية الفصؿ تتمخص بمعرفة ىؿ يستطيع النظاـ  مف المثبطات كالككابح، التي قد تعجِّ
اإلقتصادم اإلسالمي كمنيجو في التنمية المستدامة في العالـ العربي كاإلسالمي خالؿ عقكد مف تبمكره أف يدرؾ 
كؿ المعيقات التي تقؼ حجر عثرة في طريؽ نمكه كتطكره باإلضافة إلى التحديات التي يجابييا، في سبيؿ 
ما ىي أىم المعيقات والتحديات التي تواجو  : تتمثؿ باألساس فيتحقيؽ فمسفة تنمكية جيمية، كىذه اإلشكالية
 اإلقتصاد اإلسالمي في سبيل تحقيقو لمتنمية المستدامة؟ 
؟ مستقبالكاعتمادا عمى معيقات اإلقتصاد اإلسالمي كتحدياتو المتمايزة؛ ما ىي أىـ أشكاؿ اإلقتصاد اإلسالمي 
 كىؿ يمكف القكؿ بأفَّ لديو مف المنعة كالحصانة الداخمية كالخارجية لكقكفو كتجاكزه لإلكراىات المطركحة؟
     مف خالؿ ىذا الفصؿ نحاكؿ مناقشة تمؾ المقكمات التي تساعد في ترسيخ اإلقتصاد اإلسالمي في العالـ 
اإلسالمي كرافد تنمكم مستداـ، كذلؾ أفَّ معيقات كتحديات اإلقتصاد اإلسالمي متعددة كمختمفة المصادر مع 
محاكلة استشراؼ مستقبؿ اإلقتصاد اإلسالمي في ظؿ البيئتيف الداخمية كالخارجية في كؿِّ ذلؾ، كلذلؾ كرد ىذا 
 :الفصؿ بانتظاـ في أربعة مباحث كالتالي
  مقكمات نمذجة اقتصاد إسالمي ميرىسٍِّخ لتنمية مستدامة؛: المبحث األكؿ
 معيقات معادلة اإلقتصاد اإلسالمي في التنمية المستدامة؛: المبحث الثاني
  تحديات اإلقتصاد اإلسالمي كإطار محدد كرئيس في التنمية الشاممة ؛: المبحث الثالث









































 مقومات نمذجة اقتصاد إسالمي ُمَرسِّْخ لتنمية مستدامة 
 :وفيو
 فرص المشروع اإلقتصادي اإلسالمي؛: المطمب األول
مقوم العنصر البشري الذي يتولى كافة شئون تطبيق االقتصاد : المطمب الثاني
 اإلسالمي؛
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      يتككف النظاـ اإلسالمي اإلقتصادم مف مجمكعة مف المؤسسات االقتصادية كالحككمية كالتعاكنية ككذلؾ 
المؤسسات األىمية الخيرية غير اليادفة لمربح يحكميا مجمكعة مف األسس كالقكاعد كتعمؿ طبقا لسمسمة مف 
  .اإلجراءات تتميز عف نظيراتيا في النظـ االقتصادية األخرل مف حيث منيج كضكابط العمؿ
يقـك النظاـ االقتصادم اإلسالمي عمى مجمكعة مف المقكمات األساسية، كالتي مف غيرىا ال يمكف أف يكجد 
نظاـ إقتصادم إسالمي، بحيث تشكؿ الدعامات األساسية لترسيخو كاقعيا بحيث يؤدم ىدفو المنشكد في 
ٌف اختالؿ أحد أطراؼ العممية اإلقتصادية  الكصكؿ إلى جيمنة التنمية أك بتعبير آخر تنمية مستدامة شاممة؛ كا 
ما ىي أىـ الدعامات أك : اإلسالمية قد ال يجعمنا نستفيد مف نتائجو كاممة كتصبح منقكصة، كالسؤاؿ األىـ ىك
سالميا؟     اآلليات المرسخة لمتطمبات االقتصاد اإلسالمي لتحقيؽ التنمية المستدامة المنشكدة عربيا كا 
أىـ المؤسسات المتمايزة لترسيخ إلى تسميط الضكء عمى مف خالؿ ىذا المبحث االبتدائي سعى فك بناء عميو، 
أىـ العكامؿ المؤدية إلى ضركرة تبني اإلقتصاد اإلسالمي في  ككذلؾ التعرؼ عمىاإلقتصاد اإلسالمي، 
  .  ، بصفتو كأحد ركافد تغذية السياسات العامة اإلقتصاديةالسياسات العامة اإلقتصادية العربية واإلسالمية
التركيز  سيتـ كعميوكلإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة أعاله، قمنا بتقسيـ المبحث إلى أربعة مطالب أساسية، 
 :التالية المطالب عمى
  فرص المشركع االقتصادم اإلسالمي؛: المطمب األكؿ
   ؛مقكـ العنصر البشرم الذم يتكلى كافة شئكف تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي: المطمب الثاني
 ؛المجتمع كدكره الالمحدكد في تكريس قيـ كمبادئ اإلقتصاد اإلسالمي التنمكية: المطمب الثالث
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 :فرص المشروع االقتصادي اإلسالمي   :المطمب األول
نما يستفاد منيا ألنو لكؿ بمد  ظركفو اإلجتماعية  (أنمكذج)   إف التجربة الناجحة في أم بمد ال تستنسخ كا 
كالسياسية كاالقتصادية كسياقو التاريخي كالمجتمعي الذم تمكضع فيو كمساقو الذم أفرزه لمكجكد، مع ما يتضمنو 
 .مف خصكصيات حضارية كمجتمعية
كالضعؼ المذاف يسرا سبيؿ السيطرة  عاش العالـ اإلسالمي االنحطاط قركنان عديدة، فكاف االنييار االجتماعي    
 كالتدىكر كلكحظ ىذا التدىكر بكضكح في كؿ جكانب حياة المسمميف التفكؾ األجنبية، فكانت سببان في زيادة
كالتفسخ االجتماعي، كالعجز  الفقر كالتفاكت الفاضح في الدخؿ كالثركة كالظمـ االجتماعي االقتصادم، كصاحبو
كىي أف جمكع المسمميف ترتبط ارتباطان كثيقان باإلسالـ في كافة  عف اإلبداع لكف ىناؾ حقيقة ال يمكف إنكارىا
  .كىي تكاقة بكؿ إخالص إلى صحكة اإلسالـ كسيادة اإلسالـ العالـ اإلسالمي أنحاء
ذا ما اتخذنا أساسان لممجتمع اإلسالمي  إثر قركف االنحطاط تمؾ لـ يعد لمجتمعنا ذلؾ الركنؽ الركحي لإلسالـ كا 
الدكؿ  الخميؽ كأكاصر األخكة القكية، كالعدؿ الذم ال يتطرؽ إليو الفساد، فإف المثالي المعايير الميمة الثالثة قكة
. العالـ اإلسالمي تعطي صكرة محزنة، ليست أقؿ حزنان مف مثيمتيا في بقية أنحاء
العالـ اإلسالمي بالرغـ مف  فكاف ال بد مف إحياء القيـ اإلسالمية كنشطت حركات اإلصالح عمى الدكاـ في
األجنبية كالمحمية كالتي كجدت أف إحياء اإلسالـ ييدد  المعكقات التي كضعتيا في طريقيا مراكز القكل
تنفذ في  نشاط ىذه الحركات لقد حققت نجاحان متزايدان إال أنيا لـ تستطع حتى اآلف أف كمع تزايد، مصالحيا
تحكالن كامالن، ال يمكف تحقيقو بمجرد بعض  لذا تتطمب األمة اإلسالمية. العمؽ إلى قمب المجتمع اإلسالمي
 قطاعات مف المجتمع أك االقتصاد بؿ يقتضي ذلؾ رفع مستكل اإلنساف المسمـ،  في بضعةالتجميميةالتغييرات 
صالح كافة جكانب المجتمع اإلسالمي، االقتصادية كالسياسية  .كا 
تحقيؽ المجتمع اإلسالمي  إف إقامة النظاـ النقدم كالمصرفي اإلسالمي ال تحتاج مع ذلؾ إلى انتظار     
اإلسالمي ال يتطمب بالضركرة بيئة إسالمية كاممة، بؿ يمكف   ذلؾ ألف نظاـ المشاركة؛المثالي الكاعي أخالقيان 
كالمتجية إلى العدالة  لكف كجكد البيئة اإلسالمية الكاعية أخالقيان . في البمداف غير اإلسالمية تطبيقو بنجاح حتى
  .أعظـ مما يقكم النظاـ، كيمكنو مف حمؿ ثمار أطيب كبكفرة
السائد حاليان في العالـ اإلسالمي  كمف الخطأ مع ذلؾ االنتقاؿ مف النظاـ النقدم كالمصرفي الرأسمالي التقميدم
أك خالؿ مدة قصيرة جدان فيذه المحاكلة ربما تخنؽ النظاـ كمو،  بضربة واحدةإلى النمكذج اإلسالمي العادؿ 
 كيجب ،تدريجية كعمى مراحؿ ضرران عظيمان لالقتصاد كمف ثـ لإلسالـ فعممية االنتقاؿ يتعيف أف تككف كتسبب
 .أف تصاحبيا إصالحات أخرل في المجتمع
معدالت ؿ رفع مفالمشاريع المتكسطة كالصغيرة تقدمو  إف مايمكف أف نبدأ بإنشاء مؤسسات صغيرة كمتكسطة، 
، ككنيا تمثؿ العمكد الفقرم  ليك غاية في األىميةلبيئة االجتماعية كتكفير فرص العمؿؿالنمك االقتصادم كتعزيز 
ف. واستدامة النمو االقتصادي لمحككمات اإلستراتيجيةلالقتصاد كالحافز األساسي نحك تحقيؽ األىداؼ   أبرز كا 
القضايا الرئيسية التي تكاجو المشاريع المتكسطة كالصغيرة الحصكؿ عمى التمكيؿ المناسب، كأىمية الدعـ 
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لإلقالع اإلقتصاد المتزِّف غير المغشكش باستثمارات كىمية تسعى في غالبيتيا إلى تركيز الثركة كتعكيـ البمداف 
 .التعطو سمكة بؿ عمِّمو كيؼ يصطاد: بمنتجات دكف تحكيؿو لمخبرات المنشكدة كقد قيؿ قديما
 إقامة الشراكات بيف جميع أطراؼ العممية التربكية كالجامعات كالمدارس ككزارات التعميـ كشركات كما أفَّ 
ذ نشدد التكنكلكجيا،  عمى أف التكنكلكجيا تعتبر عنصران ىامان ينبغي اسغاللو بالشكؿ األمثؿ مف األىمية بما كاف كا 
 25 بالمئة مف طالبي العمـ في الدكؿ اإلسالمية ىـ دكف اؿ50في نشر التعميـ في العالـ اإلسالمي، السيما كأف 
قطاع الشباب باعتبارىـ األصكؿ األكثر قيمة بالنسبة ألم شركة،  لذلؾ يجب التركيز كاإلستثمار في ك عامان 
فَّ مفاىيـ االقتصاد المتكافؽ مع ك إ، بفضؿ أفكارىـ المعاصرة التي يقدمكنيا لتمبية احتياجات األسكاؽ المستقبمية
الشريعة السمحاء تتخطى مفيـك التمكيؿ اإلسالمي الى قطاعات أخرل منيا األغذية كاألدكية كمستحضرات 
ىشاـ   عمى حد تعبير األستاذالتجميؿ كالسياحة كغيرىا مف القطاعات المؤثرة كالفعالة بتطكير االقتصاد
 . الشيراكم
نالحظ إقباال مف الشركات المصرفية كالمؤسسات المالية العالمية، التي تطمح إلى تبني نيج االقتصاد  ك
اإلسالمي، ىذا النيج المالي الذم يؤكد يكما بعد يـك نجاعتو في مكاجية النكسات التي يكاجييا االقتصاد 
 التي رمت بظالليا عمى مختمؼ الشركات المالية كال تزاؿ بعض 2008العالمي، عمى غرار األزمة المالية لسنة 
مفيـك االقتصاد . ىذه الشركات تحاكؿ التعافي منيا في حيف أف شركات أخرل خرجت مف المعبة معمنة إفالسيا
 لدل الدكؿ غير اإلسالمية، نظرا لعدـ تبني الدكؿ اإلسالمية ليذا الخيار الذم باىتااإلسالمي ال يزاؿ مفيكما 
في حيف أف الكثير مف الدكؿ . New financial setbacksمالية جديدة  نكساتأصبح ضركرة ممحة لتفادم 
غير اإلسالمية بريطانيا، فرنسا كألمانيا يقبمكف بشكؿ ايجابي عمى المنتجات اإلسالمية المتكافقة مع ضكابط 
الشريعة اإلسالمية، ىذا ما لمسناه مف خالؿ استحداث فركع إسالمية في الكثير مف البنكؾ العالمية فالتحكؿ إلى 
اقتصاد إسالمي بشكؿ كامؿ يعد خطكة ىامة ككف ىذا االقتصاد أثبت نجاعتو في الكقاية مف األزمات المالية 
 .في عالـ يعيش في تحكالت كبرل عمى مختمؼ األصعدة
إف الفرص االقتصادية الضخمة التي يكفرىا االقتصاد اإلسالمي، كالشراكات اليائمة التي يمكف أف يؤمنيا، 
كالمكارد الضخمة التي يمكف أف يسخرىا لتحقيؽ االزدىار لممجتمعات، يمكف أف تشكؿ مفتاحان لمزيد مف 
مكاف إنشاء مشاريع خالؿ مف  االستقرار كالتنمية في عالمنا اقتصاد رائج بمغت قيمتو ثمانية تريميكنات دكالر، كا 
مشتركة لالستفادة مف سكؽ التمكيؿ االسالمي، كسيبؿ حشد األمكاؿ مف ىيئات األكقاؼ كصناديؽ التقاعد لزيادة 
. مساىمتيا في النمك االقتصادم لممنطقة
 :اإلقتصاد اإلسالمي كما أنَّو مف عكامؿ االتجاه نحك تبني
 فشؿ السياسات الميبرالية التي انتيجتيا األنظمة السياسية في البمداف العربية ك اإلسالمية في : إقتصادية
تحقيؽ التنمية، مما سبب أزمة اقتصادية كاجتماعية خمقت نكعا مف عدـ االستقرار الداخمي فييا، كأدت 
إلى ظيكر تفاكت طبقي تالشت فيو الطبقة الكسطى أماـ الطبقة األرستقراطية الحضرية المتمتعة بالنفكذ 
ىذه الظركؼ دفعت قطاعات كبيرة مف المجتمع إلى ... السياسي كاالقتصادم أماـ تكسع طبقة الفقراء
                                                           

 ذشٌٍٍٛٔاخ 8 ٘شاَ اٌشٍشاٚي إٌائة اٌثأً ٌشئٍظ غشفح صٕاعح ٚذداسج دتً فً ذصشٌر صسفً اْ لٍّح اٌعٍٍّاخ اٌّرصٍح تااللرصاد االعالًِ ذشتٛ عٍى 
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التعبير عف سخطيا مف الحرماف الذم يعاني منو كتنجذب إلى الحمكؿ المقترحة مف التيار اإلسالمي 
؛ عمى 1عمى تكظيؼ العامؿ الديني كىك العنصر الحاصر في كجداف كنفكس الشعب العربي كاإلسالمي
 اعتبار أف إسالمية اإلقتصاد مف بيف الحمكؿ المتبناة مف طرؼ التيار اإلسالمي؛
 يعد اإلقتصاد اإلسالمي مف أىـ العكامؿ الذم يمكف مف خالليا القضاء عمى النعرات القكمية : سياسية
 أثرت كال زالت تؤثر بشكؿ كبير عمى تشتت بعض ةالتي مف شأنيا إحداث أزمات كتيديدات إقتصادم
ـى بفعؿ عكامؿ تكزيع الثركة؛  الدكؿ ال سيما السكداف الشقيؽ الذم قيسِّ
 ييدؼ النظاـ اإلقتصادم إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية، أم تأميف حد مادم أدنى لكؿ : اجتماعية
إنساف، يتناسب مع كرامتو كينسجـ مع المرتبة العالية التي أرادىا ا﵀ لو، كيحقؽ تكافؤ الفرص عمى 
نسانيتو  ؛2صكرة يحصؿ فييا كؿ امرئ عمى حاجاتو دكف أف يبذؿ شيئنا مف كرامتو كا 
 إقتصاد الحرب إف لـ يدرؾ كيرشد  (أصبحت أكلكية اإلقتصادم عمى السياسي )حرب المكارد
 والتر ليبرمان؛فقا لمكارده فإٌنو سكؼ يفشؿ عمى حد تعبير ك (الرجؿ السياسي)قراراتو
  إقتصاد الحرب أم اإلستنزاؼ كىكاقتصاد غير شرعي تحت عقيدة حركب المكارد كأف الحركب القادمة
 ىي باألساس حركب حكؿ المكارد مع تضاؤؿ المكارد كشحيا؛
  ماىي الحدكد الفاصمة بيف التدخؿ ألغراض إنسانية كاعتبار التدخؿ عباءة تمبسيا الدكؿ مف أجؿ
الَّ كيؼ نفسر تقاعس الدكؿ لمتدخؿ في غزة تحت مظمة األغراض اإلنسانية، أال  مكاسب اقتصادية؛ كا 
 )أ .ـ.يعني ىذا خمك غزة مف أية مكاسب اقتصادية باإلضافة إلى فعالية المُّكبي الصييكني في ك
AIPAC)؛ 
 البنؾ المركزم الياباني بتخفيض تكجو بعض الدكؿ عمى تطبيؽ آليات اإلقتصاد اإلسالمي مثمما قاـ بو 
ماذا لك عرفكا أكثر ! إنيـ يطبقكف اإلسالـ دكف أف يعرفكهؼنسبة الفائدة حتى أصبحت قريبة مف الصفر؟ 
ىذا القرار خاضع لمتطبيؽ بيف البنؾ المركزم كالبنكؾ التجارية ضمف خطة إنقاذ ككاف . عف اإلسالـ
إلى طعنا يؤدم ؽحككمية تقضي بمساعدة البنكؾ التجارية عمى تفادم اإلفالس كأف سعر الفائدة 
  ؛ آمنةاستثماريةتحقيؽ بيئة االنييار، فاالقتصاد اإلسالمي يؤدم إلى 
  ،إف خطط التنمية لمعالـ العربي كاإلسالمي ترجع في الغالب إلى أصكؿ الفكر الماركسي االشتراكي
كالذم ييدؼ مف التنمية القضاء عمى النظـ الرأسمالية، أك ترجع إلى النظاـ الرأسمالي الذم غايتو مف 
التنمية زيادة الدخؿ الفردم المتكسط مع تكافر تغييرات تكنكلكجية كفنية كتنظيمية في المؤسسات 
اإلنتاجية القائمة اك التي ستقكـ، كىذا يصطدـ مع ىدؼ التنمية في اإلقتصاد اإلسالمي، ذلؾ اليدؼ 
الذم يعمؿ عمى كجكد مجتمع إسالمي اقتصاده في منتيى القكة كالتكازف، يضمف ألقؿ مستكل مف 
 ؛3أفراده، درجة الكفاية مف العيش الكريـ، متبعا مف اجؿ ذلؾ، أرقى األساليب العممية كالتكنكلكجية
                                                           
1
وٍٍح )، ِزوشج ِاخغرٍش. «(ذٛٔظ، اٌدضائش، اٌّغشب )دساعح ِماسٔح :  ٍ٘ىٍح اٌرسٛي اٌذٌّمشاغً فً إٌّطمح اٌّغاستٍح»شٙشصاد صسشاٚي، : ترصشف عٓ 
 .156، ص (2013اٌسمٛق ٚاٌعٍَٛ اٌغٍاعٍح، لغُ اٌعٍَٛ اٌغٍاعٍح، خاِعح ِسّذ خٍعش تغىشج 
2
  .235ص ، ِشخع عاتكعثذ اٌىشٌُ عثّاْ،  
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 اإلقتصاد اإلسالمي كخيار إستراتيجي في  )المشركع اإلقتصادم اإلسالمي أساس التنمية المستدامة
 دافيد كامرون : مثمما كرد عمى لساف الدكتكر صالح زنداقي كتأكيده بأف (عصر اقتصاد المعرفة
 .20132تصبح بريطانيا الكجية رقـ كاحد لإلقتصاد اإلسالمي في : صرح بأن
كما ىي أىـ آلياتو المكرسة ؟ فيؿ يمكف اعتبار اإلقتصاد اإلسالمي خيار استراتيجي أـ مجرد تكجو سياسي
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 .2016إٌى غاٌح 2012سئٍظ ٚصساء تشٌطأٍا ِٕز  
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 :مقوم العنصر البشري الذي يتولى تطبيق كافة شئون االقتصاد اإلسالمي: المطمب الثاني
     بداية تتفؽ أغمب األدبيات التي تناكلت أىمية العنصر البشرم في نيكض كصعكد األمـ النَّاجزة إلى أىمية 
 .، مف حيث ىك العجمة التي تجر القاطرة(Composant Humain)المككف البشرم 
ىي الثركة الرئيسية لألمـ، فرأس الماؿ المادم كالمكارد الطبيعية رغـ أىميتيما  المكارد البشرية إف     
كضركرتيما إال أنيما بدكف العنصر البشرم الكؼء كالمدرب كالمعد إعدادان جيدان لف يككف ليا قيمة، كذلؾ ألف 
البشر ىـ القادركف عمى استخداـ ىذه المكارد كتسخيرىا في العمميات اإلنتاجية لمحصكؿ عمى أقصى إشباع 
ممكف كصكالن إلى تحقيؽ الرفاىية، فالعنصر البشرم بما لديو مف قدرة عمى االختراع كاالبتكار كالتطكير يمكف 
. أف يقير ندرة المكارد الطبيعية كيكسع مف إمكانيات المجتمع اإلنتاجية
ظيرت اآلثار االجتماعية لممسمـ كالتي تتنافى مع األكضاع االقتصادية  ): يقكؿ المفكر الجزائرم مالؾ بف نبي
التي حددتيا كفرضتيا الحضارة الغربية منذ المحظة التي كقع فييا في األحبكلة االستعمارية فأصبح العميؿ 
كتنطكم ىذه المقكلة القيمة عمى كيفية إغراء المسمـ كراء الحضارة الغربية . (المستبد المستغؿ لالقتصاد الحديث
التي غذاه االستعمار إياه بتجريعو القيـ كاألخالقيات الغربية ك ذلؾ في أسمكب يتنافى مع كاقع كقيـ كمقكمات 
كبيئة ىذه الشعكب، كاستطاعت الحضارة الغربية تربية الفرد المستعمر عمى أنماط كأفكار ظيرت آثارىا 
االجتماعية متنافية منذ الكىمة األكلى مع األكضاع االقتصادية التي فرضتيا الحضارة الغربية، كلقد تنبو 
المستعمر في بداية استعماره إلى خطكرة المنيج التربكم كآثاره عمى تنشئة األجياؿ فبدأ بمحاربة كؿ ما لو صمة 
باألصالة كاألخالؽ اإلسالمية حيث أغمؽ كؿ المدارس التي كانت تيدؼ إلى العمؿ عمى تكعية األفراد كتعميميـ 
كأنشأ ىياكؿ تربكية عممانية تستمد فمسفتيا التربكية كأىدافيا مف النظـ االجتماعية الغربية التي تتعارض مع 
 .معتقداتنا كقيمنا كأخالقنا اإلسالمية
كليذه األسباب مجتمعة اعتبر النظاـ التربكم في أم مجتمع مف أىـ المقكمات التنمكية ألنو يشتمؿ عمى     
كلما كانت غاية ، األىداؼ كالمبادئ المستمدة مف قيـ كمعتقدات المجتمع التي يتـ غرسيا في نفكس األجياؿ
التنمية االقتصادية في اإلسالـ ىي اإلنساف نفسو ال تستعبده المادة، كال يستغمو الغير كباعثيا ىك تكفير حد 
كتقكيمو تقكيما جذريا بحيث  (اإلنساف): الكفاية لكؿ فرد مف مجتمع كاف البد مف االىتماـ بيذا العنصر الفعاؿ
يصبح يتماشى كيتفاعؿ كيطبؽ كيعمؿ عمى تدعيـ القيـ كاألخالقيات التنمكية اإلسالمية، كذلؾ بتطكير النظـ 
التربكية القائمة عمى نظـ تتجسد فييا خصائص المنيج اإلسالمي كتسعى إلى تحقيؽ األىداؼ المنكطة برقي 
 .اإلنساف كازدىاره ماديا كمعنكيا
ال يكفي أف يعمؿ اإلنساف كيشارؾ في اإلنتاج دكف أف يسأؿ عف نكع كمستكل ما ينتج، بؿ ال بد مف أف يتصؼ 
 1عممو بالدقة كاإلتقاف لكي يعطي إلنتاجو قيمتو الحقيقية التي تساىـ فعال في تدعيـ كتقدـ العممية اإلنتاجية
كلذلؾ فإف جكىر العممية اإلنتاجية برمتيا تدكر أىميتيا حكؿ تعميـ كتكريـ اإلنساف بالعمـ كالمعرفة، كىذا مما 
ره القرءاف الكريـ في قكلو تعالى ْ ﴿ : قرَّ َ  َ ِ  َكرَّْمَنا ََ َ  ْ   َآ َ  َ َرَزقَبَناُا  َ ْ َ ْ رِ   ْ  َبرِّر  ِ  َ َ َْ َناُا ْ    لَّ ِّرَ ااِ  مِّر ٍ  َعَ ى َ َ  َّْ َناُا  َكِ 
 ْ ِ اًل  َخَ ْ َنا  ِّرَّ  .2﴾تَبْف
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 .54، ص مرجع سابقرشٌد حٌمران،  
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كمف خالؿ ما كصمت إليو التكنكلكجيا الحديثة فقد أتضح جميا االىتماـ بالمكارد البشرية كعنصر أساسي في كؿ 
عممية تنمكية، حيث تـ تقرير ذلؾ عبر المنظمات الدكلية، كمف خالؿ المؤتمرات العالمية التي أقيمت، كلذلؾ 
فدكر األفراد بالغ األىمية في أم نشاط تنمكم، كيتضح لنا أىمية المكارد البشرية كأصؿ تنمكم منتج كفعَّاؿ إذا 
ما أحسف استغاللو كتدريبو كىذا ما مكف الدكؿ الكبرل مف التقدـ بفضؿ اىتماميا بالمكرد البشرم كحسف 
 . استغاللو كاالستثمار فيو
   إفَّ كؿ تخطيط مف قبؿ الدكلة يحتاج بالضركرة إلى مكاصفات خمقية كمينية مف قبؿ الفرد حتى تستطيع 
الدكلة أف تنجز مياميا، كالقرآف الكريـ كىك المرجع األصمي في االقتصاد اإلسالمي قد كضع مثمثا حضاريا 
  .1يتعمؽ بو الفرد، أضالعو ىي العطاء كالتقكل كالتصديؽ بالحسنى
 





 .70، ص مرجع سابقمبارك معمري، : المصدر
 
 
يتضح مف خالؿ المخطط المدكف أعاله بأفَّ عممية التنمية المستدامة المقررة أصال في القرءاف الكريـ كالتي تقكـ 
 :2عمى أساس بناء حضارم عماد ثالثة أركاف ىي
 تحدد كتعمـ أدب العطاء فيي كالحكمة لمعمـ؛ : فالتقوى - 
ُْ   َِئ ﴿ :فيك شكر لمنعـ كسبب في زيادتيا لقكلو تعالى : العطاء-  ْ  َ َ ْر ْ  َ ِإن﴿ :  كقكلو أيضا 3﴾َ زِ َ  َُّ    ِْ َ َ  تَبُ  ُّد
ٌ  َ َ ُفورٌ    ّ َ  ِإنَّ  ُُتُْصوَاا َ    ّ ِ   ؛4﴾ رَِّ  
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 .69، صِشخع عاتكِثاسن ِعّشي،  
2
 .70اٌّشخع ٔفغٗ، ص  
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 .07عٛسج إتشاٍُ٘، اٌَح  
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ىك القكة الدافعة لممؤمف، كىك اإليماف بأف ا﵀ سيجزم المحسنيف خير الجزاء في الكقت : التصديق بالحسنى- 
 .الذم يشاء كبالطريقة التي يشاء
    فاإلسالـ يفرض أف تككف الخطط التنمكية مطابقة لقيـ اإلسالـ كحضارتو، ألف األخذ بحضارة األخر كقيمو 
بينما نرل تجربة مثؿ التي أجريت : " فمزاما كحتما مصيره الفشؿ كما أقر بذلؾ المفكر اإلسالمي مالؾ ابف نبي 
في إندكنيسيا قد تضمنت كؿ شركط النجاح، سكاء مف ناحية اإلمكانيات المادية في أغنى بالد ا﵀ مف حيث 
، الرجؿ الذم نيض باقتصاد (شاخت )الثركة الطبيعية كالبشرية، أك مف الناحية الفنية ألف كاضع خطتيا الدكتكر
 . 1"ألمانيا قبيؿ الحرب العالمية الثانية مف نقطة الصفر تقريبا، كمع ذلؾ نراىا فشمت فشال ذريعا
كليذا فمف أكلكيات أية خطة لمتنمية االىتماـ بالطاقات البشرية مف أجؿ ترشيدىا كتكجيييا كتككينيا حتى تصؿ 
إلى المستكل المطمكب تقنيا كفنيا، كمنو فإف األمر يتطمب مراجعة نظاـ التعميـ بكؿ أطكاره، حتى يككف تعميما 
 .2فعاال ىدفو محك األمية كخاصة الكظيفية كاكتساب قدرات إنتاجية كعمالة مدربة
    ال يمكف تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي بدكف العنصر البشرم الذم يتكلى كافة المياـ التنفيذية كيعمؿ في 
األجيزة التشريعية كالتنفيذية عمى المستكل القكمي كعمى المستكل الخاص، فيـ الحراس عمى سالمة التطبيؽ، 
ذا فسد؛ فسد الجسد كمو كذلؾ  نيـ بمثابة القمب لمجسد، إذا صمح العنصر البشرم صمح سائر الجسد كمو، كا  كا 
ذا فسد،  الكضع بالنسبة لالقتصاد اإلسالمي، إذا صمح العامؿ عمى تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي صمح التطبيؽ، كا 
فسد التطبيؽ، كالدليؿ عمى ذلؾ مف التطبيؽ المعاصر لالقتصاد اإلسالمي، إذا فسد العامؿ في المصارؼ 
اإلسالمية كلـ يمتـز بتنفيذ العقكد الشرعية، فسد التطبيؽ تمامان كتعامؿ بالربا، ككتـ العيكب كغيرىا مف المخالفات 
 .الكاضحة ألصكؿ اإلقتصاد اإلسالمي
كيردؼ األستاذ مالؾ بف نبي حكؿ أىمية تكعية األفراد بقكلو أنو إذا عدنا لمحديث عف مثقفينا في المجاؿ 
، بينما كانت القضية كال تزاؿ (ماركس)ك  (آدـ سميث)اإلقتصادم، نرل أنيـ كقفكا مكقؼ اختيار كتفضيؿ بيف 
قضية تطعيـ ثقافي لممجتمع اإلسالمي، يمكنو مف استعماؿ إمكانياتو الذىنية كالجسمية؛ بصكرة عامة تجعؿ كؿ 
  . 3تؤىمو إلنجاح أم مخطط اقتصادم (معادلة اجتماعية)فرد فيو ينشط عمى أساس 
كمف أىـ المكاصفات الكاجب تكافرىا في العامميف عمى تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي كما استنبطيا العمماء ما 
 :- يمي
إستشعار أف العمؿ عبادة كرسالة كأف العامؿ مستخمؼ مف ا﵀ عمى تطبيؽ : القيم اإليمانية– (1)
 ضكابط كقكاعد االقتصاد اإلسالمي؛
 فال اقتصاد إسالمي بدكف أخالؽ، كأف االلتزاـ بيا ىك مناط التطبيؽ السميـ؛: القيم األخالقية– (2)
ألف مناط التطبيؽ ىك االلتزاـ بالضكابط الشرعية لممعامالت  :المعرفة بفقو االقتصاد اإلسالمي– (3)
 االقتصادية، كبدكف ذلؾ ال يكجد اقتصاد إسالمي؛
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، أم الميارة في الجكانب العممية الحنكة والخبرة والكفاءة في إدارة أمور وشئون التطبيق– (4)
 لمتطبيؽ كال سيما فيما يتعمؽ بأحكاؿ كؿ زماف كمكاف؛
 .كالريادة في استخداـ األساليب الفنية (initiative)القدرة عمى المحافظة عمى األصالة كالمبادرة – (5)
 مفيـك أخالقي، فيي تعتمد عمى تغير في أنماط السمكؾ بحيث يتحمؿ الفرد  ليا التنمية في فمسفتياك ألف
فالتنمية المستدامة محكرىا ىك اإلنساف كتكفير . مسؤكلية الشعكر باآلخريف مف حكلو ككذلؾ بمف سيأتي بعده
 أبنائوالحياة األفضؿ لو كبالتالي فإف كؿ إنساف أيا كاف مكقعو سكاء المكاطف الذم يراعي احتياجاتو كاحتياجات 
كجيرانو كالمحيط الذم يعيش فيو أك كاف المكظؼ الذم يؤدم كاجبو بأمانة لتحقيؽ األفضؿ لكؿ المستفيديف مف 
خدماتو أك عمى مستكل صانع القرار أك كاضع السياسة التي مف شأنيا ضماف رغد العيش كالقدرة عمى تمبية 
فطالما محكر التنمية المستدامة ىك الفرد كاحتياجاتو فإف الفرد أيضا ىك . االحتياجات لمحاضر كالمستقبؿ
جيؿ كاعي كمنتمي  في خمؽ  دكر كبيرىذا الفرد الذم ىك جزء مف األسرة التي ليا .األساس في بناء ىذه التنمية
  .إلى مجتمعو كبمده يحرص عمى أف يتمتع الجميع بمستكل عيش مقبكؿ كمريح 
كلعؿ األسرة ىي القدكة في السمكؾ الذم يكتسبو الفرد منذ الصغر فإذا كانت األسرة حريصة عمى محيطيا كبيئتو 
. فإف أفرادىا سيككنكف كذلؾ
كاإلدراؾ ، االىتماـ مف حيث صقؿ كزيادة الكعيكتكريسيا  التنمية المستدامة لءفاألسرة ىي المعمـ األكؿ لمباد
ومن متطمبات إيجاد العنصر البشري الالزم لتطبيق  .كما نحرص عمى أنفسناباقي األفراد اآلخريف لمحرص عمى 
 : االقتصاد اإلسالمي ما يمي
 التربية اإلسالمية ككذلؾ التربية االقتصادية اإلسالمية؛- 
 كجكد مناىج تعميمية تتضمف فيما تتضمف عمـك االقتصاد اإلسالمي؛- 
 إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مجاؿ االقتصاد اإلسالمي؛- 
 إنشاء مراكز إعالـ لالقتصاد اإلسالمي؛- 
 . إنشاء معاىد عممية متخصصة في االقتصاد اإلسالمي- 
    يظير مف خالؿ ما سبؽ بأف لمقيـ اإلنسانية صمة كبيرة بالمجاؿ التنمكم، منيا قيـ محققة لمتنمية كالعمؿ،  
عدـ إىدار الماؿ، كتطكير كضبط االستيالؾ، كقيـ دافعة لمتنمية المستدامة كاستمراريتيا كالعمـ كفضمو كتثمينو، 
كأخيرا قيـ فاتحة لمتنمية المستدامة كمكرسة ليا كالعدؿ كالشكرل ك التكافؿ المجتمعي كنكراف الذات لصالح 
المجتمع، كبناء عميو فيؿ تكفي المقكمات البشرية لكحدىا لمقياـ بإحداث تنمية مستدامة كفقا ألصكؿ اإلقتصاد 
 المؤيدة كالمشجعة عمى القيـ التنمكية؟ كما الحاضنة المجتمعيةاإلسالمي؟ أـ أف المكارد البشرية بحاجة إلى 
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 : المجتمع ودوره الالمحدود في تكريس قيم ومبادئ اإلقتصاد اإلسالمي التنموية: المطمب الثالث
    إف التركيبة االقتصادية االجتماعية التي مف خالليا يتـ تطكير اإلنتاج كاالستثمار، تؤثر بطريقة مباشرة في 
عممية تنمية الثقافة اإلقتصادية كتكريسيا مجتمعيا، كىذا التطكر أساس في تطكر المجتمع، كبال شؾ ىك مقدمة 
لتغيرات في العالقات اإلنتاجية كقكل اإلنتاج كالمعامالت اإلقتصادية المجتمعية تؤدم إلى تكيؼ اجتماعي متكازو 
يجابا عمى الفرد كالمجتمع كبنظرة بسيطة الى تاريخ التطكر االجتماعي  مع ىذه التغيرات ينعكس سمبا كا 
كاالقتصادم، يمكف مالحظة أف أدكات اإلنتاج في كؿ مرحمة مف مراحؿ التطكر فرضت أسمكبا جديدا لمحياة 
كالمجتمع، يتـ مف خاللو تطكير خبرة الناس كمياراتيـ كمعرفتيـ كقدراتيـ كىك السبب الجذرم لمتطكر االجتماعي  
 .كاالقتصادم بأسره
ف ذلؾ يتعمؽ بتفكير المكاطف كسمككو ألساىـ ثقافة المكاطف االقتصادية في تطكير الدكلة كالمجتمع،     ت
 كمككنات المجتمع كافة، كيتعمـ ىؤالء طرؽ أفراد مف العيش بيف األسمكباقتصاديا، كعندما ينتشر ىذا 
االستيالؾ الصحيحة، حتى في التفاصيؿ اليكمية الصغيرة، فإف ىذه الثقافة الفردية كالجمعية، سكؼ تعكد عمى 
الدكلة كالمجتمع، بمردكدات اقتصادية كبيرة نتيجة لمتراكـ في صحة التفكير كالسمكؾ، كالشؾ أف الثقافية 
االقتصادية ستشمؿ الككادر الميمة كالنخب التي تقكد المجتمع، ألف ثقافة المكاطف االقتصادية سكؼ تصنع 
شعبا مثقفا اقتصاديا، كليذا فإف القيادم الذم سيظير في مثؿ ىذا الشعب البد أف يككف ذا رؤية كخبرة 
اقتصادية جيدة، ألنو ينتمي لشعب مثقؼ اقتصاديا، كىكذا تككف الفائدة أعـ كأشمؿ، فال تتعمؽ بالفرد كحياتو 
. فقط، بؿ تمتد لتشمؿ المجتمع كالدكلة بأكمميا
يتمثؿ دكر المجتمع اإلسالمي في تكريس كتنمية الثقافة اإلقتصادية اإلسالمية الرامية إلى إحداث تنمية 
 :مستدامة، كذلؾ مف خالؿ مككنيف أساسييف كىما
يعد المجتمع المدني المبنة األساسية لقياـ ثقافة إقتصادية إسالمية فيك يضـ األحزاب : المجتمع المدني: أوال
كجماعات المصالح كالمكاطنيف الذيف يجب أف تنتشر فيما بينيـ تقاليد العمؿ المفيد كاإليجابي كالجدم كالشعكر 
بقيمة البمد، كأىميتو عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي كيجب أف يشترؾ في ىذا اإلحساس كؿ الطيؼ الفكرم 
مثؿ ثقافة األتراؾ الذيف يعتبركف تركيا قبؿ كؿ شيء كليس شعارا أك قمقة لساف بؿ انتماء كفعؿ ...كالسياسي
 . 1حضارم
مف ىنا تبرز قيمة المكاطف المثقؼ اقتصاديا بكصفو المبنة الصغرل لمبناء، كمف ثـ تبرز قيمة المجتمع المثقؼ 
اقتصاديا، ففي مثؿ ىذه الحاضنة المثقفة، البد أف ينشأ قادة اقتصاديكف متميزكف، سياسيكف، أك مخططكف، أك 
عاممكف في القطاع االقتصادم الخاص، ككنيـ يترعرعكف في كسط كاعو في كيفية المكازنة بيف االستيالؾ 
 أف، كىذا سينعكس ذلؾ حتما عمى ثقافة الساسة كقادة النخب ككنيـ جزءا مف المجتمع، ليذا نالحظ كاإلنتاج
الدكلة التي تتميز بمكاطف ذم حصيمة ثقافية اقتصادية، الشؾ أنيا ستبني اقتصادىا عمى ركائز سميمة، كالسبب 
أف الشخص الذم يعيش في مثؿ ىذه المجتمعات، ستككف لدية رؤية اقتصادية يقكـ عمييا تعاممو كسمككو كمنيج 
ف إدارةحياتو بصكرة عامة، حتى في   الشؤكف العائمية، سيككف السمكؾ االقتصادم الجيد ىك السائد، كىذا أمر كا 
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بدا فرديا اك عائميا، لكنو سكؼ ينعكس عمى السمكؾ االقتصادم المجتمعي عمكما، بسبب العالقات المتداخمة 
بيف العائالت كالتأثير المتبادؿ فيما بينيا، كمف ثـ اكتساب الخبرات السمككية االقتصادية بصكرة تبادلية، عند 
ذاؾ سنككف أماـ مجتمع كاعو بمفيكـ االقتصاد كما يتعمؽ بو، فضال عف انعكاساتو االيجابية العديدة، ككف ىذا 
النكع مف المجتمعات غالبا ما يككف عارفا لمنتائج االيجابية لمسمكؾ االقتصادم السميـ كانعكاسو عمى طريقة 
 .كمستكل رفاىية العائمة كالمجتمع عمكما
 :كتنشأ الثقافة اإلقتصادية اإلسالمية لممجتمع المسمـ مف خالؿ
 تنشئة الفرد المسمـ الصالح إقتصاديا بكصفو المبنة األكلى لممجتمع؛ -1
ىي القدكة في السمكؾ الذم يكتسبو الفرد منذ الصغر فإذا كانت األسرة حريصة عمى العائمة المسممة  -2
 التنمية المستدامة لءاألسرة ىي المعمـ األكؿ لمباد كلذلؾ ؼمحيطيا كبيئتو فإف أفرادىا سيككنكف كذلؾ
 ؛1 كما نحرص عمى أنفسنااآلخريفمف حيث صقؿ كزيادة الكعي كاإلدراؾ لمحرص عمى 
البنكؾ كالمؤسسات التضامنية اإلسالمية كما تشيعو مف قيـ دافعة نحك تبني الخيارات اإلقتصادية  -3
اإلسالمية كالقركض الحسنة كصيغ المشاركة في المشاريع كالمرابحة كصناديؽ التضامف اإلسالمية 
 كغيرىا، لسد الفراغ كحاجة األفراد إلى معامالت متكافقة مع اإلقتصاد اإلسالمي؛
سمكؾ العائالت اإلسالمية فيما بينيا مف المعامالت كالتبادالت اإلقتصادية؛ باإلضافة إلى عامؿ كقيمة  -4
رشاد الخاطئيف كتكجيييـ الكجية اإلقتصادية الصحيحة  النصح الجكىرية فيما بيف أفراد المجتمع الكاحد كا 
 كالتي يجيمكنيا؛ 
التبادؿ اإلقتصادم بيف المجتمعات المسممة كما يمثمو ذلؾ مف زيادة أكاصر التعاكف عمى فعؿ الخيرات  -5
 .كتعزيز الشعكر باالنتماء الحضارم اإلسالمي
الديف اإلسالمي ديف اجتماعي بطبيعتو كبتنزيمو كبمقاصده كبتشريعو كبتعاليمو العقدية كالعممية معا، كلذلؾ يظير 
 :أثر ثقافة المجتمع المسمـ في تكريس قيـ كمبادئ اإلقتصاد اإلسالمي التنمكية مف خالؿ
بمجرد قبكؿ األفراد كالجماعات بانتشار ظاىرة البغي كالظمـ كالقير في نسيجيـ االجتماعي، كرفضيـ  -
، كالتغاضي عف بقية أركانو االجتماعية األخرل يتحكؿ الكاقع إلى مقاكمتو في كاقعيـ الحياتي المعيشي
كضع تدميرم تخريبي لمبنيات الفطرية السكية لسائر شبكة عالقاتو، كدخؿ آليا كبكتيرة متسارعة كفي 
كضعية االجترار األرعف كجماعاتو، لينفمت بعدىا آليا عمى مرحمة التآكؿ كاالنييار الداخمي القيمي 
 ؛2كالكاقعي
يعمؿ المجتمع عمى تشجيع الممارسات اإلقتصادية الشرعية كنبذ الممارسات اإلقتصادية غير المتكافقة  -
مع الشريعة اإلسالمية مف مثؿ االقتراض بالربا كالمعامالت المشبكىة، في حيف أنَّو يشجع عمى تكريس 
المعامالت اإلقتصادية اإلسالمية كإنشاء صناديؽ التضامف اإلسالمي العائمية أك العمالية كنبذ اإلئتماف 
 الكالسيكي؛
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مؤسسة المسجد كدكرىا في تجميع زككات الفطر كالصدقات التطكعية باإلضافة إلى الزكاة الحكلية في  -
صناديؽ مسجدية، كتفقيو الناس بيا كتكزيعيا عمى مستحقييا ضمف قكائـ محددة دكف أف ننسى قفة 
 رمضاف كالتي أصبحت اختصاص أصيؿ لممساجد في العالـ اإلسالمي؛ 
يؤرخ كيكرس المجتمع اإلقتصادم السميـ لتقاليد إقتصادية تصبح في حكـ العرؼ اإلقتصادم الميٍجمىع  -
 ؛عميو
بكصؼ المجتمع الحاضنة الرئيسية لألفراد المؤمنيف بقيـ كمبادئ اإلقتصاد اإلسالمي التنمكية، فإف  -
المجتمع يعتبر الحاضنة الثانية لممارسة كتكريس المبادئ كمعامالت اإلقتصاد اإلسالمي بعد األسرة فيك 
 يمثؿ األسرة الكبيرة كالتي تصبح النمكذج الكبير عف األسرة اإلقتصادية اإلسالمية؛
تشجيع العمؿ الخيرم كالتطكعي مف أكلكيات المجتمع المسمـ، كالذم يعتبر العالمة المميزة لإلقتصاد  -
ضفاء المحمة المجتمعية حكؿ القيـ اإلقتصادية المتنكعة كالممثمة  اإلسالمي في بعده االجتماعي، كا 
 التكافؿ كالتراحـ كالصدقات كالمكاساة؛ : باألساس في 
اقتصاد إسالمي مؤدم إلى تنمية مستدامة مف دكف تطبيؽ ذلؾ اإلقتصاد عمى أرض الكاقع، ذلؾ أف  - ال
المجتمع بمثابة المختبر الذم يصدؽ ىاتو التعاليـ في كاقعو المعاش اك ييكذبيا، فيك المحؾ الحاكـ عمى 
رككد، : قدرة مبادئ اإلقتصاد اإلسالمي عمى تخميص المجتمعات اإلسالمية مف أزماتيا المتالحقة
بطالة، فقر، نقص سيكلة، عدـ عدالة في تكزيع الثركة، كميا يعمؿ اإلقتصاد اإلسالمي عمى معالجتيا 
نضار المعسر، قضاء الديكف : مجتمعيا مف خالؿ تفتيت الثركة عف طريؽ الزكاة، كالحث عمى العمؿ كا 
المجتمع الذم يفتقر إلى الخاصية التعاكنية كتشجيع األساليب االستثمارية المأمكنة المخاطر كغيرىا، ؼ
سكؼ ينيار ال محالة مف داخمو ذلؾ أنو ال تكجد أم قكة تماسؾ تمسؾ بو، كالمجتمع المسمـ يستخدـ 
قكل كثيرة ليذا التماسؾ، كلكف لكي يؤتي ىذا األمر أكمو البد مف قياـ مؤسسات تنمكية تكفر فرص 
 ؛العمؿ الكريـ لمناس كىي فرص عمؿ حقيقة تؤدم إلى إعمار حقيقي
تصير عالقات المجتمع متماسكة، تنطمؽ مف تصكر كاحد، كتسعى إلى ىدؼ كغاية كاحدة، كعبر  -
 ؛1سمكؾ كاحد تختزليا أفعاؿ المجتمع اإلسالمي القكيمة فيما بينو
 أنَّو يتطمب ثقافة المجتمع المسمـ في تكريس قيـ كمبادئ اإلقتصاد اإلسالمي التنمكية     يتضح مف آثار 
تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي كجكد المجتمع الذم يفيـ أفراده اإلسالـ كعقيدة كشريعة، كلديو الحافز كالدافع 
كالباعث كالتضحية لتطبيؽ شريعتو بصفة عامة، كضكابط كقكاعد االقتصاد اإلسالمي بصفة خاصة، المجتمع 
الذم يكقف أفراده أف في تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي منافع اجتماعية كاقتصادية كسياسية، كقبؿ ذلؾ ىك جزء مف 
 .تطبيؽ الشريعة كىك عبادة ربانية
     يجب أف يتكافر في أفراد ىذا المجتمع مجمكعة مف القيـ كاألخالؽ كالثقافة االقتصادية اإلسالمية ما تييئو 
كلف يتحقؽ ذلؾ إاٌل مف خالؿ التربية " الحس والسموك االقتصادي اإلسالمي"عمى التطبيؽ، كىذا ما يطمؽ عميو 
                                                           

اٌعاتذ سظا ٔائة سئٍظ صٕذٚق اٌرعآِ اٌعائًٍ ٌعائٍح اٌعاتذ فً تٍذٌح تٛشمشْٚ تأٔٗ ِٓ ال ٌشرشن فً اٌصٕذٚق ٌسشَ ِٓ خذِاذٗ : روش ًٌ صذٌك ِمشب 
اٌّّراصج ٚاٌّٛخٙح ٔسٛ األصِاخ ٚاألفشاذ ٚإٌٛاصي اٌطاسئح ِثٍّا زذز ألزذ ألاستٗ ِٓ غٍش اٌّشرشوٍٓ فرسًّ خغاسج عٍاسج فً زادز عٍش ٌٛزذٖ وٍفرٗ 
 . دج1000000 دج تٍّٕا فً اٌصٕذٚق فائط تسٛاًٌ 500000
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كالثقافة كالتدريب، فإذا كيجد الفرد االقتصادم اإلسالمي ككيًجدى البيت االقتصادم اإلسالمي، كيًجدى المجتمع 
 .االقتصادم اإلسالمي كمنو تىٍخريج قيادات االقتصاد اإلسالمي المسئكلة عف التطبيؽ
قبؿ إنشاء السكؽ اإلسالمية في المدينة حيث اىتـ ببناء المجتمع      ككاف ىذا ىك منيج رسكؿ ا﵀ 
بنفسو باإلشراؼ عقديان كأخالقيان، ثـ بعد ذلؾ بنى لممسمميف سكقان يتعاممكف فييا كفؽ فقو المعامالت، كقاـ 
عمى األسكاؽ ليطمئف مف سالمة التطبيؽ، كسار عمى نيجو الخمفاء الراشديف مف بعده، كأنشئ نظاـ الذم كاف 
 .مف بيف مسئكلياتو اإلشراؼ عمى األسكاؽ لالطمئناف مف االلتزاـ بأحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية
إف مف أسباب التمكيف أف تيتـ الحركات اإلسالمية بالجانب اإلقتصادم، ألف القكة : الحركات اإلسالمية: ثانيا
كما أف حاجات العمؿ المتعددة تحتاج إلى أمكاؿ طائمة ... اإلقتصادية ىي عصب الحياة الدنيا كقكاميا
لتغطيتيا، كالمطمكب مف رجاؿ الحركات اإلسالمية أف تعد رجاليا مف التجار المسمميف مف تظير عمى سمككو 
أخالؽ اإلسالـ في التعامالت التجارية كتزكده بالخبرات الميدانية بحيث يقتحـ مع إخكانو مجاالت التجارة الدكلية 
 .1كاألسكاؽ العالمية
رغـ أننا في عصر نقص فيو التركيز مف قبؿ الحركات اإلسالمية عمى اإلقتصاد اإلسالمي؛ فأصبحنا ال 
، كلذلؾ كجب 2نستطيع التفرقة إقتصاديا بيف حزب إسالمي كآخر ليبرالي، بسبب السياسات اإلقتصادية المتشابية
 :عمى الحركات اإلسالمية خدمة اإلقتصاد اإلسالمي مف خالؿ
  ،تسعى الحركة اإلسالمية عمى مستكل الفرد إلى تخميص فكره مف االنبيار بالحضارة المادية الغربية
لى إعادة االعتبار في نفسو لتراث اإلسالـ عقيدة كحضارة، كما تعمؿ عمى تقكية نفسو بالتربية  كا 
 ؛3اإلسالمية كعمى تأىيمو بالخصاؿ اإلسالمية السامية
  عمييـ أف يسعكا إلى أسممة المؤسسات اإلقتصادية بحيث تنسجـ مع النظاـ اإلسالمي عمى جميع
المستكيات، كما عمييـ أف يعمقكا فاعمية المؤسسات اإلسالمية حتى يتـ تطكيرىا كيستفاد مف أخطائيا 
كتعالج العكائؽ التي تحدث في طريقيا، كلقد نجحت الحركة اإلسالمية في تركيا نجاحان جيدنا كأصبحت 
 ؛4ليا مؤسسات قكية ثابتة كليا تأثير كأداء متميز في الشارع التركي
 كبخاصة في . البد أف تيتـ الحركات اإلسالمية بميداف الصناعة كالزراعة كالعقار كاالستيراد كالتصدير
 . 5البالد الحرة التي ال يناؿ أمكالنا فييا ظمـ، كفي العالـ الكبير الفسيح متسع لالستثمار
    يظير مف خالؿ دكر الحركات اإلسالمية في تكريس جكىرية االىتماـ بمقكمات اإلقتصاد اإلسالمي 
كلذلؾ فالمجتمع يؤدم دكران مجتمعيا، بأنيا تمعب دكرا فعاال في ذلؾ باإلضافة إلى المجتمع اإلقتصادم المسمـ، 
بالغ األىمية في معالجة قضايا البيئة كالتنمية المستدامة، فالمجتمع ىك المحرؾ األساسي كالمحكر في عممية 
 كمتفيـ لحقكؽ الجميع ككاجباتو مف خالؿ مجتمع متكامؿ مجتمع واعيالتنمية المستدامة كذلؾ مف خالؿ كجكد 
تتحقؽ فيو المساكاة كالعدالة االجتماعية كفي نفس الكقت يييئ أجياؿ تحافظ عمي بيئتيا كمحيطيا، كتحرص 
                                                           
1
 .311 -310 ، ص صمرجع سابق .تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرءان الكريم علً محمد محمد الصالبً، 
2
  Mohamed Kaci, Emission intitulée : Réagissez-MOE, en canal de TV5 Monde, le : 15/02/2015.  
3
الحركات اإلسالمية المعاصرة في اعّاعًٍ صثشي ٚآخشْٚ، : فً ِؤٌف. «ِغرمثٍٙا-أغٛاس٘ا-خصائصٙا: اٌصسٛج اٌذٌٍٕح االعالٍِح»ِصطفى اٌفٍالًٌ،  
 .360ص ، 1989ِشوض دساعاخ اٌٛزذج اٌعشتٍح، : ، تٍشٚخ02غ. الوطن العربي
4
 .311، ص مرجع سابق .تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرءان الكريمعلً محمد محمد الصالبً،  
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كيقع عمى المجتمع دكر ىاـ في خمؽ البيئة . عمي أف يتمتع الجيؿ القادـ بما تمتعكا فيو في بيئة سميمة
االستثمارية لنمك اقتصادم مستداـ مف خالؿ مبادرات المجتمع مف النشاطات االقتصادية كاالجتماعية التي 
كقد شيدت السنكات األخيرة زيادة ممحكظة في دكر كقدرات كمشاركات تنظيمات . تيدؼ إلى زيادة الدخؿ
المجتمع المدني، األمر الذم يسمط الضكء عمى ضركرة أف تعمؿ الحككمات كالمنظمات الدكلية عمى تمكيف 
كتعزيز مشاركة ىذه التنظيمات في نشاطاتيا في المسائؿ البيئية لتحقيؽ التنمية المستدامة، ك تفكيض السمطة 
، فيؿ يكفي 1ان لكؿ جكانبياـلممجتمع لكي ينمى نفسو بنفسو كيستطيع أف يكاصؿ أمكر التنمية كأف يككف متفو
شرعي المجتمع بمكارده البشرية في إحداث مجتمعات إقتصادية إسالمية؟ أـ أف المجتمع يحتاج إلى أساس 
دسترة استدامة  لمبادئ اإلقتصاد اإلسالمي التنمكية؟ مف أجؿ القانوني يكفؿ التطبيؽ السميـ كالسند وقانوني
؟ فيؿ لمحككمة مف دكر فاعؿ في تعزيز القيـ اإلقتصادية اإلسالمية كفقا القتراب التكب داكف في صنع التنمية
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 :اإلرادة الحكومية الجادة والمسئولة: المطمب الرابع
:    مف مقكمات تطبيؽ اإلقتصاد اإلسالمي، كما مرَّ معنا سابقا كجكد الفرد المسمـ كالمؤمف بكالنية اإلسالـ
لى )عباداتو كمعامالت، ذلؾ أف الفرد ىك المتمقي لمبادئ اإلقتصاد اإلسالمي كالمطبؽ ليا في آفو كاحد  مف كا 
، حيث ينشط ىذا الفرد في إطار مجتمع كاع ييمىكِّنيوي مف مالمسة تعاليـ اإلقتصاد اإلسالمي كاقعيا في إطار (الفرد
 مف مقكمات تطبيؽ اإلقتصاد اإلسالمي مف حيث أنيما الثاني، كىك الضمع بالحاضنة االجتماعيةما ييسمَّى 
مككنيف أساسييف مف مككنات الدكلة اإلسالمية كالمنكط بيا ىي األخرل السير عمى تطبيؽ اإلقتصاد اإلسالمي 
 .   الذم ىك عماد التنمية المستدامة لدل الشعكب اإلسالمية
كلذلؾ فمف مكجبات تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي كجكد الحككمة التي لدييا الحافز كالدافع كالباعث عمى التطبيؽ 
صدار القرارات كالمكائح التوب داونلما ليا مف السمطات كالسيادة كفقا القتراب   كبما يمكٌنيا مف سف القكانيف كا 
  َِّذ َ  ِإن مَّ َّنَّاُاْ  ِ  ﴿:التنفيذية ذات العالقة باالقتصاد اإلسالمي، كدليؿ ذلؾ مف القرآف الكريـ قكؿ ا﵀ عز كجؿ
ِ  َقَاُمو    صَّالالَ  ُنَ رِ  َ ََمُر   ِاْ َ ْ ُر وِ  َ  تَبُو    لََّكاالَ   َ ْر
 ﴾َ ِ َِّ  َعاِقَ ُ   ُ ُمورِ  َ  ََبَ ْو  َعِ   ا
، كالدليؿ مف السنة النبكية عف عبد ا﵀ 1
 كمكـ راع كمسئكؿ عف رعيتو فاإلماـ راع كمسئكؿ عف رعيتو  »:  يقكؿ أنو سمع رسكؿ ا﵀ بف عمر
كالرجؿ في أىمو راع كىك مسئكؿ عف رعيتو كالمرأة في بيت زكجيا راعية كىي مسئكلة عف رعيتيا كالخادـ في 
قاؿ كالرجؿ في كأحسب النبي ماؿ سيده راع كىك مسئكؿ عف رعيتو قاؿ فسمعت ىؤالء مف النبي 
 في ىذا ، كيقكؿ عثماف بف عفاف2« ماؿ أبيو راع كمسئكؿ عف رعيتو فكمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو
 ".إف ا﵀ ليزع بالسمطاف ما لـ  يزع بالقرآف: " المقاـ 
    إف الدكلة اإلسالمية تمتاز بأف نظاميا يختمؼ اختالفا جكىريا عف األنظمة الحديثة، كذلؾ ألنيا كليدة 
الشريعة اإلسالمية بمعنى أنيا كليدة القانكف في اإلسالـ، كليس القانكف كليد الدكلة، ففي النظـ الكضعية تنشأ 
الدكلة أكال ثـ تسف القكانيف عقب نشكءىا ك تشكيؿ أجيزتيا أم أف القانكف مف صنع السمطة ك ىي مصدر 
احترامو بغض النظر عما يحققو مف العدالة، كىذا يختمؼ عف السمطة التشريعية في النظاـ اإلسالمي الذم 
 .مصدره الكتاب ك االجتياد في حدكدىما
    كالنظاـ اإلسالمي ك إف كاف يفترض قياـ دكلة إال أف المسمميف مخاطبكف بالشريعة حتى ك لك لـ تكف ثمة 
دكلة إسالمية، فاإلسالـ قابؿ لمتطبيؽ بدكنيا فميس عدـ كجكد دكلة إسالمية شرطا لتطبيؽ اإلسالـ أك عذرا لعدـ 
تطبيؽ اإلسالـ أك لتطبيؽ أغمب أحكامو، فإف ا﵀ تعالى أنزؿ ىذا الديف ليأخذ بو المسمميف في أم كضع ك أم 
ك نتيجة ليذا فإف الشريعة اإلسالمية تسكد جميع التصرفات العامة ك الخاصة في ىذه الدكلة . مكاف ك أم زماف
اإلسالمية فيي سيدة جميع التصرفات الصادرة مف اإلماـ أم رئيس الدكلة أك غير مف الكالة أك األفراد عمى قدـ 
المساكاة، كمعنى ىذا أف الدكلة لما تتدخؿ في أمر ما فإنيا ال تحكـ اليكل ك التشيي ك إنما تطبؽ شرع ا﵀ 
 .3تعالى لتحقيؽ األمف ك االستقرار ك العدالة ك الكفاية لمناس جميعا
                                                           
1
 .41عٛسج اٌسح، اٌَح  
2
 (.2419/215اٌثخاسي  ) 
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إف الحككمة ىي التي تنظـ طريؽ االنتفاع بالماؿ، كتشرؼ عمى النظاـ االقتصادم لصالح الجماعة، كليا أف 
ترفع يد مالؾ المنفعة عف الماؿ إذا اقتضت ذلؾ مصمحة عامة، اك إذا عطؿ الفرد االنتفاع بيذا الماؿ بشرط أف 
تعكضو عف ممكية المنفعة تعكيضا مناسبا، كليا كذلؾ أف تحدد ما يممكو الشخص مف ماؿ معيف إذا اقتضت 
 ؛1ذلؾ مصمحة عامة كتحديد الممكية الزراعية بقدر معيف
كال استقالؿ ألمة ... العمؿ عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي لألمة:    إف مف القكاعد الميمة في اإلقتصاد اإلسالمي
ال تممؾ زراعة قكتيا في أرضيا، ك التجد الدكاء لمرضاىا، كال تقدر عمى النيكض بصناعة تكفييا كتمبي 
عمميان باإلشراؼ كالدليؿ مف التراث اإلسالمي، ىك قياـ سيدنا رسكؿ ا﵀ حاجياتيا ككميا مف مياـ الحككمة 
ًكلى أنو قاؿ لمعاذ بف جبؿ حيف أرسمو إلى اليمف  إنؾ تأتي قكما مف أىؿ الكتاب  »: عمى اقتصاد الدكلة، فقد ري
فادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال ا﵀ كأني رسكؿ ا﵀ فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أف ا﵀ افترض عمييـ خمس 
صمكات في كؿ يـك كليمة فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أف ا﵀ افترض عمييـ صدقة تؤخذ مف أغنيائيـ فترد في 
، 2«فقرائيـ فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فإياؾ ككرائـ أمكاليـ كاتؽ دعكة المظمـك فإنو ليس بينيا كبيف ا﵀ حجاب 
العقيدة أكالن  ثـ الزكاة ثانيان كىي ركف مف تطبيؽ شرع ا﵀ كأحد : كيستنبط مف ىذا الحديث التسمسؿ في التطبيؽ
مر بطعاـ كقد حسنو صاحبو، فأدخؿ أركاف تطبيؽ النظاـ االقتصادم اإلسالمي، كما كرد أف رسكؿ ا﵀ 
 .، كالنماذج التطبيقية في ىذا المقاـ عديدة«مف غشنا فميس مٌنا»: يده فيو فإذا ىك مبمكؿ، فقاؿ 
     كيالحظ أف بعض الحككمات العربية كاإلسالمية أنيا قد تقؼ حجر عثرة في سبيؿ تطبيؽ االقتصاد 
 : اإلسالمي، كىـ عمى ثالث فئات عمى النحك التالي 
حككمات تؤمف بتطبيؽ االقتصاد اإلسالمي كلكف تخاؼ مف الدكؿ الكبرل المييمنة عمى شعكبيـ،  -
السياسات كيجب عمى ىؤالء أف يطبقكا مقاربة الخصكصية الحضارية كالتي تعمؿ عمى استجالب 
، كال يخشكف إال (بيئة صنع السياسة العامة) كفقا لمبيئة العقائدية كالجغرافية لمدكلة اإلقتصادية العامة
َ  ﴿: ا﵀ الذم سكؼ يسألكف أمامو يـك القيامة، كدليؿ ذلؾ قكؿ ا﵀ عز كجؿ تَبَ اتُِ وَن قَبْوماً  ََّ ُ و   َ 
 ْ َ  َ َ ُّدو   ِِ ْخرَ ِا   رَُّ ووِ   َْ َا ََبُ  ، كقكلو سبحانو 3 ﴾َ ُا   ََ ُ  ُكْ   َ ََّو َمرَّاٍل َ َ َْ ْو ََبُ ْ   َا  َُّ  َ َ  ُّد َ ن َ َْ ْوُ  ِإن ُكنُن  مُّدْ ِمِن
( 173)َ  ِْ َ    وَِك ُل  َ قَاُ و  َ ْ  َبَنا    َُّ    َِّذ َ  قَاَو َ ُُ    نَّاُس ِإنَّ   نَّاَس َقْ  َ َُ و  َ ُ ْ   َاْخَ ْوُاْ   َبلَ َآُاْ  ِإ َا اً  ﴿: كتعالى
َا َذِ ُ ُ     َّْ لَاُن ُُيَوِّرُو  (174)َ   َُّ  ُذ  َ ْ ٍل َعِظ ٍ   َ تَبَّ َبُ و  ِرْ َو َن    َِّ  َ َ ْ ٍل  َّْ َ َْ ْ ُ ْ  ُ وٌ   َا َ َ ُ و   ِِنْ َ ٍ  مِّرَ     َِّ  ِإَّنَّ
 ْ ْ َِ اَ ُ  َ اَل َ َا َبَوُا  ؛4﴾(175)َ َخاُ وِن ِإن ُكنُن  مُّدْ ِمِنَ   َ 
حككمات تؤمف بتطبيؽ االقتصاد اإلسالمي، كتبذؿ الجيد قدر االستطاعة كلكف بيدكء كفي الخفاء  -
كعمى استحياء، كتأخذكف بمنيج الرصانة، التدرج كالسالسة، كلقد حققت جيكدىـ العديد مف الثمرات 
كالنتائج، كربما يشيد العالـ حصاد جيكدىـ اآلف مثؿ إنشاء المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسالمية 
كمؤسسات الزكاة كالكقؼ، ككذلؾ صناديؽ االستثمار الشرعية كالمرافقة الشرعية لممشاريع كصناعة 
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  َِّذ َ  ِإن  ﴿ : مكافقة لإلقتصاد اإلسالمي كينطبؽ عمييـ قكؿ ا﵀ عز كجؿ سياسات عامة اقتصادية
ِ  َقَاُمو    صَّالالَ  ُنَ رِ  َ ََمُر   ِاْ َ ْ ُر وِ  َ  تَبُو    لََّكاالَ  مَّ َّنَّاُاْ  ِ   َ ْر
  ﴾َ ِ َِّ  َعاِقَ ُ   ُ ُمورِ  َ  ََبَ ْو  َعِ   ا
 ؛1
جيالن أك تجاىالن، أك جحكدان أك إنكاران كيبرركف حككمات ال تؤمف بتطبيؽ االقتصاد اإلسالمي، إمَّا  -
َ  ِاْ  َبْوِ   آلِخر َ َما  َ ِمَ    نَّاِس َم   َبُ وُو  َمنَّا  ِا  َِّ  ﴿: مكاقفيـ بحجج كاىية، كينطبؽ عمييـ قكؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى
ْ  َ  َِّذ َ   َمُنو  ُُيَاِآُعوَن    ََّ  (8)ُا  ِبُْ ِمِنَ   ٌ  َبَل َآُاُ     َُّ  َمَر اً  (9)َ َما َ ْ ُ ُر َن  َ َما َُيَْ ُعوَن ِإ َّ  َ ُفَ ُ  َ َ ُْ   ِ  قَبُ وِوِ  مََّر
َا َ ُْ  ُمْصِ ُ ونَ  (10)َعَذ ٌب  َ ِ ٌ  ِبَا َكا ُو  َ ْ ِذ ُوَن  ِ قَاُ و  ِإَّنَّ َ  (11)َ ِإَذ  ِق َل َ ُْ  َ  تَبْفِ ُ   ِ   َ ْر ُْفِ ُ  نَ  َ 
 ِإ َبَُّ ْ  ُاُ   ا
َ  (12)ََ ِ    َّ َ ْ ُ ُر َن  ِإ َبَُّ ْ  ُاُ     ُّدَفَ اُ  ََ ِ    َّ  َبْ َ ُ وَن  َ ِإَذ  ِق َل َ ُْ   ِمُنو  َكَ ا  َمَ    نَّاُس قَاُ و   َ َُبْ ِمُ  َكَ ا  َمَ     ُّدَفَ اُ  َ 
َذِ َك  ِأَ َبَُّ ْ  َكرُِاو  َما  َ َلَو    َُّ   ََأْ َ َط َ ْعَ اَ ُْ   (8)ََ َ لَّ َ ْعَ اَ ُْ   َ  َِّذ َ  َكَفُر   َبنَبْ  اً  َُّْ  ﴿:، كقكلو عز كجؿ2﴾( 13)
(9)﴾3. 
كلذلؾ يكمف دكر الحككمة في النيكض باإلقتصاد اإلسالمي كترقيتو، بؿ كالعمؿ عمى تكريسو مف أجؿ خمؽ 
 الذم يبدأ في صناعة السياسات العامة التوب داونالقيمة المضافة لو لمنيكض بالتنمية المستدامة حسب مدخؿ 
 :مف أعمى إلى أسفؿ كذلؾ مف خالؿ
أنَّيا السمطة الشرعية المخكلة باختيار نكع اإلقتصاد منتج أـ ريعي كمنو تتحدد السياسة العامة مف  -
خاللو، فإذا كاف اقتصادا منتجا فإف السياسة العامة تككف في صالح تشجيع العمؿ كتنكيع اإلنتاج كترقية 
االستثمار، أما إف كاف اقتصادا ريعيا فغف السياسة العامة تككف تابع لو ك ال تستثمر إال في المنتجات 
 الريعية؛
تعمؿ عمى تقنينو كتشجيع المنتجات اإلقتصادية اإلسالمية بقرارات كمراسيـ كدسترتو، تماما مثؿ ما  -
مما شكَّؿ دعامة ( ANSEJ)حدث بالجزائر حينما ألغت الحككمة الجزائرية نسبة الفائدة عمى مشاريع
 إقتصادية إسالمية لياتو المشاريع؛
 البد المكارد،فإنو مف معيف المشاريع،كحجـ مف الخاصة بيا، كاحتياجاتيا أىدافيا دكلة لكؿ أف منطمؽ مف -
 كتحقيؽ لممكارد الجيد االستغالؿ ضماف أجؿ مف الدكلة قبؿ مف لمنشاط االقتصادم شامؿ تخطيط مف
 ؛4المجتمع حسب األكلكيات ألفراد األىداؼ
تشجيعيا كخفض : ترقية المؤسسات اإلسالمية اإلقتصادية كتكفير الدعـ المكجيستيكي ليا مف خالؿ -
يجاد السكؽ الالزمة لتسكيؽ منتجاتيا كىذا كالبنكؾ اإلسالمية كصناديؽ التأميف التعاكني  الضرائب، كا 
باإلضافة إلى تكسيع مجاؿ عمؿ بعض الشركات االستثمارية كتطكيرىا بحكـ استقطابيا لمعمالة 
 كتخفيض نسبة البطالة بيف الشباب كدعميا لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالناشئة كغير ذلؾ؛ 
الذىاب التدريجي نحك اإلقتصاد اإلسالمي مرافقة لإلقتصاد الربكم، كىذا لعدـ إحداث فراغ إقتصادم  -
جراء االنتقاؿ الكمي غير المدركس لإلقتصاد اإلسالمي كتسييؿ اإلجراءات اإلدارية كمرافقة الساكنة 
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لعممية االنتقاؿ كامتصاص أية فراغات اك صدمات قد تحدث جرَّاء ذلؾ، بمعنى ىي مف تممؾ الحؽ في 
 سالسة التغير كالتكجو الجزئي كالمخطط لو؛
ةن سياسات عامة إقتصاديةتصنع  -  كفقا لمبادئ اإلقتصاد اإلسالمي األخالقية، كبالتالي تككف ميسىيَّجى
  متكازنة؛سياسات عامة إقتصاديةبسياج أخالقي فال تغني الغني كال تزيد الفقير فقرا بؿ 
تمتمؾ الحككمة كسائؿ اإلكراه المادم كالمعنكم، كما لدييا اإلمكانات البشرية كاإلدارية كالقانكنية التي  -
 كىك الشرط األساسي لصناعة السياسات – السياسات العامة اإلقتصادية اإلسالميةتمكنيا مف تنفيذ 
كمراقبة المشيد اإلقتصادم الذم يمكنيا مف -العامة مف أعمى إلى أسفؿ حسب اقتراب التكب داكف
 ؛استقرار سياسيالمحافظة عمى االستقرار االجتماعي المفضي إلى 
الحككمة بما تممكو مف مسؤكلية تستطيع تحمؿ أعباء كنكسات االنتقاؿ اك التكجو نحك المنتجات  -
االقتصادية اإلسالمية كتغطية العجز الذم قد يحصؿ مف خالؿ الميزانية اك مف خالؿ زيادة كمية 
اإليرادات العامة كغيرىا كتكزيع األعباء عمى أرباب الماؿ كاألعماؿ، باإلضافة إلى جمكع المكاطنيف مف 
 .  خالؿ الديف الداخمي
بالنظر إلى الدكر المحكرم الذم تمعبو الحككمات في ترقية اإلقتصاد اإلسالمي كالسير عمى تطبيقو كسد الخمؿ 
كالعجز الذم قد يحصؿ، بصفتيا صاحبة السيادة كبما تممكو مف كسائؿ اإلكراه المادم كالمعنكم، إنَّو يجب عمى 
العمماء كاالقتصادييف كدارسي كمحممي السياسات العامة في العالـ اإلسالمي بذؿ الجيكد العممية إلقناع تمؾ 
عالـ الرأم العاـ  الحككمات لتطبيؽ االقتصاد اإلسالـ، كذلؾ بالحكمة كالمكعظة الحسنة كفقان لخطط إستراتيجية، كا 
عف طريؽ الندكات كالممتقيات ذات العالقة كاستغالؿ اإلعالـ المرئي كالمكتكب ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي 
 : لمتعريؼ بو كبأىميتو كيككف ذلؾ مف خالؿ حثِّيا عمى ما يمي
 إصدار القكانيف الالزمة لتطبيؽ االقتصاد اإلسالمي عمى مستكل الدكلة؛ -
 إصدار المكائح التنفيذية الالزمة لتطبيؽ القكانيف االقتصادية اإلسالمية؛ -
 إنشاء األجيزة التنفيذية التي تشرؼ عمى تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي؛ -
 إنشاء األجيزة الرقابية لتطبيؽ االقتصاد اإلسالمي؛ -
 .التربية كالتكعية عمى تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي -
إفَّ مف بيف أىـ مبادئ كمقكمات اإلقتصاد اإلسالمي حرية ممارسة النشاط اإلقتصادم، غير أف ىاتو الحرية 
مقيدة نكعا ما بضكابط كشركط كلذلؾ يظير ىنا بشكؿ جمي دكر الحككمة في النشاط اإلقتصادم اإلسالمي مف 
 :خالؿ
 مساعدة المؤسسات كالبنكؾ اإلسالمية عمى تخطي العقبات التي تعترضيا، كتخمصيا مف أم شائبة تشكبيا؛-1
مسؤكلة عف تكفير ما ال تقـك حياة الناس إال بو، كالزراعة كالصناعة كمكاد البناء، كمف صالحيات الدكلة أف -2
 ؛1تفرض عمى أصحاب الحرؼ الضركرية القياـ بأعماليـ، كيصبح األمر فرض عيف بالنسبة ليـ يمزمكف بو
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في جباية الزكاة ك تكزيعيا عمى مستحقييا ك إجبار الممتنعيف عف أدائيا ك تقـك بتعييف مف يقكمكف بجمعيا -3
العامميف عمييا فيؤالء يقكمكف بكظيفتيـ في جباية الزكاة ك تقدـ ليـ أجكرىـ مف . ك ىـ الذيف سماىـ القراف الكريـ
 ؛1الزكاة ذاتيا ك بذلؾ ال يحتاجكف إلى مصدر أخر
إنو في كؿ مكطف يحصؿ فيو مجاؿ لظمـ فئة بسبب ضعؼ مكقؼ الكاحدة كقكة مكقع الثانية، تتدخؿ الدكلة -4
إلقرار العدؿ كالتكازف، ك ال فرؽ بيف أف يككف القكم أك الضعيؼ ىك العامؿ أك رب العمؿ ألف ذلؾ متصكر 
 .2كممكف بالنسبة لكؿ منيما
   ىذه بعض المجاالت التي تبيف دكر الحككمة كتدخميا في اإلقتصاد اإلسالمي، كعدـ اقتصار دكرىا عمى 
يتبيف مف الفقرات السابقة أف المراقبة فقط فمتى قامت بيذا فقد حققت البعد التنمكم لإلقتصاد اإلسالمي، حيث 
المجتمع كالحككمة كالعامؿ عمى : ىناؾ ثالثة محاكر رئيسية يقكـ عمييا تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي كىي
التطبيؽ، كيجب أف يككف بيف ىذه المحاكر ترابط كتفاعؿ كتكامؿ كفقان ألحكاـ كمبادئ االقتصاد اإلسالمي 
، كتعمؿ سكيان كفقان لمجمكعة مف األدلة كالنظـ كالمكائح التنفيذية، كما يجب أف (الدستكر االقتصادم اإلسالمي )
تأخذ بمنيج المعاصرة في استخداـ السبؿ كاألساليب كاألدكات العممية المعاصرة فالحكمة ضالة المؤمف أينما 
كجدىا فيك أحؽ الناس بيا، كبذلؾ يجمع التطبيؽ بيف األصالة كالمعاصرة، غير أننا نرل في المجتمعات كالدكؿ 
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معيقات معادلة اإلقتصاد اإلسالمي في التنمية : المبحث الثاني
 المستدامة 
 :وفيو
 السقوط األخالقي وفقدان البعد الروحي؛: المطمب األول
 المعيقات اإلدارية والتنظيمية؛: المطمب الثاني
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 المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ نعرج عمى االقتصاد اإلسالمي، سكؼ مقكمات تطبيؽبعد أف تكممنا عف 
االقتصاد اإلسالمي ليس بو معكقات ذاتية في داخمو كذلؾ ألنو يتماشى أف شير إلى فكد أف فالنظاـ اإلسالمي، ك
مع األحداث كالتطكرات كائنة ما كانت كلكف في إطار الضكابط الشرعية، كىك ما يجعمو صالح ألف يطبؽ في 
 .أم زمف كفي أم مكاف
 لكف المعكقات التي سكؼ نتحدث عنيا اآلف ىي معكقات خارجية جاءت خمفا ألنظمة اقتصادية سابقة كما    
المعرفة العممية المتعمقة باإلقتصاد زاؿ ليا جذكر، يجب أكال التخمص منيا خصكصا المشاكؿ المحيطة ب
القطاع المصرفي اإلسالمي كذلؾ ألف النظاـ المصرفي يعتبر الركف األساسي في تشكيؿ االقتصاد، اإلسالمي ك
.  النظاـ االقتصادم اإلسالميتطبيؽحتى يتسنى 
 عقبات تعيؽ عدة بؿ ىنالؾكبناء عميو فإفَّ طريؽ التطبيؽ المعاصر لالقتصاد اإلسالمي ليس مفركشان بالكركد، 
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 :السقوط األخالقي وفقدان البعد الروحي: المطمب األول
بالمفيـك اإلسالمي كتراجع فكرة الثكاب كالعقاب كعدـ تجاكز عالـ الشيادة إلى  إف إسقاط البعد الغيبي     
كالتحضير لو عف طريؽ خطط كمخططات التنمية بمفيكميا الشامؿ تحت ضغط - عالـ الغيب- المستقبؿ األبعد
المجتمعات المادية كالتفسير المادم لمحياة كاعتماد اإلنساف االستيالكي كمساحة االستيالؾ مقياسا لمنمك يؤدم 
 .1إلى إصابات نفسية كسمككية كاجتماعية تصيب العمؿ التنمكم نفسو في المجتمع اإلسالمي
 مصيره كالفعؿ فإف التصكر دائرة مف (الوحي) يستبعد العربي كاإلسالمي الكطف في حضارم جيد أم فإف كلذلؾ
في  ميمان  حيزان  كاالقتصادية كاالجتماعية يشغؿ كالعممية كالعقائدية الفكرية كمعطياتو الكحي ألف ذلؾ الفشؿ،
 ...كممارسة كعيان  كذلؾ في شعكره ميمة مساحة يشغؿ مثمما العربي كاإلسالمي اإلنساف عند الالشعور
شباع الحاجات األساسية كما      إف مفيكـ الرفاه في التنمية ال يقؼ عند حدكد المعايير اإلقتصادية الضيقة كا 
 .  شابو ذلؾ، بؿ إنَّو يمتد إلى أبعاد إنسانية كتتكقؼ استدامتو عمى ترشيده كصبغو بالصبغة األخالقية
  يعمؿ المحدد األخالقي عمى تكجيو اإلقتصاد اإلسالمي الكجية السميمة، كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ التنمية  
المستدامة لكافة أىدافيا اإلقتصادية، االجتماعية كاإلنسانية، كلعؿَّ ما جرل كيجرم مف أزمات إقتصادية عالمية 
جراء تحرر األنظمة اإلقتصادية الكضعية مف القيـ األخالقية الزالت تداعياتو تعصؼ باإلقتصاد العالمي كشراء 
   .الديكف كبيعيا كالغش كالتعامؿ بالفكائد التي تشكؿ في الغالب فقاعات مالية
    إف الخطأ الذم كقعت فيو األنظمة الكضعية أنَّيا تصكرت أف القيـ األخالقية معكقات لإلقتصاد كمحبطات 
لتقدمو، أمَّا اإلسالـ فإنو ينظر إلى ىذه القيـ باعتبارىا ضكابط تضبط كؿ أفعاؿ اإلنساف كسمككو كتصرفاتو، 
فالضكابط األخالقية عبارة عف . كتكجو أعمالو ضمف األطر الشرعية لتحقيؽ نتائجيا كممة كأىدافيا تامة
 .     2ضمانات لسالمة التطبيؽ الفعمي كالصحيح لمتنمية اإلقتصادية
 ألبنائو؛ اليسر المادي    إف ىذا ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ أاٌل يسعى المجتمع اإلسالمي إلى أف يكفر 
فكثير مف احتياجات النيكض باألمة كبأفرادىا تتطمب أمكاال كثركة مادية كغنى ككفرة؛ ذلؾ أف الفقر خطر عمى 
أمف المجتمع كسالمتو كاستقرار أكضاعو، فقد يصب المرء بالفقر بسبب قمة المكارد، كقد ينشأ عف سكء تكزيع 
الثركة كبغي بعض الناس عمى بعضيـ كترؼ أقمية المجتمع عمى حساب األكثرية فيذا ىك الفقر الذم يثير 
ف عممية غياب األخالؽ عف . النفكس كيحدث الفتف كاالضطراب، كيقكض أركاف المحبة كاإلخاء بيف الناس كا 
 :السياسات العامة اإلقتصادية مف شأنو أف يؤدم إلى
  ،بناء سياسات عامة إقتصادية غير متكازنة كمتكافئة بحيث يستفيد فييا األغنياء عمى حساب الفقراء
 كأف تسف الحككمات ضرائب مكحدة بيف األغنياء كالفقراء؛
  صناعة سياسات عامة مادية بحتة دكف مراعاةو لمجانب األخالقي مما جعؿ بعض السياسات العامة
فأصبح اليدؼ الكحيد لمنشاط  عمى الجانب المادِّم كحده،- عمى قصر عنايتيا - تجو اإلقتصادية ت
لمجكانب األخرل كالقيـ كالمبادئ األخالقية، فقد شاع  االقتصادم المعاصر، دكف مراعاة أك التفات
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كتأباه  المحرمة في مجاؿ األطعمة كاألشربة كالصناعات، كذلؾ ما يمنعو اإلسالـ التعامؿ باألشياء
ُقل  َّ َ ْ َنِوي  ْْلَِ  ُث ﴿ : تعالى ا﵀ شريعتو التي ال تسمح أبدنا بأية صكرة مف صكر الكسب الخبيث؛ يقكؿ
﴾   َاتَبَُّ و     ََّ   َا  ُ ِو  ْ َْ َ اِب َ َ  َُّ ْ  تَبْفِ ُ ونَ ۚ َ  لَّ ِّرُب ََ ْو  َْعَجَ َك َك َبَراُل  ْْلَِ  ِث 
 ؛1
  شيكع البراغماتية الزائدة بحيث تمغى معيا أية قيـ إنسانية كإنظار المعسر كالتجاكز عف مف لـ يستطع
 اإليفاء بالتزاماتو المينية بمبررات كحجج معمكمة؛
 االستغالؿ كالكذب كالغش كاالحتكار كالمعامالت الكىمية،: انتشار الفساد األخالقي االقتصادم مثؿ 
رىاؽ الناس كاإلضرار بمصالح الناس  ؛كىذه المفاسد تؤدم إلى الظمـ، كا 
  في مجاؿ تكزيع الثركة كرغـ الكتابات الكثيرة في ىذا المجاؿ، إال انو لـ تتمكف إمكانية السياسات
اإلقتصادية الكضعية مف القضاء عمى مشكؿ الفقر كالتفاكت االجتماعي السحيؽ خاصة في البمداف 
 ؛ 2األخالقي طابع اإللزامالمتقدمة صناعيا رغـ كجكد ىيئات اإلغاثة كاإلحساف لغياب 
نما ىك إنساني بالدرجة األكلى كاف لمتنمية البشرية مكانيا المرمكؽ في  كألف اإلعمار ليس فقط بناء ماديا كا 
النمكذج الحضارم اإلسالمي إذ ينفرد اإلسالـ في ىذا المجاؿ بنظرة أكسع مدل كأرحب نطاقنا، فيحرص عمى أف 
 . 3تككف التنمية البشرية شاممة لكؿ جكانب اإلنساف البدنية كالعقمية كالركحية
 حقيقية في البمداف تنمكيةتحكالت   كالتكييؼ الييكمي في إحداثاالستقرارلـ تفمح أسس اإلصالح التي ىي     
الفشؿ كضياع المكارد بسبب إصرار صندكؽ النقد الدكلي عمى الكيؿ  النامية، بؿ انتيت كؿ تمؾ الجيكد إلى
إنفاؽ الدكؿ  ففي الكقت الذم يطالب الدكؿ النامية بالتقشؼ، فإنو يغض النظر عف اإلسراؼ في بمكياليف،
 .الصناعية
أحداث النصؼ الثاني مف القرف الماضي،  ، الذم يمثؿ أىـاالشتراكيةأما المفترؽ األخير فيك انييار المنظكمة 
  كالسياسية كاالقتصادية كالعسكرية، التي في حصيمتيااأليديكلكجيةالنتائج  لقد ترتب عمى ىذا االنييار جممة مف
ذم امتداد اقتصادم، إلى  أيديكلكجيتغيرت صكرة العالـ إلى عالـ آخر مغاير، فقد تحكؿ الصراع مف صراع 
المجاؿ كاسعان أماـ النظاـ الرأسمالي، ليزيد مف تعظيـ مكارده  ، األمر الذم فتحأيديكلكجيةصراع اقتصادم بأبعاد 
ليرسـ صكرة العصر،  كالمادية كالمالية مف دكف خكؼ أك تيديد، مييمنان عمى مقدرات غالبية البشر، البشرية
العالـ في تطكرىا المجتمعي كالحضارم، فارضان نظامو  القطبية األحادية، مسقطان البديؿ المتكفر لدل غالبية دكؿ
المادم كاالفتقار  دكف أف ينتبو إلى الفجكة الكبيرة التي أحدثتيا ىذه الييمنة، بيف التطكر االقتصادم كالسياسي مف
 .إلى القيـ اإلنسانية كاألخالقية
 التنمية أم تراعي القيـ كاألخالؽ في بنائيا لالزدىار ك الرفاه اإلقتصادم كي ال تصاب أخمقة    يجب 
 :  التنمية بمشكمتيف
  أم تمس فئة مخصكصة مف المجتمع  دكف غيرىا؛: فئوية- (أ
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 أم نتيجة الجشع فال تخدـ كؿ الشرائح إاٌل التي أسعفتيا الظركؼ، كلذلؾ كصفت الرأسمالية بأنيا :آنية-(ب
بالتنمية تنمية مقصكرة عمى فئة دكف أخرل فاألثرياء يزيدكف ثراء كالفقراء يزدادكف فقرا، كلكي ال تكصؼ 
 .المتوحشة
كما أف التنمية التي تيمؿ ك ال تراعي الشركط كالمحددات األخالقية االعتبارية المجتمعية تصاب بالقصكر 
التنمكم؛ فالمصارؼ اإلسالمية تعتبر كالتزاـ في حقيا المسؤكلية االجتماعية ككذلؾ عدـ التضييؽ عمى 
فَّ أخالقيات التنمية مف منظكر اإلقتصاد  المدينيف، مراعاة لمجانب كالبعد األخالقي في عممية التنمية، كا 
 :اإلسالمي تحدد مف المصادر المعتمدة في إعداد ىاتو المفاىيـ كىي
تقاف العمؿ كمفيكـ  - مفاىيـ مف الفكر اإلنساني المشترؾ في مجاؿ التنمية مما يحقؽ الضبط كالعدؿ كا 
المالئمة كالمكثكقية كيتـ أخذىا طبقا لما آلت إليو في الفكر اإلنساني لعدـ تعارضيا مع الشريعة 
 اإلسالمية؛
نضار المعسر، تفريج الكربات كقضاء  - مفاىيـ مستمدة مف مبادئ كمقررات شرعية كمفيكـ التكافؿ كا 
 الحاجات كعدـ اإلضرار بالغير؛
ضـ الصفات الباطنية التي ليا جذكر في نفس اإلنساف عمى سبيؿ المثاؿ ىنالؾ مف ال تمفاىيـ كأخالؽ  -
كاف كذلؾ كلـ يكف بكسعو الكذب " ذر بكأ "أفيكذب كاف الصدؽ متجذر في نفسو كما يقكؿ المؤرخكف 
ف أيتمسؾ بيا اإلنساف تصبح خالدة في نفسو كما ، كمفاىيـ مكتسبة ألف الصدؽ كاف متجذر في كجكده
نيا صفة مكجكدة في أىنالؾ صفات ربما يتحمى بيا اإلنساف في يـك كلـ تكف لديو في اليـك اآلخر ك
 .الحاؿ فقط كربما لـ تكف في الغد
كمف ىنا يتضح دكر القيـ األخالقية في دعـ جيكد التنمية المستدامة مف منظكر اإلقتصاد اإلسالمي الذم ال 
يكتفي بالكاجب بؿ يتعداه إلى ما يجب أف يككف؛ مثاؿ ذلؾ أف المسمـ مطالب بإخراج الزكاة باإلضافة إلى ذلؾ 
كيظير أثر العكامؿ األخالقية في . فيك إف عرؼ بأف الزكاة ال تكفي يستطيع أف يخرج الصدقات التطكعية
 : في ما يميلمسياسات العامة اإلقتصادية اإلسالميةالتنمية المستدامة كفقا 
ف النظاـ اإلقتصادم مجمكعة مف نماذج التعامؿ كالعالقات اإلقتصادية اإليجابية بحسب الرؤية أ -1
 النبكية؛ بالقرآف الكريـ كالسنة إثباتيا بحيث يمكف كاالستيالؾاإلسالمية في مجاالت اإلنتاج كالتكزيع 
حتؿ العقكدي كالعيكدي في االقتصاد اإلسالميِّ مكانةن رفيعة، كًمف ثـى كاف كفاءي اإلنساًف بالعيد أساسى ت -2
ؿ فييا  كرامًتو في الدنيا كسعادًتو في األخرل كاالقتصادي اإلسالميُّ يقكـ عمى احتراـً العقكًد التي تسجَّ
 المالية، كيشترط أف تكيكفى ميكاًفقةن لمكتاب كالسنة، كمحقِّقةن لمقاصًد الشريعة اإلسالمية؛ يقكؿ االلتزامات
 ﴾َ َْ ُ و   ِاْ َ ْ ِ  ِإنَّ  ْ َ ْ َ  َكاَن َمْ ُ ً  ﴿ : ، كيقكؿ سبحانو1 ﴾ َا  َ َبُّدَ ا   َِّذ َ   َمُنو   َْ ُ و   ِاْ ُ ُ وآِ ﴿ :  تعالىا﵀
 ؛2
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ـي إلى  -3 ينظِّـ االقتصادي اإلسالميُّ شؤكفى الناًس االجتماعيةى كالنفسيةى كاالقتصاديةى؛ حتى ال يجنحى المسم
تباعالرىبانية الميٍغًرقة، كال المادية المحرقًة، مف خالؿ الدعكة إلى التكسط كاالعتداؿ،   سبيؿ القىكىاـً كا 
 ﴾َ  َبَنِغ ِ  َ ا  تَاَك    َُّ     َّ َر  آْلِخَراَل َ َ  تَبْنَس َ ِص َ َك ِمَ     ُّد َبَ ا﴿ : كالقٍصًد كالتكازف؛ يقكؿ تعالى
 ؛1
، فإفَّ  -4 ، كأعمى رٍبحو ذا كاف االقتصادي الكضعيُّ يىقكـ عمى أساًس تحقيًؽ أكبًر لىذَّةو، كأقصى إشباعو كا 
االقتصادى اإلسالميَّ ال ييًقرُّ أٍف تيدىاس الفضائؿي في سكؽ المنفعًة العاجمة، كيىكرهي أٍف تىنطًكمى دخائؿي الناس 
 .عمى النيَّات المغشكشة
كلكي تصبح تنمية جيمية مستدامة يجب عمييا أف تككف كفقا لمعايير أخالقية إم السمك بالفرد إقتصاديا 
 :كأخالقيا، فالتنمية في ضكء اإلقتصاد اإلسالمي تقـك عمى
 تكفير احتياجاتو المادية كبما تقكـ بيا معيشتو؛: تنمية إقتصادية-1
اىتماـ اإلسالـ بالجانب األخالقي في المعامالت اإلقتصادية ينبع مف اىتمامو بالعامؿ : تنمية أخالقية- 2
النفسي خالؿ الطريقة التي يضعيا لتحقيؽ أىدافو كغاياتو ألف اإلسالـ ال يعامؿ اإلنساف كآلة بؿ يعاممو كإنساف 
بكؿ ما تحممو ىذه الكممة مف معنى فيك يمزج العامؿ النفسي كالذاتي بالطريقة التي تحقؽ تمؾ الغايات، فقد 
يؤخذ مف الغني ماؿ إلشباع الفقير مثال، كيتأتى بذلؾ لمفقير أف يستكفي حاجتو كبالتالي تتحقؽ الغاية التي 
 . 2يصبك إلييا اإلقتصاد اإلسالمي
كلذلؾ حسب باقر الصدر فإف المفيـك الفمسفي اإلسالمي لمعالـ يجب أف يدمج كمعيار في بناء اإلقتصاد 
ذا الجمع ىك أساسا مف خالؿ المفاىيـ النظرية اإلسالمي كعامؿ لتكضيح معنى كمركزية المبادئ العقائدية، كه
  .3لالقتصاد اإلسالمي
La conception philosophique islamique du monde doit donc à la fois être intégrée,en 
tant que paramètre, à la construction de l‘économique islamique, et y être associée en 
tant que facteur d‘élucidation du sens des principes doctrinaux. Pour al-Sadr, cette 
association s‘effectue principalement par l‘intermédiaire des concepts théoriques de 
l‘économie islamique. 
ال يمكف الحديث عف ىذه  كيمكف القكؿ بأف األزمة المالية العالمية كانت جراء افتقادنا لممصفاة األخالقية، ؼ
األزمة دكف التعرض إلى عامؿ أساسي ساىـ بشكؿ مييمف عمى انطالقة شرارتيا كىك السقكط األخالقي، حيث 
تميز التعامؿ المالي بعكامؿ ثالثة تمتؼ كميا حكؿ ماىية الربح كالكسب، فالربح الرأسمالي في مفيكمو الممارس 
بعيدا عف تعقيدات المدارس الفكرية تحممو ثالثية جينمية، فيك ربح شخصي، كربح عاجؿ، كربح كافر، في إطار 
تنافسي غير سميـ، حيث تتداخؿ فيو عكامؿ احتكار المعمكمة أك السمعة، كممارسات التمفيؽ كالتغرير في كثير 
 . مف الثنايا كالكجكه
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كاإلشكاؿ ليس في مفاىيـ الشخصية كالعجمة كالكفرة، فيي يمكف تقبميا كال ضرار، كلكف اإلشكاؿ في أف نسبية  
فالربح الشخصي لو ضابط . ىذه الممارسات مفقكدة حيث حممت كميا عمى اإلطالؽ زيادة عمى اإلطار الخائب
كحارس كمرافؽ ىك الربح الجماعي أك لنقؿ مصمحة الجماعة، كالربح العاجؿ لو ضابط كىك الربح التنمكم 
المتسع في الزمف، كالربح الكافر لو مكاز ىك الربح األمثؿ الذم يراعي اإلطار العاـ بما يحممو مف مصالح 
 .عامة
     األخالؽ كاألبعاد الركحية ليست إطارا أك ديككرا لالقتصاد كال حالة استثناء، بؿ ىي األصؿ في العممية 
كال تخفى عمى أحد أىمية األخالؽ في . فميست ىناؾ أخالؽ اقتصادية كلكف ىناؾ اقتصاد أخالقي. االقتصادية
، «إنما بعثت ألتٌمـ مكاـر األخالؽ»: حديث)المشركع اإلسالمي حتى إنيا جمعت ىدؼ الرسالة المحمدية 
كتنزيؿ األخالؽ في الفضاء االقتصادم يجعؿ منو فضاءن إنسانيا محصنا ضد الرذيمة كالمنكر كالفساد 
كتبٌني الفرد كالمجمكعة كالمؤسسة ليذا الميثاؽ األخالقي، يعتبر عنصر نجاح لمعممية االقتصادية في . كاالنحراؼ
 . كؿ مستكياتيا
كيمكف حصر ىذا األساس األخالقي في الظاىرة االقتصادية عبر مجمكعة قيـ ذكرىا اإلسالـ لتحرس الظاىرة 
اإلنسانية في كؿ أبعادىا، كىي تطبعيا كتكجييا في كؿ مراحميا كمظاىرىا االجتماعية كالثقافية كالسياسية 
فمف أكلكيات ىذا البعد األخالقي تفعيمو المباشر في ... مف صدؽ كعدـ احتكار كغش كميسر كغرر. كالنفسية
حزمة مف القكانيف الرادعة كالمناىج التربكية البناءة كالقرارات االقتصادية الفاعمة لتشٌكؿ حمقة ثقافية اجتماعية 
 .اقتصادية سميمة تؤسس عمى بياض
كىذه السقطة األخالقية األساسية التي يحفؿ بيا المشيد المتأـز الحالي، تقابميا المرجعية اإلسالمية بنظرة فطرية 
سامية لمماؿ كلمكسب، فالماؿ ماؿ ا﵀ بما يعنيو ذلؾ مف ممكية محدكدة كضكابط يمزميا المالؾ الحقيقي بيا 
الخميفة، فال ربا كال احتكار كال غش كال محسكبية كال غرر كال ميسر؛ كرغـ ىذا التفسير البسيط ليذه العالقة التي 
يمكف أف تتمايؿ ليا بعض الرؤكس استخفافا فإنيا في أبعادىا الكبرل كتأثيراتيا المباشرة كغير المباشرة ليا 
 .بصمات كتكجييات أساسية تككف عنكانا لتالفي األزمات اإلنسانية بما فييا السياسية، االجتماعية كاالقتصادية
لنمكذج الذم يعطي لألخالؽ كالقيـ األخالقية الدكر األبرز في تحديد السمكؾ ؿفإذا كاف القرآف الكريـ قد أسس      
 أف نغرؼ في ذلؾ المخزكف الكبير كنطٌكر المفاىيـ كمسمميفاالقتصادم لألفراد كالمجتمعات غير أنو مف كاجبنا 
 التي تكاجينا المعيقاتلنجعميا أدكات تحميمية تمكٌننا مف استخالص العبر كالسياسات المالئمة لمعالجة كافة 
غير أف ىذا المجيكد لف يككف مف مسؤكلية فرد بؿ ىك عمؿ ، سكاء عمى الصعيد السياسي أك اإلقتصادم
 لتجاكز السقكط األخالقي الذم أصاب العالـ اإلسالمي كمعيؽ أساس، فيؿ السقكط األخالقي كحده مف جماعي
يشكؿ المعيؽ؟ أـ ىناؾ معيقات أخرل تضاؼ لو كجممة معيقات؟ خاصة البيركقراطية في العالـ العربي 
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 :المعيقات اإلدارية والتنظيمية: المطمب الثاني
    إف أىمية كصكؿ العالـ العربي كاإلسالمي إلى تنمية مستدامة مف خالؿ اإلقتصاد اإلسالمي، يجب أف يأخذ 
التي سكؼ يعتمد عمييا كينفذ مف  (الجدكل اإلدارية كالسياسية)في عيف االعتبار قدرة الجياز السياسي كاإلدارم 
 لدعـ صناديؽ التضامف اإلسالمي مثال، فيجب سياسات عامةخالليا البرنامج، فإف كانت الدكلة بصدد تصميـ 
 .أف تعي العمميات اإلدارية كالقانكنية التي سيتـ مف خالليا تنفيذ ىذه السياسة الطمكحة في النياية
     إف الحديث عف أىمية الجياز اإلدارم كصانع رئيسي مف صناع السياسة العامة ليك مف األىمية بما كاف، 
حيث يستخدـ مصطمح الجياز التنفيذم أحيانا ليشمؿ كؿ المنظمات السياسية كاإلدارية في الدكلة، بما فييا 
 .1مجمس الكزراء، كالجيات التنفيذية العميا في الدكلة
 العامميف في البيركقراطية الحككمية المتمثمة بالمؤسسات كالييئات كالمجاف األفرادضـ مكأٌما الجياز اإلدارم 
 دكرىا في رسـ أف التي غالبان ما تضطمع بتنفيذ السياسات العامة، غير ، الحككمية المتنكعةاإلدارية كاألجيزة
 الشعكب تعيش عصر ىيمنة السمطة التنفيذية آف إذ، األحكاؿ حاؿ مف بأم إخفاءهيمكف  السياسات العامة ال
أن السياسة : كليذا يقاؿ. بسبب االعتماد بشكؿ كبير عمى القيادة التنفيذية في رسـ السياسات العامة كتنفيذىا
 .العامة ىي تحت رحمة اإلداريين
     كبالرغـ مف أنيا كانت مقكلة شائعة في كتب العمـك السياسية أف الكحدات اإلدارية تقكـ فقط بتنفيذ 
كىذا يعرؼ في أدبيات اإلدارة العامة )السياسات العامة التي تحددىا المؤسسات السياسية بصكرة أكتكماتيكية، 
؛ غير أف اإلدارة Policy-Administration  Dichotomyكالعمـك السياسية باستقالؿ السياسة عف اإلدارة 
تضع أحيانا كتخرؽ في أحياف أخرل قكانيف أك سياسات تمت صناعتيا في جياز آخر، كذلؾ ألنيا تستطيع أف 
 . 2التعطيل البيروقراطيتمنع تنفيذ سياسات معينة بأساليب 
     لقد أصبح غير خاؼ عمى أنو اآلف عمميا المنظمات اإلدارية تشارؾ بصكرة أساسية في تطكير السياسات 
العامة، كخاصة إذا عرفنا مفيـك السياسة بأنو ما تقـك بو الحككمة فعال عمى مدار الزمف في قضايا كمكاضيع 
 .      محددة
نتيجة لذلؾ فإف األجيزة اإلدارية تتخذ قرارات ليا آثار سياسية ىامة بصكرة تجعميا عممية صعبة بالنسبة 
لممجتمعات الصناعية أف تدير شئكنيا اليكمية في المسائؿ العامة دكف أف تعطي المؤسسات البيركقراطية 
كالمكظفيف دكرا كبيرا في صنع السياسات العامة كباإلضافة إلى ذلؾ فإف األجيزة تمثؿ مصدرا أساسيا لمقترحات 
مما يخمؽ فضاء رحبا الستغالؿ المنصب البيركقراطي كيتحكؿ . في األنظمة السياسية (السياسات )التشريعات
مف جياز مسير عمى جياز منتج لمفساد كالممارسات السمبية التي مف شانيا إعاقة ككبح المستثمريف كالسياسات 
 .العامة اإلقتصادية
إف محاربة الفساد كاإلفساد تشكؿ إحدل الميمات الرئيسية لمشيد اقتصادم سميـ، كال يمكف بناء رفاىة      
كال يمكف لمنظكمة قيمية حازمة االحتراـ . اقتصادية عمى أسس مغركسة في مستنقعات الرشىى كالمحسكبية كالغش
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كالتأطير إذا لـ يكف اإلطار ميذبا مف ىذه الطفيميات التي أصبحت تشكؿ ثقافة كعقمية كحتى آلية في خدمة 
فَّ  التي تحكؿ دكف تطبيؽ النظاـ االقتصاد اإلسالمي اإلدارية مف أىـ المعكقات اقتصاد غير عادؿ كمتخمؼ، كا 
 :ىك
 ؛ مع غياب اإلطار1غياب اإلطار الضريبي كالتنظيمي الذم يأخذ بعيف االعتبار المعامالت اإلسالمية 
داعـ لمنظاـ المالي، إضافة إلى أنو ال يكجد مركز مالي إسالمي منظـ يعمؿ ضمف إطار الشريعة اؿقانكني اؿ
اإلسالمية، كىك ما يحـر المؤسسات المالية كالمصارؼ اإلسالمية مف كجكد كسيط لتسكية االلتزامات المالية 
  أمكاليا في استثمارات قصيرة األجؿ؛   تصريؼ فكائض ككذلؾ يحرميا مفلمتعامالت الدكلية فيما بينيا،
  يكجد في القكانيف سارية المفعكؿ بعض العراقيؿ التي تشٌكؿ عائقا لتطكر المالية اإلسالمية، كىذه العراقيؿ
كضع عمى أساس القانكف الكضعي ذم الطابع العالمي، في معظـ البالد العربية كاإلسالمية ىي أف القانكف 
ذا أعطاؾ المجاؿ لكي تؤقمـ المنتكج اإلسالمي يتطمب  كذلؾ القانكف ال يحتـر بعض الضكابط الشرعية، كا 
 ؛منؾ ذلؾ مجيكدا كبيرا ككثائؽ كبيرة التي تؤٌثر بدكرىا عمى الزبكف
  بعض الشركات المالية لـز تإال أف العائؽ الكبير ىك الجانب القانكني الذم يسبب بعض المشاكؿ، إذ
ف لـ ؾالقانكف يفرض عميؼ، 50% باستثمار- فمثال في الجزائر-اإلسالمية كشركات التأميف   ذلؾ، كا 
كلكف فيو فتكل مف عند العمماء باإلجماع عمى أساس أف ىذه األمكر .  عنياتعامؿ ىكذا يتـ نزع االعتمادت
ا تعمميا، لكف احذفيا مف أصكؿ المؤسسة، كتبرع بيا لمجمعيات مثال، كىذا األمر  لما تيفرىض عميؾ فرضن
يعيؽ تطكر الشركات التكافمية، ألف نسبة الفائدة أقؿ بالنسبة لمشركات األخرل، كأف المستثمريف الذيف يأتكف 
 ؛ أكثر مردكديةالديوتككف استثماراتيـ لمشركات يحبكف أف 
 ال : البيركقراطية المتفشية، مما كلَّد نكعا مف الثقافة التنظيمية السيئة مف قبيؿ العمكلة كالرشكة كالفساد، كا 
ف كانت مطابقة لمشركط؛  عطمت الممفات كالكثائؽ حتَّى كا 
  َّجد متكاضعة، بسبب العراقيؿ البيركقراطية، حيث ال يجيؿ البالد اإلسالمية تجربة البنكؾ اإلسالمية في إف 
 تفرضو لكبيات مالية حصارا حقيقياأف البنكؾ اإلسالمية تكاجو  (حركب المصارؼ)العارفكف بخبايا 
يزعجيا التعامؿ الصيرفي القائـ كفؽ احتراـ قكاعد الشريعة اإلسالمية كيىًضيرىا أف تجد بعض المصارؼ 
المسممة، كىي الحقيقة المؤلمة لبعض الجيات المشبكىة التي تضع عقبات البالد اإلسالمية مكطئ قدـ في 
 ؛كثيرة أماـ البنكؾ اإلسالمية
  التضييؽ حتى عمى البنكؾ التقميدية كالتي تقـك بإصدار الصككؾ اإلسالمية كمنح ىامش ربح معمكـ، يتمقى
تحذيرات مف البنكؾ المركزية كغيرىا كحتى مف جيات حككمية، كىك تضييؽ خطير عمى الناس في المجاؿ 
 المصرفي؛
  سيطرة أصحاب البنكؾ التقميدية عمى مراكز القرار كعرقمة أم ترخيص ألم نظاـ مصرفي إسالمي مف شأنو
والسياسة البنكية أف يفمس مصارفيـ، إلى جانب صعكبة التكافؽ بيف النشاط المصرفي اإلسالمي، 
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 مف قبؿ البنؾ المركزم المشرؼ عمى أنشطة البنكؾ كأعماليا األمر الذم يجعؿ البنؾ المركزم المرسومة
 ؛يضغط عمى البنؾ اإلسالمي في أنشطتو كتعامالتو كيمزمو بكسائؿ محرمة في النظاـ اإلسالمي
  ،مف المعكقات أيضا ىك أف األسكاؽ الثانكية لرأس الماؿ في الدكؿ اإلسالمية تتصؼ بالضعؼ كقمة السيكلة
كفيما يتعمؽ بأسكاؽ النقد كأدكاتيا، فإنيا غير مكجكدة ال في االقتصاد اإلسالمي أك االقتصاد الكضعي، كىذا 
لمحفاظ عمى مستكل آمف مف الكالسيكية يؤدم بدكره إلى تراكـ األمكاؿ كتكديسيا لدل المؤسسات المالية 
 ؛السيكلة، كبالتالي عدـ استخداميا
  المرسكمة مف طرؼ الحككمة مف التسيير مف خالؿ السياسات العامة اإلقتصاديةتحكؿ التسيير كتطبيؽ 
 المؤسسات في النظاـ السياسي إلى التسيير مف خالؿ األفراد؛
  تعاني المشاريع الصغرل كالمتكسطة مف كثرة اإلجراءات البنكية في الضمانات كالتشدد فييا ككثرة ما يتـ
تقديمو مف أكراؽ كمستندات تمثؿ ركتينا، كىك األمر الذم يقكد إلى التخبط كعدـ التأكد كخاصة مع اإلصرار 
بعدـ االعتراؼ بالتأثير السمبي لمبيركقراطية كالقيكد اإلجرائية عمى إنتاجية كتنافسية المشاريع الصغرل 
 كالمتكسطة بؿ يصؿ األمر إلى أف الدعـ الذم تقدمو الدكلة لممشاريع يبقى رىيف بعدة شركط؛
  عدـ تبني المبادرات الفردية  الراغبة في إنشاء المصارؼ اإلسالمية مف قبؿ األنظمة البنكية األخرل كمف
 ؛الييئات السياسية كاالقتصادية
  البيركقراطية قادرة عمى ممارسة شركطيا كفرض مشيئتيا، إذ تمارس البيركقراطية مف خالؿ انسياب
المعمكمات عبر مستكل كؿ سمطة في تكجيو القرار، ذلؾ أنيا ال تسمح إال بمركر المعمكمات التي تخدـ 
أغراضيا كلعؿ ىذا ما يبرز سمطة الجياز اإلدارم في اختيار البرامج كفي تحديد المخصصات أك 
 االعتمادات المالية ليا مف خالؿ القرار الذم تتخذه السمطة السياسية؛
 11مف معيقات اإلقتصاد اإلسالمي ىي نفسيا معيقات العمؿ الخيرم جراء أحداث : معيقات العمؿ الخيرم 
 حالة الحصار إف كالتي كانت بمثابة التضييؽ عمى العمؿ الخيرم كعمى نشاط اإلسالمييف، 2001سبتمبر 
كصمت الى حد استخداـ  كالييمنة كالتبعية المفركضة مف الدكلة عمييا أصبحت تميز حاضر ىاتو الحركات،
لتشكيو صكرتيا كالتعتيـ عمى أىدافيا كمحاكلة القضاء   ضدىا؛األمنيةة حؽ المالكأساليب اإلعالـ أجيزة
 ؛1 الكسب كالتحرؾ بيف أكساط الجماىيرل قدراتيا عؿ فأضعفتعمييا اك تحجيـ نشاطيا،
  كىنا يطرح العائؽ الذم ىك السياسات الضريبية المكمفة كالتي تشكؿ بيئة طاردة لمشاريع اإلقتصاد اإلسالمي
 ىي بيئة تناسب الدكؿ العربية كاإلسالمية، أم أف البيئة التشريعية المكجكدة في  الضريبيعائؽ التشريع
عمؿ البنكؾ التقميدية كليس البنكؾ اإلسالمية، أم أف البيئة غير جاىزة، كفي الغالب كانت بيئة طاردة 
 ؛كرافضة لعمؿ البنكؾ اإلسالمية أك المؤسسات المالية التي تتعامؿ كفؽ قكاعد الشريعة اإلسالمية
  التزايد الطردم لمفساد المتزامف مع عممية التحديث في المجتمع، في ظؿ التحكؿ االقتصادم كعمميات
الخصخصة التي رافقتيا اختالالت بنيكية ككظيفية في عمؿ المؤسسات االقتصادية، كنتيجة منطقية لضعؼ 
الرقابة ك المحاسبة المؤسساتية التي أفرزت ممارسات فاسدة مف قبيؿ االختالسات ك النيب ك غسيؿ األمكاؿ 
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ك التيرب الضريبي، إضافة إلى عمميات استثمار كبيرة لألمكاؿ العامة في مشاريع ليست ذات جدكل 
 اقتصادية؛
  تتميز أعماؿ الجياز اإلدارم بكجكد بعد إجبارم تسمطي فييا، كالكاقع أف الخاصية األساسية لسياسات
الجياز اإلدارم ىي احتكار ىاتو األجيزة لحؽ اإلجبار القانكني كالشرعي لتحقيؽ أىدافيا ك ال يمنع ىذا في 
 كثير مف األحياف مف خرؽ السياسات العامة؛
  اإلشراؼ عمى البنكؾ اإلسالمية ميـ بنفس درجة أىميتو لمبنكؾ التقميدية، كفي: اإلطار اإلشرافينقص 
، القائـ كيستحؽ اىتماما جادا الكقت الراىف فإف عدـ كجكد إطار إشرافي فعاؿ يعتبر أحد نقاط ضعؼ لمنظاـ
كىناؾ حاجة لتنسيؽ كتقكية األدكار التي تضطمع بيا كؿ مف ىيئات الرقابة الشرعية كالبنكؾ المركزية في 
 ؛الدكؿ اإلسالمية
 تنقسـ المعامالت المالية اإلسالمية إلى نكعيف يقـك أحدىما عمى :  انعداـ التمكيؿ عف طريؽ تقاسـ األرباح
مف خالؿ شراء  رأس الماؿ كيستند اآلخر إلى تقاسـ األرباح، كيكفر النكعاف كالىما التمكيؿ رسـ ثابت عمى
 ؛تسميؼ األمكاؿ مقابؿ رسـ ثابت فائدة كبيع سمع حقيقية بينما تقـك المعامالت المالية التقميدية عمى
  مشكمة أخرل يسببيا انتشار صيغ التمكيؿ القائمة عمى أساس الدىٍيف، كىي صعكبة: عدـ سيكلة المكجكدات 
 .تحكيؿ ىذه الصيغ التمكيمية إلى أدكات مالية يمكف التفاكض بشأنيا
يتضح مف خالؿ ذلؾ أٌنو غالبا ما تتدخؿ تمؾ األجيزة اإلدارية في صنع السياسة العامة كمناقشتيا مع دكرىا 
األساس في تنفيذىا، كىي قادرة عمى إعاقة رسـ السياسة العامة تماما كقدرتيا عمى تنفيذىا أك عدـ تنفيذىا، 
 .كذلؾ مردُّه إلى كثرة القضايا كالمطالب التي تستكجب خبرات فنية معينة متخصصة لرسـ السياسات المتعمقة بيا
     إنَّو لنقص الخبرة الفنية ألفراد السمطة التشريعية فإنيـ في الغالب ما يفكضكف األجيزة اإلدارية كثيرا مف 
الصالحيات الالزمة لرسـ السياسات العامة مف ىذا النكع كاتخاذ قرارات ليا مفعكؿ السياسات العامة مف حيث 
نشاء المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى المستكل  التأثير كاألىمية كالنطاؽ مثؿ القضايا المتعمقة باالستثمار كا 
 .المحمي كالسيكلة المالية كغيرىا
     عمى الرغـ مف أف مياـ األجيزة اإلدارية مرتبط بعممية تنفيذ السياسة العامة، إال أفَّ تمؾ المياـ تؤثر بصكرة 
كبيرة عمى عممية صنع السياسة العامة، حيث أف معظـ التشريعات الجديدة ال يمكف تطبيقيا إال مف خالؿ قياـ 
لحاقيا بمجمكعة مف التفسيرات المطمكبة،  ىذه األجيزة بكضع المكائح التفصيمية كتكضيح التشريعات الجديدة كا 
التي تعكس محتكل السياسة العامة كليا الحؽ في التفسيرات التي تراىا مناسبة اك تكيفيا حسب الحاجة، كمف 
خطأ ىنا يظير دكر ىاتو األجيزة في عرقمة منتجات اإلقتصاد اإلسالمي، مما نتج عنو جيؿ حقيقي مجتمعي، ك
مف جيؿ :  كعدـ التمييز بيف المنتجات اإلسالمية كالكالسيكية، كانطالقا مف المثؿ القائؿفي التقدير كفي الفيـ
 عائؽ ال يقؿ أىمية عف العكائؽ الفارطة كالتي األمية اإلقتصادية اإلسالمية فما ىي حدكد اعتبار !شيئا عاداه
 ؟  تشكؿ فعال كابحا لتطكر كتطبيؽ اإلقتصاد اإلسالمي
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 :غياب مجتمع المعرفة واألمية اإلقتصادية اإلسالمية في ظل التعقيدات المعاصرة: المطمب الثالث
    مجتمع المعرفة لـ يعد متغيرا حياتيا، أك متغيرا فكريا بؿ أصبح في الكثير مف األحياف عنصرا فعميا محددا 
لطبيعة االقتصادية لمدكؿ، كما أنيا أصبحت أيضا معيارا تقييميا، ألنيا تنتج مجمكعة مف المقاييس تعتمد 
لتصنيؼ الدكؿ مستكل التكزيع العالمي لمقكة كأكثر مف ذلؾ أصبحت المعرفة نكعا مف أنكاع المنطمقات التفسيرية 
 .1لطبيعة المجتمعات اإلقتصادية
 إلى المجتمع أفراد كؿ يتحكؿ أف بو المقصكد ليس(: اإللكتركني الجميكر)إفَّ غياب مجتمع المعرفة 
 ينتابو كىذا معمكماتية، جماىيرية كمعرفة كعي إيجاد كلكف اإللكتركنية، أك الرقمية التقنيات في متخصصيف
 المعرفة كعدـ الجيؿ كىي الرقمية كاألمية النامية، الدكؿ لمجتمعات بالنسبة التقنية حداثة كمنيا الصعكبات بعض
 كتأخر التعميمي االستيعاب كتأخر استخداميا، عمى العجز مف ذلؾ يتبع كما الحديثة المعمكماتية بالتقنيات
 لمجتمعات البطيء كالتقدـ التعميمية، العممية في الرقمية التقنيات باستخداـ النامية الدكؿ في التعميمية المؤسسات
 كنتيجة برزت كقد الرقمية كاليكة المتقدمة، الدكؿ تنجزىا التي التباعدية الخطكات مع يتناسب ال بما النامي العالـ
 المعمكماتي السكؽ اقتصاديات عمى كسيطرتيا معينة، متقدمة دكؿ قبؿ مف المعمكماتية الصناعات الحتكار
 .األخرل الشعكب كرفاىية تقدـ فرص عمى تأثيرىا كتشعب بؿ العالمي،
     تشكؿ اليـك المعيقات المعرفية كاحدة مف أىـ المعيقات التي تكاجو العالـ اإلسالمي في سبيؿ تبنيو لسياسات 
عامة إقتصادية إسالمية مكائمة لركح العصر كأصيمة في ذات الكقت، ذلؾ أف التأخر العممي كالتقني ال يضر 
فقط باإلقتصاد اإلسالمي بؿ يتعداه إلى الفرد المسمـ كالمطالب بأف ال يككف إمَّعنا إقتصاديا أك ثقافيا، فيخرج 
 .عممو عف اإلتقاف كالمحاؽ بالركب العالمي
، أنتجت مجتمعات ال تفرؽ مابيف المنتجات اإلقتصادية أمية إقتصادية إسالميةنتج عف ىذا التخمؼ العممي 
اإلسالمية، فاختمط عندىا المعامالت الربكية مع المعامالت غير الربكية كترل فييا تشددا كأنَّو ىناؾ آراء فقيية 
متنكعة تزيد التعامؿ مثال مع البنكؾ بفائدة باعتبارىا حقكا لمعامميف كجكاز شراء المنزؿ بالفكائد بسبب ضحالة 
  (. CASH Money )إمكانية شراء نقدا كدفعة كاحدة
    لقد استطاع الغرب كأعداء المسمميف أف ينشركا الثقافة الغربية المادية في كؿ نكاحي الحياة كمنيا 
االقتصاد، كتـ استبداؿ القكانيف الكضعية محؿ اإلسالمية، كظيرت مشكمة األمية االقتصادية اإلسالمية، 
فعندما يذكر مصطمح أك مفيكـ اقتصادم إسالمي يككف مستغربان عمى المسمـ المعاصر، كما يعتقد كثير 
مف الناس أف عصر االقتصاد اإلسالمي قد كلٌى، فعمى سبيؿ المثاؿ يعتقدكف بأنو ال يمكف كجكد اقتصاد 
كىذا أدل إلى انحسار ... بدكف نظاـ لمفائدة أك بدكف ضرائب أك جمارؾ أك مضاربات أك نحك ذلؾ 
 .االقتصاد اإلسالمي كىيمنة النظـ االقتصادية الكضعية
إنَّ األمية اإلقتصادية اإلسالمي التي أصبحت ظاىرة مألوفة في العالم اإلسالمي، لم تأتي من فراغ او 
فجأة بل كانت نتيجة لعقود من التماىي مع السياسات العامة اإلقتصادية الغربية، باإلضافة إلى انشغال 
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عادة بناء البيت الداخمي، حيث كانت المخمفات االستعمارية  الشعوب اإلسالمية بحروب التحرير وا 
 :وخيمة ومن مسببات األمية االقتصادية اإلسالمية ما يمي 
األمية الدينية كجيؿ بعض المسمميف باإلسالـ كيركف أنو ديف عبادات كمناسؾ كال عالقة لو  -
 بحمية الحياة؛
حداثة معظـ الدكؿ اإلسالمية كالتي كنت تحت رحمة السيد الككلكنيالي لعقكد، ككانت  -
ف كانت غير  منشغمة بإعادة المحمة الكطنية كمعركة البناء بالمكارد البشرية المتاحة حتى كا 
 كفأة؛
بقاء شرذمة حاكمة في ىاتو الدكؿ مشبعة بالثقافة كالقيـ الغربية كمحاربة لكؿ عنصر ليس  -
 في صالح التغريب، كاالقتصاد شانو شأف التعميـ كالثقافة كغيرىا؛
خمك مناىج التعميـ في معظـ المراحؿ مف عمـك االقتصاد اإلسالمي كاالىتماـ بعمـك  -
 االقتصاد الكضعي، كيطمؽ عمى ذلؾ سياسة التغريب؛
سيطرة الثقافة الغربية عمى برامج اإلعالـ، كيكاد يككف خاليان مف أم إشارة إلى االقتصاد  -
 اإلسالمي؛
تأسيس البنيات كالمؤسسات االقتصادية كالمالية كالنقدية عمى المفاىيـ كاألسس االقتصادية  -
 الكضعية كالتي قد تتعارض بعضيا مع ما يناظرىا في االقتصاد اإلسالمي؛
يحكـ المعامالت كاألنشطة االقتصادية قكانيف كلكائح كنظـ كضعية، مع التجرؤ كاالفتراءات  -
 .عمى الشريعة اإلسالمية كمف محاكرىا فقو االقتصاد اإلسالمي
     ال يخفى أفَّ أىـ عنصر مف عناصر التنمية اإلقتصادية ليس ىك عنصر الماؿ كال ىك عنصر األرض أك 
نما ىك عنصر العمؿ، بما فيو العمؿ التقني اك العمالة المدربة، فمثال لقد أتت الحرب  المكارد الطبيعية، كا 
العالمية الثانية عمى معظـ مصانع أكركبا كالياباف كجردتيا مف كؿ إمكانياتيا المادية، كمع ذلؾ فإف نمكىا 
 .اإلقتصادم فاؽ كؿ التكقعات بسبب كفايتيا البشرية
 كأف أغمب دكؿ إفريقيا كآسيا غنية بالثركات كالمكارد الطبيعية كلكنيا متخمفة إقتصاديا بسبب افتقارىا لمكفاية 
البشرية المؤىمة كالمختصة، كىنا يتبيف أف أكؿ ما يجب االىتماـ بو لتحيؽ أية تنمية إقتصادية كالخركج مف 
ظركؼ التخمؼ كتحقيؽ األمف المعاشي ىك التعميـ كخاصة الفني، كليس أدؿ عمى اىتماـ اإلسالـ بمكافحة 
 .1"إقرأ"األمية في العصكر األكلى لنزكلو أف أكؿ كممة في القرءاف الكريـ ىي 
 :ومن اآلثار السمبية لألمية في مجال االقتصاد اإلسالمي 
  - عدـ مكافقة بعض الحككمات العربية كاإلسالمية عمى إصدار قكانيف أك قرارات لتطبيؽ االقتصاد
 اإلسالمي أك إنشاء مؤسسات لو؛
  - االنبيار بنماذج االقتصاد الكضعي كنقميا بسمبياتيا إلى الدكؿ العربية كاإلسالمية، كظير ما يسمى
 فال يكجد اقتصاد إسالمي كآخر كافر؛" االقتصاد ىو االقتصاد"
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  -ىيمنة المؤسسات االقتصادية العالمية عمى اقتصاديات الدكؿ العربية كاإلسالمية؛ 
  - انتشار العممانية االقتصادية كتقكية مفاىيميا كأسسيا كتجاىؿ ما في التراث االقتصادم اإلسالمي
 ؛(سكؼ نتناكؿ ىذه الجزئية بشيءو مف التفصيؿ فيما بعد)مف مفاىيـ كأسس
كنتيجة لذلؾ أصبحت تعاني المجتمعات العربية كاإلسالمية اآلف مف العديد مف المشكالت التي قد تقؼ حجر 
 :- عثرة في مجاؿ تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي 
 جيؿ معظـ الشعكب بالشريعة اإلسالمية كباالقتصاد اإلسالمي؛- 
االنبيار بالفكر االقتصادم الكضعي سكاء كاف ليبرالياى أك شيكعيان أك اشتراكيان أك متذبذبان بيف ىذا أك - 
 ذاؾ؛
تقصير عمماء االقتصاد اإلسالمي كدعاتو في التكعية عف االقتصاد اإلسالمي مف خالؿ كسائؿ - 
 اإلعالـ المعاصرة المتاحة؛
 كتشكيو صكرة اإلسالـ انحراؼ بعض الجماعات كالحركات اإلسالمية عف الفكر اإلسالمي السميـ- 
أماـ الناس عمى اختالؼ فئاتيـ، كىذا أدل إلى صدكد الناس عف قبكؿ كؿ ما ىك إسالمي، كبالتالي 
 رفض المشركع االقتصادم اإلسالمي؛
اإلعالـ المكجو ضد اإلسالـ كالمسمميف مف قبؿ األعداء كىذا أدل إلى معكقات لدعكة المجتمع نحك - 
 .االقتصاد اإلسالمي
وتقتضي ىاتو األمية نتيجة آلثارىا عمى المجتمعات اإلسالمية و انتشار السياسات العامة اإلقتصادية إمَّا 
الرأسمالية او االشتراكية دون مراعاة لخصوصية البيئة اإلسالمية؛ معالجة األمية االقتصادية اإلسالمية عمال 
وفي ىذا المقام يجب عمى العمماء والدعاة وأساتذة االقتصاد اإلسالمي بذل الجيود من حيث تنمية وجيدا حثيثا، 
 : الوعي االقتصادي اإلسالمي في المجتمع وذلك من خالل السبل والوسائل المختمفة ومنيا ما يمي
إعادة النظر فيما يدرس في مراحؿ التعميـ كتطييره مما يتعارض مع أحكاـ كمبادئ الشريعة  -
اإلسالمية بصفة عامة، كاالىتماـ بعمـك االقتصاد اإلسالمي في الكميات كالمعاىد ذات العالقة 
 بالماؿ كاالقتصاد كنحك ذلؾ، كبمغة أخرل أسممة عمـك االقتصاد اإلسالمي في كاقع الحياة؛
االىتماـ بالتبميغ كالدعكة إلى مفاىيـ كأسس االقتصاد اإلسالمي في كسائؿ اإلعالـ المختمفة حتى  -
 يمكف نشر ثقافتو كتنمية الحس االقتصادم اإلسالمي؛
تنقية القكانيف كالقرارات كالمراسيـ كالتعميمات الحككمية مف كؿ ما يتعارض مع أحكاـ كمبادئ  -
 الشريعة اإلسالمية بصفة عامة، كاالقتصاد اإلسالمي بصفة خاصة؛
 إنشاء المؤسسات كالكحدات االقتصادية اإلسالمية لتساعد في تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي؛ -
 تطكير المناىج التعميمية بما يخدـ قضية تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي؛ -
كا  »:كما بينو ألصحابو في قكلوتطبيؽ منيج التدرج كالتيسير، الذم ىك منيج الرسكؿ  - يىسِّري
كا كا، كىالى تينىفِّري بىشِّري كا، كى «كىالى تيعىسِّري
 ؛1
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تطكير مناىج تنمية كعي المجتمع نحك قبكؿ فكرة تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي في ضكء األساليب  -
 المعاصرة؛
 تجنب المسائؿ الفرعية مكضع الخالؼ، كالبدء في تنمية كعي المجتمع في المسائؿ الكمية؛ -
     يظير مف خالؿ المعيقات اآلنفة الذكر أنَّيا تدكر حكؿ المعيقات الداخمية كالتي مف أىميا مشكؿ غياب 
 في خطط التنمية في العالـ اإلسالمي كفشكا البراغماتية الزائدة كالتي ال غاية ليا إال الربح الضابط األخالقي
 كالمؤسسات المنظمات اإلدارية، باإلضافة إلى عائؽ (الميكيافمية المتشددة)السريع دكف االلتفات إلى الكسائؿ 
العامة كاإلدارات البيركقراطية التي تظـ عدد مف المكظفيف الحككمييف الذيف يتمتعكف بالميارات كالخبرات 
األمية المرتبطة بتمبية المياـ كالخدمات كالذيف غالبا ما يشكمكف عائؽ تنمكم يصعب تجاكزه كأخيرا عائؽ 
، التي فشت في المجتمعات اإلسالمية بطريقة يصعب معيا إقناع العامة بأفضمية كأماف اإلقتصادية اإلسالمية
المنتجات اإلقتصادية اإلسالمية، ىاتو المعيقات ذات البعد الداخمي، إذا تضافرت الجيكد كاإلرادة الحككمية 
الجادة في اإلمكاف اإلقالؿ مف تداعياتيا كحتى ربما تجاكزىا، أمَّا التحديات المفركضة عمى اإلقتصاد اإلسالمي 
ما ىي أىـ : فيي متنكعة ككثير كمتمايزة مف حيث مصدرىا كلذلؾ يحسف بنا طرح التساؤؿ الميـ التالي




















































تحديات اإلقتصاد اإلسالمي كإطار محدد ورئيس في التنمية : المبحث الثالث
 المستدامة  
 :وفيو
 تحديات اإلقتصاد اإلسالمي المحمية وتداعياتيا الداخمية؛: المطمب األول
 التحديات اإلقميمية والحاجة إلى سوق إسالمية مشتركة؛: المطمب الثاني
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بداية ال يخمك أم مجيكد إنساني مف معيقات أك تحديات قبؿ، بعد أك أثناء التطبيؽ، كاالقتصاد اإلسالمي                                  
مَّا أف تككف تحديات نظرية أك  ظاىرة ال تتميز باالستثناء في ذلؾ، طمبا لتنمية العالـ اإلسالمي تنمية جيمية، كا 
ف الفركقات الجكىرية بيف المعيقات  عممية، خاصة مع تطكر كتغير المجتمعات بفعؿ الظكاىر العابرة لمقارات، كا 
 :كالتحديات تتمثؿ باألساس في
غالبا ما تككف المعيقات عكامؿ ذاتية أك داخمية بينما التحديات مكزعة عمى العقبات الداخمية، اإلقميمية  -1
 كالخارجية؛
المعيقات قد نتمكف مف تجاكزىا أمَّا التحديات فيي مشاكؿ حقيقية يجب حمُّيا ألنيا عكامؿ حاكمة في  -2
 اإلقتصاد اإلسالمي؛
يبقى تأثير أحد المعيقات عمى باقي المعيقات تأثيرا محدكدا بينما يؤثر التحدم في باقي التحديات مما  -3
 يزيد في تعقيد التحديات؛
بالضركرة نتيجة لمبيئة مثال " ب"ال يككف معيقا لممجتمع " أ"، فمعيؽ المجتمع قات تخص كؿ مجتمعمالمع -4
 ؛عالميةتكصؼ في الغالب بأنيا  التحديات اإلقتصادية اك الذىنية المرتبطة بالخصكصية، بينما
 ؛مستقبميةىي  التحديات  بينما الكاقع الحاليإلىقات م المعتشير -5
 قد تكصؼ التحديات أحيانا بأنيا أىداؼ يرجى بمكغيا كتحقيقيا؛ -6
 ىذا في أكدعيا التي ا﵀ سنف كمف طبيعي أمر ىي مجيكد ألم أدائو عند اإلنساف تكاجو التي لتحدياتا -7
 المسافة تمؾ تجاكز يتطمب اليدؼ، ذلؾ إلى الكصكؿ فإف معينان، ىدفان  اإلنساف يحقؽ كلكي الككف،
 المسافة تمؾ تمثميا التي المعيقات تجاكز تكفؿ التي ىي الجيكد كىذه عنو، تفصمو التي االفتراضية
 يمكف التي التحديات ىنا كسنناقش األداء، في كالفشؿ النجاح مقدار خالليا مف يتحدد كالتي االفتراضية،
التخمص مف  تحاكؿ اإلقتصاد اإلسالمي باعتباره خيارا صائبا مف لدف الدكؿ اإلسالمية التي أف تكاجو
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 :تحديات اإلقتصاد اإلسالمي المحمية وتداعياتيا الداخمية: المطمب األول
     بالرغـ مف األزمة العالمية التي عصفت باإلقتصاد العالمي، كالتكجو نحك المنتجات اإلسالمية كبديؿ كاقعي 
لمتعافي مف أثر األزمة أك عمى األقؿ التقميؿ مف تداعياتيا، إال أفَّ مسيرة اإلقتصاد اإلسالمي اليكـ تكاجييا 
داخميا العديد مف اإلكراىات، ىذه التحديات الكاجب تخطييا أك حمحمتيا لالستمرارية الدكلية كقكة منقذة لالزمات 
 :المالية الدكلية، ك مف بيف أخطر ما يكاجو المشركع اإلقتصادم اإلسالمي مف تحديات داخمية ما يمي
الديمقراطية تكصؼ أغمب األنظمة السياسية العربية كاإلسالمية بأنيا أنظمة : طبيعة األنظمة السياسية: أوال
سياسية في  - الجزائر كالمغرب بالنظر ألىميتيا الجيكك في كؿ مف األردف  Guided democraciesالمكجية 
ديمقراطية شكمية ، أنظمة تكافقية متكسطة الشدة الديمقراطية في لبناف كفي العراؽ كربيةغالحسابات اإلستراتيجية اؿ
 الرفاهفي ظؿ أنظمة إماراتية في كؿ مف البحريف، قطر، عماف كاإلمارات العربية بشكؿ يحكليا إلى مجتمعات 
كعكامات مالية تمعب فييا الشركات الغربية دكرا إقميميا عمى مستكل الخدمات التي تقتضي شفافية كليكنة عمى 
أنظمة شمكلية في كؿ مف السعكدية كمصر بالنظر ، المستكل القانكني لتسمح ببركز جنات جبائية في المنطقة
لمقيمة المحكرية التي تكتسبيا في اإلستراتيجية اإلقميمية األمريكية عمى مستكل النفط بالنسبة لمسعكدية كعمى 
 .1مستكل بناء االستقرار اإلقميمي بالنسبة لمصر
كلذلؾ فإف ىاتو الدكؿ مرتبطة بشراكة إستراتيجية مع الغرب، كنتيجة لذلؾ أصبحت ىذه األنظمة في حد ذاتيا 
، باإلضافة إلى القيكد المفركضة عمى السياسات العامة اإلقتصادية اإلسالمية كرافضة لتطبيؽ بيئة طاردةتشكؿ 
 تعرؼ مع ىاكلكفالمصارؼ اإلسالمية كالعراقيؿ البيركقراطية الصارخة التي البد ليا مف إصالح سياسي حقيقي؛ 
ذلؾ ىذه األنظمة تزايد الضغط االجتماعي الداعي لالنفتاح السياسي مع كجكد أحيانا أيضا ضغكطات غربية 
 باإلضافة إلى العداء التاريخي .لذلؾ خاصة عندما تككف اإلصالحات الديمقراطية أكثر إيجابية لمصالح الخارج
بيف األنظمة السياسية العربية كالحركات اإلسالمية كالتي غالبا ما تصؿ إلى مرحمة كسر العظـ، كتشكيو صكرة 
 ؛   2الحركة اإلسالمية مف خالؿ اإلعالـ كتأليب الرأم العاـ الكطني ضدىا
كثيرا ما شكمت النخب الحاكمة أك النَّافذة في األنظمة العربية كاإلسالمية، عامال : إرادة النخب الحاكمة: ثانيا
 :مثبطا لمتكجو نحك اإلقتصاد اإلسالمي كذلؾ بسبب
  خكؼ رجاؿ الماؿ كاألعماؿ مف فقدانيا لجزء مف مكاسبيا كطمكحاتيا في احتكار السكؽ الداخمية
كالييمنة عمى المنتجات، لصالح نخب إسالمية جديدة، مما يؤدم بيا إلى التحرؾ دائما ضدىا إلعادة 
 التكازف لصالحيا؛ 
  إف أصحاب االمتيازات كالجماعات قد ال يسممكف بنتائج كتكصيات خبراء اإلقتصاد اإلسالمي كبحكث
 العمماء إذا رأكا فييا تيديدا لسكقيـ كنفكذىـ كممتمكاتيـ؛
 ىناؾ جماعات متعددة داخمية لكؿو منيا قيـه كمبادئ كمصالح ال تنسجـ مع اآلخر كال أك جزءا  . 
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 .ِشخع عاتكِسٕذ تشلٛق،  
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أما فيما يخص المجتمع المدني فحسب مؤسسة : المجتمع المدني ومدى تقبمو لإلقتصاد اإلسالمي: ثالثا
IDEA ال يكجد كال مؤشر إيجابي يدؿ عمى كجكد حركية مدنية تؤسس لرأسماؿ اجتماعي مستقؿ كمبادر  ...
كلكف فقط لجمعيات تعيش عمى كاىؿ الدكلة كتخدـ مصالح مف يحكـ كتدافع عف مكاقفيـ كليس عمى مطالب 
 الحقيقية القتصاد يتكافؽ كالشريعة اإلسالمية، فأيف ىي الجمعيات المنادية بتطبيؽ اإلقتصاد كحاجات المكاطنيف
 األحزاب السياسية؟ بؿ نجد propaganda (دعاية)اإلسالمي؟ كما ىك حجـ حضكر البرامج اإلقتصادية في 
أفَّ عنصر اإلقتصاد اإلسالمي مغيب في برامجيا، الميـ حزب جبية العمؿ اإلسالمي األردني، أك حزب العدالة 
، باإلضافة إلى أفكؿ نجـ األحزاب اإلسالمية فمكمور ديمقراطيكما عداىـ فمعظميـ مجرد ... كالتنمية المغربي
عقب أحداث الربيع العربي كالتي أصبحت في حصار مفركض عمييا، كعمى نشاطيا، فضال عف الحصار 
 حيث يعد تيميش الحركات اإلسالمية كالتضييؽ عمييا عقب أحداث 2001 سبتمبر 11المفركض عقب أحداث 
، فالمجتمع المدني ال يزاؿ بعيدا عف طمكحات الخبراء 1 سبتمبر سمة رئيسية تحكـ جؿ كأغمب ىاتو الحركات11
  كعمماء اإلقتصاد اإلسالمي كالباحثيف؛
 يعد الحكـ الراشد ضركرة بنائية لتأصيؿ المشركع اإلقتصادم اإلسالمي، ألفَّ :غياب فمسفة الحكم الراشد: رابعا
الرشادة السياسية تقـك عمى الجمع الذكي بيف الحاجة لالستقرار السياسي ك ضركرة االستجابة لحاجات ك مطالب 
الفعالية السياسية +المشاركة الديمقراطية : فالرشادة السياسية تقـك بالتالي عمى معادلة جامعة بيف. المجتمع
﴿ :ىذه المعادلة مقررة في اإلقتصاد اإلسالمي مف حيث إشراؾ المكاطنيف تحت قيمة . الشفافية+ الحسبة +
 لتعظيـ المنافع الجماعية، كلذلؾ فغيابيا يعتبر أزمة حقيقية بصفتيا السمطة الشرعية 2 ﴾ۖ َ َ اِ ْرُاْ  ِ   ْ َْمِر 
 المنكط بيا شرعنة اإلقتصاد اإلسالمي؛
كاإليماف بأكلكية اإلقتصاد اإلسالمي، مع فشؿ األنظمة : نقص اإلرادة السياسية الجادة والطموحة: خامسا
عدـ تبني اإلقتصادية الحديثة في العالـ العربي كاإلسالمي في ضماف استقرار التنمية كديمكمتيا، باإلضافة إلى 
المبادرات الفردية  الراغبة في إنشاء المصارؼ اإلسالمية مف قبؿ األنظمة البنكية األخرل كمف الييئات السياسية 
 .كاالقتصادية
سيطرة أصحاب البنكؾ التقميدية عمى مراكز القرار كعرقمة أم ترخيص ألم نظاـ مصرفي إسالمي مف شأنو أف 
يفمس مصارفيـ، إلى جانب صعكبة التكافؽ بيف النشاط المصرفي اإلسالمي، كالسياسة البنكية المرسكمة مف قبؿ 
البنؾ المركزم المشرؼ عمى أنشطة البنكؾ كأعماليا األمر الذم يجعؿ البنؾ المركزم يضغط عمى البنؾ 
السياسات العامة رسـ ، ؼاإلسالمي في أنشطتو كتعامالتو كيمزمو بكسائؿ محرمة في النظاـ اإلسالمي
ىك اختصاص أصيؿ مف اختصاصات السمطة الفكقية كغياب اإلرادة يعني -  إقتراب التكب داكف– اإلقتصادية
 ؛غياب تطبيؽ اإلقتصاد اإلسالمي
                                                           

تهدف الى دعم التغٌٌر المستدام . هً منظمة حكومٌة دولٌة ، تدعم الدٌمقراطٌة المستدامة حول العالم (IDEA)المؤسسة الدولٌة للدٌمقراطٌة واالنتخابات   
للدٌمقراطٌة بتوفٌر معارف المقارنة، المساعدة فً االصالح الدٌمقراطً والتأثٌر على  السٌاسات والسٌاسة، تعمل المؤسسة الدولٌة للدٌمقراطٌة واالنتخابات 
تعمل المؤسسة سوٌة مع صانعً السٌاسة، . ، كمحفز لبناء الدٌمقراطٌة من خالل توفٌر موارد المعرفة، الخبرة وكمنبر للنقاش حول مواضٌع الدٌمقراطٌة
 .الحكومات المانحة، منظمات ووكاالت االمم المتحدة، المنظمات االقلٌمٌة وغٌرها من المهتمٌن ببناء الدٌمقراطٌة
1
 . 154، ص مرجع سابقلزهر بن عٌسى،  
2
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الدكؿ  معظـ في مكجكد ىك كما السياسي االستقرار تكافر عدـ يشكؿ: السياسي االستقرار توافر عدم: سادسا
استنزاؼ الثركات  كذا المديكنية ك إلى إضافة التنمية عممية أماـ تحدو رئيس ذلؾ حيث يشكؿ النامية كاإلسالمية،
عرضة لمتكتر اإلقميمي،  يجعمو مما النامية الدكؿ سكاف عدد ليذه الدكؿ، الفقر، البطالة، ارتفاع الطبيعية ك البيئية
ذلؾ أف االستقرار السياسي ىك الحاضنة الشرعية لمتنمية المستدامة اإلسالمية، فمف دكف األمف ال يحصؿ نماء، 
 ، ألف رأس الماؿ جباف؛1﴾  (4 )  َِّذي َ ْطَ َ ُ ْ  ِمْ  ُجوٍع َ  َمنَبُ ْ  ِمْ  َخْوٍو  ﴿:حيث يقكؿ تعالى
 : الفساد السياسي واإلداري: سابعا
ميمتيا فالمؤسسات  أداء في فشؿ المؤسسات مسألة أم – األكلى بالدرجة حككمي تدبير مسألة الفساد يعد      
 اليفلمجبيف ا تربط التي المشركعة اإلجراءات كتعرقؿ التنافسية بإطار لمعمميات تمعلمجا تزكيد عف تعجز الضعيفة
 المتنافسة السياسية كاالقتصادية القكل كانت كمما أنو التجربة مف المكتسبة األدلة مف كيتبيف السياسي كاالقتصادم
 .التنمية المستدامة كتقؿ الفساد أف يتفشى األرجح كاف كمما النظاـ، خارج نفسيا عمى منغمقة
قد يتمثؿ ىذا الفساد بالرشكة لمحصكؿ عمى القركض، أك لمتالعب في تقكيـ الضمانات، كتحديد مبالغ       
اختالس أمكاؿ : كقد يقع ىذا الفساد بصكر أخرل، مثؿ.. القركض كآجاؿ تسديد أقساطيا، كمعدالت الفائدة عمييا
ا يتيرَّبكف بعد ذلؾ مف سدادىا  كبيذا تزداد الديكف المشككؾ فييا كالديكف !البنؾ، أك منح بعض المتنفذيف قركضن
فال بد إذف مف رقابة داخمية .. المعدكمة، كتتجمد أمكاؿ البنكؾ، كقد تصبح عاجزة عف رد الكدائع، كتعمف إفالسيا
 ؛2كرقابة خارجية، لمنع كقكع أحد البنكؾ في اإلفالس قد يجرُّ معو بنككنا أخرل، فتفمس البنكؾ كاحدنا بعد آخر
إفَّ إعادة الثقة بيف المكاطف كالمؤسسة المالية ضركرة ممحة، مع رفع الثقؿ المصرفي عمى حد تعبير : ثامنا
األستاذ عبد الرحماف عية، ككذلؾ تحدم االنتقاؿ مف زبكف ككالة إلى زبكف بنؾ كمف دكف ىاتو الثقة سيظؿ 
 ؛      3الزبكف المسمـ متخكفا مف البنكؾ
ظؿ تطكير م: تحديات تطوير المناىج الدراسية في العالم اإلسالمي لتالفي األمية اإلقتصادية اإلسالمية: تاسعا
 التيلمساعدة الجامعات المتخصصة كز اسعى إليو المرت االقتصاد اإلسالمى ىدفان رئيسان فيالمناىج الدراسية 
أك تخصصات بعينيا  الماجستير أك الميسانس أك البكالوريوستسعى إلى إيجاد مناىج تدريسية متكاممة لدرجة 
 النقكد كالمصارؼ في االقتصاد اإلسالمى أك إعداد تكصيات تفصيمية متعمقة ببعض المقررات في الدكتكراء في
 مجمكعة مف الكتب التدريسية مكجية الندكات كالممتقيات تكأصكؿ االقتصاد اإلسالمى كغيرىا، كقد أصدر
لألساتذة الذيف يدرسكف مكاد االقتصاد اإلسالمى، إال أف تطبيؽ تكصيات تمؾ االجتماعات ليست ممزمة بطبيعة 
كز ا، كىذا قد يكلد شعكران بأف الجيد المبذكؿ مف قبؿ المردكلة كمعيدالحاؿ، بؿ إف تنفيذىا متركؾ لتقدير كؿ 
 في تطكير المقررات الدراسية، ال يقابمو الحماس مف أقساـ االقتصاد كاألقساـ األخرل ذات العالقة كالمعاىد في
 . الكاضح باستثناء بعض منياالتراخي ظؿ فيكثير مف الجامعات، خاصة 
« رايس» عدد مف الجامعات الغربية، كجامعة في حيف أف ىناؾ اتجاىان لتدريس االقتصاد اإلسالمى       في
 درجت عمى إعداد برنامج عف التي« ىارفرد» االقتصاد كالتمكيؿ كاإلدارة، كجامعة في أنشأت كرسيان عمميان التي
                                                           
1
 .04عٛسج لشٌش، اٌَح  
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 .356، ص مرجع  سابقفٌق ٌونس المصري، ر 
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« لندف» كبير لمميتميف بالتمكيؿ اإلسالمى، كمدرسة سنكم مف ضمف أنشطتو عقد لقاء الذمالتمكيؿ اإلسالمى 
جورج » المصرفية اإلسالمية، كجامعة في تمنح درجة الماجستير التيببريطانيا « لفيرا»لالقتصاد، كجامعة 
 ؛ منذ عدة سنكاتاإلسالمي تدرس مادة االقتصاد التي الكاليات المتحدة األمريكية في« تاون
 عدـ كفاية الككادر البشرية المؤىمة فنيان كعمميان : غياب الخبرة المصرفية وزيادة التعقيد البيروقراطي: عاشراً 
فيو لمتعامؿ مع أدكات النظاـ المالي اإلسالمي، فضالن عف إمكانية إبداع أدكات كأساليب مالية إسالمية حديثة، 
كىك ما قد يحد مف مقدرة المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسالمية عمى تطكير ما فيو مف األضرار الفادحة 
. نفسيا كتحقيؽ النمك كاالزدىار
كأينا كاف األمر فالخبرة ضركرية كىي فرض كفاية عمى المسمميف إذا فعميا البعض سقط اإلثـ عف الباقيف، أٌما 
فيذا صراع معركفة نتائجو، عمى أفَّ  (بجيمنا )ألنو ال نقبؿ أف نصارع العصر... إذا تركيا الجميع فيأثـ الجميع
ىذا ال يعني االستسالـ لكسائؿ العصر، بؿ ال بد مف نبذىا إذا تعارضت مع اإلسالـ كاختراع البدائؿ اإلسالمية 
 . 1كتكييؼ المعامالت تكييفنا متفقا مع الشريعة اإلسالمية كضكابطيا كمقاصدىا
ثمارىا كجعميا منافسا      إفَّ  تأىيؿ الكفاءات المكجكدة كتدريبيا كدفعيا لمعمؿ عمى تطكير ىذه الصناعة كا 
 ليك مف التحديات الميمة في الساحة التنمكية لإلقتصاد حقيقيا لممنتجات التقميدية المكجكدة في الساحة
 4 عمى الرغـ مف فارؽ السف مف حيث تاريخ ظيكر الصناعتيف، حيث تعكد الصيرفة التقميدية إلى اإلسالمي،
 سنة عمى أقصى تقدير، ألف الذم يسكؽ ليذه 40قركف بالمقارنة مع الصيرفة اإلسالمية التي ال يتعدل عمرىا 
 .الصناعة ىك المكظؼ الذم يتحكـ في ىذه الصناعة
 تنتقؿ مف طكر المحاكاة كالتقميد إلى مرحمة اإلبداع أفنو ال بد ليذه الصناعة اإلسالمية أ ىك كالتحدم اآلخر
كالتطكير، كأف ننتقؿ مف مرحمة منتجات تتطابؽ مع الشريعة إلى مرحمة منتجات تنطمؽ مف الشريعة، كىي 
بداع، ألف التراث اإلسالمي غني جدا يسمح باالبتكار لما ىك أبعد مف الجارة  مرحمة أساسية تحتاج إلى ابتكار كا 
. 2كاالستصناع كالمرابحة كالسمـ كغيره مف المنتجات كالخدمات اإلسالمية، حتى تصبح منتجات تعد بالمئات
في حاجة ماسة إلى تطكير أنظمة محاسبية دقيقة تتكاءـ كالطبيعة الخاصة اليـك االقتصاد اإلسالمي       
لعمميات كأدكات كأصكؿ المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسالمية، كذلؾ لتعزيز الثقة مف خالؿ مزيد مف الشفافية 
مكانية المراقبة عمى أعماؿ تمؾ المؤسسات مف قبؿ الجيات الرقابية الحككمية كاألىمية أك مف قبؿ المساىميف،  كا 
كليذه المعايير أىمية بالغة كدكر أساسي في تحقيؽ التكامؿ ما بيف المؤسسات المالية اإلسالمية، كتكفير بيئة 
. مناسبة مف القبكؿ ليا في المسرح المالي الدكلي
مكانياتيـ كىذا يرجع إلى خصائص مكىكبة فطر ا﵀ الناس  كحيث أف الناس يتباينكف في قدراتيـ كمكاىبيـ كا 
 .عمييا منذ مكلدىـ أك نتيجة ما اكتسبكه مف خبرات في الحياة أك التعميـ أك البيئة التي يعيشكف فييا
كآخريف ال . فمف ىنا يظير أناس عمى آخريف بسبب ما حصمكا عميو أك بسبب خبراتيـ أك صفاتيـ المكركثة
كترتبط اإلدارة بشكؿ مباشر باتخاذ القرارات حيث أف عممية اتخاذ . يرقكف إلى ذلؾ فينقادكف ليـ كيطيعكف
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القرارات الزمة خالؿ مراحؿ العممية اإلدارية جميعيا، بدءان مف التخطيط الذم يسبؽ عممية التنفيذ كمركرا بتنفيذ 
 يجب أف تككف لممصارؼ اإلسالمية نظاـ رقابي كمحاسبي دقيؽ كفعاؿ؛األعماؿ كحتى بعد تنفيذىا كلذلؾ 
 القدرة عمى :عدم القدرة عمى اتخاذ القرار السميم والجريء من قبل المؤسسات المالية اإلسالمية: الحادي عشر
اإلدارة مرتبطة بشكؿ أك بآخر بالقدرة عمى اتخاذ القرارات مف جية كبالقدرة عمى التعامؿ مع الناس مف جية 
لى بعد نظر، كقدرة عمى التحميؿ كالربط بيف المتغيرات  لى معرفة كا  أخرل، كاتخاذ القرارات يحتاج إلى معمكمات كا 
التي ليا عالقة بمكضكع اتخاذ القرار كاف النجاح في اتخاذ القرارات سيؤدم حتمان إلى نجاح المؤسسة المالية؛ 
فاإلدارة عنصر ضركرم في الحياة فكؿ فرد في المجتمع بحاجة إلى اإلدارة، ألف كؿ فرد لديو ىدؼ كلديو 
فيك يحتاج إلى إدارة أعمالو الخاصة، كالى إدارة كقتو كالى إدارة تصرفاتو كأسرتو، كاف . المكارد المادية كالبشرية
كاف عنصرا فاعال في المجتمع تراه يشارؾ في إدارة مؤسسات اجتماعية كاقتصادية كغيرىا؛ كقد ظيرت اإلدارة 
منذ عيد ادـ عميو السالـ كلكنيا بشكؿ غير متميز كغير منظـ كما ىك عميو الحاؿ في الكقت الحاضر فكانت 
 .ليـ أىداؼ يخططكف ليا كبعد ذلؾ يتـ التنفيذ مف خالؿ تنظيـ الجيكد كتكجيييا كتدعيميا بالقرارات
كتطكرت اإلدارة مف خالؿ جيكد كتجارب اآلخريف كدراساتيـ حتى أصبحت عمما مستقال يتـ تعممو كالتطكير 
 عميو فكصمت إلى ما كصمت إليو في الكقت الحاضر؛
كىي عبارة عف مجمكعة مف المعايير التي تعتمدىا اإلدارة : ضعف المستوى اإلجرائي والفني: الثاني عشر
لتنفيذ السياسة العامة المرسكمة عمى المستكيات العميا، حيث تتضمف سبؿ العمؿ  بصكرة مباشرة عمى العامميف
خضاعو ألساليب عممية منظمة كمتناسقة لما يحقؽ الدرجة المطمكبة مف الكفاءة ك وترشيد خطواتواإلدارم   كا 
ىذا المستكل ىك عبارة عف الطريؽ . الفعالية في األداء كيقمؿ مف حاالت الضياع كاإلسراؼ في الكقت كالجيد
 بشكؿ جيد بعيد عف كؿ التصرفات اإلقتصادية السياسة العامةالتي يجب أف يتـ كفقيا اإلدارم لتنفيذ 
الالعقالنية، باإلضافة إلى ضعؼ التغمغؿ كاإلعالـ المكجو نحك التعريؼ بالمنتجات المالية اإلسالمية كالمشاريع 
    االستثمارية التي يقدميا، كذا كالبدائؿ اإلقتصادية التي يطرحيا؛   
التحديات التي تكاجو الصناعة المصرفية اإلسالمية تحديا يضعيا  مف: اختالف شكل المنتجات: الثالث عشر
في مفترؽ الطرؽ كىك اختالؼ شكؿ المنتجات عف مضمكنيا، ففي حاالت عديدة تطرح منتجات إسالمية إال أنو 
 .كبنظرة أكثر عمقا لتمؾ المنتجات يتضح أنيا منتجات تقميدية مخالفة لمشريعة اإلسالمية صبغت بصبغة شرعية
اًبيييىا اإلقتصاد اإلسالمي محميا في سبيؿ تحقيقو       يحسف بنا القكؿ بأف ىاتو ىي أىـ التحديات الداخمية التي ييجى
لتنمية مستدامة في العالـ اإلسالمي بما يممكو مف بدائؿ إقتصادية حقيقية، ك ال ينفي كجكد غيرىا مف التحديات عمى 
المستكل المحمي كالتي ال تقؿ تأثيرا كال أىمية عف غيرىا مف التحديات السابقة الذكر، لكننا ارتأينا إدراج المحاكر 
الكبرل ذات األثر الجمي عمى مستكيات التنمية المستدامة كتحقيقيا مف منطمقات اإلقتصاد اإلسالمي، كتبرز معيا 
مسالة األثر الخارجي كالتأثير غير المحمي، فيؿ لمتحديات الداخمية لإلقتصاد اإلسالمي تداعيات خارجية السيما 
إقميمية منيا؟ فما ىي أىـ التحديات الممقاة عمى صناع السياسات العامة اإلقتصادية كفقا لإلقتصاد اإلسالمي 
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 :التحديات اإلقميمية والحاجة إلى سوق إسالمية مشتركة: المطمب الثاني
، ك ما أحاط بيا مف تشكيؾ في قدرتيا عمى تجربة التكجو نحك اإلقتصاد اإلسالميالرغـ مف حداثة        ب
عمى  مف أف تثبت ركائزىا الناشئة عف تصكره،المنافسة، تمكنت التنظيمات القانكنية االقتصادية االجتماعية 
 في اإلسالميالعمل المصرفي  المحمي ك العالمي كحققت الكثير مف النجاحات، ك مف بينيا انتشار المستكل
 ك قياـ المؤسسات الوقفيةالعديد مف الدكؿ عمى المستكييف العربي ك اإلسالمي ك العالمي، ك التكسع في 
 ك قياـ العديد مف الدكؿ بإصدار تشريعات لتحكيؿ نظاميا ،المصارؼ الربكية بفتح فركع  إسالمية كنكافذ إسالمية
 بتكفير كتطكير التمكيؿ الالـز صناديق الزكاةالمصرفي إلي اإلسالمي الذم ال يتعامؿ بالفائدة الربكية، ك قياـ 
ك تزايد األبحاث ك الدراسات كالقركض الحسنة . …لألنشطة االقتصادية بصيغ المشاركة ك المضاربة ك المرابحة
 ك تحقيؽ الدكر التنمكم مف الناحيتيف اإلسالمي كاالقتصاد اإلسالميةك المراكز الخاصة بالدراسات في البنكؾ 
تتباطأ فيو عجمة التقدـ في االقتصاد اإلسالمي كما يكاكبيا مف  في العالـ اإلسالمي، االقتصادية كاالجتماعية
 كمشاكؿ تمنع االقتصاد اإلسالمي تحديات إقميميةتبقى ىناؾ محميا معكقات تمنع كصكليا إلى مراحؿ متقدمة 
ما يزاؿ اإلقتصاد اإلسالمي في الدكؿ اإلسالمية ذاتيا إقميميا مكبال كيعاني  ، كمراكز عالميةإلى مف الكصكؿ 
 :مف ىاتو التحديات اإلقميمية كأىميا
ف حجـ إ:  وعدم وجود تكامل ووحدة بين األقطار اإلسالميةانخفاض حجم التجارة البينية اإلسالمية: أوال
التجارة البينية بيف الدكؿ اإلسالمية ال يزاؿ دكف مستكل التطمعات، حيث يقؿ حجـ التجارة البينية بيف الدكؿ 
. مف حجـ التجارة العالمية، كينطبؽ الحاؿ نفسو عمى االستثمارات البينية% 13اإلسالمية عف 
إف عصر العكلمة الزاخر بالعديد مف التكتالت الغربية تحجب السمع التي تصدرىا الدكؿ اإلسالمية بالكثير      
 .مف المكاصفات التي تعيؽ ىذه الصادرات
في ظؿ مناخ العكلمة االقتصادية، كما نتج عنيا مف بركز كيانات كمصالح اقتصادية دكلية ال تمتفت إلى      
الكيانات الصغيرة كاليامشية، كتعطي األكلكية لمتكتالت االقتصادية التي تستطيع الصمكد في كجو المنافسة 
صبح الحاجة إلى تحقيؽ المزيد مف  يصبح ىذا تحدم كبير جدا كت.العالمية في مختمؼ المجاالت االقتصادية
ىدفان استراتيجيِّا كضركرة تفرضيا - بكابة التكامؿ االقتصادم-عمميات التجارة البينية بيف الدكؿ اإلسالمية 
 ضركرة تبني سياسات »: ، كلذلؾ يرل الدكتكر في عمـ اإلقتصاد رشيد حمريطالتطكرات االقتصادية العالمية
 1«اقتصادية تكسـ بالعزلة لتخفؼ قدر اإلمكاف مف المعامالت الربكية الخارجية
ييعد العمؿ االقتصادم مف أىـ المجاالت التي يمكف مف خالليا تكحيد الدكؿ كالشعكب اإلسالمية كاالنتقاؿ بيا 
مف مجرد التعاكف كالتنسيؽ إلى مراحؿ متقدمة مف التكامؿ كالكحدة االقتصادية، التي أضحت ضركرة حتى 
. يستطيع المسممكف إيجاد مكطئ قدـ ألنفسيـ في ىذا العالـ
، بغرض تكفير بيئة أكثر مالءمة فالدكؿ الصناعية كالنامية تنتظـ في تكتالت إقميمية كترتيبات تجارية جماعية
لنمكىا االقتصادم، كالتكٌيؼ مع التغيرات العالمية التي تتجو نحك المزيد مف التحرير االقتصادم كالعكلمة كترابط 
                                                           
1
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كمف شأف ىذه التغيرات العالمية أف تيفضي إلى زيادة حدة المنافسة في األسكاؽ الدكلية؛ ، المصالح بيف الدكؿ
 العمؿ بجدية لتكسيع كتطكير أسكاقيا كزيادة قدرتيا التنافسية، كالعمؿ الدول اإلسالميةاألمر الذم يفرض عمى 
عمى إقامة تكتؿ اقتصادم كترتيبات تجارية مشتركة، حيث بات مف المؤكد أف الدكؿ التي ال تستطيع الدخكؿ في 
تجمعات اقتصادية أك أم ترتيبات تجارية إقميمية ستتحكؿ إلى سكؽ ىامشية، كستصبح فريسة يسيؿ اقتناصيا 
 ؛التكتالت الكبيرةمف جانب دكؿ 
 :مف المشكالت التي تعاني منيا المصارؼ اإلسالمية ىي: تحديات تواجو المصارف اإلسالمية : ثانيا
عدـ كجكد سكؽ مالي إسالمي كالتي تعد بحؽ مف ضركرات االستثمار المتميز، حيث تعاني ىذه  -1
 المالية مف قدرة عمى األسكاؽالمصارؼ مف عدـ امتالكيا ألدكات مالية تتمتع بما ىك مكجكد لدل 
أم المصارؼ -تحكيؿ استحقاقات المكارد قصيرة األجؿ الى استثمارات كتمكيالت طكيمة األجؿ، كىي
حيث أف األدكات المالية , ال تممؾ أدكات تمكنيا مف استقطاب مكارد أمكاؿ ذات آجاؿ طكيمة-اإلسالمية
التي تتعامؿ بيا تقتصر عمى الكدائع الجارية كاالستثمارية ككدائع التكفير كالتي تستحؽ خالؿ مدة 
 ؛قصيرة
تكاجو المصارؼ اإلسالمية مشكمة انخفاض مستكل التنسيؽ كالتعاكف بيف المصارؼ اإلسالمية إلدارة  -2
رأس الماؿ عمى صعيد البمد الكاحد أك عمى الصعيد الدكلي، إضافة إلى عدـ االبتكار كضعؼ القدرة 
 ؛عمى التطكير في األدكات المالية قصيرة األجؿ التي يمكف أف تككف كسيمة ليذا التعاكف
 في ظؿ، ىي عدـ كجكد سكؽ مالي إسالمي اإلسالميةنو مف المشكالت التي تعاني منيا البنكؾ أكما  -3
 .المنافسة المصرفية الربكية الكبيرة كغياب الشفافية
تتناغـ فييا األجزاء، كتؤلؼ  (كىٍحدة  )إف السكؽ اإلسالمية المشتركة ىي عكدة إلى األصؿ، فحضارتنا حضارة
بؿ ربما مف - كليس شرطا أف تقـك سكؽ إسالمية كاحدة بؿ مف الممكف جدا... كميا نسيجا متجانسا ال متنافرا
 تغذم السكؽ الكاحدة كتصب فييا،، كالميـ أف يتحقؽ أسواق إقميميةأف تككف ىناؾ سكؽ كبيرة ثـ - المطمكب
 في إطار اإلسالـ لكؿ الدكؿ اإلسالمية، بيدؼ تحقيؽ التنمية –التقريب التدريجي بيف السياسات االقتصادية 
-  في النياية–الشاممة كالسريعة ألعضاء الجماعة اإلسالمية كميا، كاالرتفاع مف ثـ بمستكل معيشتيا، كحمايتيا 
 .1مف األزمات الطبيعية أك التي تفتعميا ضد األمة اإلسالمية تكتالت أخرل
يكاجو اإلقتصاد اإلسالمي : مشكمة انتشار الفكر االقتصادي العمماني في الدول العربية واإلسالمية: ثالثاً 
تحديات عديدة إلقصائو عف حمية الحياة، كمف بيف ىذه التحديات فصؿ الديف عف الدكلة باسـ العمـ تارة، كباسـ 
 .كيطمؽ عمى ذلؾ كمو مصطمح الًعممانية... المادية تارة أخرل، كباسـ الدنيكية مرة أخرل
، "الديف ﵀ كالكطف لمجميع" ، "اعط ما لقيصر لقيصر كما ﵀ ﵀: " كمف المفاىيـ العممانية السائدة في ىذا المقاـ
، كلقد ساعد عمى انتشار ىذه المفاىيـ في الدكؿ العربية "فصؿ الحياة الزائمة عف الحياة اآلخرة الباقية الخالدة" 
كاإلسالمية االستعمار الذم تسمط كىيمف عمى مقدراتيا كخيراتيا، كالحمالت التبشيرية كالمستشرقكف كأصحاب 
 .الفكر العقالني كالبعثات التعميمية إلى الجامعات الغربية
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نظاـ الحكـ، نظاـ :      كلقد تسمؿ الفكر العمماني إلى كافة نكاحي الحياة في البالد العربية كاإلسالمية كمنيا
، نظاـ الماؿ، كنحك ذلؾ، كلقد أخذ الفكر العمماني في مجاؿ نظام االقتصادالتعميـ، نظاـ التربية، نظاـ الثقافة، 
 :- مناحي عديدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يمياالقتصاد
 النظاـ الربكم بكافة صكره كأشكالو كمؤسساتو في دكؿ الغرب؛ -
 الفكائد المصرفية كفكائد التكفير كاالدخار كما في حكـ ذلؾ؛ -
 نظـ التأميف القائمة عمى الغرر كالجيالة كالربا؛ -
 مسابقات اليانصيب كالقمار كىي مف الميسر المحـر شرعان؛ -
 .الضرائب الظالمة التي يطمؽ عمييا المككس -
كلما ظيرت بكادر تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي، كقؼ أنصار الفكر االقتصادم العمماني مكقؼ التحدم كالعقبة 
الكئكد في سبيؿ تطبيؽ مفاىيـ كأسس االقتصاد اإلسالمي كبنياتو األساسية بؿ التخطيط لضرب ىذه المؤسسات 
مف الداخؿ، كالتعاكف مع الصييكنية كالصميبية، كأسست منظمات كىيئات كمراكز لتكجيو االنتقادات كاالفتراءات 
عمى االقتصاد اإلسالمي؛ كالسبيؿ لمكاجية تحديات الفكر االقتصادم العمماني كصدكده عف تطبيؽ مفاىيـ 
 :-كأسس االقتصاد اإلسالمي ما يمي 
التأكيد باألدلة القطعية الثابتة كالدامغة عمى أف اإلسالـ ديف شامؿ كمنيج حياة، كأف شريعتو  -
 تجمع بيف الثبات كالمركنة، كاألصالة كالمعاصرة، كأنيا صالحة لكؿ زماف كمكاف؛
بأىـ  (القرآف كالسنة كاإلجماع)تقديـ قرائف قطعية الداللة كالثبكت مف مصادر الشريعة اإلسالمية  -
 القكاعد الكمية لالقتصاد اإلسالمي؛
عرض نماذج مف استفادة الغرب مف مفاىيـ كأسس االقتصاد اإلسالمي في صدر الدكلة  -
 اإلسالمية؛
 عرض نماذج تطبيقية لمفاىيـ كأسس االقتصاد اإلسالمي مف التراث اإلسالمي؛ -
 إبراز الحضارة اإلسالمية في مجاؿ االقتصاد؛ -
عرض نظرة االقتصاد اإلسالمي إلى المشكالت االقتصادية المعاصرة، كتميزه عف النظـ  -
 االقتصادية الكضعية في بياف المعالجات السميمة ليا؛
بياف أف سبب تأخر البالد العربية كاإلسالمية في مجاؿ االقتصاد يرجع إلى انحرافيـ عف تطبيؽ  -
 اإلقتصاد اإلسالمي؛
كالبنكؾ اإلسالمية : تقديـ نماذج تطبيقية سميمة معاصرة لمفاىيـ كأسس االقتصاد اإلسالمي -
 إلخ...كالمؤسسات الكقفية كصناديؽ التاميف التعاكني كصناديؽ الزكاة كاليبات
مف : مشكمة االختالف بين فقياء االقتصاد اإلسالمي في بعض المسائل بين األقطار اإلسالمية اإلقميمية: رابعا
السنف الككنية تفاكت العقكؿ كاألفياـ، كيترتب عمى ذلؾ اختالؼ االستنباط كاالستقراء، كىذه آية مف آيات ا﵀ 
ِ  َ ِمْ    َاتِِ  َخْ ُ     ََّ َو اِ ﴿ : عز كجؿ، فيك القائؿ ْ  َ َ ْر ﴾(22)َ َْ َو ِ ُ ْ  ِإنَّ ِ  َذِ َك آل َاٍا  ِّرْ َ اِ ِ َ   َ ْخِنالُو  َْ ِ َنِنُ 
1 ،
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كلكف ا﵀ سبحانو كتعالى حفظ اإلسالـ في أصكؿ العقيدة كالعبادة ككميات الشريعة اإلسالمية كقكاعدىا العامة، 
نما االختالؼ في  ، كيرل الفرعياتحيث ىناؾ نصكص قطعية الثبكت كالداللة ال مجاؿ لالختالؼ عمييا، كا 
كثرة العمماء أف ىذا االختالؼ أمر البد منو بؿ ىك مف محاسف الشريعة كيدؿ عمى يسرىا كسعة أحكاميا، كعمى 
 عمى الفتاكل، فقد ظيرت اإلسالمياالقتصادي كبسبب اعتماد الفكر , ة المسائؿ الشرعي فيكتشعب اآلراء الفقيية
 االعتماد عمييا، كذلؾ لكجكد ىيئة رقابية اإلسالمية التي مف خالليا يمكف لممصارؼ آراء متعددة ومتنوعة
، تتككف مف مجمكعة مستقمة مف الفقياء المتخصصيف في فقو المعامالت كيمكف إسالميشرعية في كؿ مصرؼ 
 عمييا كاإلشراؼككظيفتيا تكجيو نشاطات المؤسسة المالية كمراقبتيا .  مف لو إلماـ بفقو المعامالتإليياأف ينظـ 
 ليا ككأنيا اإلسالمية كتصدر قرارات كفتاكل ممزمة لممؤسسة المالية اإلسالمية مف التزاميا بأحكاـ الشريعة لمتأكد
فمف الفقياء مف يبيح ىذا التصرؼ أك التمكيؿ، كمنيـ مف يحرمو ككقع . قكة الحكـ القضائي في كجكب تنفيذىا
مما أدل لحدكث مشكمة فكرية لدل . الناس في حيرة بسبب ىذه التعددية في اآلراء كاالختالؼ بمضمكنيا
 األساس؛  عمى ىذا تعطيل بعض الصيغ المصرفية كالى اإلسالمية المصارؼ إدارةالمسؤكليف عف 
 :ىاتو الجيات الثالث ىي: بين الجيات المعنية باالقتصاد اإلسالمى الثالثاإلقميمي غياب التنسيق : خامسا
األقساـ العممية لالقتصاد اإلسالمى، كمراكز أبحاث االقتصاد اإلسالمى، كالمصارؼ اإلسالمية، كافتقاد ىذا 
 بيف حقيقيالتنسيؽ يعكؽ تقدـ البحث في االقتصاد اإلسالمى، بؿ كصؿ الحاؿ سكءان لدرجة فقداف تنسيؽ 
ياب ، باإلضافة إلى غكحدات كؿ جية مف الجيات المذككرة، كقد انعكس ذلؾ سمبان عمى جكدة الدراسات كنمكىا
غياب ، نتج عنو  تدىكر الدراسات كمِّا ككيفان كبالتالي االقتصاد اإلسالمى، في العمميالحضانات الفاعمة لمبحث 
، باإلضافة إلى نقص كثير مف كالنظرم الفكرمالتعريؼ الجيد باالقتصاد اإلسالمى كبخاصة عمى المستكل 
  كخمك التنسيؽ بيف مختمؼ األقاليـ اإلسالمية؛ المعمكمات لدل العديد مف الجيات
، بسبب قرصنة لككالة األنباء 2017 يكنيك 05كالتي انطمقت شرارتيا في : األزمة الخميجية الراىنة: سادسا
القطرية، حيث كشفت ىاتو األزمة عف حجـ التفاكتات كاالختالفات البينية السياسية كاألمنية فضال عف 
المممكة العربية السعكدية كاإلمارات : اإلقتصادية، كالزالت إلى اليـك قطر محاصرة مف طرؼ أربعة دكؿ كىي
فَّ ىاتو األزمة بدأت في شكؿ حصار اقتصادم لدكلة  العربية المتحدة كالبحريف كمصر رغـ جيكد الكساطة كا 
قطر، يدؿ بما ال يدع مجاال لمشؾ بأفَّ االقتصاد ىك عصب الدكؿ، كما يبدك بأفَّ ىاتو األزمة سكؼ لف ترل 
شكمت عقبة في سبيؿ حجـ ... اإلنفراج في فترة كجيزة خاصة بعد التصعيد اإلعالمي كاالقتصادم كالسياسي
 التبادالت البينية كالتي كانت ستككف قيمة مضافة لالقتصاد العربي كاإلسالمي؛
أثبتت مرة أخرل مكجة الربيع العربي حجـ الشرخ بيف النخب العربية : تداعيات ثورات الربيع العربي: سابعا
سالمية حكؿ سمـ األكلكيات في مشركعيا المجتمعي، حيث أفَّ : كاإلسالمية المختمفة مف كطنية، عممانية كا 
منطمقات كؿ مشركع كخمفياتو متمايزة باإلضافة إلى كسائؿ تحقيقو، فمنيا ما ترل أف الكسيمة تكمف في محاكاة 
الغرب كاستنساخ تجاربو جاىزة كما ىي كمنيا عمى النقيض مف ذلؾ يرل كجكب تكطيف تجارب التنمية كتبيئتيا 
كفقا لمخصكصية الحضارية، مع ما يمثمو ذلؾ مف غياب إرادة مكحدة كجامعة حكؿ المشركع التنمكم االقتصادم 
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يكاجو المشركع اإلقتصادم اإلسالمي تحدم : محاصرة الحركات اإلسالمية حاممة المشروع اإلسالمي: ثامنا
تجفيؼ الينابيع بمحاصرة العمؿ الخيرم، كتطكيؽ  :التضييؽ عمى الحركات اإلسالمية كمحاصرتيا مف خالؿ
 الخير في البمداف أىؿكمالحقة  جيات الدعـ الشعبي، كفرض القيكد الصارمة عمى حركة الماؿ عبر البنكؾ،
 ؛ 1 عبر الجيات الرسميةإال أمكاليـالنفطية لمنع التصرؼ بزككات 
تشكؿ حجر عثرة قكية في سبيؿ إتحاد إقميمي إسالمي  كالتي رأيناىا أنيا التحديات اإلقميميةىذه أىـ  إجماال     
 السمبية فإنيا التحياتكميما كانت شدة تمؾ دعامتو اإلقتصاد اإلسالمي يككف أثره تنمية باقي الدكؿ اإلسالمية، 
، مما شكؿ تحديات دكلية أعظـ مف سكاء عمى المدييف القريب أك البعيدالدكؿ اإلسالمية  لىتركت آثارىا ع
فما ىي أىـ التحديات  التحديات المحمية كاإلقميمية بسبب التشرذـ كغياب أصكؿ الكحدة كاالجتماع اإلسالمي؛
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 :التحديات الدولية: المطمب الثالث
 ىا انعكاساتإفحيث      تعتبر األزمة المالية العالمية نقطة تحكؿ جديدة تضاؼ إلى اإلقتصاد اإلسالمي، 
 بالعمؽ خبراء اإلقتصاد اإلسالميدرؾ م أفيجب ؛ قؼ في خط الدفاعم تحديات جديدة كجعمتو أماـكضعتو 
اإلقتصاد عيش األزمة؛ حيث مالمناسب لمتحديات التي تطرحيا تمؾ التحكالت كالتغيرات الدكلية بفعؿ ىذه 
 بفعؿ التحامؿ الغربي عمييا، كالتي تفرض عميو تحديات متنكعة األقطابكراىات خارجية متعددة إاإلسالمي 
طاؿ ب بأف ىاتو التحديات ال تعكد باإلابتداء كالبد مف القكؿ األزمة المالية العالمية،كمعقدة خاصة في فترة ما بعد 
ىـ أ كلعؿ ات صناع السياسات العامة اإلقتصادية اإلسالمية، كال عمى صدقية تكجوالتنمكم لومشركع اؿعمى 
: تمؾ التحديات الخارجية الجديدة ىي
  :تحدي العولمة وضغوطات االندماج في السوق العالمية: أوال
، تحدم العكلمة التي تندفع في اكتساح       مف أكبر التحديات التي تكاجو اإلقتصاد اإلسالمي في عالـ اليـك
، كما يكاجو أخطارا تتفاقـ باطراد، تأتي اإلقتصاديةجارؼ لمخصكصيات السياسية كاالجتماعية كالثقافية كأىميا 
مف ىيمنة النظاـ العالمي الذم يرفض صياغة العالـ الجديد متعدد األقطاب كالخصكصيات كالمراكز كالثقافات 
 .كاإلقتصادات كالذم يسعى لفرض اإلقتصاد الرأسمالي عمى المجتمعات اإلسالمية
     يضاؼ إلى ذلؾ ازدياد خطر ىذا التحدم إذا عممنا أف ىاتو المجتمعات اإلسالمية تقصر كسائميا الدفاعية 
كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية أيضا عف التصدم ليذه اليجمة اإلقتصادية الشرسة التي تيدد األسس اإلسالمية 
 .كالخصائص الحضارية
مف ضمف التداعيات الخطيرة لمعكلمة أنيا تمس الًغرىاء الذم يحكـ تكازف كاستقرار المجتمع، كنقصد بذلؾ جانبي 
القيـ كاألخالؽ، ككنيما يمثالف النظاـ كالمرجعية التي تنظـ المككنات كالعالقات داخؿ المجتمع كمع محيطو 
كعميو . أيضا، كعميو فإف محاكالت التأثير في الجكانب القيمية كالثقافية لممجتمع قد تمثؿ تيديدا مباشرا لبقائو
 أك جانبيا الثقافي، يستدعي الحديث عف العكلمة في اإلقتصادييمكف القكؿ أف الحديث عف العكلمة في جانبيا 
 ؛      1، إذ أف مف بيف التداعيات الخطيرة لتنامي ىذه الظاىرة زكاؿ الخصكصية األخالقية لممجتمعاألخالقيجانبيا 
 : الييمنة العالمية عمى مقدرات األمة العربية واإلسالميةتحدي: ثانيا
     لقد استطاع الحكاـ في الدكؿ الغربية كأمريكا بصفة خاصة مف شف حركب شرسة عمى الدكؿ العربية 
كاإلسالمية، تحت مظمة محاربة اإلرىاب كما يحدث في العراؽ كفمسطيف كأفغانستاف كسكريا ليس مٌنا ببعيد، كمف 
بيف مآرب ىؤالء الحكاـ مآرب السيطرة عمى النفط كالماؿ كاألسكاؽ كنحك ذلؾ، فيي ىيمنة اقتصادية، كيقـك 
ىؤالء المسؤكليف بتجنيد بعض األفراد مف العممانييف كالتغريبييف الذيف في قمكبيـ أمراض شتى لتنفيذ مخططاتيـ 
 .لمحك أم أثر لمشريعة اإلسالمية
كمف النماذج العممية المعاصرة لمخططات الدكؿ الكبرل كالييمنة عمى مقدرات الدكؿ العربية كاإلسالمية 
 : كالسيما في مجاؿ االقتصاد ما يمي 
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نمكذج باكستاف عندما خطى رئيسيا السابؽ ضياء الحؽ بعض الخطكات نحك تطبيؽ الشريعة  -
نشاء المصارؼ اإلسالمية،  اإلسالمية بصفة عامة في جميع نكاحي الحياة كمنيا االقتصادية، كا 
نشاء أقساـ االقتصاد اإلسالمي في الجامعات كانت النتيجة اغتيالو؛  كا 
نشاء المصارؼ اإلسالمية كشركات  - نمكذج السكداف الذم أعمف عف تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، كا 
التأميف اإلسالمي كنحك ذلؾ، استطاع الكثير مف التغريبييف مف شف الحركب عميو مف كؿ 
 صكب، كما يحدث في الجنكب كدارفكر ليس مٌنا ببعيد؛
نمكذج ماليزيا التي تسعى جاىدة في تطبيؽ الشريعة اإلسالمية كاالقتصاد اإلسالمي كما حدث في  -
 سكؽ األكراؽ المالية فييا يبرز التدخؿ السافر لمصييكنية كالصميبية العالمية في ضرب اقتصادىا؛
 .نمكذج العراؽ، كرغبة أمريكا في المقاـ األكؿ السيطرة عمى النفط كالماؿ -
يتضح مف النماذج السابقة أف الييمنة العالمية الطاغية المستبدة تقؼ حجر عثرة في تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي 
الذم مف أىدافو أف تككف خيرات العرب كالمسمميف لمعرب كالمسمميف، كالكاجب ىك عدـ االستسالـ بؿ المثابرة 
 لتحرير اقتصاد األمة، كلف يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ التعاكف كالتكامؿ بيف كافة أقطار الدكؿ العربية كاإلسالمية؛
اقتصاد المعرفة ىك اإلقتصاد الذم تحقؽ فيو المعرفة الجزء األعظـ مف : االندماج في اقتصاد المعرفة: ثالثا
تشكؿ مككنا أساسيا في العممية اإلنتاجية كما في - في ىذا اإلقتصاد- القيمة المضافة، كعميو فإف المعرفة
التسكيؽ، كأف النمك يزداد بزيادة ىذا المككف، كما أف ىذا النكع مف اإلقتصاد يقـك عمى أساس تكنكلكجيا 
 .1المعمكمات كاالتصاؿ، باعتبارىا المنصة األساسية التي منيا ينطمؽ
كبما أف المعرفة ىي خميط مف التعمـ كالخبرة المتراكمة كتعتمد عمى الفيـ كاإلدراؾ البشرم فغنيا بيذه الصفة 
يمكف أف تتحكؿ إلى سمع كخدمات يككف مستيمككىا عمى استعداد لدفع مقابؿ لمحصكؿ عمييا، مف ىذا المنطمؽ 
فإف كضع كؿ بمد في اإلقتصاد العالمي الجديد يحدد كفقا لكمية كجكدة المعارؼ التي يمتمكيا، ك ذلؾ مف خالؿ 
 . 2تطكير التعميـ كتكثيؼ برامج البحث كالتطكير إضافة إلى التدريب
 : تحدي الُقْطِرية و تشتت العمل اإلسالمي: رابعا
     يمكف القكؿ بأف المشركع اإلقتصادم اإلسالمي يكاجو القطرية التي تجعؿ منو يصارع التحديات الداخمية 
حاممة لكاء بناء التنمية  (الحركات اإلسالمية)كالغربنة كالعممنة بطريقة منفردة، كمف ذلؾ رائدة العمؿ اإلسالمي
كلذلؾ فمف عكامؿ نجاح المشركع اإلقتصادم يأتي مف خالؿ . المستدامة في العالـ اإلسالمي بخمفية إسالمية
 ؛التنسيؽ بيف مختمؼ فصائؿ العمؿ السياسي اإلسالمي القطرم كالتي أصابيا التشتتقدرة الحركات اإلسالمية 
رادة الذم يتطمب جيدا األمرا ذق حجـ االتصاالت بيف اإلسالمية، كزيادة  سياسية مف قبؿ كافة الحركات كا 
 .مختمؼ الحركات اإلسالمية اإلقميمية كالخركج مف حالة التقكقع الحاصمة
  البدائؿ كالرؤل كالمكاقؼ كاالجتيادات الكاقعية،إيجاد عمى اإلسالمية تعمؿ الحركات أف طبعا كاألفضؿ
 كالعمؿ عمى المناكرة عف طريؽ تعدد البدائؿ كالرؤل، ألف ذلؾ يعني نكع مف تحقيؽ آماؿ كطمكحات الشعكب
                                                           
1
، 04، اٌعذد ِدٍح الرصادٌاخ شّاي إفشٌمٍا. « المقومات والعوائق: المعرفةاقتصاد البلدان العربٌة فً اقتصادٌاتإندماج  »وّاي ِٕصٛسي، عٍغى خٍٍفً،  
 .53، ص 2006خٛاْ 
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  ىذه الشعكب،أحالـ لـ تحقؽ  فإذا في نكع مف السياسة االقتصادية كاالجتماعية كالخارجية،العربية كاإلسالمية
 .1فاف اثر ذلؾ سيككف عميقا باتجاه الردة عف قيـ المشركع االسالمي
إف عدـ استفادة الحركات اإلسالمية مف نظيراتيا في العالـ اإلسالمي، كعدـ االلتفات إلى نجاحيا ليك يصب في 
فاتجو إلى تفكيؾ حقكؿ ... حزب العدالة كالتنمية أدرؾ كؿ ىذاصالح قطرية العمؿ كالتشرذـ األكبر، غير أف 
لى ضماف بناء المستقبؿ مدماكا مدماكا إلى أف أشرفت تركيا عمى كاقع إقميمي كدكلي  األلغاـ كاحدا كاحدا كا 
كاستطاع أف يجسر اليكة بيف تركيا كالكطف العربي ... محتـر يمنحيا دكرا فاعال في المحافؿ كالعالقات
كاإلسالمي، كأعطى درس كبير في التغيير الكاقعي كالمتدرج كالكاعي كالبناء لإلقتصاد كلمصالح الناس دكنما 
ف نجاح تركيا في ىذا المجاؿ يجب أف يؤخذ بجكىره كليس إنو درس التراكـ الفعاؿ... خسائر تذكر ؛ كا 
   .2بالضركرة أف يؤخذ بشكمو
 مما :الضغوط الدولية واالندماج في اإلقتصاد العالمي المحكوم بييمنة القوي والسمع الجيدةتحدي : خامسا
شكؿ فرصة قكية لسيطرة المنتجات الغربية عمى حساب المنتجات اإلسالمية بسبب نقصيا كضعؼ الطمب عمييا 
االعتماد عمى الغير في ، نتج عنو ISOفي السكؽ العالمية احتكاما إلى مبدأ الجكدة الشاممة كمعاييرىا العالمة 
 عمى االستيالكي؛ اإلنفاق اإلنتاجي كظير ذلؾ في كثرة االستيراد كقمة التصدير، كلقد فضؿ اإلسالـ اإلنتاج
ا منو عمى تنمية الثركة اإلنتاجية، كيجب عمى األمة اإلسالمية أف تضع خطة عمى أساس عممي  حرصن
حصائي؛ لزيادة ثركة البمداف اإلسالمية؛   بيفالتكامل االقتصادياألمة كتنمية إنتاجيا كمِّا كنكعنا، كاالستفادة مف  كا 
الكسائؿ الفعالة مادية كمعنكية؛ لدفع عجمة التنمية، كتنظيؼ  لمعمؿ عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي فيما بينيا، كاتخاذ
كتحطـ منجزاتيا،  اآلفات النفسية كاألخالقية كالثقافية كاالجتماعية، التي تعطؿ طاقات األمة، المجتمع مف كؿ
 . مسيرتيا نحك التقدـكتشكؿ تحديا في
 لتحقيؽ استقالؿ ذاتي حقيقي ألمتنا يردُّىا إلى حضارتيا األصيمة المتكازنة، إننا ال بيدَّ أف نصكغ حياتنا إسالميِّا؛
ذيالن لشرؽ أك غرب، كلنرقى بالمجتمع مف  كيعيد إلييا شخصيتيا المستقمة المتميزة، كيجعميا رأسنا في الحياة، ال
عمى الغير إلى االكتفاء بالذات، كمف استيراد مصنكعات الحضارة إلى  التخمُّؼ إلى التقدـ، كمف االعتماد
 ؛كمف شراء السالح إلى صناعتو، كمف االستيالؾ إلى اإلنتاج تصديرىا،
 لقد تفاقـ أمر الربا في ىذا الجانب فتعدَّاه مف نطاؽ الدكلة الداخمي إلى: تحدي تفاقم الربا دوليا: سادسا
الخارجية كفكائدىا الربكية المتراكمة،  المستكل الدكلي بشكؿو ألحؽ الضرر بالدكؿ الفقيرة، كجعميا مكبَّمة بالديكف
جعمتيا  الكفاء بالتزامات ديكنيا الخارجية التي أخفقت في تنميتيا االقتصادية، بعد أف عجزت مكاردىا المحمية عف
كراه لربط اقتصاد الدكؿ  في مكقؼ ضعيؼ إزاء طغياف الدكؿ الدائنة التي جعمت مف ىذه الديكف عكامؿ ضغط كا 
ـ المدينة بالتبعية ليا؛ كذلؾ مما أدَّل في  إلى انتقاؿ المكارد مف فقراء العالـ إلى أغنيائو، كتفشِّي ظاىرة التضخُّ
 ؛كثير مف الدكؿ، كاختالؿ تكزيع الدخؿ كالثركة بيف البشر
                                                           
1
 .208، ص مرجع سابقلزهر بن عٌسى، : بتصرف من مؤلف 
حسب مصطلح المفكر اإلقتصادي الكبٌر مالك بن نبً رحمه هللا . 
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لقد حاكؿ بعض رجاؿ األعماؿ كالحركات :  مشكمة بعض النماذج الخاطئة لتطبيق االقتصاد اإلسالمي:أخيرا
اإلسالمية تطبيؽ مفاىيـ كأسس االقتصاد اإلسالمي في صكرة كيانات كمنشآت كشركات، كلقد نجحت بعض 
ىذه النماذج كأصبحت قدكة عمى الطريؽ يقتفى بأثرىا في مزيد مف التطبيقات، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ 
المصرفية اإلسالمية، كصناديؽ االستثمار اإلسالمي، كصناديؽ الزكاة، كمؤسسات التأميف التكافمي، كعمى الكجو 
اآلخر فشمت أك أيًفشمت بعض النماذج التي اعتبرىا البعض قرينة إثبات ضد االقتصاد اإلسالمي في مجاؿ 
 :  ومن النماذج التطبيقية السمبية لالقتصاد اإلسالمي عمى سبيل المثال التطبيؽ، 
مىٍتيا النظـ الحاكمة بقصد - نماذج شركات تكظيؼ األمكاؿ في بعض البالد العربية كاإلسالمية، كالتي أىٍفشى
 التشكيش عمى اإلقتصاد اإلسالمي؛
نماذج بعض رجاؿ األعماؿ الذيف تاجركا بالمفاىيـ االقتصادية اإلسالمية ليغنمكا مف كراء ذلؾ أرباحان بدكف -
 حؽ، كسكلت ليـ أنفسيـ بأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ تحت مسمَّى المعامالت الشرعية؛
 نماذج لتصفية بعض المصارؼ اإلسالمية أك تعثرىا بسبب أخطاء إدارتيا؛-
التدخؿ األمني في شئكف بعض الكيانات االقتصادية اإلسالمية ألسباب سياسية كضربيا مف الداخؿ كالخارج -
 كنكع مف أنكاع الحرب عمى اإلسالـ بزعـ محاربة اإلرىاب؛
االنحراؼ عف االلتزاـ بضكابط كمعايير االقتصاد اإلسالمي، كظيكر بعض التطبيقات الخاطئة مما سببت -
 .العديد مف الشبيات حكؿ بعض الكيانات االقتصادية اإلسالمية
 :- وكان من آثار نماذج التطبيقات الخاطئة لالقتصاد اإلسالمي ما يمي
التشكيؾ في صالحية تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي في عالمنا المعاصر بسبب تعقد الركابط الخارجية بفعؿ 
انتقاؿ مف عالمية التبادؿ كالتكزيع كالسكؽ كالتداكؿ إلى عالمية إدارة اإلنتاج ك إعادة العكلمة التي ىي في الكاقع 
 الترابط كالتشابؾ بيف الثقافات كاألدياف كىذا كحده يشكؿ تحديا ، التداخؿ، التكامؿ،اإلنتاج دائما ك لكنيا أيضا
 ؛1إضافيا لمفكر اإلسالمي
 تجنب إنشاء أم كيانات اقتصادية ذات مرجعية إسالمية خكفا مف فشميا أك فشؿ بعضيا؛-
 .اتياـ رجاؿ األعماؿ الذيف يؤسسكف كيانات اقتصادية إسالمية أنيـ إرىابيكف أك أنيـ يمكلكف اإلرىاب-
 دراسة بسبب أيَّما دراستيا اإلسالمية الدكؿ التحديات كالتي يجب عمى أىـ إحدلمثؿ ت ات التحدمقف ىذإكلذلؾ ؼ
  العاـ الغربيالرأم كصدل تحديات مفو ،كاالقتصاد اإلسالمي اإلسالـ يمثؿ جممة ما يعتقده الغرب في أنيا
كمع كجكد ىذه السمبيات باإلضافة إلى استراتيجيات المجمكعة الدكلية المييمنة عمى اإلقتصاد العالمي، 
كالسقطات فإف ىناؾ نماذج تطبيقية ناجحة كىي األعـ كاألكسع نطاقان، كيجب عمى فقياء كعمماء األمة أف 
 ألننا مف خالؿ تكصيفيا دولية أك إقميمية، محمية: يضعكا الحمكؿ العممية لعالج ىذه التحديات سكاء كانت
نالحظ الترابط الشديد بينيا كأف الكاحدة ما ىي إلى نتيجة أك سبب لألخرل، ككذلؾ عمييـ دعـ كتنمية 
اإليجابيات، كالسيما أف معظـ ىذه السقطات ناجمة عف أخطاء اإلنساف المنكط بالتطبيؽ، فما ىي إمكانية 
                                                           
1 Hamid Algabid,  Les banques islamiques, problématiques générale et perspectives de développement référence.  
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؟ كما ىك مستقبؿ القوية والمتنوعة التحدياتتطبيؽ اإلقتصاد اإلسالمي برمتو في العالـ اإلسالمي في ظؿ ىاتو 


















































































































































 آفاق جيمنة التنمية من منظور اإلقتصاد اإلسالمي: المبحث الرابع
 :وأىم السيناريوىات المستقبمية وفيو
واقع اإلقتصاد اإلسالمي ورؤية نقدية لعدد من تطبيقاتو التنموية : المطمب األول
 المعاصرة؛
الدور المستقبمي المنوط بفعاليات ومؤسسات اإلقتصاد : المطمب الثاني
 اإلسالمي؛ 
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ؿى الصكرة    -   إف أحداث كتداعيات األزمة المالية العالمي جاءت بكقعيا عمى اإلقتصاد اإلسالمي لكي تحكِّ
مف النظرية كعالـ األفكار إلى الكاقع، باعتبار أف الصفة التنمكية لو - صكرة العالـ اإلسالمي كالمجتمع الدكلي
 .ىي الغالبة كذلؾ منتيى طمكح المجمكعة الدكلية بسبب أزمتيا المالية
     مما ال شؾَّ فيو أف ىذا الكاقع أخرج اإلقتصاد اإلسالمي مف دائرة القكؿ إلى الفعؿ، كىك ما شكؿ نقطة 
 .  االنطالؽ نحك تفعيؿ أسس كمبادئ اإلقتصاد اإلسالمي ميدانيا
 تفرضيا اآلخرك البعض  كاجو تحديات كبيرة، بعضيا تفرضيا معطيات العكلمة،م اإلسالمي  فاالقتصاد 
تحرؾ باتجاه ممع الكاقع ك يتفاعؿ النظاـ اإلقتصادم اإلسالمي القكانيف، ك األنظمة التي تنشط فييا، ك لكي 
ك تكفير منتجات جديدة تناسب التغير في الطمب ك تطكير   بحاجة مستمرة لزيادة معدؿ النمك،كفو, المستقبؿ
بداع بدائؿ ميارات التسكيؽ ك البيع ك العمؿ عمى تقميؿ التكاليؼ ك زيادة  فعالية أسمحة المعامالت،  كا 
 اإلسالمي بحاجة ألطركحات جديدة تتعامؿ بمركنة مع الكاقع لتككيف رؤية اإلقتصادكؿ ىذا يعني أف إقتصادية، 
 .ق كالسيناريكىات المحتممة في عالـ سريع التطكر كالتغييرحكؿ صكرة مستقبؿ
إف نظرة سريعة تؤكد بأف صناع السياسات العامة اإلقتصادية كفؽ لمنيج اإلسالمي البد ليـ مف مراجعة ذاتية، 
يمحص فييا اإلقتصاد اإلسالمي كمختمؼ تطبيقاتو مف خالؿ نظرة مسحية حكؿ كاقعو ك انعكاسات ذلؾ الكاقع 
 :عمى كجكده، كلذلؾ كرد ىذا المبحث مقسما إلى ثالثة مطالب بانتظاـ كالتالي
 كاقع اإلقتصاد اإلسالمي كرؤية نقدية لعدد مف تطبيقاتو التنمكية المعاصرة؛: المطمب األكؿ
  الدكر المستقبمي المنكط بفعاليات كمؤسسات اإلقتصاد اإلسالمي؛: المطمب الثاني
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 :واقع اإلقتصاد اإلسالمي ورؤية نقدية لعدد من تطبيقاتو التنموية المعاصرة: المطمب األول
 عمى مستقبؿ إيجابا قد أثرت األزمة المالية العالمية أف أحداث االستنتاجلقد كقع الكثيركف في خطأ      
 . مجاال خصبان لمعمؿ كالنمك أك خمقت لو اإلقتصاد اإلسالمي
عمى أف االقتصاد اإلسالمي كاف مجيكالن قبؿ سنكات، إال أنو إف عممية تكصيؼ لكاقع اإلقتصاد اإلسالمي تبيف ك
غير أف .  مميار مسمـ في جميع أنحاء العالـ1.7كاف حاضران دائمان، ألنو يعتمد عمى مبادئ كحاجات أكثر مف 
غير أف المشيد الحالي .  تريميكف دكالر عالميان 2بمغت قرابة " الجديدة"الكضع تبٌدؿ أخيران، ألٌف قيمة ىذه السكؽ 
 :يدؿ عمى ما يمي
 لممجتمع اإلسالمى كدراستو التاريخي مف الباحثيف بالتطكر الكافيػ إنو لـ يجر حتى اآلف االىتماـ 1
 ؛ الكثير مف المصادر المفيدة كالميمةاالقتصاد اإلسالمى أفقد الذمدراسة شاممة كممتدة؛ األمر 
 عمى كاقعنا القائـ، كغمبة الدراسات المعيارية عمى الدراسات الواقعية التطبيقيةػ غياب الدراسات 2
غياب مبدأ األكلكيات كانشغاؿ الدراسات كاألبحاث بمكضكعات ، كالكاقعية، كفى ذلؾ ما فيو مف القصكر كالخمؿ
 ؛ىامشية كعدـ االىتماـ بالمكضكعات الميمة كاألساسية
 االقتصاد تطبيؽ مجاؿ في اإلسالمية لمقياـ بتطكير جاد الدكؿ في صحي مناخ عدـ كجكدػ 3
 غيره مف المجاالت المككنة لحياة مجتمعاتنا، كمع ذلؾ قامت العممية البحثية بمعدالت فياإلسالمى، أك 
 الكاقع المعاصر؛ ىذا فيمتصاعدة 
بعض البنكؾ العربية ليا دكر في مجاؿ الربا العالمي، عمما أف بعض ىذه البنكؾ أنشأتيا الدكلة ػ 4
لخدمة أبنائيا، كالبنكؾ العقارية، كالبنكؾ الزراعية، كلذلؾ فيي تعطي قركضان حسنة غير ربكية، كلكف عامة 
 ؛1البنكؾ تتعامؿ بالطريقة الربكية
إف االعتراؼ الرسمي مف قبؿ الحككمات العربية كاإلسالمية بالمصارؼ اإلسالمية ككاقع، يجعؿ ػ 5
دراسة أصكؿ المصارؼ اإلسالمية مف منابعيا ضركرة ممحة، فيا ىي بعض الدكؿ العربية كاإلسالمية قد 
أصدرت تشريعان خاصان بالمصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسالمية كينظـ عالقتيا بالبنؾ المركزم كما ىك الحاؿ 
يراف كباكستاف كاإلمارات كالككيت  ؛في السكداف كا 
 يضفي ىذا المككف الرقمي بعدان جديدان عمى  بقكة حيثاالقتصاد اإلسالمي الرقمييبدك حضكر ػ 6
كتتجمى . االقتصاد اإلسالمي، كأصبح جزءان أساسيان مف نمط حياة العديد مف المسمميف في مختمؼ أنحاء العالـ
اليـك آفاؽ النمك الكاسعة لالقتصاد اإلسالمي الرقمي مع ظيكر العديد مف الخدمات اإللكتركنية كتطبيقات 
األجيزة الذكية، ابتداءن مف تطبيقات القرآف الكريـ كحجكزات السفر الحالؿ كصكالن إلى خدمات التعميـ اإلسالمي 
كىناؾ العديد مف المشاريع التي . عبر اإلنترنت كليس انتياءن بتطبيقات تحديد أقرب مطعـ لممأككالت الحالؿ
المتخصص بتكفير ” Zabihah.com “مكقع: تمثؿ بحد ذاتيا دليالن كاضحان عمى نجاح ىذا القطاع كمنيا مثالن 
 مالييف مستخدـ؛ كأيضا تطبيؽ 10كتحديد مكاقع مطاعـ كأسكاؽ المنتجات الحالؿ، كالذم سجؿ  اإلرشادات
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“MuslimPro” لألجيزة الذكية كالمتخصص في التذكير بمكاعيد الصالة كتحديد اتجاه القبمة، الذم سٌجؿ 
 ؛ لغة مف مستخدمي أندركيد16 مالييف عممية تنزيؿ بػ 10أكثر مف 
االقتصاد اإلسالمي كؿ المقكمات ليتجاكز الحدكد الجغرافية كالثقافية كالدينية ليجذب مختمؼ يمتمؾ ػ 7
استقطاب قطاعات ، باإلضافة إلى  إلى قيمو كآلياتو كمفاىيمو االقتصادية كمنتجاتو المتميزةكاإلثنياتالثقافات 
كالسفر كالضيافة كالتي يمكنيا أف ترتقي متنكعة إلى مظمتو، كالمعرفة كالبحكث، كصناعة كتجارة األدكية كاألزياء 
 ؛بمنظكمة االقتصاد اإلسالمي عمى مستكل العالـ
الفساد االقتصادم  كاالجتماعية سيما قتصاديةيكابد العديد مف العقبات اإلاالقتصاد اإلسالمي ال زاؿ ػ 8
 الكبيرة الديكف الخارجية، كالفجكة أعباء كارتفاع الداخمي االستثمار كضعؼ المقدرات ىدر في كالمتمثؿ كاالجتماعي
 المستكيات المعيشية المعمكمات، كذلؾ ظؿ العكلمة، التجارة العالمية، التمكيؿ، كتدفؽ المتقدمة، في الدكؿ بيف
 ؛النامي العالـ في كاإلضرابات إشاعة الفكضى إلى يؤدم مما كتدىكرىا
حكرا عمى الدكؿ ذات الغالبية المسممة، بؿ في مختمؼ االقتصاد اإلسالمي لـ يعد االىتماـ المتزايد بػ 9
دكؿ العالـ، ييعزل إلى أٌنو في مرحمة ما بعد األزمة المالية، تبٌدلت أسباب النمك العالمي عمى اعتبار أف 
محركات النمك الرئيسية كعدد السكاف كالدخؿ كمدل التحٌضر، يدفعاف باالقتصاد قدمان بدالن مف المحركات 
االصطناعية السابقة كالخدمات المالية، باإلضافة إلى اآلماف الذم تكفره المنتجات اإلسالمية كىذا أمره يقدـ 
 ؛مساحة أكبر لمنمك في السكؽ اإلسالمية
مرىكف بانقسامات كانشقاقات تكظؼ ضد العالـ العربي كاإلسالمي مف  اإلسالمييبقى اإلقتصاد ػ 10
سكريا، ليبيا، )طرؼ فكاعؿ دكلية ليا مصالح حيكية ك أخرل إستراتيجية بالضغط أكال عمى دكؿ لإلصالح داخميا 
لخدمة مصالحيا سكاء بالربط ...( قطر، السعكدية)مع مساندة دكؿ ال تقؿ تسمطا أك شمكلية  (الجزائر ... تكنس
كما تساند .  أك حتى تجميمية عمى منظكمة الحكـخيارات تكيفيوبيف القركض ك المساعدات ك ضركرة إدخاؿ 
أكثر قربا من ىذه الفكاعؿ األجنبية ماديا ك تأطيريان عمى بركز  تيارات ك قناعات ك أفكار ك جمعيات ك أحزاب 
؛ أك حتى إطالؽ مبادرات ىادفة إلعادة تشكيؿ المنطؽ السياسي في المنطقة العربية مف أمثاؿ مواقفيا
؛ ك لكف مع MEPI بالنسبة لالتحاد األكركبي أك مبادرة الشراكة مف أجؿ الشرؽ األكسط األمريكية  MEDAبرامج
 في ظؿ غياب فعمي لدكلة الحؽ ك األجيال يخدـ العديد مف مستديمذلؾ فانو ال يمكف تصكر أم تقدـ تنمكم 
لمدكلة - خدمة النخب السمطكية الحاكمة- القانكف كالعدالة المكرسة ألكلكية منطؽ اإلنساف عمى المنطؽ األمني
لغاء    كالقيمية التي كانت عامال حاسمان في نشكء ىاتو الدكؿ؛الخصوصيات الحضاريةكا 
عمى بقاء طغياف  (08/ع.ـ.أ)إفَّ استقراء كاقع اإلقتصاد اإلسالمي اليكـ يدؿَّ بشكؿو جمي كرغـ ػ 10
النظاـ الربكم عمى مستكل المؤسسات النقدية كالمالية العالمية ككانت نتائج ىذا الطغياف ماكصمت إليو اليـك 
دكؿ العالـ كبالخصكص دكؿ العالـ الثالث، كقد أثبتت الدراسات اإلقتصادية أف اإلعتماد عمى التمكيؿ بكاسطة 
القركض الربكية كاف سببا رئيسيان في تعميؽ ظاىرة التخمؼ خاصة كأف ىذه الدكؿ قد استثمرت ىذه األمكاؿ في 
 ؛1مشركعات غير منتجة أك قد تستثمر في قطاعات منتجة كلكف أعباء ىذه القركض يفكؽ إنتاجيا
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كذلؾ عمى أنَّو لـ ييكتب لو لحد اآلف التكحد يدؿ كاقع اإلقتصاد اإلسالمي في العالـ اإلسالمي ػ 11
يجاد سكؽ إسالمي مشترؾ مثمما فعمتو الدكؿ العربية مف خالؿ إتحاد المصارؼ العربية عمى ضركرة التعاكف : كا 
: بتاريخ... ك اإلتحاد لتنمية الدكؿ التي تشيد اضطرابات بمناسبة الربيع العربي عمى غرار سكريا 
 ؛16/11/2013
التي تكشؼ النمك المطرد ك النتائج المحمية كالعالمية لمؤشر االقتصاد اإلسالمي العالمي برغـػ 12
 أف اإلنفاؽ العالمي لممسمميف عمى األغذية كنمط الحياة ـ، حيث دكلة حكؿ العاؿ70لالقتصاد اإلسالمي في 
، كيتكقع أف 2013 تريميكف دكالر أميركي عاـ 2عف السنكات الماضية حيث بمغ % 9.5اإلسالمي نما بنسبة 
كتضـ ىذه النسبة السكؽ %. 10.8 بنمك سنكم مركب بنسبة 2019 تريميكف دكالر أميركي عاـ 3.7يصؿ إلى 
نقصا كبيرا في السيكلة كالتمكيؿ لمختمؼ ، إال إنَّو يشيد األساسية المحتممة لقطاعي الغذاء كنمط الحياة الحالؿ
المؤسسات المالية كاالستثمارية كالمقرضة عمى غرار صناديؽ الزكاة كيشير في ذات المجاؿ األستاذ فارس 
مف أف نمكذج صندكؽ الزكاة الجزائرم يعاني نقصا رىيبا  (الخبير السابؽ لدل صندكؽ الزكاة الجزائرم )مسدكر
، 1في جمع كتكزيع الزكاة كأف رجاؿ الماؿ كاألعماؿ ال يدفعكف سكل الفيتات مف أمكاليـ التي ال تفي بالغرض
كلذلؾ فإف نقص السيكلة يشكؿ معيقا كبيرا في سبيؿ نمك سكؽ اإلقتصاد اإلسالمي كتكسعو خارج الحدكد 
المحمية عمى غرار إنشاء المؤسسات العابرة الحدكد كالبنكؾ اإلسالمية العالمية كصناديؽ االستثمار ذات الطابع 
 .اإلقميمي
      مف خالؿ كاقع اإلقتصاد بؿ كمكقعو في السياسات العامة اإلقتصادية، يمكف القكؿ بأف لإلقتصاد 
اإلسالمي حضكر محتشـ كمتمايز بيف الدكؿ اإلسالمية، بحيث يختمؼ مف بيئة اقتصادية إلى أخرل كفقا 
 في أم اإلقتصادية السياسة العامةلمسياسة العالمية كالتي تنعكس في مصطمح االعتمادية الدكلية بحيث تتأثر 
 : دكلة بالدكؿ األخرل األمر الذم يؤدم إلى التسارع نحك االعتمادية الدكلية مف خالؿ
 بحيث ىناؾ تعاكف متبادؿ بيف الدكؿ في ىذا أصبح اليـك اإلقتصاد يقـك عمى مفيـك االعتمادية: اإلقتصاد -1
المجاؿ كىذا يعكس دكر المنظمات كالمؤسسات الدكلية ذات االتجاىات المختمفة، الذم يعزز مفيـك 
 لدكؿ العالـ اإلسالمي مف السياسة اإلقتصاديةاالعتمادية اإلقتصادية كالتحكـ في مفيـك اإلقتصاد كتكجيو 
 خالؿ صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ العالمي؛
كالتنمية البشرية المستدامة كالتي تعني أف تككف مف أىداؼ السياسات العامة :  أفكار دكلية جديدة-2
كالذم يعني التسيير الجيد كالفعَّاؿ : اإلقتصادية إحداث تنمية بشرية مستدامة، باإلضافة إلى مفيـك الحكـ الراشد
لممكارد كاإلمكانيات األكلية بشكؿ تنمكم كتطكرم بمعنى إحداث عالقة تشاركية بيف القطاعات الثالثة، القطاع 
 .الحككمي، القطاع الخاص كالمجتمع المدني
     إفَّ ارتباط اإلقتصادات المحمية بشبكة التجارة العالمية، كبالنظر ليذا الكاقع المعاصر لإلقتصاد اإلسالمي 
كالمتخـ بالتناقضات تارة اإليجابية في صالح نمكه كازدىاره، كتارة سمبية مف خالؿ عقبات انكماشو كتقيقره، يدؿ 
 :عمى أربعة مؤشرات رئيسية ىي
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  كضعية، مستكل كحجـ حضكر اإلقتصاد اإلسالمي في العالـ اإلسالمي فضال عف المستكل 
 الدكلي، ال تزاؿ غير متكازنة كمستقرة؛
  ال بد مف جيد خماسي حثيث لمنيكض بو كترقيتو بصفتو يممؾ مف األصالة التنمكية ماال 
يممكيا غيره مف األنظمة اإلقتصادية العالمية األخرل، ممثؿ في األفراد كالمجتمعات 
 كالحككمات كالمنظمات اإلسالمية اإلقميمية كالدكلية؛
  مف كاجبات الميتميف باإلقتصاد اإلسالمي، الباحثيف، صناع القرار في العالـ اإلسالمي أف 
يعكا جيدا حجـ التحديات كالمخاطر التي يكاجيكنيا في سبيؿ تحقيؽ التنمية المستدامة 
 المنشكدة، كالتي تجعؿ اإلقتصاد اإلسالمي في قمب معركة اقتصادية عالمية كبرل؛
  ال مناصة مف فعؿ نقدم بناء، ييمحص مسيرة كآليات انتشار اإلقتصاد اإلسالمي منذ مطمع
 . ثمانينيات القرف الماضي إلزاحة الفجكات كالعراقيؿ كطمس الحفر المعيقة
التي يطكؿ بقاؤىا ىي تمؾ التي كاألفكار كالنظريات  المنظمات       كبناء عمى المؤشرات الرباعية السابقة، فإف
 لو أ ينششيءكؿ  أفَّ ذشيء في العالـ، إتقدر عمى حسف التعامؿ مع حتمية الدكرة العمرية التي يخضع ليا كؿ 
 كاألفكار كاقتحاـ  يككف في القدرة عمى تجديد العمرإنماكحسف التعامؿ  ثـ يتجو نحك النزكؿ، ،إليياقمة يصؿ 
كتركيز  في البذؿ، كاالستمرار في العطاء، فيتحكؿ طكؿ العمر الى تراكـالكاقع بأساليب كآليات غير كالسيكية، 
 .رذؿ حاؿأ شيخكخة تكصؿ الى إالكتكجو دقيؽ نحك اليدؼ كغير ذلؾ ال يمكف اعتباره  في السير،
كينقد السمككيات كالمكاقؼ   لما حدث،تقويمافاف الحزب السياسي يجرم  ك نكسة ما،أعندما تقع كارثة       
خبراء اإلقتصاد  األجؿ، أماك طكيؿ أ األجؿكيضع تصكرات ألفؽ مستقبمي محدكد  ك فشميا،أىا أالتي تثبت خط
  .اإلسالمي كالمشتغمكف بو فيـ بعيدكف عف النقد فضال عف النقد الذاتي
اإلقتصاد  أبناءتحديد لنكع مف النقد كالنقد الذاتي يمارسو ؿحتاج اآلف باالنظاـ اإلقتصادم م كذلؾ فاف األمرف ألك
 الصريحة كالقاسية األسئمة مف التجارب كالخبرات كطرح االستفادةمجتمعيف ك  كأ فرادل اإلسالمي كالميتميف بو،
 .كالبحث عف الخمؿ كتحديد عالجو
 مف اآلخريف عشج ،صناع السياسات العامة اإلقتصادية كفقا لمنيجية اإلقتصاد اإلسالميف ابتعاد       إ
كالتطبيقات المعاصرة لإلقتصاد اإلسالمي،  ينقدكا مسيرة كفكر أف السياسات العامةالخبراء االقتصادييف كباحثك 
:  اتجاىات النقد كىيبعض يأتيفيما ك
 :اآللة اإلعالمية التعريفية بونقد في / 1
 الجيد باالقتصاد اإلسالمى     مف المفركض أف ييٍيتىَـّ أكثر بالجانب اإلعالمي المغيب تماما، فغاب التعريؼ
،  ، باإلضافة إلى نقص كثير مف المعمكمات لدل العديد مف الجياتكالنظرم الفكرمكبخاصة عمى المستكل 
المؤسؼ أف الجامعات بسبب الخمؿ اإلعالمي الرىيب حكلو كعدـ تعريؼ الناس بفكائده كأىميتو، حيث أنَّو مف 
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االقتصاد اإلسالمى، لمبحكث العممية كالتطبيقات المتعمقة ب الفاعمة الحاضناتغياب كذلؾ يمكف اإلشارة إلى 
 . تدىكر الدراسات كمِّا ككيفان كبالتالي
 (: 08/ع.م.أ)لواقع ما بعد الجيات المعنية باالقتصاد اإلسالمى نقد في تقييم / 2
 استخفاؼ أصحابو كعدـ تقديرىـ ألثقاؿ المعارؾ المعنيكف باإلقتصاد اإلسالميمف أسكأ ما أصيب بو 
  :كالتي ترجع لسببيف .. كاقتصاديا كعممياالتي يخكضكنيا فكريا 
  ـ؛ا كخصكموـ بأعدائويف مستييفـ مما يجعموـ ك إمكانياتوـ الزائد لقكتوالمعنييف تقدير إمَّا :أكال
 
 
 كىذا ما أنكرتو اآلية الكريمة بصريح ، أك أنو شطحة مف شطحات التكاكؿ الذم ال يقيـ لإلعداد المادم كزنا:انياث
ْ  ﴿:دعكتيا إلى األخذ بو كاالستزادة منو  ﴾َ َِع ُّد  َ ُ  مَّا  ْ َنَلْ ُن  مِّر  قَبوَّاٍل َ ِم  رِّر َاِا  ْْلَْ ِل تَبْرِاُ وَن ِ ِ  َعُ  َّ    َِّ  َ َعُ  َُّك
1 .
 اإلقتصادات قميمة اإلمكانات إذا قيست بسكاىا مف الحركة التمكيمية لإلقتصاد اإلسالميكمف الخطأ القكؿ بأف 
 قطعا اس بوأب فاف إمكاناتو الذاتية ال ف ككنو االتجاه األقرب إلى فطرة الجماىيرع فضال فاالقتصاد اإلسالمي
  .المكارد المعطمةكلكف افتقاره إلى التخطيط كالتنسيؽ يضيؽ مجاؿ االنتفاع بيذه 
 :نقد حول تقديم المعياري عمى العممي/ 3
يالحظ طغياف الجانب المعيارم أك النظرم مف خالؿ الربط الكبير باألخالؽ، عمى حساب اإلقتصاد العممي، 
 كيحدد ىيكؿ النظاـ االقتصادم، فيك يحدد أخالقية أحكاـاالقتصاد المعيارم ىك ذلؾ االقتصاد الذم يقـك عمى ؼ
كاالستغراؽ الكبير في استحضار األخالؽ، أمَّا العممي أك المكضكعي فيك  ،ىدؼ النظاـ كطبيعتو كحركية عممو
بكصؼ الظاىرة االقتصادية كتفسيرىا كىك يركز عمى الحقائؽ كالعالقات السببية كيتضمف طرح الذم ييعنى 
النظريات االقتصادية، كيتجنب أم أحكاـ قيمية اقتصادية، أم ال يساند مدرسة أك فكرا اقتصاديا أك سياسة 
لت أحد عمماء االقتصاد الكضعي عف ما رأيو في السياسة النقدية في المممكة العربية السعكدية أفإذا س. بعينيا
عمى سبيؿ المثاؿ، فاف إجابتو ستدكر حكؿ عالقة أسعار الفائدة في الكقت الحالي بمعدؿ التضخـ صعكدا 
 . كىبكطا
  :نقد حول االستقرار في المحاكاة/ 4
كالعائؽ الرابع ىك انو ال بد ليذه الصناعة اإلسالمية اف تنتقؿ مف طكر المحاكاة كالتقميد إلى مرحمة اإلبداع 
كالتطكير، كأف ننتقؿ مف مرحمة منتجات تتطابؽ مع الشريعة إلى مرحمة منتجات تنطمؽ مف الشريعة، كىي 
بداع، ألف التراث اإلسالمي غني جدا يسمح باالبتكار لما ىك أبعد مف  مرحمة أساسية تحتاج إلى ابتكار كا 
اإلجارة كاالستصناع كالمرابحة كالسمـ كغيره مف المنتجات كالخدمات اإلسالمية، حتى تصبح منتجات تعد 
. بالمئات
 المنيج عف بعيدة الكضعية، كالمعيارية قطبي بيف اإلسالمي االقتصاد ىكية تحديد تحاكؿ التي الطريقة ىذه إف
 يتفؽ ما باألحرل أك اإلسالمي االقتصاد ما يناسب التقميدم االقتصاد مف انتقاء إلى تميؿ ألنيا الرصيف العممي
 ىك كفمسفية كمنيجية معرفية نزاعات في اإلسالمي االقتصاد أكقعت اإلسالمي، كقد لالقتصاد الباحث تصكر مع
                                                           

 . (خاِعح األص٘ش )ِٓ ٘اذٗ اٌساظٕاخ ِشاوض اٌثسٛز اٌّرخصصح فً اإللرصاد اإلعالًِ وّشوض صاٌر واًِ ٌإللرصاد اإلعالًِ  
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 تراث" ك "اقتصادم /فقيو "قبيؿ مف ثنائيات كأنتجت بيئتو غير فكرية بيئة في نشأت ألنيا عنيا، في غنى
 .1"عقالني اقتصادم تراث/ فقيي اقتصادم
 تفصيؿ في كالتقميدم، أك اإلسالمي االقتصاد بيف المقارنة األبحاث في مجدية تككف قد الطريقة ىذه      إف
 العالـ إلى اإلسالمي في االقتصاد الباحثيف لدل المفيكـ العالـ بنقؿ المسمميف لغير اإلسالمي االقتصاد كتكضيح
 أمر فيذا تفاديو، يمكف ال الذم المنطمؽ المنيجية ىي ىذه تككف أف أما التقميديف، االقتصادييف لدل المفيكـ
. 2لإلسالـ الذاتية المفاىيـ مف أساسا تنطمؽ االقتصاد اإلسالمي استكشاؼ عممية ألف لمصكاب مجانب
 ىكية تحديد المنيجية، إف التبعية كترسخ اإلبداع تعطؿ التي الثنائيات حبيس ىذه اإلسالمي االقتصاد      يظؿ
جديدة، مف خالؿ تجاكز  آفاقنا االجتماعية العمكـ أماـ سيفتح بؿ االقتصاد، عمـ فقط يخدـ اإلسالمي لف االقتصاد
، "قيـ / كقائع"ك" يككف أف يجب  كما /كائف ىك ما "، ك"معيارم/كضعي "الحداثة الثنائيات بعد ما فترة انتقادات
( The Multidimensional Economics) 3كاالقتصاد المتعدد األبعادكاالتجاه إلى آفاؽ بحثية جديدة 
  .The Complex Thinking)4)الفكر المعقدك
لحاؽ المفاىيـ باإلقتصاد اإلسالمي، مف شانيا أف تؤدم  إف تجاكز النظر في االستنتاجات األخالقية كالثنائيات كا 
اقتحامو لمكاقع المعاصر كنجاحو نكعا ما في بعض تطبيقاتو، إلى قفزات نكعية، كالتي يبدك أنيا ستساىـ في 
كالتي تحتـ عمى الميتميف كالخبراء القياـ بعممية تصفية كنقد شامميف لعقديف اك أكثر مف الحضكر في المشيد 
نماذج معاصرة مف تطبيقات االقتصاد اإلسالمي، بيف ما يجب أف تككف كبيف الصكر المطبقة العالمي، كىنالؾ 
أىـ نماذج تطبيقات االقتصاد ، كمف (audit interne)كاقعيا، مسافة تحتاج إلى مراجعة كتدقيؽ داخمي
 :- اإلسالمي المعاصرة عمى المستكل المؤسسي ما يمي 
 - ىي مؤسسات مالية إسالمية تقكـ عمى تجميع أمكاؿ المستثمريف في صناديق االستثمار اإلسالمي
صكرة كحدات أك صككؾ استثمارية، كيعيد بإدارتيا إلى جية مف أىؿ الخبرة كاالختصاص، لتكظيفيا 
كفقان لصيغ االستثمار اإلسالمية المناسبة، عمى أف يتـ تكزيع صافي العائد بيف الصندكؽ كالمستثمريف 
حسب الكارد في كثيقة االستثمار كيضبط كافة معامالتيا أحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية، كتعتبر 
 البديؿ اإلسالمي لصناديؽ االستثمار التقميدية؛
 - ىي صناديؽ مالية إسالمية تقكـ عمى تجميع أمكاؿ المزكيف في صكرة كتمة نقدية أك صناديق الزكاة
صككؾ مالية، كيعيد بإدارتيا إلى جية مف أىؿ الخبرة كاالختصاص، لتكظيفيا كفقان لصيغ االستثمار 
المرافقة : اإلسالمية المناسبة، كذلؾ مف خالؿ تمكيؿ مشاريع شبابية صغيرة كمتكسطة، بصيغتي
كالمراقبة، بمعنى أنيا تقـك بالتمكيؿ بصيغة القرض الحسف، عمى أف يتـ استرجاع األمكاؿ المقترضة 
 بأجؿ كبدكف فكائد، عمى أف تككف المشاريع كفقا ألحكاـ كضكابط اإلقتصاد اإلسالمي؛ 
                                                           
1
 .18، ص 2009، جوان [م.إ . د]. « اإلقتصاد اإلسالمً بٌن الوضعٌة والمعٌارٌة»، الرزاق سعٌد بلعباس عبد 
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 -كىي مؤسسات مالية إسالمية تقـك بأعماؿ الخدمات المصرفية المختمفة ككذلؾ : المصارف اإلسالمية
أعماؿ االستثمار كالتمكيؿ كالتجارة كنحك ذلؾ، بيدؼ تحقيؽ األرباح كالمساىمة في التنمية االقتصادية 
كاالجتماعية، كيضبط كافة معامالتيا أحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية، كتعتبر ىذه المصارؼ البديؿ 
اإلسالمي لمبنكؾ كالمصارؼ التقميدية التي تقكـ عمى نظاـ الفائدة المحـر شرعان، حيث يقكـ البنؾ 
نشاء مشركعات التصنيع  اإلسالمي بجميع األعماؿ المصرفية كالمالية كالتجارية، كأعماؿ االستثمار كا 
 ؛ 1كالتنمية اإلقتصادية كالعمراف، كالمساىمة بيا في الداخؿ كالخارج
 - ىي مؤسسات مالية إسالمية تقـك بكافة أنشطة اإلجارة، حيث تمتمؾ شركات التأجير التمويمي اإلسالمي
المكجكدات بيدؼ التأجير كتؤجرىا لمغير بصيغة اإلجارة التشغيمية، أك اإلجارة المنتيية بالتمميؾ، كفقان 
ألحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية، كيحكـ ذلؾ عقكد اإلجارة كالصيانة كالتأميف كالكعد كغير ذلؾ، 
كتختمؼ عف عقكد التأجير التمكيمي التقميدم في أف األكلى تتجنب أم شرط يتعمؽ بالفكائد أك بنكد فييا 
 غرران أك جيالة؛
 - ىي مؤسسات مصرفية متخصصة في أعماؿ الصرافة المختمفة بكافة صكرىا كفقان ألحكاـ شركات الصرافة
 . كمبادئ الشريعة اإلسالمية بصفة عامة ككفقان لفقو الصرؼ كاالتجار بالنقد، بيدؼ تحقيؽ الربح
كيجب تقييـ النماذج المعاصرة لتطبيؽ االقتصاد اإلسالمي في ضكء الكاجب لبياف اإليجابيات لدعميا 
كتنميتيا، كبياف السمبيات لعالجيا كفي ضكء ما أسفرت عنو بعض الدراسات الميدانية لييئات كمؤسسات 
 :متخصصة في ىذا المجاؿ تبيف ما يمي
  -ىناؾ نماذج ناجحة لممؤسسات المالية كاالقتصادية المعاصرة؛ 
  - ىناؾ نماذج بيا بعض أكجو القصكر الناجـ عف العنصر البشرم العامؿ بيا بسبب نقص المعرفة
 ، كىذه أمكر يمكف معالجتيا؛كضعؼ الخبرة
  - ،ىناؾ بعض النماذج لـ تستكمؿ بعد ىيئات الرقابة الشرعية، بؿ تكتفي بما يسمى المستشار الشرعي
 كربما كاف ذلؾ سببان في كجكد بعض المخالفات الشرعية؛
كبناء عميو فإف النماذج الناجحة قد أثرت عمى ما يناظرىا في ىذا التطبيؽ الكضعي مما جعميا تتجو إلى تطبيؽ 
 االقتصاد اإلسالمى يمر بأزمة ال تخفى مالمحيا عمى في كاقع الحاؿف كالمالحظ أخيرا، أالنماذج اإلسالمية،
 في كاحد دراسيمقرر نماذج عالمية ييحتذل بيا، ك تقديـ فيأحد، كلعؿ مف أبرز مالمحيا اإلخفاؽ ػ حتى اآلف ػ 
سالميعمـ االقتصاد يحظى بتقدير فركع  فرع مف أم  بو في العالـ العربي  مف قبؿ الميتميفكاىتماـ إقميمي كا 
كاإلسالمي عمى حد السكاء، باإلضافة إلى سكء تطبيؽ كانحسار في البدائؿ اإلقتصادية، كلذلؾ ال بد مف بذؿ 
الجيد كالعطاء كالتقييـ كالتقكيـ، فما ىي أىـ الكسائؿ كاآلليات المتاحة لخركج اإلقتصاد اإلسالمي مف كبكتو 
 بفعؿ المعيقات كالتحديات المعاصرة؟ كما الكاجب تجاه التحديات كالعقبات المركبة محميا، إقميميا كدكليا؟
 
                                                           
1
، مجلة العلوم اإلنسانٌة«.  صٌغ التموٌل بالمشاركة كمكمل وبدٌال للبنوك التجارٌة فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر» رابح خونً، 
 .81ص، 2008، خٛاْ 14العدد 
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 :الدور المستقبمي المنوط بفعاليات ومؤسسات اإلقتصاد اإلسالمي: المطمب الثاني
     غير خافي عمى أف اإلقتصاد اإلسالمي في عالـ يراد نمذجتو، سياسيا، اجتماعيا، قيميا كاقتصاديا يكاجو 
اإلقتصاد كمف جممة القضايا التي تميز رؤكس ىاتو التحديات المفركضة عمى العديد مف التحديات المتمايزة، 
يفعمو ما الذي يجب أن :  تتمثؿ في اإلجابة  بعقالنية ك إلحاح كقياس حكؿ السؤاؿ التالياإلسالمي كركاده،
؟  لتجاوز التحديات المحمية، اإلقميمية والدوليةسالمي الميتمون وخبراء اإلقتصاد اإل
لمنظاـ  ألنو يتيح ، مف األىمية القصكل بما كافاعتبارهف ىذا السؤاؿ ك الذم يمكف عإف بداية اإلجابة      
البديؿ المنتظر جراء األزمات كالنكسات المالية  أك التموقع حيال اآلخر : ما يسمى بػاإلقتصادم اإلسالمي
.  العالمية، لتحقيؽ كسائؿ التعافي
 : كالتفسير ك التجديداالجتيادإنو سؤاؿ ممح كاستعجالي مف أجؿ تطبيؽ نقد ذاتي معمؽ كًبنىاءي العمؿ عمى      
 .تعمـ مف األخطاء ك انفتاحمف الذم نادل بو القرءاف الكريـ كالحديث عمى لساف الرسكؿ 
 المطمكب مف اإلسالمييف كخبراء اإلقتصاد اإلسالمي في المرحمة الراىنة القياـ ك تأسيسا عمى ما سبؽ ذكره فإف
 ـالتي يجب عميوبفعؿ تاريخي كبير كمؤثر، تيٍستىغىؿُّ فيو عكامؿ االنتكاسة المالية كاالقتصادية لمنظاـ الرأسمالي، 
انكماشو في  قد تعجؿ في النظاـ اإلقتصادم باالنتكاس كالمكسمية، التيصاب م ألال االعتبارىا بعيف كأخذمأف 
 ألف  في العالـ اإلسالمي،لمسياسات العامة اإلقتصاديةنماذج محصكرة ال ترتقي ألف تككف قاطرة كمصدران 
ٍف أك المجمكعة الحضارية  لو ما يمـز مف التجدد البد ليذا النكع مف  التي لـ تمحظ التغيير كلـ تعدالميكىكِّ
مما يؤدم إلى معاكدتيا أدراجيا بعد كؿ ىاتو اإلنجازات ىك كمشركعو الذم يناضؿ ألجمو، أف يذبؿ الجماعات 
 .المشرقة عبر السنيف
     إف مكضكع اليجـك ك الدفاع كتسكيؽ الشعارات غير مناسب كيجب مناقشة أفكار معينة كجديدة أم إيجاد 
خارج الصندكؽ كيككف فييا إبداع : Out the boxيجب إيجاد أفكار : أفكار جديدة عمى حد تعبير جكرج فالؾ
 .1ك الميـ أف تجعؿ اآلخر يستمع إليؾ كىك مقتنع
ال نستطيع القكؿ بأف ىناؾ دكلة إسالمية تطبؽ االقتصاد اإلسالمي تطبيقان كامالن كسميمان بؿ ىناؾ الكثير مف 
الدكؿ قد خطت خطكات طيبة كمدركسة في ىذا السبيؿ، كىذا األمر طيب ألف تغيير النظـ االجتماعية البد كأف 
  في  تطيير المجتمع مف التعامؿ بالربا كشرب يتـ في صكرة خطكات تدريجية، كىذا ما فعمو الرسكؿ 
 بمبدأ التدرج كالسيما كأف ىناؾ ارتباطات كعيكد كمكاثيؽ مكجكدة كتحتاج إلى الخمر، إذ أخذ الرسكؿ 
 .التعديؿ في ضكء قكاعد كأحكاـ الشريعة اإلسالمية
كتتضمف خطة كبرنامج االنتقاؿ مف تطبيؽ النظـ االقتصادية الكضعية إلى تطبيؽ نظاـ االقتصاد اإلسالمي، 
مقاربة شمكلية كالنية ال ترتكز فقط عمى الجانب اإلقتصادم بقدر ما تحاكؿ تكظيؼ مقاربة عبر تخصصية، 
 :يراعى فييا الجانب االجتماعي، السياسي، الثقافي، اإلعالمي كأىـ ىاتو المحاكر كالتالي
كأىدافو، سكاء المرئي منيا اإلقتصاد اإلسالمي ينبغي أف تيستغؿ كسائؿ اإلعالـ استغالالن يخدـ مبادئ   -1
بداع المسمميف في ىذا النظاـ أك المسمكع أك المكتكب، فيعرض فييا جكانب عظمة  كأسباب تفكقو، كا 
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 كنشر أعماليـ، كأف تقدـ البرامج التي تتحدث عف اإلقتصاد اإلسالميكؿ المجاالت، كالتعريؼ بعمماء 
ذلؾ كمو، ككيؼ أف الحضارة اإلسالمية كانت ىي المنبع الصافي الذم استقى منو األكربيكف، كتعممكا 
 . بما فييا اإلقتصادمنو في عصكر جيميـ، ككيؼ انتقمت ىذه الحضارة إلى أكربا،
كما أنو يجب عميو عرض التطكرات العممية العالمية في كؿ المجاالت، حتى يستفيد مف ذلؾ طالب العمـ، 
 ؛كيككف المسممكف عمى كعي بما كصؿ إليو العمـ، فينطمقكف إلى اإلبداع كاالبتكار
ينبغي إصالح المؤسسات االقتصادية في الدكؿ اإلسالمية بما يتالءـ مع مبادئ اإلسالـ كتعميمو،  -2
فينبغي أف يمغي نظاـ الربا، كيككف التعامؿ بنظاـ المضاربة الشرعية، كأف تستقي قكانيف االقتصاد مف 
ف المسممكف  مبادئ الحضارة اإلسالمية السامية، كمف مؤلفات عممائيا في االقتصاد، كينبغي أف يككِّ
 .فيما بينيـ ما يسمى بالسكؽ اإلسالمية المشتركة لمكاجية تحديات السكؽ العالمية
يطمؽ مصطمح السكؽ المالية بمعناه الضيؽ عمى سكؽ أك بكرصة األكراؽ المالية، كما يطمؽ بمعناه الكاسع عمى 
مجمكع التدفقات المالية في المجتمع سكاء كانت آلجاؿ قصيرة أك متكسطة أك طكيمة بيف أفراده كمؤسساتو 
نما في معامالت  كقطاعاتو، كفي ضكء ىذا المعنى الكاسع فإف السكؽ المالية ال تنحصر في مكاف محدد، كا 
محددة، كمف ىنا فإف مصطمح السكؽ المالية اإلسالمية، يمكف أف يتضمف المعامالت المالية المنضبطة 
 .1بالضكابط الشرعية
       كمف المعمـك أف تحقؽ المعنى الضيؽ يرتبط بتحقؽ المعنى الكاسع، فمف تكجد أسكاؽ أكراؽ مالية إسالمية 
ما لـ تكجد أكراؽ مالية إسالمية، كلف تكجد ىذه األكراؽ ما لـ تكجد مؤسسات مالية إسالمية تصدرىا، كبنؾ 
كىكذا يمكف القكؿ أف السكؽ المالية تشتمؿ .. مركزم إسالمي أك جياز مركزم إسالمي يمنح ترخيصان بإصدارىا
عمى البنؾ المركزم كالبنكؾ التجارية كشركات التأميف كشركات االستثمار المالي كالمؤسسات المالية كبكرصات 
األكراؽ المالية ككافة المؤسسات التي تتعامؿ مع التدفقات المالية، كلكي تككف السكؽ المالية إسالمية فينبغي أف 
 .تخضع ىذه المؤسسات كالبنكؾ لمضكابط الشرعية
 مف خالؿ التعريؼ السابؽ لمسكؽ المالية، يظير لنا أنيا تمثؿ البيئة أك األكعية التي يتـ مف خالليا انسياب 
التدفقات المالية في المجتمع، فيي بمثابة الشراييف التي تغذم عركؽ االقتصاد الكطني باألمكاؿ الالزمة 
الستمرارية عممو بشكؿ سميـ، ككمما كانت ىذه الشراييف كاسعة سميمة، كاف االقتصاد الكطني بعيدان عف الجمطات 
أك األزمات االقتصادية التي يمكف أف تمحؽ بو، كتعيقو عف التقدـ، بؿ إف السكؽ المالية المنتظمة كالمنضبطة 
تزيد مف ثقة األفراد كالمؤسسات في سالمة الكضع االقتصادم، مما يزيد مف جذب المدخرات، كاستقطاب 
 .االستثمارات األجنبية، كبالتالي زيادة معدالت األداء كالنمك االقتصادم، بما يزيد مف تقدـ البمد كرفاىية مكاطنيو
 تتعارض مع أحكاـ كمبادئ اقتصادية سياسة عامةالتكقؼ عف إصدار أم قانكف أك قرار أك صنع أم  -3
اإلقتصاد اإلسالمي مع كضع صيغ العقكد كاالتفاقيات بما يتفؽ مع أحكامو، متبكعة بمكائح تنفيذية 
تنقية القكانيف القائمة مف كؿ ما لمتطبيؽ المعاصر لفقو المعامالت في ضكء ما يتسع مف مركنة الزمة ؿ
 ؛يتعارض مع أحكامو كمبادئو
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تطكير المؤسسات الحككمية الحالية المعنية بأمر االقتصاد كالماؿ بما يتكاءـ مع طبيعة تطبيؽ  -4
االقتصاد اإلسالمي، كالعمؿ عمى إنشاء معاىد تعميمية كتدريبية لتطبيؽ المكائح التنفيذية لالقتصاد 
اإلسالمي كتدريس عمـك فقو المعامالت كنظـ المؤسسات االقتصادية اإلسالمية في جميع مراحؿ التعميـ 
 بأسمكب يتفؽ مع مستكل كؿ مرحمة؛
دعـ التكسع في إنشاء المؤسسات المالية اإلسالمية مثؿ المصارؼ اإلسالمية كىيئات االستثمار  -5
اإلسالمي كىيئات التأميف كالتكافؿ االجتماعي اإلسالمي كغيرىا الالزمة لتطبيؽ االقتصاد اإلسالمي، 
كمثاؿ ذلؾ ما صرح بو الكزير األكؿ الجزائرم بإدخاؿ بند في الخزينة العمكمية إلدخاؿ الصككؾ 
 ؛، كالتكجو نحك فتح نكافذ إسالمية في بنؾ التنمية المحمية السنة المقبمة1اإلسالمية
ال شؾ أف لرجاؿ العمـ كاإلعالـ دكران في الرقابة عمى السمكؾ : تفعيؿ دكر رجاؿ العمـ كاإلعالـ -6
أما إذا تقاضى رجاؿ اإلعالـ مف صحفييف كغيرىـ رشاكل في صكر ظاىرة أك .. اإلقتصادم كاإلدارم
 فالسككت كالتعمية كالتضميؿ قد يككف !خفية، فإنيـ يميمكف بذلؾ إلى التستر عمى األخطاء كاالنحرافات
 فميس كؿ العمماء كاإلعالمييف !مقابؿ رشكة، كقد يككف كذلؾ ألجؿ الجيؿ، أك التقصير، أك الخكؼ
بقادريف عمى كشؼ األخطاء كبيانيا كالصدع بيا مف اجؿ محاسبة المسؤكليف عنيا؛ فبعضيـ يؤثر 
كما إلى ذلؾ مف ... السككت، كآخركف غير مباليف، كبعضيـ يتمعثـ، أك يتردد، أك يقكؿ شيئان مبيمان 
 ؛     2أمكر تؤدم عمى تأخير البياف عف كقت الحاجة حتَّى تقع الكارثة
كيالحظ أف ىذه المحاكر مرتبطة ببعضيا البعض كتنفذ بالتكازم كالتي تنتيي بالتطبيؽ الشامؿ لمنظاـ االقتصادم 
 :اإلسالمي، مع كذلؾ االىتماـ المتزايد بالعناصر األربعة التالية
أجؿ تكحيد الجيكد لخدمة  حيث كمف :التعاكف كالتنسيؽ بيف الجيات المعنية باالقتصاد اإلسالمي -7
 :االقتصاد اإلسالمى تسعى األقساـ إلى االستفادة مف
رابطة :  كعمى مستكل الجامعات اإلسالمية، مثؿإسالميػ أقساـ االقتصاد اإلسالمى داخؿ كؿ قطر 1
الجامعات اإلسالمية، كجامعة األزىر، كجامعة أـ القرل، كأـ درماف، كالجامعة اإلسالمية العالمية بإسالـ آباد 
 ؛باكستاف، كالجامعة العالمية بككاللمبكر بماليزيا
مركز : ػ مراكز بحكث االقتصاد اإلسالمي عمى المستكل المحمى، كعمى مستكل العالـ اإلسالمى، مثؿ2
صالح كامؿ لالقتصاد اإلسالمى بجامعة األزىر، كمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ػ جامعة الممؾ عبد العزيز، 
 ؛كالمعيد اإلسالمى لمبحكث كالتدريب التابع لمبنؾ اإلسالمى لمتنمية بجدة
ػ المصارؼ اإلسالمية، كمؤسسات األكقاؼ، كمؤسسات الزكاة كشركات التأميف التكافمى، محميان كعمى 3
. البنؾ اإلسالمى لمتنمية بجدة، كالييئة العالمية لمزكاة، كالييئة العالمية لمكقؼ: مستكل العالـ اإلسالمى، مثؿ
، (سمعي بصرم مكتكب، اإلعالـ اإللكتركني ) قكية بروباقونداالتعريؼ باإلقتصاد اإلسالمي مف خالؿ  -8
 لككنو يتصؿ بأحد الجكانب الحيكية لمحياة اإلنسانية، كال عجب االقتصاد اإلسالمي ميـ جدِّا؛ذلؾ أف 
                                                           
1
 .21/09/2017:  تراسٌخ2018: أزّذ أٌٚسً فً سدٖ عٍى ِٕالشاخ لأْٛ اٌّاٌٍح ٌغٕح: فً خطاب اٌٛصٌش األٚي 

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إذا رأينا العمماء كالمفكريف شرقنا كغربنا يكليكنو أىمية خاصة، دراسة كتحميالن؛ فقد ربط المفكركف 
االقتصاديكف كثيرنا مف المشكالت كالظكاىر التي تعرفيا البشرية بدكالب االقتصاد، كىذا يجعمنا نؤكد أف 
ف عدـ القياـ ،  اإلسالمياإلقتصادالعمماء المسمميف مطالبكف بتبصير أجياؿ األمة اإلسالمية بمعالـ  كا 
بيذا الكاجب ينتج عنو أسكأ العكاقب كعمى رأسيا التبعية الفكرية، كالتقميد األعمى لمذاىب الغرب، كال 
فمف خالؿ ىذه الدراسة ، شؾ أف دراسة االقتصاد اإلسالمي ينبغي أف تحقؽ أىدافنا كمقاصد نافعة
كما تفيد دراسة االقتصاد ، يتعرؼ المتعمـ عمى شتى المذاىب االقتصادية المعاصرة التي تسكد عالمنا
 .اإلسالمي في عممية الرد العممي المكضكعي عمى مزاعـ األعداء كالمستشرقيف كالمشككيف
 كيتَّابنا كأساتذة كفقياء يختمفكف في أصكؿ االقتصاد اإلسالمي، فبعضيـ يردىا إلى أحد كالغريب أف ترل
المذاىب المعاصرة؛ إذ يرل أنو اقتصاد زراعي إقطاعي، كبعضيـ اآلخر يرل أنو يعتمد في مبادئو 
 كىك االقتصاد الفردم الحر، في حيف إف طائفة ثالثة ترل أف االقتصاد في أالكقكاعده أصالن كبيرنا 
إف ىذا االضطراب في التحميؿ االقتصادم ال يزكؿ  .اإلسالـ يرتكز عمى الممكية االشتراكية الجماعية
  ؛1كمبادئوإال بالدراسة المعمقة لمقكمات االقتصاد اإلسالمي كأيسسو 
حسب ببعضيا البعض في مختمؼ األقطار، ؼ (حاممة المشركع اإلسالمي)اىتماـ الحركات اإلسالمية  -9
  الجماعة الذم يفترض أنو إذا كانت الجماعة تضـ عددا كبيرا مف األعضاء تستطيع أف تؤثراقتراب
الحركات اإلسالمية " ك التي تمثؿ في ىاتو الحالة) داخؿ الجماعة كاالنسجاـ كما أف التنظيـ الجيد ؛بيـ
لو دكره في تقكية تأثير الجماعة في النظاـ السياسي عمكما ك باقي األنظمة الفرعية خصكصا " 
 األخرل بالحركات اإلسالمية االىتماـإلخ كعميو فإنو يتكجب عمى الحركة اإلسالمية ... كالبرلماف 
 اإلسالمي نفسو حيث إنيا تكسب معناىا مف ىذه العالقة كىك أىـ معطى  السياسيالصؼ العاممة في
 عمى أساس أف ىذه العالقة ىي  نتميآرثر األكلية الذم أسسو ق الجماعة في صكرتاقترابفي مفيـك 
 ؛التي تحدد كضعية كقكة الجماعة
 لما جكىرمبالفعؿ في حاجة ماسة إلى رؤية جديدة كمؤسسات جديدة كتجديد اإلقتصاد اإلسالمي  -10
 لالقتصاد اإلسالمي تتجاكز أكاديمية دولية إقامة في الًجدِّمىك قائـ مف مؤسسات، كضركرة التفكير 
 المؤسسات القائمة، كبخاصة ما يتعمؽ بالتمكيؿ كاإلدارة كاألنشطة تجمع بيف في ظيرت التيالسمبيات 
كتجتذب الطمبة ، (مف خالؿ نماذج تصكرية لمعامالت محتممة )التعميمي كالمحاكاة كالشؽ البحثيالشؽ 
النابييف مف شتى بالد العالـ كتحتضف نخبة متميزة مف رجاالت االقتصاد اإلسالمى، كتدار كما تدار 
نشاء صندكؽ فيالمؤسسات العممية الراقية  ، كقفي العالـ المتقدـ، كيتـ تمكيميا مف خالؿ التبرعات كا 
 ؛ لكؿ أنشطتيا العمميةالذاتي مف التمكيؿ الكافيكأف تعمؿ جاىدة عمى تكفير القدر 
 الماؿ لرأس إسالمي سكؽ كقياـ المالية، األسكاؽ تحرير في كالتدرج :اإلسالمية الدكؿ بيف االقتصادم التكامؿ
المسمميف كلكا كجيتيـ : ، لكف الذم حدث حسب األستاذ رشيد حيمراف أفاإلسالمية األقطار إطار في كحركتو
قبؿ المشرؽ أك المغرب فاستكردكا نماذج لمتنمية صيغت كفؽ معطيات كبيئات تختمؼ كتتناقض مع عقيدة 
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المسمميف ككاقعيـ كال تأخذ بعيف االعتبار تككينيـ البشرم كاإلمكانيات المجندة كمف ىنا أدت خطة التنمية في 
العالـ اإلسالمي دكرىا بالسمب ال باإليجاب كعمقت مف حدة المشكمة اإلقتصادية داخؿ البمداف كجعمتيـ في تبعية 
شديدة لمنظاميف اإلقتصادييف الرأسمالي كاالشتراكي، كال يمكف الخركج مف ىذه الحمقة المفرغة التي استدرجت 
فييا ىذه البمداف إال بالرجكع إلى الذات كاستنطاؽ الطاقات الكامنة كاإلمكانيات المعطمة التي تحرؾ ىذه األمـ 
  ؛1كتدب فييا بكاعث النيضة كاإلنطالؽ
     كمف ناحية أخرل ال يمكف ألم دكلة أك مؤسسة أك منظمة غير مسممة أف ترغـ المسمـ عمى أف يتعامؿ 
بمعاممة تصطدـ مع عقيدتو، كتأسيسان عمى ذلؾ يجب أف نكضح لمعالـ الخارجي األسس التي نتعامؿ طبقان ليا 
ف لـ يقبمكىا فيناؾ غيرىـ يقبميا تحت مبدأ البحث عف تكتالت كتحالفات  فإف قبمكىا فيذا ما نيدؼ إليو، كا 
 .إستراتيجية
 الجادَّة في سبيؿ تكتؿ إسالمي قكم لكانت اإلرادة السياسيةلك أف الدكؿ العربية كاإلسالمية اتحدت ككانت لدييا 
نقاذ العالـ مف مشاكمو االقتصادية الكضعية ألنو يرفع الحرج كيقدـ لالقتصاد اإلسالمياألستاذية كالسيادة   كا 
عدـ بيع الديكف، اإلقتصاد في االستيالؾ، محاربة :  متنكعة منياوقائيةالبدائؿ كيستعد لألزمات باستراتيجيات 
 .إلخ...االحتكار كاالكتناز
خذ ذلؾ صيغان عدة يمكف أف يأاالىتماـ بالدراسات كالبحكث في مجاؿ االقتصاد اإلسالمي، ك -11
: منيا
  مركز أبحاث : إنشاء معاىد متخصصة لالقتصاد اإلسالمي كالمصارؼ اإلسالمية مثؿ
االقتصاد اإلسالمي بجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة، كمركز صالح عبد ا﵀ كامؿ لالقتصاد 
 ؛اإلسالمي بجامعة األزىر، كمركز االقتصاد اإلسالمي بباكستاف
  ؛تنظيـ الندكات كالمؤتمرات الدكلية لالقتصاد كالمصارؼ اإلسالمية 
  قسـ االقتصاد : إنشاء أقساـ متخصصة لالقتصاد اإلسالمي في بعض الجامعات مثؿ
اإلسالمي بجامعة الممؾ محمد بف سعكد اإلسالمية، كقسـ االقتصاد اإلسالمي بجامعة أـ 
. القرل بمكة المكرمة، كقسـ االقتصاد اإلسالمي بالجامعة اإلسالمية بباكستاف
صؿ إلى األفراد المتخصصيف، كذلؾ عبر يمكف أف مكال يقتصر األمر عمى المراكز الرسمية كالجامعات، بؿ 
. (اإلنترنت)شبكة المعمكمات الدكلية 
كفيما يتعمؽ . اإلقتصاد اإلسالمي عمى تجاكز مجمكعة مف العراقيؿ     كيمكف القكؿ أف ىذا الخيار يساعد
يجب أف يضطر الخبراء : عقائديال فعمى المستكل: المركر مف التنظير إلى اقتحاـ الكاقع مخمفات كعكاقبب
عمى المستكل  أمَّاالكضعية كالمعيارية،  كاالعتراؼ باالزدكاجية بيف الميارات األخالقية فلتخمي عا لؿ إكالمشتغمكف
فيجب إعادة النظر في أساليب العمؿ كالتمكقع، فكـ ىك عدد رجاؿ الماؿ كاألعماؿ الذيف تـ إقناعيـ : العممي
بضركرة دعـ اإلقتصاد اإلسالمي كغيركا منتجاتيـ إلى منتجات إقتصادية؟ كغيركا كدائعيـ إلى البنكؾ 
 اإلسالمية؟ 
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كمف ناحية أخرل يجب أف يككف لدل المسمميف استراتيجيات نحك مزيد مف االىتماـ بإنشاء بنيات االقتصاد 
اإلسالمي عمى المستكل العالمي كامتدادو لمبنية المحمية، باعتبار أف السياسة الخارجية لمدكؿ ما ىي إالَّ انعكاس 
لمسياسة الداخمية، ككمَّما كانت ضعيفة كىشة كانت اليشاشة عمى المستكل الدكلي، كأىـ ىذه البنيات العالمية ما 
 : يمي 
 السكؽ المشتركة لألمة اإلسالمية؛  -
 سكؽ األكراؽ المالية اإلسالمية؛ -
 المؤسسات المالية اإلسالمية؛ -
 بيكت التمكيؿ العالمية اإلسالمية؛ -
 .الصؾ المالي اإلسالمي -
 تحد كأكبر يككف، أف يجب ما أيضا كائف، بؿ ىك ما تحميؿ مجرد فقط ليست اإلسالمي االقتصاد ميمة      إف
 مدل معرفة بغرض اإلسالمية البمداف في السائدة لمقيـ كالمؤسسات تحميؿ "إلى الكصكؿ ىك اإلسالمي لالقتصاد
 كالتاريخية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية النفسية العكامؿ مختمؼ اإلسالمية، معرفة المعايير عف انحرافيا
 أف يجب كما كائف ىك ما: بيف القائمة اليكة تدرجية بصفة لردـ آخر بتعبير أم ، "االنحراؼ عف ىذا المسؤكلة
 الفترة في تكجد التي الكبيرة الفجكة كائف بسبب ىك ما اختبار صعكبة في تتمثؿ إشكالية يطرح كىذا يككف؛
 ىذه أف حيف في الفعمي، كسمككيـ المسممكف يسمكو يجب أف الذم الطريؽ بيف اإلسالمي العالـ في الراىنة
 أك كميا إما كائف ىك مما قريبا يككف أف يجب ما كاف الفترات بعض الماضي، ففي في كبيرة دائما تكف لـ الفجكة
  .1جزئيا
إنَّوي كبالنظر إلى ما يجب فعمو مف طرؼ الخبراء كالبحاثة تصديا لإلكراىات كاقتحاما لمكاقع ببدائؿ مكضكعية، 
 :فإف مؤسسات اإلقتصاد اإلسالمي بنظرنا تظؿ بحاجة ماسة كدائمة إلى اآلتي
 التي يمر بيا العالـ أم في  منطؽ سياسي شرعي كعصرم عمى ضكئو تحمؿ األكضاع ك الظركؼ
 ك القكل المحمية ك الدكلية؛ لمجتمعات اتفسير متماسكة تسترشد بيا في" نظرية"حاجة أكيدة إلى 
 النضاؿ البنائي ك الذم ىك أحد بدائؿ التغيير السممي كعالـ اليـك يحتاج إلى ىذا النكع مف النضاؿ  ...
ك يتمثؿ أساسا في بناء قكة اقتصادية سكاء بشكؿ مشاريع شخصية، مشاريع كبرل، مشاريع عربية، أك 
مشاريع إسالمية ك امتالؾ عناصر ىذه القكة االقتصادية ىك جزء مف الحرب ك النضاؿ ك لف يككف ذلؾ 
 ؛2سيال
  تجاكز عقبة الصراع مع األنظمة ك السمطات الحاكمة في بمداف العالـ اإلسالمي ذلؾ الصراع الذم
 استنزؼ كثيرا مف مكارد الدكؿ مف األفكار ك األفراد كالمكارد المادية؛
  المجتمع األىمي كالمدني كالعمؿ الشعبي الذم يسعى إلى النيكض مؤسساتالتأكيد عمى دكر ك أىمية 
 الذم يفيد منو مجمكع األمة كليس فصيال العمل التنمويبالمجتمع ك أدكاتو كترقيتو ك التركيز عمى 
 بذاتو؛
                                                           
1
 .10، ص مرجع سابقعبد الرزاق سعٌد بلعباس،  
2
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  العمؿ عمى إحياء مؤسسات العمؿ التطكعي اإلسالمي كتشجيعيا، كتشجيع األكقاؼ العامة، كالمبادرة
إلى خمؽ الجمعيات الخيرية التي تعنى بالفقراء ككفالة األيتاـ كاإلقراض باعتبارىا مف أىـ مؤسسات 
 اإلقتصاد اإلسالمي؛
، (تشمؿ مختمؼ األجياؿ)إف إرساء الريادية في العمؿ الخيرم التنمكم حتى نتمكف مف تحقيؽ تنمية جيمية 
 :نحتاج عمى العناصر التالية (تتميز بطابع االستمرارية )كمستدامة 
 فالعمؿ الخيرم يجب أف يتأقمـ مع حاجات المجتمع  كيقـك بتمبيتيا؛: المرونة -
 فيك دائـ مادامت حاجات المجتمع قائمة؛: الديمومة -
فيك متجدد نظرا لتجدد الحاجات كتطكرىا كفؽ المعطيات كالمستجدات في الكاقع المعاش، كىذا : التجديد -
 يعني تجدد األفكار الخيرية كتطكرىا،
حيث ال تسيطر عميو األىكاء السياسية، بؿ يتعامؿ مع أفراد المجتمع بمبادئ أخالقية : االستقاللية -
نسانية راقية؛  كا 
 حيث يجد قبكال في المجتمع ماداـ يعيش مشاكمو كيتعايش معو في تكافؽ كبير؛: التعايش -
 .1فيك يؤثر في المحيط االجتماعي كيتأثر بو، ما يعطيو صبغة الديناميكية: التأثير والتأثر -
 . كىذه الشركط أك المحددات الستة في كاقعيا تمثؿ عصب التنمية المستدامة
  نشاء مجمعات كقفية لمساعدة العائالت المحتاجة كما إلييا الخبيراف في تشجيع العمؿ الكقفي كا 
ثراء األمالؾ الكقفية كانجاز مراكز تجارية : اإلقتصاد الكقفي الكقفية بكجالؿ اعمر كصالح صالحي كا 
 ممؾ كقفي عمى المستكل الكطني 9058: كمكاتب أعماؿ، ففي الجزائر كحدىا تحصي ما يقارب الػ
 ؛2 مميار سنتيـ14بمداخيؿ تقارب 
 يجب التأكيد ابتداء أنو مف غير التجديد كاالجتياد كاإلبداع، ال يمكف لإلقتصاد اإلسالمي أف : التجديد
فالتجديد ىك تأىيؿ كتطكير كانتقاؿ مف الجمكد إلى . يبني معاصرتو كيمارسيا كفعؿ كتأثير كحضكر
الحركة كمف االنغالؽ إلى االنفتاح، كمف االنقطاع إلى التكاصؿ كمف االنشغاؿ بالقضايا الجزئية إلى 
ضخ دماء جديدة، كقد يعني تغيير في إستراتيجية التمكيؿ : االنشغاؿ بالقضايا الكمية، فالتجديد قد يعني
نشاء المشاريع، كقد يعني تغيير مكاف النشاط مف محمي إلى إقميميي مثال أك العكس مف خالؿ بحث  كا 
  .ىمكـ األمة كقضاياىا حاضران كمستقبالن 
ك أخيرا كليس آخرا التأكيد كذلؾ عمى مسؤكلية العمؿ ك النشاط كالتكعية كاإلعالـ منكطة بكؿ مسمـ بؿ بجميع 
الناس ككظيفة المؤسسات المالية اإلسالمية أف تحشد جميع الناس كالفئات في مشركعيا اإلقتصادم اإلصالحي 
منافستيـ المغانـ ك المكاقع ك الفرص ككمما تراجعت المصالح الذاتية كالتنظيمية تزداد المصداقية كالقبكؿ، كليس 
فما ىي أشكاؿ حضكر اإلقتصاد اإلسالمي في الدكؿ العربية كاإلسالمية كنقمؿ فرص التراجع كاالنكماش، 
                                                           
1
 .ِشخع عاتكفاسط ِغذٚس،  
2
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مستقبال؟ كىؿ يعني ىذا أف السيناريكىات المتكقعة جميا إيجابية؟ كما إمكانية تضييؽ العكامؿ المساعدة عمى 
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 :مستقبل اإلقتصاد اإلسالمي وأىم السيناريوىات المحتممة: المطمب الثالث
اثة في اإلقتصاد اإلسالمي بأف ىناؾ  النظاـ ستطيع مصعكبات جمة ربما لف      يرل الكثير مف البحَّ
 ربما ستقضي عمى مستقبؿ ىا التيتداعيات، باإلضافة إلى التحديات المختمفة كتجاكزىااإلقتصادم اإلسالمي 
. اإلقتصاد اإلسالمي
اإلقتصاد  ليا تأثيرىا بالفعؿ عمى جممة المعيقات كالتحديات اآلنفة الذكرالصحيح في ىذا الصدد أف      
لف ربما  فإف ذلؾ اإلقتصاد اإلسالمي عمى ىاتو التحديات كميما كانت قسكة آثار مرَّ معنا، ا كـاإلسالمي
لـ تكف ىناؾ أسباب داخمية كبنيكية  ىاء كجكده ماإف أك العطاءات الكبيرة لإلقتصاد اإلسالمي، تمؾ محكيستطيع 
  .تسمح بذلؾ أصالقكية جدا 
اإلكراىات الدكلية كالعالمية المفركضة  عمى صعيد ة جديدتكف لـ ىاتو التحديات كالمعيقات،أضؼ إلى ذلؾ أف 
. تشكمت في قكالب كنماذج معاصرة كمتحكلة كنمت بحيث تسارعت في إطار تمايز الحضارات كاختالفيابؿ إنيا 
 فإف الحكـ عمى ،الضمكر كالتقيقرغير المقنع كاحتماؿ  بالكاقع المعاش لإلقتصاد اإلسالميإذا كاف الحكـ عمى 
المختمفة المؤثرة ك أم جممة العكامؿ النظاـ اإلقتصادم، اتكقؼ أكال عند محددات مستقبؿ ىذ اؿ يستكجبقمستقبؿ
  : كىيىذا النظاـكالتي نرل أنيا تتحكـ في مستقبؿ 
 :تبرز مجمكعة مف القضايا الميمة كأىميا: المحددات الُقْطِرية: أوال
إلى كحدة مما يؤدم إلى تقكية العمؿ بيف األقطار العربية كاإلسالمية إمكانية تحكيؿ ىذا الشتات البارز -
ْثِْ َ ْ ُ ْ َ ِن ۖ َ تَبَ اَ  ُو  َعَ ى  ْ ِبِّر َ  نَبَّْ َوٰى  ﴿ :اإلسالمي الداخمي مصداقا لقكلو تعالى  ﴾ۚ  َ َ  تَبَ اَ  ُو  َعَ ى  ْْلِ
 ؛1
مدل تفاعؿ المجتمع مع األطركحات البديمة ككعيو لمدل أىمية دكره في تطكير الكاقع السياسي ك االقتصادم -
 ؛في بمده
محدكدية استخداـ التقنيات المعاصرة المتقدمة بما في ذلؾ تدني مستكيات كنكعية البحث كالتطكير، مع -
استمرار العجز الخارجي القائـ في الميزاف التجارم كالعجز الداخمي المتمثؿ في عجز الميزانية العامة خصكصا 
 .2كاالنفتاح اإلقتصادم الكاسع عمى القطاع الخارجي إلى درجة الخضكع لمييمنة أك التبعية لمقكل المييمنة
العربية المؤثرة في مستقبل االقتصاد اإلسالمي وعالقتو بإحداث محددات ال  أىملعل: المحددات العربية: ثانيا
  :دىا في المؤشرات التالية يحدتيمكن تنمية مستدامة 
كقد بدأت بالفعؿ تكمف فيما يمكف أف تشيده األقطار العربية مف تغير كاسع في أشخاص الحكاـ العرب -1
 مالمح ىذا التغيير ك أصبح الحديث شائعا عف جيؿ جديد مف الحكاـ العرب؛
قد تسيـ الحركة اإلسالمية كقكة العمؿ العربية عبر الحدكد كعمميات التشكؿ الجديدة لمرأم العاـ العربي بفعؿ -2
 كسائؿ اإلعالـ ك االتصاؿ الجديدة كالفضائيات ك اإلنترنت في التأثير في صياغة المستقبؿ العربي؛
 كما أف تزايد حجـ ك اتساع ثكرة المعمكمات كاالتصاالت ك االتجاه نحك العكلمة يشكؿ تحديا عربيا كبيرا؛-3
 التبعية التي يككف جكىرىا عدـ التكافؤ كالتخمؼ؛ -4
                                                           
1
 .02عٛسج اٌّائذج، اٌَح  
2
، العدد مجلة المفكر«.  مدى ارتباط اتجاهات التدرٌس والبحث فً مجال العلوم السٌاسٌة بالقضاٌا والتحدٌات المطروحة على الواقع العربً»منٌرة بلعٌد،  
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 :يكاجو األمف العربي تيديدات كاسعة، نذكر منيا-5
التيديد المائي، الغذائي، العسكرم باعتماد التسميح عمى مصادر أجنبية احتكارية، التيديد الثقافي بسبب -
 تأثيرات العكلمة التي تخترؽ المجتمع العربي في العديد مف مرتكزات كجكده؛
أم تجزئة اإلقميـ العربي إلى عدة دكؿ يغمب عمى تفاعالتيا فيما بينيا السمكؾ الصراعي مع : التجزئة- 6
حساسية النخب الحاكمة المفرطة إزاء السيادة كسعييا المستمر إلى تأكيد اليكية الكطنية لمدكلة القطرية، كىذا ما 
 ؛ 1يؤدم إلى تشتيت القدرات العربية
تحقيؽ األمف الغذائي لمعالـ العربي كاإلسالمي عبر تكسيع االستثمار في المجاالت الزراعية إنتاجا كتصنيعان - 7
  .كتسكيقان 
تتعدد مصادر ىذه المحددات ك تتنكع غير أف بينيا معامؿ ارتباط خاص يستند : المحددات اإلقميمية: ثالثا
 : أساسا إلى المكانة اإلقميمية لممنطقة العربية كعالقتيا بالعالـ اإلسالمي كأىميا
حيث تعد التجربة التركية سياسيا كاقتصاديا بمثابة نمكذج رائع :  مف التجربة التركيةالقدرة عمى االستفادة -1
لمعالـ اإلسالمي، كتحكيؿ ىاتو التجربة إلى معادالت مرجعية في التطبيؽ، حيث كلممرة األكلى في تاريخ 
تركيا يقكد حزب منفرد الحككمة لممرة الثالثة عمى التكالي، حيث حقؽ حزب العدالة كالتنمية التركي فكزا 
، كتسمح لو ىاتو النتيجة 2كبيرا في اإلنتخابات البرلمانية فاؽ بفارؽ نكعي كؿ تكقعات استطالعات الرأم
ككذلؾ بتشكيؿ كقيادة الحككمة لكحده، كتقديـ مشركع مشترؾ لتعديؿ الدستكر كيطبؽ برنامجو االنتخابي؛ 
فإف حزب العدالة ك التنمية ىك طبعة سياسية مف طرؼ اإلسالمييف ك يحتاج جؿ اإلسالمييف إلى 
 : دراستو كيطرح أسئمة حكلو
  ما ىك سبب نجاحو؟ 
  ىؿ الظركؼ أـ ماذا؟ 
 ؟3 لماذا نجح في التسيير كالحكـ 
تمعب التكتالت اإلقتصادية اإلقميمية دكرا ىاما في مجاؿ التأثير عمى اإلقتصادات العربية، كيأتي في  -2
التكتؿ اإلقتصادم األكربي، كذلؾ بالنظر إلى االرتباطات الكثيقة التجارية، كالتقنية كالنفطية بيف مقدمتيا 
عربية، بضركرة إيجاد -أكربا كالدكؿ العربية، كما تطرحو ىذه القضية مف ضركرة إلعادة الشراكة األكرك
 ؛ 4تكتؿ عربي لمسايرة ىذا االتجاه
الخالفات الحدكدية بيف الدكؿ العربية كغير العربية، كالخالؼ التشادم الميبي في شماؿ إفريقيا،  -3
 مع الدكؿ العربية في كالخالؼ العراقي اإليراني، الخالؼ اإليراني اإلمراتي كمسألة الحدكد اإلسرائيمية
منطقة الشرؽ األكسط، كما تسمح بو الخالفات البحرية كالخالفات حكؿ المكارد لدكؿ غير عربية 
                                                           
1
 .172 ، صمرجع سابقمنٌرة بلعٌد،  
2
 .10، ص 13/06/2011، 3323، اٌعذد اٌششٚق اًٌٍِٛ. « زضب أسدٚغاْ ٌسمك فٛصا عازما فً االٔرخاتاخ اٌثشٌّأٍح»عثذ إٌٛس تٛخّخُ،  
3
 .2009 نوفمبر 04:الكوٌت ، قناة الجزٌرة اإلخبارٌة .« السٌاسًواإلصالح  اإلسالمٌون»:محمد جمٌل ولد منصور، مداخلة فً ندوة  
4
 .173، مرجع سابقمنٌرة بلعٌد،  

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بالتدخؿ كالتحكـ في مصادر حيكية بالنسبة لممنطقة العربية كأىميا الخالفات حكؿ المياه مما يجعؿ 
 .  1األمف المائي العربي محٌؿ تيديد
 :تتمثؿ في: المحددات الدولية: رابعا
تدىكر كضع معظـ الدكؿ العربية كاإلسالمية في التجارة الدكلية كتفاقـ مشكمة السيكلة الدكلية كضعؼ  -1
 ,مكقعيا في المنظمات الدكلية كبالتالي تزايد االعتماد عمى التمكيؿ الخارجي بالفكائد الربكية الباىظة
 سميمة لالقتراض سياسة عامةكأيضان غياب التخطيط السميـ لمتقدـ االقتصادم كاالجتماعي كعدـ كجكد 
 الخارجي كتعرضيا لالستغالؿ مف قبؿ الدكؿ االشتراكية كالرأسمالية تارة أخرل كالمنظمات الدكلية؛
ذات أىمية كبيرة، خاصة في ظؿ تصاعد دكر المتغيرات الدكلية  التحديات اإلقتصادية والتنموية تعتبر -2
كالدفع باتجاه التحرؾ نحك إتباع إستراتيجيات إقتصادية ذات مضمكف معيف، أك في التأثير عمى 
أكضاع إقتصادية كمالية عربية مختمفة، أك فيما تمثمو مف قيكد عمى محاكالت التطكير كاإلصالح 
 اإلقتصادم العربي؛
انحسار القطاع الزراعي، عدـ نضكج القاعدة الصناعية،  )اختالؿ ىيكمي مزمف في القاعدة اإلنتاجية  -3
ضخامة حجـ القطاع الخدمي، إضافة إلى تردم مستكيات اإلنتاجية في عمـك القطاعات، مع محدكدية 
 استخداـ التقنيات المعاصرة المتقدمة بما في ذلؾ تدني مستكيات كنكعية البحث كالتطكير؛
تنامي التدخؿ األمريكي في المنطقة، بحجة إدارة األزمات الدكلية لمرحمة النظاـ العالمي الجديد، مف  -4
أف األزمة تكمف في " Anthony Lake" منطمؽ عبر عنو احد المفكريف األمريكييف كىك انطكني ليؾ
كمعظميا حسب " Back Lash States" ، أم االرتداد عف النظاـ العالمي الجديد دول االرتدادنشأة 
 .  2ىذا المنظكر تقع في المنطقة العربية
فاالقتصاد اإلسالمي يمر بمنعرج تاريخي، يحتـ عمينا قراءة الكاقع كالمستقبؿ بطريقة متزنة، بعيدة عف العكاطؼ، 
كالبناء عمييا، بؿ ال بد مف سؤاؿ Conspiracy Theory »  «نظرية المؤامرةحيث مف الخطأ االعتماد عمى 
كفي ضكء قراءة التاريخ، كفيـ الحاضر، فقد آف األكاف لترسيـ عالقة مستقرة ككاضحة بيف النظاـ المراجعة، 
 في العالـ اإلسالمي، ترسخ تجربة راشدة كناضجة، تستحؽ أف يحتذل والسياسات العامة اإلقتصاديةاإلقتصادم 
بيا، كما أحكجنا لمثؿ ىذه التجربة الراشدة، في ظؿ زمف تسعى فيو كثير مف األنظمة السياسية المحمية كالدكلية 
 . الجتثاث العمؿ اإلسالمي بذريعة مكافحة اإلرىاب
     كبناء عمى العالقة التاريخية بيف النظاـ السياسي كاإلقتصادم كالتطكرات اإلقميمية كالدكلية التي انعكست 
 تخاصة فيما يخص االحتماال بصكرة عمى الحالة الداخمية؛ فإنو يمكف القكؿ بأنو مف ضمف الخيارات المطركحة
طبيعة - المستقبمية تكجد سيناريكىات متعددة، كما يجب األخذ بعيف االعتبار مجمكعة المحددات المؤثرة في
صناع اإلقتصاد  )حكؿ طبيعة األنظمة السياسية كدرجة مركنتيا كانفتاحيا، كقدرة الطرفيف  العالقة كتتمحكر
كاألنظمة السياسية عمى رسـ مالمح العالقة كتطبيقيا، مع الجدية كتبادؿ الثقة في ذلؾ، كالقدرة عمى  (اإلسالمي
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 في الرؤية لقضايا اقتصادية محمية قواسم مشتركةااللتزاـ بما يتفؽ عميو، باإلضافة إلى القدرة عمى التكصؿ إلى 
  .متعددة، إقميمية كدكلية كبرل، مع األخذ بعيف االعتبار مكاجية الضغكط الخارجية مف قبؿ الطرفيف
عممية رصد أىـ المحددات السابقة حكؿ مستقبؿ اإلقتصاد اإلسالمي في الحياة السياسية، اإلقتصادية،  كلعٌؿ ى
االجتماعية اإلسالمية تكشؼ بكجو خاص عف كجكد أربعة سيناريكىات رئيسية في الحكـ عمى آفاؽ مستقبؿ 
 : اإلقتصاد اإلسالمي كعالقتو بالتنمية المستدامة في العالـ اإلسالمي، يمكف حصرىا في األشكاؿ األربعة التالية
  : سيناريو التراجع والتقيقر: السيناريو األول
 تراجع كتقيقر اإلقتصاد اإلسالمي في الحياة العامة اإلقتصادية لصالح يقكـ ىذا السيناريك عمى أساس    
 جديد يتعامؿ مع الكاقع المعاصر إقتصادم إسالمي كىك ما يعنى الحاجة إلى بمكرة خطاب اإلقتصاد الكضعي
 :ا مجمكعة مف العكامؿ الدافعة لتحقيؽ ىذا السيناريك منووذلك بالنظر إلى ، يفيمياالتيبالمغة 
 ىناؾ صعكبات عممية في مجاؿ تطبيؽ مفاىيـ كأسس االقتصاد اإلسالمي مع العالـ الخارجي، -
كخاصة مف ًقبىًؿ المصارؼ اإلسالمية كىي أكثر المؤسسات المالية ارتباطان بالخارج، حيث يعتبر مف أصعب 
 المعكقات في تعامميا مع البنكؾ العالمية طبقان ألحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية؛
مما دفع بعض األقطار اإلسالمية إلى إيثار « اآلخر» مف إسالمياليجمة الشرسة عمى كؿ ما ىك  -
ىمالو، اندماجا مع اإلقتصاد العالمي؛ ىذا المجاؿ أكلكية فيإعطاء البحث عدـ ب« الصكرية»السالمة   كبيرة كا 
فيذه المؤسسات ال تممؾ , في ظؿ العكلمة، تعاني البنكؾ اإلسالمية مف ضعؼ في قدرتيا التنافسية -         
 ؛الحرية الكاممة لمكاصمة تطكير منتجات جديدة بتكمفة السكؽ العالمي ك الدخكؿ في أسكاؽ عالمية عالية الربحية
ىناؾ نماذج سيئة التطبيؽ في العالـ اإلسالمي، ككانت خاطئة كسمبية النتائج، كفشمت في إظيار  -             
، شكمت نظرة سيئة حكؿ نماذج (بفعؿ فاعؿ)الصكرة الحقيقية لإلقتصاد اإلسالمي، إمَّا فشال داخميا اك خارجيا 
التشكيؾ في صالحية تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي في عالمنا المعامالت اإلقتصادية اإلسالمية، كالتي نتج عنيا 
 .المعاصر، مع تجنب إنشاء أم كيانات اقتصادية ذات مرجعية إسالمية بدليؿ فشؿ بعضيا
، إضافة إلى أنو ال يكجد مركز سياسات المالية اإلسالميةللعدـ كجكد إطار تنظيمي كقانكني داعـ - 
، كىك ما يحـر المؤسسات المالية كالمصارؼ اإلقتصاد اإلسالميمالي إسالمي منظـ يعمؿ ضمف إطار 
اإلسالمية مف كجكد كسيط لتسكية االلتزامات المالية لمتعامالت الدكلية فيما بينيا، ككذلؾ يحرميا مف تصريؼ 
 ؛فكائض أمكاليا في استثمارات قصيرة األجؿ
 في التكعية عف االقتصاد اإلسالمي مف خالؿ كسائؿ كخبرائوتقصير عمماء االقتصاد اإلسالمي - 
 ..اإلعالـ المعاصر، كالتي ىي متاحة
 ىذه النظرة القطعية الجازمة ، كالعشريفالحادم القرف في االقتصاد اإلسالمي كتراجعإف فرضية انحسار       
تعنى ببساطة إلغاء أعماؿ جادة كجيكد عممية رصينة كتطبيقات عممية كاعدة كمؤسسة متنامية طكاؿ ما يقرب 
 .مف نصؼ قرف
 بدايات القرف في ق انخفاض كتيرة تطكرمع االقتصاد اإلسالمى في تطكر البحث في ؤىناؾ تباطأفَّ صحيح 
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لى فيالقديـ الجديد مف فركع المعرفة اإلسالمية  عكلمة اإلقتصاد نتج عنو إلغاء  الفترة السابقة مف ناحية، كا 
بعض الخصكصيات الحضارية، مف الصعب تصكر زكاؿ اإلقتصاد اإلسالمي تماما عف الساحة كاندثاره في 
 .ظؿ كجكد ما يقارب مميار كنصؼ مميار مسمـ، ىذا ما يجعؿ مف احتمالية السيناريك الثاني ىي األقرب
 : (الريعي)سيناريو استمرار اإلقتصادات الحالية والوضع الراىن: السيناريو الثاني
ترل كجية النظر ىذه بأف كضع اإلقتصاد اإلسالمي سيستمر مثؿ ما ىك عميو اآلف أم بيف ضعؼ 
لدل المبتكرة  األداء الجمعي كالفكرة المؤسسية ضعفعف استمرارية  كىكاف ك بيف تميز في قميؿ مف األحياف ك
 : بسببصناع السياسات العامة اإلقتصادية اإلسالمية 
 بالمستكل الذم يؤىميا ألف تسمح بالتحكؿ الكمي أك الجزئي نحك بدائؿ كخيارات اإلقتصاد الحديثةتزاؿ الدكلة   ال- 
 اإلسالمي؛
نخب ترل في التكجو لتسكيؽ منتجات لإلقتصاد اإلسالمي مف نظرة أيديكلكجية بؿ كيعتبركنيا مندرجة ضمف - 
مشركع الدكلة اإلسالمية، خاصة النخب المييمنة عمى مراكز صنع القرار المالي كالحككمة كالبنكؾ المركزية، 
 ؛1كما أكضح بذلؾ األستاذ فارس مسدكر في معرض حديثو عف القائميف عمى بنؾ الجزائر
 الجماعات المصمحية في العالـ العربي كاإلسالمي ليس مف السيؿ عمييا التنازؿ بالمجانية عف مصالحيا -
كمكاسبيا جراء اإلقتصادات الريعية، ىذا مف شانو أف يجعؿ عممية التحكؿ جد صعبة كقد تككف مكمفة، خاصة 
كأف الصراع بيف الجماعات ليس دائما صراعنا بيف جماعات متساكية مف حيث النفكذ كدرجة التأثير، كنتيجة 
لتعقد المجتمعات في العقكد األخيرة فقد ظيرت الجماعات التي تدافع عف قضية معينة ال تيـ جماعة بعينيا، 
 .2كغالبا ما تككف المنفعة المادية المباشرة ألعضاء ىذه الجماعات كاردة في دفاعيا عف القضية التي تيتـ بيا
 ذات النفكذ مف النخب ك الطبقة الحاكمةكفي ضكء ىذه العكامؿ فإف اإلقتصاد اإلسالمي سيظؿ رىف أىكاء 
إلخ ما لـ تتشكؿ معالـ نظاـ ديمقراطي يؤدم إلى إحداث نقمة نكعية داخؿ ...تكنكقراط كعسكر كجماعات الضغط
المجتمع كيعد مدخال لتطكير مفاىيـ المجتمع العربي كاإلسالمي المستقبمي كالذم يعطي لمممارسة اإلقتصادية 
 (إلخ... صناديق التأمين التكافمي، المجمعات الوقفية، مؤسسة الزكاة، البنوك اإلسالمية )المؤسسية اإلسالمية 
 .فرصتيا الكافية لمتجذر كالتغمغؿ في حياة المجتمع كالدكلة
في  يجب عمى العمماء كالدعاة كأساتذة االقتصاد اإلسالمي، فإنَّو  في المستقبؿ السيناريكلتجنب تكرر مثؿ ىذا
االقتصاد اإلسالمي في المجتمع كذلؾ مف خالؿ السبؿ كالكسائؿ ببذؿ الجيكد مف حيث تنمية الكعي  ىذا المقاـ
، كالسبيؿ لمكاجية تحديات الفكر االقتصادم العمماني كصدكده عف تطبيؽ مفاىيـ كأسس االقتصاد المختمفة
 :3اإلسالمي ما يمي
التأكيد باألدلة القطعية الثابتة كالدامغة عمى أف اإلسالـ ديف شامؿ كمنيج حياة، كأف شريعتو  -
 ؛واقتصاديتجمع بيف الثبات كالمركنة، كاألصالة كالمعاصرة، كفييا دستكر سياسي، اجتماعي 
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بأىـ  (القرآف كالسنة كاإلجماع)تقديـ قرائف قطعية الداللة كالثبكت مف مصادر الشريعة اإلسالمية  -
 القكاعد الكمية لالقتصاد اإلسالمي؛
عرض نماذج مف استفادة الغرب مف مفاىيـ كأسس االقتصاد اإلسالمي في صدر الدكلة  -
 اإلسالمية؛
عرض نظرة االقتصاد اإلسالمي إلى المشكالت االقتصادية المعاصرة، كتميزه عف النظـ  -
 االقتصادية الكضعية في بياف المعالجات السميمة ليا؛
بياف أف سبب تأخر البالد العربية كاإلسالمية في مجاؿ االقتصاد يرجع إلى انحرافيـ عف مبادئ  -
ىذا . كأسس اإلقتصاد اإلسالمي كعدـ اإلبداع مع التبعية المفرطة لمغرب جرَّاء األمية اإلقتصادية
األمر الذم يؤدم إلى احتمالية التكجو نحك السيناريك الثالث كالذم يعني التعكيؿ عميو في 
 .األزمات اإلقتصادية
 : سيناريو االستدعاء والموسمية أثناء المخاطر واألزمات: السيناريو الثالث
يرل أصحاب ىذا االتجاه كىـ كثر بأف كظيفة اإلقتصاد اإلسالمي في المجتمعات العربية كاإلسالمية ال 
 في األزمات لبعض نماذج كأدكات اإلقتصاد استدعاء األنظمة السياسيةتعدك أف تككف كظيفة آنية، مف خالؿ 
 : اإلسالمي التمكيمية أك في مجاؿ النشاط اإلقتصادم كبعض المعامالت، كذلؾ بسبب
 –لـ تحقؽ تجارب الدكؿ العربية كاإلسالمية في التنمية المستدامة طبقان لممناىج الكضعية  -1
كيرجع ذلؾ لغربة , تقدمان مممكسان حتى بمقاييس ىذه المناىج ذاتيا, رأسمالية كانت أـ اشتراكية
 ىذه المناىج عف تككيف اإلنساف المسمـ كقيمو كمثمو؛
يكاجو اإلقتصاد الرأسمالي أك االشتراكي أزمات حقيقية حتى في بمداف المنشأ ذاتيا، إذ لـ  -2
تستطع ىاتو الفمسفات اإلقتصادية تحقيؽ العدالة االجتماعية اك سياسات الرفاه مف الكصكؿ 
إعادة  )غمى اليدؼ الجماعي الذم تصبكا إليو، فبعد أف تـ تطبيؽ برامج اإلصالح اإلقتصادم 
تحرير األسكاؽ، الخصخصة كاالندماج في السكؽ العالمية اك ما : كمقكماتو كانت (الييكمة
يسمَّى بالعكلمة، فقد تككف نجحت ىذه السياسة في تحقيؽ ما يسمى إحداث االستقرار 
بمعنى انو إذا انخفض عجز ميزاف المدفكعات " Economic Stabilization" اإلقتصادم 
 كليس "االستقرار"كقؿ عجز المكازنة كانخفض معدؿ التضخـ، فقد يعد ذلؾ نجاحا لعممية 
لتطبيؽ برامج اإلصالح، بمعنى أف تمؾ البرامج ال تؤدم إلى انطالقة تنمكية، بؿ إلى انكماش 
في مستكل النشاط اإلقتصادم يصؿ إلى مستكل الكساد كىذا ما يؤدم إلى ارتفاع في مستكل 
 ؛  1البطالة بأنكاعيا
عدـ كجكد نخب حاكمة حقيقية مؤمنة بضركرة التكجو الفعمي نحك اإلقتصاد اإلسالمي كما  -3
 :  يحتكيو مف بعد تنمكم عمى المستكل القريب كالبعيد لسببيف رئيسييف ىما
 األمية اإلقتصادية اإلسالمية الطاغية عمى النخب الحاكمة؛ -
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فترٌكز الثركة في  إف الربا يؤدم إلى تعطيؿ استخداـ النقكد األساس ككسيط لمتبادؿ، -
رأس مالو، كذلؾ يترتب  أيدم طبقة محدكدة مف المجتمع، فتصبح ىي المتحكِّمة في
الحقيقي الذم يتطمَّب بذؿ الجيد كممارسة  عميو قمة اإلنتاج مف جرَّاء تكقُّؼ االستثمار
تحمُّؿ المخاطرة، فالمرابكف بما يحصمكف عميو مف  العمؿ مف الجميع، كاالشتراؾ في
كمخاطرة يصرفيـ ذلؾ عف تحمُّؿ مشقة الكسب كالتجارة  كسب محرَّـ بدكف جيد كعناء
 فمف الصعب جدا التخمي مف طرؼ البيركقراطييف كالصناعات الشاقة، كبناءن عمى ذلؾ
ك أصحاب النفكذ عف تمؾ المكاسب بطريقة سممية غير عنيفة، فتفضؿ النخب الحاكمة 
 .بقاء األمر كما ىك عميو
االستغراؽ في االتفاقيات األجنبية مف طرؼ الحككمات العربية كاإلسالمية لتسريع كتيرة النمك،  -4
باإلضافة إلى عممية نقؿ التكنكلكجيا المكمفة جدا كالتي غالبا ما تيٍخًضع الدكؿ العربية 
 .كاإلسالمية لتبعية مقيتة لسنيف كعقكد، خاصة في ظؿ انعداـ التكنكلكجيا المبدعة المحمية
يبدك مف خالؿ الحركيات السببية المذككرة أعاله بأف اإلقتصاد اإلسالمي سيبقى مجرد عجمة إنقاذ متى احتاج 
 العربية كاإلسالمية مف تحقيؽ أىدافيا، خاصة أثناء السياسات العامة اإلقتصاديةإليو؛ لسبب قكم يمنع حركية 
ال فمكانو خمؼ القاطرة إذا لـ تدعك لو أزمة أك انييار، لكف يبقى أنو  األزمات كارتداداتيا محميا كدكليا، كا 
المخمص إذا أيحًسفى استغالؿ الفرص مف لدف الخبراء كالميتميف بو، فرب فرصة خير مف الؼ ميعاد، عمى أمؿ 
تحقؽ السيناريك األقرب إلى قيـ كمبادئ المجتمعات العربية كاإلسالمية كىك السيناريك األخير كاألساس في 
 .مستقبؿ اإلقتصاد اإلسالمي
سيناريو الشعور بضرورة أسممة اإلقتصاد والتحول الكامل نحو اإلقتصاد اإلسالمي لموصول  :السيناريو الرابع
 :إلى تنمية مستدامة إسالمية
يبدك مف خالؿ ىذا السيناريك أف اإلقتصاد اإلسالمي سائره إلى مزيد مف الحضكر الشعبي، سكاء عمى الساحة 
، عكلمة االقتصاد اإلسالمي بدأت تتبمكر عمى الرغـ مف كؿ التحدياتاإلسالمية المحمية، اإلقميمية أك الدكلية، ؼ
سير اإلقتصاد اإلسالمي مترل كجية النظر ىذه بأف ، حيث االقتصاد اإلسالمي يفرض نفسو عمى العالـككأف 
بالنظر إلى جممة الحركيات السببية إلى حضكر أكثر ك أف المستقبؿ في مصمحتو، كلديو فرص مستقبمية كذلؾ 
 . الدَّافعة لو
فإذا تدٌبرنا تطٌكر كنمك االقتصاد اإلسالمي سكاء في مجاؿ الفكر أك التطبيؽ لتكصمنا إلى نتيجة حتمية بأٌف 
المستقبؿ سكؼ يككف كاعد مف أمامو، كأٌنو سكؼ يككف ىك الحؿ لما يعانيو العالـ مف مشاكؿ الربا كالبطالة 
.  كاالحتكار كالغش كالرشكة كالتكٌتؿ كالتضٌخـ كاإلنفاؽ الترفي كاستغالؿ الدكؿ الغنية عمى حساب الدكؿ الفقيرة
،  كاألخطاء الجسيمة الكاضحة في النظاـ الرأسمالياالشتراكيكلقد تحٌققت ىذه النبكءة بعد فشؿ النظاـ االقتصاد 
بؿ نجد أٌف عمماء االقتصاد الرأسمالي يبحثكف عف نظاـ اقتصادم بديؿ، كبعضيـ يقكؿ بكؿ أمانة بأٌف البديؿ 
بؿ نجد عمماء االقتصاد الرأسمالي يبحثكف عف نظاـ ،  كآخريفجاك أوستري كالباحث ىك االقتصاد اإلسالمي
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االقتصادم الفرنسي الحائز عمى جائزة االقتصاد العالمي أف النظاـ االقتصادم الرأسمالي ميدد باالنييار حيث 
المعامالت الكرقية كالمضاربات الكرقية في : بو العديد مف الثغرات كالمشكالت الخطيرة الكفيمة بيدمو منيا
األسكاؽ العالمية كتضخـ المديكنيات عمى الدكؿ الفقيرة كالفساد األخالقي في المعامالت التجارية كارتفاع أسعار 
نقاذه مف االنييار يجب تطبيؽ المفاىيـ كاألسس التالية  :1الضرائب كنحك ذلؾ، كحتى يمكف إصالح ىذا النظاـ كا 
 حيث ىناؾ مشاكؿ ال تحؿ إال  Ethicsاالىتماـ بالجكانب األخالقية في المعامالت االقتصادية  -
يجب : "مف خالؿ القيـ كالسمككيات المستقيمة، كعمى رأم الخبير اإلقتصادم فارس مسدكر فإنَّو
 ؛1"أف يتحكؿ اقتصادنا عمى اقتصاد اخالقي يأخذ كييعًطي
تغيير نظـ المعامالت البنكية التي تقـك عمى نظاـ الفائدة إلى نظاـ االستثمار الفعمي مف خالؿ  -
 نظاـ المساىمات كالمشاركات كالبيكع؛
 ؛%2إلغاء الضرائب المختمفة كاالكتفاء بضريبة عمى رأس الماؿ في حدكد  -
 .إلغاء المضاربات الكرقية كأف تككف المعامالت عمى أساس بضائع حاضرة -
كيالحظ أف ىذه األسس مف أساسيات االقتصاد اإلسالمي، كىناؾ العديد مف اإلحصائيات المنشكرة التي تؤكد 
العوامل المساعدة عمى نجاح ىذا السيناريو والمتمثمة وذلك بالنظر إلى أف المستقبؿ لالقتصاد اإلسالمي، 
 :أساسا فيما يمي
  زيادة الطمب عمى منتجات اإلقتصاد اإلسالمي في األقطار اإلسالمية، مع اقتناع الجماىير بضركرة
التكجو الفعمي نحك اإلقتصاد اإلسالمي كبدائمو التي يطرحيا، خاصة أعقاب األزمات المالية العالمية 
المتالحقة، كمثاؿ ذلؾ أف نصؼ الجزائرييف مثال يفضمكف البنكؾ اإلسالمية، حيث يفضؿ الجزائرييف 
الحصكؿ عمى منتجات مصرفية إسالمية، بدال مف قركض البنكؾ التقميدية، حتى كلك كانت تكمفة 
 ؛2خدمات األكلى مرتفعة عف الثانية
  َّالبنكؾ اإلسالمية نجحت ألنيا حققت عكائد مناسبة أقنعت العمالء في مناسبات عديدة ك حصؿ ذلؾ إف 
 أسست لتدعيـ قواعد وأنظمة, القوانينالنجاح، بالرغـ مف أنيا تنشط  في بيئة غير مالئمة مف حيث 
البنكؾ العادية التي تتعامؿ عمى قاعدة أسعار الفائدة، ك بالطبع شرعية المعامالت أكسبت البنكؾ 
 ؛اإلسالمية ميزة إضافية ساعدت عمى انجذاب العمالء المسمميف ليا
  أسمكب كامؿ لمحياة،  عمى حد تعبيرهألنو أف االقتصاد اإلسالمي سيسكد المستقبؿ جاك اوسترييرل، 
لقد : كيقكؿ كسمكزيجريسكي الركسي كليكف ركشي اإليطالي. يحقؽ كافة المزايا كيجتنب كافة المساكئ
 كتشريع المكاريث ،الزكاة: أدىشتنا النظـ االجتماعية كاالقتصادية التي يقررىا اإلسالـ كعمى األخص
تؤكد اإلحصائيات بأف ىناؾ نمك مضطرد  حيث ككما قيؿ قديما الحؽ ما تشيد بو األعداء. كتحريـ الربا
                                                           
1
  .22 ، صمرجع سابق. «مقومات ومحددات التطبٌق المعاصر لإلقتصاد اإلسالمً»  حسن حسٌن شحاته، 
1
 03/07/2017، لٕاج اٌمشءاْ اٌىشٌُ اٌدضائشٌح. « فاعرثمٛا اٌخٍشاخ»فاسط ِغذٚس،  
2
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في تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي، كلقد أشار العديد مف عمماء االقتصاد الكضعي بأف المستقبؿ لالقتصاد 
 ؛1اإلسالمي
  تبرز جكانب متعددة لالقتصاد اإلسالمي، تتجاكز الماديات إلى الركحانيات كالمعنكيات، كالقيـ األخالقية
إلى جانب القيـ الرقمية، كاالقتصاد اإلسالمي يمتاز بالقدرة عمى الديمكمة كاالستمرار، في عممية التنمية 
 ؛االجتماعية كاالقتصادية، كيمتمؾ عكامؿ كمقاييس النجاح
  يقـك اإلقتصاد اإلسالمي عمى التعامالت الحقيقية كاألرقاـ الكاقعية، بمعنى انو يبنى أساسا عمى الكتمة
النقدية الكاقعية مف خالؿ تحريمو المطمؽ كمنو منعظ بيع الديكف كشرائيا، فيك يمنعيا منعا تامان، كىك 
عماد التنمية المستدامة التي مفادىا عدـ إرىاؽ األجياؿ المستقبمية بالديكف كأخطاء اقترفيا غيرىـ، فال 
 .كجكد  لمفقاعات المالية في النظاـ اإلقتصادم اإلسالمي
تما ح عمى ىذا الشكؿ سيككف اإلقتصاد اإلسالميخر في بقاء أف كؿ تقصير أك تإسبؽ ؼ سيسا عمى ماأكلذلؾ كت
 خارجا أككاجييا داخال محجـ التحديات التي القائمكف عميو م يعف لـ إ كالنظاـ اإلقتصادم نفسو،عمى حساب 
. فاف ذلؾ سيككف في غير مصمحتو
اإلقتصاد كلذلؾ فإف الحاجة ماسة اليكـ أكثر مف أم كقت مضى إلى تعريؼ كثير مف المسمميف بمفردات 
، فقد عمد البعض إلى التركيج ألفكار النظرية والتطبيق تعريفان صحيحان كبيانان شافيان، يجمع بيف اإلسالمي
ف  مدسكسة كغريبة عف اإلسالـ في المجتمعات، كما ركج بعضان أخر كثير مف األفكار مؤداىا أف اإلسالـ كا 
صمح في عصكره األكلى فال يصمح في عصرنا الحالي، لتغير الزماف كالمكاف، كبخاصة في المجاؿ 
رعة انتقاؿ المعمكمة، كسيكلة االتصاؿ أفرز مجمكعة مف القيـ الخاصة، كالتي ال س، فالتقدـ العممي كاالقتصادي
. مبادئ كأسس اإلقتصاد اإلسالمييتناسب معيا قراءة 
القفز فكؽ أسباب الفرقة كالتشتت  مرحمة ما بعد في لإلقتصاد اإلسالميالسيناريكىات المحتممة أىـ ىذه      
نما مف خالؿ التفاعؿ الحاصؿ بيف األقطار العربية كاإلسالمية ، كىى سيناريكىات لف تتحقؽ بطريقة تمقائية، كا 
 لزيادة المطموبةكاإلسالمية  دائرة الحركة العربية ىيبيف العكامؿ الدافعة كالمحددات المقيدة، دائرة ىذا التفاعؿ 
 تنمية مستدامة في  كاإلسالمية يحقؽ اآلماؿ كالطمكحات العربيةاألخير الذمفعالية العكامؿ الدافعة لمسيناريك 
غد أفضؿ كالتقميؿ مف فعالية كتأثير العكامؿ المقيدة لتحقيؽ ىذا السيناريك شاممة لكؿ األقطار اإلسالمية، ؿ
 كاإلرادات الحككمية الجادة في كتجنب السيناريكىات السمبية، كىك ما ال يتأتى إال بالعمؿ كبالفعؿ المدركس
ما إمكانية قياـ  نمكذج رائد في العالـ : كبناء عميو، السياسات العامة اإلقتصادية اإلسالميةالتكجو الفعمي نحك 
اإلسالمي ييٍحتىذىل بو؟ كىؿ يكاجو التحديات اآلنفة الذكر؟ كىؿ التجربة الماليزية تعد نمكذجا مثاليا لمعالـ 
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 :خالصة واستنتاجات
      بالنظر لضركرة إحداث تنمية مستدامة في العالـ اإلسالمي بأسس أصيمة كحضارية متكافقة مع القيـ الثقافية ك 
التاريخية لمدكؿ العربية كاإلسالمية، عمى األنظمة العربية كاإلسالمية أف تعمد إلى إدراؾ فعمي لمرىانات اإلستراتيجية 
المحمية، الجيكية ك العالمية مع الكعي بضركرة تككيف الشركط الداخمية الكفيمة بإحداث تغيير تنمكم عماده الفرد ك 
حقكؽ اإلنساف ك ذلؾ عف طريؽ إعماؿ مجتمع إقتصادم إسالمي فعاؿ قادر عمى لعب دكر الكسيط السممي ك 
السياسي بيف المكاطنيف ك الحكاـ في المجاالت االجتماعية، السياسية كاالقتصادية، كما تقتضي ىذه الحركية البنائية 
 لفمسفة الدكلة ك النظاـ السياسي بشكؿ يجعؿ مف اإلقتصاد اإلسالمي رافدا اليندسة اإلقتصاديةأيضا ضركرة إعادة 
 كالقادرة عمى جعؿ الحككمة راعية ك خادمة لمتنمية المستدامة في السياسات العامة اإلقتصاديةمف ركافد صناعة 
  .العالـ العربي كاإلسالمي
مف خالؿ المقكمات، كأىـ المعيقات : قضية التطبيؽ المعاصر لالقتصاد اإلسالمي: لقد تناكلنا في الفصؿ الجارم
كالمحددات المؤثرة في مستقبؿ تطبيقو كأىـ السيناريكىات المستقبمية لو في ظؿ التحديات المتمايزة التي يكاجييا، 
 :كخمصنا إلى مجمكعة مف النتائج أىميا
نرل أنو ال يجب االنتظار حتى يستكفي كؿ مقـك مف مقكمات تطبيؽ اإلقتصاد اإلسالمي  -1
 عناصره، بؿ يمكف البدء في التطبيؽ كفقان لمنيج التدرج كالكسطية؛
يعاني اإلقتصاد اإلسالمي العديد مف اإلكراىات المتمايزة، داخمية كانت أـ إقميمية باإلضافة  -2
 إلى الدكلية، كالتي يجب الخركج منيا القتحاـ الكاقع ببدائؿ كاقعية؛
إلى اإلقتصاد اإلسالمي ال يزاؿ مرىكف بإرادة  -3 ، كمدل تقديرىا النخب السياسيةإفَّ التكجو
لحجـ األزمات اإلقتصادية التي ما فتئت تعصؼ باألنظمة اإلقتصادية العربية كاإلسالمية 
كأمثاؿ أزمة الرىف العقارم ك ما انجر عنو مف نيب ثركات الشعكب تحت مسمَّى مكافحة 
اإلرىاب، كضعؼ تنافسية المنتجات العربية كاإلسالمية إالَّ ما ندر باإلضافة إلى إنخفاظ 
 أسعار البتركؿ كالندرة في بعض الدكؿ جراء الحرب الداخمية بسبب ثكرات الربيع العربي؛
إف كؿ القيـ األخالقية كالمبادئ الدينية تتحكـ في كسب الماؿ كفي إنفاقو إذان ىك اقتصاد  -4
 يتحرؾ حركة عشكائية يستيدؼ إلى تجميع أكبر كتمة نقدية في منفمتامنضبط، كليس اقتصادان 
 ؛أيدم الناس
اإلسراع في إنشاء السكؽ اإلسالمية المشتركة كالتي تفضي إلى الكحدة اإلسالمية الشاممة  -5
 مستقبال؛
تكجيو رؤكس األمكاؿ في الدكؿ اإلسالمية لالستثمار في دكؿ العالـ اإلسالمي كسحبيا مف  -6
 المصارؼ الغربية؛
ضركرة التكجو البحثي العممي كالكاقعي لمصيرفة اإلسالمية، ك تطكير آليات الصناعة المالية  -7
 اإلسالمية؛
يجب االجتياد لرفعة اإلقتصاد اإلسالمي كتعزيز سيناريك التكجو التاـ نحكه سكاء أكانكا أفراد،  -8
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 :وفيو
  لمحة جيوتراثية عن التجربة الماليزية؛:المبحث األول
 سياق التنمية المستدامة في ماليزيا وفقا لإلقتصاد اإلسالمي :المبحث الثاني
تحدياتيا من المستدامة، معيقاتيا وأىم مستويات التنمية  :المبحث الثالث 
 الثالثة؛ منظور اإلقتصاد اإلسالمي في ماليزيا، وأىداف األلفية
الدروس المستفادة من تجربة التنمية المستدامة الماليزية : المبحث الرابع
 .ومستقبميا، من خالل محدداتيا والمتغيرات الحاكمة
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الناجحة في مجاؿ تصميـ، إنجاز ك تنسيؽ السياسات االقتصادية، كقد        تمثؿ ماليزيا كاحدة مف التجارب
 . حققت تقدما ممحكظا في ميداف التنمية المستدامة االجتماعية كاالقتصادية
تعتبر بمثابة نمكذجا أكثر صبلحية  ك تتضح أىمية دراسة التجربة الماليزية في التنمية، أكال في أف ماليزيا
ك اإلسبلمية، ك التعرؼ عمى ما تنطكم عميو مف آليات ك محركات  لبلستفادة مف تجربتيا في البمداف العربية
في جنكب شرؽ  تجربة أثبتت تميزىا بيف مجمكعة البمداف المصنعة حديثا أك النمكر اآلسيكية كىي. لمنيضة
 .آسيا
تحقيؽ التنمية المستدامة فييا  إلى دراسة الحالة كىي االقتصاد الماليزم، ككيفية نتطرؽ التطبيقي الفصؿ ىذا في
 عمى مستكيات التنمية كأىـ تطبيقات االقتصاد اإلسبلمي، ثـ السياسي، ثـ نعرج نظاميا كنشأة بتعريفيا كنبدأ
دارتو لمتنمية،  تنظيمو مياتير محمد ككيفية: مف خبلؿ الميندس ماليزيا آليات التنمية المتحققة في نتناكؿ كا 
معيقاتيا كتحدياتيا  أىـ كنتعرض لمقكمات نجاح التنمية المستدامة كالعكامؿ الحاكمة فييا كعناصر قكتيا، كنبرز
نغفؿ عف الدركس التنمكية المستفادة كمستقبؿ التجربة في ظؿ التحديات الداخمية  أف الحالية كالمستقبمية دكف
  . كالخارجية
تكجييي ك استرشادم  البحث عف إطار، فإننا نيدؼ مف كراء ىذا الفصؿ  ك بناء عميو     في خضـ ما تقدـ
بيدؼ التعرؼ عمى المكاقؼ االقتصادية،  منيا، ليس بقصد إعادة تطبيقيا كما حدثت بالضبط؛ ك إنما
لمسياسة تعكؽ إمكانية عدـ تطبيقيا، ك ذلؾ في إطار المفيـك الحديث  كالمؤسسية، كالسياسية المختمفة التي
المناىج ك اآلليات المستخدمة في التصميـ   كعبلقتو بالتنمية المستدامة، ك كذلؾ التعرؼ عمىالعامة االقتصادية
ثـ محاكلة استخبلص الدركس المستفادة مف تحميؿ الصدد،  كاإلنجاز كالتنسيؽ، كفيـ المتغيرات الحاكمة في ىذا
التجربة، أك الكشؼ عف عناصر القكة ك  كاقع التجربة الماليزية، سكاء أكانت دركسا تعكس نجاحا حقيقيا ليذه
ك التي قد تساعد في صياغة رؤية تنمكية الماليزية في التنمية ك النيضة  أىـ المتغيرات التي حكمت التجربة
مف خبلؿ اإلشكالية تجاربيا التنمكية، كذلؾ  شاممة ربما تبنتيا مجمكعة البمداف العربية ك اإلسبلمية لتحديث
كيف استطاعت ماليزيا تحدي النموذج الميبرالي في صياغتيا لمتنمية؛ وىل تمكنت ماليزيا من النجاح : التالية
بتعبير مالؾ بف نبي، كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية، في تجربتيا التنموية وفقًا لمقاربة الخصوصية الحضارية؟ 
 :قمنا بتفكيؾ الفصؿ إلى أربعة مباحث أساسية كالتالي
 لمحة جيكتراثية عف التجربة الماليزية؛ : المبحث األكؿ
 سياؽ التنمية المستدامة في ماليزيا كفقا لبلقتصاد اإلسبلمي؛: المبحث الثاني
تحدياتيا مف منظكر االقتصاد اإلسبلمي في ماليزيا، المستدامة، معيقاتيا كأىـ مستكيات التنمية : المبحث الثالث
 الثالثة؛ كأىداؼ األلفية
الدركس المستفادة مف تجربة التنمية المستدامة الماليزية كمستقبميا، مف خبلؿ محدداتيا : المبحث الرابع
 . كالمتغيرات الحاكمة
 










































 :المبحث األول 
 لمحة جيوتراثية عن التجربة الماليزية؛ 
 
 :وفيو
 ؛(الموقع والتركيبة السكانية)نبذة إيتيمولوجيا عن ماليزيا : المطمب األول 
لمحة تاريخية عن النظام السياسي الماليزي وأىم القادة : المطمب الثاني 
 السياسيين؛
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مشتتة دينيا  قكمية دكلة باعتبار أنيا كانت تكافقي، أساس عمى جامعة دكلة تبني أف ماليزيا      لقد استطاعت
تعد اليـك نظاما  التي الماليزية، الفدرالية خبللو مف شكمت متجانسة، دكلة إلى متفكؾ مجتمع مف كثقافيا، تحكلت
تيا شيد التنمية التي معدالت ارتفاع ينكر أحد كال كالسمطني، الجميكرم التككيف بيف فيو مزجت سياسيا فريدا،
الكزراء الماليزم  رئيس بتطبيقو قاـ الذم المشركع أىمية إلى ذلؾ كيرجع قياسية كال زالت تشيدىا، فترة ماليزيا في
  .2020مياتير محمد، كسمفو مف خبلؿ بعد تنمكم مستقبمي يطمح إلى تحقيقو بحمكؿ عاـ 
 بنية ماليزيا كتاريخيا السياسي إلى تسميط الضكء عمى مف خبلؿ ىذا المبحث االبتدائي سعى فك بناء عميو، 
مبلمح صناعة السياسة العامة في ماليزيا كأىـ القادة السياسييف المؤثريف في نشأة كنيضة  ككذلؾ، التعرؼ عمى
  .  ماليزيا
، فإف التجربة التنمكية الماليزية جديرة بالدراسة، لما تحممو مف تناقضات  ك بناء عميو     في خضـ ما تقدـ
كاجتماع لعرقيات مف المفركض أنيا سبب في التناحر كالتطاحف، كمع ذلؾ شيدت قفزات نكعية تنمكية بأسس 
 .إسبلمية
إف التعرؼ عمى البنية الجغرافية كالمككف الطبيعي لمدكلة الماليزية، يعد حافزا لمتعرؼ عمى كيفية استخداـ ىاتو 
التركيبة السكانية كاإلثنية  اإلمكانات كاستغبلليا، كىؿ كانت عامبل اقتصاديا ميما أـ ال؟ ك كذلؾ التعرؼ عمى
كآليات صناعة السياسة العامة الماليزية كفيـ طبيعة كنمط تفكير الحكاـ الماليزييف كما الدكر الذم لعبكه في 
تنمية كنيضة ماليزيا باعتبارىا كاحدة مف أىـ التجارب الناجحة في عممية اإلقبلع اإلقتصادم، مثمت تحديا 
ماىي الخمفية التاريخية : لمنمكذج الغربي بخمفية ذاتية كأبعاد إقتصادية إسبلمية، كذلؾ مف خبلؿ اإلشكالية التالية
لنشأة ماليزيا؟ كىؿ ساىمت الخصكصية العرقية في بمكرة سياسات عامة تكافقية؟ كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية، 
 :التالية المطالب عمى التركيز سيتـ كعميوقمنا بتقسيـ المبحث إلى ثبلثة مطالب أساسية، 
 ؛(المكقع كالتركيبة السكانية)نبذة إتيمكلكجية عف ماليزيا : المطمب األكؿ
   لمحة تاريخية عف التاريخ السياسي الماليزم كأىـ القادة السياسييف؛: المطمب الثاني
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 :(الموقع والتركيبة السكانية واإلمكانيات)نبذة إتيمولوجية عن ماليزيا : المطمب األول
 :والمساحة الموقع 1-
كـ، يفصؿ بينيما 640يتككف مف إقميميف، تبمغ المسافة بينيما نحك .  إسبلمي في جنكب شرقي آسياقطرماليزيا 
كىذاف اإلقميماف ىما شبو جزيرة ماليزيا، التي كانت تيعرؼ باسـ غرب ماليزيا سابقان، . بحر الصيف الجنكبي
ف جية  كـكىي المنطقة التي تيغطي األجزاء الشمالية مف جزيرة بكرنيك. كسركاؾ كصباح، أم شرؽ ماليزيا سابقان 
مناخ ماليزيا مدارٌم، كمعظـ مناطقيا مغطاة بغاباتو . الشماؿ تمتقي حدكد شبو جزيرة ماليزيا مع حدكد تايبلند
ٍنًتج لممطاط كالقصدير كزيت النخيؿ عمى مستكل العالـ. كثيفة ، أك ماالكييفغالبية السكاف  تيعٌد ماليزيا أكبر مي
 .مف ذكم األصكؿ الصينية، كيتركزكف في العاصمة ككاال المبكر، كبرل مدف الببلد
كالمبليك كانت دكلة  ، نتيجة التحاد ضـ المبليك كسركاؾ كصباح كسنغافكرة1963نشأت دكلة ماليزيا في عاـ 
أما سركاؾ كصباح، فكانتا مستعمرتيف بريطانيتيف، كلـ  ،مستقمة قائمةن عمى ما ييعرؼ اآلف بشبو جزيرة ماليزيا
ا ميستعمرة بريطانية، كقد ، يحدث أٌم تغييرو في مساحتييما أما سنغافكرة، الكاقعة جنكب المبليك، فقد كانت أيضن
 .1965انسحبت مف االتحاد الماليزم في عاـ 
خبلؿ  منيا أجزاء خضعت كقد ذات سيادة مستقمة ممالؾ عدة مف تتألؼ اآلف في البداية ماليزيا) المبليك) كانت
 1824حتى 1641 عاـ مف الفترة خبلؿ ىكلندا كحكمت لبلستعمار البرتقالي 1640 حتى 1511 عاـ مف الفترة
 ماليزيا في حتى استقبلؿ إستمر الذم البريطاني االستعمار جاء 1786 عاـ في .الماالكية مف الممالؾ أجزاء كثيرة
البريطانية التي  األراضي إلى انضمت ـ 1963 عاـ  في.المبليك اتحاد تسمى الجديدة الدكلة ، كانت1957عاـ 
في  باتحاد ماليزيا؛ المكسعة الجديدة األمة تسمية كأعيدت المبليك اتحاد إلى كصباح كساراكاؾ سنغافكرة كانت تضـ
 .كمنفصمة مستقمة دكلة لتصبح االتحاد مف سنغافكرة طردت ـ 1965 عاـ
كماليزيا )جزيرة ماليزيا شبو) الغربية ماليزيا) منطقتيف إلى كتنقسـ آسيا شرؽ جنكب قمب في ماليزيا      تقع
بيانج،  ترنجاك، كمنتف، فيرؽ، قدح، بيننانج، برليس، :ىي كالية 13 مف كتتككف ( كسركاؾ صباح  (الشرقية
مف  كؿ تضـ التي الفدرالية المقاطعات إلى باإلضافة صباح سركاؾ جكىكر، ممقا، سمبيبلف، نجرم سبلنجكر،
 ماليزيا الغربية بيف يفصؿ ،... كجزيرة بكتارجايا مدينة الفدرالية الحككمة إدارة ككااللمبكر كمركز الدكلة عاصمة
 .1كاندكنيسيا سنغافكرة شماال تايبلند كجنكبا الغربية ماليزيا كتحد الجنكبي الصيف بحر كالشرقية
ىي تتألؼ مف منطقتيف .  مرات بمجيكا10.8 2 كمـ330803تقع في جنكب شرؽ آسيا، تغطي ماليزيا 
 :2متميزتيف
فيي . ماليزيا الشرقية أك االنعزالية تغطي جزيرة بكرنيك، التي تشترؾ في الحدكد مع بركنام كاندكنيسيا -
كىي أساسا تغطي العديد مف الغابات االستكائية . ٪ مف األراضي60٪ مف سكاف الببلد ك 15مكطف ؿ
 المطيرة؛
                                                           
1
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة  )، رسالة ماجستٌر. «-حالة مالٌزٌا- إدارة األقالٌم والتجارب المستفادة عربٌا»علً قوق،  
 .69، ص (2011- ورقلة- قاصدي مرباح
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تصؿ سنغافكرة عبر . ماليزيا الغربية أك شبو جزيرة ماليزيا تحتؿ شبو جزيرة المبليك، كجنكب تايبلند -
٪ مف 40٪ مف الماليزييف يعيشكف في ىذا الجزء، كالتي تغطي 85. جسريف عبكر مضيؽ جكىكر
. جرل تقسيـ الشماؿ إلى الجنكب بكاسطة سمسمة مف الجباؿ مزينة مناطؽ الغابات الكبيرة. مساحة البمد
ساحميا الغربي مسطح كىك عبارة عف مستنقعات، بينما يتككف ساحميا الشرقي مف الشكاطئ الرممية 
 .الطكيمة
 يوضح خريطة ماليزيا: 23الشكل رقم
 
 
 .09/08/2016:  بتاريخ/http://www.arabtravelers.com/threads/114971: المصدر
 : البنية الديموغرافية- 2
معظـ الماليزييف اآلخريف مف . (٪62)، كالذم يشير إلى مجمكعة عرقية األغمبية "المبليك"اسـ الببلد يأتي مف 
 .(٪10)كاليند  (٪25)أصؿ صيني 
المغة الرسمية ىي المبليك، كلكف أيضا أنيا ممارسة المغة اإلنجميزية كالصينية كالتاميؿ، كالديف الرسمي لمدكلة، 
٪ مف 6٪ ك 9٪ ىي البكذية كالمسيحية 20كعبلكة عمى ذلؾ، . ٪ مف السكاف61كيمارس اإلسبلـ بنسبة 
 .1ممارسة التكازف الديانات األخرل مثؿ الككنفكشيكسية أك الطاكية. اليندكس
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 مميكف نسمة في 30، سيتـ التكصؿ الى حدكد 2013 نسمة في عاـ 29600000حكالي تحصي كانت الببلد 
 .2013، حسب إحصائيات 2014عاـ 
: كىي رئيسية عناصر ثبلث مف تتككف ماليزيا في السكانية كلذلؾ يمكف القكؿ بأفَّ التركيبة
 المدف كالمكاني في تتجمع العظمى كالغالبية الغربية ك الشرقية ماليزيا سكاحؿ عمى يتركز الذم المبليك العنصر-
 مف ستيف بالمائة بنسبة نسمو مبلييف عشرة أم بقميؿ، أكثر أك السكاف نصؼ حكالي العنصر ىذا كيمثؿ –
 لماليزيا؛ األصميكف السكاف كىـ السكاف، إجمالي
 خمسة مبلييف كيمثمكف البريطاني، االستعمار فترة خبلؿ الجنكبي الصيف مف الكافدكف كىـ الصيني العنصر-
 السكاف؛ إجمالي مف المائة في ثبلثيف بنسبة
 بنسبة عشره نسمو مميكف 1.5 كيمثمكف الماضي، القرف في أيضا االستعمار بيـ جاء كقد اليندم العنصر-
 .السكاف إجمالي مف بالمائة
 كفئة ثمث السكاف، يشكمكف سنة 15 مف األقؿ السف صغار فإف ماليزيا، لسكاف العمرم لمتركيب بالنسبة كأما
 تتجاكز ال السف بنسبة كبار مف كالباقي بالمائة، ستيف مف أكثر الستيف سف حتى كالكيكؿ كالبالغيف الرجاؿ
 سكاف ىـ كالباقي أربعيف بالمائة، إلى المدف كأبناء الحضر السكاف نسبة كترتفع السكاف، مف بالمائة خمسة
. كالجباؿ الريؼ
 :الموارد الطبيعية واإلمكانات-3
مف الجانب الزراعي، تعد ماليزيا كاحدة مف . تمتمؾ ماليزيا مكارد طبيعية في مجاالت الزراعة كالغابات كالمعادف
.  كاألناناس كالتبغ كالفمفؿ كالكاكاك الطبيعي كزيت النخيؿ، جنبان إلى جنب مع األخشاب المطاطكبار مصدرم
ا مكلد رئيسي لمنقد األجنبي . زيت النخيؿ أيضن
 55 مبلييف ىكتار كالزراعة الحرفية يعمؿ بيا خكالي 3بمغ المساحة الزراعية في المبليك بماليزيا الغربية حكالي ت
 ، األرزالمطاط،: مف جممة حجـ القكة العامة ماليزية غنية بمكاردىا الزراعية ك أىـ المحاصيؿ الزراعية ىي% 
. (كقصب السكر كالتكابؿ را،بالكك نخيؿ الزيت، فكؿ الصكيا، الجكز،
، الجامكس، األبقار مف اآلالؼأما الثركة الحيكانية فبل تزاؿ محدكدة كتحتاج إلى العناية بيا كتنميتيا فيي تممؾ 
. 1(الماعز، كاألنعاج
كفيما يتعمؽ بالمكارد الحرجية، تجدر اإلشارة إلى أف قطع األشجار لـ يساىـ في االقتصاد حتى القرف التاسع 
 أدل التكسع السريع في صناعة األخشاب، ، ٪ مف مساحة ماليزيا مغطى بالغابات59ما يقدر ب  اليكـ. عشر
بأم حاؿ، . كخاصة بعد ستينيات القرف الماضي، إلى ظيكر مشكمة انحسار خطير في مكارد الببلد مف الغابات
 كمف حينيا بدأ مستدامتماشيان مع التزاـ الحككمة بحماية البيئة كالنظاـ البيئي، تدار مكارد الغابات عمى أساس 
. معدؿ قطع األشجار باالنخفاض
مف  بحر الصيف الجنكبي  كـ شرقان عبر1600، تقع  صباحعاصمة الكالية الماليزية الشرقيةككتا كينابالك 
عادة تشجير الغابات المنحسرةباإلضافة إلى ذلؾ، تدار مساحات كبيرة كفقان لعمـ معالجة الغاباتككااللمبكر،  .  كا 
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مف األراضي بنبات  ( ميؿ مربع120.5 )2 كـ312.30تقدـ الحككمة الماليزية خططان إلثراء ما يقرب مف 
كما يجرم أيضان زرع األشجار . الركطاف في ظؿ ظركؼ الغابات الطبيعية كفي مزارع المطاط كمحصكؿ بيني
يتـ تشجيع زراعة األشجار ذات القيمة العالية مثؿ الساج كغيرىا مف األشجار لمحصكؿ عمى ، كسريعة النمك
.  الدعامة األساسية لبلقتصاد الماليزم، قبؿ أف يستبدؿ بزيت النخيؿالمطاطكاف . المب كالكرؽ
، الككسايت، الحديد، أما الثركة المعدنية فتنج ماليزيا عددا مف المعادف كالتي مف أىميا عمى الترتيب القصدير
.  سفاتككيؿ كالؼمالف،  النحاس،الذىب
 ألؼ طف سنكيا أم ما 65 الكميات مف النفط ك الفحـ، كتتصدر دكؿ العالـ في إنتاج القصدير بػ لإضافة إؿ
.  العالمياإلنتاجمف % 32يعادؿ 
كعميو فالصناعة في ماليزيا قد تقدمت بخطى حثيثة ك ىي جزء مف عممية التنمية، كأىـ الصناعات ىك صير 
. 1األثاثالقصدير، ك تصنيع المطاط، كنشر الخشب ك طحف الككيرا، كعمؿ الخزؼ كاالسمنت ك
في القرنيف . كانت ماليزيا أكبر منتج لمقصدير في العالـ حتى انييار سكؽ القصدير في أكائؿ الثمانينات      
 عندما 1972كاف كذلؾ حتى عاـ . التاسع عشر كالعشريف، لعب القصدير دكران مييمنان في االقتصاد الماليزم
في الكقت نفسو، تراجعت حصة القصدير .  الصدارة في حقؿ استكشاؼ المعادف كالغاز الطبيعيتكلى البتركؿ
ساىمت االكتشافات البتركلية كالغاز الطبيعي في حقكؿ النفط قبالة صباح كساراكاؾ كتيرينجانك . مف االقتصاد
 إضافة إلى  كالفحـ كالبككسيت كخاـ الحديدالنحاسبدعـ االقتصاد الماليزم مف المعادف األخرل ذات األىمية 
 الغرانيت كأحجار كالحجر الجيرم كالباريت كالفكسفات كالسيميكاالمعادف الصناعية مثؿ طيف الفخار كالكاكليف 
 .الذىبكما يتـ إنتاج كميات صغيرة مف . الرخاـككذلؾ كتؿ كألكاح 
      بالنظر لجممة اإلمكانيات المتكاضعة مقارنة ببعض الدكؿ العربية الغنية جدا كالتي بقيت تعاني العديد مف 
المثالب كالمشاكؿ التنمكية المجتمعية كتكزيع الثركة كحسف استغبلليا، فماليزيا برغـ ضعؼ المكارد إال أنيا 
استطاعت أف تحقؽ نكعا مف التكازف كالنيضة الشاممة بغض النظر عف العرؽ أك الديف، ربما كاف السبب 
الرئيس في ذلؾ مقدرة نظاميا السياسي عمى الخركج مف عنؽ الزجاجة إثر األحداث األىمية التي كادت تعصؼ 
، فما ىي طبيعة النظاـ السياسي الماليزم؟ كما ىي أىـ الشخصيات السياسية المؤثرة في 1969بالبمد في العاـ 
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  :لمحة عن التاريخ السياسي الماليزي وأىم القادة السياسيين: المطمب الثاني
 كانت شبو حيث إمبراطكرم، نظاـ عمى تعتمد البريطاني االستعمار قبؿ لماليزيا السياسية الحياة      كانت
 سكاف أما بذاتيا، إمبراطكرية مستقمة كاليات أنيا عمى تعرؼ التي الكاليات مف مجمكعة مف تتككف ماليزيا جزيرة
 أنيـ عمى أنفسيـ رؤية لـ يستطيعكا أنيـ إال إمبراطكرم حاكـ رعايا أنفسيـ يعتبركف فكانكا األصمييف ماليزيا
  .1ليا العرقية األقميات ىجرات المختمفة نتيجة كالميجات األعراؽ تمازج بسبب كاحد كطف إلى ينتمكف
 مف الحاكمة تتألؼ فالطبقة كالرعية الحاكمة الطبقة: رئيسيتيف مجمكعتيف مف سابقا تتألؼ اإلمبراطكرية كانت
 المكظفيف مف محمييف كمجمكعة كرؤساء االرستقراطية العائمة مف بأعضاء المتمثميف الحاكمة األسرة مف أعضاء
 الحقكؽ تكزيع حكؿ لذا كاف الصراع المجتمع، في السمطة بممارسة الحؽ ليـ الذيف كالدينييف العممانييف
 مف ىـ معظـ كاف فقد بالرعية يتعمؽ فيما فقط، أما الحاكمة لمسمطة يعكد أمرا اإلمبراطكرية في كاالمتيازات
 العامة السياسة في المشاركة مف مستثنيف كىـ حافات األنير مف القريبة المناطؽ في المتمركزيف الفبلحيف
 الصناعية الثكرة قبؿ ما الدكؿ لحاؿ تماما مشابو الماليزم السياسي اإلمبراطكرم النظاـ كحاؿ لئلمبراطكرية؛
 تمتمؾ كانت الماليزية الجزيرة شبو أف عف فضبل االقتصادية، القكة عمى مسيطرة القكة السياسية فييا تككف كالتي
أف  كما. الببلد في اإلقطاعية العبلقات بسبب الفبلحيف، قبؿ مف المستغمة غير الزراعية األراضي الكثير مف
 محاصيميـ لمسمطة مف% 10 نسبة تفرض كانت إذ الفبلحيف عف مختمفة عشكائية حقكؽ الحاكمة لمسمطة
 كافة استثمار كالتكقؼ عف حاكميـ عف بالدفاع الفبلحيف يطالب الحرب أياـ كفي أجر، بدكف خدمتيـ كتطمب
 جعمت كالرعية الحاكمة السمطة بيف العيش مستكل في الكبيرة الفجكة إف. أراضييـ كترؾ الزراعية األراضي
 حجـ عمى كبير بشكؿ تعتمد الحاكمة السمطة كغنى قكة أف أيضا لكحظ كما. الخكؼ كالتقشؼ ينتابيا حياتيـ
كالعائدات  اإلنتاج كزاد األراضي في يعممكف الذيف الفبلحيف عدد زاد كمما السكاف، حجـ زاد حيث كمما السكاف،
 التجارية في الفعاليات لممشاركة نتيجة المفركضة الضرائب عمى السمطة عكائد تعتمد كما. الجنكد كعدد الزراعية
 بالتجارة الحاكمة مشاركة السمطة عدـ كبسبب الببلد، في المتكاجدة العرقية األقميات مف قبؿ تمارس التي
 المشاركة فضمكا فقد الئؽ، غير مستكل اجتماعي ذك مينة لككنيا الزراعة، في الحاؿ ىك كما عمييا، كاإلشراؼ
 .2السياسية قكتيـ زيادة لغرض بؿ أرباح مالية تحقيؽ يكف لـ ىدفيـ حيث السياسية األعماؿ في
النصؼ  في الغربية الكاليات إلى الصينييف بيجرة كالمتمثؿ عشر التاسع القرف بعد إال الكضع      لـ يتغير
 الصينية كجكد األقمية مف بالرغـ بعده كما 1874 عاـ مف البريطاني االستعمار كتكسع المذككر القرف مف االكؿ
 مرحمة في األثر لمكجكد الصيني كاف حيث البداية؛ في الماليزييف حياة في ايجابي تأثير ليا يكف لـ التي
 النشاطات عمى لمحفاظ البريطاني الى التدخؿ السياسية الفكضى قادت كبذلؾ لئلمبراطكرية، السياسي االستقبلؿ
 في تسيـ ظركؼ كخمؼ اإلمبراطكرية كنظـ ىيئات بتمكيؿ البريطاني االستعمار كساىـ كالتجارية، االقتصادية
 .3الكاحدة الدكلة مبدأ تحقيؽ
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، واسط/مجلة كلٌة التربٌة. « تعدد القومٌات فً مالٌزٌا ودورها فً تطور نظامها السٌاسً واستقراره»عطا هللا سلٌمان الحدٌثً، إسراء كاظم الحسٌنً،  
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 خضعت لمييمنة البريطانية منذ منتصؼ القرف التاسع عشر، ففي عاـ أنيايؤشر التاريخ السياسي لماليزيا      
 بريطانيا ضـ المراكز الساحمية كالجزر مثؿ سنغافكرة كبينانج كممقا لمتاج البريطاني، كفي عاـ أعمنت 1867
مع سبلطيف بيراؾ كسيبلنجكر كنيجرم ) سبلسؿ المعاىدات بيف بريطانيا كحكاـ السمطات أكلى تـ تكقيع 1874
دارة لقيادة االنكميزكبمكجب تمؾ المعاىدات قبؿ السبلطيف الحماية البريطانية كالخبراء  (سيمببلف كبينانج  كا 
دخاؿ  السمطات، كعممت بريطانيا عمى استغبلؿ ثركات الببلد خصكصان بعد اكتشاؼ ركاسب القصدير الغنية كا 
 فأىؿ المطاط كمحصكؿ ميـ جديد الى اقتصاد الببلد، كجمب الثراء مشكبلت اجتماعية معينة أشجارزراعة 
 مينة الحتراؼالمبليك كانكا فبلحيف بالطبيعة كالكراثة كيعشقكف زراعة حقكليـ الصغيرة كلذلؾ لـ يظيركا ميبلن 
 لمعمؿ في مزارع المطاط كمناجـ القصدير أجنبية لجمب عمالة االنكميز غير الزراعة كىك ما دفع الحكاـ أخرل
 القصدير، كبدا الفرؽ الستخراج تمك األخرل الصينيين لحقكؿ المطاط كجماعات مف الينود مف أفكاجفكفدت 
 الثراء كرغـ استياء أصابيـ المبليك البسطاء كالقانعيف كبيف الكافديف كخاصة الصينييف الذيف أىاليكاضحان بيف 
.  1 البريطانياالستعمار عاشكا مع األجانب في كئاـ تحت سيطرة أنيـالمبليك إال 
 البريطاني لبلستعمار بعد فترة طكيمة مف خضكعيا 1957كحصمت ماليزيا عمى استقبلليا عف بريطانيا عاـ 
كىك اتحاد فيدرالي عاصمتو ) تشكؿ اتحاد ماليزيا 1963قرابة قرنيف مف الزماف، كفي عاـ داـ المباشر الذم 
: 2كتألؼ مف (ككاالالمبكر
جكىكر، ممقا، نيجرم سيمبلف، سيبلنغكر، : امارة كسمطنة ىي (11)اتحاد المبليك الذم تألؼ بدكره مف - 
 ؛بيراؾ، بينانغ، قداح، ترينجانك، باىانغ، كيبلنتاف، برليس
 ؛كالية صباح التي كانت تعرؼ باسـ بكرنيك الشمالية- 
 ؛كالية سيراؾ- 
. سنغافكرة- 
 التحاد فالفيميبي كاندكنيسيا بشكؿ خاص، كجاءت معارضة فالفيميبي الجديد ردكد فعؿ قكية مف االتحادككاجو 
 معارضة اندكنيسيا لقياـ ماليزيا فتنبع مف إدراؾ اندكنيسيا بأف أماماليزيا مف كاقع مطالبيا بجزء مف اقميـ بكرنيك، 
 بكرنيك كمف جية إقميـ اتحاد ماليزيا كاف يعني تيديدان ليا مف ناحيتيف فيك مف جية يحـر اندكنيسيا مف إقامة
 انسحبت 1965 عاـ  أكت09كبتاريخ . آسيا كاف تيديدان لدكر الزعامة الذم رسمتو اندكنيسيا لنفسيا في أخرل
في سنغافكرة كحككمة اتحاد  (لي ككاف يك) بيف حككمة باالتفاؽسنغافكرة مف اتحاد ماليزيا، كجاءت ىذه الخطكة 
 تحسف عبلقاتيا بسنغافكرة رىف بتخميصيا مف أف أعمنت أنيا إال االنفصاؿماليزيا، كرغـ ترحيب اندكنيسيا بيذا 
القكاعد العسكرية لبريطانيا كماليزيا، كجاءت بداية التحكؿ الحاسـ في مكقؼ اندكنيسيا مف ماليزيا مع التغييرات 
 االندكنيسي الفاشمة التي قاـ بيا الحزب الشيكعي االنقبلبية المحاكلة أعقابالسياسية التي شيدتيا اندكنيسيا في 
 القكل المعارضة لماليزيا أىـبرز تمؾ التغييرات حظر نشاط الحزب الذم كاف مف أ كمف 1965 سبتمبر 30في 
 في اندكنيسيا مما دفع االقتصاديةالصينية فضبلن عف تدىكر الحالة – اندكنيسيا كتدىكر العبلقات االندكنيسية 
                                                           
-https://ar: (انمىقع ): متحصم عهيه مه. «نياث صىعها وخصائصهاآقراءة في : انسياساث انعامت في مانيزيا» سعذ عهي حسيه انتميمي،  1
ar.facebook.com/ppf.iraq/posts/330615280416800:0 09/08/2016 :بتاريخ. 
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 اتفاؽ بانككؾ بيف ماليزيا كاندكنيسيا إلىلتكصؿ ا تشديد الضغط باتجاه تصفية سياسة مكاجية ماليزيا، كتـ إلى
 أف، كبعد اإلندكنيسية- سياسة المكاجية بيف الطرفيف بشكؿ رسمي كتدعيـ العبلقات الماليزيةإلنياء 1966عاـ 
 ماليزيا اتحادان رسميان مؤلفان مف أصبحتلعكائؽ التي كانت تقؼ في طريؽ قياميا اتمكنت ماليزيا مف تجاكز 
 .1كالية (13)
عف طريؽ نظاـ ديمقراطي برلماني فدرالي، كىك . حكـت ك1957اتحاد ماليزيا ىك ممكية دستكرية مستقمة منذ عاـ 
العاصمة ككاال المبكر، بكتراجايا . (كاليات فيدرالية)كثبلث مناطؽ فيدرالية  (نيجيرم)يتألؼ مف ثبلثة عشر دكلة 
 .2ىي في حد ذاتيا العاصمة اإلدارية
رئيس الدكلة ىك الممؾ عبد الحميـ مف كالية كيدا، سمطاف كالية كيدا المنتخبة مف قبؿ نظرائو لمدة خمس سنكات 
 . 3 2011 ديسمبر 13في 
 فميا حكاـ يعينكف مف طرؼ الحاكـ وسراواك وصباح وبينانغ ممقاك لجميع كاليات ماليزيا سبلطيف باستثناء 
األعمى لمدة أربعة سنكات، ك يناؿ السبلطيف مناصبيـ عف طريؽ الكراثة حيث يرث االبف األكبر الحكـ بعد كفاة 
" بيراؽ " سمبيبلف فالحاكـ ينتخب مف بيف جميع أبناء العائمة المالكة، ك في كالية " نجرل"األب ماعدا في 
ديكاف )تتعاقب ثبلث أسر ممكية عمى الحكـ بالترتيب، ك لمكاليات مجالس تشريعية شبيية بالمجمس األصغر 
مف ناحية التنظيـ ينتخب المكاطنيف أعضاءىا لمدة خمسة سنكات، كلكؿ كالية عدد محدد مف  (راكيات
فتتألؼ مف كزراء يختاركف مف األحزاب الفائزة " الكيراجاف"األعضاء، أمَّا المجالس التنفيذية كالتي تعرؼ بمجمس 
أميف الكالية ك مستشار الكالية القانكني، ك مسؤكؿ : في االنتخابات باإلضافة إلى ثبلثة أعضاء مكظفيف ىـ
المنتيرم " الكالية المالي، ك يرأس المجمس التنفيذم الشبيو بمجمس الكزراء في الحككمة المركزية رئيس يسمى 
 .4(الكزير األكؿ)" كيتكا منتيرم "في الكاليات التي ليا سبلطيف أما الكاليات األربعة األخرل فيسمى " بيسار
 يحكميا دستكرية فدرالية، انتخابية ممكية دكلة فيي نكعو، مف فريدا سياسيا نظاما الماليزية الفدرالية كتشكؿ
 يترأس سنكات، بينما خمس لمدة منتخب ماليزيا، بممؾ غالبا إليو كيشار الماليزية، لمدكلة الفدرالي الرئيس
 عمى قائـ نظاـ سياسي أنو عمى الماليزم السياسي النظاـ يتحدد الدستكر إلى كبالرجكع الكزراء، رئيس الحككمة
 الجزيرة شبو في 11)   كالية13إلى  إداريا ماليزيا تنقسـ البرلماني، النمكذج استخداـ محاكلة مع السمطنة أساس
 في أك جاجاىاف ديراه) أقاليـ إلى كالية كؿ تنقسـ اتحادية، أقاليـ 3 ك( الماليزية بكرنيك في 2 ك الماليزية
 فيك السمطني، التككيف الجميكرم بيف االمتزاج جميا كيبدك مككيـ، اإلقميـ مف األدنى التقسيـ كيدعى ،(كيبلنتاف
 أف كبما السمطنة  سنكات، باإلضافة إلى مجمس05لمدة  سمطاف يحكميا كالية فكؿ بالتداكؿ سمطني رسميا
 إلى التنفيذية السمطة الكاليات، تناط كحككمات الفدرالية الحككمة بيف منقسـ البمد حكـ فإف اتحاد، ىي ماليزيا
 في عضكا الكزراء يككف رئيس أف ضركرة عمى الماليزم الدستكر ك ينص الكزراء، رئيس برئاسة الكزراء مجمس
 مجمسي أعضاء مف بيف الكزراء مجمس اختيار يتـ البرلماف، في بأغمبية يتمتع أف يجب كالذم النكاب، مجمس
 السمطة تقسيـ ، كيتـمسمما الماليو الكالية كزراء رئيس يككف أف يجب كما أماميما، مسؤكلكف كىـ البرلماف
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 .مرجع سابق، سعذ عهي حسيه انتميمي 
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 ديكاف أك مجمس النكاب ىما مجمسيف مف البرلماف يتألؼ كالمحمية، االتحادية التشريعية سلمجاؿا بيف التشريعية
 أعضاء ، كينتخب(األمة مجمس بو يقصد) نيغارا ديكاف أك الشيكخ كمجمس ،(الشعب مجمس كيعني) راكيات
 خمس لمدة أقصاىا الكحيد الممثؿ ذات االنتخابية الدكائر خبلؿ مف نائب، 222 عددىـ كيبمغ النكاب مجمس
 منيـ 26 يتـ انتخاب سنكات، ثبلث عضك 70 عددىـ يبمغ الذم الشيكخ مجمس أعضاء جميع كالية فترة سنكات،
 كبكتراجايا، مف البكاف كؿ عف ككاحد االتحادية، ككااللمبكر منطقة اثناف يمثؿ بينما ،13 الكاليات مجالس عف
 مجمس لكؿ كالية االتحادم، المستكل عمى النكاب مجمس إلى إضافة المتبقيف، عضك 40 الممؾ يعيف بينما
 تجرل كحيد التمثيؿ، االنتخابية لمدائرة كفقا أعضائو انتخاب كيتـ ،(نيغيرم أكندانغاف ديكاف) خاص بيا تشريعي
 يحؽ فكؽ كما 21 سف في المسجمكف الناخبكف سنكات، خمس كؿ كاحدة مرة األقؿ عمى البرلمانية االنتخابات
 أيضا، الخاص بالكالية المجمس التشريعي الكاليات، معظـ كفي النكاب، مجمس أعضاء النتخاب التصكيت ليـ
 النظاـ يستند التشريعية كالتنفيذية، السمطات عف باستقبللية القضائية السمطة تتمتع كما إجباريا، ليس كالتصكيت
 . 1اإلنكميزم المشترؾ القانكف مف القانكني
 :2أما اختصاصات االتحاد ك الكاليات في ماليزيا فيي تتكزع كالتالي مف خبلؿ الجدكؿ التالي
 االختصاصات المشتركة اختصاصات والئية اختصاصات فدرالية
 .الشؤون الخارجية -
 .الدفاع و األمن -
التجارة الخارجية و  -
 .الصناعة
 .المالحة و النقل و االتصال -
 .إمدادات المياه و القنوات -
 .المالية و الضرائب  -
 .التعليم و الصحة -
 .الحاجة االجتماعية و التأميم -
 .األشغال العمومية  -
 .التشريع اإلسالمي -
 .األراضي و العقار  -
 .الزراعة و الغابات  -
إشغال الوالية و إمدادات  -
 (غير الفدرالية)المياه 
 .التنمية المحلية  -
 .شؤون الماليو  -
 .الحكومة المحلية -
 .الضمان االجتماعي -
 .الصحة العمومية  -
 .تخطيط المدن  -
 .تهيئة المحيط -
الحدائق العمومية و  -
 .الحظائر و الحياة البرية 
 
 
 :أىم القادة السياسيين
 الدكر كاف كلقدشكمت القيادة في ماليزيا عنصرا حاسما في بمكرة ماليزيا الجديدة مف خبلؿ مكاقفيا كسمككيا، 
ىذه الببلد، كميـ شكمكا حمقة دعـ لمنيضة الماليزية، لكننا اخترنا رؤساء الكزراء الماليزييف  لنخب ذلؾ في األكبر
 :الستة الذيف تعاقبكا عمى رئاسة الكزراء كىـ كالتالي
 السياسية الحياة في تأثيران  الشخصيات أبرز مف الرحمف عبد يعد: (1970-1957 )تونكين عبد الرحمان :أوال
 تاريخ ماليزيا، بعد مراحؿ أبرز مف مرحمة في لممسؤكلية فيو تصدل الذم لمدكر كبعده؛ قبؿ االستقبلؿ الماليزية
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كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم، قسم العلوم السٌاسٌة  )، رسالة ماجستٌر. «المشروع الحضاري اإلسالمً بٌن العالمٌة والعولمة»دلٌلة بن كوسة،  
 .235-234 ص ، ص(2011- 03-والعالقات الدولٌة، جامعة الجزائر
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َـّ  أف  الشعبي كالقبكؿ باالحتراـ تحظى إلى شخصية احتاجت  (آمنك ) قيادات فإفَّ  جعفر عكف استقالة قبكؿ ت
 آمنك ) تاريخ في الميـ الدكر ىذا ليمعب الرحمف عبد عمى كقع االختيار كقد ،الماالكيكف أكساط بيف كالنخبكم
 القكميٌ  الرحمف ذلؾ عبد بتكنكيف تمثَّمت جديد بفكر جديدة  قيادةUMNOزعامة  تكلَّت عامة، كقد كالببلد( 
 الذيف السبلطيف أبناء أحد فيك المرحمة، في ىذه الببلد لقيادة مناسبان  بديبلن  الحزب نخب فيو كجدت الذم المبليكمٌ 
 كانت التي اإلنكميزية المغة كيتقف عاؿو  غربي تعميـ عمى حاصؿ كذلؾ الكبير، كىك االحتراـ الماالكيكف ليـ يكفُّن 
ي  ذلؾ مف كاألبرز المرحمة، ىذه في البريطانييف مع التفاكض في مجاؿ ميمة متحمِّس لقكميتو قكميٌ  أنوَّ
1  
 تكف لـ المككنات بيف كالعبلقات الببلد كلكف ظركؼ كاقعية كرؤية فكرية بديناميكية تمٌيز تكنكيف قد الرحمف عبد
 جعفر، قبمو كمف الرحمف عبد أراده الذم بالشكؿ كالدينية القكمية تجاكز الحساسيات عمى قادرة الحيف ذلؾ في
داـ، لحظات مف لحظة في بيما أطاح كىك ما  قد الببلد فإفَّ  ذلؾ الرغـ مف كعمى العبلقة، ىذه في كالتكتر الصَّ
 كدافع الرحمف، عبد طرحو ما عمى كثيران  سياسات اعتمدت مف كضع ما خبلؿ مف الرحمف لعبد التقدير أعادت
كافة  مككناتيا بمشاركة إال كاستقرارىا كحدتيا تتحقؽ ال الببلد أفَّ  كىك بو، باىضان لتمسكو سياسيان  ثمنان  كدفع عنو
 .2المككنات ليذه السياسية النخب بيف كتكافقات صيغ كفؽ عمى
 عمى اثر االضطرابات التي كقعت سنة 1970صار رئيسا لمكزراء في سنة : تون عبد الرزاق بن حسين :ثانيا
 ك التي ىزت ماليزيا ك ىي اضطرابات عرقية بيف المبليك ك الصينييف أدت إلى مقتؿ مئات مف 1969
الصينييف ك عشرات مف المبليك، كعبرت عف مدل خكؼ المبليك عمى مستقبميـ في ظؿ سيطرة الصينييف عمى 
االقتصاد ك تزايد نفكذىـ السياسي، فأعاد تكف عبد الرزاؽ تشكيؿ التركيبة السياسية الماليزية، ككسع التحاؼ 
الحاكـ، ك شكؿ الجبية الكطنية لتشكؿ قاعدة حكـ ائتبلفي في أكبر صبلبة كاستقرار، ك قد أعتبره الكثيركف بطؿ 
التنمية حيث كضع ماليزيا عمى سكة التطكر االقتصادم فكاف كراء إطبلؽ السياسة االقتصادية الجديدة 
(Nep)New Economic placy  استيدؼ مف  (1990-1970) التي قدمت رؤية اقتصادية لعشريف سنة
خبلليا تحقيؽ تقدـ اقتصادم لممجتمع مع تحسيف كضع المبليك الذيف كانكا يعانكف مف الفقر مقارنة بالصينييف 
 .3 1969ك الينكد ك تكفير صماـ أماف لمجميع يمنع تكرار اضطرابات 
الذم  (1981-1976كىك ابف رئيس حزب أمنك ) 1976جاء إثر كفاة تكف عبد الرزاؽ  :حسين بن عون :ثالثا
الذم كاف قد '' مياتير محمد''فقد نجح في استيعاب كاحتضاف , أنتيج نفس منيج تكف عبد الرزاؽ بؿ استمرارا لو
 ك جعمو نائبا ككزيرا لمتربية الذم يصبح فيما بعد بطؿ االزدىار 1969طرد مف الحزب ك قيادتو إثر أحداث 
 . الماليزم
                                                           
 لحزب الرابطة الوطنٌة المالٌزٌة ، وأصبح أول رئٌس له للمدة من  عون جعفر هو سٌاسً مالٌزي ولد فً والٌة جوهور الجنوبٌة وكان من المؤسسٌٌن
 .1951- 1946عام 
  (UMNO) اختصار السم الحزب باللغة اإلنكلٌزٌة    آمنو،1946فً عام  الحزب هذا تأسس المالٌوٌة، الوطنٌة الرابطة حزب هو( UMNO ) ،
United Malaya National Organization)  استقالل  وقد كان تأسٌس هذا الحزب بوصفه حزباً قومٌاً ٌدافع عن حقوق المالٌوٌٌن وٌسعى لتحقٌق
 .البالد، وقد كان أول رئٌس له هو عون جعفر
1
، مجلة كلٌة التربٌة والعلوم اإلنسانٌة«.  عبد الرحمن تونكٌن أنموذجاً :النخب السٌاسٌة المالٌزٌة وموقفها من الوحدة الوطنٌة» نجم عبد طارش الغزي، 
 .64-63ص ص ، (العراق)، جامعة ذي قار 2015المجلد الخامس، العدد األول، مارس 
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 مف تمكف آسيا، في كاالقتصادييف السياسييف القادة أعظـ كمف السابؽ ماليزيا كزراء رئيس: مياتير محمد: رابعا
 فأصبح متقدمة، دكلة صناعية إلى البسيطة السمع تصدير عمى تعتمد زراعية دكلة مجرد مف بماليزيا االنتقاؿ
 جميع في كاالقتصادييف كالسياسييف مف القادة العديد بو يحتذم مثاالن  محمد مياتير الماليزم لمزعيـ التنمكم الفكر
 .العالـ أنحاء
 صاحب اإلرادة القكية كالتفسيرات المنطقية،، باني ماليزيا الحديثة، الفذ االقتصادم: لقِّبى بالعديد مف األلقاب
 .صانع النيضة، ميندس التنمية المستدامة، عميد التنمية الماليزية
 إننا نعتبر أنفسنا في ماليزيا كأسبلفنا المسمميف إٌباف العصر الذىبي، لدينا رؤية كمنيج أصيؿ ينسجـ مع ركح
كجكىر اإلسبلـ؛ لذلؾ كاف البد أف نبدأ أكالن بتحقيؽ النمك مف خبلؿ تطبيؽ مبدأ المساكاة بيف جميع الفئات 
لديو إيمافه راسخ بأف البقاء - أم الغرب-كالعمؿ عمى زيادة الناتج المحمي، كىك ما قيكبؿى برفض الغرب لنا ككنو 
تمؾ كانت إحدل أبرز العبارات التي أطمقيا ، فقط لؤلقكل كأف الثراء مف نصيب األغنياء عمى حساب الفقراء
 .رئيس الكزراء الماليزم األسبؽ مياتير محمد
 ثـ الحميد،عبد  السمطاف بكمية دراستو كتمقى بماليزيا، كيداه بكالية 1925 عاـ ديسمبر في محمد مياتير كلد
 سنة منيا الطبية، كتخرجالسابع  إدكارد الممؾ بكمية تعرؼ كانت كالتي بسنغافكرة " الماالم " بكمية الطب درس
 .1967 عاـ األمريكيةالمتحدة  بالكاليات ىارفارد بجامعة الدكلية الشؤكف بدراسة كقاـ 1974
نسبة )المياتيرية ؼ: بالمياتيريةنتيجة ألفكاره كخططو الرائعة شاع إسـ التفكير كالفمسفة التنمكية لمياتير محمد 
ىي مجمكعة مف التكجيات كالتصكرات الخاصة باإلسبلـ كالغرب كالديمقراطية كالتنمية  (إلى مياتير محمد
إلخ، باإلضافة إلى بعض المنطمقات كاالفتراضات الخاصة بالعبلقة بيف ...كالنظاـ االقتصادم العالمي كالعكلمة
ككفؽ بعض التعريفات؛ فإف المياتيرية ىي خميط مف . الديف كالدكلة، كاإلسبلـ كالتنمية، كالديمقراطية كالتنمية
ا كاسعنا في  (المياتيرية)كقد لقيت ىذه اإليديكلكجية ، السمطكية– الشعبية - اإلسبلـ- الرأسمالية - القكمية ركاجن
دكؿ جنكب شرؽ آسيا، كينظر إلييا العديد مف الخبراء السياسييف كاالقتصادييف في دكؿ الغرب بعيف التقدير 
كد تؤ. كاإلعجاب؛ فبيذه الرؤية التي صعدت بدكلة نامية إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة المالكة لمتكنكلكجيا
كتنطمؽ في ىذا اإلطار مف أف اإلسبلـ يدعك إلى . المياتيرية عمى أف اإلسبلـ ال يشكؿ في ذاتو معكقنا لمتنمية
ا، كأف أحد  العمـ كالتعمـ، كأف مفيكـ العمـ ىنا ال ينصرؼ إلى مجمكعة العمكـ الشرعية؛ بؿ العمكـ الدنيكية أيضن
كتكلي المياتيرية اىتمامنا . عكامؿ تخمؼ العالـ اإلسبلمي في العصر الراىف إنما تكمف في إىمالو العمـك الدنيكية
ا بالعمكـ الطبيعية كالتطبيقية ذات الصمة بالتكنكلكجيا كالتنمية بالمقارنة بالعمكـ األدبية كالفمسفية كالتاريخ . 1خاصن
 الشعب فئات بيف الكحدة مقدمتيا في بؿ أكليا كيعد أساسية ركائز عمى بالببلد لمتقدـ فكره في مياتير اعتمد
 كأقميات كالينكد الصينييف مف آخر كقسـ كىـ المااليا، األصمييف السكاف إلى ينقسمكا ماليزيا سكاف إف حيث
ا لنا، سبؽ كما أخرل  البكذية مثؿ األخرل لمديانات باإلضافة اإلسبلـ كىي الديانة األساسية تكاجد كأيضن
 كفؽ كالعمؿ كاحد ىدؼ نحك االتجاه أجؿ مف كميا الببلد لتسير األطراؼ جميع التكحد بيف لـز لذلؾ كاليندكسية،
 مناسبة تقكـ دكلة عف البحث في تمثمت التنمية خطة في الثانية كالركيزة الفئات، جميع فييا منظكمة تتكاتؼ
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 حمفاء أكبر مف التي أصبحت الياباف ىي الدكلة ىذه ككانت كالتنمية التقدـ نحك تجربتيا في لماليزيا الدعـ بعممية
 إلييا، األنظار كتكجيو ماليزيا نحك االستثمار جذب عمى العمؿ كالتقدـ، كثالثا التنمية نحك مشركعيا في ماليزيا
 أكثر أخرل مرحمة إلى سريعنا بالببلد االنتقاؿ يتـ حتى عمييا كالتدريب التكنكلكجيا الحديثة بإدخاؿ مياتير قاـ كما
ا ا تقدمن الخارجي العالـ مع التكاصؿ لتحقيؽ إمكانيات كأيضن
1. 
 مف مستكيات عالية تكفير خبلؿ مف التنمكية النيضة نحك بالماالم كدفع التنمكم المنيج محمد مياتير تبنى كما
 مع كتكاصؿ التعميمية لمخارج البعثات بإرساؿ كقاـ اإلنجميزية، المغة لتعمـ بيـ دفع كما ليـ، كالتكنكلكجيا التعميـ
 الكسائؿ بكافة الماليزم بتجييز المكاطف االقتصادية سياستو إطار في جيده بكؿ كحاكؿ األجنبية، الجامعات
 بعد ثـ المختمفة، الثقافات عمى كالتعرؼ العالـ الخارجي مع كالتكاصؿ االنفتاح يستطيع لكي كالتكنكلكجية العممية
 ييدؼ كاف حيث الشعب، أفراد بيف البطالة مستكل اإلنتاج كخفض زيادة أجؿ مف العمؿ سكؽ إلى بو الدفع ذلؾ
األمر،  نياية في لمببلد االقتصادية التنمية مستكل ارتفاع عمى الذم يعكد األمر المجتمع مف األكبر الجزء لتفعيؿ
 بو الدكؿ، تحتذم مثؿ محمد مياتير رعاية تحت بيا قامت التي الصناعية النيضة في ماليزيا تجربة فأصبحت
 .2االقتصادييف قبؿ مف لمدراسة كمادة
 كصفو البعض حيث السياسية حياتو مدار عمى االنتقادات مف لمعديد محمد مياتير الماليزم الزعيـ تعرض
 الرغـ عمى يستأثر بالحكـ لـ حيث المعتقد ىذا لينسؼ مجده قمة في كىك استقالتو قرار جاء كلكف بالديكتاتكر
 البلذعة لتصريحاتو الغرب نظرنا قبؿ مف لمجدؿ مثيرنا كظؿ لمببلد، حكمو أثناء حققو الذم الساحؽ النجاح مف
ا الميجة الشديدة دائمن
3. 
األسبؽ، كىك مف   ماليزيارئيس كزراء 1939 نكفمبر 26 لد فيك: داتو سري عبد اهلل أحمد بدوي: خامسا
 .  عربيةأصكؿ
اإلسبلـ، كذلؾ مف أجؿ استعادة دكر الحضارة اإلسبلمية،  تعاليـ األمة عمي ىدم لنيضة مشركعا قد طرح ك
كىك اصطبلح يقصد بو المنيج الحضارم الشامؿ لتجديد اإلسبلـ " اإلسبلـ الحضارم" كيسمى ىذا المشركع بػ
في ماليزيا، كيستخدـ كمحرؾ لؤلمة نحك التقدـ كالتطكر كالريادة كاإلنسانية، كييدؼ ىذا المشركع لتقديـ اإلسبلـ 
بمنظكره الحضارم باعتباره دينا يشمؿ كافة جكانب الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كيمبي متطمبات 
الركح كالبدف كالعقؿ، كيعالج قضايا الفرد كالجماعة كالدكلة، كما يعرض ىذا المشركع منيجا شامبل كمتكامبل 
لمعمؿ باإلسبلـ عمى نحك يميزه عف مناىج الدعكة كالعمؿ اإلسبلمي كالصكفية كالحركات اإلسبلمية السياسية 
 .4فضبل عف جماعات العنؼ كالتكفير
كأكؿ مرة في تاريخ ماليزيا بسبب فشؿ  نجيب تكف عبد الرزاؽ زؿ عف منصبة لصالحنانو تأكالجدير بالذكر 
 .   في االنتخابات البرلمانيةقحزب
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، 05-04ص ص . «مسٌرة اإلقتصاد اإلسالمً فً مالٌزٌا من خالل افكار الدكتور مهاتٌر محمد»  عبد الرحمان حاج ابراهٌم، ربٌع خٌر الناس، 
 .13/08/2016:  بتارٌخhttp://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/...8%B9.pdf  :(الموقع): متحصل علٌه من
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 2007 أكتصرح نجيب في . 1 2009رئيس كزراء منذ أبريؿ ىك :  بف تكف عبد الرزاؽمحمد نجيب: سادسا
لـ تكف قط عممانية ألف العممانية بالتعريؼ الغربي تعني فصؿ المبادئ اإلسبلمية عف الطرؽ التي "أف ماليزيا 
 .، كلذلؾ كرغـ أف مرحمة نجيب كصفت بنكع مف الفساد إال أنو سار عمى نيج أسبلفو في التنمية"نحكـ بيا البمد
يظير بأف التنكع العرقي قد ظير عمى نمكذج الحكـ كطبيعة النظاـ السياسي الماليزم، الذم ظؿ كفيا لتكازف 
العرقيات المشكمة لمدكلة الماليزية، كىك ما نعكس عمى عممية صنع السياسة العامة، خاصة في ظؿ القكة 
السياسية كالقانكنية لرئيس الكزراء الماليزم، فكيؼ تصنع السياسة العامة في ماليزيا؟ كىؿ ىناؾ رجحاف سمطة 
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 :صناعة السياسة العامة في ماليزيا: المطمب الثالث
تمثؿ كاحدة مف التجارب       لعؿَّ النجاحات الكبيرة كالمتتالية لمتجربة الماليزية في التنمية المستدامة جعميا 
قد ؿ إنجاز كتنسيؽ السياسات االجتماعية كاالقتصادية بيف الدكؿ النامية، ك، كالرائدة في مجاؿ تصميـالفريدة
 أحد أبرز الدكؿ ،االجتماعية كاالقتصادية مما جعمياالسياسية، التنمية تمكنت مف تحقيؽ نتائج رائعة في مجاؿ 
التي صنعت نمكذجيا المتميز كفي خبلؿ أقؿ مف ثبلثة عقكد تحكلت مف بمد زراعي فقير إلى نمكذج دكلة 
تمؾ الدكلة التي تشكؿ الثقافة اإلسبلمية مكرداى أساسيان في تشكيؿ عقكؿ أبناءىا مسمميف كغير كىي مصنعة 
مسمميف كرغـ التميز الذم تحممو التجربة الماليزية فإنيا مازالت تحمؿ قيميا اإلسبلمية كأخبلقياتيا األصيمة 
. لتجمع بيف المعاصرة العممية كاألصالة األخبلقية
 التي تقؼ األسباب يدفعنا الى التساؤؿ عف المستدامةنجاح التجربة الماليزية في مجاؿ التنمية      ال شؾ أف 
 ألف تصبح أىمَّياكراء ذلؾ النجاح بمعنى أخر أسرار النجاح الماليزم في تحقيؽ تقدـ اقتصادم كاجتماعي متميز 
السياسات العامة  الفضؿ يعكد الى نجاح إففي مصاؼ الدكؿ المتطكرة، كيمكف القكؿ ىنا في ىذا الجانب 
 التي جرل تطبيقيا كتنفيذىا عمى مدل عمر الدكلة الذم يمتد إلى أكثر مف نصؼ قرف، تمؾ السياسات الماليزية
التي تمكنت مف التعامؿ مع المشكبلت المجتمعية التي يعرفيا المجتمع الماليزم خاصة تمؾ المرتبطة منيا 
مف خبلؿ ىذا المطمب سعى ف، ك1 كالعرقي كما يرتبط بيا مف اختبلالت كتبايناتاإلثنيبقضية التعددية كالتنكع 
ليات صنعيا كاألجيزة المعنية بإعداد تمؾ آدراسة مكضكع السياسات العامة في ماليزيا عبر تكضيح إلى 
  :الت التالية عف التساؤاإلجابةالسياسات كالنتائج المتحققة منيا كذلؾ مف خبلؿ 
 يعرفيا التي التعامؿ مع المشكبلت المجتمعية في ماليزيا في السياسات العامة نجحت مدل أمالى  (1
 خاصة تمؾ المرتبطة منيا بقضية التعددية العرقية كما يرتبط بيا مف تباينات الماليزمالمجتمع 
  اقتصادية؟ كاختبلالت
   ماليزيا؟في أبرز المحددات البيئية المؤثرة عمى عممية صنع قرارات السياسة العامة ىيما  (2
 ماليزيا؟  صنع السياسة العامة في أجيزة ىيما  (3
 ؟ عممية صنع السياسة العامة اتسمت بيا التي أبرز السمات كالخصائص ما ىي (4
عرفت ماليزيا تنكعان عرقيان كاثنيان كبيران بسبب ما تعرضت لو تركيبتيا السكانية مف تبديؿ عمى يد       لقد 
كانت تشجع عمى  جكانبو عمى عكامؿ  مف في بعضو احتكل ىذا التنكع كالتعدد أف، كرغـ البريطاني االستعمار
قىبىةن في مرحمة مف مراحؿ بناء األمة كالدكلة التشرذـ كاالنقساـ  أفإال  (1969التكترات العرقية عاـ ) كمثؿ عى
الحككمات الماليزية نجحت في تحقيؽ الكحدة الكطنية كبشكؿ جعؿ ماليزيا نمكذجان يحتذل بو مف باقي دكؿ 
العالـ كيعكد الفضؿ الى إتباع سياسات عامة ناجحة كرشيدة تيدؼ الى خدمة المكاطف الماليزم كسنعمد في ىذا 
 . لى بحث عممية صنع السياسات العامة في ماليزياإ المطمب
: محددات السياسات العامة في ماليزيا: أوال
 :الخمفية التاريخية لدولة ماليزيا-1
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،  االستعمار البريطاني في ماليزياكاالقتصادية كاالجتماعيةتشكيو البنية السكانية لقد كاف السبب الرئيسي في 
 بريطانيا عمى تشجيع اليجرة الى شبو جزيرة المبليك مف البمداف المجاكرة كخاصة الصينييف كالينكد األمر فعمدت
 سكاف كاعتبر، فالماالكييعمى حساب السكاف األصمييف كىـ كالسكانية  االجتماعية الى اختبلؿ البنية أدلالذم 
 مف أكثرالكييف يشكمكف ا الـأف كرغـ ، دخبلءبصفتيـالمبليك القكميات األخرل كخاصة الصينييف كالينكد 
القطاعات  الماليزم مف خبلؿ سيطرتيـ عمى كافة اإلقتصاد الصينييف ىيمنكا عمى أفنصؼ عدد السكاف إال 
كالمتاجر كالفنادؽ كالشركات العمكمية  مف المصانع ابتداءالمؤسسات المالية كالمشركعات الكبرل الحساسة ك
. كغيرىا
كنتيجة ليذا االختبلؿ السكاني كاالجتماعي المتعمد مف قبؿ االستعمار البريطاني ظؿ الماالكييف يتيمكف 
، األمر الذم أدل إلى صداـ كصراع بيف الماالكييف  سرقكا ثركات ماليزيا ككضعكىا في خزائنيـبأنيـالصينييف 
 فأصبحت األحزاب األحزاب السياسية في ماليزيا،سرعانما تحكلت ىذه الصراعات كاتجيت إلى  كالصينييف،
: السياسية ال تعبر عف برامج كأفكار سياسية بقدر ما أصبحت تعبر عف مختمؼ العرقيات المككنة لماليزيا
جمع تمؾ  (1970-1957رئيس كزراء ماليزيا لمفترة )كاستطاع تنكك عبد الرحمف ؛ الصينييف كالينكد، الكييفاالـ
الشعكب الثبلثة في جبية كاحدة كصيغة كاقعية لحفظ التكازف السياسي في ماليزيا كشكؿ جبية التحالؼ التي 
كتمكنت الجبية مف تحقيؽ نجاح  (الماليزم كحزب المؤتمر اليندم- كالتجمع الصينيالمبلكمالحزب )ضمت 
 1969 نتيجة لسياسة التكازف التي اتبعتيا ، كلكف األمر اختمؼ في انتخابات عاـ 1964باىر في انتخابات عاـ 
 قائد اإلتحاد الى تصدع حزب أدلفقد انسحب حزب التجمع الصيني الماليزم مف حزب التحالؼ األمر الذم 
 جبية أنصارعممية التكازف عمى المسرح السياسي في ماليزيا ، كجاء ىذا التصدع نتيجة لتحكؿ الكثير مف 
(. 19)التحالؼ عنيا كانسحاب التجمع الصيني الماليزم
مقعدان في  (104 )أصؿمقعدان مف  (90) عمى 1964ككانت جبية التحالؼ الحاكـ قد حصمت في انتخابات عاـ 
 مقاعد، كلكف في انتخابات عاـ (10) المعارضة فقد حصمت عمى إماالبرلماف كىك ما منحيا انتصاران جيدان 
مقعدان  (144 )أصؿمقعدان مف  (71) انخفض عدد المقاعد التي حصؿ عمييا التحالؼ فقد حصؿ عمى 1969
كحزب العمؿ الديمقراطي الصيني فقد  (باس) اإلسبلمي المعارضة التي كانت مؤلفة بشكؿ رئيسي مف الحزب أما
( 8)مقعدان لحزب العمؿ الديمقراطي ك (13) كاإلسبلميمقعدان لمحزب  (12)مقعدان بكاقع  (37)حصمت عمى 
( 4)في حيف حصؿ حزب الشعب القكمي عمى  (ذم الميكؿ الصينية)مقاعد لحزب الحركة الشعبية الماليزية 
 ارتفع عدد المقاعد التي تحكز عمييا المعارضة إذ مكقع المعارضة في البرلماف قد تحسف أفمقاعد، كىذا يعني 
 تجمع 1969 نتائج انتخابات عاـ إعبلف، كبعد 1969مقعدان عاـ  (25) الى 1964مقاعد عاـ  (10)مف 
 حزبي العمؿ كالحركة الشعبية في مظاىرات ابتياج بالنصر الذم تحقؽ ليما، كانطمقت ىتافات الصينييف أنصار
الكييف الذيف خرجكا بدكرىـ في مظاىرات ترد كتقاـك ككقعت صدامات دمكية بيف الطرفيف دامت اتستفز الـ
 .1 كامبلن راح ضحيتيا العشرات مف األبرياء بسبب التكترات العرقيةأسبكعا
 : طبيعة النظام السياسى-2
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 ماليزيا مف الناحيتيف الستقرارتيديدان خطيران  1969العرقية التي شيدتيا ماليزيا العاـ المكاجيات      لقد شكمت 
 الحككمة الماليزية تمؾ كأدركت،  (1976-1970) كتحديان كبيران لحككمة تكف عبد الرزاؽ كاالجتماعيةالسياسية 
التيديدات كالتحديات كقررت البدء بأعداد سياسات عامة ىدفت الى معالجة األسباب التي كقفت كراء التكترات 
 كالصينييف، كجاءت السياسة العامة لمحككمة في صكرة سياسة اقتصادية جديدة مدتيا عشركف فالماالكييبيف 
 عمى ثركة الببلد كحرماف األطياؼ األخرل مف السكاف أقمية سيطرة أساسجؿ تغيير الكاقع القائـ عمى أعامان مف 
 كتحقيؽ فلمماالكيي كاالجتماعية اإلقتصاديةكخصكصان العنصر األصمي كىـ المبليك كمحاكلة تحسيف األكضاع 
 مف فائض الدخؿ لتطكير كاالستفادة بيف طكائؼ المجتمع الماليزم كاالجتماعي اإلقتصادمنكع مف التكازف 
عادة المجتمع بشكؿ متكازف أطياؼ أكضاع الكييف لتحقيؽ التكازف المنشكد كالمطمكب ا تكزيع الثركة لصالح الـكا 
 . السياسات العامة الماليزيةإعدادكىك ما مثؿ منيجان ثابتان في 
حيث أعطى الدستكر , (التشريعية كالقضائية)التنفيذية عمى ما عداىا مف السمطات رجحاف كفة السمطة      إف 
عاظـ دكر رئيس أدَّل إلى تقد , الماليزم النظاـ فيلرئيس الكزراء سمطات كصبلحيات كاسعة عضدت مركزه 
رئيس الكزراء ىك زعيـ الحزب الحاكـ ؛ كما أفَّ  محمدمياتير عيد رئيس الكزراء خاصة فيالكزراء كثيرا 
كىك ما يضمف سيطرة الحككمة عمى قرارات ,  مجمس النكابفي األعضاء عدد ثمثيكالمسيطر عمى ما يزيد عمى 
. البرلمافا
 : االجتماعية واالقتصاديةاألوضاع -3
 كاقع األمر يتخمؿ كؿ في العرقيأف البعد فيمكف القكؿ ب, األعراؽعمى اعتبار أف ماليزيا دكلة متعددة     
 فيكقد أثر ىذا البعد . السياسي الكعي مف خبللو يتطكر الذمكيحدد األسمكب ,  المجتمعفيمستكل كمظير 
 محاكلة لفيـ الحياة السياسية أمبما يعنيو ذلؾ مف أف , كافة أبعاد الحياة السياسة الماليزية منذ االستقبلؿ
. العرقيالماليزية يجب أف تبدأ مف ىذا العامؿ 
 بكجكد نكع مف التطابؽ بيف الماليزم أعقاب االستقبلؿ في ماليزيا فيقد اتصفت األكضاع االقتصادية     ؿ
 مف ثركات الببلد كىـ إذ ذاؾ األكبرالحدكد العرقية كالحدكد االقتصادية بحيث يستحكذ الصينيكف عمى النصيب 
 سكاف الببلد األصمييف كالذيف يشكمكف االماالم رفاىية مقارنة بغيرىـ مف العرقيات كالسيما أكثريعيشكف حياة 
 .غالبية السكاف
 : القيادة الكارزمية- 4
 The great manىناؾ العديد مف النظريات المفسرة لنظريات القيادة كدركىا، كمف بينيا نظرية الرجؿ العظيـ 
theory حيث تعتمد ىذه النظرية عمى كجية نظر أساسيا أف القيادة لدييـ ليا خصائص كسمات شخصية 
تجعميـ يختمفكف عف غيرىـ مف األفراد كتؤىميـ ألنيـ يككف قادة، كىذا في رأم دعاتيا تقكـ عمى أساس أف 
بحيث يمتمككف سمات شخصية كمكاىب عظيمة  (يكلدكف كال ييصنعكف )القيادة ىي عممية كراثية كأف القادة 
 .1كخصائص قد ال يمتمكيا أم فرد كىذه السمات تؤىمو ألف يككف قائدا أينا كاف المكقؼ
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كترل ىذه       مف أبرز خصائص ىذه النظرية تركز عمى صفات القائد كسماتو، كالصفات الجسدية كالفكرية  
الصفات تجعؿ مف الفرد قائدا كالذكاء كالقكل العضمية كتقكؿ اف القائد يكلد كال يصنع، ككما تبيف ىذه النظرية 
أف ىناؾ رجاال عظماء يبرزكف في المجتمع ذكك مكاىب كقدرات كمميزات كخصائص عبقرية غير عادية تجعؿ 
 .1منيـ قادة كنجاح القائد في األعماؿ مبني عمى سماتو الذاتية كحدىا
  :األىمية ثبلث عمميات عمى درجة عالية مف فيتظير العبلقة بيف القيادة كالسياسة العامة ك
 ؛ترتيب أكلكيات السياسة العامة 
 ؛رسـ السياسة العامة  
 السياسة العامةتنفيذ .  
 استطاع ، امتدت الثنتيف كعشريف عاماكالتي ماليزيا في محمد رئاسة الكزراء مياتير شغؿ فييا التي الفترة ففي
 كىك ما حدل ببعض الباحثيف ألف يطمؽ عمى ، يدكر حكؿ شخصوالسياسي يجعؿ النظاـ أف محمد مياتير
 أك نمكذج الضبط المييمف Personalized Politics عيده اسـ السياسة المشخصنة فيالسياسة الماليزية 
Hegemonral Politics. حيث ظير جميا قكة شخصيتو في صنع كتنفيذ السياسة العامة السيما مف خبلؿ 
 التي عصفت بجنكب شرؽ آسيا، باإلضافة إلى 1997رفضو التاريخي لتكصيات البنؾ الدكلي عقب أزمة 
 .2020إستراتيجية رؤية : تصكره حكؿ مستقبؿ ماليزيا في رؤيتو المشيكرة
  :المحدد الخارجي ودرجة تأثيره-5
يمعب العامؿ الخارجي دكرا كبيرا في التأثير عمى السياسة العامة مف خبلؿ ما يسمى باالعتمادية الدكلية بحيث 
تتأثر السياسة العامة في أم دكلة بالدكؿ األخرل، األمر الذم يدم إلى التسارع نحك االعتمادية الدكلي كذلؾ مف 
التبادؿ اإلقتصادم كظيكر أفكار دكلية مؤثرة كالتنمية البشرية المستدامة كالدخكؿ في العكلمة كتبني : خبلؿ
 كيرجع ذلؾ الى ، الحالة الماليزيةفييمكف القكؿ أف ليذا العامؿ تأثيرا محدكدا إلخ، ك...مفيـك الحكـ الراشد
 :العديد مف األسباب منيا
 أجنبية؛ ال يحصمف عمى معكنات البلتيأف ماليزيا تعد كاحدة مف دكؿ العالـ القبلئؿ *
 ؛جىر الى ذلؾ االنخفاض الكاضح لمديكنية ماليزيا تجاه العالـ الخاأضؼ*
 بؿ كانتياجيا سياسات مناقضة لتكصيات 1997 المالية عاـ األزمة فترة في الدكليرفض ماليزيا لشركط البنؾ *
 ؛ حميا لبلزمة المذككرةفي الدكليالبنؾ 
 عمى الشئكف األخيرة ىذه تأثير السياسة الماليزية إال أف في ASEANكعمى الرغـ مف أىمية تجمع اآلسياف 
، بسبب تمسكيا بالخصكصية الحضارية كاإلعتماد عمى الماليزية الداخمية كمف بينيا السياسة العامة يبقى محدكدا
 التي مكاجية الضغكط في يكسب ماليزيا قدرا مف المناعة كاالستقبللية أفكؿ ىذا مف شأنو اإلسبلـ كرافد تنمكم، 
 . الخارجيتمارسيا قكل العالـ 
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 متمايزة تسيـ كميا جياتفي ماليزيا خمسة يتكلى صنع السياسة العامة  :صنع السياسة العامة في ماليزيا: ثانيا
: 1كاألجيزة المعنية بصنع السياسة العامة الماليزية كما يأتيفي بمكرة التكجيات العامة، 
تتجسد السمطة التشريعية في ماليزيا في البرلماف االتحادم الذم يتككف مف مجمس  :السمطة التشريعية -1
( 70)كيتككف مجمس الشيكخ مف  (Dewan Rakayat)كمجمس النكاب  (Dewan Negara)الشيكخ 
منيـ مف خبلؿ المجالس التشريعية لمكاليات الثبلثة عشر بكاقع عضكيف لكؿ  (26)عضكا يتـ انتخاب 
كالية، أما بقية األعضاء فيتـ تعيينيـ بكاسطة الممؾ بناءان عمى اقتراح رئيس الكزراء، كمدة كالية ىذا 
عضكا  (219)المجمس ىي ثبلث سنكات قابمة لمتجديد لمرة أخرل فقط، أما مجمس النكاب فيتككف مف 
( 28)مف شبو جزيرة المبليك، ك (165)يتـ انتخابيـ بشكؿ مباشر لمدة خمس سنكات يتكزعكف ما بيف 
مف صباح، كيتعيف أف يككف النكاب أعضاءان في األحزاب السياسية، كيسيطر  (26)مف ساركاؾ، ك
الحزب الحاكـ عمى ما يزيد عمى ثمثي مقاعد البرلماف كىك ما يضمف سيطرة الحككمة عمى السمطة 
  ؛التشريعية
بالنسبة لمسمطة التنفيذية يمثؿ السمطاف مف الناحية النظرية السمطة التنفيذية العميا في  :السمطة التنفيذية -2
الببلد كيتـ انتخابو مف خبلؿ مجمس الحكاـ الذم يضـ السبلطيف التسعة لمكاليات الماليزية كتستمر مدة 
كاليتو لخمس سنكات، كالسمطات التي يتمتع بيا السبلطيف في النظاـ السياسي الماليزم إنما ىي 
سمطات رمزية، أما مف الناحية العممية فأف السمطة التنفيذية تتألؼ مف مستكييف، المستكل األكؿ كيمثمو 
رئيس الكزراء الذم يعتبر أعمى سمطة تنفيذية في الببلد كالمسؤكؿ األكؿ عف صنع القرارات اليكمية 
لمسياسة العامة فضبلن عف متابعة تنفيذىا كىك زعيـ حزب األغمبية في البرلماف كلو سمطة إعبلف 
الطكارئ كحؿ البرلماف، كيمثؿ مجمس الكزراء المستكل الثاني لممارسة السمطة التنفيذية في ماليزيا، 
كيتألؼ مف الكزراء الذيف يعينيـ رئيس الكزراء نفسو آخذان في اعتباره طبيعة التحالفات المككنة لمحزب 
 ) كبشكؿ عاـ يككف رئيس الكزراء في ىذا السياؽ منحازان لحزب االمنك ،(حزب الجبية الكطنية )الحاكـ
حيث يختار منو ما يقرب مف ثمثي الحقائب الكزارية ال  (الكييف المتحديف اكنعني بو التنظيـ القكمي لمـ
 ؛سيما الكزارات الميمة كالداخمية كالخارجية كالمالية كالتعميـ كالدفاع
 كالمحاكـ العميا في االتحاديةتتألؼ السمطة القضائية في ماليزيا مف المحكمة  :السمطة القضائية -3
الكاليات كيعد قاضي القضاة بمثابة رئيس السمطة القضائية كيتـ تعيينو مف قبؿ الممؾ بناءان عمى اقتراح 
رئيس الكزراء بعد استشارة الحكاـ، كلمسمطة القضائية القدرة عمى تحديد صحة القكانيف الصادرة مف 
 ؛البرلماف اك الييئات التشريعية في الكاليات كمراقبة شرعيتيا
 كىى ىيئة مستقمة تعمؿ 1973تـ إنشاء كحدة التخطيط االقتصادم عاـ  :كحدة التخطيط االقتصادم -4
تحت اإلشراؼ المباشر لرئيس الكزراء، كتعد مف أىـ كحدات الحككمة المتصمة بصنع كتنفيذ السياسة 
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 كقد زاد 1971العامة ككاف ليا دكر محكرم في تنفيذ كمتابعة السياسة االقتصادية الجديدة الصادرة عاـ 
ىذا الدكر في صياغة سياسة التنمية القكمية، كتعمؿ كحدة التخطيط االقتصادم عمى تحقيؽ األىداؼ 
 :اآلتية
 ؛كضع الخطكط العريضة لسياسات الحككمة كاستراتيجياتيا كبرامجيا التنمكية- 
 ؛تنفيذ كتقييـ المشركعات كالبرامج التنمكية لمدكلة- 
 ؛تقديـ النصح كالمشكرة لمحككمة في القضايا االقتصادية- 
 ؛ عمى األبحاث االقتصادية لخدمة التنميةاالعتماد- 
 ؛إدارة المساعدات كالمنح مف الدكؿ األجنبية كالمؤسسات الدكلية- 
. إدارة البرنامج الماليزم لمتعاكف الفني- 
 بناء 1989أنشئ المجمس االقتصادم االستشارم القكمي عاـ  :المجمس االقتصادم االستشارم القكمي -5
عمى قرار رئيس الكزراء الماليزم في ذلؾ الكقت مياتير محمد ، كيعتبر ىذا المجمس بمثابة منتدل لحؿ 
المشكبلت المتعمقة بالتنمية كالسياسات االقتصادية ، كأىمية المجمس االقتصادم االستشارم القكمي في 
النظاـ السياسي الماليزم ال تعكد إلى دكره في صنع السياسة العامة بقدر ما تعكد إلى دكره البارز في 
بمكرة العديد مف األفكار التي يستعاف بيا عند صياغة مقترحات السياسة العامة السيما عند األخذ في 
االعتبار قيامو بتعبئة عدد كبير مف الخبراء كناشطي التيارات السياسية المختمفة كممثمي العرقيات 
. الماليزية المختمفة، األمر الذم يجعؿ مقترحات السياسة العامة أكثر تعبيرا عف مطالب الجماىير
السياسة العامة الجيدة ىي السياسة المنصة التي بني عمييا الحكـ الرشيد كىذه قضية تـ تجاىميا تماما تقريبا إف 
السياسة العامة يجب أف تككف مبنية عمى رؤية مشتركة، منصفة كشفافة، . مف المشاركيف في العممية السياسية
إف عممية مفتكحة يجب أف تنفي قدرة جماعات المصالح . مع مدخبلت مف جميع أصحاب المصمحة المحتممة
الفئكية الحصكؿ عمى منافع أكثر عمى حساب غيرىا، كىناؾ حاجة ماسة ليا في جانب كثير مف عممية السياسة 
األحزاب السياسية أيضا يجب عمييا أف تبذؿ المزيد مف الجيد  أف كيرل مكرام ىانترالعامة في ماليزيا اليكـ، 
ىناؾ . في سبيؿ تطكير سياسات شاممة، حتى يتمكف لمشعب منح تفكيضا عمى أساس السياسة أثناء االنتخابات
ال فإفَّ السياسة العامة ستككف باستمرار عرضة لؤلىكاء السياسية كالتدخؿ مف . حاجة ممحة لمادة السياسة كا 
 .1جانب أطراؼ خارجية
إفَّ االزدىار المستقبمي لماليزيا لف يتـ تحديده مف طرؼ مف يحكـ ماليزيا كلكف مف خبلؿ الطريقة التي تحكـ 
" top down"لقد حاف الكقت لمقاربة . كينبغي أف يستند الحكـ الرشيد عمى سياسة عامة شفافة. بيا
حتى تتـ عمميات التقييـ . المستخدمة في صنع السياسة العامة أف تستعرض كتتغير إلى عمميات أكثر استشارية
                                                           
 س فً جامعة بورلٌس المالٌزٌة ٌَُدرِّ  .موراي هانتر أكادٌمً استرالً 
1
 Murray Hunter, « Who makes public policy in Malaysia ». obtained from: http://www.asiasentinel.com/politics/who-
makes-public-policy-in-malaysia/ in the day of: 11/08/2016. 

فلسفة إدارٌة من أعلى إلى أسفل "مقاربة تدل على نظام الحكم أو اإلدارة التً ٌتم البدء باإلجراءات والسٌاسات على أعلى المستوٌات الهرمٌة،  
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كالرصد المناسبة لمسياسات العامة المقترحة كالحالية، فإف ىذه السياسات ال تعدك أف تككف شيئا أكثر مف مجرد 
 .1مقامرة، خاصة مع السياسات التي لف تممس آثارىا في المجتمع لعدة سنكات قادمة
 تمتاز عممية صنع السياسة العامة في ماليزيا بخصائص: أىم خصائص السياسة العامة في ماليزيا: ثالثا
 :2أىميا
عمى الرغـ مف أف عممية صنع السياسة العامة إلى حد ما تككف خبلصة : رجحان كفة السمطة التنفيذية- 1
 العاـ كجماعات المصالح، إال أف المخرجات النيائية لمسياسة العامة ال تأتى إال في إطار الرأممقترحات 
تكجيات السمطة التنفيذية ، فالسمطة التنفيذية تتمتع بصبلحيات كاسعة في مجالي تنفيذ كتقييـ السياسة العامة ، 
يقابؿ ذلؾ تدني كاضح لدكر السمطة التشريعية في ىذا السياؽ حيث يسيطر حزب األمنك كىك اكبر األحزاب في 
  ؛ المقاعد في البرلماف، كىك ما يضمف ىيمنة الحككمة عمى السمطة التشريعيةثمثياالئتبلؼ الحاكـ عمى أغمبية 
تصاغ السياسة العامة في ماليزيا في صكرة خططا طكيمة األجؿ : تعدد مستويات صنع السياسة العامة - 2
كأخرل قصيرة األجؿ، كمف ثـ تأخذ السياسة العامة في ماليزيا مف الناحية الرسمية صكرا عديدة عمى مستكيات 
:  التاليمختمفة كذلؾ عمى النحك 
الخطة - ، سيةاالخطة الخـ- ، (OPP) (Outline Perspective Plan):الخطة العامة المعركفة باسـ- 
  .2020رؤية- ، السنكية
عمى الرغـ مف تعدد مستكيات صنع السياسة العامة ما بيف الخطط طكيمة المدل كتمؾ  :االستمرارية- 3
القصيرة، إال أف ىناؾ تكاصبل كتنسيقا بيف األىداؼ كالسياسات المتضمنة في خطط السياسة العامة المتعاقبة 
سية افضبل عف التنسيؽ بيف تمؾ السياسات كاألىداؼ داخؿ الخطة الكاحدة بما تشتمؿ عمية مف خطط خـ
كسنكية، كىناؾ حرص لدل القيادة الماليزية عمى مراجعة الخطط السابقة لمكقكؼ عمى ما انتيت إليو مف أىداؼ 
 ؛بحيث تستكمؿ الخطط التالية ما بدأتو الخطط السابقة دكف الحاجة إلى البدء مف جديد
فعمى الرغـ مف تأكيد الدستكر الماليزم عمى مبدأ الفيدرالية كىك ما يعنى تكزيع السمطات بيف : المركزية- 4
الحككمة الفيدرالية كحككمات الكاليات، إال أف عممية صنع السياسة العامة في ماليزيا تتصؼ بالمركزية 
الكاضحة، حيث تحدد الحككمة كحدىا جؿ مدخبلت كمخرجات السياسة العامة ، كال تمارس الكاليات أك القكل 
 ؛غير الرسمية دكرا ميما
مف المحظة التي يتـ فييا البدء في تنفيذ الجكانب التنمكية لخطط السياسة العامة تبدأ لجنة : الرقابة والمتابعة- 5
 التابعة لمكتب رئيس الكزراء في إجراء تقييـ لعممية االقتصادمتخطيط التنمية القكمية في كحدة التخطيط 
بحيث ( الخطط التنمكية الجديدة متكسطة كقصيرة األجؿ(التطبيؽ كفى ذات الكقت تقكـ ىذه المجنة بإعادة ىيكمة 
  ؛تتناغـ مع الخطة طكيمة األجؿ
كبالنظر إلى ماليزيا باعتبارىا دكلة متعددة األعراؽ فضبل عف التبايف الكاضح بيف العرقيات السيما  :الواقعية- 6
مف الناحية االقتصادية، فقد أصبح تحقيؽ االستقرار كالتكزيع العادؿ لمثركة بيف األعراؽ مصدرا ميما مف مصادر 
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شرعية النظاـ، كمف ثـ فقد دأبت الحككمات الماليزية المتعاقبة عند صنع السياسة العامة عمى أف تأخذ األكضاع 
  ؛االقتصادية كاالجتماعية بعيف االعتبار
 تعانى منيا الببلد كخطكة التيكيذىب ألبرت ىيرماف إلى أف األزمات تعمؿ عمى تسميط الضكء عمى المشكبلت 
 1969 في عاـ العرقيأكلى ألخذىا في االعتبار كأحد مدخبلت السياسة العامة فقد مثمت أحداث العنؼ 
 الذم لمسياسة االقتصادية الجديدة كيذىب البعض إلى أف خركج ىذه السياسة عمى ىذا النحك الرئيسيالمحرؾ 
. خرجت عميو ما كاف ليحدث لكال تمؾ األحداث العرقية الدمكية
يتـ اتخاذ القرارات دائمان مف خبلؿ المفاكضات المستمرة بيف : باعتبارىا دولة متعددة األطراف: التوافقية-7
 في ديمقراطيةاألحزاب السياسية القائمة عمى أسس عرقية، ما جعؿ سياسة ماليزيا تكصؼ بأنيا تتميز بأنيا 
طبيعة دكر الدكلة في النشاط االقتصادم في ماليزيا تتـ مف فإف : كحسب الدكتكرة نعمت مشيكر. جميع األحكاؿ
 لمشكرل المتمثمة في األحزاب الماليزية المتعددة التي تكفر أكسع مشاركة ممكنة لمناس الديمقراطيةخبلؿ القنكات 
في مناقشة جميع القضايا المتعمقة بالمصمحة العامة، كمتابعة السمطة التنفيذية في تطبيقيا الجاد لجميع 
 .1السياسات التي يتـ المكافقة عمييا
لقد عممت الحككمة الماليزية عمى كضع كتنفيذ العديد مف : نماذج عمى السياسات العامة في ماليزيا: رابعا
 :2بعض ىذه السياسات ىي. السياسات لمعالجة مشاكؿ أك قضايا محددة
 كأىدافيا ىي تخفيؼ العبء 1983 الدكتكر مياتير محمد في عاـ كالتي قدـ ليا: سياسة الخصخصة -1
المالي كاإلدارم عمى الحككمة، ال سيما في تعيد كصيانة الخدمات كالبنية التحتية كلتشجيع المنافسة، 
كتحسيف الكفاءة كزيادة اإلنتاجية في تقديـ ىذه الخدمات؛ لتحفيز مبادرات القطاع الخاص كاالستثمار، 
كبالتالي تسريع كتيرة النمك االقتصادم كالحد مف كجكد كحجـ القطاع العاـ، مع تكجياتو االحتكارية 
 كالدعـ البيركقراطي؛
أىداؼ ىذه السياسة ىي تطكير اإلمكانات البشرية إلى الحد األمثؿ، : سياسة الرعاية االجتماعية الكطنية -2
كتعزيز المجتمع لمكاجية التحديات االجتماعية الراىنة، كخمؽ مرافؽ مختمفة لتعزيز التنمية الذاتية كتنمية 
 الفرد، كبناء كغرس ركح المساعدة المتبادلة كالمساعدة عمى تعزيز ثقافة الرعاية؛
ضماف التكزيع العادؿ لمثركة بيف  (أ): أىداؼ ىذه السياسة ىي ما يمي: السياسة الصناعية الماليزية -3
 (ج)تعزيز تنمية الصناعات التحكيمية التي تخدـ األسكاؽ الخارجية؛  (ب)مختمؼ األعراؽ في الببلد، 
لمتعامؿ مع المنافسة الجديدة مف  (د)تعزيز تنمية الصناعات التحكيمية التي تخدـ األسكاؽ المحمية؛ 
 ؛(الخدمات األكلية)الشركات الكبيرة في السكؽ المحمية 
تعزيز األمف ( أ: )ىي (NAP3)أىداؼ السياسة الكطنية الفبلحية الثالثة : السياسات الكطنية الفبلحية -4
 (د)تعميؽ الركابط مع القطاعات األخرل،  (ج)زيادة اإلنتاجية كالقدرة التنافسية لمقطاع،  (ب)، "الغذائي
 حفظ كاستخداـ المكارد الطبيعية عمى أساس مستداـ؛ (ت)إيجاد مصادر جديدة لمنمك في القطاع، 
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جامعة )، «أطروحة نهاٌة التارٌخ»: مداخلة مقدمة فً الٌوم الدراسً بعنوان. « مالٌزٌا بٌن العمق اإلسالمً والتحدي الفوكوٌامً» لزهر بن عٌسى، 
 .02، ص 25/02/2013، (، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، قسم العلوم السٌاسٌة-بسكرة-محمد خٌضر
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إنتاج المكاطنيف الماليزييف الذيف لدييـ الدراية : كتيدؼ ىذه السياسة إلى: سياسة التعميـ الكطنية -5
كاإلمكانيات، الذيف يممككف المعايير األخبلقية العالية كالذيف يتحممكف المسؤكلية كالقادريف عمى تحقيؽ 
قادرة عمى المساىمة  (الشخصية العممية الماليزية )مستكل عاؿ مف الرفاه الشخصي، فضبل عف ككنيا
 .في انسجاـ كتحسيف المجتمع كاألمة ككؿ
 في تقييـ السياسة العامة في أم بمد يقـك عمى مقارنة النتائج (facteur commun) المشترؾ     إف العامؿ
 السياسة العامة في خصائص كمحددات، كباستعراض المسطرة تنفيذ السياسة العامة باألىداؼ حيفالمتحققة 
ماليزيا كآثارىا عمى ارض الكاقع يمكف القكؿ أف السياسات العامة الماليزية قد قطعت شكطا كبير في طريؽ 
تحقيؽ الكحدة : النجاح كيدؿ عمى ذلؾ ما استطاعت أف تحققو ىذه السياسة مف األىداؼ المرجكة كالمتمثمة في
، كتفادم اإلنزالقات العرقية التي شيدتيا، كمف خبلؿ ىاتو السياسات العامة التي تكصؼ بأنيا ناجحة، الكطنية
 دما أثرىا عمى التنمية المستدامة المجتمعية؟ ك ما ىي أىـ مقكمات نجاحيا؟ ككيؼ طبقت ماليزيا اإلقتصا

















                                                           













































      
                                                     

































































 : المبحث الثاني
 سياق التنمية المستدامة في ماليزيا وفقا لإلقتصاد اإلسالمي
 :وفيو
 المؤسسة عمى إسالمية واقع التنمية المستدامة الماليزية: المطمب األول
 ؛اإلقتصاد
مقومات نجاح التنمية المستدامة الماليزية والعوامل الحاكمة : المطمب الثاني
 فييا؛
 صور التطبيق الماليزي لإلقتصاد اإلسالمي؛: المطمب الثالث





























 كاحدة مف أىـ المداخؿ البحثية الميمة لمدكؿ العربية كاإلسبلمية، كما أنو مف تشكؿ مقكمات االنطبلؽ الماليزم
بيف المكضكعات الكبرل في مجاؿ التنمية المستدامة، خاصة كبالنظر إلى مجمكعة القيـ المتقاربة بيف النمكذج 
الماليزم كالنماذج العربية كاإلسبلمية، عكس التعميمات التي كانت تحصؿ مف نتائج البحكث حكؿ النماذج 
 .      الغربية الدخيمة
 في كانت ىااقتصاديات انطبلؽ حققت التي الكبرل العكامؿ في البحث خبلؿ مف المكضكع مقاربة فإف كعميو     
 النتائج مصداقية إلى أدعى ىك يةتطكرحققت طفرة  ثـ  ذات مستكيات نمك في أحسنيا أنَّيا متكسطة،األصؿ
مكانية عربية –دكلة لكؿ المميز كاالجتماعي االقتصادم المناخ كفؽ بالطبع تكييفيا بعد - ميدانيا التطبيؽ كا 
سبلمية  كالتي تعتبر شرطان المجتمعات تمؾ بيفالحضارية  الخصائصمف   مساحة مشتركةلتكفر اعتبارا كا 
 .لبلنطبلؽ نحك التنمية المستدامة
، فإننا نيدؼ مف كراء ىذا المبحث التعرؼ عمى مبلمح ىذه  التجربة الفريدة، مع  ك بناء عميوفي خضـ ما تقدـ
الستخبلص مقكمات النجاح مف خبلؿ  ماليزيا في الناجحة االقتصادم االنطبلؽ ةتجرب في عامة قراءة إجراء
بعض تطبيقات اإلقتصاد اإلسبلمي، كالكقكؼ عمى أىـ آليات اإلقتصاد اإلسبلمي في سبيؿ الكصكؿ إلى تنمية 
 .مستدامة في ماليزيا ككيؼ نجحت ىاتو التجربة
     إف البحث عف المقكمات كالمتغيرات الحاكمة في التجربة التنمكية الماليزية ليس الغرض منو عرض 
المقكمات كما ىي كنقميا لمتطبيؽ تحت مسمَّى القكالب الجاىزة، بؿ التعرؼ عمى المراحؿ المقطكعة كالسياسات 
مف خبلؿ كذلؾ  المتميزة،  ةالعامة اإلقتصادية الرشيدة التي مكنت مف تجاكز العقبات كتحقيؽ الكثبة اإلقتصادم
ماىي أىـ مقكمات نجاح التجربة النيضكية الماليزية؟ كىؿ يمكف السير عمى خطى سياساتيا : اإلشكالية التالية
العامة اإلقتصادية الناجحة كتكييفيا محميا؟ كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية، قمنا بتفكيؾ المبحث إلى أربعة مطالب 
 :أساسية كالتالي
  كاقع التنمية المستدامة الماليزية المؤسسة عمى إسبلمية اإلقتصاد؛: المطمب األكؿ
 مقكمات نجاح التنمية المستدامة الماليزية كالعكامؿ الحاكمة فييا؛: المطمب الثاني
  صكر التطبيؽ الماليزم لئلقتصاد اإلسبلمي؛: المطمب الثالث
 .آليات اإلقتصاد اإلسبلمي في تكريس التنمية المستدامة الماليزية: المطمب الرابع
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 :واقع التنمية المستدامة الماليزية المؤسسة عمى إسالمية اإلقتصاد: المطمب األول
في صدارة جاءت ماليزيا بأفَّ ” تكمسكف ركيترز“ أصدرتو مؤسسة  الذم2016     يكضح التقرير الحديث 
لبلقتصاد اإلسبلمي في سبعة قطاعات  كأفضؿ منظكمة متكاممة  العالمياالقتصاد اإلسالميالقائمة كفقا لمؤشر 
كضمت ىذه القائمة الى جانب قطر كماليزيا دكال أخرل مثؿ السعكدية، كاإلمارات، كالبحريف، كقطر، ، رئيسية
ندكنيسياكباكستاف،   73بحسب المؤشر الذم يغطي   ضمف أعمى عشر دكؿ كىذا، كعماف، كالككيت، كاألردفكا 
 .دكلة عالميا
كىك . ييدؼ مؤشر االقتصاد اإلسبلمي العالمي إلى إظيار صحة التطكر الحالي لقطاعات االقتصاد اإلسبلمي
األغذية الحبلؿ، التمكيؿ اإلسبلمي، السياحة )مؤشر مركب يتككف مف تقييمات لمقطاعات الستة الرئيسية 
 (العائمية، األزياء المحافظة، كسائؿ اإلعبلـ كالبرامج الترفييية الحبلؿ، مستحضرات الصيدلة كالتجميؿ الحبلؿ
كىك عبارة عف تقييـ لنكعية منظكمة االقتصاد اإلسبلمي بشكؿ عاـ بما في ذلؾ .  بمدان رئيسيان 73كذلؾ عبر 
 اإلمارات كالبحريف قيادة ىذا المؤشر ماليزياكتكاصؿ . االعتبارات االجتماعية لكؿ منيا بالنسبة إلى حجميا
 .المركب نظران لككنيا دكالن تمتاز بأفضؿ منظكمة اقتصاد إسبلمي بحسب حجميا االقتصادم
ففي قطاع .  تكجيات جديدة عبر مختمؼ قطاعات االقتصاد اإلسبلمي2015كبحسب التقرير، شيد عاـ 
، عقدت شراكات 2014 تريميكف دكالر أميركي عاـ 1.1األغذية الحبلؿ، الذم شيد كصكؿ إنفاؽ المسمميف إلى 
إدراجات الصكوك في كما ساىمت .  كجنكب إفريقياوماليزياجديدة بيف عدة دكؿ مثؿ اإلمارات كككريا الجنكبية 
. 2014 تريميكف دكالر أميركي عاـ 1.8  كاإلمارات في تعزيز قطاع التمكيؿ اإلسبلمي الذم نما إلىماليزيا
 :األغذية الحالل قوة دافعة عبر سالسل التوريد -1
 الحبلؿ بناء قكتو الدافعة الرئيسية عبر سمسمة عالمية لمتكريدات الغذائية مدفكعة في ذلؾ األغذيةيكاصؿ سكؽ 
 الحبلؿ عبر األغذية كيتمثؿ البرىاف عمى قكل القطاع في النجاح المتكاصؿ لسكؽ ،بتنامي الطمب العالمي
 .الثقافات كالقارات المختمفة
 الحبلؿ في لؤلغذية منتجيف كبرأ كمركز حبلؿ لمتميز التابع ليا نستمو ماليزيا شركة أصبحتم ماليزيا مثبل ؼؼ
 شركة سافركف ركد بفضؿ منتجاتيا الحبلؿ كالعضكية نمكذجا أصبحت في الكاليات المتحدة فقد أما. العالـ
 الى الكاليات المتحدة آسيا كمف ، المشاريع الطامحيف مف المسمميف كغير المسمميفأصحابلمنجاح لكؿ مف 
 كاالقتصاد العالمي اإلسبلمي الحبلؿ ليصبح مصدرا رئيسيا لمنمك في كؿ مف االقتصاد األغذيةيتحكؿ قطاع 
 .1األكسع
 :تصدر في قائمة الوجيات السياحية المراعية لحاجات المسممين -2
 أف مركز السياحة اإلسبلمية في ، كماتعد ماليزيا الكجية السياحية األكثر مراعاة لحاجات المسافريف المسمميف
أف مزيدا مف مطابخ ، كما "يكجو القطاع ليراعي حاجات المسافريف المسمميف"ماليزيا ذات الغالبية المسممة 
                                                           
1
 http://www.albayan.ae/economy :(الموقع): متحصل علٌه من «.  اإلمارات األولى عربٌاً فً مؤشر االقتصـاد اإلسالمً»علً الصمادي،  
/islami/news/2015-09-29-1.246914201/08/2016:  بتاريخ. 
 وتم التأكد من األطباق الحالل وخلوه تماما من 28/02/2017: خاصة فً األماكن والمنتجعات السٌاحٌة السٌما سنواي بارك، حٌث تمت زٌارته بتارٌخ 
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 الفنادؽ بات يفصؿ بيف الساعات المخصصة بعض، حتى أف "الفنادؽ بات يتمتع برخص لتقديـ أطباؽ حبلؿ
. لمرجاؿ كتمؾ المخصصة لمنساء عند استخداـ النادم الرياضي كأحكاض السباحة
مدخمو الخاص لدعـ الخدمات االجتماعية خصكصا، كالتنمية  ابتكر ناـ مثاال عمى بمد ماليزيا      تعتبر
اإلقتصادية كاالجتماعية بشكؿ عاـ، كىك مدخؿ تبمكر عبر نصؼ قرف تقريبا، كقد أدخمت تعديبلت عمى الصيغة 
لمسياسة االجتماعية في ماليزيا، تؤكد عمى أف تنمية الخدمات االجتماعية كجزء متكامؿ في  (األكلية )األصمية 
أجندة التنمية القكمية، كدعـ القطاع العاـ كالحككمة لمخدمات االجتماعية، كالدعـ المنصؼ لسكاف المناطؽ 
الريفية، كالجماعات الفقيرة ذات الدخؿ المنخفض، كقد ظيرت آثار ىذا المدخؿ الماليزم في السياسة االجتماعية 
في صكرة تحسينات في التعميـ كالصحة كالرعاية الطبية كضماف فرص تشغيؿ كبرل، كمستكل عاؿ مف الحماية 
االجتماعية لكؿ السكاف، كأكثر مف ذلؾ حقؽ تقدما ضخما بالنظر عمى تخفيض نسبة الفقر، كزاد مف مشاركة 
المرأة كالشباب في عممية التنمية القكمية، ىذا فضبل عف استجابة ماليزيا كالسياسة االجتماعية كتكيفيا مع 
  .     1التحديات الجديدة خاصة تمؾ التي فرضتيا العكلمة
 أم بنسبة ، 1995 دكالر عاـ 3440 إلى 1975 عاـ دكالر 680 مف لمفرد القكمي الناتج متكسط زاد       لقد
 بمغت الزيادة كما ، 322 %عف العالمي القكمي الناتج في الزيادة متكسط فيو يرتفع لـ الذم الكقت في ،% 505
 الذم في الكقت ،% 5.7 حكالي 1994 عاـ إلى 1985 عاـ مف لمفرد اإلجمالي القكمي الناتج في السنكية الحقيقية
 الفترة اإلجمالي في المحمي الناتج في الحقيقية السنكية الزيادة كبمغت ، 2.5 %السكانية الزيادة نسبة فيو بمغت
 الزراعة كتشكؿ ،1994عاـ  % 9.5 ، 1994عاـ  9.2 % كبمغت تمؾ النسبة،℅  6.2 حكالي1980-1993
 تشكؿ بينما1975 عاـ أسعار أساس عمى كذلؾ ، 1995عاـ اإلجمالي المحمي الناتج مف  13.5 %حكالي
 القكل مف إجمالي % 42 كحكالي ، 1995 عاـ اإلجمالي المحمي الناتج إجمالي مف % 32.2 التحكيمية الصناعة
 2009 سنة كقد بمغت ،1994 عاـ ℅  84إلى 1974 عاـ ℅  60مف التعميـ نسبة زادت ذاتو الكقت كفي العاممة،
 العمر معدؿ كزاد 1994 عاـ % 12 إلى 1974 عاـ  75%مف األطفاؿ كفيات نسبة كانخفضت ،℅ 92 ما يقارب
 التسعينات أكائؿ في االقتصادم السنكم النمك معدؿ كصؿ كما ذاتيا، الفترة في سنة 71 إلى سنة 59 مف المتكقع
 .2%  8.5حكالي إلى
 الصادر عف برنامج األمـ المتحدة، إلى أف ماليزيا قد حققت 2007/2008ـ يشير تقرير التنمية البشرية لمعا
ترتيبا صاعدا بمغ المرتبة الثالثة كالستكف بيف دكؿ العالـ، مما دفعيا عمى تدخؿ ضمف مجمكعة البمداف التي 
، كبمغ متكسط 2005 خبلؿ العاـ 811حققت مستكل عاؿ في التنمية، كقد قدر دليؿ التنمية البشرية ما قيمتو 
خبلؿ  ( عاما15ما يزيد عف  ) عاما، كمعدؿ تعمـ القراءة كالكتابة لمبالغيف73.7العمر المتكقع خبلؿ نفس العاـ 
 10882 ، أمَّا نصيب الفرد مف الناتج المحمي مف الناتج اإلجمالي فقد بمغ %88.7 ىك 2005-1999الفترة 
 . 3 2005دكالر خبلؿ العاـ 
                                                           
1
ص ، 1012، دٌسمبر مجلة مخبر التنمٌة الذاتٌة والحكم الراشد. «المنطلقات، الواقع والتحدٌات المستقبلٌة:  النموذج التنموي المالٌزي»خدٌجة بورٌب،  
277 . 
2
 .237، ص مرجع سابقدلٌلة بن كوسة،  
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مصدر لممياه النقية  ليـ السكاف الذيف ال يتكافر ، ك℅ 11.3 ( عاما فأكثر15 )بيف الكبار األمية نسبة بمغت ك
، ℅ 02مف يعيشكف عمى دكالر كاحد في اليـك  نسبة ك الفقر خط تحت لمسكاف بالنسبة ، ك℅ 01، 2004عاـ 
، كما بمغ خط الفقر 2005-1999، كذلؾ خبلؿ الفترة ℅ 5.3كمف يعيشكف عمى أكثر مف دكالريف في اليـك 
 .1℅ 15.5   2004- 1999القكمي خبلؿ الفترة مف 
 كىي السنة ،1971 عاـ منذ كذلؾ التنمية، مجاؿ في قكية طفرة شيدت قد ماليزيا أف عمى المؤشرات ىذه تدؿ
 أجؿ إحداث مف عاما، عشريف لمدة اقتصادية خطة تضمنت كقد الجديدة، االقتصادية السياسة فييا بدأت التي
 عمى المستكل سمبي تأثير أم بدكف تدريجي، بشكؿ لمماالم االقتصادم المستكل رفع مع بنيكم، اقتصادم تغيير
 العرقية التي لبلضطرابات فعؿ كرد السياسة تمؾ ككانت اقتصاديا، المسيطرة الصينية لمعناصر االقتصادم
 مف ℅ 63أف  تبيف فقد بغيرىـ، مقارنة لممااليا االقتصادم المستكل تدني عف كشفت كالتي ،1969 سنة حدثت
 الخطة كقد سعت المااليا، غير مف عناصر يد في % 34 مقابؿ األجانب يد في تتركز ماليزيا في األسيـ ممكية
 نجحت كقد% ،40 إلى الصينييف نصيب زيادة إلى بؿ األسيـ، مف % 30 إلى المااليا نصيب لزيادة فقط ليس
 المااليا كغير% 20 إلى المااليا نسبة كزيادة ، %33 إلى األسيـ مف األجانب امتبلؾ نسبة تخفيض في الخطة
 عاـ % 17 إلى 30 مف الفقر خط تحت يعيشكف الذيف السكاف نسبة خفض في الخطة نجحت كما % 47 إلى
 بيف التكازف االقتصادم مف قدر تحقيؽ إلى االقتصادم المستكل رفع كتجاكزت الخطة نجحت كبذلؾ ،1991
 . 2المختمفة األعراؽ
 مصحكبا بالنمك االقتصادم، كمحاربة الفقر في ماليزيا تـ التأكيد عمى ترسيخ مفيـك التضامف كالكحدة الكطنية
، عمى اعتبار أف مؤشر مدركات الفساد الذم تصدره منظمة الشفافية الدكلية يحقؽ دكرا في  بكؿ أشكالووالفساد
 .  التنمية المستدامة الماليزية
التي ىزت العالـ بقى االقتصاد الماليزم متماسكا حيث سجؿ نمكا في   االقتصاديةاألزمةبالرغـ مف       
 مدعكما بالطمب المحمي كالتكسع المتكاصؿ في االستيبلؾ العاـ 2009-2008 الناتج المحمي في عامي إجمالي
، كيميو قطاع الصناعة الذم 2008في العاـ % 7,9 نمك لو بنسبة أعمىكالخاص، كما سجؿ قطاع الخدمات 
 تريميكف رينجو ماليزية 1,19، نحك 2008 التجارم الماليزم في العاـ اإلجمالي، ككصؿ %4,8نما بنسبة 
 األكثركتـ تصنيؼ ماليزيا بالمركز الخامس لبلقتصاديات . 2007، مقارنة بالعاـ %6,8بزيادة  (العممة المحمية)
 عمى مستكل العالـ بناء عمى 19تنافسية في آسيا بعد سنغافكرة كىكنغ ككنغ كتايكاف كالصيف كحمت بالمركز 
 تصاعدا في سمسمة القيمة كىي اآلفكتشيد ماليزيا  . 2009 الذم صدر في العاـ2008التقرير السنكم لعاـ 
تركز حاليا عمى جذب صناعات التقنيات العالية كالقيمة المضافة العالية المعتمدة عمى المعرفة ذات التركيز 
. 3العالي عمى الميارات عبر دمج الفعاليات مثؿ التصميـ كالتطكير كالبحث كالتنمية
                                                           
1
 .278، ص مرجع سابقخدٌجة بورٌب،  
2
 .237، ص مرجع سابقدلٌلة بن كوسة،  
  خاصة العنصر الصٌنً المالك بقوة فً مالٌزٌا، وتدعم الحكومة أعٌادهم فً كامل مالٌزٌا تحت شعارtogetherness celebrate happiness ( 
 .( فٌفري07 فٌفري إلى 01 من 2017وصادف العام 
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 التربية آليات بفضؿ السياسة التي دعمتيا آليات تطكير القدرات كالميارات البشرية مف خبلؿ تطكير      
 84,6 الناتج القكمي ليصؿ الى إجماليكالتعميـ كتأسيس معاىد بحكث عممية كمؤسسات تدريب مينية ارتفع 
% ، كارتفع قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 2006عف العاـ % 6 بزيادة تجاكزت 2007مميار دكالر في العاـ 
، ما بمغ متكسط الناتج الفردم 2007 مميار دكالر في العاـ 76,188 لتصؿ الى 2006 عف العاـ 10,5
، كلقد اعتمدت الحككمة الماليزية سياسة تصنيع كاسعة %3,3 بمعدؿ ارتفاع سنكم لمناتج الفردم بحدكد10882
 االستثمارات الخارجية المباشرة كتحكؿ بفعؿ ذلؾ الى اقتصاد مكجو بالسكؽ كمبرمج أماـفي ماليزيا كفتحتيا 
جعؿ ماليزيا دكلة  اإلنتاج، يتفاعؿ بيف القكة العاممة الماىرة فنيا كالمتعددة المغات كالبنية التحتية العالية التطكر ما
مزكدة بمؤسسات عممية متقدمة كمستقبمة لبلستثمارات مف الدكؿ الغنية كالمتقدمة، كاحتمت المرتبة السادسة في 
 عمى 21الصيف كسنغافكرة كتايكاف كككريا الجنكبية كالياباف كالدكلة  آسيا عمى مستكل المنافسة الصناعية بعد
. المستكل العالمي كفقا لممؤشرات االقتصادية االيجابية
 بحسب صندكؽ النقد الدكلي كاحتمت اإلجمالي في الناتج المحمي 34 المرتبة 2007احتمت ماليزيا في العاـ كلقد 
 مميار دكالر متصدرة 126,5 حيث بمغ حصتيا 2004 عالميا مف حيث حجـ الصادرات في العاـ 18المرتبة 
 عالميا مف حيث حجـ الكاردات متصدرة جميع 20بذلؾ دكؿ العالـ اإلسبلمي، كما احتمت في العاـ نفسو المرتبة 
لعالـ اإلسبلمي ا في األكلى المرتبة 2006 مف حيث الكاردات فقد احتمت ماليزيا فيأمادكؿ العالـ اإلسبلمي، 
 إف، اإلنمائي المتحدة األمـ عالميا، كظير المؤشر السنكم لمتنمية البشرية الذم يصدره برنامج 22كالمرتبة 
، األخرل، كبالرغـ مف ىذه المرتبة المتكسطة نسبيا قياسا بالمؤشرات 2007 في العاـ 63ماليزيا احتمت المرتبة 
. 1 التصنيؼ نفسو جعميا مف الدكؿ ذات التنمية المتقدمةأف إال
لقد استفادت ماليزيا مف االنفتاح الكبير عمى الخارج عبر اندماجيا في اقتصاديات العكلمة مع الحفاظ       
 أساسحة مف خبلؿ تحكليا مف بمد يعتمد بشكؿ ضائز تنمية اقتصادىا الكطني، كنرل مظاىر التقدـ كاكعمى ر
عمى الزراعة الى بمد مصدر لمسمع الصناعية كالتقنية خاصة في مجاؿ الصناعات الكيربائية كااللكتركنية، 
 دكلة مصدرة لمتقنية أىـ، رصد 2001 لؤلمـ المتحدة لعاـ اإلنمائيفتقرير التنمية البشرية الصادر عف البرنامج 
كانت تجربتيا الفائقة  كما ؿ مف ايطاليا كالسكيد،ك ماليزيا في المرتبة التاسعة متقدمة بذلؾ عف ككانتالعالمية 
، كالتي كاجيت دكؿ جنكب شرقي آسيا برمتيا خير دليؿ عمى 1997 االقتصادية لعاـ األزمةالنجاح في مكاجية 
البرنامج الناجح الذم انتيجتو مف خبلؿ التزاميا بتنفيذ خطة عمؿ كطنية فرضت مف خبلليا قيكدان مشددة عمى 
 الماؿ رأسزم صبلحيات كاسعة لتنفيذ خطة طكارئ لمكاجية ىركب ك البنؾ المركأعطتسياستيا النقدية 
 المالية خبلؿ سنتيف، كبحثنا ينطمؽ أزمتيا لمداخؿ كاستطاعت ماليزيا الخركج مف األجنبي كجمب النقد األجنبي
 كجكد قادة الفكر التنمكم في ماليزيا مكنيا مف الكصكؿ الى المستكل التنمكم المرمكؽ أفمف فرضية قكاميا 
 كجد ىذا الفكر قاعدة لو لمتطبيؽ في ماليزيا، فضبل عف االعتماد عمى قيـ اإلسبلـ النبيمة إذالذم تمتاز بو 
 األنمكذج إذف مع القيـ اآلسيكية، متضافرةكجعميا سمككا يكميا لمتعامؿ مما دفعيا لمتقدـ داخميا كخارجيا 
. 2 يشار لو بالبناف كىك يحتذم باألنمكذج الياباني بالتنميةأنمكذجا أضحىاالقتصادم الماليزم 
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 .مرجع سابقمحمد بن سلٌمان الطائً،  
2
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 خبلؿ عشريف مرات لمفرد بعشر دخميا متكسط مضاعفة مف تمكنت فقد الطفرة، ىذه تجسيد في ماليزيا نجحت لقد
 2020 سنة المدل بعيدة بأىداؼ تنمكية إستراتيجية إطار في تنمكم متكازف نمكذج تبنت يميزىا أنيا كمما سنة،
 التجربة، ىذه منظرم أحد لنترؾ ك℅ 20بنسبة  إال الفردم الدخؿ في تحقؽ زيادة لـ أخرل دكال نجد حيف في سنة؛
 23 لمدة الماليزية التجربة عمى مشرفا بقي الذم محمد مياتير كىك البشرية، لتنمية المكارد األساسية المحاكر ليشرح
 :1يمي فيما لمتنمية الكبرل المحاكر حيث يحدد لمكزراء، كرئيس سنة
 العمؿ كاألخبلؽ؛ لقيـ تؤسس التي السميمة الثقافية البيئة بإيجاد تنميتيا، ك التدريبية الميارات تككيف -1
عنيا  المضافة كيترتب القيمة معيا تزيد التي كالكظائؼ المعقدة الصناعات لتغذية متخصص، تدريب -2
 كالتجديد؛ اإلبداع
 لمتكاصؿ مع المغات األجنبية كتعمـ البشرية، المكارد كتؤىؿ التجديد مع تتفاعؿ بصكرة التعميـ مناىج تطكير -3
 المستثمريف؛
 التجربة اليابانية ماليزيا مف استفادت فقد .المديريف ميارة عمى يتكقؼ مشركع أم فنجاح المديريف، انتقاء -4
 ثقافة العماؿ، نشر إشراؾ الجكدة، التحكـ في الكقت، في التحكـ مثؿ كمبادئيا، طرقيا محاكاة عمى كعممت
 العمؿ؛
المكارد البشرية  كاىتمت بتنمية كاالجتماعية، االقتصادية لمتنمية منيجا اإلستراتيجي التخطيط أسمكب إتباع -5
 التقدـ في سمسمة عشر السابعة متبكئة المرتبة الريادة إلى التخمؼ ىاكية مف بذلؾ فقفزت جكىرم كأساس
 .2005سنة  دكالر 10000مف  أكثر الفردم الدخؿ فأصبح الصناعي
مف  النصؼ الجنكبي في النادرة، العالمية التجارب ضمف الرائدة النجاحات مف نكعو، مف الفريد النجاح ىذا يعد
 الماليزم، الذم كالسكسيكثقافي لممجتمع البيئي بالكاقع التنمية برامج ارتباط إلى أساسا ذلؾ كيعكد األرضية، الكرة
ما ىي أىـ : أساسيا، كبناء عميو فإف السؤاؿ الذم يطرح بإلحاح ىك تطكريا ك تاريخيا دكرا اإلسبلـ فيو لعب
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، العدد السادس، السداسً االول مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا. «العولمة ظل فً النامٌة البالد فً البشرٌة التنمٌة فً الدولة  دور»عبد هللا موساوي،  
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  :مقومات نجاح التنمية المستدامة الماليزية والعوامل الحاكمة فييا: المطمب الثاني
 إحدل قصص النجاح التي حققيا المسممكف اليـك بتمسكيـ بيكيتيـ اإلسبلمية، التجربة الماليزيةتعتبر       
كبكؿ ما تحممو مف مظاىر التسامح كاإلخاء مع مكاطنييـ مف غير المسمميف، كىي شاىد عمى أف تطبيؽ 
ثبات كاقعي معاصر لمفيكـ التنمية باإليمافاإلقتصاد  . اإلسبلمي الصحيح دافع قكم لمنيضة، كا 
 لتحقيؽ أساسا كاقتصاديا بتحقيؽ التنمية كتتخذ مف ىذا اإلنجاز االقتصادم سياسيا تمتـز إنمائية ماليزيا دكلة إفَّ 
 النجاح االقتصادم كالتنمكم الذم شيدتو ماليزيا يعكد في إفالشرعية السياسية لنظاميا السياسي، كيمكف القكؿ 
 حتى االقتصاديةالعامة لمسياسات بدءا مف التخطيط  جانب كبير منو الى الدكر الكبير الذم لعبتو الدكلة،
 .متابعة تنفيذىا ككضع الضكابط المنظمة لمنشاطات االقتصادية في شتى المجاالت
 منذ سبعينيات القرف العشريف في تحقيؽ جانب كبير مف األىداؼ ىاحا عمى نجةماليزماؿجربة التقد برىنت      ؿ
 تحقؽ طفرة تنمكية كبيرة تحسدىا عمييا الدكؿ  أفالتنمكية المتضمنة في خططيا االقتصادية، بحيث استطاعت
 ة كخاصاألكلية سكل دكلة زراعية تعتمد عمى إنتاج السمع األمرفمـ تكف ماليزيا في بادئ  المتقدمة قبؿ النامية،
لى كاحدة مف الدكؿ إف تتحكؿ أ ، عف طريؽ سياستيا التنمكيةتلبث  ماأنياالقصدير كالمطاط كنخيؿ الزيت، غير 
. ف تحتؿ اليكـ مركزا مرمكقا في االقتصاد العالميأالصناعية التي تتمتع باالستقرار السياسي كالنمك االقتصادم ك
ما تممكو العديد مف الدكؿ لماذا حققت ماليزيا ذلؾ النجاح، بالرغـ مف أنيا ال تمتمؾ مف الثركات الطبيعية 
 العكامؿ السياسية كاالقتصادية التي ساعدت عمى نجاح التجربة التنمكية في ماليزيا إجماؿ؟ كيمكف العربية
 :1اآلتيةبالنقاط 
تييأ لماليزيا عدد مف القيادات السياسية المتميزة التي كضعت مصمحة ماليزيا في قمة : الحكم الراشد (1
 اإلقميمية كمجمكعة الحسابات كحساسياتوأكلكياتيا ضمف استيعاب عميؽ لتعقيدات الكضع الداخمي 
يشير الى حالو  قاد ماليزيا ستة رؤساء كزارة فقط كىك ما (2007-1957 )كخبلؿ خمسيف عاما  كالدكلية،
 رئيس كزراء كىك بطؿ االستقبلؿ إذ أكؿالرحمف  عبد كاف تنكك. االستقرار النسبي الذم عاشتو ماليزيا
 ،1970كفي العاـ ،  بتكافؽ جميع فئات المجتمع في ماليزياإالأدرؾ أف االستقبلؿ كاالستقرار لف يتحقؽ 
التي ىزت ماليزيا،  ،1969 مايك مف العاـ اضطراباتالرزاؽ بف حسف رئيسا لمكزراء اثر   تكف عبدأصبح
فأعاد تشكيمة التركيبة السياسية ككسع التحالؼ الحاكـ كشكؿ الجبية الكطنية لتشكؿ قاعدة حكـ ائتبلفي 
أكثر صبلبة كاستقرارا كعده الكثيركف بطؿ التنمية، حيث كضع ماليزيا عمى طريؽ التطكر االقتصادم 
-1979 ) السياسة االقتصادية الجديدة التي قدمت رؤية اقتصادية لعشريف سنو ثانية إطبلؽككاف كراء 
، استيدؼ خبلليا تحقيؽ تقدـ اقتصادم لمجميع مع تحسيف ك ضع المبليك الذيف كانكا يعانكف (1990
الرزاؽ القائـ عمى الكحدة بد ككاف قدـك حسيف عكف استمرارا لنيج تكف ع. الفقر مقارنو بالصينييف كالينكد
 عاما، بطؿ االزدىار الماليزم حيث 22كالعدالة، كيعد مياتير محمد الذم تكلى رئاسة الكزراء أل كثر مف 
قفزت الدكلة في عيده قفزات ىائمة خصكصا في جكانب االقتصاد كالتعميـ كالبنية التحتية كالخدمات، كقدـ 
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حدث تغييرات ميمة في بنيتيـ االقتصادية أ قكمو مف المبليك كألبناءمياتير محمد خدمات كبيرة 
 .األقمياتكاالجتماعية مع الحفاظ عمى حقكؽ 
كالذم ك ضع كالده نص   يمنية،أصكؿالذم تعكد عائمتو الى ” ا﵀ احمد بدكم عبد“ رئيس الكزراء أما
 يؤكد عمى المينية أففي الكقت الذم حاكؿ  ،"مياتير محمد"كثيقة االستقبلؿ الماليزم فقد تابع سياسة سمفو
 لبلعتداؿ أنمكذجاكالثقافية كمحاربة الفساد كعمؿ عمى تقديـ رؤية إسبلمية بعنكاف اإلسبلـ الحضارم ليقدـ 
 في المبليك، األصكاتسب ؾ الذم ينافسو عمى الحزب اإلسالميفي مكاجية ما يرل انو تشدد كتعصب 
 نجيب رزاؽ فيك صاحب سياسة التحكؿ لتحسيف األداء الحككمي كجعمو أكثر شفافية، خاصة في أما
 ؛محاسبة الوزراءمجاؿ مؤشرات األداء ك 
 جسديا، البشرية القدرات كبناء االستثمار أدنى مف حد بتكفير مشركط النجاح إف: االستثمار في الفرد (2
 مف التنمية، مضاعفة في كاإليجابية الفعالة المساىمة اإلنساف مف لتمكيف كركحيا، ثقافيا عمميا، صحيا،
 التي كاالجتماعية، الثقافية البيئة كخاصة بالخصكصيات، إذا أخذنا المضاعؼ، مفيكـ استعماؿ باب
 ؛1الناجحة كالنماذج التجارب مف اإلستفادة ككذلؾ تنمكم، أم نمكذج لنجاح حاضنة تشكؿ
رفض الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات : مف اىتماميا باالستثمار في البشر
 لذا قد ارتفع ترتيب . كالتي ىي سبيؿ االقتصاد إلى نمك مستقر في السنكات المقبمة:البنية األساسية
، باإلضافة ماليزيا لتصبح ضمف دكؿ االقتصاد الخمس األكلى في العالـ في مجاؿ قكة االقتصاد المحمي
 مف خبلؿ االعتماد عمى سكاف الببلد : تعتمد عمى الذات بدرجة كبيرةإستراتيجيةانتيجت إلى أنيا 
 بتحسين المؤشرات االجتماعية لرأس ىااىتمام ككذلؾ األصمييف الذيف يمثمكف األغمبية المسممة لمسكاف
 مف خبلؿ تحسيف األحكاؿ المعيشية كالتعميمية كالصحية لمسكاف األصمييف، سكاء :المال البشري اإلسالمي
، مع كانكا مف أىؿ الببلد األصمييف أك مف المياجريف إلييا مف المسمميف الذيف ترحب السمطات بتكطينيـ
 اعتماد ماليزيا بدرجة كبيرة عمى المكارد الداخمية في تكفير رؤكس األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ االستثمارات
  ، كما زاد االستثمار1993ـ كسنة 1970بيف سنة  % 40ارتفاع االدخار المحمي اإلجمالي بنسبة  حيث
 .2 خبلؿ الفترة عينيا % 50المحمي اإلجمالي بنسبة 
احد عناصر نجاح ىك العقد االجتماعي الذم استطاع الماليزيكف تطكيره، : العقد االجتماعي األنموذج (3
لماذا ال يتصارع المسمـ الصيني كالياباني البكذم كاليندم  ؼ ضمانات استمرارىا،أىـالتجربة كمف 
 كاإلقرار االعتراؼ بالتنكع العرقي كالديني إف؟ 3اليندكسي في ماليزيا ككميـ يبنكف دكلة متقدمة كمتطكرة
بكجكد اختبلالت حقيقية في مستكيات الدخؿ كالتعميـ بيف فئات المجتمع كالتكافؽ عمى ضركرة نزع كؿ ما 
شبكة  ك معالجة المشاكؿ بشكؿ ىادئ ككاقعي كتدريجي، كاف مدخبل لتكفير األكضاعقد يؤدم الى تفجير 
بنت الحككمات الماليزية المتعاقبة مبدأ الكحدة الكطنية عمى تحقيؽ لقد . اجتماعي وسياسي أمان واستقرار
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 .61، ص مرجع سابقعبد هللا موساوي،  
2
 .07ص ، مرجع سابق. « مالٌزٌا بٌن العمق اإلسالمً والتحدي الفوكوٌامً» لزهر بن عٌسى، 
3
مداخلة مقدمة فً الٌوم الدراسً . «دراسة فً استهداف المقدس الدٌنً: أطروحة صدام الحضارات بٌن الحقٌقة والواقع»بالل قرٌب، لزهر بن عٌسى،  
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التعايش السممي، كحفظ حقكؽ الجميع كالمشاركة في المسؤكلية كفي برنامج التنمية كالفكرة تأسست عمى 
 جميع الفئات كبدرجات متفاكتة كحؿ مشكمة المحركميف مف خبلؿ عممية الزيادة كالتكسع أنصبةزيادة 
 ؛ ك التضييؽ عمييـأ اآلخريفكليس مف خبلؿ مصادرة حقكؽ 
ظاىرة التعددية  فدفعت كاألدياف، األعراؽ متعدد مجتمع إدارة مف ماليزيا تمكنت لقد: حسن إدارة االختالف (4
تصبح ماليزيا آمنة  أف إلى اآلخر لثقافة الكؿ كتسامح احتراـ مبدأ أدل فقد كالتركيز، االىتماـ إلى بؤرة
كاف  دكلة ماليزيا العرقي تنكع فاف العكس، عمى بؿ لمصراع، مصدران  يكف لـ فييا القكمي فالتعدد كمستقرة
إنشاء  الركابط العرقية بيدؼ عبر تحالفات في العرقية الجماعات تجمعت حيث السبلـ، نحك ميبلن  أكثر
 .1نظاميا كتطكير السياسية الحممة في  كالمشاركة السياسي المستكل عمى األحزاب
 االجتماعي كالسياسي، فعمى االستقرار مف عالية مستكيات محمد مياتير الدكتكر عيد في ماليزيا حققت لقد
 عمى تحقيؽ قادرة دكلة حديثة آفاؽ ماليزيا إلى نقؿ مف استطاع أنو إال الدكلة في اإلثنية التباينات مف الرغـ
 شؾ ال السياسي كمما النظاـ في المشاركة في العدالة مف كبير قدر كفييا ديمقراطيا النمك مف عالية معدالت
 ايجابية اتجو طريقة لكنو كسريعة، قاعدة جامدة ليست السياسي كاالندماج بالتكامؿ لماليزيا كصفو أف فيو
 لما الدكلة سياسية تخدـ بتعديبلت القياـ في كغير راغبيف جامديف الماليزيكف كاف لك عينة ـ مكاقؼ تجاه
 .2ممكنا التكامؿ ذلؾ كؿ أصبح
 المتعددة السياسية لمدكؿ لمصراعات كمصدر سمة زالت كما كانت العرقية كالصراعات االنقسامات إفَّ 
 السياسي االستقرار مف تحقؽ درجة أف ماليزيا استطاعت اإلثني، التعدد كجكد مف الرغـ كعمى اإلثنيات،
عاـ  في العامة االنتخابات أعقبت العرقية التي العنؼ أحداث باستثناء ،1957 عاـ في استقبلليا منذ
 ؛3 1969
لقد كانت مبادرات التنمية في ماليزيا مدعكمة بفمسفة أنو ال يمكف  :النظرة التكاممية والشاممة لمتنمية (5
اعتبار النمك ىدفا في حد ذاتو، ك أنو لكي تستفيد كؿ قطاعات المجتمع، ينبغي أف يكجد النمك دائما جنبا 
ك قد التزمت ماليزيا بيذا اليدؼ مف أجؿ تحقيؽ تنمية  Equitable إلى جنب مع مبدأ التكزيع المنصؼ
ك سريعة، إلى جانب ىدؼ تكفير قدر أكبر مف المكارد لصالح التنمية  Sustainable اقتصادية مستدامة
كتعتقد الدكلة أف النمك االقتصادم بمفرده يعد غير كاؼ لضماف االنسجاـ االجتماعي،  االجتماعية
ك كاف ىدؼ الحككمة دائما ىك ضماف أف سياسات . بخاصة في بمد يقـك عمى أعراؽ متعددة مثؿ ماليزيا
التنمية االجتماعية سياسات مركزة عمى الشعب، كأنو تـ نسج المكارد االقتصادية لكي تحقؽ الحاجات 
اإلنسانية عمى نحك فعاؿ بقدر اإلمكاف كظمت التنمية االجتماعية، مثؿ تمؾ التي تيدؼ إلى بناء حياة 
 ؛4أفضؿ، ك تعزز نكعيتيا ك جكدتيا، ظمت ىي المككف المركزم لكؿ أجندات التنمية الشاممة
 لعمميات التقميدية األسس مف الماليزية التنمية تنطمؽ: التوجو المرحمي والجزئي نحو اإلقتصاد اإلسالمي (6
 مع كيتعامؿ التقميدية، كالمصرفية االقتصادية عمى األسس يقكـ الماليزم فاالقتصاد كالتحديث، التنمية
                                                           
1 Noraini Noor, Cristina Jaym Montiel, Peace Psychology in Asia. London: Spinger, 2009, p 169. 
2
 .225، ص مرجع سابقعطا هللا سلٌمان الحدٌثً، إسراء كاظم الحسٌنً،  
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 .255المرجع نفسه، ص  
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 بزيادة قاـ مياتير محمد أف غير المتعارؼ عمييا، االقتصادية القكاعد مف انطبلقا العالمية األسكاؽ
 المستكل فعمى كاإلعبلـ، االقتصاد كالتعميـ مستكل عمى الماليزية، التنمية برامج في اإلسالمية الجرعة
 عاـ أنشأ الذم البنؾ اإلسبلمي، كأىميا التنمكية، االقتصادية المؤسسات مف العديد إنشاء تـ االقتصادم
 كما المتغير، مبدأ العائد عمى يقكـ فإنو البنؾ لنظاـ كطبقا اإلسبلمي، المصرفي القانكف بمكجب ،1983
 تحدده عائدا متغيرا يتقاضكف كلكف فكائد عنيا يتقاضكف ال لمبنؾ، حسنة قركضا المدخريف كدائع يعتبر أنو
 تمؾ يحددىا، كتدفع عكائد عمييا يدفع استثمارية حسابات البنؾ كينظـ االقتصادم، لمكقفيا طبقا الحككمة
البنؾ  بدعـ الماليزية الحككمة كتقكـ التجارة، كتمكيؿ كالمشاركة المضاربة عممية خبلؿ مف العكائد
منظكمة  مف جزء البنؾ ىذا كاف كلما اآلجؿ، بالثمف كالبيع المضاربة عمميات في مباشر، بشكؿ اإلسبلمي
 كلكف الماليزية، التنمية في أسيـ حد أم إلى تحديد الصعب مف فإنو ماليزيا، في المنتشرة التقميدية البنكؾ
 األخرل، البنكؾ عف كثيرا تختمؼ ال البنؾ ىذا ممارسات أف يركف الدارسيف بعض أف إلى يمكف اإلشارة
 مجمكعة إنشاء تـ كبمكجبو ،1984 عاـ التكافؿ قانكف إصدار تـ التطبيؽ ىذا مف ككجزء في الشكؿ، إال
 أكثر يجعمو بما العقكبات، قانكف بتعديؿ الحككمة قامت أخرل ناحية مف اإلسبلمية، شركات التأميف مف
 المدارس في اإلجبارية المكضكعات أحد الدينية المعرفة أصبحت كما اإلسبلمية، مبادئ الشريعة مع اتفاقا
 الباحثيف بعض فإف السياسات، تمؾ لكصؼ األسممة شعار يستخدـ لـ مياتير أف محمد فرغـ كالجامعات،
 الماليزية التنمية أف كيؤكدكف لمشرعية، أداة تككف أف منيا كاليدؼ األسممة، السياسات ببرامج تمؾ يصفكف
 . 1القكاعد تمؾ عمى اإلسبلمي الطابع إضفاء محاكلة مع التقميدم اإلطار الرأسمالي قكاعد إطار في تتـ
مف  لذلؾ المجتمع ذاتو، في لتجذره نظرا الماليزية، التنمية عممية في محكريا دكرا اإلسبلـ شكؿ لقد
 يصعب مما كالمجتمع، الديف بيف قكم فالتشابؾ العممية، ىذه في اإلسبلمي البعد عمؽ تحديد الصعب
 التي التنمكية، البرامج خبلؿ مف جميا ذلؾ كيبدك اإلسبلمي، لمبعد النسبي الكزف كتحديد فصؿ المتغيرات
ال  الكقت نفس في اإلسبلمية، القيـ مع تعارضيا عدـ بمعنى اإلسبلـ، مع متسقة تنمية إلى خمؽ ترمي
بؿ إفَّ العديد مف البنكؾ التجارية ، 2عدة تفسيرات تقبؿ التي اإلسبلمية المفاىيـ التنمية عمى برامج تنحصر
 hong leong: أم عمى الشريعة، معامبلت بدكف ربا مثؿ بنؾ:لمبلؾ صينييف تجعؿ ليا فرع إسبلمي
city bank –كىناؾ أيضا (...كديعة، البيع بثمف آجؿ:  ىكنج ليكنج بنؾ حتى بالمصطمحات اإلسبلمية ،
بنؾ المعامبلت اإلسبلمية باالسـ العربي، كلقد أصبحت ماليزيا رائدة العالـ اإلسبلمي في المعامبلت 
   ؛3المالية اإلسبلمية
 كبرل أىمية عمييا أسبغتشغؿ القيـ مكقعا محكريا في الفكر اآلسيكم الذم طالما : القيم اآلسيوية الدافعة (7
كيعد . خاصة فيما يتعمؽ بتجديد مبلمح كقسمات االنطبلقة التنمكية التي شيدتيا كثير مف دكؿ القارة
 ىي التكازف بيف اليكية القكمية كالعبلقة مع أساسية كالحضارات عف طريؽ فكرة األفكاراالنفتاح عمى 
 عمى مراعاة الكاقع الماليزم مع االنفتاح بالعمل شديد الكضكح فيما يتعمؽ أنمكذجااآلخر، كتقدـ ماليزيا 
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 في المجاؿ التنمكم بصكره أىمية تككف ذات أف كالثقافات كالسياسات التي يمكف األفكارعمى كافة 
 أكده لتعارضو مع القيـ الثقافية اإلسبلمية، كحسب ما العمماني الغربيالمتعددة مع رفض التحديث بمعناه 
 تتمكف مف الميارات الصناعية لمغرب كمع ذلؾ تحتفظ بقيميا أف استطاعت آسيا إذا” مياتير محمد“
ف أىـ القيـ إ.  من أي حضارة عبر التاريخأعظمببناء حضارة الثقافية فإنيا ستككف في مكقع يسمح ليا 
التي بمكرت مبلمح الثقافة الماليزية تمثؿ في قيمة الكرامة كالتكجو الجماعي كالكالء لممجتمع كالعائمة 
 بأخالقيات مف شأف قيمة االعتداؿ كااللتزاـ اإلعبلءكالتأكيد عمى قيمة التماسؾ كالتناغـ االجتماعي مع 
 مع التأكيد بشكؿ خاص عمى األكبر كالقدرة عمى اإلنجاز في ظؿ ىرمية معينة تؤكد عمى احتراـ العمل
 الرؤية المستقبمية لتحقيؽ اكبر قدر مف النجاحات أىميةكتتسـ الثقافة الماليزية بالتأكيد عمى .  التعميـأىمية
 التي حققتيا ماليزيا في الماضي خاصة بشأف استقبلليا عف اإلنجازاتكذلؾ دكف التقميؿ مف شأف 
نما الماضي أمجاد في مجممو عدـ انشغاؿ الثقافة الماليزية بالخكض في األمربريطانيا، كيعكس ىذا   كا 
 كالتي 2020تكلي اىتماما خاصا لكؿ مف الحاضر كالمستقبؿ، كىك ما تبدل عبر ما يعرؼ برؤية العاـ 
تحدد مبلمح المرحمة التنمكية بحقبة الحقو كىك نفس النيج الذم يتبعو رجاؿ األعماؿ في ماليزيا حيث 
، مع 1997 خاصة بعد تعرضيـ لؤلزمة االقتصادية في العاـ األمديحرصكف عمى كضع خطط طكيمة 
بؿ . األمد التنمكية طكيمة لؤلىداؼ ك ضع خطط قصيرة المدل تسيـ في التحقيؽ المرحمي إغفاليـعدـ 
 ؛1 البعيداألمد مستقبمية في ألىداؼتحقيقيـ 
اعتماد ماليزيا بدرجة كبيرة عمى المكارد الداخمية في تكفير رؤكس : المنطمقات الذاتية والموارد المحمية (8
 1970 بيف سنة %40األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ االستثمارات حيث ارتفاع االدخار المحمي اإلجمالي بنسبة 
 خبلؿ نفس الفترة، ففي الكقت الذم تعاني %50 كما زاد االستثمار المحمي اإلجمالي بنسبة 1993ك سنة 
الفقر، المرض ك الجيؿ، فإف ماليزيا كاف ليا ثالكث أخر دفع بيا إلى : فيو بمداف العالـ النامي مف مثمث 
 باعتبار ىذه القضايا الثبلث أكلكيات التصنيع، كالتحديث كالنموالتنمية منذ مطمع الثمانينات ك ىك مثمث 
اقتصادية ككطنية، كما تـ التركيز عمى مفيكـ ماليزيا كشراكة كما لك كانت شركة أعماؿ تجمع بيف 
القطاع العاـ ك الخاص مف ناحية ك شراكة تجمع بيف األعراؽ ك الفئات االجتماعية المختمفة التي يتشكؿ 
 .2منيا المجتمع الماليزم مف ناحية أخرل
التأكيد عمى دكر اإلسبلـ في دفع عممية التنمية في : (الحضارة اإلسالمية )المحرك التنموي الجوىري  (9
ف أ العزيز التكيجرم  نائب رئيس كزراء ماليزيا السابؽ كعبدإبراىيـ أنكرماليزيا منذ تأسيس الدكلة يقكؿ 
 قربا الى المفيـك الحقيقي لئلسبلـ الذم يقكـ عمى المركنة كاالعتداؿ كالكسطية أكثر ألنياماليزيا نجحت 
كتركيزىا عمى بناء نظاـ سياسي يتفؽ مع اإلسبلـ كيتأسس عمى التنمية كالديمقراطية كالشكرل، ككما يقكؿ 
 نجاح المسمميف في تمؾ المنطقة مف العالـ اإلسبلمي في التأقمـ مع كاقع التعدد كالتنكع ىك إف” التكيجرم“
 يعكد الى االختبلفات الكاضحة في طبيعة المؤثرات الثقافية التي خمفتيا الحقبة االستعمارية مف جية، أمر
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 .125، ص مرجع سابقمبارك معمري،  
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كما يعكد كمف جية ثانية الى بعض العناصر التي تتشكؿ منيا الطبيعة النفسية لشعكب تمؾ المنطقة، 
التطكر التنمكم لمدكؿ اإلسبلمية في جنكب شرقي آسيا في ضكء المتغيرات ك ” إبراىيـ أنكر“كيفسر 
المؤثرات المحمية النابعة مف الفيـ الصحيح لئلسبلـ ك تطبيقو بشكؿ يتفؽ مع طبيعة المجتمعات 
 .اإلسبلمية
 ديانات إلى المااليا، باإلضافة مف الساحقة األغمبية ديانة اإلسبلـ يعدرغـ تمايز المجتمع الماليزم عرقيا 
 نظاـ أف كما حياة، أسمكب يعد اإلسبلـ فإف لممبليا بالنسبة ،1كالمسيحية البكذية كاليندكسية منيا أخرل
 السبلطيف لنظاـ تقميديا المااليا خضع فقد باإلسبلـ، كثيقا ارتباطا مرتبط االجتماعية لمماالم القيـ
 حماية في أساسي بدكر الماليزييف السبلطيف يقكـ كما البريطاني، فترة الحكـ ذلؾ في بما المسمميف
 اإلسبلمية الشريعة مبادئ لحماية التدخؿ حؽ لمسمطاف يعطي اإلسبلمية، فالدستكر الشريعة قكاعد كتطبيؽ
 مالية غرامات الكاليات بعض كتفرض أخرل، بديانة التبشير المسمميف مف يحمي كما كمراعاة تطبيقيا،
 فكرية ضةنوالعشريف  القرف بداية منذ المااليا شيد مجتمع كقد ،اإلسبلمية الشعائر أداء عدـ عمى
 عمى المااليا حافظ كما المسمميف، اإلصبلحييف كالتقميدييف بيف فكرية مناظرات في تمثمت إسبلمية،
 مجتمع كعي حيكية استمرار عمى كالتي ساعدت الدراسية، البعثات خبلؿ مف اإلسبلمي بالعالـ تيـعبلقا
 تحسيف إستراتيجية فجاءت... القرف العشريف بداية منذ كالينكد الصينييف عدد تزايد رغـ باإلسبلـ، المااليا
ف حتى لممبليا، اإلسبلمية كاليكية لتكجيات تتفؽ متبنية االقتصادم المستكل  فكر مع تتفؽ تكف لـ كا 
 الكاقع التداخؿ خبلؿ مف غيرىـ، حساب عمى االقتصادم لممسمميف المستكل رفع فكاف الحاكمة، النخبة
 كال صدفة يأت لـ التطكر كىذا ماليزيا، أسممة كاجتماعيا كعممية اقتصاديا المااليا قكمية تقكية عممية بيف
 لممجتمع اإلسبلمية الخصكصية كفؽ لسياسة انتيجت كنتيجة الكاقع، متطمبات كليد كاف بؿ دفعة،
 ؛2 مكانة الديف في المجتمع الماليزمالحاصمة التغيرات مع كتفاعمو الماالكم،
يمكف القكؿ بأف ىاتو العكامؿ مترابطة فيما بينيا غير تفكيكية : الحمقة السداسية المترابطة (10
 :3تخدـ بعضيا البعض كتمثؿ في مجمكعيا عناصر التجربة الماليزية كىي
 األساسية، فكائد المرافؽ بدكف قركض: التنمية في لممساىمة فعالة بطرؽ كتحفيزىا فقرا، األكثر األسر دعـ -1
 المدنية؛ الييئات
 الماىرة العاممة مف القكة االحتياجات لتمبية قكم، تعميمي نظاـ خبلؿ مف البشر، في كاالستثمار التعميـ تعزيز -2
 إلى طالب 50000 إرساؿ ك المكجية لمدفاع تمؾ مف أعمى التعميـ، عمى القكمية الميزانية مف%  20 إنفاؽ فتـ
 تمؾ الستغبلؿ العكدة ك المتطكرة العمكـ مختمؼ  لتحصيؿ (سابؽ كقت في ) الطبلب عدد نصؼ يمثمكف الخارج
 األطبلؿ؛ عمى كالغناء أدبية مكاضيع عمى كليس لمتنمية المطمكبة عمى العمكـ التأكيد مع البمد، في الكفاءة
                                                           
1 Pascale Boniface, L'année stratégique 2010: analyse des enjeux internationaux. Paris: édition Dalloz/IRIS, 2009, 
pp 468. 
  ًٌؤكد المالٌزٌٌن على الدور الكبٌر للحكام فً حماٌة الشرٌعة اإلسالمٌة، وٌدعون للسلطان فً كل منبر وخاصة أثناء صالة الجمعة واإلشادة بدوره ف
 (.2017فً الفترة الممتدة من شهر جانفً إلى شهر فٌفري   ) من استجواب وواقع إقامة الطالب بمالٌزٌا –حماٌة الشرٌعة وخدمة للبالد 
2
 .239-238، ص ص مرجع سابقدلٌلة بن كوسة،  
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 الحداثة كبيف كالديف كالثقافة األصالة بيف التكفيؽ في ماليزيا كفقت فقد المعاصرة، ك األصالة إشكالية حؿ -3
 التمكف كالريادة؛ عمى كيحث الفقر، محاربة إلى يدعك إلى يدعك فاإلسبلـ كالتنمية،
 ؛لؤلمة الدفاعية القدرات تقكية – البيئة حماية - الفاضمة كالقيـ األخبلؽ -4
 بالعدؿ؛ الثركة الحرية كتقاسـ كضماف الصراع أسباب كؿ عمى كالقضاء كالديني، العرقي التنكع مف اإلستفادة -5
 كتكزيع كعدالة مف حرية ثقافية ك اجتماعية لعكامؿ كلكف األمكاؿ قمة إلى يرجع ال فالتخمؼ كالعدالة، الحرية -6
 ماليزيا في فاألكلكية القكمي، المبادئ، االعتزاز القيـ، كالديمقراطية، كالحكـ بالحريات تتعمؽ سياسة الرفاىية،
 تكجد ال أنو إلى باإلضافة التنمية؟، غياب في فأم ديمقراطية متبلزماف، كالتنمية فالحرية التنمكية، لمكفاءة
 .كاحدة نمكذجية ديمقراطية
عمبل بمبادئ اإلقتصاد : حسن االستجابة والمرونة (11
اإلسبلمي كخصائصو التنمكية التي تعتمد في جانب كبير منيا عمى المركنة، فإف ماليزيا استطاعت 
 االقتصادية، االجتماعية كالثقافية لتمبية حاجيات األفراد، كذلؾ مف خبلؿ كضع بعض االستراتيجيات
 .تبني سياسة التصنيع كتشجيع االستثمار بعد أف كانت دكلة تعتمد عمى المطاط كالزراعة البدائية
كما عممت الدكلة الماليزية عمى تكجيو جيدىا لمقضاء عمى الفقر مف خبلؿ تحقيؽ تنمية اقتصادية 
 إضافة إلى تحسيف نكعية الحياة حيث احتمت قضية اإلسكاف األكلكية في برنامج ،1سريعة كرفع الدخؿ
التنمية االجتماعية، كما تـ تقديـ خدمات اجتماعية كاقتصادية لتحسيف نكعية الحياة مف خبلؿ االىتماـ 
بالثقافة العامة ككذا بالمجاؿ التعميمي كالتكنكلكجي مف خبلؿ مكاكبة التدريب كالتعميـ كربطو بالبحث 
   .العممي كتنمية المكرد البشرم
التدريبي،  التعميمي، بالمككف الغنية البشرية عمى المكارد اعتمادىا عكامؿ، مف اآلسيكية الطفرة إليو تعزل ما إفَّ أىـ
العمؿ،  كعادات عالية، سياسية-سكسيك قيـ تكافر تمؾ المجتمعات عمى مف الدراسات إليو تشير عما فضبل ىذا
 كىي ...لمدخكؿ متقارب كتكزيع المظيرم، االستيبلؾ عف االبتعاد اإلسراؼ كعدـ النظرة المستقبمية، ك كالمثابرة،
المالية  المكارد إلى رغـ افتقارىا نمك عالية، معدالت تحقيؽ مف مكنتيا كالتي البشرية، التنمية بمعيار ميمة عكامؿ
 .2كاألمكاؿ كالطاقة كالطبيعية
 أدركت النخبة الحاكمة في ماليزيا ضركرة االىتماـ بتنمية المكارد البشرية، ككنيا العامؿ الرئيسي      لقد
 كمف ىذا الطرح فالتجربة الماليزية ىي بمثابة أحد النماذج الناجحة في ،كالمحكرم لتحقيؽ التنمية المستدامة
ترسيخ مرتكزات الحكـ الراشد، كتحقيؽ مستكيات عالية مف التنمية المستدامة في كؿ المجاالت االقتصادية 
كاالجتماعية كالسياسية، مع مراعاة تحقيؽ العدالة بيف مختمؼ مككنات المجتمع الماليزم المتعدد األعراؽ كبيف 
كبالتالي فقد كاف لمقيادات السياسية كالنخبة الحاكمة في ماليزيا دكر كبير في . مختمؼ المناطؽ كاألقاليـ الماليزية
                                                           
 وغٌرها ... كوااللمبور، قومباك، تمام مٌالتً، مسجد جاماك، بٌنقران ساوجانا: من خالل معاٌنة مٌدانٌة للعدٌد من المناطق المتماٌزة فً مالٌزٌا
 إلخ ...وجود قٌمة األمن الالمتناهٌة والتعاون واإلرشاد والمعاملة الحضارٌة، باإلضافة إلى الخدوماتٌة المترسخة فً العنصر المالٌزي: استخلصنا
1
Jamilah ARRIFAN, Poverty amidst plenty: Research Findings and the gender dimension in Malaysia.  Malaysia: 
pelanduk publication, 1994, p 08. 
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نجاح ىذه التجربة، ككف ىذه القيادات عممت عمى تحقيؽ التكازف بيف ما ىك سياسي كاقتصادم، كتعزيز 
 .المشاركة كسيادة القانكف كمحاربة الفساد كآليات لتحقيؽ التنمية المستدامة
      كانت ىاتو المقكمات اإلحدل عشر المقكمات التي أدت إلى نجاح التجربة التنمكية الماليزية، أخذا في 
عيف االعتبار باقي المقكمات غير المذككرة، لكف ىاتو المقكمات تكصؼ باألساسية، فيي عمى سبيؿ التأسيس 
رجكعا إلى القيـ اإلسبلمية في التنمية كاعتمادا عمى اإلقتصاد اإلسبلمي بنماذج تكصؼ في العصر الحالي 
بالفريدة كالمرجع بتطبيقات رائدة، فما ىي أىـ صكر التطبيؽ المباشر لئلقتصاد اإلسبلمي في ماليزيا؟ كالتي 
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 :صور التطبيق الماليزي لالقتصاد اإلسالمي: المطمب الثالث
التي استيدفت جكىر المستدامة  ماليزيا لتطبيؽ االقتصاد اإلسبلمي، مف خبلؿ خطط التنمية ت سع     لقد
كاستدامتيا عبر كامؿ اإلسبلـ مف حيث االىتماـ باإلنساف، كاالرتقاء بإمكانياتو كمساىمتو في عممية التنمية، 
 أدت إلى واقتصاديةتعميمية كصحية كاجتماعية  عامةسياسات كىك ما انعكس في تبني األجياؿ الماليزية، 
  .ارتفاع معدالت التنمية البشرية كاالقتصادية في ماليزيا
 عمى ضركرة اتباع التعاليـ الدينية بصكرة فعمية، كعدـ رفعيا كشعار ال يعمؿ بو، فالقياـ  محمدركز مياتير     
 باألعماؿ الحميدة كالتبرعات السخية لآلخريف ليست كافية إلثبات أف اإلسبلـ ال يشكؿ عقبة أماـ التنمية
نما يككف ذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ زماـ المبادرة، كمنافسة اآلخر كالتفكؽ عميو ضمف رؤل كتحركات المستدامة ، كا 
 .، مف خبلؿ تطبيقات فعمية لمبادئ اإلقتصاد اإلسبلمي كتحكيميا مف التنظير إلى الكاقع العمميإسبلمية مقبكلة
، 1957عاـ  ماليزيا استقبلؿ مع األكلى المرحمة ابتدأت حيث مراحؿ، بثبلث ماليزيا في اإلسبلمي التطبيؽ      مر
امتدت  الثانية فقد المرحمة أما العرقية، االضطرابات فييا شيدت التي السنة كىي ، 1969عاـ غاية إلى كامتدت
بدأت المرحمة الراىنة  حيث الكزراء، رئاسة مياتير محمد تكلى حينما ،1981 عاـ حتى السبعينات سنكات طكاؿ
لمتنمية، حيث انتيجت  كأساس مطركحا اإلسبلـ يكف لـ األكلى المرحمة ففي ماليزيا، في اإلسبلمي لمتطبيؽ
، 1969العرقية لعاـ  االضطرابات لكف المختمفة، األعراؽ بيف المصالحة طريؽ عف القكمي التنظيـ الحككمة
المااليا  إلى زيادة نصيب اليادفة الجديدة، االقتصادية السياسة ببمكرة تمتيا التي الحككمة فقامت الحككمة، أسقطت
اإلسبلمية،  بالضركرة عمى المفاىيـ مبنية الجديدة االقتصادية السياسة تكف كلـ كاالجتماعية، االقتصادية القكة مف
دفع  ، 1967 عاـ اليزيمة العربية نتيجة ماليزيا، في اإلسبلمية الحركات تأثير كتصاعد المااليا إسبلمية أف غير
السياسة  ساعدت الحركات اإلسبلمية، كقد مطالب مع متكافقا بدا بشكؿ إسبلمية، شعارات رفع إلى الحككمة
لجأت  التي ىك األداة اإلسبلـ باإلسبلـ، فكاف المااليا مف الجديدة األجياؿ تمسؾ زيادة عمى الجديدة االقتصادية
بيف  التكفيؽ مياتير االتجاه نحك عيد محمد في الماليزية بالحككمة دفع ما كىك ىكيتيا، لتأكيد األجياؿ تمؾ إلييا
 .1العرقية لبلضطرابات تفاديا اإلسبلمية الشريعة كمقاصد التنمية متطمبات
 مف ىنا بدأت ،واالقتصادية السياسية، االجتماعية يعتبر اإلسبلـ في ماليزيا منيجان كطريقةن كاممةن لمحياة     
عاـ ككمي لمتنمية يتماشي مع كاقع المجتمع الماليزم المنفتح  القيادة الماليزية في تطكير رؤية لئلسبلـ كإطار
كقد ظير البعد اإلسبلمي في . عمي جميع الثقافات كاألفكار كالسياسات التي تفيد في تحقيؽ التنمية المستدامة
النمكذج الماليزم لمتنمية المستدامة في صكر عديدة، يمكننا التعريؼ بأىـ خمسة مؤسسات إقتصادية إسبلمية 
: رئيسية كىي
 : تابونغ حاجي: أوال
تابونغ  ) صندوق ادخار الحج إنشاء في 1963 عاـ اإلسبلمية ظيكر لمبعد التنمكم ذات الصبغة أكؿبدأ 
 فريضة الحج بأقؿ أداءالذم كاف يعمؿ عمي تكفير نفقات الحج لممسمميف الماليزييف الراغبيف في  ( حاجي
 اإلسبلمية الصندكؽ تستثمر المبالغ المجمعة كفقا لمبادئ الشريعة ألىداؼالتكاليؼ كدكف الكقكع في الربا كطبقا 
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 عائد استثماراتو، كبذلؾ تساىـ ل الحصكؿ عؿأيضا جانب ادخار نفقات الحج بالحبلؿ، إليكيستفيد المشترؾ 
. المدخرات في التنمية االقتصادية
، التي شيدت تطكرات صندوق الحج كانت في الستينيات مف القرف العشريف بتككيف مؤسسة لالبدايات األكؿؼ
تشريعية كمؤسسية كبيرة، حيث نجح الصندكؽ في جمع مدخرات الحجاج الماليزييف كتكظيفيا في خدمة 
 .االقتصاد الماليزم كتكفير خدمات الحجيج، بعيدنا عف شبيات الربا
 ليصؿ إلى –بشكؿ عاـ - كمع ذلؾ، فيي مؤسسة ترمز لبلستثمار في ماليزيا في مجاؿ االقتصاد اإلسبلمي 
أك مجمس إدارة صندكؽ الحجاج ، كيشار  (LTH) لكمباجا تابكنج حاجي: كما أنو مثاؿ يدؿ عمى شركطيا ىك
 إلى مكة بشكؿ أسرع مف االدخار الحجيسمح لممؤمنيف لبلستفادة مف الماؿ ألداء تابونغ حاجي، إلييا باسـ 
كييدؼ أيضا لممساعدة في تحقيؽ العمرة، الحج القصير إلى  الشخصي، الركف الخامس مف أركاف اإلسبلـ السني
األراضي المقدسة، ىذا النكع مف بنؾ االدخار جزءا ال يتجزأ مف رسالتيا الدينية المكجكد في كؿ العالـ اإلسبلمي 
تقريبا، كلكف الذم تـ إنشاؤه في االتحاد ليس لو عبلقة مع نظرائو مف اليياكؿ التعاكنية المتكاضعة، في الكاقع، 
 .1التنظيـ أصبح كاحد مف أكبر الصناديؽ االستثمارية في الببلد، بما في ذلؾ الخدمات المتعمقة بالحج
، في حيف كاف عبد العزيز الخبير االقتصادم الماليزم أكنغك 1950كاقترح إنشاء تابكنج حاجي في أكاخر 
مستشار أكثر تأثيرا في الحككمة، لتمبية ىدفيف منفصميف، كاف ىذا متعمقا بتقديـ فرصة لممؤمنيف المحمييف 
لبلستثمار مدخراتيـ في االستثمارات المتكافقة مع الشريعة اإلسبلمية، كلكف أساسا لتحسيف الكضع المالي 
بعد عكدتيـ مف مكة المكرمة يكاجو معظميـ مخاطر ألنيـ ضحكا بجزء كبير مف ممتمكاتيـ  لممرشحيف لمحج،
ككاف تحقيؽ أجرم بناء عمى طمب مف السمطات أكضح ىذه النتيجة مف خبلؿ إظيار . لتغطية تكاليؼ الرحمة
أف العديد مف الحجاج يكتنزكف جزء مف دخميـ لتمكيؿ إقامتيـ في المممكة العربية السعكدية، لكنيـ فشمكا في 
كعبلكة عمى ذلؾ، إلى جانب العشكائية الخاصة بيا، أثبتت . معظـ الحاالت في جمع األمكاؿ البلزمة إلدارتيا
كما أعاؽ بالفعؿ تطكر االقتصاد المحمي عف طريؽ التأميف . أف رسممتيا سيككف حبل مرضيا لممصمحة العامة
لحؿ ىذه المشكمة مع العديد مف القضايا . خارج الدكائر المصرفية االستثمارية كالتدفقات النقدية الكبيرة
 إلى الحككمة تقرير رسمي حكؿ تحسيف كضعية 1959العزيز في عاـ  أكنغك عبد االجتماعية كاالقتصادية، قدـ
المرشحيف الكطنييف إلى الحج، كاقترح عمى كجو الخصكص إنشاء االستثمارات التجارية المتبادلة التي ال تمارس 
الربا، في حيف يسمح بعائد مف األمكاؿ التي تـ تكفيرىا مف قبؿ المؤمنيف كاستخداميا في رحمتيـ إلى مكة 
كقد حظيت المؤسسة - جمبت ىذه الكثيقة انتباه العديد مف الشخصيات المؤثرة في العالـ اإلسبلمي،. المكرمة
إنيا "، إذ قاؿ عنيا 1962بمكافقة شيخ األزىر األسبؽ آنذاؾ اإلماـ محمكد شمتكت إباف زيارتو لماليزيا عاـ 
كسرعاف ما أثارت االىتماـ في - 2كطالب بتنفيذىا فكرا, "خطة مقبكلة شرعنا كسيجني منيا المسممكف نفعا كثيرا
في عاـ  .قياس األبعاد المبتكرة مف اقتراحيا الرئيسي، كبذلؾ جمبت كدائع ذات كزف معتبر بسبب مصداقيتيا
                                                           
1
David Delfolie, « Le développement de la finance islamique en Malaisie : l’histoire d’un volontarisme d’État ». Revue 
de la régulation, n°13, 1er semestre  Printemps 2013, p 26. 
 وهو من شكل نائب رئٌس جامعة . هو اقتصادي مالٌزي (، لندن، المملكة المتحدة1922 ٌناٌر 28ولد فً ) أونغو عبد العزٌز ابن أونغو عبد الحمٌد بن
 . 1978فً عام  (أستاذا) Diraja وحصل على لقب أستاذ 1988-1968ماالٌا 
2
  http://www.aljazeera.net/news/reportsandintervie: (الموقع): متحصل علٌه من. «الحج بنكهة مالٌزٌة..  تابونغ حاجً»محمود العدم،  
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، كبعد تفكير طكيؿ مف أجؿ إيجاد معايير تطبيقية، أنشأت السمطات الماليزية صندكؽ تكفير لمحجاج في 1962
ككانت مسجمة قانكنيا في شير أكت،  (Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji)المستقبؿ
 كذلؾ ألسباب 1963 سبتمبر 30كلكف عمى الرغـ مف نشر نظاميا األساسي في نكفمبر، بدأت عممياتو في 
، كسعت المنظمة سمطاتيا عف طريؽ الدمج مع الحككمة المحمية بفضؿ 1969بحمكؿ عاـ . تقنية كلكجستية
ليمباجا اكركزاف داف تابكنج )لتشكيؿ  (Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji)قانكف يككف المسؤكؿ عف الحج 
رفع بعض القيكد  (قانكف مجمس الحج) 1995إصبلح كضعيا الذم أقره البرلماف في عاـ  إفَّ . ( LUTHحاجي 
عمى قكاعد التشغيؿ، زيادة تكسيع نطاؽ أنشطتيا، ال سيما مف الناحية المالية باإلضافة إلى أنو اعتمد في ىذه 
 .1المناسبة اسميا الحالي
، كصؿ 1997في نياية عاـ .  مف المدخريف1281، أحصى حكالي 1963بعد اإلنشاء الفعمي في عاـ       
كقد نمت ىذه األرقاـ بشكؿ . RM مميار 4.3:  مف العمبلء برأسماؿ يقدر بػ205885إلى حكالي ثبلثة مبلييف 
في . خمسة مبلييف مف المتعاقديفهى انىصىل إنى مطرد منذ ذلؾ الحيف كاليـك اليدؼ عمى المدل المتكسط 
المقابؿ، فإف نجاحيا ىك في الحقيقة يرجع إلى طابع تأميف استثماراتيا مف قبؿ السمطة العامة بضماف أف يككف 
خطة )كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف المنظمة تقدـ بانتظاـ منتجات جديدة مف االدخار . لدييا الحد األدنى مف الكدائع
، كتشجع إلى حد كبير فتح حسابات فردية ألىداؼ أخرل، ليس فقط مجرد تمكيؿ (التقاعد كادخار المكظؼ، الخ
الحج لمحفاظ عمى زيادة مطردة في عدد المتعاقديف، كيحؽ لو أيضا الحصكؿ عمى أمكاؿ مف الشركات، بما في 
 تخفيؼ شركط سحب األمكاؿ 1995كفي الكقت نفسو، ساعد اإلصبلح لعاـ . ذلؾ المؤسسات المالية األخرل
المكدعة فيو، أصبحت اآلف مماثمة لمبنكؾ التقميدية، كالتي رفعت القيكد االجتماعية كاالقتصادية الكبرل عنيا 
كأخيرا، فإف المستثمريف ليسكا عرضة بشكؿ فردم لمزكاة عمى أصكليا الثابتة ألنيا . كالطعف الكبير في خدماتيا
 .2تؤدل بشكؿ مباشر مف السمطات الدينية عمى أساس األرباح اإلجمالية السنكية ليا
, كيقدـ الصندكؽ اليكـ خدمات االدخار كاالستثمار معنا، كيمكف ألم شخص ماليزم مسمـ أف يفتح حسابنا
كيستطيع المشترؾ أف يسحب بعض األمكاؿ في أم كقت شاء داخؿ ماليزيا ككذلؾ أثناء فترة أداء الحج داخؿ 
 عمى أداء مناسؾ تابكنغ حاجي دكرات تدريبية كمف الخدمات التي تقدميا مؤسسة، المممكة العربية السعكدية
كيحاضر فييا عمماء مف ذكم , الحج يتـ عقدىا لحجاج كؿ عاـ قبؿ أشير مف سفرىـ إلى الديار المقدسة
كيتـ تدريب الحجاج عمى أداء تمؾ المناسؾ بشكؿ عممي حكؿ مجسمات لمكعبة كحجر إسماعيؿ  .االختصاص
كما تعقد ، كمقاـ إبراىيـ كرمي الجمرات، كيرتدكف أثناء أداء الشعائر التدريبية مبلبس اإلحراـ ليعتادكا عمييا
شعارا ليا، مؤتمرا سنكيا لمحجاج يتـ فيو تكريميـ كاالستماع إلى " حي عمى الفبلح"المؤسسة التي اختارت 
. 3شكاكييـ كمبلحظاتيـ خبلؿ مكسـ الحج لتقييـ عمميا
 المزكد الثاني العالمي لتنظيـ الحج كفقا لخدماتو، في أعقاب إضفاء الطابع تابونج حاجيصندكؽ أصبح 
 .المؤسسي السياسي لئلسبلـ، رمزا الستثمار الحككمة الماليزية في مجاؿ االقتصاد اإلسبلمي
                                                           
1
 David Delfolie, op.cit, p 27. 
2
 Ibide, p 28. 
 ًحج عمل. 
3
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Deuxième prestataire mondial pour l’organisation du pèlerinage selon ses services, le 
Tabung Haji  est devenu, dans le sillage de la politique d’institutionnalisation de 




 :البنوك اإلسالمية: ثانيا
 عمى األسس يقكـ الماليزم فاالقتصاد كالتحديث، التنمية لعمميات التقميدية األسس مف الماليزية التنمية تنطمؽ
 المتعارؼ عمييا، االقتصادية القكاعد مف انطبلقا العالمية األسكاؽ مع كيتعامؿ التقميدية، كالمصرفية االقتصادية
 االقتصاد كالتعميـ مستكل عمى الماليزية، االتنمية برامج في اإلسبلمية الجرعة بزيادة قاـ مياتير محمد أف غير
البنك  كأىميا التنمكية، االقتصادية المؤسسات مف العديد إنشاء تـ االقتصادم المستكل فعمى كاإلعبلـ،
مبدأ  عمى يقكـ فإنو البنؾ لنظاـ كطبقا اإلسبلمي، المصرفي القانكف بمكجب ،1983 عام أنشأ الذي اإلسالمي،
عائدا  يتقاضكف كلكف فكائد عنيا يتقاضكف ال لمبنؾ، حسنة قركضا المدخريف كدائع يعتبر أنو كما المتغير، العائد
يحددىا،  عكائد عمييا يدفع استثمارية حسابات البنؾ كينظـ االقتصادم، لمكقفيا طبقا الحككمة تحدده متغيرا
البنؾ  بدعـ الماليزية الحككمة كتقكـ التجارة، كتمكيؿ كالمشاركة المضاربة عممية خبلؿ مف العكائد تمؾ كتدفع
  .2اآلجؿ بالثمف كالبيع المضاربة عمميات في مباشر، بشكؿ اإلسبلمي
تحتؿ مكانة مرمكقة عمى  أف البنكؾ الماليزية استطاعت أف The Bankerكبينت دراسة إحصائية لمجمة 
 .3 1994 أكبر ألؼ بنؾ في العالـ لعاـ بنكؾ منيا ضمف قائمة 7خريطة البنكؾ العالمية حيث ظيرت 
، كالذم تعد مدخرات 1983بمكجب القانكف المصرفي اإلسبلمي لعاـ كاف  تأسيس البنؾ اإلسبلمي لمتنمية إفَّ 
نما يتقاضكف عائدان متغيران تحدده الحككمة بناءن  عمبلئو قركضان حسنة لمبنؾ ال يتقاضكف عنيا أية فكائد ثابتة، كا 
عمى عدة عمميات مضاربة كتمكيؿ تجارية تدعميا الحككمة بشكؿ مباشر، كتمتمؾ الحككمة الماليزية ما نسبتو 
. 4مف ىذا البنؾ% 37
 كالذم يعتبر الخطكة التاريخية في غرس القيـ كالمبادئ الماليزي اإلسالميالبنك  محمد مياتيرنشأ أ لقد
 أصبحت الكبيرة التي األىمية عصرم يتماشي مع بأسمكب في النظـ المالية كاالقتصادية بالببلد، اإلسبلمية
 المزيد مف المؤسسات إنشاء إلي الماليزم نجاحا كبيرا في دفع الحككمة اإلسبلميكقد حقؽ البنؾ ، لممصارؼ
 كسكؽ اإلسبلمية ك شركات التكافؿ كصناديؽ االستثمار اإلسبلمية العديد مف البنكؾ إنشاء حيث تـ اإلسبلمية
 . العالـأنحاء جميع أصداؤه كالذم حقؽ شيرة كبيرة كصمت اإلسبلمي الماؿ لرأس
ثـ كانت تجربة المصرفية اإلسبلمية مع بداية التسعينيات مف القرف العشريف حيث مارس أكؿ بنؾ إسبلمي 
 لمدة تصؿ إلى نحك عشر سنكات، إلى أف سمحت الحككمة لممارسة المصرفية اإلسالميةنشاطو، كظؿ محتكرنا 
كقد اتسمت تجربة ماليزيا في المصرفية اإلسبلمية ، الماليزية لمبنكؾ التقميدية بتقديـ خدمات مصرفية إسبلمية
                                                           
1
 David Delfolie, op.cit, p 31.  
2
 .242، ص مرجع سابقدلٌلة بن كوسة،  
3
، ص 2011، 11، العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات. « قراءة فً بعض تجارب اإلنطالق اإلقتصادٌة بالدول النامٌة»عبد الرحمان بن سانٌة،  
61. 
4 Zakariya man, Islam Banking: The Malaysian Experience. in Mohammed Ariff , Islamic Baking in southeast 
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بالتدرج، كالقت نجاحا كبيرا، كحرصت ىذه التجربة عمى المؤسسية كتكفير العديد مف المنتجات المصرفية 
كقد تخمت الدكلة عف ممكيتيا لممصرؼ اإلسبلمي الماليزم مف خبلؿ . اإلسبلمية التي تناسب احتياجات المجتمع
  .ؾفقط مف مجمكع أسيـ البف  %13.5البكرصة حيث تمتمؾ اآلف
كشكمت األكراؽ المالية  ٪ مف انبعاثات الصككؾ90، في آسيا كخصكصا ماليزيا، تمثؿ 2004في عاـ 
٪ مف السندات المستحقة في ماليزيا في عاـ 25٪ مف إجمالي ديكف القطاع الخاص المتميز، ك 45اإلسبلمية 
20041. 
فالببلد لدييا بيئة مكاتية لتنميتيا، سكاء لخمؽ أدكات جديدة . فالتمكيؿ اإلسبلمي القى نجاحا كبيرا بيف الماليزييف
ماليزيا بشكؿ خاص الشركة الرائدة عالميا في سكؽ الصككؾ، كىي منتجة السندات . لتصبح مركزا لمتميز
 .2اإلسبلمية
كعمى صعيد سكؽ األكراؽ المالية، فقد تطكرت السكؽ الماليزية حتى أصبحت تعتبر أكبر سكؽ إسبلمية في 
عداد قكائـ بالشركات التي تعمؿ كفؽ قكاعد الشريعة اإلسبلمية، كقد  العالـ، بعد أف تـ بناؤىا بشكؿ صحيح كا 
أتاحت ىذه السكؽ الفرصة أماـ االستثمارات اإلسبلمية كبخاصة الخميجية منيا لمدخكؿ في استثمارات تراعي 
كفي إطار سكؽ األكراؽ المالية اإلسبلمية كفرت ماليزيا خدمات  ،قكاعد الشريعة اإلسبلمية في ىذا المجاؿ
الصككؾ اإلسبلمية لممؤسسات كالدكلة، كما أنشىأت صناديؽ االستثمار اإلسبلمية، كلقد خرجت تجربة كؿ مف 
  .الصككؾ اإلسبلمية كصناديؽ االستثمار اإلسبلمية إلى العديد مف البمداف العربية كاإلسبلمية
 أف ماليزيا تعتبر مف أكثر الدكؿ اإلسبلمية اىتمامان بمجاؿ الصيرفة يؤكد الدكتكر عمر محمد إدريس
اإلسبلمية، كأف الذم ساعدىا عمى ذلؾ ىك الرغبة السياسية أك الدعـ الحككمي، إذ أف الحككمة الماليزية دعمت 
النظاـ المالي اإلسبلمي دعمان كامبلن كمف جميع نكاحيو، المالية كالسياسية كالقانكنية، مشيران إلى أف ماليزيا تعتبر 
أكؿ دكلة اعترفت حككمتيا بالنظاـ المالي اإلسبلمي عمى مستكل العالـ، بؿ كغيرت في قكانينيا كأنشأت 
 .مؤسسات حككمية تدعـ ىذا النظاـ كتدعـ تطكره كانتشاره
  أف ماليزيا نجحت في الصيرفة اإلسبلمية بسبب الدعـ الحككمي بينما يكضح الدكتكر عزماف محمد نكر
أكالن، كألف األيدم العاممة في مجاؿ الصيرفة اإلسبلمية مستعدة لمتغيير ثانيان، إضافة إلى مساىمة المشايخ 
كالفقياء كالعمماء في الدكؿ اإلسبلمية األخرل كمساندتيـ كدعميـ المستمر لتجربة الصيرفة اإلسبلمية في 
 .3ماليزيا
                                                           
1
 Ahmed Alouani, «Finance  Islamique : évaluation depuis 1970 a nos jours». Innovative Space of Scientific Research 
Journals, n°10, 02 Février 2015, p 732. 
2
 MAO Yuling, Nicolas Preillon, op.cit, p 05.  
المحاضر بمعهد المصرفٌة والمالٌة اإلسالمٌة بالجامعة اإلسالمٌة العالمٌة منسق برنامج الماجستٌر فً الصٌرفة اإلسالمٌة فً نفس المعهد والعمٌد السابق  
 . بجامعة المدٌنة العالمٌة بكوااللمبور والباحث سابقاً بمعهد المصرفٌة والمالٌة اإلسالمٌة التابع للبنك المركزي المالٌزيواإلدارٌةلكلٌة العلوم المالٌة 
  أستاذ الفقه والمصرفٌة اإلسالمٌة بكلٌة معارف الوحً والعلوم اإلنسانٌة فً الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة بمالٌزٌا، وعضو :عزمان محمد نورالدكتور 
 .الهٌئة الشرعٌة لبنك الراجحً السعودي فرع مالٌزٌا ورئٌس الهٌئة الشرعٌة لشركة تكافل أم فاملً المالٌزٌة
3
: (الموقع): ، متحصل علٌه من2016، ٌولٌو مجلة اإلقتصاد اإلسالمً العالمٌة. «هل نجحت مالٌزٌا وأصبحت رائدة فً مجال الصٌرفة اإلسالمٌة؟» 
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أف الذم يميز التجربة الماليزية ىك الدعـ الكمي كالمكثؼ  عمى صعيد متصؿ أكضح الدكتكر يكنس صكالحي
مف طرؼ السمطة الحاكمة خاصة المصرؼ المركزم الماليزم، فيك مف أكثر الجيات تحمسان ليذا النظاـ المالي 
 سنة مف 27اإلسبلمي، كىـ يعتبركنو نظامان فعاالن، كيمبي حاجات المسمميف، خاصة بعد أف أثبت جدارتو، فبعد 
ييتـ بو المسممكف فقط بؿ حتى أف غير المسمميف أيضا  الخبرة في ىذا المجاؿ كجد الماليزيكف أف ىذا النظاـ ال
، ييتمكف بو، فنسبة العمبلء غير المسمميف في عدد مف المصارؼ اإلسبلمية فاقت نسبة العمبلء المسمميف
إف ماليزيا نجحت في إظيار ىذا النظاـ المالي اإلسبلمي باعتباره نظامان ليس خاصان : كيضيؼ الدكتكر صكالحي
بؿ إفَّ ىناؾ بشائر خير حتى البنكؾ التي مبلكيا صينيكف أصبحكا يخصصكف فركعا بالمسمميف كحدىـ، 
بقدر ما ىك نظاـ ثافو أك مكمؿ ، ك1 2017كأقساما إسبلمية بحسب تعبير األستاذ محمد أنكر في مطمع سنة 
لمنظاـ التقميدم ال يحمؿ أم ايدكلكجية معينة كال ييدؼ إلى تحكيؿ غير المسمميف إلى اإلسبلـ كليس ىك كاجية 
أخرل لما يسمى بالتطرؼ أك الدكلة الدينية، كما أف ماليزيا نجحت بشكؿ كبير في إظيار النظاـ المالي 
 أك أجندة ألسممة المجتمع أيديكلكجيةيحمؿ في طياتو أٌية  اإلسبلمي باعتباره نظامان ماليان أخبلقيان كعادالن كأنو ال
أك إلجبار غير المسمميف عمى تبني نظـ إسبلمية معينة، كماليزيا دكلة مسممة كلكنيا تميؿ إلى التكازف بيف 
األعراؽ المكجكدة فييا، كحتى تنجح تجربة مثؿ ىذه فبلبد مف إظيار النظاـ المالي اإلسبلمي عمى اعتبار أنو 
ـٌ  نظاـ كطني، الكؿ يستفيد منو بغض النظر عف ديانتو أك عرقو، كال ف كاف ت يحرص فقط عميو المسممكف، كا 
عو في األساس تمبية لرغبة المسمميف في ماليزيا لتككف معامبلتيـ المالية متفقة مع أحكاـ الشريعة ضك
ف لـ يختاركه فمدييـ المصارؼ التقميدية كالتي عندىا شيءف اختاره غير المسمميف فيذا إاإلسبلمية، ؼ  طيب كا 
 .2حصة األسد في النظاـ المصرفي العاـ
 عامان تقريبان كتحديداى في 28 أك 27انتبيت ماليزيا إلى المالية اإلسبلمية منذ : كيقكؿ الدكتكر يكنس صكالحي
ـ كتزامف ذلؾ مع سف 1983ـ، كطرحت الفكرة، كتجسدت عمى شكؿ أكؿ مصرؼ إسبلمي في عاـ 1982العاـ 
قانكف جديد ىك قانكف المصرفية اإلسبلمية كىك عبارة عف قانكف عاـ يرخص لممصارؼ اإلسبلمية، كيحدد 
بعض الشركط التي يجب أف تمتـز بيا، ككاف ىدفيا الرئيس ىك تمبية حاجات شريحة معينة مف المجتمع 
الماليزم كىـ المسممكف تحديدا الذيف يريدكف أف تككف معامبلتيـ متفقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ككاف ىذا 
لكف سرعة االستجابة مف الشعب ... ىك المنطمؽ ككانت الفكرة في ذلؾ الكقت جريئة كبسيطة في نفس الكقت
الماليزم المبلكم المسمـ أكد لممصرؼ المركزم الماليزم أف ىذه التجربة يجب إثراؤىا، كيجب تنميتيا كتطكيرىا، 
 سنكات بعد أف كاف ىناؾ مصرؼ كاحد إسبلمي بفركعو العديده تـ فتح مصرؼ آخر 10كتجسد ذلؾ بعد 
إسبلمي ككانت مرحمة ما يسمى تأسيس المصرفية اإلسبلمية، أما المرحمة الثانية فكانت مرحمة فتح النكافذ 
اإلسبلمية كالتي تحكؿ بعض منيا إلى مصارؼ إسبلمية خالصة، ثـ جاءت المرحمة الثالثة كىي مرحمة التكسع 
حيث أف ماليزيا تكسعت في إنشاء المصارؼ اإلسبلمية، ثـ جاءت مرحمة االنفتاح كفييا فتحت ماليزيا أبكابيا 
 كمصرؼ الراجحي السعكدم، أمانةHSBCلمصارؼ إسبلمية خارجية مثؿ مصرؼ التمكيؿ الككيتي كمصرؼ 
                                                           
 نائب عمٌد معهد المصرفٌة والمالٌة اإلسالمٌة بالجامعة اإلسالمٌة العالمٌة بمالٌزٌا، رئٌس الهٌئة الشرعٌة لبنك HSBC أمانة بمالٌزٌا، ورئٌس الهٌئة
  فرع مالٌزٌا وعضو الهٌئة الشرعٌة لسوق السلع التابع للبورصة المالٌزٌة،ٌخ مٌوناأللمانٌةالشرعٌة لشركة إعادة التكافل 
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 .مرجع سابقمحمد أنور، : مقابلة مع األستاذ 
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كذلؾ بيدؼ خمؽ بيئة تنافسية بيف المصارؼ المحمية كالمصارؼ اإلسبلمية الدكلية أك العالمية، كمف ثـ تحسيف 
 .1أداء ىذه المصارؼ لتصبح أكثر كفاءة كقدرة عمى تقديـ الخدمات كالتمكيبلت كاالستثمارات
فحسب .  الشرعية، كالتي حققت نجاحا كبيران األسيـ الماليزية سكؽ اإلسبلميتشمؿ منتجات سكؽ رأس الماؿ 
، كسكؽ اإلسبلمية المتداكلة في بكرصة ماليزيا مكافقة لمشريعة األسيـ٪ مف 85 أف 2008 عاـ إحصاءات
كالتي حققت ركاجا عالميا، إذ تعتبر ماليزيا اكبر سكؽ  (الصككؾ ) اك كما يطمؽ عمييااإلسبلميةالسندات 
 اآلف الصككؾ الصادرة في العالـ عف نفس الفترة، كتركج ماليزيا نفسيا إجماليلمصككؾ كتنتج حكالي ثمثي 
. 2كمركز عالمي لممنتجات الماليزية العالمية
 :3كيكجد العديد مف البنكؾ اإلسبلمية في ماليزيا منيا
: لكؿ الماليزييف كمزكد بخدمة الػ:  في جميع أنحاء ماليزياMay bank : المحميالبنك اإلسالمي الماليزي: أوال
ATM بالنسبة النكاع الحسابات أك يممؾ شركة ( Current account)  خاصة لمف لديو تأشيرة عمؿ في
 مخصص لمطمبة األجانب فييا كيقدـ خدمات مرنة ببطاقات ذكية Saving account: ماليزيا باإلضافة إلى الػ
 : مف أفضؿ البنكؾ المحمية في ماليزيا مف حيثMay bankكما يعد 
 عدد الفركع كانتشار آالت الصرؼ كالصراؼ اآللي؛-1
 تقديـ خدمات كاسعة النطاؽ عمى شبكة اإلنترنت لمزبائف؛-2
 ؛Master card كvisa card: إمكانية التسكؽ عف طريؽ المكقع، كعرض الػ-3
 .U mobileإمكانية دفع فكاتير الماء كالكيرباء كاشتراكات اإلنترنت كاشتراكات -4
 مف أفضؿ البنكؾ اإلسبلمية في ماليزيا كقد صنفتو مجمة (:CIMB Islamic Bank)البنك اإلسالمي : ثانيا
"The banker " كىي أقدـ مجمة شيرٌية في العالـ عف الشؤكف المالية الدكلية، بنؾ سي آم بي اإلسبلمي
. الماليزم كأفضؿ بنؾ إسبلمي في العالـ
 سنة تصبح ما 20 سنة أك 15 حددت ماليزيا سقؼ تكقعاتيا أنيا بعد 1983 صكالحي أنو في عاـ الدكتكركأكد 
٪، 20 حكاليتسمى نسبة اختراؽ المالية اإلسبلمية لمسكؽ أك نسبة استحكاذ المالية اإلسبلمية لمسكؽ الماليزية 
كقد حققت ماليزيا ىذا اليدؼ قبؿ عاميف أك ثبلث سنكات حيث أصبح القطاع المصرفي اإلسبلمي يستحكذ عمى 
٪ مف القطاع المصرفي العاـ بمعنى 23صار يستحكذ عمى  2012في العاـ ؼ٪ مف القطاع المصرفي العاـ 20
 .فاؽ الكاقع الخطة المحددة سابقان 
ندكنيسيا قطر دكؿكشيدت ماليزيا مع مجمكعة  نمكا  كتركيا أسرع األسكاؽ المتحدة العربية كاإلمارات كالسعكدية كا 
( 2014-2013)لعاـ  لممصارؼ اإلسبلمية العالمي التنافسية تقرير حسب اإلسبلمية، المصارؼ قطاع في
 78أم  دكالر  مميار 567مجتمعة ىذه الدكؿ في األصكؿ قيمة بمغت  إذ« Ernst & young »الصادر عف 
كمف  ،2012-2008عامي  % 16.4 نسبتو سنكيا نمكا مسجمة العالمية، اإلسبلمية المصرفية األصكؿ مف %
                                                           
1
 .مرجع سابق. «هل نجحت مالٌزٌا وأصبحت رائدة فً مجال الصٌرفة اإلسالمٌة؟» 
2
 http://www.masress.com/elakhbar/54702: (الموقع ): متحصل علٌه من. «صاحبة أحدث دراسة عن النهضة المالٌزٌة »محمود عطٌة،  
 .28/07/2016: بتاريخ
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نمك األصكؿ اإلسبلمية في  نسبة بمغت ، كقد2018-2013 الفترة  خبلؿ % 19.7 إلى يرتفع أف المتكقع
  ℅. 20ماليزيا 
 :(التأمين اإلسالمي)صناديق التكافل : ثالثا
كأساس فمسفة  (القانكف اإلسبلمي )يعتبر التكافؿ شكؿ مف التأميف المسمكح بو لدل المسمميف في قانكف الشريعة 
. تكافؿ يشكؿ نفس أساس التعاكنٌي لكف مع مزيد الحٌد مف االستثمارات كالمركنة المتزايدة في تككيف رأس الماؿ
فتكافؿ مكظؼ كمشركع تقديـ خدمات قائـ عمى نمكذج ذاتٌي الدعـ كليس عمى اإلحساف، منذ انطبلؽ أكؿ تكافؿ 
، يكجد اآلف تقريبا خمسكف شركة 1979مؤٌمف كىي شركة التأميف اإلسبلمي في السكداف كالتي تـ تأسيسيا سنة 
 بالمائة 0.02 مثمت أقساط تكافؿ حكالي 2000تكافؿ في العالـ إال أف نمٌك حركة تكافؿ لـ يكف قكيا ففي سنة 
  :مف أقساط التأميف العالمي كالجدكؿ التالي يكضح حجـ التكافؿ في ماليزيا
 يوضح حجم التكافل في ماليزيا: 24الجدول رقم 
 البلد أو المنطقة (مليون دوالر أمريكي) 2000أقساط تكافل  نسبة مجموع سوق تكافل
 ماليزيا 143 27
 دول آسيا والهادي 50 9
 أوروبا والواليات المتحدة األمريكية 6 1
 الدول العربية 340 63
 المجموع 538 100
 :المصدر
Bhatty Mohammad Ajmal, “Takaful Industry: Global Profile and Trends,”, obtained from: www.islamic-
banking.com/insurance/takaful_aom/ma_bhatti.php. date of: 04/08/2016. 
دماج التأميف في الدكؿ المسممة حسب برنامج األمـ المتحدة كتكضح الدراسات الخاصة ب التطكر البشرم كا 
، ℅0.13: ميف الدكلي بنسبةأ بأف ماليزيا ىي أكبر دكلة في العالـ مف حيث نسبة سكؽ الت2000لمتنمية لسنة 
 الذم بدأ العمؿ في العاـ نفسو الذم سيمح فيو لممصرؼ اإلسالمي" التأمين"التكافل كثمة تطكر لحؽ بقطاع 
اإلسبلمي بالعمؿ في السكؽ الماليزية، إال أف الكتاب يرل أنو ال يزاؿ أماـ خدمة التأميف اإلسبلمي مجاؿ كاسع 
 إنشاء العديد ، كلقد تَـّ فحسب مف حجـ تمؾ السكؽ% 7في السكؽ الماليزية حيث تسيطر عمى نسبة تقترب مف 
 .1 1984 مف شركات التأميف اإلسبلمية، بمكجب قانكف التكافؿ عاـ
 في ماليزيا بمغ معدؿ التطكر السنكم 1994اليزيا ىي الدكلة الكحيدة التي يكجد فييا قانكف التكافؿ، فمنذ تعتبر ـ
 .  بالمائة لمعاـ34ك  (التكافؿ العائمي) بالمائة لمحياة 92
 ماليزيا، في المنتشرة التقميدية منظكمة البنكؾ مف جزء-  في اعتقاد الكثيريف آنذاؾ–البنؾ اإلسبلمي  كاف لما
 يركف الدارسيف بعض أف إلى يمكف اإلشارة كلكف الماليزية، التنمية في أسيـ حد أم إلى تحديد الصعب مف فإنو
                                                           
  -http://www.islamtoday.net/bohooth/art: (انمىقع): متحصم عهيه مه. «!انمسهمىن يصىعىن انىجاح.. في مانيزيا» محمذ عبذ انكريم عكىر،  1
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 إصدار تـ التطبيؽ ىذا مف ككجزء في الشكؿ، إال األخرل، البنكؾ عف كثيرا تختمؼ ال البنؾ ىذا ممارسات أف
 .1اإلسبلمية شركات التأميف مف مجمكعة إنشاء تـ كبمكجبو ،1984 عاـ التكافؿ قانكف
لمتأميف  الثمانينات نظرا لحاجة المسمميف إلى بديؿ شرعي تـ تأسيس صناعة التكافؿ في ماليزيا في بداية
كاف مف أىـ أسباب  1983البنؾ اإلسبلمي الذم تـ تأسيسو في عاـ  التقميدم، ككذلؾ مف أجؿ تعزيز عمؿ
أفتت بأف التأميف عمى الحياة في كضعو  أصدرتيا لجنة الفتكل الكطنية الماليزية التي تأسيسيا ىك الفتكل التي
 .كالربا كالميسر فيو يعتبر عقدا باطبل نظرا لكجكد عناصر الغرر الراىف
كبناء عمى ، لدراسة مدل إمكانية إنشاء شركة تأميف إسبلمي 1982شكمت الحككمة فريؽ عمؿ خاص في عاـ • 
 تـ 1984نكفمبر مف عاـ  ، كفي شير1984تقنيف قانكف التكافؿ في عاـ  تكصيات فريؽ العمؿ المذككر تـ
 :يكجد في ماليزيا حاليا أربع شركات تكافؿ كالتالي ك.تكافؿ في ماليزيا تأسيس أكؿ شركة
 ؛1984 نكفمبر 29: كأنشأت بتاريخ ( Syarikat Takaful Malaysia Berhad)شركة -1
 ؛1993 سبتمبر 20: كأنشأت بتاريخ (Takaful Nasional Sdn. Berhad)شركة -2
 ؛2001 أكتكبر 22: كأنشأت بتاريخ (Mayban Takaful Berhad)شركة -3
 ؛2003 ابريؿ 21: كأنشأت بتاريخ (Takaful Ikhlas Sdn. Berhad)شركة -4
تنمية  أصبحت ماليزيا رائدة في، حيث عالميا الرئيسية لتنمية التكافؿ الماليزية ىي المحركة تعتبر شركات التكافؿ
عادة التكافؿ  .المؤتمر اإلسبلمي كدكؿ أعضاء منظمة في الدكؿ النامية الثماف التكافؿ كا 
. لتركيج كدعـ تنمية التكافؿ عالميا أما عمى المستكل العالمي، فمقد بذلت شركات التكافؿ جيكدا إضافية     
ميـ في  عمى المستكل المحمي كاإلقباؿ الكاسع عمى نماذجو التشغيمية دكر كلقد كاف لنجاح التكافؿ المممكس
بكاسطة المشاركة في رأس الماؿ كاإلدارة ككذلؾ  تسييؿ قياـ شركات التكافؿ الماليزية بفتح شركات في الخارج
 .الخبرات كالميارات الفنية المشاركة في
اإلسبلمي لمتنمية لتركيج االستثمار بيف  شيا مع ركح التعاكف الدكلي، كقعت ماليزيا مذكرة تفاىـ مع البنؾاكتـ
عادة التكافؿ دكؿ أعضاء منظمة المؤتمر مذكرة  كلقد كافقت ماليزيا تحت. اإلسبلمي كتشمؿ تنمية التكافؿ كا 
عادة التكافؿ بيف  التفاىـ المذككرة عمى ترأس المبادرة إلى تأسيس شركات التكافؿ كتنمية صناعة التكافؿ كا 
كذلؾ في   كما بادرت ماليزيا إلى مساعدة مجمكعة الدكؿ النامية الثماف،اإلسبلمي أعضاء منظمة المؤتمر
 ذلؾ، قامت ماليزيا بتنظيـ عدد مف الندكات ك  كمف أجؿ تحقيؽ،تأسيس شركات التكافؿ في الدكؿ األعضاء
 .2التكافؿ ضمف الجيكد لمشاركة خبراتيا كمياراتيا مع الدكؿ األعضاء كرشات العمؿ حكؿ
 ASEAN Retakaful التكافؿ الدكليكمف أجؿ تعزيز مرافؽ التكافؿ العالمية تـ تحديد شركة آسياف إلعادة
International (L) Ltd .األعضاء ككسيمة لتعزيز ترتيبات إعادة التكافؿ بيف شركات التكافؿ في الدكؿ. 
 المستيمكيف عمى اختبلؼ أصنافيـ كبناء عبلقة أفضؿ بذلت شركات التكافؿ جيكدا كاسعة لفيـ احتياجات      
 كبالتالي أصبح ىناؾ اآلف نخبة أكسع مف المنتجات مع الزبائف كتمبية متطمبات مختمؼ أصناؼ المستيمكيف
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ىذه  لقد تـ بذؿ. باالستثمار، كذلؾ لمكفاء باحتياجات الزبائف كالمعاشات كالمنتجات الصحية كالطبية المرتبطة
كما يركز البنؾ المركزم الماليزم ، نجاح ىذه الصناعة الجيكد بناء عمى المفيـك بأف رضا الزبكف ىك مفتاح
المراقبة لضبط ممارسات مقدمي  حيث تـ تعزيز ىيكؿ تنظيـ. نظاـ حماية المستيمكيف عمى الجيكد لتحسيف
حكؿ المساىمات كالمميزات  بطرؽ عدة منيا تحسيف أدنى متطمبات كشركط اإلفصاح الخدمات المالية كذلؾ
المستيمكيف في حالة نشكب أم خبلؼ  كمف أجؿ مساعدة. المفركضة عمى منتجات التكافؿ كاالستثناءات كالقيكد
مكتب التكسط المالي كييئة مكحدة لحؿ  التكافؿ قاـ البنؾ المركزم الماليزم مؤخرا بتدشيف بينيـ كبيف شركات
 .1بالصيرفة كالتأميف الخبلفات المتعمقة
 : مؤسسات األوقاف: رابعا
، كقد اىتمت اإلسبلمي تجربة اتفقت الى مدل بعيد مع مبادئ االقتصاد أنياتقكـ تجربة التنمية في ماليزيا عمى 
 صيغ تتماشى أحدثت في مجاؿ القطاع الكقفي فتعد ماليزيا مف الدكؿ التي أما. ماليزيا بتحقيؽ التنمية الشاممة
 مؤسسات ىذا القطاع في صندكؽ أىـكالمستجدات المصرفية خاصة عف طريؽ شركات التأميف، حيث تتجسد 
.  الماليزماإلسبلميالكقؼ الخيرم كالحج كمؤسسة الكقؼ في سبلنقكر كصندكؽ الحج كالبنؾ 
 الممتمكات الكقفية تركت لممتكليف دكف إدارة أف إال، إلييا اإلسبلـ منذ دخكؿ ماليزيا عممية الكقؼ قد بدأت في إف
 سيبلنقكر قكانينيا إقميـ حككمة أصدرت أيف، 1952 تنظيمي حتى عاـ إطار تخضع لضكابط قانكنية اك أف
.  2 كمنيا ما تعمؽ بإدارة الكقؼاإلسبلميةالمبنية عمى الشريعة 
 مباني إنشاءشراء عقارات كتأجيرىا،  )االستثمار العقارم: لقد تعددت مجاالت االستثمار الكقفي في ماليزيا منيا
، االستثمار في ( مشركعةأخرل صيغة استثمارية أم اك المشاركة اك اإلستصناع الكقؼ بعد أراضيعمى 
ذلؾ مف  )اإلسبلمية المالية كالمالية األكراؽالمشركعات الخدمية، االستثمار في العقارات الزراعية، االستثمار في 
ر التكفير االستثمارم، الشيادات ماتكالكدائع االستثمارية ألجؿ، ؼ: خبلؿ الحسابات االستثمارية ألجؿ منيا
 .(االستثمارية ذات اجؿ محدد
الجامعة اإلسبلمية العالمية بماليزيا تعتـز طرح برنامج دكتكراه في ونظرا ألىمية األوقاف في ماليزيا فإن 
كبيذا الصدد أكضح النائب األكؿ ، 2016تخصص إدارة ثركات األكقاؼ اإلسبلمية ابتداء مف المكسـ الدراسي 
لرئيس الجامعة الدكتكر إسماعيؿ إبراىيـ أف الجامعة قررت إدراج ىذا البرنامج نظرا لئلقباؿ المشجع عمى الدكرة 
. 3التدريبية المينية التي نظميا الجامعة عمى مستكل حاممي اإلجازة
 أراضي، فمعظـ اإلجارة لـ تخضع لصيغة استثمارية سكل األراضي معظـ ممتمكات الكقؼ متمثمة في      إف
 عاـ، كذلؾ في كؿ مف 99 الى 66 عمى سبيؿ المثاؿ مؤجرة بأجرة زىيدة لمدة تتراكح بيف بيراك في األكقاؼ
 األراضي مباني سكنية كتجارية عمى إنشاء، كقد تمكف المستأجركف اثر ىكذا عقكد طكيمة مف وبينانق ميالكا
كمف ىذا الكضع تـ تشكيؿ لجاف استثمار استشارية .  زىيدة تذىب لمكقؼأجرةالكقفية يستغمكىا لمصمحتيـ اثر 
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 .مرجع سابق.  «2004 إلى 1984صناعة التكافل المالٌزٌة من سنة » 
2
جامعة الملك ، 2005، الثانً، العدد اإلسالمًمجلة االقتصاد ، «دور الوقف فً مجال التعلٌم والثقافة، دولة مالٌزٌا نموذجا»  .سامً محمد الصالحات 
 .41عبد العزٌز، ص 
3
  /ww.iinanews.com: (الموقع): متحصل علٌه من. «برنامج دكتوراه فً إدارة ثروات األوقاف بالجامعة اإلسالمٌة العالمٌة:مالٌزٌا »خالد الشطٌبً،  
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 ميمتيا تقديـ المشكرة المتخصصة حكؿ نكع االستثمار كالنكاحي المتعمقة األقاليـ في ىذه اإلسبلميةلممجالس 
. بإنشائو كمصادر تمكيمو
 كالبحث عف السبؿ كالكسائؿ األكقاؼ إدارة لجنة خاصة لئلشراؼ عمى ميالكا بإقميـ اإلسبلمينشأ المجمس أك
 فيما اإلسبلمي ىيئة استشارية لتقديـ المشكرة الفنية لممجمس أنشأت بينانق إقميـكفي . المبلئمة لتنميتيا كتطكيرىا
كقد تمكف المجمس مستعيف بمشكرة لجنة . يتعمؽ بتقصي الجدكل االقتصادية لممشاريع الكقفية االستثمارية
ماليزم سنكيا، ككقع   رينجيت2000000 متجرا قدر ب 13 شقة ك 22مف انجاز مشركع مبنى ب  االستثمار
 رينجيت ماليزم سنكيا مف عائدات المشركع 2000 عقدا مع الجية الممكلة يتقاضى بمكجبو اإلسبلميالمجمس 
  .1 ممكية المشركع لممجمسق سنة تعكد بعد30لمدة 
 مباني تجارية كسكنية، كما يسعى المجمس إطار رينجيت ماليزم في 700000مشركع تبمغ كمفتو التقديرية 
.  رينجيت ماليزم85000 يبمغ العائد أفلتمكيؿ مشركع بقرض مف الحككمة الفدرالية كمف المتكقع 
 الماليزم، شرع المجمس في تحكيؿ استثماراتو المصرفية الى كدائع استثمارية اإلسبلميعقب بدأ عمميات البنؾ 
 الكقفية الكسيمة المستخدمة مف قبؿ المجالس الدينية في كاألسيـ النقدية األكقاؼ كأصبحتلدل البنؾ المذككر، 
.  الكقفيةكاألمبلؾماليزيا لتكليد المكارد المالية لتمكيؿ االستثمارات 
 صندكؽ الكقؼ مف طرؼ انشأ الكقؼ في ماليزيا صندكؽ الكقؼ الخيرم كالحج، فقد إدارة انجازات أىـكمف 
 يقـك عمى جمع التبرعات لحساب الصندكؽ الجامعي، لخدمة الطمبة مف تاميف دخؿ 1999 اإلسبلميةالجامعة 
 زىيد، كاليـك يتعامؿ بمميارات برأسماؿ صندكؽ الحج التعاكني الماليزم فقد بدأ أماخاص بيـ كمنح كقركض، 
. 2 الساميةأىدافو بشكؿ ممتاز يحقؽ أمكالوالدكالرات، يستثمر 
 الماليزية الساعية لتحقيؽ التنمية المستديمة كانت فعالةلؤلكقاؼ الجيكد التنمكية أف  نجد  ذكرنامف خبلؿ ما     
، كباستثنائيا حقيقة 1999 في عممية تقنيف األكقاؼ في سنة سيالنقورنكعا ما، مع التأكيد عمى أسبقية إقميـ 
فإنو ال يكجد تشريع منفصؿ لمتعامؿ مع األكقاؼ، حيث تخضع إدارتيـ إلدارة قكانيف الشريعة اإلسبلمية التي 
 .سنَّتيا الكاليات أك األقاليـ االتحادية
 :مؤسسات جمع الزكاة: خامسا
ف كاف   لقد كانت تجمع الزكاة في ماليزيا عمى مستكل الكاليات مف المزارعيف لمحصكؿ كاحد كىك األرز كا 
ككضع  1980ىناؾ اختبلؼ كبير في كزف النصاب بيف الكاليات المختمفة، كتـ تأسيس بيت الزكاة كالماؿ في 
  .3 كالية كسمطة فدرالية كاحدة12تحت سمطة الحككمات المحمية لكاليات ماليزيا البالغ عددىا 
إف الييئة المختصة بجمع الزكاة في ماليزيا، ىي مركز جمع الزكاة، كىذا المركز تابع لممجمس اإلسبلمي  
لمقطاع الفيدرالي، كلكف أنشطة الزكاة كالتبرعات، تقـك بإدارتو شركة متخصصة يممكيا المجمس اإلسبلمي ذلؾ 
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. « -دراسة مقارنة بٌن التجربة المالٌزٌة والتجربة الجزائرٌة-  دور مؤسسات الوقف فً تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة المستدٌمة » رابح بوقرة، حبٌبة عامر، 
 .29/06/2013-28-27، (-تونس-صفاقس )المالٌة اإلسالمٌة : مداخلة مقدمة فً الملتقى الدولً الثانً حول
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لصالح مركز جمع الزكاة، كالقصد مف ىذا الترتيب ىك إدخاؿ الفعالية اإلدارية كاألسمكب الحديث في إدارة 
 .المؤسسات، في أنشطة جمع الزكاة، كتكزيعيا
 مف حصيمة الزكاة تحصؿ عمييا ىذه المؤسسة مف نصيب العامميف عمييا، %10كمقابؿ خدمات اإلدارة، فإف 
السنة األكلى ) 1991 مبلييف رنجيت ماليزم في عاـ 5زاد تحصيؿ الزكاة مف  ككنتيجة لمعمؿ بيذا األسمكب
 .1993 مميكف رنجيت في عاـ 26إلى  (لمعمؿ بيذا األسمكب
، عمى استخداـ أنظمة المعمكماتية كشبكة اإلعبلـ اآللي لجمع الزكاة، (دار الزكاة)كما عمؿ مركز جمع الزكاة 
 .كما أف المؤسسة تقـك بنشاط تسكيقي فاعؿ كقائـ عمى أساس خدمة الزبائف
كتتبع صناديؽ الزكاة في ماليزيا لممجالس الدينية في الكاليات كتتبع تمؾ المجالس لسبلطيف الكاليات، أما 
فتقكـ عمى جمع الزكاة فييا ىيئة صندكؽ الزكاة - البوان كبوتراجيا ككوااللمبوركىي -الكاليات الفدرالية الثبلث 
كحسب بيانات صندكؽ الزكاة فقد بمغت عائدات ، التي تتبع مباشرة إلدارة الشؤكف الدينية في مجمس الكزراء
 مميكف دكالر عاـ 91 مميكف دكالر مقابؿ نحك 112 نحك 2009العاـ أمكاؿ الزكاة في الكاليات الفدرالية الثبلث 
. في السنكات القادمة مميكف دكالر في الكاليات الثبلث 120، كيطمح الصندكؽ إلى رفع العائدات إلى 2010
 2011كما سجمت أعداد دافعي الزكاة سكاء كانكا أفرادا أك مؤسسات ارتفاعا ممحكظا، حيث بمغ عددىـ عاـ 
 . 1 شركة1427 بينيـ 2010 ألؼ عاـ 89 شركة، مقابؿ نحك 1571أكثر مف مائة ألؼ بينيـ 
ىناؾ مساعي لدل السمطات الماليزية لتطكير آليات جمع الزكاة كصرفيا ككضع قكانيف      يبلحظ مؤخرا بأف 
في "تحكـ تعامبلتيا، إضافة إلى البدء في مشاريع مف الحجـ المتكسط الستثمار أمكاؿ الزكاة خصكصا في سيـ 
أف القائميف عمى جمع الزكاة بدؤكا في اآلكنة األخيرة االلتفات إلى مشاريع استثمارية ذات نسبة ، كما "سبيؿ ا﵀
  إفٌ ".شراء العقارات كبيعيا أك تأجيرىا كبعض المشاريع القميمة في مجاؿ الصحة كالتعميـ"مخاطرة متدنية مثؿ 
صندكؽ الزكاة في الكاليات الفدرالية الثبلث سعى إلى مأسسة عمميات جمع الزكاة كتطكيرىا، كتكجيو المسمميف 
إلى طرؽ تأديتيا كفقا ألحدث السبؿ مف استخداـ كسائؿ التقنية الحديثة، مثؿ اإلنترنت كبطاقات االعتماد كخدمة 
أىداؼ الصندكؽ إدخاؿ ممارسات الشركات في إدارة جباية الزكاة ، كمف اليكاتؼ كاالقتطاع مف الركاتب
عميميف يستكجب تقديـ الخدمة بأعمى درجات الثقة " المزكي كالمستفيد"كحكسبتيا، كأف اعتماد طرفٍي العممية 
. 2كالمينية
نتبيف مف استعراض أىـ مبلمح التنمية الماليزية أنيا تميزت بطابع الخصكصية، حيث إنيا حافظت عمى      
البينى االقتصادية التقميدية القائمة في المجتمع، كأقامت بالتكازم مع ذلؾ مؤسسات تنمكية تستند عمى أسس 
إسبلمية يستفيد منيا جميع الماليزييف، بغض النظر عف العرؽ أك الديف، كيجد فييا المسممكف خاصة مؤسسات 
اقتصادية معاصرة تقدـ خدماتيا كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كتتكافؽ مع أىداؼ كمتطمبات التنمية في 
 .3منظكرىا اإلسبلمي اليادؼ لبناء نسيج اجتماعي بيف جميع األعراؽ كاألدياف في المجتمع
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  http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2012/5: (الموقع): متحصل علٌه من«. دعوة مالٌزٌة لتفعٌل الزكاة لمكافحة الفقر» محمود العدم،  
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 كما يدعي كازدىارىا تقدميا أماـ عائقا يكف لـ الذم اإلسبلمي، االقتصاد تطبيؽ في بعيد حد إلى كفقت ماليزيا لقد
التنمية المستدامة،  نحك لماليزيا القائد كاف الذم مياتير، محمد السابؽ الكزراء رئيس أكده ما كىذا البعض،
كمبادئ اإلقتصاد  اإلسبلمية، التعاليـ عمى بناىا التي ،اإلصالحية العامة اإلقتصادية السياسةكصاحب 
 .اإلسبلمي
 الكامؿ لمتطبيؽالمجتمع  لتييئة انتقالية فترات ىناؾ تككف قد اإلسبلمي االقتصاد كأسس لمبادئ التطبيؽ بخصكص
 الشركط لو تتكافر بما البدء كيفضؿ، كمو يترؾ ال جمو يدرؾ فماال التطبيؽ، في البدء عف التكقؼ ذلؾ يعني ال كلكف
 .المبلئمة كالظركؼ
، عممت مف خبللو 1970يمكف القكؿ إجماالن إف التنمية الماليزية كانت محصمة لمنيج تكفيقي بدأ منذ عاـ      
الحككمة الماليزية عمى إيجاد صكر تطبيقية لبعض النظريات اإلسبلمية كحافظت في ذات الكقت عمى البنى 
االقتصادية القائمة، كبالتالي فبل يمكف الفصؿ بيف دكر كؿ مف ىذه المؤسسات، كبياف أثره في عممية التنمية، 
لـ تشكؿ عائقان أماـ التنمية، بؿ لعبت دكران إيجابيان  (مؤسسات التنمية اإلسبلمية)إال أف ما يمكف الجـز بو ىك أف 
رساء أسس التعاكف كالتكامؿ االجتماعي، كالمساىمة بصكرة فاعمة في  كفاعبلن في تطكير االقتصاد الماليزم، كا 
، ثـ كرسو صانع النيضة الماليزية مياتير محمد بما حققو كعمؿ عمى إخراج البمد تقميؿ الفقر كتنمية المجتمع
مف دكامة الفقر عمى بمد يحتذل بو في التنمية المستدامة كفقا ألسس كمنطمقات اإلقتصاد اإلسبلمي، كالتي 
أثبتت أنيا ليست بعائؽ أماـ نيضة الشعكب المسممة كالبمداف اإلسبلمية، إذا ما ركعيت الخصكصيات المحمية 
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 :آليات اإلقتصاد اإلسالمي في تكريس التنمية المستدامة الماليزية وفقا لممياتيرية: المطمب الرابع
فريقيا، آسيا مستكل عمى اقتصاديا نجاحا عرفت التي النادرة الدكؿ مف كاحدة ماليزيا      تعد ارتفع  حيث كا 
 إلى ذلؾ كيرجع التنمية، مجاؿ في قكية مؤشراتيا طفرة شيدت كما معتبرا، ارتفاعا االقتصادم نمكىا معدؿ
 مشركعيا في التصكر اإلسبلمي تطبيؽ عمى كاستنادىا السياسي، نظاميا في التكافقية لمنظرية انتياج ماليزيا
 .1التنمكم
 مشتتة دينيا قكمية دكلة كانت أف بعد التكافقية، النظرية أساس عمى جامعة دكلة تبني أف ماليزيا استطاعت
 نظاما تعد اليكـ التي الماليزية، الفدرالية خبللو مف شكمت متجانسة، دكلة إلى متفكؾ مجتمع مف فتحكلت كثقافيا،
 شيدتيا التنمية التي معدالت ارتفاع ينكر أحد كال كالسمطني، الجميكرم التككيف بيف فيو مزجت فريدا، سياسيا
  .الماليزم مياتير محمد الكزراء رئيس بتطبيقو قاـ الذم المشركع أىمية إلى ذلؾ كيرجع قياسية، فترة في ماليزيا
 ىي الدعامة مياتير محمداألسبؽ  التنمية الماليزية، كرئيس كزراء الببلد لعميد النظرية األطركحاتتعد      
 عمييا تمؾ التنمية، كيضاؼ إلى ذلؾ ما قدمو أنكر إبراىيـ رئيس حركة الشباب -كما تزاؿ– األكلى التي قامت 
المسمـ الماليزم خاصة عندما ترؾ قيادة الحركة، كانضَـّ إلى حككمة التنظيـ القكمي بزعامة مياتير في عاـ 
.  2، األمر الذم عمَّؽ البعد الديني في التصكر الحككمي لعممية التنمية1982
مياتير محمد عمبلن تنمكيان معاصران يقكـ عمى التكافؽ بيف القيـ الرأسمالية السائدة كاألفكار كالقيـ لقد قدـ 
:  فيما يميالتنمكية كيمكف تمخيص أفكاره . اإلسبلمية
إف نقطة البدء في التنمية يجب أف تبدأ مف فكرة محكرية مؤداىا االنطبلؽ مف كاقع المجتمع كخصكصياتو : أوال
الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالدينية، مع االنفتاح عمى الثقافات األخرل، كبما أف المجتمع الماليزم يتككف 
 اإلسبلمية في مجاؿ التنمية؛ حتى يككف التكافؽ األطركحاتمف غالبية مسممة كاف ال بد مف االستفادة مف 
أف المنيج الماليزم تجاه العكلمة يقكـ عمى أساس أف  (مياتير محمد)بينيما كبيران، كفي ىذا الخصكص يكضح 
إيقاع العكلمة في ماليزيا تحدده ماليزيا ذاتيا بناءن عمى ظركفيا كأكلكياتيا، مؤكدان أف العكلمة المطمقة ستؤدم إلى 
االضطراب كالفكضى، كما يشير ىنا إلى خصكصية التنكع العرقي الذم تقكـ عميو ماليزيا، حيث يشكؿ المبلم 
، األمر %60آخركف، كيشكؿ المسممكف منيـ ما نسبتو % 8، %7، الينكد %26، الصينيكف %59ما نسبتو 
الذم يحتـ عمى الحككمة اتباع منيج معتدؿ في تطبيؽ التعاليـ الدينية، فالمجتمع الماليزم ليس مجتمعان إسبلميا 
 .3بالكامؿ، كأف القياـ بما مف شأنو بث الفكضى كتدمير الببلد أمر محٌرـ باإلسبلـ
 :2020اإلستدامة من خالل رؤية : ثانيا
 ″2020: عشريف عشريف“أم ” دك كا بكلك دك كا بكلك“لقد كضع رؤيتو الشييرة المعركفة في ماليزيا بعبارة     
 كالتي تجعؿ 1981 بعيدة المدل التي تـ تنفيذىا بخطى متسارعة منذ اإلستراتيجيةىا  فيكىي السنة التي كضعت
 في ذلؾ الكقت ، المنعطؼ الذم تصبح فيو ماليزيا دكلة متطكرة، كليس دكلة في طكر النمك2020سقؼ سنة 
 .كيعني بذلؾ الياباف تحديدا (look East)جعؿ قدكتو الشرؽ كلذلؾ كاف يقكؿ انظر باتجاه الشرؽ 
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، 1991 فبراير أعمف في التي الرؤية في ماليزيا، في التنمية إستراتيجية بشأف تصكر محمد مياتير قدـ     لقد
 :1كىى أربعة عناصر في عناصرىا حدد كالتي  (vision 2020) 2020بعنكاف إستراتيجية 
 يمتقي لكي في المجتمع األعراؽ جميع لدل- الماليزية بالدكلة الشعكر تقكية عمى تقكـ التي الماليزية القكمية -1
 الماليزم؛ المجتمع عرقيات بيف المشترؾ بالعيش كاحد كعى حكؿ الجميع
 األجنبي جذب االستثمار إلى يسعى ثـ كمف الخاصة، المشركعات يشجع الرأسمالية لمتنمية نمكذج تقديـ-2
 الخبرات مف االستفادة لكي يمكننا شرقان  لمتحرؾ كيسعى المعمكمات تكنكلكجيا كتطكير التصنيع إلى كيتجو
 .أيضا كالككرية اليابانية
كمحطة " وكوريا الجنوبية اليابان" باتجاه الشرؽ الختيار ماليزيا دفعت التي األسباب أف إلى اإلشارة كتجدر
 الماليزم الشعب مف جيؿ جديد خمؽ ىك ،1991 حتى 1981 عاـ مف ابتداء التنمكية خططيا في إستراتيجية
 السياسة كاتباع العمؿ لقيمة المينية االلتزاـ باألخبلقيات خبلؿ مف الحديثة الصناعية التطكرات مكاكبة عمى قادر
يجاد التصنيع في المنيجية  كنقدية مالية سياسات كضع نفسو الكقت كفي متطكرة متميزة اقتصادية كفاءات كا 
 اعتبار خبلؿ مف تحقيقو أمكف ذلؾ كؿ. المجاالت كافة الماليزية في الظركؼ خصكصية تراعي كاقتصادية
 الغربية المكاقؼ مكاجية في حقكقيا عف القكل كالمدافع آسيا جنكب شرؽ لدكؿ" الركحي األب "بمثابة الياباف
 نطمؽ أف يمكف ما حقبة خبلؿ الياباف في االقتصادية الحياة أصابا الذم الفشؿ كاالنييار مف كبالرغـ. كاألمريكية
 االقتصادم التكاصؿ مف ماليزيا يمنع لـ ذلؾ أف ، إالكفاء لطفي: الزجاجة بحسب تعبير األستاذة عنؽ عمييا
 يؤىميا مما المؤسسات، نظاـ كفؽ العمؿ سياسة تعتمد دكلة أف األخيرة أىميا العتبارات الياباف مع كالتكنكلكجي
 .كالمحطة األساسية المرجعية لتككف
 الماليزية القيادة نتاج جيد ىي ما بقدر فراغ مف كاالقتصادية كالتكنكلكجية الحضارية ماليزيا تجربة تأت لـ كعميو،
 العمؿ قيـ كحماية تبنى عمى شعب يحرص محمد مياتير عند فاليابانيكف محمد، مياتير الدكتكر رأسيا كعمى
 الستغبلؿ فرصة األكلى في كجدت التي ماليزيا كالياباف بيف مشتركة المصالح كانت ثـ كمف. المختمفة بصكرىا
. 2ماليزيا تيدؼ كانت فيما الرخيصة العاممة األيدم
 سياسة مياتير بفضؿ ذلؾ كاف كفعبلن  الطكيؿ، المدل عمى صناعية نقمة تحقيؽ في قدـ مكطئ عمى لمحصكؿ
 مع الشاممة كالقيـ اإلسبلمية العصرية التطكرات بيف الخمط اعتمدت متميزة تنمكية نيضة يقدـ أف استطاع الذم
 كالدينية كاالجتماعية الظركؼ االقتصادية كخصكصية تتماشى ال التي الغربية التنمكية المفاىيـ تطبيؽ رفض
 فكانت الفعالة، الحقيقية التنمية لممجتمع الماليزم يحقؽ أف يمكف ما استنساخ بضركرة اإليماف مع لماليزيا،
 كافة في الياباف تمعبو الذم الميـ الدكر عمى دائـ التأكيد كاف مياتير نجد لذلؾ. الياباف إلى شرقان  االتجاه سياسة
 .األساسية التنمية مراحؿ ماليزيا فييا تجاكزت التي األكقات في ىذه حتى كاألجناس التيارات جميع كمع األزماف
 اإلسبلـ بيف تحقيؽ التعايش صياغة إلى كالكصكؿ ماليزيا في لمتنمية دفع قكة باعتباره اإلسبلـ بدكر االىتماـ -3
 إسبلمية؛ اقتصادية كتعميمية مؤسسات بناء تشجيع طريؽ عف المعاصرة كالتكنكلكجيا
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 مف الدكلة عنده، انسحاب تعنى ال فالخصخصة كالسياسة، االقتصاد في لمدكلة القكل الدكر عمى التركيز -4
 بمفيكـ ذلؾ ارتبط إذ. عمى التخطيط القادرة الرشيدة الدكلة لتككف الدكلة دكر تحكؿ تعنى كلكنيا العاـ النشاط
 بااللتزاـ يقترف فعاؿ بدكر الدكؿ تضطمع المفيكـ ىذا كحسب" Developmental State"التنمكية  الدكلة
 .التنمية بقضية
 % 9.2 سنكم بمغ نمك معدؿ تحقيؽ القكمية التنمية سياسة خبلؿ مف الماليزم االقتصاد استطاع قد كعميو،
 كالثمانينات، عقدم السبعينات خبلؿ النمك معدؿ فاؽ الذم المعدؿ كىك ،1997 كحتى 1990 مف الفترة خبلؿ
 مستكيات كانخفاض الفرد متكسط دخؿ في حقيقية كزيادة التضخـ معدؿ في انخفاض النمك عممية صاحب كقد
 الماليزية كالدكلة التسعينيات، الماليزم، فمنذ المجتمع في لؤلفراد المعيشة مستكل رفع إلى أدل الذم األمر الفقر،
 إلى يتجو الفقر مستكل أف المؤشرات إذ تكضح. المدقع الفقر عمى تقضى لكي الجيكد، مف المزيد تكاجو
 .1كبيره بصكرة االنخفاض
 في ساىما االقتصادم المتزايد كالنمك السريعة التنمية أف الحككمة بيا قامت التي الدراسات خبلؿ مف أتضح، كقد
 كأتضح ، %17 إلى 49.3مف  الفقر خط تحت يعيشكف الذيف عدد نسبة انخفضت إذ. الفقر معدالت تراجع
 مف تستفيد ال التي المناطؽ في كمف يقيمكف جانب، مف سنا األكبر األفراد مف ىـ فقرا الماليزييف أكثر أف أيضا
  .أخر جانب مف التنمية برامج
 رافض إطار دكلي في كجكدىا رغـ منيا المرجك اليدؼ حققت القكمية التنمية سياسة أف يتضح سبؽ      مما
 تحت الدكلة إذ استطاعت الذات؛ عمى اعتمادا التنمية لعممية ليبرالية غير تكجيات ذات إسبلمية دكلة لتطبيؽ
 أعمى مف تعتبر 1996- 1987مف  الفترة في % 80 بمغت مرتفعة نمك معدالت تحقيؽ محمد مياتير قيادة
 عند التضخـ معدؿ بقاء االعتبار في كضعنا إذا خاصة الفترة تمؾ في العالمي المستكل عمى النمك معدالت
 .منخفضة مستكيات
 سياسات بيف ثـ المكازنة كمف لمدكلة، المالي المركز تقكية إلى سياساتو إطار كفى محمد، مياتير عمؿ كعميو،
 قاـ إذ. بدكلتو الخاصة المشركعات التنمكية كبيف الدكلية المالية المؤسسات تفرضيا التي الييكمي التكيؼ
 لمماليزييف، كتسييبلت بإعفاءات كقاـ ببيعيا الدكلة، في الميمة كاالقتصادية الصناعية القطاعات بخصخصة
الماليزية،  الدكلة في جديدة مشركعات األجانب إقامة مف المستثمركف يمانع لـ لكنو لؤلجانب، بيعيا كرفض
 :كالشكؿ التالي يكضح كيفية تكزيع الثركة كفقا لفكر مياتير محمد
 :يوضح طريقة توزيع الثروة لدى مياتير محمد: 25الشكل رقم 
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 .09، ص مرجع سابقوفاء لطفي، : المصدر
 مثيرة نجاحات الذم حقؽ األعراؽ المتعدد لمبمد نمكذجا ماليزيا تعتبر ،2004 لعاـ البشرية التنمية لتقرير كطبقان 
 النمك حيث مف العالـ عمى مستكل دكلة عاشر "أصبحت إذ. الدكلة داخؿ التعدد صيغة كقادت اإلعجاب،
 .الطمكحة التنمية خطة الماليزية الدكلة خبلليا طبقت التي السنكات  كىى1990-1970 عامي بيف االقتصادم
 كاضحة بصكرة النمك االقتصادم زيادة بعد عمى التسعينيات أكائؿ منذ الماليزية لمحككمة التنمية خطط أكدت كقد
 ، %30 إلى البكميبكترا ممكية مف زيادة بو يرتبط كما الييكمة إعادة ىدؼ لتحقيؽ زمني سقؼ تحديد عدـ مع
 ذات متقدمة صناعية كدكلة ،2020 لماليزيا محمد مياتير برؤية القكمية المرتبطة التنمية سياسة في ذلؾ كظير
 .1 2020 عاـ بحمكؿ مرتفع دخؿ
 : الديمقراطية الماليزية: ثالثا
لقد أكدت التجربة الديمقراطية الماليزية عند تبني السياسة اإلسبلمية بعيدا عف تبني السياسة الغربية في مجاؿ 
القيـ اإلنسانية، كحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كالعدالة كالمساكاة، كفي إطار الديمقراطية التكافقية التي تميزت 
" اإلسبلـ كاألمة اإلسبلمية"بتحقيؽ التكازف كاالنسجاـ بيف األعراؽ الطائفية، كقد ذكر مياتير محمد ضمف كتابو 
نحف ديمقراطيكف رغـ أنؼ اآلخريف، كأف الدكلة متعددة األعراؼ كاألجناس ال تستمر كال تزدىر : " مقكلتو الشييرة
دكف كجكد ديمقراطية متعاقبة كرشيدة كمستدامة كالبد مف الديمقراطية أف تنزؿ إلى ارض الكاقع كتتكيؼ مع كؿ 
، حيث أكد عمى أىمية التكعية كالتنكير الفكرم الثقافي كالديني المكجية عمى المسمميف لشرح أبعاد "دكلة كثقافتيا
 .الديمقراطية
المجتمع الحر الذم تسعى ماليزيا لبنائو ال يتطابؽ بالضركرة مع : " لقد صرح مياتير في أكثر مف مرة أف
المفيـك الغربي، فمكؿ بمد ثقافتو كخصكصياتو، كأف التنمية المنشكدة ىي التي تحقؽ فييا العدالة في التكزيع، 
 .  2كاحتراـ كؿ األعراؽ كاإلثنيات دكف تمييز بيف أبناء الكطف الكاحد
كاستطاعت ماليزيا أف تشكؿ تكليفة مع المتغيرات المعاصرة، مف عكلمة كانفتاح في األسكاؽ مع مراعاة 
 .الخصكصية الثقافية كالدينية الماليزية بمعنى انفتاح مدركس
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 برفض استيراد مفاىيـ التحديث الغربي، كما يتكلد عنيا (ضياء الديف سردار) يتفؽ مياتير محمد مع ما قدمو
مف رؤية تنمكية قد ال تتناسب مع خصكصيات المجتمع الماليزم، لكنو في ذات الكقت يدعك إلى استيعابيا 
.  1كاالستفادة مف الخبرات التكنكلكجية المتقدمة، كتسخيرىا لخدمة المصالح الكطنية مع مراعاة القيـ اإلسبلمية
 لمدكؿ النامية أك مرجعاتنطمؽ المياتيرية مف افتراض أف الغرب بكؿ إنجازاتو المادية كالقيمية ال يشكؿ       
كفي . كتركز بشكؿ خاص عمى النماذج الغربية في التنمية كالتطكر الرأسمالي كالديمقراطية. العالـ اإلسبلمي
رغـ - تقييمو لمديمقراطية الميبرالية يؤكد مياتير عمى ضركرة التمييز بيف الغاية كالكسيمة، كأف الديمقراطية 
ال تعدك ككنيا كسيمة لمحكـ غير مأمكنة - اعترافو بأنيا كاحدة مف أفضؿ النظـ السياسية التي عرفتيا اإلنسانية
ساءة استخداـ السمطة كغيرىا مف األنظمة السياسية، كما أنيا ال تمثؿ  العكاقب بالضركرة، فقد تؤدم إلى الفساد كا 
عاقة التطكر، كما كانت في  ضماننا لتحقيؽ االستقرار السياسي أك التقدـ، كفي أحياف كثيرة أدت إلى الفكضى كا 
في ىذا اإلطار يرل مياتير أف فكرة المستبد العادؿ ربما تككف ىي ؛ أحياف أخرم سببنا في تراجع معدالت التنمية
ككاقع . األنسب بالنسبة لبعض الشعكب كالمجتمعات خبلؿ مراحؿ معينة مف التطكر السياسي كاالقتصادم
األمر؛ فإف تقييـ المياتيرية السمبي لمديمقراطية ال يعني الرفض المطمؽ لمديمقراطية، بقدر ما يعني ضركرة ربط 
عممية التحكؿ الديمقراطي بعممية التطكر االقتصادم كالرأسمالي، كيقـك التصكر المياتيرم ىنا عمى أكلكية قضية 
التنمية عمى التطكر الديمقراطي في المراحؿ األكلى مف التطكر االقتصادم، كأف التعجيؿ بالتحكؿ الديمقراطي قد 
كقد قاـ مياتير بصياغة تجربة التنمية الماليزية كفؽ ىذا التصكر، األمر الذم أدل . يؤدم إلى تداعيات سمبية
 .إلى تأجيؿ عممية التطكر الديمقراطي إلى اآلف رغـ النجاح الذم حققو المشركع التنمكم
 :  االقتصاد اإلسالمي سبيل لمتنمية مستدامة: رابعا
تشكؿ األطركحات النظرية لئلسبلـ إطاران مرجعيان ميمان في التنمية الشاممة، إال أنيا ال تكٌكف نمكذجان متكامبلن 
لئلسبلـ، صالح لمتطبيؽ في جميع الظركؼ، األمر  (صحيح كاحد)ككاضحان في ىذا المجاؿ، كما ال يكجد تفسير 
، (فقو المقاصد)الذم يتطمب ضركرة البحث المستمر عف حمكؿ تتفؽ مع تطكرات العصر كتتكافؽ مع ما يسمى 
قد يشكه المعنى - كبمعزؿ عف البيئة العامة-أك متطمبات الحياة اليكمية، كما أف النظر آليات قرآنية بعينيا 
المراد منيا، فمنطؽ البحث عف حمكؿ لمشاكؿ كمتطمبات التنمية في النصكص المقدسة قد يدفعنا نحك التخبط 
كالتفسير الخاطئ، إذ عمينا إيجاد الحمكؿ الكاقعية المناسبة بصكرة تتكافؽ مع األىداؼ العامة لئلسبلـ، خاصة أف 
التنمية )بمفيـك آخر يركز مياتير عمى  .2ثمة أمريف مقرريف ميميف في الفقو اإلسبلمي، ىما االجتياد كالقياس
، ضمف رؤية إسبلمية تستنير بعناصر الكاقع (المفيـك اإلسبلمي لمتنمية)أكثر منو عمى  (المتفقة مع اإلسبلـ
. المتاح، كتسخرىا لتحقيؽ أقصى استيعاب كاستثمار، بما يعكد عمى األمة بالصالح العاـ
كيركز ىنا عمى قضية المقاصد العامة، كمتطمبات الحياة، فاإلسبلـ ديف متجدد يستكعب التطكرات العممية 
كالتكنكلكجية، بيد أف فيـ المسمميف ىك الخاطئ، كىك مف األمكر التي ساىمت بشكؿ أساس في تأخر المسمميف 
كتخمفيـ، كيشير ىنا إلى العديد مف األمثمة، منيا مياترة بعض دعاة الديف في الدكلة العثمانية عمى جكاز لباس 
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مف قياميـ برفع  الجنكد العثمانييف لمقمصاف الغربية، في حيف كانت اليجمة األكركبية عمى تركيا شرسة، بدال ن
كذلؾ منعيـ طباعة . معنكيات الجند كشحذ ىمميـ، كىك بحد ذاتو تصرؼ ينـ عف فيـ مشكه لمنصكص الدينية
استخداـ التمفزيكف كآالت - لفترات طكيمة-المصحؼ الشريؼ بحجة ضركرة أف يككف ذلؾ بخط اليد، كمنعيـ 
بعد فترة طكيمة مف المنع -الخ، كبعد أف تمت المكافقة عمى استخداـ تمؾ المحظكرات التكنكلكجية ... التصكير 
استخدميا المسممكف بكجكه لـ تؤد الغاية المطمكبة منيا في خدمة المجتمع، - الذم ساىـ في زيادة حدة التخمؼ
كيركز مياتير ؛ كعممت عمى انتشار قيـ مستكردة مع تمؾ التكنكلكجيا؛ ألنيا باألساس ليست صناعة إسبلمية 
ىا، يتمحمد في ىذا اإلطار عمى أىمية التصنيع في المجتمع اإلسبلمي، كدكره في خدمة األمة اإلسبلمية كرفاه
. 1مع القدرة عمى تجنب اآلثار السمبية المرافقة لمتكنكلكجيا العممية المستكردة
اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدان، كاعمؿ »: التنمية الشاممة مفيـك يتضمف في أبعاده الحديث النبكم الشريؼ- 
، فيك يمفت النظر إلى خطأ االنصراؼ الكمي عف الحياة الدنيا، باعتبارىا حياة غير «آلخرتؾ كأنؾ تمكت غدان 
قد أفقد المسممكف ميارتيـ كعناصر قكتيـ، كجعميـ - بشكؿ مبالغ فيو-ذات قيمة؛ ألف انتشار ىذا االعتقاد 
.  مستمبيف كتابعيف لغيرىـ، دكف أف ينالكا مرضاة ا﵀
كىنا يركز مياتير عمى ضركرة اتباع التعاليـ الدينية بصكرة فعمية، كعدـ رفعيا كشعار ال يعمؿ بو، فالقياـ 
نما  باألعماؿ الحميدة كالتبرعات السخية لآلخريف ليست كافية إلثبات أف اإلسبلـ ال يشكؿ عقبة أماـ التنمية، كا 
 .2يككف ذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ زماـ المبادرة، كمنافسة اآلخر كالتفكؽ عميو ضمف رؤل كتحركات إسبلمية مقبكلة
 : الحكومة اإللكترونية: خامسا
أم استعماؿ االنترنت كتقنيات المعمكمات " حككمة بدكف كرؽ"      تعتبر ماليزيا أكؿ بمد إسبلمي رفع شعار 
كمنذ عيد الدكتكر مياتير الذم كاف رئيسا لمحككمة في بداية القرف . بدال مف انجاز المعامبلت عمى الكرؽ
الكاحد كالعشريف، كاف ىناؾ مكتب في رئاسة الحككمة يقـك باإلشراؼ عمى أعماؿ الحككمة إلكتركنيا، كتميزت 
أعماؿ الحككمة الماليزية بكجكد نظاـ اليكتركني يسمح ليا بمراقبة جميع المشاريع الحككمية إلكتركنيا، كمتابعة 
عطاء تقييـ نيائي عف كؿ مشركع حككمي  . 3اإلنجازات، كتقديـ التقارير كا 
لقد حققت بكابة الخدمات اإللكتركنية الماليزية نجاحا كبيرا، بالنظر إلى كمية الخدمات المقدمة في مختمؼ      
المؤسسات الحككمية باإلضافة إلى إدارات القطاع الخاص كرضا الزبائف الذيف يتعاممكف مع ىاتو المؤسسات، 
مع تحقيقيا لنسب متطكرة في مجاؿ تنمية كتطكير نظاـ المعمكمات الخاص بإدارة المكارد البشرية، كاستحداث 
 بحسب تعبير البركفيسكر فرحاتي 1998آليات لمدفع اإللكتركني، كلقد استحدثت البطاقات البيكمترية في سنة 
 . كالتي كاف ليا السبؽ إسبلميا في ىذا الميدافعمر
باإلضافة إلى ربح الكقت كالجيد البلزميف إلحداث إقبلع اقتصادم، كسيكلة المعامبلت االقتصادية كالمالية 
 01كدفع الزكاة كالصدقات،كىذا ما لمسناه خبلؿ إقامتنا بيا حتى كلك كاف المبمغ المدفكع لصندكؽ الزكاة ىك 
رينجيت دكف إحراج المزكي أك المتصدؽ، كما يمكف اإلشارة إال أف الفرد في ماليزيا يمكنو حمؿ بطاقاتو الذكية 
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 .مرجع سابقمحمد عبد الكرٌم عكور،  
2
 .المرجع نفسه 
3
 .198، ص 2006دار الغرب اإلسالمً، : بٌروت. نظرٌات اإلدارة الحدٌثة فً القرن الواحد والعشرٌنعمار بوحوش،  
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 الخاصة Myrapid: كذلؾ مف خبلؿ حمؿ بطاقة( en espèce )فقط دكف الحاجة عمى حمؿ النقكد الكرقية 
يداعياCIMB Bankبالنقؿ كبطاقة         .  الخاصة باستخراج األمكاؿ كا 
حاكلت ماليزيا تعزيزا لنظاميا اإللكتركني استحداث الدفع الزككم اإللكتركني كمحاسبتيا في اقتطاع الضرائب مف 
 كالذم يعتبر األكؿ عالميا تسييبل ألعماؿ المزكيف الماليزييف آليا، باإلضافة إلى تطكير نظاـ لؤلكقاؼ النقدية
قحاميا في النظاـ التكافمي الذم يشيد انتعاشا حقيقا في ماليزيا كالتي ىي رائدة عالميا في ىذا  البر كالخير كا 
 .المجاؿ كما ذكرنا ذلؾ في مطمب صكر اإلقتصاد اإلسبلمي في ماليزيا
 التي قامت Commerce.comكمف األعماؿ الباىرة في ماليزيا ما قامت بو الحككمة في التعامؿ مع شركة 
بتطكير مشركع الحككمة اإللكتركنية لصالح حككمة ماليزيا كنجحت في ربط عبلقات قكية بيف الحككمة 
دارات القطاع الخاص كبإيجاز فإف . كالمكاطنيف، باإلضافة إلى خمؽ عبلقات متينة بيف المؤسسات الحككمية كا 
التجربة الماليزية في مجاؿ الحككمة اإللكتركنية قد تميزت بكجكد إرادة لدل القيادة السياسية في تحقيؽ نتائج 
  :   1إيجابية، كبفضؿ المتابعة المستمرة لعمميات تكسيع مجاؿ شبكة المعمكمات اإللكتركنية تمكنت ماليزيا مف
إنشاء مكقع كاحد لمكصكؿ إلى اإلدارات الحككمية مف خبلؿ استخداـ عدة لغات كتكفير معمكمات ىائمة -1
 لممكاطنيف؛
إنشاء مركز لممعمكمات عف سكؽ العمؿ في ماليزيا بحيث يستفيد منو العاطمكف عف العمؿ كالباحثكف عف -2
 الكظائؼ كالشركات التي تبحث عف عماؿ مؤىميف؛
إعداد مكقع إلكتركني خاص باستيراد المكاد األكلية كالتجارة اإللكتركنية، كتييئة الفكاتير، كدفع المستحقات، -3
دارات القطاع الخاص؛  كبذلؾ تـ تقديـ خدمات ىائمة لئلدارات الحككمية كا 
 استحداث البطاقة الحككمية المتعددة األغراض، كىي بطاقة تسيؿ عممية الصرؼ اإللكتركني؛-4
تنظيـ الخدمات الصحية عف طريؽ إنشاء بطاقة لجميع المعامبلت في مجاؿ العبلج، بحيث يستفيد كؿ -5
 .مكاطف مف البرنامج الصحي طكاؿ حياتو بدكف تعب أك مشقة
كجدت الدكلة الماليزية في العامؿ اإلقتصادم :  كآلية توجييية لمتنمية المستدامةالمواطنة اإلقتصادية: سادسا
فما ىك مفيـك المكاطنة اإلقتصادية؟ ككيؼ المواطنة اإلقتصادية؛ أكثر مف كسيمة الستثماره؛ مف خبلؿ مفيـك 
  أصبح أداة تنمكية في يد صانع القرار الماليزم؟
ىي التمكيف اإلقتصادم لممكاطف، بمعنى أف التنمية المستدامة ليست فقط : مفيوم المواطنة اإلقتصادية: أ
 :مكجية نحك المجتمع، بؿ إف الفرد جزء منتج كفعاؿ في العممية التنمكية كمساىـ فييا مف خبلؿ
 القبول بالسياسات العامة اإلقتصادية والتجاوب السريع معيا؛-
 االبتكار وتقديم الدراسات والبحوث لصناع السياسات العامة اإلقتصادية؛-
 .التأقمم السريع مع التشريعات اإلقتصادية العامة-
                                                           
  إلخ ...إستعملت بطاقة النقل لسهولة الحصول علٌها بٌنما البطاقة البنكٌة لم أرى لها داعٌا بسبب عدم وجود دخل قار هناك من وظٌفة أو من منحة 
  المعروف فً اإلقتصاد اإلسالمً هً األوقاف المنقولة والعقارٌة ولكن استحدثت مالٌزٌا هذا النوع من األوقاف لذوي الدخل المتوسط الذٌن ال ٌملكون
 .عقارات او منقوالت، والذٌن ٌرٌدون وقف جزء من دخلهم فً أعمال التكافل والتضامن اإلسالمً المالٌزي
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فالمكاطنة اإلقتصادية طريؽ لمتنمية المستدامة في المجتمع لتحكيؿ الفرد مف متمقي لمتنمية المستدامة إلى منتج 
فمكؿ مكاطف ماليزم الحؽ في التنمية كعميو أف يساىـ فييا، بمعنى أف محكر التنمية ىك المكاطف الماليزم، . ليا
.. بالفعؿ كاف العنصر البشرم ميـ جدا ف العنصر البشرم أىـ ما تكجيت إليو التجربة الماليزية ؟كقد قيؿ إ
فاإلنساف يقـك بعممية التنمية كىك ىدفيا في نفس الكقت كقد أكلت الدكلة الماليزية أىمية كبرم لبلرتقاء بالتعميـ 
لتنمية المكارد البشرية لخمؽ قكة عاممة جديدة متعممة كمدربة تستطيع التعامؿ مع التكنكلكجيا المتقدمة كالعقكؿ 
 التكسع في التعميـ كتطكيره كاالىتماـ بالتعميـ الفني كتطكير إليكفي ىذا السياؽ اتجيت الدكلة .. االلكتركنية
 عمي التعميـ كالتدريب في اإلنفاؽكقد بمغت حصة  ..مناىجو كتشجيع القطاع الخاص عمي االستثمار في التعميـ
كفي عقد التسعينات لـ ..  ٪ مف ميزانية الدكلة لمتنمية15.5( 1995- 1990)خطة التنمية السادسة في العاـ 
نمايعد دكر المؤسسات التعميمية تعميميا كتدريبيا فقط  كما اىتمت  ،المستمر يشمؿ التعميـ التدريبي أصبح كا 
 لمعممية التعميمية، كذلؾ بعقد برامج تدريبية لرفع مستكاه العممي األساسالحككمة برفع كفاءة المعمـ باعتباره حجر 
 خاصة الياباف كككريا األقصى الدراسة بببلد الشرؽ لكما تـ تشجيع الطبلب عؿ...في المجاالت المستحدثة 
كقد ازداد عدد . الجنكبية كسنغافكرة كتايكاف لبلستفادة مف المصادر الجديدة في المعرفة كالتكنكلكجيا بيذه الدكؿ
كلـ . 1990 ألؼ طالب عاـ 52 إلي 1970 ألؼ طالب عاـ 24الطبلب الماليزييف الدارسيف في الخارج مف 
يقتصر االىتماـ بتنمية المكارد البشرية بالجانب العممي كالتكنكلكجي فقط بؿ عممت الدكلة عمي تنمية الجانب 
 .1الديني كاألخبلقي بالدرجة التي تسيـ في خمؽ جيؿ يجمع بيف العمـ كاإليماف كاألخبلؽ الحسنة
فالمكاطنة اإلقتصادية ىي محصمة معرفة عممية إنسانية مدركة لحجـ الكاجبات اإلقتصادية، ككاعية بالحقكؽ 
اإلقتصادية كأف لبنة اإلقتصاد ىك المكاطنة اإلقتصادية الماليزية، كلذلؾ ترسخ مفيـك المكاطنة اإلقتصادية في 
فخمؽ الشعكر . la chaine économiqueماليزيا، كتحكؿ إلى كاقع عممي تحت مسمَّى السمسمة اإلقتصادية 
 .بأف المكاطنة اإلقتصادية كسيمة مف كسائؿ المكاطنة اإلقتصادية في تحقيؽ االستقرار
استطاعت ماليزيا تحقيؽ مفيـك المكاطنة اإلقتصادية كالتي تبلفت بيا العديد مف المشكبلت المجتمعية السيما 
 :تعدد اإلثنيات كالعادات كالتقاليد؛ كحققت مف خبلليا إندماج مجتمعي كبير مف خبلؿ
 شعكر الفرد الماليزم بأف التنمية المستدامة مكجية إليو باألساس؛-1
 المكاطف الماليزم جزء ال يتجزأ مف الدكرة اإلقتصادية؛-2
تقصير أم مكاطف ماليزم يؤدم بالضركرة إلى ضعؼ كىشاشة الحمقة اإلقتصادية، كلذلؾ كجب عميو -3
 .أف يؤدم مكاطنتو اإلقتصادية بشكؿ سميـ مف خبلؿ مساىمتو في اإلنتاج كالتنمية كالتكزيع
ك التجربة الماليزية قد تفردت في جؿ التطبيقات اإلسبلمية في المجاؿ االقتصادم ك ذلؾ مف كجكد شركات 
لمتأميف تعمؿ كفؽ المنيج اإلسبلمي، ك كجكد بعض اآلليات في سكؽ الماؿ تعمؿ كفؽ المنيج اإلسبلمي، ك 
أيضا كجكد جامعة إسبلمية متطكرة في ماليزيا تتفاعؿ مع متطمبات العصر ك تخدـ قضايا التنمية، كما أف 
ماليزيا تفردت أيضا بكجكد صندكؽ الحج القائـ عمى تكفير مدخرات األفراد المشاركيف فيو لكي يؤدم األفراد 
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الحج عند بمكغيـ سنا معينة، كال شؾ أف ىذه األمكاؿ يتـ االستفادة منيا في تكظيفيا في عمميات التنمية 
 .1باعتبارىا مدخرات إلى حد ما طكيؿ المدل
: كؿ التحكيبلت المالية مف خارج ماليزيا إلى ماليزيا تتـ آليا بالعممة الماليزية: دعم العممة الوطنية: سابعا
الرينجيت، حتى بالنسبة لمطمبة المقيميف في ماليزيا المنح أصبحت تصرؼ بالرينجيت بدؿ اليكرك أك الدكالر، 
فيو معاممة مالية )الستيبلؾ كامؿ المنحة في ماليزيا أك اضطرار إلى شراء العممة األجنبية مف البنكؾ الماليزية 
  . ففيو حماية كتشجيعا لبلقتصاد الكطني الماليزم2(تخضع لضريبة
     ىناؾ شكاىد كثيرة تـ التطرؽ ليا تثبت أف التجربة التنمكية الماليزية ذات األسس اإلسبلمية اإلقتصادية قد 
حققت معدالت تنمية مستدامة شاممة كبيرة، كقفزة نكعية، يؤكد الدكر التنمكم الذم قامت بو ماليزيا في سبيؿ 
، كما أف االقتصاد الماليزم بو نسبة (صانعان كمتمقيا )الكصكؿ إلى تنمية مستدامة بالفرد الماليزم كلمفرد الماليزم
 ال تشجع عمى إيداع األمكاؿ كما يعمؿ عمى تكزيع الثركة 3ضئيمة مف الربا حسب األستاذ عبد السبلـ فرىاد 
 ال تشجع عمى االدخار بؿ تشجع عمى االحتفاظ باألمكاؿ كتشغيميا كتنميتيا %02-01كعدـ احتكارىا، فنسبة 
 .عف طريؽ تشغيؿ عمالة ماليزية، فاالقتصاد الماليزم يشجع عمى العمؿ
ىذا الدكر الذم يكصؼ بأنَّو استثنائي، يعتبر أمرا عسير المناؿ، لكال الثقة في الذات كالتطكير المستمر كاإليماف 
، كىذا رغـ (بتعبير الدكتكر فخر الديف )الخالص في مف ييب الطاقة كاإلرادة كاإلصرار، كىك الخالؽ عز كجؿ
ما تخممت ىاتو التجربة الثرية مف صعكبات كأزمات كما اعترضيا مف معيقات كتحديات، كبناء عميو ما ىي أىـ 
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 .129، ص مرجع سابقمبارك معمري،  
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 .24/01/2017: ، الثالثاء-مالٌزٌا- قومباك. جمال بلبكاي، أستاذ مقٌم فً مالٌزٌا ومنتسب إلى الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة:  األستاذمقابلة مع 
3
 .04/02/2017: ، السبت-مالٌزٌا- بٌنقران ساوجاناعبد السالم فرهاد، مسٌر عقاري وأستاذ مؤقت وطالب دكتوراء، : مقابلة مع 

























































تحدياتيا من منظور المستدامة، معيقاتيا وأىم مستويات التنمية 
 الثالثة اإلقتصاد اإلسالمي في ماليزيا، و أىداف األلفية
 : وفيو
 
مستويات التنمية المستدامة الماليزية من منظور : المطمب األول 
 اإلقتصاد اإلسالمي؛
معيقات التنمية المستدامة في ماليزيا من وجية نظر : المطمب الثاني 
 إسالمية؛
 أىم تحديات التنمية المستدامة في األلفية الثالثة: المطمب الثالث 
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 باعتبارىا مخرجا مف مخرجات النظاـ السياسات العامة اإلقتصادية تعتبر التنمية المستدامة غاية كؿ                                   
، البرامج كالسياسات المختمفة، فالتنمية تالسياسي الذم يعمؿ عمى حمحمة المشاكؿ المجتمعية مف خبلؿ القرارا
المستدامة تبقى أمرا نسبيا يصعب تكميمو اك قياسو بمؤشر كحيد أك مجمكعة مؤشرات، كالتي قد تعتبر غير قابمة 
  .  لمقياس في البمداف التي ال زالت تعاني ىشاشة تنمكية سياسية، اجتماعية كاقتصادية
، يكصؼ باألىمية الكبيرة كالمتنامية حققتت التي المستكيات في البحث خبلؿ مف المكضكع مقاربة فإف كعميو     
بالنسبة لياتو البمداف، مف خبلؿ الزمف كالعديد مف المستكيات يعتبر كسيمة قياس أك مؤشر مف مؤشرات الحكـ 
عمى نجاح أك فشؿ ىذه التجارب التنمكية في البمداف العربية كاإلسبلمية كالتي تكصؼ بأنيا دكؿ ىشة أك فاشمة، 
 .تفيد في مقارنة تجاربيا التنمكية بالتجربة الماليزية
، فإننا نيدؼ مف كراء ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى أىـ المستكيات المختمفة  كبناء عميوفي خضـ ما تقدـ
المحققة جراء التنمية المستدامة كمؤشراتيا، مع عدـ إغفاؿ جممة الككابح أك المعيقات التي تحد مف ىاتو التجربة 
كالكقكؼ عمى أىـ التحديات الحالية كالمستقبمية ليا تأسيسا أك قد تقؼ حجر عثرة في سبيؿ آف تصبح مثالية، 
 .عمى اإلقتصاد اإلسبلمي
تاريخيا ال تكجد تجارب تنمكية محمية، إقميمية اك دكلية كلـ تتعرض النتكاسات اك معيقات كانت بمثابة اختبار 
حقيقي لرسكخ التنمية كارتباطيا بالبيئة الحضارية ليا كبمقكمات بناء تمؾ الدكؿ فالتعرؼ عمى المعيقات 
كالتحديات ميـ جدا بالنسبة لمتجربة ذاتيا كلمتجارب التي تريد السير عمى خطاىا اك محاكاتيا، كذلؾ مف خبلؿ 
ماىي أىم معيقات التنمية المستدامة الماليزية في سبيل تحقيقيا لمستويات راسخة فردية، : اإلشكالية التالية
وىل تحد جممة التحديات التي تجابييا من إمكانية مواصمتيا في تحقيق تنمية ؟ مجتمعية ومؤسسية قوية
 :؟ كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية، قمنا بتفكيؾ المبحث إلى ثبلثة مطالب أساسية كالتاليجيمية إسالمية استثنائية
  مستكيات التنمية المستدامة الماليزية مف منظكر اإلقتصاد اإلسبلمي؛: المطمب األكؿ
 معيقات التنمية المستدامة في ماليزيا مف كجية نظر إسبلمية؛: المطمب الثاني
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 : مستويات التنمية المستدامة الماليزية من وجية نظر إسالمية: المطمب األول
ربما كاف تسميط الضكء عمى التجربة الماليزية مف خبلؿ تحميؿ السياسة االجتماعية التي انتيجتيا خبلؿ      
النصؼ قرف الماضي، كتتبع تطكرىا، كالسياؽ الذم استظمت بو، كصياغتيا كتكامميا مع السياسات األخرل، لو 
 االجتماعية كتتكيؼ مع الظركؼ المجتمعية المتغيرة، اتدالالتو النظرية، كتأكيد ضركرة أف تستجيب السياس
طار مؤسسي مكاتي، ك أف تستند في  كتدخؿ التعديبلت المطمكبة في تكجياتيا كبرامجيا، كأف تنطمؽ مف سياؽ كا 
صياغتيا كصنعيا عمى مبدأ المشاركة، كأف تحرص عمى التكامؿ كالتنسيؽ مع السياسات األخرل كبخاصة 
 ك كاف مف الضركرم أيضا أف نسمط الضكء عمى الدالالت العممية لمسياسة االجتماعية ،السياسة االقتصادية
 في ، المجتمعية كالمؤسسيةفي ماليزيا، كتتبع اإلنجازات التي تحققت كانعكاساتيا عمى مستكيات التنمية البشرية
ماليزيا؛ مف حيث ترتيب ماليزيا بيف دكؿ العالـ، كخصائص دليؿ التنمية البشرية، ك تكقع الحياة كالتعميـ كالناتج 
المحمي اإلجمالي، كأيضا بياف مؤشرات التنمية في مجاالت رأس الماؿ البشرم، األمف االجتماعي كالحد مف 
ككاف مف ميزات التنمية المستدامة الماليزية شمكليتيا لثبلثة مستكيات ، المؤسسي اإلسالمي كالتطكر الفقر
جكىرية، بدءا بالمستكيات الفردية باعتبار الفرد ىك المبنة األكلى مف لبنات المجتمع، ثـ العمؿ عمى تكحيد فئات 
المجتمع نحك الخدمات التنمكية مف دكف تفضيؿ أك تخصيص لتزداد المحمة الكطنية كالتي تتحكؿ عمى عمؿ 
 : مؤسسي رسمي يجد فيو الفرد نفسو كذلؾ مف خبلؿ
 :التنمية البشرية: أوال
 اإلستراتيجية، األىداؼ تحقيؽ بو في تساىـ لما نظرا الحديثة االقتصاديات في حقيقية كنكزا البشرية المكارد تعد
 كفعالية كفاءة بمدل التنظيـ داخؿ الكظائؼ مختمؼ مستكل نشاط يتحدد حيث المكارد، باقي تثميف في كدكرىا
 .صعكبة كأكثرىا الحديثة اإلدارة أىداؼ أىـ أحد يشكؿ بالمكرد كعميو فاالىتماـ البشرم، المكرد
 البشرم المكرد يمعبو الذم أصبح األساسي الدكر تعاظـ بداللة تتعاظـ البشرية المكارد تنمية أىمية أخذت كلقد
 قدرة ليا يحقؽ بما التنافسية مشاريعيا تجسيد بيا إلى كالكصكؿ البيئة تحديات مكاجية مف المنظمة تمكيف في
 .الجميع رضا تحقيؽ عمى أكبر
 ما كمية عمى قاصرا القرف الماضي مف الثمانينات عقد نياية كحتى العشرينيات منذ التنمية مفيكـ كاف كلقد
 تبناه عندما 1990 سنة البشرية التنمية مفيكـ مع تدشيف كلكف مادية، كخدمات سمع مف الفرد عميو يحصؿ
 فتنمية الكعي لدل الفرد الماليزم .كىدفيا التنمية صانع ىك اإلنساف لئلنماء، أصبح المتحدة األمـ برنامج
كاضحة جدا كىك مرتاح نفسيان عف الخدمات المقدمة كمتقبؿ لكؿ عناصر اإلضافة كالتغيير كىناؾ تقبؿ كتكافؿ 
 .1مف طرؼ الجميع بحسب تعبير األستاذ جماؿ بمبكام
 مؤىمة بشرية طاقات مف فيما تمتمكو تكمف أمة أم قدرات فإف لذا أمة، ألم الحقيقية الثركة ىـ البشر ألف كنظرا
 ببعيد، منا آسيا شرؽ جنكب دكؿ تجربة كما. كفاعمية جديد بكفاءة أم مع كالتعامؿ التكيؼ عمى كقادرة كمدربة
كميزة  طاقة إلى كتحكيمو البشرم الماؿ رأس تجميع تجاه ىامة التزامات نفسيا قطعت عمى التي األمـ فتمؾ
 في يكمف كنمكىا سر نيضتيا بأف إيمانيا مبعثو كاف اإلنتاجية؛ عالية استثمارات إلى تكجيييا تـ عالية تنافسية
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 فاقت النمك مف متسارعة معدالت البمداف تمؾ حققت اقتصاديات أف ذلؾ ثمار كاف كقد. كسكاعدىـ أبنائيا عقكؿ
بركب  يمحؽ أف أراد مف لكؿ بو يحتذل مثبل كأصبحت اآلسيكية، النمكر عمييا حتى أطمؽ تقدما البمداف أكثر بيا
 عافيتيا تسترد أف األخيرة استطاعت السنكات خبلؿ كبيرة مالية ألزمة البمداف تمؾ تعرضت عندما كحتى. التقدـ
 مف بو تتمتع كما البمداف، تمؾ تمتمكيا التي الثركة البشرية إلى الخبراء أرجعو ما كىك التكقعات، فاقت بسرعة
 .عالية ككفاءة جكدة
ىي عممية تكسيع القدرات التعميمية كالخبرات لمشعكب كالمستيدؼ بيذا ىك أف يصؿ : مفيوم التنمية البشرية
اإلنساف بمجيكده كمجيكد ذكيو إلى مستكل مرتفع مف اإلنتاج كالدخؿ، كبحياة طكيمة كصحية بجانب تنمية 
 .القدرات اإلنسانية مف خبلؿ تكفير فرص مبلئمة لمتعميـ كزيادة الخبرات
ىي عممٌية تيعنى بالعنصر البشرم، كتعمؿ عمى تكسيع نطاؽ قدراتو التعميمٌية كتنمية خبراتو وىي كذلك 
كتطكيرىا، كتسعى ىذه العممية لبلرتقاء باإلنساف كرفع مستكاه مف خبلؿ بذلو مجيكدان كبيران لمحصكؿ عمى الدخؿ 
 . المناسب كالذم يؤٌىمو لمعيش حياة كريمة، كيصبح بجيده ىذا عنصران منتجان كفٌعاالن في المجتمع
 : عناصر1 عمى أربعة1995حيث تقكـ منيجية التنمية البشرية حسب تقرير التنمية البشرية لعاـ 
 اإلنتاجية، أك مقدرة البشر عمى القياـ بنشاطات منتجة؛-1
المساكاة، أك تساكم الفرص المتاحة أماـ كؿ أفراد المجتمع دكف أم عكائؽ أك تمييز بغض النظر عف العرؽ -2
 أك الجنس اك مستكل الدخؿ أك األصؿ أك غيره؛
االستدامة، أك عدـ إلحاؽ الضرر باألجياؿ القادمة، سكاء بسبب استنزاؼ المكارد الطبيعية كتمكيث البيئة، اك -3
بسبب الديكف العامة التي تحمؿ عبئيا األجياؿ البلحقة، اك بسبب عدـ االكتراث بتنمية المكارد البشرية بما يخمؽ 
 ظركفا صعبة في المستقبؿ نتيجة خيارات الحاضر؛
التمكيف، فالتنمية تتـ بالناس كليس فقط مف أجميـ، كلذلؾ عمييـ أف يشارككا بشكؿ تاـ في القرارات -4
مكانية المحاسبة . كاإلجراءات التي تشكؿ حياتيـ كتبرز ىنا بشكؿ خاص أىمية منظمات المجتمع المدني كا 
 . كتعديؿ المسار عند الضركرة ، فالناس في التنمية ليسكا مجرد متمؽ سمبي، بؿ عامؿ فاعؿ في تشكيميا
أمَّا المفيكـ اإلسبلمي لمتنمية البشرية، فقد عرؼ العرب كالمسممكف مصطمح التنمية البشرية مع نزكؿ آيات 
 :2القرءاف الكريـ منذ أربعة عشرة قرنا مف الزماف، بصكرة شاممة كمتكاممة تضمنت
عزاز قيمة اإلنساف كإنساف ككنفس بشرية مف صنع اإللو عز كجؿ بغض النظر عف معتقده  - أ تكريـ كا 
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َوََحَْلَناُهْم ِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثرٍي ِّمَِّّْن َخَلْقَنا ﴿ : كعرقو، فقكؿ تعالى
 ؛3﴾ (70)تَ ْفِضيًلا 
تنمية كتزكية النفس البشرية بشكؿ شامؿ كمتكازف في كافة جكانب شخصيتو بيدؼ إعداد اإلنساف  - ب
المتميزة التي تمتمؾ كافة أسباب الصبلح كالنجاح كالقدرة عمى  (الشاممة المتكازنة )صاحب الشخصية 
 اإلصبلح كالبناء؛
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 ينطمؽ مفيكـ تزكية النفس البشرية كتنميتيا مف أصؿ عقائدم يربط بيف الدنيا كاآلخرة، حيث يدفع  - ت
منذ أف يبمغ الحمـ كيصبح مكمفا، كيستمر عمى  (اإلنساف إلى التعميـ كالتدريب كالتأىيؿ المستمر المفتكح
ذلؾ حتى المكت، فيك مكمؼ بشكؿ مستمر بإصبلح كتزكية كتنمية ذاتو، فمنزلتو في اآلخرة عند درجة 
 .التزكية كالتنمية التي كصؿ إلييا
 .1﴾(10)َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها(09)َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّاَها(08)َفَأْْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها(07)َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها ﴿:يقكؿ تعالى
تيدؼ إلى تحقيؽ النفع كالمصمحة العامة لمناس كافة، عمى اختبلؼ معتقداتيـ كثقافاتيـ، حيث يقكؿ  - ث
 ؛ 2﴾َوَما أَْرَسْلَناَا ِ  َّ َكافَّ ا لِّلنَّاسِ ﴿: تعالى
 تعتمد عمى قيـ ربانية مطمقة كثابتة ال تتغير بتغير الزماف أك المكاف أك األشخاص أك الظركؼ؛ - ج
 .   آثارىا كمنافعيا عامة لئلنسانية كافة، كما تؤكد ذلؾ حقائؽ التاريخ اإلنساني - ح
كلذلؾ، كاف تسميط . يتكقؼ نمك رأس الماؿ البشرم عمى االستثمار في مجاالت الصحة، ك التعميـ، ك التشغيؿ
المتاحة، ك مقارنتيا  الضكء عمى ما تـ إنجازه في ىذه المجاالت مف خبلؿ تحميؿ المؤشرات االجتماعية
باإلنجازات ك المؤشرات في ببلد آسيكية أك نامية أخرل؛ ضركرم لتكضيح مدل اقتراب التجربة الماليزية مف 
 :كتظير مستكيات التنمية البشرية الماليزية اإلنسانية فيما يمي، أىداؼ األلفية الثالثة
 التنمية الشاممة، بعد أف إستراتيجيةإف استثمار ماليزيا في الصحة يمثؿ عنصرا مركزيا في : 3لتنمية الصحيةا-1
أدركت أف الكضع الصحي األفضؿ يعد محصمة لمتنمية االقتصادية، أك في الكاقع ما ىي إال كسائؿ لتحقيؽ 
. التنمية االقتصادية
 عمى تحسيف صحة كؿ الماليزييف، مف خبلؿ تكفير 1957ك لقد تركزت برامج التنمية في القطاع الصحي منذ 
منظكمة متكاممة كشاممة مف خدمات صحية عالية الجكدة؛ اشتممت عمى مستكيات رعاية أكلية، كثانكية، كثالثية 
Tertiaryكقد أكد الدستكر الفيدرالي عمى التكزيع المنصؼ لمخدمات مف خبلؿ تحسيف إتاحة الرعاية الصحية . 
 برامج الخدمة الصحية الكقائية ك المعززة، بيدؼ تقميؿ اإلنفاؽ عمى خدمات العبلج ك إعادة التأىيؿ، ك تغيير *
ك ىي استراتيجية تعتمد عمى . نمط األمراض في ماليزيا، ك الحد مف انتشار األمراض المعدية ك غير المعدية
 ؛خبرات عمى درجة عالية مف التعميـ ك المعرفة، كالتكسع في برامج التكعية الصحية ك التعميـ
برامج أسمكب الحياة الصحي، التي تعنى بالسمكؾ الصحي، ك الكقاية مف المرض، ك زيادة الكعي بالعكامؿ * 
 ؛االجتماعية، المينية كالبيئية التي ليا آثار محتممة عمى صحة األفراد السمككية، االقتصادية،
 ؛ برامج التحصيف، لضماف تكافر التطعيمات البلزمة لؤلطفاؿ، كتشجيع عادات التحصيف بيف الكبار*
لضماف  كتضـ خدمات طب األسرة المتخصصة. برامج صحة األسرة، لبلرتقاء بصحة الفرد كاألسرة كالمجتمع* 
 ؛الكشؼ المبكر عف األمراض، ك تكفير إدارة مناسبة لممرضى عمى مستكل الرعاية الصحية األكلية
 برامج التغذية كالطعاـ، كالتكعية بأىمية األماف ك سبلمة الطعاـ في المنزؿ كاألسكاؽ، كالدفاع عف اإلتاحة *
 ؛المنصفة لمطعاـ المغذم، كعادات األكؿ الصحية خاصة بيف أطفاؿ المدارس كالمراىقيف
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 برامج اإلصحاح البيئي كالصحي، كالذم يمد كؿ المنازؿ في الحضر بالمياه النقية، كيحسف مف إتاحة ىذه *
 ؛المياه في المناطؽ الريفية، أك يكفر مصادر بديمة كآمنة لممياه
األماف الميني، كدعـ كتأسيس ثقافة كبيئة عمؿ آمنة كصحية؛ مف خبلؿ الحمبلت ك برامج الصحة *
 ؛رامج التدريب ك التعميـ، كتعزيز القكانيف، كتقميؿ الحكادث كاألمراض المينيةبالجماىيرية، ك
 برامج خدمات الرعاية الطبية، كبناء كتأسيس تسييبلت طبية جديدة، ك التكسع في تحديث ما ىك قائـ مف *
أجيزة كمعدات تكنكلكجية، كنظاـ تكنكلكجيا المعمكمات في المستشفيات كالمراكز الطبية، ك تجييزىا بمعدات 
تشخيص جديدة؛ لتحسيف الجكدة في ىذه المراكز، ككذلؾ برامج الصحة الريفية، كالصحة األكلية، كالعيادات، 
كبرامج لرصد النظاـ كالتحكـ ك إنتاج كاستخداـ المنتجات الطبية كاألدكية، كبرامج لضماف الجكدة؛ لتحسيف 
 ؛الكفاية كفعالية الخدمات المقدمة
برامج العامميف في المجاؿ الصحي، كتكفير فرص التدريب لضماف احتياجات القكل العاممة في الخدمات * 
الصحية، كالتكسع في المعاىد الصحية في الداخؿ، ك التدريب في الخارج لؤلطباء، كاألخصائييف، كالصيادلة، 
 ؛ كما أتيحت الفرص أماـ أطباء أجانب كأخصائييف لسد العجز في بعض التخصصات،كغيرىـ
 في ماليزيا معيد البحث الطبي كمركز إقميمي لمنظمة 1900 برامج التنمية ك البحث الطبي، أسس في عاـ *
الصحة العالمية لمبحث كالتدريب عمى التغذية كاألمراض االستكائية، الذم طكر مناىج لمتحكـ في األمراض 
المعدية كغير المعدية، كأسس مركز لمتحكـ في مرض المبلريا كالتمكث كالبيئة، كغير ذلؾ مف معاىد قكمية 
 ؛لمصحة، كالعمؿ مع الجامعات في إجراء البحكث الصحية
دكر الخدمات الصحية الخاصة، التي تزايدت في األياـ األخيرة في صكرة مستشفيات خاصة في المناطؽ * 
 الخ... الحضرية، لتقدـ رعاية عبلجية، كما تقدـ المؤسسات الخاصة دعما لخدمات المستشفيات الحككمية 
 – 1996اإلنفاؽ عمى الخدمات الصحية، مف خبلؿ برامج التنمية الفيدرالية التي تزايدت خبلؿ الفترة مف * 
 3.7مف إجمالي اإلنفاؽ عمى القطاع االجتماعي، ك  % 12ماليزم، بمعدؿ بميكف لاير  3.6 لتصؿ إلى 2000
 بميكف 5.5 إلى 2005 – 2001ك تزايدت الميزانية خبلؿ خطة . مف إجمالي اإلنفاؽ الحككمي عمى التنمية% 
 .مف إجمالي ميزانية التنمية % 5مف ميزانية القطاع االجتماعي، ك  % 14.7بمعدؿ 
 لمبشر، فقد الستثمارىا كاضحا انعكاسا إال مطرد اقتصادم لنمك ماليزيا تحقيؽ يكف لـ :التنمية التعميمية- 2
 النظاـ ىذا ساىـ كما. العمؿ الماىرة قكة مف الحاجة تمبية عمى ساعدىا قكم تعميمي نظاـ تأسيس في نجحت
 اليكـ التعميـ كيكظؼ حديث، صناعي قطاع إلى تقميدم زراعي قطاع مف االقتصادم التحكؿ عممية في بفعالية
السياسات  نجاح إف .كاالتصاالت المعمكمات تقنية عمى القائـ المعرفي مرحمة االقتصاد لبمكغ حاسمة كأداة
 التنمية عمكد ىك البشرم الذم الماؿ رأس مف كبيرا تراكما االقتصاد يحقؽ أف إلى أدل ماليزيا في التعميمية
 .1كجكىرىا
 في كبيرة مالية كاستخدمت اعتمادات كالفني، األساسي التعميـ خاصة بالتعميـ، خاصة عناية الحككمة أكلت لقد
 خبرات استقداـ كتـ الخاص، القطاع بكاسطة دعميا أيضا تـ اإلنسانية المجاالت حتى كالتقنية، العمكـ مجاالت
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 رفع في ساىـ كىك ما المحمية، العمؿ سكؽ احتياجات لتمبية كالتقني التعميـ العالي مستكيات كافة في أجنبية
 . 1الماليزم لبلقتصاد التفضيمية المزايا مف أصبحت التي قكة العمؿ ميارة
 التي المثمرة كالنتائج االقتصادية الماليزية كتكمفتيا الحككمة انتيجتيا التي التعميمية السياسات أىـ رصد كيمكف
 :يمي فيما العقكد الماضية مدل عمى السياسات ىذه حققتيا
 األساسي؛ التعميـ بمجانية الحككمة  التزاـ-
 ؛(الرياض )المدرسة قبؿ ما بالتعميـ اىتماـ- 
 الكطنية؛ كالمعاني األساسية المعارؼ عمى االبتدائي التعميـ تركيز- 
 القكمية؛ األىداؼ نحك خدمة الثانكم التعميـ تكجيو- 
 الصناعي؛ كالتدريب المعمميف تدريب معاىد بتأسيس عناية- 
 كالمعمكماتية؛ التقنية التطكرات مع تكافؽ- 
 االقتصاد؛ لخدمة الجامعي التعميـ تكظيؼ- 
 البحكث؛ كأنشطة التعميـ بيف الربط- 
 .المتطكرة التعميمية النظـ عمى االنفتاح- 
 يشكؿ النظاـ التعميمي كاحدا مف الركافد الجكىرية لؤلصالة الثقافية التي عبرت عف خصكصية التجربة      
، كاالستفادة مف تجارب اآلخريف، كعدـ فرض اإلثنية احترام مثؿ مبادئالماليزية، ألنو نظاـ أسس كمازاؿ عمى 
 كما كاف ليحافظ عمى استقرار العبلقة بيف ىذه ؛نمط جماعي لمتعميـ في دكلة متعددة األعراؽ مثؿ ماليزيا
 كما أف المفاىيـ المختمفة ، التي زرعيا بدال مف زرع بذكر الكراىية كالشؾالتسامح والتفاىمالجماعات بدكف ركح 
 التي تضمنتيا األيديكلكجية الكطنية تجد صداىا في األىداؼ المبادئمثؿ اليكية الكطنية كالكحدة، ك كؿ 
 حاكمة كمكجية لتطكير المناىج التي تركز عمى مبادئكالطمكحات كالغايات المنشكدة مف التعميـ كبرامجو؛ فيي 
  .2تعميـ الثقافات كالميارات التي تتناسب مع عمر كنضج الطفؿ، كتتفؽ مع الحاجات القكمية
 – 1970استطاعت ماليزيا أف تحافظ عمى مستكل تشغيؿ عاؿ ك تاـ خبلؿ المدة مف : التشغيل والتنمية-3
، كىك ما يعزل إلى التكسع السريع كالمستمر في الغالب لبلقتصاد عمى نحك يفكؽ عشرات السنيف 2015
ك كاف الطمب عمى العمؿ في قطاعات اقتصادية معينة كبيرا إلى درجة ظير معيا عجز في قكة . األخيرة
ك تعتبر سياسة سكؽ العمؿ في ؛ كىناؾ برامج تعمؿ عمى زيادة فرص التشغيؿ كالتغمب عمى ىذا العجز. العمؿ
، كسياسة الرؤية NEPماليزيا دائما مككنا أساسيا في االستراتيجيات ذات الصمة بالخطة االقتصادية الجديدة 
كأصبحت أساليب خمؽ كظائؼ جديدة بمعدالت مستمرة كسريعة كاحدة مف المككنات اليامة في . NVPالقكمية 
عادة بناء المجتمع  .3جيكد تقميؿ الفقر، كا 
تطمب الحفاظ عمى مبدأ التشغيؿ الكامؿ إنجاز برامج ك استراتيجيات تركز عمى جانبي العرض ك الطمب      
في سكؽ العمؿ، كاستراتيجيات لتقميؿ الطمب عمى العمؿ، كخاصة العمؿ غير الماىر كشبو الماىر، استجابة 
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 كىي استراتيجيات تركزت عمى تشجيع استثمارات جديدة في رأس الماؿ، أك 1990لسكؽ العمؿ في بداية 
كفي ىذا السياؽ، قدمت حكافز إلى الصناعات . األعماؿ كثيفة التكنكلكجيا، بدال مف تمؾ الصناعات كثيفة العمؿ
صغيرة الحجـ كالمتكسطة بيدؼ التحديث كالتطكير كأكثر مف ذلؾ، تـ تشجيع المستثمريف المحمييف ك منظمي 
لبلستفادة مف فرصة تكافر – خاصة في البمداف المجاكرة – األعماؿ عمى تخصيص جيكدىـ خارج الببلد 
 أخرل تـ التركيز عمييا لزيادة اإلنتاجية، كاشتممت عمى التدريب في أثناء إستراتيجيةك ىناؾ . العمالة الرخيصة
 .العمؿ، كزيادة الدافعية، كربط األجر باإلنتاجية
تمثؿ سياسة األجكر جيكدا أخرل لضماف عرض كاؼ مف العمالة، كتقـك الحككمة بتحديد األجكر في القطاع 
العاـ، كرغـ أنيا أجكر منخفضة عمكما عما يقدـ في القطاع الخاص، إال أف المكظفيف المدنييف يتمتعكف بعدد 
كتحدد األجكر في القطاع الخاص مف خبلؿ االتفاؽ . مف المزايا؛ تشمؿ تأميف االستمرار في العمؿ، كالتثبيت
 كىناؾ قكانيف مختمفة تضمف حقكؽ ،المتبادؿ بيف صاحب العمؿ كالعامؿ، كيصاغ مف خبلؿ االتفاقيات الجمعية
 كالمحكمة الصناعية، كما أدخمت الحككمة إجراءات Arbitrationالعماؿ، كحؿ الخبلفات مف خبلؿ التحكيـ 
لمتعامؿ مع تدفؽ العماؿ مف البمداف المجاكرة، كسف قكانيف تنظـ كتسيؿ شرعية تكاجدىـ، كما حددت القطاعات 
كالصناعات المسمكح بيا لعمؿ ىؤالء العماؿ أك البحث عف العمؿ، كمنحت عفكا عف العماؿ األجانب غير 
كما أنشأت خدمة نشر المعمكمات المتعمقة بفرص العمؿ المتاحة، يتـ . الشرعييف، كأعادتيـ إلى ببلدىـ األصمية
كىناؾ إجراءات أدخمت . تحديثيا مف خبلؿ نظاـ شامؿ عمى الحاسب اآللي، عرؼ بتبادؿ العمالة اإلليكتركني
، تشمؿ تعزيز التشغيؿ الذاتي في مجاالت التجارة المنظمة 1997لمتغمب عمى البطالة خبلؿ األزمة المالية عاـ 
غراء أصحاب العمؿ كرجاؿ الصناعة بتأجيؿ تخفيض  البسيطة، كمؤسسات العمؿ الصغيرة كالزراعية، كا 
عمى حساب تخفيض األجر، ك ساعات عمؿ أقؿ، أك تشغيؿ لبعض الكقت، أك ( Retrenchments)النفقات
 .تسييؿ حراؾ العماؿ
ك قد لكحظ أف حصة النساء في ماليزيا كنسبة مئكية مف الكظائؼ ذات األجر في القطاع غير الزراعي خبلؿ 
المقاعد  )، ك نسبة النساء المكجكدات في مراكز قيادية في الخدمة العامة  %38 قد بمغت 2003عاـ 
، كىي نسبة تفكؽ ما تحقؽ في  %14، ك في المناصب الكزارية دكف الكزير  %9.1، 2005في  (البرلمانية 
، ك في  %2، ك  %12، ك %18.2ففي سكريا بمغت النسب . ىذا الصدد في ببلد نامية ك عربية أخرل
 24.1، ك في الككيت  %4، ك  %2.4، ك %25.6، ك في عماف  %1، ك  %9.7، ك  %18.9السكداف 
 10.8، ك  %26.2، ك في المغرب  %2، ك  %2.9، ك %21.6، ك في مصر  %1، ك  %1.5، ك %
كمع ذلؾ، كانت المعدالت في ماليزيا أقؿ . عمى التكالي % 1، ك . %3، ك %6.1، ك في اليمف  %2، ك %
كىكذا، أتيحت فرص كاضحة لتمكيف المرأة،  % 13، ك  %41.2منيا في بمد مثؿ ككريا الجنكبية، كالتي بمغت 
مف المجتمع، كأنيا تجد فرص تشغيؿ في كؿ  % 50إنو إذا كانت المرأة تمثؿ " كىذا ما أكده مياتير محمد 
 .1الميف بما في ذلؾ القكات المسمحة؛ ألنو ال يكجد تعارض بيف تعاليـ اإلسبلـ كعمؿ المرأة
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اىتماـ ماليزيا بتحسيف المؤشرات االجتماعية كلذلؾ فإنو مف بيف أىـ العكامؿ الحاكمة لقكة اإلقتصاد الماليزم 
 لمسكاف األصمييف، والصحية والتعميمية المعيشية مف خبلؿ تحسيف األحكاؿ :لرأس الماؿ البشرم اإلسبلمي
 .1سكاء كانكا مف أىؿ الببلد األصمييف أك مف المياجريف إلييا مف المسمميف الذيف ترحب السمطات بتكطينيـ
 :يظير أثر التنمية المجتمعية مف خبلؿ: التنمية المجتمعية: ثانيا
 التفكير بطريقة كتجد فيما مختمفا لمديف اإلسبلمي، إستطاعت ماليزيا أف : الفيـ الكسطي لمديف اإلسبلمي- 
يجاد تككيف مجتمع يقبؿ التعايش مف دكف صدامات كتمكنت مفعممية حكؿ ىذه المسألة  مجتمع متسامح  كا 
 ىك القادر عمى استيعاب ىذا التنكع الديني، الذم يمكف أف يتبع فيو الفرد  فالنظاـ اإلسبلمييحتضف الجميع
 ؛2تفسيره الخاص لمديف، كلكنو يترؾ اآلخريف يعيشكف بسبلـ
  ضمانات استمرارىا،أىـالعقد االجتماعي الذم استطاع الماليزيكف تطكيره، احد عناصر نجاح التجربة كمف - 
 بكجكد اختبلالت حقيقية في مستكيات الدخؿ كالتعميـ بيف فئات كاإلقرار االعتراؼ بالتنكع العرقي كالديني إف
 ك معالجة المشاكؿ بشكؿ ىادئ ككاقعي األكضاعالمجتمع كالتكافؽ عمى ضركرة نزع كؿ ما قد يؤدم الى تفجير 
بنت الحككمات الماليزية المتعاقبة مبدأ . اجتماعي كسياسي كتدريجي، كاف مدخبل لتكفير شبكة أماف كاستقرار
الكحدة الكطنية عمى تحقيؽ التعايش السممي، كحفظ حقكؽ الجميع كالمشاركة في المسؤكلية كفي برنامج التنمية 
 جميع الفئات كبدرجات متفاكتة كحؿ مشكمة المحركميف مف خبلؿ عممية أنصبةكالفكرة تأسست عمى زيادة 
 ؛3 اك التضييؽ عمييـاآلخريفالزيادة كالتكسع كليس مف خبلؿ مصادرة حقكؽ 
 نائب رئيس إبراىيـ أنكرالتأكيد عمى دكر اإلسبلـ في دفع عممية التنمية في ماليزيا منذ تأسيس الدكلة يقكؿ - 
 أف لمتربية كالعمـك كالثقافة اإلسبلمية العاـ السابؽ لممنظمة األميفالعزيز التكيجرم  كزراء ماليزيا السابؽ كعبد
 قربا الى المفيـك الحقيقي لئلسبلـ الذم يقكـ عمى المركنة كاالعتداؿ كالكسطية أكثر ألنياماليزيا نجحت 
كتركيزىا عمى بناء نظاـ سياسي يتفؽ مع اإلسبلـ كيتأسس عمى التنمية كالديمقراطية كالشكرل، ككما يقكؿ 
 نجاح المسمميف في تمؾ المنطقة مف العالـ اإلسبلمي في التأقمـ مع كاقع التعدد كالتنكع ىك امر إف” التكيجرم“
يعكد الى االختبلفات الكاضحة في طبيعة المؤثرات الثقافية التي خمفتيا الحقبة االستعمارية مف جية، كما يعكد 
 أنكر“كمف جية ثانية الى بعض العناصر التي تتشكؿ منيا الطبيعة النفسية لشعكب تمؾ المنطقة، كيفسر 
التطكر التنمكم لمدكؿ اإلسبلمية في جنكب شرقي آسيا في ضكء المتغيرات ك المؤثرات المحمية النابعة ” إبراىيـ
 ؛4مف الفيـ الصحيح لئلسبلـ ك تطبيقو بشكؿ يتفؽ مع طبيعة المجتمعات اإلسبلمية
تبني سياسات اقتصادية إسبلمية مبنية عمى االقتصاد اإلسبلمي الذم يعتبر كسيمة لمكقاية مف الشركر - 
كاألزمات االقتصادية امتثاال ألمره تعالى؛ كما أف السياسات العامة االقتصادية لمبنكؾ فيما يخص االقتراض 
؛ فاإلسبلـ ال يطبؽ فيو إال الشيء اليسير كاالقتصاد اإلسبلمي ييخرجي األمة مف مشاكميا، 5تشجع عمى االقتراض
كالربا ينخر المجتمعات نخرا، حيث كاف لؤلزمة تداعيات عمى الشعكب العربية كاإلسبلمية،كلذلؾ يقر الفاتيكاف 
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بأف االقتصاد اإلسبلمي ىك المنقذ ألنو اقتصاد حقيقي، ألف الفكائد في الحقيقة ىي ديكف كيصبح أصحاب 
 ؛  1الحقكؽ أكثر مف الماؿ المكجكد
 كبرل خاصة فيما يتعمؽ بتجديد أىمية عمييا أسبغ تشغؿ القيـ مكقعا محكريا في الفكر اآلسيكم الذم طالما -
 كالحضارات عف األفكاركيعد االنفتاح عمى . مبلمح كقسمات االنطبلقة التنمكية التي شيدتيا كثير مف دكال القارة
 شديد الكضكح فيما أنمكذجا ىي التكازف بيف اليكية القكمية كالعبلقة مع اآلخر، كتقدـ ماليزيا أساسيةطريؽ فكرة 
 أف كالثقافات كالسياسات التي يمكف األفكاريتعمؽ بالعمؿ عمى مراعاة الكاقع الماليزم مع االنفتاح عمى كافة 
 في المجاؿ التنمكم بصكره المتعددة مع رفض التحديث بمعناه العمماني الغربي لتعارضو مع أىميةتككف ذات 
 تتمكف مف الميارات الصناعية أف استطاعت آسيا إذا” مياتير محمد “أكدهالقيـ الثقافية اإلسبلمية، كحسب ما 
 مف أم حضارة عبر أعظـلمغرب كمع ذلؾ تحتفظ بقيميا الثقافية فإنيا ستككف في مكقع يسمح ليا ببناء حضارة 
أف أىـ القيـ التي بمكرت مبلمح الثقافة الماليزية تمثؿ في قيمة الكرامة كالتكجو الجماعي كالكالء لممجتمع . التاريخ
 بأخبلقيات مف شأف قيمة االعتداؿ كااللتزاـ اإلعبلءكالعائمة كالتأكيد عمى قيمة التماسؾ كالتناغـ االجتماعي مع 
 أىمية مع التأكيد بشكؿ خاص عمى األكبرالعمؿ كالقدرة عمى اإلنجاز في ظؿ ىرمية معينة تؤكد عمى احتراـ 
 الرؤية المستقبمية لتحقيؽ اكبر قدر مف النجاحات كذلؾ دكف أىميةكتتسـ الثقافة الماليزية بالتأكيد عمى . التعميـ
 التي حققتيا ماليزيا في الماضي خاصة بشأف استقبلليا عف بريطانيا، كيعكس ىذا اإلنجازاتالتقميؿ مف شأف 
نما الماضي أمجاد في مجممو عدـ انشغاؿ الثقافة الماليزية بالخكض في األمر  تكلي اىتماما خاصا لكؿ مف كا 
 كالتي تحدد مبلمح المرحمة التنمكية بحقبة 2020الحاضر كالمستقبؿ، كىك ما تبدل عبر ما يعرؼ برؤية العاـ 
 األمدالحقو كىك نفس النيج الذم يتبعو رجاؿ األعماؿ في ماليزيا حيث يحرصكف عمى كضع خطط طكيمة 
 ك ضع خطط قصيرة المدل تسيـ في إغفاليـ، مع عدـ 1998خاصة بعد تعرضيـ لبلزمة االقتصادية في العاـ 
 .2 البعيداألمد مستقبمية في ألىداؼبؿ تحقيقيـ . األمد التنمكية طكيمة لؤلىداؼالتحقيؽ المرحمي 
 :كتظير مف خبلؿ: التنمية المؤسسية: ثالثا
نشاء الكالية في الفقر مكافحة مؤسسة مع عمؿ شبكة تأسيس - المعنية  الككاالت الحككمية مع ركابط كا 
كتطكير  اآلخريف تجارب مف القرية لمتعمـ أىالي أماـ الفرصة أتاح ما كىك الريفي؛ بالتنمية كالتطكير
 ؛3الفقر مشكمة مكاجية في الجماعي العمؿ شعكرىـ بأىمية تقكية جانب إلى قدراتيـ كمياراتيـ
 اعتماداتو في تحدد ، 1997 اآلسيكية في العمبلت بأزمة المتأثريف الفقراء لدعـ صندكقنا الحككمة أسست -
 الحككمي عقب اإلنفاؽ تخفيض رغـ أخرل اعتمادات مالية جانب إلى سنكيا، لمدكلة العامة المكازنة
 لتطكير الريؼ، مكجية اجتماعية مشركعات لصالح كذلؾ االقتصاد العالمي، كتباطؤ المالية األزمة
 بالفقراء؛ الزراعية الخاصة كاألنشطة
                                                           
1
 .مرجع سابقصالح زنداقً، : مقابلة مع األستاذ 
2
 .مرجع سابقمحمد نجٌب السعٌد،  
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 ذلؾ مرافؽ في بما النائية الفقيرة، المناطؽ في كىذا كاالقتصادية منيا األساسية االجتماعية البنية مرافؽ -
 تكسيع أيضا في كنجحت كالكيرباء، كالخدمات الصحية كالمدارس كالبلسمكية السمكية كاالتصاالت النقؿ
 ؛20201إستراتيجية إطار في بالحضر الفقيرة السكنية المناطؽ في األساسية الخدمات قاعدة
 مف أكثر اليكـ تكجد - سنغافكرة مقرىا ككاف 1949 عاـ في الببلد جامعة كأكؿ" المبليا "جامعة أسست -
كالبرامج  األجيزة الحككمة تضع. األجنبية لمجامعات الجامعية الفركع مف  كالعديد -حككمية جامعة 11
 في المعايير العالمية تتبع أف الجامعات كؿ تحاكؿ بينما كالجامعي، العالي التعميـ لتطكير الحديثة
 الجامعات بيف كالركابط كتشجع العبلقات الدراسية، كالمناىج التخصصات كتحديد الدراسة كنظـ التدريس
 .كالتطكير كالتجربة الكتساب الخبرة كالمماثمة الشييرة العالمية كالجامعات المحمية
 قكة مف الببلد يسد حاجة الذم التعميـ عمى كبير بتركيز تعمؿ المحمية العميا كالمعاىد الجامعات أف كما
 كسياسات كالخاص، العاـ لمتعميـ الجامعي اإلرشادات يضع لئلجازة القكمي كالمجمس. الماىرة العمؿ
 كزارة كتيدؼ. العممية كالدرجات الشيادات كالتخصصات كتقييـ الجامعية الشيادات( معادلة )إجازة
مدادىا الكمبيكتر بأجيزة كمراكز التعميـ المدارس تزكيد إلى التعميـ  التعميـ يككف كأف اإلنترنت، بشبكات كا 
. 2الحديثة االتصاؿ ككسائؿ المعمكمات كتقنية اإلنترنت استخداـ خبلؿ مف المدارس الذكية في
بالنسبة لمؤسسات التعميـ الخاص، فيي نكع مف التعميـ كانت تقدمو عمى نطاؽ أكبر بعثات مسيحية  -
، ك بعدىا تراجع دكر ىذه المؤسسات خاصة بعد تأسيس نظاـ 1907بيف الصينييف ك الينكد حتى عاـ 
ك يشتمؿ التعميـ الخاص عمى كؿ . التعميـ القكمي، ك تدريجيا أدمج ىذا التعميـ في النظاـ القكمي
مستكيات التعميـ، بما في ذلؾ التعميـ العالي؛ حيث أخذ شكؿ جامعات خاصة محمية، كحمبلت راعية 
، ك كزارة 1996ك لقد ضمف قانكف مؤسسات التعميـ العالي الخاصة عاـ . ترتبط بالجامعات األجنبية
 ؛ صحة نمك التعميـ الخاص في ماليزياGuidelinesاإلرشاد التعميمي 
 معاىد بتأسيس عناية خاصة الحككمة أكلت: الصناعي كالتدريب المعمميف تدريب معاىد بتأسيس عناية -
 التعميـ قطاع تزكيد إلى المعاىد ىذه القكمي، كتيدؼ المستكل عمى كتأىيميـ المعمميف لتدريب خاصة
 .التربكم كالتأىيؿ المعمميف كالتفتيش إلعداد الميمة بالتكجييات
 في ما معمـ 296خريجييا  عدد ككصؿ ـ 1947 عاـ ماليزيا في المعمميف لتدريب كمية أكؿ أسست -
 القكمي المعيد التدريبية ىذه المعاىد كأىـ. ـ 1949 العاـ في معمما 45 ب مقارنة ـ 2001 العاـ
 القكمية السياسة كتنفيذ كضع عف مسئكؿ كىك الماليزية المختمفة، الكاليات في فركع كلو التربكية لئلدارة
طبلب  تستكعب التي الميني التدريب معاىد مف الكثير بإنشاء القياـ المعمميف؛ كذلؾ تدريب مجاؿ في
 كتقنية الميكانيكية كالكيربائية اليندسة مجاؿ في بميارات العمؿ سكؽ لدخكؿ كتؤىميـ الثانكية المدارس
 جانب إلى الماليزية الكاليات في فركع 9 كلو - الماليزم الصناعي التدريب معيد كأشيرىا. الببلستيؾ
 في أسست التي كالميني الفني التعميـ إدارة البشرية؛ كتقكـ كزارة المكارد ترعاه الفيدرالية، كالذم العاصمة
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  http://elnourww.297m.com/uploads/%D8%A7%D9%84: (الموقع): متحصل علٌه من. «أسبابه وعالجه:  الفقر »سعد بن محمد العبٌد،  
%D9%81%D9%82%D8%B1.pdf?ckattempt=126/07/2016:  بتارٌخ. 
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 كالسياسات الخطط ككضع الصناعي لمتدريب العامة المعاىد عمى التعميـ باإلشراؼ كزارة كتتبع 1964
 .1القكمي المستكل التدريبية عمى
كيجب القكؿ كذلؾ أف مستكل المساءلة العامة األفضؿ في ماليزيا كتايمند، كالنكعية البيركقراطية األفضؿ فييما، 
كأيضا آليات المساءلة الداخمية، كانت أكثر مركنة في التكيؼ مع الصدمات كىما قد نيضتا اقتصاديا أسرع مف 
 .2سكاىما
 :أىداؼ األلفية الثالثة
  اليدؼ الحالي لقطاع الصحة ىك تحسيف خدمات الرعاية الصحية، كاستمرار تحسيف تطكره، كاإلنصاؼ
 ؛في دعـ ىذه الخدمات مف خبلؿ برامج أساسية لمصحة
  تيدؼ برامج كسياسات الحد مف الفقر إلى القضاء عمى الفقر عمى المدل الطكيؿ، كتقميمو عمى المدل
 تغير التركيز األكلي مف تقميؿ الفقر إلى تقميؿ الفقر المدقع، كأصبح ىدؼ 1989كفي عاـ . القصير
 بؿ كالكصكؿ إلى نسب متدنية مف الفقر 2005السياسة الحالية التقميؿ الحقيقي لمفقر بحمكؿ عاـ 
  كمقاربتو الصفر؛2020بحمكؿ 
 فنيضة الجنكب . النظر في مفاىيـ تحقيؽ التنمية البشريةا تعيد بمداف نامية كثيرة في خطكة ىامة أيض
 عممية ساتا سيلـ تكف نتيجة لمتمسؾ بمجمكعة جاىزة مف كصفات السياسات العامة، بؿ نتيجة لكضع
انطبلؽ مف الظركؼ كالفرص المحمية، سياسات ىي كليدة االقتناع بضركرة تفعيؿ دكر الدكلة في 
االنفتاح عمى كالتنمية، كاإلصرار عمى النيكض بالتنمية البشرية، كدعـ التعميـ كالرعاية االجتماعية، 
سيككف عمى صانعي السياسات تكجيو االىتماـ البلـز  كلتحقيؽ التقدـ في المستقبؿ. ارؾكاالبت التجارة
ات التغيرلقضايا المساكاة، كاالستماع إلى صكت الجميع، كالمساءلة، كمعالجة المخاطر البيئية، كمكاكبة 
 ؛3الديمغرافية
  اليدؼ المركزم لسياسة التنمية القكمية، كاف الحفاظ عمى معدؿ تشغيؿ كامؿFull Employment ك 
ىناؾ أىداؼ أخرل تركزت عمى زيادة إنتاجية العمؿ ك األجكر، ك إشباع الطمب عمى العمؿ الذم 
ك قد أسيمت . يحتاجو االقتصاد ك الذم شيد تكسعا سريعا، ك مجمكعة أساسية مف التغيرات البنائية
 ك نتائجيا في زيادة معدالت البطالة؛ مما أضاؼ حكافز إلى ىذه األىداؼ 1997األزمة المالية عاـ 
 تحاكؿ السياسة أف تحققيا؛ بأف يتمكف العاطميف الجدد مف التكصؿ إلى فرص تشغيؿ منتجة؛
 ك ىناؾ أىداؼ عديدة كراء ،يعتبر التعميـ ك التدريب مككنا ىاما في السياسات االقتصادية ك االجتماعية 
 المنشآت التعميمية، ك زيادة فرص الكصكؿ إلى كؿ أشكاؿ توسيع قدراتسياسة التعميـ في ماليزيا؛ مثؿ 
أما األىداؼ الدائمة لسياسة . التعميـ، ك تعزيز عممية تمقي الخدمات، ك تحسيف الجكدة العامة لمتعميـ
التعميـ في ماليزيا فقد ارتبطت بجكىر السياسات القكمية، ك ىي تكفير التعميـ لمجميع، ك تكليد مصدر 
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 .88ص ، المرجع نفسه 
2
 .139ص ، 2004دار  الساقً، : بٌروت. إدارة حكم أفضل ألجل  التنمٌة فً الشرق األوسطالبنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر،  
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كاؼ لممكارد البشرية القكمية، ك بناء شخصية، ك أفراد أصحاء كاسعكا االطبلع، كبناء أمة مكحدة ك 
 .مكالية لمدكلة
كالمبلحظ مف خبلؿ مستكيات التنمية المستدامة الماليزية أنَّيا تكافقت مع التنمية البشرية الكمية اإلسبلمية، كما 
 :ىك مكضح بالشكؿ التالي
يوضح أثر تزكية النفس البشرية في إصالح المجتمع واألمة والحياة جميعيا: 26الشكل رقم 
 
 .60، ص مرجع سابقإبراىيم الديب، : المصدر
     ىاتو المستكيات التنمكية المتمايزة، تجابييا العديد مف المعيقات في سبيؿ تطكيرىا كتحسيف نتائجيا أكثر 
فأكثر بالمقارنة مع دكؿ كالياباف كككريا الجنكبية، خاصة فيما يخص مؤشرات التنمية الصحية، كتدني نسبة 
ما ىي أىـ المعيقات التي تحكؿ دكف كصكؿ التنمية الماليزية : الفقر كاالنتقاؿ مف بمد نامي إلى بمد متقدـ، كعميو
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 :أىم معيقات التجربة التنموية الماليزية: المطمب الثاني
     برغـ النجاح المعتبر لمنيضة الماليزية إقميميا كدكليا، مف خبلؿ خصكصياتيا كذاتيتيا الفريدة في االنتقاؿ 
كلكنيا مثؿ أم تجربة ناشئة، الطفرة الماليزية ليست بمنأل عف بعض مف حالة اليشاشة إلى التقدـ كالتميز، 
 .المعيقات
     قد تتعدد كتتنكع المعكقات التي تتعرض ليا التجربة التنمكية الماليزية المعاصرة في الحاضر كالمستقبؿ 
كتحد مف فاعميتيا، كىنالؾ العديد مف المعكقات التي كشفت عنيا التطبيقات العممية لمنيضة الماليزية، متزايدة 
 .كمعقدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ
إف مثؿ ىذه العكائؽ تنبع مف اعتبارات سياسية كاجتماعية كفنية كضغكط كتأثيرات شخصية تمارسيا جماعات 
دراؾ كبير مف  ضاغطة، ككميا تحكؿ دكف التمكيف لياتو التجربة مف الرسكخ كاالستمرارية، لذا ينبغي كعي كا 
 لياتو المعيقات كتفيميا جيدا كمعالجتيا بنجاح السياسات العامة اإلقتصادية الماليزيةطرؼ صناع قرار 
 :   كفعالية، كأىـ ىاتو المعكقات التي تكاجييا ما يمي
 :مف أبرز المعيقات السياسية ما يمي: المعيقات السياسية: أوال
يشكؿ مدخؿ المحافظة عمى النظاـ السياسي القائـ عمى الممكية الدستكرية ذات الطبيعة القائمة عمى  -
قبلع اقتصادم  نظاـ الحكـ الشكرم الفدرالية مف بيف أىـ المعيقات التي قد تعيؽ التجربة في انطبلقة كا 
مالؾ بف نبي، عمى اعتبار أف النظاـ السياسي الماليزم بحسب تعبير : جديد بتعبير المفكر الجزائرم
جح في تكفير آلية مناسبة  تستكعب االختبلفات الدينية كالعرقية في قد ف: محسف صالح: األستاذ
، ماليزيا، كما تعامؿ بكاقعية مع االختبلالت االقتصادية كاالجتماعية السائدة في المجتمع الماليزم
كتمكف الماليزيكف مف تطكير نمكذجيـ الذم أدار االختبلؼ بالكثير مف الميارة، كاستفاد مف التنكع 
ثراء، كليس حالة تضاد كصراع لـ يكف نظاميـ مثاليا بالضركرة كلكنو كاف ناجحا ، باعتباره حالة إغناء كا 
بما يكفي لتجنيب الببلد األزمات السياسية كالصراعات الدينية كالعرقية، كتحقيؽ نسب تنمكية كاقتصادية 
 ؛1عالية
كضع مف قبؿ القكة ، كضع كي ال يأتي بغيره، فالدستكر الماليزم:  عمى الحياة السياسيةاألمنوسيطرة  -
دستكر ؛  الصينية ك الينديةكاألحزاب ( البمد أكالد.. حزب أمنك الممثؿ الرئيسي لممبليك )المشاركة 
أك )مع التركيز عمي طبقة المبليك   دكف فرز إحداىا عف باقي األقمياتاألقمياتيشمؿ حقكؽ جميع ىذه 
 لحماية قكانيف ىذا الدستكر مف خبلؿ كضع أبناء المبليك في مقدمة ارتكازكقاعدة  ( حزب أمنو
بالشئكف الداخمية ك حماية األمف العاـ حيث نجد أبناء المبليك أك المميي يشكمكف  الكظائؼ المتعمقة
 القكة أفرادفمعظـ !  يكمنا ىذاحتىيبدك ذلؾ جميا ك ، %(90)معظـ قكات الشرطة كالجيش الماليزم 
 ة جديدلماليزياك ىذا ما قد يخالؼ تطمعات  مف العنصر المبليك% 90النظامية الماليزية الكطنية مككنة 
                                                           
  كان ٌنظر الطالب للتجربة التنموٌة المالٌزٌة بمثالٌة غٌر متناهٌة، لكن وبعد الذهاب إلى مالٌزٌا ظهرت أمام الطالب العدٌد من السلبٌات او عوامل
الضعف والنقص التً تطبع هاته التجربة ولعل أهم ما ٌمكن قوله هو أن اهم معٌقات التجربة والتحدٌات التً تواجهها كانت خالصة إقامة الطالب وذهابه 
 .إلى مالٌزٌا
مدٌر مركز الزٌتونة فً بٌروت، ورئٌس قسم التارٌخ والحضارة فً الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة بمالٌزٌا سابقا-  محسن صالح. 
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 http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2012/06: (الموقع ): متحصل علٌه من. « النموذج السٌاسً المالٌزي وإدارة االختالف »محسن صالح،  
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 سمبيات التجربة إحدل لعنصر معيف أك قبيمة بذاتيا تمؾ قد تككف اىتماـ مف قكة ال تبرز أم ةمككف
 ؛الماليزية
لحاح التخاذ قرار معيف قد يحتاج عمى االنفراد : نتيجة لعكامؿ تتعمؽ بالزمف - قد يكاجو القائد ضغكطات كا 
الف عامؿ الزمف يحكمو كالبد مف التشاكر أف يأخذ بعض الكقت فيعمؿ عمى اتخاذ قرار منفرد دكف 
 ؛1997مشاركة الجماعة مثؿ ما فعمو التكف مياتير محمد في بعض األحياف خاصة أعقاب أزمة 
يتـ كفؽ شركط أمنك، كعمى الرغـ مف أنو تحالؼه بيف " الجبية الكطنية"كاف الدخكؿ في التحالؼ الحاكـ  -
 بيد أمنك، كمف يعترض أك القيادة والريادة؛ إذ ظمت أكفاء متساوينشركاء، إال أنو لـ يكف تحالفنا بيف 
 كخرج منو 1974فإنو ييطرىد، كما حدث مع الحزب اإلسبلمي، الذم دخؿ التحالؼ سنة " المشاكؿ"يثير 
كقد زكدت الجبية الكطنية حزب أمنك بكاجية لمحكـ، كما زكدت السياسة الماليزية بآلية . 1977سنة 
ككاف أكثر ما يميز األحزاب المنضكية في الجبية أنيا معتدلة في المسائؿ العرقية، أك . لمتشاكر كالتمثيؿ
 عمى الكصكؿ إلى مرغمةكلكنيا في كؿ األحكاؿ كانت راغبة أك . مظيرىا كذلكتحرص عمى أف يككف 
 ؛1تسكيات باعتبارىا قكل مشاركة في الحكـ
 صعكبة تطبيؽ الديمقراطية البرلمانية التي ترتكز عمى الحمكؿ التكفيقية نظرا لتعدد النخب في الببلد؛ -
كحصكليا  في العممية السياسية كفكزىااألخرل  كاألقميات العرقية الصينية كاليندية األقميات مشاركة إف -
 أمك أىندم  كأبرلمانية يتبناىا شخص صيني  يعني حصكليا عمى مقاعد  الألحزابيانيابية  عمى مقاعد
بالتصكيت فقط، في حيف تقتصر المقاعد   تنحصر مشاركتيا في االنتخاباتإال أنيا، آخرعرؽ 
 ؛2(أنو كلد عمى ارض ماليزيا  مبلكم أكأـ اك أب م ذكفكالماليزيي) البكميبكترا ( فلمماالكيي
ىذا : تىشىكُّنٍؿ تصكر لمفيكـ جديد حكؿ طبيعة العبلقة بيف المككنات السياسية الماليزية في ظؿ التعددية -
 إذ ( كالينكد الصينييف ) مف الماالكييف غير الماليزية مف السياسية كاألحزاب النخب تتٌبناه الذم المفيكـ
 االعتراؼ أساس عمى يقكـ لمفيوم جانبيـ مف كيدعكف الماالكم لؤلمة القكمي المفيكـ يرفضكف إنَّيـ
 المجمكعات كؿِّ  كخصكصيات ثقافة احتراـ كجكب يفترض الذم ،والقومي واإلثني الثقافي بالتعدد
فَّ  الكاممة، كالمكاطنة المساكاة أساس عمى العرقية  Malaysians)الماليزييف  لجميع ماليزيا كا 
Malaysia for) فَّ  سكاىا، دكف منيـ لمجمكعة كليس  ىـ العرقية عمـك انتماءاتيـ عمى الماليزييف كا 
فَّ  كالكاجبات، الحقكؽ في متساككف مكاطنكف  أف ليا أيريد إذا المكاطنة أساس عمى بمد الجميع ماليزيا كا 
 متبلئمة تككف لكي كالسياسات التشريعات تتشعب أف ذلؾ يجب مف كانطبلقان  ،مستقرة دولة تككف
 ؛3ليا دستكرم كحؽ متساكو  كبشكؿ كدعميا العرقية كؿِّ المجمكعات ثقافات لتطكير
االستقرار السياسي جراء المعيقات السابقة كالتي مف شأنيا أف تؤثر أساسا عمى األمف اإلنساني في  -
 ماليزيا كالتي قطعت أشكاطا كبيرة في سبيؿ تحقيقو، قد يقكض جرائيا؛
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 استقرار الدولة أجؿ مف تناضؿ إسبلمية دكلة قياـ الى باألساس تدعك التي المعارضة األحزاب كجكد -
 مف رغبات الكثير تمبية مف تستيدؼ كما كالعالـ، المنطقة دكؿ تجاه الجيكبكليتيكية قكتيا كبناء أيضا
 الماليزيكف بعد أف جرب الحزبي العمؿ سدة إلى شابة جديدة ككجكه قيادية أجياؿ صعكد في الماليزييف
 الضرب المعارضة الحاكـ كاستطاعت األحزاب لمتحالؼ التقميدية القيادات مف الكثير طكيمة لسنكات
 لتحقيؽ المقبمة االنتخابات في المعارضة فكزىا األحزاب تتكقع كما األخيرة، النتائج خبلؿ مف الكتر عمى
، رغـ عدـ 1عامة اإلسبلمية خاصة كاألقميات األصمييف المبليك أبناء تجاه كالدينية السياسية أىدافيا
 تمكنيا مف الفكز في أية انتخابات؛
قامت الحككمة بحظر تأسيس جامعات خاصة لغير المبلم، كالذيف يمثمكف الغالبية المسممة في الببلد،  -
كما حظرت عمى غيرىـ تأسيس إذاعة أك تمفزيكف، األمر الذم حدا ببعض المفكريف بكصؼ تمؾ 
السياسات عمى أنيا برامج أسممة لممجتمع، مع تأكيدىـ عمى أف التنمية االقتصادية الماليزية ما زالت تتـ 
  .افي إطار قكاعد المنيج الرأسمالي التقميدم، مع محاكلة إضفاء طابع إسبلمي عميو
تشكؿ المعيقات الثقافية في مجمميا التيديدات كاإلكراىات الثقافية لممبليك عمكما : المعيقات الثقافية: ثانيا
 : كأىميا
يبلحظ في اآلكنة تراجع المغة الماالكية لصالح المغة اإلنجميزية، بفعؿ العكلمة كتدفؽ : األمف المغكم -
السياح كاالستثمارات األجنبية حتى أف بعض الماليزييف ممف قابمناىـ أبدل امتعاضا مف تراجعيا كذكركا 
  مع زيادة حجـ العمالة الكافدة؛ I am not american: 2لنا بالحرؼ الكاحد
 لكؿ  اإلقميمية الرمكزإلى الكحدة الحضارية الماليزية تمزقت ألسباب تعكد إفحيث  :العائؽ الحضارم -
 ؛3الى البمدالكافدة  مف بعضيا بسبب اليجرات كاختبلفياكالية كتعدد الميجات كالقكانيف العرقية 
تير ا سمبيات التجربة الماليزية كخاصة ما فعمو موانتقد الدكتكر محمد سعد أبك العـز: الميوعة الزائدة -
، مشيرا إلى مخالفتو لمشريعة اإلسبلمية، التي تجـر تغيير األدياف «ميندس النيضة الماليزية»محمد 
  ؛4بمنع الزكاج بيف حاممي الديانات المختمفة، فضبل عف عدـ نشر الديف كسط األدياف األخرل
 لتصبيا في إف العكلمة الثقافية تضطمع بدكر بكتقة ككنية لف تمبث أف تذيب جميع التباينات الثقافية -
غير أف الميـ  إلمبريالية الثقافية، المجسدة أك الغربنة ىذه العممية باألمركة كتدعى قالب بميد ال لكف لو،
تبقى متمثمة بكسائؿ اإلعبلـ  ىذه، ىك أف القكل المحركة الكامنة كراء عممية إضفاء صفة التجانس حاليا
كأكركبية في المقاـ األكؿ، تقـك بفرض صكرىا القكية  الجماىيرية عبر خضكعيا لتحكـ شركات أمريكية
عبلناتيا كأصكا  المؤثرة عمى شعكب غير محصنة تستجيب بإذعاف لرسائميا المصممة لزيادةتيا النافذة كا 
الرسائؿ اإلعبلمية الدائمة التدفؽ، بؿ تتعداىا إلى  كال تقتصر محاكالت األمركة عمى مضاميف أرباحيا،
 بأنماط السمكؾ كالمبلبس التبشير بانتصار القيـ المسماة أمريكية، كبأساليب كطرز الحياة األمريكية، بدءا
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 التاريخ،  نياية عمى سكاىا، كالحديث عفالميبرالية  لمقيم، كصكال إلى التبشير باالنتصار النيائيوالمغة
بكصفيا النتيجة النيائية التي أعقبت الحرب الباردة بما تحتكيو مف تفكؽ لقدرات التكنكلكجيا األمريكية، 
األمريكي، كبما تنطكم عميو مف تحديث  كمف أفضمية لمنظـ كالمؤسسات العالمية عمى الطراز
كديمقراطية ال بد كأف تعـ، حسب منظرم الميبرالية الجديدة، جميع دكؿ العالـ مف خبلؿ التمسؾ بمبادئ 
 ؛1الرأسمالية التي تشكؿ غاية التطكر العالمي كقدر جميع الشعكب كالدكؿ األخرل
المككف الصيني الذم مافتئ يتمرد عمى القكانيف بؿ كيتماىى في التكمـ بالمغة الصينية، مع ما قد يؤدم  -
، خاصة التي ىزت ماليزيا ،1969 مايك مف العاـ اضطراباتذلؾ مف إعادة تأجيج الصراع كأحداث ك
إذا ما قكرف بالمككف اليندم الذم يبدم استجابة اندماجية كبيرة جدا في المجتمع كمنشغؿ بالعمؿ 
 .كالكسب
ىناؾ العديد مف المعيقات التي تصب كمو في خانة اليشاشة كضعؼ الكالء : المعيقات االجتماعية: ثالثا
 :كأىميا
عدـ القدرة عمى تحقيؽ األمننة القكية المستدامة بسبب التككيف أك النسيج المجتمعي الذم يكصؼ بعدـ  -
تعقيدات عرقية تيدد بتفجير الكضع بيف المبليك كالصينييف :  لعدة عوامل أىميااالنسجاـ كذلؾ نتيجة
 تيدد بتفجير الكضع بيف المسمميف كالبكذييف كاليندكس كالمسيحييف،التي دينية اؿ كاالختبلفاتكالينكد، 
 باإلضافة إلى ضعؼ اإلندماج كالكالء الكطني لماليزيا عمى حساب القكميات األخرل؛ 
 يعرؼ ما رغـ لكف العالـ، عمى االنغبلؽ دكف ىكيتيا عمى الحفاظ في ماليزيا نجحت: التفكؾ المجتمعي -
 االجتماعية، التركيبة ليشاشة نظرا لمتفكؾ، قاببل ىشا نظاما ككنت نياأ إال التجربة الماليزية، نجاح عف
 الماالكية فاألغمبية ذكره، سبؽ كما كالمغات، كالديانات األعراؽ تعدد نتيجة التفكؾ االجتماعي ذلؾ كيعكد
 حركات كتغذيو التمييز عمميات تتخممو دينيا تسيبا الماليزم المجتمع يشيد لذلؾ في تراجع، ىي المسممة
 مختمؼ بيف القائـ التكافؽ عمى يؤثر مما ضعيؼ، تجانس ذك مجتمع اصطناعي فيك التبشير،
 ؛2الفصائؿ
كالمغة كالعادات  الديف في مجاؿ كالسيٌما كالينكد كالماالكييف الصينييف بيف الثقافية كالفكارؽ التباعد إفَّ  كذلؾ
 ؛3الثبلث بيف المجمكعات كالتقارب االندماج في صعكبات ىناؾ جعمت قد
بناء إنَّ الفشل في : ترىال لمنسيج االجتماعيأنتج : قوة الوالءات التحتية عمى حساب الوالء الوطني -
قياـ أمة مكحدة يحكميا الشعكر  كعدـ مجتمع متسامح مخمص لكطنو دكف االلتفات لعرؽ معيف أك فئة
 ليك معيؽ الثقة بنفسو كفخكر ببمده- بالمصير الكاحد المشترؾ كمتحد اجتماعيان كأمنيان قكم متطكر شديد
بناء مجتمع ناضج -  كفي المحصمة قد ينتج عنو ىشاشة كاضحة في .كبير في دكلة متعددة األعراؽ
، يؤدم إلى انكشافية اجتماعية ديمقراطي بفعالية في تطكير بمده تسكده األخبلؽ كالقيـ كاالحتراـ المتبادؿ
 تفقد معيا المحمة الكطنية كالكالء القكمي الماليزم ال غير؛
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كالذم كاف عنصرا حاكما مف المقكمات الحاكمة في نجاح التجربة التنمكية الماليزية، : التسيب الديني -
رقي الثقافة كسمك  بذلؾ نجد أف النيضة االقتصادية كالتكنكلكجية في ماليزيا تسير في اتجاه متكاز معك
إال أف انتشار بعض األمراض االجتماعية كاالنحبلؿ الخمقي، ،  شعب متعدد األقكاـلاألخبلؽ لد
ـ اإلقباؿ عمى العمـ لدل بعض أبناء شعب ماليزيا اليـك يمثؿ دكضعؼ التكاصؿ كالتكامؿ الثقافي، كع
 . 1التي تقؼ في كجو تطبيؽ مبدأ اإلسبلـ الحضارم أكبر التحديات
 :المعيقات اإلقتصادية: رابعا
سكاف "في ماليزيا تـ كضع برامج الخصخصة لتخصيص أسيـ لمماالم: تداعيات الخصخصة مستقببل -
يثارىـ بمشركعات الشركات الكبيرة" ماليزيا التي قامت  (ماس)كمثاؿ ليذه الشركات شركة الطيراف .. كا 
كأيضان مف الشركات العمبلقة التي أنشأتيا الحككمة شركة .. الحككمة بخصخصتيا كتمميكيا لممسمميف
 الشركات التي يككف االستثمار فييا بأمكاؿ تىكح ..لبناء السيارات لصالح الماالم المسمميف (بركتكف)
 محمد عقب تكليو سدة مياتيركقاـ ؛ ٪ لممستثمريف األجانب30٪ منيا الماالم ك70أجنبية يككف نسبة 
 بتكجيو عناية خاصة لمنماذج التنمكية التي حققيا عدد مف الدكؿ اآلسيكية 1981الحكـ في ماليزيا عاـ 
 باعتبار أف ىذه  الجنكبيةكككريا الياباف كقد قاـ بتكجيو سياسة النظر شرقان نحك. كتستحؽ االقتداء بيا
 بشكؿ  الياباني عمي نمكذج التنميةمياتير النماذج اآلسيكية تحمؿ القيـ األقرب إلي القيـ الماليزية كركز 
، كقد حدد العكامؿ التي اعتقد أنيا كراء نجاح  اليابافخاص لكي تيتدم ماليزيا بنفس النيج الذم اتبعتو
الكطنية، النظاـ كأخبلقيات العمؿ، نظاـ اإلدارة عالي الكفاءة، التعاكف الكثيؽ بيف ):  في اليابانيالنمكذج
، 2كمف ثـ فقد دعا لتبني ىذه الممارسات، كزرع ىذه الثقافات لدم الماليزييف. (الحككمة كالقطاع الخاص
يؤخذ عمى قد يشكؿ ىذا األمر تضخـ طبقة رأسمالية مييمنة بسبب تشجيع ماليزيا لنمكىا بشكؿ مفرط؛ ك
الحككمة تجاىميا لبلعتراضات اإلسبلمية عمى تحكيؿ المكارد الطبيعية العامة إلى القطاع الخاص بدالن 
 ؛3مف إبقائيا في إطار الممكية المشتركة لممسمميف تحت مسئكلية الدكلة كرقابتيا
يشكؿ تنافسا قكيا كضغطا زائدا قد ال تتحممو : (ككريا الجنكبية، الياباف)دكؿ الجكار القكية إقميميا كدكليا  -
المنظمة العالمية  الككمنكلث، اآلسياف، األباؾ، :الدكلية المنظمات في العضكيةماليزيا باإلضافة إلى 
 اإلقميمي؛ لمتعاكف اليندم المحيط حافة رابطة الككمنكلث، المتحدة، اليكنسكك، األمـ لمتجارة،
 سنكات إال أنو تراجع بسبب 06االنخراط بقكة في النظاـ العكلمي، فاالقتصاد الماليزم كاف في نمك منذ  -
 ؛4األزمة المالية العالمية بسبب انخراطو بشدة في االقتصاد المالي العالمي
 ؛5رؤكس األمكاؿ الكبيرة التي تتطمبيا البنكؾ اإلسبلمية الماليزية بسبب صعكبة المعامبلت البديمة لمربا -
منافسة قكية مف قبؿ اإلقتصادات التقميدية بعد فتحيا لنكافذ لممالية اإلسبلمية، يفرض عمييا تقكية  -
فَّ  بعض المراقبيف يعتبركف بالفعؿ أف مبادئ التمكيؿ المنتجات المالية اإلسبلمية في الداخؿ الماليزم، كا 
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 حدكده كقد اعتمدت 2008اإلسبلمي سيككف بديبل جيدا لعالـ الماؿ الغربي، حيث كشفت أزمة عاـ 
تشريعات محددة لتسييؿ المعامبلت  (لندف كسنغافكرة كىكنج ككنج)المراكز المالية لغير المسمميف 
 .المصرفية اإلسبلمية كالمؤسسات المالية المرتبطة بيا
          Certains  observateurs considèrent  déjà  que  les  principes  de  la  finance 
islamique seraient une bonne alternative au monde financier occidental dont la 
crise  de  2008 a  révélé  les  limites  .Les  centres  financiers  non  musulmans 
(Londres  ,Singapour  et  Hong-Kong)  ont  adopté  des lois  spécifiques  pour 
faciliter  les  opérations  des  banques  islamiques  et  des  institutions  financières 
qui leur sont associées
1
.  
مما يجعميا رىينة االستيراد مف  (كالغاز كالمكاد الييدركفحمية )معيؽ دكلة ال تمتمؾ المكاد الطاقكية  -
الخارج مع تبعاتو المكمفة، باإلضافة إلى التبعية المفرطة لمدكؿ المصدرة، كبالتالي يصبح خيار الطاقات 
البديمة أكثر مف ضركرة، كلذلؾ فإف عدـ كصكؿ ماليزيا إلى الحصكؿ عمى طاقات متجددة ليك مف 
 دفع الحككمة إلى إنشاء مجمكعة كاممة مف  ماإمكانات قطاع التكنكلكجيا النظيفةالمعيقات الكبرل، رغـ 
 70الحكافز الضريبية لكفاءة الطاقة ك تشجيع استخداـ الطاقة المتجددة، التي يمكف أف تكلد أكثر مف 
الطاقة : كقد تـ تحديد أربعة مجاالت لتطكير التكنكلكجيات النظيفة. 2020 في عاـ MYRمميار 
 ؛2كالبناء، كالنقؿ، فضبل عف إدارة المياه كالنفايات
كالنصؼ  ماليزيا، سكاف نصؼ فقط يشكمكف فالمسممكف كالديني، العرقي بتعدده المجتمع الماليزم يمتاز -
 شعر إذا التنمية، عممية تماما يحطـ أف خبلليا مف يستطيع التي االقتصادية، القكة يمتمؾ يزاؿ ال اآلخر
 ماليزيا، في اإلسبلمي التحكؿ عممية مف كالينكد الصينييف تخكؼ فيناؾ تمع،لمجفي ا باستمرار تيميشو
 فالرؤل كالتنمية، اإلسبلـ بيف العبلقة طبيعة عف كاحد تصكر لدييا ليس لممبليا النخبة الثقافية أف كما
 يتطمب اآلسياكم، العمؽ نحك شرقا االتجاه أف كما ألخرل، حركة كمف حزب آلخر، مف تختمؼ
 يمكف فبل التقميدية، قكاعده إطار في كالعمؿ العالمي، االقتصادم النظاـ مع متطمبات كالتكيؼ االندماج
 االقتصادم التعاكف مجمس في أك ،(اآلسياف)آسيا شرقي جنكب رابطة دكؿ في ماليزيا اندماج تصكر
 الذم الكقت في اإلقميمي، لمتعاكف اليندم المحيط تجمع دكؿ في أك ،(األباؾ) اليادم المحيط آلسيا
 كاإلعبلـ التعميمية البرامج عمى ينطبؽ ال ىذا األمر أف غير أخرل، اقتصادية قكاعد إطار في فيو تنسمخ
 ىكية لتدعيـ قكيا أساسا في المجتمع الماليزم، كتشكؿ أىمية تزداد برامج كىي اإلسبلمية، كالثقافة
 ؛3التغريب مكاجية في المااليا
كأصبحت  (البيئية)إنتقاؿ اإلقتصاد الماليزم مف اقتصاد منتج إلى اقتصاد مستيمؾ كالدليؿ البنية النباتية  -
قامة المصانع كالعمارات، مع كجكد مكاد غذائية غير صحية - قكمباؾ أنمكذجا- تستيمؾ عمرانيا كا 
 . 4كزيت النخيؿ، مع تراجع أداء الفرد الماليزم
                                                           
1 Ahmed Alouani, op.cit, p 734. 
2
 MAO Yuling, Nicolas Preillon, op.cit, p 05.  
3
 .243، ص مرجع سابقدلٌلة بن كوسة،  
 معاٌنة من طرف األستاذ عٌسى مصباح والطالب مٌدانٌة لمدٌنة قومباك والغطاء النباتً المستهلك. 
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نتائج باىرة كقفزات كبيرة عمى ارض الكاقع في أقؿ مف خمسة كعشريف سنة يبقى النمكذج الماليزم برغـ تحقيقو 
سيارات، تكنكلكجيا، مصانع متنكعة )يتمثؿ أىميا في البناء كالتشييد في كافة المجاالت كمف أىميا الصناعة 
ككذلؾ االستثمار الزراعي كالتجارم كبناء المراكز التجارية الضخمة ككسائؿ  (كمشاريع حككمية كاستثمارية أخرل
إلخ، يجابو العديد مف المعيقات، أىميا ضعؼ األداء الديمقراطي، كىشاشة النسيج المجتمعي  ...النقؿ كالطرؽ
لياتو المعيقات، تكاجو التجربة الماليزية كذلؾ ككنتيجة مع محاصرتو مف قبؿ نماذج اقتصادية قكية عالميا، 
 اإلقبلع النيضكم المستديـ، كبناء عميو ما تحقؽ لياكي مالتغمب عمى ىذه التحديات تحديات جساـ كجب عمييا 
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أىم تحديات التنمية المستدامة الماليزية في األلفية الثالثة من خالل دور ومكانة اإلقتصاد : المطمب الثالث 
 :اإلسالمي
     بالنظر لمتجارب التنمكية العالمية القديمة كالحديثة، كباستقراء التاريخ يتضح بأف ىاتو التجارب غالبا ما 
كانت تعترضيا تحديات، قد تحد مف استمرارية نجاحيا اك تضبطيا تماما بالعكدة إلى نقطة البدء، األمر الذم 
يجعؿ مف تقصي التحديات كدراستيا بؿ ككعييا مف األىمية بما كاف، فقد تككف في طيات بعض التحديات 
البسيطة بذكر الفناء، كعميو فقد جد الباحثكف في عرض تحديات التنمية المستدامة في دكؿ العالـ اإلسبلمي، 
 كالسكداف، تكصمكا فييا إلى كماليزياكذلؾ مف خبلؿ قياميـ بدراسات تحميمية ميدانية في بعض الدكؿ اإلسبلمية 
 :أنو مف أىـ ىذه التحديات ما يمي
  تدىكر قاعدة المكارد الطبيعية كعدـ كفاية مصادر التمكيؿ كضعؼ مستكل فعالية األنظمة التعميمية
 كالبحثية كالديكف؛
  ىدر اإلمكانات المالية كعدـ االستفادة مف اإلمكانيات البشرية، كشيكع الفساد لعدـ كجكد نظـ كثقافة
المساءلة سكاء في الشأف العاـ اك الخاص، كانسياؽ غالبية األفراد في المجتمع اإلسبلمي في تيار 
دماف العادات االستيبلكية الضارة عمى الرغـ مف أف اإلسبلـ يدعك إلى ترشيد االستيبلؾ  ؛ 1العكلمة كا 
باإلضافة إلى التحديين السابقين، يمكن إيراد مجموعة من التحديات غير المتماثمة والتي تتطمب وقوفا ورؤية 
 :متبصرة نحوىا وأىميا
يشكؿ تحدم اإلستمرارية مف بيف أىـ التحديات التي تكجد لدل التجربة التنمكية اإلسبلمية : االستمرارية -1
الماليزية، إذ ال يكفي الكصكؿ إلى تنمية مستدامة بقدر ما ييـ أكثر المحافظة عمى ىاتو التنمية ألجياؿ 
حتى تكسـ بالجيمية، فاالستمرارية ىي األساس الثاني مف أساسيات كقكاعد التنمية البشرية في المفيـك 
 2(التدريب كالتعمـ المفتكح )باستمرار اإلنساف حتى الممات كباستمرار الميؿ كالنيار : اإلسبلمي كذلؾ
اًؿ  »:عمبل بحيث الرسكؿ  نَّةى كىأىفَّ أىحىبَّ اأٍلىٍعمى ميوي اٍلجى ـٍ عىمى دىكي قىاًربيكا كىاٍعمىميكا أىٍف لىٍف ييٍدًخؿى أىحى سىدِّديكا كى
مُميَأا وَأاِإ نْد قَألَّ ًإلىى المًَّو   ؛ «أَأدْدوَأ
لمتجربة الماليزية كىذا المشكش كنتيجة لمفيـ المغمكط : مشكؿ تعريؼ كتصنيؼ التجربة التنمكية الماليزية -2
 مف دكف 1997بسبب اعتماد التجربة الماليزية عمى الذات كاالقتصاد اإلسبلمي خاصة أعقاب أزمة 
االلتفات إلى تكصيات صندكؽ النقد الدكلي، بقيت التجربة الماليزية كالنجاح الماليزم ينظر إلييا بعيف 
 عمى تعافي ماليزيا مف أزمتياالذم فرض نفسو بعد ، األمر -بمعنى أنيا تجربة مؤقتة-الريبة كالتأقيت 
 الى نشكء اختبلطات كاسعة كغمكض كبير في  أدل كخاصة في القسـ الغربي منو،، العالـأرجاءمعظـ 
 لذلؾ كعمى الرغـ مف كثرة الدراسات كالمقاالت التي عالجت جكانب ةكنتيجالتجربة الماليزية تعريؼ 
كعمى تعدد المساىمات المختمفة في تمؾ المعالجة فقد سمؾ كؿ منيا نيجو الخاص  ،التجربةمختمفة لتمؾ 
 المتميزة؛ التجربةفي تسمية كتصنيؼ مككنات تمؾ 
                                                           
1
 .18، ص 2013، فٌفري 21، العدد (جامعة قالمة)أصداء جامعٌة . «مقومات تحقٌق التنمٌة المستدامة فً اإلقتصاد اإلسالمً وعوامل نجاحها »
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انضباط بالتجربة التنمكية الماليزية بحالة مف البلالخاص المفيكمي  القامكس إصابة الى أدل األمرىذا 
تزداد المشكمة في ، كطميعة البمدان النامية: كسكء التقدير، ففي الكتابات العربية نجد المنيجي كالمعرفي،
خرل مف المصطمحات أكالمتاف تتضمناف ترسانة ضخمة  االنجميزية، مثؿ الفرنسية ،األجنبيةالمغات 
  .كالتصنيفات
يظؿ ك كمركجييا لكاضعييايمية التقيمف الخيارات كت كالتصنيفات باف كراء ىذه المطـ ما يؾلكما ال يخؼ
يشكبو بعض الغمكض، خصكصا في مرحمة التحديد المفاىيمي، كالتي تعرؼ، الكثير مف الضبابية مف 
خبلؿ االستعماؿ المكثؼ لمعديد مف المفاىيـ المختمفة الدالالت في مكاضع متقاربة، كما ىك الشأف 
تجربة فتية، تجربة تستحؽ الدراسة، تجربة تتصؼ بالكثبة اإلقتصادية، إلى : بالنسبة لمفاىيـ مف مثؿ
فبعض الكتابات . ..األمر الذم يكحي بأف ليا نفس المعاني، غير أف األمر ليس كذلؾ تماما. غير ذلؾ
العربية ال زالت تصنفيا في طميعة البمداف النامية كتقارنيا بالدكؿ العربية باعتبارىا أحد دكؿ الطميعة في 
البمداف النامية مف حيث األداء اإلقتصادم عمكما، خاصة إذا ما تفكقت ىاتو الدكؿ عمى ماليزيا في 
بعض مؤشرات الكفاءة التقنية كالتكظيفية كاستغبلؿ المكارد رغـ أف اإلحصائيات ىي في تسعينات القرف 
 ؛ 1الماضي
أما األقبلـ المكضكعية فصنفتيا ضمف اإلقتصادات الناجحة كالقكية، كسمتيا بأنيا مف البمداف ذات 
 مف ثركة المنطقة كقدرت %13: الدخؿ المرتفع، كثالث قكة في تجمع دكؿ اآلسياف، كالدكلة المنتجة لػ
 .2%5.7: بػ2014نسبة النمك فييا سنة 
يمثؿ الحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية مف بيف أبرز التحديات التي تكاجييا : الحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية -3
مكانياتيا التي تختمؼ مف دكلة دكلة ماليزيا، ؼ  تجربة التنمية في ماليزيا أف إال ألخرللكؿ دكلة ظركفيا كا 
 بيدؼ التنمية ببمدانناباعتبارىا تجربة تمت في بمد شبيو كاإلسبلمية تجربة ميمة بالنسبة لمدكؿ العربية 
 ىعلكبالتالي تأتي أىميتيا مف أنيا تجربة منفتحة .. كالنيكض االقتصادم دكف الرفض التاـ لمعكلمة
أيضا الخصكصية ، ىويتيا اإلسالمية درجة دكف التخمي عف ل استفادت منو ألقصالعالم الخارجي
الكبيرة التي عالجت بيا قضية التعدد العرقي كاستطاعت تحكيميا مف نقطة ضعؼ كمصدر لمصراع إلي 
تحقيؽ العدالة بيف جميع األعراؽ كاحتراـ جميع المعتقدات كترؾ الحرية : كاآلتيمصدر قكة كذلؾ 
غير ..  عابثأمالكاممة ليـ لممارسة شعائرىـ الدينية كاحتراـ مقدساتيـ كمعابدىـ كالحفاظ عمييا ضد 
اليوية اإلسالمية أف العنصر الصيني مستقببل قد يشكؿ تحديا في االندماج كالمساىمة في الحفاظ عمى 
 يككف مستقرا في مكطنو الجديد كبالتالي أف مثؿ الصيف ل عظـةالعرؽ الصيني ييـ دكؿ، ؼالماليزية
كضع حد كالصراع معو ال يخدـ التجربة الماليزية خاصة بعد .. تساعد كتتعاكف مع البمد التي يقطف فييا
 الذيف بفعؿ االستعمار البريطاني كانكا مسيطريف عمى لمتمايز االقتصادم بيف المااليا كالصينييف
المعاممة التفضيمية مف قبؿ الحككمة الماليزية لممااليا باألساس إلي الثركات المكارد الماليزية كبفعؿ 
                                                           
1
 .103، ص 2004، العدد األول، السداسً الثانً مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا. « معوقات مساٌرة العولمة اإلقتصادٌة للدول العربٌة»منٌر نوري،  
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 مما قد يشكؿ مستقببل مدخبل مف مداخؿ تحسيف أكضاعيـ االقتصادية كالتعميمية كالثقافية المتردية
 ؛1الصراع بدعكل الحفاظ عمى العادات كالتقاليد الصينية
 مف القيادة الراشدةفالمحافظة عمى : استنساخ القيادات الفريدة التي أكصمت ماليزيا إلى ماىي عميو اآلف -4
األمكر الميمة تنمكيا؛ ذلؾ أفَّ القيادة ىي عبارة عف التأثير في شخص أك مجمكعة أشخاص كتكجيييـ 
رشادىـ مف أجؿ كسب تعاكنيـ كحفزىـ عمى العمؿ بأعمى درجة مف الكفاءة في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ  كا 
 ،2المكضكعة مف خبلؿ خمؽ دافع لمعمؿ كتحفيزىـ كبالتالي انجاز لؤلىداؼ
الشؾ ىنا أف أىمية القيادة أساسيا العنصر البشرم كالذم يعتبر أساس العممية اإلنتاجية بحيث أصبحت 
القيادة المعيار األىـ الذم مف خبللو يقاس نجاح األمـ اك فشميا، لذلؾ تعتبر القيادة عنصر حاكـ في 
 .التجارب التنمكية العالمية
 القيادات الماليزية المتعاقبة قامت بدكر رائد كرئيسي فيما حدث في عممية التنمية فقد أدركت انو البد إفَّ 
أف تعيش ماليزيا حالة مف السبلـ االجتماعي بيف عرقياتيا كدياناتيا مف ناحية كمع جيرانيا مف ناحية 
كما عممت القيادات المتعاقبة عمي تبني عدد مف  ..أخرم في غضكف أقؿ مف ربع قرف مف الزماف 
كحددت أكلكياتيا ..  في ذات الكقت لخدمة الكحدة الكطنيةالطبيعة التنمويةاالستراتيجيات الفعالة ذات 
 لصالح شعب الماالم المسمـ الذم تعمد االستعمار البريطاني ىيكمة المجتمع الماليزيفي إعادة 
 ، فيؿ ماليزيا قادرة عمى إنتاج قيادات مف قبيؿ تانكك عبد الرحماف، مياتير محمد ؟ تيميشو اقتصاديا
ف عائدات الزكاة ال يمكف أف يككف ليا أثر إ: انتقاؿ الزكاة مف مفيـك العبادة إلى المساىمة اإلقتصادية -5
فضبل عف , بالغ في مشاريع تنمية مناطؽ الفقراء، سكاء فيما يتعمؽ بالبنى التحية كفي مجاؿ الصحة كالتعميـ
السبب في ذلؾ أف الزكاة ال تزاؿ في كعي المكاطف ، كإمكانية استثمارىا في مشاريع تشغيمية كتنمكية
باإلضافة , كلـ تتجاكز ذلؾ إلى بعدىا االقتصادم, الماليزم المسمـ ضمف مفيكميا التعبدم الديني الصرؼ
أف عمميات جمع الزكاة في ماليزيا ال تزاؿ في إطار ضيؽ نظرا لخشية المكاطنيف مف إدخاؿ ىذه إلى 
األمكاؿ في مشاريع اقتصادية ال تخمك مف المخاطرة، ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل يخشى المكاطنكف 
 .أف تفقد ىذه العبادة بعدىا الديني التعبدم إذا أصبحت تدار عمى أنيا مشاريع استثمارية
ف البيانات المعمف عنيا لدل صناديؽ جمع الزكاة في الكاليات الفدرالية أك بيت الماؿ في الكاليات إ
األخرل ال تعبر عف الحجـ الحقيقي لعائدات الزكاة في الببلد، حيث يحرص كثير مف المكاطنيف عمى 
 أف عدـ ، كماأداء ىذه العبادة بالشكؿ التقميدم لمستحقييا الثمانية الذيف حددتيـ الشريعة اإلسبلمية
 ،التكجو إلى مأسسة الزكاة يحكؿ دكف التفكير في مشاريع كبيرة تعكد عمى الفقراء بالنفع كالفائدة المستمرة
 ؛رغـ الجيكد التي تبذؿ مف قبؿ السمطات لتطكير آليات جمعيا كصرفيا ككضع قكانيف تحكـ تعامبلتيا
القدرة عمى اقتحاـ المنتجات اإلسبلمية لدل الساكنة الماليزية غير المسممة، خاصة عند المككف اليندم  -6
كالصيني، فالتحدم الكبير ىك القدرة عمى استقطاب مجتمع اقتصادم جديد يتكجو نحك المالية 
مكانيات نمكىا، يجب أف ال يستيدؼ التمكيؿ اإلسبلمي اإلسبلمية، ؼ بناء عمى تأسيسيا األخبلقي كا 
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السكاف المسمميف عمى كجو الحصر، بؿ يجب أف تفرض المالية اإلسبلمية نفسيا عمى أرض الكاقع مف 
خبلؿ جذب زبائف مف أتباع الديانات األخرل، كىي ظاىرة بالفعؿ لكحظت في بعض الدكؿ في الغرب 
 كفي الدكؿ ذات األقمية غير مسممة؛
Partant  de  son  fondement  éthique  et  de  son  potentiel  de  croissance  ,la  finance  
islamique  ne  doit  pas  cibler  la  population musulmane  exclusivement  ,elle  doit  
s'affirmer sur le terrain en attirant des clients d'autres confessions ,un phénomène déjà 
observé dans certains pays en occident et dans les pays à minorité non musulmane
1. 
ف ثقافة العكلمة ثقافة تركض كراء كؿ جديد في األسكاؽ إ: التكافؽ العكلمي كالخصكصية -7
العالمية، كىذه األسكاؽ ىي التي تحدد القيـ كليس العكس، كىذا يشير إلى أف ىذه الثقافة مجردة عف 
المبدأ األخبلقي الذم يشكؿ أساس أم ثقافة بانية كمؤسسة، ال ثقافة اليدـ كالخراب اإلنساني، فبل مكاف 
لمقيـ الركحية في ىذه الثقافة السطحية المادية، بؿ قيـ مادية متغيرة باستمرار يحكميا مبدأ الجديد في 
كالعكلمة أيضا دعكة إلى ، كؿ شيء، كتتعارض مع األخبلؽ كاألدياف التي تؤكد عمى الثكابت الراسخة
تبني نمكذج ثقافي معيف، كسيادة النمط الثقافي الكاحد، كىذا يعني أف كؿ مف ال يساير ىذا النمط 
كتقـك . الداركينية كالبقاء لؤلصمح مف األنكاع" االصطفاء "معرض لمتيميش كاالنقراض، كفقا لنظرية 
 . كسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ الصكرة برسـ معالـ ىذا النمط الثقافي الكاحد كتسكيقو عبر مناطؽ العالـ
ففي ظؿ العكلمة فقدت الدكلة أيضا سيطرتيا، فأصبحت ال تسيطر عمى تدفقات األمكاؿ كالمعمكمات 
كالتجارة، كقد انتبيت بعض الدكؿ إلى خطكرة ذلؾ عمى اقتصادياتيا كسياساتيا، فبدأت تسترجع بعض 
 .2مساحات التدخؿ، لتصحيح مخاطر العكلمة
 قد يشكؿ خطرا بسبب عمى الخارج عبر اندماجيا في اقتصاديات العكلمةلماليزيا االنفتاح الكبير إٌف 
مكجة التدافع العكلمي، كيمغي الخصكصية الحضارية الماليزية التي نجحت في التنمية المستدامة بتفعيؿ 
أو  )اإلنفتاح الحذرىاتو القيـ النيضكية الذاتية، كلذلؾ فإف التحدم األكبر في ىاتو المسألة ىك 
، مع تبلفي أية سمبيات سياسة األذرع المفتوحة كالذم يعمؿ عمى اإلستفادة اإليجابية مف ،(المنضبط
فَّ تكثيؼ  جراء ىذا اإلنفتاح فالتكمفة تككف كبيرة خاصة فيما يخص اإلندماج في األسكاؽ العالمية، كا 
المنافسة الناجمة عف النمك اليائؿ لمعكلمة المالية ال يدع مجاال لمضعفاء، كيجب عمى المؤسسات المالية 
منتجات جذابة لعرضيا في تعبئة كاإلثمار مف األمكاؿ ىندسة كتدبير اإلسبلمية أف تستثمر أكثر في 
 .3التي تـ جمعيا كالمكافقة لمشريعة اإلسبلمية
السياحة الماليزية مكرد اقتصادم قكم، كالتحدم يتمثؿ في إستراتيجية الجذب السياحي التي ال تزاؿ  -8
بعيدة عف المأمكؿ مف طرؼ السكاح العرب، خاصة بسبب ارتفاع تكاليؼ اإلقامة كالنقؿ كالشرائح 
اإللكتركنية كالتسكؽ، باإلضافة إلى الرسـك الكبيرة عمى الباحثيف المشاركيف في الندكات كالممتقيات 
العممية، ناىيؾ عف عدـ التكفؿ المطمؽ بالبحاثة كاألساتذة القادميف مف خارج ماليزيا، مما قد يحـر 
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 Ahmed Alouani, op.cit, p 734.  
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 .180، ص 2007دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : الجزائر. دراسة فً علم االجتماع السٌاسً: القوى السٌاسٌة والتنمٌةنور الدٌن زمام،  
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ماليزيا مف الكثير مف التجارب كالخبرات كالتكصيات التي تفيد مستقبؿ التجربة التنمكية الماليزية، 
باإلضافة إلى أفَّ سياسات اإلقامة صعبة جدا لحد غير معقكؿ حتى بالنسبة لمطمبة الدارسكف فييا 
 ؛1لحكالي ستة أك سبع سنكات
، كال 2تحدم التخمص الكامؿ مف المعامبلت الربكية، فمعظـ البنكؾ في ماليزيا تتعامؿ بالربا لؤلسؼ -9
عبد اليادم بف ابراىيـ، مع تدني األجكر جراء : يكجد بنؾ في ماليزيا ال يقرض بالربا حسب الطالب
 رينجيت بالنسبة لممكظفيف، فمكظؼ البنؾ 1300: األزمة المالية العالمية، فمتكسط األجر يبمغ حكالي
 رينجيت مثمو مثؿ المدرس الحككمي بينما اليزاؿ القطاع الخاص 2000ممكف أف يصؿ دخمو عمى 
 ؛ 3 رينجيت1500دكف المستكل المطمكب 
تحدم اإلنسجاـ المجتمعي الذم الزاؿ يطرح بعد حكالي خمسة كثبلثيف سنة مف نجاح التجربة  -10
الماليزية، فالتفاكت كالتبايف اإلثني يمقي بظبللو في الحياة االجتماعية الماليزية التي يشعر فييا األجنبي 
بأنو في بمد مجزأ عمى ثبلثة كيانات اجتماعية، خاصة المككنيف الصيني كاليندم المذاف يشعراؾ بفارؽ 
؛ التي تشكؿ الكجو األبرز  كالخدماتية في كؿ المرافؽ كالبنى التحتيةاالقتصاديةكاضح في المعاممة 
ألية كجية سياحية قكية كمعركفة كماليزيا، مما يشكؿ معيا تحديا يحتاج إلى بذؿ الجيد لتذليؿ الفكارؽ 
المعامبلتية كالخدماتية، خاصة اإلقتصادية لدرجة تناقص الثقة اإلقتصادية كالتجارية عند الزبكف في 
 السياسات العامة االقتصاديةحالة تعاممو مع المككنيف السابقيف، مما يشكؿ تحديا كبيرا لصناع 
 .الماليزية، مع ما يتطمبو مف رقابة كتدقيؽ كبيريف يتطمب مكرد بشرم كفئ كمؤىؿ، ليس باألمر الييِّف
     بالنظر لياتو التحديات العشر األساسية كالتي تيفرض عمى التجربة التنمكية الماليزية، مما يشكؿ ليا عامؿ 
نقد كمراجعة كذلؾ بيدؼ تصحيح االختبلالت، مف أجؿ تجاكزىا مستقببل ألنيا تمثؿ الجدار الفاصؿ بالنسبة 
الرتقاء القفزة الماليزية غير المسبكقة إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة، كتمكنيا مف الثبات في ىاتو المرحمة الميمة 
يضاح  مف التنمية المستدامة، فعامؿ االستمرارية ميـ لمثبات كترسيخ التجربة باإلضافة إلى أىمية تعريؼ الذات كا 
الصكرة محميا، إقميميا كدكليا، مع ضركرة المحافظة عمى اليكية التنمكية اإلسبلمية بفعؿ االندماج الحذر 
كالمضبكط في العكلمة، كؿ ذلؾ باإلبقاء عمى انسجاـ مجتمعي، بالقيادة الراشدة كالحكيمة، كتنكيع مصادر الدخؿ 
 .الذم يشكؿ أبرز تحدم ألال تكسـ التجربة بتبعيتيا لآلخر في مجاؿ المكارد
ىؿ بإمكاف الفدرالية الماليزية التغمب عمى ىاتو العقبات؟ كما مدل استجابتيا لمتداعيات : كؿ ذلؾ يجعمنا نتساءؿ
مف أجؿ تجنب أسكء السيناريكىات المستقبمية؟ كىؿ ليا القدرة عمى الثبات عمى النيج التنمكم لسنكات أك حتى 
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 : المبحث الرابع
الدروس المستفادة من تجربة التنمية المستدامة الماليزية ومستقبميا، 
 :من خالل محدداتيا والمتغيرات الحاكمة فييا
 
 :وفيو
 عوامل االرتقاء الحضاري لإلقتصاد الماليزي وعوامل : المطمب األول
 قوتو وتميزه؛
 أىم خصائص التجربة الماليزية والدروس المستفادة منيا؛: المطمب الثاني
 تقييم التجربة اإلقتصادية الماليزية؛: المطمب الثالث




























 بنقؿ اتنا ضمف اىتماـالدراسةتأتي ىذه      مف التراكـ العممي التعرؼ عمى النماذج الناجحة كدراستيا، ؼ
التعرؼ عمى التجربة الماليزية باعتبارىا ، كالخبرات كالمعمكمات كالتجارب الحديثة المطركحة في الساحة العالمية
 .إسبلميةالذم يستظؿ برؤية ك  ذك أبعاد تنمكية مخطط ليااإلقتصاديالتجديد مف النماذج القميمة أك النادرة في 
     إف أدبيات التنمية كبحكث التطكير اإلقتصادم كالتحديث التي تناكلت العالـ العربي كاإلسبلمي، تزخر 
بالحمكؿ كالتكصيات التي ترمي في مجمميا إلى استيراد قكالب تنمكية ناجحة في بمداف معينة بسبب عامؿ البيئة 
كالتدرج كفقا لشركط نيضة تمؾ المجتمعات، لكف غالبيتيا ال يعير أدنى اىتماـ بالثقافة كالحضارة الخاصتيف في 
المنطقة العربية كاإلسبلمية، مما احدث فجكات كسكء تطبيؽ نتج عنو نماذج تنمكية مشكىة بؿ زادت تمؾ البمداف 
تخمفا عمى تخمؼ، غير أف التجربة الماليزية تكصؼ بأنيا ذات مككنات إسبلمية معتمدة عمى عكامؿ ارتقاء 
فريدة، متميزة بخصائص غير تمؾ الخصائص الغربية المستكردة بنماذج دخيمة، كبناء عميو كيؼ يمكف لمعالـ 
اإلسبلمي أخذ اإليجابيات كطرح السمبيات مف ىاتو التجربة؟ كىؿ فعبل تكصؼ ىاتو التجربة بأنيا في المرحمة 
؟ كىؿ كصمت بذلؾ إلى نقطة الذركة ىل توقفت التجربة الماليزية عن التقدم أكثر فأكثر: النيائية؟ بمعنى آخر
في التنمية المستدامة؟ كما ىي أىـ المحددات المؤثرة مستقببل في التجربة النيضكية الماليزية؟ ىاتو التساؤالت 
الفرعية الميمة تستدعي إجابة كتحميبل ليا، كلذلؾ كرد ىذا المبحث بانتظاـ كفؽ أربعة مطالب تفكيكية لمتساؤالت 
 : المطركحة أعبله بغرض اإلجابة عنيا كالتالي
 عكامؿ االرتقاء الحضارم لئلقتصاد الماليزم كعكامؿ قكتو كتميزه؛: المطمب األكؿ
 أىـ خصائص التجربة الماليزية كالدركس المستفادة منيا؛: المطمب الثاني
 تقييـ التجربة اإلقتصادية الماليزية؛: المطمب الثالث
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 :عوامل االرتقاء الحضاري لإلقتصاد الماليزي وعناصر قوتو وتميزه: المطمب األول
تعتبر قاسما مشتركا  تتعدد كجيات النظر حكؿ عكامؿ نجاح النيضة الماليزية الباىرة، إال أف ىناؾ عكامؿ     
  .بيف جؿ الدراسات، كيشيد الكاقع بدكرىا الفعاؿ في ىذا اإلطار
يشير بعضيا إلى عناصر قكة      إف عممية تحميؿ التجربة الماليزية تشير إلى عكامؿ اإلرتقاء المختمفة، ك 
ا الثالث عف مجمكعة العكامؿ التي حكمت تميز ىذه التجربة ك مدل إسياميا في قمختمفة، ك يكشؼ بعض
. النيضة ك التنمية ك التقدـ في ماليزيا
يمكننا إجماؿ أىـ عكامؿ نجاح اإلقتصاد الماليزم  :عوامل النجاح واالرتقاء الحضاري لإلقتصاد الماليزي: أوال
:  ىذه التجربةالرتقاءبأىـ العكامؿ الداخمية  كلنبدأفي العكامؿ الداخمية كالخارجية، 
  :العوامل الداخمية - أ
تعتبر ماليزيا الدكلة الكحيدة في العالـ : تحقيؽ النقمة النكعية نحك مجتمع المعرفة -1
التي عرفت كيؼ تنتقؿ مف مجتمع شبو صناعي لمجتمع - عمى حد تعبير األستاذ برقكؽ- اإلسبلمي
معمكماتي ك تحاكؿ حاليا االنتقاؿ إلى مجتمع معرفي ك ىك انتقاؿ يككف بإعادة صياغة مفيكـ العقد 
في المجتمع ألف المجتمع  (قائـ عمى حصص)االجتماعي الميني، الذم لـ يعد قائما عمى تكزيع 
مركب، أم قائـ عمى أساس مفيـك مبدأ التساكم في تكافؤ الفرص ك قكاعد التساكم ىي قكاعد معرفية ك 
 ليست قكاعد مكضكعية؛
لقد كانت مبادرات التنمية في ماليزيا مدعكمة بفمسفة  :فمسفة النمو و التوزيع المنصف -2
يكجد  النمك ىدفا في حد ذاتو، ك أنو لكي تستفيد كؿ قطاعات المجتمع، ينبغي أف أنو ال يمكف اعتبار
التزمت ماليزيا بيذا اليدؼ مف  ك قد Equitable النمك دائما جنبا إلى جنب مع مبدأ التكزيع المنصؼ
ك سريعة، إلى جانب ىدؼ تكفير قدر أكبر مف  Sustainable أجؿ تحقيؽ تنمية اقتصادية مستدامة
 ؛التنمية االجتماعية المكارد لصالح
أىمية عميا في  وضوح الرؤية، و االلتزام السياسي بالرفاه االجتماعي، كان لو -3
و تعيدت ماليزيا بالتوسع في  1977 ماليزيا، و حتى بعد األزمة االقتصادية التي واجيتيا في عام
عنصرا في األجندة القومية من أجل التنمية، مع التركيز  الخدمات االجتماعية باعتبار أن ذلك يشكل
 كتعتقد الدكلة أف النمك االقتصادم بمفرده يعد غير االقتصادي و التوزيع المنصف  النمومبادئعمى 
ك كاف ىدؼ . ماليزيا لضماف االنسجاـ االجتماعي، بخاصة في بمد يقـك عمى أعراؽ متعددة مثؿ كاؼ
سياسات مركزة عمى الشعب، ك أنو تـ نسج  الحككمة دائما ىك ضماف أف سياسات التنمية االجتماعية
ك ظمت التنمية . الحاجات اإلنسانية عمى نحك فعاؿ بقدر اإلمكاف المكارد االقتصادية لكي تحقؽ
المككف  مثؿ تمؾ التي تيدؼ إلى بناء حياة أفضؿ، ك تعزز نكعيتيا ك جكدتيا، ظمت ىي االجتماعية،
 ؛1المركزم لكؿ أجندات التنمية الشاممة
                                                           
 حٌث عاش بها أكثر من أربع سنوات. 
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 لتخطيط، افي النظرة بعد أيضا اإليجابية الماليزم االقتصاد مميزات  العكامؿ الداعمةمف -4
 خطط خبلؿ مف االقتصادم كالنشاط لمتنمية مستقبمية رؤية كضع عمى االستقبلؿ منذ الدكلة دأبت حيث
 " 2020 رؤية" خبلؿ  مف فيو لمدخكؿ تخطط ماليزيا كانت كالعشريف الحادم القرف حمكؿ كقبؿ خماسية،
 الثالث اإلطار كضمف - كضع ، 2020/2010 عاـ آجاؿ إلى كرىاناتو االقتصاد أكضاع تتصكر التي
 العالمية التغيرات تناسب سياسات الماليزم النمكذج مخططك 2001  بيف ما الممتدة التنمية خطة لمنظكر
 دعـ عمى بالتركيز كذلؾ االتصاالت، المعمكمات مجاؿ في التكنكلكجي كالتقدـ التجارة كتحرير كالعكلمة
يجاد لتكنكلكجيا كالقدرات المعرفة زيادة خبلؿ مف المنافسة عمى القدرة  نظـ تبني مع جديدة، منتجات كا 
 في كضعت الكطنية الكحدة دعـ مساعي أف كما كاألجنبي، المحمي االستثمار عمى كالتأكيد جديدة إنتاجية
 ؛1ةالمتعدد الطكائؼ بيف التجانس تحقؽ التي القيـ لغرس الضامف لككنيا األكلكيات قائمة رأس
ك الشؽ األىـ ىك محاكلة تطكير فمسفة معرفية جديدة، : تطكير فمسفة إقتصادية معرفية -5
ليست ثقافية كليست فمسفية لغكية ك ليست فمسفة دينية بؿ فمسفة معرفية بحكـ ترابط ىذه الثبلثة مع ما 
 يسمى بالمعمكماتية، ك ىذه الشركط كفيمة أساسا بخمؽ النقمة المعرفية؛
لقد استطاعت ماليزيا أف تكيؼ حياة إقتصادية كفقا : االعتماد عمى اإلقتصاد اإلسالمي -6
لؤلصكؿ اإلقتصادية اإلسبلمية مف ذلؾ تحريـ التعامؿ بالربا بكؿ أنكاعو في البنكؾ كقدمت نمكذجا فريدا 
كصيغ المرابحة؛ كتفعيؿ كتشجيع اإلقتصاد  (اك كما تسمى بالقركض الحسنة )في القركض بدكف فكائد
المنتج كليس الريعي باإلضافة إلى حسف تسيير الثركة كالتكزيع العادؿ ليا عف طريؽ ابتكار صناديؽ 
الزكاة كالصدقات كاالعتماد عمى التمكيؿ اإلسبلمي في كؿ المشاريع اإلقتصادية سكاء كانت مشاريع 
 صغيرة أك متكسطة أـ كبيرة؛ 
إف األبعاد الحضارية، كالثقافية، كالتاريخية، : التمسك باألبعاد الحضارية والثقافية -7
ٌنما تشكؿ في مجمميا فرصة كي ماليزياكالجغرافية، كالدينية، ال تشكؿ عبئنا عمى   كما يتصٌكر البعض، كا 
اماليزياتقـك  نما في النظاـ العالمي أيضن  كقد ؛... بدكر فعاؿ ليس فقط في النظاـ اإلقميمي المحيط بيا، كا 
اإلقميـ، كجعميا تمعب دكرنا إقميمينا   مف عزلتيا السياسية كانفتاحيا عمى دكؿماليزياساىـ في إخراج 
لى معرفة عمقيا  إستراتيجي كعمقيا التاريخي-ٌف قيمة كمكانة أية دكلة تنبع مف مكقعيا الجيك، كا  فاعبلن  كا 
الثقافي كالعممي كالمعرفي، خاصة في الكقت الذم تتحرؾ فيو ماليزيا بخطى حثيثة لمتمسؾ بيكيتيا 
 مف أف السبيؿ الكحيد لمخبلص فوكويامادعى إليو  اإلسبلمية، كالعكدة إلى عمقيا اإلسبلمي عكس ما
 ؛2(القيـ الديمقراطية الميبرالية لمدكؿ الرأسمالية )ىك في تبني النمكذج المييمف
عمى عكس الغالبية العظمى مف الدكؿ : باإلضافة إلى الثقة في المكركث الحضارم كاالنطبلؽ منو
اإلسبلمية كبسبب التنكر لمذات الحضارية فإف الثقة في الذات الحضارية، في الذات الثقافية، في الذات 
المغكية ميمة لمغاية ك أف العالـ العربي قد أنتج فكرا، ك أنتج حضارة في السابؽ، ك ال مانع مف أف 
ينتجيا مرة أخرل ك يمكنني أف ندلؿ ىنا في مجاؿ العمـك السياسية،  بأنو ال يكجد حاجز إلنتاج مفاىيـ 
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بالعربية تحمؿ نفس الدقة في المغة اإلنجميزية أك المغة األلمانية ك أف ىذه الثقة في الذات الثقافية 
ك التي " الماالكية "التي تحتكم عمى " الماليزية " كالحضارية كالمغة ميمة جدا إذ أننا لك قارنا المغة 
 مف كمماتيا لغة عربية ك حيث استطاعت أف تجعؿ مف المغة الماالكية لغة 60 ℅تحتكم تقريبا عمى 
 في العالـ 17التدريس األكلى ك المغة األكلى في إنتاج المعرفة، ك إف تصنيؼ ماليزيا كدكلة رقـ 
 .اقتصاديا لخير دليؿ عمى نجاح خطتيا
تمثؿ جممة العكامؿ الخارجية انعكاسا لقكة العكامؿ الداخمية، عززت مف نجاح التجربة : العوامل الخارجية - ب
 :التنمكية كالتي يمكف حصر أىميا في
كىي ما يمكف تسميتو بشركط االنفتاح، أم شركط االنفتاح عمى الغير ك : اإلنفتاح عمى اآلخر -1
ىذا المفيـك في حد ذاتو مرتبط بمفيـك العبر ثقافية مفيـك التسامح مع الغير قبكؿ األخر، 
 .الحكار ك التبلقي الفكرم
ك مفيـك التبلقي الفكرم يحتاج إلى أربعة شركط أخرل، ك ىي مفيـك الخركج عف فكرة 
 المغة أك القيمية أك الدينية أك الحضارية، ك أنو مف كانت الشكفينية في أطركحاتو – (الشكفينية)
فقد حكـ عمى نفسو بالفشؿ، سكاء لغكيا أك غير ذالؾ فالمجتمع المعرفي يفترض التحكـ في عدد 
مف المغات األساسية، فماليزيا مثبل تحكمت في ذلؾ ألنيا أنتجت أكبر مجمع لمغات ك لمترجمة 
في العالـ اإلسبلمي، فمف اآلليات األساسية التحكـ في المغات ك االبتعاد عف الشكفينية المغكية 
 ؛1ك القيمية ك الدينية ك الحضارية ك الثقافية
 دائما رفضو لفكرة العكلمة حسبما تقدميا اك مياتير أكد: 2رفض العولمة بالتفسير األمريكي -2
 الشركات أماـ الدكؿ النامية أسكاؽ ستؤدم الى فتح ألنياتفسرىا الكاليات المتحدة، ذلؾ 
 باستمرار األمر العمبلقة التي ال تقكل مؤسسات الدكؿ النامية عمى منافستيا، كينتيي األمريكية
 أنيا اك سياسات لمجرد أفكار أم تقبؿ أفكيرل مياتير انو ال يجب ل، احتكار الشركات الكبر
 بيا صندكؽ أكصى عمميا عندما رفض تطبيؽ السياسات التي أفكارهصادرة مف الغرب، كطبؽ 
 . اآلسيكية التي طالت دكؿ منطقة جنكب آسيا بما فييا ماليزماألسكاؽ أزمة أثناءالنقد الدكلي 
، الى مضاربات كاسعة بيدؼ تخفيض قيمتيا، الرينجيتقد تعرضت العممة الماليزية، كىي ؿ
 النجاح الذم حققتو عمى كشؾ آفكظيرت عمميات تحكيؿ نقدم كاسعة الى خارج ماليزيا، كبدا 
صدر مياتير مجمكعة قرارات تيدؼ الى أكبعد بحث مستفيض لممكضكع، ، التحكؿ الى فشؿ
 أسعارفرض قيكد عمى التحكيبلت النقدية خاصة الحسابات التي يممكيا غير المقيميف، كفرض 
صرؼ محددة لبعض المعامبلت، كىذا يخالؼ سياسة تعكيـ العممة التي يصر عمييا صندكؽ 
 أنيا األياـ أثبتت مياتير عمى سياستو التي أصررغـ ضغكط الصندكؽ، ا كالنقد الدكلي دائـ
 العالمية، حسبما اإلعبلـلكف كسائؿ .  دكال كثيرة تدرسيا كتحاكؿ تكرارىاإفكانت ناجحة حتى 
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 المالية اآلسيكية، األزمةيقكؿ مياتير، ترفض االعتراؼ بالنجاح الذم حققتو ماليزيا في مكاجية 
 ؛كال تظيره بالشكؿ الكافي
يقكؿ مياتير محمد في آخر تقرير لو عف المكازنة العامة قبؿ : سياسة االتجاه الى الشرق  -3
 اعتناؽ قيـ ايجابية لتحقيؽ التقدـ أىمية تماما أدركتتقاعده كرئيس لمكزراء اف حككمتو 
 عاما سياسة النظر الى الشرؽ، كالمقصكد بيا اعتناؽ قيـ العمؿ 22المنشكد، كليذا اعتنؽ منذ 
 التاـ لجية العمؿ، كاإلخبلص عمى االنضباط الشديد أساساالسائدة في الياباف كككريا التي تقـك 
 ؛1كالحرص عمى اختيار المديريف ليككنكا قدكة لمكظفييـ
أنيا تعاممت مع االستثمار األجنبي المباشر بحذر حتى : التعامل بحذر مع المستثمر األجنبي -4
منتصؼ الثمانينيات، ثـ سمحت لو بالدخكؿ كلكف ضمف شركط تصب بشكؿ أساسي في صالح 
 :2االقتصاد الكطني منيا
أال تنافس السمع التي ينتجيا المستثمر األجنبي الصناعات الكطنية التي تشبع حاجات السكؽ   - 
 .المحمية
 .عمى األقؿ مف جممة ما تنتجو % 50أف تصدر الشركة               - 
                     مميكف دكالر يسمح ليا باستقداـ2الشركات األجنبية التي يصؿ رأس ماليا المدفكع نحك - 
   .فقط لشغؿ بعض الكظائؼ في الشركة خمسة أجانب
ترتبط ماليزيا مع عشر دكؿ في جنكب شرؽ آسيا باتفاقية لتحرير : تحرير التجارة الخارجية -5
بالنسبة  2003لتصؿ إلى اإلعفاء الكامؿ عاـ  1995بالكامؿ اعتبارا مف عاـ  التجارة الخارجي
كما ترتبط أيضا  بالنسبة لمدكؿ األقؿ نمكا، كذلؾ في اتحاد آسياف 2005كعاـ  لمدكؿ النامية،
 ، مع1993اعتبارا مف عاـ %  50خفض التعريفة الجمركية مع استراليا كنيكزيمندا بنسبة  باتفاؽ
 سعييا إلى إزالة القيكد الجمركية مع الياباف كالصيف كككريا الجنكبية في إطار اتفاقية
Asean+3
 ؛3
لمسمع  إف التحرير التجارم يعتبر عامبل ميما في النيضة الماليزية، بسبب ما يكفره مف نفكذ
الدكلة دائما  الماليزية إلى األسكاؽ الخارجية السيما في الدكؿ المتقدمة، ىذه السمع التي تحرص
إلى شركة مساىمة  عمى تمتعيا بالجكدة العالية حيث قامت في إطار ىذا الغرض بتحكيؿ ىيئة
كتعمؿ عمى تطبيؽ  المقاييس المعيارية الماليزية SIRIMتدار بأسمكب القطاع الخاص 
عمى  (اإليزك)كالياباف  المقاييس المعيارية لمجكدة في الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي
لمشركات المحمية مع  الصناعة كالتجارة الماليزية، كتتكلى ىذه الشركة منح شيادات الجكدة
أكثر مف ذلؾ فقد قامت ىذه  السير عمى مطابقة مكاصفات الجكدة كالمحافظة عمى البيئة، بؿ
تككيف المجتمع الماليزم، مثؿ  الشركة بكضع مكاصفات قياسية إضافية انطبلقا مف طابع
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كمكاصفات اآلداب العامة كتعدد  مكاصفات السمع الغذائية التي تطابؽ الشريعة اإلسبلمية،
 .1الثقافات
كاالعتماد االقتصادية كاالجتماعية،  إذف، تشكؿ فمسفة النمك كالتكزيع المنصؼ، كالتكامؿ بيف السياسات      
إنجاز ك رصد، ك تنسيؽ السياسات  ،ك الكحدة الكطنية، ك اإلطار المؤسسي لصياغةعمى اإلقتصاد اإلسبلمي 
كالتمسؾ باألبعاد الحضارية، باإلضافة إلى التعامؿ الحذر مع العكلمة كالمستثمر األجنبي كاالتجاه االجتماعية، 
التجربة  تجربة التنمية في ماليزيا، ك التي ساعدت بدكرىا عمى اقتراب ىذه أىـ المتغيرات الحاكمة فينحك الشرؽ 
تراجع معدالت الفقر، كخاصة الفقر في الريؼ، ك  فمقد اتضح. مف أىداؼ األلفية الثالثة، ك أكسبيا طابعا إنسانيا
كاضحة  إنجازات غير مسبكقة في التعميـ األساسي كالمساكاة في النكع، ك كفرت فرصا الفقر المدقع، ك حققت
الصحة اإلنجابية، ك القضاء عمى  لتمكيف المرأة، ك انخفضت بشكؿ كاضح معدالت كفيات األطفاؿ، ك تحسنت
 باستدامة البيئة، كما تحققت مشاركة عالمية في التنمية ك القضاء عمى مرض المبلريا، ك اتضح مدل االىتماـ
 .لمشكبلت االجتماعيةا
 :ةماليزيالتنمية المستدامة الفي اإلقتصادية عناصر القوة : ثانيا
تممس عناصر القكة المتنكعة في التجربة الماليزية مف خبلؿ مف خبلليا يمكف إف نظرة فاحصة لمتجربة الماليزية 
صياغة سياسة اجتماعية حصيفة، اكتسبت مجمكعة مف السمات، يعكس كبل منيا جانبا مف عناصر القكة ىذه، 
، ك الفمسفة الجديدة التي انطمقت اإلستراتيجيةاألمر الذم نستطيع الكشؼ عنو مف خبلؿ مجمكعة األىداؼ 
منيا، ك اإلطار المؤسسي المكاتي ك الداعـ ليا، ك التمكيؿ الحككمي المستمر ك المتزايد، ك التكامؿ كالتنسيؽ 
 .بيف برامجيا، ك الشراكة المجتمعية ك العالمية في إنجازىا
 مدخبل خاصا ك فمسفة جديدة في التنمية، تجسدت في 1970فمقد تبنت الحككمة الماليزية منذ عاـ 
مفيـك النمك مع التكزيع المنصؼ لمعائدات، ك ىدؼ نيائي يتمثؿ في الكحدة الكطنية؛ ألنو بدكف ىذا االنسجاـ 
فإف النمك االقتصادم، ك الدخكؿ العالية، ك مستكيات المعيشة األفضؿ، قد تفقد معناىا، إف لـ يكف ىدفيا 
، ك إعادة تكزيعو عمى ىذا ثمار النمو االقتصاديتحقيؽ الكحدة الكطنية مف خبلؿ النصيب المنصؼ في 
 ك ارتباطيا فمسفة النمو، ك الفقراء مف كؿ الجماعات ك ىكذا، فإف العرقية الرئيسةاألساس بيف الجماعات 
ك قد عممت الحككمة . بأىداؼ التكزيع؛ قد أسيـ في تحقيؽ اإلنصاؼ، ك الكحدة، ك االنسجاـ، كالخير العاـ
نجاز األىداؼ األكلية، عبرت عنو في صكرة  الماليزية عمى بناء إطار مؤسسي أسيـ في تطبيؽ ىذه الفمسفة كا 
سياسات، ك استراتيجيات، ك خطط، ك برامج، كمشركعات؛ أىميا السياسة االقتصادية ك الخطط التنمكية، ك 
 بغض النظر عف العرؽ، ك إعادة بناء المجتمع الماليزم، ثـ نسبة الفقراستراتيجيات رئيسة؛ مثؿ تخفيض 
.  2الخطط الخمسية ك البرامج كالمشركعات المتخصصة في قطاعات المجتمع المختمفة
ك يعتبر مجمس الكزراء ىك الييئة األكثر قكة في اتخاذ القرار في ماليزيا، ك المسؤكؿ عف التمكيؿ       
الحككمي ك اإلنفاؽ الذم يتطمبو تنفيذ ىذه السياسات ك الخطط ك االستراتيجيات ك البرامج ك المشركعات كالتي 
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، ك األمن االجتماعياستمرت في التزايد بشكؿ ممحكظ في مجاالت ىامة مثؿ الصحة، ك التعميـ، ك التشغيؿ، ك 
 .تقميص الفقر ك غيرىا
 :قد حرصت حككمة ماليزيا عمى تحقيؽ التكامؿ بيف ىذه السياسات ك الخطط ك االستراتيجيات، فكاف      ؿ
إدماج السياسة االقتصادية الجديدة، ك ما صاحبو مف خطط تنمكية، الخطكة األكلى في عممية تكامؿ *
 ؛السياسات االجتماعية مع الخطط ك سياسات التنمية القكمية
صاحب ذلؾ اىتماـ الحككمة الماليزية ك حرصيا عمى التنسيؽ بيف السياسات االجتماعية ك غيرىا مف *
 ؛سياسات، بدت كاضحة في أثناء عمميات إنجاز ىذه السياسات
اعتمادىا عمى نظاـ رصد مشركعات التنمية، ك ما ترتب عميو مف عمميات فحص ك مراجعة ك تقييـ لضماف *
اكتماؿ المشركعات، ك ذلؾ مف خبلؿ مجمس يجمع بيف ىيئات ك منظمات متعددة، نظـ عمى شكؿ ىرمي عمى 
، ك بيف المستكييف مجمس لمتنمية مجالس عمل لتنمية المقاطعات، ك في القاعدة المجمس القومي لمتنميةقمتو 
.  كما ىك مكضح في الشكؿعمى مستكل كؿ كزارة، ك كحدات لمتنسيؽ بيف الكزارات




 .مرجع سابقعبد الرازق جمبي، : بتصرف من: المصدر
 
القطاع الخاص في التنمية، حيث  اعتمد النمكذج الماليزم في تحريكو لعممية النمك االقتصادم عمى تعظيـ دكرك
القطاع الخاص مع االحتفاظ بسيـ خاص في إدارة  عمؿ عمى تحكيؿ ممكية العديد مف المشركعات إلى
كاإلستراتيجية،كما عممت السمطات عمى كقؼ إنشاء مشركعات عامة جديدة  المؤسسات ذات األىمية االجتماعية
 .1المشاكؿ التمكيمية كالييكمية بالقطاع العاـ بعد تفاقـ
ككانت ماليزيا حريصة عمى تفعيؿ مبدأ الشراكة مع المنظمات الدكلية ك الييئات العالمية المانحة، ظير ذلؾ مف 
خبلؿ برامج التعاكف الدكلي في مجاؿ الصحة، ك تأسيس معيد البحث الطبي كمركز إقميمي لمنظمة الصحة 
العالمية لمبحث ك التدريب عمى التغذية ك األمراض االستكائية، كاستقداـ أطباء أجانب ك أخصائييف لسد العجز 
في بعض التخصصات، ك برامج تنمية المكارد البشرية، ك االستفادة مف جيكد المانحيف لمتدريب الصناعي، ك 
دعميا بالخبرات ك المعكنات المالية مف فرنسا، ك ألمانيا، ك الياباف، ك أسبانيا، ك المممكة المتحدة، ك أيرلندا 
 .الشمالية
                                                           
1
 .66ص ، مرجع سابقعبد الرحمان بن سانٌة،  
المجلس القومً 
للتنمٌة
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 :عوامل تميز التجربة الماليزيةأىم : ثالثا
كشؼ تحميؿ التجربة الماليزية عف منظكمة مف العكامؿ التي تعد حاكمة في تميزىا، ربما كاف في مقدمتيا      
 ك األيديكلكجيا التي استندت إلييا ىذه التجربة في تصكرىا، كتنفيذىا، ثـ مناخ االستقرار المبادئمجمكعة القيـ ك 
السياسي المكاتي، ك نمكذج الكحدة الكطنية الذم يعتمد عمى عناصر اقتصادية، ك أخرل سكانية، ك ثالثة ثقافية، 
ك تحدد طبيعة السياسات االجتماعية ك كذلؾ أىدافيا في أم ، ك جكدة السياسات ك االستراتيجيات التي طبقتيا
 التي تنبثؽ مف األيديكلكجية السائدة في ىذا المجتمع، ك يتأثر كالمبادئمجتمع مف خبلؿ مجمكعة مف القيـ 
 .  المسار التي تأخذه ىذه السياسات بالظركؼ االجتماعية، ك االقتصادية، ك السياسية السائدة
ك يبدك أف كضكح الرؤية، ك االلتزاـ السياسي بالرفاه االجتماعي، كاف لو أىمية عميا في ماليزيا، ك حتى بعد 
ك تعيدت ماليزيا بالتكسع في الخدمات االجتماعية باعتبار أف . 1977األزمة االقتصادية التي كاجيتيا في عاـ 
 النمك االقتصادم ك التكزيع مبادئ، مع التركيز عمى 1ذلؾ يشكؿ عنصرا في األجندة القكمية مف أجؿ التنمية
 .المنصؼ
 التي تبنتيا، كالمبادئك قد كجدت ماليزيا مع غيرىا مف دكؿ جنكب شرؽ آسيا، في مسارات العمؿ، ك القيـ 
األسس الضركرية في تقكية التماسؾ االجتماعي، ك تحقيؽ االستقرار االقتصادم، كالسياسي، ك االجتماعي؛ ك 
 .2مف ثـ تنمية الكحدة الكطنية، ك إضفاء شرعية عمى النظاـ السياسي، كالمحافظة عمى السبلـ القكمي
ك يكفي أف نذكر في ىذا الصدد عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كيؼ أف نظاـ التعميـ قد أسس ك ال يزاؿ عمى 
 احتراـ اإلثنية، ك االستفادة مف تجارب اآلخريف، ك عدـ فرض نمط جماعي لمتعميـ في دكلة متعددة مبادئ
 اليكية الكطنية كاإلسبلمية ك تجسدىا في األىداؼ، مبادئاألعراؽ، ك زرع ركح التسامح ك التفاىـ بينيـ، ك 
كمع تعاقب الحككمات في   حاكمة لتطكرهمبادئكبرامجو، ككيؼ كانت  كالطمكحات كالغايات المنشكدة مف التعميـ
 .ماليزيا، ظمت جميعيا متمسكة بالتزامات تحسيف الرفاه، ك خير كؿ الماليزييف
كاف كاحد مف اىتمامات التنمية الرئيسة في ماليزيا المستقمة  :العمل عمى تحقيق التكامل بين السكان     إنَّ 
في  Indigenous العمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ بيف السكاف، بخاصة إدماج القسـ اليندم 1957 حديثا عاـ
بمكرة برامج إلعادة تكزيع الثركة، باإلضافة إلى  ك لتحقيؽ ىذا اليدؼ، تـ. االقتصاد الحديث بالسرعة الممكنة
دعـ  ك كاف. الخدمات االجتماعية األساسية؛ ك نعني التعميـ، ك الصحة، ك اإلسكاف برامج تعمؿ عمى تكفير
القسـ األكبر مف السكاف قد تمكف  الخدمات االجتماعية يتـ بغض النظر عف دخكؿ األفراد، بمعنى ضماف أف
 .3عاجزيف عف االستفادة منيا مف الكصكؿ إلى الخدمات؛ أكلئؾ الذيف كانكا
ك كاف سياؽ االستقرار السياسي، كغياب الككارث الطبيعية الخطيرة، ك ندرة الصراع المسمح بيف األعراؽ 
المختمفة، ك تمتع ماليزيا بفترة طكيمة مف النمك المنصؼ، تشكؿ جانبا آخر مف مجمكعة العكامؿ الحاكمة، كالتي 
 استطاعت أف تحافظ عمى االستقرار االجتماعي 1963ألنيا منذ عاـ . جعمت التجربة الماليزية تتسـ بالتميز
 .كالسياسي
                                                           
1
 .مرجع سابقعلً عبد الرازق جلبً،  
2
  .المرجع نفسه 
3
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تحقيؽ الكحدة الكطنية مف خبلؿ االقتصاد، ك السكاف، ك الثقافة، عامبل حاكما في التجربة       لقد كاف ؿ
فمقد أسيـ مبدأ النمك المنصؼ الذم تبنتو الخطة القكمية ك السياسة االقتصادية، في تحقيؽ الكحدة . الماليزية
ك ىكذا، تحقؽ . الكطنية، ك اقتساـ الثركة الجديدة بيف الجماعات العرقية الرئيسة ك الفقراء مف كؿ الجماعات
ىدؼ الحككمة مف ضماف أف تككف المكارد االقتصادية التي تـ نسجيا تحقؽ الحاجات اإلنسانية عمى نحك 
. فعاؿ، ك تحقيؽ التكامؿ بيف السكاف، خاصة إدماج القسـ اليندم في االقتصاد الحديث ك بالسرعة الممكنة
كما ساعد ما تحقؽ في . فنظمت برامج إلعادة تكزيع الثركة، ك أخرل لتكفير الخدمات االجتماعية األساسية
مجاؿ التكامؿ الثقافي، عمى دعـ الكحدة الكطنية بيف األعراؽ المتعددة؛ الينكد الذيف تـ جمبيـ كعمالة صناعية 
عمى يد اإلنجميز لمعمؿ في مقاطعات المطاط، ك الصينييف الذيف زادت أعدادىـ ك أخذكا يسيطركف عمى 
االقتصاد، ك المبلكييف الذيف يشكمكف أغمبية سكاف ماليزيا، ك مع ذلؾ قرركا أف يتقاسمكا القكة السياسية ك 
االقتصادية مع الصينييف ك الينكد عمى نحك غير مألكؼ، ك الحرص عمى تشرب ثقافة األعراؽ األخرل ك 
المحافظة عمييا، عمى أف تظؿ الثقافة المالكية الكطنية ىي ثقافة ماليزيا إلى حد كبير، ك اعتبار المغة المالكية 
ىي المغة الرسمية، ك اإلبقاء عمى المغات األخرل ككسائؿ لمتعمـ في المدارس، ك اعتبار اإلسبلـ ىك الديف 
ك قد تحقؽ كؿ ذلؾ مف خبلؿ ركح التسامح ك . الرسمي في الببلد، مع االعتراؼ باألدياف األخرل دكف إعاقة
ماتية التي يبدييا كؿ فرد، بناء عمى اعتقاد الماليزييف أنو مف األفضؿ أف نحصؿ عمى شريحة مف غالنزعة البرا
كقد نجـ عف ىذا التسامح مع ثقافة اآلخر، أف . كعكة متنامية، مف أف نحصؿ عمى كؿ الكعكة المتقمصة
 .أصبحت ماليزيا أكثر سبلما ك استقرارا؛ مما ساعد بدكره عمى النمك االقتصادم السريع
      تمتمؾ التجربة الماليزية العديد مف عكامؿ التميز كاالرتقاء كألف تككف كجية جديدة لمعالـ اإلسبلمي إذا ما 
تكفرت اإلرادة السياسية الجادة، فبالنظر إلى عكامؿ االرتقاء السابقة كالتي جعمت مف نمكذج اإلقتصاد اإلسبلمي 
الماليزم كاحد مف أىـ النماذج التي تستحؽ الكقكؼ عندىا، لتحميمييا كاالستفادة منيا، خاصة مع كجكد عكامؿ 
قكة كتميز في التجربة التنمكية الماليزية التي يمكف أف يستند إلييا كمرجع تنمكم إسبلمي بمكاصفات حضارية 
ماىي أىـ خصائص ىاتو التجربة التنمكية : قريبة مف كاقع كبيئة حاضرة العالـ اإلسبلمي، كبناء عميو
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 :أىم خصائص التجربة الماليزية و الدروس المستفادة منيا: المطمب الثاني
كاحدة مف التجارب الناجحة في العالـ اإلسبلمي بالنظر إلى المستكيات التنمكم التي التجربة الماليزية      تعد 
العربية جديرة بالتأمؿ كخصكصان أنيا تتميز بكثير مف الدركس التي مف الممكف أف تأخذ بيا الدكؿ حققتيا، فيي 
، كقبؿ التعرؼ عمى أىـ الدركس المستخمصة منيا نعرج عمى  كي تنيض مف كبكة التخمؼ كالتبعيةكاإلسبلمية
 .أىـ خصائص ىاتو التجربة
تجربة التنمية في ماليزيا عمى أنيا تجربة ناجحة  توصف :خصائص التجربة الماليزية في عممية التنمية: أوال
ف لـ يتـ اإلعبلف صراحة عف ىذا االقتصاد اإلسالميكأنيا تجربة اتفقت إلى مدل بعيد مع مبادئ كأسس  ، كا 
 فقد اىتمت ماليزيا بتحقيؽ التنمية الشاممة لكؿ مف المظاىر االقتصادية كاالجتماعية، مع المكازنة بيف .االنتماء
تتميز ىاتو التجربة بعدة خصائص ساعدت ، حيث األىداؼ الكمية كاألىداؼ النكعية، مع االىتماـ بيذه األخيرة
 :عمى نجاحيا، كأسيمت في استدامة التنمية المحققة كأىـ ىاتو الخصائص ما يمي
  في مجاؿ التنمية المادية عممت ماليزيا عمى تحقيؽ العدالة بيف المناطؽ، بحيث ال يتـ تنمية منطقة
عمى حساب أخرل، فازدىرت مشركعات البنية األساسية في كؿ الكاليات، كما اىتمت بتنمية النشاطات 
االقتصادية جميعيا، فمـ ييمؿ القطاع الزراعي في سبيؿ تنمية القطاع الصناعي الكليد أك القطاع 
نما تـ إمداده بالتسييبلت كالكسائؿ التي تدعـ نمكه، كتجعمو السند الداخمي لنمك  التجارم االستراتيجي، كا 
 ؛القطاعات األخرل
  االعتماد عمى الذات في االضطبلع بالعبء التنمكم، سكاء البشرم أك إستراتيجيةكذلؾ انتيجت ماليزيا 
اعتمدت . التمكيمي، حيث عممت عمى حشد المدخرات المحمية البلزمة الستغبلؿ المكارد اإلليية المتاحة
ماليزيا إستراتجية تعتمد عمى الذات بدرجة كبيرة مف خبلؿ االعتماد عمى السكاف األصمييف إلى جانب 
، كلقد انطمقت السياسة التنمكية الماليزية مف اىتماميا باإلنساف الفرد مف خبلؿ اىتماميا بالتنمية البشرية
، كالعمؿ عمى تحقيؽ التنمية البشرية بكؿ أبعادىا، كتعميؽ 2020الخطة اإلستراتيجية رؤية آفاؽ 
الحرص الذاتي في كؿ فرد عمى تطكير الدكلة مما يشعره بأنو عنصر فاعؿ كحقيقي في تجربة ببلده 
ىك تأسيس  (2020رؤية )التنمكية، فاليدؼ المركزم الرابع مف برنامج االستشراؼ المستقبمي الماليزم 
مجتمع قيمي كامؿ، يككف المكاطنكف فيو عمى درجة مف التديف القكم كالقيـ المعنكية كالمعايير األخبلقية 
 ؛1الرفيعة
 المبدأ اإلسبلمي الذم يجعؿ اإلنساف محكر النشاط التنمكم كأداتو، فأكدت  اتفقت التنمية الماليزية مع
تمسكيا بالقيـ األخبلقية كالعدالة االجتماعية كالمساكاة االقتصادية، مع االىتماـ بتنمية األغمبية المسممة 
لسكاف الببلد األصمييف مف المبلكييف كتشجيعيـ عمى العمؿ بالقطاعات اإلنتاجية الرائدة، فضبلن عف 
 تحصيؿ العمـ في مراحمو المختمفة، كتسييؿ تإمكانياكما كفرت ألفراد المجتمع . زيادة ممكيتيـ ليا
التمريف كالتدريب كرفع مستكل اإلنتاجية، كترتيبات االرتفاع بالمستكل الصحي كتكقعات العمر، فنجحت 
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في تحسيف مستكيات معيشة األغمبية العظمى مف أفراد الشعب كمان كنكعان، كخصكصان مع ارتفاع 
 ؛1متكسط الدخؿ الفردم
  أيضان اىتمت ماليزيا بتجربة تحسيف المؤشرات االجتماعية لرأس الماؿ البشرم اإلسبلمي، سكاء كاف مف
أىؿ الببلد األصمييف أك مف المياجريف إلييا مف المسمميف الذيف ترحب السمطات بتكطينيـ، كما أسيـ 
ارتفاع نصيب المبلكييف في الممكية المشتركة لمثركة في القطاعات اإلنتاجية المختمفة، فضبلن عف 
القطاع المالي كالمصرفي، إلى تكفير رؤكس األمكاؿ المحمية البلزمة لمختمؼ أكجو التنمية بصكرة 
متزايدة كالتي أسيمت في اإلقبلؿ مف الديكف الخارجية، كما يترتب عمييا مف زيادة عبء الديف الذم 
 كتدلؿ الدكتكرة نعمت .يرىؽ المكارد البلزمة لمتنمية، فضبلن عف العكاقب الكخيمة اجتماعيان كسياسيان 
 :2 عمى ما ذىبت إليو مف خبلؿ ما يميمشيكر
  طبيعة دكر الدكلة في النشاط االقتصادم في ماليزيا تتـ مف خبلؿ القنكات الديمكقراطية لمشكرل
المتمثمة في األحزاب الماليزية المتعددة التي تكفر أكسع مشاركة ممكنة لمناس في مناقشة جميع 
القضايا المتعمقة بالمصمحة العامة، كمتابعة السمطة التنفيذية في تطبيقيا الجاد لجميع السياسات 
 ؛التي يتـ المكافقة عمييا
  التزمت الحككمة الماليزية باألسمكب اإلسبلمي السميـ في ممارسة مختمؼ األنشطة االقتصادية
كتكجيو المكارد، ففي حيف عممت عمى تحكيؿ ممكية مختمؼ المشركعات االقتصادية إلى القطاع 
الخاص، فقد نمت مسؤكلية األفراد كأشركتيـ عمميان في تحقيؽ األىداؼ القكمية، كاحتفظت بسيـ 
، لعدـ التخمي عف دكرىا في كاإلستراتيجيةخاص في إدارة المؤسسات ذات األىمية االجتماعية 
 كمف ناحية أخرل أسيمت الحككمة في التقميؿ مف اآلثار .ممارسة الرقابة كاإلشراؼ عمييا
السمبية لمتحكؿ إلى القطاع الخاص عف طريؽ منح تأميف ضد البطالة لمعامميف في الخدمات 
التي تـ تحكيميا إلى القطاع الخاص، مع كعدىـ بأجكر أعمى في المدل القريب، كلكف يؤخذ 
عمى الحككمة تجاىميا لبلعتراضات اإلسبلمية عمى تحكيؿ المكارد الطبيعية العامة إلى القطاع 
. الخاص بدالن مف إبقائيا في إطار الممكية المشتركة لممسمميف تحت مسئكلية الدكلة كرقابتيا
 كجيت نظرىا بأف التجربة الماليزية كانت إسبلمية مف دكف ،نعمت مشيكر: كتؤكد الدكتكرة
كجكد الفتة تحدد ىذا االنتماء مف خبلؿ أف التجربة لفتت أنظار الدارسيف الذيف تنبأكا بتحكؿ 
القكة السياسية اإلسبلمية مف الشرؽ األكسط إلى جنكب آسيا، حيث يتكقع أف يؤدم األخذ 
باالبتكارات التكنكلكجية كتحقيؽ معدالت التنمية العالية، إلى تحكيؿ دكلة صغيرة سريعة النمك 
 ؛مثؿ ماليزيا، إلى أىـ كجكد إسبلمي في العالـ عمى اإلطبلؽ
 إقامة مشركع مصرؼ إلقراض الفقراء مف أجؿ تكليد دخكؿ جديدة ليـ تساعدىـ عمى الخركج 
  صغيرة كقد طبقت التجربةاتمف ربقة الفقر، كىك عمؿ يمكف لؤلفراد القياـ بو في شكؿ مجمكع
                                                           
 .08ص، مرجع سابق ،عبد الحافظ الصاوي 1
 أستاذة االقتصاد اإلسالمً فً كلٌة التجارة للبنات بجامعة األزهر،نعمت مشهور: الدكتورة . 
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في ماليزيا عمى شكؿ قركض حسنة، كقد نجح في القضاء عمى الفقر خاصة في المناطؽ 
 ؛كما كاف لتجربة صناديؽ الزكاة دكر في تخفيؼ حدة الفقر الريفية،
  كالمشاركة الشعبية كاإلدارة الجيدة أم المشاركة الفعالة االقتصاديةالعامة السياسات استقرار 
 المدني كالشفافية في الحكـ كالمساءلة العامة كما أف نظاـ الحكـ قائـ المجتمعمف قبؿ مؤسسات 
 . كالبلمركزية في صنع القرار المجتمعتكزيع الدخؿ بيف أفراد عمى عدالة
 : أىم الدروس المستفادة: ثانيا
     إف استعراض المحاكالت التنمكية الفكرية كالنيضكية لماليزيا كاليادفة إلى إنياء ظاىرتي التخمؼ كالفقر 
، ابتداء مف ثمانينات القرف الماضيف بالبرامج كالمخططات المرتكزة التنمية المستدامة لممجتمع الماليزيكتحقيؽ 
، كؿ ىاتو الجيكد قد حققت النقمة مالك بن نبيعمى اإلقتصاد اإلسبلمي المستكحاة مف فكر العبلمة الجزائرم 
 .كالقفزة النكعية المطمكبة
التي كجب تمدنا التجربة الماليزية بمجمكعة مف الدركس، أسفر عنيا تحميؿ العناصر المتعددة التي شكمتيا، ك 
 أف يمكننا التحميؿ ىذا بعدك تساعد عمى النجاح، بدركبتكقفنا عند بعضيا الذم يمدنا عمينا التكقؼ عند أىميا، 
 :كىي منيا االستفادة اإلسبلمي العالـ لبمداف يمكف  التي الدركس مف مجمكعة إلى نخمص
 :يمكف ذكر أىـ الدركس السياسية التالية: الدروس السياسية: أوال
المناخ السياسي لمببلد حيث لعب االستقرار السياسي دكر ميـ في دفع عممية التنمية نحك األماـ ذالؾ  -1
 ؛أف االقتصاد كالسياسة كجياف لعممة كاحدة
الدقة ك المكضكعية في اختيار القيادة مف أبسط مسؤكؿ إلى رئيس الكزراء إلى رئيس الدكلة ، فالقيادة  -2
"  ىكغك شافيز"بػ " الفنزكيميكف " الجيدة تحدث فارقا في أم مكاف مف العالـ ففي الكقت الذم يفخر فيو 
، الذم اقتنع ك استطاع أف يقنع الماليزيكف بأف العكلمة "مياتير محمد " فإف الماليزيكف يفخركف ب 
خطيرة إال إذا تـ تكجيييا لمكجية الصحيحة فضبل عف ذلؾ أف نجاح ماليزيا اليـك مف دكف التضحية 
 ؛1باإلسبلـ جعميا مركزا أسيكيا محكريا
أف تتكزع التنمية عمى جميع مككنات القطر دكف القصكر عمى مناطؽ ك إىماؿ مناطؽ أخرل مما  -3
يترتب عميو الكثير مف المشكبلت مثؿ التكدس السكاني ك اليجرة إلى المناطؽ المعنية بالتنمية كتكريس 
الشعكر بالطبقية ك سكء تكزيع الدخؿ، فبيذا التكزيع لمتنمية يتـ التكازف السكاني مما يؤدم إلى االستقرار 
 ؛2االجتماعي، ك بالتالي السياسي كذلؾ
القدرة عمى تحكيؿ التعدد اإلثني مصدر قكة جاذبة يعكؿ عميو في االستثمار، بعكس بعض النماذج التي  -4
 فشمت في جمع الشتات الكطني كتحكيمو إلى عامؿ قكة كتنكع ال عامؿ تفكؾ كتناحر كالعراؽ مثبل؛  
إجماال تعتبر الدركس اإلدارية كسميؿ كانعكاس لنجاح التجربة سياسيا كمف أىـ ىاتو : الدروس اإلدارية: ثانيا
 :الدركس ما يمي
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 ماليزيا بالشكؿ في الحككمية األجيزة عمؿ في اإلدارية البلمركزية سمات كثيرا تظير لـ: 1اإلدارم الجانب في
 إقميـ كؿ ليعبر ميما عامبلالسياسية  البلمركزية كانت فقد ذلؾ كرغـ لؤلقاليـ ىامة صبلحيات يتيح الذم الكاسع
 كالتركيز كالتمييز اإلدارة أساليب كلكف طبعا السمطة المركزية مف بتكجيو االقتصاد بناء في كيشارؾ قدراتو عف
 .منيا االستفادة محفزة يمكف نتائج أعطى القيادم الدكر عمى
 في فارقة تأثيرات ذات قكانيف كانت عدة صدكر ذلؾ كدليؿ يتكقؼ لـ ماليزيا في اإلدارية اإلصبلحات مسار إف
 إثرىا عمى تحكلت كثيرة بإجراءات المحمية صبلحيات السمطات مف كعززت البلمركزية إلى التدريجي التحكؿ
 التنمية في تساىـ متكاممة أجيزة إلى لممكاطنيف ركتينية خدمات ىياكؿ لتقديـ مف األقاليـ في اإلدارية الكحدات
 :ميمة تتكلى المحمية السمطات فصارت كتراقب تنفيذىا، (Make Planing) الخطط كتضع
 االجتماعية الحماية يخص ما في المكاطنيف بشؤكف األراضي لممستثمريف كتيتـ كتأجير الضرائب جمع -
 .كالمناطؽ الحضرية المدف كتخطيط
 القكة كجعؿ العمؿ كميارات كأخبلقيات كقدرات معارؼ كزيادة البشرية التنمية أيضا اإلدارم اإلصبلح      شمؿ
 كالمعرفية العممية المجاالت كافة في كاإلبداع التعميـ كالتدريب خبلؿ مف كالتنمية اإلصبلح أدكات أىـ البشرية
 .كاالجتماعي السياسي، االقتصادم الرفاىية كاالستقرار لصالح كىذا كالميف
 ككذا العامة، الكظيفة عدـ إساءة لضماف رقابية مؤسسات كأنشأت اإلداري الفساد أنكاع كافة ماليزيا حاربت كلقد
، حتى تتسـ كالتي محمد مياتير انتيجيا التي القيادة فعالية  ) كصؼ قيادتو أسمكب عمى أطمؽ البعض أف بالحـز
 اعترافو مع المقصر محاسبة مع تردد دكف القرارات كاتخاذ العدؿ الحتفاظيا بصفات اإليجابية( الدكتاتكرية
 .مف سبقكه بمجيكدات
 كقتيا في المشاريع مع تسيير تأخير أم كدكف عالية بفاعمية إدارتيا تمت الحككمية كالمشاريع األعماؿ كانجاز
 لمتنفيذ المناسبة اآلليات كضع ثـ كمف كالرسالة كاألىداؼ الرؤل كضكح خبلؿ مف دقيقة إستراتيجية خطط ككضع
 تـ كقد ىذا لماليزيا، كاالجتماعية كالسياسية االقتصادية االعتبار المصالح بعيف األخذ مع كالتقييـ كالمتابعة
 ماليزيا تشيدىا التي كالتغيير الرؤية مرحمة كمتطمبات لتتناسب تطكيرىا كتـ كالسياسات اإلدارية األنظمة تحديث
 عمى مكافقة الحصكؿ أك لئلنجاز المطمكب كالكقت اإلجراءات بتحديد التنفيذ عمى قادرة فاعمة إيجاد إدارة مع
 أك لمتبلعب فرصة أم عدـ ترؾ أيضا شأنو مف كىذا كمكتكبة معركفة المكظفيف صبلحيات أف كما ما، لمشركع
 .الفساد
التي ىي عبارة عف احتراـ العميؿ  الشاممة الجكدة كمفاىيـ بمبادئ العمؿ عمى الماليزية الحككمة ركزت كقد
شباع رغباتو المعمنة كالمفترضة مف خبلؿ تقديـ خدمات ذات نكعية عالية في الكقت  كالعمؿ عمى إرضائو كا 
 العمؿ تيتـ بتحسيف ، كالتي2المبلئـ بيدؼ تقميص معدالت شكاكم العمبلء كالتطكير المستمر في الخدمات
 مف الكقاية ثقافة بنشر مع االىتماـ التسميـ في تأخير أم كبدكف عالية كدقة بجكدة كخدمات سمع مف كاإلنتاج
 تمر المعاممة جعؿ كعدـ اإلدارية اختصار اإلجراءات مع الكاحد الفريؽ بركح كالعمؿ حدكثيا األخطاء قبؿ
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 كالتحايؿ لمتبلعب الفرصة ترؾ كعدـ التأخير كعدـ اإلنجاز شأنو تسريع مف كىذا كثيريف كمكظفيف بإجراءات
 .1المنضبطيف غير المكظفيف بعض طرؼ كالمعنكم مف المادم كاالنتفاع
 التي اإلجراءات مف بدقة مجمكعة يحدد الذم" اإلجراءات دليؿ " المدنية الخدمة أجيزة مستكل عمى كضع كقد
 لو حدد بما المكظؼ يقـ لـ فإذا المكظفيف ذلؾ كصبلحيات يستغرقو الذم كالزمف عمؿ، أم لتنفيذ اتخاذىا يجب
 اإلدارية اإلجراءات تقميؿ عمى اإلدارة عممت كقد سيحاسب، كبالتالي أنو فاسد يستنتج المحدد الزمف كضمف بدقة
 كما اىتمت اإلدارم الركتيف قتؿ إلى سعيا" كاحد بإجراء المعاممة إنياء " نظاـ باستخداـ حد كذلؾ أدنى إلى
 أحد ذلؾ مف يستثنى كال مف العمؿ كخركجيـ دخكليـ كقت في المكظفيف تكقيع في المتمثؿ اإلدارم باالنضباط
 عاـ" الفساد مكافحة أكاديمية "بعدىا  كافتتحت الفساد اإلدارم لمكافحة ككالة كذلؾ كأنشأت الكزراء رئيس حتى
 .  كالتدقيؽ كالمراقبة الحقائؽ تقصي عمى كتدريبيـ الككالة ىذه في المكظفيف لتأىيؿ 2005
 : الدروس االجتماعية: ثالثا
 متنكع مجتمع في كاالستقرار االجتماعي السمـ دعائـ إرساء الماليزية الحككمة حققتيا التي اإلنجازات أكبر مف
 االجتماعية العدالة عدـ مشكمة ىي الحديث في عصرىا ماليزيا كاجيت معضمة أكؿ أف شؾ كال كدينيا عرقيا
 الصينية كاألقمية الماالكييف األصمييف السكاف بيف عرقية صراعات حيث نشبت استقبلليا بداية في ذلؾ ككاف
في  لبلنطبلؽ الداخمية الجبية كتكحيد االجتماعية العدالة إرساء أساس عمى الماليزية المسيرة التنمكية فانطمقت
 .2ىدـ ال إنماء مصدر التنكع ليتحكؿ الماليزم المجتمع داخؿ االنسجاـ ككصؿ اإلصبلح
 استقرار ظؿ في التنمكية بناء تجربتو قي الذات عمى االعتماد عمى الماليزم الشعب الحككمة سياسة حفزت كقد
 في العدالة عمى القائـ الحكـ نظاـ فتحقؽ المدني مؤسسات المجتمع قبؿ مف شعبية كمشاركة كاجتماعي سياسي
 .القرار صنع في المجتمع كالمركزية أفراد بيف الدخؿ تكزيع
 بيف السممي لمتعايش حاجة قكية ىناؾ كالثقافات العرقيات متعددة البمداف حالة في أنو األخرل الدركس كمف
 االستثمار كتدفؽ كاالجتماعية االقتصادية جكىر التنمية كىك سياسي استقرار ىناؾ يككف حتى كالتعاكف تككيناتيا
 تراعي أف فييا يتعيف االقتصادية السياسات فإف التعايش كحتى يتحقؽ المحمي، االستثمار كازدىار األجنبي
 إذا فيما حككميا تدخبل يتطمب األمر كىذا التككينات ىذه أكضاع مع بالتناسب األعباء كالمغانـ تكزيع في العدالة
 المجتمع ممثبل لتككينات يككف أف الحككمي الجياز عمى يتكجب أنو كما العدالة، ىذه تحقيؽ في فشؿ السكؽ
 ؛3المختمفة
أمَّا الدرس الثالث مف دركس النجاح في التجربة الماليزية، فيمكف أف نستخمصو مما تحقؽ في مجاؿ تكفير 
كلقد عممت ماليزيا عمى ، األمف ك الحماية االجتماعية مف ناحية، ك تقميص معدالت الفقر مف ناحية أخرل
تكسيع دائرة األمف كالحماية االجتماعية، مف خبلؿ تعدد نظميا في التأميف، ككذلؾ تباينيا، كاتساع دائرة الفئات 
. التي تغطييا حتى شممت العامميف لحسابيـ الخاص، كالعامميف األجانب بما فييـ المقيميف غير الشرعييف
ككانت الحككمة كىيئاتيا المختمفة تشكؿ المصدر الرئيس في تكفير ما يحتاجو استمرار تكفير الحماية كاألمف 
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، كالقكانيف 1990 ك 1980االجتماعي، مف التمكيؿ البلـز رغـ بعض األزمات االقتصادية في أعكاـ 
ككانت ماليزيا قد كضعت تقميص الفقر عمى قمة أجندة التنمية القكمية منذ عاـ . كالتشريعات كمظمة ليذه الحماية
 لخطة االقتصاد القكمي؛ مما كاف لو نتائجو الكاضحة عمى تراجع اإلستراتيجية، ك اعتبرتو أحد األىداؼ 1970
نسبة الفقراء، ك بخاصة نسبة الفقر المدقع، ك انخفاض معدالتو بصكرة كبيرة، يقؿ بشكؿ كاضح عند مقارنتو 
 .1بالمستكيات العالمية، ك ال يتشابو مع الفقر المكجكد في عدد مف الدكؿ األفريقية
كىكذا فاإلسبلـ يعتبر العدالة مبدأ أساسيا يجب أف تتصؼ بو جميع أشكاؿ النشاط اإلنساني، فاإلسبلـ يصؼ 
مع التأكيد عمى  )المقاربة الشاممة مف اجؿ بناء مجتمع قائـ عمى العدالة االجتماعية، مف خبلؿ التشغيؿ الكامؿ
كالتقميؿ مف التفاكت بفضؿ إعادة تكزيع مبلئـ لمثركات، تستبعد تركيز الثركات كممارسة االحتكار  (محاربة الفقر
 . 2ككذلؾ النشاطات غير المشركعة مف احتياؿ كفساد كاختبلس كاألمكاؿ كالكنز كالتبذير كالبخؿ كالربا
 ىك فاإلنساف البشرم الماؿ رأس كفاءة كرفع البشرية تنميةكما عممت ماليزيا عمى االستثمار في البشر مف خبلؿ اؿ
، فبفضؿ اىتماـ ماليزيا بالفرد انتقمت مف دكلة زراعية بدائية إلى دكلة متقدمة ثمارىا كيجني بو تقكـ التنمية عماد
تحتؿ المرتبة التاسعة عالميا بيف الدكؿ المدرة لمتقنية العالية، كذلؾ بمعدؿ سنكم يناىز الثمانية بالمائة كىك أحد 
 2003 دكالر أمريكي في عاـ3400أعمى المعدالت في العالـ، كما بمغ الناتج القكمي الخاـ بالنسبة لمفرد حكالي 
 .3 2020 دكالر كفقا لمخطة اإلستراتيجية الماليزية رؤية آفاؽ 6000: مع تكقعات تحديدىا بػ
 :الدروس اإلقتصادية والتنموية: رابعا
 في FMI:  رفض مياتير محمد نصائح كتكصيات صندكؽ النقد الدكلي1997في سنة : االعتماد عمى الذات-1
أخرجكا ماليزيا : قضية الخكصصة كاإلصبلحات كاالستدانة مف ىذا الصندكؽ كقاؿ لخبراء اإلقتصاد الماليزييف
 ؛4مف أزمتيا
، كأنيا تميزت بالذاتية كرفض أجندة صندكؽ النقد 1997 ماليزيا في التعامؿ مع أزمة عاـ ةنبو إلى تجربفك
صبلح الجياز اإلدارم لمدكلة كمحاربة المضاربة  الدكلي، أك االقتراض بالربا، حيث تكجت إلى تحجيـ الفساد كا 
 ؛عمى عممتيا في الخارج، كفي أقؿ مف عاميف نجحت ماليزيا في النيكض مف كبكتيا
 دركس النجاح التي تمدنا بيا تجربة ماليزيا، نستمده مف تمكنيا خبلؿ ما يقرب مف نصؼ قرف مف ثانيلعؿ - 2
أف تتحكؿ مف بمد فقير يعيش عمى زراعة المطاط، إلى نمكذج سريع النمك بيف مجمكعة البمداف النامية في 
العالـ، ثـ إلى حالة متميزة بيف مجمكعة النمكر اآلسيكية في جنكب شرؽ آسيا، ك إلى مرتبة عالية ك مستمرة في 
 في قائمة ىذه الدكؿ، ك 63ك ظير ذلؾ كاضحا مف بمكغيا المرتبة . التصاعد عمى سمـ الترتيب بيف دكؿ العالـ
مف ارتفاع دليؿ التنمية البشرية، ك التقدـ الذم تمتعت بو مؤشراتيا فيما يتعمؽ بالعمر المتكقع عند الميبلد، ك 
 ؛5معدالت تعميـ القراءة ك الكتابة، كنصيب الفرد مف الناتج اإلجمالي المحمي
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 النجاح في التجربة الماليزية، في مجاؿ زيادة نمك رأس الماؿ البشرم، ك تقدـ الثالث مف دركس يأتي الدرس -3
 حيث جاء ترتيب ماليزيا في ،منظكمة الصحة، ك تحسيف أكضاع التعميـ، ك اقترابيا مف معدالت التشغيؿ الكامؿ
 عمى مستكل العالـ؛ مما 49تصنيؼ منظمة الصحة العالمية لمجمؿ أداء المنظكمة الصحية بيا في المرتبة 
جعميا تتقدـ في ىذا الصدد عمى مجمكعة دكؿ نامية ك عربية؛ ك ذلؾ بسبب انخفاض معدالت كفيات األطفاؿ 
كما تأكد نمك رأس الماؿ البشرم في ماليزيا مف خبلؿ ما . الرضع، ك تناقص معدؿ كفيات األميات ك غيرىا
حدث مف تحسف كاضح في أكضاع التعميـ بناء عمى االنخفاض الممحكظ في نسبة األمية بمعدالت تقؿ كثيرا 
عف نظيراتيا في بمداف نامية ك عربية أخرل، ك ارتفاع معدؿ القراءة ك الكتابة؛ ك ىك كاحد مف أعمى المعدالت 
في العالـ؛ مما يعكس أىمية التعميـ في أجندة التنمية القكمية، األمر الذم تأكد أيضا مف خبلؿ ما كشفت عنو 
نسب المسجميف في المدارس االبتدائية ك الثانكية، ك الممتحقيف بالجامعات ك المعاىد العميا، ك التي لكحظ تفكقيا 
 ك مف ناحية ثالثة، فإف النمك في رأس الماؿ البشرم في ؛عمى نظيراتيا في ببلد آسيكية، ك نامية، ك عربية
ماليزيا قد تأكد مف خبلؿ ما بمغتو نسبة التشغيؿ في ىذا البمد، ك ما اعتبرتو الدكائر العالمية كاحدة مف ألمع 
النسب في العالـ، ك ىي نسبة مرتفعة زادت معيا أعداد المشتغميف عمى المستكل القكمي، ك ما أتيح ليـ مف 
فرص كظيفية أفضؿ، ك بأجكر عالية، ك ما صاحبو مف تراجع كاضح في معدالت البطالة؛ األمر الذم جعؿ 
 كربما كاف ىذا النجاح عمى ؛ماليزيا قادرة عمى االقتراب مف مستكيات التشغيؿ الكامؿ رغـ تخفيض النفقات
، كما أكدت  اإلسبلميلبلقتصاد– في الغالب - صعيد التشغيؿ الكامؿ يعزل إلى التكسع السريع ك المستمر 
في التنمكم عميو الكتابات السابقة، ك الدراسات التي يزخر بيا التراث، ك الذم تكقؼ كثيرا عند البعد االقتصادم 
 .التجربة الماليزية
فمقد كاف لمحككمة في ماليزيا دكرا فعاال في دعـ كظائؼ العرض ك الطمب لبلقتصاد، فيي لـ تقـ فقط بتنظيـ ك 
كعممت عمى تكفير فرص . تكجيو النشاطات االقتصادية، ك إنما كانت أيضا تمعب دكر صاحب العمؿ ك المنتج
ك كانت ، عمؿ لقطاع كبير مف السكاف، بما في ذلؾ المرأة، ك كذلؾ الخدمات االجتماعية المتباينة، ك العائدات
تعتمد عمى نظاـ اقتصاد كمي مختمط؛ ساعدىا عمى الحفاظ عمى االستقرار االقتصادم، ك كضع معايير ضابطة 
ك لزيادة قدرتيا التنافسية عمى المستكل العالمي، اضطمعت ماليزيا  لدفع االستثمار الخاص ك المبادرات الفردية
بإصبلحات ىيكمية اقتصادية، عممت عمى تعزيز شرعية ك تبني سياسات العمؿ الضركرية، ك استيدفت التخمص 
مف الحدكد التي تعكؽ النمك االقتصادم، ك كفرت األدكات البلزمة التي تعمؿ عمى دعمو، مع التأكيد عمى 
  .1التكزيع المنصؼ لمعائدات لكؿ فئات السكاف
ك لقد اتضح بجبلء نمك رأس الماؿ البشرم في ماليزيا، مف خبلؿ درس آخر لمنجاح نستخمصو مما تحقؽ في 
مجاؿ تمكيف المرأة، ك ارتفاع نسبة الكظائؼ التي تشغميا بأجر في القطاع غير الزراعي، ك في مراكز القيادة، ك 
سبلمية المقاعد البرلمانية، ك المناصب الكزارية، ك ىي نسبة تفكؽ ما تحقؽ لنظيرتيا في بمداف نامية ك عربية   كا 
 .كثيرة
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 التي القيـ منظكمة كتفعيؿ اإلسبلـ بجكىر االىتماـ     باإلضافة إلى الدركس السابقة ال يمكف تجاىؿ حقيقة 
 لقيـ حقيقي مضمكف كجكد دكف إسبلمية الفتات لرفع داعي كال كغيره االقتصادي للمجاا في اإلسبلـ عمييا حض
، مع األفراد حقكؽ تحتـر ديمقراطية نظـ خبلؿ مف اإلسبلـ عمييا حض التي الشكرل مبادئ  إعماؿ، كاإلسبلـ
 مؤسسات كجكد خبلؿ مف الوقفك الزكاة مثؿ التنمية مجاؿ في اإلسبلمية كالمالية االقتصادية األدكات تفعيؿ ىميةأ
 .أدائيا عمى كالرقابة عمميا تنظـ
دراؾ استيعاب ىك التجربة ىذه كذلؾ مف المستفادة الدركس أىـ كمف انكماش  إلى تؤدم الحقيقية التي األسباب كا 
 كضع مع المختمفة االقتصادية المتداخمة لمقطاعات كالعبلقات بيا تعمؿ التي كالكيفية االقتصادم النشاط
صبلح مكافحة استراتيجيات خضاعيا العديدة كدارسة المقترحات الخمؿ األزمة كا   كلتحقيؽ لمتجربة كا 
 جمع أف كما التنفيذية كالخطكات اإلجراءات عمى باإلشراؼ صانعي القرار جيكد تضافر يجب االستراتيجيات
 أف المناسبة، كما الحمكؿ ليا لتكضع المشكمة فيميـ في يساىـ لممسؤكليف بياني في شكؿ كتقديميا المعمكمات
 مشاكؿ مف يطرأ لكؿ ما تماما يقظة يجعميا كالضعؼ التراخي كعدـ باالقتصاد المستمرة الحككمة اىتماـ
 .1النمك تكقؼ اقتصادية
 الرافد ىك دائما كاف بؿ كاالقتصادية كالسياسية االجتماعية حياتيـ في اإلسبلمي الديف مبادئ الماليزيكف ييمؿ لـ
 األصميكف السكاف دافع كبالتالي األفضؿ، إلى كالمثابرة لمكصكؿ النجاح عمى العزيمة منو يستمدكف الذم األكؿ
 .مجتمعيـ عمى الدخيمة األدياف أك عمييـ الكافدة سيطرة الثقافات كرفضكا الماالكية اليكية عمى
 مف بسيطة بتأكيد اقتطاعات كذلؾ الفقراء منو يستفيد اجتماعيا بعدا ماليزيا في الضريبية السياسة كتضمنت
 كما االجتماعية، الخدمة أكجو مف الكالديف كغيرىا يعكؿ كمف المعكقيف األطفاؿ لتعميـ كنفقات تحكؿ المداخيؿ
 القكمي الزكاة صندكؽ لمصمحة الزكاة دفع عمى رد كشركات ا أؼ مف المسمميف المكاطنيف الحككمة شجعت
 كضعت كما الدخؿ ضريبة في يؤخذ ما نسبة تخفيض مقابؿ في الشؤكف اإلسبلمية إدارة كاسطة ب يدار الذم
مف  مجمكعة تنفذه حككمي غير برنامج كىك" ماليزيا اختيار أمانة " برامج مثؿ تنمكية عدة برامج الحككمة
 لمفقراء فكائد مف دكف قركض تقديـ طريؽ عف المدقع الفقر تقميؿ إلى كييدؼ الكطنية، غير األىمية المنظمات
بالفقراء،  الخاصة المشركعات تمكيؿ ىذه أجؿ مف فكائد دكف مف لمبرنامج قركضا جانبيا مف الحككمة كتقديـ
 :كلذلؾ كجب عمينا االستفادة مف التجربة الماليزية كالتالي
 حاؿ في، ؼالطائفية النزاعات عمى كالقضاء الييكمة، إعادة سياسة في الماليزية، التجربة مف االستفادة ينبغي- 1
 مصدر التنكع يككف كبذلؾ المختمفة المصالح دكائر فييا تتقاطع اتفاقات إلى التكصؿ يمكف مختمفة عرقيات كجكد
 ؛ىدـ ال إنماء
 كىذا الرأسمالي، ثـ االشتراكي النظاميف مف الكضعية األنظمة تجاه كحازما جريئا مكقفا اتخذت ماليزيا فإ -2
 ىذه دراسة مف عمينا فميذا اإلسبلمي، العالـ عند نفسيا ىي المبررات كىذه ذلؾ، إلى دفعتيا بمبررات جاء المكقؼ
 ؛ماليزيا اتخذتو الذم المكقؼ نفس التخاذ ككفايتيا مبلءمتيا، مدل عمى كالكقكؼ المبررات
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 يعطي الحديث العصر ركح مع كأقممتو اإلسبلمي، االقتصاد مبادئ مف كبير عدد بتطبيؽ ماليزيا نجاح فإ-3
 ؛االتجاه ىذا في خطكاتياك كىا،ذح كذيح بأف اإلسبلمي لمعالـ دافعا
ينبغي مكافحة فكرة فكبيا اإلقتصاد اإلسبلمي كاعتباره القاطرة نحك فكرة الخبلفة كزعزعة استقرار األكطاف -4
 اك عاجبل الدكؿ مف أف فوكوياماالتجربة الماليزية ناجحة إسبلميا بامتياز عكس ما ركج لو العربية كاإلسبلمية، ؼ
 كالتحضر التقدـ إليو كصؿ ما كمنتيى غاية باعتبارىا الميبرالية الحضارات ركب في السير مف ليا بد ال آجبل
 ؛1كذلؾ باالعتماد عمى الرأسماؿ البشرم المحمي كالخصكصيات اإلسبلمية كالمقدرات التنمكية المحمية
 تصرؼ دكلية قضايا بعدة مشتغؿ الدكلي المجتمع كأف خاصة لتحقيؽ الطفرة الظركؼ ىذه استغبلؿ يجب-5
تضع  الشارع، في العربية كالثكرات العالمية المالية األزمة مثؿ بنفسيا النيكض في الدكؿ الراغبة عف التركيز
 المريحة؛ المالية الكفرة مع خاصة قكة مكقع في الدكؿ العربية كاإلسبلمية
 النيائية المحصمة مجتمعو؛ ألف كنمك نمكه تحقؽ تنمية المسمـ اإلنساف قدرات تنمية عمى التركيز  يجب-6
 كمستكل اإلنساف كياف عمى بالنفع عائد كالطكيمة ىي كالمتكسطة القصيرة آمادىا في اإلنمائية الخطط لمدخبلت
 . ببعضيـ البعض األفراد كعبلقات حياتو كنكعية معيشة
 عمى المنتظمة المشاركة الجماىيرية كتعميؽ تكسيع يجب كاالجتماعية السياسية كالمؤسسات البيئة لتطكير ك
 تكزيع مستكل كمشركعاتو، المحمية لميمات التنمية التنفيذ مستكل ،القرار صناعة مستكل – ثبلث مستكيات
 :عادال كفقا لممخطط التالي تكزيعا مخرجات الثروة والتنمية
  يوضح أسموب تعميق المشاركة الجماىيرية اإلسالمية28: مخطط رقم
 
 
 . 149، ص مرجع سابقعمي قوق، : بتصرف من: المصدر
 التي قطاعات المحركقات خارج الدخؿ مصادر تنكيع عمى العمؿ فيستحسف االقتصادم الجانب في  أما-7
 المتجددة؛ الطاقات في لبلستثمار كاالتجاه ناضبة ثكرة تعتبر
الرقعة  اتساع مف بو تتمتع لما لمدكؿ العربية كاإلسبلمية اإلستراتيجية الخيارات أىـ أحد الزراعة تعد- 8
 في طفرة فاعمة إلحداث عكامؿ كميا كىذه الصحراء، في الكبير المائي كالمخزكف المناخ كتنكع الجغرافية مجتمعة
مف  تدريجيا لمتخمص البمداف العربية كاإلسبلمية سيكجو المتاحة الطبيعية المكارد في االستثمار المجاؿ، ألف ىذا
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 كلكنيا المنتجة لمنفط الدكؿ مف فيي ماليزيا بو قامت الذم نفسو الشيء كىك المحركقات، لقطاع التبعية
 القكمي لمدخؿ المكارد أىـ النخيؿ لتجعميا كزيت كالمطاط كالبيكتكنكلكجي كالتكنكلكجيا الصناعة في استثمرت
 .1الماليزم
نما تطبؽ أساليب أك تتخذ إجراءات مجرد ليس كالتطكر النيضة      إف  باإلرادة راسخة تمتزج قناعة ىي كا 
 إال ىذا يحدث أف يمكف كال الرقي اإلنساني منتيى إلى بو لمكصكؿ المكاطف حياة كتحسيف المجتمع لخدمة الكثابة
 المجتمعات في الذكباف كعدـ ىكيتنا عمى الحفاظ مع نظرتنا الخاصة كفؽ النجاح كصناعة األزمات مف بالخركج
 .2كقيميا جغرافيا عنا البعيدة
لقد نجحت التجربة كسارعت عمكما، ؼ منو يستفاد أف يمكف نمكذجا الماليزية التجربة النيضكية       لقد كانت
 كلعؿ العالـ اإلسبلمي يجد بيا،كاالحتذاء   ك المناطؽ الريفية األقؿ نمكا في تطبيقيافي العالـكثير مف األقاليـ 
 .العربية كاإلسبلمية الدكؿ ك ماليزيا بيف بعض العكامؿ المتقاربة رأينا كقد؛ في ىذه التجربة ما يفيده
إف عرض التجربة الماليزية ليس الغرض منو ىك اإليحاء بأف تمؾ التجربة تمثؿ الحؿ األمثؿ كالقابؿ       
 ككيفية، الرائدة لتطبيؽ في أم قطر مف أقطار الدكؿ النامية لكف القصد مف ذلؾ ىك االستفادة مف تمؾ التجربةؿ
سبلميا؟  كما فييا التنمية ىؿ التجربة الماليزية ىي بمنأل عف العثرات؟ كما ىي أىـ ؼإمكانية نمذجتيا عربيا كا 
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 :تقييم التجربة اإلقتصادية اإلسالمية الماليزية: المطمب الثالث
 كصفة كفؽ شاممة كتحقيؽ تنمية بيا لمرقي دكلة أم في يطبؽ أف يمكف مثالي نمكذج يكجد ال أنو شؾ      ال
 اجتيادات عمى يعتمد األجياؿ تحفظ حقكؽ التي المستدامة كالتنمية كالتغيير اإلصبلح يبقى كلكف جاىزة،
 منيا اإلفادة كمحاكلة كالمتتالية السابقة التجارب األخذ بركح مع القرارات ككضع السياسات صنع عمى القائميف
الدكؿ العربية  ليذه كالخارجية الداخمية المؤثرات كتشابيت المحيطية تقاربت الظركؼ إذا خاصة المستطاع قدر
 .كاإلسبلمية
 إذ الحيكية، كسائر الجكانب كالتكنكلكجيا كالعمكـ االقتصاد مياديف في ناجح نمكذج ىي الماليزية التجربة إف
. تحقيقيا ككسائؿ كنظرتيا لمتنمية منطقيا كفرضت الذاتية مقكماتيا مف نيضتيا في انطمقت
 فمف كخارجية، داخمية مشاكؿ تحت ترزح مكاصمة نيضتيا الماليزية نفسيا كىي الراغبة في الدكلة تجد ىذا ك
 في التدخبلت األجنبية إلى كصكال بمصالحيا بسبب تميز التجربة كنجاحيا اإلضرار عمى الغربية الدكؿ تكالب
 اإلصبلح إلى حقكؽ اإلنساف كضعية مراقبة إلى لمديمقراطية نشر فمف متعددة بدعاكل الداخمية شؤكنيا
 كطني منطمؽ مف جذرية بإصبلحات ذاتيا كتقكـ مف الحاكمة السياسية النخب تتحرؾ أف البد كاف السياسي،
 كالسياسي االقتصادم كاإلصبلح كالتطكر التنمية عممية لمدكلة في الذاتية القدرات جميع يشرؾ شاممة بنظرة
 بمد كؿ خصكصية عمى المحافظة مع المجاالت شتى في كاالبتكار اإلبداع كفتح مجاالت التعميـ أنظمة كتطكير
 .الثقافات كسائر المجتمعات باقي عف لو المميزة كقيمو كحفظ سماتو
وأىم ما يؤخذ عمى التجربة التنموية الماليزية والتي اعتمدت عمى مكونات ومبادئ اإلقتصاد اإلسالمي كمحرك 
رئيس وركيزة ثابتة تبني عمييا أغمب سياساتيا العامة اإلقتصادية في سبيل الوصول بالمجتمع الماليزي إلى 
 :تنمية مستدامة ما يمي
 :تنقصيا الزكاةالتنمكية الماليزية لتجربة ا: أوال
إلى أف تبكء ماليزيا لدكر بارز في قيادة العالـ اإلسبلمي أمؿ يمكف أف يصبح  نعمت مشيكر: تشير الدكتكرة
حقيقة كاقعة إذا ما استكممت الحككمة الماليزية مسئكلياتيا، فإلى جانب اىتماميا بنشر الديف اإلسبلمي كالدعكة 
حياء فريضة الصكـ في ليالي  قامة المساجد، كا  لمختمؼ أركانو مف تشجيع عمى الذكر كحفظ القرآف الكريـ كا 
رمضاف، كتككيف مؤسسة االدخار لتيسير أداء فريضة الحج ألكبر عدد مف أبناء الببلد، فإف عمى الدكلة أف تيتـ 
ذلؾ . بتطبيؽ فريضة الزكاة، كخصكصان مع ارتفاع مستكيات الدخكؿ الفردية كتزايد الثركات التي تجب فييا الزكاة
 ؛1مع حماية الثركات الطبيعية التي كىبيا ا﵀ تبارؾ كتعالى لماليزيا، كعدـ تعرضيا لئلبادة كالتدمير
 :  تطبيقات في البنكؾ اإلسبلمية محؿ خبلؼ كبير بيف خبراء المصرفية اإلسبلمية:ثانيا
بالرغـ مف المكانة اليامة التي يتبكأىا اإلقتصاد الماليزم كنمكذج إسبلمي قادر عمى الصمكد كالمنافسة 
كه، إال أف ىناؾ بعض ذك حذكاعتباره نمكذجا إسبلميا في التنمية يمكف لمدكؿ اإلسبلمية أف تح الخارجية،
فقد ذكر في ىذا الشأف سميماف  ،والصيرفة اإلسالمية المكجية ليذا اإلقتصاد خاصة في مجاؿ البنكؾ االنتقادات
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 عمى تجربة البنكؾ اإلسبلمية االعتراضاتعبد ا﵀ ناصر عمى ىامش مؤتمر المصرفية اإلسبلمية في اليمف أف 
: 1كمف اإلعتراضات الشرعية يذكر في ماليزيا كثيرة أىميا كأكثرىا شرعية كقميؿ منيا تشغيمية،
مسألة المكافقة الشرعية عمى إنشاء النكافذ اإلسبلمية، حيث أف البعض يقر بأنو ال يجكز إنجاز نكافذ إسبلمية - 
 ؛في بنكؾ ىي أصبل غير إسبلمية،حيث إف البنكؾ التقميدية تعتبرىا أسمكبا تسكيقيا لجذب المسمميف في ماليزيا
حيث أف   في مشركع ما،االستثمارمسالة المكافقة الشرعية عمى كضع معايير يقاؿ فييا إنو ال يجكز - 
 في مشركع نشاطو حبلؿ بنسبة ثمانيف في المائة عمى سبيؿ المثاؿ فإنو االستثمارالماليزييف يقكلكف أنو إذا تـ 
كالبعض اآلخر يقكؿ أنو ال يجكز  شريطة أف يتـ خصـ العشريف في المائة مف األرباح كالتبرع بيا، يككف حبلال،
 في أم مشركع إال إذا كاف نشاطو كرأس مالو حبلؿ متكافؽ مع الشريعة االستثماربأم حاؿ مف األحكاؿ 
 ؛اإلسبلمية مائة في المائة
مف باع سمعة بثمف مؤجؿ، ثـ اشتراىا بأقؿَّ منو نقدا، لـ يجز في قكؿ أكثر أىؿ  )بيع الديف كبيع العينة- 
ركم ذلؾ عف ابف عباس، كعائشة، كالحسف، كابف سيريف، كالشَّعبي، كالنخعي كبو قاؿ أبز الزناد كربيعة، . العمـ
سحاؽ كأصحاب الرأم  كالمتاجرة بالصككؾ كخمؽ 2(كعبد العزيز بف أبي سممة، كالثكرم، كاألكزاعي كمالؾ كا 
آخرىا  ىذه كميا مسائؿ مختمؼ عمييا أصدر فييا كثير مف العمماء تصاريح قكية بالتحفظ عمييا، مشتقات،
 ؛مف الصككؾ ال تتكافؽ مع الشريعة% 85 الذم قاؿ أف تصريح تقي الديف عثماني
 :تمييز في منح القركض اإلسبلمية: ثالثا
 (البكميبترا )حيث عمؿ برنامج أمانة أسيـ البكميبترا عمى تقديـ قركض بدكف فكائد لمفقراء مف السكاف األصمييف 
، كىذا رغـ قياـ العديد مف  بيف المااليك كغير المااليكاتمييزفقط دكف الصينييف كالينكد كالكافدكف كالذم يعتبر 
بيف المااليك كغير المااليك إلى الحككمة الماليزية كلكف لـ يؤخذ مطالب حياؿ التمييز ـ مالمنظمات الصينية بتقد
 ؛بيا
 :االنفتاح الخارجي الكبير: رابعا
أف فكر رئيس الكزراء الماليزم قائـ عمى أف النظاـ اإلسبلمي ال يكجد بو  الدسكقيمصطفى : األستاذيذكر 
مثؿ . نمكذج لمتنمية كلكف تكجد باإلسبلـ مجمكعة مف القيـ كاألخبلؽ يستفاد منيا في ترشيد النظاـ الرأسمالي
مع األخذ في االعتبار أف شخصية . حث المسمميف عمى العمؿ كاإلتقاف كالمساكاة كالعدؿ كالتكافؿ االجتماعي
مف الشخصيات النادرة التي تتمتع بحس سياسي متفرد يتسـ بالكطنية د مياتير محمرئيس الكزراء الماليزم 
 .كالكعي باألكضاع السياسية العالمية
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: متحصل علٌه من. «قراءة سوسٌو اقتصادٌة للتجربة المالٌزٌة فً القضاء على ظاهرة البطالة»  ضلوش كمال، كٌاس عبد الرشٌد، 
 .24/07/2016: بتارٌخ http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14771 :(الموقع)
 هذه : ثم ٌقوم التاجر بشراء هذه البضاعة منه فً الحال بقٌمة أقل ونقدا، كأن تقول مثال,  أن ٌبٌع التاجر على المشتري شٌئا بثمن مؤجل كالدٌن وغٌره
أشترٌها منك بخمسة وأربعٌن ملٌون سنتٌم نقدا فتدفع : السٌارة أبٌعها لك بخمسٌن ملٌون سنتٌم و ٌكتب علٌه لك خمسون ملٌون سنتٌم تحل بعد سنة، ثم تقول
له خمسة وأربعٌن ملٌون سنتٌم، وترجع إلٌك سٌارتك وٌبقى لك فً ذمته خمسٌن ملٌون سنتٌم، وكأنك أعطٌته الخمسٌن بخمسة وأربعٌن وصارت السٌارة أو 
 .السلعة حٌلة للربا
2
 .264، ص مرجع سابق. فقه البٌع واإلستٌثاق والتطبٌق المعاصرعلً أحمد السالوس،  
ًاإلقتصاد والسٌاسة الهندٌٌن المشهورٌنأحد علماء .  محمد تقً بن محمد شفٌع بن محمد ٌاسٌن بن خلٌفة تحسٌن علً بن مٌانجً إمام عل. 
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كمع ذلؾ نجد أف ماليزيا تفردت في بعض التطبيقات اإلسبلمية في المجاؿ االقتصادم مف كجكد شركات لمتأميف 
تعمؿ كفؽ المنيج اإلسبلمي ككجكد بعض اآلليات في سكؽ الماؿ تعمؿ كفؽ المنيج اإلسبلمي كأيضان كجكد 
كما أف ماليزيا تفردت . جامعة إسبلمية متطكرة في ماليزيا تتفاعؿ مع متطمبات العصر كتخدـ قضايا التنمية
أيضان بكجكد صندكؽ الحج القائـ عمى تكفير مدخرات األفراد المشاركيف فيو في أعمار مبكرة لكي يؤدم ىؤالء 
األفراد الحج عند بمكغيـ سنان معينة، كال شؾ أف ىذه األمكاؿ يتـ االستفادة منيا في تكظيفيا في عمميات التنمية 
كيضيؼ الدسكقي أف انفصاؿ سنغافكرا كاف حافزان عمى أف يثبت . باعتبارىا مدخرات إلى حد ما طكيمة المدل
أما عف المبلحظات عمى تجربة التنمية الماليزية فيرل، الدسكقي، أف ىناؾ ، الماالكيكف ذاتيـ كأف ييتمكا بالتنمية
 :1 تعيباف التجربة الماليزية كىمانقطتين رئيسيتين
  ،ارتفاع معدالت االستيراد كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي 
 مما قد يعرض التجربة . ارتفاع نسبة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحمي اإلجمالي
 .لكجكد مؤثرات خارجية تجعؿ االقتصاد الماليزم يتأثر بيا سمبان 
 ما يشكؿ صداما مع القيـ المرفكعة كالتي تعتمد السماح لمبنكؾ التقميدية بالعمؿ بجكار البنكؾ اإلسبلمية،: خامسا
الدكلة مف عمى شعار أسممة المعامبلت اإلقتصادية، مما قد يشكؿ تنافسية حقيقية مع البنكؾ الربكية، رغـ أف  
خبلؿ مؤسساتيا االقتصادية كاثقة مف قدرة القطاع الخاص الماليزم عمى المنافسة، ككذلؾ فإف كجكد البنكؾ 
، بؿ ككقعت في فخ تشجيع ىاتو التقميدية مع البنكؾ اإلسبلمية، يراعي مبدأ التدرج كىك مبدأ إسبلمي أصيؿ
 ؛أف المجتمع الماليزم يحتكم عمى غير المسمميف كقد يركؽ ليـ التعامؿ مع البنكؾ التقميدية: البنكؾ بالقكؿ
 :رأسمالية بنكية إسبلمية: سادسا
محاكلة إلباس المعايير االقتصادية الرأسمالية ، ىناؾ تأثير الطبقة الكسطى مف الفنييف ك البيركقراطييفبسبب 
 إلى خصكصية التنكع العرقي الذم تقكـ عميو ماليزيا، حيث يشكؿ المبلم ما نسبتو ، اعتباراشعارات إسبلمية
األمر الذم يحتـ  )% 60آخركف، كيشكؿ المسممكف منيـ ما نسبتو % 8، %7، الينكد %26، الصينيكف 59%
عمى الحككمة اتباع منيج معتدؿ في تطبيؽ التعاليـ الدينية، فالمجتمع الماليزم ليس مجتمعان إسبلميا بالكامؿ، 
لجأت الحككمة الماليزية مع بداية ، ؼ(كأف القياـ بما مف شأنو بث الفكضى كتدمير الببلد أمر محٌرـ باإلسبلـ
الثمانينيات إلى تطبيؽ مجمكعة مف السياسات عكست في مجمميا التكجو الحككمي ألسممة بعض المجاالت ىذا 
، ضمف  في مجاؿ كؿ مف البنكؾ ك التأميفاإلسبلميإضافة إلى إرساء النظاـ لبعض المشركعات ذات الطابع 
كما سمحت السمطات لغير المسمميف بالتعبير عف كجيات ، كثر ليبرالية لئلسبلـاألرؤية اؿب: ما أسمتو الحككمة
،  في معارضة صريحة لبعض سياسات األسممة التي كانت الحككمة قد أقرتيااإلعبلـنظرىـ عبر مختمؼ أجيزة 
بمعنى ، (المفيـك اإلسبلمي لمتنمية)أكثر منو عمى  (التنمية المتفقة مع اإلسبلـ)بصيغة أخرل التركيز عمى 
 تكييؼ اإلقتصاد اإلسبلمي مع الرأسمالية كليس العكس؛
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 لصالح استثمارات القطاع الخاص يمكف أف يحدث طبقية متكحشة في التخمي التاـ عف الممكية العامة، :سابعا
المستقبؿ القريب لماليزيا التي كافحت طيمة الخمسيف سنة الماضي إللغاء الفكارؽ المجتمعية بيف فئات المجتمع 
  .الماليزم
لسماحو بشراء  (1960)قكانيف معارضة ألحكاـ اإلقتصاد اإلسبلمي كقانكف استمبلؾ األراضي لعاـ : ثامنا
األراضي الكقفية بسمطة الدكلة لؤلغراض العامة كالتنمية اإلقتصادية الكطنية أيضا، باإلضافة كباستثناء إقميـ 
رغـ أف القانكف -  عدـ السماح لممسمـ بأف يكقؼ أكثر مف ثمث مالو– فإف باقي األقاليـ تعمؿ بقاعدة سيالنقور
 .  اإلسبلمي يضع شرط الثمث في حاالت األكقاؼ التي تنشأ عف طريؽ الميراث أك مرض المكت
لف ينجح بنؾ إسبلمي كاحد بالكصكؿ لقائمة أكبر مائة بنؾ بالعالـ بحجـ األصكؿ أك بقكة رأس الماؿ، : تاسعا
 الغائبة حاليا ماعدا بعض المبادرات كىذه العكامؿ تشير لضركرة االتجاه نحك االندماج كالتحالفات اإلستراتيجية
. مف قبيؿ بنؾ معامبلت
خبلؿ ىاتو النقائص الرئيسية التسعة لمتجربة التنمكية الماليزية كالتي اعتمدت فييا كما ذكرنا عمى محركات مف 
كمفاىيـ اإلقتصاد اإلسبلمي، حيث إفَّ عممية المراجعة تؤدم إلى تصحيح االختبلالت التي تشكب التجربة 
 (.La perfectionnisme)النيضكية الماليزية في سبيؿ الكصكؿ عمى مرحمة 
     ليس المقصكد مف تقديـ ىاتو النقائص أك السمبيات الحط مف المنجزات غير المسبكقة لمتجربة التنمكية 
الماليزية أك تتبع العثرات، بؿ المقصكد ىك عدـ الكقكع في ىاتو السمبيات مستقببل ألية تجربة نيضكية عربية 
كانت أك إسبلمية، ربحا لمكقت كالجيكد في سبيؿ تحقيؽ تنمية مستدامة في العالـ اإلسبلمي، كعمى ضكء ىاتو 
ما ىك مستقبؿ التجربة الماليزية في ظؿ التحديات العكلمية المعاصرة؟ كما أىـ المحددات الحاكمة في : النقائص
كىؿ يعني ىذا أف السيناريكىات المتكقعة جميا سمبية؟ كىؿ بسبب النقائص مستقبؿ العممية النيضكية الماليزية؟ 
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 : أىم السيناريوىات المستقبمية لمتجربة التنموية الماليزية عمى ضوء اإلقتصاد اإلسالمي: المطمب الرابع
      مثمت الطفرة التنمكية التي حققتيا ماليزيا منذ ما يزيد عف الثبلثيف سنة في حقؿ السياسات العامة 
اإلقتصادية الناجحة، نمكذجا يحتذل بو في العالـ العربي كاإلسبلمي، فبالنظر لجممة التحديات اآلنفة الذكر 
كالمعيقات التي شابت ىاتو التجربة الرائدة، تطرح العديد مف اإلشكاالت أك الرىانات المستقبمية كمدل قكة ماليزيا 
كترسخ تجربتيا عمى الصمكد محميا، إقميميا كدكليا في ظؿ التنافس اإلقتصادم الشرس مف طرؼ دكؿ جنكب 
شرؽ آسيا، باإلضافة إلى التحديات العكلمية كاألسكاؽ الحرة، كمعايير الجكدة الشاممة، يفرض مزيدا مف العمؿ 
ىل يكون لدى  :كالسؤاؿ المطركح ىككالثبات لترسخ التجربة التنمكية الماليزية في المستقبميف البعيد كالقريب، 
التكييف مع التحديات المستمرة تكريس التنمية المستدامة واالقتصاد الماليزي المرونة والحيوية والقدرة عمى 
 كلذلؾ يمكف رصد ثبلثة سيناريكىات رئيسية في الكبير؟اإلقميمي لممنافسة االقتصادية المتغيرة في السوق 
 :األلفية الثالثة بالنظر إلى جممة المحددات التالية
 :المحددات المحمية
o  الكطنية االقتصاديات لبناء االستثنائية، كىذا السياسية العالمية الظركؼ مف االستفادةالقدرة عمى 
 الماليزية، كترسيخ دعائـ اإلقتصاد اإلسبلمي؛
o االعتماد عمى الذات في التنمية ىك تحقيؽ الثقة بالنفس : االعتماد عمى الذات كالتحرر مف التبعية
كاحتراـ التراث الذم يدعك إلى اإلبداع كاإلبتكار، كما فشؿ التنمية في غالبية الدكؿ اإلسبلمية، إال نتيجة 
تفاقـ االعتماد عمى الغير، كتزداد تبعية العالـ العربي كاإلسبلمي لمعالـ الرأسمالي أك االشتراكي تمكيميا 
خضاعيا لشركط  كنقديان، كتجاريا كتكنكلكجيان، كغذائيا، مما يؤدم إلى زيادة دمجيا بإحكاـ في األسكاؽ كا 
لى حرمانيا مف حرية صنع قرارىا  لى فقدانيا السيطرة عمى مكاردىا االقتصادية، كا  عمؿ ىذه األسكاؽ كا 
 ؛1االقتصادم المستقؿ
o  إمكانية تضييؽ الفجكة بيف دخؿ الطكائؼ العرقية مف خبلؿ تكفير الفرص كالخدمات االجتماعية كالبنية
 اتياـ طائفة عرقية عدـ إلى 2020 مع حمكؿ عاـ كالتطمعاألساسية كتنمية المفاىيـ الثقافية االقتصادية، 
    .سعى لتحقيقو بفاعمية ككفاءة كعدالةتمعينة بالتخمؼ االقتصادم كذلؾ ىك المكقؼ الذم يجب أف 
 :المحددات اإلقميمية
 نزكح مسممي ميانمار نحك ماليزيا مما قد يشكؿ عبئا حقيقيا عمى كاىؿ الحككمة الفدرالية؛ 
  قكة إلى يؤدم بما المشاركة االقتصاديات بتقكية اإلقميمية التكتبلت مف االستفادةالقدرة عمى 
 ؛الدكلي المحيط في الكيانات ىذه كاستقبلؿ
  تكجو الدكؿ العربية كاإلسبلمية إلى الشراكة اإلستراتيجية مع الشريؾ الماليزم كالعمؿ عمى نقؿ
الخبرات، يشكؿ دعمان كتحفيزا لخمؽ مناطؽ نفكذ لمتجربة الماليزية كأسكاقا إضافية، مع اإلستفادة 
مف المككف العربي الذم يزخر بطاقات بشرية ىائمة كمكارد طبيعية كمادية كالسعكدية، الجزائر، 
 كغيرىـ؛...مصر، المغرب، السكداف
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  القدرة عمى استيفاء شركط االنخراط في المنظمات اإلقميمية عمى غرار تجمع دكؿ اآلسياف مع
 ؛لقيم الخصوصية الحضاريةالمحافظة عمى شرط النجاح كىك مكافقتيا 
  إدراؾ الدكؿ العربية كاإلسبلمية أىمية االعتماد عمى الذات، فاالعتماد عمى الذات لو بعد
جماعي، بمعنى إقامة تعاكف كعبلقات ذات مصالح متبادلة بيف مختمؼ الدكؿ اإلسبلمية التي 
 ؛ 1ليا نفس االىتمامات كالمشاكؿ، كلدييا عكامؿ تكحد صفكفيا كمكاقفيا االقتصادية
  كجكد إرادة سياسية عربية جادة كمؤمنة بأف أغمب الحمكؿ المستكردة كالجاىزة خبلؿ الستيف سنة
الماضية التي أعقبت استقبلؿ ىاتو الدكؿ لـ تحقؽ المرجك منيا بؿ أدت عمى خمؽ طبقة 
 رأسمالية نافذة ال ييميا إالَّ مصالحيا كتعظيـ منافعيا؛ 
 :المحددات الدولية
مما قد يعرض التجربة لكجكد . ارتفاع نسبة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحمي اإلجمالي -
 ؛مؤثرات خارجية تجعؿ االقتصاد الماليزم يتأثر بيا سمبان 
 االنخراط في السكؽ الدكلية بسبب االعتمادية التجارية؛ -
االستثمارات لؤلجانب  تحرير القيكد الخاصة بحقكؽ الممكية في الشركات، حيث يسمح قانكف تشجع -
فما فكؽ مف %  80قامكا بتصدير  مف حقكؽ الممكية في شركاتيـ متى%  100باالستحكاذ عمى نسبة 
 ؛2منتجات تمؾ الشركات
 لمستقبؿ ماليزيا تشير إلى بناء 2020 قد مياتير رؤية 1991في عاـ : المشي بخطى ثابتة نحك التقدـ -
بيد أف الخطاب السياسي، عندما سعى إلى تطبيؽ ىذه الرؤية، . 2020دكلة إسبلمية عصرية حتى عاـ 
إنشاء البنؾ اإلسبلمي : أعطى كزنا اكبر لمبعد اإلسبلمي في التنمية مف خبلؿ إجراءات مف بينيا
 ؛ 3كشركات التأميف اإلسبلمية كغيرىا مف مؤسسات
تجدر اإلشارة إلى أف مياتير محمد كاف قد نبو مبكرا إلى : القدرة عمى مجابية نفكذ كىيمنة القكل الكبرل -
المظالـ كالمخاطر المنبثقة عف نكايا القكل العظمى التي تسعى عمى استغبلؿ العكلمة مف اجؿ فرض 
 تسببت 1999-1997فماليزيا عاشت صدمة مالية كاقتصادية في الفترة . ىيمنتيا السياسية كاالقتصادية
بيا قكل العكلمة المالية كتبنت خبلليا ماليزيا سياسات جريئة كغير تقميدية لمكاجية المضاربات المالية 
كأكجد نجاح ماليزيا . في البكرصة، كاستطاعت إنقاذ اإلقتصاد الماليزم الذم كاف عمى حافة االنييار
العكلمة " المستند إلى فكر مياتير محمد الذم قاؿ في كتابو البديل الماليزي: لدل المراقبيف ما يسمى بػ
إفَّ البلعبيف الكبار في النظاـ العالمي يطبقكف قكاعد غير ": التجربة الماليزية نمكذجان : كالكاقع الجديد
إنَّيـ ال يكتفكف بحرماف الدكؿ النامية مف الفكائد بؿ يمحقكف بيا الخسائر . عادلة لمعمبة مف أجؿ منفعتيـ
 .   4"أيضا العكلمة مفيـك طبقتو الدكؿ القكية الستباحة اقتصاديات الدكؿ النامية
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 .313، ص مرجع سابقمسعود البلً،  
2
 .68ص ، مرجع سابقعبد الرحمان بن سانٌة،  
3
 .184، ص 2010مكتبة الوفاء القانونٌة، : اإلسكندرٌة. (كحل لألزمة المالٌة العالمٌة)االقتصاد اإلسالمً كما ٌجب أن نراه نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه،  
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فإف الحكـ عمى مستقبؿ أك التطكر، التقيقر  كأبالضمكر التجربة التنمكية الماليزية إذا كاف الحكـ عمى      
التجربة التنمكية محددات مستقبؿ  األخذ في عيف االعتبار  المعتدؿ يستكجباإلقتصاد اإلسبلمي الماليزم
 .التجربةأم جممة العكامؿ المختمفة كالتي نرل أنيا تتحكـ في مستقبؿ ىذه الماليزية، 
خاصة فيما  بصكرة فإنو يمكف القكؿ بأنو مف ضمف الخيارات المطركحةكتأسيسا عمى ىذه المحددات السابقة، 
 المستقبمية لمتجربة التنمكية الماليزية، تكجد ثبلثة سيناريكىات أساسية تيخص التكيف حكؿ الحكـ عمى االحتماال
  :كىيمحتممة 
 : والنمو الحالي والوضع الراىن الماليزي اإلقتصاداستمرارسيناريو : أوال
ترل كجية النظر ىذه بأف كضع اإلقتصاد اإلسبلمي الماليزم سيستمر مثؿ ما ىك عميو اآلف، أم بيف ثبات 
الكضع الراىف لئلقتصاد مع كجكد انخراط في بعض عف استمرارية  كاستقرار ك بيف تميز في قميؿ مف األحياف، ك
األحياف في اإلقتصاد المعكلـ الذم ال يعترؼ في كثير مف األحياف بالبدائؿ اإلقتصادية الشرعية، كاألعماؿ 
 : بسببالخيرية، كفكرة الزكاة بدؿ الضرائب 
 تكرار نفس المنتجات المالية لئلقتصاد اإلسبلمي كضعؼ عنصر االبتكار المالي؛ -
كاقتصاد مفتكح كانت ماليزيا كال زالت عيرضة لتقمبات المناخ االقتصادم العالمي حيث أنو مف  -
الضركرم أف يتعرض المنتجات الماليزية لتقمبات األسعار في سمع صادراتيا األكلية مثؿ المطاط 
 ؛كالقصدير كزيت النخيؿ كاألخشاب نظران ألىمية االعتماد عمى التجارة الدكلية
بينما كاف االعتماد في الماضي يقـك عمى تطكير عكامؿ اإلنتاج ال سيما في المجاؿ الزراعي، فإف  -
المسار االقتصادم اآلف سكؼ يميؿ إلى دعـ القدرة كالكفاءة اإلنتاجية كاالستفادة مف العمـك كالتكنكلكجيا 
، خاصة بعد التركيز عمى تنمية المكارد البشرية الماليزية، مع جرعة زائدة فيما كاألساليب الحديثة لئلنتاج
 (يكترا ببكـ )إعادة ىيكمة المساكاة في التكظيؼ كالممكية لضماف التكازف بيف السكاف األصمييف يخص 
 ف؛صمييف أم الينكد كالصينييف الماليزيياألكغير 
شيد ظيكر قكل اقتصادية جديدة في شرؽ آسيا بما في ذلؾ تايكاف كسنغافكرة كىكنج ككنج ف نحف -
لذا سكؼ ، إلى رابطة اآلسياف الجديدة غنيا بورما وبابواكبعض الدكؿ األخرل، كمف المحتمؿ أف تنضـ 
 ؛تصبح اآلسياف كياف إقميمي رائد يدعـ سياسات التصنيع الجديدة
يجب أف يكاكب التخطيط االقتصادم الداخمي بماليزيا التغيرات الدكلية بأف يككف أكثر انفتاحان لمخارج في  -
الَّ فإف  اإلقتصاد اإلسبلمي الماليزم تكجيو، كيجب أف تتكافؽ السياسات الداخمية مع المناخ الخارجي كا 
 .لحؽ بالتقدـ العالميملف 
 : التراجعسيناريو  :ثانيا
ترل كجية النظر ىذه بأف اإلقتصاد اإلسبلمي الماليزم يسير إلى تراجع ك أف المستقبؿ ليس في مصمحة ىذه 
كذلؾ نتيجة لعدة  كىك السيناريك األسكأالحركة التنمكية المؤسسة عميو كأنيا في معزؿ عف أم فرص مستقبمية 
 :1عكامؿ تصب في اتجاه انكماش اإلقتصاد الماليزم كالتجربة اإلسبلمية الناجحة، كأىميا ما يمي
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في . ىدؼ تخفيض أك تقميص عدـ المساكاة عف طريؽ فرض ضريبة الزكاة" في أم مكاف"لـ يتحقؽ  -1
ال تحٌكؿ األمكاؿ بالضركرة إلى الفقراء، بؿ ىي قد تحكليا بعيدا "الحقيقة، يجد ككراف أف ىذه الضريبة 
األسكأ، أف نظاـ الزكاة في ماليزيا، الذم مف المفترض أف يساعد الفقراء، يبدك أنو إنما يستخدـ ." عنيـ
كغطاء مريح ككذريعة سيمة لمتقدـ نحك تحقيؽ أىداؼ إسبلمية عامة كفي تعبئة جيكب المسؤكليف "
 ؛"الرسمييف الدينييف
لـ يكف لتجديد التأكيد عمى المبادلء األخبلقية االقتصادية أم تأثير ييمكف حسابو عمى السمكؾ " -2
تضارب كصراع بيف بعض عناصر جدكؿ األعماؿ االقتصادم اإلسبلمي "ذلؾ ألف ىناؾ ." اإلقتصادم
 ؛كىك أمر شبيو بما كاف في االشتراكية" كبيف الطبيعة البشرية،
ال يكجد مكاف في العالـ قد تـ تطيير معامبلتو االقتصادية مف الفائدة، كال تتمتع األسممة االقتصادية " -3
إف آليات كتقنيات المشاركة في الربح كالخسارة المعقدة ." بتأييد كدعـ جماعي في أم مكاف في العالـ
كالغريبة مثؿ اإليجارة كالمضاربة كالمرابحة كالمشاركة تتضٌمف كميا دفع فكائد يتـ إخفاءىا بطريقة غير 
تبدك مثؿ المؤسسات المالية الحديثة األخرل "كالبنكؾ التي تٌدعي أنيا إسبلمية ىي في الحقيقة . مقنعة
باختصار، ال يكجد تقريبا أم شيء إسبلمي في ." أكثر مما تبدك مثؿ أٌم شئ في تراث اإلسبلـ
كىك ما ييفسر كيؼ أف سيتي بانؾ كغيره مف البنكؾ كالمصارؼ الغربية - األعماؿ المصرفية اإلسبلمية 
الكبيرة تحكم كدائع متكافقة مع الشريعة اإلسبلمية بكميات أكبر مما تحكم البنكؾ كالمصارؼ 
 ؛اإلسبلمية
تراجع في المصرفية اإلسبلمية مقابؿ تطكرىا كنمكىا في كؿ مف المممكة العربية السعكدية كاإلمارات  -4
 كفقا التحاد المصارؼ العربية؛
قد استند تنفيذ السياسة االجتماعية في ماليزيا إلى درجات مف المشاركة ك الشراكة عمى المستكيات ؿ -5
المجتمعية ك العالمية، حيث تزايد في اآلكنة األخيرة دكر القطاع الخاص في تكفير الخدمات الصحية، 
صحة ك شرعية نمك كاؿ، ك كزارة اإلرشاد التعميمي 1996ك كفؿ قانكف مؤسسات التعميـ الخاص عاـ 
ك اىتمت حككمة ماليزيا بتشجيع االستثمارات الجديدة في رأس الماؿ . التعميـ الخاص في ماليزيا
كقدمت حكافز إلى الصناعات الصغيرة الحجـ كالمتكسطة؛ بيدؼ التحديث ؛ التكنكلكجياككاألعماؿ 
كالتطكير، كشجعت المستثمريف المحمييف عمى تكسيع جيكدىـ خارج ماليزيا كالبمداف المجاكرة؛ لبلستفادة 
مف فرص تكفير العمالة الرخيصة، كما تزايد إسياـ المنظمات غير الحككمية في تنفيذ ىذه السياسة 
   مقابؿ تخمي الدكلة عف دكرىا لصالح ىؤالء الفاعميف؛االجتماعية
 االقتصادم النظاـ مع متطمبات كالتكيؼ االندماج يتطمب اآلسيكم، العمؽ نحك شرقا االتجاه إف -6
 شرقي جنكب رابطة دكؿ في ماليزيا اندماج تصكر يمكف فبل التقميدية، قكاعده إطار في كالعمؿ العالمي،
 تجمع دكؿ في أك ،(ؾاألبا) اليادم المحيط آلسيا االقتصادم التعاكف مجمس في أك ،(فاآلسيا)اآسي
 ؛1أخرل اقتصادية قكاعد إطار في فيو تنسمخ الذم الكقت في اإلقميمي، لمتعاكف اليندم المحيط
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االستثمارات لؤلجانب  تحرير القيكد الخاصة بحقكؽ الممكية في الشركات، حيث يسمح قانكف تشجع -7
فما فكؽ مف %  80قامكا بتصدير  مف حقكؽ الممكية في شركاتيـ متى%  100باالستحكاذ عمى نسبة 
 ؛1منتجات تمؾ الشركات
ىذه أىـ األسباب التي يسكقيا أصحاب ىذا الرأم حيث يركف المستقبؿ ليس في مصمحة اإلقتصاد اإلسبلمي  
بؿ ىك عمى حسابو، ذلؾ أف ظيكر بكادر تعافي بعض اإلقتصادات العالمية، سكؼ يؤدم ال محالة إلى تقميص 
 Islamic Economics: What Does It: نفكذه كزكالو مثمما قرر ذلؾ دانياؿ بايبس في مقاؿ لو بعنكاف
Mean? مف المحتمؿ أف يساىـ االقتصاد اإلسبلمي في عدـ استقرار االقتصاد العالمي مف جراء  حيث يرل أنو
بشكؿ خاص، إذا قاـ المسممكف ." إعاقة إصبلحات إجتماعية مؤسساتية ضركرية لمتنمية االقتصادية السميمة
 ".إلى حاٌفة كأطراؼ االقتصاد الدكلي اليامشية"بتحريـ دفع أك استبلـ الفائدة، فإنو يجب نفييـ كدفعيـ بعيدا 
 :سيناريو التحول الكامل نحو اإلقتصاد اإلسالمي
يرل أصحاب ىذا الرأم كىـ كثر بأف اإلقتصاد اإلسبلمي الماليزم لديو مستقبؿ زاىر كىك سائر إلى مزيد مف 
الحضكر ككسب كد الجماىير كالسير قدما نحك تمثيؿ اإلقتصاد اإلسبلمي عالميا كأف تتصدر الريادة فيو؛ 
 :استنادا إلى
د ماليزيا في تميز تجربتيا عمى اتباع سياسات اقتصادية، ك اجتماعية، ك تنمكية، تتسـ بالمركنة، ااعتـ -
ك التنكع، ك التعدد، فمـ تكف ىذه السياسات جامدة، بقدر ما أدخمت عمييا التعديبلت كالتنقيحات، ك 
تشكمت كمحصمة لتطكرىا المستمر، فكضعت استراتيجيات ك برامج تيدؼ إلى تحسيف نكعية حياة 
مكاطنييا، ك اتبعت استراتيجيات اإلصبلح التدريجي، ك الذم تطمب إدخاؿ إصبلحات تدريجية مدركسة 
ك صبكرة إلى القطاعات االجتماعية ك االقتصادية المختمفة، ك التي كاف ليا تأثيرا كاضحا عمى حياة 
المكاطنيف، أك تعظيـ الفائدة، ك كذلؾ كانت تستجيب لممكاقؼ المتغيرة باستمرار؛ مما جعميا قادرة عمى 
 ؛1990 ك1980تجنب آثار األزمات التي شيدتيا خبلؿ األعكاـ 
 كالذم دعى إلى ضركرة 04/08/2016 اإلقتصادم العالمي بإندكنيسيا بتاريخ 12تكصيات المنتدل  -
 التكجو نحك الصيرفة اإلسبلمية كأخذ النمكذج الماليزم بعيف االعتبار بصفتو رائدا في ىذا المجاؿ؛
 الذم محافظ البنؾ المركزم الماليزم محمد إبراىيـتصريحات الخبراء كالمسؤكليف الماليزييف عمى غرار  -
أف االقتصاد  مؤكدا 2016 في المائة في الربع الثاني مف العاـ 4 نما بنسبة ماليزيا اقتصاد أكد بأفَّ 
مشيرا إلى ارتفاع رأس ماؿ .. 2016في النصؼ األكؿ مف العاـ   4.1الماليزم حقؽ نمكا بنسبة 
ف المؤسسات المالية في الببلد لدييا القدرة عمى فإالبنؾ المركزم الماليزم  كحسب المؤسسات المالية
كأشار البنؾ إلى أف الكضع المالي لماليزيا  التعامؿ مع تحديات االقتصاد كالتقمبات الشديدة في السكؽ
 ؛مستقر بالرغـ مف تقمبات االقتصاد العالمي عقب خركج بريطانيا مف االتحاد األكركبي
سكؼ تستفيد ماليزيا مف ذلؾ التكسع االقتصادم كالتكنكلكجي السريع مف حكليا حيث أف االقتصاد  -
 ؛الماليزم يسير عمى مسار النمك كاالستفادة مف انفتاح التجارة الدكلية
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 ماليزيا كاحدة مف الدكؿ القميمة في العالـ التي لدييا تعد :2020رؤية – المكانة االقتصادية المتوقعة  -
 تيدؼ 2020مع حمكؿ عاـ ، ؼ2020-1992 عامان أم مف 30خطة طكيمة األجؿ تمتد عمى مدار 
 تؤكد عمى النمك المتكازف مع 2020ف تككف دكلة صناعية متقدمة، كاألىـ مف ذلؾ أف رؤية ألماليزيا 
يجاد طائفة لئلستراتيجيةاليدؼ األساسي ، كرفع مستكل المعيشة  االقتصادية ىك دعـ الكحدة الكطنية كا 
كعندئذ نستطيع ،  التي سكؼ تتغمب عمى عكائؽ االنقساـ العرقيالطائفة الماليزيةعرقية جديدة كىي 
إف العكائؽ الحالية سكؼ يتـ إزالتيا بحمكؿ عاـ ، القضايا العرقيةالتنبؤ بانخفاض إذا لـ يكف إزالة كافة 
 بما يدعـ قدرة ماليزيا عمى المنافسة كيقمؿ مف الحاجة لحماية األفراد كالجماعات عمى أساس 2020
 سكؼ تؤدم إلى إيجاد مجتمع متعاكف مع التركيز عمى 2020رؤية ف عمى اعتبار أف االنتماء العرقي
. ككما أشار د؛ األفراد األقؿ حظان بغض النظر عف االنتماء العرقي مف خبلؿ الطائفة الماليزية الجديدة
 في رؤيتو فإف ماليزيا سكؼ تصبح نمكذجان لمتنمية االقتصادية بيف المجتمعات العرقية المتعددة مياتير
، ففي تصبح قادرة عمى دعـ قدراتيا الصناعية كالتغمب عمى نقاط ضعفيا االقتصادية، كفي العالـ الثالث
 سكؼ تبني ماليزيا مجتمعان يقكـ عمى األسس الدينية كاألخبلقية كالمبادئ 2020أىداؼ رؤية ظؿ 
بالغن بحماية البيئة ال سيما  مع االىتماـ اؿاإلنسانية كالتخمص مف القيـ التي تحبط مف عزيمة المجتمع
خبلؿ السنكات القادمة مع إعطاء األكلكية لمحفاظ عمى المكارد الطبيعية لماليزيا كدعـ النمك االقتصادم 
 .كتحسيف كرفع مستكل المعيشة
كفي ضكء قراءة التاريخ، كفيـ الحاضر، فقد آف األكاف لترسيـ عبلقة مستقرة ككاضحة بيف تطبيؽ اإلقتصاد 
اإلسبلمي كاألنظمة السياسية، ترسخ تجربة راشدة كناضجة، تستحؽ أف تحتذل، كما أحكجنا لمثؿ ىذه التجربة 
 .الراشدة، في ظؿ زمف تسعى فيو كثير مف األنظمة السياسية العالمية الجتثاث العمؿ اإلسبلمي
 كتكييفيا كفؽ الخصكصية البيئية لكؿ دكلة، ستثبت Rationalizingإف أمكف ترشيدىا - كلعؿ التجربة الماليزية
إمكانية التعايش كالتكافؽ كتحقيؽ مصالح الجميع، بعيدا عف اإلقصاء كاالستبعاد كالمكاجية، خاصة إذا سممنا أف 
فإف مف يستفيد مف . اإلقتصاد اإلسبلمي يمكف أف يؤدم إلى تنمية مستدامة إذا أحسف استغبلؿ مبادئو كمنطمقاتو
 .الماليزيون أنفسيمالتجربة التنمكية الماليزية ىـ 
 مناخان كاعدان يشجع عمى تحقيؽ المنزلة الصناعية 2020يعد المناخ االقتصادم لماليزيا مف اآلف كحتى عاـ 
المتكقعة لماليزيا، كفي الكاقع فإف ماليزيا ال تيدؼ أف تككف دكلة صناعية في حد ذاتيا ألف النمك االقتصادم 
كحده ال يكفي بؿ أنيا تسعى إليجاد الطائفة الماليزية الجديدة التي تحقؽ الكحدة الكطنية مف خبلؿ العدالة في 
 .تكزيع الدخؿ كتحقيؽ االستقرار االجتماعي كالسياسي بما يضمف دعـ الكحدة الكطنية
 مف خبلؿ العمؿ الجاد كاإلدارة الجيدة كالكحدة سكؼ تصبح دكلة صناعية رائدة مع رفع 2020كماليزيا عاـ 
، مع المحافظة عمى الخصكصية الحضارية مستكل المعيشة الذم سيككف مف أفضؿ المستكيات في العالـ
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 :خالصة و استنتاجات
مف خبلؿ الفصؿ التطبيقي الذم تـ التركيز فيو عمى النمكذج اإلقتصادم الماليزم، بدءا بنشأة دكلة ماليزيا 
كالخمفيات اإلثنية المشكمة لممجتمع الماليزم، كبفضؿ حنكة القادة السياسييف الماليزييف كعمى رأسيـ ميندس 
التجربة التنمكية الرائدة مياتير محمد كالذم تمتع بنظرة ثاقبة كبعد نظر مف خبلؿ استشرافو لكاقع ماليزيا في 
 كالخركج مف عنؽ الزجاجة، كالقدرة عمى تحقيؽ كثبة اقتصادية بخمفية حضارية إسبلمية، مع عدـ 2020رؤية 
إغفاؿ المعيقات كالتحديات التي قد تعيؽ التطكر التدريجي لمدكلة الماليزية، كالتي يجب عمى المسؤكلييف 
الماليزييف كعييا ألال تذىب جيكد ما يربك عف الثبلثيف سنة سدل، خاصة مع تحقيقييا لنمك منصؼ، مع ندرة 
الصراعات المسمحة كعدـ تدخؿ الجيش الماليزم في العممية السياسية أك التنمكية، جعميا بحؽ رائدة كخمصنا مف 
 : خبلؿ الفصؿ إلى ما يمي
م ظؿ القيـ اإلسبلمية كتطبيؽ مبادئ االقتصاد اإلسبلمي حققت ماليزيا ارتفاعا في معدالت التنمية ؼ- 1
 ؛البشرية، كالقضاء عمى الفقر كالبطالة، كحققت طفرة في الصادرات
الماليزية  التجربة تبرز الكاقع أرض عمى اإلسبلمي الحضارم المشركع لتحقيؽ الرامية التجارب إلى بالنظر- 2
إلى  ذلؾ كيرجع انكارىا، يمكف ال التي التنمية مستكيات مف حققتو لما نظرا الراىف، الكقت في رائدة كتجربة
 التصكرات اإلسبلمية لتطبيقات ككفقا الماليزم، لممجتمع العرقي التككيف كاقع مع مكازاة التكافقية النظرية انتياج
 ؛ماليزيا دكلة في لمتنمية
 )بالنظر لمتجربة الماليزية الرائدة في العالـ اإلسبلمي فإننا نكتشؼ حجـ التبايف بيف المراجع العربية كاألجنبية-3
فالمراجع العربية كالفرنسية تنظر إلييا كمثؿ يقتدل بو كضخمت نجاحو بينما المراجع  (الفرنسية منيا كاإلنجميزية
اإلنجميزية ربما لـ تطعف في أكلية التجربة بينما لـ تضخميا بؿ كانتقدتيا بشدة ككانت تبحث عف مكامف الضعؼ 
 كاليشاشة فييا؛ 
كتحقيؽ قدر ميـ كممحكظ مف , استطاعت ماليزيا كبنجاح كاضح احتكاء المشكبلت المرتبطة بالتعدد العرقي-4
 ؛التقدـ االقتصادم
لقد أدل تطبيؽ ماليزيا لسياساتيا االقتصادية منذ أكائؿ سبعينات القرف العشريف كحتى الكقت الحاضر إلى - 5
 كاف يقـك عمى التصدير لسمعتيف أكليتيف ىما القصدير كالمطاط الذم في اقتصاد الببلد جكىرمإحداث تحكؿ 
مف الصادرات % 80إلى اقتصاد قائـ عمى التصنيع في المقاـ األكؿ، كبمغت نسبة المكاد المصنعة أكثر مف 
 ؛الماليزية
سنكيا، كما تزايد نصيبيا في التجارة الدكلية حتى باتت تحتؿ % 8حققت ماليزيا نمكا اقتصاديا بمعدؿ - 6
 ؛المرتبة الثالثة عشر بيف أكثر الدكؿ تجارة في العالـ
نجحت ماليزيا في ظؿ سياساتيا العامة مف تحسيف كتطكير المجتمع الماليزم عمى مختمؼ األصعدة مثؿ -7
  ؛التعميـ كالصحة كالخدمات كىك ما خمؽ استقراران سياسيان مشيكدان في األعكاـ السابقة كالبلحقة
نجاح ماليزيا في تقديـ نمكذج تنمكم فريد يجمع بيف أصالة التراث اإلسبلمي الماليزم، كحداثة التكنكلكجيا - 8
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إعادة المجتمعات العربية كاإلسبلمية  إلى ييدؼ جيد ىك المعاصرة إنما اإلسبلمية  المستدامةةالتنمي بناء      إف
الحضارة ىك  مسارات الحضارم، كتصحيح النسؽ بناء كاف كلما اؿ،عالؼ الحضارم الصحيح، كمككنيا طريقيا إلى
مكضكعان - النسؽ ىذا عناصر أىـ أحد – االقتصاد اإلسالمي اخترنا فإننا كمفكرييا، عبر عممائيا األمة جيد
االقتصاد  مسارات تصحيح في مكانتو كنبيف كالعشريف، الحادم القرف لمكاجية تحديات خبللو رؤيتنا مف نطرح
معالجة قضايا االقتصاد  في المعرفي البعد عمى مؤكديف ،لمحضارة تكثيؼ ىك االقتصاد بأف ّمنا كالحضارة، إيمانان 
  .اإلسبلمي
عالمنا المعاصر، فيك الذم  في- عممان كنظرية كمحتكل كسمككان - ال يخفى عمى أحٍد أىمية اإلقتصاد  ممَّا     
الصراعات الفردية كالجماعية كاإلقميمية كالدكلية، كلذلؾ كاف  يتعمؽ بالماؿ الذم ىك قكاـ الحياة، كألجمو معظـ
يسمَّى بالنظاـ العالمي  في السابؽ ىك أف اإلقتصاد كالسياسة كجياف لعممة كاحدة، أمَّا في ظّؿ ما الشعار المرفكع
، الجديد كالعكلمة، فإفَّ اإلقتصاد ىك الكجو األكؿ :  كذلؾ بسببكاألخير لدل الدكؿ الكبرل في عالمنا اليـك
ي بأبنائيا، كأبناء غيرىا، في سبيؿ اإلقتصاد كالييمنة عمى ر الحركب الفتاكة، كتدخؿاتد -1  فيو كتضحِّ
 ؛المعادف كالمكاد الخاـ كالبتركؿ كالغاز
ألنو في  (الكعكد السياسية )يعتبر الجانب اإلقتصادم ىك بمثابة الجانب التطبيقي لمجانب السياسي -2
 الحمبلت السياسية لؤلحزاب تبرز مشاريعيا اإلقتصادية أكثر كليس السياسية؛
الحركة العبلئقية بيف اإلقتصاد كالسياسة إذ يعتبر اإلقتصاد أبك السياسة فيؿ شيد العالـ منذ فجر  -3
التاريخ إلى يكمنا ىذا أف دكال كأمما سادت ككانت عنصر فعاؿ كمحرؾ في العبلقات الدكلية ككانت 
 ضعيفة إقتصاديا، ال كألؼ ال؛
يتمثؿ اليدؼ التقميدم لعمـ اإلقتصاد في تكظيؼ أدكاتو في تصميـ السياسات اإلقتصادية كىذا ما جعمو  -4
 )مف المداخؿ األساسية في تحميؿ السياسات العامة، حيث يحاكؿ االقتصاديكف استخبلص مبادئ عامة 
General principles )  مفيدة في تصميـ السياسات لحؿ مشاكؿ اقتصادية، كلتحقيؽ ىذا الغرض
قمنا باختيارنا ليذا المكضكع؛ كما يعتبر اإلقتصاد كاختيار النظاـ اإلقتصادم المناسب مف أىـ أسباب 
نجاح اك فشؿ السياسات اإلقتصادية الدكالتية مف اقتصاد رأسمالي، اشتراكي أك إسبلمي أك إقتصاد ذك 
 السياسات المقارنة عمى اعتبار أفَّ  إلخ؛ فاالقتصاد اإلسبلمي ىك مف صميـ...طبيعة إنتاجية أك ريعية
السياسة العامة تعتمد باألساس النظاـ االشتراكي كىناؾ سياسة عامة تعتمد عمى النظاـ الرأسمالي 
كىناؾ سياسة عامة بدرجة أقؿ تعتمد عمى اإلقتصاد اإلسبلمي كذلؾ مف أجؿ المقارنة بينيا في ثنايا 
.    ىاتو األطركحة؛ رغـ أف المقارنة بيف مختمؼ السياسات لـ تكف عمدة
 السائدة في كاألكضاع الجانب االقتصادم في الحياة البشرية يعكس تأثيرا ممحكظا عمى منظكمة القيـ      إف
 تشكيؿ كصياغة معالـ الحياة المدنية المعاصرة ينطكم إعادةكىذا الجانب الذم لو تأثير عمى . اإلنسانيالمجتمع 
 عف األحياف التي تتمخض في كثير مف األيديكلكجية كاألسسعمى مجمكعة كثيرة مف التفريعات االجتماعية 
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 األخرل عبلقتيا بالدكؿ إطارفي بمكرة التطكر التاريخي لنشأة الدكلة كتحديد النفكذ السياسي الذم تتمتع بو في 
 . عادلة كمثاليةإنسانيةالى جانب كشؼ فرص التقدـ كالرخاء البلزمة الستمرارية الحياة كفؽ معايير كخيارات 
يزخر النظاـ االقتصادم اإلسبلمي بالعديد مف مقكمات النجاح مف شأنيا أف تؤدم إلى تحقيؽ التنمية      
المستدامة المنشكدة، فاإلسبلـ كنظاـ حياة ىك مف كضع الخالؽ سبحانو كتعالى ال يقابمو كال يدانيو أم نظاـ 
 غاية ىيتعتبر قضية التنمية االقتصادية  ك.شمميا كأفضمياأ ألنو أكمميا ك(اشتراكي، رأسمالي، مختمط )كضعي
 االقتصادمالنظـ االقتصادية المختمفة سكاء كانت اشتراكية أك رأسمالية أك خميط منيا، كلقد تبناىا الفكر كالنظاـ 
اإلسبلمى بمنيجية متميزة عف سائر المناىج الكضعية، كركز فييا عمى اإلنساف مف حيث قيمو كأخبلقو ككفاءتو 
.  الفنية مع تكفير لو كافة األساليب كاألدكات المعاصرة ليعمِّر األرض كفؽ أحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية
 االقتصاد كالمجتمع كالبيئة، فالتنمية المستدامة ىي : ىي،عناصر أساسيةعمى ثبلثة المستدامة  التنمية قكـت
ركنة الخصائص الداعمة  أفضمية كـعممية تمبية احتياجات األجياؿ الحالية كالمستقبمية دكف التقميؿ مف شأف
أربعة أبعاد لبلستدامة   نفرؽ بيفأفلنطاؽ ىذا التعريؼ البد ، كتعميقا أك تكامؿ كتماسؾ النظـ االجتماعية لمحياة
 :عمى النحك التالي
   البيئية؛النظـ 
  ؛النظـ االقتصادية كغيرىا مف األنشطة االجتماعية 
  ؛الحكـ كالنشاط السياسي 
  كالقدرات المؤسسية األداء. 
،التنمية المستدامةمفيـك شيكع ، أنو قبؿ يمكف اإلشارة ىنا  كاستخدامو  في أكاخر الثمانينات مف القرف المنصـر
 برز مفيـك التنمية حيث التقميدم، بالمفيـك الكبلسيكي  كاف المفيـك السائد ىك التنميةعمى نطاؽ كاسع عالميا،
بعد الحرب العالمية الثانية كحصكؿ مجتمعات العالـ الثالث عمى استقبلليا السياسي، كذلؾ حينما بدأت الدكؿ 
الرأسمالية الكبرل تركج لمفكر التنمكم التقميدم الذم يؤكد عمى أف ما تعاني منو دكؿ العالـ الثالث مف فقر 
مفيـك عمماء الفكر الغربي كمف ثـ طرح – كليس الستعمارىا لسنكات طكيمة – كجيؿ إنما ىك نتاج لتخمفيا 
تنتقؿ مف مرحمة التخمؼ إلى مرحمة البناء دكؿ العالـ الثالث أف أغمب تستطيع مف خبلليا بديمة التنمية كأداة 
 .كالنمك لمحاؽ بالدكؿ الصناعية المتقدمة
 أشار إليو بشكؿ رسميمف استخداـ مفيـك التنمية المستدامة في الكقت الحاضر، كيعتبر أكؿ شاع ككثر كلقد 
، كتشكمت 1987لصادر عف المجنة العالمية لمتنمية كالبيئة عاـ ا" مستقبمنا المشترؾ" ىك تقرير كما تقرر سابقا
رئيسة كزراء ” بركنتبلند“ برئاسة 1983ىذه المجنة بقرار مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ديسمبر عاـ 
شخصية مف النخب السياسية كاالقتصادية الحاكمة في العالـ، كذلؾ بيدؼ مكاصمة  ( 22 )النركيج كعضكية 
 .النمك االقتصادم العالمي دكف الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظاـ االقتصادم العالمي
كمف ثـ تبمكر مفيـك التنمية المستدامة بالشكؿ الحالي، تساكقا مع معناه الحقيقي الذم ظؿ يعني تنمية كتطكير 
كتمبية احتياطات الساكنة الحاضرة؛ مع عدـ التفريط في مقدرات األجياؿ المستقبمية كاستنزافيا بالشكؿ الذم يضر 
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ىي فرصة فريدة تتيح مف الناحية عمى العكس مف ذلؾ فالتنمية المستدامة ليست بالعبء، ككفقا لذلؾ 
إقامة األسكاؽ كفتح أبكاب االنتقاؿ مف التخمؼ إلى التقدـ مع قاعدة النمك المنصؼ أك العادؿ، مع االقتصادية، 
كالمساكاة بيف األجياؿ الحالية العمؿ، كمف الناحية االجتماعية تضمف دمج الميمشيف في تيار المجتمع، 
تعمؿ عمى كمف الناحية السياسية كالمستقبمية في حقيا في التنمية كاالستفادة مف الثركة كالمكارد دكف إجحاؼ، 
 .منح كؿ إنساف، رجبلن كاف أـ امرأة، صكتنا كقدرة عمى االختيار لتحّدم مسار مستقبمو
ضركرة استخداـ المكارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدم إلى فنائيا أك      فالتنمية المستدامة تؤكد عمى 
كذلؾ مع المحافظة عمى رصيد ثابت ؛ بالنسبة لؤلجياؿ المقبمة "المتجددة"تدىكرىا، أك تؤدم إلى تناقص جدكاىا 
 .بطريقة فعالة أك غير متناقص مف المكارد الطبيعية مثؿ التربة كالمياه الجكفية كالكتمة البيكلكجية
النمك االقتصادم، حفظ المكارد الطبيعية :  مجاالت رئيسية، ىيثبلثةكيغطي مفيـك التنمية المستدامة      
كالبيئة، كالتنمية االجتماعية، كمف أىـ التحديات التي تكاجييا تحدم القضاء عمى الفقر، مف خبلؿ التشجيع 
. ، األمر الذم يتفؽ مع أصكؿ اإلقتصاد اإلسبلمي كأبعاده التنمكيةعمى اتباع أنماط إنتاج كاستيبلؾ متكازنة
 مة األنظت، منذ أف فشؿيةالحككـ العامة كالميتميف بالبرامج االقتصادييف كصناع السياساتإفَّ معظـ الخبراء .
كعمى ، تحقيؽ التنمية المستدامة عمى المستكييف الكطني كالعالمية أك الرأسمالية في االشتراكيسكاء  ةاالقتصادم
 النظـ في الدكؿ الغربية، إال أف ىذه  اتوق قتالرغـ مف التقدـ االقتصادم كالعممي كالتقني الضخـ الذم أحرز
أزمات اقتصادية أصبحت بنيكية، إلى جانب أزمة حضارية حادة ناتجة ك متباينة ىزات عقديفالدكؿ تعرؼ مند 
 عمى إيجاد الحمكؿ كاآلليات المبلئمة لتخطي مشاكؿ الفكارؽ االجتماعية كالظمـ ككؿ األنظمة اتو قةعف عدـ قدر
 مما المكارد البيئيةخيمة عمى الكسمبية إلى اآلثار اؿباإلضافة . أنكاع الصعاب التي يعاني منيا الفرد في المجتمع
. القادمة مستقبؿ األجياؿ حقيقيأصبح ييدد بشكؿ 
تكشؼ عف حجـ الضعؼ المادم كالتنمكم التي تعيشو باإلضافة معظـ دكؿ العالـ اإلسبلمي إفَّ نظرة فاحصة ؿ
البؤس المادم كالفكرم كالتبعية الخارجية، فمقد كشفت التجربة العممية في البمداف إلى بقائيا ترزح تحت خط الفقر ك
كثانييما محاكلة محاكاة نمكذج التنمية الغربي، أكال : لـ تخرج عف أمريف ىما بذلتم تاإلسبلمية بأف الجيكد اؿ
ككذا القيـ البعيدة عف كما كاكبيا مف استيراد مكثؼ لمنظـ كالقكانيف كالتشريعات الغربية التحديثية التجربة تقميد 
. عمى كافة األصعدة حرجة قد أكصمت تمؾ الدكؿ إلى كضعية البيئة اإلسبلمية،
إقتصادية تككف بديمة لؤلنظمة  اإلسبلمية تطكير منظكمة الدكؿيحتـ عمى      أصبح الكاقع المذككر آنفا 
الكبلسيكية التي يبدك أنيا في بيئتيا ال زالت تعاني أمكرا بنيكية، ىذا النظاـ البديؿ إف كجد كصاحبتو عممية القيـ 
إلى نظاـ متكازف كمستداـ  ؤدمميمكف أف كمراعاة لمخصكصية الحضارية كالبيئية لممجتمعات اإلسبلمية؛ 
كمنصؼ، كالشؾ أف ذلؾ لف يتحقؽ إال باعتماد إستراتيجية تنمكية بديمة تمكنيا مف خمؽ ذلؾ المجتمع الذم 
 )يستفيد مف تنمية قيمية تراعي الديف كالخصكصية تتميز باالستدامة كبعد النظر ؿ إنساف يريد حقا أف ؾينشده 
Vision Lointaine) .نظاـ بناء عمى ما سبؽ كمف خبلؿ نظرة معمقة لتعاليـ اإلسبلـ اإلقتصادية يممؾ 
بديؿ لؤلنظمة األخرل التي جربيا العالـ اإلسبلمي منذ استقبللو ما يزيد عف نصؼ قرف كنيؼ، ىذا اقتصادم 
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طبؽ خبلؿ فترة مف التاريخ فكاف تجربة فريدة مف حيث أبعادىا كنتائجيا، إذا أثبت التطبيؽ أنو نظاـ عالمي 
 .المحتكل كالفكر، عممي النظرة كالتكجو، كؼء األداء كاإلنجاز
 تسميط الضكء عمى مختمؼ مقكمات تحقيؽ التنمية المستدامة األطركحة اتوكمف ىذا المنطمؽ ارتأينا مف خبلؿ ق
التنظير ، كالبحث عف السبؿ التي يمكف مف خبلليا االنتقاؿ بيذه المقكمات مف مرحمة االقتصاد اإلسالميفي 
 . يمكف االستفادة منيا عممياكالتفكير إلى مرحمة التدبير كتطبيقات معاصرة
 .كخاتمة كخمسة فصكؿ مدخؿ عمى البحث فتكزع
السياسات العامة كالسياسات العامة اإلقتصادية،  بيف العبلقة المدخؿ مفيـك السياسات العامة كطبيعة تناكؿ
 اإلقتصاد اإلسبلمي كأحد ركائز السياسات العامة اإلقتصادية في العالـ لىباإلضافة إلى محاكلة التعرض إ
 عبارة عف دراسة مفاىيمية كفكرية لمحددات الدراسة مف خبلؿ اإلقتصاد األكؿ الفصؿ كاف حيف اإلسبلمي، في
اإلسبلمي كالتنمية المستدامة، مع مناقشة أىـ الرؤل النظرية المفسرة لدكر اإلقتصاد اإلسبلمي في تحقيؽ التنمية 
المستدامة، أما الفصؿ الثاني فقد تعرضنا فيو لمسياسات المالية اإلسبلمية كدكرىا في تحقيؽ تنمية مستدامة مع 
اإلشارة إلى مفيـك السياسات المالية اإلسبلمية كاألدكات االستثمارية المتاحة، كدكرىا في معالجة األزمات المالية 
مناقشة تمؾ كأخيرا دكر المؤسسات المالية اإلسبلمية في تكريس التنمية الجيمية، أما الفصؿ الثالث فقد تناكؿ 
الجكانب كاألبعاد غير البيِّنة في اإلقتصاد اإلسبلمي، كذلؾ أفَّ قضايا اإلقتصاد اإلسبلمي متعددة كمختمفة 
الجكانب مع إدخاؿ البعد اإلسبلمي في كؿِّ ذلؾ، بدءا بالبعد التنظيمي كاإلدارم ثـ البعد اإلقتصادم لمنظاـ 
اإلقتصادم اإلسبلمي كالبعد السياسي كاالجتماعي لو، كأخيرا البعد اإلنساني، األخبلقي كالمعنكم لمنظاـ 
اإلقتصادم اإلسبلمي؛ كأما الفصؿ الرابع فقد كاف عبارة عف استشراؼ لمستقبؿ اإلقتصاد اإلسبلمي في سبيؿ 
تحقيقو لتنمية مستدامة مف خبلؿ البحث عف أىـ مقكمات نمذجة اقتصاد إسبلمي ُمَرسِّْخ لتنمية مستدامة؛ 
كالتعرض لجممة المعيقات التي تكبح دكر اإلقتصاد اإلسبلمي في التنمية المستدامة، كالبحث عف أىـ تحديات 
اإلقتصاد اإلسبلمي كإطار محدد كرئيس في التنمية الشاممة كاستشراؼ أىـ السيناريكىات المستقبمية لئلقتصاد 
اإلسبلمي، كأخيرا الفصؿ الخامس الذم كاف عبارة نمكذج لئلقتصاد اإلسبلمي في العالـ اإلسبلمي كىك النمكذج 
ضمف  االقتصاد اإلسبلمي النشغاالت خطكط عامة ككضع البحث نتائج أىـ إلى الخاتمة في  انتييناالماليزم، ك
 .اإلسبلمي الستدامة التنمية الحضارم المشركع
المبادئ كاألصكؿ االقتصادية التي تحكـ ك قد سمحت لنا الدراسة بتأكيد الفرضيات التي طرحت سمفا، حيث أف 
النشاط اإلقتصادم كفقا لتصكر اإلقتصاد اإلسبلمي ال تخرج عف ككنيا قكاعد مستمدة مف ركح كجكىر الشريعة 
اإلسبلمية كالتي أدت في النياية إلى إنتاج ظكاىر كعبلقات إقتصادية ذات بعد إسبلمي، كالمتصفح لمفكر 
اإلقتصادم اإلسبلمي يجد أف الفكر التنمكم لدل المفكريف اإلقتصادييف المسمميف كاف قمقا دائما، فخمؽ ربطا 
فكريا كاقتصاديا بيف القديـ كالحديث إلى أف أصبح ىّما حضارم مستديـ كمتجدد، مع ضركرة التأكيد عمى تمايز 
ظامو التكزيعي العادؿ باإلضافة إلى أبعاده اإلقتصاد اإلسبلمي عف غيره مف اإلقتصادات الكضعية في ف
غائي يحقؽ مقاصده مف خبلؿ أبعاده اإلستراتيجية التنمكية الكمية؛ مع كجكد ترتيب   مف خبلؿ أسسو،المتمايزة
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قد تعجؿ مف انكماشو كتراجعو في حالة عدـ إدراؾ الساسة كصناع القرار فيو لحجميا عمى المستقبميف القريب 
االستقرار السياسي، ندرة الصراع المسمح كالبعيد؛ كندلؿ عمى كؿ ذلؾ مف خبلؿ النمكذج الماليزم، حيث كبسبب 
مجمكعة العكامؿ  المختمفة، تمتعت ماليزيا لحقب طكيمة مف النمك العادؿ، ىي الجانب األىـ مف بيف األعراؽ
 . الحاكمة، كالتي جعمت مف التجربة الماليزية تتسـ بالنمكذجية كالمثاؿ الذم يحتذل بو
     كبعد ىذا التحميؿ البسيط لجممة األدكار المتمايزة لئلقتصاد اإلسبلمي في تحقيقو لمتنمية المستدامة، كتمايزه 
بأبعاد تنمكية مختمفة كالتعرض لجممة اإلكراىات المفركضة عميو؛ متبكعة بالتطرؽ إلى كاحدة مف أىـ الدكؿ 
ف المتأمؿ ليذه  اإلسبلمية كىي الدكلة الماليزية، كقد أظيرت الدراسة مسائؿ كثيرة حكؿ اإلقتصاد اإلسبلمي، كا 
الدراسة يقؼ عمى نتائج كثيرة ىي ثمرة ىذا البحث كخبلصتو؛ كلك حاكلنا استقصاء ما حكتو الرسالة مف نتائج 
بعد استعراضنا -مف نتائجالدراسة  إليو تكصمتلطاؿ بنا المقاـ، لكف نكتفي بذكر أىميا؛ كيمكف تمخيص أىـ ما 
لمعبلقة بيف اإلقتصاد اإلسبلمي كالتنمية المستدامة كاألياـ حبمى بما سيقدمو اإلقتصاد اإلسبلمي لبلقتصاد 
: فيما يمي-العالمي
 :(التحميمية )نتائج الدراسة النظرية
يعتبر اإلقتصاد اإلسبلمي دعامة أساسية مف دعامات نجاح السياسات العامة كفقا لعدد مف تطبيقاتو  -1
 ؛2008التي أثبتت نجاعتيا السيما بعد أزمة الرىف العقارم أكاخر العاـ 
بما يحتكيو مف بدائؿ مالية فإنو يؤدم تنكيع إلى الخيارات المالية كالقدرة عمى مكاجية األزمات  -2
 اإلقتصادية؛
قميميا كفقا لمقاربة الخصكصية الحضارية؛ -3  تحتاج التنمية المستدامة دكما إلى محاكلة تكطينيا محميا كا 
 خبل مف اإلسبلـ أففي الكقت الذم يعتقد البعض ، ؼ فائقةأىمية اإلسبلميضركرة ايبلء االقتصاد  -4
 اإلسبلـ ىك العكدة الى مصادر أكىاـ ىكذا بإزاءالرؤية االقتصادية الفاعمة في المجتمع فاف الرد الكحيد 
حيائيااالقتصادية   اإلسبلمي؛ تمثؿ قطاعا معرفيا ضخما في تراثنا ألنيا مجددا كا 
لقد تطكر مفيكـ التنمية المستدامة كغيره مف المفاىيـ، رغـ ما شابُو مف ثبات كاستقرار مف الناحية  -5
اإلقتصاد، البيئة، االجتماع، السياسة، الثقافة، األدب،  )اإليتيمكلكجية ليشمؿ كافة مستكيات التنمية
بؿ كلـ يبقى حبيس المفيـك األكؿ الذم أنشأ ألجمو كىك البيئة بؿ أصبح  (...الديف، التجارة، عمـ النفس
 يستكعب عدة عكامؿ تساىـ في تطكره كتجدده كاستمراره عمى غرار اإلقتصاد اإلسبلمي؛
الذم ظؿَّ -  كىك ارتباطو بمفيـك البيئة كاألمف البيئي–تحرر مفيـك التنمية مف المفيـك الكبلسيكي  -6
يبلحقو لعقديف مف الزماف كاتجو أكثر إلى مفيـك التنمية المستدامة االقتصادية، االجتماعية، السياسية 
 إلخ؛...كالثقافية كالقيمية
يزخر النظاـ االقتصادم اإلسبلمي بالعديد مف مقكمات النجاح مف شأنيا أف تؤدم إلى تحقيؽ التنمية  -7
المستدامة المنشكدة، فاإلسبلـ كنظاـ حياة ىك مف كضع الخالؽ سبحانو كتعالى ال يقابمو كال يدانيو أم 
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مف مرحمة الشعارات كاألفكار إلى مرحمة صياغة اقتراحات كالكسائؿ كاإلجراءات، كاإلنتقاؿ بمقكماتو 
 نظريا كتطبيقيا؛مممكسة يمكف االستفادة منيا 
 المثاؿ ال سبيؿ عمى منيا نذكر العالـ اإلسبلمي في المستدامة التنمية مسيرة تعيؽ عقبات عدة ىنالؾ إف -8
 :الحصر
 حيث يشكؿ ذلؾ النامية الدكؿ معظـ في مكجكد ىك كما السياسي االستقرار تكافر عدـ:السياسية العقبات 
ليذه الدكؿ، الفقر،  الطبيعية ك البيئية الثركات استنزاؼ المديكنية، كذا إلى إضافة التنمية عممية أماـ عائؽ
 لمتكتر اإلقميمي؛ عرضة يجعمو مما النامية الدكؿ سكاف عدد البطالة، ارتفاع
 كضعؼ  المخدرات ىدر في كالمتمثؿ كاالجتماعي االقتصادم الفساد :واجتماعية اقتصادية عقبات
ضؿ العكلمة،  المتقدمة، في الدكؿ بيف الكبيرة الخارجية، كالفجكة الديكف أعباء كارتفاع الداخمي االستثمار
 إلى إشاعة الفكضى يؤدم مما كتدىكرىا المعيشية المستكيات المعمكمات، كذلؾ التجارة، التمكيؿ، كتدفؽ
 النامي؛ العالـ في كاإلضرابات
ال ينبغي أف تقتصر عمى مجرد الطمكح بزيادة مستمرة في في العالـ اإلسبلمي التنمية المطمكبة إف  -9
 االختبلالت االجتماعي، إنما ينبغي أف تقترف بإصبلح المقسومنصيب الفرد الحقيقي الفعمي مف 
 ؛ المتخمفة كالتي تشؿُّ قدرتيا عمى االنطبلؽاالقتصادياتالييكمية كالبنيكية التي تعاني منيا 
يبدك أف األزمات االقتصادية في العالـ العربي كاإلسبلمي تزداد بشكؿ متتالية ىندسية بسبب  -10
التبعية كاالعتماد المفرط عمى الريع، أدت إلى انعكاسات كبيرة عمى ميداف التنمية المستدامة بمؤشرات 
 فشؿ معينة، كجب تجاكزىا لتحقيؽ أمف اقتصادم؛
يتككف األمف االقتصادم مف تكليفة رباعية تتمثؿ في الحؽ في الحياة، كاألمف الغذائي كالنمك  -11
االقتصادم كبناء التنمية المستدامة، كاالقتصاد اإلسبلمي بما يحكيو مف آليات عقدية كتمكيمية يمكف أف 
يؤدم إلى إحداث أمننة اقتصادية، مف خبلؿ عمميات استباقية معركفة كإشاعة قيمة العمؿ كنبذ التسكؿ 
عبلء قيمة التكافؿ المجتمعي؛  كا 
االقتصاد اإلسبلمي الدكلة الكقفية -12 كىي المنكطة بكؿ شيء، بؿ  (لمسمطة كؿ شيء )يحارب
 يشجع المبادرة كتشتيت العمؿ سمطكيا، فرديا كمجتمعيا؛
ىي الثركة الرئيسية لؤلمـ، فرأس الماؿ المادم  المكارد البشرية إف: ضرورة تفعيل المورد البشري -13
كالمكارد الطبيعية رغـ أىميتيما كضركرتيما إال أنيما بدكف العنصر البشرم الكؼء كالمدرب كالمعد 
إعدادان جيدان لف يككف ليا قيمة، كذلؾ ألف البشر ىـ القادركف عمى استخداـ ىذه المكارد كتسخيرىا في 
العمميات اإلنتاجية لمحصكؿ عمى أقصى إشباع ممكف كصكالن إلى تحقيؽ الرفاىية، فالعنصر البشرم بما 
لديو مف قدرة عمى االختراع كاالبتكار كالتطكير يمكف أف يقير ندرة المكارد الطبيعية كيكسع مف إمكانيات 
 .المجتمع اإلنتاجية
 نفسو الفرد عاتؽ عمى يقع  كفقا لبلقتصاد اإلسبلمي الكفاية تماـ تحقيؽ مسؤكلية أف األصؿ -14
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 الذيف أقاربو مف القادريف إلى المسؤكلية انتقمت كفايتو تحقيؽ عف الفرد عجز فإذا تبذيره، أك الماؿ ضياع
 كاألصؿ المجتمع، إلى المسؤكلية انتقمت كفايتو تحقيؽ عمى قادركف أقارب لو يتكفر لـ فإف نفقتو، تمزميـ
 ؛كفايتيـ تحقيؽ عف العاجزيف المجتمع ألفراد الكفاية تحقيؽ في المجتمع يمثؿ (الدكلة( األمر كلي أف
يعمؿ االقتصاد اإلسبلمي عمى التمكيف االقتصادم لممكاطف، المدخؿ إلى تنمية مستدامة  -15
فالكطف يصبح ىك حقي االقتصادم كحقؾ كليس حقؾ أك حقي كفؽ العديد مف اآلليات التي تمكننا مف 
 :تحقيؽ كثبة اقتصادية كأىميا
 اقتصاد حقيقي ذك خمفية شرعية كتأصيمية؛ 
 ؛...تمكيؿ التنمية تمكيبل مباحا ال ربا كال ماؿ محـر كال اقتراض بفائدة 
 االستثمار في المكرد البشرم كأخمقتو؛ 
 بناء التنمية المستدامة بجناحي المادة كالقيـ؛ 
 االنفتاح عمى كؿ قيـ االبداع كايجابيات االقتصادات األخرل؛ 
 التكتؿ اإلسبلمي أضحى أكثر مف ضركرة  . 
 :(التطبيقية )نتائج الدراسة العممية
 رغبة قكية في االلتزاـ بضكابط أف كثير مف المنتجيف المسمميف لدييـ خمصت الدراسة الميدانية إلى -1
اإلسبلمي في كثير مف  تطبيؽ النظاـ االقتصادم كآداب اإلسبلـ في سمككيـ االقتصادم كلكف غياب
 ؛سمككيـ االقتصادم االنحراؼ في المجتمعات اإلسبلمية  تسبب في ظيكر
قدرة النمكذج الماليزم عمى حسـ الخبلؼ العرقي كاف عامبل جكىريا في تحقيؽ تنمية جيمية كفقا ألصكؿ  -2
 كمقاربات اإلقتصاد اإلسبلمي؛
بالنظر لمتجربة الماليزية الرائدة في العالـ اإلسبلمي فإننا نكتشؼ حجـ التبايف بيف المراجع العربية  -3
فالمراجع العربية كالفرنسية تنظر إلييا كمثؿ يقتدم بو كضخمت  (الفرنسية منيا كاإلنجميزية )كاألجنبية
نجاحو بينما المراجع اإلنجميزية ربما لـ تطعف في أكلية التجربة بينما لـ تضخميا بؿ كانتقدتيا بشدة 
 ككانت تبحث عف مكامف الضعؼ كاليشاشة؛
فريد يجمع بيف أصالة التراث اإلسبلمي إسبلمي استطاعت ماليزيا كبنجاح كاضح تقديـ نمكذج تنمكم  -4
ناجحة كايجابية ركزت في إقتصادية الماليزم، كحداثة التكنكلكجيا كالمعاصرة كذلؾ عبر سياسات عامة 
 .، كاف عمادىا اإلقتصاد اإلسبلمي الماليزماإلنسافجانبيا األساس عمى 
كقد رأينا مف المناسب أف نظـ إلى ىذه النتائج جممة المقترحات التالية؛ كالتي تعنى بتكسيع بعض مسائؿ البحث 
شباعيا دراسة، ك دعكة الباحثيف إلى إثراء ىذا المكضكع ببحكث مكّممة لو، أك معّمقة لو أكثر، كتناكؿ جزئيات كا 
أخرل مف مكضكع التنمية المستدامة، دراسة كتأصيبلن، إذ إّف ىناؾ مقاربات أخرل لمتنمية المستدامة مف زكايا 
عمـ االجتماع كالنفس كغيرىا، تحتاج ليذا النكع مف الدراسة كالتأصيؿ، كذلؾ لرفع الّمبس عف حقيقة اإلقتصاد 
ـّ تغطيتيا برؤل قد تككف غير  عطاء صكرة حقيقّية ليذه المسائؿ التي كثر الجدؿ حكليا، كالتي ت اإلسبلمي، كا 
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  رفع العقمية اإلسبلمية إلى مستكل فيـ معطيات الكاقع عمى حقيقتيا، كتكظيفيا مف طرؼ الفاعميف
السياسييف في حؿ المشكبلت المعاصرة كالرقي بالعمؿ العربي كاإلسبلمي إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة؛ 
كذلؾ عف طريؽ العمؿ الجماعي كالخركج مف نظرية العامؿ الكاحد كالفكر المنغمؽ الذم تمارسو بعض 
 الخ؛...الدكؿ كالذم يشمؿ عمماء القانكف كالسياسة كالشريعة ك اإلقتصاد كاالجتماع كالفكر كاألدب
  االستراتيجيات الساعية إلى تحقيؽ مجتمع المعرفة كالتكصؿ إلى بناء اقتصاد مبني عمى اإلعتماد عمى
، كفي ذلؾ العديد مف الفكائد التي تحد مف معيقات االقتصاد اإلسبلمي في تحقيؽ التنمية المعرفة
 المستدامة كمف بينيا األمية االقتصادية؛
  العمؿ عمى إحداث تكأمة بيف ماليزيا كالدكؿ اإلسبلمية التي تسعى إلى الخركج مف التبعية لمريع البتركلي
متد لػخمس م تتاؿتفاىـ في قطاع التعميـ العالي بيف ماليزيا كالجزائر اؿمذكرة أك الطاقكم بصفة عامة، ؾ
كقعت ماليزيا كالجزائر عمى مذكرة تفاىـ لتكسيع التعاكف في مجاؿ التعميـ العالي حيث : سنكات قادمة
 بيا كزير التعميـ العالي كالبحث العممي قاـ سنكات، كذلؾ خبلؿ زيارٍة رسمية 5بيف البمديف تمتد لػ
 إدريس جكسكه كزير صرحمف جانبو ، ؼ06/12/2016:  بتاريخالجزائرم طاىر حجار إلى ماليزيا
التعميـ العالي الماليزم خبلؿ تصريح صحفي أف ماليزيا كالجزائر اتفقت عمى دعـ العبلقات التعميمية 
كالعممية بيف مؤسسات التعميـ العالي في البمديف، كالتعاكف بشكؿ أكبر فيما بينيا، كأضاؼ أنو سيتـ 
التشجيع عمى التبادؿ الطبلبي، كالباحثيف كاألساتذة، كتبادؿ الخبرات بيف الجانبيف، في مجاالت العمـك 
حجار عبد القادر : كزير التعميـ العالي كالبحث العممي الجزائرمبدكره قاؿ ، ككاإلدارة العامة، كالتقنيات
االقتصاد أف الجزائر تتطمع لئلستفادة مف التجربة الماليزية في التعميـ العالي، كالخبرات الماليزية في 
 ؛والتمويل اإلسالمي
  أنكاع الحركب في المجاؿ االقتصادم، مف حركب عمى الثركات المادية إلى حرب يجب تحكيؿ 
القائمة عمى حيازة المعرفة، باعتبارىا مصدرا لخمؽ الثركة كالتي تعرؼ بحرب االستخبارات الصناعية 
المعمكمات، حيث إف معارؾ كثيرة غير مرئية تحتدـ يكميا، مف أجؿ الحيازة عمى المعمكمات التي تحتاج 
إلييا الشركات الكبرل، في سعييا لمتجديد المستمر لممعمكمات المعرفية، حكؿ ما لدل الشركة األخرل 
المنافسة مف خطط كمنتجات كأرباح كجديد رأس الماؿ المعرفي تطكر بو المنتج، حيث يحتاج تجديد 
المنتج إلى مزيد مف االبتكار كالكقت كالماؿ، فتصميـ رقيقة أك شريحة إلكتركنية يقتضي سنكات مف 
 ؛العمؿ كمبلييف الدكالرات
  بمعنى عدـ القفز عمى السنف الككنية وفعاليتها الجيميةعدـ استعجاؿ النتائج عمى حساب دقتيا ،
مف : كالمتمثمة باألساس في التدرج، فإذا كاف الطريؽ المنتيج صحيح بخطى ثابتة استئناسا بالمثؿ القائؿ
ؿ الشيء قبؿ أكانو عكقب بحرمانو ك القاعدة الفقيية الصريحة  ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ؛: تعجَّ
  إذ أنَّو في عادل زقاغيجب إنتاج نخب عبر تخصصية في العمـك السياسية عمى حد تعبير البركفيسكر ،
عركض التككيف في العمـك السياسيو متكفرة تقريبا في كؿ الجامعات ... البمداف االنجمكساكسكنيو
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كليس غريبا أيضا أف ما يتعمؽ برسـ . عامة متبصرة كمرنة كقادرة عمى التكيؼ مع التحكالت المختمفة
ظرا لطبيعة تككينيـ عبر ة كذلؾ فالسياسات العامة منكط في جزء كبير منو لخريجي العمـك السياسي
 كىي خاصية جكىرية يجب أف تتكفر في صانع القرار المستقبمي بؿ كحتى في الكظائؼ ،التخصصي
؛  كالتاريخكعمـ اإلجتماعقاطعيا مع االقتصاد كالقانكف ، كذلؾ بسبب ت أكبرة التي يتكلكنيا بفعاليةالتنفيذم
 السياسة العامة عمى ة يؤىميـ ليندس ممايساعد خريجييا عمميا عمى تحصيؿ تككيف متكامؿاألمر الذم 
، كلذلؾ فإفَّ العناية بتككيف نخب ذات تخصص جامع بيف العمكـ  كالمحميكاإلقميميالمستكل الكطني 
السياسية كالسياسات العامة االقتصادية اإلسبلمية كعمـ اإلجتماع كالتاريخ، عمى أف يككف التككيف في 
العمـك السياسية أصيؿ كمتقاطع مع عركض تككيف داعمة لو في اإلقتصاد، القانكف كعمـ اإلجتماع كىك 
 دأب الجامعات الكبرل في بريطانيا كأمريكا ككندا كحتى فرنسا مؤخران؛
  االعتماد يجب تشتيت صنع القرار في السياسة العامة بيف مجاالت متخصصة في مكضكع كاحد، ال
عمى معمكمات عامة كما في أغمب برامج السياسات العامة العربية كاإلسبلمية، فتصبح السياسة العامة 
بيف دفتييا المجاالت كاالختصاصات المختمفة، في مكضكع معيف عبارة عف بنؾ لممعمكمات، تضـ 
ات فييا ـكالتي يتكلى مجمكعة مف األكاديمييف كالمختصيف كذكك الخبرة بإصدارىا، كتتحكؿ المعمك
بالتراكـ كالبحكث المستفيضة الكاسعة التي تجمع مف الحقائؽ كالمعارؼ جميع ما يدخؿ في دائرة 
 إلى حقائؽ عممية كمكضكعية، حيث يتفؽ ذكك الساكنة مما يحتاجو السياسات العامة اإلقتصادية
  ؛االختصاص بشأنيا
 أف   ينبغياإلساليٍ االقخصاد أٌ َعخقذ انًُهجُت، انخصىساث يسخىي عهً ركشِ سبق يا عهً إظافت
كاالندفاع  أحيانا، كالميكؿ كاليكاية االىتماـ سبيؿ عمى االعتباطي، كالتككيف االىتماـ دائرة مف يخرج
المتعارؼ عميو  بمعناه االنسكمكبيدم " المشاركة " مفيكـ تحقيؽ سبيؿ عمى حتى أك أخرل، أحيانا الكجداني
 ل؛الكسط القركف في
 كحكيمة، بيداغكجية قكية مقاربة تبني إلى حاجة في – العمكـ مف غيره مثؿ – اإلسبلمي االقتصاد إف 
 لمنظـ اإلغرائية / القكة اإلقناعية طبيعة االعتبار بعيف تأخذ محكمة، ديداكتيكية كأدكات األىداؼ، ككاضحة
 كالتككيف كالتأىيؿ، كالتككيف، عممية التأطير في رسختيا التي العريقة كالتقاليد الكضعية، االقتصادية
 ؛المعاصر االقتصاد العالمي لمصمحة رؤيتيا عمى بناء كالتقكيـ، المستمر،
  يجب العمؿ عمى إنتاج خبراء متخصصيف في اإلقتصاد اإلسبلمي أكثر تخصصا مف نظرائيـ العاميف؛
كأف يككف ىناؾ خبراء في اإلقتصاد الكقفي، محمميف في إقتصاد المصارؼ اإلسبلمية، متخصصيف في 
اليندسة المالية اإلسبلمية باإلضافة إلى كجكد مجتيديف في التطبيؽ المعاصر لمزكاة؛ كالتمكيف لفريؽ 
كأخيرا البد مف كجكد اقتصادييف ذكك جكدة  (التعاكني أك التشاركي)مف التعمؽ في التأميف اإلسبلمي
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 لتحقيؽ التنمية المستدامة في االقتصاد (مقكمات اإلقتصاد اإلسبلمي ) االنتقاؿ بيذه المقكمات 
 مف مرحمة الشعارات كاألفكار إلى مرحمة صياغة اقتراحات مممكسة يمكف االستفادة منيا اإلسبلمي
 ؛عمميا
  ضركرة نشر الثقافة اإلقتصادية اإلسبلمية في المجتمعات اإلسبلمية، كىك مف مياـ كزارات الشؤكف
الدينية كاألكقاؼ كمختمؼ فركعيا في العالـ اإلسبلمي باإلضافة إلى دكر المساجد ككذلؾ ىك باألساس 
 دكر الممتقيات الكطنية كالدكلية؛ كالنخبة في الجامعات كالمعاىد حكؿ ضركرة تدكير الخبرات كنشرىا؛
  الصيرفة اإللكتركنية؛ اإلقتصاد اإلدارم؛ إدارة )ضركرة إنفتاح اإلقتصاد اإلسبلمي عمى المفاىيـ الجديدة
 (الجكدة الشاممة؛ أثر التكنكلكجيا عمى كاقع اإلقتصاد اإلسبلمي كاإلستفادة منيا؛ التسكيؽ اإللكتركني؛
 كاإلنفتاح عمى اآلخر، مع التأكيد عمى كجكب أف يترافؽ اإلقتصاد اإلسبلمي مع اإلقتصاد الكضعي؛
 ضركرة إنفتاح اإلقتصاد اإلسبلمي الجيك مكاني؛ 
 مرحميا كمحاكلة تعديؿ بعض الممارسات في اإلقتصاد الكضعي جزئيا؛ؿيجب االنتقا  
 يكفي اإلقتصاد اإلسبلمي كحده لدفع عجمة التنمية المستدامة في العالـ اإلسبلمي، بؿ يحتاج إلى ال 
إستراتيجية فكرية تؤمف بو باألساس، باإلضافة إلى إستراتيجية إدارية ك سياسة كسمككية كاجتماعية 
 ؛تخفيضات ضريبية مف خبلؿ المزكين، كتشجيع االكتنازكمحاربة 
  براز دكر كمكانة اإلقتصاد اإلسبلمي في دفع عجمة التنمية المستدامة المحمية كالتنمية الكطنية إيضاح كا 
 ؛-تباعان - بشكؿ تسمسمي
  ترسيخ مفيـك اإلقتصاد اإلسبلمي كأداة تمكيمية نابعة مف ديننا الحنيؼ؛ 
 األكقاؼ  الييئة الكطنية لؤلكقاؼ التي تتمتع باالستقبللية الشخصية االعتبارية لئلشراؼ العاـ عمى إنشاء
العمؿ عمى نشر الكعي كالثقافة الكقفية في المجتمع في كؿ مساحات البمداف العربية كاإلسبلمية، مع 
األطكار،  مادة الكقؼ في البرامج التعميمية بمختمؼ  كالعمؿ عمى إدماج في ذلؾاإلعبلـكتفعيؿ دكر 
 ذات العائد االجتماعي األنشطة متكاممة بيف مؤسسات الكقؼ في إدارة إنشاءضركرة باإلضافة إلى 
 الكبير؛
  التكامؿ كالتنسيؽ بيف دكؿ إطار في اإلقميمي صيغ دكلية لمعمؿ الكقفي تتعدل البعد إيجادالعمؿ عمى 
 اإلسبلمي؛العالـ 
  عمينا أف نتكرَّط في المستقبؿ بمنطؽ الفشؿ، إم أف نعد الُعدَّة لممستقبؿ كنستطيع استشراؼ األزمات
 المستقبمية، فالمبلحظ أفَّ األنظمة العربية كاإلسبلمية تنخرط في المستقبؿ بعقمية العيش لمحظة؛
 البحث عف العراقيؿ التي ، كاستعراض مختمؼ عكامؿ نجاح التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسبلمي
، حالت دكف استفادة الدكؿ اإلسبلمية مف الثركة الفكرية اليائمة التي يزخر بيا المنيج التنمكم اإلسبلمي
كضع الحمكؿ كالمقترحات لتجاكز ىذه العراقيؿ، كمف تـ  تفعيؿ مقكمات تحقيؽ التنمية المستدامة ك
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  تعتني السمطة تفعيؿ آثار تطبيؽ النظـ الخبيرة لئلقتصاد اإلسبلمي عمى التنمية المستدامة، كضركرة أف
التشريعية بالتشريع فيما يخص اإلقتصاد اإلسبلمي كعبلقتو بالتنمية المستدامة، كضركرة انتقاؿ اإلقتصاد 
 اإلسبلمي مف فكر إسبلمي احتجاجي إلى فكر بنائي؛
  كأخيرا كليس آخرا، ضركرة التحرؾ السريع كالنضاؿ المتكاصؿ عمى كؿ المستكيات كالجبيات الرسمية
كغير الرسمية إليضاح القيـ التي يزخر بيا اإلقتصاد اإلسبلمي كاآلليات اإلنقاذية التي يتمتع بيا عمى 
 .      المحمية، اإلقميمية كالدكلية: االصعدة الثبلث
كيبقى لنا في األخير أف نقكؿ إنّنا ال نزعـ استيفائنا المكضكع حّقو، بؿ ىك جيد مقّؿ، كعمؿ بشرم يكتنفو 
، إذ الباحث ىك إنساف ناقص، يسعى دائمان إلى سّد ذلؾ النقص، – طالما أّنو خارج النبّكة –القصكر كالنقصاف 
ف صُعب عميو  . الكصكؿ إلى الكماؿ- أك استحاؿ–كا 
ولفتح إال أن هذا البحث ال يخمو من جوانب القصور؛ ذات العالقة باإلقتصاد اإلسالمي والتنمية المستدامة 
  : والمتمثمة باألساس في النقاط التاليةآفاق لبحوث جديدة مقاربة لهذا الموضوع، ومعّمقة له
عمى حد تعبير الخبير اإلقتصادم  l’industrie de l’intelligence االىتماـ بمؤسسات الخبرة -1
 la décennie de la dernièreالجزائرم عبد الحؽ لعميرم في كتابو عشرية الفرصة األخيرة 
chance؛ 
 تساكؽ كتناغـ الفعؿ الثقافي مع المعطى اإلقتصادم؛ -2
كبناء عمى ذلؾ فإف المطمكب ىك بحث بقية المسائؿ التي يعتقد أنيا ذات صمة باإلقتصاد اإلسبلمي؛ ألف مثؿ 
عقاب نياية العاـ أىذه الدراسات مرتبطة بزمف معيف كمخصكص بمسائؿ محددة؛ كاألزمة المالية العالمية 
 الجيد فييا كالخركج بنتائج إستفراغالخ، ألنيا مكاضيع يصعب إنياء الجدؿ فييا، كلذلؾ فإنو يتطمب ...2008
 .اإلقتصاد اإلسالمي لالقتصاد العالميكاألياـ حبمى بما سيقدمو أكثر عممية؛ 
االبتداء مما انتيى منو اآلخركف : كعمى اعتبار أف المعرفة العممية باألساس ىي تراكمية كالتي تعني في مجمميا
ثراء لممكضكع، فإنو يحسف بنا إثارة اإلشكاليات التي تنتظر المعالجة منيا : كتكسيعا لآلفاؽ البحثية لمدراسة كا 
 ىؿ الشعكب العربية كاإلسبلمية حقُّيا مكفكؿ مستقببل مف استخراج النَّفط كفؽ مقاربة التنمية المستدامة؟ 
 نظام الصفوفأكلكية  )ىؿ اإلقتصاد اإلسبلمي ىك ضمف جدكؿ أسبقيات الحككمات العربية كاإلسبلمية 
 لدل صّناع السياسة العامة في عرؼ أدبيات السياسة العامة؟ (الطوابيرأك 
  ىؿ تعمؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية عمى إيجاد بيئة اإلقتصاد اإلسبلمي كتفعيمو؟ 
  ىؿ ماليزيا تعد نفسيا بالقدر الكافي لبلستفادة مف المنزلة المتكقعة الدكلية إليجاد تكازف الثركة كتحسيف





























 ٔقد حأل انًؤنف فٙ ْرا انًدخم أٌ ًٚٓد نٓرا انعهى تًجًٕعح يٍ انًعازف
ِّٓد داخت  ى انًٕاشَح تٍٛ يا ندٖ ااإلسو يٍ ااقرتاا عهًاًا  َٔظاياًا  ٔانًمدِّد ياخ انًً
ااقرتاا انٕضعٙ انرٙ  َٔظسٚاخ انرطثٛماخت ٔيا ًٚكٍ أخرِ يٍ األيٕز انًفٛدج فٙ عانى
ًَّاْا انسإلٕل صهٗ هللا عهّٛ ٔإلهى    ."انحكًح"إل
نثٛاٌ ااقرتاا ااإلسيٙت ٔااجاتح  يُٓجٛح انثحث: كًا ذكس تعد انرعسٚف تأْى انًتطهحاخ انٕازاج فٙ ااقرتاا
ِّد هح انًعهِّد هح عٍ انسؤال انًثاز  ْم فٙ ااإلسو عهى ااقرتاا؟ َٔظاو إقرتاا٘؟ َٔظسٚح إقرتااٚح؟: اااًاًا  انًدن
  .تانًشكهح ااقرتااٚح؟ ٔفهسفح إقرتااٚح؟ ٔحمِّد نهًشكهح ااقرتااٚح؟ ْٔم ااقرتاا ااإلسيٙ ٚعرسف
َّٔل ٔااقرتااٚحت ٔتانُظاو انسأإلًانٙت  انرعسٚف تانًتطهحاخ انشسعٛح: ٔنرنك ٚكٌٕ يٍ َتٛة انفتم األ
 المنيج الثاني المبحث كتناكؿ الكعي كالممارسة، تككيف في كأثرىا المفاىيـ ٔااقطاعٙ ٔااشرساكٙ انشٕٛعٙ
 .اإلسبلمي لبلقتصاد النظرم اإلطار تكضيح الثالث فتناكؿ المبحث أما . كالعممية المعرفية كآثاره
فٛختَّص : انفتم انثَّانث انحدٚث عٍ األشياخ ااقرتااٚحت ٔاألشيح انعانًٛحت ٔأيَّا: انفتم انثَّاَٙ ت ٔيٍ َتٛة
ٔيتااز ااقرتاا ااإلسيٙ ٔختااتّت ٔيُٓجٛح انثحث فّٛت  نرأصٛم ااقرتاا ااإلسيٙ عهًاًا َٔظاياًا َٔظسٚحت
ااقرتاا٘ انرٙ  نًساحم انُشاط: نهحدٚث عٍ انًشكهح ااقرتااٚح ٔحهٓات ٔانفتم انخايس :ٔانفتم انسَّاتع
ااقرتاإٌٚ انًعاصسٌٔ جًٛعاًات ٔانفتم  ذتم فٙ زأٚٙ إنٗ إلد يساحمت ٔنٛسد خًس يساحم كًا عهّٛ
ااس اتع نهسٛاإلاخ ااقرتااٚحت: انسَّ  فههرًُٛح: نهُظاو انًانٙ ااإلسيٙت ٔأيَّا انفتم انثَّايٍ: ٔانفتم انسَّ
  .ٔيمٕياذٓا فٙ ااقرتاا ااإلسيٙ
ٔانًعايسخ انًانٛح انًعاصسجت  ٔقد جاء ْرا انكراب يٍ خسل ذدزٚسّ نهًمديح فٙ انًال ٔانًهكٛح ٔااقرتاا
عشسٍٚ عاياًات نرنك حأل انًؤنف أٌ ٚضى إنٗ ْرا انًدخم كم يا  ٔانًتازف ٔانرأيٍٛ فٙ جايعح قطس أكثس يٍ




























، في السنكات األخيرة، سيما كبعد الحركات اإلسبلمية إف جسامة التحديات االجتماعية كالسياسية، التي كاجيتيا 
سبتمبر كالتي عرَّضتيا لنزؼ مستمر، سكاء عمى مستكل تسرب األفراد كالكفاءات القيادية داخؿ 11ىجمات 
الحركة، أـ عمى مستكل تردم نكعية الخطاب الذم تقدمو إلى الجميكر، أـ حتى عمى مستكل قدرتيا عمى قيادة 
 بإعادة النظر في أفكارىا كمقكالتيا التأسيسية، أك في محاكلة الحركات اإلسبلميةكتكجيو الشارع، لـ تكاجييا 
نما  صكغ نظرية جديدة في العمؿ، تنعكس عمى طبيعة الخطاب السياسي، كاالجتماعي الذم تحممو الحركة، كا 
اكتفت بضركرة المحػافظة عمى األفكار ذاتيا كطرؽ األداء القديمة، كاعتبرت ذلؾ الثبات بحد ذاتو نصرا مظفرا، 
تتفاخربو في جداليا مع جماعات اخرل كىك األمر الذم أدل الحقا، ليس إلى تراجع حظكظ الحركة اإلسبلمية 
. عمى مستكل المكاسب كاإلنجازات السياسية، بؿ كفي تراجع دكرىػا في عممية التغيير االجتماعي كالسياسي
فالمكانة السياسية كاالجتماعية، التي حققتيا داخؿ أغمب المجتمعات العربية، لـ تتزامف مع رفع درجة الكعي 
السياسي عند األفراد المتصديف لمعمؿ في الساحة، كتأىيميـ فكريا كثقافيا لقراءة التَّمكج في الساحة، كتزكيدىـ 
باألدكات المعرفية البلزمة لفيـ المجتمع، كتفكيؾ كضعياتو كقراءة تحكالتو، كبالتالي منحيـ القدرة عمى اإلسياـ 
في كضع الحمكؿ كالمقترحات، لكف ظؿ التمقيف الديني كالذم تغمب عميو التقميدية كالتكرار كالسطحية ىك السائد، 
 .كىك جزء مف الضعؼ الثقافي العاـ الذم أصاب المجتمع بكاممو
كالبد مف اإلشارة أخيرا كفي ظؿ محصمة تفاعؿ المحددات السابقة كاألخذ بعكامؿ النقد كالتحمي بآداب 
الخبلؼ فانو يمكف تشكؿ مسار الحياة الديمقراطية في الشرؽ االكسط ،كعمى العالـ بعدئذ اف يستعد لمتعامؿ مع 
شرؽ أكسط جديد تقكده عدة دكؿ عربية إسبلمية خبلؿ العقديف القادميف ،كثمرة لتزايد تأصيؿ العبلقة كالمشاركة 
 .(1)بيف أصحاب القرار كالقكل السياسية في المنطقة
 




 يعتبر اإلقتصاد اإلسبلمي دعامة أساسية مف دعامات نجاح السياسات العامة؛ -16
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وفٍ ظىء هزا انخصىس َعخقذ انحىساٍَ بعشوسة اَالء االقخصاد االساليٍ اهًُت فائقت وفٍ انىقج انزٌ َعخقذ 
انبعط اٌ االسالو خال يٍ انشؤَت االقخصادَت انفاعهت فٍ انًجخًع فاٌ انشد انىحُذ باصاء هكزا اوهاو هى انعىدة 
. انً يصادس االسالو االقخصادَت واحُائها يجذدا الَها حًثم قطاعا يعشفُا ظخًا فٍ حشاثُا االساليٍ
 
لقد تطكر مفيكـ التنمية المستدامة كغيره مف المفاىيـ، رغـ ما شابُو مف ثبات كاستقرار مف الناحية -1
اإلقتصاد، البيئة، االجتماع، الثقافة، األدب، الديف، التجارة، عمـ  )اإليتيمكلكجية ليشمؿ كافة مستكيات التنمية
بؿ كلـ يبقى حبيس المفيـك األكؿ الذم أنشأ ألجمو كىك البيئة بؿ أصبح يستكعب عدة عكامؿ تساىـ  (...النفس
في تطكره كتجدده كاستمراره عمى غرار اإلقتصاد اإلسبلمي؛ 
الذم ظؿَّ يبلحقو -  كىك ارتباطو بمفيـك البيئة كاألمف البيئي–تحرر مفيـك التنمية مف المفيـك الكبلسيكي -2
إلخ؛ ...لعقديف مف الزماف كاتجو أكثر إلى مفيـك التنمية المستدامة االجتماعية، السياسية كالثقافية كالقيمية
 المثاؿ ال سبيؿ عمى منيا نذكر العالـ اإلسبلمي في المستدامة التنمية مسيرة تعيؽ عقبات عدة ىنالؾ إف- 2
 :الحصر
 عائؽ ذلؾ حيث يشكؿ النامية الدكؿ معظـ في مكجكد ىك كما السياسي االستقرار تكافر عدـ:السياسية العقبات
 البطالة, الفقر, ليذه الدكؿ الطبيعية ك البيئية الثركات استنزاؼ كذا ك,المديكنية إلى إضافة التنمية عممية أماـ
 لمتكتر اإلقميمي؛ عرضة يجعمو مما النامية الدكؿ سكاف عدد ارتفاع,
 االستثمار كضعؼ المخدرات ىدر في كالمتمثؿ كاالجتماعي االقتصادم الفساد :واجتماعية اقتصادية عقبات
ضؿ العكلمة،التجارة، التمكيؿ،  المتقدمة،في الدكؿ بيف الكبيرة الخارجية، كالفجكة الديكف أعباء كارتفاع الداخمي
 العالـ في كاإلضرابات إشاعة الفكضى إلى يؤدم مما كتدىكرىا المعيشية المستكيات ،كذلؾ المعمكمات كتدفؽ
 النامي؛
ال ينبغي أف تقتصر عمى مجرد الطمكح بزيادة مستمرة في نصيب في العالـ اإلسبلمي التنمية المطمكبة إف - 3
 االجتماعي، إنما ينبغي أف تقترف بإصبلح اإلختبلالت الييكمية كالبنيكية التي المقسومالفرد الحقيقي الفعمي مف 
 ؛ المتخمفة كالتي تشؿُّ قدرتيا عمى االنطبلؽاالقتصادياتتعاني منيا 
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 رغبة قكية في االلتزاـ بضكابط أف كثير مف المنتجيف المسمميف لدييـ خمصت الدراسة الميدانية إلى -5
اإلسبلمي في كثير مف  تطبيؽ النظاـ االقتصادم كآداب اإلسبلـ في سمككيـ االقتصادم كلكف غياب





ولفتح آفاق إال أن هذا البحث ال يخمو من جوانب القصور؛ ذات العالقة بالحركة اإلسالمية كتنظيم سياسي 
 :  والمتمثمة باألساس في النقاط التاليةلبحوث جديدة مقاربة لهذا الموضوع، ومعّمقة له
عمى حد تعبير الخبير اإلقتصادم  l’industrie de l’intelligence االىتماـ بمؤسسات الخبرة -3
 la décennie de la dernièreالجزائرم عبد الحؽ لعميرم في كتابو عشرية الفرصة األخيرة 
chance؛ 
 تساكؽ كتناغـ الفعؿ الثقافي مع المعطى اإلقتصادم؛ -4
ىىل  -5
كبناء عمى ذلؾ فإف المطمكب ىك بحث بقية المسائؿ التي يعتقد أنيا ذات صمة باإلقتصاد اإلسبلمي؛ ألف مثؿ 
عقاب نياية العاـ أىذه الدراسات مرتبطة بزمف معيف كمخصكص بمسائؿ محددة؛ كاألزمة المالية العالمية 
 الجيد فييا كالخركج بنتائج إستفراغالخ، ألنيا مكاضيع يصعب إنياء الجدؿ فييا، كلذلؾ فإنو يتطمب ...2008
 .أكثر عممية
كقد رأينا مف المناسب أف نظـ إلى ىذه النتائج جممة المقترحات التالية؛ كالتي تعنى بتكسيع بعض مسائؿ البحث 
شباعيا دراسة، ك دعكة الباحثيف إلى إثراء ىذا المكضكع ببحكث مكّممة لو، أك معّمقة لو أكثر، كتناكؿ جزئيات كا 
أخرل مف مكضكع التنمية المستدامة، دراسة كتأصيبلن، إذ إّف ىناؾ مقاربات أخرل لمتنمية المستدامة مف زكايا 
تحتاج ليذا النكع مف الدراسة كالتأصيؿ، كذلؾ لرفع الّمبس عف حقيقة .................... أك ............عمـ 
ـّ تغطيتيا برؤل قد  عطاء صكرة حقيقّية ليذه المسائؿ التي كثر الجدؿ حكليا، كالتي ت اإلقتصاد اإلسبلمي، كا 
 :حسب أىميتيا في الترتيب كىي كالتالي تككف غير محايدة كذلؾ 
  رفع العقمية اإلسبلمية إلى مستكل فيـ معطيات الكاقع عمى حقيقتيا، كتكظيفيا مف طرؼ الفاعميف
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كذلؾ عف طريؽ العمؿ الجماعي كالخركج مف نظرية العامؿ الكاحد كالفكر المنغمؽ الذم تمارسو بعض 
 الخ؛...الدكؿ كالذم يشمؿ عمماء القانكف كالسياسة كالشريعة ك اإلقتصاد كاالجتماع كالفكر كاألدب
  االستراتيجيات الساعية إلى تحقيؽ مجتمع المعرفة كالتكصؿ إلى بناء اقتصاد مبني عمى اإلعتماد عمى
 ؛المعرفة
  أنكاع الحركب في المجاؿ االقتصادم، مف حركب عمى الثركات المادية إلى حرب يجب تحكيؿ 
القائمة عمى حيازة المعرفة، باعتبارىا مصدرا لخمؽ الثركة كالتي تعرؼ بحرب االستخبارات الصناعية 
المعمكمات، حيث إف معارؾ كثيرة غير مرئية تحتدـ يكميا، مف أجؿ الحيازة عمى المعمكمات التي تحتاج 
إلييا الشركات الكبرل، في سعييا لمتجديد المستمر لممعمكمات المعرفية، حكؿ ما لدل الشركة األخرل 
المنافسة مف خطط كمنتجات كأرباح كجديد رأس الماؿ المعرفي تطكر بو المنتج، حيث يحتاج تجديد 
المنتج إلى مزيد مف االبتكار كالكقت كالماؿ، فتصميـ رقيقة أك شريحة إلكتركنية يقتضي سنكات مف 
 ؛العمؿ كمبلييف الدكالرات
  عدـ استعجاؿ النتائج عمى حساب دقتيا كفعاليتيا الجيمية، بمعنى عدـ القفز عمى السنف الككنية
مف : كالمتمثمة باألساس في التدرج، فإذا كاف الطريؽ المنتيج صحيح بخطى ثابتة استئناسا بالمثؿ القائؿ
ؿ الشيئ قبؿ أكانو عكقب بحرمانو ك القاعدة الفقيية الصريحة  ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ؛: تعجَّ
 أف ينبغياإلساليٍ  االقخصاد أٌ َعخقذ انًُهجُت، انخصىساث يسخىي عهً ركشِ سبق يا عهً إظافت 
 كاالندفاع أحيانا، كالميكؿ كاليكاية االىتماـ سبيؿ عمى االعتباطي، كالتككيف االىتماـ دائرة مف يخرج
 عميو المتعارؼ بمعناه االنسكمكبيدم " المشاركة " مفيكـ تحقيؽ سبيؿ عمى حتى أك أخرل، أحيانا الكجداني
 ؛الكسطى القركف في
 كحكيمة، بيداغكجية قكية مقاربة تبني إلى حاجة في – العمكـ مف غيره مثؿ – اإلسبلمي االقتصاد إف 
 لمنظـ اإلغرائية / القكة اإلقناعية طبيعة االعتبار بعيف تأخذ محكمة، ديداكتيكية كأدكات األىداؼ، ككاضحة
 كالتككيف كالتأىيؿ، كالتككيف، عممية التأطير في رسختيا التي العريقة كالتقاليد الكضعية، االقتصادية
  ؛المعاصر االقتصاد العالمي لمصمحة رؤيتيا عمى بناء كالتقكيـ، المستمر،
 





يجب العمؿ عمى إنتاج خبراء متخصصيف في اإلقتصاد اإلسبلمي أكثر تخصصا مف نظرائيـ العاميف؛  -1
كأف يككف ىناؾ خبراء في اإلقتصاد الكقفي، محمميف في إقتصاد المصارؼ اإلسبلمية، متخصصيف في 
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كأخيرا البد مف كجكد اقتصادييف ذكك جكدة  (التعاكني أك التشاركي)مف التعمؽ في التأميف اإلسبلمي
 عالية فيما يخص المعامبلت اإلسبلمية ك فقو االستثمار في اإلقتصاد اإلسبلمي؛
 لتحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد االسالمي (مقومات اإلقتصاد اإلسالمي ) االنتقال بهذه المقومات -2
 .من مرحلة الشعارات واألفكار إلى مرحلة صياغة اقتراحات ملموسة يمكن االستفادة منها عمليا
ضركرة نشر الثقافة اإلقتصادية اإلسبلمية في المجتمعات اإلسبلمية، كىك مف مياـ كزارات الشؤكف  -3
الدينية كاألكقاؼ كمختمؼ فركعيا في العالـ اإلسبلمي باإلضافة إلى دكر المساجد ككذلؾ ىك باألساس 
 دكر الممتقيات الكطنية كالدكلية؛ حكؿ ضركرة تدكير الخبرات كنشرىا؛
 ضركرة إنفتاح اإلقتصاد اإلسبلمي عمى المفاىيـ الجديدة كاإلنفتاح عمى اآلخر؛ -4
 يجب أف يترافؽ اإلقتصاد اإلسبلمي مع اإلقتصاد الكضعي -5
  مرحميا كمحاكلة تعديؿ بعض الممارسات في اإلقتصاد الكضعي جزئيا؛ؿيجب االنتقا -6
ال يكفي اإلقتصاد اإلسبلمي كحده لدفع عجمة التنمية المستدامة في العالـ اإلسبلمي، بؿ يحتاج إلى  -7
إستراتيجية فكرية تؤمف بو باألساس، باإلضافة إلى إستراتيجية إدارية ك سياسة كسمككية كاجتماعية 
 ؛   ............. تخفيضات ضريبية مف خبلؿ المزكين، كتشجيع االكتنازكمحاربة 
براز دكر كمكانة اإلقتصاد اإلسبلمي في دفع عجمة التنمية المستدامة المحمية كالتنمية الكطنية  -8 إيضاح كا 
 ؛-تباعان - بشكؿ تسمسمي
 ترسيخ مفيـك اإلقتصاد اإلسبلمي كأداة تمكيمية نابعة مف ديننا الحنيؼ؛   -9
انشاء الييئة الكطنية لؤلكقاؼ التي تتمتع باالستقبللية الشخصية االعتبارية لئلشراؼ العاـ -  -10
؛  في كؿ مساحات البمداف العربية كاإلسبلميةعمى االكقاؼ
العمؿ عمى نشر الكعي كالثقافة الكقفية في المجتمع كتفعيؿ دكر االعبلـ في ذلؾ؛ -  -11
ادماج مادة الكقؼ في البرامج التعميمية بمختمؼ االطكار؛ -  -12
ضركرة انشاء ادارة متكاممة بيف مؤسسات الكقؼ في االنشطة ذات العائد االجتماعي الكبير؛ -  -13
العمؿ عمى ايجاد صيغ دكلية لمعمؿ الكقفي تتعدل البعد االقميمي في اطار التكامؿ كالتنسيؽ -  -14
 .بيف دكؿ العالـ االسبلمي
عمينا أن نتورَّط في المستقبل بمنطق الفشل، إي أن نعد الُعدَّة لممستقبل ونستطيع استشراف  -15
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. اسخعشاض يخخهف عىايم َجاح انخًُُت انًسخذايت فٍ االقخصاد اإلساليٍ- 1 -16
انبحث عٍ انعشاقُم انخٍ حانج دوٌ اسخفادة انذول اإلساليُت يٍ انثشوة انفكشَت انهائهت انخٍ َضخش بها انًُهج انخًُىٌ - 2 -17
. اإلساليٍ






 تفعيؿ آثار تطبيؽ النظـ الخبيرة لئلقتصاد اإلسبلمي عمى التنمية المستدامة ؛ -1
 الصيرفة اإللكتركنية؛ -2
 اإلقتصاد اإلدارم؛ -3
 إدارة الجكدة الشاممة؛ -4
 أثر التكنكلكجيا عمى كاقع اإلقتصاد اإلسبلمي كاإلستفادة منيا؛ -5
 التسكيؽ اإللكتركني؛ -6
 تعتني السمطة التشريعية بالتشريع فيما يخص اإلقتصاد اإلسبلمي كعبلقتو بالتنمية المستدامة -7












  كأخيرا كليس آخرا، ضركرة التحرؾ السريع كالنضاؿ المتكاصؿ عمى كؿ المستكيات كالجبيات لنجدة
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كيبقى لنا في األخير أف نقكؿ إنّنا ال نزعـ استيفائنا المكضكع حّقو، بؿ ىك جيد مقّؿ، كعمؿ بشرم يكتنفو 
، إذ الباحث ىك إنساف ناقص، يسعى دائمان إلى سّد ذلؾ النقص، – طالما أّنو خارج النبّكة –القصكر كالنقصاف 
ف صُعب عميو  . الكصكؿ إلى الكماؿ- أك استحاؿ–كا 
20-                                              
 
االبتداء مما انتيى منو : عمى اعتبار أف المعرفة العممية باألساس ىي تراكمية كالتي تعني في مجمميا
ثراء لممكضكع، فإنو يحسف بنا إثارة اإلشكاليات التي تنتظر المعالجة  اآلخركف كتكسيعا لآلفاؽ البحثية لمدراسة كا 
: منيا
 ىؿ الشعكب العربية كاإلسبلمية حقُّيا مكفكؿ مستقببل مف استخراج النَّفط كفؽ مقاربة التنمية المستدامة؟ 
 نظام الصفوفأكلكية  )ىؿ اإلقتصاد اإلسبلمي ىك ضمف جدكؿ أسبقيات الحككمات العربية كاإلسبلمية 
 لدل صّناع السياسة العامة في عرؼ أدبيات السياسة العامة؟ (الطوابيرأك 
  ىؿ تعمؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية عمى إيجاد بيئة اإلقتصاد اإلسبلمي كتفعيمو؟ 
  ىؿ ماليزيا تعد نفسيا بالقدر الكافي لبلستفادة مف المنزلة المتكقعة الدكلية إليجاد تكازف الثركة كتحسيف
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   يبدو أنَّ فكرة التنمية المستدامة أصبحت تفرض نفسيا كمخرج وظيفي من مخرجات النظام السياسي، والتي  
احتياجات أجيال مقدرات والتنمية التي تيدف إلى تمبية حاجات الحاضر مع الحفاظ عمى : ىي عبارة عن
عادة طرحو؛ خالمستقبل  . في اآلونة األخيرة ضمن أدبيات التنمية والتحديثاصة مع تبمور المفيوم وا 
إنَّ التوجو نحو التنمية المستدامة ما كان ليكون لوال فشل أغمب مداخل التنمية الكالسيكية في تحقيق رقي 
الشعوب، وتمبية احتياجاتيا الحاضرة والمستقبمية، ولعلَّ األزمات المتالحقة لمنظام الرأسمالي خاصة أعقاب أزمة 
 الزالت نتائجيا إلى اليوم بسبب الديون والفوائد العالية وكثرة الدائنين، أثَّرت 2008الرىن العقاري أواخر العام 
 . عمى ىاتو الفكرة بشكل كبير
   أصبح تحقيق التنمية المستدامة مطمبا عالميا ينادي بو الجميع بعد االختالالت البيئية واالجتماعية 
، وبالتالي فإنَّ التنمية المستدامة تسعى لتحسين 1992واالقتصادية وقد ترسخ في قمة األرض بالبرازيل في سنة 
نوعية الحياة اإلنسانية دون استنزاف الموارد الطبيعية الن بعض المفاىيم الكالسيكية كانت تستنزف الموارد 
 .الطبيعية
ة لمبحث عن بدائل تنموية ومداخل حديثة غير كالسيكية لمتنمية المستدامة، ولعلَّ  ىذا األمر َشكََّل ضرورة ممحَّ
توجو العديد من البنوك التقميدية إلى فتح نوافذ لمعامالت إسالمية ضمن االقتصاد اإلسالمي حاجة تستدعي 
الدراسة والتأمل، باإلضافة إلى ما تطرحو اليندسة المالية اإلسالمية من خيارات مالية غير ربوية تتطابق مع 
ىل فعال أنَّ االقتصاد اإلسالمي يؤدي إلى انتشال : مفيوم التنمية المستدامة ضمن التصور اإلسالمي وعميو
األنظمة السياسية العربية واإلسالمية من فشميا الوظيفي؟ ويحقق المرجو منو؟ ىذا ما سعت ىاتو األطروحة 
 .  اإلجابة عنو
لعلَّ التجربة الماليزية في محاولة تطبيق االقتصاد اإلسالمي في سبيل الوصول إلى تنمية مستدامة تمثل واحدة 
نجاز سياسات عامة اقتصادية ذات بعد مستدام، ومحاولة  فيم من التجارب الناجحة في مجال تصميم وا 
ثم محاولة استخالص الدروس المستفادة من تحميل واقع التجربة الماليزية، الصدد،  المتغيرات الحاكمة في ىذا
التجربة، أو الكشف عن عناصر القوة و أىم المتغيرات التي  سواء أكانت دروسا تعكس نجاحا حقيقيا ليذه
و التي قد تساعد في صياغة رؤية تنموية شاممة ربما تبنتيا الماليزية في التنمية و النيضة  حكمت التجربة
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    Il semble que l'idée du développement durable soit devenue imposante En tant que 
sortie fonctionnelle des produits du système politique, C'est-à-dire: un développement 
qui vise à répondre aux besoins du présent tout en préservant les capacités et les 
besoins des futures générations, en particulier avec la cristallisation du concept et 
réintroduit récemment dans les littératures du développement et de la modernisation. 
L'orientation vers la développement durable, Ce n'était pas etre excepte pour l'échec 
de la plupart des approaches classiques de développement d’atteindre l'avancement 
des peuples et répondre à leurs besoins actuels et futurs, Les crises successives du 
système capitaliste, en particulier les conséquences de la crise des prêts hypothécaires 
subprime à la fin de 2008, dont les résultats sont encore aujourd'hui dus à la forte 
dette et aux taux d'intérêt et au grand nombre de créanciers, ont fortement influencé 
cette idée. 
Le développement durable est devenu une demande universelle après les  
déséquilibres environnementaux, sociaux et économiques. Il a été créé au Sommet de 
la Terre au Brésil en 1992. Le développement durable vise à améliorer la qualité de la 
vie humaine sans épuisement des ressources naturelles car certains concepts 
classiques ont été épuisé les ressources naturelles. 
    Il peut être urgent de chercher des alternatives au développement et des approches 
modernes et non classiques du développement durable. De nombreuses banques 
conventionnel se tournent vers des transactions islamiques selon l'économie 
islamique en tant que besoin d'étude et de réflexion. Développement durable au sein 
de la perception islamique: Est-ce vraiment que l'économie islamique conduit à la 
sauvetage des systèmes politiques arabes et islamiques de leur échec professionnel? 
Et atteindre le désiré? C'est ce que cette thèse cherchait à répondre. 
    L'expérience malaisienne en essayant d'appliquer l'économie islamique au 
développement durable est l'une des expériences réussies dans la conception et la 
mise en œuvre de politiques économiques avec une dimension durable, en essayant 
de comprendre les variables dirigeantes à cet égard, puis en essayant de tirer des 
leçons de l'analyse de la réalité de l'expérience malaisienne. Et les variables les plus 
importantes qui régissent l'expérience malaisienne dans le développement et la 
renaissance, ce qui peut aider à formuler une vision globale du développement qui 
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    It seems that the idea of sustainable development has become imposing As a 
functional output of the products of the political system, that is to say: a development 
which aims to meet the needs of the present while preserving the capacities and needs 
of the future generations, in particular with the crystallization of the concept and 
reintroduced recently into the literatures of development and modernization. 
    The orientation towards sustainable development This was not to be excepted for 
the failure of most conventional developmental approaches to reach the advancement 
of peoples and meet their present and future needs. The successive crises of the 
capitalist system , in particular the consequences of the subprime mortgage crisis at 
the end of 2008, the results of which are still due today to the high debt and interest 
rates and the large number of creditors, have strongly influenced this idea. 
Sustainable development has become a universal demand after environmental, social 
and economic imbalances. It was created at the Earth Summit in Brazil in 1992. 
Sustainable development aims to improve the quality of human life without depleting 
natural resources because some classic concepts have been depleted natural 
resources. 
    There may be an urgent need to look for alternatives to development and modern 
and unconventional approaches to sustainable development. Many conventional 
banks are turning to Islamic transactions according to the Islamic economy as a need 
for study and reflection. Sustainable development within Islamic perception: Is it 
really the Islamic economy that leads to the rescue of Arab and Islamic political 
systems from their professional failure? And reach the desired? This is what this 
thesis sought to answer. 
    The Malaysian experience in trying to apply the Islamic economy to sustainable 
development is one of the successful experiences in the design and implementation of 
economic policies with a sustainable dimension, trying to understand the leading 
variables in this regard, and then trying to learn from the analysis of the reality of the 
Malaysian experience. And the most important variables that govern the Malaysian 
experience in development and rebirth, which can help formulate a comprehensive 
vision of development that can be adopted by the Arab and Islamic countries to 
modernize their development experiences. 
 
 
